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INLEIDING 
Vechten geniet onder beoefenaren van de provinciaal-
Romeinse archeologie een bekendheid die in schril contrast 
staat met de omvang van dit gehucht, dat behoort tot de 
gemeente Bunnik (prov. Utrecht). Die bekendheid is vooral 
te danken aan de omstandigheid dat hier al in de tijd van 
Augustus een versterking heeft gelegen, die een niet 
onbelangrijke rol moet hebben gespeeld in de Romeinse 
veroveringsplannen. Ook toen het Nederrijngebied van 
uitvalsbasis in grensland was veranderd, behield Vechten een 
aanzienlijke betekenis. In de 2de en 3de eeuw was het een 
van de grootste garnizoensplaatsen voor hulptroepen in de 
provincie Neder-Germanië (afb. 1). 
Vechten is echter ook bekend als gevolg van militaire 
belangen van veel recenter datum. De Romeinse nederzetting 
was gebouwd op de oeverwal van een nu verlande Rijnbed-
ding, en daardoor betrekkelijk hoog gelegen. Dit maakte het 
terrein tot een zwakke schakel in de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie, die in de 19de eeuw werd aangelegd om het 
economisch hart van Nederland tegen aanvallen uit het oosten 
te beschermen. Om te voorkomen dat de vijand hier de 
waterlinie zou kunnen passeren, werd in 1867-1870 ten 
zuidoosten van Vechten een fort gebouwd'. Tot de voorwer-
pen die bij de zonder archeologisch toezicht uitgevoerde 
werkzaamheden werden gevonden, behoorden duizenden 
stukken terra sigillata. Alleen de fragmenten met reliëfversie-
ring, stempels en ingekraste tekens zijn bewaard gebleven. 
Door de publikatie van een belangrijk deel van dit materiaal 
in het Corpus Inscriptionum Latinarum is Vechten in de 
beginjaren van deze eeuw bekend geworden als een van de 
rijkste vindplaatsen van terra sigillata binnen de grenzen van 
het voormalige Romeinse rijk2. 
VOORGESCHIEDENIS VAN HET ONDERZOEK 
De overweldigende hoeveelheid vondsten die bij de bouw van 
Fort Vechten zijn gedaan, heeft de publikatie sterk bemoei-
lijkt. Van de eerste lading voorwerpen die vanuit Vechten 
naar het Leidse Rijksmuseum van Oudheden was gestuurd, 
heeft de toenmalige conservator L.J.F. Janssen nog een 
summier overzicht opgesteld3; van de latere zendingen zijn 
alleen enkele inscripties direct gepubliceerd, door C. Lee-
mans, de directeur van het RMO4. Janssens opvolger 
W. Pleyte heeft bij de inventarisatie van het materiaal een 
lijst vervaardigd van de stempels en graffiti op terra sigillata, 
die door Leemans is gecorrigeerd5 (afb. 2), maar deze is 
nooit uitgegeven. 
Ook van de sigillata die in de loop van de 19de eeuw in de 
collectie van het Provinciaal Utrechts Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen is opgenomen, is nooit een 
volledig overzicht verschenen. Enkele van de oudste stukken 
zijn gepubliceerd door Janssen6, de andere zijn slechts 
summier vermeld in de catalogi van de verzameling van het 
Genootschap7. Alleen van de sigillatastempels die in 
1892-1894 bij opgravingen zijn aangetroffen, is een afzon-
derlijke lijst opgenomen in het verslag van de werkzaam-
heden8. 
Zo werd het CIL de eerste publikatie waaruit men zich 
althans enigszins een beeld kon vormen van de sigillata die 
in de 19de eeuw in Vechten aan het licht was gekomen. 
Vooral de hoeveelheid terra sigillata uit Italië en uit La 
Graufesenque (Millau, dep. Aveyron, F) trok daarbij de 
aandacht9. Na de verschijning van het overzichtswerk van 
Knorr over de met reliëf versierde sigillata uit de 1ste eeuw 
na Chr., waarin tientallen stukken uit Vechten zijn afgebeeld, 
werd ook een deel van deze categorie vondsten in brede kring 
bekend10. 
Aan deze twee basispublikaties is nadien weinig meer 
toegevoegd. In de corpora van sigillatastempels die door 
F. Oswald en A. Oxé zijn samengesteld11, worden de 
Vechtense stukken weliswaar uitvoeriger beschreven dan in 
het CIL, maar niet op een wijze die de toets van de heden-
daagse kritiek kan doorstaan. Bovendien zijn de vondsten die 
bij de sinds 1914 verrichte opgravingen zijn gedaan, niet in 
deze overzichten opgenomen; van dit materiaal is slechts een 
gering deel afzonderlijk gepubliceerd12. 
In 1963 is door B.R. Hartley een begin gemaakt met de 
vervaardiging van een nieuwe catalogus van sigillatastempels 
van Zuid-, Midden- en Oostgallische fabrikanten. Ook de 
stempels uit Vechten zijn hierin opgenomen. Dit corpus, dat 
1. Brand/Brand 1988; Koppert 1987; Koen 1990; Leegwater 1992. 
2. CIL ХШ 10009-10010. 
3. Janssen 1869; vgl. Kramer-Clobus 1978, 515, fig. 13. 
4. Leemans 1869a; Leemans 1869b. 
5. Vgl. Pleyte 1880, 143. 
6. Janssen 1846, 27-31 en Taf. I. 
7. Vermeulen 1868; Pleyte/Roest 1883; Hulsebos 1890. 
8. Muller 1895, 163-167. 
9. Déchelette 1904, 93 v. en 107; Ritterling 1906, 179. 
10. Knorr 1919. 
11. Oswald 1931; Oxé/Comfort 1968. 
12. Braat 1940; Mees 1990. 
2 INLEIDING 
nog steeds niet is verschenen, heeft echter hetzelfde nadeel 
als zijn voorgangers, namelijk dat het door de opzet van het 
werk praktisch onmogelijk zal zijn om een goed beeld te 
verkrijgen van de samenstelling en de betekenis van de verza-
meling stempels uit Vechten. Een afzonderlijke publikatie van 
dit materiaal is daarom zeker niet overbodig. 
Een eerste stap in deze richting is gezet in 1984, toen de 
Vechtense stempels uit de verzameling van het RMO opnieuw 
zijn geordend1, waarbij de geregistreerde gegevens voor het 
eerst met behulp van een computer zijn verwerkt. Daarbij is 
gebleken dat ongeveer driekwart van de ruim vijfduizend 
Vechtense stempels in de collectie van het RMO uit Zuid-
Gal lië afkomstig is, en wel voor het merendeel uit La 
Graufesenque. Dit deel van de verzameling is daardoor veel 
homogener van samenstelling dan het resterende kwart, dat 
afkomstig is uit een groot aantal verschillende produktie-
centra, waarover bovendien verhoudingsgewijs weinig bekend 
is. Op grond hiervan is besloten in eerste instantie alleen de 
gestempelde Zuidgallische sigillata uit Vechten nader te 
bewerken. Behalve de stukken uit de collectie van het RMO 
zijn daarbij de veel minder talrijke exemplaren uit de 
verzameling van het PUG betrokken, evenals die van de door 
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in 
1970 te Vechten verrichte opgravingen. 
1. Dit werk is verricht door W.W.L. Kroon, M. Polak, H.J. Putker, 
C.H.L. Westerveld en K. Zee, onder supervisie van P. Stuart en 
M. Brouwer. De Italische stempels zijn daarbij buiten beschouwing 
gelaten; deze waren reeds bestudeerd door J.D. van der Waals, en zullen 
binnen afzienbare tijd worden gepubliceerd door S.L. Wynia. 
2. Zie voor een uitgebreidere bespreking Polak/Wynia 1991. 
3. Oswald/Pryce 1920. 
DE GESTEMPELDE ZUIDGALLISCHE TERRA SIGILLATA 
шт VECHTEN 
Het hier gepresenteerde verslag van het onderzoek van de 
gestempelde Zuidgallische terra sigillata uit Vechten valt in 
drie delen uiteen. Het eerste omvat vier hoofdstukken en 
heeft een inleidend karakter. Allereerst wordt een beknopt 
overzicht geboden van de ligging van de Romeinse nederzet­
ting te Vechten en van de aangetroffen bewoningssporen2. 
Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de verschillende 
Zuidgallische produktiecentra. Daarna worden enkele proble­
men toegelicht die verbonden zijn met de bestudering van 
sigillatastempels. In het vierde hoofdstuk ten slotte komen de 
uitgangspunten voor de datering van de stempels aan de orde. 
Het tweede deel van het verslag is analytisch van aard, en 
bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste, hoofdstuk vijf, 
behelst een samenvatting van de belangrijkste gegevens die 
de Vechtense sigillata oplevert, en wel niet alleen de Zuid­
gallische, maar ook de Italische en de Midden- en Oostgal-
lische produkten. De sigillatavormen komen in dit hoofdstuk 
echter niet aan de orde. Deze zijn het onderwerp van het 
zesde hoofdstuk, dat voor een belangrijk deel gewijd is aan 
hun ontwikkeling. Door haar omvang en samenstelling biedt 
de Vechtense verzameling een uitstekende basis voor een 
onderzoek van de evolutie van de gestempelde Zuidgallische 
sigillatavormen, die tot dusver slechts summier is beschre­
ven
3
. In het zevende hoofdstuk wordt de organisatie van de 
sigillataproduktie in La Graufesenque vanuit verschillende 
invalshoeken belicht. 
Het derde deel van het verslag, tevens het achtste en laatste 
hoofdstuk, wordt gevormd door de catalogus van de gestem­
pelde Zuidgallische sigillata uit Vechten. Op grond van de 
in de voorgaande hoofdstukken behandelde uitgangspunten 
worden hier de herkomst en de datering van de stempels 
besproken. 
1 DE ROMEINSE NEDERZETTING BIJ VECHTEN 
Van oudsher is al bekend dat een hooggelegen terrein ten 
zuidwesten van Vechten de resten bevat van een Romeinse 
versterking. Toponiemen zoals Wiltenburg, de Burg(t) en de 
Voorburg gaan wellicht uiteindelijk terug tot de tijd dat de 
muren van het in de 3de eeuw door de Romeinen verlaten 
castellum nog niet geheel geslecht waren. In een oorkonde 
uit het jaar 723 wordt Vechten vermeld als "villam vel 
castrum nuncupante Fethna"1, waaruit misschien mag worden 
opgemaakt dat de ruïnes toen nog niet overdekt waren2. 
Eeuwen later liet de aanwezigheid van een Romeinse neder-
zetting zich alleen nog maar afleiden uit de talrijke voorwer-
pen die bij het ploegen aan de oppervlakte kwamen. Deze 
rijke oogst trok al in de 16de eeuw de aandacht van 
verzamelaars, zoals de bronnen uitwijzen3. 
In het tweede kwart van de 19de eeuw is voor het eerst 
geprobeerd om de ligging van de Romeinse versterking door 
middel van opgravingen te bepalen. Het initiatief hiertoe 
werd genomen door een in 1828 door de Utrechtse gouver-
neur ingestelde provinciale oudheidkundige commissie4. De 
rapporten die de commissie over haar werkzaamheden in 
1829, 1830 en 1834 heeft uitgebracht, zijn voor het grootste 
deel zoek geraakt. Ook van de opgravingen die in 1834 
vanuit het Rijksmuseum van Oudheden zijn ondernomen, is 
nauwelijks iets bekend3. Beter gedocumenteerd zijn de 
onderzoekingen die vanaf 1892 zijn uitgevoerd door achter-
eenvolgens het Provinciaal Utrechts Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen (1892-1894), het Rijksmuseum 
van Oudheden (1914-1939), het Biologisch-Archaeologisch 
Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen (1946-1947) en 
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(1970-1995)6. 
In de ruim 160 jaar die sinds het eerste onderzoek zijn 
verstreken, is duidelijk geworden dat bij Vechten een reeks 
van zes opeenvolgende versterkingen heeft gelegen (afb. 1.1). 
Alleen van de laatste twee zijn de ligging en grootte precies 
bekend. Van de oudere kampen is nog maar een klein 
gedeelte aangesneden. Hetzelfde geldt voor de bebouwing die 
de verdedigingswerken heeft omgeven. 
1.1 VECHTEN EN DE RIJN7 
Vechten is gelegen in een gebied waar de Rijn zich in de 
loop van de tijd voortdurend heeft verplaatst in de uit 
gemakkelijk erodeerbaar dekzand bestaande ondergrond. In 
de directe omgeving zijn de sporen waarneembaar van drie 
opeenvolgende stroomsystemen: het Werkhovense, het Hou-
tense en het Kromme-Rijnsysteem (afb. 1.2, a-c). Voor de 
Romeinse tijd is alleen het laatste van belang, het systeem 
waarvan de huidige Kromme Rijn de jongste fase is; oudere 
fasen worden gevormd door een aantal grote meanders, 
waarvan de Master, de Oudwulverbroeker en de Zeister rest-
geul de overblijfselen vormen (afb. 1.2, d-f). 
Uit de geomorfogenetische kaart wordt duidelijk dat de 
Romeinse nederzetting bij Vechten is aangelegd op de 
afzettingen van de Master meander, in de buitenbocht van de 
onder Augustus nog actieve Oudwulverbroeker meander, die 
de voortzetting vormde van de Zeister meander (afb. 1.2, 
d-f). De ligging aan de buitenzijde van een meanderbocht 
heeft zowel voor- als nadelen. Doordat de stroming in een 
buitenbocht sterker is dan in een binnenbocht, is de bedding 
er dieper. Schepen kunnen daardoor gemakkelijk de oever 
bereiken. Anderzijds leidt de sterke stroming in een 
buitenbocht tot een voortdurende erosie van de oever, die op 
langere termijn een bedreiging kan vormen voor een op de 
oeverwal gebouwde nederzetting. 
De keuze van Vechten als vestigingsplaats voor een basis 
van het Romeinse leger is ongetwijfeld ingegeven door de 
nabijheid van de plaats waar de Vecht in noordelijke richting 
aftakte van de Rijn. De Vecht gaf toegang tot het Westfriese 
gebied, dat in de tijd van Augustus in aanmerking kwam om 
geannexeerd te worden. De splitsing van Rijn en Vecht lag 
destijds waarschijnlijk in de directe omgeving van de 
Romeinse nederzetting, want de antieke naam van Vechten, 
Fectio8, is afgeleid van de naam van de Vecht'. 
De bereikbaarheid van Vechten via de Rijn moet al vrij snel 
na de komst van de Romeinse troepen zijn verslechterd. De 
1. Gysseling/Koch 1950, 304-306, 173. 
2. Vgl. Van Tent 1970, 13. 
3. Bijv. Buchelius 1643. Zie verder Byvanck 1947, 126 v.; Kalee 1991. 
4. Jongkees 1963. 
5. De weinige bekende gegevens zijn voor het eerst gepubliceerd in 
Polak/Wynia 1991, 126-128. 
6. Polak/Wynia 1991, 127-134 en de daar vermelde literatuur. 
7. Berendsen 1982; Polak/Wynia 1991, 134-139; De Vries/Van Zijverden 
1991; Berendsen/Wynia 1993. 
8. De naam Fectio komt voor op een in 1869 gevonden wijaltaar met de 
tekst [DE]AE / [VIRJADECDI / [CIVjES TVNGRI / [ET] NAVTAE / 
[QV]I FECTIONE / CONSISTENT / V(otum) S(olverunt) L(ibentes) 
M(erito) (CIL ХШ 8815). Deze plaats komt op de Tabula Peutingeriana 
voor als FLETIONE, een verschrijving van FECTIONE, en in de 
Cosmographia van de Anonymus Ravennas als FIcnONE. 
9. Künzel e.a. 1988, 364. 
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Oudwulverbroeker meanderbocht lijkt al in de loop van de 
Iste eeuw te zijn afgesneden door de huidige Kromme Rijn'. 
Daarna begon de meander te verlanden - een proces dat 
gepaard is gegaan met een geleidelijke kunstmatige uitbouw 
van de zuidelijke oever. Om de langzaam slinkende bedding 
bereikbaar te houden, werden parallel aan de zuidoever 
houten constructies aangebracht, die werden opgevuld met 
grond, afval en rijshout (afb. 1.3). 
De snelheid waarmee het verlandingsproces zich heeft 
voltrokken, valt moeilijk te schatten. Zeker is alleen dat de 
bedding van de Oudwulverbroeker meander wordt afgedekt 
door een bijna horizontale puinlaag die onder meer aardewerk 
uit het begin van de 3de eeuw bevat. Dit zou erop kunnen 
wijzen dat de bedding rond 200 na Chr. al geheel was opge-
vuld. Aan de andere kant lijkt uit een drietal inscripties 
geconcludeerd te mogen worden dat er bij Vechten na het 
midden van de 2de eeuw nog een haven was2. Maar het is 
natuurlijk niet zeker dat deze haven aan de Oudwulverbroeker 
restgeul was gelegen. 
De Master meander was bij de komst van de Romeinen 
misschien nog niet helemaal verland. In 1867-1870 zouden 
bij de bouw van Fort Vechten in de bedding visgerei, 
bootshaken en dreggen zijn aangetroffen3. Dit wijst erop dat 
de restgeul omstreeks het begin van de jaartelling nog water 
bevatte. Dezelfde conclusie lijkt te mogen worden getrokken 
uit de resultaten van recente grondboringen, waarbij in de 
restgeul op hetzelfde niveau zowel Romeinse scherven als 
schelpjes werden gevonden. Anderzijds zijn hogerop in de 
vulling van de bedding resten van stenen funderingen 
aangetroffen, zodat mag worden aangenomen dat de bedding 
vóór het vertrek van de Romeinen volledig verland was. De 
houten constructies die bij de bouw van Fort Vechten in de 
geul zijn waargenomen, kunnen gediend hebben om de 
drassige vulling van de bedding te verstevigen. Destijds zijn 
ze geïnterpreteerd als de resten van een brug "bestaande uit 
2 landhoofden van ingeheide palen met eene gording 
verbonden en beschoeiingsplanken; in het rivierbed waren 
hier en daar nog enkele palen blijven staan, die blijkbaar tot 
de jukken hebben behoord"4. De beschrijving doet echter 
sterk denken aan de houten bekistingen die in de vulling van 
de Oudwulverbroeker meander zijn gevonden, en die zeker 
niet als brug hebben gediend. 
1. De C14-dalering van een monster uit de onderkant van het veenpakket 
in de restgeul luidt 1915 ± 50 BP (Berendsen 1982, 166, GrN 7960). 
2. CIL XIII 8810, 8811 en 8815 (zie p. 3, noot 8), alle daterend van na het 
midden van de 2de eeuw. 
3. Brief van de genie-officier G.Z.P. Marcella aan de directeur van het 
Rijksmuseum van Oudheden, C. Leemans, van 30 mei 1870 (RMO, 
register van ontvangen brieven 1870, 37). 
4. Zie vorige noot. 
5. Alleen C.M. Wells (1972, 103) heeft vraagtekens gezet bij deze 
opvatting. 
1.2 ZES ROMEINSE VERSTERKINGEN 
Van het oudste tot dusver bekende legerkamp (periode Ia) is 
alleen nog maar een gedeelte van het oostfront opgegraven 
(afb. 1.4, a). Dit bestond uit een met hout bekiste aarden wal 
die aan de buitenzijde werd geflankeerd door een enkele 
gracht. Op één plaats zijn de resten gevonden van een houten 
waltoren, die sporen van een verbouwing vertoonde. Tot deze 
versterking hebben misschien een langwerpig gebouw met 
binnenplaats en een graanpakhuis behoord; deze hebben 
ongeveer dezelfde oriëntatie als de wal en de gracht uit 
periode Ia. 
Van de drie versterkingen die bij de huidige stand van 
zaken als de opvolgers van het oudste kamp kunnen worden 
beschouwd (periode Ib-d), is telkens alleen het noordfront 
aangesneden (afb. 1.4, b-d). Ook deze versterkingen 
bestonden uit een met hout bekiste aarden wal, vergezeld van 
een enkele gracht (afb. 1.5). De chronologie is nog onzeker, 
maar als de ligging van de wallen en grachten ten opzichte 
van het maaiveld als maatstaf wordt genomen, dan is de 
meest zuidelijke versterking de oudste van de drie, en de 
meest noordelijke de jongste (afb. 1.5, b-d). Samenhangende 
sporen van de binnenbebouwing uit periode Ib-d zijn niet 
bekend. 
Hoewel het noordfront van het oudste kamp nog niet is 
aangetroffen, is het duidelijk dat de verdedigingswerken van 
periode Ib-d veel zuidelijker zijn aangelegd. Tot dusver is 
steeds verondersteld dat het kamp van periode Ia aan de 
noordzijde niet door een wal of gracht beschermd was5. Een 
aannemelijker hypothese is dat het noordelijke deel van het 
oudste legerkamp aan erosie door de Rijn ten prooi is 
gevallen. Dit zou de verplaatsing naar het zuiden in periode 
Ib-d verklaren. De opschuiving naar het noorden in periode 
II zou verband kunnen houden met de geleidelijke verlanding 
van de Oudwulverbroeker meander vanaf de tweede helft van 
de 1ste eeuw. 
Van het castellum van periode II zijn nauwelijks sporen 
gevonden, omdat het grotendeels is opgeruimd bij de bouw 
van het laatste kamp (periode III), op nagenoeg dezelfde 
plaats. Aan de oostzijde zijn de funderingsgreppels van een 
houten walbekisting waargenomen, tussen de stenen muur en 
de gracht van periode III (afb. 1.4). Aan de noordzijde is 
alleen de gracht bewaard gebleven, tussen de muur en de 
gracht van het jongste castellum (afb. 1.6). Op het binnen-
terrein zijn sporen aangetroffen van tal van houten gebouwen, 
maar het is onmogelijk gebleken om hieruit plattegronden te 
reconstrueren. 
Van het laatste castellum dat de Romeinen in Vechten 
hebben gebouwd (periode III), is verhoudingsgewijs veel 
bekend. Het was omgeven met een stenen muur, die op 
verschillende plaatsen op palen was gefundeerd. De 
ommuring was versterkt met eveneens uit steen opgetrokken 
hoektorens en tussentorens. Het kamp was omsloten door een 
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enkele gracht. Van de vier toegangspoorten zijn er drie met 
zekerheid gelokaliseerd'. Van de vierde, de noordpoort, is 
mogelijk de paalfundering teruggevonden. Het hoofdkwartier 
van periode III was van steen gebouwd, evenals het gebouw 
dat er aan de westzijde aan grenst. De overige gebouwen 
waren vermoedelijk uit hout opgetrokken, maar hiervan zijn 
slechts weinig samenhangende sporen gevonden. 
1.3 CHRONOLOGIE 
Hoewel de volgorde waarin de tot nu toe aangesneden 
versterkingen zijn gebouwd, betrekkelijk zeker lijkt, is de 
absolute chronologie nog uitermate onduidelijk. De belang-
rijkste reden is dat slechts zelden dateerbare vondsten in 
verband gebracht kunnen worden met de aangetroffen sporen. 
Bij de opgravingen vóór de Tweede Wereldoorlog is het 
materiaal gewoonlijk per sleuf verzameld in plaats van per 
spoor. Veel zal daarom moeten worden opgehelderd door de 
uitwerking van de in 1946-1947 verrichte opgravingen, die 
nog in een zeer pril stadium verkeert, maar zonder twijfel het 
inzicht in de datering van de verschillende verdedigingswer-
ken sterk zal vergroten. 
Zolang er geen sporen van een oudere versterking worden 
gevonden, lijkt het gerechtvaardigd de bouwdatum van het 
kamp van periode Ia af te leiden uit het oudste materiaal dat 
in Vechten is aangetroffen. De vroegste terra sigillata bestaat 
uit scherven van de Italische serviezen Ib en Ie. Servies Ia, 
dat als karakteristiek wordt beschouwd voor legerkampen die 
zijn aangelegd in verband met de expedities van Drusus in 
12-9 voor Chr., ontbreekt tot nu toe2; ook andere vondstgroe-
pen die kenmerkend zijn voor versterkingen die in deze tijd 
zijn gebouwd, zoals Keltische munten, Nemausus-assen en 
Aco-bekers, zijn afwezig of uiterst zeldzaam. De Italische 
terra sigillata en de munten wijzen op een aanleg in het eerste 
decennium van onze jaartelling3. 
De einddatum van periode Ia is moeilijk met zekerheid te 
bepalen. De gracht en de walbekisting van het eerste kamp 
worden doorsneden door een waterput die op zijn vroegst aan 
het einde van de 1ste eeuw is ingegraven, zoals kan worden 
afgeleid uit de reliefversiering van een sigillatascherf die in 
de insteek is aangetroffen (afb. 1.7). Uit de vulling van de 
gracht is een nagenoeg complete Drag. 15/17 afkomstig, die 
gedateerd kan worden tussen ca. 30 en 50 na Chr. (afb. 6.24, 
b). De gaafheid van dit bord wijst erop dat het niet gaat om 
een stuk afval dat pas na lange omzwervingen in de gracht 
terecht is gekomen. Het heeft er daarom alle schijn van dat 
het oudste kamp uiterlijk rond 50 na Chr. is vervangen. 
Het einde van periode Ia kan in beginsel natuurlijk ook 
worden afgeleid uit de begindatum van periode Ib. De 
datering van periode Ib-d is echter nog onzeker. Uit de 
documentatie van de in 1946-1947 verrichte opgravingen kan 
worden opgemaakt dat de desbetreffende grachten bijna 
uitsluitend voor-Flavisch materiaal bevatten, maar in de 
middelste gracht zou een Oostgallisch sigillatabord zijn 
gevonden, dat op zijn vroegst uit de beginjaren van de 2de 
eeuw stamt4 (vgl. p. 29). 
Op grond van de laatstgenoemde vondst is het allerminst 
zeker dat het castellum van periode II kort na de Bataafse 
opstand van 69/70 na Chr. is aangelegd, zoals de gangbare 
opvatting luidt5. De opgravingsdocumentatie geeft nog een 
tweede argument om deze theorie in twijfel te trekken. In de 
funderingsgreppels van de walbekisting uit periode Π zijn 
namelijk verscheidene stukken sigillata van Midden- of 
Oostgallische makelij aangetroffen6. Onder de sporen van de 
wal uit periode II is een waterput aangetroffen die eveneens 
Midden- of Oostgallische sigillata bevatte. Het castellum van 
periode Π zou dus op zijn vroegst in het begin van de 2de 
eeuw kunnen zijn gebouwd. 
De einddatum van periode II en de begindatum van periode 
ΠΙ zijn aanvankelijk afgeleid uit de aanwezigheid van 
dakpannen met stempels van de legio I Minervia Antoniniana 
tussen de resten van het hoofdkwartier van het jongste 
castellum. Er is echter geen garantie dat deze dakpannen zijn 
gebruikt bij de bouw van het kamp; ze kunnen ook van een 
latere verbouwing afkomstig zijn. Het gebruik van steen voor 
de ommuring en de belangrijkste gebouwen wijst echter op 
een begindatum in het laatste kwart van de 2de eeuw7. 
Het einde van de Romeinse bewoning kan alleen maar bij 
benadering worden bepaald. Er zijn tot nu toe geen aan­
wijzingen dat het stenen castellum veel eerder of later is 
opgegeven dan kort na het midden van de 3de eeuw, toen 
1. De Westpoort is in 1927 opgegraven, en daarom met aangegeven op de 
kaart van afb 1.6, die betrekking heeft op de jaren 1920-1926. Zie 
Polak/Wyma 1991, 135, fig 12, sleuf 1927/3 
2. Wells (1972, 111) maakt gewag van verscheidene sigillatavondsten uit 
de tijd van Drusus "noted by Ritterling and others", zonder nadere 
bronvermelding Uit zijn proefschrift valt op te maken dat hij doelt op 
Ritterling 1906, 179 v., en op Kropatscheck 1909, 7 (Wells 1965, 111, 
noot 24). Ritterling schrijft echter alleen in tamelijk vage bewoordingen 
over de ouderdom van de Vechtense sigillata, en geeft geen concrete 
voorbeelden. Kropatscheck zegt dat in Vechten evenals in Oberaden een 
stempel met de tekst LSG is gevonden, maar het is niet duidelijk op 
welke bron hij zich daarbij baseert In CIL ХШ 10009 wordt er geen uit 
Vechten vermeld, en noch in de collectie van het Rijksmuseum van 
Oudheden, noch in die van het Provinciaal Utrechts Genootschap komt 
een LSG-stempel voor. 
3. Van der Waals 1964, stelling П, Haalebos 1976, 200-202 
4. PUG 1947-378 Over de herkomst van het bord bestaat geen twijfel, 
maar de samenstelling van het vondstnummer correspondeert met met 
de beschrijving daarvan in bet tijdens de opgraving bijgehouden 
vondstenboekje. 
5. Zie oa. Bogaers/Ruger 1974, 62, en Schonberger 1985, 448, C8, 
vermoedelijk in navolging van Braat 1939,62, of Van Giffen 1944-1948, 
33 
6. PUG 1947-127, 1947-245, 1947-248 en 1947-258 
7 Vgl. Haalebos 1977, 288-290. 
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alle versterkingen langs de benedenloop van de Rijn werden 
ontruimd. 
1.4 DE BETEKENIS VAN DE ROMEINSE NEDERZETTING 
TE VECHTEN 
Op grond van verschillende overwegingen is lange tijd 
aangenomen dat het oudste kamp bij Vechten is aangelegd 
als vlootbasis, in het kader van de verovering van Germanie. 
Het belangrijkste argument was de vondst van houten 
constructies langs de Romeinse Rijnoever. Deze kistwerken 
werden beschouwd als de resten van de haven die als 
uitvalsbasis zou hebben gediend voor de Germaanse 
expedities van Drusus of Germanicus1. Recente opgravingen 
hebben echter onder meer bij de nabijgelegen castella van 
Zwammerdam en Woerden soortgelijke constructies aan het 
licht gebracht2, zodat duidelijk is geworden dat de verstevi-
ging van de rivieroever een normale voorziening was, en dat 
deze geen bewijs vormt voor de aanwezigheid van een 
belangrijke militaire haven. 
In de vorige eeuw zijn op twee plaatsen in de Oudwulver-
broeker meanderbocht resten van schepen aan het licht 
1 Zie vooral Braat 1939, 62 
2. Haalebos 1977, 41-46, Haalebos 1986 
3 Nahuys 1869, 150 Het bencht is naar alle waarschijnlijkheid gebaseerd 
op het officiële verslag van de opgravingen die in 1834 zijn uitgevoerd 
Dit rapport is op 19 oktober 1835 aan de Utrechtse gouverneur 
gezonden, maar het is nu onvindbaar 
4 Muller 1895, 133-135, met pi IV 
5 Muller 1895, 134 ν 
6 Hockrnann 1989, 345 
7 "Da das Schiff meherere Meter tiefer lag als ein hölzerner Kanal und ein 
mit Tuff gepflasteter Weg, von denen es überschnitten wurde, und zudem 
die Hafenbauten am einstigen Flussufer mit der Fruhzeit von Kastell I 
verbunden werden, kann die fruhromische Zeitstellung des Schiffes als 
sicher gelten" (Hockmann 1989, 327, noot 10) De tufstenen weg hoeft 
niet noodzakelijkerwijs uit de Romeinse üjd te dateren Dicht bij de ш 
1893 gevonden weg is m 1969 andermaal een tufstenen weg aangetroffen 
(Kalee/Van Tent 1969), die diende om de door een na-Romeinse 
doorbraakgeul in de Oudwulverbroeker meander achtergelaten depressie 
te overbruggen (Van Tent 1970, 13) De houten goot lag schuin in de 
grond, op een diepte van 2,5 tot 4 m onder het maaiveld (Muller 1895, 
132), het schip lag op 6,5 m diepte (idem, 133), dus minder diep dan 
Hockmanns "mehrere Meter tiefer" doet vermoeden Omdat de houten 
goot evenmin gedateerd is als het schip, kan het niveauverschil tussen 
de beide voorwerpen met gebruikt worden als garantie voor de ouderdom 
van het schip De voor-Flavische datering van de "Hafenbauten" waar 
Hockrnann op doelt, moet inmiddels worden verworpen. De bekistingen 
zijn m elk geval grotendeels van later datum, want ze bevatten een 
aanzienlijke hoeveelheid materiaal uit de Flavische tijd en uit de 2de 
eeuw 
8 Datenngen op basis van dendrochronologisch onderzoek, resp 90 ± 10 
na Chr en 102 ± 10 na Chr (Hockmann 1989, 336) 
9 CIL ХШ 12086a. 
gekomen. Van de eerste vondst is niet meer bekend dan dat 
het "gedeelten van een gezonken schip" betrof3. Het tweede 
schip kon slechts gedeeltelijk worden blootgelegd4. De 
tekeningen en foto's van het vaartuig zijn niet geheel 
betrouwbaar, omdat ze pas zijn gemaakt nadat het schip was 
vernield door een instorting van de werkput, en vervolgens 
zo goed mogelijk weer in elkaar was gezet5. Desalniettemin 
meent O. Hockrnann er een troepentransportschip in te 
kunnen herkennen, dat op grond van de vondstomstandig-
heden uit de tijd van de Germaanse expedities onder 
Augustus of Tiberius zou moeten stammen6. Deze interpre­
tatie lijkt enige steun te verlenen aan de opvatting dat het 
oudste Vechtense kamp een vlootbasis was. Höckmanns 
datering is echter gebaseerd op een misvatting7. De beste 
aanwijzing voor de ouderdom van het schip is de gelijkenis 
met twee schepen uit Oberstimm, die zijn gebouwd van hout 
dat rond het einde van de 1ste eeuw is gekapt8. 
Ten slotte zijn er nog twee kleinere vondsten die een rol 
hebben gespeeld bij het ontstaan van de theorie dat Vechten 
de uitvalsbasis was voor de Romeinse vloot tijdens de 
Germaanse expedities van Drusus of Germanicus. De eerste 
is een fragment van een Zuidgallisch sigillatabord, dat aan 
de onderzijde versierd is met de tekening van een oorlogs-
bodem (afb. 1.8). Omdat het stempel niet meer aanwezig is, 
kan de ouderdom van het bord niet nauwkeurig worden 
bepaald, maar het profiel pleit voor een datering in het 
tweede kwart van de 1ste eeuw, dus geruime tijd na de grote 
veroveringstochten. Verder bewijst dit graffito natuurlijk niet 
dat Vechten een vlootbasis is geweest. 
De tweede vondst die regelmatig terugkeert in de discussie, 
is een altaar voor Iuppiter, dat gewijd is door de trierarchus 
C. Iulius Bio9 (afb. 1.9). Tot dusver zijn er geen goede 
aanknopingspunten gevonden voor de datering van dit 
wijgeschenk, zodat de bewijskracht gering is. Ook als 
Vechten de thuisbasis is geweest van het schip waarover Bio 
het commando voerde, dan is daarmee nog niet gezegd dat 
het tevens de basis was van de vloot die deelnam aan de 
Germaanse expedities. 
Dit alles neemt met weg dat Vechten klaarblijkelijk een 
belangrijke rol heeft gespeeld in de Romeinse militaire 
strategie. Vechten was een van de eerste steunpunten van het 
Romeinse leger in onze streken. Op grond van de ligging 
dicht bij de aftakking van de Vecht, die toegang bood tot het 
te veroveren Germaanse gebied, en van de datering van de 
oudste vondsten is het verleidelijk om de aanleg van het 
eerste kamp in verband te brengen met de Germaanse 
expedities onder leiding van Tiberius, in 4/5 na Chr. Omdat 
de omvang zelfs niet bij benadering kan worden aangegeven, 
is het niet goed mogelijk de betekenis van het oudste kamp 
te bepalen. 
Ook nadat in 47 na Chr. de pogingen om geheel Germanie 
te veroveren, definitief waren opgegeven, is Vechten een 
belangrijke rol blijven spelen in de militaire strategie. De 
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castella van periode II en ΠΙ zijn met hun oppervlakte van 
ruim 2,5 ha de grootste tussen Nijmegen en de Noordzee, 
groot genoeg om een cohors milliaria equitata, twee cohortes 
quingenariae of een ala quingenaria te huisvesten. Op grond 
van de daar aangetroffen dakpanstempels zou Vechten de 
gamizoensplaats kunnen zijn geweest van de cohors II 
Brittonum (of Britannorum) milliaria equitata en de cohors 
I Flavia Hispanorum equitata. Op een grafsteen wordt verder 
nog de ala I Thracum vermeld'. 
De betekenis van Vechten in de 2de en 3de eeuw kan 
verder nog worden afgeleid uit de vondst van votiefaltaren 
die zijn opgericht door de commandant van de legio XXX 
Ulpia victrix, de commandant van de legio I Minervia 
Antoniniana en de gouverneur van de provincie Neder-
Germanië2. 
1.5 OVERIGE BEWONINGSSPOREN 
Zowel ten westen als ten oosten van het terrein waar zich de 
resten van de versterkingen bevinden, zijn volop sporen van 
bewoning aangetroffen, voornamelijk in de vorm van grep-
pels, kuilen en waterputten. Omdat er tot dusver geen grote, 
aaneengesloten opgravingsvlakken konden worden aangelegd, 
is het nog niet gelukt om een duidelijke structuur in deze 
sporen te ontdekken. Over het algemeen wordt eenvoudigweg 
aangenomen dat het om de resten van een kampdorp gaat. 
Graven zijn tot nu toe bijna alleen aangetroffen in 1867-
1870, bij de bouw van Fort Vechten, dat grotendeels ten 
oosten van de Romeinse legerkampen is gelegen. Daar 
zouden toen een honderdtal menselijke skeletten en ontelbare 
crematieresten voor de dag zijn gekomen3, die praktisch 
allemaal verloren zijn gegaan. Tot de vondsten uit die jaren 
behoren echter ook grafstenen4 en tientallen gave stukken 
aardewerk, zodat aan de juistheid van de waarnemingen niet 
getwijfeld hoeft te worden. 
1. Zie voor een uitgebreidere bespreking Polak/Wynia 1991, 145 v. 
2. CIL ХШ 8810-8812. 
3. Zie p. 4, noot 3. 
4. CIL ХШ 8821; Byvanck 1935, 177, 301. 
2 DE ZUroGALLISCHE PRODUKTIECENTRA 
VAN TERRA SIGILLATA 
De Zuidgallische produktiecentra van terra sigillata (afb. 2.1) 
vormen een tamelijk heterogeen geheel. Vanuit sommige is 
tientallen jaren lang over grote afstanden sigillata geëxpor-
teerd, maar andere hebben slechts een kortstondige en 
regionale betekenis gehad. Toch hebben de Zuidgallische 
pottenbakkerijen meer met elkaar gemeen dan uitsluitend hun 
geografische positie. Verscheidene centra hebben een min of 
meer parallelle ontwikkeling doorgemaakt In enkele gevallen 
zijn de onderlinge betrekkingen zo nauw geweest, dat men 
kan spreken van moeder- en dochterbedrijven. 
In dit hoofdstuk wordt eerst kort aandacht besteed aan 
enkele technologische kwesties die van belang zijn voor een 
goed begrip van de opkomst van de Zuidgallische sigillata-
produktie. Daarna wordt een overzicht gegeven van de 
geschiedenis van de afzonderlijke produktiecentra. Op grond 
van hun onderlinge relaties zijn ze ingedeeld in vier groepen, 
die tevens regionale eenheden vormen. De zuidelijke groep 
bestaat uit Bram en Narbonne, centra die beide maar kort in 
gebruik zijn geweest en slechts een geringe economische 
betekenis hebben gehad. Montans vormt de kern van de 
westelijke groep, die verder Crambade, Valéry en Saint-
Sauveur omvat. De oostelijke groep is samengesteld uit La 
Graufesenque, Le Rozier, Banassac en de kleinere centra van 
Aspiran en Jonquières/Saint-Satumin. De noordelijke groep 
ten slotte bestaat uit Carrade en Espalion, die beide met 
zowel de westelijke als de oostelijke groep overeenkomsten 
vertonen. Na de bespreking van de verschillende pottenbakke-
rijen en hun onderlinge betrekkingen wordt in een afsluitende 
paragraaf getracht de opkomst en ondergang van de sigillata-
produktie in Zuid-Gallië in een ruimer kader te plaatsen. 
1. Zie voor een uitvoerige behandeling van dit onderwerp Picon 1973, 
11-83. 
2. Michel e.a. 1987 en de daar vermelde literatuur. 
3. De bewering van G. Schneider en B. Hoffmann dat de deklaag idealiter 
15-20% CaO bevat (Enlinger e.a. 1990, 34, met noot 44), moet op een 
vergissing berusten, want zij is gebaseerd op het in de vorige noot 
vermelde artikel, waarin juist gewezen wordt op het lage gehalte aan 
CaO, nl. minder dan 5% (Michel e.a. 1987, 71). 
4. In sommige Oostgallische produktiecentra is voor de drager eveneens 
kalkarme klei gebruikt. De rol van de kalk is dan overgenomen door een 
hoog gehalte aan kalium en natrium (Picon 1973, 101). Ook in Carrade 
is de drager gemaakt van kalkarme klei (Pauc 1973, 13; Bémont/Jacob 
1986, 85). 
5. Een slechte hechting kan ook zijn ontstaan doordat de drager reeds te 
ver gedroogd was op het moment dat de deklaag werd aangebracht 
(mededeling C. de Casas). 
2.1 SIGILLATA E N PROTO-SIGILLATA 1 
Terra sigillata kan het beste worden gedefinieerd als een in 
essentie rode aardewerksoort met een gesinterde deklaag. 
Sintering is een proces van beginnende verglazing, dat de 
aanvankelijk poreuze deklaag glanzend en ondoordringbaar 
maakt2. De klei waarvan de deklaag is gevormd, verschilt op 
een aantal punten van de klei waaruit de drager - bord, bakje 
of kom - is samengesteld. Allereerst is er een duidelijk 
onderscheid in partikelgrootte. De klei van de deklaag bestaat 
uit veel kleinere partikels dan die van de drager - het 
resultaat van een bezinkingsproces. Verder bezit de deklaag 
een hoger gehalte aan kalium (K20) en natrium (Na^O,) dan 
de drager. Als gevolg van de genoemde verschillen smelt de 
klei van de deklaag eerder dan die van de drager. Daardoor 
is het mogelijk een gesinterde deklaag te verkrijgen zonder 
dat men het risico loopt dat de drager vervormt. Het laatste 
belangrijke onderscheid tussen beide kleisoorten is gelegen 
in het calciumgehalte (CaO). De deklaag is kalkarm3, terwijl 
de drager kalkrijk is4. Het is waarschijnlijk vooral aan dit 
verschil te danken dat de deklaag doorgaans goed aan de 
drager hecht5. 
De overheersend rode kleur van de deklaag is in de eerste 
plaats het gevolg van het hoge ijzergehalte (FejOj) van de 
gebruikte klei. Het effect hiervan wordt versterkt door de 
combinatie van een hoog aluminiumgehalte (A1203) met een 
laag calciumgehalte. De klei van de drager bevat eveneens 
veel ijzer, maar omdat deze in verhouding tot het aluminium-
gehalte veel meer kalk bevat, is de kleur van de drager 
gewoonlijk minder uitgesproken dan die van de deklaag. 
Niet alleen de samenstelling van de klei maar ook de toege-
paste baktechniek is van essentieel belang voor de kleur van 
het eindprodukt. Al naar gelang de constructie van de oven 
en de werkwijze van de pottenbakker kan het aardewerk een 
rode of zwarte kleur krijgen. 
In een gewone tweekameroven (afb. 2.2, a) staan bak- en 
stookruimte direct met elkaar in verbinding. De verbranding 
van het hout in de stookruimte onttrekt zuurstof aan de 
bakruimte, zodat daar een reducerende atmosfeer ontstaat. In 
dergelijke omstandigheden wordt Fe203 omgezet in zwart-
kleurend FejO^. Wanneer het stoken wordt gestaakt, is het 
aardewerk zwart van kleur. Als dan alle openingen in de 
oven worden afgesloten, blijft de reducerende atmosfeer ook 
tijdens de afkoelingsfase gehandhaafd, en behoudt het 
aardewerk zijn zwarte kleur. Maar als de oven aan het einde 
van de stookfase niet wordt afgesloten, verandert de 
reducerende atmosfeer bijna meteen in een oxyderende. Het 
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gevolg van die verandering hangt af van de temperatuur die 
tijdens het stoken is bereikt. Als de temperatuur hoog genoeg 
is geworden om de deklaag te doen sinteren1, verandert er 
niets meer en blijft het aardewerk dus zwart. Maar als de 
deklaag niet gesinterd is, wordt het Fe304 dat tijdens het 
reducerende bakproces is ontstaan, onder invloed van de 
zuurstof die tijdens de afkoelingsfase in de oven doordringt, 
weer omgezet in Fe203, zodat het eindprodukt rood is. 
In een moffeloven (afb. 2.2, b) zijn bak- en stookruimte 
gescheiden. De vlammen en rookgassen worden via buizen 
door de bakroimte geleid en staan hun warmte af zonder 
direct met het aardewerk in contact te kunnen komen. In de 
bakruimte heerst daardoor een oxyderende atmosfeer. Het 
aardewerk kleurt dus al tijdens het stoken rood en behoudt 
die kleur tijdens de afkoelingsfase. Om de deklaag te laten 
sinteren moet een moffeloven heter gestookt worden dan een 
gewone tweekameroven. De bakruimte wordt immers alleen 
indirect verwarmd, zodat het rendement geringer is. Boven-
dien is in een oxyderende atmosfeer een hogere temperatuur 
nodig om sintering tot stand te brengen dan in een reduceren-
de atmosfeer. 
Uit het voorafgaande blijkt duidelijk dat voor de produktie 
van echte terra sigillata een moffeloven nodig is. Met een 
gewone tweekameroven (afb. 2.2, a) kan alleen aardewerk 
worden gemaakt dat op een of meer punten afwijkt van de 
definitie van terra sigillata die aan het begin van deze 
paragraaf is gegeven. Als het een gesinterde deklaag bezit, 
is het zwart van kleur, en als het rood van kleur is, kan het 
alleen maar een poreuze deklaag hebben2. In verscheidene 
pottenbakkerijen, waaronder die van Lyon, La Graufesenque 
en Lezoux, is de produktie van echte sigillata voorafgegaan 
door een fase waarin gepoogd is sigillata te bakken in 
gewone tweekamerovens. De produkten uit deze beginfase 
komen in vorm overeen met echte sigillata, maar wijken 
daarvan in technisch opzicht af. Deze experimentele produk-
ten worden gewoonlijk aangeduid als proto-sigillata. 
Aardewerk dat wat de vormen betreft op sigillata lijkt, maar 
daarvan in technisch opzicht verschilt, is echter ook gemaakt 
in pottenbakkerijen waar de produktie van echte terra sigillata 
nooit van de grond is gekomen. In zulke gevallen kan dus 
eigenlijk niet van proto-sigillata worden gesproken. Sigillata-
imitatie of imitatie-sigillata zijn in dit verband misschien 
betere termen. 
2.2 BRAM EN NARBONNE 
Als de in de vorige paragraaf gegeven definitie van terra 
sigillata wordt gehanteerd, kunnen Bram en Narbonne niet 
tot de produktiecentra van Zuidgallische sigillata worden 
gerekend. Het aardewerk dat in deze beide pottenbakkerijen 
is gemaakt, is namelijk niet voorzien van een gesinterde 
deklaag. Ook zijn er tot dusver geen aanwijzingen gevonden 
voor het gebruik van moffelovens. Strikt genomen moet het 
aardewerk uit Bram en Narbonne worden aangemerkt als 
imitatie-sigillata. Omdat de beide pottenbakkerijen deson-
danks gewoonlijk tot de produktiecentra van terra sigillata 
worden gerekend, worden ze hier toch summier besproken. 
Bram (Aude)3 
De pottenbakkerijen van Bram waren gelegen aan de rand 
van de vicus Eburomagus, een regionaal economisch centrum 
dat zijn betekenis ontleende aan zijn ligging aan een 
kruispunt van wegen. De aanwezigheid van goede transport-
routes en van een markt van enige omvang is vermoedelijk 
de belangrijkste drijfveer geweest voor de poging om in 
Bram naast andere aardewerksoorten ook sigillata te gaan 
maken. Het experiment is echter maar van korte duur 
geweest. Klaarblijkelijk schoot de ter plaatse aanwezige 
technische kennis te kort, want het is daar nooit gelukt echte 
sigillata te produceren. Omdat geschikte klei en voldoende 
brandhout niet in de directe omgeving voorhanden waren, 
was elke poging om op deze plaats een massale produktie 
van de grond te krijgen, tot mislukken gedoemd. 
Op grond van de sigillatavormen die in Bram zijn nage-
maakt, kan de produktie worden gedateerd in het laatste 
kwart van de 1ste eeuw voor Chr., waarschijnlijk voorname-
lijk in het tweede decennium. De verspreiding van de produk-
ten uit Bram is beperkt gebleven tot de nabije omgeving, en 
was vooral geconcentreerd langs de weg tussen Narbonne en 
Toulouse. 
Narbonne (Aude)4 
Onder het aardewerk dat in en om Narbonne aan het licht is 
gekomen, bevindt zich een groep sigillata-imitaties met een 
zeer homogene samenstelling. De stempels die op enkele 
stukken voorkomen, zijn niet van elders bekend. Daarom 
wordt aangenomen dat in of nabij Narbonne pottenbakkerijen 
1. Strikt genomen is niet alleen de maximumtemperatuur van belang, maar 
ook de duur van de periode waarin deze gehandhaafd is. 
2. Vergelijk echter de bevindingen van J. Weiss (1978/1979), die met 
voorzichtig stoken in een kleine oven met een slechts gedeeltelijk van 
de stookruimte gescheiden bakruimte een oxyderende atmosfeer weet te 
handhaven. Het is echter niet bewezen dat met een dergelijke techniek 
massaproduktie mogelijk is. Omdat in verscheidene pottenbakkerijen 
buizen uit moffelovens tussen het sigillata-afval zijn aangetroffen, hoeft 
aan het gebruik van dergelijke ovens in de Romeinse tijd niet te worden 
getwijfeld (Picon 1973, 91; Vemhet 1981). 
3. Bémont/Jacob 1986, 48-51; Passelac 1992. 
4. Bémont/Jacob 1986, 52-55; Passelac 1992. 
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hebben gelegen waarin men tevergeefs geprobeerd heeft 
sigillata te maken. De precieze ligging van het produktiecen-
trum is nog niet bekend. 
Als hoofdstad van de provincie Gallia Narbonensis bood 
Narbo(nne) ongetwijfeld een aantrekkelijke markt voor terra 
sigillata. Het is daarom niet verwonderlijk dat juist hier 
pogingen in het werk zijn gesteld om sigillata te produce-
ren'. Maar hoewel de omstandigheden iets gunstiger waren 
dan in Bram, heeft dit initiatief ook in Narbonne geen succes 
gehad. De mislukking zal misschien vooral te wijten zijn aan 
de ontoereikende kwaliteit van de lokale kleisoorten. 
De datering van de produktie van imitatie-sigillata in of bij 
Narbonne moet worden afgeleid uit de vormen die er zijn 
gemaakt. Behalve stukken die vergelijkbaar zijn met die uit 
Bram, zijn er nabootsingen gevonden van de sigillatavormen 
Halt. 2 en 8, waarvan wordt aangenomen dat ze iets later zijn 
ontwikkeld. Er is echter weinig reden om te veronderstellen 
dat in Narbonne nog na het begin van de jaartelling imitatie-
sigillata is vervaardigd2. De Narbonner waar is alleen in de 
regio afgezet, en wel voornamelijk in zuidelijke richting. 
Westwaarts overlapt het verspreidingsgebied gedeeltelijk dat 
van de produkten uit Bram. 
2.3 MONTANS, C R A M B A D E , VALÉRY EN SAINT-SAUVEUR 
Van de vier produktiecentra van de westelijke groep is 
Montans het meest succesvol geweest. Crambade en Valéry 
zijn te beschouwen als filialen van Montans, zoals blijkt uit 
de stijl van de met reliëf versierde waar en uit de namen van 
de pottenbakkers die er hebben gewerkt. De positie van 
Saint-Sauveur is nog niet geheel duidelijk. De produkten uit 
de vier westelijke centra zijn vooral afgezet in Aquitaine, en 
1. Vgl. Jacob 1984, 350: "il semble bien que dans la majorité des cas, les 
«industries» établies à proximité des villes n'ont eu, comme unique 
ambition, que la satisfaction des besoins de la population locale." 
2. Ook de vormen Halt. 2 en 8 (Consp. 18 en 22) zijn al voor het begin van 
de jaartelling geproduceerd (Ettlinger e.a. 1990, 82 en 90). Het enige 
argument dat pleit voor een continuering van de produktie in Narbonne 
in de 1ste eeuw na Chr., is de vondst van een vormschotel voor de 
vervaardiging van veldflessen, waarvan de decoratie enigszins lijkt op 
die van stukken uit La Graufesenque (Bémont/Jacob 1986, 54). 
3. Déchelette 1904, 129-137; Oxé 1914; Durand-Lefebvre 1946; Durand-
Lefebvre 1954; Meunier 1965-1966; Martin 1972b; Martin 1974; 
Labrousse 1975; Simpson 1976; Martin 1977; Martin 1978; Martin 
1979a; Martin 1979b; Martin 1981; Bémont/Jacob 1986, 58-71; Martin 
1986. 
4. Jacob 1984, 349, met noot 2. 
5. De decoratie van de vormschotel uit Montans is in spiegelbeeld 
getekend. 
in mindere mate in Tarraconensis en Brittannië. 
Montans (Tarn)3 
In tegenstelling tot wat nog onlangs algemeen werd aange-
nomen, is de sigillataproduktie in de meeste pottenbakkers-
centra niet voortgekomen uit een lange inheemse traditie van 
aardewerkvervaardiging4. Montans is een van de uitzonderin-
gen op deze regel, zoals vooral de opgravingen van de laatste 
tien jaar hebben aangetoond. Al vanaf het begin van de 1ste 
eeuw voor Chr. was er in Montans een bloeiende aardewerk-
produktie. Rond het begin van de jaartelling heeft men daar 
voor het eerst geprobeerd ook sigillata te maken, in de 
gewone tweekamerovens die op dat moment in gebruik 
waren. Het aardewerk dat het resultaat was van dit experi-
ment, moet gerangschikt worden onder de proto-sigillata. Het 
is weliswaar rood van kleur, maar de deklaag is niet ge-
sinterd. 
De vervaardiging van echte sigillata is al snel na het begin 
van deze proefnemingen op gang gekomen, naar het schijnt 
al in het eerste decennium van de 1ste eeuw na Chr. De 
oudste echte sigillataprodukten sluiten direct aan bij de 
Italische traditie. Behalve in de geproduceerde vormen komt 
dit tot uiting in de reliëfversiering die op een deel van de 
sigillata is aangebracht. Verder worden op de oudste onver-
sierde produkten regelmatig stempels aangetroffen waarin de 
naam van de fabrikant omgeven is door een bladerkrans (afb. 
2.3, a-c). Dergelijke stempels 'in corona' zijn voornamelijk 
bekend van sigillata uit Puteoli (afb. 2.3, d-f). Daarom ligt 
het voor de hand te veronderstellen dat de produktie in 
Montans aanvankelijk vooral vanuit Puteoli is beïnvloed. 
In het tweede kwart van de 1ste eeuw hebben de sigillata-
producenten uit Montans zich geleidelijk losgemaakt van de 
Italische traditie. De talrijke stempels 'in tabula ansata' (afb. 
2.3, g-i) uit de tijd van Claudius en Nero illustreren het eigen 
gezicht dat de sigillata uit Montans langzaam aan ontwikkeld 
heeft. Ook stempels in de vorm van rozetten en blaadjes zijn 
in deze periode nergens zo populair geweest als in Montans. 
De regeringsperiode van Claudius en Nero kan waarschijnlijk 
worden aangemerkt als de meest voorspoedige fase in het 
bestaan van dit produkticcentnim. 
Vanaf het einde van de tijd van Nero lijkt Montans in toe-
nemende mate impulsen te hebben ontvangen vanuit La Grau-
fesenque. In het laatstgenoemde centrum zijn rond deze tijd 
zes nieuwe serviezen ontworpen, waarvan de pottenbakkers 
in Montans er slechts enkele hebben overgenomen (afb. 2.4, 
А, С en F). Ook op het gebied van de versierde waar heeft 
geleidelijk een beïnvloeding vanuit La Graufesenque plaats-
gevonden. In de Flavische tijd zijn in Montans zelfs 
vormschotels gebruikt die uit La Graufesenque afkomstig 
waren, onder meer uit de werkplaats van T. Flavius Secundus 
(afb. 2.5)5. Andere fabrikanten die een schakel vormen tus-
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sen La Graufesenque en Montans, zijn Acutus en Logimus'. 
Verder kunnen nog ongeveer veertig namen worden opge-
somd die uit beide centra bekend zijn. In de meeste gevallen 
gaat het echter om populaire namen zoals Amandus, Felix, 
Modestus en Tertius, zodat het wel verschillende personen 
kunnen zijn die tegelijkertijd in een van deze plaatsen hebben 
gewerkt. 
Hoewel de pottenbakkers uit Montans zich in het laatste 
kwart van de 1 ste eeuw duidelijk geconformeerd hebben aan 
de in La Graufesenque ontwikkelde mode, hebben hun Pro-
dukten toch altijd een eigen gezicht behouden. Ter illustratie 
kan worden gewezen op de vorm van de standring van de 
Drag. 37. In Montans is altijd vastgehouden aan de voor de 
Drag. 29 gebruikte techniek, waarbij de standring werd 
gedraaid uit een massieve voet die in de vormschotel tot 
stand was gekomen. In La Graufesenque daarentegen zijn de 
pottenbakkers al snel na de introductie van de Drag. 37 
overgegaan op het aanzetten van een afzonderlijk gevormde 
standring2. 
Vanaf het einde van de 1ste eeuw lijkt het met de afzet van 
de sigillata uit Montans bergafwaarts te zijn gegaan. Welis-
waar zijn er uit Brittannië stukken bekend die daar rond het 
midden van de 2de eeuw moeten zijn gearriveerd3, maar het 
heeft er alle schijn van dat die slechts een korte opleving van 
de export markeren. Rond 175 na Chr. is de produktie van 
sigillata in Montans definitief beëindigd. De vervaardiging 
van andere aardewerksoorten voor de regionale markt is nog 
tot het einde van de 3de eeuw voortgezet. 
Crambade (Montans, Tarn)4 
Het pottenbakkerscentrum van Crambade ligt slechts 4 km 
ten zuiden van Montans, en beslaat een oppervlakte van 
hoogstens 1 ha. De sigillata die hier is gemaakt, onderscheidt 
zich in geen enkel opzicht van gelijktijdige produkten uit 
Montans. De tot nu toe aangetroffen sigillatastempels zijn 
afkomstig van vier pottenbakkers: Felix, Lupus, Rufus en 
Votomus. Al deze namen zijn ook bekend uit Montans. 
Daarom is het aannemelijk dat het produktiecentrum van 
Crambade is opgericht als een dochteronderneming van 
Montans. 
De pottenbakkersbedrijven in Crambade zijn in het tweede 
decennium van de 1ste eeuw actief geweest. Dit blijkt uit de 
stijl van de met reliëf versierde waar en uit de sortering 
onversierde vormen, die onder meer de Halt. la, de Drag. 
17a en de Ritt. 5 omvat. Naar de motieven voor de vestiging 
en sluiting van dit produktiecentrum kan alleen nog maar 
worden gegist. Water, hout en geschikte klei waren volop 
voorhanden, zodat aan de overlevingskansen van de onder-
neming op langere termijn niet hoeft te worden getwijfeld. 
Valéry (Busque, Tarn)5 
Gezien de gunstige vestigingsomstandigheden in Crambade 
is het op het eerste gezicht merkwaardig dat ongeveer twintig 
jaar na de beëindiging van de produktie in dit filiaal een 
pottenbakkerij werd ingericht in Valéry, dat ruim 10 km 
verder van Montans verwijderd is en ongunstiger ligt ten 
opzichte van de belangrijkste transportroutes. Omdat het 
produktiecentrum van Valéry is aangelegd op het terrein van 
een Romeinse villa, bestaat het vermoeden dat de eigenaar 
daarvan het initiatief tot de oprichting heeft genomen. 
Net als de sigillata uit Crambade valt ook die uit Valéry 
praktisch niet te onderscheiden van die uit Montans. Uit de 
aardewerkvormen en de reliëfversieringen kan worden afge-
leid dat de produktie in Valéry beperkt is gebleven tot de 
periode van ca. 40-60 na Chr. Van de veertien pottenbak-
kersnamen die uit dit centrum bekend zijn, komen er dertien 
ook voor op stukken uit Montans. In veel gevallen gaat het 
zelfs om identieke stempels, zodat Valéry zonder meer als 
een filiaal van Montans kan worden beschouwd. 
De pottenbakkerijen in Valéry zijn uitsluitend in gebruik 
geweest in de tijd waarin de produktie in het moederbedrijf 
op haar hoogtepunt was. Ze hebben hun bestaansrecht daarom 
vermoedelijk ontleend aan het te kort schieten van de 
produktiecapaciteit in Montans, wat daarvan ook de oorzaak 
mag zijn geweest. 
Saint-Sauveur (Gaillac, Tarn)6 
Het produktiecentrum van Saint-Sauveur is alleen bekend 
dank zij een opgraving die al in 1868 is uitgevoerd. Bij die 
gelegenheid zijn op de rechteroever van de Tam tegenover 
Montans de resten aangetroffen van een oven die met mis-
baksels was gevuld. Een aanzienlijk deel van het ovenafval 
was voorzien van stempels met de tekst LOGIRNM. Deze 
kwamen voor op bakjes Drag. 27 en op vormschotels voor 
kommen Drag. 29 en 37. Identieke stempels zijn aangetroffen 
op vormschotels voor Drag. 37 uit Montans (afb. 2.6) en op 
onversierde waar uit Montans en La Graufesenque7. 
In La Graufesenque was Logimus al onder Nero actief, 
getuige de vondst van enkele van zijn produkten in Colches-
1. Acutus: Oxé 1914; Simpson 1976,253; Hartley 1977, 252; Martin 1978, 
255 ν. Logimus: zie onder Saint-Sauveur (p. 11). 
2. Zie voor een uitzondering op deze regel Nieto e.a. 1989, 179, fig. 133. 
3. Hartley 1972a, 42-45; Simpson 1987. 
4. Martin 1983; Bémont/Jacob 1986, 72-77. 
5. Martin 1972a; Martin 1976; Bémont/Jacob 1986, 78-84. 
6. Bémont/Jacob 1986, 98. 
7. Vgl. catalogus nr. L23. 
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ter Pottery Shop Π1, in het Keramiklager te Oberwinterthur 
en in voor-Flavische vondstcomplexen te Valkenburg2 en 
Zwammerdam'. De sigillataproduktie in Saint-Sauveur zou 
eveneens tijdens de regering van Nero zijn begonnen en 
hoogstens tien jaar hebben geduurd. De werkzaamheden van 
Logimus in Montans zouden uit later tijd dateren. 
Over de bestaansreden van de pottenbakkerij in Saint-
Sauveur kan bij gebrek aan verdere gegevens alleen maar 
gespeculeerd worden. Misschien was het een filiaal van 
Logimus' vestiging in Montans, al lijkt de chronologie 
daarmee in tegenspraak. Een andere mogelijkheid is dat 
Logimus vanuit La Graufesenque een vestiging heeft opgezet 
in Saint-Sauveur om zich toegang te verschaffen tot de markt 
die door de fabrikanten uit Montans werd bediend, en dat hij 
daartoe vormschotels heeft gemaakt waarvan de versiering 
duidelijke verschillen vertoonde met die van gelijktijdige 
stukken uit La Graufesenque, maar aansloot bij die uit 
Montans. Het tijdstip was in dat geval wel ongelukkig 
gekozen, omdat de produktie in Montans naar het schijnt 
rond 60 na Chr. al over haar hoogtepunt heen was. Misschien 
verklaart dat het kortstondig bestaan van de vestiging in 
Saint-Sauveur. 
2.4 LA GRAUFESENQUE, ASPIRAN, JONQUIÈRES/ 
SAINT-SATURNIN, LE ROZIER EN BANASSAC 
La Graufesenque vormt het middelpunt van de oostelijke 
groep Zuidgallische produktiecentra. Het is het oudste in deze 
regio, en heeft verreweg het meeste succes gehad. De kleine 
pottenbakkerijen van Aspiran en Jonquières/Saint-Satumin 
1. Millett 1987, 114. 
2. Glasbergen 1940-1944b, 228, 63. 
3. Haalebos 1977, Taf. 23, 140. 
4. Malzac 1862-1864; Cérès 1881-1886; Cérès 1887-1893a; Vialettes 
1894-1899, 5-27; Déchelette 1904, 64-116; Artières 1906-1911; Hermet 
1923; Oxé 1925; Hermet 1934; Oxé 1936; Balsan 1950; Albenque 1951; 
Albenque/Balsan 1951; Balsan 1953; Balsan 1963; Balsan 1965; Balsan 
1966; Balsan 1967; Balsan 1969; Balsan 1970; Balsan/Verahet 1971; 
Vemhet 1971; Vemhet 1972; Hedan/Vemhet 1974; Vemhet/ Balsan 
1975; Vemhet 1976; Vemhet/Vertet 1976; Lauxerois/Verahet 1977; 
Vemhet 1977; Lafon 1978; Haalebos 1979; Vemhet 1979; Middleton 
1980; Labrousse 1981; Vemhet 1981; Bémont 1982; Bémont/Jacob 1986, 
96-103; Bémont 1987; Bémont e.a 1987; Vemhet 1987/1988; Manchal 
1988; Bémont/Vemhet 1989; Hoffmann e.a. 1989; Dausse 1990; 
Hoffmann/Vemhet 1990; Bémont 1990-1991; Dannell e.a. 1990-1991a; 
Dannell e.a. 1990-1991b; Dieulafait/Dieulafait 1990-1991; 
Hoffmann/Picon 1990-1991; Picon 1990-1991; Vemhet 1990-1991; 
Vemhet/Bémont 1990-1991; Vemhet 1991; Robert 1992; 
Hoffmann/Vemhet 1992; Vemhet/Bémont 1992-1993. 
5. Vemhet 1971; Hoffmann e.a. 1989; Picon 1990-1991; Hoffmann/ 
Vemhet 1992. 
6. Hoffmann/Vemhet 1990; Hoffmann/Vemhet 1992. 
hebben maar kortstondig bestaan en kunnen wegens hun 
ligging en betekenis als marginaal worden aangemerkt. De 
positie van Le Rozier is het beste vergelijkbaar met die van 
Valéry binnen de westelijke groep, namelijk die van een 
filiaal dat alleen gefunctioneerd heeft tijdens de bloeiperiode 
van het moederbedrijf. Banassac is waarschijnlijk net als Le 
Rozier opgezet vanuit La Graufesenque, maar heeft zich al 
snel ontwikkeld tot een onafhankelijk produktiecentrum met 
een eigen afzetgebied. Het heeft zich zelfs langer op de verre 
markten weten te handhaven dan het oorspronkelijke 
moederbedrijf. 
La Graufesenque (Millau, Aveyron)4 
La Graufesenque is een kleine vlakte op de linkeroever van 
de Tam, tegenover het tegenwoordige Millau. Opgravingen 
die sinds de tweede helft van de vorige eeuw zijn uitgevoerd, 
hebben aangetoond dat op deze plaats een centrum voor 
sigillataproduktie heeft gelegen met een oppervlakte van 
minstens 10 ha (afb. 2.7). De geschiedenis van de pottenbak-
kerijen in La Graufesenque gaat terug tot de laatste twee 
decennia voor het begin van de jaartelling, toen op deze 
plaats proto-sigillata en andere aardewerksoorten werden 
gemaakt voor de regionale markt3. De vervaardiging van 
echte sigillata is begonnen in het eerste decennium na Chr. 
en heeft die van andere categorieën aardewerk snel naar de 
achtergrond gedrongen. 
De eerste echte sigillataprodukten uit La Graufesenque zijn 
vaak nauwelijks te onderscheiden van hun Italische voorbeel-
den. De met reliëf versierde waar vertoont een sterke 
gelijkenis met die uit Arezzo6, en de onversierde vormen zijn 
getrouwe kopieën van de meest gangbare Italische typen. Ook 
in de vorm van de pottenbakkersstempels zijn tal van 
overeenkomsten met de Arretijnse te vinden. Evenals in Italië 
zijn in La Graufesenque aanvankelijk tweeregelige stempels 
gebruikt, en ook stempels waarvan de tekst omgeven is met 
een bladerkrans of een lijst (afb. 2.8). 
In het tweede kwart van de 1ste eeuw hebben de pottenbak-
kers in La Graufesenque zich net als hun collega's in 
Montans geleidelijk losgemaakt van de Italische traditie. De 
met reliëf versierde waar heeft in die tijd een herkenbaar, 
geheel eigen gezicht gekregen. De belangrijkste rol was 
daarbij niet langer weggelegd voor de kelken, zoals in Italië, 
maar voor de Drag. 29. Ook in de sortering onversierde 
vormen hebben zich in deze periode veranderingen voorge-
daan. De Halt. la, Drag. 17 en Ritt. 5 werden uit de 
produktie genomen, en de Drag. 18 en Ritt. 12 werden aan 
het assortiment toegevoegd. Andere nieuwe modellen hebben 
nooit massaal ingang gevonden (afb. 2.9). De breuk met de 
Italische traditie spreekt het sterkst bij de stempels. In La 
Graufesenque werden aan de naam van de fabrikant veel-
vuldig de termen officina, fecit en manus toegevoegd. Deze 
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zijn niet of nauwelijks bekend uit de Italische pottenbakke-
rijen. 
Het derde kwart van de 1ste eeuw is voor La Graufesenque 
een tijdvak van grote veranderingen geweest. Rond 60 na 
Chr. heeft een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden in het 
gedeelte van het produktiecentrum dat in 1973-1981 is 
onderzocht' (afb. 2.10). Woonhuizen hebben daarbij plaats-
gemaakt voor werkplaatsen. Deze reconstructie zou het 
gevolg kunnen zijn geweest van een sterke stijging van de 
vraag naar terra sigillata. Omstreeks dezelfde tijd is namelijk 
ook een filiaal opgericht in Le Rozier, en het begin van de 
activiteiten van Logimus in Saint-Sauveur wordt eveneens in 
deze tijd gedateerd. 
De veranderingen in deze periode komen ook tot uiting in 
de geproduceerde sigillatavormen. In een betrekkelijk korte 
tijd zijn de typen Drag. 16, Ritt. 1, Drag. 24/25 en Ritt. 8 en 
9 uit het assortiment verdwenen. De keuze werd vervolgens 
uitgebreid met zes nieuwe serviezen, die echter niet veel 
meer waren dan variaties op een thema (afb. 2.4). Bij de met 
reliëf versierde waar verdween de Drag. 11 en werd de Drag. 
37 geïntroduceerd, later gevolgd door de veel minder 
populaire typen Déch. 67 en Knorr 78. 
Wat de kwaliteit van de sigillata betreft vormt het derde 
kwart van de 1ste eeuw een overgangsperiode. In het begin 
van de regering van Nero is in technisch opzicht het 
hoogtepunt bereikt. De deklaag van de sigillata uit die tijd 
bezit vaak een spiegelende glans. Een strenge keuring voor-
kwam dat inferieure produkten La Graufesenque verlieten. 
Dat is althans de indruk die wordt gewekt door de inhoud 
van een in 1978 opgegraven afvalput. Deze zogenaamde 
Fosse de Gallicanus (afb. 2.10, c) bevatte duizenden stukken 
sigillata die gedurende één stookseizoen omstreeks 55/60 na 
Chr. vanwege kleine schoonheidsfoutjes waren afgekeurd. 
De strikte normen die werden gehanteerd in de tijd dat de 
Fosse de Gallicanus tot stand kwam, lijken al snel te zijn 
losgelaten. Al voor het einde van de tijd van Nero zijn 
stukken van tweederangs kwaliteit op de markt verschenen 
(afb. 2.11). Deze ontwikkeling heeft zich in het laatste kwart 
van de 1ste eeuw voortgezet. Op de met reliëf versierde waar 
uit deze periode zijn steeds minder details zichtbaar. De 
oorzaak daarvan is niet gelegen in de kwaliteit van de vorm-
schotcls of van de gebruikte figuurstempels, want die tonen 
net zoveel details als de oudere exemplaren. De deklaag van 
de sigillata heeft in deze tijd veel van haar glans verloren. De 
wanddikte is toegenomen, en de vormen zijn steeds plomper 
geworden. De pottenbakkers besteedden waarschijnlijk steeds 
minder tijd aan hun produkten. De met reliëf versierde waar 
werd haastiger afgevormd, zodat de voorstellingen aan duide-
lijkheid verloren, en de stukken werden korter of helemaal 
niet meer gepolijst alvorens de deklaag werd aangebracht, 
waardoor de glans sterk afnam. De grotere wanddikte houdt 
vermoedelijk eveneens verband met het hogere werktempo; 
de vervaardiging van dunwandige stukken kost namelijk meer 
tijd dan die van dikwandige, omdat de middelpuntvliedende 
kracht van de draaischijf gemakkelijk tot vervorming leidt. 
Aan de verre export vanuit La Graufesenque is tussen 100 
en 120 na Chr. vrij snel een einde gekomen2. Vanaf de tijd 
van Hadrianus is daar nog wel enige decennia lang sigillata 
geproduceerd voor de Zuidgallische markt. De vervaardiging 
van andere aardewerksoorten is er voortgezet tot omstreeks 
het midden van de 3de eeuw. 
Het verspreidingsgebied van de sigillata uit La Graufesen-
que omvat praktisch het gehele Romeinse rijk. De grootste 
afzet is bereikt in Gallië - met uitzondering van Aquitanië, 
waar Montans de markt beheerste -, in de Germaanse provin-
cies en in Brittannië. Tussen ca. 30 en 100 na Chr. had La 
Graufesenque daar nauwelijks concurrentie te duchten. 
Aspiran en Jonquières/Saint-Saturnin (Hérault)3 
De produktiecentra van Aspiran en Jonquières/ Saint-Satumin 
liggen op ongeveer 10 km afstand van elkaar, halverwege La 
Graufesenque en de Middellandse Zee. Beide centra zijn 
gelegen in de onmiddellijke nabijheid van een Romeinse 
villa, dicht bij de weg die La Graufesenque verbond met de 
Via Domitia, de hoofdweg langs de Middellandse-Zeekust. 
Zowel in Aspiran als in Jonquières/Saint-Satumin is maar 
kortstondig en op beperkte schaal sigillata geproduceerd, 
tussen ongeveer 20 en 45 na Chr. De met reliëf versierde 
waar vertoont gelijkenis met die uit La Graufesenque, maar 
de tot dusver uitgevoerde chemische analyses wijzen erop dat 
de gebruikte vormschotels ter plaatse zijn gemaakt. 
Behalve door hun gemeenschappelijke geschiedenis worden 
Aspiran en Jonquières/Saint-Satumin verbonden door de 
produkten van de pottenbakker Laetus, die blijkens de 
vondsten in beide centra heeft gewerkt. In Aspiran heeft 
Laetus niet alleen sigillata gemaakt, maar ook amforen (afb. 
2.12). 
Uit de vorm van de aangetroffen sigillatastempels kan 
worden afgeleid dat de twee pottenbakkerscentra niet alleen 
onder invloed hebben gestaan van La Graufesenque, maar 
ook - wellicht in eerste instantie - van de Italische potten-
bakkerijen. Zowel in Aspiran als in Jonquières/Saint-Satumin 
zijn stempels gevonden in de vorm van een driepas en 'in 
planta pedis' - typen die niet bekend zijn uit La Graufesen-
que, maar die onder Tiberius in Italië in de mode zijn 
geraakt. 
1. Mededeling A. Vemhet. 
2. Zie paragraaf 4.6. 
3. Albagnac/Rouquette 1971; Genty 1974-1975; Genty/Fiches 1978; 
Bémont/Jacob 1986, 113-120. 
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Net als in Valéry zou het initiatief tot de vervaardiging van 
sigillata in Aspiran en Jonquières/Saint-Satumin kunnen zijn 
uitgegaan van de eigenaren van de dicht bij de pottenbakke-
rijen gelegen villa's. Merkwaardig genoeg is de sigillata uit 
deze centra alleen in de regio verspreid, hoewel ze beide 
gelegen waren aan een van de belangrijkste transportroutes 
van de terra sigillata uit La Graufesenque. 
Le Rozier (Lozère)' 
Het pottenbakkerscentrum van Le Rozier is gelegen op de 
plaats waar de Jonte uitmondt in de Tam, hemelsbreed 
ongeveer 15 km ten noordoosten van La Graufesenque. Een 
systematische veldverkenning heeft uitgewezen dat de 
pottenbakkersbedrij ven een terrein beslaan van bijna 2 ha. 
Tot de vormen die in Le Rozier zijn geproduceerd, behoren 
naast de Drag. 24 en Ritt. 8 en 9 ook de Drag. 35, 36 en 37. 
1 Hermet 1934, 285-288, Peyre 1971, Thuault 1978, Bémont/Jacob 1986, 
110-113 
2 Het enige waarneembare verschil wordt gevormd door het mangaan-
gehalte (Mn) (Asaro e a 197S) Een extra complicane is dat dit gehalte 
onder de invloed van bodemvorming sterk kan veranderen (Ettlinger e.a. 
1990, 29, met noot 5, Van der Plas 1990, 8) Van een in Vechten 
gevonden scherf met een stempel dat zowel uit Le Rozier als uit La 
Graufesenque bekend is, zal dus maar zelden kunnen worden vastgesteld 
uit welk van beide centra ze afkomstig is 
3 Roqueplo 1868-1870, André 1869,deMortiUet 1879,Cérès 1887-1893b, 
Vialettes 1894-1899, 28 v , Déchelette 1904, 117-128, Barbot 1906, 
Morel 1938, Morel 1950-1954, Morel 1956, Cavaroc 1961, Vigané e a. 
1961, Cavaroc 1964, Hofmann 1965, Michou 1965, Pinon 1965; 
Hofmann 1966; Morel 1968, Morel/Peyre 1968, Rogers 1969-1970, 
Hofmann 1970, Morel/Peyre 1975, Peyre 1975, Hofmann 1977, 
Bémont/Jacob 1986, 103-110, Hofmann 1988 
4 Een summier overzicht is te vinden in Hofmann 1988, 7-15. 
5 Hofmann 1965, Bémont/Jacob 1986, 104, Hofmann 1988, 15 Von 
Schnurbein (1982, 126 en 128) meent zelfs dat de produktie al veel 
eerder is aangevangen, want hij noemt Banassac als een van de opvol-
gers van het produktiecentrum in Lyon-La Muette 
6. Dit blijkt uit tal van afbeeldingen m Peyre 1975 en Hofmann 1988 
7 Zie voor de chemische compositie van de in Banassac gebruikte klei 
Picon/Hofmann 1974, Asaro e.a. 1975, Picon e.a. 1975, Widemann e a 
1976 Vergelijk ook bijlage A, 1, tabel 3. 
8 Dit geldt voor de collecties Roqueplo, Cérès (beide in Musée Fenaille, 
Rodez) en Morel (Centre de Documentation Archéologique Ch Morel, 
La Canourgue). De verzameling Roqueplo bevat zeer veel stukken uit 
La Graufesenque, die wellicht voor een groot deel afkomstig zijn van 
diens opgravingen in de thermen van La Pravive, ten zuiden van 
Banassac (Hofmann 1988, 9). Ook de collectie Cérès bevatte vondsten 
uit La Graufesenque Na de dood van de eigenaar is de verzameling 
grotendeels in wanorde geraakt (Vialettes 1894-1899, 1 "plusieurs 
caisses de poteries avaient été malheureusement jetées sur le chemin 
public, avant que j'ai pu m'en saisir", vgl Déchelette 1904, 117 en 
Hofmann 1988, 9) Ch Morel heeft voor de Tweede Wereldoorlog niet 
alleen in Banassac opgegraven, maar ook in La Graufesenque 
(mededeling A Vemhet), zijn verzameling is üjdens de oorlog door 
elkaar geraakt (Hofmann 1988, 11) 
Daarom moeten de hier gevestigde pottenbakkerijen zeker al 
onder Nero, en minstens tot in de tijd van Vespasianus in 
bedrijf zijn geweest. Op grond van de met relief versierde 
waar kan vermoed worden dat de produktie beperkt is 
gebleven tot de periode van ca. 55/60 tot 75/80 na Chr. 
De ruim twintig pottenbakkers van wie stempels in Le 
Rozier zijn aangetroffen, zijn bijna zonder uitzondering ook 
uit La Graufesenque bekend. In beide centra zijn zelfs tal van 
identieke stempels gevonden. Men mag daarom aannemen dat 
Le Rozier een filiaal is geweest van La Graufesenque. De 
economische betekenis van dit centrum is nog niet te bepalen, 
omdat de sigillata uit Le Rozier praktisch met te onderschei-
den is van die uit het moederbedrijf. In beide centra heeft 
men klei uit dezelfde geologische formaties gebruikt (afb. 
2.13), waardoor de daar vervaardigde stukken nagenoeg 
dezelfde chemische samenstelling hebben2. 
Het begin van de sigillataproduktie in Le Rozier valt samen 
met een ingrijpende verbouwing in La Graufesenque. Eerder 
is al de veronderstelling geuit dat beide gebeurtenissen zijn 
voortgekomen uit een sterke toename van de vraag naar terra 
sigillata (p. 13). Of de sluiting van de pottenbakkenjen in Le 
Rozier verband houdt met een verslechtering van de 
afzetmogelijkheden, is veel minder zeker. 
Banassac (Lozère)3 
De pottenbakkerijen van Banassac liggen aan weerszijden van 
de Urugne, slechts enkele honderden meters van de plaats 
waar deze uitmondt in de Lot. Het produktiecentrum strekt 
zich uit over een terrein van hoogstens 10 ha, waarvan 
slechts een genng deel is onderzocht. De meeste opgravingen 
hebben voor de Tweede Wereldoorlog plaatsgevonden, en 
zijn zeer slecht gedocumenteerd. Ook van de recentere 
onderzoekingen, uitgevoerd in 1953 en 1960-1964, is maar 
weinig bekend4. 
Tot dusver is over het algemeen aangenomen dat de 
sigillataproduktie in Banassac begonnen is tijdens de regering 
van Nero of Vespasianus5. Deze opvatting is echter onjuist. 
In het verleden is onvoldoende onderscheid gemaakt tussen 
de sigillata die in Banassac zelf is geproduceerd, en de 
sigillata die vóór de oprichting van het pottenbakkerscentrum 
is aangevoerd vanuit La Graufesenque6. Dit is op zichzelf 
niet verwonderlijk, omdat de oudste stukken die in Banassac 
zijn gemaakt, veel gemeen hebben met de sigillata uit La 
Graufesenque, en deels door dezelfde fabrikanten zijn 
vervaardigd. Aangezien in beide centra nauw verwante 
kleisoorten zijn gebruikt, lijken beide groepen sigillata ook 
wat betreft de kleur en de aard van het baksel vaak sterk op 
elkaar7. Bovendien moet worden bedacht dat verscheidene 
collecties van opgravingsvondsten uit Banassac 'vervuild' zijn 
geraakt met vondsten van elders - onder meer uit La Graufe-
senque'. De combinatie van al deze factoren heeft ertoe 
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geleid dat in de loop van de tijd een verkeerd beeld is 
ontstaan van de beginfase van de sigillataproduktie in 
Banassac. 
Een betrouwbare indruk van de sigillata die in Banassac is 
vervaardigd, kan worden verkregen door slechts de produkten 
te selecteren van de pottenbakkers van wie bij meer dan een 
opgraving ter plaatse stempels zijn aangetroffen (afb. 2.14)'. 
Deze verzameling kan worden uitgebreid met de werkstukken 
van enkele fabrikanten die alleen uit Banassac bekend zijn: 
de pottenbakkers G.D.P. en Iulianus (afb. 2.15), en de 
vormschotelmakers Lentinus en Marinus2. Ten slotte kan de 
lijst nog worden aangevuld met de naam van de vormschotel-
maker Germanus. Door chemische analyse van in Banassac 
gevonden fragmenten van met reliëf versierde kommen is 
uitgewezen dat daar door Germanus vervaardigde vormscho-
tels zijn gebruikt3; het is echter nog onbekend of deze in 
Banassac zijn gemaakt of dat ze zijn aangevoerd uit La 
Graufesenque, waar Germanus lange tijd actief is geweest. 
In de aldus samengestelde 'basiscollectie Banassac' zijn 
behalve Germanus nog enkele pottenbakkers vertegenwoor-
digd die ook in La Graufesenque hebben gewerkt: Iulius 
Aemilius, T. Iulius Aplastus, Claudius Gemma en Flavius 
Germanus. Of de Biragillus die in Banassac onversierde waar 
gemaakt heeft, dezelfde persoon is als de fabrikant wiens 
vormschotels in La Graufesenque zijn gevonden, is nog 
onduidelijk4. De zojuist genoemde pottenbakkers zijn in La 
Graufesenque zeker tot het einde van de 1ste eeuw actief 
geweest5. Het ligt daarom voor de hand te veronderstellen 
dat de produktie te Banassac pas in het begin van de 2de 
eeuw is gestart. Deze hypothese wordt gesteund door de 
datering van de nederzettingen waar de produkten van de 
pottenbakkers uit de 'basiscollectie' zijn aangetroffen. 
Daartoe behoren onder meer Bad Cannstatt, Munningen en 
Pfünz6, waar de bewoning op zijn vroegst rond 90 na Chr. 
is aangevangen7. 
Dat de vervaardiging van sigillata voor ca. 120 na Chr. 
moet zijn begonnen, kan uit het vondstmateriaal van über-
stimm worden afgeleid. Bij recente opgravingen zijn in de 
binnenste gracht uit de voorlaatste fase (periode 2) van het 
hier gelegen castellimi fragmenten van sigillata uit Banassac 
aangetroffen samen met een in goede staat verkerende 
sestertius van Traianus uit 103-111 na Chr. Deze gracht is 
dichtgeworpen ten behoeve van de uitbreiding van het 
castellum in de laatste fase (bouwfase 2a), die getuige de 
vondst van een sestertius uit 119-121 na Chr. in de bijbeho-
rende gracht tot in de eerste regeringsjaren van Hadrianus 
heeft geduurd8. De binnenste gracht van periode 2 moet dus 
na het jaar 103 en enige tijd voor het einde van bouwfase 2a 
zijn gedicht. 
Aan de verre export van sigillata uit Banassac lijkt rond het 
midden van de 2de eeuw een einde te zijn gekomen. In de 
castella die deel hebben uitgemaakt van de linie tussen Main 
en Donau - de 'vordere Limes', die omstreeks 155 na Chr. 
is aangelegd9 - schijnt tot dusver geen sigillata uit Banassac 
te zijn gevonden10. Anderzijds zijn in Rheinzabern graven 
aangetroffen waarin produkten van Suarad- vergezeld waren 
van lokaal vervaardigde sigillata11; de sigillataproduktie in 
Rheinzabern is waarschijnlijk pas rond 150 na Chr. op gang 
gekomen12. Behalve deze vondsten zijn nog twee argumen-
ten aan te voeren ter ondersteuning van de stelling dat de 
export vanuit Banassac tot ca. 150 na Chr. kan hebben 
voortgeduurd. In een tumulusgraf in het Belgische Riemst 
zijn produkten van Iulius Aemilius en Coccillus aangetroffen 
samen met sigillata uit Lezoux die uit de jaren 135-170 na 
Chr. moet dateren13. Verder kan in sommige met reliëf 
versierde stukken uit Banassac duidelijk de invloed worden 
herkend van de vormschotelmaker Cinnamus uit Lezoux, 
wiens activiteiten tegenwoordig eveneens omstreeks 135-170 
na Chr. worden gedateerd14. 
Omdat zo lang een verkeerd beeld heeft bestaan van de in 
Banassac gemaakte sigillata, is het moeilijk op grond van 
publikaties het verspreidingsgebied te reconstrueren; veel toe-
1. Vgl. André 1869, 28: OF.JVLIAEM, DOMITVSM, OF.COP [se. 
OF.GDP], SVARAD.M, VARA en BIRA; de Mortillet 1879,35 v.: o.a. 
FIVLIAEM, BIRACI, COCCIL.M, DOMITVSF, DOMITVS, FMAE 
[se. GEMAE], FEAGE "dans un cartouche omé à chaque extrémité 
d'un triangle renversé avec point central" [se. OFFLGER], NIGRI, 
SVARAD.M, SVARAD en VARA. 
2. Mees 1995, Taf. 234-235 en 237, 1-2. 
3. Widemann e.a. 1976. 
4. In tegenstelling tot wat Peyre en Hofmann hebben beweerd, is er geen 
enkele aanwijzing dat Biragillus in Banassac vormschotels heeft 
gemaakt. De door Peyre (1975, 27, 14) afgebeelde signatuur van 
Biragillus is die van een kom uit Mainz (Mees 1995, Taf. 11, 2). 
Chemische analyses hebben uitgewezen dat in La Graufesenque 
vormschotels van Biragillus zijn gebruikt (Widemann/Widemann-
Laubenheimer 1980; vgl. Mees 1995, Taf. 14, 2). 
5. Catalogus nr. A20, G13 en G41. Zie voor Aplastus Dickinson/Hartley 
1988a, 224, 66. 
6. Bad Cannstatt: Knorr 1921, Taf. X 143 (NATALI) en 201 (SVARAD); 
wellicht ook idem. Taf. Ш 18 en IX 35 (OFCAILV-; vgl. catalogus nr. 
C25*), en Ш 83 (RVIINVS; twee identieke stempels in de collectie 
Morel). Munningen: ORL B68a, Taf. V 31 (SVAR[AD]). Pfünz: ORL 
B73, Taf. Ш A 50 (OF.GDP); wellicht ook idem, Taf. Ш A 24 
(OFCAILVD; vgl. catalogus nr. C25*), 60 (OFTVLIAEM; vgl. 
catalogus nr. A20) en 127 (RVIINVS; vgl. Bad Cannstatt) en VIII В 
173 (ПА1А; vgl. Hofmann 1988, 37, fig. 16). 
7. Vgl. bijlage D. 
8. Simon 1989, vooral 296-299. 
9. Beckmann 1986. 
10. Hofmann 1988, 19. 
11. Ludowici 1908, 154, graf 64 en 176, graf 78. 
12. Fischer 1968; Simon 1973, 96. 
13. Vanderhoeven 1976a; Dickinson/Hartley 1988a, 222, 28 ν. 
14. Rogers 1969-1970; Stanfield/Simpson 1990,310. In de eerste editie van 
het overzichtswerk van Stanfield en Simpson werd de produktie van 
Cinnamus nog omstreeks 150-195 na Chr. gedateerd (Stanfield/Simpson 
1958, 271). 
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wijzingen aan Banassac zullen immers bij nadere beschou-
wing ongerechtvaardigd blijken te zijn. Het is echter wel 
zeker dat Zuid-Duitsland en het Donaugebied de belangrijkste 
afzetmarkt hebben gevormd. De verspreiding in de Gallische 
provincies is nog niet geheel duidelijk, maar in België is 
sigillata uit Banassac zeldzaam'. Ook in Nederland en Groot-
Brittannië zijn tot dusver nauwelijks produkten uit Banassac 
gevonden2. 
2.5 CARRADE EN ESPALION 
Carrade en Espalion nemen binnen het produktiegebied van 
de Zuidgallische terra sigillata een aparte positie in. Deze 
beide pottenbakkerscentra zijn zowel vanuit Montans als 
vanuit La Graufesenquc beïnvloed, zij het in verschillende 
mate. De produkten uit Carrade lijken het meest op die uit 
Montans; de stukken uit Espalion vertonen vooral overeen-
komsten met die uit La Graufesenque. 
Carrade (Cajarc, Lot)3 
Het produktiecentrum van Carrade ligt op de linkeroever van 
de Lot, ongeveer 70 km ten noorden van Montans. Verspreid 
over een oppervlakte van ongeveer 0,1 ha zijn hier tot nog 
toe vier ovens opgegraven. In Carrade is niet alleen terra 
sigillata maar ook ander aardewerk vervaardigd, deels door 
dezelfde pottenbakkers. Het stempel BRIGI.F is er zowel op 
sigillata aangetroffen als op oren van gladwandige kruiken. 
Tot de vroegste sigillatavormen die in Carrade zijn gemaakt, 
behoren Drag. 17a en Ritt. 5. De produktie lijkt daarom al 
voor 40 na Chr. op gang te zijn gekomen. Aan de andere 
kant blijkt uit de vervaardiging van de serviezen A en F (afb. 
2.4) en van de vorm Drag. 37 dat de produktie zeker tot in 
de Flavische tijd is voortgezet, waarschijnlijk tot aan het 
einde van de 1ste eeuw. 
Vooral in de met reliëf versierde sigillata uit Carrade is de 
invloed waarneembaar van produkten uit Montans. Dit be-
1. Behalve op de eerder genoemde stukken uit de tumulus in Riemst (p. 15) 
kan alleen gewezen worden op een stempel van Suarad- uit Tongeren 
(de Schaetzen/Vanderhoeven 1964, pi. XII 44). 
2. Mees 1990,170, Abb. 36,3 (Vechten, wellicht uit Banassac); Bushe-Fox 
1914, 39, 213 A (Wroxeter). Oswald (1931, 307) vermeldt bovendien 
stempels van Suarad- uit Caerleon en Margidunum. 
3. Pauc 1973; Bémont/Jacob 1986, 84-89. 
4. Bémont/Jacob 1986, 85; Martin 1986, 12 en 21. Andere vormschotels 
zijn ter plaatse vervaardigd (Pauc 1973, 13). 
5. Moser e.a. 1985; Bémont/Jacob 1986, 39 en 90-93; Moser/Tilhard 1986; 
Moser/Tilhard 1987; Tilhard 1990-1991a; Tilhard 1990-1991b; Tilhard 
1990-1991c; Tilhard e.a. 1991. 
hoeft nauwelijks bevreemding te wekken, wanneer men 
bedenkt dat een deel van de in Carrade gebruikte vormscho-
tels in Montans is gemaakt4. Ook de toepassing van stempels 
'in tabula ansata' zou overgenomen kunnen zijn van de 
pottenbakkers uit Montans. 
In de indeling van de reliëfversieringen komt de invloed van 
produkten uit La Graufesenque tot uiting. Hoewel er geen 
onomstotelijke bewijzen zijn aan te voeren, kan de mogelijk-
heid niet worden uitgesloten dat de produktie te Carrade 
gedeeltelijk in handen is geweest van fabrikanten uit La 
Graufesenque. Van de tien pottenbakkersnamen die tot nu toe 
op sigillata uit Carrade zijn aangetroffen, zijn er vier ook uit 
La Graufesenque bekend: Bassus, Capito, Carillus en Pudens. 
Vooral de stempels van Bassus en Pudens uit Carrade lijken 
sterk op exemplaren uit La Graufesenque. 
Het afzetgebied van de sigillata uit Carrade kan alleen nog 
maar bij benadering worden geschetst. De grootste concentra-
tie vindt men in de streek ten noorden en ten westen van het 
produktiecentrum, in plaatsen als Saintes, Périgueux, Brive, 
Aurillac en Clermont-Ferrand. Maar uit vondsten in Fish-
bourne en Nijmegen (afb. 2.16) blijkt dat de sigillata uit 
Carrade soms ook over grote afstanden is vervoerd. 
Espalion (Aveyron)5 
Het pottenbakkerscentrum van Espalion is nog niet precies 
gelokaliseerd. Opgravingen op de plaats waar in het verleden 
misbaksels, fragmenten van vormschotels en resten van ovens 
zijn aangetroffen, hebben tot nu toe niet het gewenste 
resultaat opgeleverd. Dat zich in de directe omgeving van 
Espalion op de rechteroever van de Lot, ruim 50 km stroom-
afwaarts van Banassac, een produktiecentrum van terra 
sigillata heeft bevonden, mag echter als vaststaand gelden. 
De huidige kennis van de sigillata die in Espalion vervaar-
digd is, berust voor een belangrijk deel op het materiaal dat 
in dejaren tachtig is opgegraven in het ongeveer 150 km ten 
noordwesten van Espalion gelegen Brive. Dit vertoont grote 
overeenkomsten met de sigillata die in de jaren 80-100 na 
Chr. in La Graufesenque is geproduceerd; er zijn echter ook 
enkele opmerkelijke verschillen. De kommen Drag. 37 zijn 
aan de binnenkant, ter hoogte van de eierlijst, voorzien van 
een of meer groeven. Deze eigenaardigheid komt bij stukken 
uit La Graufesenque zelden voor, en is vooral bekend uit 
Montans. Verder komen in een deel van de reliëfversieringen 
elementen voor die tot dusver niet bekend zijn uit La Graufe-
senque; daartoe behoort een zeer karakteristieke eierlijst. 
Aanvankelijk was men van mening dat de in Brive aange-
troffen sigillata ergens in de directe omgeving was geprodu-
ceerd, maar chemische analyses hebben aangetoond dat ze 
dezelfde samenstelling heeft als het pottenbakkersafval dat 
in Espalion bij veldverkenningen was verzameld. De sigillata 
uit Brive moet dus in Espalion zijn geproduceerd. 
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Uit recent onderzoek is gebleken dat de produktie in Espalion 
uitgebreider moet zijn geweest dan tot voor kort werd 
aangenomen. Naast de homogene groep van met reliëf 
versierde sigillata uit Brive - nu aangeduid als Espalion groep 
A - zijn nog vier groepen versierde waar onderscheiden 
waarvan op grond van chemische analyses mag worden aan-
genomen dat ze eveneens in Espalion zijn vervaardigd. De 
groepen B-D dateren uit dezelfde tijd als groep A, en zijn 
nog moeilijker te onderscheiden van gelijktijdige produkten 
uit La Graufesenque. Alleen de aan- of afwezigheid van 
groeven aan de binnenzijde van de kommen is een bruikbaar 
criterium. Groep E is aanmerkelijk ouder, en dateert uit ca. 
30-60 na Chr. Kenmerkend voor deze groep is evenals bij 
groep A een eierlijst die niet bekend is uit La Graufesenque. 
Drie van de vijf groepen kunnen worden toegeschreven aan 
een met name bekende vormschotelmaker. Op enkele stukken 
uit groep A komt onder de reliëfversiering de afdruk van een 
met de hand geschreven signatuur van Primus voor. Groep 
D bevat enkele kommen waarop een afdruk zichtbaar is van 
het stempel DAGOM, dat in de vormschotel was aangebracht. 
Uit groep E ten slotte zijn stukken bekend die tussen de 
versiering de afdruk vertonen van een signatuur van Albus. 
De onversierde waar die in Espalion is vervaardigd, valt nog 
moeilijker te onderscheiden van de produkten uit La Graufe-
senque dan de versierde, omdat de kleur en het baksel van 
beide groepen sterk op elkaar lijken. Vaak kunnen alleen 
chemische analyses uitsluitsel geven. Op de produkten die tot 
dusver op deze wijze aan Espalion zijn toegewezen, komen 
enkele namen voor die niet uit La Graufesenque bekend zijn: 
Attilus, Coculla en Nigrinus. Andere namen zijn echter wel 
in La Graufesenque aangetroffen, zoals die van Primulus, 
Primus en Secundus. Hoewel dit veel voorkomende namen 
waren, gaat het in sommige gevallen ongetwijfeld om 
dezelfde persoon. Zo zijn de aan Espalion toegewezen 
stempels van Secundus naar alle waarschijnlijkheid identiek 
met exemplaren uit La Graufesenque1. En van twee stukken 
van Reginus uit Périgueux en Vechten moet de een wel in 
Espalion zijn gemaakt en de ander in La Graufesenque2. 
Uit het voorafgaande blijkt duidelijk dat er nauwe banden 
hebben bestaan tussen Espalion en La Graufesenque. Er is 
ook wel enige invloed geweest vanuit Montans, maar die was 
zeker veel geringer. Vermeldenswaard is verder nog dat in 
Carrade produkten uit Espalion zijn gevonden, en dat uit 
chemische analyses is gebleken dat in Espalion versierde 
waar is gemaakt die men op stilistische gronden aan Carrade 
zou toewijzen. 
Voor de bepaling van de verspreiding van de sigillata uit 
Espalion is tot nu toe alleen gebruik gemaakt van de ver-
sierde sigillata uit groep A. Deze is voornamelijk afgezet in 
de noordelijke helft van Aquitaine. Uit de overige Gallische 
provincies zijn tot dusver maar enkele stukken bekend, onder 
meer uit Alesia en Autun. Ook in het zuiden van Brittannië 
en in het Rijnland zijn her en der produkten uit Espalion 
gevonden. De lijst van vindplaatsen omvat onder meer Fish-
boume, Southampton en Exeter, en Äugst, Butzbach, de Saai-
burg, Neuss en Asciburgium'. In Vechten is eveneens een 
stuk uit Espalion gevonden. Het is uitgevoerd met de karak-
teristieke eierlijst van groep A, en is aan de binnenzijde 
voorzien van twee groeven. Onder de reliëfversiering is met 
enige moeite nog juist een deel van de signatuur van de 
vormschotelmaker Primus te ontwaren (afb. 2.17). 
2.6 O P K O M S T E N O N D E R G A N G V A N D E PRODUKTIE Ш 
ZUID-G ALLIË 
De geschiedenis van de produktie van terra sigillata in Zuid-
Gallië is vooral de geschiedenis van de produktie in La 
Graufesenque, het grootste en veruit het meest succesvolle 
pottenbakkerscentrum in dit gebied. Van de overige centra 
hebben alleen Montans en Banassac een meer dan regionale 
betekenis gehad, en in mindere mate waarschijnlijk ook 
Espalion en Le Rozier. In deze paragraaf ligt het accent sterk 
op de situatie met betrekking tot La Graufesenque. Allereerst 
moet echter kort de geschiedenis worden besproken van een 
ander Gallisch produktiecentrum van sigillata, ni. dat van 
Lyon-La Muette, omdat dit vaak wordt beschouwd als een 
schakel in de verplaatsing van de sigillatafabricage van Italië 
naar Zuid-Gallië. 
Lyon-La Muette4 
Het produktiecentrum van Lyon-La Muette, dat op de linker-
oever van de Saône was gelegen, is omstreeks 10 voor Chr. 
opgericht door pottenbakkers die vermoedelijk vooral uit 
Arezzo en Pisa afkomstig waren5. Tot dusver zijn er geen 
redenen om aan te nemen dat bij de vestiging van de potten-
bakkerijen in La Muette ambachtslieden betrokken waren die 
voordien, tussen ca. 30 en 15 voor Chr., op de andere oever 
van de Saône in Lyon-Loyasse imitatie-sigillata hadden 
vervaardigd6. 
1. Catalogus nr. S100. 
2. Catalogus nr. R4; vgl. bijlage A, 2. 
3. Fishboume: Dannell 1971, 291, fig. 133, 69. Southampton: Moser/ 
Tilhard 1987, 86, fig. 27, 502a.8-10. Exeter: Dannell 1991, 60, fig. 12, 
37. Äugst: Tilhard 1990-1991a, fig. 23, 542a.5 en 540a.3. Butzbach: 
Müller 1962, Taf. 1,12, 13 en 15, en 6, 99. Saalburg: ORL A3, Taf. 16, 
48-49 en 51. Neuss: Mary 1967, Taf. 26,1. Asciburgium: Vanderhoeven 
1978, 39, Taf. 87, 727. 
4. Lasfargues e.a. 1976; von Schnurbein 1982, 86-129. 
5. Picon/Lasfargues 1974; von Schnurbein 1982, 123 en 127. 
6. Lasfargues 1973, 532. 
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Het produktiecentnim van La Muette heeft zich snel ont-
wikkeld tot de belangrijkste sigillataleverancier van de 
Romeinse troepen die vanaf 12 voor Chr. in het Rijnland 
werden samengetrokken voor de verovering van Germanie. 
Van de sigillata die is aangetroffen in het legioenskamp van 
Haltern, dat van kort voor het begin van de jaartelling tot 9 
na Chr. bezet is geweest, is naar schatting de helft afkomstig 
uit La Muette1. Het succes van de Lyonner sigillataproduktie 
is echter maar van korte duur geweest, al is het einde ervan 
nog niet nauwkeurig te bepalen. Volgens A. en J. Lasfargues 
en H. Vertet moet de einddatum op ongeveer 20 na Chr. 
worden gesteld; de vervaardiging van onversierde sigillata 
zou echter al kort na het begin van de jaartelling zijn 
gestaakt2. 
S. von Schnurbein heeft de laatstgenoemde datering over-
genomen, onder verwijzing naar het ontbreken van onversier-
de terra sigillata uit Lyon in de vroeg onder Tiberius 
gedateerde depots van Mainz en Vindonissa en in het 
materiaal uit het castellum Velsen 1, dat in dezelfde tijd zou 
zijn aangelegd3. De vondstcomplexen van Mainz en Vindo-
nissa omvatten echter elk niet meer dan een dozijn gestem-
pelde stukken*. Wanneer men vervolgens bedenkt dat bijna 
de helft van de in Haltern gevonden onversierde sigillata 
afkomstig is uit Italië5, dan kan men zich afvragen of de 
afwezigheid van sigillata uit Lyon in twee zulke kleine 
vondstgroepen als de depots van Mainz en Vindonissa 
werkelijk significant is. 
Het vondstmateriaal uit Velsen 1 lijkt te bevestigen dat de 
depots van Mainz en Vindonissa niet geheel representatief 
zijn. Onder de in 1977 gepubliceerde vondsten uit Velsen 1 
bevinden zich enkele stukken waarvan vermoed kon worden 
dat ze in Lyon vervaardigd zijn6. Recentere vondsten beves-
tigen dit: Velsen 1 is wel degelijk vanuit Lyon bevoorraad 
met sigillata, zij het misschien in bescheiden mate7. Als de 
aanvangsdatum van het castellum Velsen 1 terecht op ca. 
1. Lasfargues/Picon 1982, 16: 48%. 
2. Lasfargues e.a. 1976, 40 en 44, noot 9. 
3. Von Schnurbein 1982, 125. 
4. Mainz: von Pfeffer 1961/1962; Vindonissa: Ettlinger/Fellmann 1955. 
5. Lasfargues/Picon 1982, 16: 36% Pisa, 2% Arezzo en 5% Italie 
algemeen. 
6. Glasbergen/Van Lith 1977, 12, Abb. 2,1 en 2 (АСА). Vgl. Lasfargues 
e.a. 1976, 47, I 1 (ACAST); von Schnurbein 1982, 140, 2, 3 en 16 
(ACASTT). 
7. Tot de recentere vondsten behoren onder meer stempels met de teksten 
CLA (vgl. von Schnurbein 1982, 143, 489, 490 en 495) en BASSI; 
toewijzingen aan Lyon op grond van macroscopische criteria worden 
bevestigd door chemische analyses die zijn uitgevoerd door B. Hoff­
mann en G. Schneider (mededeling J.K. Haalebos; vgl. Ettlinger e.a. 
1990, 32 v.). 
8. Von Schnurbein 1982, 125. 
9. Rivet 1988, 47 ν. en 78. 
10. Lyon-Loyasse: Picon/Vichy 1974. 
15/16 na Chr. is gesteld, moet de vervaardiging van 
onversierde sigillata in La Muette tot in de tijd van Tiberius 
hebben voortgeduurd. In verband hiermee is het ook van 
belang dat in Haltern ten tijde van de ontruiming van het 
legioenskamp in 9 na Chr. nog volop sigillata uit Lyon voor­
handen was8. Voorlopig kan men dus voor het einde van de 
produktie in Lyon-La Muette slechts rekenen met een 
terminus post quem van 9 na Chr., en wellicht zelfs van 
15/16 na Chr. 
Opkomst 
De geschiedenis van de produktie van terra sigillata in Zuid-
Gallië begint kort nadat met de onderdrukking van een 
opstand van de Aquitani in 28 voor Chr. het laatste verzet 
tegen de Romeinse annexatie van het zuidwesten van Gallië 
was gebroken. De latere provincie Gallia Narbonensis maakte 
op dat moment al ongeveer een eeuw lang deel uit van het 
Romeinse imperium9. De Romeinse troepen die in Zuidwest-
Gallië gelegerd waren, en de veteranen die gevestigd waren 
in Narbonne en Béziers, vormden een aantrekkelijke groep 
afnemers van importgoederen uit Italië, waartoe ook terra 
sigillata behoorde. Toen de troepen echter na de onderwer-
ping van de Aquitani en de inrichting van de provincie 
Aquitanië waren verplaatst, bestond de klantenkring enkel 
nog uit de inheemse bevolking, de veteranen en de overige 
immigranten. Het is niet onmogelijk dat het vertrek van het 
leger aanvankelijk geleid heeft tot een stremming of in elk 
geval een sterke reductie van de stroom van importen, die in 
eerste instantie voor de troepen bestemd zullen zijn geweest. 
Misschien mag het begin van de produktie van imitatie-
sigillata in Bram en Narbonne, en enige tijd later in Montans 
en La Graufesenque, wel worden verklaard als het gevolg van 
een plotselinge afneming van het aanbod van Italische 
sigillata. Vanuit de nieuwe pottenbakkerijen konden de 
belangrijkste civiele markten in het zuidwesten van Gallië 
van sigillata-achtig aardewerk worden voorzien. Het zuid-
oosten kon wellicht nog profiteren van de stroom van 
goederen die via de Rhône naar het noorden werden getrans-
porteerd, en zo voorzien in zijn behoefte aan sigillata, al doet 
de produktie van imitatie-sigillata in Lyon-Loyasse vermoe-
den dat ook in dit gebied het aanbod van sigillata ontoerei-
kend was. 
Zowel in Lyon-Loyasse als in Bram, Narbonne, Montans 
en La Graufesenque werden in de beginfase van de produktie 
gewone tweekamerovens gebruikt in plaats van de moffel-
ovens die toen in Italië in gebruik waren10. Het is daarom 
onwaarschijnlijk dat bij de vervaardiging van de sigillata-
imitaties in de genoemde centra ambachtslieden uit Italische 
pottenbakkerijen waren betrokken. De vondsten van Lyon 
tonen aan dat het begin van de produktie van echte terra 
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sigillata een Italisch initiatief moet zijn geweest Bij de 
vestiging van de sigillatafabneken m La Muette waren 
verscheidene producenten uit Arezzo en Pisa betrokken, die 
met alleen de moffeloven in Galhe introduceerden, maar ook 
een deel van hun instrumentarium meebrachten1. De opemng 
van dit Gallische filiaal van de Italische sigillata-industrie 
hangt naar alle waarschijnlijkheid nauw samen met de 
concentratie van Romeinse troepen in het Rijnland vanaf 12 
voor Chr Daardoor ontstond - net als tevoren in Zuidwest-
Galhe - een markt waar een behoorlijke afzet gegarandeerd 
was. Lyon, dat kort na Caesars dood als veteranenkolome 
was gesticht, vormde een veilige plaats voor de vestiging van 
toeleveringsbedrijven voor het Rijnleger2; deze was 
bovendien in geografisch opzicht bijzonder gunstig gelegen. 
De factoren die bepalend zijn geweest voor het begin van 
de produktie van echte sigillata in Montans en La Graufesen-
que, zijn veel moeilijker te achterhalen. Er zijn geen 
gegronde redenen om te veronderstellen dat de produktie 
vanuit Lyon-La Muette naar Zuid-Galhe is verplaatst Zo zijn 
er maar weinig pottenbakkersnamen die zowel uit Lyon als 
uit La Graufesenque bekend zijn en uit dezelfde tijd kunnen 
stammen, de Italische massaproducent Ateius is een van de 
weinige voorbeelden3 (afb. 2.18) Tegen een verplaatsing van 
de produktie van Lyon naar Zuid-Galhe spreekt ook de 
constatering dat de moffeloven al in het eerste decennium van 
de jaartelling m Zuid-Galhe is geïntroduceerd, dat wil zeggen 
vóór de sluiting van de sigillatafabneken in La Muette 
De produktie van echte sigillata in Zuid-Galhe kan zijn 
opgezet om te voorzien in de regionale vraag naar dit 
aardewerk. Het zou in dat geval een vertraagde reactie zijn 
van een of meer Italische fabrikanten - of van de handelaars 
die hun produkten afnamen - op het succes van de Zuidgal-
hsche sigillata-imitaties. Het is zeer wel mogelijk dat al vnj 
snel na het vertrek van de Romeinse troepen uit het zuid-
westen van Galhe door de voortschrijdende romanisering een 
civiele markt is ontstaan die voldoende perspectief bood voor 
de vestiging van een op Italische leest geschoeide sigillata-
produktie. Dat daarbij de keuze met op Bram en Narbonne 
is gevallen, is misschien met zo verwonderlijk, omdat de 
benodigde grondstoffen daar in onvoldoende mate voorhan-
den waren. De tamelijk geïsoleerde ligging van Montans en 
La Graufesenque was minder bezwaarlijk naarmate de door 
Agnppa begonnen uitbreiding van het Gallische wegennet 
vorderde 
In de visie van J.-P Jacob was de marginale positie van 
Montans en La Graufesenque zelfs een belangrijk argument 
om er een produktiecentrum te vestigen Door de onherberg-
zaamheid van het gebied zou de grond goedkoop zijn 
geweest, zodat een geringe investering volstond4. Waar-
schijnlijk is het echter met zozeer de grondprijs geweest als 
wel de overvloedige aanwezigheid van klei, water en hout die 
Montans en La Graufesenque tot een ideale vestigingsplaats 
voor pottenbakkenjen maakten 
Opmerkelijk genoeg heeft La Graufesenque zich veel sneller 
ontwikkeld dan Montans Al in de tijd van Tibenus zijn de 
produkten uit La Graufesenque in heel Galhe afgezet, met 
alleen in Aquitame en Narbonensis, maar ook in Lugdunensis 
en in het Rijnland, dat in die tijd nog tot Gallia Belgica 
behoorde (afb. 2 19)5 De verspreiding van de sigillata uit 
Montans schijnt daarentegen steeds voornamelijk beperkt te 
zijn gebleven tot Aquitame, in het bijzonder het stroomgebied 
van de Garonne. Omdat beide produktiecentra op het eerste 
gezicht gelijkwaardige kansen hadden, moet dit verschil 
wellicht vooral op rekening van de handel worden geschre-
ven, een tot dusver nauwelijks grijpbare factor. 
De vraag of de snelle ontwikkeling van La Graufesenque 
oorzaak dan wel gevolg is geweest van de ondergang van de 
pottenbakkenjen in Lyon-La Muette, valt op dit moment niet 
goed te beantwoorden. Men kan slechts constateren dat de 
produktie m La Muette naar alle waarschijnlijkheid tot na 9 
na Chr. is voortgezet, dat er vóór 15/16 na Chr welhcht nog 
maar weimg sigillata uit La Graufesenque in het Rijnland is 
gearnveerd, en dat rond 40 na Chr de sigillata uit Italie en 
Lyon geheel van de Gallische markt was verdwenen6. Omdat 
Lyon ten opzichte van het Rijnland veel gunstiger is gelegen 
dan La Graufesenque, lijkt men te mogen concluderen dat de 
beëindiging van de sigillataproduktie in Lyon een op zichzelf 
staande gebeurtenis is geweest. Von Schnurbein houdt het 
voor mogelijk dat de sluiting van de pottenbakkenjen in La 
Muette het gevolg is geweest van een belangnjke verandenng 
in de wijze waarop de Romeinse troepen werden bevoor-
raad7. 
1 Picon/Lasfargues 1974 
2 Ook een belangrijk deel van het muntgeld dat de troepen in het Rijnland 
ontvingen, was afkomstig uit Lyon (von Schnurbein 1982, 126 ν ) 
3 Lyon Picon/Garmier 1974, Widemann e a 1975 La Graufesenque 
Picon 1974, Etüinger e a. 1990, 32, Hoffmann/Picon 1990-1991 
4 Jacob 1984, vooral 352 ν 
5 Tweeregelige stempels CIL ХШ 10010, 33 a-e, 37 l3, s1 s2, u2, hh, il2 
en 1782 (Angers, Aunllac, Châleau-Landon, Clermont-Ferrand, Moulins 
O , Péngueux, Poitiers, Tours en Varennes), Oxé 1914, 70, met Abb 
3, 8 (Mont Beuvray, Tner en Vichy), May 1916, pi LXXXI, 1 en 2 
(Silchester), Ettlinger/Fellmann 1955, Taf 35, 14b (Vindomssa), Mary 
1967, Taf 29, 5 (Neuss), Simonnet 1978, 99, 11 Г (Saint Pauhen), 
Fiches e a. 1979, 261, fig 6 (Balaruc-le-Vieux), Bechert/Vanderhoeven 
1988, 39, 86a (Asciburgium), ongepubliceerd (Nijmegen, Kops Plateau 
en omgeving Trajanusplein) Stempels op Halt la Oxé 1914, 71 ν , 
Abb 4 (Trier), Etüinger 1961, 15, Abb 1 (Vindomssa), Kam 1965, pi 
2, 28 (Nijmegen, Kops Plateau), Mary 1967, Taf 29, 5 (Neuss), Stuart 
1976, 94, fig 6, 32. 103, fig 15, 128, en 114, fig 26, 254 (Nijmegen, 
grafveld Hunerberg), Mackensen 1978, Taf 49, 4 (Cambodunum), 
catalogus nr All (Vechten) 
6 Zie paragraaf 4 6 voor meer details over de chronologie 
7 Von Schnurbein 1982, 126-129 
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Ondergang 
Volgens de meest gangbare opvatting is de produktie van 
terra sigillata in La Graufesenque ten onder gegaan aan de 
aanhoudende, enorme vraag1. Deze zou twee ontwikkelingen 
in gang hebben gezet die onvermijdelijk moesten leiden tot 
het einde van de dominante positie van La Graufesenque. De 
eerste ontwikkeling was de achteruitgang van de kwaliteit, 
die het gevolg was van de wens om aan de vraag te blijven 
voldoen. De afnemer zou zich daardoor uiteindelijk hebben 
afgewend van de sigillata uit La Graufesenque. De tweede 
negatieve ontwikkeling was de opkomst van nieuwe 
produktiecentra, vooral in Midden- en Oost-Gallië. Deze 
zouden La Graufesenque van een belangrijk deel van zijn 
markt hebben beroofd. 
Tegen deze opvatting zijn twee bezwaren aan te voeren. De 
veronderstelling dat de verslechtering van de kwaliteit van de 
sigillata in verband heeft gestaan met de aanhoudende vraag, 
is niet noodzakelijkerwijs juist. Het heeft er namelijk de 
schijn van dat de kwaliteit bleef afnemen toen de afzet in het 
noordwesten onder de Flavische keizers stagneerde2. Het 
tweede bezwaar geldt de opkomst van de Midden- en Oost-
gallische produktiecentra. In tegenstelling tot wat lange tijd 
is aangenomen, is de sigillata uit Midden- en Oost-Gallië niet 
al in de Flavische tijd, maar pas rond 100 na Chr. in grote 
hoeveelheden op de markt gekomen3 (vgl. p. 29). Met de 
produktie in La Graufesenque ging het toen al enige tijd 
bergafwaarts. Dat proces is dus eerder de oorzaak dan het 
gevolg van het ontstaan van de Midden- en Oostgallische 
sigillata-industrie. 
De oplossing die door G. Marsh is aangedragen4, is 
evenmin bevredigend. Naar diens overtuiging moet de 
verklaring voor het verval in Zuid-Gallië zelf worden 
gezocht. Dit gebied zou namelijk de belangrijkste afzetmarkt 
zijn geweest voor de produkten uit La Graufesenque. De 
toenemende welvaart in Zuid-Gallië zou de afnemers ertoe 
hebben gebracht over te gaan op serviesgoed van glas en 
edelmetaal. De ineenstorting van de belangrijke thuismarkt 
zou de ondergang van het produktiecentram hebben betekend. 
1. Bémont/Jacob 1986, 43-45. 
2. Vgl. Marsh 1981, 184, 190-193 en 196-206. 
3. In Lezoux is gedurende de 1ste eeuw alleen proto-sigillata vervaardigd; 
de produktie van echte sigillata is ook hier pas rond 100 na Chr. op gang 
gekomen (Kcon 1973, 89-102). 
4. Marsh 1981, 208-210. 
5. Mees 1995, 46 en 54 v. 
6. De lading van het scheepswrak Culip IV bestond vooral uit olijfolie uit 
het gebied van de Guadalquivir, die voornamelijk werd afgezet langs de 
Rhône, de Saône en de Rijn, en in Brittannië (Nieto e.a. 1991, 72, fig. 
38 en 225, fig. 156). 
7. Vgl. paragraaf 7.2 en 7.3. 
Deze theorie wordt echter ontkracht door de constatering dat 
Zuid-Gallië juist de markt is waar de produkten uit La 
Graufesenque zich het langst hebben kunnen handhaven5. 
De in het voorafgaande besproken verklaringen zijn 
gebaseerd op de veronderstelling dat de ondergang van de 
sigillataproduktie in La Graufesenque het directe gevolg is 
geweest van overwegingen of handelingen van de afnemer 
dan wel van de fabrikant« De rol van de handel is daarbij 
volledig buiten beschouwing gelaten, hoewel daarin wellicht 
de oplossing van het probleem besloten ligt. Het lijdt geen 
twijfel dat de Romeinse troepen die aan de noordwestelijke 
rijksgrens en in Brittannië gelegerd waren, tot de belangrijk-
ste afnemers van de sigillata uit La Graufesenque hebben 
behoord. Algemeen wordt aangenomen dat de sigillata uit-
sluitend als secundaire lading over grote afstand werd 
vervoerd, als het ware parasiterend op massagoederen als 
graan, wijn en olijfolie6. Het is waarschijnlijk dat de 
Romeinse troepen in het noordwesten gedurende een groot 
deel van de 1ste eeuw na Chr. vanuit het Middellandse-
Zeegebied werden voorzien van dergelijke levensmiddelen, 
omdat die niet of in onvoldoende mate konden worden 
betrokken in de streek waar ze gelegerd waren. Naarmate de 
romanisering van de veroverde gebieden voortschreed en de 
grootschalige landbouw zijn intrede deed, zal althans het 
agrarische potentieel van het noordwesten van het rijk zijn 
toegenomen, zodat de troepen voor een groeiend deel van 
hun behoeften niet meer afhankelijk waren van aanvoer over 
grote afstanden. Op grond daarvan valt te verwachten dat de 
omvang en de frequentie van de transporten vanuit de landen 
rond de Middellandse Zee naar het noordwesten in de loop 
van de 1ste eeuw aanzienlijk zijn afgenomen. 
Deze verandering zal zeker haar weerslag hebben gehad op 
de handel in terra sigillata. In de eerste plaats zal het 
moeilijker zijn geworden om grote hoeveelheden sigillata te 
vervoeren naar de verre markten, met als gevolg een dalende 
afzet en een noodgedwongen beperking van de produktie. En 
in de tweede plaats zullen de transportkosten aanzienlijk zijn 
gestegen, omdat de vaste kosten van de transporteurs gelijk 
bleven, terwijl de hoeveelheid massagoederen afnam. Bij een 
door de omstandigheden dalend aanbod van sigillata zal de 
marktprijs wel enigszins hebben kunnen stijgen zonder 
belangrijke consequenties voor de vraag, maar bij gestaag 
toenemende transportkosten zullen de fabrikanten uiteindelijk 
de produktiekosten hebben moeten reduceren, om een aan-
vaardbare marktprijs te kunnen handhaven. Een verlaging van 
de produktiekosten kon het gemakkelijkst worden bereikt 
door minder tijd te besteden aan de vervaardiging, hetgeen 
natuurlijk ten koste ging van de kwaliteit. Een andere 
mogelijkheid was de verbetering van het rendement door 
specialisering en door vergroting van de bedrijfsomvang7. 
De hierboven gepresenteerde theorie dat de ondergang van 
de sigillataproduktie in La Graufesenque vooral is veroor-
zaakt door veranderingen in de handel in massagoederen 
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- voor een belangrijk deel gebaseerd op de denkbeelden van 
A. King en P. Middleton' -, behelst tal van onzekerheden. 
Het is echter de enige hypothese die een verklaring biedt 
voor de combinatie van een afnemende kwaliteit en een 
dalende afzet, en voor de toenemende specialisering en de 
concentratie van de produktie in grotere bedrijven. Ook het 
gegeven dat Zuid-Gallië de laatst overgebleven markt was 
voor de produkten uit La Graufesenque, valt ermee te rijmen. 
De dominantie van de Middengallische waar in Brittannië en 
van de sigillata uit de omgeving van Chémery en La Made-
leine in Neder-Germanië in de eerste helft van de 2de eeuw 
is wellicht een afspiegeling van de herkomstgebieden van de 
belangrijkste agrarische produkten die in die tijd door de daar 
gelegerde Romeinse garnizoenen werden betrokken. 
De verhuizing van een aantal pottenbakkers uit La Graufe-
senque naar Banassac, waar kort na 100 na Chr. een begin 
werd gemaakt met het produceren van sigillata, zou een 
laatste poging kunnen zijn geweest om een deel van de verre 
markten te behouden. De fabrikanten uit Banassac zijn er in 
geslaagd hun produkten nog enkele decennia lang afte zetten 
in het stroomgebied van de Neckar en de Donau en in een 
deel van Gallië. Hoewel de verplaatsing van de produktie 
naar Banassac de afstand tot het Donaugebied maar 
marginaal verkleinde, lijkt verlaging van de transportkosten 
toch de belangrijkste opzet te zijn geweest. Middleton is van 
mening dat de export van sigillata vanuit La Graufesenque 
vooral heeft geprofiteerd van de voorzieningen ten behoeve 
van het transport van zilver uit de mijnen van het nabijgele-
gen Ceilhes2, die volgens Hermet tot het einde van de 1ste 
eeuw zijn geëxploiteerd3. De sluiting van deze mijnen zou 
voor een deel van de fabrikanten uit La Graufesenque aan-
leiding kunnen zijn geweest om hun bedrijf te verplaatsen 
naar Banassac, om zo via een andere route een verbinding te 
behouden met een deel van de verre markten, waar zich 
plotseling Midden- en Oostgallische concurrenten aandienden. 
Voor zover nu kan worden vastgesteld, is aan de produktie 
in Banassac rond 150 na Chr. een einde gekomen. De positie 
van de sigillata uit Banassac op de Gallische markt zal wel 
voornamelijk door die uit Lezoux zijn overgenomen; in het 
Donaugebied was behalve voor Lezoux een belangrijke rol 
weggelegd voor Oostgallische centra als Ittenweiler en 
Rheinzabern. Het is nog niet mogelijk uit te maken of de 
ondergang van Banassac het gevolg of de oorzaak is geweest 
van deze veranderingen op de markt. 
De kleinere produktiecentra 
De geschiedenis van de kleinere Zuidgallische produktiecen-
tra is nauw verbonden met die van Montans en La Graufe-
senque. Crambade moet gezien de geringe afstand tot 
Montans misschien niet zozeer als een afzonderlijk produktie-
centrum worden beschouwd als wel als een kleine concen-
tratie van werkplaatsen in de periferie van Montans. Een 
verklaring voor de vestiging of de sluiting van de potten-
bakkerijen in Crambade valt vooralsnog niet te geven. 
Het wel en wee van het produktiecentrum van Valéry lijkt 
een afspiegeling te zijn van de ontwikkelingen in Montans. 
De produktie was nagenoeg geheel in handen van fabrikanten 
uit Montans, en was beperkt tot de bloeiperiode van het 
moederbedrijf. De oprichting van het filiaal zou er dus op 
kunnen wijzen dat de produktiecapaciteit in Montans op een 
gegeven moment te kort schoot. Dat men geen pogingen 
heeft gedaan om de pottenbakkerijen in het dichter bij het 
moederbedrijf gelegen Crambade nieuw leven in te blazen, 
betekent wellicht dat het probleem niet zozeer gelegen was 
in de beschikbare ruimte als wel in de voorziening met 
grondstoffen. Ook de vestiging van een of meer pottenbak-
kersbedrijven in Saint-Sauveur tegenover Montans op de 
rechteroever van de Tarn zou daarmee in verband kunnen 
staan. De sluiting van de produktiecentra in Valéry en Saint-
Sauveur in of kort na de regeringsperiode van Nero is wel-
licht de weerslag geweest van een kentering in de ontwikke-
ling van Montans. Omstreeks deze tijd verloor de produktie 
daar veel van haar originaliteit, en nam de invloed van La 
Graufesenque toe. 
Van de produktiecentra rondom La Graufesenque lijken 
Aspiran en Jonquières/Saint-Saturnin de meest zelfstandige 
positie te hebben ingenomen. Hoewel de met reliëf versierde 
waar die er is geproduceerd, veel overeenkomsten vertoont 
met die uit La Graufesenque, lijkt de vorm van verschillende 
bodemstempels een afzonderlijke Italische beïnvloeding te 
verraden, die pas enige tijd na het begin van de sigillata-
produktie in La Graufesenque heeft plaatsgevonden. Bij de 
oprichting van de pottenbakkerijen aldaar lijken dus eerder 
Italische ambachtslieden betrokken te zijn geweest dan 
producenten uit La Graufesenque. Gezien de ligging van deze 
produktiecentra dicht bij de weg die La Graufesenque met de 
Middellandse Zee verbond, is het opmerkelijk dat ze zo 
weinig succesvol zijn geweest. Omdat in Aspiran nog tot in 
de 2de eeuw amforen zijn gemaakt, mag worden aangenomen 
dat de voorziening met grondstoffen geen serieus probleem 
vormde. De regionale verspreiding van de sigillata uit 
Aspiran en Jonquières/Saint-Saturnin doet vermoeden dat de 
producenten of hun opdrachtgevers niet beschikten over 
contacten met de handelaars die de verre export van de 
sigillata uit La Graufesenque verzorgden. Wellicht profiteer-
den ze slechts van een tijdelijke verwaarlozing van de Zuid-
gallische markt door de pottenbakkers uit La Graufesenque, 
al zijn er vooralsnog geen argumenten die deze hypothese 
ondersteunen. 
1. Middleton 1979; King 1981, 67-69. 
2. Middleton 1980, 190. 
3. Hermet 1934, 188 en 229 v. 
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De verhouding tussen Le Rozier en La Graufesenque vertoont 
veel overeenkomsten met die tussen Valéry en Montane. In 
beide gevallen betreft het een filiaal dat op flinke afstand van 
het moederbedrijf was gelegen, en nauwelijks een eigen 
ontwikkeling heeft doorgemaakt. De produktie in Le Rozier 
lijkt te mogen worden beschouwd als een tijdelijke uitbrei-
ding van de capaciteit van het produktiecentrum in La Grau-
fesenque, als gevolg van de onmogelijkheid om daar met de 
beschikbare grondstoffen te voorzien in de vraag naar 
sigillata. De periode waarin de pottenbakkerijen van Le Ro-
zier in gebruik zijn geweest, markeert dus vermoedelijk het 
hoogtepunt van de produktie in La Graufesenque. 
Omdat er over Carrade en Espalion nog relatief weinig 
bekend is, kan men niet uitmaken wat de motieven zijn 
geweest om er pottenbakkerijen te vestigen. Filialen van 
Montans of La Graufesenque waren deze centra niet; 
daarvoor tonen de daar geproduceerde waren teveel 
verschillen. Er is geen reden om aan te nemen dat Carrade 
en Espalion de algehele malaise van de Zuidgallische 
sigillata-industrie rond 100 na Chr. hebben overleefd. 
3 STEMPELS, PATRIJZEN EN AFDRUKKEN 
In een verhandeling over terra sigillata kan het woord 
'stempel' in verschillende betekenissen worden gebruikt. 
'Stempel' kan immers niet alleen het gereedschap aanduiden 
waarmee afdrukken van een tekst of afbeelding kunnen 
worden gemaakt, maar ook de afgedrukte tekst of afbeelding 
zelf. Omdat het zinsverband niet altijd uitsluitsel geeft over 
de betekenis waarin het woord gebruikt wordt, zouden in 
bepaalde gevallen misverstanden kunnen ontstaan. Om die te 
voorkomen zal in het vervolg veelal gebruik worden gemaakt 
van de weinig gangbare term 'patrijs' om het instrument aan 
te duiden, en van het woord 'afdruk' voor de tekst die ermee 
is aangebracht'. 
3.1 PATRIJZEN EN AFDRUKKEN 
Bij de produktie van terra sigillata zijn twee soorten van 
patrijzen gebruikt. De eerste was bestemd om vormschotels 
te decoreren waarmee vervolgens versierde sigillata werd 
gemaakt, en was aan het uiteinde voorzien van een voorstel-
ling in reliëf2. De tweede categorie diende om sigillata te 
merken, en was voorzien van een tekst, op letters gelijkende 
tekens of - veel zeldzamer - een dier of rozet. In deze 
paragraaf komt alleen de laatste categorie aan de orde. 
De meeste patrijzen die gebruikt zijn om sigillata te merken, 
waren gemaakt van sigillataschcrven, zoals blijkt uit vondsten 
die zijn gedaan in Arezzo, Talavera de la Reina, Rheinzabem 
en Lavoye3. Deze scherven konden langwerpig, driehoekig 
of vierkant van vorm zijn. De tekst werd aangebracht in een 
van de breukvlakken. Uit Haltern is een afdruk bekend van 
een patrijs die waarschijnlijk van hout was vervaardigd4. In 
La Graufesenque zijn tot nu toe alleen benen patrijzen aange-
troffen, van een langwerpig model5 (afb. 3.1); sommige 
exemplaren zijn maar aan één uiteinde van een tekst voor-
zien, andere aan twee uiteinden. Volgens B.R. Hartley heeft 
men ook patrijzen gemaakt door middel van afvorming6. Met 
behulp van een klompje klei zou van een afdruk van een 
patrijs een afvorming zijn gemaakt die na te zijn gedroogd 
en gebakken als patrijs werd gebruikt. Deze afgevormde 
patrijzen zouden zich alleen door hun geringere afmetingen 
van het origineel onderscheiden7. Tot nu toe zijn ze niet bij 
opgravingen aangetroffen. 
Het stempelvlak van de patrijzen die in La Graufesenque 
zijn gebruikt, was meestal langwerpig, vaak met afgeronde 
uiteinden (afb. 3.2, a-b). Soms waren de uiteinden ingedeukt 
of ingekeept, zodat ze de vorm van een zwaluwstaart hadden 
(afb. 3.2, c-d). In de eerste helft van de 1ste eeuw waren ook 
patrijzen in gebruik met een stempelvlak waarin opvallend 
grote letters waren aangebracht (afb. 3.2 e-f), of een twee-
regelige tekst (afb. 2.8, a-b). Patrijzen met een rond stempel-
vlak zijn alleen in het begin en aan het einde van de 1ste 
eeuw vervaardigd, in geringe hoeveelheden (afb. 2.8, c-d)8. 
Naast deze eenvoudige modellen waren ook enkele meer 
bewerkelijke vormen in gebruik, vooral in de werkplaats van 
L. Cosius Virilis (afb. 3.2, g-h). 
De levensduur van een patrijs was afhankelijk van het 
materiaal waarvan hij was gemaakt, en van de frequentie en 
de zorgvuldigheid waarmee hij werd gehanteerd. De randen 
van het stempelvlak waren het meest gevoelig voor slijtage. 
Wanneer een groot aantal afdrukken van dezelfde patrijs met 
elkaar wordt vergeleken, kan vaak worden geconstateerd dat 
de afstand tussen de tekst en de randen van het stempelvlak 
geleidelijk kleiner is geworden - duidelijk een teken van 
slijtage van de patrijs (vgl. afb. 3.2, i en j). Patrijzen konden 
ook door breuk beschadigd raken (vgl. afb. 3.2, к en 1). 
Andere kleine veranderingen die soms bij een vergelijking 
van verscheidene afdrukken kunnen worden waargenomen, 
zijn waarschijnlijk bij het schoonmaken van de patrijs 
ontstaan (vgl. afb. 3.2, m en n). 
Sommige van de genoemde wijzigingen hebben ertoe geleid 
dat de op de patrijs aangebrachte naam onherkenbaar werd 
1. Vergelijk het onderscheid tussen 'die' en 'stamp' in het Engels, tussen 
'Punze' en 'Stempel' in het Duits, en tussen 'poinçon' en 'estampille' 
in het Frans. 
2. Zie voor exemplaren uit La Graufesenque o.a. Hermet 1934, pi. 115, AS; 
Bémont e.a. 1987, pi. Ш-Г en VII; Manchal 1988, nr. 173-175; Vemhet 
1991, 23 en 26. 
3. Arezzo: Stenico 1966, Tav. 18,52-54. Talavera de la Reina: Tovar 1983, 
167, fig. 5. Rheinzabem: Ludowici 1927, 246 v.; Rau z.j., 25, V:42; 
Reutti 1984,18, Abb. 14. Lavoye: Chenet/Gaudron 1955,41, fig. 14, a-c. 
4. Von Schnurbein 1982, 65, Abb. 16. De afdruk bevindt zich op een in 
Pisa gemaakte Halt. 8 (idem, 140, 126 en Taf. 45, 968). 
5. Zie voor andere exemplaren Gallia 30, 1972, 476, fig. 8; Bémont e.a. 
1987, 23, fig. 17. 
6. Hartley 1977, 251 ν. Vgl. Catalogus nr. C158, M65 en N5. 
7. Hartley (1977,252) komt tot een krimpfactor van 10-15%. Omdat echter 
zowel de afgevormde patrijs als het stuk sigillata dat ermee werd 
gemerkt, achtereenvolgens gedroogd en gebakken werden, zou verwacht 
mogen worden dat de afdruk van een afgevormde patrijs veel kleiner is 
dan de afdruk die als model heeft gediend (vgl. p. 76 voor een 
bespreking van de krimpfactor). 
8. Vroeg-lste-eeuws: Balsan 1970, 101, pi. I 10. Laat-lste-eeuws: Hermet 
1934, pi. 113, 186-190; Vemhet 1976, 23, fig. 4, 24-25. 
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(vgl. afb. 3.2, о en ρ). Dat men dergelijke verminkte patrijzen 
toch nog bleef gebruiken, zou erop kunnen wijzen dat nieuwe 
patrijzen moeilijk te vervaardigen waren, of dat er weinig 
waarde werd gehecht aan de herkenbaarheid van de tekst. In 
sommige werkplaatsen lijken de patrijzen voornamelijk door 
één werknemer te zijn gemaakt, omdat ze schijnbaar hetzelf-
de handschrift of andere gemeenschappelijke kenmerken ver-
tonen1. Meestal zijn de handschriften echter zo gevarieerd 
dat men nauwelijks kan geloven dat de vervaardiging van dit 
gereedschap in de regel was voorbehouden aan specialisten. 
De belangrijkste reden voor het voortgezette gebruik van 
sterk beschadigde patrijzen zal daarom wel gelegen zijn in 
het geringe belang van de tekst die erop was aangebracht. 
De afdrukken die met de patrijzen zijn gemaakt, worden 
gewoonlijk 'naamstempels' of 'pottenbakkersstempels' 
genoemd. Strikt genomen is geen van beide termen correct. 
In de eerste plaats zijn er tal van stempels die niet onder de 
noemer 'naamstempel' vallen, zoals afdrukken die geen lees-
bare tekst bevatten, maar bijvoorbeeld uit (reeksen) kruisjes 
of streepjes bestaan. Zulke stempels worden gewoonlijk aan-
geduid als 'analfabetenstempels' of 'schriftimitaties', termen 
die teruggaan op de vooronderstelling dat de makers van de 
bijbehorende patrijzen de schrijfkunst niet machtig waren. 
Verder zijn er stempels in de vorm van rozetten en van 
dieren, maar deze zogenaamde 'figuurstempels' zijn in La 
Graufesenque zelden gebruikt2. Ten slotte is er nog een 
kleine groep van stempels die de lezer als het ware 
toespreken, met teksten als AVE.VALE en NEQVRES. Deze 
'redende Stempel' kunnen evenmin als de schriftimitaties en 
figuurstempels als naamstempels worden aangemerkt3. 
De term 'pottenbakkersstempel' is voor tweeërlei uitleg 
vatbaar. In de zin van 'stempel dat de naam van een 
pottenbakker weergeeft', is het ongeveer synoniem met 
naamstempel, en gelden de bezwaren die in de vorige alinea 
zijn aangevoerd. Men kan 'pottenbakkersstempel' echter ook 
opvatten als 'stempel dat door de pottenbakker is aange-
bracht'. In die betekenis omvat de term ook de eerder 
genoemde categorieën stempels. Een bruikbaar alternatief 
voor pottenbakkersstempel in deze zin is 'bodemstempel' - te 
vergelijken met gangbare termen als 'Bodenstempel', 
'internal stamp' en 'estampille interne'. 
1. Vg]. enkele van de stempels uit de werkplaats van L. Cosius Virilis (afb. 
3.2, g-h, en catalogus nr. V34-36 en V38-39*). 
2. Hermet 1934, pi. 113, 191-197; Balsan 1970, 101, pi. I 11-26. 
3. Zie voor de term 'redende Stempel' Oxé 1934. 
4. Oxé/Comfort 1968, xxx. Vgl. voor Lyon-La Muette Lasfargues e.a. 1976, 
nr. XVI 4, ΧΧΠΙ 1-2, ХХХ Ш 3 en XXXIX 2. 
5. Zie catalogus nr. G7. 
6. Lafon 1978, 246, flg. 2B; Bémont e.a. 1987, 58, fig. 58; Vemhet 1991, 
43; Mees 1995, Taf. 172, 3. 
7. In het vulgair Latijn vindt men wel FICIT in plaats van FECIT (Palmer 
1961, 156). 
8. Zie catalogus nr. G21. 
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In de voorafgaande paragraaf zijn de verschillende soorten 
stempels opgesomd die op sigillata kunnen worden aangetrof-
fen: naamstempels, schriftimitaties, figuurstempels en 
'redende Stempel'. De naamstempels kunnen op grond van 
de inhoud van de tekst verder worden onderverdeeld, in 
zeven verschillende groepen. 
Officina 
De naam - in de genitivus of afgekort - wordt voorafgegaan 
of gevolgd door OFFICINA, meestal afgekort tot OF of o. 
Behalve in La Graufesenque en Le Rozier is deze term in 
Zuid-Gallië slechts weinig gebruikt. Ook op Italische en 
Midden- en Oostgallische sigillata wordt hij naar verhouding 
zelden aangetroffen. In Spaanse produktiecentra is soms de 
uitdrukking EX OFFICINA gehanteerd. 
Fecit 
De naam - in de nominativus of afgekort - wordt gevolgd 
door FECIT, meestal afgekort tot FE of F. In de Italische 
pottenbakkerijen was deze term niet erg gangbaar, evenmin 
als het uit het Grieks getranscribeerde equivalent EPOI, dat 
daar soms werd gehanteerd4. In het merendeel van de 
Gallische produktiecentra daarentegen was FECIT de meest 
voorkomende toevoeging. 
Manus 
De naam - in de genitivus of afgekort - wordt gevolgd door 
MANVS, meestal afgekort tot MAN, MA of M. Tot dusver is 
steeds aangenomen dat м, MA en MAN moesten worden 
aangevuld tot MANV, een ablativus die zoveel zou betekenen 
als 'van de hand van'. Op een stempel van Gallus uit La 
Graufesenque komt echter de tekst GALLI.MANVS voor5. 
Dezelfde schrijfwijze komt voor in de signatuur SABINI 
MANVS, die bekend is van een met reliëf versierde fles van 
het type Hermet 156. De term is niet gebruikt in de Italische 
pottenbakkerijen, en elders minder frequent dan FECIT. 
Figulus 
De naam - in de genitivus - wordt gevolgd door FI of F. 
Omdat de naam in de genitivus staat, kunnen FI en F in deze 
gevallen niet worden aangevuld tot FECIT7. Ook een aan-
vulling tot FTLIVS is niet erg waarschijnlijk; het stempel 
GERMANI.FI van Germanus uit La Graufesenque' hoort name-
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lijk in de beginperiode van diens produktie thuis, en niet in 
de eindfase, zoals men bij een interpretatie als GERMANI 
FiLivs eerder zou verwachten. Naar analogie van enkele 
Italische stempels zou men Fl en F in combinatie met een 
genitivus kunnen aanvullen tot FIGVLI1. Zowel in Italië als 
in Gallië is deze term slechts zelden gebruikt2. 
Nominati vus 
De naam is voluit geschreven, in de nominativus. Naar alle 
waarschijnlijkheid mag FECIT worden aangevuld. Stempels 
van dit type zijn uit alle produktiecentra bekend. 
Genitivus 
De naam is voluit geschreven, in de genitivus. In beginsel 
kan hierbij OFFICINA, MANVS of FIGVLI worden aangevuld. 
Voor de stempels uit de meeste produktiecentra is MANVS de 
meest voor de hand liggende completering, omdat OFFICINA 
alleen in La Graufesenque en Le Rozier veel gebruikt was 
en FIGVLI een zeldzame term is. Genitivus-stempels zijn uit 
alle produktiecentra bekend. 
Afgekorte naamstempels 
Bij deze categorie ontbreekt een toevoeging als OFFICINA of 
FECIT, en is de naam afgekort, zodat niet is uit te maken of 
het om een nominativus of genitivus gaat. In La Graufesen-
que zijn deze afgekorte stempels vaker op bakjes aangebracht 
dan op borden, schotels en kommen (vgl. afb. 7.6), hetgeen 
nauwelijks verwonderlijk is, aangezien op de laatstgenoemde 
vormen nu eenmaal meer ruimte beschikbaar is voor een 
stempel. In andere produktiecentra zal de situatie wel min of 
meer gelijk zijn geweest. 
Uit het bovenstaande overzicht kan worden afgeleid dat een 
naamstempel niet altijd de naam bevat van de pottenbakker 
die het heeft aangebracht. Bij officina- en genitivus-stempels 
en ook bij afgekorte stempels kan het ook gaan om de naam 
van de pachter of eigenaar van een werkplaats. 
Bij de vraag naar de betekenis van de stempels spelen 
behalve de tekst nog twee andere elementen een belangrijke 
rol. Het eerste is de plaats waar het stempel is aangebracht. 
In tegenstelling tot wat tegenwoordig bij serviesgoed gebrui-
kelijk is, werd sigillata doorgaans aan de binnenzijde 
gestempeld, in het midden van de bodem3. Deze positie 
hangt misschien samen met de produktiewijze van de 
sigillata. De meeste vormen bezitten een standring, die 
gewoonlijk betrekkelijk hoog is; deze is naar alle waarschijn-
lijkheid pas uitgedraaid op het moment dat de bovenzijde van 
het stuk al gevormd was. Het stempel was dan al aange-
bracht, omdat de bodem na het uitdraaien van de standring 
zo dun was, dat stempelen gemakkelijk tot vervorming zou 
kunnen leiden. Deze werkwijze wordt geïllustreerd door een 
in Vechten aangetroffen schotel waarvan het stempel is 
beschadigd doordat de bodem bij het uitdraaien van de stand-
ring met een scherp voorwerp is opgedrukt (afb. 3.3). De 
aard van de beschadiging toont aan dat het stempel al was 
aangebracht toen de standring werd gevormd. 
Het tweede element dat in de discussie over de betekenis van 
de stempels moet worden betrokken, is het gegeven dat op 
bepaalde vormen zelden of nooit stempels zijn aangebracht. 
De vormen die ongestempeld bleven, kunnen soms van 
centrum tot centrum verschillen, maar het verschijnsel op 
zich is uit alle grote pottenbakkerijen bekend. De meest 
voorkomende typen die in La Graufesenque niet van een 
stempel werden voorzien, zijn Ritt. 12, Drag. 11, 30, 35/36 
en 37, en Curie 11 en 15. Met uitzondering van de Drag. 11, 
die teruggaat op een Italisch type, zijn het allemaal vormen 
die pas ontworpen zijn toen in La Graufesenque al op grote 
schaal sigillata werd geproduceerd. In de meeste gevallen 
gaat het waarschijnlijk zelfs om in La Graufesenque zelf 
gecreëerde modellen. Een belangrijk verschil tussen de 
Zuidgallische kelk Drag. 11 en zijn Italische voorbeelden is, 
dat althans een deel van deze laatste wel van een bodemstem-
pel is voorzien4. 
Sommige van de in La Graufesenque ontwikkelde 
ongestempelde vormen zijn vermoedelijk voor hetzelfde doel 
gebruikt als oudere, reeds in Italië geproduceerde modellen 
waarop wel een stempel was aangebracht. Gezien de overeen-
komsten in vorm zijn er geen gegronde redenen om te ver-
onderstellen dat de Drag. 36 en de Curie 15 voor een ander 
doel bestemd waren dan de Drag. 17a, of de Drag. 35 voor 
een ander doel dan de Drag. 27. Kennelijk speelde de wijze 
waarop een vorm werd gebruikt, geen rol bij de afweging of 
er al dan niet een stempel op moest worden aangebracht. 
De in het voorafgaande gepresenteerde gegevens betreffende 
de inhoud van de stempels, de plaats waar ze werden aan-
gebracht, en de vormen die ervan werden voorzien, zijn de 
1. Oxé/Comfort 1968, nr. 1790, 2002-2003, 2324 en 2326'. 
2. Zie voor exemplaren uit La Graufesenque catalogus nr. A39, ASI, С102, 
D18, G21, G22, 17, S168 en T16. 
3. Uit La Graufesenque is slechts één uitzondering op deze regel bekend, 
en wel een Drag. 37 met handvatten, waarvan er een voorzien is van een 
stempel van Patricius (Mees 1995, Taf. 17). Een enkele keer zijn stukken 
excentrisch gestempeld (vgl. catalogus nr. R33). In Midden- en Oost-
Gallië is de met reliëf versierde waar dikwijls aan de buitenzijde 
gestempeld, in de zone tussen de rand en de versiering. 
4. Vgl. bijv. Oxé 1933, 3, Taf. VI14, ХГ 62, ХХХП-ХХХ 132-133 en 
ХХХ І-ХХХ ІП 137-139, alle uit vormschotels van Ateius of een van 
zijn vrijgelatenen. 
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belangrijkste uitgangspunten voor de bepaling van de beteke-
nis van de stempels. De traditionele opvatting wil dat de 
stempels een rol speelden tijdens het produktieproces, en 
dienden om de produktiviteit van de afzonderlijke pottenbak-
kers te controleren, en om bij het gemeenschappelijk gebruik 
van een oven de produktie van de verschillende toeleverende 
bedrijven te kunnen onderscheiden1. Deze theorie, die 
natuurlijk vooral is gebaseerd op het voorkomen van termen 
als OFFICINA, FECIT en MANVS, wordt echter ontkracht door 
de constatering dat niet alle vormen gestempeld zijn. Men 
heeft wel verondersteld dat de ongestempelde vormen binnen 
een werkplaats slechts door één specialist werden gemaakt, 
zodat er geen verwarring mogelijk was2. Er zijn echter geen 
aanwijzingen dat de vervanging van de gestempelde Drag. 29 
1. Zie bijv. Stanfield/Simpson 1958, xxxiv; Comfort 1959a, 191 ; Goudineau 
1968, 355-357; Johns 1977,15 v.; Schindler/Scheffenegger 1977, 345 ν. 
2. Johns 1977, 16. 
3. In verschillende pioduktiecentra zijn klompen klei aangetroffen die 
gediend hebben om het onderste bord van een stapel aan de binnenzijde 
te ondersteunen: Forrer 1911, Taf. XI 1-9 (Heiligenberg), en p. 199, flg. 
118F (Ittenweiler); Chenet/Gaudron 1955, 91, fig. 43, j-k (Argonnen); 
Rauz.j., 19, Г :7 (Rheinzabern); Vemhet 1981,41. Ook de wijze waarop 
de bij Bémont/Vernhet 1989, 45, fig. 5 afgebeelde misbaksels zijn 
vervormd, wijst erop dat ze ondersteboven waren gestapeld. 
4. Manchal 1988, nr. 188-189; zie ook p. 82. 
5. Uit La Graufesenque: ACVT / BILLAR, DAMO / SCOTI A, FRONTO 
FEC.AR, PERENI A, RVTENOS / FEC.AR, SCOTTIVS / DAMONI.A 
en SCOTTVS.FE. / ARETINV. (Hartley 1977, 258, noot 9; Hoffmann/ 
Vemhet 1992, 177). 
6. "Les timbres arétins, selon nous, représentent avant tout une tradition 
dont la naissance - qui demeure mystérieuse - ne peut être subordonné 
à aucun but utilitaire, tradition qui s'est conservée à Arrelium et a peut-
être présenté, mais de façon annexe, des avantages pratiques'' (Goudineau 
1968, 357). 
door de ongestempelde Drag. 37 met een rigoureuze wijzi-
ging van de arbeidsverdeling binnen de bedrijven gepaard is 
gegaan. Beide vormen zijn geruime tijd naast elkaar 
geproduceerd, ongetwijfeld ook in dezelfde werkplaatsen. 
Voor de onderscheiding van de produkten van de afzonder-
lijke werkplaatsen in een gemeenschappelijke oven waren de 
stempels waarschijnlijk niet het meest geschikte middel. De 
meeste sigillatavormen schijnt men ondersteboven te hebben 
gestapeld, waardoor de stempels onzichtbaar waren3. In La 
Graufesenque gebruikte men vermoedelijk een andere 
methode om stapels sigillata uit een bepaalde werkplaats te 
merken; de ingekraste namen die er zijn aangetroffen op de 
buitenzijde van borden en bakjes4, lijken althans geïnterpre-
teerd te mogen worden als een soort etiketten. 
Een op het eerste gezicht aantrekkelijker hypothese is, dat 
de stempels voornamelijk voor de afnemers waren bedoeld. 
Vooral de plaats van de stempels aan de binnenzijde van het 
aardewerk zou hierop kunnen wijzen. De stempels zouden 
volgens deze opvatting als een soort van kwaliteitsgarantie 
hebben gediend. In dit verband valt natuurlijk vooral te 
denken aan de stempels waarin Zuidgallische sigillata als 
'Arretijnse waar' wordt aangeprezen5. Er zijn echter ook tal 
van gegevens aan te voeren die met een interpretatie van de 
stempels als keurmerk of reclame-uiting niet te verenigen 
zijn, zoals schriftimitaties, figuurstempels en 'redende 
Stempel'. 
De omstandigheid dat de in La Graufesenque ontwikkelde 
sigillatavormen doorgaans niet van een stempel zijn voorzien, 
lijkt erop te wijzen dat de bodemstempels in dit produktie-
centrum geen echte zin meer hadden, maar slechts een van 
de vele uit Italië overgenomen tradities waren. Andere 
aanwijzingen voor deze veronderstelling zijn de frequentie 
van de schriftimitaties en het voortgezette gebruik van 
patrijzen die door breuk betekenisloos waren geworden. Of 
de stempels in de Italische pottenbakkerijen een duidelijke 
betekenis hadden, is echter evenmin zeker6. 
4 DE DATERING VAN STEMPELS OP ZUIDGALLISCHE 
TERRA SIGDLLATA 
Terra sigillata wordt algemeen gerekend tot de best 
dateerbare overblijfselen uit de Romeinse tijd'. Afzonderlijke 
stukken worden op grond van bodemstempels of rehef-
versienng tegenwoordig vaak tot op twintig, soms zelfs tien 
jaar nauwkeurig gedateerd, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van een in de afgelopen honderd jaar steeds verder verfijnd 
chronologisch raamwerk. Slechts weinigen realiseren zich 
echter dat de sigillatachronologie een reus op lemen voeten 
is 
In de hierna volgende paragrafen wordt een beknopt over-
zicht geboden van de mogelijkheden en beperkingen van de 
belangrijkste bronnen waaruit gegevens voor de sigillata-
chronologie kunnen worden geput. Daarmee kan de lezer zich 
een oordeel vormen over de waarde van de dateringen die in 
dit boek worden gehanteerd. De afsluitende paragraaf bevat 
een bespreking van de datering van de penode waann vanuit 
La Graufesenque sigillata is geëxporteerd naar het noordwes-
ten van het Romemse njk, en vormt een illustratie van de 
toegepaste werkwijze 
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Wanneer over de datering van een stuk sigillata wordt 
gesproken, betreft het doorgaans niet het moment waarop het 
is geproduceerd, maar de penode waann het in de grond 
terecht is gekomen. De hoeveelheid tijd die tussen deze twee 
momenten is verstreken, met andere woorden de levensduur, 
is met gemakkelijk te bepalen. 
Het produktieseizoen was naar alle waarschijnlijkheid 
beperkt tot de penode van maart tot en met oktober2 Ook 
het transport over zee moet wel hoofdzakelijk in deze 
maanden hebben plaatsgevonden3. Teneinde de jaarlijkse 
stagnatie in de aanvoer op te vangen, zullen de handelaars in 
de zomermaanden wel een voorraad hebben aangelegd, maar 
deze zal met groter zijn geweest dan stnkt noodzakelijk was, 
om de investeringen tot een minimum te beperken. Als 
gevolg daarvan zal de sigillata op het moment dat ze op de 
plaats van bestemming amveerde, hoogstens enkele maanden 
oud zijn geweest Tussen produktie en afzet zal dus maar 
weinig tijd verstreken zijn 
Hoe lang een stuk sigillata in het dagelijks gebruik meeging, 
is moeilijk te schatten. Een van de weinige aanwijzingen 
wordt geleverd door de Drag. 37. Kommen van dit type 
worden praktisch uitsluitend aangetroffen in een context die 
na het jaar 70 kan worden gedateerd Uitzondenngen zijn 
schaars; enkele fragmenten uit Colchester, Londen en 
Verulamium moeten bij de opstand onder leiding van 
Boudicca in 61 na Chr. in de grond zijn geraakt4, en stukken 
uit Baden en Valkenburg bij de ongeregeldheden in 69/70 na 
Chr.5 Uit deze gegevens kan worden opgemaakt dat de Drag 
37 in normale omstandigheden pas na 70 in de bodem is 
beland, hoewel het type al omstreeks 60 na Chr. op de markt 
was. Een Drag 37 zou dus een levensduur van minstens tien 
jaar kunnen hebben gehad. 
Het gaat voorlopig te ver om aan deze gevolgtrekking een 
algemene geldigheid toe te kennen. Zo verraadt bijvoorbeeld 
de omstandigheid dat met relief versierde sigillata veel 
minder vaak in graven wordt aangetroffen dan onversierde, 
dat deze beide categoneen met in alle opzichten vergelijkbaar 
zijn Een mogelijk onderscheid in gebruik tussen de Drag 37 
en andere vormen kan een verschillende levensduur tot 
gevolg hebben gehad 
4 2 GEDATEERDE VINDPLAATSEN6 
De chronologie van de terra sigillata is voornamelijk 
gebaseerd op het materiaal dat afkomstig is van zogenaamde 
'gedateerde vindplaatsen', voor het merendeel militaire 
versterkingen. Een omstandigheid die vaak uit het oog 
verloren wordt, is dat de datenng van tal van vindplaatsen op 
haar beurt berust op de aangetroffen sigillata. Er zijn maar 
weinig nederzettingen waarvan de ouderdom kan worden be-
paald op grond van andere gegevens, zoals munten, ïnscnp-
ties of histonsche gebeurtenissen7 
Bij het gebruik van gedateerde vindplaatsen voor de 
bepaling van de ouderdom van sigillata moet een tweetal 
kanttekeningen worden gemaakt. Allereerst dient te worden 
1 "Next to datable inscriptions, there is, perhaps, no relic of Roman 
occupation which yields such valuable chronological evidence as Terra 
Sigillata' (Oswald/Pryce 1920, 1) 
2 Manchal 1988, 97, Vemhet/Bémont 1990-1991, 14 
3 Peacock/Williams 1986, 63 
4 Millet 1987, 112 
5 Schucany 1983, 60, 77, Glasbergen 1967, 82 
6 Bijlage D bevat een lijst van vondstcomplexen die gebruikt zijn voor de 
datenng van de ш dit boek besproken terra sigillata 
7 Zie Pferdehirt 1986, 228-240 voor een overzicht van lste-eeuwse vind­
plaatsen waarvan de datenng met op de daar aangetroffen sigillata berust 
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opgemerkt dat niet aan elke datum dezelfde waarde kan 
worden toegekend. De betrouwbaarste gegevens zijn de 
begin- en einddatum van de bewoning, omdat deze het 
vroegste en het laatste tijdstip vormen waarop de aangetroffen 
sigillata in de grond kan zijn geraakt. Zo is bijvoorbeeld uit 
historische en numismatische gegevens af te leiden dat de 
sigillata uit het legioenskamp van Inchtuthil tussen 82/83 en 
86/87 na Chr. moet zijn weggeworpen1. 
Tal van andere nederzettingen hebben een langere 
bewoningsgeschiedenis, die met behulp van stratigrafische 
gegevens vaak in verscheidene fasen kan worden verdeeld. 
Van deze afzonderlijke fasen zijn echter alleen de einddata 
werkelijk bruikbaar voor dateringsdoeleinden, zoals geïllus-
treerd kan worden aan de hand van het voorbeeld van 
Valkenburg. De geschiedenis van het militaire steunpunt dat 
hier heeft gelegen, is onderverdeeld in zes perioden2. De 
scheiding tussen periode 3 en 4 wordt gevormd door een 
dikke brandlaag, die in verband kan worden gebracht met de 
Bataafse opstand van 69/70 na Chr. Het materiaal uit penode 
3 moet uiterlijk in die tijd in de grond zijn geraakt. De 
einddatum van periode 3 is daarmee een waardevol gegeven. 
Met de begindatum van penode 4 is het echter anders 
gesteld. Er is geen enkele garantie dat al het materiaal uit 
deze periode werkelijk pas na 69/70 na Chr. verloren is 
gegaan. Onder het afval uit penode 4 kunnen zich immers 
ook heel wat stukken uit periode 1-3 bevinden die bij graaf-
1 Zie bijlage D. 
2 Van Giffen 1948-1953, 127, Glasbergen 1967, 149 
3 Vgl. Glasbergen 1967, 59 
4 Pferdehirt 1986, 245, Tab 3 (van Butzbach tot en met Inheiden), en 
264-298 
5 Vgl Eschbaumer/Faber 1988, 240-245 
6 Om die reden kan de waarde van de onlangs door M Pavlinec (1992) 
opgestelde chronologie van Zwitserse vindplaatsen al op voorhand in 
twijfel worden getrokken, van slechts zes van de vijftien vindplaatsen 
die de basis van zijn chronologie uitmaken, zijn meer dan honderd 
vondsten voorhanden 
7. In Ziud-Franknjk en Italie wordt gemarmerde sigillata relatief vaak 
aangetroffen (zie bijv Hennet 1934, 172-177, Oxé 1936, 356 ν , 
Giroussens 1983, Martin 1985), uit heel Nederland lijken daarentegen 
slechts twee stukken bekend te zijn, en wel een bakje van Calvus uit de 
Nijmeegse legioensvesting (Bogaere/Haalebos e.a. 1977,pl 15,2) en een 
bord van Mommo uit Heerlen (Stuart 1986, 57, afb. 57) 
8 Hoewel ш de meeste beschikbare pubbkaües geen aandacht is besteed 
aan formaten, mag op grond van de representativiteit van het Vechtense 
materiaal worden aangenomen dat kleine borden althans in het Neder-
germaanse grensgebied zeldzaam waren (vgl. de bespreking van de 
afzonderlijke typen van borden in paragraaf 6.3) Hetzelfde geldt voor 
Groot-Bnttannie (mededeling В R Hartley) Uit de vondsten in La 
Graufesenque blijkt echter, dat ze niettemin in groten getale zijn 
geproduceerd (vgl Bémont 1987, 338, fig 5) Grotere aantallen kleine 
borden zijn bekend uit onder andere Augst, Macon en Oberwinterthur 
(Furger 1992, 52, Abb 33, 53, Abb 34, en 55, Abb 35, Barthélémy/ 
Depierre 1990, Ebnother/Eschenlohr 1985) 
9 Hull 1958, 153-156 (First Shop) en 198-202 (Second Shop) 
werkzaamheden gedurende periode 4 weer aan de oppervlakte 
zijn gekomen3. De einddatum van periode 3 is als terminus 
ante quem dus veel betrouwbaarder dan de begindatum van 
periode 4 als terminus post quem. 
De tweede kanttekening geldt de omvang van het vondst-
materiaal. In discussies over de datering van bepaalde 
vormen, stempels of reliëfversieringen wordt regelmatig 
gebruik gemaakt van wat men het afwezigheidscriterium zou 
kunnen noemen. Zo meent B. Pferdehirt dat tal van Zuid-
duitse castella niet in de jaren tachtig of negentig zijn 
gebouwd, maar pas in de beginjaren van de 2de eeuw, omdat 
zich onder het aangetroffen aardewerk geen kommen van het 
type Drag. 29 bevinden4. In veel gevallen is het aantal 
stukken sigillata met reliefversienng echter dermate klein, dat 
de afwezigheid van fragmenten van kommen Drag. 29 vol-
strekt toevallig kan zijn5. 
De afwezigheid van een bepaalde vondstgroep is dan ook 
alleen relevant als werkelijk grote aantallen vondsten 
voorhanden zijn6. Ook in die situatie is echter nog voorzich-
tigheid geboden. Het ontbreken van een bepaalde categorie 
vondsten kan immers samenhangen met verschillen in 
distributie. Dat deze waarschuwing geen denkbeeldig gevaar 
betreft, blijkt onder meer uit de ongelijkmatige verspreiding 
van gemarmerde sigillata7 en kleine borden8. In het 
algemeen moet aan de aanwezigheid van een bepaalde groep 
van vondsten op vindplaats A dus meer belang worden 
gehecht dan aan de afwezigheid daarvan op vindplaats B. 
4.3 GESLOTEN VONDSTEN 
Niet alleen militaire nederzettingen kunnen aanknopingspun-
ten bieden voor de sigillatachronologie, maar ook de zoge-
naamde gesloten vondsten. Met dit laatste begrip worden 
kleinere vondstgroepen aangeduid die in korte tijd tot stand 
zijn gekomen en een betrekkelijk homogene samenstelling 
vertonen. De belangrijkste categorieën gesloten vondsten zijn 
depots en graven. 
Onder depots verstaat men in dit verband partijen sigillata 
die verloren zijn gegaan voordat ze hun normale bestemming 
hadden bereikt. Net als voor nederzettingen geldt voor depots 
dat de datering in de meeste gevallen niet uit exteme 
gegevens is afgeleid, maar uit het aardewerk dat er deel van 
uitmaakt. Welbeschouwd vormt de datenng dan een terminus 
ante quem voor het moment van ontstaan van het depot, 
omdat ze berust op de sigillatachronologie, die een chrono-
logie van afval is. Depotvondsten hebben echter de 'normale' 
afvalfase nooit bereikt. De feitelijke totstandkoming van het 
depot ligt dus enige bjd vóór de datum die op grond van de 
sigillatachronologie kan worden vastgesteld. 
Slechts voor een handvol depots is een exteme datering 
voorhanden. De beide Pottery Shops in Colchester zijn 
verwoest tijdens de opstand van Boudicca in 61 na Chr.'; de 
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nog onuitgepakte kist met aardewerk die in huis VIII 5, 9 te 
Pompeii is aangetroffen, is bij de vulkaanuitbarsting op 24 
augustus van het jaar 79 na Chr. onder de lava bedolven'; 
en de sigillata uit de zogenaamde Gutter Group van Inchtuthil 
moet - evenals de overige sigillata van deze vindplaats -
uiterlijk in 87 na Chr. in de grond zijn geraakt2. 
Bij het gebruik van de sigillata uit de vier voornoemde 
depots voor dateringsdoeleinden dient te worden bedacht dat 
het materiaal betreft dat in normale omstandigheden pas op 
een later tijdstip verloren zou zijn gegaan. De feitelijke 
datering van het depot wijkt in deze gevallen dus af van de 
'afvaldatering' die men gewoonlijk voor het vondstmateriaal 
zou voorstellen. Dit geldt eveneens voor die vondstgroepen 
waarvan de datering gerelateerd is aan die van een van de 
eerder genoemde depots: het depot Cluzel 15 te La Graufe-
senque3, dat van Narbonne-La Nautique4 en het scheepswrak 
Culip IV5. 
Voor depots die zijn aangetroffen in nederzettingen die al 
geruime tijd bewoond waren voordat het depot tot stand 
kwam, geldt dat rekening moet worden gehouden met de 
mogelijkheid dat ze voor een deel ouder materiaal bevatten. 
In de loop van de jaren kan zich in een magazijn immers een 
aanzienlijke voorraad winkeldochters hebben gevormd. Deze 
opmerking is behalve op de reeds genoemde Pottery Shops 
in Colchester6 van toepassing op het depot van Narbonne-
La Nautique, de Cirencester Fort Ditch Group7, het 
Geschirrdepot te Burghöfe8, het Keramiklager te Oberwinter-
thur9 en de Bregenzer Kellerfund10. 
Graven zijn in tal van opzichten vergelijkbaar met depots. 
Ook daarbij gaat het immers om kleine, meestal homogene 
vondstgroepen die in korte tijd tot stand zijn gekomen. Een 
belangrijk verschil met depots is echter gelegen in de 
omvang. Graven bevatten in de regel slechts enkele stukken 
sigillata; sommige depots bestaan wel uit duizenden stukken. 
Uit chronologisch oogpunt bezien zijn de graven die naast 
sigillata ook munten bevatten, het interessantst. Een munt 
biedt immers een precieze terminus post quem voor het 
moment waarop de sigillata aan de grond is toevertrouwd. 
Ook graven die zowel Zuidgallische als Midden- of Oost-
gallische sigillata bevatten, zijn bruikbaar voor daterings-
doeleinden, althans voor zover ze aangetroffen zijn in het 
Rijnland. In dit gebied is de sigillata uit Midden- en Oost-
Gallië namelijk kort voor 110 na Chr. op de markt versche-
nen, zoals blijkt uit het vondstmateriaal van Kastell A te 
Heddemheim en het Steinkastell te Hofheim". De aanwe-
zigheid van Midden- of Oostgallische sigillata in een graf 
levert dus een terminus post quem van ongeveer 100/110 na 
Chr. voor de bijzetting. 
De betekenis van grafgiften voor de sigillatachronologie is 
echter niet zo groot als men op het eerste gezicht zou denken. 
Het is immers niet bekend hoe oud een stuk sigillata was op 
het moment dat het in het graf werd geplaatst. De aanwezig-
heid van graffiti op sommige bijgaven wekt de indruk dat 
zeker in een deel van de gevallen gebruikt aardewerk aan de 
doden is meegegeven12. Maar zelfs als uit het ontbreken van 
slijtagesporen kan worden afgeleid dat het om ongebruikte 
stukken gaat, is er natuurlijk geen enkele garantie dat het 
nieuwe stukken betreft. 
4.4 OVERIGE GEGEVENS 
De vondstomstandigheden vormen niet de enige bron van 
informatie over de datering van een stuk sigillata. Ook uit het 
aardewerk zelf kunnen bruikbare gegevens worden afgeleid. 
Belangrijk is de vorm van het te dateren stuk sigillata. In de 
loop van de periode waarin vanuit La Graufesenquc sigillata 
naar het noordwesten werd geëxporteerd, is de sortering 
vormen ingrijpend gewijzigd. Vooral in het derde kwart van 
de 1ste eeuw zijn tal van vormen uit de produktie genomen, 
en vervangen door nieuwe modellen. Het type waartoe een 
stuk aardewerk kan worden gerekend, vormt daarom vaak al 
een globale aanwijzing voor zijn ouderdom. Een preciezere 
datering is veelal mogelijk doordat de afzonderlijke vormen 
in de loop van hun bestaan meer of minder goed waarneem-
bare veranderingen hebben ondergaan. De meest in het oog 
springende ontwikkelingen zijn beschreven door F. Oswald 
en T.D. Pryce'3. Dank zij de bestudering van het rijke 
vondstmateriaal uit Vechten kunnen nu ook subtielere ver-
anderingen worden gesignaleerd, die vaak betrekkelijk nauw-
keurige dateringen mogelijk maken14. 
Minder precieze gegevens kunnen worden afgeleid uit de 
aard van het baksel, een informatiebron waarop E. Ritterling 
1. Atkinson 1914. 
2. Hartley 1985. 
3. Haalebos 1979, vooral 124. Zie verder Gallia 30, 1972, 475 v.; 
Haalebos e.a. 1991, 82 v. 
4. Fiches e.a. 1978, vooral 206 v. 
5. Nieto e.a. 1989, vooral 235. 
6. Het is zeer wel mogelijk dat de door M. Millett (1987, 102-106) 
geconstateerde verschillen tussen het materiaal uit de beide Pottery 
Shops terug te voeren zijn op verschillen in het aantal winkeldochters, 
en niet op een verschil in het tijdstip waarop de depots tot stand zijn 
gekomen. 
7. Hartley/Dickinson 1982. 
8. Ulbert 1959, 20 v. en 54-58. 
9. Ebnöther/Eschenlohr 1985; Ebnöther e.a 1994. 
10. Jenny 1880; Jacobs 1912. 
11. Heddemheim: Fischer 1961 ; Hofheim: Seitz 1982. Zie voor de datering 
van beide castella bijlage D. Pferdehirt (1986, 234) heeft ten onrechte 
beweerd dat in Kastell A te Heddemheim uitsluitend Zuidgallische 
sigillata is aangetroffen. 
12. Zie bijv. Wolff 1911, 49; Neeb 1913/1914, 44, Grab 29; Vermeulen 
1932, 143, graf 4; 163, graf 35, en 170, graf 49; Müller 1977, Taf. 15, 
Grab 189. 
13. Oswald/Pryce 1920, vooral 65-129 en 169-217. 
14. Zie paragraaf 6.3. 
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al de aandacht heeft gevestigd1. De sigillata uit La Graufe-
senque heeft in de loop van de 1ste eeuw een ontwikkeling 
doorgemaakt die ongetwijfeld een afspiegeling is van ver­
anderingen in de produktiewijze. 
Bij stukken uit de eerste decennia van de 1ste eeuw is een 
duidelijk kleurverschil waarneembaar tussen de kem en de 
deklaag. De kleur van de kem neigt naar geel, die van de 
deklaag naar bruin. Het baksel is betrekkelijk zacht en melig, 
en de deklaag is uitgesproken mat en soms enigszins door­
schijnend. Vaak is het moeilijk produkten uit deze periode 
te onderscheiden van sigillata uit Italische pottenbakkerijen. 
Van een apert kleurverschil tussen kern en deklaag is bij 
stukken die van rond het midden van de 1ste eeuw dateren, 
geen sprake meer. Beide hebben een overeenkomstige bruin­
rode kleur. Het baksel is doorgaans glashard, zoals blijkt uit 
de scherpe breuken die vaak zichtbaar zijn. De deklaag is 
glanzend, bij stukken uit het derde kwart van de 1ste eeuw 
dikwijls zelfs spiegelend. 
Vanaf de tijd van Vespasianus heeft de sigillata uit La 
Graufesenque wat het baksel betreft nauwelijks meer ver­
anderingen ondergaan. De bruinrode kleur en de hardheid van 
het baksel hebben zich tot in de 2de eeuw gehandhaafd. 
Alleen de glans van de deklaag is geleidelijk afgenomen, al 
zijn ook in het laatste kwart van de 1ste eeuw van tijd tot tijd 
nog glanzende stukken geproduceerd. 
De aard van het baksel van de sigillata uit La Graufesenque 
mag niet ongenuanceerd als dateringscriterium worden gehan­
teerd2. Stukken van verschillende vindplaatsen kunnen niet 
zonder meer met elkaar worden vergeleken, omdat uiteen­
lopende bodemomstandigheden een andere uitwerking op in 
principe identieke baksels kunnen hebben. Zo is bijvoorbeeld 
1. Ritterling 1912, 203 ν. 
2. De verdeling van de Zuidgallische sigillala uit Zurzach in twee 
afzonderlijke groepen op grond van de hardheid van het baksel 
(Roth-Rubi 1992) is een duidelijk voorbeeld van een te ver doorgevoerde 
toepassing van dit príncipe. De ontwikkeling van het baksel was een 
continu proces, zodat een rigide verdeling in tweeën onmogelijk is. Het 
is in dit verband veelzeggend dat in de oudste van de twee in Zurzach 
onderscheiden groepen een bord is ondergebracht dat zowel op grond 
van het stempel OF.MAT.VGE (vgl. catalogus nr. MS6) als van het 
profiel (Roth-Rubi 1992, 520, Abb. 2, 92) op zijn vroegst in de tijd van 
Nero kan worden gedateerd. 
3. Oxé 1936, 352 v. 
4. Catalogus nr. S179. 
5. Oxé 1936, 352; Hartley 1974a, 5. 
6. Zie o.a. Oswald/Pryce 1920, 69-77 en 132-138; Hermet 1934, 182-188; 
Johns 1977, 20-23; Pferdehirt 1978, 12-14. 
7. Vgl. Polak/Wynia 1991, 135, fig. 12, sleuf 1925/5. In 1925 is ook een 
bord van Silvinus ii gevonden, dat aan de onderzijde van een incompleet 
graffito is voorzien, bestaande uit een F met laag aangezette dwarsbalken 
en een I, juist zoals bij de twee andere merken; bij het derde stuk is de 
F echter de onderste letter, zodat het niet zeker is dat het merk door 
dezelfde persoon is aangebracht als de twee andere graffiti (catalogus nr. 
S170, PUG Ve 1925). 
Vechtense sigillata uit de tijd van Nero veel harder en 
glänzender dan gelijktijdige sigillata van het Kops Plateau te 
Nijmegen. 
Een derde bron van informatie wordt geleverd door de tekst 
en de vorm van de stempels die op de sigillata zijn aan-
gebracht. Oxé heeft erop gewezen dat de term OFFICINA 
geleidelijk steeds sterker is afgekort. Uit zijn woorden krijgt 
men de indruk dat hij meende dat afkortingen van drie of 
meer letters thuishoren in de periode voor 40 na Chr., 
behoudens enkele uitzonderingen3. Ook in stempels uit de 
tijd van Claudius en Nero komen echter nog zeer regelmatig 
de aanduidingen OFI en OFIC voor, onder meer bij Bilicatus 
en Maccarus. Het jongste voorbeeld is een exemplaar van 
Sulpicius4. 
Voor het gebruik van de aanwezigheid van stelregels - dat 
wil zeggen horizontale lijnen waartussen de tekst is aan-
gebracht - als argument voor een vroege datering5, geldt 
ongeveer hetzelfde. Stelregels komen voornamelijk voor in 
stempels uit de tijd van Tiberius en Claudius, maar ook op 
deze regel bestaan uitzonderingen, zoals blijkt uit de stempels 
van Fuscus ii. 
Bij met reliëf versierde sigillata kan natuurlijk de decoratie 
als hulpmiddel voor de datering dienen. Net als de vormen 
en de stempels zijn ook de decoraties geleidelijk veranderd. 
Zowel in de gebruikte motieven als in de manier waarop ze 
werden geschikt, zijn wijzigingen opgetreden. Men dient hier-
bij te bedenken dat de chronologie van de versierde sigillata 
betrekking heeft op de weggeworpen kommen, en niet op de 
vormschotels waarin ze zijn vervaardigd. Omdat zich onder 
de sigillata met bodemstempels, die het onderwerp vormt van 
dit boek, slechts weinig versierde stukken bevinden, en de 
reliëfversiering bij het bepalen van hun datering slechts een 
bescheiden rol heeft gespeeld, wordt hier afgezien van een 
bespreking van de ontwikkeling van de decoraties6. 
In uitzonderlijke gevallen kunnen ook graffiti die op de 
sigillata zijn aangebracht, aanwijzingen geven voor de 
datering. Als op twee of meer stukken van dezelfde 
vindplaats de naam van een en dezelfde persoon is aange-
bracht, mag men aannemen dat hun datering slechts weinig 
verschilt. Onder de stukken uit Vechten kunnen vier voor-
beelden van dit zeldzame verschijnsel worden aangewezen. 
Het eerste is dat van een bord van Germanus en een bakje 
van Primus, beide voorzien van een graffito dat bestaat uit 
een F met daaronder een I, aangebracht op de onderzijde, 
binnen de standring (afb. 4.1, a-b). Het vermoeden dat het 
om graffiti van dezelfde eigenaar gaat, wordt versterkt door 
de omstandigheid dat beide stukken in dezelfde opgravings-
sleuf zijn aangetroffen7. 
Bij het tweede voorbeeld gaat het om een schotel van 
Bassus i - Coelus en een bord van Calvus. De eerste is aan 
de buitenzijde van de wand gemerkt met GANG (?), waarbij 
de laatste drie letters zijn aangebracht in de opening van de 
eerste; bij het bord van Calvus is nog slechts GA[ te lezen. 
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maar de positie van de tweede letter ten opzichte van de 
eerste maakt het zeer aannemelijk dat het om een graffito van 
dezelfde persoon gaat, ook al is het merk in dit geval niet op 
de wand aangebracht, maar op de onderzijde, binnen de 
standring1 (afb. 4.1, c-d). 
Het derde geval wordt geleverd door een schotel van Celsus 
i en een bord van L. C- Celsus. De schotel is aan de boven­
zijde van de bodem gemerkt met de tekst svcnsAii; bij het 
bord is op dezelfde plaats nog slechts ]ISSAII leesbaar (afb. 
4.1, e-f). In het vulgair Latijn is het niet ongebruikelijk dat 
in het tweede merk een dubbele s voorkomt op de plaats 
waar in het eerste merk een enkele staat2. De plaats waar de 
graffiti zijn aangebracht, is dermate ongewoon, dat alleen al 
hierom mag worden aangenomen dat ze door dezelfde 
persoon, Suc(c)es(s)a, zijn ingekrast. 
Het vierde en laatste voorbeeld is tevens het meest interes­
sante, omdat het twee borden betreft die uit verschillende 
produktiecentra afkomstig zijn, en wel uit La Graufesenque 
en Les Martres-de-Veyre of Lezoux. Op de onderzijde van 
een bord van de Zuidgallische pottenbakker L. Cosius Virilis 
is binnen de standring nog een deel van een graffito 
zichtbaar: c[—]Tis в (afb. 4.1, g). Op grond van de 
toevoeging BV, wellicht een afkorting van BVCiNATORis, kan 
dit merk worden geïdentificeerd met een graffito dat op 
dezelfde plaats is aangebracht op een bord van Surdillus uit 
Les Martres en Lezoux: CRiis[[s]]CUNTis в (afb. 4.1, h). Het 
lijdt geen twijfel dat beide merken van dezelfde Crescens 
afkomstig zijn, en het is niet onmogelijk dat beide borden 
tegelijkertijd in diens bezit zijn geweest. 
4.5 CONSEQUENTIES 
Met behulp van de in het voorafgaande opgesomde infor­
matiebronnen, en met inachtneming van de geschetste 
beperkingen, is het mogelijk betrekkelijk nauwkeurig het 
tijdstip te bepalen waarop de meeste vertegenwoordigers van 
een bepaalde categorie sigillata in normale omstandigheden 
in de grond zullen zijn gekomen. Zoals in paragraaf 4.1 al 
is opgemerkt, is het praktisch onmogelijk uit deze datering 
het tijdstip van produktie af te leiden. Dit is niet alleen het 
gevolg van de omstandigheid dat de gemiddelde levensduur 
van een stuk sigillata nog slechts grof geschat kan worden. 
Ook op het gebied van de produktie zijn er tal van onzeker­
heden. Zo is het bijvoorbeeld niet bekend hoe lang een patrijs 
of een vormschotel gemiddeld meeging. Evenmin weten we 
hoe lang de meeste pottenbakkers actief waren. Sommige 
namen lijken meer dan vijftig jaar gebruikt te zijn om 
sigillata te merken3, en men kan zich nauwelijks voorstellen 
dat pottenbakkers of fabrikanten een zo lange loopbaan was 
beschoren. Misschien werden succesvolle werkplaatsen wel 
onder de oude naam voortgezet nadat de eigenaar of pachter 
was overleden of zich had teruggetrokken4. 
Ondanks al deze bedenkingen is in dit boek gemakshalve 
vastgehouden aan het gebruik om de actieve periode van 
pottenbakkers en fabrikanten gelijk te stellen met het tijdvak 
waarin de produkten met hun naam in de grond zijn geraakt. 
Wanneer dus in de catalogus wordt opgemerkt dat de activi­
teiten van Macearas kunnen worden gedateerd van de tijd van 
Tiberius tot in die van Nero, dan dient men te bedenken dat 
dit niet alleen een versimpelde, maar ongetwijfeld ook een 
onjuiste voorstelling van zaken is. Alle in dit boek gepresen­
teerde dateringen zijn 'afvaldateringen', tenzij uitdrukkelijk 
anders is aangegeven. 
4.6 B E G I N E N E I N D E V A N D E EXTORT U I T 
LA GRAUFESENQUE NAAR HET NOORDWESTEN VAN 
HET ROMEINSE RUK 
In de discussie over het tijdstip waarop de eerste produkten 
uit La Graufesenque het noordwesten van het Romeinse rijk 
hebben bereikt, spelen de legerkampen van Haltern en 
Hofheim van oudsher een belangrijke rol5. Deze is vooral te 
danken aan de omstandigheid dat al aan het begin van deze 
eeuw uitstekende publikaties zijn verschenen over de 
opgravingen die daar zijn verricht. Bovendien zijn beide 
vindplaatsen betrekkelijk nauwkeurig te dateren. 
In het in 9 na Chr. verlaten legioenskamp van Haltern is 
uitsluitend sigillata aangetroffen die in Italië of in Lyon 
vervaardigd is6. De opgravingen op het terrein van het 
waarschijnlijk omstreeks 40 na Chr. aangelegde Erdlager te 
Hofheim daarentegen hebben praktisch alleen sigillata uit La 
Graufesenque opgeleverd7. Omdat Haltern en Hofheim beide 
in het Rijnland zijn gelegen, dat zowel tot het afzetgebied van 
de Italische als van de Zuidgallische sigillata heeft behoord, 
moet het geconstateerde verschil betekenen dat in 9 na Chr. 
nog geen Zuidgallische produkten in het Rijnland waren 
1. Op een bord van Manduilus (catalogus nr M19, RMO VF*590) is op 
deze plaats een graffito GA aangebracht, waarbij de A eveneens in de 
opening van de G is geschreven, dit merk zou door dezelfde persoon 
kunnen zijn aangebracht als de beide andere 
2. Vgl Manchal 1988, 67 
3. Zie bijv de inleidende teksten bij Caras, Crestio, Iucundus, Macer, 
Mannus, Quartus, Quintio, Primus en Sabinus in de catalogus. 
4 Vgl King 1981, 66 
5 Zie bijv Hermet 1934, 180 
6. Von Schnurbein 1982. 
7. Ritterling (1912, 201) vermeldt slechts één fragment van een bakje "m 
arreunischer Technik", twee scherven van een kelk "die in Farbe und 
Technik von der sudgallischen Ware abweichen" en "vielleicht auch 
einige Tellerrandstucke ähnlicher Farbe" Op grond van wat eerder is 
opgemerkt over het baksel van de vroeg- lste-eeuwse sigillata uit La 
Graufesenque (p 30) kan men zich afvragen of het bij deze stukken 
werkelijk om Italische produkten gaat Zie voor de bouwdatum van het 
Erdlager ρ 33, noot 1 en bijlage D. 
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doorgedrongen1, maar dat deze rond 40 na Chr. een 
monopoliepositie in dit gebied hadden veroverd. Voor de 
tussenliggende periode zijn maar weinig externe datenngs-
gegevens voorhanden, zodat het moeilijk is om het tijdstip 
waarop de eerste sigillata uit La Graufesenque op de noord­
westelijke markt is verschenen, nader te bepalen. 
1 De omvang van het vondstmalenaal van Haltern rechtvaardigt m dit 
geval het gebruik van het afwezigheidscntenum 
2 Simon 1976b, 259 ν 
3. Vgl Vemhet 1971, 183, fig. 6, 2 
4. Ulbert 1960, 32-35. 
5 "Die fruhsudgallische Terra Sigillata unterscheidet sich von der 
italischen nicht nur durch andersartige Gefassformen, sondern auch 
durch einen ihr eigentümlichen, rötlichen, mit feinen weissen Ein-
schlüssen durchsetzten Ton. Dadurch war es möglich, im Oberhausener 
Material auch kleinste Scherben als sudgallisch zu erkennen und von 
den italischen zu scheiden" (Ulbert 1960, 21, zie voor de aantallen 
idem, 10, Tab. 1, 15, en 21, Tab 2) Als gevolg van de eerder gesigna-
leerde mogelijke verwarring van Italische en vroeg-Zuidgallische 
sigillata (ρ 30) zou het aandeel van de Zuidgallische waar m dit geval 
te hoog geschat kunnen zijn De argumenten die door von Schnurbein 
zijn aangedragen ter ondersteuning van de hypothese dat de Zuid­
gallische sigillata met uit het ca. 16 na Chr verlaten legerkamp 
afkomstig is, zijn door Pferdehirt afdoende weerlegd (von Schnurbein 
1985, 21-23, Pferdehirt 1986, 228-230) 
6 Von Pfeffer 1961/1962, Pferdehirt 1986, 230 
7 Pferdehirt 1986, 230 ν 
8 Rychener/Albertm 1986, 54 ν , Pferdehirt (1986, 230) noemt ten 
onrechte een datum van 21 na Chr 
9 Rychener/Albertin 1986, 54 "Das Holz mit dem Schlagjahr 8 η. Chr 
ist offenbar wiederverwendet worden" 
10 "Die vereinzelten Dendrodaten ergeben kein eigentliches Anfangsdatum 
für Bauphase В Sie zeigen, dass in der Siedlung kontinuierlich gebaut 
und umgebaut wurde" (Rychener/Albertin 1986, 23), "Die Pfosten 37, 
44-47, 49-55 und 57 können innerhalb der Bauphasen A und В mcht 
zugewiesen werden" (idem, 31), nr 55 is de paal waarop de datering 
van fase В is gebaseerd In een brief van 27 12 1988 merkt J Rychener 
in dit verband op "Sie haben recht, wenn Sie die Aussagekraft von 
Pf. 55 mit der Datierung auf 20 im diskutierten Zusammenhang 
negieren. Fur mich war er allerdings nie das Fundament der Datierung, 
höchstens ein zusätzlicher Hinweis auf Bautätigkeit im fraglichen 
Zeitraum In dieser Hinsicht habe ich mich wohl nicht klar genug 
ausgedruckt" 
11. Rychener/Albertm 1986, 27. De auteurs veronderstellen dat paal 15 
samen met paal 1, 9 en 22 later aangebracht is om het dak te onder-
steunen. Daarbij moet worden aangetekend dat deze palen zich aan de 
rand van de opgravingsput bevinden, zodat het mogelijk is dat ze 
behoren tot een constructie die zich in het aansluitende, niet opgegraven 
terreingedeelte bevindt 
12. "Nur steht dieser Pfosten leider am Hinterhaus, ist also für den vorderen 
Bau, auf dem die Chronologie beruht, nicht ohne weiteres übertragbar 
Die Gasse zwischen den beiden Bauten weist darauf tun, dass sie nicht 
unbedingt gleichzeitig sind" (brief van J Rychener, gedateerd 
27 12.1988) 
13. "Ich halte Oberwinterthur - Romerstr. 186 jedenfalls nicht für den Ort, 
an dem die fnihromische Chronologie aufgehängt werden kann" (brief 
van J Rychener, gedateerd 27 12 1988) Op grond van de vondsten uit 
fase A is een begindatum van fase В voor 40 na Chr niet erg waar­
schijnlijk (zie bijv Rychener/Albertin 1986, Taf 6, 52 en 58) 
Een van de weinige aanknopingspunten biedt het vondstmate­
riaal uit het vroeg-lste-eeuwse legerkamp van Friedberg, dat 
waarschijnlijk in 15 na Chr. is aangelegd en reeds een jaar 
later ontruimd is2. Onder de 27 daar aangetroffen sigillata-
fragmenten bevindt zich een wandscherf van een Drag. 29 die 
wegens de relièfversiering uit La Graufesenque afkomstig 
moet zijn3 (afb. 4.2). In 15 of 16 na Chr. moet er dus al 
sigillata uit La Graufesenque naar het Rijnland zijn getrans-
porteerd, tenzij men aanneemt dat het genoemde stuk door 
een in Friedberg gelegerde soldaat van elders is meegebracht. 
Ook de vondsten uit de tegelijk met het legerkamp van 
Friedberg verlaten militaire versterking van Augsburg-
Oberhausen4 pleiten voor de veronderstelling dat al in de 
eerste regeringsjaren van Tiberius sigillata uit La Graufesen-
que verkrijgbaar was op de noordwestelijke markt. Van de 
in totaal bijna driehonderd fragmenten van terra sigillata die 
in Augsburg-Oberhausen zijn gevonden, zou namelijk een 
veertigtal van Zuidgallische herkomst zijn3. 
Een derde en laatste argument is de aanwezigheid van een 
te La Graufesenque geproduceerd bord in een klein depot te 
Mainz dat kort na 11/14 na Chr. zou zijn aangelegd. Dat is 
althans de conclusie die men lijkt te mogen verbinden aan 
een munt uit die periode, die te midden van het aardewerk 
is gevonden6. 
Pferdehirt heeft ook de datering van het vondstmateriaal uit 
bouwfase A van het complex Romerstrasse 186 te Ober-
winterthur opgevoerd als terminus ante quem voor de import 
van sigillata uit La Graufesenque in het noordwesten7. De 
aanvang van bouwfase В zou dendrochronologisch in 20 na 
Chr. zijn te plaatsen8, zodat de Zuidgallische sigillata in 
sporen uit fase A uiterlijk in dat jaar zou zijn aangevoerd. 
Helaas zijn de opgravingsgegevens voor meer dan één uitleg 
vatbaar. 
Voor bouwfase В zijn vier dendrochronologische dateringen 
beschikbaar: 8, 20, 24 en 35 na Chr. In het eerste geval gaat 
het om hergebruikt hout, zodat 8 na Chr. niet als bouwdatum 
in aanmerking komt9. Het complex van gebouwen uit fase 
В zou daarom in 20 na Chr. zijn opgericht. Een nauwkeurige 
bestudering van de gepubliceerde gegevens leert echter dat 
deze hypothese de toets van de kritiek niet kan doorstaan. 
Het staat namelijk niet vast dat de paal met kapdatum 20 na 
Chr. werkelijk deel heeft uitgemaakt van een gebouw uit fase 
B10 (afb. 4.3, nr. 55). Het doel van de uit 24 na Chr. 
daterende paal is niet duidelijk" (afb. 4.3, nr. 15), en de 
paal uit 35 na Chr. heeft deel uitgemaakt van een bijgebouw, 
dat niet tegelijk met het hoofdgebouw opgericht hoeft te 
zijn12 (afb. 4.3, nr. 35). Voor het begin van bouwfase В is 
dus geen zekere externe datering voorhanden. Daarmee 
vervalt de waarde van de vondsten uit fase A voor de 
datering van de aanvang van de sigillata-export uit La 
Graufesenque naar het noordwesten13. 
De conclusie mag dus zijn dat zeer waarschijnlijk al in de 
eerste jaren van het bewind van Tiberius sigillata uit La 
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Graufesenque naar het noordwesten is getransporteerd1. 
Uitgaande van de eerder geuite veronderstelling dat sigillata 
minstens tien jaar meeging (p. 27), moet men wellicht zelfs 
rekenen met een begin van de export naar deze streken onder 
Augustus. Hoe snel de produkten uit La Graufesenque ver-
volgens een monopoliepositie op de markt veroverd hebben, 
kan vooralsnog niet worden vastgesteld, omdat voor de 
periode tot 40 na Chr. verder geen dateringen beschikbaar 
zijn die niet op de sigillatachronologie berusten2. 
Bij de bepaling van de einddatum van de export van sigil-
lata uit La Graufesenque naar het noordwesten doet zich een 
soortgelijk probleem voor. Het tijdstip waarop de eerste 
Midden- en Oostgallische produkten op de markt zijn ver-
schenen, is vrij gemakkelijk te achterhalen, evenals dat 
waarop de laatste stukken uit La Graufesenque in de grond 
zijn gekomen. Maar het tempo waarin de sigillata uit La 
Graufesenque van de markt is verdwenen, valt bij gebrek aan 
gegevens moeilijk te schatten. 
Zoals al eerder is opgemerkt, lijken rond 110 na Chr. nog 
maar geringe hoeveelheden Midden- en Oostgallische sigillata 
in het Rijnland aanwezig te zijn geweest (p. 29). Het vondst-
materiaal uit het kort na 112/117 ontruimde legerkamp van 
Bendorf wekt echter de indruk dat in deze situatie snel ver-
andering is gekomen3. 
Toch is het wel zeker dat sigillata uit La Graufesenque in 
de belangrijkste afzetgebieden nog tot het einde van het 
tweede decennium van de 2de eeuw in omloop is geweest. 
Er zijn verscheidene graven bekend waarin naast produkten 
uit La Graufesenque munten van Traianus zijn aangetroffen4. 
In Bois de Buis en Séron zijn zelfs tumulusgraven gevonden 
waarin sigillata uit La Graufesenque vergezeld ging van mun-
ten van Hadrianus5. De aanwezigheid van Middengallische 
sigillata in deze graven vormt een argument voor de 
veronderstelling dat de bijgaven geen tientallen jaren oude 
erfstukken zijn geweest. 
Dat er tegen 120 na Chr. nog sigillata uit La Graufesenque 
in het noordwesten van het Romeinse rijk heeft gecirculeerd, 
mag ook worden afgeleid uit de vondst van enkele stukken 
in legerplaatsen langs de muur van Hadrianus6. Veruit het 
beste argument wordt echter gevormd door de versieringen 
die in de werkplaats van L. Cosius zijn aangebracht in een 
serie vormschotels voor kommen Drag. 37 (afb. 4.4). De 
voorstellingen verwijzen naar de overwinningen van Traianus 
op de Dariers en de Parthen, en dateren dus van na februari 
116. Kommen die in deze vormschotels zijn gemaakt, zijn 
onder meer gevonden in Blain, Puteoh en Straatsburg7. 
1 De relatieve zeldzaamheid van Zuidgallische sigillata ш deze periode 
vormt een krachtig argument tegen de door Pferdehirt (1986, 270-272) 
geuite veronderstelling dat het Erdlager te Hofheim al in de eerste 
regeringsjaren van Tibenus zou zijn aangelegd. 
2 Zie ρ 27, noot 7 
3. Pferdehirt 1986, 247 v. en 269 ν ; het geringe aantal vondsten waarop 
deze conclusie is gebaseerd (negentien stuks met relief versierde sigillata, 
waarvan acht van Midden- en Oostgallische herkomst), maant echter tot 
voorzichtigheid. 
4. Onder meer uit Heddemheim (Wolff 1911, Grab V 143,169 en 190) en 
Keulen (Fremersdorf 1933, Brandgrab 98) 
5. Plumier 1986, Bois de Buis, tumulus I (met een nu verdwenen munt van 
Hadrianus) en Séron, tumulus II (met een sestertius van Hadrianus uit 
119/121 na Chr.). 
6 Hartley 1972a, 13, noot 58 
7 Zie voor deze en andere vondsten Mees 1995, Taf. 34, en 35, 2-10. 
5 HERKOMST EN DATERING VAN DE TERRA SIGILLATA 
UIT VECHTEN 
Bij de sinds 1829 in Vechten verrichte opgravingen en bouw-
werkzaamheden is een uitzonderlijk grote hoeveelheid terra 
sigillata aan het licht gekomen. De collecties van het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en het van Provinciaal 
Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen tellen 
gezamenlijk meer dan tienduizend stukken; ruim zevendui-
zend daarvan zijn voorzien van een stempel. Daarmee is 
Vechten na Londen de rijkste vindplaats van terra sigillata1 
- de produktiecentra niet meegerekend. 
Een aanzienlijk deel van de Vechtense stempels is opgeno-
men in de grote overzichtswerken die in de loop van deze 
eeuw zijn verschenen2. Als gevolg van de versnippering en 
de onvolledigheid van de gepubliceerde gegevens is het 
echter tot dusver onmogelijk geweest een goede indruk te 
1 In Londen zijn ongeveer twaalfduizend sigillatastempels gevonden 
(mededeling B.R Hartley) 
2. CIL XIII 10009-10010, Oswald 1931; Oxé/Comfort 1968 
3 S L. Wynia, Die Arretina ш den Niederlanden, Oudheidkundige 
Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (in 
voorbereiding) 
4 De meeste stempels op Midden- en Oostgalhsche waar zijn opgenomen 
in de Index of Potters' Stamps waarvan de publikatie in Leeds wordt 
voorbereid door В R Hartley en Β M Dickinson 
5 De in deze paragraaf opgenomen gegevens zijn beschikbaar gesteld door 
S L Wynia. 
6 De genoemde aantallen hebben uitsluitend betrekking op het materiaal 
in de verzamelingen van het RMO en het PUG Bij de opgravingen die 
in 1970 door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
zijn uitgevoerd, is geen sigillata uit Italie of Lyon aangetroffen, vondsten 
van recentere opgravingen zijn buiten beschouwing gelaten Zie voor de 
stempels Oxé/Comfort 1968, en voor de stukken met reliefversienng 
Oxé 1933, 3 ν en Taf XX 94, De Groot 1951. fig 1, De Groot 1973, 
Stuart 1986, 61, afb 63, Mees 1990, 152, Abb 1, 1-2, en 2, 1 
7 Zie voor het probleem van de naamgeving Ettlinger e.a. 1990, 1 ν 
8 De bouw van Fort Vechten heeft klaarblijkelijk wel ingrijpende gevolgen 
gehad voor de oudste nederzettingsresten Op grond van de 
inventarisnummers van de stukken die zich in het RMO bevinden, kan 
men gemakkelijk onderscheid maken tussen de stukken uit de eerste vier 
en de laatste twee van de zes zendingen materiaal die Leiden vanuit 
Vechten hebben bereikt (vgl bijlage C, 1) Onder de eerste vier 
zendingen bevonden zich slechts zestig Arretrjnse stempels, onder de 
laatste twee zendingen 507 (ruim 1 . 8). Bij de Zuidgallische sigillata 
bedraagt de verhouding 1465 2283 (ca. 1 : 1,5) en bij de Midden- en 
Oostgalhsche stempels 618 625 (nagenoeg 1 1) Op grond van deze 
gegevens kan worden vermoed dat de laatste zendingen veel meer 

























Tabel 5 1 Vondstomstandigheden van de Arretijnse stempels uit 
Vechten 
krijgen van de samenstelling van de Vechtense collectie. 
Daarom wordt in dit hoofdstuk niet alleen een overzicht 
geboden van het Zuidgallische materiaal, maar ook van de 
Produkten uit Italië en Lyon, die binnen afzienbare tijd zullen 
worden gepubliceerd3, en van een belangrijk deel van de 
Midden- en Oostgallische stukken4. 
De laatste paragraaf van dit hoofdstuk is gewijd aan de in 
1904 door Déchelette gepresenteerde hypothese dat Vechten 
een stapelplaats is geweest voor terra sigillata uit La 
Graufesenque. 
5.1 DE TERRA SIGILLATA UIT ITALIE EN LYON5 
Onder de sigillatavondsten uit Vechten bevinden zich 762 
gestempelde en hooguit 25 versierde stukken waarvan mag 
worden aangenomen dat ze in Italië of Lyon zijn vervaardigd; 
het aantal fragmenten zonder stempel of versiering is 
onbekend6. Het grootste deel van het materiaal - dat hier 
verder gemakshalve met de onzuivere term 'Arretijnse' 
sigillata zal worden aangeduid7 - is aangetroffen bij de bouw 
van Fort Vechten. Tijdens de verschillende opgravingscam-
pagnes zijn maar enkele tientallen Arretijnse stempels aan het 
licht gekomen, voornamelijk in 1946-1947 (tabel 5.1); bij de 
overige opgravingen lijken de oudste bewomngslagen nauwe-
lijks te zijn bereikt8. 
In oudere overzichtswerken waarin Arretijnse stempels uit 
Vechten zijn opgenomen, komen verscheidene exemplaren 
voor waarvan inmiddels kan worden aangetoond dat ze niet 
uit Italië of Lyon afkomstig zijn. Dat ze destijds als Arre tij ns 
zijn beschouwd, kan vaak worden verklaard op grond van het 
feit dat er tria nomina in worden genoemd - die lange tijd als 
karakteristiek voor Arretijnse stempels zijn beschouwd - of 
dat ze zijn aangebracht op sigillatavormen waarvan niet of 
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nauwelijks bekend was dat ze ook in Zuid-Gallië zijn 
gemaakt1. 
Produktiecentra 
Bij de huidige stand van zaken is het praktisch onmogelijk 
uitspraken te doen over het aandeel van de afzonderlijke 
produktiecentra in de Arretijnse sigillata uit Vechten. De 
belangrijkste reden daarvoor is dat de stukken uit de ver-
schillende pottenbakkerijen uiterlijk zo veel op elkaar lijken 
dat een toewijzing op grond van macroscopische criteria in 
de meeste gevallen onmogelijk is. Alleen stukken uit Lyon 
kunnen vaak aan de kleur van het baksel worden herkend. 
Voor de resterende exemplaren geldt, dat zelfs chemische 
analyse vaak geen uitsluitsel over de herkomst geeft2. 
In dit stadium moet daarom worden volstaan met de 
constatering dat Vechten hoogst waarschijnlijk vooral vanuit 
Lyon en Pisa met sigillata is bevoorraad. Stukken uit Arezzo 
en Puteoli lijken verhoudingsgewijs zeldzaam te zijn3. 
Pottenbakkers 
Veruit het grootste deel van de Arretijnse sigillata uit 
Vechten is afkomstig uit de pottenbakkerijen van Ateius en 
diens slaven of vrijgelatenen. Inclusief de exemplaren waarop 
alleen de naam van de slaaf of vrijgelatene wordt genoemd, 
betreft het 353 stempels, ofwel ruim 46% van het totaal 
aantal Arretijnse stempels. De dominantie van de produkten 
van Ateius c.s. wordt onderstreept door het gegeven dat 
verder slechts acht pottenbakkers met meer dan tien stempels 
vertegenwoordigd zijn (tabel 5.2)4. 
Datering 
Zoals al eerder is opgemerkt, ontbreken onder de Arretijnse 
stukken uit Vechten borden, schotels en bakjes van servies 
Ia, dat karakteristiek wordt geacht voor militaire versterkin-
gen die in het tweede decennium voor onze jaartelling zijn 
aangelegd (p. 5). Het staat dan ook wel vast dat de Vechtense 
sigillata uit de pottenbakkerijen in Italië en Lyon uit later tijd 
dateert. 
De Arretijnse sigillata uit Vechten laat zich tot op zekere 
hoogte vergelijken met die uit het legioenskamp van Haltern, 
dat tegen het einde van de 1ste eeuw voor Chr. is gebouwd 
en in 9 na Chr. verlaten. Van beide vindplaatsen zijn 
ongeveer even veel gestempelde stukken bekend5. Net als in 
Vechten overheersen in Haltern de produkten uit de 
pottenbakkerijen van Lyon en Pisa6, en is Ateius met zijn 



































Tabel 5.2 Overzicht van de pottenbakkers uit Italië en Lyon van wie in 
Vechten meer dan tien stempels zijn gevonden. 
Er bestaan echter ook duidelijke verschillen tussen de beide 
vondstcomplexen. In Haltern zijn servies Ib en Ie in ver-
houding tot servies II veel beter vertegenwoordigd dan in 
Vechten (afb. 5.1)8. Hoewel de chronologische betekenis van 
deze verhouding minder absoluut is dan men lange tijd heeft 
willen geloven9, lijkt men hieruit toch te mogen afleiden dat 
Vechten ook na de ontruiming van het kamp te Haltern nog 
1. Hiertoe behoren de stempels ANTEROSF en ANT EROS (CIL ХШ 
10009, 26e'2; Oxé/Comfort 1968, nr. 94; catalogus nr. A47-48), 
CABVCATI (CIL ХШ 10009, 82b12; catalogus nr. C2), EPIDIVS (CIL 
ХШ 10009, 115b; catalogus nr. E2), L.AC.FIC (CIL ХШ 10009, 11; 
catalogus nr. F27), FLORIMAN (CIL ХШ 10009, 128m; Oxé/Comfort 
1968, nr. 701; catalogus nr. F37), MACA (Oxé/Comfort 1968, nr. 930; 
catalogus nr. MU), C.AN.PATR (CIL ХШ 10009, 15c; catalogus nr. 
P38), C.rVL.PRIM (CIL ХШ 10009, 147f; Oxé/Comfort 1968, nr. 846; 
catalogus nr. P79), PROTIS (CIL ХШ 10009, 205c; Oxé/Comfort 1968, 
nr. 384; catalogus nr. P139), L.S.SABI (CIL ХШ 10009,224e; catalogus 
nr. S20), SAL (CIL ХШ 10009, 225b; catalogus nr. Y372); L.SENIS 
(CIL ХШ 10009, 233; catalogus nr. S117) en SENT (CIL XIII 10009, 
23412; Oxé/Comfort 1968, nr. 1729; catalogus nr. S125). 
2. Vgl. o.a. von Schnurbein 1982, 4-6 en 21-23; Ettlinger 1983, 69; 
EttlingeT e.a. 1990, 26-35. 
3. Deze conclusie is gebaseerd op een vergelijking van de Vechtense 
stempels met die uit Lyon-La Muette (Lasfargues e.a. 1976), met de 
stempels op chemisch geanalyseerde stukken uit Haltern (von Schnurbein 
1982) en met de gegevens in Oxé/Comfort 1968. 
4. Hierbij moet worden aangetekend dat de aan C(h)restius toegeschreven 
stempels vermoedelijk van twee of meer naamgenoten afkomstig zijn, 
waarvan er een tot de slaven of vrijgelatenen van Ateius heeft behoord 
(vgl. Oxé/Comfort 1968, nr. 425). 
5. Van de ruim negenhonderd stempels uit Haltern stammen er iets meer 
dan achthonderd uit het z.g. Hauptlager (von Schnurbein 1982, 132). 
6. Van de Haltemse sigillata is 48% afkomstig uit Lyon en 36% uit Pisa 
(Lasfargues/Picon 1982, 16). 
7. Van de ruim negenhonderd stempels uit Haltern zijn er 390 afkomstig 
van Ateius c.s., ofwel meer dan veertig procent (von Schnurbein 1982, 
212-237). 
8. Bij de berekening van de verhoudingen in de Vechtense collectie zijn 
59 als "servies Ib of Ie" gedetermineerde stukken over de beide serviezen 
verdeeld; de verhouding tussen de gedetermineerde stukken van servies 
Ib en Ie is daarbij als verdeelsleutel gehanteerd. 
9. Zie von Schnurbein 1982, 37-39. 
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met Arretijnse sigillata is bevoorraad. Hierop wijst ook het 
gegeven dat in Vechten stempels in de vorm van drie- en 
vierpassen zijn aangetroffen. Deze typen ontbreken in 
Haltern, maar zijn wel bekend uit Velsen 1, dat zijn ontstaan 
zou danken aan de expedities van Germanicus in 15/16 na 
Chr.1 
5.2 DE ZUIDGALLISCHE TERRA SIGILLATA 
De verzameling Zuidgallische terra sigillata uit Vechten telt 
4797 gestempelde stukken2, minstens 1077 stukken met 
reliëfversiering zonder bodemstempel3 en een onbekend 
aantal fragmenten zonder stempel of versiering. Verreweg de 
meeste stukken stammen van de aanleg van Fort Vechten, 
evenals dat bij de Arretina het geval is. Van de gestempelde 
exemplaren is slechts vijftien procent bij opgravingen aan-
getroffen (tabel 5.3). 
Van de 4797 Zuidgallische stempels zijn er 4013 aan een 
met name bekende pottenbakker toegeschreven (catalogus nr. 
A1-V96). Onder de resterende 784 stempels bevinden zich 
102 fragmenten die naar alle waarschijnlijkheid van naam-
stempels afkomstig zijn (catalogus nr. Xl-101); hiervan 
zullen hooguit enkele behoren bij fragmenten die zich onder 
de 4013 gedetermineerde stempels bevinden. De overige 682 
1. Glasbergen/Van Lith 1977, 12, Abb. 2, 3-6, 11, 28 en 30. 
2. Dit is exclusief de zeven mogelijkerwijs niet Zuidgallische stempels die 
aan het einde van de catalogus zijn opgenomen (paragraaf 8.3). Van de 
4797 Zuidgallische stempels zijn er 4380 afkomstig uit de collectie van 
het RMO en 411 uit die van het PUG. De zes resterende stempels 
berusten bij de ROB. Een aanzienlijk deel van de stempels is opgenomen 
in CIL ХШ 10010, en in Oswald 1931. 
3. RMO: minstens 825 versierde stukken. PUG: 136 versierde stukken uit 
1920-1927,96 stukken uit 1946-1947, en een onbekend aantal bij andere 
gelegenheden verzamelde stukken. ROB (1970): aantal versierde stukken 
onbekend. Zie voor afbeeldingen Muller 1895, pi. VI; Vollgraff 1907, 
tegenover p. 24 (boven); Holwerda 1912, 17, 36-38; Knorr 1919; Braat 
1940; De Groot 1960, 57, Abb. la, en 62, Abb. 6, 19 (in tegenstelling 
tot wat op p. 57 en in het onderschrift bij Abb. 6 wordt vermeld, is nr. 
18 de scherf uit Augst); De Groot 1965, 96, Abb. 2, 3; Kalee 1964, 119, 
fig. 1, 1-9; Kalee 1969-1970; Mees 1990, Abb. 1-40; Mees 1995, Taf. 
1, 5; 4, 4; 8, 1; 20, 4; 39, 2-3; 52, 2; 62, 2; 72, 9; 79, 4; 117, I; 121, 1; 
123, 2; 128, 2; 129, 7; 136, 1 en 6; 162, 5; 189, 4; 212, 1; 216, 1-2, en 
251, 3. 
4. Montans: Acutus en Logimus. Saint-Sauveur Logimus. Canade: Bassus 
i en Pudens. Jonquières/Saint-Saturnin: Cadmus, Damonus en Scottius. 
5. Avitus, Bio, Celadus, Celsus i, L. C- Celsus, Elvinus, Felix, Germanus, 
Martialis, Paullus ii. Primus, Pudens, Sabinus, Senilis en Successus. 
6. Deze 25 stempels zijn afkomstig van twaalf verschillende patrijzen 
(catalogus nr. A103, C85, C103, C108, Cl 10, El, F9, G16, P55, P131, 
P141 en S176). 
7. Het betreft afdrukken van zes van de in de vorige noot genoemde 
patrijzen (catalogus nr. C85, C103, El, G16, P141 en S176). 





























Tabel 5.3 Vondstomstandigheden van de Zuidgallische sigillatastempels 
uit Vechten. 
stempels zijn zogenaamde schriftimitaties en verder ondeter-
mineerbare stempels, dan wel fragmenten daarvan (catalogus 
nr. Y1-Z115). 
De cijfers die in hoofdstuk 5-7 worden gepresenteerd, 
hebben veelal uitsluitend betrekking op de 4013 naamstem-
pels, omdat de herkomst en datering van de overige 784 
stempels minder zeker is. 
Produktiecentra 
Het lijdt geen enkele twijfel dat de meeste gestempelde 
Zuidgallische stukken uit Vechten in La Graufesenque zijn 
gemaakt. Slechts enkele andere produktiecentra hebben 
wellicht een gering aandeel gehad in de sigillata die Vechten 
heeft bereikt: Le Rozier, Espalion en Banassac. Hoewel in 
Vechten ook produkten zijn gevonden van pottenbakkers die 
behalve in La Graufesenque mogelijk in Montans, Saint-
Sauveur, Carrade of Jonquières/Saint-Satumin hebben ge-
werkt4, is de kans dat deze stukken werkelijk uit een van de 
laatstgenoemde centra afkomstig zijn, verwaarloosbaar klein 
(vgl. p. 10, 14 en 16). 
Bij de huidige stand van zaken kan van hoogstens negen 
procent van de 4013 Zuidgallische naamstempels uit Vechten 
worden aangenomen dat ze uit Le Rozier zijn geïmporteerd. 
Het gaat om 358 stukken van vijftien pottenbakkers3. Het 
aantal Vechtense stukken dat werkelijk uit Le Rozier afkom-
stig is, zal wel aanzienlijk lager liggen. Met uitzondering van 
L. C- Celsus hebben alle pottenbakkers in kwestie namelijk 
ook aantoonbaar in La Graufesenque gewerkt. Voor slechts 
25 stempels uit Vechten kunnen parallellen uit Le Rozier 
worden aangehaald6; voor tien daarvan bestaan echter tevens 
parallellen uit La Graufesenque7. Om zekerheid te verkrijgen 
over de vraag of in Vechten werkelijk sigillata uit Le Rozier 
is aangevoerd, zou men bij voorkeur de resterende vijftien 
stukken moeten laten analyseren8. 
Het maximale aandeel van de produkten uit Espalion in de 
Zuidgallische sigillata uit Vechten is met vijf procent van de 
4013 naamstempels nog kleiner dan dat van de stukken uit 
Le Rozier. Het wordt gevormd door de produkten van Primu-
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lus, Primus, Reginus en Secundus iii, van wie alleen door 
chemische analyse van sigillatafragmenten is aangetoond dat 
ze in Espalion werkzaam zijn geweest. Onder de Vechtense 
vondsten bevinden zich slechts drie afdrukken van patrijzen 
die ook in Espalion lijken te zijn gebruikt, met de teksten 
RECINV en SECVN.F1. Het bakje van Reginus moet echter wel 
in La Graufesenque zijn gemaakt2, en het stempel SECVKF 
is eveneens uit dit produktiecentrum bekend. Op de stukken 
van Primulus en Primus die in Vechten zijn aangetroffen, 
bevinden zich geen stempels die bij de huidige stand van het 
onderzoek aan Espalion kunnen worden toegeschreven. 
Daarom zal in werkelijkheid veel minder dan vijf procent van 
de Zuidgallische sigillata uit Vechten uit Espalion afkomstig 
zijn. Het eerder vermelde stuk met reliëfversiering is tot 
dusver het enige stuk waarover zekerheid bestaat (p. 17, met 
afb. 2.17). 
De kans dat zich onder de 4013 Zuidgallische stukken met 
naamstempels uit Vechten produkten uit Banassac bevinden, 
is eveneens bijzonder klein. Het maximale aandeel bedraagt 
niet meer dan drie procent, en bestaat uit de produkten van 
Iulius Aemilius, Claudius Gemma en Flavius Germanus. 
Strikt genomen gaat het echter om slechts drie afdrukken, van 
drie verschillende patrijzen: OFTVLIAEM, GEMAE en OFFLGER3. 
Dat de patrijzen waarmee de Vechtense afdrukken zijn 
gemaakt, in Banassac zijn gebruikt, is wel zeker. De daar 
gevonden afdrukken lijken echter jonger te zijn dan die uit 
Vechten, omdat men er sporen van slijtage of beschadiging 
op kan waarnemen die op de Vechtense afdrukken ontbreken. 
Van de patrijs met de tekst OFTVLIAEM zijn ook in La Graufe-
senque afdrukken gevonden. Deze zijn in alle opzichten 
identiek met het exemplaar uit Vechten, zodat mag worden 
aangenomen dat het Vechtense stuk van Iulius Aemilius in 
La Graufesenque is gemaakt4. De stukken van Claudius 
Gemma en Flavius Germanus uit Vechten zijn chemisch ge-
analyseerd; in beide gevallen is het onaannemelijk dat ze uit 
Banassac stammen5. 
Het voorafgaande in aanmerking genomen kan het aandeel 
van de produkten uit La Graufesenque in de Zuidgallische 
sigillata uit Vechten worden gesteld op minimaal 87%. Het 
feitelijke aandeel bedraagt vermoedelijk bijna honderd 
procent, omdat Espalion en Banassac waarschijnlijk niet met 
gestempelde stukken zijn vertegenwoordigd, en het aandeel 
van Le Rozier vermoedelijk niet meer dan één procent 
bedraagt. 
Voor zover op basis van gepubliceerde overzichten kan 
worden beoordeeld, is het Vechtense patroon representatief 
voor het gehele Nederrijngebied. Het geldt niet alleen voor 
de onversierde, maar ook voor de versierde waar. Als alge-
mene regel kan worden aangehouden dat de Zuidgallische 
sigillata die in deze streek aan het licht komt, in La 
Graufesenque is geproduceerd. Slechts een gering percentage 
zal uit het dochterbedrijf in Le Rozier afkomstig zijn. Voor 
de overige Zuidgallische produktiecentra is geen rol van 
betekenis weggelegd. Stukken uit Banassac en Espalion zijn 
dermate uitzonderlijk, dat ze als een bevestiging van de 
hierboven geformuleerde regel mogen worden beschouwd. 
Pottenbakkers 
De 4013 Zuidgallische naamstempels uit Vechten zijn 
afkomstig van ongeveer 275 verschillende pottenbakkers. Het 
precieze aantal vertegenwoordigde pottenbakkers is moeilijk 
vast te stellen. In de catalogus zijn er 291 onderscheiden, 
maar dit aantal is zeker geen onwrikbaar gegeven. Zo mogen 
de stempels waarin Bassus i samen met Coelus wordt ge-
noemd, hoogst waarschijnlijk bij die van Bassus i worden 
opgeteld, en die van Primus - Sco- bij die van Primus6. 
Verder lijkt bijvoorbeeld Celsus i identiek te zijn met L. C-
Celsus, en Celsus ii met C. N- Celsus7, en zou Regenus 
dezelfde persoon kunnen zijn als Reginus8. Anderzijds zijn 
in de catalogus soms stempels onder één noemer gebracht die 
van twee pottenbakkers afkomstig kunnen zijn9. 
De verdeling van de 4013 naamstempels over de afzonder-
lijke pottenbakkers is zeer ongelijkmatig. De helft van de 
Vechtense naamstempels is afkomstig van minder dan tien 
procent van de vertegenwoordigde fabrikanten. De best ver-
tegenwoordigde producenten zijn achtereenvolgens Vitalis ii, 
Aquitanus, Bassus i, Calvus, Primus, Patricius en Iucundus 
(tabel 5.4). Niet minder dan 25% van de afdrukken komt 
voor rekening van deze zeven leveranciers. De volgende 
zestien pottenbakkers op de ranglijst zijn goed voor nog eens 
bijna 25% van de naamstempels. 
Op de lijst met de 23 belangrijkste sigillataleveranciers 
komen zowel vroege als late producenten voor. Naast Aqui-
tanus, Bassus i, Maccarus, Salvetus en Scottius, die voor-
namelijk of uitsluitend voor 70 na Chr. actief zijn geweest, 
treft men er de namen aan van de fabrikanten Calvus, 
Censor, Frontinus, Patricius, Secundus iii, Severas ii en 
Vitalis ii, die overwegend in de Flavische periode hebben 
gewerkt. 
De ranglijst wordt afgesloten door 34 pottenbakkers die met 
twee afdrukken zijn vertegenwoordigd, en door 65 producen-
1. Catalogus nr. R4 en S100 (twee afdrukken). 
2. Zie bijlage A, 2. 
3. Catalogus nr. A20, G13 en G41. 
4. Vergelijk echter de tekst bij catalogus nr. A20. 
5. Zie bijlage A, 1. 
6. Zie verder in de catalogus onder Masculus i - Balbus, C. Iulius 
Primigenius - Sur-, Primulus - Pater en Severas ii - Pudens. 
7. Zie verder in de catalogus onder Flavius Germanus, Sex. Iulius Iucundus, 
С. Silvius Patricius, Ortius Paullus, Cosius Rufinus, Cosius Urap- en L. 
Cosius Virilis. 
8. Zie verder in de catalogus onder Senecio en Senicio. 
9. Zie p. 31, noot 3. 
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Tabel 5 4 Overzicht van de Zuidgallische pottenbakkers van wie m 
Vechten minstens veertig stempels zijn gevonden 
ten van wie slechts één stempel in Vechten is gevonden. 
Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor 3,3% van de 4013 
naamstempels. 
De Vechtense collectie is niet alleen wat de herkomst van 
het Zuidgallische materiaal betren representatief voor het 
Nederrijngebied, maar ook ten aanzien van de vertegenwoor-
digde pottenbakkers. Vindplaatsen als Valkenburg, Zwammer-
dam, Asciburgium, Neuss en Hofheim hebben een sterk over-
eenkomend beeld opgeleverd1. De verschillen die kunnen 
worden geconstateerd, mogen zeker voor een deel op reke-
ning worden geschreven van verschillen in de geschiedenis 
van de bewoning van de desbetreffende nederzettingen2. 
1 In Valkenburg zijn de best vertegenwoordigde pottenbakkers achter-
eenvolgens Aquitanus, Bassus i, Crestio, Senicio, Modestus, Primus, 
Marsus, Secundus ï/ii/in, Vapuso en Maccarus (Glasbergen 1967, 110 
ν ), ш Zwammerdam Bassus i, Aquitanus, Vitalis u, Calvus, Censor, 
Crestio en Sabinus (Haalebos 1977,94-118); in Asciburgium Aquitanus, 
Bassus i, Prunus, Secundus i/u/ui, Scottius, Vitalis u, Calvus, Crestio, 
Modestus (Bechert/Vanderhoeven 1988, 101), in Neuss Aquitanus, 
Bassus i, Secundus i/ii/iu, Calvus, Maccarus, Scottius, Vitalis ïAi, Prunus, 
Vapuso (Mary 1967,27), in het Erdlager te Hofheim- Aquitanus, Bassus 
i, Modestus, Pnmus, Crestio, Felix, Niger, Maccarus, Licinus, Vapuso 
(Ritterling 1912, 247). 
2 De castella van Valkenburg, Zwammerdam en Hofheim zijn later aan-
gelegd dan de oudste versterking te Vechten Het fort van Asciburgium 
en het Erdlager te Hofheim zijn in de Flavische tijd ontruimd 
3 Omdat deze stempels vaak bijzonder onduidelijk zijn, is het met 
uitgesloten dat identieke exemplaren soms met als zodanig herkend zijn. 
Het totaal aantal patrijzen zou dus kleiner kunnen zijn, zij het 
waarschijnlijk niet veel 
4 Vgl Haalebos/Koster 1981, 86, noot 5 
De ongelijkmatige verdeling van de stempels komt ook tot 
uitdrukking in de ranglijst van de best vertegenwoordigde 
patrijzen. De 4013 naamstempels zijn afkomstig van 1250 
verschillende patrijzen. De twintig exemplaren waarvan in 
Vechten de meeste afdrukken zijn gevonden, leveren samen 
12,6% van de naamstempels op (tabel 5.S). Aan het einde 
van de ranglijst bevinden zich 553 exemplaren waarvan tel-
kens maar één afdruk uit Vechten bekend is. In totaal gaat 
het daarbij om 13,8% van de naamstempels. 
Het voor de naamstempels geschetste patroon is ook waar-
neembaar bij de niet-gedetermineerde stempels. De 567 
complete schnftimitaties en andere ondetermineerbare 
stempels zijn afkomstig van hoogstens 375 verschillende 
patrijzen3. Van 86 patrijzen is in Vechten meer dan één 
afdruk gevonden. De ranglijst wordt aangevoerd door cata-
logus nr. Y51 en Y67, met resp. veertien en twaalf afdrukken 
(tabel 5.6). De veertien best vertegenwoordigde patrijzen zijn 
samen goed voor 91 afdrukken, ofwel 16,4% van het totaal 
aantal complete exemplaren uit deze categorie. 
Datering 
De Zuidgallische stempels uit Vechten zijn op grond van de 
in paragraaf 4.6 besproken overwegingen gedateerd in de 
periode van 10-120 na Chr. De verdeling van de stempels 
over dit tijdvak is verre van gelijkmatig (afb. 5.2). Over de 
jaren 10-70 na Chr. is een sterke toeneming van het aantal 
stempels zichtbaar, die door een ongeveer even sterke 
afneming wordt gevolgd. Nagenoeg driekwart van de stem-
pels is in de tijd tussen 50 en 90 na Chr. gedateerd. 
De interpretatie van de in de grafiek samengevatte gegevens 
is geen eenvoudige opgave. Het diagram mag niet zonder 
meer worden opgevat als een afspiegeling van de fluctuatie 
van de aanvoer van Zuidgallische sigillata in Vechten, al dan 
niet als gevolg van veranderingen in de intensiteit van de 
bewoning van de nederzetting in de genoemde periode. Het 
gepresenteerde beeld kan namelijk door tal van andere 
factoren zijn beïnvloed4. 
De eerste vraag die men zich dient te stellen is in hoeverre 
de 4797 in de catalogus opgenomen stempels een representa-
tief beeld geven van de Zuidgallische sigillata uit Vechten. 
Het is wel zeker dat in de 110 jaar waarmee gerekend wordt, 
een veel groter aantal gestempelde stukken verloren is 
gegaan. Wanneer men uitgaat van de voorzichtige veronder-
stelling dat een stuk sigillata gemiddeld tien jaar meeging, en 
de Vechtense nederzetting zeshonderd bewoners had die ieder 
één stuk sigillata bezaten, komt men over de periode 10-120 
na Chr. op een totaal verlies van 6600 stuks. Verdubbeling 
van het aantal bewoners en van het aantal stukken sigillata 
dat ze in hun bezit hadden, leidt al tot een verviervoudiging 
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van het totale te verwachten verlies1. Een compleet beeld 
geven de 4797 hier gepresenteerde Zuidgallische stempels dus 
zeker niet. 
Het in afb. 5.2 weergegeven beeld kan in beginsel sterk 
vertekend zijn door de plaats waar de verschillende 
opgravingen hebben plaatsgevonden. Zo is bij het in 1970 in 
de voormalige Rijnbedding verrichte onderzoek bijna 
uitsluitend Midden- en Oostgallische sigillata aangetroffen; 
Zuidgallische waar was hier zeer schaars, en Arretijnse 
stukken ontbraken geheel. Bij de in 1914-1939 uitgevoerde 
opgravingen zijn de oudste bewoningsniveaus veelal niet 
bereikt, zodat ook onder de vondsten uit deze jaren de 
Midden- en Oostgallische sigillata oververtegenwoordigd is. 
Voor het in 1946-1947 verrichte onderzoek geldt het tegen­
overgestelde, omdat het voor een deel heeft plaatsgevonden 
op een terrein dat al bij de bouw van Fort Vechten was 
afgegraven, zodat alleen de oudste bewoningslagen nog intact 
waren. 
Deze omstandigheden hebben voor de Zuidgallische sigillata 
weinig gevolgen. Niet minder dan 83,9% van het materiaal 
is namelijk afkomstig van de graafwerkzaamheden ten 
behoeve van de bouw van Fort Vechten, die waarschijnlijk 
een tamelijk representatieve dwarsdoorsnede van het in de 
bodem aanwezige materiaal hebben opgeleverd. 
Het voorafgaande in aanmerking genomen mag veronder­
steld worden dat de hier gepresenteerde gegevens een 
tamelijk betrouwbaar beeld geven van de Zuidgallische 
sigillata die in Vechten verloren is gegaan. De ongelijkmatig­
heid van de verdeling van de stempels over de periode van 
10-120 na Chr. kan in elk geval niet zonder meer op rekening 
van de opgravingsgeschiedenis worden geschreven. 
Van veel meer invloed is waarschijnlijk de omstandigheid 
dat niet voor elke fase uit het tijdvak van 10-120 na Chr. 
goede externe dateringen voorhanden zijn. Vooral voor de 
jaren voor 40 na Chr. zijn nauwelijks onafhankelijke 
gegevens beschikbaar. Voor de periode na het jaar 80 is de 
situatie niet veel gunstiger2. Het is allerminst denkbeeldig dat 
daardoor tal van stempels resp. te laat of te vroeg zijn 
gedateerd3, met als gevolg een opeenhoping van stempels in 
de periode van 40-80 na Chr. In werkelijkheid zullen de 
stempels wel gelijkmatiger over de jaren 10-120 na Chr. 
verdeeld zijn. In hoeverre de gegevens moeten worden ge­
corrigeerd, is echter niet uit te maken. 
De concentratie van dateringen rond 70 na Chr. zou in 
belangrijke mate veroorzaakt kunnen zijn door de verwoestin­
gen die tijdens de Batavenopstand van 69/70 na Chr. zijn 
aangericht. Bij verschillende opgravingen is een dikke 
brandlaag aangetroffen die met deze gebeurtenis in verband 
kan worden gebracht. Onder de sigillatavondsten zijn echter 
geen duidelijke sporen van deze catastrofe terug te vinden. 
Van de 4797 gestempelde stukken zijn er slechts 110 geheel 
of gedeeltelijk verbrand4 (afb. 5.3). Wanneer men de ver­

























































































Tabel 5.5 Overzicht van de twintig best vertegenwoordigde naamstem­

















































Tabel 5.6 Overzicht van de veertien best vertegenwoordigde schriftimi-
taties en andere niet-gedetermineerde stempels uit Vechten. 
1. Zie voor de bezetting van de Vechtense forten p. 7 v. Tal van graf-
vondsten bewijzen dat het bezit van meer dan één stuk sigillata alles 
behalve uitzonderlijk was (vgl. p. 47 v.). 
2. Vgl. p. 27, noot 7. 
3. Haalebos 1977, 90 v.; vgl. de catalogus onder L. Cosius Virilis. 
4. Zie catalogus nr. A22 (2 ex.), A25, A32, A37, A57, B65, B79, СП, 
C25. C41, C78 (3 ex.), Cl 10, C120*, C121, C136, C162 (3 ex.), C163 
(2 ex.), C170, C175, D22, F34, G33, G42 (3 ex.), 137, 142, 145, L16, 
L19 (vgl. Y268), M33, M46, M60, M63* (2 ex.), M67; M95, MlOl (2 
ex.), M125, N7*, P31 (4 ex.), P32, P57*, P60*, P70*, P77, P80, P86, 
P104, P113, P128, R8, R16, R17, S2, S81, S122, S135, S180, T13, V54, 
V67, V76, V77, X10, Y36, Y48, Y58, Y67, Y69, Y73, Y79, Y96 (2 ex.), 
Y103, Y105, ΥΠΟ, Y149 (3 ex.), Y164, Y190, Y215, Y223, Y227, 
Y247, Y268 (vgl. L19), Y295 (2 ex.), Y306, Y308, Y330, Y356, Z30, 
Z48, Z77, Z88, Z89, Z95 en Z101. 
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percentage verbrande stukken geleidelijk is toegenomen (afb. 
5.4). Dit pleit tegen de veronderstelling dat de verbrande 
stukken in meerderheid als stille getuigen van de Bataafse 
opstand mogen worden beschouwd. In veel gevallen zou het 
om grafvondsten kunnen gaan. Van de 110 stempels op ver­
brande stukken zijn er verscheidene in twee-, drie- of 
viervoud aanwezig; enkele daarvan zijn aantoonbaar dicht bij 
elkaar gevonden1. De toename van het aantal verbrande 
stukken zou kunnen samenhangen met een verandering in het 
grafritueel, al dan niet als gevolg van wisselingen van de te 
Vechten gelegerde troepen. 
De Bataafse opstand hoeft dus niet direct verantwoordelijk 
te zijn voor de piek in de dateringen. Indirect kan de opstand 
wel van invloed zijn geweest. Tal van stempels zijn op grond 
van parallellen van vindplaatsen waar deze revolte eveneens 
haar sporen heeft achtergelaten, tot of juist vanaf 70 na Chr. 
gedateerd (tabel 5.7). Het valt echter niet te verwachten dat 
de concentratie van dateringen rond het jaar 70 uitsluitend 
aan deze factor kan worden toegeschreven. 
Aannemende dat de ongelijkmatige verdeling van de date­
ringen over de periode van 10-120 na Chr. in elk geval 
gedeeltelijk een correcte weergave is van de werkelijkheid, 
kan men zich vervolgens de vraag stellen of deze intern dan 
wel extern verklaard kan worden: is de fluctuering van de 
dateringen een afspiegeling van de bewoningsgeschiedenis, 
of van een op grond van externe factoren toe- dan wel 
afgenomen aanvoer van sigillata? Bij de huidige stand van 
de opgravingen kan deze vraag niet met zekerheid worden 
beantwoord. Het is immers niet bekend of de forten van 
periode Ia-d dezelfde omvang hebben gehad als die uit 
periode Π-ΙΙΙ (vgl. paragraaf 1.2). De schaarste aan 
Zuidgallische sigillata in het begin van de 1ste en 2de eeuw 
wordt zeker niet gecompenseerd door de hoeveelheid Arre-
tijnse en vroege Midden- en Oostgallische sigillata2. 
1. Van de 25 stukken met inv.nr. Π940/5.13 zijn er elf verbrand: zie 
catalogus nr. С162 (nog twee andere verbrande exemplaren), G42 (idem), 
P104, Y96 (nog een exemplaar met inv.nr. fl 940/5.9), Y149 (twee 
exemplaren met dit inv.nr., en nog een exemplaar met inv.nr. f1940/ 
5.27), Y308, Y356, Z77, Z89 en Z101. Van de tien stukken met inv.nr. 
fl940/5.27 zijn er twee verbrand: zie catalogus nr. R17 en Y149 (nog 
twee exemplaren met inv.nr. fl940/5.13). De stukken met de inventarisnum­
mers fl940/5.9, fl 940/5.13 en fl 940/5.27 zijn alle afkomstig uit de sleuf 
die in 1931 ten noorden van Fort Vechten is gegraven (vgl. Polak/Wynia 
1991, 137, fig. 14). 
2. Het aantal Arretijnse stukken per tijdvak van vijfjaar bedraagt ongeveer 
190 (762 stempels uit ca. 5-25 na Chr.; vgl. paragraaf 5.1), het aantal 
vroege Midden- en Oostgallische stukken ten minste tachtig, maar waar­
schijnlijk niet veel meer dan honderd (een kwart van minstens 1659 
stempels; vgl. paragraaf 5.3). 
3. Marsh 1981, 191, fig. 11.8, en 199, fig. 11.11. 
4. Vgl. de opmerkingen over de opkomst en ondergang van de produktie 













































































































Tabel 5.7 Overzicht van de begin- en einddateringen van de Zuidgal­
lische stempels uit Vechten. 
Wat men op dit moment wel kan vaststellen, is dat het beeld 
van de dateringen van de stempels uit Vechten veel over­
eenkomsten vertoont met dat van verscheidene andere vind­
plaatsen, en niet alleen uit de directe omgeving3. Als dit niet 
het gevolg is van systematische dateringsfouten, mag daaruit 
waarschijnlijk worden geconcludeerd dat de schommelingen 
in de aantallen stempels gedurende de 1ste eeuw tenminste 
deels het gevolg zijn van fluctuaties in de produktie of het 
transport van de Zuidgallische sigillata4. 
In het voorafgaande zijn de stempels uit Vechten steeds als 
een geheel gepresenteerd. Hierin schuilt echter een zeker 
gevaar. De ouderdom van de 4013 naamstempels is voor een 
groot deel bepaald aan de hand van parallellen van gedateer­
de vindplaatsen, maar die van de 784 niet-gedetermineerde 
stempels bijna uitsluitend op grond van de profielen van de 
stukken waarop ze zijn aangebracht. Een vergelijking van 
beide groepen stempels leert dat de dateringen inderdaad een 
verschillend patroon vertonen (afb. 5.5). De stijging van het 
percentage niet-gedetermineerde stempels geeft aan dat deze 
over het algemeen wat later zijn gedateerd dan de naamstem­
pels. De oorzaak hiervan moet echter niet worden gezocht in 
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het verschil in de dateringsmethode, maar in de samenstelling 
van de groepen. Onder de stukken met met-gedetermineerde 
stempels bevinden zich driemaal zoveel bakjes Drag. 27 
zonder groef in de buitenzijde van de standnng als onder die 
met naamstempels (afb. 5.6). Deze bakjes dateren voor het 
merendeel van na 70 na Chr.' Het aantal schnftimitaties en 
andere ondetenruneerbare stempels lijkt dus werkelijk 
mettertijd te zijn toegenomen. 
5.3 D E MIDDEN- EN OOSTGALLISCHE TERRA SIGILLATA 
De in Vechten aangetroffen Midden- en Oostgallische terra 
sigillata is nog maar gedeeltelijk geïnventariseerd. Een 
volledig overzicht kan hier daarom met worden geboden. Tot 
dusver zijn alleen de gestempelde stukken beschreven die 
zich in het Rijksmuseum van Oudheden bevinden, in totaal 
1421 stuks2. Deze zijn voornamelijk afkomstig van de aanleg 
van Fort Vechten, en van de opgravingen in 1914,1920-1927 
en 1931-1939 (tabel 5.8). Het aantal gestempelde stukken dat 
zich in de collectie van het Provinciaal Utrechts Genootschap 
bevindt, is niet precies bekend, maar bedraagt ten minste 
1353. Bij de in 1970 door de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek verrichte opgravingen zijn 
nog eens 103 exemplaren te voorschijn gekomen. Het totaal 
aantal Midden- en Oostgallische stempels bedraagt dus 
minstens 16594. 
Net als bij de Zuidgallische sigillata is het aantal bewaard 
gebleven fragmenten van met relief versierde sigillata uit 
Midden- en Oost-Galliè vermoedelijk geringer dan het aantal 
gestempelde stukken. De Leidse collectie telt hoogstens 
vijfhonderd fragmenten5, evenals de Utrechtse6. Het aantal 
versierde fragmenten dat in 1970 is opgegraven, ligt naar 
schatting tussen de honderd en tweehonderd7, zodat het totaal 
aantal versierde fragmenten vermoedelijk omstreeks duizend 
bedraagt8. Het aantal stukken zonder stempel en versiering 
is onbekend. 
De cijfers die in het vervolg van deze paragraaf worden 
gepresenteerd, zijn gebaseerd op de 1421 gestempelde 
stukken uit de Leidse collectie. Tot dusver konden er daarvan 
1259 worden gedetermineerd. Onder de resterende 162 exem-
plaren bevinden zich 34 figuurstempels, voor het merendeel 
rozetten. 
Produktiecentra 
Het bepalen van de herkomst van Midden- en Oostgallische 
stempels is niet gemakkelijk. In tal van produktiecentra zijn 
pottenbakkers met dezelfde naam werkzaam geweest. Soms 
betreft het naamgenoten, in andere gevallen gaat het om 






















Tabel 5.8 Vondstomstandigheden van de Midden- en Oostgallische 
sigillatastempels uit Vechten die deel uitmaken van de 
collectie van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
Slechts voor enkele produktiecentra zijn publikaties 
beschikbaar waarin afbeeldingen van stempels zijn opgeno-
men; de kwaliteit van de tekeningen laat echter vaak te 
wensen over10. Gelukkig maakt in veel gevallen het baksel 
op zijn minst een globale toewijzing van afzonderlijke 
stukken mogelijk. Middengallische produkten kunnen vaak 
goed van Oostgallische worden onderscheiden. Ook de 
stukken uit Chémery-Faulquemont en La Madeleine hebben 
doorgaans een goed herkenbaar baksel. 
1 Zie de bespreking van de Drag 27 in paragraaf 6 3 
2. De inventarisatie is verricht door RP.J Hoogenboom, M Polak en 
K.Zee 
3 Bij de opgravingen die in 1892-1894 zijn uitgevoerd, zijn 74 Midden-
en Oostgallische stempels gevonden (Hoogenboom 1988,103-173) Van 
de opgravingen in 1920-1927 worden minstens 36 exemplaren in de 
collectie van het PUG bewaard In 1946-1947 ten slotte zijn 25 Midden-
en Oostgallische stempels verzameld 
4. Een aanzienlijk deel hiervan is opgenomen in CIL ХШ 10010, en 
Oswald 1931 
5 Mededeling С Α. Kalee Hiervan zijn er 47 afkomstig uit de opgravingen 
die in de jaren twintig zijn vemcht (Mees 1990, 140-144) 
6 In de verzameling van het PUG bevinden zich zeker 51 stukken uit 
1920-1927 (Mees 1990, 139-144) en 43 uit 1946-1947 
7. Mededeling W J van Tent 
8 Afbeeldingen van Vechtense stukken zijn te vinden in Muller 1895, pi 
VI, Vollgraff 1907, tegenover ρ 24 (onder); Folzer 1913, Taf 6, 10, 
Klumbach 1933, 63, Abb 24, Venmans 1942, Stanfield/Simpson 1958, 
pi 94, 7, Kalee 1964,119, fig 1,10-14, Kalee 1965, Kalee 1966, Kalee 
1967a, 8, fig 5, Kalee 1967b, Kalee 1967c, 48, fig. 2, Kalee 1968, 
Kalee 1969-1970, 58, fig 6, 77, Mees 1990, Abb 40-55, Stanfield/ 
Simpson 1990, pi 94, 7 
9. Cintugnatus bijv bjkt acbef te zijn geweest in Chémery-Faulquemont, 
de Argonnen, Ittenweiler, Sinzig en Rheinzabem (vgl Hartley 1977) 
10. Voor Les Martres-de-Veyre, Bouchepom, Sinzig, Rheinzabem en de 
Argonnen zijn kwalitatief aanvaardbare tekeningen voorhanden (resp. 
Temsse 1968, Lutz 1977, Fischer 1969, Ludowici 1927, Chenet/ 
Gaudron 1955). De tekeningen van de stempels uit Chémery-Faulque-
mont, Bhckweiler, Eschweilerhof, Ittenweiler en Heiligenberg 
daarentegen zijn te schematisch om werkelijk bruikbaar te zijn (resp 
Delort 1948, Knorr/Sprater 1927, Forrer 1911) Van de stempels uit 
Lezoux, La Madeleine en Tner zijn weinig of geen afbeeldingen 
gepubliceerd 
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Van de 1259 geïdentificeerde stempels zijn er naar alle 
waarschijnlijkheid 253 afkomstig van Middengallische potten-
bakkers, ofwel ruim twintig procent. De resterende exem-
plaren kunnen aan Oostgalhsche producenten worden toege-
schreven (tabel 5.9). Onder de Middengallische stukken zijn 
die uit Les Martres-de-Veyre minder goed vertegenwoordigd 
dan die uit Lezoux; de verhouding tussen beide groepen 
bedraagt ongeveer 3 : 5 . 
Van de 1006 Oostgalhsche stukken is het merendeel 
afkomstig uit Chémery-Faulquemont en La Madeleine. Met 
resp. 235 en 363 stempels zijn deze twee produktiecentra 
samen verantwoordelijk voor bijna vijftig procent van de 
Oostgalhsche waar. De overige pottenbakkerijen volgen op 
grote afstand. Van 213 stempels kon de herkomst tot dusver 
niet worden bepaald1; nadere identificatie van deze 
exemplaren zal naar verwachting echter niet meer tot 
ingrijpende veranderingen op de ranglijst leiden. 
Het is niet mogelijk zonder uitgebreid onderzoek een 
uitspraak te doen over de vraag in hoeverre de collectie 
Midden- en Oostgalhsche sigillata uit Vechten representatief 
is voor een groter gebied. Door het grote aantal produktiecen-
tra dat in de discussie een rol speelt, en vooral door de 
verschillen in de periode waarin ze actief zijn geweest, is de 
opgravingsgeschiedenis van de vindplaatsen die in het onder-
zoek betrokken worden, van essentieel belang. Zo zou de 
relatieve schaarste aan sigillata uit Trier en Rheinzabem in 
Vechten kunnen samenhangen met de activiteiten van scher-
venzoekers en becnderdelvers, die vooral de jongste bewo-
ningsniveaus zullen hebben aangetast2. In dit stadium kan 
slechts worden opgemerkt dat de dominantie van de Produk-
ten uit Chémery-Faulquemont en La Madeleine niet alleen 
1 Hieronder vallen ook de stempels van pottenbakkers die op meer dan één 
plaats actief zijn geweest. 
2. L. Smids (1711, 393 v.) beschrijft hoe in de eerste jaren van de 18de 
eeuw karrevrachten met Romeins materiaal van het nederzettingsterrein 
werden afgevoerd. Becnderdelvers waren kort voor het midden van de 
19de eeuw actief, soms met veertig man tegelijk (archief gemeente 
Bunnik, nr. 2368). De kuilen die zij groeven reikten soms tot een diepte 
van 2,5 à 3 m (van Romondt 1841, 12). Deze zijn waarschijnlijk nog 
zichtbaar op de plattegronden van de opgravingen in 1946-1947, als 
rechthoekige verstoringen van doorgaans ca. 5 χ 1 χ 1 m. 
3. In Valkenburg-De Woerd ca. 22% (Bloemers/Sarfatij 1976, 151-159), 
in Zwammerdam ca. 30% (Haalebos 1977, 92) en in Woerden ca. 53% 
(mededeling J.К. Haalebos) 
4. Bij het totaal van Garns uit La Madeleine - derde op de ranglijst - mogen 
wellicht nog twaalf stempels met de tekst GATVSETGATVS worden 
opgeteld, alsmede acht stempels met de tekst GATVSVAL.I.S.F In dat 
geval zou Gatus met 71 stempels de tweede plaats innemen. 
5 Dit getal is gebaseerd op een totaal van 4013 naamstempels en 275 
pottenbakkers 
6. Voor de berekening is uitgegaan van 1259 naamstempels en 250 potten­
bakkers Voor de 4113 stempels tellende collectie van het Museum of 












































Tabel 5 9 Herkomst van de 1259 Midden- en Oostgalhsche naamstem-
pels uit Vechten die deel uitmaken van de collectie van het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
voor Vechten karakteristiek lijkt te zijn. Ook in Valkenburg-
De Woerd, Zwammerdam en Woerden is een aanzienlijk deel 
van de Midden- en Oostgalhsche naamstempels uit deze 
pottenbakkerscentra afkomstig3. 
Pottenbakkers 
Net als bij de Zuidgallische sigillata is bij die uit Midden- en 
Oost-Galliê de verdeling over de afzonderlijke fabrikanten 
zeer ongelijkmatig. De 23 best vertegenwoordigde pottenbak-
kers hebben ruim de helft van het materiaal geleverd (tabel 
5.10)4. De resterende stukken zijn afkomstig van naar 
schatting 230 verschillende fabrikanten. Daarmee is tevens 
een belangrijk verschil aangegeven tussen enerzijds de 
Zuidgallische en anderzijds de Midden- en Oostgalhsche 
sigillata. Bij de Zuidgallische waar bedraagt het gemiddelde 
aantal stukken per producent ongeveer vijftien5, bij de 
Midden- en Oostgalhsche slechts ongeveer vijf*. 
De ranglijst van producenten onderstreept de eerder ge-
noemde overheersing van La Madeleine en Chémery-Faulque-
mont. Van de tien best vertegenwoordigde pottenbakkers zijn 
er zes afkomstig uit La Madeleine en drie uit Chémery-Faul-
quemont; de tiende is Nasso, die vooral in Sinzig heeft 
gewerkt. Opmerkelijk is dat de pottenbakkers uit Les 
Martres-de-Veyre en Lezoux - na La Madeleine en Chémery-
Faulquemont toch de best vertegenwoordigde produktie-
centra - op deze lijst zeer bescheiden posities innemen. Biga 
uit Lezoux bekleedt met vijftien stempels de zeventiende 
plaats, terwijl Balbinus uit Les Martres met elf exemplaren 
nog lager op de ranglijst staat. 
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Datering 
Van de datering van het Midden- en Oostgallische materiaal 
kan in dit stadium nog geen gedetailleerd overzicht worden 
gegeven. De verdeling van de stempels over de verschillende 
pottenbakkerscentra laat echter wel enkele algemene con-
clusies toe. De produkten uit Les Martres-de-Veyre en 
Chémery-Faulquemont, die voornamelijk in het eerste kwart 
van de 2de eeuw kunnen worden gedateerd, vormen samen 
minstens een vierde van het totaal. Veertig procent bestaat 
uit stukken uit Lezoux, Blickweiler en La Madeleine, die uit 
dejaren 125-160 na Chr. stammen. Ongeveer tweederde van 
het materiaal dateert dus uit de periode van 100-160 na Chr. 
Het restant stamt voor het merendeel uit de jaren na 160, al 
kunnen enkele stukken uit bijvoorbeeld Trier en de Argonnen 
ouder zijn. 
5.4 V E C H T E N E E N STAPELPLAATS VOOR TERRA SIGILLATA? 
Tot 1901 is de Vechtense rijkdom aan terra sigillata naar alle 
waarschijnlijkheid slechts in kleine kring bekend geweest'. 
Met de verschijning van deel ХШ 3, 1 van het Corpus 
Inscriptionum Latinarum is daarin echter verandering ge­
komen. Onder de sigillatastempels die in dit overzichtswerk 
zijn opgenomen, bevindt zich een aanzienlijk deel van de 
ruim zesduizend stempels die in de loop van de 19de eeuw 
in Vechten zijn aangetroffen2. 
De uitzonderlijke positie van Vechten is voor het eerst 
onder de aandacht gebracht door Déchelette, in zijn in 1904 
verschenen monografìe over de versierde terra sigillata uit 
Galliè3. De constatering dat Vechten meer sigillatastempels 
uit La Graufesenque heeft opgeleverd dan enige andere vind-
plaats in Galliè4, had hem tot de conclusie gebracht dat 
Vechten een soort van stapelplaats voor de produkten uit dit 
pottenbakkerscentrum moet zijn geweest5. 
De theorie van Déchelette is door velen overgenomen, en 
kan nog in recente publikaties worden aangetroffen6. Toch 
heeft Ritterling al in 1906 opgemerkt dat Vechten gezien de 
grote hoeveelheid Arretijnse stempels die er zijn gevonden, 
al in de tijd van Augustus grote betekenis moet hebben 
gehad. Omdat de nederzetting destijds gelegen was in een 
gebied waar geen andere afnemers van sigillata te vinden 
waren dan de ter plaatse gelegerde soldaten, kan de betekenis 
van Vechten niet verklaard worden uit zijn mogelijke rol als 
stapelplaats, maar moet deze volgens Ritterling eerder op 
militair gebied hebben gelegen7. 
In Vechten is echter ook veel Midden- en Oostgallische 
sigillata aangetroffen. De rijkdom aan sigillata geldt dus de 
gehele bewoningsperiode van de nederzetting, van het begin 
van de 1ste tot omstreeks het midden van de 3de eeuw. Als 
Vechten in de onder Augustus geen stapelplaats is geweest, 





































































































Tabel 5.10 Overzicht van de Midden- en Oostgallische pottenbakkers van 
wie in Vechten minstens dertien stempels zijn gevonden. 
Als de vondst van een grote hoeveelheid sigillata op zichzelf 
niet voldoende is om een nederzetting als stapelplaats te 
bestempelen, welke criteria kunnen daarvoor dan als 
doorslaggevend worden aangemerkt? In de eerste plaats 
zouden daar talrijke ongebruikte stukken aan het licht moeten 
zijn gekomen, omdat men er vanuit mag gaan dat bij het 
transport en de verlading een deel van het aardewerk 
1 De artikelen van Hulsebos (1879) en Pleyte (1880) waann resp. 900 en 
3500 sigillatastempels worden genoemd, zullen geen grote verspreiding 
hebben gekend Vermoedelijk zijn alleen de publikaties van Janssen 
(1846, 1869) buiten Nederland bekend geworden, daann zijn slechts 
enkele tientallen stempels vermeld. 
2 De Vechtense stempels zijn beschreven door C. Zangemeister, wiens 
handschrift op vele honderden stukken terug te vinden is (zie afb. 8 6) 
3. Een deel van dit werk was reeds verschenen in Revue des Études 
Anciennes 5, 1903, 37-78. 
4. "11 suffit d'ouvrir le tome ХШ (3e partie, fase 1) du Corpus pour 
constater combien les marques de la Graufesenque sont extraordinaire-
ment abondantes à Vechten dans le pays des Bataves, à Xanten et à 
Neuss Nulle part, ni dans la Celtique, m même dans la Narbonnaise, 
nous ne rencontrerons en aussi grande quantité qu'à Vechten les marques 
de la Graufesenque" (Déchelette 1904, 93 ν ) 
5. "Vechten, l'ancienne Ficüo, au pays lointain des Bataves, constitue, dans 
cette région germanique, une sorte de grand entrepôt de produits de notre 
Condatomagus" (Déchelette 1904, 107) 
6. Vemhet/Balsan 1975, 34, Fiches e.a. 1978, 208, noot 42, Vemhet 1979, 
22, Mayet 1984,237, Raepsaet 1985,76, Bémont e a. 1987,65, Vemhet 
1987/1988, 116. 
7. Ritterling 1906, 179. 
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gesneuveld en weggeworpen is1. Verder zouden zich onder 
het vondstmateriaal homogene groepen verbrande sigillata 
moeten bevinden, omdat branden die een nederzetting hebben 
verwoest, ook de sigillatamagazijnen moeten hebben 
getroffen2. In de Vechtense verzameling lijken dergelijke 
homogene partijen niet aanwezig te zijn. Er zijn wel stempels 
waarvan tientallen exemplaren zijn aangetroffen, maar die 
bevinden zich in ieder geval gedeeltelijk op gebruikte 
stukken. Het percentage gebruikte sigillata is echter moeilijk 
vast te stellen, omdat de vondstomstandigheden niet precies 
bekend zijn, en het materiaal vele malen is verplaatst en 
herverpakt, waarbij ongebruikte stukken kunnen zijn be-
schadigd. Minstens tweehonderd borden en bakjes uit Zuid-
Gallië heeft men echter al in de Romeinse tijd opzettelijk 
rondom de standring afgebroken, wellicht om ze als stop of 
deksel te gebruiken. Verder is ongeveer vijftien procent van 
de Zuidgallische waar voorzien van ingekraste eigenaarsmer-
ken, zodat mag worden aangenomen dat het overgrote deel 
van de Vechtense sigillata werkelijk gebruikt is. Ongebruikte 
stukken hoeven niet per se uit een magazijn afkomstig te zijn, 
maar kunnen natuurlijk ook uit graven stammen. 
Alles bijeen genomen is het weinig aannemelijk dat Vechten 
een stapelplaats voor terra sigillata is geweest. De rijkdom 
aan dit aardewerk moet dus anders worden verklaard. Ritter-
ling heeft de oorzaak in een bijzondere militaire betekenis 
van de nederzetting gezocht. Het lijdt geen twijfel dat 
Vechten inderdaad een belangrijke rol heeft gespeeld in de 
militaire strategie. Ten tijde van de aanleg van het oudste 
kamp lag Vechten vermoedelijk nog bijna tegenover het 
aftakkingspunt van de Vecht, een belangrijke vaarweg naar 
het noorden. Voor de Germaanse expedities in de eerste 
decennia van de jaartelling zal Vechten daarom beslist een 
aanzienlijke betekenis hebben gehad. Ook nadat de plannen 
om heel Germanie te annexeren waren opgegeven, bleef 
Vechten een belangrijke nederzetting. De castella uit periode 
II en ΙΠ zijn de grootste tussen Nijmegen en de Noordzee, 
1. Vergelijk de vondsten van Narbonne-La Nautique (Fiches e.a. 1978) en 
van St. Magnus House te Londen (Miller e.a. 1986). 
2. Zie bijv. het Geschirrdepot van Burghöfe (Ulbert 1959) en het Keramik-
lager te Oberwinterthur (Ebnöther/Eschenlohr 1985; Ebnöthere.a. 1994). 
3. In theorie zou men de juistheid van deze conclusie kunnen toetsen door 
ook andere categorieën vondsten te tellen, en de resultaten te vergelijken 
met die van andere vindplaatsen. De uitkomsten van een dergelijk 
arbeidsintensief onderzoek zijn echter ongewis, omdat men in 1867-1870 
zeer selectief vondsten heeft verzameld. Van het gewone aardewerk bijv. 
zijn doorgaans alleen (grote?) randfragmenten bewaard. 
en zijn door verscheidene hoge beambten en militairen 
bezocht (vgl. ρ. 7). 
Maar zelfs wanneer men het verschil in omvang en 
betekenis tussen de Vechtense castella en de overige 
versterkingen langs de benedenloop van de Rijn in aanmer­
king neemt, blijft het aantal sigillatavondsten uit Vechten 
onevenredig hoog. In Vechten zijn bijvoorbeeld meer dan 
zevenmaal zoveel stempels gevonden als in Valkenburg, en 
meer dan zestienmaal zoveel als in Zwammerdam; op grond 
van de verschillen in omvang en bezettingsduur van de 
castella zou men in Vechten slechts ongeveer het drievoudige 
aantal verwachten. 
De meest aannemelijke verklaring voor de uitzonderlijke 
hoeveelheid sigillata die in Vechten is gevonden, wordt 
gevormd door een andere factor, de vondstomstandigheden. 
De oudste bewoningslagen van de nederzetting worden 
overdekt door een dik ophogingspakket dat plaatselijk een 
omvang van wel 5 m bereikt. De lste-eeuwse niveaus zijn 
daarom nauwelijks aangetast door de activiteiten van 
verzamelaars en beenderdelvers. Tot 1867 is het nederzet­
tingsterrein bovendien altijd vrij van bebouwing gebleven. Bij 
de aanleg van Fort Vechten is echter ongeveer de helft van 
de tot dan toe goed geconserveerde nederzetting, ca. 33 ha, 
grotendeels vergraven. Tot de Tweede Wereldoorlog bleef het 
resterende deel van de nederzetting vrijwel onaangeroerd. De 
rol van Fort Vechten in de landsverdediging zal wel tot het 
weren van verzamelaars hebben geleid, en de uitgevoerde 
wetenschappelijke opgravingen zijn van relatief beperkte 
omvang geweest, omdat het benodigde grondverzet met de 
hand moest worden verricht. Sinds de Tweede Wereldoorlog 
heeft Fort Vechten geen defensieve betekenis meer, zodat 
vooral de laatste jaren de overlast van verzamelaars is 
toegenomen. Opgravingen uit wetenschappelijke nieuwsgie­
righeid zijn in de naoorlogse jaren niet meer verricht. Het 
oudheidkundig bodemonderzoek dat in 1946-1947 en sinds 
1970 is uitgevoerd, was noodzakelijk omdat een deel van het 
terrein door grondverbeteringswerkzaamheden en uitbreidin­
gen van rijksweg 12 werd bedreigd. 
Vechten is al met al een goed geconserveerde vindplaats, 
met uitzondering van het deel dat in 1867-1870 is bebouwd. 
Wanneer nu de sigillatastempels die bij de aanleg van Fort 
Vechten zijn gevonden, buiten beschouwing worden gelaten, 
blijven er naar schatting twaalf- tot vijftienhonderd over. 
Voor een nederzetting die beter bewaard en groter is dan die 
van Valkenburg en Zwammerdam, is dat geen uitzonderlijk 
groot aantal. De bijzondere positie van Vechten lijkt dus 
vooral het gevolg te zijn van de ingrijpende werkzaamheden 
die in dejaren 1867-1870 zijn uitgevoerd3. 
6 DE IN VECHTEN AANGETROFFEN SIGILLATAVORMEN 
EN HUN ONTWIKKELING 
Onder de 4797 stukken sigillata uit Vechten die in de 
catalogus zijn opgenomen, bevinden zich nagenoeg alle 
gestempelde typen die in La Graufesenque zijn geproduceerd. 
Van de meeste vormen zijn tientallen exemplaren voorhan-
den, van sommige zelfs honderden. Omdat de Vechtense 
verzameling ongeveer de hele periode bestrijkt waarin 
sigillata uit La Graufesenque naar het noordwesten van het 
Romeinse rijk is getransporteerd, vormt zij een goede basis 
voor een onderzoek van de ontwikkeling en de standaardise-
ring van de gestempelde sigillatavormen. De resultaten 
hiervan komen in dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde. 
De eerste paragraaf is voor een belangrijk deel gewijd aan 
de geschiedenis van de typologie van de Zuidgallische 
sigillata, omdat die veel van de problemen verklaart die zich 
bij de beschrijving voordoen. In de tweede paragraaf wordt 
een overzicht geboden van de vormen die in Vechten zijn 
gevonden. In de laatste twee paragrafen komen achtereenvol-
gens de ontwikkeling van de vormen en de standaardisering 
van de produktie ter sprake. 
Voordat deze onderwerpen kunnen worden behandeld, 
moeten eerst enkele begrippen worden toegelicht. Het Neder-
lands kent tal van termen waarmee sigillatavormen in alge-
mene zin kunnen worden omschreven. Ieder heeft zijn eigen 
voorkeur, zodat eensgezindheid ver te zoeken is. De enige 
aanduiding die op ieders instemming lijkt te mogen rekenen, 
is de term 'bord' voor vormen als de Drag. 15/17 en 18. 
Voor zeer grote borden, met een in doorsnee rechthoekige 
standring en aan de binnenzijde een gearceerde cirkel in de 
bodem, bestaat in het Nederlands geen algemeen aanvaarde 
omschrijving. In dit boek wordt voor dergelijke stukken de 
term 'schotel' gehanteerd, ondanks de nadelen die hieraan 
kleven. Het eerste is dat 'schotel' misschien wordt geasso-
cieerd met het opdienen van een gerecht; het is echter aller-
minst zeker dat de bedoelde stukken daarvoor hebben ge-
diend Een tweede nadeel is dat in het Duits de Drag. 29 en 
37 vaak als 'Schüssel' worden aangeduid. Een beter woord, 
dat vergelijkbaar is met het Duitse 'Platte', het Engelse 
'platter' en het Franse 'plat', is in het Nederlands echter niet 
voorhanden. 
De Drag. 24, 27 en soortgelijke vormen worden aangeduid 
als 'bakje'. Deze term is neutraler dan 'kommetje' of 'napje', 
benamingen die misschien eerder associaties met drinken 
oproepen. 
Voor de Drag. 29 ten slotte wordt de omschrijving 'kom' 
gebruikt. Deze term doet meer recht aan het ongeveer half-
bolvormige model dan het alternatief 'schaal', dat gewoonlijk 
betrekking heeft op wijde, ondiepe vormen. 
6.1 GRONDBEGINSELEN VAN DE TYPOLOGIE 
V A N D E Z U I D G A L L I S C H E TERRA SIGILLATA 
Aan de typologie van de Zuidgallische terra sigillata is 
- anders dan aan die van de Arretijnse - in de laatste 
decennia betrekkelijk weinig aandacht besteed. Voor de be-
schrijving van de vormen wordt in eerste instantie nog steeds 
teruggegrepen op het uit 1895 daterende artikel van Dragen-
dorff dat gewijd is aan de geschiedenis van de sigillata-
produktie. 
Slechts weinigen lijken zich te realiseren dat Dragendorffs 
overzicht geen typologische studie is. De sigillatavormen die 
erin zijn afgebeeld, dienen uitsluitend als illustratie bij een 
historisch betoog. Dit blijkt ook duidelijk uit de ordening van 
de afbeeldingen: borden, bakjes en andere vormen staan 
tamelijk willekeurig door elkaar (afb. 6.1). De vormen met 
de nummers 1-14 horen bij de bespreking van de Arretijnse 
sigillataproduktie1, die met de nummers 15-30 bij de behan-
deling van de produktie in Gallië in de voor-Flavische tijd2, 
en die met de nummers 31-55 bij het relaas over de produktie 
tussen ca. 70 en 250 na Chr.3 De vormen met de nummers 
19-21 en 28 zijn geen sigillatavormen, maar behoren tot de 
zogenaamde Belgische waar4. 
De kwaliteit van de tekeningen is verre van bevredigend. 
Van een gemeenschappelijke schaal is geen sprake, en de 
nauwkeurigheid laat veel te wensen over. Vooral de stand-
ringen zijn slecht weergegeven, zoals bijvoorbeeld aan de 
tekening van nummer 27 is te zien. De verhouding tussen de 
diameter en de hoogte van de meeste vormen doet vermoeden 
dat aan de proporties evenmin veel aandacht is besteed. De 
ontoereikende kwaliteit van de tekeningen is des te meer te 
betreuren omdat goede beschrijvingen van de vormen ont-
breken. De vormen 1-14 worden in het geheel niet bespro-
ken5, en de overige slechts uiterst summier. 
Het artikel van Dragendorff bevat nog enkele andere onvol-
komenheden die het in feite ongeschikt maken voor typo-
logische doeleinden. De hinderlijkste tekortkoming is de 
inconsequente wijze waarop de vormen zijn behandeld die 
1. Dragendorff 1895, 39-52, vooral 40 v. 
2. Dragendorff 1895, 84-87 en 97-103, vooral 85-87. 
3. Dragendorff 1895, 103-139, vooral 110 v. 
4. Dragendorff 1895, 87 (vorm 19, 20 en 28) en 143 (vorm 21). 
5. "Ueber die einzelnen Formen genaueres zu sagen, scheint gegenüber den 
Zeichnungen nicht nothig" (Dragendorff 1895, 41). 
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zowel voor als na 70 na Chr. zijn geproduceerd. De meeste 
daarvan, zoals die met de nummers 27,30 en 33, zijn slechts 
eenmaal opgenomen, en geven geen aanleiding tot misver­
standen. Het bij de voor-Flavische stukken onder nummer 18 
opgenomen bord is echter bij de bespreking van de produktie 
na het jaar 70 nogmaals afgebeeld, onder nummer 31. 
Waarom deze vorm een andere behandeling heeft gekregen 
dan de vormen met de nummers 27, 30 en 33 is onduidelijk. 
Dragendorff was zich terdege bewust dat de nummers 18 en 
31 slechts stadia in de ontwikkeling van dezelfde vorm 
waren
1
. Desalniettemin zijn ze elk een eigen leven gaan 
leiden. 
Oswald en Pryce hebben in hun in 1920 verschenen hand­
boek over terra sigillata een poging gedaan om het probleem 
van de Drag. 18 en 31 op te lossen door een overgangsvorm 
m het leven te roepen, de Drag 18/31. Omdat ze verzuimd 
hebben helder onder woorden te brengen wat in hun ogen de 
verschillen zijn tussen 18, 18/31 en 31, hebben ze de on­
duidelijkheid echter alleen nog maar vergroot. De Drag 18 
is in de opvatting van Oswald en Pryce de lste-eeuwse 
variant, zoals die tot m de tijd van Domibanus op de markt 
is geweest2. De aanduiding Drag. 18/31 hebben zij gereser­
veerd voor de versie die in vondstcomplexen uit de tijd van 
Domitianus en Traianus voorkomt3, en Drag. 31 voor nog 
1 "Aus der Forni 18 entwickelt sich die spatere Hauptform des Tellers 31" 
(Dragendorff 1895,85 ν ) "Die Form 18 geht allmahlig in 31 über Eine 
scharfe Scheidung zwischen beiden ist daher nicht möglich ' (idem, 142, 
noot 1) 
2 "It persisted, in its true character, into the reign of Domiüan, as at 
Newstead' (Oswald/Pryce 1920, 182) 
3 " the transitional plate of 18/31 is characteristic of Domitian-Trajan 
sites, such as Gellygaer, Wiesbaden Kastell and the Bregenz «cellar-
find», dated to about 80-110 A D ' (Oswald/Pryce 1920, 182) "Trans-
itional forms, ι e Form 18/31, appear in the late first century, but they 
are mainly characteristic of the «turn» of the first and second centunes, 
and are represented at Gellygaer, Kastell Wiesbaden, and in the Bregenz 
«cellar-find», all datable to about the years 80-120 A D " (idem, 183) 
4 "The developed dish does not appear in the Domiüan period at New-
stead, but it is common in the later or Antonine occupation, and is 
frequently found throughout the later three-fourths of the second 
century' (Oswald/Pryce 1920, 183) 
5 Zie bijv Vanderhoeven 1975a, 30 ν , nr 45, 47-48 en 50 (uit ca. 45-65 
na Chr ), Ebnother/Eschenlohr 1985, 253 (uit de ojd van Nero), Tyers 
1993, 134 (uit het derde kwart van de Iste eeuw) 
6 Dragendorff 1895, 85 en 141 
7 Dragendorff 1895, 86 
8 Ritterling 1912, 206 
9 Knorr 1912, 69 
10 "It has been alternatively described by good authorities either as Drag 
15 (Knorr) or as Drag 17 (Ritterling) Inasmuch as it possesses charac­
teristics of both these shapes, as figured by Dragendorff, it has been 
considered advisable to adopt the joint heading 15/17' (Oswald/Pryce 
1920, 173) 
11 Zie bijv Rychener/Albertm 1986, 70 
jongere stukken4. De vaagheid van de beschrijving van de 
uiterlijke kenmerken van de drie versies heeft ertoe geleid dat 
lste-eeuwse exemplaren vaak ten onrechte als Drag. 18/31 
worden aangeduid, dit geldt in het bijzonder voor grote 
exemplaren Drag. 185. 
Omdat de ontwikkeling van de Drag. 18 tot de Drag 31 een 
geleidelijk proces is geweest, is elke poging tot onderverde­
ling gedoemd tot mislukking. Het verdient daarom de voor­
keur om de aanduidingen Drag. 18/31 en 31 te schrappen, en 
net als bij de Drag. 27 van vroege en late exemplaren Drag. 
18 te spreken. 
Een tweede onvolkomenheid van Dragendorffs artikel is de 
manier waarop hij met verwante vormen is omgegaan. Uit 
zijn bewoordingen kan men opmaken dat in zijn ogen de 
borden met de nummers 1-3 en 15-17 geen afzonderlijke 
typen waren, maar slechts vananten van een type6. Hetzelfde 
geldt voor de bakjes met de nummers 24 en 257 Het zou 
zeker duidelijker zijn geweest als hij deze opvatting ook in 
de nummering van de vormen tot uitdrukking had gebracht. 
Nu zijn zowel de wezenlijk verschillende vormen 15-17 als 
de nagenoeg identieke vormen 24 en 25 als afzonderlijke 
typen een eigen leven gaan leiden. 
Omdat de twee laatstgenoemde vormen in de praktijk maar 
zelden kunnen worden onderscheiden, worden ze gewoonlijk 
onder één noemer gebracht, en aangeduid als Drag 24/25. 
Voor het door Dragendorff als nummer 15 afgebeelde bord 
vindt men doorgaans de omschrijving Drag. 15/17. Deze is 
door Oswald en Pryce geïntroduceerd als oplossing voor een 
door Ritterling veroorzaakt dilemma. Bij de beschrijving van 
de sigillatavormen die in het Erdlager te Hofheim zijn 
aangetroffen, heeft deze zijn type 4 ongelukkigerwijs gelijk-
gesteld met de Drag. 178 in plaats van met de Drag. 15. 
Oswald en Pryce zagen zich vervolgens geconfronteerd met 
het feit dat de vorm die Knorr met de Drag. 15 had verge-
leken9, door Ritterling met de Drag. 17 was geïdentificeerd 
Als compromis hebben zij daarop de aanduiding 15/17 in het 
leven geroepen10. 
Daardoor is een situatie ontstaan die enigszins vergelijkbaar 
is met die van de Drag. 18 en 18/31. Het door Dragendorff 
onder nummer 15 afgebeelde bord is namelijk mets anders 
dan een tamelijk late vertegenwoordiger van het door Ritter-
ling onder type 4 gerangschikte bord, dat in navolging van 
Oswald en Pryce gewoonlijk als Drag. 15/17 wordt beschre-
ven. Sommigen menen echter dat de Drag. 15 en de Drag. 
15/17 verschillende typen zijn11. Vooral schotels worden 
nogal eens als Drag. 15 beschreven. 
Strikt genomen zou men in het licht van het voorafgaande 
de aanduiding Drag. 15/17 moeten schrappen, en vervangen 
door Drag. 15. Over het gebruik van de term Drag. 15/17 
bestaat echter minder verschil van inzicht dan over dat van 
de term Drag 18/31, en hij is zo ingeburgerd dat het waar-
schijnlijk verstandiger is geen poging te ondernemen om de 
Drag. 15 in ere te herstellen. 
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De in het voorafgaande geschetste problemen komen voor-
namelijk voort uit de omstandigheid dat het geenszins 
Dragendorffs bedoeling is geweest om een typologie op te 
stellen. Hij streefde ook geen volledigheid na1, zodat het niet 
verwonderlijk is dat in zijn overzicht verschillende vormen 
ontbreken. Wat de Zuidgallische waar betreft gaat het vooral 
om exemplaren uit de voor-Flavische tijd. Voor de benoe-
ming van deze vormen wordt gebruik gemaakt van Ritterlings 
typologie van het in het Hofheim gevonden aardewerk, die 
met uitstekende tekeningen geïllustreerd is2 (afb. 6.2). 
De typologie van Ritterling is echter evenmin volledig als 
het overzicht van Dragendorff, omdat zij uitsluitend betrek-
king heeft op de vormen die in het Erdlager zijn aangetrof-
fen, dat van omstreeks 40 na Chr. tot kort na het jaar 70 
bezet is geweest3. Daarom verwijst men doorgaans alleen 
naar de typologie van Ritterling voor de vormen die bij 
Dragendorff ontbreken. Voor de gestempelde typen gaat het 
om de vormen 1, 5, 8 en 9. Soms verwijst men ook naar het 
bakje met nummer 10, dat enigszins verschilt van het door 
Dragendorff onder nummer 33 afgebeelde exemplaar. Ook 
de nummers 2B en 4B worden wel gebruikt, ter aanduiding 
van grote exemplaren van resp. de Drag. 18 en 15/17. 
Sinds de verschijning van het overzichtswerk van Oswald 
en Pryce in 1920 zijn nog maar enkele verfijningen en uit-
breidingen van de typologie van de Zuidgallische sigillata 
voorgesteld. In de Engelstalige literatuur is voor schotels - de 
grote uitvoeringen van de verschillende bordvormen - de toe-
voeging van een R aan het typenummer ingevoerd4. Naast 
de Drag. 15/17 onderscheidt men dus de Drag. 15/17R, enz. 
Verder wordt de variant van de Drag. 27 met een aan de 
buitenzijde gegroefde standring aangeduid als Drag. 27g5. 
Voor de uitvoering van de Drag. 33 die uit Hofheim bekend 
is (Ritt. 10), wordt de benaming Drag. 33a gebruikt. Een 
tamelijk onbekende, meer bekervormige variant die in La 
Graufesenque is gemaakt, wordt als Drag. 33b omschreven. 
Voor de overige uitvoeringen van dit bakje wordt nog steeds 
de aanduiding Drag. 33 gehanteerd. 
Enkele andere verfijningen van de typologie zijn door 
A. Vemhet geïntroduceerd. Het bord dat Dragendorff onder 
nummer 17 heeft afgebeeld, is door hem Drag. 17a genoemd, 
om het te kunnen onderscheiden van een als Drag. 17b aan-
geduide variant met een vlakke buitenwand die aan de boven-
en onderzijde door een lijst wordt begrensd6. Een derde 
variant, met een minder geprononceerde begrenzing van de 
wand, is door Vemhet ongelukkigerwijs als Drag. 2/21 be-
schreven7. Deze versie kan beter als Drag. 17c worden 
aangeduid. 
Vemhet heeft verder voorgesteld om onderscheid te maken 
tussen exemplaren Drag. 29 met een min of meer halfbolvor-
mige wand (Drag. 29a) en stukken met een meer geknikt 
profiel (Drag. 29b)8. Deze onderverdeling is ook al door 
Ritterling aangebracht (Ritt. 17A en 17B)', maar verdient 
geen navolging. De overgang tussen beide varianten is name-
lijk vloeiend, waardoor de toewijzing van een kom aan een 
van beide subtypen in veel gevallen arbitrair is. 
De belangrijkste aanpassing en uitbreiding van de typologie 
van de Zuidgallische sigillata dateert uit 1976. In dat jaar 
publiceerde Vemhet een twintigtal vormen, gerangschikt in 
zes verschillende serviezen (afb. 2.4). Verscheidene vormen 
waren al eerder gesignaleerd, maar andere waren nog 
volstrekt onbekend10. De ordening van uiterlijk verwante 
vormen in serviezen was voordien eigenlijk alleen gebruike-
lijk bij de Arretijnse sigillata, waar het begrip in 1909 door 
S. Loeschcke is geïntroduceerd11. 
Behalve de twintig vormen die door Vemhet in de serviezen 
A-F zijn ondergebracht, zijn er maar weinig Zuidgallische 
typen aan te wijzen die samen een servies hebben gevormd. 
Van het Arretijnse servies I lijkt in La Graufesenque alleen 
het bord te zijn gemaakt, de Halt. la. Van servies II zijn daar 
zowel het bord als de schotel en het bakje gefabriceerd, de 
Drag. 17a(R) en de Ritt. 5. De Drag. 17b(R) heeft waar-
schijnlijk samen met een tamelijk zeldzame variant van de 
Ritt. 5 (afb. 6.56) een servies gevormd. Hetzelfde geldt 
mogelijk voor de Drag. 17c(R) en een eveneens zeldzaam 
type bakje (afb. 2.9, c-e). 
Het begrip servies wordt niet alleen in typologische zin 
gebruikt, maar ook wel in numerieke betekenis. Een Romeins 
servies zou idealiter uit twaalf delen hebben bestaan: vier 
borden, vier middelgrote bakjes en vier kleine bakjes12. 
1. "Keineswegs einen völligen Aufbau, sondern höchstens die Grundlinien 
einer geschichtlichen Betrachtung darf ich zu geben hoffen" (Dragendorff 
1895, 23). 
2. Ritterling 1912,201-234. De nummering van de typen in het verslag van 
1912 verschilt van die in het eerste rapport (Ritterling 1904, 67-70, met 
Taf. VI 1-10). 
3. Vgl. bijlage D. 
4. De R staat voor 'rouletted' en heeft betrekking op de aanwezigheid van 
een gearceerde cirkel in de bodem, die kenmerkend is voor schotels. 
5. De g is een afkorting van 'grooved footling', en niet van 'groot', zoals 
men op het eerste gezicht zou kunnen denken. 
6. Deze is al door Oswald en Pryce vermeld als een "rare and early sub-
group" van de Drag. 17 (Oswald/Ргусе 1920, 174 en pi. XLII 9-11). 
7. Vemhet 1979, pi. V; Bémont/Jacob 1986, 98, fig. 2; Bémont e.a. 1987, 
12, fig. 10a. De Drag. 2 is een Anetijns bord dat op de overgang van 
de bodem naar de wand een z.g. 'Viertelrundstab' heeft, en met de Drag. 
17b weinig gemeen heeft; Drag. 21 is geen sigillatavorm (vgl. p. 45). 
8. Vemhet 1979, pi. ΧΓΧ; Bémont/Jacob 1986, 97, fig. 1; Bémont e.a. 
1987, 28 v., fig. 23. De verdeling van de Drag. 29 in de varianten a en 
b moet niet worden verward met die van de standringen van dit type 
kom in de groepen A en B, die eveneens door Vemhet is gemaakt ( 1971, 
184, en 186. fig. 8). 
9. De letters A en В hebben in dit geval anders dan bij Ritterlings typen 
2-4, 9 en 11 geen betrekking op de grootte (Ritterling 1912, 214-217). 
10. Zie het schema bij Vemhet 1976, 19, fig. 2. 
11. Loeschcke 1909, 136-138; von Schnurbein 1982, 24-26. 
12. Drexel 1927. De wijze waarop de formaten van de bakjes zijn aange­
duid, wordt toegelicht in paragraaf 6.3. 
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Sigillataserviezen die min of meer zo zijn samengesteld, zijn 
enkele malen in graven aangetroffen'. Ook in graven die 
minder dan twaalf stuks sigillata bevatten, vindt men soms 
een verhouding van een bord op twee bakjes2. Verreweg de 
meeste grafinventarissen zijn echter anders van samenstelling. 
6.2 DE IN VECHTEN AANGETROFFEN SIGILLATA VORMEN 
De verzameling gestempelde Zuidgallische terra sigillata uit 
Vechten telt 1505 borden, 162 schotels, 2748 bakjes en 382 
kommen (afb. 6.3). De borden zijn over negen verschillende 
(sub)typen verdeeld (tabel 6.1 en afb. 8.1). Daarvan zijn de 
Drag. 15/17 en 18 veruit het best vertegenwoordigd, met 
resp. 134 en 737 exemplaren. De overige typen volgen op 
grote afstand, met maximaal tien exemplaren per type3. Bijna 
veertig procent van de borden kon met worden gedetermi-
neerd. Bij de bouw van Fort Vechten heeft men in het 
algemeen enkel stukken met stempels, graffiti en reliëfversie-
nng verzameld. Van borden en schotels is vaak alleen de 
bodem bewaard gebleven, zodat niet meer kan worden vast-
gesteld tot welk type ze hebben behoord. 
1 Zie voor graven met sigillata uit La Graufesenque Hénaux 1906, pi VII 
(vier borden, vier middelgrote en vier kleine bakjes, een kom en een 
bakje), Biddle 1967, 235, fig 7 (vier borden, vier middelgrote en vier 
kleine bakjes, een schotel en twee bakjes), Roosens/Lux 1973 (dne 
borden en een schotel, vier middelgrote en vier kleine bakjes, en een 
kom); Collis 1976, fig 1 (vier borden, vier middelgrote en vier kleine 
bakjes, en een bakje); Dannell/Hartley 1978, 99, fig 39, 100, fig 40, 
en 102, fig 41 (vier borden, vier middelgrote en vier kleine bakjes, een 
bord, een schotel en een kom), Plumier 1986, 26, fig 10 (dne borden 
en een schotel, vijf middelgrote en dne kleine bakjes) 
2 Zie bijv Vermeulen 1932, 195, graf 86, en 203, graf 107 (in beide 
graven een bord en twee bakjes); Hinz 1984, Taf 121 (twee borden en 
vier bakjes) en 125 (een bord en twee bakjes) 
3 Twee van de üen exemplaren Drag 16 zijn met met zekerheid gedeter-
mineerd, het zouden borden van het type Drag 17a kunnen zijn (vgl. 
catalogus nr. P97 en V49) 
4 Dne van de hier onder Drag 27g opgenomen bakjes zouden eventueel 
tot het type Ritt 5 kunnen behoren (vgl catalogus nr Ol, S162en V3). 
Een als Drag 27 beschreven exemplaar zou een Drag 33a kunnen zijn 
(vgl catalogus nr B31) 
5. Twee van de onder Drag. 24/25 opgenomen bakjes zouden exemplaren 
van het type 27 kunnen zijn (vgl catalogus nr. Y165 en Y363) 
6 Onder de 32 als Drag 24 beschreven bakjes bevinden zich twee 
exemplaren met een standnng als van een Drag. 27g (vgl ρ 68) 
7 Een van de 55 als Ritt. 5 gedetermineerde bakjes zou eventueel een 
Drag 27g kunnen zijn (vgl catalogus nr XI), een onder de Drag 33 
gerubnceerd exemplaar is wellicht een Drag 27 (vgl catalogus nr. 
S145) 
8 Zie voor twee uitzondenngen Stuart 1976,116, fig. 18,282 (Hermet 23), 
en Fiches/Genty 1980. 299, 351 (Drag 37). 
9 Zie de verwijzingen naar Κηοπ 1919, Braat 1940, Knorr 1952, Mees 
1990 en Mees 1995 m de catalogus. 
10 Voor de tijdvakken 10-20 en 110-120 na Chr waren onvoldoende 
gegevens beschikbaar 





































Tabel 6 1 Overzicht van de in Vechten gevonden borden 
Van de 162 schotels konden er 54 worden gedetermineerd 
(tabel 6.2). Deze zijn verdeeld over slechts drie verschillende 
typen (afb. 8.1). Van de Drag. 18R zijn 42 exemplaren aan­
getroffen, van de Drag. 15/17R elf en van de Drag. 17aR 
slechts één. Van precies twee derde van de schotels kon het 
type niet meer worden bepaald, omdat de rand ontbreekt 
De 2748 bakjes behoren tot tien verschillende (sub)typen 
(tabel 6.3 en afb. 8.1). Het best vertegenwoordigd zijn de 
Drag. 27 en 27g, met 1568 en 478 exemplaren4; van 38 
stukken ontbreekt de standring, zodat ze als 27(g?) moesten 
worden gerubriceerd. Na deze beide typen volgen de Drag. 
24 en 25, met in totaal 421 stuks5. Van slechts 36 exempla-
ren is voldoende bewaard gebleven om ze als Drag. 24 dan 
wel Drag. 25 te kunnen determineren6. Van de resterende 
(sub)typen zijn hooguit enkele tientallen exemplaren gevon-
den7. Anders dan bij de borden en schotels is het percenta-
geniet nader te determineren bakjes bijzonder gering. De 
reden hiervan is dat bodemfragmenten nagenoeg altijd op 
grond van de vorm van de standring aan een bepaald type 
kunnen worden toegewezen. 
De 382 kommen behoren vanzelfsprekend alle tot het type 
Drag. 29 (afb. 8.1). Andere typen kommen zijn immers 
slechts bij hoge uitzondering in de bodem gestempeld8. Van 
de 193 kommen waarvan de decoratie (gedeeltelijk) bewaard 
is gebleven, zijn er 60 afgebeeld (pi. 38-42); de overige zijn 
voor het merendeel reeds eerder gepubliceerd9. 
Aandeel van de vier grondvormen in het totaal 
Als men het aantal exemplaren van de vier grondvormen 
- borden, schotels, bakjes en kommen - in chronologische 
perspectief beziet, valt onmiddellijk op dat het aandeel van 
de afzonderlijke vormen in het totaal niet constant is geweest 
(afb. 6.4)'°. Dat het percentage kommen in de Flavische tijd 
sterk is afgenomen, is niet verwonderlijk, omdat de Drag. 29 
in het laatste kwart van de 1ste eeuw uit de produktie is 
genomen. De plaats van de Drag. 29 is overgenomen door 
de Drag. 37 - een type dat in La Graufesenque gewoonlijk 
niet van een stempel werd voorzien11. Bij de bestudering 
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van de verhouding tussen de verschillende vormen kan men 
zich dus beter beperken tot de onversierde stukken (afb. 6.5). 
Het aandeel van de schotels in het totaal is in de loop van 
de tijd licht gestegen, in het bijzonder in de Flavische 
periode. Het percentage borden is eveneens toegenomen, 
maar in veel sterkere mate. De verhouding tussen het aantal 
schotels en borden is op het eerste gezicht tamelijk grillig 
geweest (afb. 6.6). Het is echter duidelijk dat het aantal 
borden per schotel gemiddeld is afgenomen, van ongeveer 
tien in de voor-Flavische tijd tot acht of minder in de tijd van 
Domitianus en Traianus. 
Het percentage bakjes is mettertijd aanmerkelijk afgenomen, 
van omstreeks zeventig tot vijftig procent (afb. 6.5). Omdat 
het percentage borden juist is gegroeid, is de verhouding 
tussen de aantallen borden en bakjes drastisch veranderd (afb. 
6.7). In de tijd van Tiberius bedroeg het aantal bakjes per 
bord gemiddeld drie. Rond het midden van de 1ste eeuw was 
het gedaald tot gemiddeld twee, en in de loop van de 
Flavische tijd nam het nog verder af totdat uiteindelijk 
tegenover elk bord nog maar één bakje stond. 
De hier gepresenteerde gegevens maken duidelijk dat het 
onverantwoord is op grond van nederzettingsvondsten uit-
spraken te doen over de samenstelling van het Romeinse 
servies. Deze lijkt immers voor iedere periode verschillend 
te zijn geweest. Hoe de geschetste veranderingen in de 
getalsverhoudingen tussen de verschillende vormen verklaard 
moeten worden, is nog onduidelijk. Bij gebrek aan bruikbare 
gegevens van andere vindplaatsen kan zelfs niet worden 
vastgesteld of het Vechtense patroon uniek is, of een 
algemene geldigheid bezit1. 
Aandeel van de afzonderlijke typen in het totaal 
Niet alleen het aandeel van de vier grondvormen in het totaal 
aantal stukken uit Vechten is aan veranderingen onderhevig 
geweest, maar ook het aandeel van de afzonderlijke typen in 
het totaal aantal stukken van een bepaalde grondvorm. Bij de 
borden valt allereerst op dat het percentage ongedetermineer-
de stukken tamelijk sterk is gedaald, van ca. 55% naar ca. 
35% (afb. 6.8)2. Op voorhand zou men voor de periode 
20-110 na Chr. een min of meer constant percentage hebben 
verwacht. De meest aannemelijke verklaring voor dit ver-
schijnsel is, dat bij late borden rand en wand vaker bewaard 
zijn gebleven dan bij vroege exemplaren, doordat de borden 
allengs dikwandiger zijn geworden. 
Dat de Drag. 18 in de Flavische tijd het meest voorkomende 
type bord is geweest, is een bekend gegeven. In Vechten 
heeft de vorm deze positie al rond het midden van de 1ste 
eeuw bereikt. De Drag. 15/17 is het enige andere gestempelde 
type dat nog in noemenswaardige hoeveelheden in de Fla-
vische tijd in gebruik is geweest. Tot ca. 60 na Chr. is het 







































































Tabel 6.3 Overzicht van de in Vechten gevonden bakjes. 
De typen die in afb. 6.8 voor de overzichtelijkheid onder 
de noemer 'vroege borden' zijn samengevat, zijn in afb. 6.9 
afzonderlijk weergegeven. Ter vergelijking is hierin het 
aandeel van de Drag. 15/17 opgenomen. Uit het diagram kan 
worden afgelezen dat onder Tiberius het aandeel van de 
Drag. 17 min of meer gelijk was aan dat van de Drag. 15/17. 
De Ritt. 1 en de Drag. 16 lijken maar een gering aandeel in 
het totaal aantal borden te hebben gehad. 
Het beeld van de schotels is in grote trekken vergelijkbaar 
met dat van de borden (afb. 6.10). Ook bij de schotels is het 
percentage ongedetermineerde stukken in de loop van de 1ste 
eeuw gedaald, van bijna tachtig naar ruim veertig procent. 
Net als bij de borden zal de verklaring wel in de geleidelijk 
toegenomen wanddikte moeten worden gezocht. Dat het per-
centage ongedetermineerde schotels hoger is dan het percen-
tage ongedetermineerde borden, houdt waarschijnlijk verband 
1. Voor Zwammerdam periode I bedraagt de verhouding tussen borden en 
bakjes ca. 1 : 1, en die tussen borden en schotels ca. 1 : 27 (Haalebos 
1977,50 en Beilage Π, berekend op grond van de aantallen determineer-
bare fragmenten). Op grond van de Vechtense gegevens voor de periode 
40-70 na Chr. was een verhouding van resp. ca. 1 : 2 en 1 : 10 te 
verwachten (afb. 6.6 en 6.7, berekend op grond van de aantallen 
gestempelde stukken). 
2. De Halt. la en servies E2, die elk met slechts één exemplaar in Vechten 
zijn vertegenwoordigd, zijn niet in het diagram opgenomen. 
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met het verschil in afmetingen. Het is te verwachten dat 
stukken gemakkelijker breken naarmate ze groter zijn. 
De ontwikkeling van het aandeel van de Drag. 15/17R en 
18R vertoont veel overeenkomsten met die van de Drag. 
15/17 en 18. In de voor-Flavische tijd is een gering verschil 
waarneembaar, maar het aantal schotels uit deze periode is 
zo klein dat hieraan niet veel waarde moet worden gehecht'. 
De percentages van de afzonderlijke typen bakjes liggen 
doorgaans veel hoger dan bij de borden en de schotels, omdat 
het aantal ongedetermineerde stukken verwaarloosbaar klein 
is (afb. 6.11)2. Net als bij de borden is het aantal typen in 
de loop van de tijd drastisch gereduceerd. De Drag. 27(g), die 
aanvankelijk nog door de Ritt. 5 en de Drag. 24/25 werd 
overvleugeld, heeft zich rond 40 na Chr. al tot het belangrijk­
ste type ontwikkeld. De overige vormen zijn omstreeks 70 
na Chr. nagenoeg van de markt verdwenen. De enige andere 
vorm die zich tot in de 2de eeuw heeft kunnen handhaven, 
is de Drag. 33. Het aandeel van dit type in het totaal aantal 
bakjes is steeds gering geweest. 
Van de typen die in de voor-Flavische tijd in omloop zijn 
geweest, zijn de Ritt. 5 en de Drag. 24/25 de belangrijkste 
(afb. 6.12). De Ritt. 5 is net als het in zijn profiel verwante 
bord, de Drag. 17a, rond 40 na Chr. van de markt verdwenen. 
De ontwikkeling van het aandeel van de Drag. 24/25 komt 
in zoverre overeen met die van de Drag. 15/17 bij de borden, 
dat er tot ongeveer 60 na Chr. betrekkelijk weinig verande­
ring in is opgetreden. De Drag. 24/25 lijkt echter eerder uit 
de produktie te zijn genomen dan de Drag. 15/17. De Ritt. 
8 en 9 ten slotte lijken net als de Ritt. 1 en de Drag. 16 van 
geringe betekenis te zijn geweest. 
'Evolutieve' serviezen 
Op grond van de overeenkomst in de ontwikkeling van het 
aandeel van de Drag. 17a en de Ritt. 5, die samen een servies 
hebben gevormd, zou men ook andere vormen die een soort­
gelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt, als onderdelen van 
1. Bij de typen Drag. 15/17R en I8R gaat het om ongeveer dertien 
exemplaren. 
2. De twintig ongedetermineerde stukken zijn niet opgenomen in het 
diagram. 
3. Vgl. Haalebos 1977, 50. 
4. Zie bijlage B, 2 b. 
5. Zie bijlage B, 2 с 
6. Planck 1975, 157, Tabelle 11: 33 stuks Drag. 15/17 tegenover elf stuks 
Drag. 24/25. Het contrast is nog groter als men bedenkt dat een Drag. 
15/17 alleen aan de rand herkenbaar is, terwijl een Drag. 24/25 ook op 
grond van de vorm van de standring kan worden gedetermineerd. Als 
men alleen randfragmenten zou hebben opgenomen, zouden de aantallen 
waarschijnlijk nog verder uit elkaar hebben gelegen. Onder de vondsten 
vervolg op p. 51 
een en hetzelfde servies kunnen beschouwen. De meest voor 
de hand liggende combinaties zijn die van de Drag. 18(R) en 
de Drag. 27(g), en van de Drag. 15/17(R) en de Drag. 
24/25'. Verder zou men de Ritt. 1 kunnen verbinden met de 
Ritt. 8, en de Drag. 16 met de Ritt. 9. Bij de Drag. 18(R) en 
de Drag. 27(g) kan nog van een zekere overeenkomst in 
profiel worden gesproken, evenals bij de Ritt. 1 en de Ritt. 
8. Bij de beide andere combinaties ontbreekt echter elke 
gelijkenis. 
Het bestaansrecht van twee van de vier 'evolutieve' 
serviezen, bestaande uit de Drag. 18(R) en 27(g) en de Drag. 
15/17(R) en 24/25, kan worden getoetst door de getalsverhou­
ding tussen de samenstellende delen nader te onderzoeken. 
Van de beide andere zijn zo weinig stukken bewaard geble­
ven, dat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek statistisch 
onvoldoende betrouwbaar zijn. 
Om voor de borden en bakjes een vergelijkbaar uitgangs­
punt te scheppen, zijn de ongedetermineerde borden naar 
evenredigheid bij de gedetermineerde opgeteld (tabel 6.4). 
Voor de bakjes is een dergelijke correctie onnodig, omdat het 
percentage ongedetermineerde stukken slechts 0,4 bedraagt. 
Bij de borden is ook het gegeven dat het percentage onge­
determineerde stukken geleidelijk is afgenomen, in de 
berekening verdisconteerd4. Op grond van de aldus ver­
kregen aantallen is vervolgens de verhouding tussen borden 
en bakjes berekend3. 
De twee onderzochte 'evolutieve' serviezen geven een 
verschillend beeld te zien (afb. 6.13). De ontwikkeling van 
de verhouding tussen de Drag. 18 en 27(g) lijkt sterk op die 
tussen borden en bakjes in het algemeen. Dit is op zichzelf 
niet verwonderlijk, omdat de Drag. 18 en de Drag. 27(g) de 
meest voorkomende typen borden en bakjes zijn, en daardoor 
het algemene beeld in sterke mate hebben bepaald. De ont­
wikkeling van de verhouding tussen de Drag. 15/17 en 24/25 
wijkt sterk af van die van de beide andere vormen. De Drag. 
24/25 is in de eerste helft van de 1ste eeuw kennelijk veel 
beter vertegenwoordigd geweest dan de Drag. 15/17. In de 
Flavische tijd was de situatie juist omgekeerd. 
In theorie zou de discrepantie tussen het patroon van de 
Drag. 18 en 27(g) en dat van de Drag. 15/17 en 24/25 het 
gevolg kunnen zijn van een systematische dateringsfout. Men 
zou zich kunnen voorstellen dat stempels die op Drag. 24/25 
voorkomen, ten onrechte stelselmatig vroeger zijn gedateerd 
dan exemplaren die op Drag. 15/17 zijn aangetroffen. De 
conclusie dat de produktie van de Drag. 24/25 eerder is 
gestaakt dan die van de Drag. 15/17, zou dan onjuist zijn. De 
omstandigheid dat in Rottweil meer borden Drag. 15/17 dan 
bakjes Drag. 24/25 zijn gevonden6, vormt echter een objec­
tieve bevestiging van het geschetste beeld. 
De geconstateerde verschillen in de ontwikkeling van de 
verhouding tussen de onderdelen van twee van de vier 
'evolutieve' serviezen manen tot grote voorzichtigheid. De 
tot op zekere hoogte overeenkomstige geschiedenis van 
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bepaalde typen borden en bakjes doet vermoeden dat deze 
veelal met elkaar werden gecombineerd, maar het lijkt 
vooralsnog te ver te gaan om ze tot serviezen samen te 
voegen. Het is misschien veelzeggend dat in graven de Drag. 
18 ook wel samen met bakjes Drag. 24, 33 en 35 is aange-
troffen, de Drag. 15/17 in combinatie met bakjes Drag. 33 en 
35, en de Drag. 27 in gezelschap van borden van servies A 
en B1. Voor de Drag. 33 ten slotte geldt dat men geen 
bordtype kan aanwijzen dat met dit bakje een servies 
gevormd zou kunnen hebben. 
Slotopmerking 
De in het voorafgaande genoemde aantallen betreffen zowel 
de stukken met naamstempels als die met schriftimitaties en 
overige ondetermineerbare stempels. Wanneer men de beide 
groepen splitst, wordt een opmerkelijk verschil zichtbaar 
(tabel 6.5). De schriftimitaties en andere ondetermineerbare 
stempels zijn bijna uitsluitend op bakjes aangebracht. In 
paragraaf 5.2 is al opgemerkt, dat zich daaronder relatief veel 
jonge stukken bevinden (p. 41). Het heeft er daarom de 
schijn van dat de daar gesignaleerde toename van het aantal 
'fantasiestempels' in het bijzonder de bakjes geldt. 
6.3 D E ONTWIKKELING VAN DE 
GESTEMPELDE SIGHJLATAVORMEN 
De ontwikkeling van de sigillatavormen kan op twee 
verschillende niveaus worden bestudeerd. Allereerst kan 
worden nagegaan in hoeverre de stukken van elk van de vier 
grondvormen - borden, schotels, bakjes en kommen - een 
gemeenschappelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. 
Vervolgens kan worden bezien welke veranderingen zich 
daarnaast nog bij de afzonderlijke typen hebben voorgedaan. 
De bespreking van de ontwikkeling van de vormen in deze 
paragraaf weerspiegelt de geschetste verdeling in twee 
niveaus. Eerst komen de veranderingen aan de orde die zich 
bij alle stukken van de desbetreffende grondvorm hebben 
voorgedaan. Daarna worden de afzonderlijke typen behan-
deld. 
Het uitgangspunt wordt gevormd door de Vechtense vond-
sten. Van 3617 stukken zijn de diameter en de hoogte van de 
standring gemeten, en van 563 exemplaren tevens de grootste 
diameter en hoogte2 (tabel 6.6). Indien nodig is voor aan-
vullende gegevens gebruik gemaakt van materiaal van andere 
vindplaatsen, in het bijzonder van de vondsten uit de Fosse 
de Gallicanus te La Graufesenque en uit het Keramiklager te 






































Tabel 6.4 Overzicht van de in Vechten gevonden borden: werkelijke en 
gecorrigeerde aantallen. Zie voor de berekening bijlage 
B, 2 a. 
Borden 
De meetkundige analyse van de vondsten uit de Fosse de 
Gallicanus heeft duidelijk gemaakt dat in La Graufesenque 
borden in twee formaten zijn gemaakt (afb. 6.14, A en B). 
De kleine hebben een diameter van ca. 135 mm4, en de grote 
een diameter van ca. 170 mm. De scheiding tussen kleine en 
grote borden ligt bij ongeveer 150 mm. De variatie in de 
afmetingen binnen de beide groepen is dermate groot, dat ze 
elkaar gedeeltelijk overlappen. Bij stukken met een diameter 
van 145-155 mm kan daarom niet altijd worden vastgesteld 
of het een klein of een groot exemplaar betreft. 
Tussen de hoogte van kleine en grote borden bestaat slechts 
een tamelijk gering verschil (afb. 6.15). Het zal dus maar in 
weinige gevallen mogelijk zijn om een bord op grond van de 
hoogte als klein of groot te kwalificeren. Voor de borden uit 
de Fosse de Gallicanus en die uit het Keramiklager te Ober-
winterthur geldt dat de hoogte van kleine exemplaren maxi-
maal 40 mm bedraagt; hogere borden behoren tot het grote 
formaat. Of dit criterium ook voor borden van voor en na de 
tijd van Nero geldt, is bij gebrek aan gegevens onzeker. 
vervolg van p. 50 
uit de opgravingen in de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting 
bedraagt de verhouding tussen Drag. 15/17 en Drag. 24/25 561 : 178, 
ofwel ruim 3 : 1 (campagnes 1987-1993). 
1. Zie bijv. Collis 1976; Dannell/Hartley 1978; Hinz 1984, Taf. 118 en 123. 
2. Bij de Ritt. 1 en 8 en de Drag. 24/25 is de diameter niet altijd ter hoogte 
van de bovenrand gemeten, maar op het breedste punt. 
3. De gegevens van het materiaal uit de Fosse de Gallicanus zijn ter 
beschikking gesteld door A. Vemhet en G.B. Dannell, die van dat uit het 
Keramiklager te Oberwinterthur door Ch. Ebnöther. 
4. Het is niet onmogelijk dat de kleinste borden, met een diameter van ca. 
110-120 mm, een afzonderlijk formaat vormen. 




















































































Tabel 6.5 Overzicht van de m Vechten gevonden vormen, met resp. 
naamstempels (catalogus A-X) en schnfümitaties en andere 
ondetermineerbare stempels (catalogus Y-Z). 
De diameter van de standring van een bord hangt betrekkelijk 
nauw samen met de totale diameter1 (afb. 6.16). Toch is het 
niet altijd mogelijk op grond van de diameter van de 
standring vast te stellen of een bord tot het kleine of het grote 
formaat behoort. Uit de gegevens van het materiaal uit La 
Graufesenque en Oberwinterthur lijkt men te mogen afleiden 
dat borden die een standring met een diameter van minder 
dan 70 mm hebben, tot het kleine formaat behoren, en borden 
met een standring van meer dan 84 mm in doorsnee tot het 
grote formaat. In de overige gevallen kan het zowel om 
kleine als om grote stukken gaan. 
Van de 263 borden uit Vechten waarvan de grootste dia-
meter en hoogte zijn bepaald, kunnen er op grond van de 
voornoemde criteria slechts vijf als klein worden aangemerkt 
(afb. 6.15 en 6.17). Nog eens vier andere kunnen als klein 
worden bestempeld omdat er juist voldoende van bewaard is 
1 De Pearson correlane-coefficient van de beide variabelen bedraagt 0,8066 
(vgl Doran/Hodson 1975, 58-61 en 152-157). 
2 Zie de bespreking van de afzonderlijke typen borden hieronder. 
om vast te stellen dat de diameter niet meer dan 150 mm zal 
hebben bedragen, of omdat de diameter van de standring 
beneden de grens van 70 mm ligt (afb. 6.18). 
Uitgaande van een verhouding van vijf kleine borden op een 
totaal van 263 exemplaren waarvan de grootste diameter en 
hoogte zijn geregistreerd, komt men voor de totale Vechtense 
collectie van 1505 borden op niet meer dan 29 kleine 
exemplaren. De zeldzaamheid van kleine borden lijkt niet 
alleen voor Vechten kenmerkend te zijn, maar voor het 
gehele noordwesten van het Romeinse rijk2. 
Veranderingen in de afinetingen 
Om na te gaan of de afmetingen van de borden een gemeen-
schappelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt, is uit het 
Vechtense materiaal een scherpe selectie gemaakt. Als de 
gehele verzameling borden als uitgangspunt zou zijn geno-
men, zouden de resultaten sterk beïnvloed kunnen zijn door 
typologische verschillen of door verschillen in formaat. 
Daarom zijn alleen de borden Drag. 18 van het grote formaat 
geselecteerd, in totaal 197 stuks. Van elk stuk zijn de 
afzonderlijke afmetingen afgezet tegen de gemiddelde date-
ring van het stempel dat erop is aangebracht (afb. 6.19). 
De maat die de duidelijkste ontwikkeling heeft doorge-
maakt, is de hoogte (afb. 6.19 b). Deze blijkt in de loop van 
de tijd geleidelijk te zijn toegenomen. De totale diameter en 
de diameter van de standring vertonen min of meer een golf-
beweging (afb. 6.19 a en c). De hoogte van de standring is 
gemiddeld afgenomen, maar het verschil tussen de oudste en 
de jongste stukken is betrekkelijk gering (afb. 6.19 d). 
Omdat alleen de hoogte van de Drag. 18 een duidelijke ont-
wikkeling heeft doorgemaakt, zal het in de praktijk niet vaak 
mogelijk zijn om uitsluitend op meetkundige gronden een 
goede schatting van de ouderdom van een willekeurige grote 
Drag. 18 te maken. Alleen als het profiel volledig bewaard 
is gebleven, kan de datering met een redelijke betrouwbaar-
heid worden getaxeerd. Exemplaren met een diameter van 
meer dan 175 mm zullen doorgaans uit de voor-Flavische tijd 
stammen, en exemplaren met een diameter van minder dan 
160 mm voor het merendeel uit de Flavische tijd (afb. 
6.19 a). Exemplaren die hoger zijn dan 40 mm, zullen op zijn 
vroegst uit de tijd van Nero dateren, en stukken die lager zijn 
dan 39 mm voor het merendeel van voor de tijd van Domi-
tianus (afb. 6.19 b). Exemplaren met een grote, hoge stand-
ring zullen over het algemeen ouder zijn dan stukken met een 
kleine, lage standring (afb. 6.19 с en d). 
De vraag of de afmetingen van de kleine exemplaren Drag. 
18 een soortgelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt, kan 
op grond van de nu beschikbare gegevens niet afdoende 
worden beantwoord. In Vechten zijn maar drie complete 
exemplaren van dit formaat gevonden, en de exemplaren uit 
de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque en het Keramik-
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lager te Oberwinterthur bestrijken slechts het tijdvak van ca. 
50-70 na Chr 
De verhoudingen tussen de afzonderlijke afmetingen van de 
dne kleine exemplaren Drag. 18 uit Vechten zijn min of meer 
gelijk aan die van de grote exemplaren, alleen de standnngen 
lijken iets hoger te zijn. De verhouding tussen de diameter 
en de hoogte van de kleine exemplaren Drag 18 uit Ober­
winterthur correspondeert met die van de grote exemplaren 
met een gemiddelde datering van 67,5 na Chr., en de 
verhouding tussen de totale diameter en de diameter van de 
standnng met die van de grote exemplaren met een gemid­
delde datering van 60 na Chr'. De ontwikkeling van de 
kleine borden van het type Drag. 18 zou dus zeer wel over­
een kunnen komen met die van de grote exemplaren. 
De gegevens van de overige typen borden sluiten over het 
algemeen goed aan bij die van de Drag. 18. De oudste typen 
- de Halt. la en de Drag 17 - zijn zelden hoger dan 35 mm; 
alleen de Drag 17a lijkt doorgaans iets hoger te zijn geweest, 
tot ongeveer 40 mm De hoogte van de standnngen van deze 
typen borden bedraagt gewoonlijk 11 mm of meer, tot zelfs 
19 mm 
De afmetingen van de borden die langer op de markt zijn 
geweest - de RitL 1, de Drag. 15/17 en de Drag. 16 -
corresponderen eveneens goed met die van gelijktijdige 
exemplaren Drag 18 Van de Drag 15/17 zijn voldoende 
complete exemplaren bewaard gebleven om een statistische 
vergelijking met de Drag. 18 zinvol te maken. De overeen­
komst in de ontwikkeling van de verschillende afmetingen is 
verrassend groot, vooral die van de totale hoogte (afb. 6.20). 
Uiteindelijk lijkt het dus gerechtvaardigd te zijn de gegevens 
van alle typen grote borden te combineren (afb. 6.21). Dit 
verandert weimg aan het beeld dat op grond van de Drag. 18 
is geschetst, maar vergroot de statistische betrouwbaarheid 
van de uitspraken over de situatie in de eerste helft van de 
Iste eeuw. 
Verandenngen m het profiel 
Niet alleen in de proporties van de borden, maar ook in de 
vorm van de bodem en de standnng hebben zich enkele 
gemeenschappelijke veranderingen voorgedaan. Een van de 
gemakkelijkst waarneembare ontwikkelingen is die van de 
hoek die de binnenzijde van de standnng met het standvlak 
maakt. Bij borden uit de eerste helft van de 1ste eeuw 
bedraagt deze hoek vaak meer dan 60° (afb. 6.29, a-d) Bij 
stukken uit de Flavische penode of uit de tijd van Traianus 
is de hoek veel scherper, en kan zelfs minder dan 30° 
bedragen (afb. 6.29, g-j) 
Ook de wijze waarop de binnenzijde van de standnng met 
de bodem is verbonden, is geleidelijk veranderd. Bij de 
oudste stukken sluit de standnng gewoonlijk met een scherpe 
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Tabel 6 6 Overzicht van de stukken uit Vechten waarvan resp de 
grootste diameter en hoogte (A) en de diameter en hoogte van 
de standnng (B) zijn geregistreerd 
aanwezig, die ontstaan is bij de afwerking van de binnenkant 
van de standnng (afb. 6.27, e en g). Bij jongere borden gaat 
de binnenzijde van de standnng met een flauwe bocht gelei­
delijk in de bodem over, en is er van een duidelijke af­
scheiding geen sprake meer. 
Een derde verandenng aan de buitenzijde van de borden is 
die van de helling van de bodem buiten de standnng Bij 
borden uit de eerste helft van de 1ste eeuw is dit deel van de 
bodem geheel of nagenoeg vlak, maar bij stukken uit de tijd 
van Domitianus en Traianus loopt het vaak zeer schuin op. 
De helbng van de bovenzijde van de bodem is een veel 
minder betrouwbaar cntenum voor de datenng dan wel wordt 
verondersteld Weliswaar kan ook hier een ontwikkeling van 
vlak naar schuin oplopend worden waargenomen, maar de 
vanatie is betrekkelijk groot. Zo kan men al onder de borden 
van het omstreeks 40 na Chr. uit de produktie genomen type 
1 Ter vergelijking voor de grote exemplaren Drag 18 uit Oberwinterthur 
luidt de uitkomst resp 65-67,5 en 60 na Chr 
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Halt. la exemplaren met een schuin oplopende bodem aan-
treffen (afb. 6.22). 
De tot nu toe beschreven veranderingen hebben zich alle 
geleidelijk voltrokken, en vermoedelijk niet in alle werkplaat-
sen tegelijk. Het is daarom niet mogelijk duidelijk gescheiden 
groepen te formeren die ieder afzonderlijk kunnen worden 
gedateerd. Ouderdomsbepaling met behulp van deze criteria 
is dan ook een subjectieve aangelegenheid. Wat het profiel 
van de borden betreft is er maar één objectief criterium, en 
dat is het aantal groeven dat aan de binnenzijde van een bord 
in de bodem is aangebracht. Veel borden uit de eerste helft 
van de 1ste eeuw hebben een dubbele groef in de bodem 
(afb. 6.29, a-b), waar andere slechts een enkele hebben. De 
aanwezigheid van een dubbele groef is een betrouwbare aan-
wijzing voor een datering voor ca. 60 na Chr.1 
Halt. la, servies Ie (Consp. 12.3-5)2 (afb. 6.22) 
De benaming Halt. la gaat terug op Loeschckes typologie 
van de terra sigillata uit Haltern3. De a van het typenummer 
verwijst niet naar de door Vogt aangebrachte onderverdeling 
van servies I4, maar heeft betrekking op het formaat. De 
Halt. la is een bord, de Halt. lb een schotel. Volgens de 
classificatie van Vogt zouden de Zuidgallische exemplaren 
van de Halt. la onder servies Ie moeten worden gerangschikt. 
De volledige aanduiding van borden van dit type zou dus 
moeten luiden: Halt. la, servies Ie. In de in 1990 uitgegeven 
typologie van Arretijnse sigillata zijn borden van deze vorm 
opgenomen onder de nummers 12.3-55. 
In de Italische pottenbakkerijen moet het type Halt. la 
(servies Ie) al voor het begin van de jaartelling zijn 
geproduceerd, want het is onder meer aangetroffen in het ca. 
10 voor Chr. opgegeven legerkamp van Dangstetten6. In La 
Graufesenque is het type ongetwijfeld vanaf het begin van de 
sigillataproduktie gemaakt. 
1. Магу (1967, 14) beschouwt de dubbele groef als karakteristiek voor 
stukken uit de tijd van Tiberius, maar dat is beslist een te krappe 
datering. 
2. Dit type wordt in publikaties over de Zuidgallische produktiecentra ook 
wel ten onrechte aangeduid als Drag. 19 (Vemhet 1979, pi. V; Bémont/ 
Jacob 1986,61, fig. 3, en 98, fig. 2; Bémont e.a. 1987,12, fig. 10a; vgl. 
p. 45). 
3. Loeschcke 1909, 138-142. 
4. Vogt 1948, 151 v.; vgl. von Schnurbein 1982, 24-26. 
5. Ettlinger e.a. 1990, 72 v. 
6. Ettlinger e.a. 1990,72. Stukken van servies la of lb kunnen nog aanmer-
kelijk ouder zijn. 
7. Mackensen 1978, 81 v. 
8. Ritterling 1912, 203, noot 257, en 205, Abb. 45, 7. 
9. Zie ook Behrens 1920, Taf. 10, I 1-2; Mackensen 1978, Taf. 25, 4; 
Consp. 6.2. 
10. Mackensen 1978, 81. 
11. Oswald/Pryce 1920, 172; Mary 1967, 16. 
Het is moeilijk vast te stellen wanneer de vervaardiging van 
de Halt, la is gestaakt, omdat er relatief weinig plaatsen 
bekend zijn waar de bewoning in de eerste helft van de 1ste 
eeuw is begonnen of geëindigd. In Kempten is een exemplaar 
aangetroffen in een graf dat ook een munt uit 22 na Chr. 
bevatte7, zodat het type zeker tot in de tijd van Tiberius op 
de markt lijkt te zijn geweest. De jongste gedateerde context 
is het omstreeks 40 na Chr. aangelegde Erdlager te Hofheim, 
waar een randfragment van een Halt. la aan het licht is 
gekomen8. Uit de min of meer gelijktijdig gebouwde castella 
van Burghöfe, Rheingönheim en Valkenburg zijn tot nu toe 
geen exemplaren bekend. 
Omdat vroege Zuidgallische stukken op het oog vaak niet 
van Arretijnse exemplaren zijn te onderscheiden, zullen 
fragmenten van Zuidgallische borden Halt. la soms ten 
onrechte als Arretijns worden beschouwd. Alleen als het 
bodemstempel bewaard is gebleven, is een Zuidgallisch 
exemplaar als zodanig herkenbaar. Het is daarom niet ver-
wonderlijk dat tot dusver niet veel meer dan een tiental in La 
Graufesenque gemaakte borden van dit type bekend is. De 
lijst van vindplaatsen omvat naast Kempten en Hofheim ook 
Neuss, het grafveld op de Hunerberg en het Kops Plateau te 
Nijmegen, Trier, Vechten en Vindonissa (afb. 6.22, a-h). 
De in La Graufesenque gemaakte stukken hebben een in 
doorsnee min of meer driehoekige rand die aan de buitenzijde 
niet of nauwelijks is ondersneden. De schuinstaande buiten-
wand sluit doorgaans met een scherpe knik aan op de bodem, 
die geheel of nagenoeg vlak is. Aan de binnenzijde is de 
wand van boven naar beneden achtereenvolgens hol, bol, en 
weer hol. De bodem is aan de binnenzijde meestal vlak, maar 
kan ook naar het midden toe oplopen. Bij borden van dit type 
uit La Graufesenque is de binnenzijde van de bodem alleen 
ter hoogte van de standring van een of twee groeven voor-
zien. Arretijnse exemplaren hebben vaak nog een of twee 
groeven dichter bij het stempel. 
Enkele in La Graufesenque vervaardigde borden hebben een 
enigszins afwijkende vorm (afb. 6.22, i en j)9. Het profiel 
van de buitenwand van deze stukken lijkt sterk op dat van de 
overige, maar het profiel van de binnenwand bestaat uit twee 
delen in plaats van drie. De bovenste helft is enigszins hol, 
en de onderste bestaat uit een bolle verdikking die als 
'Viertelrundstab' of 'quarter-round moulding' bekend staat. 
Dit laatste detail is beter bekend van de Drag. 15/17. Deze 
variant is daarom wel beschouwd als een overgangsvorm 
tussen de Halt. la en de Drag. 15/1710. Maar omdat deze 
typen beide in de Fosse de Cirratus te La Graufesenque zijn 
aangetroffen, moeten ze in ieder geval enige tijd naast elkaar 
zijn geproduceerd. Het is daarom weinig aannemelijk dat er 
een overgangsvorm tussen beide typen heeft bestaan. Op 
grond van het tweedelige profiel van de binnenwand is de 
zojuist beschreven variant van de Halt. la ook wel als de 
voorloper van de Drag. 16 bestempeld". Uitwendig hebben 
deze vormen echter niets met elkaar gemeen. 
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In Vechten is slechts één Zuidgallisch bord van het type Halt. 
la gevonden; dit is afkomstig uit de werkplaats van Acutus1 
(afb. 6.22, b). Net als de overige tot nu toe bekende borden 
van deze vorm heeft het stuk een diameter van meer dan 
150 mm, zodat het tot de grote borden kan worden gerekend. 
Ritt. 1 (afb. 6.23) 
Ritt. 1 is de gebruikelijke aanduiding van de Zuidgallische 
versie van het Italische type Halt. 4a (Consp. 4.4). De vorm 
mag niet worden aangeduid als de opvolger van de Halt. 4a, 
omdat borden van dit type in Italië zeker nog tot in de tijd 
van Claudius zijn gemaakt2 en de Ritt. 1 in Zuid-Gallië al 
in het eerste kwart van de 1ste eeuw is vervaardigd. In La 
Graufesenque is de produktie van dit type zeker tot in de tijd 
van Nero voortgezet, want de Ritt. 1 is nog vervaardigd door 
Germanus (afb. 6.23, i), die niet voor 60 na Chr. actief lijkt 
te zijn geweest. Het type is ook vertegenwoordigd in het 
materiaal uit de Fosse de Gallicanus en het depot Cluzel 15 
te La Graufesenque, dat omstreeks 60 na Chr. wordt 
gedateerd. Verder zijn twee borden Ritt. 1 aangetroffen in het 
Keramiklager te Oberwinterthur (afb. 6.23, j), dat waarschijn-
lijk onder Nero door brand is verwoest. Omdat een van beide 
borden voorzien is van een stempel van Passienus, dat ook 
op vele andere borden in dit complex voorkomt, is het niet 
aannemelijk dat het een stuk betreft dat reeds lang in het 
magazijn aanwezig was3. Ook in de canabae bij de Nijmeeg-
se legioensvesting zijn fragmenten van enkele borden Ritt. 
1 aan het licht gekomen, zodat stukken van dit type nog 
sporadisch tot in de vroeg-Flavische tijd in gebruik zullen 
zijn geweest4. Uitzonderingen daargelaten mogen borden van 
het type Ritt. 1 waarschijnlijk voor ca. 65 na Chr. worden 
gedateerd5. 
De Ritt. 1 lijkt in de loop van de tijd betrekkelijk weinig 
veranderingen te hebben ondergaan. Vroege exemplaren 
hebben veelal een van boven duidelijk naar binnen gebogen 
wand en een ongeprofileerde lip6 (afb. 6.23, a en b). Op 
dergelijke stukken komen soms opgelegde oortjes voor, 
zogenaamde 'Spiralhenkel'. Exemplaren uit de tijd van 
Claudius en Nero hebben doorgaans een minder sterk 
gebogen wand en een lip met meer volume, die duidelijker 
van de wand is gescheiden dan voorheen (afb. 6.23, c-h). De 
vorm van de jongste stukken onderscheidt zich nauwelijks 
meer van die van de Drag. 18. Alleen de groef of lijst aan 
de binnenzijde van de wand, juist onder de lip, verraadt dat 
het om borden van het type Ritt. 1 gaat. Bij de Drag. 18 treft 
men dit kenmerk niet aan. 
Bij sommige stukken is op de overgang van de bodem naar 
de wand aan de binnen- en/of de buitenzijde een lijst waar-
neembaar (afb. 6.23, a, c, d, f, i en j). Deze is waarschijnlijk 
ontstaan bij het polijsten van resp. de binnenzijde van de 
bodem en de buitenzijde van de wand. De chronologische 
betekenis van de aan- of afwezigheid van dit kenmerk is 
gering. Bij vroege stukken komt het vaker voor dan bij late. 
Uit de Vechtense vondsten lijkt men te mogen afleiden dat 
de Ritt. 1 een betrekkelijk zeldzame vorm is geweest. Van 
de gedetermineerde borden uit de voor-Flavische tijd behoort 
nog geen vijf procent tot dit type (afb. 6.9). Ook elders zijn 
maar weinig borden Ritt. 1 gevonden7. 
Uit Vechten zijn tot dusver negen borden Ritt. 1 bekend, van 
acht verschillende pottenbakkers: Abitus (2 ex.), Acutus, 
Aquitanus, Germanus (afb. 6.23, i), Paullus i, Rogatus, 
Taurus - Tib- en Viribus8. Ze behoren alle tot het grote 
formaat. Kleine exemplaren van het type Ritt. 1 zijn elders 
wel aangetroffen, maar lijken verhoudingsgewijs zeldzaam 
te zijn9 (afb. 6.23, a en j). 
Drag. 15/1710 (afb. 6.24 en 6.25) 
De Drag. 15/17 is de Zuidgallische tegenhanger van de 
Italische vorm Halt. 3a (Consp. 19.2). Het laatstgenoemde 
type lijkt pas in het begin van de 1ste eeuw voor het eerst te 
zijn gemaakt". Магу heeft aangenomen dat de Drag. 15/17 
is afgeleid van de Drag. 17a12, maar voor deze veronderstel­
ling ontbreekt ieder bewijs. In La Graufesenque schijnen 
beide typen tegelijkertijd in produktie te zijn genomen13. 
Tegen de hypothese van Mackensen dat de Drag. 15/17 uit 
de Halt. la is voortgekomen, kan hetzelfde bezwaar worden 
aangevoerd14. 
1. Catalogus nr. All. 
2. Ettlinger e.a. 1990, 58. 
3. Van het tweede bord is het stempel niet bewaard gebleven. 
4. Het betreft fragmenten van maximaal vier borden, op een totaal van 
hooguit 16.000 exemplaren van gestempelde vormen (opgravingen 1987-
1993). Zie ook May 1912, pi. VI 14 voor een Ritt. 1 uit York. 
5. De door Oswald en Pryce (1920, 181) geuite veronderstelling dat het 
vanaf ca. 150 na Chr. vervaardigde type Walters 79 van de Ritt. 1 zou 
zijn afgeleid, is daarom onjuist. 
6. Vgl. Ritterling 1912, 204; Oswald/Pryce 1920, 181. 
7. Aislingen: zeldzaam (Ulbert 1959, 37); Hofheim: vijf of zes stuks 
(Ritterling 1912,204); Neuss: vijf gestempelde exemplaren (Магу 1967, 
15); Nijmegen, grafveld Hunerberg: negen stuks (Stuart 1976, 94-123, 
fig. 6-35); Valkenburg: zeldzaam (Glasbergen/Van Lith 1977, 10); 
Zwammerdam: één exemplaar (Haalebos 1977, 50). 
8. Catalogus nr. A7, Al 1, A67, G21, P49, R5, T4 en V47. 
9. De meeste borden Ritt. 1 uit de Fosse de Gallicanus en het depot Cluzel 
15 te La Graufesenque zijn klein. Zie ook Amstad 1984, 151, pi. 1, 3; 
Rychener/Albertin 1986, Taf. 24, 266; Furger 1992, Taf. 24, 7/5. 
10. Zie voor de naamgeving p. 46. 
11. Ettlinger e.a. 1990, 84. 
12. Магу 1967, 17. 
13. In de Fosse de Cirratus zijn ze naast elkaar aangetroffen, deels met 
dezelfde stempels. 
14. Mackensen 1978, 81; vgl. de bespreking van de Halt. la (p. 54). 
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In het begin van de 1ste eeuw lijkt de Drag. 15/17 samen met 
de Drag. 17a het belangrijkste type bord te zijn geweest (afb. 
6.8 en 6.9). Deze positie is echter al in de tijd van Claudius 
overgenomen door de Drag. 18. Vanaf ca. 60 na Chr. is het 
aandeel van de Drag. 15/17 aanzienlijk gedaald, maar het is 
zeker overdreven te beweren dat het een in essentie voor-
Flavische vorm is'. In Vechten zijn onder andere exemplaren 
gevonden met stempels van Flavius Germanus, Sulpicius en 
L. Cosius Vinlis, die uit het laatste kwart van de 1ste eeuw 
moeten stammen2. De veronderstelling dat de Drag. 15/17 
tot het einde van de 1ste eeuw op de markt is geweest, wordt 
gesteund door de omstandigheid dat het type ook in Les 
Martres-de-Veyre is gemaakt3, waar de produktie omstreeks 
100 na Chr. is begonnen. In het nog jongere pottenbakkers-
centrum van Banassac is een variant van de Drag. 15/17 
vervaardigd met een wand als die van de Drag. 184. 
In La Graufesenque is het type in de bijna honderd jaar dat 
het is geproduceerd, geleidelijk van vorm veranderd. Bij de 
oudste stukken staat de wand geheel of nagenoeg loodrecht 
op de bodem (afb. 6.24, a en b). Volgens C.F.C. Hawkes en 
M.R. Huil kan bij dergelijke stukken de wand gearceerd zijn, 
of voorzien van opgelegde oortjes5. 
1 In Rottweil zijn minstens 33 exemplaren gevonden (Planck 1975, 152, 
en 157, Tabelle 11), te veel om van een zeldzame vorm te kunnen 
spieken In de canabae bij de legioensvesting te Nijmegen zijn ruim 
vijfhonderd borden van dit type aan het licht gekomen, tegen bijna 
vijfduizend exemplaren Drag 18 (opgravingen 1987-1993) 
2 Catalogus nr G46, S183 en V34 
3 Stanfield 1929, 151, fig. 14, 66, met een stempel van Balbinus uit Les 
Martres, Temsse 1968, 72, fig 31 
4 Deze versie is in ieder geval gemaakt door Iulius Aemilius, Coccillus 
en Natalis (La Canourgue, Centre de Documentation Archéologique Ch 
Morel, inv nr 4044,4109,4162 en 2 ex zonder nummer), gepubliceerde 
exemplaren zijn niet bekend In de Spaanse produktiecentra van terra 
sigillata is een soortgelijke variant gemaakt (Mezquinz 1983, lám. 3) 
5 Hawkes/Hull 1947, 183, S6A-A'. 
6 Vgl OswaldVPryce 1920, 174 ν 
7 Het is voorzien van het onder catalogus nr C25* besproken stempel 
OFCAILVI 
8 OswaldVPryce 1920, 174; Planck 1975, 152 
9 Ritterling 1912, 206 
10 OswaldVPryce 1920,174 Vgl Planck 1975, Taf 38, 7 
11 In Vechten bevindt zich onder de 38 exemplaren Drag 15/17 met een 
volledig profiel één stuk met deze kenmerken, en wel van Aquitanus 
(catalogus nr A67 en afb 6 25, a) Uit de canabae bij de Nijmeegse 
legerplaats zijn tot dusver twee fragmenten bekend geworden (afb 6.25, 
b en c) Zie verder Geissner 1904, Taf I 3 (Oswald/Pryce 1920, pi 
XLIII31), met een stempel van Darra (wandprofiel wellicht meer als dat 
van de Drag 17c dan dat van de Drag 17b), Hawkes/Hull 1947, 181, 
fig 42, 22, Mary 1967, 18. "ohne Profilierung in der herkömmlichen 
Sinne, sondern mit lediglich einer dunnen Leiste dicht unter der Lippe 
und einer unteren Wandabschlussleiste " 
12 Vgl Barthèlemy/Depierre 1990,29, fig 11, 7; Schucany 1983,57, Abb 
9, 44, Furger 1992, Taf. 11, 4/7, 14, 5/16, en 28, 9/20 en 9/21 
13 Oswald/Pryce 1920, 172 
14 Mary 1967, 15 ν 
15 Ritterling 1912, 206 
De stand van de wand is langzaam aan schuiner geworden 
(afb. 6.24, c-h), en omdat tegelijkertijd de onderzijde van de 
bodem buiten de standnng meer is gaan oplopen, hebben de 
jongste exemplaren een veel minder hoekig profiel dan de 
oudere6 (afb. 6.24, i en j). 
Het gladde deel van de buitenwand boven de eerste groef 
of lijst, dat men als de rand zou kunnen beschouwen, is 
geleidelijk in omvang toegenomen. Uitzonderlijk is een Drag. 
15/17 uit Straubing, die een ronde üp heeft (afb. 6.24, j); dit 
stuk zou in Banassac kunnen zijn gemaakt7. 
Ook de groef of lijst die zich aan de binnenkant van de 
wand onder de rand bevindt, is langzaam naar beneden ver-
schoven8. Bij de bespreking van de ontwikkeling in de 
afmetingen van de borden is al opgemerkt dat de hoogte van 
de Drag. 15/17 in de loop van de tijd is toegenomen, van ca. 
36 mm naar ca. 43 mm (p. 53, met afb. 6.20 b). 
Volgens Ritterling is ook de vorm van de 'Viertelrundstab', 
de verdikking op de plaats waar de bodem aan de binnenzijde 
in de wand overgaat, van chronologische betekenis. Borden 
met een van onder uitgeholde 'Viertelrundstab' zouden ouder 
zijn dan exemplaren met een eenvoudig afgeschuinde ver-
dikking9. Oswald en Pryce hebben er echter al op gewezen 
dat borden met een uitgeholde 'Viertelrundstab' ook nog in 
Flavische vondstcomplexen voorkomen10 (afb. 6.24, i). 
Enkele fabrikanten hebben ook een eenvoudiger geprofileer-
de versie van de Drag. 15/17 gemaakt. Deze variant heeft een 
nagenoeg vlakke buitenwand, die aan de bovenzijde wordt 
begrensd door een ronde lip en aan de onderzijde meestal 
door een halfronde lijst (afb. 6.25). Het profiel van de wand 
komt dus enigszins overeen met dat van de Drag. 17b. Deze 
versie schijnt tamelijk zeldzaam te zijn". 
De Vechtense collectie telt 134 borden Drag. 15/17, waarvan 
38 met een volledig profiel. Van zeven pottenbakkers zijn 
meer dan drie stukken van dit type aangetroffen: Aquitanus 
(12 ex.), Calvus (7), Castus (4), Macearas (4), Secundus iii 
(4), Vapuso (7) en Vitalis ii (4). De stukken uit Vechten 
behoren waarschijnlijk alle tot het grote formaat. Van andere 
vindplaatsen zijn wel kleine borden Drag. 15/17 bekend12. 
Drag. 16 (afb. 6.26) 
Over de oorsprong van de Drag. 16 bestaat vooralsnog geen 
zekerheid. Oswald en Pryce hebben aangenomen dat het type 
is afgeleid van de Halt. la13, evenals G. Mary, die het begin 
van de produktie van de Drag. 16 in de tijd van Claudius 
heeft gedateerd14. Bij de bespreking van de Halt. la is 
echter al opgemerkt dat het uitwendige profiel van deze vorm 
zo sterk verschilt van dat van de Drag. 16, dat het weinig 
aannemelijk is dat de laatste uit de eerste is voortgekomen. 
Volgens Ritterling is de Drag. 16 niet uit de Halt. la 
ontstaan, maar uit de Halt. 2a15, ofwel de Drag. 17a (afb. 
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6.27). Beide typen hebben een min of meer S-vormige 
binnenwand, maar het profiel van de buitenwand is zo ver-
schillend, dat het misschien beter is de Drag. 16 als een op 
zichzelf staande, mogelijkerwijs in Zuid-Gallië ontwikkelde 
vorm te beschouwen. 
Vanwege de zeldzaamheid van het type is moeilijk te 
bepalen wanneer de Drag. 16 voor het eerst gemaakt is. 
Omdat er exemplaren met een vrij hoge standring bekend zijn 
(afb. 6.26, a), is het aannemelijk dat de Drag. 16 al onder 
Tiberius in produktie is genomen. De vorm is zeker tot in de 
tijd van Nero op de markt geweest, want er zijn stukken van 
dit type aangetroffen in de Fosse de Gallicanus en het depot 
Cluzel 15 te La Graufesenque. De lijst van vindplaatsen 
omvat zelfs de canabae bij de legioensvesting te Nijmegen, 
en York. De profielen van de daar gevonden exemplaren 
doen vermoeden dat het niet gaat om stukken die ongewoon 
lang in gebruik zijn geweest (afb. 6.26, g en h)1. De Drag. 
16 schijnt dus pas in de tijd van Vespasianus geheel van de 
markt te zijn verdwenen. 
Wat het profiel van rand en wand betreft is bij de Drag. 16 
geen ontwikkeling van betekenis waarneembaar, maar dat kan 
ook het gevolg zijn van het geringe aantal stukken dat tot nu 
toe bekend is. In Nijmegen en Vechten zijn exemplaren 
gevonden die men op grond van de vorm van de binnenwand 
tot het type Drag. 16 zou willen rekenen, maar die een 
afwijkend gevormde buitenwand hebben (afb. 6.26, i en j). 
Of het hier individuele uitzonderingen betreft of vertegen-
woordigers van min of meer gestandaardiseerde varianten, 
kan bij de huidige stand van zaken niet worden uitgemaakt. 
Van de 906 gedetermineerde borden uit Vechten kunnen er 
maar acht met zekerheid tot het type Drag. 16 worden 
gerekend. Zeven daarvan zijn voorzien van herkenbare 
stempels, en wel van Aquitanus, Bollus, Lucceius, Maccarus, 
Murranus, Silvinus i en Tertius2; de achtste is wellicht 
afkomstig van Cantus3. Van twee andere borden, van Primus 
en Virthus4, is net niet voldoende bewaard gebleven om te 
kunnen uitsluiten dat ze tot het type Drag. 17a moeten 
worden gerekend. De Drag. 16 van Lucceius heeft een dia-
meter van slechts 116 mm, en is daarmee het kleinste bord 
dat in Vechten is aangetroffen5. De overige Vechtense 
stukken van dit type behoren tot het grote formaat. 
Drag. 17a (afb. 6.27, a-d) 
In navolging van Vemhet wordt hier de aanduiding Drag. 17a 
gebruikt voor het type bord dat Dragendorff als nummer 17 
heeft afgebeeld (afb. 6.1), om het te onderscheiden van twee 
andere vormen met een eenvoudiger wandprofiel, die ook 
onder de Drag. 17 zijn gerangschikt (vgl. p. 47). De Drag. 
17a is de Zuidgallische tegenhanger van het Italische type 
Halt. 2a (Consp. 18.2), dat vermoedelijk omstreeks 10 voor 
Chr. voor het eerst is gemaakt6. 
In La Graufesenque is de Drag. 17a waarschijnlijk vanaf het 
begin van de produktie vervaardigd. Borden van dit type zijn 
vooral gevonden op plaatsen die al onder Augustus bewoond 
zijn geweest. Ook in het waarschijnlijk onder Tiberius ge-
bouwde legerkamp van Aislingen zijn nog enkele borden 
Drag. 17a aangetroffen7. Onder de vondsten uit de korte tijd 
later aangelegde castella van Burghöfe, Hofheim, Rheingön-
heim, Valkenburg en Zwammerdam ontbreekt het type tot nu 
toe. Na aanvankelijk samen met de Drag. 15/17 het best 
vertegenwoordigde bord te zijn geweest (afb. 6.9), lijkt de 
Drag. 17a dus omstreeks 40 na Chr. van de markt te zijn 
verdwenen. 
Omdat de vorm in La Graufesenque maar korte tijd is ge-
maakt, is er geen typologische ontwikkeling waarneembaar. 
De meeste stukken hebben een gladde buitenwand, die slechts 
door eenvoudige groeven of lijsten wordt onderbroken (afb. 
6.27, a-c). Bij sommige exemplaren zijn het bovenste en 
onderste gedeelte van de wand gearceerd (afb. 6.27, d). 
Van de Vechtense borden kunnen er acht met zekerheid als 
Drag. 17a worden gedetermineerd. Deze zijn afkomstig uit 
de werkplaatsen van Bilicatus (3 ex.), Celer, Macirus, Qua-
dratus, Silvanus en Tertius8. Van twee andere borden is 
slechts de aanzet van de wand bewaard gebleven; deze lijken 
echter eerder tot het type Drag. 16 te behoren'. De Vechten-
se borden Drag. 17a behoren alle tot het grote formaat. 
Kleine exemplaren zijn wel van elders bekend10. 
1. Het bord uit York is misschien niet op schaal 1 : 2 afgebeeld. Het stuk 
is getekend naar May 1912, pi. V 9, waar als schaal 2 : 3 is vermeld. 
Gezien de afmetingen van de daar afgebeelde stukken zijn ze echter 
waarschijnlijk op schaal 1 : 4 weergegeven. Deze schaal is als uitgangs-
punt genomen voor de vervaardiging van afb. 6.25, h. Ook als de abso-
lute maten niet correct zijn, kan het bord op grond van de verhouding 
tussen de diameter en de hoogte (ca. 3,88 : 1) en van de wijze waarop 
de binnenzijde van de standring overgaat in de bodem, als een laat stuk 
worden beschouwd. 
2. Catalogus nr. A60, B82, L31, M8, M129, S159 en T8. 
3. Catalogus nr. XI4. 
4. Catalogus nr. P97 en V49. 
5. Ook uit de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque is een kleine Drag. 
16 te voorschijn gekomen. Zie verder Barthèlemy/Depieire 1990,29, fig. 
11,6. 
6. Ettlinger e.a. 1990, 82. 
7. Knon 1912, Taf. XV 6, 10 (?) en 11. 
8. Catalogus nr. B64, B67, B69, C95, M16, Q2, S149 en Til . 
9. Catalogus nr. P97 en V49. 
10. Vgl. Furger 1992, Taf. 2, 2/13, aangemerkt als Arretijns. Het is niet 
bekend of in Italië of Lyon dergelijke kleine stukken zijn gemaakt. In 
Haltera en Neuss ontbreken ze, maar dat zou kunnen samenhangen met 
de al eerder (p. 52) gesignaleerde zeldzaamheid van kleine borden in het 
noordwesten van het Romeinse rijk. 
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Drag. 17b en 17cl (afb. 6.27, e-j) 
De in afb. 6.27, e-j weergegeven borden verschillen in tal van 
opzichten van het door Dragendorff als nummer 17 afgebeel­
de stuk (afb. 6.1). Oswald en Pryce hebben borden als die 
van afb. 6.27, e en f echter onder de Drag. 17 gerangschikt2, 
en het lijkt verstandiger vast te houden aan deze opvatting 
dan geheel nieuwe typenummers te introduceren. De Drag. 
17b en 17c vertonen zoveel onderlinge overeenkomsten dat 
het voor de hand ligt ze gezamenlijk te behandelen. Ze 
hebben beide een geheel of nagenoeg vlakke, enigszins 
schuin staande wand. Bij de Drag. 17b wordt deze aan de 
buitenzijde door lijsten begrensd (afb. 6.27, e en f). De 
bovenste dient als lip, en de onderste markeert de verbinding 
van de wand met de bodem. Bij de Drag. 17c is de 
begrenzing van de wand slechts met groeven aangegeven 
(afb. 6.27, g-j). 
De Drag. 17b en 17c vormen wellicht gezamenlijk de voort­
zetting van het Italische type Halt. 5a (Consp. 20.1-5)3, dat 
in de tijd van Augustus in produktie schijnt te zijn geno­
men
4
. Of de Halt. 5a ontstaan is uit de Halt. 2a5, is voorals­
nog onzeker. In La Graufesenque zijn de Drag. 17a, 17b en 
17c in elk geval gedeeltelijk in dezelfde werkplaatsen 
gemaakt, zoals onder meer uit de Vechtense vondsten blijkt6. 
De lijst van vindplaatsen van de Drag. 17b en 17c vertoont 
veel overeenkomsten met die van de Drag. 17a. De Drag. 17b 
is nog in Aislingen aangetroffen7, maar is net als de Drag. 
17c tot nu toe niet in later gebouwde castella aan het licht 
gekomen. Beide varianten zijn echter vertegenwoordigd in het 
materiaal uit het in de tijd van Nero gedateerde depot Cluzel 
1. Zie voor de naamgeving p. 47. 
2. Oswald/Pryce 1920, 174 en pi. XLU" 9-11. 
3. In de Conspectus wordt alleen nr. 20.1, gekenmerkt door een "plain 
vertical rim", gelijkgesteld met de Halt. 5 (Ettlinger e.a. 1990, 86 en 
190). Loeschckes beschrijving "mit ungegliedertem oder kaum geglieder­
tem ... Rand" (1909, 145) lijkt echter voldoende ruimte te laten voor een 
identificatie van de Halt. S met Consp. 20.1-5. 
4. Ettlinger e.a. 1990, 86. 
5. Loeschcke 1909,145; von Schnurbein 1982, 57; Ettlinger e.a. 1990, 82 
en 86. 
6. Cantus heeft zowel Drag. 17b als 17c vervaardigd (afb. 6.27, f en g), 
Silvanus zowel Drag. 17a als 17c (afb. 6.27, d en j), en Tertius zowel 
17a als 17b (afb. 6.27, e). 
7. Knorr 1912, 4, Textbild 1, С. 
8. Haalebos 1979, 131, Taf. 1, 5; vgl. catalogus nr. P112. 
9. Drag. 17b: Geissner 1904, Taf. 113; Bémont 1976, pi. V e; Barthélémy/ 
Depierre 1990, 23, fig. 8, 2. Drag. 17c: Behrens 1920, Taf. 10,1 4 en 
Π 2. 
10. Catalogus nr. C58 en T12. 
11. Zie behalve afb. 6.28 Barthèlemy/Depierre 1990, 23, fig. 8, 2. 
12. Catalogus nr. C52, Q4 en S151. 
13. Catalogus nr. 128. 
14. Zie ook Behrens 1920, Taf. 10, II 2. 
15. Ritterling 1912, 204 v.; Oswald/Pryce 1920, 181. 
15 te La Graufesenque, met in totaal een dozijn exemplaren 
(afb. 6.28). In drie gevallen is het bodemstempel bewaard 
gebleven, met de tekst OF.PRIM8. Omdat het depot nog tien-
tallen identieke stempels bevatte, kan worden uitgesloten dat 
de borden Drag. 17b en 17c ouder zijn dan de overige 
stukken. Uiterlijk onderscheiden de borden uit Cluzel 15 zich 
nauwelijks van de oudere exemplaren; ze hebben alleen een 
dikkere wand en standring. 
Voor de discrepantie tussen de vondsten in La Graufesenque 
en daarbuiten is vooralsnog geen sluitende verklaring te 
geven. De exemplaren uit Cluzel 15 behoren alle tot het 
kleine formaat, dat in het noordwesten van het Romeinse rijk 
- de streek waar de meeste gedateerde vindplaatsen liggen -
relatief zeldzaam is. Dat borden Drag. 17b en 17c buiten het 
produktiecentrum ontbreken in vondstcomplexen uit de tijd 
van Claudius en Nero, zou dus het gevolg kunnen zijn van 
de omstandigheid dat in die periode alleen nog kleine exem-
plaren zijn geproduceerd. Het is echter geenszins zeker, en 
wellicht ook niet aannemelijk dat dit laatste het geval is 
geweest. Voorlopig üjkt men in de praktijk de regel te mogen 
hanteren dat een buiten La Graufesenque aangetroffen Drag. 
17b of 17c van voor ca. 40 na Chr. dateert. 
Net als bij de Drag. 17a komen bij de Drag. 17b en 17c 
naast exemplaren met een gladde buitenwand ook stukken 
met een gearceerde wand voor (afb. 6.27, j). Sommige 
stukken met een gladde wand hebben opgelegde oortjes9. 
In Vechten zijn twee borden Drag. 17b gevonden, van Cantus 
en Tertius10. Beide behoren tot het grote formaat. Kleine 
exemplaren zijn, zoals gezegd, nogal zeldzaam". Vier van 
de Vechtense borden kunnen als Drag. 17c worden gekarakte-
riseerd. Drie exemplaren, van Cantus, Quartus en Silvanus12, 
behoren tot het grote formaat; het vierde stuk, van Iulius i13, 
kan tot het kleine formaat worden gerekend14. 
Drag. 18 (afb. 6.29) 
In navolging van Ritterling wordt over het algemeen aan-
genomen dat de Drag. 18 uit de Ritt. 1 is voortgekomen13. 
Beide vormen zijn echter zo lang naast elkaar geproduceerd, 
dat ze misschien beter als afzonderlijke typen kunnen worden 
beschouwd, elk met een eigen ontstaansgeschiedenis. De 
Drag. 18 zou kunnen zijn ontwikkeld uit de Consp. 4.3, die 
anders dan de voorloper van de Ritt. 1, de Halt. 4a (Consp. 
4.4), een naar buiten wijkende wand heeft. De geschiedenis 
van deze vormen is echter nog verre van duidelijk. 
De Drag. 18 is het enige type bord dat in La Graufesenque 
gedurende de gehele exportperiode van ca. 10-120 na Chr. 
is vervaardigd. Onder Tiberius was dit bord nog van weinig 
betekenis, maar vanaf de tijd van Claudius was het de meest 
verkochte vorm (afb. 6.8). 
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De ontwikkeling van dit type is in grote trekken vergelijkbaar 
met die van de Ritt. 1. De lip heeft steeds meer volume 
gekregen. Bij stukken uit de eerste helft van de 1ste eeuw is 
boven in de lip soms een groef aangebracht' (afb. 6.29, a en 
b). Voor-Flavische exemplaren hebben vaak een enigszins 
afgeplatte rand, vergelijkbaar met die van de Drag. 27g uit 
dezelfde periode. 
De wand van de Drag. 18 heeft geleidelijk zijn kromming 
verloren, en de stand is steeds schuiner geworden. Anders 
dan bij de Ritt. 1 is bij de Drag. 18 aan de binnenzijde nooit 
een groef of lijst vlak onder de rand aangebracht. De over-
gang van de bodem naar de wand is zowel binnen als buiten 
steeds vloeiender geworden. Bij stukken uit de voor-Flavische 
tijd is daar vaak een lijst zichtbaar (afb. 6.29, a-d); bij latere 
exemplaren is dit nog maar zelden het geval2 (afb. 6.29, j). 
Aan het begin van de sectie over de ontwikkeling van de 
borden is er al op gewezen dat de hoogte van de Drag. 18 
mettertijd is toegenomen, van ca. 36 mm naar ca. 42 mm 
(p. 52, met afb. 6.19 b). 
Van de 737 borden Drag. 18 uit Vechten kunnen er slechts 
vijf met zekerheid tot het kleine formaat worden gerekend 
(afb. 6.17, c-e en 6.18, a en b). Onder de overige stukken 
bevinden zich hooguit enkele andere kleine exemplaren3. 
Servies E2 (afb. 6.18, d en 6.30) 
Voor de beschrijving van de kenmerken van servies E kan 
het beste de definitie van Vemhet worden geciteerd: "Le 
service E a une forme convexe simple. La lèvre triangulaire 
est toujours soulignée par un léger ressaut interne. Tous les 
vases de ce service sont munis de deux anses plaquées"4. Het 
servies is onderverdeeld in bakjes (El), borden en schotels 
(E2) en ondiepe schaaltjes op een hoge voet (E3). 
Vemhet veronderstelt dat de serviezen A-F in La Graufesen-
que zijn ontworpen. Hoewel veel van de vormen die tot deze 
serviezen behoren, ook in Montans en Italië zijn geprodu-
ceerd5, lijkt in La Graufesenque de sortering het grootst te 
zijn geweest, wat pleit voor Vemhets hypothese. Aan de 
andere kant vertonen de Italische stukken meer variatie in de 
versiering die bij veel typen op de rand is aangebracht6. 
Wanneer de serviezen A-F voor het eerst zijn gemaakt, is 
niet gemakkelijk te bepalen. De meeste onderdelen lijken niet 
voor de tijd van Vespasianus op de markt te zijn versche-
nen7. De Ritt. 14, die tot servies Dl wordt gerekend, schijnt 
echter al in de voor-Flavische tijd geproduceerd te zijn'. 
Stukken van servies E zijn nog maar zelden buiten La 
Graufesenque aangetroffen. De exemplaren die in een 
gedateerde context aan het licht zijn gekomen, stammen van 
na 70 na Chr.9 
Bodemfragmenten van bakjes El kunnen vaak niet worden 
onderscheiden van die van bakjes Drag. 27 uit dezelfde tijd, 
omdat ze identieke standringen hebben. Bij bakjes El loopt 
de wand buiten de standring echter minder sterk op. 
Bodemfragmenten van kleine borden E2 kunnen gemakke-
lijk worden verward met die van late bakjes Drag. 24, omdat 
ze een lage, in doorsnee rechthoekige standring hebben. In 
veel gevallen zal de diameter van de standring echter uit-
sluitsel kunnen geven. Standringen van late bakjes Drag. 24 
zijn namelijk maar zelden groter dan 55 mm in doorsnee 
(afb. 6.53, c), en die van borden van servies E2 zullen 
doorgaans niet kleiner zijn10. 
Onder de gestempelde stukken uit Vechten bevindt zich 
alleen een klein bord E2, uit de werkplaats van L. Cosius 
Virilis" (afb. 6.18, d). De afmetingen van dit stuk komen 
goed overeen met die van een exemplaar uit La Graufesenque 
dat een totale diameter van bijna 13 cm heeft (afb. 6.30). 
Bakjes El zijn in Vechten niet aangetroffen, tenzij een of 
meer bodemfragmenten van dergeüjke stukken ten onrechte 
als Drag. 27 zijn gedetermineerd. 
Schotels 
Alle typen borden die in het voorafgaande zijn besproken, 
hebben een schotel als tegenhanger gehad. Alleen de Halt. lb 
schijnt niet in La Graufesenque te zijn geproduceerd. De 
enige typen die geregeld buiten het produktiecentrum worden 
gevonden, zijn de Drag. 15/17R en 18R12; de andere zijn 
nog zeldzamer dan de bijbehorende borden13. Hier zullen 
alleen de Drag. 15/17R, 17aR en 18R worden behandeld - de 
enige typen die in Vechten zijn aangetroffen. 
1. Vgl. Ritterling 1912,205; Neeb 1913/1914,128, Abb. 3,5; Stuart 1976, 
118, fig. 30, 305; Schucany 1983, 59, Abb. 10, 63. 
2. Vgl. Tyers 1993, 133. 
3. Zie voor andere voorbeelden Schucany 1983, 59, Abb. 10, 62 en 64; 
Barthèlemy/Depierre 1990, 29, fig. 11, 5; Furger 1992, Taf. 7, 3/20-23; 
36, 11/11, en 60, 16/11. 
4. Vemhet 1976, 21. Uit Rottweil en Xanten zijn echter bakjes El bekend 
die geen handvatten schijnen te hebben gehad (Steiner 1911, 159, Abb. 
24, 4; Planck 1975, Taf. 88, 6) 
5. Bémont/Jacob 1986, 61, fig. 3; Ettlinger e.a. 1990, 50. 
6. Ettlinger e.a. 1990, 49. 
7. Vemhet 1976, 19, fig. 3. 
8. Zie ook Roth-Rubi 1992, 521, Abb. 3, 79.7, uit het legerkamp van 
Zurzach. 
9. Planck 1975, Taf. 88, 3 en 6. 
10. Deze verwachting is gebaseerd op de diameters van de standringen van 
andere typen kleine borden (vgl. p. 52). 
11. Catalogus or. V36. 
12. Zie voor de betekenis van de R na het typenummer p. 47, noot 4. 
13. Ritt. IR: vgl. catalogus nr. V46. Drag. 16R: afb. 6.2, 3B; Hawkes/Hull 
1947, pi. XL s9B. Drag. 17bR: Oswald/Pryce 1920, pi. XLII 11. Drag. 
17CRJ een exemplaar met een diameter van ca. 40 cm is aangetroffen 
op het Kops Plateau te Nijmegen (mededeling K. Zee). Servies E2: 
Vemhet 1976, 22. 
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Uit de afmetingen van de schotels uit de Fosse de Gallicanus 
te La Graufesenque (afb 6 14, C-Ε) en van die uit Vechten, 
Oberwinterthur en verscheidene andere plaatsen (afb. 6 31) 
kan worden afgeleid dat er schotels in vier maten hebben 
bestaan. De drie kleinste - die gemakshalve als klein, 
middelgroot en groot zullen worden aangeduid - zijn de 
meest voorkomende. Ze omvatten stukken met diameters van 
achtereenvolgens ca. 210-240 mm, ca. 240-280 mm en ca. 
300-340 mm De grootste maat wordt gevormd door stukken 
met een diameter van ca. 360-400 mm, en is zeer zeldzaam' 
Net als bij de borden kunnen ook bij de schotels de ver­
schillende formaten alleen op grond van de diameter goed 
worden onderscheiden In hoogte verschillen de dne kleinste 
maten schotels nauwehjks (afb. 6.31) Met de afmetingen van 
de standnngen is het iets beter gesteld (tabel 6.7 en afb. 
6 32) Deze overlappen elkaar weliswaar gedeeltelijk, maar 
in veel gevallen is het toch mogelijk om op grond van de 
grootte van de standnng een uitspraak te doen over het 
oorspronkelijke formaat van een schotel 
Wanneer de schotels uit Vechten volgens de entena van 
tabel 6.7 worden geordend, blijkt dat de meeste stukken tot 
het middelgrote formaat behoren (afb 6.33). Het kleine 
formaat is eveneens goed vertegenwoordigd, maar het grote 
en zeer grote formaat slechts met enkele stukken. Van de 
twaalf stukken waarvan de totale afmetingen zijn geregis­
treerd, zijn er zes klein, vijf middelgroot en één groot. 
Verandenngen in de afinetingen 
Omdat schotels veel zeldzamer zijn dan borden, is het minder 
eenvoudig na te gaan of zich in de afmetingen bepaalde ont-
wikkelingen hebben voorgedaan. Alleen van het kleine en 
middelgrote formaat zijn voldoende gegevens beschikbaar om 
een dergelijk onderzoek mogelijk te maken. Het aantal scho-
tels dat in afb. 6.31 is weergegeven, is echter te genng om 
1 Vgl Магу 1967, 18, Stuart 1968, 71, afb 8, 66 Zie ook ρ 59, 
noot 13 
2 Twee schotels Drag 17aR uit Zurzach en Baden (afb 6 37, с en d) zijn 
buiten beschouwing gelaten, omdat het onzeker is of ze als klein of als 
middelgroot moeten worden beschouwd (vgl ρ 78, noot 1) 
3 De concentratie van stukken met een gemiddelde datering van 60 na Chr 
in afb 6 34 a-c is het gevolg van de toevoeging van de schotels uit het 
Keramiklager te Oberwinterthur, die gemakshalve alle ш de jaren 50 70 
na Chr zijn gedateerd Deze stukken ontbreken m afb 6 34 d, omdat de 
hoogte van de standnng met is geregistreerd 
4 Als de in noot 2 vermelde schotels uit Baden en Zurzach tot het kleine 
formaat worden gerekend, ontstaat bij de totale diameter en de diameter 
van de standnng een sterk dalende tendens, en wordt de stijgende 
tendens van de totale hoogte benadrukt 
5 Zie voor een verklaring van de concentratie van gegevens bij 60 na Chr 
in afb 6 35 a-c noot 3 
diameter 
standnng (mm) 
88 - 98 
99 - 106 
107 - 133 
134 - 136 
137 - » 
formaat 
klein 
klein of middelgroot 
middelgroot 
middelgroot of groot 
groot of zeer groot 
Tabel 6 7 Verband tussen de diameter van de standnng en het formaat 
van een schotel, gebaseerd op de gegevens van stukken uit 
Vechten, La Graufesenque en Oberwinterthur 
de statistische betrouwbaarheid van de uitkomsten te 
garanderen. De resultaten die hier worden gepresenteerd, 
zullen dus nogmaals moeten worden getoetst wanneer meer 
gegevens voorhanden zijn 
Evenals bij de borden zijn in eerste instantie slechts stukken 
van één type geselecteerd, de Drag. 18R Omdat is gebleken 
dat de toevoeging van andere typen met tot wezenlijke ver-
andenngen in de uitkomsten leidt, zijn uiteindelijk de 
gegevens van alle typen samengevoegd 
Het onderzoek van de kleine schotels is beperkt gebleven 
tot de penode van 50-100 na Chr. omdat uit de eerste helft 
van de 1ste eeuw geen stukken voorhanden zijn2. De afme-
tingen die bij dit formaat de duidelijkste verändernden 
hebben ondergaan, zijn de diameter en de hoogte (afb. 6.34 
a-b)3. Bij de totale diameter is de spreiding van de gegevens 
zo groot, dat aan de toename van het gemiddelde met veel 
waarde moet worden gehecht Bij de totale hoogte is de 
variatie geringer, en zal de geconstateerde toename van het 
gemiddelde eerder een afspiegeling van de werkelijkheid zijn 
Deze opvatting wordt gesteund door het gegeven dat ook bij 
de borden de hoogte in de loop van de tijd groter is 
geworden (afb. 6.21 b). De diameter en de hoogte van de 
standnngen van kleine schotels hebben geen duidelijke ont-
wikkeling doorgemaakt4 (afb 6.34 c-d). 
De veranderingen in de afmetingen van de middelgrote 
schotels komen in grote lijnen overeen met die van de kleine 
exemplaren. De totale diameter vertoont een tamelijk grote 
variatie; het gemiddelde is echter min of meer constant 
gebleven (afb. 6.35 a)5. De totale hoogte is net als bij de 
borden en de kleine schotels aanzienlijk toegenomen (afb 
6 35 b). Anders dan bij de kleine schotels lijkt de diameter 
van de standnngen van de middelgrote stukken duidelijk te 
zijn afgenomen (afb. 6 35 c). De tijd zal moeten leren of deze 
indruk juist is. Voor deze hypothese pleit wellicht dat bij de 
borden eveneens een licht dalende tendens waarneembaar is 
(afb 6.21 c) De hoogte van de standnngen van de onder-
zochte stukken is licht toegenomen, maar daarbij moet 
worden aangetekend dat voor de penode met de meeste waar-
nemingen, ca 55-100 na Chr., geen verandenng van bete-
kenis zichtbaar is (afb. 6 35 d) De kans is dus groot dat bij 
een uitbreiding van het aantal gegevens het gemiddelde min 
of meer constant zal blijken. 
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Omdat zowel bij de kleine als de middelgrote schotels de 
totale hoogte geleidelijk is toegenomen - een patroon dat ook 
bij de grote borden is waargenomen - ligt het voor de hand 
aan te nemen dat ook de grote en zeer grote schotels in de 
loop van de tijd hoger zijn geworden. De juistheid van deze 
veronderstelling kan vooralsnog niet worden getoetst, omdat 
onvoldoende gegevens voorhanden zijn. 
Veranderingen in het profiel 
De schotels vertonen niet alleen in de ontwikkeling van de 
afmetingen overeenkomsten met de borden, maar ook in die 
van de vorm van bodem en standring. Zo is ook bij de scho-
tels de hoek die de binnenzijde van de standring met het 
standvlak maakt, geleidelijk afgenomen. Bij stukken uit de 
eerste helft van de 1ste eeuw staat de binnenzijde van de 
vaak dikke standring doorgaans min of meer loodrecht op het 
standvlak (afb. 6.36, b en e, en 6.37). De binnenkant van de 
standring van schotels uit een latere tijd maakt gewoonlijk 
een scherpe hoek met het standvlak (afb. 6.38 en 6.39). 
Anders dan bij de borden lijkt de aansluiting van de binnen-
zijde van de standring op de bodem steeds duidelijk geknikt 
te zijn gebleven. 
De helling van de bodem buiten de standring is geleidelijk 
toegenomen, een ontwikkeling die ook bij de borden waar-
neembaar is. Bij de schotels uit de tijd van Tiberius en 
Claudius verloopt dit deel van de bodem geheel of nagenoeg 
vlak (afb. 6.37), maar bij stukken uit het einde van de 1ste 
eeuw loopt het sterk op (afb. 6.38, c-e en 6.39, c-e). De 
helling van de bodem binnen de standring zegt daarentegen 
weinig over de ouderdom van een schotel. Ook stukken uit 
de eerste helft van de 1ste eeuw hebben dikwijls een bodem 
die aan de binnenzijde naar het midden oploopt (afb. 6.37), 
zij het misschien minder vaak dan schotels uit een latere 
periode. 
De binnenzijde van de bodem van de schotels verschilt op 
twee punten van die van de borden. Ten eerste zijn schotels 
op de plaats waar borden een enkele of dubbele groef 
hebben, voorzien van een gearceerde band van ongeveer een 
centimeter breedte, die gewoonlijk aan weerszijden door een 
groef wordt begrensd. De arcering is bijna altijd aanwezig', 
maar bij schotels uit de tijd na ca. 70 na Chr. ontbreken de 
groeven dikwijls. De arcering van schotels uit deze periode 
is vaak aanzienlijk grover dan die van oudere exemplaren2. 
Het tweede verschil is dat bij schotels dichter bij het 
midden van de bodem nog een extra groef is aangebracht, 
wellicht om het stempel gemakkelijk te kunnen centreren. Bij 
stukken uit de voor-Flavische tijd is de diameter van de groef 
doorgaans groter dan de lengte van het stempel (pi. 15, 
M128), maar bij jongere stukken is vaak het omgekeerde het 
geval (pi. 24, V31). Dank zij de aanwezigheid van deze groef 
kunnen zelfs kleine bodemscherven van schotels als zodanig 
worden herkend. De enige vorm waarmee verwarring zou 
kunnen ontstaan, is de Drag. 33(a). Deze heeft immers net 
als de schotels een enigszins opbollende bodem en een groef 
die direct rond het stempel loopt of erdoor wordt overlapt. 
De enige schotels uit Vechten waarbij de groef rond het 
stempel ontbreekt, zijn afkomstig van Acutus, Darra en 
Veriugus (afb. 6.37, a en b). Ook bij drie in La Graufesenque 
gevonden stukken van Acutus is op deze plaats geen groef 
aanwezig. De afwezigheid van een groef rond het stempel is 
misschien karakteristiek voor vroege stukken. 
Een andere uitzondering wordt gevormd door een Drag. 
17aR van Masculus i uit Vechten (afb. 6.37, f)· Deze heeft 
een dubbele in plaats van een enkele groef rond het stempel. 
Deze afwijking is ook bekend van een in La Graufesenque 
aangetroffen Drag. 15/17R van Tertius3. In deze gevallen 
gaat het waarschijnlijk om individuele uitzonderingen op de 
regel. 
Drag. 15/17TÚ (afb. 6.36) 
De Drag. 15/17R - ook wel aangeduid als Ritt. 4B - is de 
Zuidgallische opvolger van het Italische type Halt. 3b (Consp. 
19.2), dat wel net als de Halt. 3a in de eerste jaren van de 
Iste eeuw op de markt zal zijn gekomen5. Deze vorm is 
vanaf het begin van de produktie in La Graufesenque tot in 
de tijd van Claudius het meest verkochte schoteltype geweest, 
samen met de Drag. 17aR (afb. 6.10). Rond het midden van 
de 1 ste eeuw is deze positie overgenomen door de Drag. 18R. 
De Drag. 15/17R lijkt zeker tot het einde van de 1ste eeuw 
in La Graufesenque te zijn gemaakt. In Vechten zijn nog 
stukken gevonden van Fuscus ii, Cosius Rufinus en Silvinus 
ii, die op zijn vroegst uit het laatste kwart van de 1ste eeuw 
dateren. De vervaardiging van de Drag. 15/17R is nog korte 
tijd voortgezet in Banassac6 en mogelijk Les Martres-
de-Veyre7, waar de produktie waarschijnlijk pas in de 2de 
eeuw is begonnen. 
De ontwikkeling van het profiel van de Drag. 15/17R 
vertoont veel overeenkomsten met die van de Drag. 15/17. 
Een belangrijk verschil is, dat de schotels een schuinere wand 
1. Zie voor een uitzondering Ritterling 1912, 206, onder 3B. 
2. Vgl. Manchal 1988, nr. 75-78 en 83. 
3. Manchal 1988, nr. 30. 
4. Zie voor de naamgeving p. 46, en 47 noot 4. 
5. Ettlinger e.a. 1990, 84. 
6. In de collectie Morel bevindt zich een Drag. 15/17R van Natalis (La 
Canourgue, Centre de Documentation Archéologique Ch. Morel, inv.nr. 
4163). 
7. Een exemplaar met stempel ВШАС uit Wroxeter (Oswald/Pryce 1920, 
pi. XLIII 41) zal gezien de vindplaats eerder uit Les Martres dan uit 
Banassac afkomstig zijn (vgl. p. IS v.). 
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hebben dan de borden1. Zelfs bij schotels uit de eerste hein 
van de 1ste eeuw staat de wand niet loodrecht op de bodem2 
(afb. 6.36, b). Bij de ouderdomsbepaling moeten op dit punt 
voor de Drag. 15/17R dus andere maatstaven worden 
gehanteerd dan voor de Drag. 15/17. Net als bij het bord is 
bij de schotel de helling van de wand in de loop van de tijd 
toegenomen. Tegelijkertijd is ook de helling van de bodem 
buiten de standring groter geworden, zodat geleidelijk een 
minder hoekig profiel is ontstaan. 
Een tweede verschil tussen de Drag. 15/17R en de Drag. 
15/17 is de profilering van de buitenwand. Bij de schotel is 
deze eenvoudiger dan bij het bord. Omdat de wand van de 
Drag. 15/17R doorgaans ook sterker gewelfd is dan die van 
de Drag. 15/17, heeft het uitwendige profiel meer gemeen 
met dat van de Drag. 17a(R) dan met dat van de Drag. 15/17. 
De groef of lijst aan de binnenzijde van de wand lijkt evenals 
bij de Drag. 15/17 langzamerhand naar beneden te zijn 
verschoven. De hoogte van de Drag. 15/17R is in de loop van 
de tijd toegenomen. 
Van de Drag. 15/17R is ook een versie gemaakt die wat het 
wandprofiel betreft verwant is met de Drag. 17bR3, en als 
zodanig de grotere vertegenwoordiger is van een variant van 
de Drag. 15/17 (afb. 6.25). 
Van de 127 in Vechten aangetroffen schotels kunnen er elf 
als Drag. 15/17R worden gedetermineerd. Als ze volgens de 
criteria van tabel 6.7 worden geclassificeerd, zijn er vijf 
klein, vier middelgroot, één groot en één groot of zeer groot. 
De kleine zijn afkomstig van Primulus - Pater, Cosius Rufi-
nus, Secundus ii, Silvinus ii en Virthus4 (afb. 6.36, a), en de 
middelgrote van Aquitanus (afb. 6.36, c), Bassus i - Coelus, 
Fuscus ii en Melus5; de grote is gemaakt door Martialis6 en 
de grote of zeer grote door Veriugus7 (afb. 6.36, d en e). 
Drag. 17a1Û (afb. 6.37, c-f) 
De Drag. 17aR is de Zuidgallische equivalent van de Italische 
vorm Halt. 2b (Consp. 18.2), die omstreeks 10 voor Chr. in 
1. Vgl. Tyers 1993,133, die wel het verschil heeft geconstateerd, maar niet 
de samenhang heeft opgemerkt met het onderscheid tussen borden en 
schotels. 
2. Zie ook Godard 1992, 249, pi. Π 21. 
3. Ritterling 1912, 205, Abb. 45, 11. 
4. Catalogus nr. P90, R31, S76, S169 en V46. 
5. Catalogus nr. A55, B45, F57 en M60. 
6. Catalogus nr. M32. 
7. Catalogus nr. VI8. 
8. Zie voor de naamgeving p. 47, met noot 4. 
9. Ettlinger e.a. 1990, 82. 
10. Catalogus nr. M41. 
11. Zie voor de naamgeving noot p. 47, noot 4. 
produktie is genomen9. Het is een van de eerste vormen die 
vanuit La Graufesenque zijn geëxporteerd. De vervaardiging 
van de Drag. 17aR zal wel tegelijk met die van de Drag. 17a 
rond 40 na Chr. zijn gestaakt, want de schotel is tot nu toe 
niet in een jongere context aan het licht gekomen. 
Omdat de Drag. 17aR een zeldzame vorm is en bovendien 
maar korte tijd is gemaakt, kan niet worden uitgemaakt of de 
kleine verschillen die tussen de afzonderlijke exemplaren 
waarneembaar zijn (afb. 6.37, c-f), het gevolg zijn van een 
typologische ontwikkeling. 
Onder de gestempelde stukken uit Vechten bevindt zich maar 
één schotel van het type Drag. 17aR, uit de werkplaats van 
Masculus i10 (afb. 6.37, f). Omdat het bovenste deel van de 
wand ontbreekt, kan niet met zekerheid worden vastgesteld 
of het stuk tot het grote of het zeer grote formaat heeft 
behoord. Gezien de diameter van de standring, die bijna 
20 cm bedraagt, is de laatste mogelijkheid de meest 
waarschijnlijke. 
Drag. J8Rn (afb. 6.38-6.39) 
De ontstaansgeschiedenis van de Drag. 18R - ook wel bekend 
onder de naam Ritt. 2B - is net als die van de Drag. 18 
vooralsnog onduidelijk. In de begintijd van de produktie in 
La Graufesenque schijnt de Drag. 18R maar in geringe aan-
tallen te zijn gemaakt. In de Fosse de Cirratus zijn vijf 
exemplaren Drag. 18R gevonden, tegen 125 exemplaren 
Drag. 15/17R en 132 exemplaren Drag. 17aR. Buiten het 
produktiecentrum worden complete stukken van het type 
Drag. 18R uit deze periode niet of nauwelijks aangetroffen. 
Het oudste exemplaar uit Vechten dateert van omstreeks het 
midden van de 1ste eeuw (afb. 6.39, b), tenzij een incomplete 
schotel van Acutus uit ca. 20-45 na Chr. als een Drag. 18R 
mag worden gedetermineerd (afb. 6.37, a). Rond 50 na Chr. 
heeft de Drag. 18R in ieder geval de plaats van de Drag. 
15/17R als de meest verkochte schotel al overgenomen (afb. 
6.10). 
De ontwikkeling van het profiel van de Drag. 18R (afb. 
6.38 en 6.39) komt in grote trekken overeen met die van de 
Drag. 18. De lip heeft meer volume gekregen, en is in 
doorsnee steeds ronder geworden. De kromming van de wand 
is afgenomen, en de stand is steeds schuiner geworden. 
Daarbij moet worden aangetekend dat de wand van de Drag. 
18R schuiner is dan die van gelijktijdige exemplaren Drag. 
18. Vooral met het oog op de datering moet dus goed onder-
scheid worden gemaakt tussen borden en schotels. 
De overgang van de wand naar de bodem is bij de Drag. 
18R evenals bij de Drag. 18 geleidelijk minder hoekig 
geworden, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Maar 
vooral aan de binnenzijde is daar waar de wand in de bodem 
overgaat, ook bij late exemplaren doorgaans nog wel een 
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meer of minder markante lijst waarneembaar. Tegelijk met 
de verflauwing van de overgang van de wand naar de bodem 
is de helling van de bodem buiten de standring aanmerkelijk 
toegenomen, en ook de totale hoogte. 
Van de 42 als Drag. 18R gedetermineerde schotels uit Vech-
ten kunnen er op grond van de in tabel 6.7 weergegeven 
criteria veertien als klein worden bestempeld, elf als klein of 
middelgroot, twaalf als middelgroot en één als groot1. De 
enige pottenbakkers die met meer dan een stuk zijn vertegen-
woordigd, zijn Censor (4 ex.), Frontinus (2), Masclinus (2), 
Pontius (2), Secundinus (2), L. Cosius Virilis (3) en Vita-
lis ii (4). 
Bakjes 
Uit de afmetingen van de bakjes uit de Fosse de Gallicanus 
te La Graufesenque (afb. 6.40) en van die uit Vechten en van 
enkele andere vindplaatsen (afb. 6.41) lijkt men te mogen 
opmaken dat er bakjes in twee formaten hebben bestaan. 
Deze indruk is maar ten dele juist, want als de afmetingen 
van de bakjes per type tegen elkaar worden afgezet, blijken 
er grote onderlinge verschillen te zijn. Duidelijke concentra-
ties zijn alleen waarneembaar bij de Drag. 24/25 en 27(g)2 
(afb. 6.42 d en e). Bij de Ritt. 8 en 9 en de Drag. 33(a/b) 
lopen de afmetingen veel meer uiteen3 (afb. 6.42 b, с en f). 
De standringen geven voor de meeste typen een ander 
patroon te zien. Alleen bij de Ritt. 5 zijn twee duidelijk 
gescheiden groepen waarneembaar (afb. 6.43 a). Bij de Ritt. 
8 en 9 en de Drag. 33(a/b) zijn concentraties zichtbaar die 
zich bij de totale afmetingen minder duidelijk aftekenen (afb. 
6.43 b, с en f). Voor de Drag. 24/25 en 27(g) geldt juist het 
omgekeerde. Bij deze typen vertonen de afmetingen van de 
standringen meer variatie dan de totale afmetingen (afb. 6.43 
d en e). 
De Ritt. 5 en de Drag. 24/25 en 27(g) zijn in drie formaten 
vervaardigd, die hier worden aangeduid als klein, middelgroot 
en groot; deze omvatten stukken met een totale diameter van 
achtereenvolgens ca. 70-100 mm, ca. 110-150 mm en ca. 
180-210 mm. Het laatstgenoemde is bijzonder zeldzaam. 
De drie formaten zijn doorgaans niet alleen herkenbaar aan 
de grootste diameter, maar ook aan de hoogte. Het enige type 
dat moeilijkheden oplevert, is de Drag. 27(g). Zowel kleine 
als middelgrote exemplaren van dit type kunnen 48 mm hoog 
zijn. Verderop zal blijken dat dit probleem zich uitsluitend 
voordoet bij stukken uit het einde van de 1ste eeuw. 
In de meeste gevallen kan het formaat van een Ritt. 5, 
Drag. 24/25 of Drag. 27(g) ook worden afgeleid uit de dia­
meter van de standring. Alleen bij de Drag. 27(g) overlappen 
de diameters van de standnngen van kleine en middelgrote 
exemplaren elkaar gedeeltelijk (afb. 6.43 e). Maar als men 
onderscheid maakt tussen stukken met en zonder groef in de 
standring - met andere woorden tussen Drag. 27g en 27 -
wordt de situatie overzichtelijker (afb. 6.44). Bij de Drag. 27g 
blijken beide formaten juist gescheiden te zijn, en bij de 
Drag. 27 is het raakvlak gering. Alleen bij bakjes Drag. 27 
met een standring van 46 mm doorsnee kan niet zonder meer 
worden bepaald of het een klein of een middelgroot stuk 
betreft. 
Zoals reeds opgemerkt zijn de afmetingen van de Ritt. 8 en 
9 en de Drag. 33(a/b) veel gelijkmatiger gespreid dan die van 
de andere typen. Hiervoor zijn op voorhand twee verschillen­
de verklaringen mogelijk. De variatie in afmetingen kan 
betekenen dat deze bakjes niet in een vast aantal formaten 
zijn vervaardigd, maar ook dat het aantal formaten zo groot 
is, dat ze niet of nauwelijks te onderscheiden zijn. De keuze 
tussen deze alternatieven wordt bemoeilijkt door de zeld­
zaamheid van de drie desbetreffende typen. Om dit probleem 
te ondervangen zijn de gegevens van de Ritt. 8 en 9 samen­
gevoegd. Deze handelwijze lijkt gerechtvaardigd te zijn 
omdat de afmetingen van de bakjes van deze typen veel over­
eenkomsten vertonen. Vanwege het verschil in hoogte van de 
beide typen is de diameter niet alleen afgezet tegen de 
hoogte, maar ook tegen de diameter van de standring (afb. 
6.45). Vergelijking van deze gegevens leert dat er ten minste 
vier verschillende maten Ritt. 8 en 9 hebben bestaan, met een 
diameter van achtereenvolgens ca. 65, 80, 100 en 120 mm4. 
De Ritt. 9 met een diameter van 55 mm vertegenwoordigt 
waarschijnlijk een vijfde formaat, en de Ritt. 8 met een 
standring van 90 mm in doorsnee (afb. 6.43 b) een zesde, 
met een totale diameter van ca. 20 cm. 
Bij de Drag. 33 en 33a lijkt men eveneens minimaal vier 
formaten te kunnen onderscheiden, met een diameter van 
1 Het laatste stuk is met opgenomen in tabel 6 6, omdat met het volledige 
profiel bewaard is gebleven; de afmetingen zijn: totale diameter ca. 
320 mm, totale hoogte ca 70 mm, diameter standnng ca. 152 mm, 
hoogte standnng 16 mm (catalogus nr A56) 
2. Zie voor het onderscheid tussen Drag. 27 en 27g p. 47 Van het type 
Ritt. 5 zijn m Vechten zo weinig complete exemplaren gevonden, dat 
met onomstotelijk kan worden aangetoond dat ook bij deze vorm concen­
traties van afmetingen hebben bestaan (afb. 6.42 a). Uit de afmetingen 
van elders gevonden exemplaren en uit die van de standnngen blijkt 
echter dat de RitL 5 tot dezelfde groep behoort als de Drag 24/25 en 
27(g) 
3. Zie voor het onderscheid tussen de Drag 33, 33a en 33b ρ 47 en 70 
v. 
4 Deze indeling wordt bevestigd door de gegevens van de bakjes Ritt 8 
uit de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque. In de afmetingen van 
deze stukken zijn vier concentraties herkenbaar, van stukken met een 
totale diameter van achtereenvolgens 60-74 mm, 70-92 mm, 92-118 mm 
en 118-138 mm. Van het type Ritt 9 zijn m dit afvaldepot maar vijf 
stukken aangetroffen waarvan de afmetingen konden worden bepaald. 
De veronderstelling van Ritterling (1912, 208 ν ) dat van de Ritt 8 en 
9 slechts twee formaten zijn gemaakt, kan nu als onjuist worden aan­
gemerkt. 
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achtereenvolgens ca. 100, 130, 170 en 200 mm. Gezien de 
overeenkomsten met de formaten van de Ritt. 8 en 9 mogen 
de twee stukken met een diameter van 80 mm wellicht als 
vertegenwoordigers van een vijfde formaat worden be-
schouwd (afb. 6.46). Of de conclusies ten aanzien van de 
Drag. 33 en 33a ook voor de Drag. 33b gelden, kan op grond 
van de weinige bekende exemplaren niet worden gegaran-
deerd. 
Anders dan bij de Ritt. 5 en de Drag. 24/25 en 27(g) kan 
bij de Ritt. 8 en 9 en de Drag. 33(a) het formaat maar in een 
deel van de gevallen aan de afmetingen van de standring 
worden afgelezen. De eerder gesignaleerde concentraties van 
afmetingen blijken bij nadere bestudering veel minder homo-
geen te zijn dan men op het eerste gezicht zou denken. Bij 
de Ritt. 8 en 9 overlappen de standringen van de stukken met 
een totale diameter van ca. 65 en 80 mm en die met een dia-
meter van ca. 100 en 120 mm elkaar gedeeltelijk (afb. 6.47 
a en b). Bij de Drag. 33(a) is de situatie niet minder gecom-
pliceerd (afb. 6.47 c). Ook bij dit type vallen de diameters 
van de standringen van verschillende formaten gedeeltelijk 
samen. 
De geconstateerde verschillen in de afmetingen van de 
afzonderlijke typen bakjes hangen voor een belangrijk deel 
samen met verschillen in vorm. Uit misbaksels die in La 
Graufesenque zijn gevonden, blijkt dat in het geval van de 
Ritt. 5 en de Drag. 24/25 en 27(g) stapels werden geformeerd 
van exemplaren met dezelfde diameter1 (afb. 6.48, a, d en 
e). Van de overige typen zijn tot dusver geen stapels 
misbaksels aangetroffen, maar uit sporen op de bakjes kan 
worden afgeleid hoe ze in de oven werden gestapeld. Bij 
sommige stukken is aan de binnenzijde een afdruk zichtbaar 
van de standring van het bakje waarop het tijdens het bakken 
heeft gerust. Hieraan kan worden afgelezen dat ook in het 
geval van de Drag. 33(a) stapels van stukken met dezelfde 
diameter werden gevormd (afb. 6.48, f). De Ritt. 8 en 9 zijn 
niet op dezelfde wijze behandeld, want dan zou een grote 
zijwaartse druk zijn uitgeoefend op de rand van de onderste 
bakjes van een stapel, en zouden deze zijn vervormd (afb. 
6.48, b en c). Uit de sporen die in sommige bakjes Ritt. 8 en 
9 waarneembaar zijn, blijkt dat deze typen op een andere 
wijze werden gestapeld. Als er een afdruk van een andere 
standring zichtbaar is, heeft deze vaak een aanmerkelijk 
kleinere diameter dan die van het bakje zelf. Van de Ritt. 8 
en 9 werden dus nesten gevormd van stukken met een af-
nemende grootte (afb. 6.49). Hoe deze nesten vervolgens in 
de oven werden gestapeld, is nog onbekend. 
1. Gallia 24, 1966, 413, fig. 3; Vemhet 1981, 40, fig. 11; Gallia 41, 1983, 
478, fig. 7; Bémont e.a. 1987, 49, fig. 50; Vemhet 1991, 37. 
Veranderingen in de afmetingen 
Om te bezien of zich in de afmetingen van de bakjes ont-
wikkelingen hebben voorgedaan, moeten de verschillende 
formaten worden gescheiden. Het is immers niet vanzelfspre-
kend dat de kleine bakjes Drag. 24 dezelfde veranderingen 
hebben ondergaan als de middelgrote. De splitsing heeft tot 
gevolg dat over de ontwikkeling van de afmetingen van de 
Ritt. 8 en 9 en de Drag. 33(a/b) geen uitspraken kunnen 
worden gedaan, omdat bij deze typen het aantal exemplaren 
per formaat te gering is. De gegevens van de Ritt. 5 kunnen 
worden vergeleken met die van de Drag. 24/25 en 27(g). 
Omdat de Drag. 27(g) het meest voorkomende bakje is, en 
tevens het enige type dat gedurende de gehele periode van 
ca. 10-120 na Chr. is vervaardigd, ligt het voor de hand dit 
type als uitgangspunt te nemen. De afmetingen van de kleine 
bakjes Drag. 27(g), met een diameter van ca. 70-100 mm 
(afb. 6.42 e), zijn mettertijd duidelijk veranderd. De 
gemiddelde diameter is in de voor-Flavische tijd min of meer 
gelijk gebleven, maar na het jaar 70 toegenomen van ca. 
80 mm tot meer dan 90 mm (afb. 6.50 a). De spreiding van 
de afmetingen is betrekkelijk groot, maar de tendens is 
duidelijk waarneembaar. Dit geldt ook voor de hoogte van 
de kleine exemplaren, die eveneens is toegenomen (afb. 6.50 
b). De diameter van de standring is in de eerste helft van de 
Iste eeuw afgenomen, en in de Flavische tijd weer toegeno-
men (afb. 6.50 c). De hoogte van de standring heeft geen 
ontwikkeling van betekenis ondergaan; de toeneming van de 
hoogte in de periode van 70-100 na Chr. is slechts gering 
geweest (afb. 6.50 d). 
Vanwege de aanzienlijke spreiding van de gegevens bieden 
de afmetingen van de kleine bakjes Drag. 27(g) vaak niet 
voldoende houvast voor het bepalen van de ouderdom. 
Stukken die 80 mm of minder in doorsnee meten, zullen wel 
van voor 80 na Chr. dateren, en exemplaren met een diameter 
van meer dan 90 mm over het algemeen uit de Flavische tijd. 
Hoe lager een kleine Drag. 27(g) is, des te groter is de kans 
dat het een vroeg stuk is, en omgekeerd. Een stuk met een 
grote standring is hetzij oud, hetzij jong; verderop zal blijken 
dat het profiel in een dergelijk geval uitsluitsel kan geven 
(p. 69). Stukken met een kleine standring zullen over het 
algemeen uit het derde kwart van de 1ste eeuw stammen. 
De middelgrote bakjes Drag. 27(g), met een diameter van 
ca. 100-140 mm (afb. 6.42 e), hebben wat de afmetingen 
betreft eveneens enkele veranderingen ondergaan. De 
gemiddelde diameter lijkt in de tijd van Tiberius en Claudius 
sterk te zijn afgenomen, maar daarbij moet worden aangete-
kend dat deze conclusie op een betrekkelijk gering aantal 
stukken is gebaseerd (afb. 6.51 a). De hoogte is vooral in het 
derde kwart van de 1ste eeuw afgenomen, van ca. 62 mm tot 
ca. 56 mm (afb. 6.51 b). Bij de diameter van de standring is 
dezelfde ontwikkeling waarneembaar; deze is afgenomen van 
ca. 60 mm in de tijd van Tiberius tot ca. 52 mm in de 
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Flavische periode (afb. 6.51 c). Bij de standring is ook een 
daling van de gemiddelde hoogte zichtbaar, maar deze is 
gering geweest (afb. 6.51 d). 
De middelgrote bakjes Drag. 27(g) zijn dus in de loop van 
de tijd in alle opzichten kleiner geworden. De reductie van 
de afmetingen heeft zich bijna geheel in de voor-Flavische 
tijd voltrokken. Als gevolg daarvan kan op grond van de 
afmetingen vaak een tamelijk nauwkeurige schatting van de 
ouderdom worden gemaakt. Middelgrote bakjes Drag. 27(g) 
met een diameter van minder dan 120 mm zullen wel uit de 
Flavische tijd dateren, evenals stukken met een hoogte van 
minder dan 58 mm. Hoe groter en hoger een bakje is, des te 
groter is de kans dat het een vroeg exemplaar betreft. 
Hetzelfde geldt voor de afmetingen van de standring. Bakjes 
met een standring die in doorsnee meer dan 60 mm meet of 
in hoogte meer dan 15 mm, dateren naar alle waarschijnlijk­
heid uit de voor-Flavische tijd. Hoe kleiner en lager de 
standring, des te aannemelijker is het dat het een betrekkelijk 
jong bakje betreft. 
De twee meest voorkomende formaten Drag. 27(g) hebben 
dus een tegengestelde ontwikkeling doorgemaakt. De kleine 
exemplaren zijn groter geworden, vooral in de Flavische tijd, 
en de middelgrote exemplaren zijn kleiner geworden, het 
meest in de voor-Flavische periode. Het onderscheid tussen 
kleine en middelgrote bakjes vormt dus alleen een probleem 
bij stukken uit het einde van de 1ste eeuw. Daarmee is tevens 
de verklaring gegeven voor het in het voorafgaande ge­
signaleerde verschil tussen Drag. 27g en Drag. 27 (p. 63). 
Bakjes Drag. 27g dateren voor een belangrijk deel uit de 
voor-Flavische tijd, toen het onderscheid tussen kleine en 
middelgrote stukken nog betrekkelijk duidelijk was (afb. 
6.44 a), en bakjes Drag. 27 voornamelijk uit de tijd na 70 na 
Chr., toen de uitersten van de beide formaten elkaar soms 
overlapten (afb. 6.44 b). 
Grote bakjes Drag. 27(g), met een diameter van ca. 
180-210 mm, zijn dermate zeldzaam, dat het vooralsnog 
onduidelijk is of zich in de afmetingen daarvan in de loop 
van de tijd veranderingen hebben voorgedaan. 
Ook voor de Ritt. 5 zijn maar weinig gegevens voorhanden 
(afb. 6.42 a en 6.43 a). Van dit type kunnen alleen de 
grootste diameter en de afmetingen van de standring met 
die van de Drag. 27(g) worden vergeleken, omdat de hoogte 
op typologische gronden verschilt1. De diameter van het 
enige kleine bakje Ritt. 5 uit Vechten dat volledig bewaard 
is gebleven, bedraagt 72 mm (afb. 6.42 a). De diameter 
van de standringen varieert van 36 tot 45 mm (afb. 6.43 a). 
Deze waarden komen vrij goed overeen met die van de 
vroege bakjes Drag. 27(g) van hetzelfde formaat (afb. 6.50 a 
en c). 
De diameter van de vier complete middelgrote bakjes Ritt. 
5 uit Vechten loopt uiteen van 124 tot 132 mm (afb. 6.42 a). 
De standringen van de bakjes van dit formaat hebben een 
diameter tussen 55 en 67 mm (afb. 6.43 a). Ook deze waar­
den sluiten aan bij die van de middelgrote exemplaren Drag. 
27(g) uit de tijd van Tiberius (afb. 6.51 a en c). 
Omdat de Drag. 24/25 beter is vertegenwoordigd dan de 
Ritt. 5, is het zinvol om voor dit type de veranderingen 
afzonderlijk te bestuderen. De afmetingen van de kleine 
exemplaren, met een diameter van ca. 65-95 mm (afb. 6.42 
d), hebben geen duidelijke ontwikkeling doorgemaakt (afb. 
6.52). Dit strookt met het patroon van de kleine bakjes Drag. 
27(g) over dezelfde periode, van ca. 35-70 na Chr. (afb. 
6.50). Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat 
op typologische gronden de absolute waarden van de totale 
hoogte en de hoogte van de standring van beide typen onver­
gelijkbaar zijn. 
De ontwikkeling van de totale diameter en de diameter van 
de standring van de middelgrote exemplaren Drag. 24/25, met 
een diameter van ca. 110-155 mm (afb. 6.42 d), correspon­
deert zeer goed met die van de Drag. 27(g) over de periode 
van ca. 30-75 na Chr. (afb. 6.51 a en с en 6.53 a en c). De 
oudste bakjes Drag. 24/25 zijn zelfs nog iets groter dan de 
oudste exemplaren Drag. 27(g). De hoogte van de middel­
grote bakjes Drag. 24/25 lijkt eveneens een soortgelijke 
ontwikkeling te hebben doorgemaakt als die van de 
middelgrote Drag. 27(g), al is het aantal exemplaren uit de 
eerste helft van de 1ste eeuw te gering om betrouwbare 
uitspraken te doen (afb. 6.51 b en 6.53 b). De standring van 
de Drag. 24/25 is echter hoger geworden in plaats van lager, 
zoals die van de Drag. 27(g) (afb. 6.51 d en 6.53 d). De 
absolute hoogte is weliswaar dermate gering dat kleine 
onzuiverheden bij de meting relatief grote gevolgen hebben, 
maar de tendens is stijgend. Het moge duidelijk zijn dat 
standringen van middelgrote bakjes Drag. 24/25 uit het derde 
kwart van de 1ste eeuw wat de afmetingen betreft soms dicht 
kunnen liggen bij die van kleine bakjes Drag. 27 uit het 
laatste kwart van de 1ste eeuw, wat tot verkeerde determina­
ties kan leiden. 
De Ritt. 5 en de Drag. 24/25 en 27(g) hebben naar het zich 
laat aanzien dus een soortgelijke ontwikkeling doorgemaakt. 
De kleine bakjes zijn groter geworden, en de middelgrote 
kleiner. Of zich bij de overige typen overeenkomstige ver­
anderingen hebben voorgedaan, is vooralsnog niet uit te 
maken. Alleen ten aanzien van de Drag. 33(a) kan worden 
opgemerkt dat de standringen van vroege exemplaren met een 
totale diameter van ca. 170 mm (afb. 6.46, formaat F) een 
grotere doorsnee en hoogte hebben dan die van late stukken 
(afb. 6.54). 
1. Bij de Ritt. 5 bedraagt de verhouding tussen diameter en hoogte iets 
meer dan 1,5 : 1, bij de Drag. 27(g) ongeveer 2 : 1 . 
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Veranderingen in het profiel 
De afzonderlijke typen bakjes vertonen zoveel uiterlijke 
verschillen, dat er nauwelijks gemeenschappelijke ontwikke-
lingen van het profiel zijn aan te wijzen. Net als de drie 
andere grondvormen zijn ook de bakjes geleidelijk dikker 
geworden. Omdat deze ontwikkeling niet kan worden ge-
kwantificeerd, is de dikte van wand of bodem een subjectief 
criterium, dat voor dateringsdoeleinden nauwelijks bruikbaar 
is. 
Hetzelfde bezwaar is van toepassing op de enige andere 
gemeenschappelijke verandering die zich bij de bakjes heeft 
voltrokken, die in de diameter van de groef rond het stempel. 
Bij vroege bakjes is deze diameter gewoonlijk groter dan de 
lengte van het stempel (pi. 3, A103), maar bij jonge stukken 
is dikwijls het omgekeerde het geval (pi. 22, S139). Omdat 
de variatie betrekkelijk groot is, kan op grond van dit 
gegeven alleen een grove schatting van de ouderdom van een 
bakje worden gemaakt. 
Ritt. 5 (afb. 6.55) 
De Ritt. 5 is de Zuidgallische tegenhanger van de Italische 
vorm Halt. 8 (Consp. 22). Het model is waarschijnlijk al in 
het tweede decennium voor onze jaartelling geïntroduceerd, 
want het is onder andere bekend uit Oberaden en Rodgen1. 
De in La Graufesenque gemaakte exemplaren onderscheiden 
zich slechts in enkele details van het Italische voorbeeld. Zo 
is bij de Zuidgallische stukken de groef rond het stempel 
ongeveer boven de standring of nog dichter bij het midden 
1. Ettlinger ca. 1990, 90. 
2. Ritterling 1912, 207: fragmenten van drie exemplaren. 
3. Ulbert 1959, 37: één exemplaar. 
4. Oswald/Pryce 1920, 169. 
5. Van de acht Vechtense stukken waarvan de rand geheel of gedeeltelijk 
bewaard is gebleven, hebben er drie een gearceerde rand (vgl. catalogus 
nr. E2, R8 en S149). 
6. Mary 1967, 18. 
7. Catalogus nr. A12, E2, F3, M10-12, Ol, S47, S49, S54, S59-61, S66, 
S70, S73, S125, S149 en S157. 
8. Oswald/Pryce 1920, 184, waar ten onrechte ook een band met de Halt. 
13 wordt verondersteld (zie ook Ritterling 1912, 208); de Halt. 13 is 
geen echte sigillata vorm (von Schnurbein 1982, 62). 
9. Loeschcke had slechts randfragmenten van één exemplaar tot zijn 
beschikking (Loeschcke 1909, 145, Abb. 3; vgl. von Schnurbein 1982, 
58). De Halt. 6 kan nu worden gelijkgesteld met de Consp. 36.1, 
waarvan de samenhang met de Ritt. 8 niet zonder meer duidelijk is. 
10. De veronderstelling dat de Ritt 8 model gestaan heeft voor de vanaf het 
midden van de 2de eeuw geproduceerde Drag. 40 (Oswald/Pryce 1920, 
185; Ettlinger e.a. 1990, 114), mist iedere grond. 
11. Ebnöther/Eschenlohr 1985, 253, Abb. 4. 
12. Het betreft fragmenten van 25 exemplaren, op een totaal van hoogstens 
16.000 exemplaren van gestempelde vormen (opgravingen 1987-1993). 
aangebracht; bij Italische exemplaren is de diameter van deze 
groef veelal groter. 
In de tijd van Tiberius was de Ritt. 5 samen met de Drag. 
24/25 het meest verkochte bakje (afb. 6.12). De vorm schijnt 
echter al kort na het jaar 40 van de markt te zijn verdwenen, 
want de jongste tot nu toe bekende vindplaatsen zijn het Erd-
lager te Hofheim2 en Burghöfe3. 
Omdat de produktie van de Ritt. 5 in La Graufesenque 
betrekkelijk snel is gestaakt, kan er geen typologische 
ontwikkeling worden geschetst. De bakjes hebben doorgaans 
een relatief hoge standring, die bijna zonder uitzondering aan 
de buitenkant gegroefd is, zoals die van de Drag. 27g. In 
Vechten zijn maar twee bakjes met een gladde standring 
gevonden, beide uit de werkplaats van Macearas (afb. 6.55, 
с en g). 
De onderzijde van de bodem is meestal vlak of enigszins 
convex; de wand is vlak of aan de buitenzijde enigszins hol. 
Anders dan Oswald en Pryce hebben verondersteld4, kan ook 
bij de Ritt. 5 de rand soms gearceerd zijn5 (afb. 6.55, a en 
b). Voor de hypothese van Магу dat stukken met deze 
eigenaardigheid slechts tot 25 na Chr. zijn gemaakt6, ont­
breekt vooralsnog ieder argument. 
Naast de bekende versie met een rand van ongeveer de­
zelfde vorm als die van de Drag. 17a, is in La Graufesenque 
ook nog een variant vervaardigd met een randprofìel als dat 
van de Drag. 17b (afb. 6.27, e en f en 6.56). Hiervan zijn tot 
dusver slechts enkele exemplaren bekend. Eveneens zeldzaam 
is een versie met een geknikte wand (afb. 2.9, a en b). 
De Vechtense collectie telt 55 bakjes Ritt. 5. Van de 45 
exemplaren waarvan de standring is gemeten, zijn er 18 klein 
en 27 middelgroot (vgl. p. 63, met afb. 6.43 a). Van negen 
fabrikanten is meer dan één stuk van dit type aangetroffen: 
Acutus (6 ex.), Epidius (2), Fastus (3), Maccarus (3), Oclatus 
(4), Scottius (12), Secundus i (5), Sentrus (3) en Silvanus 
(6)7. 
Ritt. 8 (afb. 6.57) 
De ontstaansgeschiedenis van de Ritt. 8 is nog onduidelijk. 
Volgens Oswald en Pryce is het type voortgekomen uit de 
Halt. 6', die echter slecht gedefinieerd is9. Zeker is wel dat 
in Italië stukken met een soortgelijke vorm zijn gemaakt 
(Consp. 36.3-4), maar of het model in Italië of in Zuid-Gallië 
is ontwikkeld, is nog een open vraag. 
In La Graufesenque is de produktie van de Ritt. 8 waar-
schijnlijk kort voor 70 na Chr. gestaakt10. Het type is nog 
aangetroffen in het depot Cluzel 15 te La Graufesenque en 
in het Keramiklager te Oberwinterthur". De jongste geda-
teerde vindplaats is de canabae bij de Nijmeegse legioensves-
ting, waar nog enkele fragmenten aan het licht zijn geko-
men12. 
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De Ritt. 8 is een betrekkelijk zeldzaam type (afb. 6.12) 
Omdat het bovendien m minstens vijf formaten lijkt te zijn 
gemaakt (p 63, met afb. 6 43 b en 6 45 a en b), is het 
onmogelijk te bepalen of zich in de afmetingen veranderingen 
hebben voorgedaan. Of de verschillen in vorm tussen afzon­
derlijke exemplaren een chronologische betekenis hebben, is 
eveneens onzeker Bij sommige stukken buigt het bovenste 
deel van de wand naar binnen, maar bij andere is het geheel 
of nagenoeg verticaal. Een ander verschil is dat enkele bakjes 
een naar buiten uitstekende, afgeplatte Up hebben (afb 6 57, 
b), in plaats van de gebruikelijke ronde lip die slechts door 
een groef van de wand is gescheiden De meeste bakjes 
hebben een gladde buitenwand, maar bij sommige exempla­
ren is deze ongeveer halverwege voorzien van een rondgaan­
de groef. Nog zeldzamer zijn stukken met een gearceerde 
band op halve hoogte1, en stukken met opgelegde oortjes. 
Anders dan Oswald en Pryce hebben aangenomen, zijn 
bodems van bakjes Ritt. 8 met altijd te onderscheiden van die 
van bakjes Ritt. 9. De bodem van de Ritt. 8 zou van binnen 
gewoonlijk vlak zijn, en die van de Ritt 9 enigszins hol2, 
maar in werkelijkheid is de variatie in de vorm van de bodem 
zo groot, dat bodemfragmenten van bakjes Ritt. 8 en 9 vaak 
met met zekerheid kunnen worden gedetermineerd. 
Van de Ritt. 8 is ook een versie gemaakt met een hoge, aan 
de buitenzijde gegroefde standring, zoals die van de Drag 
27g3. Deze variant, die men zou kunnen aanduiden als Ritt. 
8g4, is alleen als zodanig herkenbaar wanneer het profiel 
nagenoeg volledig bewaard is gebleven 
Van de 2748 bakjes uit Vechten zijn er 36 gedetermineerd 
als Ritt 8. Van de zeven exemplaren waarvan een volledig 
profiel bewaard is gebleven, hebben er twee een diameter van 
ca. 65 mm, twee een doorsnee van ca. 75 mm en dne een 
van ca 120 mm (afb 6 42 b en 6.45 a, formaat В, С en E) 
Onder de stukken waarvan alleen de standnng is gemeten, 
zijn die met een totale diameter van ca. 100 of 120 mm ш 
de meerderheid (afb. 6.43 b, 6.45 b en 6 47 a, formaat D en 
E). Eén exemplaar, waarvan de standnng een diameter van 
90 mm heeft, zal een doorsnee van ca. 200 mm hebben 
gehad5. Van vijf producenten zijn in Vechten twee of meer 
bakjes Ritt. 8 aan het licht gekomen Bassus ι (5 ex.), Firmo 
ι (2), Prunus (2), Secundus и (5) en Semcio (2)6. 
Ritt. 9 (afb. 6.58) 
De Ritt. 9 is de Zuidgallische equivalent van het Italische 
type Consp 27, dat een variant is van de Halt 15 (Consp. 
26). Beide schijnen pas in het begin van de 1ste eeuw voor 
het eerst te zijn gemaakt7 
De Ritt 9 is in La Graufesenque waarschijnlijk tot om­
streeks 70 na Chr vervaardigd Net als de Ritt 8 is deze 
vorm nog aangetroffen in het depot Cluzel 15 te La Graufe­
senque, het Keramiklager te Oberwinterthur8 en de canabae 
bij de Nijmeegse legerplaats9 Het type is bovendien 
gevonden in Corbndge-Red House10 en Rottweil". 
Vanwege de betrekkelijke zeldzaamheid van de Ritt. 9 (afb 
6.12) is het nog onduidelijk of de afmetingen in de loop van 
de tijd veranderingen hebben ondergaan, te meer omdat het 
type in minstens vijf verschillende formaten vervaardigd lijkt 
te zijn (p. 63, met afb 6.45 a en b) Ook is het onzeker of 
verschillen tussen de afzonderlijke bakjes de afspiegeling zijn 
van een typologische ontwikkeling, of variaties zonder chro­
nologische betekems. De lip van het bakje is soms schuin 
afgeplat en daardoor driehoekig in doorsnee (afb. 6.58, а, с 
en d), maar ook vaak rond De wand wordt meestal op halve 
hoogte onderbroken door een rondgaande groef, maar deze 
kan ook ontbreken. In zeldzame gevallen is de wand ge­
arceerd, op een smalle zone na12. 
De standnng van de Ritt. 9 heeft doorgaans dezelfde vorm 
als die van de Ritt 8, waardoor bodems van bakjes van deze 
typen met altijd van elkaar te onderscheiden zijn (zie onder 
Ritt. 8). Maar er zijn ook bakjes Ritt 9 bekend met een 
standnng als die van de Drag. 24/2513. 
Met 46 stuks is de Ritt. 9 in Vechten iets beter vertegenwoor­
digd dan de Ritt. 8 Van de acht exemplaren met een volledig 
profiel heeft er één een diameter van ca. 65 mm, en hebben 
er twee een doorsnee van ca 75 mm, twee een van ca. 
100 mm en dne een van ca. 120 mm (afb. 6 42 с en 6.45 a, 
formaat B-E). Onder de stukken waarvan alleen de maten van 
de standnng konden worden bepaald, zijn die met een totale 
diameter van ca. 100 mm of meer veel beter vertegenwoor-
1 Vgl Hawkes/Hull 1947, pi XL SI6A, op ρ 187 als Aireüjns aange-
merkt 
2 Oswald/Piyce 1920, 184, vgl Ritterling 1912, 209 
3 Glasbergen 1940-1944b, afb 48,14, Kam 1970, pi 4, Stuart 1976, 116, 
fig 28,281, Muller 1977, Taf 29, 3, Roth-Rubi 1992,521, Abb 3,79 3 
en 79 5, vgl catalogus nr Y291 
4 Vgl ρ 47, noot 5 
5 Het betreft een exemplaar van Secundus u (catalogus nr S78) Op het 
Kops Plateau te Nijmegen is een stuk met hetzelfde stempel gevonden, 
dat eveneens een standnng met een diameter van 90 mm heeft, de door­
snee van dit exemplaar bedraagt precies 20 cm (mededeling К Zee) 
6 Catalogus nr B39, B43, B44, F33, P120, P133, S75, S78, S81, S84*. 
S i l i en SI 14 
7 Ettlinger e a 1990, 98 en 100 
8 Ebnother/Eschenlohr 1985, 253, Abb 4 
9 Het gaat om fragmenten van 13 exemplaren, op een totaal van hooguit 
16 000 exemplaren van gestempelde vormen (opgravingen 1987-1993) 
10 Hanson e a 1979,40-42 
11 Planck 1975, Taf 14,6 
12 Vgl Hawkes/Hull 1947, 184, fig 43, 23 
13 Van de 36 Vechtense exemplaren waarvan de standnng is opgemeten, 
hebben er dne een standnng als die van een Drag 24/25 (catalogus nr 
A73, Ml en M99) In Neuss zijn stukken met dit model standnng 
volgens Mary in de meerderheid (Mary 1967, 20 en 23, Abb 8, 5-6) 
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digd dan de kleinere (afb. 6.43 c, 6.45 b en 6.47 b, formaat 
D en E). Van negen fabrikanten van dit type is in Vechten 
meer dan één exemplaar gevonden: Abitus (2 ex.), Aquitanus 
(3), Cantus (2), Mommo (2), Niger (3), Sabinus (2), 
Secundus i (2) en ii (8) en Silvanus (2)1. 
Drag. 24, 24g en 25 (afb. 6.59) 
De Drag. 24 en 25 vormen samen de Zuidgallische tegenhan-
ger van de Italische vorm Halt. 12 (Consp. 33 en 34), die 
waarschijnlijk pas laat in de tijd van Augustus op de markt 
is gekomen2. Uit de woorden van Dragendorff kan worden 
opgemaakt dat het enige verschil tussen de vormen 24 en 25 
schuilt in de aan- of afwezigheid van opgelegde oortjes3. 
Stukken zonder oortjes worden als Drag. 24 aangeduid, 
stukken met oortjes als Drag. 25. Het onderscheid tussen 
beide varianten kan alleen worden gemaakt als ten minste de 
helft van de rand bewaard is gebleven. In andere gevallen 
spreekt men van Drag. 24/25, wat tevens de gebruikelijke 
verzamelnaam is voor beide versies. 
Onder Tiberius was de Drag. 24/25 samen met de Ritt. 5 
het meest vervaardigde bakje (afb. 6.11 en 6.12). Het 
marktaandeel is tot ongeveer 60 na Chr. bij benadering 
constant geweest, maar daarna snel afgenomen. De Drag. 25 
is vermoedelijk al omstreeks 40 na Chr. van de markt 
verdwenen; onder de vondsten uit het Erdlager te Hofheim 
zijn stukken met opgelegde oortjes althans nog maar spaar-
zaam vertegenwoordigd4. De produktie van de Drag. 24 lijkt 
pas na 70 na Chr. te zijn gestaakt. Hoewel het merendeel van 
de bakjes van dit type uit de voor-Flavische tijd stamt, 
1. Catalogus nr. A8, A58, A73, C57, M98, M99. N7, N11, S12, S19, S66, 
S70, S81, S84, S87, S148 en S154. 
2. Ettlinger e.a. 1990, 110. 
3. Dragendorff 1895, 86. 
4. Ritterling 1912, 207. 
5. Hanson e.a. 1979, 40-42. 
6. Planck 1975, 153, Taf. 38, 4-6; 65, 12, en 83, 16-20; Klee 1986, Taf. 
25, 12. 
7. Oswald/Pryce 1920, pi. XL 6; Rogge 1976, 79, fig. 50,4; catalogus nr. 
M98 en 1*53; op het Kops Plateau te Nijmegen is een middelgroot exem-
plaar van Fabus aangetroffen (mededeling K. Zee). 
8. Vgl. p. 47, noot 5. 
9. Zie voor een dergelijke gladde rand ook Schucany 1983, 51, Abb. 6, 4; 
de bijbehorende bodem is niet herkend of niet gevonden. Op grond van 
het ontbreken van de arcering van de wand mag een als Arretijns be-
stempeld bakje uit Neuss (Ettlinger 1983, Taf. 52, 10) ondanks de van 
buiten gladde standring waarschijnlijk als een Zuidgallisch stuk worden 
beschouwd. 
10. Catalogus nr. M2. De schatting van de diameter is gebaseerd op een 
gemiddelde verhouding tussen de totale diameter en de diameter van de 
standring van ca. 2,3 : 1. Zie voor een stuk van ongeveer dezelfde 
grootte Furger 1992, Taf. 14, 5/5. 
worden met een zekere regelmaat exemplaren in een Fla-
vische context aangetroffen. De lijst van vindplaatsen omvat 
onder andere Corbridge-Red House5 en Rottweil6 (afb. 6.59, 
g). Het type komt ook voor in het afval van de grote oven 
te La Graufesenque, die van ca. 80 tot 120/130 na Chr. in 
bedrijf zou zijn geweest (afb. 6.59, m), en in het scheepswrak 
Culip IV (afb. 6.59, h en 1). 
Eerder is al opgemerkt dat de Drag. 24/25 in drie formaten 
is vervaardigd (p. 63, met afb. 6.42 d en 6.43 d). De afme-
tingen van de kleine exemplaren hebben geen duidelijke ont-
wikkeling doorgemaakt (afb. 6.52). Alleen de hoogte van de 
standring is licht toegenomen (afb. 6.52 d). Dit laatste is ook 
het geval bij de middelgrote stukken (afb. 6.53 d), die verder 
in alle opzichten kleiner zijn geworden (afb. 6.53 a-c). 
Voor het overige heeft de Drag. 24/25 maar weinig ver-
anderingen ondergaan. Vooral bij vroege exemplaren buigt 
de bovenzijde nogal eens naar binnen (afb. 6.59, a en i). 
Verder is bij stukken uit de eerste helft van de 1ste eeuw de 
onderzijde van de standring vaak sterk naar binnen afge-
schuind, zodat het bakje alleen op de buitenrand rust (afb. 
6.59, a-d en i). Bij jongere exemplaren is dit maar zelden het 
geval. 
Bodemfragmenten van bakjes Drag. 24/25 kunnen met die 
van andere typen worden verward. Omdat de wanddikte van 
de bakjes mettertijd is toegenomen en de bodem binnen de 
standring bij late stukken vaak diep is uitgedraaid, kan de 
bodem van een Drag. 24 soms worden aangezien voor die 
van een Drag. 27, al heeft die over het algemeen een hogere 
standring. Ook is verwarring mogelijk met bakjes Ritt. 9, die 
soms een standring van dezelfde vorm hebben als de Drag. 
24. Ten slotte kunnen ook bodemfragmenten van kleine 
borden van servies E2 ten onrechte als een Drag. 24 worden 
gedetermineerd, omdat ze eveneens een lage, in doorsnee 
rechthoekige standring hebben. Doorgaans zal de diameter 
van de standring echter uitsluitsel kunnen geven (vgl. p. 59). 
Van de Drag. 24 zijn ook enkele stukken met een hoge, aan 
de buitenzijde gegroefde standring bekend7, die men naar 
analogie van de Drag. 27g als een Drag. 24g zou kunnen 
aanduiden8 (afb. 6.60). Bij deze bakjes ontbreekt de voor de 
Drag. 24/25 karakteristieke arcering van de rand9. Omdat 
bodems van deze variant niet van die van de Drag. 27g 
kunnen worden onderscheiden, is de Drag. 24g misschien 
minder zeldzaam dan men op het eerste gezicht zou denken. 
Van de 2748 bakjes uit Vechten zijn er 421 als Drag. 24/25 
gedetermineerd. De Drag. 24 is met dertig stuks vertegen-
woordigd, de Drag. 24g met twee, en de Drag. 25 met vier. 
Van de 406 exemplaren waarvan het formaat is geregistreerd, 
zijn er 125 klein en 280 middelgroot (tabel 6.8). Eén exem-
plaar heeft een standring met een diameter van 84 mm, en 
kan als groot worden aangemerkt; de totale diameter van dit 
stuk, dat door Macearas is gemaakt, zal bijna 20 cm hebben 
bedragen10. Van acht ponenbakkers zijn in Vechten meer 


































Tabel 6 8 Verdeling van de in Vechten gevonden bakjes van het type Drag 24/25 over de verschillende formaten. 
dan tien bakjes Drag. 24/25 aangetroffen: Aquitanus (19 ex.), 
Ardacus (13), Bassus i (33), Bassus i - Coelus (14), Primus 
(11), Salvetus (13), Scottius (12) en Secundus ii (23). 
Drag. 27 en 27gx (afb. 6.61) 
De Drag. 27(g) is de Zuidgallische versie van de Italische 
Halt. 11 (Consp. 31 en 32), een type dat pas laat in de tijd 
van Augustus in produktie lijkt te zijn genomen2. In La 
Graufesenque heeft de Drag. 27(g) zich al onder Claudius tot 
het belangrijkste bakje ontwikkeld (afb. 6.11). De produktie 
van deze vorm is in de Midden- en Oostgallische pottenbak­
kerijen zeker tot na het midden van de 2de eeuw voortgezet. 
De Drag. 27(g) is in drie formaten gemaakt (p. 63, met afb. 
6.42 e en 6.43 e). De kleine exemplaren zijn vooral in de 
Flavische tijd groter en hoger geworden (afb. 6.50 a en b). 
De diameter van de standring is eerst af-, en later weer 
toegenomen (afb. 6.50 c). Bij de middelgrote stukken heeft 
zich een tegengestelde ontwikkeling voorgedaan. Deze zijn 
vooral in de voor-FIavische periode aanzienlijk kleiner en 
lager geworden (afb. 6.51). Als gevolg van de geschetste 
wijzigingen in de afmetingen van de kleine en middelgrote 
bakjes is het bij stukken uit het einde van de 1ste en het 
begin van de 2de eeuw soms moeilijk uit te maken tot welk 
formaat ze behoren3. 
Niet alleen in de afmetingen, maar ook in het profiel van 
de Drag. 27(g) hebben zich veranderingen voorgedaan. Bij 
de oudste bakjes is de wand boven de insnoering soms ge­
arceerd (afb. 6.61, a en b), net als bij de meeste Italische 
exemplaren4. Een andere overeenkomst tussen Italische en 
vroege Zuidgallische stukken is de markering van de 
insnoering van de wand door middel van groeven of lijsten5 
(afb. 6.61, a, b en i). Bij latere stukken is aan de buitenzijde 
vaak nog een groef onder de insnoering aanwezig, die bij de 
afwerking van het bovenste deel van de wand is ontstaan 
(afb. 6.61, d, f, h, 1 en m). 
De ontwikkeling van de lip van de Drag. 27(g) is in veel 
opzichten vergelijkbaar met die van de Ritt. 1 en de Drag. 
18. Net als deze borden had ook de Drag. 27(g) aanvankelijk 
een ongeprofileerde lip (afb. 6.61, a), die geleidelijk meer 
volume heeft gekregen. Bij stukken uit de eerste helft van de 
Iste eeuw is soms een groef aangebracht in de bovenzijde 
van de lip (afb. 6.61, i). Exemplaren uit de tijd van Claudius 
en Nero hebben vaak een enigszins schuin afgeplatte lip, die 
in doorsnee min of meer driehoekig is (afb. 6.61, с en d). 
Ook de vorm van de standring van de Drag. 27(g) heeft 
zich ontwikkeld op een wijze die vergelijkbaar is met die bij 
de borden. De hoek die de binnenzijde van de standring met 
het standvlak maakt, is geleidelijk scherper geworden, van 
60° of meer naar 45° of minder, daardoor is het bodemopper-
vlak binnen de standring mettertijd kleiner geworden. Tege­
lijk heeft ook de verbinding tussen de binnenkant van de 
standring en de bodem een verandering ondergaan. Bij de 
oudste stukken sluit de standring doorgaans met een scherpe 
knik aan op de bodem. Soms is op dit punt zelfs een groef 
zichtbaar, die bij de afwerking van de binnenzijde van de 
standring is ontstaan (afb. 6.61, i). Bij jongere stukken gaat 
de standring geleidelijk, zonder duidelijke afscheiding, in de 
bodem over. 
Bij de Drag. 27(g) heeft zich ook aan de buitenkant van de 
standring een verandering voltrokken. Aanvankelijk was 
hierin bijna zonder uitzondering een groef aangebracht, in het 
bijzonder bij de middelgrote exemplaren6. In de Flavische 
tijd is het aandeel van de Drag. 27 (zonder groef) snel toe­
genomen (afb. 6.62). Aan het einde van de 1ste eeuw was het 
uiteindelijk groter dan dat van de Drag. 27g. De afwezigheid 
van een groef in de standring is dus een tamelijk betrouwbaar 
aanknopingspunt voor de datering. Stukken zonder groef 
1 Zie voor de naamgeving p. 47. 
2. Ettlinger e a. 1990, 106 
3. De onjuiste hypothese van Ritterling (1912, 208) dat kleine bakjes Drag 
27(g) over het algemeen ouder zijn dan grote, zou door dit probleem 
kunnen zijn veroorzaakt Deze is overgenomen door Oswald en Pryce 
(1920, 187), en is ook nog ш recente publikaties terug te vinden (Planck 
1975, 153, Klee 1986, 82). 
4. De opvatting van Ritterling (1912,208) en Oswald en Pryce (1920, 187) 
dat arcering bij Zuidgallische stukken met voorkomt, is dus onjuist 
5 Deze eigenaardigheid is vooral bekend van de bakjes uit de werkplaats 
van Atems in Pisa (Ettlinger e.a 1990, 106). 
6 In Vechten zijn slechts zestien bakjes Drag. 27 (dus zonder groef in de 
standnng) uit de voor-FIavische tijd aangetroffen, waarvan er minstens 
elf klein zijn. 
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dateren bijna zonder uitzondering van na het jaar 70. Deze 
stelling is echter niet omkeerbaar, want exemplaren met groef 
kunnen zowel uit de voor-Flavische periode als uit later tijd 
dateren. 
De Drag. 27g is niet het enige bakje met een hoge, van 
buiten gegroefde standnng. Als alleen de bodem bewaard is 
gebleven, is verwarring mogelijk met de Ritt. 5, met vari-
anten van de Ritt. 8 en de Drag. 24 die een soortgelijke 
standring hebben, en met een zeldzaam type bakje dat zich 
slechts van de Drag. 27g onderscheidt doordat het een rand-
profiel heeft als dat van de Drag. 17c (afb. 2.9, c-e en 6.27, 
g-j). Dit type kan misschien het beste als een zeldzame 
variant van de Drag. 27g worden beschouwd. 
Bodemfragmenten van bakjes Drag. 27 zijn veelal niet te 
onderscheiden van die van bakjes van servies El. Bodems 
van kleine exemplaren Drag. 27 ten slotte lijken vaak sterk 
op die van bakjes Drag. 24 uit het de tijd van Nero en 
Vespasianus. De hoogte van de standring kan echter meestal 
uitsluitsel geven. 
Met 2084 stuks is de Drag. 27(g) in Vechten veruit het best 
vertegenwoordigde bakje. Bij de Drag. 27g zijn de middel-
grote exemplaren in de meerderheid, bij de Drag. 27 de 
kleine (tabel 6.9). De oorzaak hiervan is dat de toename van 
het aantal bakjes zonder groef vanaf ca. 70 na Chr. gepaard 
1 Catalogus nr Dl9, M2 en M3 
2 Deze schatting is gebaseerd op een gemiddelde verhouding tussen de 
totale diameter en de diameter van de standnng van ca 2,3 1. Het 
exemplaar met het stempel OF MACCAR (catalogus nr M3) heeft naar 
alle waarschijnlijkheid een diameter van 19 cm gehad, dit is althans de 
doorsnee van een randfragment dat tot dezelfde vondstgroep behoort als 
de desbetreffende bodem Zie ook Rychener/Alberün 1986, Taf 23,252; 
45, 512, en 56, 652, Bémont 1987, 336, fig 3 en 4, Furger 1992, Taf. 
14, 5/7 en 5/9, 20, 6/7, en 60, 16/1 
3 Ritterling 1912, 209, Oswald/Pryce 1920, 189. 
4 Loeschcke 1909, 150, Abb 4, 9 
5. Von Schnurbein 1982, 59 
6 Ettlinger e.a. 1990, 64. 
7 De opvatting van Planck dat de Drag 33a pas ш het begin van de Fla-
vische tijd is ontstaan, en de Drag 33 nog later (Planck 1975, 154, vgl 
Klee 1986, 83, Heiligmann 1990, 165), is onjuist Het type is gemaakt 
door verscheidene fabrikanten die voornamelijk of uitsluitend in de voor-
Flavische lijd actief zijn geweest, zoals Cantus, Darra, Macearas, 
Quartas en Tertius, zie catalogus nr C55, D13, M6, Q3 en T7 
8 Planck (1975,154) schijnt te denken dat het onderscheid russen de Drag 
33a en 33 in de afmetingen is gelegen; de Drag 33a zou de grote voor­
loper van de Drag 33 zijn Als gevolg van deze misvatting heeft hij 
enkele 2de-eeuwse stukken van de vorm Drag 33 als Ritt 10 ofwel 
Drag 33a gedetermineerd (idem. Taf 86, 4 en 5, van resp Beümccus 
uit Les Martres-de-Veyre en Rufinus uit Banassac) 
9. Van de 46 als Drag 33a gedetermineerde bakjes uit Vechten hebben er 
tien groeven in plaats van een lijst (catalogus nr A107, С105, C179, 
G49, G51, S2, S20, S82, S94 en S140) 
10 Catalogus nr D13 Vgl Mary 1967, 25, Abb 10, 2 voor een standnng 
van dezelfde vorm en afmetingen. 
is gegaan met een stijging van het aantal kleine bakjes (afb. 
6.62 en 6.63). 
In Vechten zijn drie bodems gevonden van grote exempla­
ren Drag. 27g, uit de werkplaatsen van Donatus en Macca-
rus'. De standringen van deze stukken hebben een diameter 
van resp. 80, 82 en 90 mm (afb. 6.43 e). De totale diameter 
heeft waarschijnlijk tussen de 18 en 21 cm bedragen2. 
Drag. 33 en 33a (afb. 6.64) 
De ontstaansgeschiedenis van de Drag. 33(a) is lange tijd 
onduidelijk geweest. Ritterling en Oswald en Pryce hebben 
aangenomen dat de vorm is voortgekomen uit de Italische 
Halt. 10 (Consp. 15)3. Dit is in zoverre juist dat Loeschcke 
onder het type Halt. 10 ook twee fragmenten heeft opgeno­
men die anders dan de 'typische' Halt. 10 een ongeprofileer­
de rand hebben4. Deze variant, die door von Schnurbein als 
Halt. ÏOA is aangeduid5, is in de nieuwe typologie van de 
Italische sigillata gerubriceerd als Consp. 7. Dit type, dat 
vooral in de pottenbakkerijen van Cn. Ateius en A. Vibius 
schijnt te zijn gemaakt6, toont dermate veel overeenkomsten 
met de Zuidgallische Drag. 33(a), dat het wel als de 
voorloper daarvan mag worden beschouwd. 
In La Graufesenque is de vorm waarschijnlijk vanaf het 
begin van de sigillataproduktie vervaardigd7, en wel in de 
gedaante die als Drag. 33a of Ritt. 10 bekend staat. Ken-
merkend voor deze versie is de lijst die zich aan de 
binnenzijde op de overgang van de bodem naar de wand 
bevindt8 (afb. 6.64, c-f). Bij Flavische en latere stukken is 
deze soms vervangen door groeven9 (afb. 6.64, g). Bakjes 
zonder lijst worden hier aangeduid als Drag. 33 (afb. 6.64, 
a en b). 
Over eventuele ontwikkelingen in de afmetingen of de vorm 
van de Drag. 33(a) kan als gevolg van de zeldzaamheid van 
het type vooralsnog weinig worden opgemerkt. Het heeft er 
de schijn van dat het bakje mettertijd lager is geworden in 
verhouding tot de diameter, en dat de diameter van de 
standnng is afgenomen (p. 65, met afb. 6.54). Deze ver-
anderingen komen het duidelijkst tot uitdrukking in de stand 
van de wand, die geleidelijk schuiner is geworden. De buiten-
wand van de stukken uit de voor-Flavische tijd is gewoonlijk 
enigszins bol (afb. 6.64, e en f), maar die van latere exem-
plaren is ook wel vlak of enigszins hol. 
De ontwikkeling van de vorm van de standnng komt over-
een met die bij de borden en de Drag. 27(g). Ook bij de 
Drag. 33(a) is de hoek die de binnenzijde van de standring 
met het standvlak maakt, geleidelijk scherper geworden, zodat 
het bodemoppervlak binnen de standring is afgenomen. De 
grootste Drag. 33a uit Vechten, uit de werkplaats van Darra, 
heeft een in doorsnee bijna rechthoekige standring (afb. 6.64, 
e). Deze bijzondere vorm hangt waarschijnlijk samen met de 
buitengewone afmetingen10. 





























Tabel 6.9 Verdeling ал de in Vechten gevonden bakjes van bet type Drag. 27(g) over de velschillende formaten. 
De aansluiting van de binnenkant van de standring op de 
bodem is veranderd van een scherpe knik in een geleidelijke 
overgang zonder duidelijke afscheiding. Exemplaren van na 
het jaar 70 zijn binnen de standring vaak diep uitgedraaid, 
waardoor een groot verschil in hoogte is ontstaan tussen de 
onderzijde van de bodem binnen en buiten de standring. De 
helling van de onderzijde van de bodem buiten de standring 
is net als bij de borden in de loop van de tijd toegenomen. 
Onder de 2748 bakjes uit Vechten bevinden zich 46 exem­
plaren Drag. 33a, vijftien stuks Drag. 33 en zesmaal een 
Drag. 33 of 33a. Van acht bakjes is een compleet profiel 
bewaard gebleven. Daarvan hebben er vier een diameter van 
resp. ca. 80, 100, 170 en 210 mm, en vier een diameter van 
ca. 130 mm (afb. 6.42 f en 6.46). Onder de exemplaren 
waarvan alleen de afmetingen van de standring zijn ge­
noteerd, zijn die met een totale diameter van ca. 130 of 
170 mm sterk in de meerderheid (afb. 6.43 f, 6.46 en 6.47 c, 
formaat E en F). Onder de in Vechten vertegenwoordigde 
producenten van de Drag. 33 en 33a zijn er twaalf van wie 
meer dan één stuk is aangetroffen: Abitus (2 ex.), Cantus (2), 
Censor (3), Crucuro (2), Flavius Germanus (3), Iucundus (2), 
Logimus (2), Patricius (2), Rogatus (2), L. S- Sabinus (2), 
Sarrutus (2) en Vitalis ii (б)1. 
Drag. 33b (afb. 6.65) 
Kommen 
Van de verschillende typen kommen die in La Graufesenque 
zijn gemaakt, komt hier alleen de Drag. 29 aan de orde. Dit 
is namelijk de enige komvorm die praktisch zonder uit­
zondering met een stempel in de bodem is gemerkt3. Of de 
hier gepresenteerde conclusies met betrekking tot de Drag. 
29 ook op de andere typen kommen van toepassing zijn, zal 
uit aanvullend onderzoek moeten blijken. 
Drag. 29 (afb. 6.72 en 6.73) 
Men heeft lange tijd aangenomen dat de Drag. 29 in Zuid-
Gallië is ontwikkeld, als een vereenvoudiging van de in Italië 
vervaardigde kelken met reliëfversiering4. Door de publi-
katìe van vondsten uit Glanum en Neuss is echter duidelijk 
geworden dat de vorm al in de tijd van Augustus in Italische 
pottenbakkerijen is geproduceerd5. De ontwikkeling van het 
type mag wellicht op naam van Cn. Atei Euryalus uit Pisa 
worden geschreven6. 
In La Graufesenque is de Drag. 29 al gemaakt in de tijd dat 
er nog geen echte sigillata werd geproduceerd, maar enkel 
proto-sigillata7. De kommen uit deze periode onderscheiden 
zich van de latere sigillatakommen doordat de versiering niet 
door afvorming in een mal tot stand is gekomen, maar 
rechtstreeks in de buitenwand van de kom is gestempeld. 
De Drag. 33b is een tamelijk zeldzame variant van de Drag. 
33(a). Het type wordt gekenmerkt door een verhouding tussen 
diameter en hoogte van ongeveer 1,5 : 1; bij de Drag. 33(a) 
bedraagt deze ruim 2 : 1. De Drag. 33b schijnt uitsluitend 
vanaf de Flavische tijd te zijn gemaakt, door fabrikanten als 
Celsus ii, Crestio, C. Cingius Senovir en L. Cosius Virilis. 
Over een eventuele ontwikkeling in de vorm of de afmetin-
gen van de Drag. 33b kunnen als gevolg van de zeldzaam-
heid van deze variant nog geen uitspraken worden gedaan. 
In Vechten is slechts één bakje aangetroffen dat op grond van 
de hoek die het restant van de wand met het standvlak maakt, 
als Drag. 33b kan worden gedetermineerd; het is afkomstig 
uit de werkplaats van Crestio2 (afb. 6.65, c). 
1. Catalogus nr. A6, C55, C122, C124, C178, C179, G47, G49, G51, Il 1, 
116, L24, P24, P29, R7, R9, S20, S34, V81, V82 en V88. 
2. Catalogus nr. C163. 
3. Het aantal ongestempelde stukken van dit type is dermate gering, dat 
mag worden aangenomen dat het stempel per vergissing achterwege is 
gebleven, net zoals dat bij borden, schotels en bakjes wel eens het geval 
is. 
4. Vgl. Ritterling 1912, 214; Oswald/Pryce 1920, 67 ν. 
5. Bémont 1976, 205, fig. 18, 206, fig. 19, en 208, fig. 21, a en b; Ettlinger 
1983, Taf. 58, 1-3. 
6. Een Drag. 29 uit Glanum is gestempeld met de tekst CN.ATEI / 
EVRYALVS (Bémont 1976, 205, fig. 18 b); chemische analyse van het 
baksel heeft uitgewezen dat het stuk in Italië is gemaakt (mededeling 
B. Hoffmann). Zie ook Ettlinger 1983, 42. 
7. Vemhet 1971, 175-181. 
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In verhouding tot de ovenge vormen die van een bodemstem­
pel zijn voorzien, is het aandeel van de Drag. 29 tot in de 
vroeg-Flavische tijd min of meer constant gebleven (afb 6 4). 
Daarna is het percentage snel afgenomen, naar men aanneemt 
als gevolg van de opkomst van de Drag 37 Wanneer de 
Drag 29 van de markt is verdwenen, valt niet gemakkelijk 
te bepalen Het enige in verband hiermee deugdelijke 
argument is de vondst van fragmenten van verscheidene 
kommen van dit type in de legioensvesting te Inchtuthil1, die 
ш 82 of 83 na Chr. is aangelegd2. Dat de vorm ook bekend 
is van vindplaatsen als Bad Cannstatt, de Saaiburg en 
Watercrook3, is van minder betekenis, omdat de bouwdatum 
van de daar aangetroffen castella direct of indirect is afgeleid 
uit de relatieve zeldzaamheid van de Drag 29. Omdat ш 
Banassac en Les Martres-de-Veyre nog kommen Drag. 29 
zijn vervaardigd4, is het met uitgesloten dat het type in La 
Graufesenque nog in gennge aantallen tot het einde van de 
Iste eeuw is geproduceerd5. In de praktijk lijkt men echter 
als leidraad te mogen hanteren dat kommen Drag. 29 uit La 
Graufesenque uit de jaren voor ca. 85/90 na Chr dateren 
Bij de bestudering van de Drag. 29 is de aandacht tot 
dusver vooral geconcentreerd geweest op de decoratie, en in 
mindere mate op de veranderingen in het profiel De af-
1 Hartley 1985, 317, table ХГХ 
2 Vgl bijlage D 
3 Pferdehirt 1986, 245, Tab 3 (Fundortgruppe D, bovenste helft), 249 
(Watercrook), 273 (Saalburg) en 281-282 (Bad Cannstatt) Het stuk uit 
Newstead waaraan Pferdehirt (idem, 249, noot 112) refereert, behoort 
niet tot de vondsten uit het in de jaren negentig her of verbouwde fort, 
zoals zij meent, maar tot die uit de in de 2de eeuw gebouwde verster 
king (Curie 1911,216, 62, en 218, 64-66, alle uit de inner ditch of later 
fort ) 
4 Banassac Hofmann 1988, pi 22, 165, en 49, 351 en 352, Heiligmann 
1990, 145, Mees 1995, 56 Les Martres-de-Veyre Stanfield/Simpson 
1958, pi 27 en 35 
5 Pferdehirt heeft ten onrechte verondersteld dat de einddatum van Kastell 
ΠΙ te Rottweil een terminus post quem vormt Diese Schusselform halt 
sich anscheinend bis in die spaten neunziger Jahre, denn Natalis, dessen 
Ware in dem Ende der neunziger Jahre aufgegebenen Kastell Ш von 
Rottweil noch fehlt, stellt ( ) noch Schusseln der Form Dr 29 her" 
(Pferdehirt 1986, 249) Dat de Produkten van Natalis uit Banassac onder 
de vondsten uit Kastell ΠΙ ontbreken, is vanzelfsprekend, omdat de 
produktie in Banassac pas in de 2de eeuw is gestart Het vondstmatenaal 
uit Kastell ΠΙ omvat bovendien slechts 37 fragmenten van kommen met 
reüefversienng (Planck 1975,135, Tab 4), zodat het ontbreken van welk 
type dan ook volstrekt toevallig kan zijn Ook in Les Martres de-Veyre 
is de vervaardiging van sigillata waarschijnlijk pas in de beginjaren van 
de 2de eeuw op gang gekomen 
6 Vgl nu ook Mees 1995, 25 28 
7 Mees 1995, 26, Abb 3 
8 Bémont/Vemhet 1989, 45, fig 5, rechts 
9 De Pearson conelaüe-coefficient van deze beide vanabelen bedraagt 
0,8790 (vgl ρ 52, noot 1) 
10 Bij de toewijzing van grensgevallen is ook de diameter van de standnng 
in overweging genomen 
metingen van de kommen van dit type hebben nog nauwelijks 
in de belangstelling gestaan6, hoewel ze een intrigerend pro­
bleem vormen. Uit vondsten van misbaksels in La Graufesen­
que is gebleken dat van de Drag 29 met alleen stapels 
werden gevormd van exemplaren met dezelfde doorsnee, die 
door stapelringen van elkaar werden gescheiden, maar ook 
nesten van stukken met een oplopende grootte7 (afb 6.66). 
De eerste techniek is bekend van stukken uit de Fosse de 
Cirratus8, gedateerd in ca. 35/40 na Chr., de tweede van 
kommen van Bio, die waarschijnlijk uit de tijd van Nero 
stammen. Het verschil m stapelwijze kan dus chronologisch 
bepaald zijn 
De totale afmetingen van bijna 150 kommen Drag. 29 uit 
Vechten en van andere vindplaatsen (afb 6.67) geven een 
tamelijk gevarieerd patroon te zien, al is er een duidelijke 
samenhang tussen diameter en hoogte9 Vanwege de zojuist 
genoemde mogelijkheid dat de stapelwijze in de loop van de 
tijd ingrijpend is veranderd, zou de afwezigheid van 
concentraties m de afmetingen slechts schijn kunnen zijn. 
Daarom zijn de kommen waarvan de totale afmetingen in afb 
6 67 zijn weergegeven, in dne chronologische groepen 
verdeeld, waarna voor elke groep een afzonderlijke grafiek 
is gemaakt (afb. 6 68 a-c). In deze groepen tekenen zich wel 
concentraties af Bij de oudste kommen zijn er dne waar­
neembaar (afb. 6.68 a), waarvan de twee grootste misschien 
in tweeen kunnen worden verdeeld. Bij de kommen met een 
gemiddelde datering m de tijd van Nero zijn vier concentra­
ties zichtbaar (afb 6 68 b), de grootste bestaat wellicht uit 
twee of dne kleinere concentraties Bij de jongste kommen 
kunnen vijf concentraties in de afmetingen worden onder­
scheiden (afb 6.68 c) 
Als de dne afzonderlijke grafieken over elkaar worden 
geprojecteerd en de zones worden gemerkt die in alle dne de 
grafieken deel uitmaken van een concentratie van afmetingen, 
ontstaat een patroon van vier kemen, die tot aaneensluitende 
concentraties kunnen worden uitgebreid10 (afb 6.68 d, B-E) 
Aan weerszijden van deze concentraties kunnen op grond van 
de gegevens uit afb 6 68 b en с nog twee kernen worden 
geprojecteerd (afb. 6.68 d, A en F) Er is alle reden om aan 
te nemen dat de clusters A-F afzonderlijke formaten 
voorstellen. 
Voor deze hypothese pleit allereerst dat van andere sigil-
latavormen overeenkomstige formaten bekend zijn. De dia­
meters van de kommen uit cluster A komen overeen met die 
van een van de formaten van de Drag 33(a) (ρ 63 v., met 
afb. 6 46, E), die van cluster В met die van de grote borden 
(p. 51, met afb. 6 14, В en 6 16) en van een ander formaat 
van de Drag 33(a) (6 46, F), die van cluster С wellicht met 
die van de grootste exemplaren Ritt. 5 en 8 en Drag 24/25, 
27(g) en 33(a) (p 63 en afb 6 46, G), en die van cluster D 
en E met die van de kleine en middelgrote schotels (p 60, 
met afb. 6 14, С en D en 6 31, A en B) De met een F ge­
merkte kom vormt waarschijnlijk samen met de grootste kom 
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uit afb. 6.67 een formaat dat tussen de middelgrote en grote 
schotels moet worden geplaatst (afb. 6.31, В en C). 
Nog belangrijker dan de hier opgesomde overeenkomsten 
is de samenhang tussen de clusters Α-F en de afmetingen van 
26 vormschotels voor Drag. 29 die in La Graufesenque 
konden worden geregistreerd'. De vormschotels kunnen in 
vijf groepen worden gerangschikt, waarvan er vier tussen 
twee van de clusters uit afb. 6.68 d vallen (afb. 6.69). Dat de 
afmetingen van de vormschotels afwijken van die van de 
kommen, spreekt vanzelf, omdat de kommen tijdens het 
drogen en bakken gekrompen zijn. Wanneer men uitgaat van 
een krimpfactor van 10-20% (vgl. p. 76) en bedenkt dat de 
binnendiameter van de vormschotels niet overeenkomt met 
de maximale diameter van de kommen, maar met de diameter 
ter hoogte van de onderste van de twee gearceerde banden 
waaruit de rand gewoonlijk is opgebouwd2, kan men de 
vormschotels van groep a verbinden met de kommen van 
cluster A, enz. Onder de 26 gemeten vormschotels bevinden 
zich geen exemplaren die corresponderen met de kommen 
van cluster D, maar wel exemplaren die kleinere kommen 
moeten hebben opgeleverd dan in afb. 6.68 zijn opgenomen 
(afb. 6.69, x). 
Uit het voorafgaande kan worden geconcludeerd dat de 
Drag. 29 in ten minste zeven formaten is vervaardigd. Omdat 
de afzonderlijke groepen onmiddellijk aan elkaar grenzen of 
elkaar enigszins overlappen, is het niet altijd mogelijk vast 
te stellen tot welke grootte een bepaalde kom behoort. Als 
alleen de maten van de standring kunnen worden genomen, 
is de situatie nog uitzichtlozer, omdat de afmetingen van de 
standringen van de verschillende formaten van kommen 
elkaar grotendeels overlappen (afb. 6.70). 
Aan de verschillen tussen de afbeeldingen 6.68 a-c kan 
worden afgelezen dat de afmetingen van de kommen metter­
tijd veranderd zijn. De oudste kommen zijn over het alge­
meen lager dan de jongste. Als gevolg van de in de vorige 
alinea geschetste problemen is het niet mogelijk om de 
ontwikkeling in de afmetingen per formaat te analyseren. 
Men kan echter wel de verhouding tussen de meest relevante 
afmetingen - de totale diameter en hoogte en de diameter van 
de standring - aan een onderzoek onderwerpen. De zojuist 
gesignaleerde toeneming van de hoogte van de kommen komt 
duidelijk tot uitdrukking in de verhouding tussen de grootste 
diameter en hoogte, en lijkt zich geleidelijk te hebben 
voltrokken (afb. 6.71 a). De verhouding tussen de totale 
diameter en de diameter van de standring is eveneens ver­
anderd. Vooral in de eerste helft van de 1ste eeuw is de 
diameter van de standring verhoudingsgewijs afgenomen3 
(afb. 6.71 b). 
Ook in het profiel van de Drag. 29 hebben zich veranderin­
gen voltrokken, waarvan de belangrijkste door Ritterling en 
Oswald en Pryce beschreven zijn4. De oudste sigillata-
kommen van het type Drag. 29 die in La Graufesenque zijn 
geproduceerd, vertonen een tamelijk grote verscheidenheid 
in vorm. Naast stukken met het voor de eerste helft van de 
Iste eeuw gebruikelijke halfbolvormige profiel komen ook 
stukken met een geknikte wand voor, zoals die verder alleen 
uit de tweede helft van de 1ste eeuw bekend zijn5. De rand 
van de oudste kommen bestaat veelal niet uit twee gearceerde 
banden, maar uit een enkele, en de binnenzijde van de 
standring gaat anders dan later vaak zonder duidelijke 
afscheiding in de bodem over6. Twee in Vechten gevonden 
kommen van Cadmus die uit de beginperiode van de sigillata-
produktie in La Graufesenque stammen (afb. 6.73, a en b), 
hebben slechts een enkele groef rond het stempel, waar bij 
stukken uit de eerste helft van de 1ste eeuw een dubbele 
groef gebruikelijk is. 
Pas omstreeks 20 na Chr. schijnen de kommen Drag. 29 een 
uniformer uiterlijk te hebben gekregen, dat wordt gekenmerkt 
door een halfbolvormig profiel. De doorgaans min of meer 
verticale rand van stukken uit het tweede kwart van de 1ste 
eeuw is opgebouwd uit twee gearceerde banden, die vaak 
ongeveer dezelfde breedte hebben (afb. 6.72, a). Alleen de 
onderste band is uit de vormschotel afkomstig; de bovenste 
is uit de hand gevormd. De band tussen de twee zones met 
reliëfversiering is bij kommen uit deze periode vaak eveneens 
gearceerd. De standring van stukken uit de tijd van Tiberius 
en Claudius is over het algemeen laag, en heeft in verhouding 
tot de diameter een geringe breedte (afb. 6.73, с en d). Aan 
de onderzijde van de standring is in het midden een brede, 
diepe groef aangebracht. De binnenkant van de standring is 
vaak sterk uitgehold, en is duidelijk gescheiden van de 
bodem van de kom, die geheel of nagenoeg vlak is en dicht 
bij het midden van een concentrische groef is voorzien. Aan 
de binnenzijde van de kom is in de bodem een dubbele groef 
aangebracht. De grootste tot dusver bekende Drag. 29, een 
in Vechten gevonden exemplaar van Salvetus met een dia­
meter van bijna 30 cm7, heeft twee paar groeven aan de 
binnenzijde van de bodem: een paar ter hoogte van de 
standring en een halverwege de standring en het midden van 
de bodem (pi. 40, g). 
Bij kommen van rond het midden van de 1ste eeuw 
beginnen zich enkele veranderingen in de vorm afte tekenen. 
Bij verscheidene stukken is de wand niet meer halfbolvormig, 
1. De vormschotels die in La Graufesenque worden gevonden, zijn meestal 
gebroken. Door de aard van het baksel en door kalkaanslag is het vaak 
onmogelijk ze te reconstrueren, zodat de afmetingen niet kunnen worden 
bepaald. 
2. Dit geldt natuurlijk ook voor de hoogte, maar dat is voor het betoog 
minder relevant. 
3. Vgl. Oswald/Pryce 1920, 68; Vernhet 1971, 182, noot 10. 
4. Ritterling 1912, 214-218; Oswald/Pryce 1920, 66-68. 
5. Vemhet 1971, 181, fig. 5, boven, en 184. 
6. Vernhet 1971, 186, fig. 8, A. 
7. Catalogus nr. S29, PUG 1578. 
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maar geknikt (afb. 6.72, b). De bovenste gearceerde band die 
deel uitmaakt van de rand, is naar verhouding groter dan bij 
de oudere stukken, en de rand is niet langer verticaal, maar 
wijkt naar buiten. De standring is doorgaans wat hoger, 
vooral aan de binnenzijde, en in verhouding tot de diameter 
breder dan die van de kommen uit de eerste helft van de 1ste 
eeuw (afb. 6.73, e en f). De groef in de onderzijde van de 
standring is minder breed en diep, en is vaak niet langer in 
het midden, maar verder naar binnen aangebracht. De binnen­
zijde van de standring is dikwijls minder hol, maar nog wel 
duidelijk gescheiden van de bodem, die steeds vaker convex 
is. Bij sommige stukken uit de tijd van Nero is geen groef 
meer in de onderkant van de bodem aangebracht. De dubbele 
groef aan de binnenzijde van de bodem heeft doorgaans een 
geringere diameter dan bij oudere stukken, en is al voor ca. 
60 na Chr. soms vervangen door een enkele groef. 
Bij kommen uit de tijd van Nero en Vespasianus zijn de in 
de vorige alinea geschetste ontwikkelingen veel duidelijker 
zichtbaar. De exemplaren uit deze periode hebben een duide­
lijk geknikt profiel (afb. 6.72, c). Het bovenste gearceerde 
deel van de rand is veel hoger dan het onderste, en helt sterk 
naar buiten over. De standring is betrekkelijk laag, en breed 
in verhouding tot de diameter (afb. 6.73, g en h). In de veelal 
smalle onderzijde van de standring is een ondiepe groef aan­
gebracht. De binnenkant van de standring is soms bijna vlak, 
en veelal maar nauwelijks gescheiden van de onderkant van 
de bodem, die steeds minder vaak van een groef is voorzien. 
Rond het stempel komt geregeld een enkele in plaats van een 
dubbele groef voor. 
De jongste kommen van het type Drag. 29 ten slotte hebben 
zonder uitzondering een sterk geknikt profiel en een hoge, 
naar buiten hellende rand (afb. 6.72, d). De standring van 
deze stukken is laag, en breed in verhouding tot de diameter 
(afb. 6.73, i en j). De ondiepe groef in de onderkant van de 
standring bevindt zich dicht tegen de binnenrand. De binnen­
zijde van de standring is vaak vlak of slechts enigszins hol, 
en gaat veelal zonder afscheiding in de bodem over. Bij veel 
stukken is geen groef meer aanwezig in de onderzijde van de 
bodem. Rond het stempel treft men bijna steeds slechts een 
enkele groef aan, waarvan de diameter soms zo gering is, dat 
deze door het stempel wordt gesneden (pi. 8, C177). 
1. Zie voor een nadere toelichting bijlage B, 4. 
2. Uit de tijd voor 30 en na 90 na Chr. zijn zo weinig exemplaren 
beschikbaar, dat de desbetreffende percentages buiten beschouwing 
moeten worden gelaten. 
3. De in 1985 gepresenteerde hypothese dat de diameter van de standring 
op zichzelf een aanwijzing geeft voor de datering van een Drag. 29 
(Polak 1985,18-20), moet om deze reden worden verworpen; de verkla­
ring van het destijds geconstateerde verschil in afmetingen tussen de 
standringen van (overwegend) Flavische en oudere kommen is gelegen 
in het mettertijd toegenomen aantal kleine kommen. 
Onder de gestempelde stukken uit Vechten bevinden zich 382 
kommen Drag. 29. Van slechts vijftien exemplaren is een 
volledig profiel bewaard gebleven. Hiervan behoren er acht 
tot formaat D en vier tot formaat E; de formaten В, С en F 
zijn elk met één exemplaar vertegenwoordigd (afb. 6.67 en 
6.68 d). Zoals al eerder uiteen is gezet, is de oorspronkelijke 
grootte van een kom zelden met zekerheid vast te stellen als 
alleen de afmetingen van de standring bekend zijn (afb. 6.70). 
Om toch een indruk te kunnen krijgen van de verdeling van 
de Vechtense kommen over de afzonderlijke formaten, is van 
335 exemplaren waarvan de afmetingen van de standring zijn 
geregistreerd, op grond van de in afb. 6.71 b gepresenteerde 
gegevens een schatting gemaakt van de totale diameter1. De 
uitkomsten zullen niet geheel overeenkomstig de werkelijk-
heid zijn, maar de verhoudingen tussen de verschillende 
formaten liggen waarschijnlijk niet ver bezijden de waarheid. 
De formaten D en E zijn nagenoeg even goed vertegenwoor-
digd, en maken samen bijna drie kwart van het totaal aantal 
kommen uit (afb. 6.74). Formaat С is iets minder talrijk, en 
van de formaten В en F zijn maar enkele exemplaren ge­
vonden. 
Wanneer het aandeel van de afzonderlijke formaten in 
chronologisch perspectief wordt bezien, blijkt dat de 
verhoudingen in de voor-Flavische tijd min of meer gelijk 
zijn gebleven (afb. 6.75)2. Onder Nero is daar echter 
verandering in gekomen. Vanaf die tijd hebben de aandelen 
van de formaten С en E een tegengestelde ontwikkeling 
doorgemaakt. Formaat E is zeldzamer geworden, en formaat 
С talrijker. Deze tegengestelde trend is ook waarneembaar bij 
de formaten F en B. Per saldo heeft er dus een verschuiving 
van grote naar kleine kommen plaatsgevonden3. 
Van zeven van de ongeveer tachtig uit Vechten bekende 
leveranciers van de Drag. 29 zijn meer dan tien kommen 
aangetroffen: Aquitanus (23 ex.), Bassus i - Coelus (22), 
Germanus (14), MeOillus (14), Passienus (12), Primus (17) 
en Senicio (23). 
6.4 STANDAARDISERING 
In de vorige paragraaf is aangetoond dat alle gestempelde 
sigillatavormen in enkele min of meer vaste formaten zijn 
vervaardigd. Dat de sigillataproduktie in hoge mate ge­
standaardiseerd is geweest, is geen ontdekking van de laatste 
jaren. Uit de typologieën van Loeschcke en Ritterling blijkt 
dat zij reeds beseften dat de afmetingen van de verschillende 
typen niet geheel willekeurig zijn gekozen. Wanneer men be-
denkt dat in Italië en Zuid-Gallië jaarlijks honderdduizenden 
stukken sigillata moeten zijn gemaakt, ligt deze conclusie 
natuurlijk ook voor de hand. Een te grote verscheidenheid 
van vormen en afmetingen zou een efficiënt produktieproces 
onmogelijk hebben gemaakt. 
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De afmetingen van de sigillatavormen zijn niet het enige 
uitgangspunt voor het onderzoek van de standaardisering van 
de produktie. Uit La Graufesenque is nog een tweede bron 
van gegevens bekend, in de vorm van ruim 160 veelal on-
volledig bewaarde borderellen, lijsten die inzicht geven in de 
samenstelling van een ovenlading1 (vgl. paragraaf 7.1). Deze 
bestaan gewoonlijk uit een aanhef waarin het volgnummer 
van de ovenlading en de datum zijn aangegeven, en een 
opsomming van pottenbakkersnamen, aardewerkvormen, for-
maten en aantallen (afb. 6.76). 
In de tot dusver gepubliceerde (fragmenten van) borderellen 
worden ongeveer een miljoen stukken vermeld, verdeeld over 
een dertigtal verschillende vormen. Meer dan 96% van de 
opgesomde stukken behoort tot slechts zes verschillende 
vormen: acitabli, carili, paraxidi, licuias, pannas en mortari2 
(tabel 6.10). Voor welke grondvormen of typen deze 
aanduidingen staan, is met steeds even duidelijk3. Achter de 
cauli gaan naar alle waarschijnlijkheid zowel de borden als 
de schotels schuil, ongeacht het type4. De term die doorgaans 
voor schotels wordt gebruikt, catini, komt in de borderellen 
maar zelden voor9. Pannas staat bijna zeker voor kommen 
Drag. 29 en 37, zoals uit eigenaarsmerken uit later tijd 
kan worden opgemaakt6. Over het algemeen wordt ver-
ondersteld dat achter de aanduiding mortari kommen Ritt. 12 
schuilgaan. Acitabli en paraxidi zijn in het verleden met 
verschillende typen bakjes geïdentificeerd7, maar omdat ze 
in de borderellen beide ongeveer even talrijk zijn als carili, 
is het aannemelijker dat het minder specifieke aanduidingen 
zijn. Acitabli zijn vermoedelijk kleine bakjes van typen die 
in drie formaten zijn vervaardigd, en paraxidi middelgrote8. 
De term licuias is alleen bekend van de lijsten uit La 
Graufesenque. Het is aantrekkelijk te veronderstellen dat 
hierachter de overige typen bakjes schuilgaan, maar gezien 
de hoge frequentie van de licuias is deze hypothese wellicht 
onjuist. 
Zoals reeds is opgemerkt, worden in de borderellen ook 
formaten vermeld: pedalis, besalis, semipedalis of triantalis9, 
dat wil zeggen 1, 2/3, 1/2 of 1/3 Romeinse voet groot. De 
afmetingen van de stukken zijn echter lang niet in alle 
gevallen aangegeven10 (tabel 6.10). Sommige typen gaan 
nooit vergezeld van een aanduiding van de grootte, andere 
soms of vaak, en weer andere altijd. 
De aan- of afwezigheid van een maataanduiding strookt niet 
altijd met onze verwachtingen. Dat van acitabli en paraxidi 
de grootte nooit is aangegeven11, spreekt vanzelf - gesteld 
dat de gelijkstelling met resp. kleine en middelgrote bakjes 
juist is. Maar dat minder dan één procent van de borden en 
schotels in de borderellen door een maataanduiding wordt 
gevolgd12, is opmerkelijk. Bevatte een ovenlading doorgaans 
slechts borden of schotels van één formaat? Kon aan de naam 
van de pottenbakker of aan het aantal worden afgelezen welk 
formaat het betrof? Deden de afmetingen van borden en 



































































Tabel 6 10 Overzicht van de vormen die in de borderellen uit La Graufe­
senque voorkomen (naar Manchal 1988, 250-259) 
1. Manchal 1988 
2. In navolging van Manchal (1988, 273 ν ) wordt in dit boek de voorkeur 
gegeven aan de in de borderellen gebruikelijke benamingen van de 
vormen boven hun correcte Latijnse equivalenten 
3 Manchal 1988, 83-92 
4 Vgl Manchal 1988, nr 166-167, voor borden van servies С met aan de 
binnenzijde in de bodem de aanduiding caüli boletan 
5. Volgens Oxé (1925, 81 ν ) is de veel voorkomende aanduiding canastn 
synoniem met сайт, zie ook ρ 83. 
6 Vgl Mees 1995, 25, noot 51. 
7. Zie het overzicht bij Manchal 1988, 83 ν en 90 
8 Dat paraxidi groter zijn geweest dan acitabli, lijdt geen twijfel (Manchal 
1988, 90) In La Graufesenque is in 1982 een middelgrote Drag 27g 
aangetroffen met aan de buitenzijde de ingekraste tekst ARICANI 
Ρ ARAB V[—], het tweede woord kan worden aangevuld tot parab(sidi), 
een weinig gebruikelijke schnjfwijze voor paropsides (vgl idem, nr 
154) 
9. Zie voor de schnjfwijze van de maataanduidingen Manchal 1988,92 en 
276 
10 Manchal 1988, 81 ν. en 250-259 
11 Volgens Manchal (1988, 256) worden in twee borderellen paraxidi 
bésales genoemd De desbetreffende documenten zijn echter zo frag-
mentansch, dat de lezing allerminst zeker is (idem, nr 47 en 56) 
12 Van de door Manchal (1988, 253) opgevoerde gevallen zijn de meeste 
vanwege de onvolledigheid van de desbetreffende borderellen weimg 
overtuigend Slechts in twee lijken werkelijk cauli van een gespecificeer-
de maat voor te komen (idem, nr. 24, waann alle vormen door een 
maataanduiding worden gevolgd, en nr 85, waann verder alleen met-
gespecificeerde cauli worden opgesomd). 
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Anders dan bij de catili is bij de pannas het formaat in de 
meerderheid van de gevallen wel vermeld. Ongeveer zestig 
procent van de pannas is als bésales aangemerkt. De overige 
formaten maken samen minder dan tien procent van het totaal 
uit1. Slechts in vijf van de 23 borderellen waarin pannas 
bésales worden genoemd, staan ze tegenover pannas triantales 
of pedales; in de overige lijkt de maataanduiding dus over-
bodig te zijn. 
Van de licuias is het formaat maar hoogst zelden aange-
duid2. Slechts in één borderel is de toevoeging van een maat-
aanduiding functioneel, omdat er twee verschillende formaten 
in voorkomen3. De mortari ten slotte zijn bijna zonder uit-
zondering nader gespecificeerd. Mortari bésales en triantales 
zijn ongeveer even talrijk, pedales zijn uiterst zeldzaam. 
Omdat de sigillatavormen in de borderellen slechts in 
algemene termen worden aangeduid en de afmetingen van de 
stukken maar zelden zijn vermeld, is een vergelijking met de 
resultaten van de meetkundige analyse van de gestempelde 
typen een moeilijke opgave. In paragraaf 6.3 is vastgesteld 
dat van veel vormen vijf of meer formaten zijn gemaakt4. In 
de borderellen worden er echter maar vier genoemd5, waar-
van er bovendien twee zeldzaam zijn; van de bijna zestig-
1. In drie borderellen lijken pannas pedales te zijn genoemd (Manchal 
1988, nr. 9, 74 en 165). De door Manchal vermelde voorbeelden van 
pannas semipedales zijn dubieus (idem, nr. 75, 78 en 99). In twee 
borderellen waarin pannas triantales voorkomen, wordt tria(n)talis 
merkwaardigerwijs gevolgd door het symbool = =, dat dezelfde betekenis 
heeft (idem, nr. 12 en 16); dit is ook het geval in twee andere 
borderellen, waarin canestri tria(n)tali(s) = = zijn vermeld (idem, nr. 4 
en 14). 
2. In een van de door Manchal opgevoerde voorbeelden (1988, nr. 14, 
regel 18) kan in plaats van "licuia S = DC" (vgl. tabel 6.11) wellicht 
beter "licuias . DC" worden gelezen (vgl. idem, regel 7 en 17). 
3. Manchal 1988, nr. 20. 
4. Zie p. 63 v. en 73. Als de borden en schotels worden samengevoegd, 
zoals dat in de borderellen doorgaans schijnt te zijn gebeurd, komt men 
voor deze vormen gezamenlijk op een totaal van minstens zes formaten 
(zie p. 51 en 60). 
5. Wanneer men de lezing van Manchal 1988, nr. 49, regel 22, en nr. 83, 
regel 9 accepteert, moet hieraan nog een vijfde formaat worden 
toegevoegd, van 1/6 voet (sextantalis). 
6. In het laatste geval moet rekening worden gehouden met de mogelijk-
heid dat de borden met een diameter van ca. 110-130 mm tot een ander 
formaat behoren dan de borden met een diameter van ca. 130-150 mm 
(vgl. p. 51, noot 4). 
7. De grootste maat schotels, met een diameter van ca. 38 cm, is niet in 
afb. 6.76 opgenomen. 
8. Vgl. Rottländer 1969. 
9. Bij experimenten met kleien die in La Graufesenque gewonnen of bij 
opgravingen aangetroffen zijn, is een maximale krimp van 10,79% 
vastgesteld (mededeling B. Hoffmann). Bij kleien met een samenstelling 
zoals die uit La Graufesenque zou echter een krimp van maximaal 20% 
mogelijk zijn (mededeling M. Picon). 
10. Zie voor de uit de borderellen bekende combinaties van formaten en 
vormen Manchal 1988, 276. 
duizend stukken waarvan de maat is aangegeven, zijn er 
amper vijfduizend pedales of semipedales. 
Om de gegevens uit beide bronnen met elkaar te kunnen 
vergelijken zijn de totale diameters van alle in paragraaf 6.3 
besproken typen bijeengevoegd, en in een diagram weergege-
ven (afb. 6.77). Geheel rechts in het diagram zijn voor de 
verschillende (groepen van) vormen de gemiddelde diameters 
van de onderscheiden formaten aangegeven (afb. 6.77, kolom 
A-F). Deze blijken soms dicht bij elkaar te liggen. In 
dergelijke gevallen is het waarschijnlijk gerechtvaardigd ze 
samen te voegen tot een gemeenschappelijk gemiddelde (afb. 
6.77, kolom G). Alleen bij de gemiddelden in het gebied van 
120-140 mm is het onduidelijk of ze moeten worden gecom-
bineerd tot één groep met een gemiddelde diameter van ca. 
132 mm, of tot twee groepen met gemiddelde diameters van 
resp. 124 mm (alle bakjes, behalve de Drag. 33 en 33a) en 
136 mm6 (kleine borden, Drag. 33a, 33 en 29). Het totaal 
aantal formaten komt op deze wijze op twaalf of dertien7. 
Ze zijn min of meer regelmatig verdeeld, met dien verstande 
dat de kleinere maten over het algemeen dichter bij elkaar 
liggen dan de grotere. 
De vier maateenheden die in de borderellen worden 
genoemd, corresponderen niet met de pieken die in het 
diagram zichtbaar zijn (tabel 6.11), en maar twee van de vier 
komen overeen met een van de twaalf of dertien onderschei-
den formaten. Bakjes met een diameter van ca. 100 mm 
zouden triantales kunnen zijn, en bakjes en kommen Drag. 
29 met een diameter van ca. 196 mm bésales. 
Het is echter niet zeker dat de in de borderellen vermelde 
maten op gebakken stukken betrekking hebben. Omdat de 
lijsten zijn opgesteld voordat het aardewerk gebakken werd, 
is het aannemelijker dat ze de grootte van pas gedraaide of 
gedroogde stukken weergeven". Eenmaal gebakken zullen de 
stukken dus kleiner zijn geweest dan in de borderellen is 
aangegeven. Uitgaande van deze veronderstelling zou men 
de drie grootste pieken in het diagram van afb. 6.77 op 
kunnen vatten als concentraties van resp. triantales, 
semipedales en bésales. De krimp tijdens het produktieproces 
zou dan resp. 18,8%, 16,2% en 14,8% moeten hebben bedra-
gen9. Als voor de pedales een krimpfactor van 15% of iets 
minder wordt aangenomen, zouden de middelgrote schotels 
en de kommen Drag. 29 met een diameter van ca. 2S6 mm 
als pedales beschouwd kunnen worden. 
De in de vorige alinea geformuleerde hypothese is aan-
trekkelijk om haar eenvoud, maar laat wel enkele vragen 
open. Hebben er werkelijk borden en kommen Drag. 29 of 
37 met een diameter van minder dan 10 cm bestaan?10 En 
als meer dan de helft van de geproduceerde pannas bésales 
waren, waarom zijn de kommen Drag. 29 met een diameter 
van ca. 17 cm dan niet veel beter vertegenwoordigd dan die 
van de overige formaten (afb. 6.68 d en 6.74, formaat B)? 
Heeft de maataanduiding in deze gevallen misschien betrek-
king op de grootste of kleinste kom van een nest? 
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Het vraagstuk van de standaardisering van de sigillataproduk-
tie is dus nog niet geheel opgelost. Gezien de vele problemen 
die zich bij de analyse van de totale diameter voordoen, is 
het een zinloze exercitie om bijvoorbeeld in de totale hoogte 
of de diameter van de standnng Romeinse maateenheden te 
gaan zoeken1. Het is ook hoogst twijfelachtig of de potten-
bakkers in La Graufesenque zich bij de sigillataproduktie een 
zo rigide maatsysteem hebben opgelegd. Het hgt meer voor 
de hand te veronderstellen dat ze zich in eerste instantie door 
een intuïtief gevoel voor proporties hebben laten leiden. 
De standaardisering van de produktie is geen uitvinding van 
de Zuidgallische pottenbakkers geweest, maar was de voort-
zetting van een al in de Italische pottenbakkerijen toegepast 
procédé2. De afmetingen van de Arretijnse borden geven een 
patroon te zien dat sterk lijkt op dat van de Zuidgallische, 
maar ze zijn meestal iets groter; de gemiddelde diameter van 
de grote Arretijnse borden bijvoorbeeld bedraagt bijna 
18 cm3, ofwel een centimeter meer dan die van de Zuidgal-
lische. 
Ten aanzien van de Arretijnse schotels wordt ten onrechte 
de opvatting naar voren gebracht dat in de afmetingen geen 
groepen te herkennen zijn4. Maar wanneer de diameter en 
de hoogte van enkele tientallen schotels uit Haltern en Neuss 
tegen elkaar worden uitgezet, zijn gemakkelijk vijf groepen 
herkenbaar, die ongetwijfeld even zovele formaten vertegen-
woordigen (afb. 6.78). De gemiddelde diameters van de 
eerste vier formaten zijn gelegen bij ca. 25, 31, 37 en 43 cm; 
van het grootste formaat is tot dusver maar één compleet 
exemplaar bekend, een Halt. lb, servies Ie (Consp. 12) uit 
Haltern met een doorsnee van ruim 50 cm5. De kleinste drie 
Arretijnse formaten komen bijna exact overeen met de 
grootste dne Zuidgallische (afb. 6.31, В en C)6. Toch is het 
allerminst zeker dat ze hiermee moeten worden gelijkgesteld. 
Omdat de Arretijnse borden gemiddeld groter zijn dan de 
Zuidgallische, zal dat ook wel voor de schotels gelden. De 
Zuidgallische schotels van ca. 22 cm doorsnee zullen dus wel 
corresponderen met de Arretijnse van ca. 25 cm doorsnee, 
enz. (tabel 6.12). 
Bij de Arretijnse bakjes moet net als bij de Zuidgallische 
een scheiding worden aangebracht tussen bakjes die in drie 
formaten, en bakjes die in meer formaten zijn geproduceerd. 
De eerste groep omvat de typen Halt. 7, 8, 10, 11 en 12 
(Consp. 13-15, 22 en 31-34). De gemiddelde diameters van 
de formaten zijn gelegen bij 9-10 cm, 13-14 cm en 19-
20 cm7. De kleinste twee Arretijnse formaten zijn dus groter 
dan de overeenkomstige Zuidgallische (vgl. p. 63). Of dat 
voor het grootste formaat ook geldt, is wegens de zeldzaam­
heid van zowel Arretijnse als Zuidgallische stukken van deze 
grootte niet met zekerheid vast te stellen. 
Tot de tweede groep Arretijnse bakjes behoren in ieder 
geval de Halt. 10A en 15 (Consp. 7, 26 en 27), en waar­
schijnlijk ook de Consp. 36.3-4, de Arretijnse equivalent van 
de Ritt. 8. Bij deze typen is net als bij de Ritt. 8 en 9 en de 
maataanduiding 
triantalis of = = 
semipedalis 
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25 ± 3 
31 ± 3 
37 ± 2 
43 ± 3 
50 
LG 
22 + 2 
26 ± 2 
32 + 2 
38 ± 2 
Tabel 6 12 Diameter van de verschillende maten Arretijnse schotels (AR) 
en van hun tegenhangers uit La Graufesenque (LG), in cm. 
Drag. 33(a) een grote verscheidenheid van afmetingen waar 
te nemen8 (vgl. p. 63). Wanneer de maten van een groot 
aantal exemplaren met elkaar worden vergeleken, zal onge­
twijfeld blijken dat ook bij deze bakjes de variatie in de 
afmetingen terug te voeren is op het bestaan van verscheidene 
dicht bij elkaar gelegen formaten. Een vergelijking van de 
afmetingen van de Arretijnse en de Zuidgallische bakjes van 
de genoemde typen is vanwege hun betrekkelijke zeldzaam­
heid en het grote aantal formaten bij de huidige stand van 
zaken niet mogelijk. 
1. Volgens Rottlander zijn in alle denkbare afmetingen van Romeins 
aardewerk eenheden van 1/12 (digiti) of 1/16 voet (unciae) te vinden 
(Rottlander 1966, Rotüander 1967) 
2 Von Schnurbein 1982, 24-64, Ettlinger 1983, 108-113, Ettlinger e.a 
1990, 151 ν 
3 De vergelijking van Arreüjnse en Zuidgallische stukken wordt be-
moeilijkt doordat afmetingen van sigillatavormen in publikaues bijna 
zonder uitzondering tot hele centimeters zijn afgerond, zodat vooral de 
grenzen van de formaten moeilijk te bepalen zijn, zie bijv. Rychener 
1986, 63, Tabelle 86, en Tyers 1993, 136, waar borden en schotels als 
één groep worden beschouwd. 
4. Von Schnurbein 1982, 29, 41 en 43, Ettlinger 1983, 110, Ettlinger e.a. 
1990, 151 
5. Von Schnurbein 1982, Taf. 7, 89 
6 Zie voor het grootste Zuidgallische formaat ρ 60 
7. Halt. 7 en 8 (Consp 13-14 en 22) Loeschcke 1909, 147 (Typus 7a-b 
en 8a-c); von Schnurbein 1982, 35 ν en 45-47, Ettlinger 1983, 113, 
Abb 12-13. Halt 10 (Consp 15) Loeschcke 1909, 149 (Typus 10a-c), 
von Schnurbein 1982, Taf. 62, Ettlinger 1983, Taf 38 Halt 11 (Consp 
31-32): von Schnurbein 1982, 60, Taf 66, en 67, 1567-1577b, Ettlinger 
1983, Taf 51 Halt 12 (Consp 33-34) von Schnurbein 1982, 62, Taf 
67, 1578-1584, en 68, 1585-1597, Ettlinger 1983, Taf 52, 1-8 
8. Het door Loeschcke (1909, 155) gemaakte onderscheid tussen grote en 
kleine exemplaren Halt 15 (aangeduid als resp 15a en 15b) is dus met 
in overeenstemming met de werkelijkheid 
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Of de Arretijnse kommen Drag. 29 net als de Zuidgallische 
exemplaren in een groot aantal formaten zijn gemaakt, kan 
vooralsnog niet worden vastgesteld, omdat er tot dusver maar 
enkele zijn aangetroffen. 
Uit het voorafgaande kan de conclusie worden getrokken 
dat de pottenbakkers in La Graufesenque waarschijnlijk in 
alle opzichten de Italische traditie hebben nagevolgd. Over 
het algemeen zijn de Zuidgallische stukken wel kleiner dan 
de Arretijnse. Daarbij moet echter worden aangetekend dat 
de gemiddelde diameters van de Zuidgallische formaten als 
gevolg van de samenstelling van de Vechtense collectie de 
waarden uit de tijd omstreeks 70 na Chr. zijn (afb. 5.2). De 
Arretijnse stukken mogen wellicht als een welkome aanvul­
ling van de relatief kleine verzameling vroege Zuidgallische 
stukken worden beschouwd. Als dit werkelijk is toegestaan, 
volgt uit de constatering dat de Arretijnse borden groter zijn 
dan de Zuidgallische, dat de totale diameter van de grote 
borden in de voor-Flavische tijd sterk is afgenomen (vgl. 
p. 52). Dit zou ook voor de schotels kunnen gelden' (vgl. 
ρ. 60). Op grond van de relatief grote diameter van de kleine 
Arretijnse bakjes Halt. 7, 8, 10, 11 en 12 moet verder 
rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat bij de 
kleine exemplaren Drag. 24/25 en 27(g) niet alleen de 
diameter van de standring aanvankelijk sterk is afgenomen, 
maar ook de totale diameter (vgl. p. 64 v.). De bij de 
middelgrote bakjes al waarneembare reductie van de totale 
diameter (vgl. p. 64 ν.) wordt door de gegevens van de 
Arretijnse bakjes versterkt. 
Al met al lijkt men te mogen concluderen dat de sigilla-
tavormen in de voor-Flavische tijd betrekkelijk snel kleiner 
zijn geworden. Omdat deze ontwikkeling zich geleidelijk 
heeft voltrokken, mag worden aangenomen dat de richtlijnen 
die de pottenbakkers bij de produktie hanteerden, hetzelfde 
zijn gebleven. Een wijziging van de normen zou immers tot 
een meer schoksgewijze ontwikkeling hebben geleid. De 
afneming van de totale diameter moet daarom worden toe­
geschreven aan een toeneming van de krimp tijdens het 
drogen en bakken. Als men ervan uitgaat dat kleine bakjes 
op de draaischijf een diameter van ongeveer 1/3 voet hadden, 
middelgrote een doorsnee van 1/2 voet en grote borden een 
van 2/3 voet, zoals eerder in deze paragraaf is voorgesteld 
1. Het gesignaleerde verschil in grootte tussen Arretijnse en Zuidgallische 
schotels pleit voor de identificatie van de in p. 60, noot 2 genoemde 
schotels Drag. 17aR uit Zurzach en Baden als kleine exemplaren. 
(p. 76), kan de krimpfactor voor het begin van de 1ste eeuw 
op 8-10% worden gesteld. In de vroeg-Flavische tijd bedroeg 
deze dan ongeveer het dubbele. 
De veronderstelde toeneming van de krimp kan verschillen­
de ooizaken hebben gehad. In paragraaf 4.4 is al opgemerkt 
dat het baksel van de Zuidgallische sigillata in de voor-
Flavische periode duidelijk harder is geworden, en de deklaag 
glänzender (p. 30). Dit is vermoedelijk het gevolg van een 
stijging van de maximale temperatuur die bij het bakken werd 
bereikt. Als de omstandigheden verder onveranderd zijn 
gebleven, zal de sigillata hierdoor sterker zijn gekrompen. 
Een tweede mogelijke oorzaak van de toeneming van de 
krimp kan in een eerdere fase van het produktieproces 
worden gezocht. Zoals onder meer uit de chronologische 
verdeling van de Vechtense stempels blijkt, is de produktie 
in La Graufesenque in de voor-Flavische tijd sterk in omvang 
toegenomen (afb. 5.2). Het heeft er alle schijn van dat deze 
groei niet alleen tot stand is gekomen door uitbreiding van 
de produktiecapaciteit, maar ook door vergroting van de 
produktiesnelheid. Een van de manieren om het produktie-
tempo op te voeren is het vergroten van de draaisnelheid van 
de pottenbakkersschijf. Dit heeft wel tot gevolg dat de 
middelpuntvliedende kracht, en daarmee de kans op 
vervorming, toeneemt. De risico's kunnen worden verkleind 
door een grotere wanddikte aan te houden, en dat is juist wat 
men in La Graufesenque lijkt te hebben gedaan (vgl. p. 49 
en 66). De draaisnelheid van de pottenbakkersschijf kan 
echter alleen worden opgevoerd, als bij het draaien van het 
aardewerk meer water wordt gebruikt. Als gevolg daarvan 
bevatten de gedraaide stukken verhoudingsgewijs meer water, 
en krimpen ze sterker tijdens het drogen en bakken. 
In de Flavische periode lijkt aan de afneming van de grootte 
een einde te zijn gekomen. De kleine bakjes zijn in deze 
periode zelfs groter geworden (afb. 6.50 a). Ook bij andere 
vormen kan wellicht van een geringe toeneming van de totale 
diameter tegen het einde van de 1ste eeuw worden gesproken 
(afb. 6.21 a en 6.34 a). Dit zou kunnen betekenen dat in het 
laatste kwart van de 1ste eeuw de baktemperatuur weer is 
verlaagd. In dit verband is het wellicht veelzeggend dat de 
sigillata uit deze periode doorgaans een minder sterk 
glanzende deklaag heeft dan die uit de voorafgaande decennia 
(vgl. p. 30). De verlaging van de baktemperatuur zou kunnen 
samenhangen met een streven om de produktiekosten te 
beperken (vgl. p. 20). Reductie van de maximale temperatuur 
leidde immers niet alleen tot een verkorting van het 
stookproces, maar ook tot een beperking van het houtver-
bruik. 
7 DE ORGANISATIE VAN DE PRODUKTIE 
Over de wijze waarop de vervaardiging van terra sigillata in 
La Graufesenque was georganiseerd, is tot dusver weinig 
bekend. Hoewel de jaarlijkse produktie in de bloeiperiode van 
het pottenbakkerscentrum honderdduizenden stuks moet 
hebben bedragen1, zoekt men in de antieke literatuur 
vergeefs naar een bespreking of zelfs maar een vermelding 
van deze tak van nijverheid. De bronnen waaruit men 
gegevens kan putten, zijn daardoor beperkt tot de sporen van 
gebouwen die bij opgravingen in La Graufesenque zijn aan-
getroffen, en tot het aardewerk zelf. 
Omdat maar een gering deel van het produktiecentrum is 
onderzocht, is de structuur van de nederzetting nog verre van 
duidelijk. De enige constatering die voor het onderzoek van 
de organisatie van de produktie van belang lijkt te zijn, is dat 
omstreeks 60 na Chr. een ingrijpende verbouwing heeft 
plaatsgevonden, waarbij woonhuizen zijn vervangen door 
werkplaatsen (vgl. p. 13). 
Het aardewerk dat bij de opgravingen in La Graufesenque 
aan het licht is gekomen, is een rijkere bron van informatie. 
Dit geldt in het bijzonder voor de al in paragraaf 6.4 
geïntroduceerde borderellen die op borden en schotels van 
terra sigillata zijn aangetroffen. In de eerste paragraaf van dit 
hoofdstuk wordt uiteengezet welke gegevens uit deze docu-
menten kunnen worden afgeleid. 
In de stempels die op veel sigillatavormen zijn aangebracht, 
komen termen voor als officina, fecit en manus (vgl. p. 
24 v.). In hoeverre er een verband bestaat tussen het gebruik 
van een bepaalde aanduiding en de grootte van het bedrijf 
van de in het stempel genoemde pottenbakker, wordt in de 
tweede paragraaf van dit hoofdstuk onderzocht, aan de hand 
van de Vechtense vondsten. 
De derde en laatste paragraaf is gewijd aan de specialisering 
van de produktie, die op twee niveaus wordt bestudeerd: 
binnen het produktiecentrum en binnen de afzonderlijke 
bedrijven. 
7.1 D E IN LA GRAUFESENQUE GEVONDEN BORDERELLEN 
Tot nu toe zijn in La Graufesenque resten te voorschijn 
gekomen van bijna tweehonderd borden en schotels waarop 
voor het bakken de samenstelling van een ovenlading is 
genoteerd. Deze documenten bestaan uit een opsomming van 
namen, aardewerkvormen, formaten en aantallen, die veelal 
voorafgegaan wordt door de datum en door het volgnummer 
van de ovenlading waarop de lijst betrekking heeft. 
Classificatie en datering 
Tot dusver zijn ruim 160 - voor het merendeel incomplete -
borderellen gepubliceerd2. Ongeveer een kwart daarvan is in 
1901-1906 gevonden, in enkele opgravingsputten die maxi-
maal 200 m uiteen gelegen waren (afb. 2.7); deze lijsten 
vormen een relatief homogene groep. Onder de overige 
exemplaren zijn op het eerste gezicht alleen kleine clusters 
te herkennen. 
In een poging om meer orde in de verzameling borderellen 
aan te brengen, zijn die stukken geselecteerd die minstens 
twee persoonsnamen bevatten, in totaal 47 (tabel 7.1). Van 
de tientallen pottenbakkers die in deze lijsten worden 
genoemd, komen er 47 ten minste tweemaal voor3. De rela-
ties tussen de lijsten zijn onderzocht met behulp van een 
zogenaamde correspondentieanalyse4 - een techniek die het 
mogelijk maakt ingewikkelde verbanden in twee dimensies 
weer te geven (afb. 7.1)5. De betekenis van de assen van de 
met deze methode vervaardigde grafieken is vaak moeilijk 
te duiden, omdat hierin tal van variabelen zijn samengevat. 
In afb. 7.1 mag de horizontale as chronologisch worden op-
gevat. De oudste lijsten bevinden zich in het linkerdeel van 
de grafiek, de jongste rechts. Uit hun positie ten opzichte van 
de verticale as blijkt, dat tussen min of meer gelijktijdige 
borderellen nog aanzienlijke verschillen kunnen bestaan. 
De lijsten vallen uiteen in drie hoofdgroepen, die zijn 
aangeduid met de letters A-C (vgl. tabel 7.2). Groep A - de 
oudste - bestaat uit 28 exemplaren, en is daarmee de grootste. 
Op enkele uitzonderingen na zijn deze borderellen in 1901-
1906 aan het licht gekomen6 (afb. 2.7). Binnen groep A kun-
1. Deze schatting is gebaseerd op de veronderstelling dat in één oven 
jaarlijks twaalf ladingen van 25.000 stuks konden worden gebakken (vgl. 
Manchal 1988, 97 v.; Vemhet 1991, 37). 
2. Manchal 1988, nr. 1-162 (hierna aangeduid als Ml-162); Vemhet/ 
Bémont 1990-1991 (VI); Vemhet/Bémont 1992-1993 (V2). 
3. Tabel 7.1 telt 48 namen, omdat die van Castus tweemaal voorkomt: als 
Castos in de borderellen M12 en M14 en als Castus in de bodemstempels 
van achttien andere exemplaren. 
4. Zie voor de methode Lammers e.a. 1989; Greenacre 1993. 
5. Afb. 7.1 geeft het resultaat weer van een analyse van het presence/ 
absence-type, gebaseerd op de gegevens van tabel 7.1. 
6. Ml-17, M19-20, M22-23, M28, M30, M35, M85, M89, M93 en M97. 
Vgl. Manchal 1988, 107 v., "clientèle" 1 en 2, die echter twee stukken 
bevatten die hier tot groep В worden gerekend (M27 en M86). De enige 
niet in 1901-1906 aangetroffen lijsten zijn M30, M35 en M97; deze zijn 
in 1971-1976 gevonden. 
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A g e d i l i o s 




A r a n d i n a s 
A u g u s t a l i s 
C a l l i s c u s 
C a l v u s t 
C a s t o s 
C a s t u s % 
Cervesa 
Cintusmus 
C o r n u t o s 
C o t u t o s 
C r e s c e s 
O e p r o s a g i j o s 
F e l i x 
G a . u s 
l u c u n d u s 
L o u s i o s 
M a l c i u 
M a r t i a l i s t 
K a s u e t o s 
M a t u r a s 
MeddiloB 
Me l u s 
Montanos 
P a u l i m u s 
P r i m i g e n i o s 
P r i m u l u s 
P r i v a t o s 
S c o t a 
Secundanus 
S e c u n d i n u s 
Secundos 
S t e p a n o s 
Suranacos 
Tax» s 
T e r t i u s 
T e t i o 
T r i t o s 
Urbanos 
V a l e s 
V e b r u l l u s 
Verecundos 
V i n d u l u s 
V i t a l i a 
Tabel 7.1 Overzicht van de namen die in minstens twee van de geanalyseerde borderellen uit La Graufesenque zijn vermeld. 
X Namen die in stempels voorkomen. Zie p. 79, noot 2 voor de nummering van de borderellen. 
nen vier subgroepen worden onderscheiden. De eerste (Al) 
bestaat uit slechts twee lijsten, die van de overige afwijken 
door de aanwezigheid van de namen Maturus en Vitalis, 
die ook in drie van de vier borderellen van groep С 
voorkomen (tabel 7.1 en 7.2); zeker in het geval van 
Vitalis zou het echter om twee naamgenoten kunnen gaan'. 
Een van de borden uit subgroep Al is voorzien van een 
stempel van Castus; het stempel van het andere bord is 
onleesbaar. 
De tweede subgroep (A2) omvat achttien borderellen, en 
kan als de kem van groep A worden beschouwd. De lijsten 
bevatten voor het merendeel dezelfde namen, waarvan Felix, 
Zie in de catalogus onder Vitalis i en Vitalis ii; de lezing MATVR in 
bet borderel uit groep A is niet geheel onomstreden; er zou ook MATUR 
kunnen staan (vgl. de noot bij Manchal 1988, nr. 2, regel 3). 
Masuetos en Tritos de meest voorkomende zijn. Op dertien 
borden is een stempel met de naam Castus aangebracht, en 
op twee een stempel van Martialis; van de overige drie 
stukken is het stempel niet bewaard gebleven. 
De vijf borderellen van subgroep A3 vertonen veel overeen­
komsten met die van A2. Vier lijsten bevinden zich op 
borden van Castus, en de vijfde is aangebracht op een schotel 
van Germanus. Het verschil tussen subgroep A3 en de twee 
eerder genoemde wordt gevormd door de aanwezigheid van 
de naam Verecundos, die verder alleen in de borderellen van 
de subgroepen A4 en BI voorkomt. 
Subgroep A4 telt drie lijsten, die binnen groep A een 
tamelijk marginale positie innemen. In tegenstelling tot de 
meeste andere borderellen van groep A zijn deze alle op 
schotels aangebracht. Van één exemplaar is het stempel 
bewaard gebleven, waarvan de tekst TERTTVS.F luidt. De 
lijsten zijn elk door één naam met die uit groep В verbonden: 
Paullinus, Tabos en Verecundos. 
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De borderellen van groep A kunnen op grond van de namen 
die erin voorkomen, en van de stempels die ermee verbonden 
zijn, in het derde kwart van de 1ste eeuw worden gedateerd. 
De stukken van Martialis zijn gezien hun positie in afb. 7.1 
waarschijnlijk ouder dan die van Castus, Germanus en Тег-
tius. Van de namen uit deze groep zijn er verscheidene ook 
van stempels bekend, zoals Agedilios, Albanos, Albinos, 
Castos, Cervesa, Felix, Ma(n)suetos, Privates en Tertius, 
maar andere tot dusver niet, zoals Agios, Comutos, Depro-
sagijos, Malciu en Summacos. 
Groep В bestaat uit vijftien borderellen, en is in verschillen­
de opzichten heterogener dan groep A', zoals ook uit de aan­
zienlijke spreiding in afb. 7.1 blijkt. Twee exemplaren zijn 
in 1991 gevonden2, acht in 1965-19813, twee in 1953-
1954\ twee in 1901-19035 en een waarschijnlijk in 1880-
18866 (afb. 2.7). Deze groep omvat zowel borden als 
schotels, met stempels van Calvus, Logimus, Modestus, 
Rufinus ii, Cosius Rufinus en Senilis7. Op grond van de 
stempels kan worden geconcludeerd dat de lijsten uit het 
einde van de regering van Nero en uit de Flavische tijd 
dateren. 
De belangrijkste verbinding tussen de elf borderellen van 
subgroep BI en die van groep A wordt gevormd door de 
naam Verecundos, die in zeven lijsten voorkomt. Van de 
overige uit groep A bekende namen komen alleen die van 
Albanos en Privatos meer dan één keer in subgroep BI voor. 
De borderellen van subgroep B2 zijn onderling verbonden 
door de aanwezigheid van de naam Callistus, die slechts in 
één lijst uit subgroep BI is vermeld. Voor de pottenbakkers 
die deel uitmaken van groep В geldt net als voor die van 
groep A, dat sommige wel van stempels bekend zijn, zoals 
Cresce(n)s, Iucundus, MeOillus en Primulus, maar andere 
niet, zoals Agillius, Callistus, Stepanos en Vale(n)s. 
De jongste groep borderellen (C) omvat vier exemplaren die 
in 1950-1952 dicht bij elkaar zijn gevonden8 (afb. 2.7). Uit 
de grove arcering in de bodem van de schotels waarop ze 
zijn aangebracht, blijkt dat deze lijsten van rond het einde 
van de 1ste eeuw dateren (vgl. p. 61). De groep is maar door 
enkele namen met de beide andere verbonden. Vitalis en 
Maturus komen ook in groep A voor, en Urbanos in groep 
B. In het geval van Vitalis zal het wel om twee naamgenoten 
gaan, maar bij de beide anderen is dat wellicht minder aan­
nemelijk9. De pottenbakkers die in deze groep borderellen 
worden genoemd, zijn voor het merendeel niet van stempels 
bekend. Criciro zou identiek kunnen zijn met Crucuro10, en 
Vastus en Vebrullus met de pottenbakkers die de stempels 
VAJcn en OF.VEBR hebben gebruikt". 
Inhoudelijke aspecten 
Het karakter van de borderellen blijkt soms uit de aanhef van 

































































































































































































Tabel 7.2 Overzicht van 47 in La Graufesenque gevonden borderellen, 
met hun positie in afb. 7.1. Zie p. 79, noot 2 voor de 
nummering van de borderellen. 
1. Vgl. Manchal 1988, 107 v., "clientèle" 4 en 5, die echter niet de 
borderellen M74, M86 en M87 omvatten, en evenmin M27, die onder 
"clientèle" 1 is gerangschikt. 
2. VI-2. De vindplaats grenst onmiddellijk aan de noordwestrand van het 
in 1973-1981 onderzochte terrein (afb. 2.7). 




7. M27, M30, M46 (Calvus, niet Germanus), M74, M86, M94 en Vl-2. 
8. Vgl. Manchal 1988, 107 v., "clientèle" 3. 
9. Vgl. p. 80, noot 1. 
10. Manchal 1988, 59; vgl. catalogus nr. C178-179. 
11. Catalogus nr. VlO-11. 
12. Vgl. Marichal 1988, 99 v. 
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Uit deze woorden mag worden afgeleid dat de lijsten een op-
somming bevatten van de stukken die door verschillende 
pottenbakkers zijn aangevoerd om in één oven te worden 
gebakken. 
Het ligt het meest voor de hand te veronderstellen dat de 
borderellen zijn opgemaakt door of voor de fabrikanten van 
de borden en schotels waarop ze zijn aangebracht. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat deze verantwoordelijk waren voor de 
partijen sigillata die in de lijsten worden beschreven. In dit 
verband is het wellicht veelzeggend dat in 1901-1906 niet 
alleen borderellen op borden van Castus en op een schotel 
van Germanus zijn gevonden, maar ook constructiedelen van 
ovens, die met deze namen zijn gemerkt'. 
Als Castus inderdaad belast is geweest met het bakken van 
de stukken die in de lijsten op zijn borden zijn vermeld, dan 
hebben de daarin genoemde pottenbakkers vermoedelijk niet 
in zijn bedrijf gewerkt. Het is althans moeilijk voor te stellen 
dat hij - en velen met hem - alleen voor eigen gebruik een 
zo uitgebreide bedrijfsadministratie zou hebben gevoerd. Het 
is veel aannemelijker dat alleen werd vastgelegd hoeveel 
stukken andere fabrikanten aan hem hadden toevertrouwd. 
Als de lading door een fout of ongeluk bij het stoken ver-
1. Hermet 1934, pi. 116, 13 en 15; vg]. Verahet 1981, 36, fig. 9, 1. 
2. Daarmee is niet gezegd dat de desbetreffende fabrikant daadwerkelijk 
als stoker is opgetreden, maar alleen dat hij voor het bakproces ver-
antwoordelijk is geweest 
3. De enige uitzondering tot dusver is de lijst die op een schotel van 
Tertius is aangebracht, en begint met een opsomming van catini van 
Tertius zelf (M30). 
4. Hermet 1934, 302; Manchal 1988, 105 ν. 
5. Dat sommige borderellen meer dan één bord in beslag genomen hebben, 
mag wellicht ook worden afgeleid uit het gegeven dat in de eerste 
regel(s) van sommige exemplaren alleen aantallen worden genoemd, en 
geen vormen (Ml2 en VI-2). 
6. Oswald 1931, 260 en 377. 
7. Manchal 1988, nr. 208. 
8. Zie in de catalogus onder Masclinus. 
9. Manchal 1988, nr. 206. Zie verder Bechert/Vanderhoeven 1988, 16, 
Abb. 24, voor een bord van Pauüus ii met een incompleet graffito 
[—]AVIOS (?) CLXXVI, dat voor het bakken is aangebracht. 
10. In het geval van Iuperus en Masculus ii kan uit de tekst van het stempel, 
OFMASC, worden afgeleid dat Iuperus de werknemer was en Mascu-
lus ii de officraator. Bij Masclus - waarschijnlijk Masculus i - en 
Masclinus kan het omgekeerde worden vermoed; zie in de catalogus 
onder Masclinus. 
11. M12. Zie voor andere lijsten uit de oudste groep met dergelijke 
combinaties van namen Ml-10 en M12-15. Uit de jongste groep zijn 
eveneens twee voorbeelden bekend (M75-76). Vgl. voor de betekenis 
van "duci" en "toni" Manchal 1988, 101. 
12. Deze theorie kan alleen worden verworpen wanneer de op deze wijze 
berekende som van de vermelde stukken het in sommige borderellen 
vermelde totaal - de summa uxedia (vgl. Manchal 1988, 100) - zou 
overschrijden. Tot dusver zijn echter geen lijsten gevonden die zowel 
een summa uxedia als een of meer combinaties van namen bevatten. 
13. Zie het overzicht bij Marichal 1988, 245-249. 
loren ging, was de schade voor de afzonderlijke producenten 
gemakkelijk te bepalen. In het licht van deze hypothese is het 
niet verwonderlijk dat de naam van de 'ovenist' - zoals de 
in het stempel genoemde fabrikant hier gemakshalve zal 
worden aangeduid2 - gewoonlijk niet in de borderellen 
voorkomt3. 
Sommige lijsten bevatten 'anonieme' partijen, dat wil 
zeggen stukken die niet door een pottenbakkersnaam worden 
voorafgegaan. Wanneer dergelijke partijen halverwege een 
borderel zijn vermeld, mag worden aangenomen dat ze af-
komstig zijn van de laatstgenoemde pottenbakker. Enkele 
lijsten beginnen echter met 'anonieme' stukken. Tot dusver 
zijn deze stukken steeds toegeschreven aan de ovenist4, maar 
het is de vraag of dat terecht is. Het is immers mogelijk dat 
de desbetreffende lijsten een vervolg zijn op een andere 
lijst5, en dat de 'anonieme' stukken door een ons onbekende 
pottenbakker zijn geleverd. 
Als de borderellen werkelijk (doorgaans) alleen produkten 
van andere producenten dan de ovenist bevatten, hebben de 
pottenbakkers die verder niet van stempels bekend zijn, hun 
werkstukken niet met de naam van de ovenist gemerkt, maar 
met die van een andere fabrikant. Deze gevolgtrekking wordt 
gesteund door het gegeven dat bijvoorbeeld Deprosagijos 
zowel op borden van Martialis als op borden van Castus 
wordt genoemd. Een tweede argument wordt gevormd door 
enkele borden die voor het bakken aan de buitenzijde zijn 
gemerkt met een naam die niet met die van het bijbehorende 
stempel overeenkomt: Cotto op een bord van Regenus6, 
Iuperus (?) op een bord van Masculus ii7, Masclus op een 
bord van Masclinus8, en Virillis op een bord van Cocus9. 
Deze stukken wettigen de veronderstelling dat de pottenbak-
ker die in het stempel wordt genoemd, niet per definitie de 
feitelijke maker moet zijn. Wie de fabrikant is en wie de 
maker, kan per geval verschillen10. 
De formulering van verscheidene lijsten doet vermoeden dat 
pottenbakkers soms samen een of meer leveringen hebben 
verzorgd. Zo worden in een van de borderellen uit de oudste 
groep 4500 cauli van "Tritos duci Deprosagi toni Felixx" 
vermeld, en minstens 1650 paraxidi van "Vindulus duci 
Cosoj"". Vooralsnog kan echter niet worden uitgesloten dat 
dergelijke mededelingen betekenen dat elk van de genoemde 
pottenbakkers het vermelde aantal stukken bij de oven heeft 
afgeleverd12. 
Op het eerste gezicht lijkt men uit de borderellen ook te 
mogen afleiden dat sommige pottenbakkers in bepaalde vor-
men waren gespecialiseerd. Zo heeft Albanos bijna alleen 
pannas afgeleverd, Deprosagijos voornamelijk cauli en 
paraxidi, Felix cauli, Masuetos acitabli en paraxidi, Privates 
acitabli en licuias, Summacos catili en Tritos acitabli, licuias 
en paraxidi13. Deze verdeling kan echter ook eenvoudigweg 
door vraag en aanbod zijn ontstaan. Wanneer men de borde-
rellen van de oudste groep beziet, valt op dat in de volgorde 
waarin de vormen worden opgesomd, een zekere regelmaat 
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te herkennen is. Deze zou zeer wel een afspiegeling kunnen 
zijn van de volgorde waann de oven werd geladen1. 
Binnen de lijsten kunnen drie secties worden onderschei-
den. In de eerste komen voornamelijk canastn, mortan en 
pannas voor, meestal in deze volgorde. Deze afdeling kan 
ook vinari, atramitari, inbratari en broei omvatten. In lijsten 
waar canastri ontbreken, bevat de eerste sectie geregeld 
catinos of kleine aantallen catili2. Dit zou een argument 
kunnen zijn om zowel in de canastri als in kleine aantallen 
catili schotels te zien3. Als de eerste sectie ook licuias bevat, 
gaat het om geringe hoeveelheden en komen ze verder in de 
lijst niet voor4. 
De tweede sectie omvat vooral catili, paraxidi en licuias. De 
catili gaan bijna altijd vooraf aan de paraxidi; de plaats van 
de licuias is wisselend. Verder lijken ook de pultari in deze 
sectie thuis te horen. Als daann mortari voorkomen, betreft 
het kleine aantallen, en zijn ze nader gespecificeerd als 
uxedi5. 
In de derde en laatste sectie komen gewoonlijk alleen aci-
tabli voor. In enkele lijsten worden hier nog kleine partijen 
van andere vormen opgesomd, die misschien dienden om de 
laatste gaten in de oven op te vullen6. 
De gelijkvormigheid van de samenstelling van de oven-
ladingen die in de lijsten van groep A worden beschreven, 
kan ook duidelijk worden aangetoond met behulp van een 
correspondentieanalyse (tabel 7.3 en afb. 7.2)7. De horizonta-
le as drukt in dit geval het contrast uit tussen borderellen met 
veel (links) en weinig licuias (rechts). De verticale as geeft 
het verschil weer tussen lijsten met veel mortari en acitabli 
(boven) en exemplaren met veel pannas en canastri (onder). 
Bij de borderellen uit groep A, die zich rond en boven de 
horizontale as bevinden, is een scheiding waarneembaar 
tussen enerzijds exemplaren met veel licuias en weinig catili 
en paraxidi (afb. 7.2, links van de Y-as) en anderzijds 
exemplaren met weinig of geen licuias8 (afb. 7.2, rechts van 
de Y-as). Het verschil schuilt hier dus voornamelijk in de 
stukken uit de tweede sectie. Het aandeel van de dne secties 
is in de meeste lijsten min of meer even groot. De eerste 
sectie beslaat ongeveer 8% van het totaal, de tweede ca. 
60% en de derde ca. 32%'. De twee jongste borderellen 
onderscheiden zich van de overige door hoge percentages 
canastri en pannas (afb. 7.2, VI en V2). De volgorde waarin 
de vormen in deze lijsten worden opgesomd, wijkt ook 
sterk af van het voor de oudste borderellen beschreven 
patroon. 
De geschetste overeenkomsten en verschillen in de samen-
stelling van de afzonderlijke ovenladingen zouden kunnen 
betekenen dat elke ovenist een aantal vaste sjablonen han-
teerde voor de belading van zijn oven. Voor de pottenbakkers 
die niet over een eigen oven beschikten, zou dit tot gevolg 
kunnen hebben gehad dat ze van de diensten van verschillen-
de ovenisten gebruik moesten maken om hun gehele sortering 
vormen te kunnen laten bakken. 
Conclusies 
De in La Graufesenque gevonden borderellen vormen een 
rijke bron van informatie, die nog onvoldoende is geëxploi-
teerd. De hypothesen die in het voorafgaande zijn gepresen-
teerd, hebben nog een speculatief karakter, en zullen door 
middel van een grondiger analyse moeten worden getoetst. 
In dit stadium kunnen alleen voorlopige conclusies worden 
getrokken, die met meer voorzichtigheid moeten worden 
gehanteerd naarmate ze door minder andere gegevens worden 
gesteund. 
De minst gewaagde gevolgtrekking is dat in La Graufesen-
que veel fabrikanten het bakken van hun werkstukken hebben 
uitbesteed. Dit kan ook worden afgeleid uit de inhoud van de 
Fosse de Cirratus. Deze afvalput bevatte duizenden door 
oververhitting vervormde stukken sigillata, die tot dezelfde 
ovenlading moeten hebben behoord. Onder de misbaksels be-
vond zich een aan elkaar gesmolten stapel bakjes Ritt. 5 en 
Drag. 27g met stempels van zowel Anextlatus als Apronius. 
Andere afvaldepots, zoals de Fosse de Gallicanus, het depot 
Cluzel 15 en het afvaldepot rond de grote oven die tussen 80 
en 120/130 na Chr. in bedrijf moet zijn geweest, geven een 
overeenkomstig beeld te zien10. 
Uit de tot nu toe gevonden borderellen blijkt dat verscheide-
ne pottenbakkers van de diensten van meer dan een ovemst 
gebruik hebben gemaakt. In veel gevallen kan het om een 
overstap van de ene naar de andere ovemst zijn gegaan, en 
1 Vgl Manchal 1988, 103 
2 M20, M22-23 en M85 Canastn zijn nooit lager genoteerd dan in de 
zesde regel van een lijst, catinos nooit lager dan in de vierde regel 
(Manchal 1988, 251 en 253) Volgens Manchal (idem, 100) moet 
"canlus" in M20 en M22 worden opgevat als "catil(i) u(x)s(edi)" 
3. Zie voor de veronderstelling dat canastn synoniem zijn met сайги Oxé 
1925, 81 ν 
4 M14, M20enM23 
5 Мб, M16 en M20. 
6 M9 (500 paraxidi en 200"> cauli), MIO (300 mortan uxedi), M16 (een 
onbekend aantal licuias) en M17 (200 atramitan) De 300 pannas "extra 
Ш " van M14 mogen wellicht hiermee worden vergeleken 
7 Vgl ρ 79, noot 4 Afb 7.2 geeft het resultaat weer van een analyse van 
het abundance-type, gebaseerd op de gegevens van tabel 7 3 De aantal­
len zijn daarbij eerst omgerekend tot percentages van het totaal aantal 
stukken in een lijst De zeldzame vormen zijn buiten beschouwing gela­
ten, omdat anders een sterke vertekening van het beeld zou optreden 
8. Dit contrast komt ook goed tot uitdrukking in de Pearson correlatie-
coëfficiënt van de licuias en de som van de caüli en de paraxidi, die 
-0.8002 bedraagt (vgl ρ 52, noot 1) 
9 De borderellen die het sterkst afwijken van deze gemiddelden, zijn M7 
(veel acitabli, ten koste van calili, paraxidi en licuias), M12 en M14 
(beide bevatten meer pannas dan gebruikelijk), M22 (de enige lijst met 
zowel meer paraxidi als meer licuias dan gebruikelijk) en M23 (de lijst 
met het hoogste percentage paraxidi, ten koste van de vormen uit de 
eerste sectie) 
10 Vgl. bijlage D. 







































































































































































Tabel 7 3 Overzicht van de ra afb. 7 2 voorkomende borderellen, met de belangrijkste vormen die enn zijn opgenomen Zie ρ 79, noot 2 voor de 
nummering van de borderellen 
is het niet noodzakelijk dat een pottenbakker zijn produkten 
in dezelfde periode aan verschillende ovenisten heeft 
geleverd. Zo zou bijvoorbeeld Malciu zijn werkstukken eerst 
bij Castus kunnen hebben laten bakken, en pas in een latere 
tijd bij Germanus. Maar in andere gevallen is het niet 
onmogelijk dat een pottenbakker tegelijkertijd verschillende 
ovenisten van zijn produkten heeft voorzien. Zo heeft Tritos 
bij Castus bijna uitsluitend licuias, acitabli en paraxidi laten 
bakken, maar bij Martialis juist catili1. De reden daarvan zou 
kunnen zijn dat Castus enkele vaste leveranciers van catili 
had, namelijk Felix, Scota en Summacos. En als de Felix uit 
de borderellen de Felix is wiens naam in tal van stempels 
voorkomt, moet hij zijn bakjes en kommen Drag. 29 bij een 
andere ovenist dan Castus hebben aangeboden, want in diens 
lijsten wordt hij hoogstens eenmaal als leverancier van een 
andere vorm dan catili genoemd2. 
Als het juist is dat pottenbakkers die samen in een borderel 
als leveranciers worden genoemd, de desbetreffende partij 
ook gezamenlijk hebben geproduceerd, mag men uit de veel­
heid aan verbindingen afleiden dat het eerder om tijdelijke 
dan permanente samenwerkingsverbanden gaat. Van de vijf­
tien pottenbakkers die samen met een ander worden ge­
noemd, komen er acht in verschillende combinaties voor3 
(afb. 7.3). Omdat Deprosagijos zowel in combinatie met Felix 
als met Tntos voorkomt, is het weinig aannemelijk dat de 
samen met Felix of Tntos genoemde pottenbakkers als hun 
werknemers moeten worden beschouwd. 
7.2 GROTE EN KLEINE BEDRIJVEN 
In paragraaf 3.2 zijn zeven typen van naamstempels onder­
scheiden: officina-, fecit-, mamis-, figulus-, nominativus- en 
genitivus-stempels en afgekorte stempels die voortaan 
gemakshalve als Overige stempels' zullen worden aangeduid. 
Op grond van een voorlopige analyse van de stempels is 
eerder betoogd dat er een verband bestaat tussen het aantal 
stukken waarmee een pottenbakker in de Vechtense collectie 
vertegenwoordigd is, en de teksten van zijn stempels4. Nu 
de definitieve gegevens van het materiaal uit Vechten 
beschikbaar zijn, kan de relatie tussen de tekst van de 
stempels en de omvang van de produktie van de afzonderlijke 
pottenbakkers meer in detail worden bestudeerd. 
1 Het enige borderel van Castos waarin Tntos als leverancier van catili 
wordt vermeld, is M16, dat een van de laagste percentages catili heeft 
2. M2, met een onleesbaar stempel, dat met van Castus hoeft te zijn Deze 
lijst onderscheidt zich van die van Castus door de aanwezigheid van de 
namen Matur(us7), Régenos en Tertius 
3. De overige zeven zijn Agedüios en Maturus (M2), Albanos, Moretoclatos 
en Secu(ndos7) (M9) en Vebrullus en Seeundanus (M75) 
4 Polak 1989, 149-152 
5 Albanus, Aper, Bio, Cantus, Coelus, Donüo, Lucceius, Masculus n, 
MeOillus, Mont- - Cres-, Ne qures, Niger, Ponteius, Cosius Rufmus, 
Salvems, Sarrutus, Sexiüus9) Can- en Vinlis 
Samenhang van stempeltekst en produktiviteit 
Om toevalsfluctuaties tegen te gaan is het onderzoek beperkt 
tot de 86 producenten van wie in Vechten meer dan tien 
stempels zijn gevonden; een hogere drempel zou de omvang 
van de steekproef te zeer hebben gereduceerd. Onder de 86 
geselecteerde pottenbakkers zijn er achttien van wie de naam 
in Vechten maar in één type stempels is aangetroffen5. De 
relaties tussen de resterende 68 pottenbakkers en tussen de 
zeven verschillende typen van stempels zijn met behulp van 
































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 7.4 Overzicht van de in Vechten aangetroffen stempels van 68 pottenbakkers, met hun positie in afb. 7.4. 
een correspondentieanalyse in beeld gebracht (tabel 7.4 en 
afb. 7.4)1. De pottenbakkers zijn op grond van het aantal in 
Vechten aan het licht gekomen stempels in vier groepen 
verdeeld, die elk met een afzonderlijk symbool zijn weer­
gegeven. 
De horizontale as van de grafiek drukt voornamelijk het 
percentage officina-stempels uit. Pottenbakkers met weinig 
officina-stempels bevinden zich links in de grafiek, fabrikan­
ten met veel officina-stempels rechts. De verticale as geeft 
het contrast weer tussen pottenbakkers met veel fecit- of 
nominativus-stempels, boven in de grafiek, en producenten 
met veel manus-stempels, onder in de grafiek. 
Bij nadere bestudering van afb. 7.4 blijkt dat de meest 
produktieve pottenbakkers, met tachtig of meer stempels, 
allen rechts van de verticale as zijn geprojecteerd en dus 
verhoudingsgewijs veel officina-stempels hebben. Hetzelfde 
1. Vgl. p. 79, noot 4. Afb. 7.4 geeft het resultaat weer van een analyse van 
het abundance-type, gebaseerd op de gegevens van tabel 7.4. Om te 
voorkomen dat de grote verschillen in het totaal aantal stempels per 
pottenbakker - uiteenlopend van 11 tot 213 stuks - het beeld al te zeer 
zouden beïnvloeden, zijn de aantallen eerst omgerekend tot percentages 
van de in Vechten aanwezige stukken van een pottenbakker. 
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geldt voor de producenten met 50-79 stempels, van wie er 
slechts twee links van de verticale as te vinden zijn, Felix en 
Scottius (vgl. de coördinaten in tabel 7.4). De pottenbakkers 
met 11-19 stempels daarentegen bevinden zich allen links van 
deze as, met uitzondering van Albinus, Ingcnuus en Cosius 
Iucundus. Er bestaat dus een duidelijk verband tussen het 
gebruik van de term officina door een fabrikant en zijn 
produktiviteiL 
Tussen de pottenbakkers met veel manus-stempels enerzijds 
en die met veel fecit- of nominati vus-stempels anderzijds lijkt 
wat hun produktiviteit betreft geen verschil van betekenis te 
bestaan. De eerste categorie bevat misschien wat meer 
'kleine' pottenbakkers, maar dat zou ook samen kunnen 
hangen met de geringe omvang van deze groep. 
De fabrikanten met veel genitivus- of overige stempels 
nemen een middenpositie in, die wordt weerspiegeld door 
hun situering dicht bij het kruispunt van de assen. Over het 
algemeen lijken ze minder produktief te zijn geweest dan de 
pottenbakkers met veel officina-stempels, maar produktiever 
dan die met veel manus-, fecit- of nominativus-stempels. 
Figulus-stempels zijn dermate zeldzaam dat de centrale 
positie van dit type in afb. 7.4 geen verbazing hoeft te 
wekken. Slechts vier van de in deze grafiek opgenomen 
pottenbakkers hebben hun produkten onder andere met 
figulus-stempels gemerkt: Albus, Germanus, Ingenuus en 
Silvinus ii. 
Chronologische ontwikkeling 
Uit de positie van de pottenbakkers in afb. 7.4 kan worden 
afgeleid dat de ordening geen chronologische betekenis heeft. 
Zo wordt de voor-Flavische fabrikant Bilicatus geflankeerd 
door onder anderen Censor en L. Cosius Virilis, die pas in 
1. De waaiden voor 30 en na 100 na Chr. zijn op dermate geringe aantallen 
stempels gebaseerd, dat ze beter buiten beschouwing kunnen worden 
gelaten. Om dezelfde reden zijn de figulus-stempels niet in de grafiek 
opgenomen. 
2. Eerder is dezelfde conclusie getrokken uit het aandeel van de officina-
stempels in het totaal aantal stempels van enkele chronologisch georden-
de vindplaatsen (Polak 1989, 152, fig. 9). 
3. De schotels zijn buiten beschouwing gelaten, omdat het totaal aantal zo 
gering is, dat de veranderingen in het aandeel van de afzonderlijke typen 
stempels volstrekt toevallig zouden kunnen zijn. 
4. Men dient te bedenken dat de niet-gedetermineerde stempels niet in het 
onderzoek zijn betrokken. Deze zijn in de loop van de tijd duidelijk in 
aantal toegenomen (afb. 5.S), en hoofdzakelijk op bakjes aangebracht 
(tabel 6.5, rechterkolom). De toename van het aantal officina-stempels 
op bakjes is in werkelijkheid dus minder sterk dan in afb. 7.7 b is 
aangegeven. 
5. Als men de pottenbakkers zou selecteren die met één stempel in plaats 
van met afdrukken van één patrijs vertegenwoordigd zijn, zou de steek-
vervolg op p. 87 
de Flavische periode zijn begonnen te produceren (vgl. de 
coördinaten in tabel 7.4). Toch is in het gebruik van de 
afzonderlijke stempeltypen een chronologische ontwikkeling 
waarneembaar, zoals blijkt wanneer het aandeel van de 
verschillende typen in het totaal aantal stempels wordt afgezet 
tegen de gemiddelde datering (afb. 7.5)1. In één oogopslag 
is duidelijk dat het aantal officina-stempels sterk is toegeno-
men, van ca. twintig tot ca. zeventig procent2. Deze groei is 
ten koste gegaan van de meeste andere typen. Alleen de 
manus-stempels zijn eveneens talrijker geworden. De ver-
mindering van de aantallen fecit- en nominativus-stempels is 
sterker dan die van de genitivus- en overige stempels. 
De in afb. 7.5 weergegeven ontwikkeling mag niet zonder 
meer worden verabsoluteerd. Het patroon zou immers in 
sterke mate door andere, niet-chronologische factoren kunnen 
zijn bepaald. Zo bestaat er een duidelijk verschil in de 
verdeling van de stempeltypen over de vier grondvormen: 
borden, schotels, bakjes en Drag. 29 (afb. 7.6). Officina-
stempels komen het meest voor op borden en schotels, fecit-
stempels op schotels en kommen Drag. 29, manus-stempels 
op Drag. 29, nominativus-stempels op bakjes en kommen 
Drag. 29, genitivus-stempels op borden en bakjes, en overige 
stempels op bakjes. De groei van het aantal officina-stempels 
zou dus in belangrijke mate kunnen zijn bepaald door de in 
paragraaf 6.2 gesignaleerde toeneming van het aantal borden 
en schotels, en de afneming van het aantal fecit-stempels 
door de verdwijning van de Drag. 29 (p. 48 v., met afb. 6.4). 
Het is dus noodzakelijk de ontwikkeling van het aandeel van 
de verschillende typen stempels per grondvorm te onderzoe-
ken (afb. 7.7)3. Een vergelijking van het patroon van de 
borden, de bakjes en de kommen Drag. 29 leert dat de 
absolute percentages van de afzonderlijke typen stempels 
duidelijk verschillen, maar dat in de ontwikkeling doorgaans 
dezelfde tendens waarneembaar is4. Het lijdt dus geen twijfel 
dat het percentage officina- en manus-stempels werkelijk is 
toegenomen, vooral ten koste van het aandeel van de fecit-
en nominativus-stempels. 
Conclusies 
In het eerste deel van deze paragraaf is geconstateerd dat er 
een duidelijke relatie bestaat tussen het gebruik van de term 
officina en de omvang van de produktie van een pottenbak-
ker. Van fabrikanten met veel officina-stempels vindt men 
over het algemeen veel stukken, van pottenbakkers met veel 
fecit-, manus- of nominativus-stempels doorgaans weinig. 
Hieruit lijkt men te mogen afleiden dat de term officina een 
betrekkelijk grote produktie-eenheid aanduidt, waarin 
verscheidene pottenbakkers werkzaam zijn geweest. 
Als deze hypothese juist is, mogen zich onder de stempels 
van de pottenbakkers die met afdrukken van slechts één 
patrijs in het Vechtense materiaal zijn vertegenwoordigd5, 
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weinig of geen exemplaren van het officina-type bevinden. 
Van de 131 fabrikanten die aan dit criterium voldoen, heeft 
inderdaad maar een relatief kleine minderheid een patrijs met 
de term officina gebruikt (tabel 7.5, kolom B). De verdeling 
van de desbetreffende patrijzen over de zeven afzonderlijke 
typen wijkt dermate sterk af van de gemiddelde verdeling 
(tabel 7.5, kolom A en B'), dat de verschillen niet aan het 
toeval te wijten kunnen zijn. 
Een tweede argument voor de veronderstelling dat een offi-
cina werkelijk een groot bedrijf aanduidt, kan worden gevon-
den in de verdeling van de patrijzen over de verschillende 
typen. Het percentage officina-patrijzen (tabel 7.6, kolom B) 
is namelijk aanzienlijk kleiner dan men op grond van het 
percentage officina-stempels zou verwachten (tabel 7.6, 
kolom A en B'). Dit betekent dat met officina-patrijzen naar 
verhouding meer stukken zijn gestempeld dan met de meeste 
andere typen patrijzen. Dit zou een gevolg kunnen zijn van 
de grotere efficiëntie die door schaalvergroting werd bereikt. 
Zoals in hoofdstuk 5 is opgemerkt, bedraagt in de Vechten-
se verzameling het gemiddeld aantal stukken per pottenbakker 
voor de Zuidgallische sigillata ongeveer vijftien, en voor de 
Midden- en Oostgallische waar slechts ongeveer vijf (vgl. p. 
42). Gezien de omvang van de collectie moet dit verschil wel 
een betrouwbare afspiegeling van de werkelijkheid zijn. 
Omdat er geen reden is om te veronderstellen dat de potten-
bakkers in La Graufesenque veel langer actief zijn geweest 
dan die in het noorden, kan dit alleen maar betekenen dat zij 
gemiddeld grotere bedrijven hebben gehad. Wanneer men 
vervolgens bedenkt dat in Midden- en Oostgallische stempels 
anders dan in die uit La Graufesenque maar zelden de term 
officina voorkomt (vgl. p. 24), ligt de conclusie voor de hand 
dat achter de aanduiding officina inderdaad een verhoudings-
gewijs grote produktie-eenheid schuil moet gaan. 
Alles bijeen genomen is er voldoende grond om officina-
stempels als fabrieksstempels te beschouwen. De constatering 
dat het aantal officina-stempels mettertijd is toegenomen (afb. 
7.5), mag worden opgevat als een teken dat de sigillata-
produktie in La Graufesenque in toenemende mate in grote 
bedrijven is geconcentreerd. De afneming van het aantal 
fecit- en nominativus-stempels is in deze visie een afspiege-
ling van de daling van het aantal 'kleine zelfstandigen'. 
Opmerkelijk en vooralsnog niet bevredigend te verklaren is, 
dat het percentage manus-stempels eerder toe- dan afgenomen 
is. Is deze term wellicht geleidelijk door de officinatores 
overgenomen om de stukken die ze eigenhandig maakten, te 
onderscheiden van de produkten van hun werknemers? 
7.3 SPECIALISERING 
Bij de bespreking van de in La Graufesenque gevonden 
borderellen is de mogelijkheid geopperd dat sommige 





































Tabel 7.5 Verdeling van de patrijzen die gebruikt zijn voor de in 
Vechten gevonden stempels, over de afzonderlijke typen 
A. gemiddelde verdeling. В verdeling voor de 131 potten­
bakkers van wie afdrukken van slechts één patrijs zijn 
gevonden. B'° verdeling die op grond van kolom A in kolom 





































Tabel 7 6 Verdeling van de in Vechten gevonden stempels en de patrij­
zen waarvan ze afkomstig zijn, over de afzonderlijke typen. 
A verdeling van de stempels B: verdeling van de patrijzen. 
B': verdeling die op grond van kolom A in kolom В te ver­
wachten zou zijn. 
maar zich op de vervaardiging van enkele typen hebben 
toegelegd (p. 82). Met behulp van de vondsten uit Vechten 
kan worden onderzocht of ook het aardewerk zelf argumenten 
voor deze veronderstelling oplevert. 
Specialisering binnen het produktiecentrum 
Bij de bestudering van de specialisering zijn net als in de 
vorige paragraaf alleen die pottenbakkers betrokken van wie 
in Vechten meer dan tien stempels zijn gevonden. Voor elk 
van deze 86 producenten is het aandeel van de vier grond­
vormen in het totaal aantal stukken berekend. Van twee 
pottenbakkers zijn in Vechten stukken van slechts één grond-
vervolg van ρ 86 
proef te klein worden Het gebruik van het aantal patrijzen als toetsings­
instrument wordt gerechtvaardigd door de duidelijke samenhang van het 
aantal patrijzen en de produktiviteit van een pottenbakker, de Pearson 
correlatie-coëfficiënt van het aantal patrijzen en het aantal stukken dat 
ermee gemerkt is, bedraagt 0,8765 (vgl. ρ 52, noot 1). 
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vorm aangetroffen: van Me0illus alleen kommen Drag. 29, 
en van Montanus alleen borden. De overeenkomsten en 
verschillen in het assortiment van de overige 84 producenten 
zijn met behulp van een correspondentieanalyse tweedimen-
sionaal weergegeven (tabel 7.7 en afb. 7.8)'. 
In de horizontale as van de grafiek komt voornamelijk het 
percentage bakjes tot uitdrukking. Rechts van de verticale as 
bevinden zich de pottenbakkers met veel bakjes, links die met 
weinig bakjes. De verticale as geeft hoofdzakelijk het per-
centage kommen Drag. 29 weer, waarbij de producenten met 
meer dan het gemiddelde aantal kommen Drag. 29 boven de 
horizontale as zijn geprojecteerd. 
In afb. 7.8 zijn de pottenbakkers op grond van het aantal in 
Vechten gevonden stempels met hun naam in vier groepen 
verdeeld. De verspreiding van deze groepen over de grafiek 
is tamelijk gelijkmatig. De enige noemenswaardige afwijking 
is dat van de producenten met vijftig of meer stempels bijna 
zonder uitzondering relatief weinig kommen Drag. 29 zijn 
gevonden2 (tabel 7.7). Hieruit zou men kunnen concluderen 
dat de produktie van de Drag. 29 meer dan die van de andere 
vormen een gespecialiseerde bezigheid is geweest, en dat 
deze - gezien het relatief hoge percentage fecit-, manus- en 
nominativus-stempels dat op kommen Drag. 29 voorkomt 
(afb. 7.6 d) - vooral in kleine bedrijven was geconcentreerd. 
De gesignaleerde afwijking kan echter ook geheel of groten-
deels chronologisch bepaald zijn. Zoals eerder is vastgesteld, 
is het aandeel van de Drag. 29 in de Flavische tijd sterk 
afgenomen (p. 48, met afb. 6.4). Omdat juist in die periode 
het percentage officina-stempels sterk is gegroeid (afb. 7.5), 
hoeft het relatief kleine aantal stempels van dit type op Drag. 
29 niet op een concentratie van de produktie van deze 
kommen in kleine bedrijven te wijzen. 
Dat chronologische verschillen een belangrijke rol spelen 
in de samenstelling van de sortering vormen van de afzonder-
lijke pottenbakkers, wordt duidelijk wanneer de fabrikanten 
op grond van de datering van hun werkzaamheden in drie 
groepen worden verdeeld (afb. 7.9). Van de oudste producen-
ten zijn vooral veel bakjes aangetroffen, en van de jongste 
vooral veel borden. Dit contrast is een afspiegeling van de 
eerder beschreven verandering in de verhouding tussen de 
1 • Vgl. p. 79, noot 4. Afb. 7.8 toont het resultaat van een analyse van het 
abundance-type, gebaseerd op de gegevens van tabel 7.7. Om te voor-
komen dat de grote verschillen in het totaal aantal stempels per potten-
bakker - uiteenlopend van 11 tot 213 stuks - het beeld al te zeer zouden 
beïnvloeden, zijn de aantallen eerst omgerekend tot percentages van de 
in Vechten aanwezige stukken van een pottenbakker. 
2. Het gemiddelde percentage kommen bedraagt 9,8. 
3. Het gemiddelde percentage schotels bedraagt 3,1. 
4. Zie voor andere voorbeelden Mees 1995, 212, Liste С. 
5. Vgl. Mees 1995, 77-80 en Taf. 68-90. 
6. Zie in de catalogus onder Germanus. 
aantallen borden en bakjes (p. 49, met afb. 6.4 en 6.7). Onder 
de pottenbakkers met betrekkelijk veel kommen Drag. 29 zijn 
die uit de jongste groep ondervertegenwoordigd (afb. 7.9), 
maar dat hangt vanzelfsprekend samen met de beëindiging 
van de produktie van dit type in het laatste kwart van de 1ste 
eeuw. Bij de producenten van wie verhoudingsgewijs veel 
schotels zijn gevonden3, is de situatie omgekeerd (vgl. tabel 
7.7). Het relatief grote aantal pottenbakkers uit de jongste 
groep weerspiegelt in dit geval de groei van het aandeel van 
de schotels (afb. 6.4). 
De Vechtense collectie levert al met al geen overtuigende 
argumenten voor de veronderstelling dat de sigillataproduktie 
in La Graufesenque zodanig was georganiseerd, dat sommige 
bedrijven slechts enkele vormen afleverden. Integendeel, van 
nagenoeg alle uit Vechten bekende pottenbakkers zijn zowel 
borden als bakjes gevonden. Dat van sommige producenten 
geen schotels en/of kommen Drag. 29 zijn aangetroffen, zal 
doorgaans wel samenhangen met de zeldzaamheid van deze 
vormen. De verschillen in het assortiment typen van de af-
zonderlijke pottenbakkers kunnen voor het merendeel worden 
verklaard op grond van chronologische factoren. 
Pottenbakkers en vormschotelmakers 
Voor de vervaardiging van sigillata met reliëfversiering 
hebben de pottenbakkers in La Graufesenque veelvuldig ge-
bruik gemaakt van vormschotels waarin met behulp van stem-
pels een decoratie in negatief was aangebracht. Een deel van 
deze vormschotels is door de makers met stempels of met de 
hand in of onder de versiering gesigneerd. Vaak is op de met 
deze vormschotels gemaakte kommen nog een leesbare af-
druk van de signatuur te vinden. Een vergelijking van de al 
dan niet gesigneerde decoraties van de kommen van het type 
Drag. 29 met de stempels die in de bodem zijn aangebracht, 
levert waardevolle informatie op over de wijze waarop de 
produktie van versierde sigillata was georganiseerd. 
Op grond van de samenhang van de bodemstempels en de 
bijbehorende versiering kan onderscheid worden gemaakt 
tussen fabrikanten die kommen met eigen, karakteristieke 
decoraties hebben vervaardigd, en pottenbakkers die kommen 
hebben geproduceerd met reliëfs die veel met die van andere 
producenten gemeen hebben. 
Het beste voorbeeld van een fabrikant van de eerste cate-
gorie is Germanus4. Diens kommen Drag. 29 hebben gemak-
kelijk herkenbare decoraties die duidelijk verschillen van die 
van kommen van andere producenten. De bijbehorende 
vormschotels zijn in zijn eigen werkplaats vervaardigd5; 
alleen de oudste kommen van Germanus zijn gezien de af-
wijkende decoraties mogelijkerwijs gemaakt met behulp van 
vormschotels van andere fabrikanten6. 
De meeste producenten van de Drag. 29 behoren tot de 
tweede categorie. De reliëfs van de door hen vervaardigde 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel 7.7 Overzicht van de in Vechten aangetroffen borden, schotels, bakjes en kommen Drag. 29 van 84 pottenbakkers, met hun positie in afb. 7.8. 
kommen zijn niet karakteristiek voor hun eigen werkstukken, Omdat maar weinig fabrikanten kommen Drag. 29 met geheel 
maar zijn ook van andere fabrikanten bekend1. In een deel eigen, karakteristieke decoraties hebben geproduceerd, moet 
van de gevallen zijn de gebruikte vormschotels met zekerheid 
van buiten het eigen bedrijf afkomstig, maar meestal kan dit 
niet worden bewezen.
 1 Vgl Haalebos e.a. 1991, 79-88; Mees 1995, 212 v., Uste A-B en D. 
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de vervaardiging van vormschotels voor met reliëf versierde 
waar een gespecialiseerde bezigheid zijn geweest. Of dit al 
vanaf het begin van de sigillataproduktie in La Graufesenque 
het geval is geweest, is nog onzeker. Enerzijds staat vast dat 
in de eerste helft van de 1ste eeuw vormschotels maar zelden 
werden gesigneerd1, maar anderzijds zijn ook uit deze 
periode al voorbeelden bekend van pottenbakkers die door 
anderen gemaakte vormschotels schijnen te hebben gebruikt2. 
Specialisering binnen de afzonderlijke bedrijven 
Bij de inventarisatie van de vondsten uit Vechten is het 
duidelijk geworden dat veel voorkomende stempels soms op 
een beperkt aantal typen zijn aangebracht, die in de regel tot 
slechts een of twee grondvormen behoren. Dit lijkt te bete-
kenen dat in sommige werkplaatsen de taken vrij strikt 
verdeeld zijn geweest. 
Een goed voorbeeld van een dergelijk bedrijf is dat van 
Bassus i. De stempels met zijn naam zijn doorgaans maar op 
één grondvorm aangebracht3. In enkele gevallen is in zijn 
werkplaats een patrijs eerst voor borden gebruikt, en pas later 
1. Zie voor enkele uitzonderingen Mees 1995, onder Acutus, Poudens, 
Rutenos en Volus, en de catalogus, onder Catlus. 
2. Vgl. de tekst bij catalogus nr. S29 en S48. 
3. Vgl. catalogus nr. B5-44. 
4. Catalogus nr. BS, B7, en wellicht B32. 
5. Catalogus nr. B45-51. 
voor bakjes4. Veruit de meeste stempels van Bassus i 
bevinden zich op borden en bakjes (tabel 7.7). Op schotels 
en kommen wordt zijn naam bijna alleen samen met die van 
Coelus genoemd5. Hieruit kan worden afgeleid dat de pro-
duktie van deze vormen binnen de werkplaats van Bassus i 
min of meer was voorbehouden aan Coelus. Dat deze zijn 
naam aan die van Bassus i mocht toevoegen, moet wel 
betekenen dat hij binnen diens bedrijf een bevoorrechte 
positie heeft bekleed. Waarschijnlijk waren schotels en 
kommen Drag. 29 moeilijker te maken dan de andere 
vormen, of vertegenwoordigden ze een grotere waarde, zodat 
de vervaardiging alleen aan de meest ervaren arbeiders werd 
toevertrouwd. Deze veronderstelling wordt gesteund door de 
constatering dat op schotels en kommen Drag. 29 maar 
zelden afdrukken van gebroken en beschadigde patrijzen 
voorkomen. Deze zijn vooral gebruikt om bakjes te merken, 
en in mindere mate ook voor borden. Beginnende pottenbak-
kers mochten kennelijk alleen bakjes maken, en kregen soms 
tweedehands patrijzen om hun werkstukken te merken. 
Te oordelen naar de relatie tussen patrijzen en vormen 
hebben ook de meeste andere grote bedrijven een dergelijke 
interne werkverdeling gekend. Uitzonderingen op deze regel 
zijn de officinae van Acutus, Bilicatus, Cantus, Maccarus en 
Scottius. Het kan geen toeval zijn dat dit juist de eerste grote 
werkplaatsen in La Graufesenque zijn geweest. Klaarblijkelijk 
is de produküe binnen de bedrijven pas na het midden van 
de 1 ste eeuw op een strakkere leest geschoeid. De in de in-
leiding van dit hoofdstuk genoemde herstructurering van (een 
deel van?) het pottenbakkerscentrum rond 60 na Chr. zou 
hiervan eveneens een weerspiegeling kunnen zijn. 
8 CATALOGUS 
De catalogus van de gestempelde Zuidgallische terra sigillata 
uit Vechten omvat zowel de 4013 gedetermineerde stempels 
als de 784 niet-gedetermineerde; verder zijn nog zeven 
exemplaren opgenomen die wellicht niet uit Zuid-Gallië 
afkomstig zijn. De drie genoemde categorieën van stempels 
zijn ondergebracht in even zovele rubrieken. 
8.1 GEDETERMINEERDE STEMPELS 
De 4013 gedetermineerde stempels zijn gerangschikt naar de 
naam van de fabrikant die erin wordt genoemd. De belang-
rijkste regels die bij de ordening zijn gehanteerd, worden 
hieronder besproken. 
• Als een naam niet volledig bekend is, wordt het ontbreken 
van letters aangegeven met een liggend streepje achter de 
laatste bekende letter. Het stempel TABVR is daarom 
opgenomen onder de naam Tabur-. Indien de ontbrekende 
letters echter met een redelijke mate van waarschijnlijkheid 
kunnen worden aangevuld, zijn deze tussen haakjes gezet, 
zoals bijvoorbeeld in het geval van Viriod(acus). 
• Bij meerdelige namen is niet het gentilicium als uitgangs-
punt genomen - zoals dat in de epigrafìe gebruikelijk is -, 
maar het cognomen. De ervaring heeft namelijk geleerd dat 
er vaker verbindingen bestaan tussen stempels met hetzelfde 
cognomen dan tussen exemplaren met hetzelfde gentilicium. 
Zo is bijvoorbeeld L. Cosius Virilis te vinden na Virilis, en 
niet na Corius. 
• Stempels met twee cognomina zijn geordend naar de eerste 
naam; de beide cognomina worden gescheiden door een 
liggend streepje. Het stempel FELIXSEV kan dus worden 
gevonden onder Felix - Severas, na de stempels van Felix. 
• In sommige gevallen is aangenomen dat stempels die 
dezelfde naam vermelden, van twee of meer gelijknamige 
fabrikanten afkomstig zijn. In navolging van Oswald zijn 
deze van elkaar onderscheiden door de toevoeging van i, ii, 
enz. aan de naam. 
• Eveneens aan Oswald ontleend is de gewoonte om 
stempels met teksten als MASCLI en SECVNDI toe te wijzen 
aan Masc(u)lus en Secundus, en niet aan Masc(u)linus en 
Secundinus, van wie ze even goed afkomstig zouden kunnen 
zijn. 
De opsomming van de stempels van een bepaalde fabrikant 
wordt meestal voorafgegaan door een korte tekst waarin 
vooral aandacht wordt geschonken aan de datering van zijn 
Produkten. Daarbij dient te worden bedacht dat alle in de 
catalogus voorgestelde dateringen zogenaamde 'afval-
dateringen' zijn en derhalve betrekking hebben op de tijd 
waarin de desbetreffende stukken in de grond zijn geraakt 
(vgl. paragraaf 4.5). Verder wordt in de inleidende teksten 
soms ingegaan op de plaats waar de pottenbakker werkzaam 
is geweest, en op de met reliëf versierde waar die hij heeft 
gemaakt. 
De stempels van een en dezelfde fabrikant zijn geordend naar 
de vorm van de tekst. De verschillende typen van stempels 
worden opgesomd in de volgorde die in paragraaf 3.2 is 
gegeven; eerst komen de officina-stempels, dan de fecit-
stempels, enz. Voor de rangschikking van de stempels van 
hetzelfde type is de lengte van de tekst als leidraad genomen; 
zo komt bijvoorbeeld OFICBILICAT voor ORCBUJC. Stempels 
zonder ligaturen komen voor exemplaren met ligaturen 
- aangeduid door middel van onderstreping -, en stempels met 
weinig ligaturen voor exemplaren met veel ligaturen; 
OF.ALBINI komt dus ООГ OFALBINI en OFAQVTTAN voor 
OFAQVITAN. 
Stempels van hetzelfde type en met dezelfde tekst zijn op hun 
beurt gerangschikt naar de patrijs waarmee ze zijn gemaakt 
(vgl. paragraaf 3.1). Afdrukken van een en dezelfde patrijs 
zijn bijeengebracht onder een nummer dat bestaat uit de 
eerste letter van de naam van de desbetreffende fabrikant en 
een cijfer. De stempels van Abitus zijn opgenomen onder de 
nummers Al-8, die van Acutus onder A9-18, enz. 
De bespreking van een stempel valt in drie delen uiteen. 
• Het eerste element bestaat uit het volgnummer, bij­
voorbeeld Al, en de tekst van het stempel, in dit geval 
OFABrn. Met behulp van het volgnummer kan op plaat 1-26 
een afbeelding worden aangetroffen, op schaal 1 : 1 . Als in 
Vechten verscheidene identieke afdrukken zijn gevonden, zijn 
alleen de bijzonderheden van het afgebeelde exemplaar 
vermeld, dat over het algemeen het duidelijkste en meest 
complete is. 
Soms zijn in Vechten twee of meer 'generaties' afdrukken 
gevonden van een patrijs die in de loop van de tijd gebroken 
of anderszins van uiterlijk veranderd is. In dergelijke gevallen 
hebben de afdrukken van de tweede generatie hetzelfde 
volgnummer als die van de eerste, met toevoeging van een 
asterisk. Elke volgende generatie krijgt er een asterisk bij. Zo 
vindt men onder nummer 19 afdrukken met de tekst INGENVI, 
onder nummer 19* een afdruk met de tekst <I>NGEN<VI> en 
onder nummer 19** een afdruk met de tekst <I>NGE<NVI>. 
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• Het tweede deel van de bespreking van een stempel bestaat 
uit een opsomming van de sigillatavormen waarop het in 
Vechten is aangetroffen, en van de vondst- en/of inventaris­
nummers van de desbetreffende stukken. De vormen worden 
vermeld in de volgorde waarin ze in paragraaf 6.3 zijn 
behandeld. Alle in Vechten vertegenwoordigde vormen zijn 
weergegeven in afb. 8.1. 
De volgorde van de vondst- en inventarisnummers is zoveel 
mogelijk chronologisch; in bijlage С wordt een overzicht 
gegeven van de betekenis van deze nummers. Als van een 
patrijs meer dan een afdruk is gevonden, is het nummer van 
het afgebeelde exemplaar onderstreept. Als twee vondst- of 
inventarisnummers met een plusteken zijn verbonden, gaat 
het om stukken die aan elkaar passen. Als achter het nummer 
een verwijzing naar een afbeelding is opgenomen, betreft het 
een profieltekening. 
• Het derde deel van de bespreking van een stempel wordt 
gevormd door een kort commentaar waarin onder meer de 
datering wordt beargumenteerd. De overwegingen die een rol 
hebben gespeeld bij de ouderdomsbepaling, zijn uiteengezet 
in hoofdstuk 4. 
Als van elders identieke afdrukken bekend zijn, worden 
doorgaans alleen die vindplaatsen genoemd die relevant zijn 
voor de datering van het stempel. Alleen als het aantal 
parallellen gering is, worden soms alle bekende vindplaatsen 
opgesomd. In bijlage D is een overzicht opgenomen van 
de gedateerde vondstcomplexen die in de catalogus zijn 
vermeld, met een summiere toelichting en literatuurverwij­
zingen. 
De genoemde parallellen zijn voor het merendeel ontleend 
aan het archief dat de basis vormt van de Index of Potters' 
Stamps waarvan de uitgave door B.R. Hartley en B.M. 
Dickinson in Leeds wordt voorbereid. Hierin zijn niet alleen 
gepubliceerde stempels opgenomen, maar ook veel ongepubli­
ceerde. Als een parallel gepubliceerd is, wordt daar in de 
catalogus naar verwezen. Als de vermelding van een parallel 
niet door een referentie wordt gevolgd, mag over het 
algemeen worden aangenomen dat het desbetreffende stuk 
niet is gepubliceerd. De door Hartley en Dickinson verzamel­
de gegevens zijn geraadpleegd in april 1988 (catalogus nr. 
S1-V96) en mei 1989 (catalogus nr. A1-R40). 
Als een stempel niet uit een gedateerde context bekend is, 
berust de datering doorgaans op de afmetingen en/of het 
profiel van het stuk waarop het is aangetroffen, dat wil 
zeggen op de ontwikkeling van de sigillatavormen zoals die 
in paragraaf 6.3 is beschreven; in veel gevallen is in de 
catalogus niet aangegeven op welke bijzonderheden de 
datering precies is gebaseerd. 
Het commentaar wordt steeds afgesloten met de herkomst 
en de datering van het besproken stempel. De naam van het 
produktiecentrum wordt gevolgd door een cijfer tussen rechte 
haken, dat de volgende betekenis heeft: 
[1] in het genoemde produktiecentrum is minstens één 
identieke afdruk aangetroffen; 
[2] uit het produktiecentrum zijn alleen andere stempels van 
dezelfde pottenbakker bekend; 
[3] tot dusver zijn in het genoemde produktiecentrum geen 
stempels van de desbetreffende pottenbakker gevonden, 
maar de verspreiding van zijn produkten en/of de aard 
van het baksel van zijn werkstukken doet vermoeden dat 
hij daar werkzaam is geweest. 
Zo mogelijk wordt ook hier verwezen naar een publikatie. 
De relativerende toevoeging "ca." aan de datering van de 
stempels mag niet uit het oog worden verloren. Uit de in 
hoofdstuk 4 behandelde problemen kan worden afgeleid hoe 
wankel de basis vaak is waarop de dateringen berusten. 
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Abitas A4 OFABIT 
Formeel zouden de stempels met de naam Abitus onder Habitus moeten 
worden opgenomen, want dat is de correcte schrijfwijze1 De pottenbakker 
heeft zelf echter de voorkeur gegeven aan de spelling zonder H, en daarom 
worden zijn stempels hier opgevoerd De naam Habitus komt slechts in één 
stempel voor, dat uit de begintijd van zijn werkzaamheden dateert, omstreeks 
het midden van de 1ste eeuw Of het uil later üjd stammende stempel met 
de tekst QIVL HABI2 ook aan Abitus mag worden toegeschreven, is gezien 
het verschil in ouderdom allerminst zeker 
In La Graufesenque is de naam Abitus ook aangetroffen in een fragment 
van een borderel3 In dit document komt verder alleen een onvolledige naam 
voor, BELL[—], wellicht Bellicus Deze pottenbakker is evenals Abitus 
voornamelijk in de üjd van Nero actief geweest Abitus moet echter wegens 
de vondst van enkele van zijn werkstukken in Velsen 1 zeker al onder 
Claudius zijn begonnen te produceren, en heeft wellicht tot in de vroeg-
Flavische üjd gewerkt 
Drag 27g RMO VF*1 
Dit stempel komt alleen voor op bakjes van het type Drag 27g Hoewel er 
een afdruk bekend is uit periode 4 van het castellum te Valkenburg', is het 
niet zeker dat stukken met dit stempel tot in de Havische tijd in gebruik zijn 
geweest, omdat zich onder de vondsten uit periode 4 ongetwijfeld 
verscheidene oudere stukken bevinden die pas in de Havische tijd voorgoed 
in de grond terecht zijn gekomen2 La Graufesenque [1], ca 50-75 na Chr 
1 Glasbergen 1948-1953, 132, 143 
2 Vgl Glasbergen 1967, 59 
A5 ABITIOF 
Drag 27g RMO VF*2 
1 Vgl Manchal 1988, 70 
2 Catalogus nr Hl 
3 Manchal 1988, nr 67 
Van de patrijs die voor dit stuk is gebruikt, zijn maar enkele andere 
afdrukken bekend Geen daarvan is afkomstig uit een gedateerde context, 
zodat de ouderdom is bepaald op grond van het profiel van het bakje uit 
Vechten La Graufesenque [2], ca. 50-70 na Chr 
Al OFABITI 
Drag 29 RMO VF1535 
Dit stempel is tot dusver uitsluitend aangetroffen op kommen Drag 29 
Omdat er geen afdrukken bekend zijn uit een gedateerde context, moet de 
ouderdom van het stempel worden bepaald op grond van het profiel van de 
kom uit Vechten, die een enkele groef rondom het stempel heeft, en van de 
reliëfversienng van een exemplaar uit Augst' La Graufesenque [2], ca 50-70 
na Chr 
1. Steiger 1977, Abb 49, 15, en 59. 29 
A2 <0>FABITI 
Drag 15/17 RMO VF*386 
Dit is een afdruk van een patrijs waarvan de beginletter was afgebroken De 
complete versie is alleen bekend van een bord uit La Graufesenque en van 
een Drag 29 uit Alesia. Afdrukken van de gebroken patrijs zijn onder andere 
aangetroffen in Colchester en Londen, in de brandlaag uit het jaar 61', en 
in het Erdlager te Hofheim2 La Graufesenque [2], ca. 50-70 na Chr 
1 Dunning 1945, 62, Milien 1987, 113 
2 Ritterling 1912, 235, Abb 53, 267 
A6 <A>BrrVS F<EC> 
Ritt 8 RMO VF* 183a. 
Drag 33a RMO VF*183, VF*1053 
Drag ЗЗаС) RMO VF1702 
Dit zijn afdrukken van een patrijs waarvan de beide uiteinden waren 
afgebroken Van de originele versie zijn tientallen afdrukken aangetroffen 
in de Fosse de Galhcanus te La Graufesenque, op schotels Drag 15/17R en 
18R en kommen Drag 29 De versie die m Vechten is vertegenwoordigd, 
en die door Oswald aan Bitus is toegewezen', is ook bekend uit Rheingon-
heim2 en uit Zwammerdam penode I3 La Graufesenque [2], ca. 50-70 na 
Chr 
1 Oswald 1931, 45 
2 Ulbert 1969, Taf 9, 3 
3 Haalebos 1977, Taf 22, 1. 











VF1982, fl909/10 2 
A3 OFABITI 
Schotel RMO VF2969, П940/5 92 
Hoewel dit stempel in Vechten op twee schotels is aangetroffen, komt het 
gewoonlijk alleen op borden voor Een andere uitzondenng wordt gevormd 
door een Drag 24/25, uit Colchester Pottery Shop I' Op de beide schotels 
uit Vechten is de patrijs tweemaal achter elkaar ingedrukt La Graufesenque 
[1], ca 50-70 na Chr 
1 Huil 1958, 154, fig 76, 2 
Omdat dit stempel voorkomt op borden Ritt 1, en twee van de Vechtense 
stukken een dubbele groef m de bodem hebben, moet het van een van 
Abitus' oudste patrijzen afkomstig zijn In Xanten is een afdruk aangetroffen 
in een graf dat hoogst waarschijnlijk onder Claudius is aangelegd2 Verder 
zijn dne exemplaren bekend uit Velsen l3 Een van de Velsense stempels 
is aangebracht op een bakje, evenals een exemplaar uit Neuss4, de overige 
bekende afdrukken bevinden zich alle op borden La Graufesenque [2], ca. 
40-60 na Chr 
1 De punten in de tekst zijn met op alle afdrukken zichtbaar 
2 Steiner 1911, XX 107, uit graf 1, met stempels van Mommo en Pnmus 
3 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 73. ten onrechte aan Sabinus 
toegewezen, twee andere afdrukken zijn nog ongepubliceerd 
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4 Mary 1967, 162, 7 "Wohl Drag 24/25' 
A8 FABin 
Ritt 9 RMO VF1983, VF2068 
Drag 24/25 RMO П980/7 312 
De patnjs waarvan de hier opgesomde afdrukken afkomstig zijn, heeft 
verscheidene veranderingen ondergaan Oorspronkelijk moet de tekst 
OFABITI hebben geluid, maar tot dusver zijn er geen stempels uit dit 
stadium aan het licht gekomen De oudste bekende afdruk, op een Drag 27g 
uit La Graufesenque, geeft de tekst FABITl, met een duidelijk zichtbare Τ 
Op de ovenge afdrukken is de Τ onherkenbaar vervormd, alsof de patnjs op 
de plaats van deze letter beschadigd is geraakt 
Afdrukken die gelijk zijn aan die welke m Vechten zijn aangetroffen, 
worden vaak verkeerd gelezen Zo heeft Hermet een identiek stempel 
toegewezen aan Ardanus' Deze versie komt voornamelijk op bakjes voor, 
maar uit La Graufesenque is een gemarmerde Drag 18 met dit stempel 
bekend De datering van het stempel berust uitsluitend op de profielen van 
de bakjes uit Vechten, en op de vondst van een identieke afdruk in 
Nijmegen-west La Graufesenque [l]2, ca. 50-75 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 110, 13a 
2 Vgl noot 1 
L. Ac- Fic-
Zie catalogus nr F27 
Acutus 
In navolging van Oxé heeft men lange üjd aangenomen dat de werkplaats 
van Acutus in Montans moet worden gezocht' Het door Hermet aangedragen 
argument dat de decorane van enkele van de door Acutus gestempelde 
kommen Drag 29 veel overeenkomsten vertoont met die van vroege stukken 
uit La Graufesenque2, heeft daaraan mets veranderd3 Inmiddels is duidelijk 
geworden dat Acutus zowel in Montans als in La Graufesenque sigillata 
heeft geproduceerd4 Omdat beide produktiecentra verschillende markten 
hebben bestreken (vgl ρ 10 en 13), is het betrekkelijk eenvoudig om 
onderscheid te maken tussen de produkten van Acutus uit Montans en die 
uit La Graufesenque De vorm van de stempels kan daarbij als leidraad 
dienen, al is dit geen feilloos criterium. Stukken met stempels 'm corona' 
zullen bijna alüjd uit Montans afkomstig zijn (afb 2 3, a) Uitzonderingen 
op deze regel zijn tot dusver bijzonder schaars3 (afb 2 8, c) 
In La Graufesenque behoorde Acutus tot de eerste pottenbakkers wier 
produkten over grote afstanden zijn geëxporteerd Hij was een van de 
weinige fabrikanten die zich nog van tweeregelige stempels heeft bediend 
(afb 2 8, a), en hij heeft een hele reeks vormen gemaakt die nog geheel m 
de Italische traditie stonden, zoals Halt la (afb 6 22, a-b). Drag 17a met 
opgelegde oortjes en Drag 27g met gearceerde bovenwand 
De reliefveisienng van de door Acutus m La Graufesenque gemaakte 
kommen Drag 29 kan in de eerste helft van de 1ste eeuw worden gedateerd6 
Op een in La Graufesenque aangetroffen exemplaar met het bodemstempel 
АС П is onder de versiering de afdruk zichtbaar van een deel van de 
signatuur die in de vormschotel was aangebracht7 Op grond van de tekst, 
die [A^ICV luidt, mag worden aangenomen dat Acutus ten minste een deel 
van de vormschotels die hij voor de produküe van kommen Drag 29 
gebruikte, in eigen beheer heeft vervaardigd Dit kan ook worden afgeleid 
uit de vondst m La Graufesenque van een figuurstempel waarvan het handvat 
met zijn naam was gemerkt8 Het is mogelijk dat hij ook anderen van 
vormschotels heeft voorzien' 
De einddatum van Acutus' activiteiten is moeilijk te bepalen Er zijn 
weliswaar enige stukken uit zijn werkplaats gevonden m Bnttannie, maar 
het is niet gezegd dat die alle van na de invasie in 43 na Chr dateren Uit 
de legerkampen die in de jaren veertig van de 1ste eeuw aan de Germaanse 
limes zijn aangelegd, zijn geen produkten van Acutus bekend, met uitzon-
dering van Valkenburg Al deze gegevens wijzen op een einddatum van ca. 
40/45 na Chr De vondst van enkele bakjes uit zijn werkplaats m de Fosse 
de Gallicanus te La Graufesenque doet echter vermoeden dat zijn produkten 
nog tot omstreeks het midden van de 1ste eeuw in omloop zijn geweest 
Van de werknemers van Acutus zijn er twee met name bekend In beide 
gevallen is de bron een bodemstempel resp АС П / BILI AR en ACVTI / 
COMA De tweede naam die op het eerstgenoemde stempel voorkomt, is 
wellicht die van Büicatus, die ook onder zijn eigen naam sigillata heeft 
geproduceerd De combinane AR waarmee het stempel afsluit, staat 
misschien voor Arretinum of iets dergelijks, en mag als een soort van 
aanprijzing worden beschouwd (vgl ρ 26) De volledige naam van de 
pottenbakker die als laatste op het tweede stempel wordt genoemd, is met 
bekend, maar zou Comagius kunnen luiden10 Het is mogelijk dat de stempels 
met de tekst С OM eveneens van deze pottenbakker afkomstig zijn" 
1 Oxé 1914, 68-73, Oswald 1931, 3 ν en 423 
2 Hermet 1934, 271 
3 Oxé 1936, 376 ν 
4 Montans Oxé 1914, Abb 2, 6, Durand-Lefebvre 1946, 146, pi I 1, 
Gallia 32, 1974, 492, fig 35, 25-31, Labrousse 1975, 61, Marhn 1978, 
248, fig 5, 1, Martin 1981, 27, Bémont/Jacob 1986, 60, fig 2A La 
Graufesenque afb 2 8, c, Oxé 1914, Abb 3, 8-11, Balsan 1970, 
101-103 
5 Ook de beide m Basel gevonden kommen Drag 29 met stempels 'm 
corona', die door Oxé aan Montans zijn toegewezen, zijn naar alle 
waarschijnlijkheid in La Graufesenque gemaakt (Oxé 1933, Taf ΧΠ 
48 en 54, vgl Martin 1978, 256) 
6 Knorr 1952, Taf 1 A 
7 Mees 1995, Taf 1, 2 
8 Vemhet 1990-1991, 53 
9 Op een Drag 29 van Bassus ι uit de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque is de afdruk zichtbaar van een vormschotelsignatuur die 
wellicht van Acutus is (Mees 1995, 130, na Taf 1, 2) 
10 Schulze 1904, 20 en 288, noot 2, Mócsy e a. 1983, 85, vgl Manchal 
1988, nr 28, regel 13, met het bijbehorende commentaar 
11 Zie catalogus nr С142-143 
A9 OFIC АС П 
Schotel RMO VF*15a (afb 6 37, a) 
Van dit stempel zijn maar enkele parallellen bekend, onder meer uit La 
Graufesenque en Silchester' Alle tot nu toe aangetroffen afdrukken bevinden 
zich op borden of schotels De Vechtense schotel heeft geen groef rond het 
stempel, evenmin als dne van de vier schotels met dit stempel uit La 
Graufesenque Wellicht is de afwezigheid van een dergelijke groef 
karakteristiek voor vroege stukken Een ander opvallend kenmerk van de 
schotel uit Vechten is de grote diameter van de standnng, die 170 mm 
bedraagt La Graufesenque [1], Montans [2], ca. 20-45 na Chr 
1 May 1916, pi LXXXI 3 
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AIO OFIC ACVTI 
Drag 18 RMO VF*15b (afb 6 29, a) 
Bord PUG 1947-79 
Dit stempel is ook aangetroffen op bakjes en op kommen Drag 29, onder 
andere in La Graufesenque en ш Velsen 1 De Drag 18 uit Vechten is laag 
in verhouding tot de totale diameter, hetgeen kenmerkend is voor vroege 
borden Het stuk heeft een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem, 
en de overgang van de bodem naar de wand is zowel binnen als buiten door 
lijsten gemarkeerd Het meest opmerkelijke van dit bord is echter de rand, 
die bovenop gegroefd is Volgens Oswald en Pryce is dit karakteristiek voor 
stukken uit de tijd van Claudius1, maar gezien de profielen van de beide 
Vechtense borden is dit stempel van Acutus zeker ouder La Graufesenque 
[1], Montans [2], ca 20-40 na Chr 
1 Oswald/Pryce 1920, 182 
All ОПС ACVTI 
Halt la RMO VF* 15 (afb 622, b) 
Ritt 1 RMO VF*15d 
Bord RMO VF« 15c, П940/5 193 
Dit stempel is ook in Nijmegen aangetroffen op een bord van het type Halt. 
la, dat echter wat het profiel van de buitenwand betreft enigszins afwijkt van 
het standaardmodel' Verder zijn afdrukken gevonden in Camulodunum2 en 
Velsen 1, en op het Kops Plateau te Nijmegen3 Ook is een exemplaar 
bekend uit een vroeg-lste-eeuws vondstcomplex te Argentomagus4 De 
meeste borden waarop het stempel is aangebracht, hebben een dubbele groef 
in de bodem La Graufesenque [1]\ Montans [2], ca. 20-45 na Chr 
1 Stuart 1976, 94, fig 6, 32, waarschijnlijk is dit het exemplaar dat door 
Oxé (1914, 71) is vermeld 
2 Dickinson 1985b, microfiche 2 El, 2 
3 Haalebos/Verhnden 1975, pi XLIX A 20 
4 Albert 1973, 108, pi V 4, en 109, fig 2 Г 
5 Balsan 1970, 101, pi I 9 
Al 2 OF ACVTI 
Ritt 5 RMO VF934, VF935, VF*14, VF*14a, VF*14b, 
VF* 14c 
Drag 24/25 RMO VF1544a, VF*14d 
Dit stempel komt alleen voor op bakjes van de vormen Ritt 5 en 8, en Drag 
24/25 en 27g' Tot de vindplaatsen behoren het Kops Plateau te Nijmegen2 
en Velsen l3 De Vechtense bakjes van de vorm Drag 24/25 hebben grote 
standringen met een aan de onderkant afgeschuinde standnng, hetgeen wijst 
op een vroege datering, dit geldt ook voor de aanwezigheid van dit stempel 
op bakjes Ritt 5 La Graufesenque [1], Montans [2], ca 20-40 na Chr 
1 De door Магу (1967,156,2) vermelde Drag 18 is ш werkelijkheid een 
vroege Drag 24 (vgl idem, 174, met Abb 6, 14) 
2 Haalebos/Verlinden 1975, pi XLDÍ A 21 
3 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 40 
A13 OF ACV 
Drag 27g PUG 1947-68 
Van dit stempel zijn tot nu toe geen parallellen bekend uit een gedateerde 
context Het bakje uit Vechten vertoont geen opvallend vroege kenmerken 
La Graufesenque [2], Montans [2], ca. 30-50 na Chr 
A14 ACVTI M 
Drag 29 RMO VF1544 
De patnjs waarmee deze afdruk is gemaakt is met alleen gebruikt om 
kommen Drag 29 te merken, maar ook minstens eenmaal om een 
vormschotel in de decoratie te signeren, zoals blijkt uit de afdruk op een 
fragment van een Drag 29 uit Augst' Tot de kommen Drag 29 met dit 
stempel behoort ook een exemplaar uit Plesheybury dat samen met vroege, 
uit Italie geïmporteerde bronzen voorwerpen zou zijn gevonden2, de 
versiering van dit stuk wijst op een datering vóór de invasie in Bnttanme3 
Het profiel van de kom uit Vechten maakt echter een iets jongere indruk 
La Graufesenque [1], Montans [2], ca. 20-45 na Chr 
1 Mees 1995, 66 ν en Taf 1, 1 
2 Simpson 1968a, 105 
3 Oswald/Pryce 1920, pi XXVI 6, Hermet 1934, 271, fig 6 
Al 5 ACVTVS 
Drag 24/25 RMO VF*13a. 
Van dit stempel zijn slechts dne parallellen bekend, en wel op een Drag 27g 
met een grote standnng uit La Graufesenque, op een bakje uit Asciburgium' 
en op een Riti 5 uit Worms De standnng van het Vechtense stuk is groot 
en aan de onderkant afgeschuind, zodat het wel een vroeg stempel moet zijn 
La Graufesenque [1], Montans [2], ca 20-40 na Chr 
1 Bechert/Vanderhoeven 1988, 22, 4 
A16 ACVTVS 
Drag 27g RMO VF1546, VF1546a, VF* 13, VF* 13b 
Omdat er identieke afdrukken zijn aangetroffen in de Fosse de Galhcanus 
te La Graufesenque en in Valkenburg, moet dit een van de latere stempels 
van Acutus zijn De meeste afdrukken bevinden zich op bakjes, maar er is 
minstens één afdruk op een bord bekend La Graufesenque [1], Montans [2], 
ca. 30-50 na Chr 
A17 ACVTV 
Drag 24/25 RMO VF*12 
In La Graufesenque is dit stempel aangetroffen op bakjes die evenals het 
Vechtense exemplaar een grote, aan de onderkant afgeschuinde standnng 
bezitten Ook de vondst van een idenUek stempel in Velsen 1 pleit voor een 
vroege datenng La Graufesenque [1], Montans [2], ca 20-40 na Chr 
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A18 ACVTV 
Drag 27g RMO VF1579 
Er zijn vooralsnog geen goede aanknopingspunten voor de datering van dit 
stempel De enige bekende parallel is een afdruk uit Bavay, aangebracht op 
een Drag 27 Het bakje uit Vechten behoort tot het kleine formaat en maakt 
geen bijzonder vroege indruk La Graufesenque [2], Montans [2], ca 30-50 
na Chr 
Adiutor 
Al 9 ADIVTORF 
Bord RMO VF* 16 
Van dit stempel zijn maar vier andere exemplaren bekend, en wel uit Baden1, 
Londen2, de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting en Richborough' 
Deze afdrukken zijn aangebracht op borden en schotels, van de vormen 
Drag 18 en 18R Tot dusver zijn er geen andere stempels van deze 
pottenbakker aan het licht gekomen Zijn activiteiten kunnen op grond van 
de vindplaats van het Nijmeegse stuk en van bet profiel van het bord uit 
Vechten ш de Flavische tijd worden gedateerd La Graufesenque [3], ca 
70-90 na Chr 
1 Drack 1944, 174, Abb 2, 2 
2 Walters 1908, 316, M1758 
3 Hayter 1949, 192, 181(A) 
Iulius Aemflius 
Het cognomen van deze pottenbakker is met geheel zeker De stempels 
geven als meest volledige vorm AEMILI te lezen Deze letters kunnen 
natuurlijk worden opgevat als een afkorting van Aemihanus, maar een 
interpretatie als gemtivus van Aemilius verdient de voorkeur' 
Iulius Aemilius beeft vermoedelijk ook vormschotels voor met relief 
versierde waar gemaakt In La Graufesenque is althans een fragment van een 
Drag 37 gevonden met ш de decoratie een afdruk van het stempel AEMIL, 
dat retrograde in de vormschotel was aangebracht Het stuk kan op grond 
van de versiering in de eerste helft van de 2de eeuw worden gedateerd2 
Iulius Aemilius is een van de pottenbakkers die hun bednjf van La 
Graufesenque naar Banassac hebben verplaatst Gezien de profielen van de 
stukken die hij in La Graufesenque heeft geproduceerd, kan Iulius Aemilius 
nauwelijks voor 120 na Chr naar Banassac zijn verhuisd 
1 Zie voor Aemilius als cognomen Mócsy e a 1983, 7 
2 Vemhet 1990-1991, 54, Mees 1995, 67 en Taf 1, 4 
A20 OFTVLIAErM] 
Drag 18R RMO VF*1078/lh + Π909/10 2 
Dit stempel is door Oswald toegewezen aan Iulianus en Temponnus, omdat 
hij de E met zijn naar links doorgetrokken bovenste horizontale streep als 
een ligatuur van Τ en E heeft geïnterpreteerd' Hetzelfde verschijnsel is 
echter ook bij de F waarneembaar, zodat er weinig belang aan moet worden 
gehecht Bovendien is in La Graufesenque een fragment van een afdruk van 
een andere patnjs gevonden, met de tekst [OFP]VLIAEM, waann geen 
spoor van een ligatuur van een Τ en een E is te vinden Beide vananten 
kunnen daarom worden toegeschreven aan Iulius Aemilius 
Het Vechtense stempel is afkomstig van een patnjs die zowel in La 
Graufesenque als m Banassac is gebruikt, en die tijdens het gebruik aan 
beide uiteinden afgebroken of -gesleten is, zodat de tekst uiteindelijk 
FIVUAEN luidde 
In La Graufesenque zijn alleen afdrukken met de complete tekst 
aangetroffen, evenals in Komnksem2 en Vechten, beide binnen het ver­
spreidingsgebied van de sigillata uit La Graufesenque gelegen3 Er zijn echter 
ook identieke stempels aangetroffen in Lou Claoux', dat in de directe 
omgeving van Banassac ligt, en in Pfünz, waar verscheidene stempels uit 
Banassac zijn gevonden' 
De vindplaatsen van afdrukken uit de penode na de beschadiging van de 
patnjs geven evenmin een duidelijk beeld te zien De meeste afdrukken uit 
dit stadium zijn bekend uit Banassac zelf (afb 2 14) Een exemplaar uit 
Rottweil zal ook wel uit dit pottenbakkerscentrum afkomstig zijn7, evenals 
een uit Riemst8 Maar er zijn ook afdrukken van de beschadigde patnjs 
gevonden m Chester en op de Saalburg9, waar men geen produkten uit 
Banassac zou verwachten (vgl ρ 15 ν ) 
Op grond van de huidige gegevens is het niet mogelijk te bepalen wanneer 
de patnjs beschadigd is geraakt, of wanneer hij van La Graufesenque naar 
Banassac is verhuisd Chemische analyses zullen uitsluitsel moeten geven 
over de herkomst van de stukken die buiten de produktiecentra zijn 
gevonden Zolang het tegendeel niet langs chemische weg is aangetoond, 
mag echter worden aangenomen dat het Vechtense stuk in La Graufesenque 
is vervaardigd Het profiel van deze schotel wijst op een zeer late datering 
De vondst van een identiek stempel m Pfünz is daarmee geheel in 
overeenstemming La Graufesenque [1], Banassac [1 of 2], ca. 80-120 na 
Chr 
1 Oswald 1931, 150 
2 De Schaetzen/Vanderhoeven 1964, 66, pi П 19 
3. Hierbij moet worden aangetekend dat uit de omgeving van Komnksem 
enkele stukken uit Banassac bekend zijn (de Schaetzen/Vanderhoeven 
1964, 71, pi ХП 44, Vanderhoeven 1976a, 20, afb 3, 2-5, en 21, afb 
4, 13) 
4 Boudon e a 1988, 12 
5 ORL B73, Taf Ш A 60 Zeker uit Banassac afkomstig zijn de 
stempels OFGDP en RVFTNVS (Taf VIII A 50 en 127) Ook het 
stempel OFCAILVII (Taf Vili A 24) zou uit Banassac afkomstig 
kunnen zijn (vgl catalogus nr C25*) 
6 André 1869, 28, de Mortillet 1879, 36, Vialettes 1894-1899, 28 en 
pi I, Morel 1938, 142, Morel 1950-1954, 563, Vigané e a. 1961, 15, 
Cavarne 1964, 144, pi I 5, Hofmann 1966, 43, 7, Hofmann 1970, 7, 
fig 3, Peyre 1975, 39, 1, en 40, 4, Bémont/Jacob 1986, 108 fig 10, 
Hofmann 1988, 34, fig 14, en 37, fig 16 In het depot te La 
Canourgue bevinden zich minstens zeven exemplaren, waarvan de 
meeste afkomstig zijn uit de collectie Morel 
7 Knorr 1907, Taf ΧΧΧΠ 307 
8 Vanderhoeven 1976a, 21, afb 4, 13 
9 ORL A3, 180, 133, onder verwijzing naar de afdrukken uit Rottweil 
en Pfünz 
A21 AEMIlxb» 
Drag 27g RMO VF* 17a 
Drag 27 RMO VF2001 
Als het aantal bekende afdrukken een afspiegeling zou zijn van de 
gebruiksduur van een patnjs, dan mag worden aangenomen dat de patnjs 
waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, betrekkelijk snel is gebroken 
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Exemplaren waarop de tekst АЕМПЛ retrograde leesbaar is, zijn namelijk 
zeldzamer dan stukken met de tekst AEMIL Afdrukken met de volledige 
tekst zijn gevonden in Doncaster', en te Richborough in een kuil waarvan 
de inhoud in de jaren 80-1 lOnaChr wordt gedateerd2 Een late datering van 
de verkorte versie blijkt verder uit de vondst van parallellen in Corbndge, 
Echzell3 en Fnedberg La Graufesenque [1], Banassac [2], ca. 80-120 na Chr 
1 Dickinson 1986a, 122 ν , 38 
2 Hayter 1949, 192, 182(A) Zie voor een ander exemplaar met de 
complete tekst Umer-Astholz 1946, Taf 65, 1, uit La Graufesenque is 
een afdruk bekend die waarschijnlijk identiek is (Albenque 1951, 181, 
fig 5, 1) 
3 ORLB18, 18, 2 
A22 AEMILI 
Drag 27g RMO VF* 1238. VF* 1303 
Van dit stempel zijn geen parallellen bekend uit een gedateerde context De 
profielen van de bakjes uit Vechten wijzen op een datering rond het einde 
van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], Banassac [2], ca 80-120 na Chr 
Agedfflus 
A23 AGEDILVF 
Drag 33a RMO VF1537 
De tekst van dit stempel luidt met AGEDILVS, zoals men op het eerste 
gezicht zou kunnen denken, maar AGEDILVF Het ontbreken van een S 
vóór F(ecit) is opmerkelijk, maar niet uniek, zoals blijkt uit het stempel 
LVPERCV FE1 
Agedillus behoort tot de minder bekende pottenbakkers uit La Graufesen-
que Het Vechtense stempel, dat door Oswald is toegeschreven aan een 
Middengallische naamgenoot2, is tweemaal aangetroffen op de vorm Drag 
24/25, hetgeen al een eerste indicatie geeft voor de datering van zijn 
activiteiten Een tweede aanwijzing wordt gevormd door de aanwezigheid 
van de naam van deze pottenbakker ш enkele borderellen uit de tijd van 
Nero en Vespasianus3 Omdat Agedillus schijnbaar maar éen patrijs heeft 
gebruikt en er geen afdrukken uit een gedateerde context bekend zijn, kan 
de precieze ouderdom van het bakje uit Vechten alleen aan het profiel 
worden afgelezen La Graufesenque [1], ca. 40-70 na Chr 
1 Catalogus nr L35 
2 Oswald 1931, 7 Deze Agedillus heeft met alleen in Lezoux gewerkt, 
maar ook in Les Martres de Veyre (Temsse 1968, pi LIT) 
3 Manchal 1988, nr 2, 11, 19 en 35 
Albanus 
Albanus moet, getuige de vondst van enkele van zijn Produkten in 
Camulodunum' en Valkenburg periode 32, al onder Nero actief zijn geweest 
Dat het begin van zijn werkzaamheden m de tijd van Tibenus zou moeten 
worden gedateerd, zoals Oswald heeft aangenomen3, is onaannemelijk. Deze 
hypothese is waarschijnlijk ingegeven door de verwarring van de Produkten 
van Albanus uit La Graufesenque met die van een naamgenoot uit Montans 
en Valéry4 
De naam van Albanus is in La Graufesenque met alleen in stempels 
aangetroffen, maar ook in een groot aantal borderellen uit de tijd van Nero 
en Vespasianus5 Zijn produktie is vermoedelijk geheel tot deze periode 
beperkt gebleven In de castella die onder Agricola in Bnttanme zijn 
aangelegd, zijn geen stukken uit Albanus' werkplaats aan het licht gekomen 
Hetzelfde geldt voor de versterkingen die in de tijd van Domitianus in 
Germanie zijn gebouwd Aan zijn werkzaamheden moet dus rond 80 na Cru-
een einde zijn gekomen, tenzij hij gelijkgesteld mag worden met С Valerius 
Albanus6 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLII 46, gedetermineerd als een stempel van 
Amabilis 
2 Glasbergen 1948-1953, 132, 144 
3 Oswald 1931, 9 en 423 
4 Montans Durand Lefebvre 1946, 146, pi I 4, Gallia 38, 1980, 500 
Valéry Martin 1972a, pi 9, 12, Martin 1976, 8, fig 6, 1, Bémont/ 
Jacob 1986, 83, fig 19, 1 
5 Manchal 1988, nr 1, 4, 9, 12-15, 23, 74 en 88 89, de naam Albanus 
komt ook voor m een in 1991 gevonden borderel dat is aangebracht 
op een Drag 18R met een stempel van Cosius Rufinus (Vemhet/ 
Bemont 1992-1993) 
6 Zie catalogus nr A27-28 
A24 OFALBANI 
Drag 27g RMO VF1533, VF1533a, VF1637, VF*lx, VF*26, 
VF*26a, VF*26d, VF*26e 
De patnjs waarmee de Vechtense afdrukken zijn gemaakt, had oorspronkelijk 
een praktisch rechthoekig stempelvlak De O aan het begin van de tekst was 
toen nog volledig zichtbaar, en na de I was ongeveer evenveel ruimte als 
ervoor Omdat er afdrukken uit deze fase zijn aangetroffen in Castleford en 
Rottweil, zal de patnjs pas m de Flavische tijd zijn bijgewerkt tot de vorm 
die op de bakjes uit Vechten te zien is Van dit model zijn exemplaren 
gevonden in Rheingonheim' en in een context van 60-75/80 na Chr te 
Verulamium2 De bewerking van de patnjs moet dus al vroeg onder 
Vespasianus hebben plaatsgevonden Tot de vindplaatsen van de bewerkte 
versie behoren verder onder andere Carlisle, Nijmegen west3 en York La 
Graufesenque [2], ca 70-80 na Chr 
1 Ulbert 1969, Taf 9, 4 
2 Hartley 1972b, 223, S6 
3 Brunsting 1937, 53, WW203 
A25 OFALBANI 
Drag 24/25 RMO VF*26b 
Drag 27g RMO VF1532, VF*26c. VF*26f 
Drag 27(g'') RMO VF24 (60) 
Op grond van de vondst van parallellen m Nijmegen-west en Valkenburg 
penode 4' mag worden aangenomen dat stukken met dit stempel voor-
namelijk uil de Flavische tijd stammen Maar omdat m La Graufesenque en 
Vechten afdrukken zijn aangetroffen op bakjes Drag 24/25, moet men 
rekening houden met de mogelijkheid dat de patnjs al m de tijd van Nero 
m gebruik is genomen De brandsporen op het stuk met nummer VF*26f 
zouden daarom bij de Bataafse opstand van 69/70 na Chr kunnen zijn 
ontstaan La Graufesenque [l]2, ca. 65-80 na Chr 
1 Glasbergen 1967, 105, 360, gedetermineerd als een stempel van 
Aquitanus 
2 Hermet 1934, pi 110,2a. 
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A26 OFALBAN 
Drag 18 RMO VF*38 
Dit stempel komt bijna uitsluitend voor op borden van het type Drag 18 
De lijst van vindplaatsen omvat onder andere de Nijmeegse legioensvesting, 
Nijmegen-west en Rottweil' La Graufesenque [1], ca 70-80 na Chr 
1 Knorr 1907, Taf ХХГХ 1 
С Valerias Albanus 
Volgens Oswald moeten de hier onder nummer A27 en A28 opgevoerde 
stempels worden toegeschreven aan een samenwerkingsverband van twee 
pottenbakkers, Valerius en Albanus' Het ligt echter veel meer voor de hand 
te denken aan de tna nomma van één enkele pottenbakker, С Valerius 
Albanus 
Op grond van het gebruik van de ligaturen AL en AN zou men kunnen 
veronderstellen dat С Valerius Albanus dezelfde persoon is als de eerder 
besproken Albanus Het verschil in ouderdom tussen de Produkten van 
Albanus en die van Valerius Albanus zou kunnen worden verklaard door aan 
te nemen dat Albanus pas enige tijd na de aanvang van zijn werkzaamheden 
het Romeinse burgerrecht verworven heeft Tegen de identificatie van 
Albanus en Valerius Albanus pleit de omstandigheid dat in de stempels van 
de laatstgenoemde geen officina wordt vermeld, zoals m die van Albanus, 
hoewel hun lengte dit op zich wel toelaat 
С Valerius Albanus heeft ook een stilistisch homogene groep vormschotels 
gemaakt voor kommen van de typen Drag 29 en 37 Zijn activiteiten als 
vormschotelmaker zouden in de laatste decennia van de 1 ste eeuw te plaatsen 
zijn2 
1 Oswald 1931, 324 en 428 
2 Mees 1995, 67 ν en Taf 2-3 
A27 С VAL ALBAN 
Drag 18 RMO VF*25, VF*25c 
Bord RMO VF*25a, VF*25b 
De meeste afdrukken van de patnjs die voor deze stukken is gebruikt, komen 
voor op borden van de vorm Drag 18, maar er zijn enkele exemplaren 
bekend op bakjes Drag 27 en kommen Drag 29 Op grond van de vondst 
van parallellen m Cardean, Chester, de Nijmeegse legioensvesting, 
Richborough1 en Rottweil2, en in het scbeepswrak Culip IV3 kan het stempel 
in de Flavische Djd worden gedateerd La Graufesenque [1], ca 70-90 na 
Chr 
1 Pryce 1949, pi LXXX 44, uit een kuil waarvan de inhoud in de jaren 
75-85 na Chr wordt gedateerd 
2 Knorr 1907, Taf XXK 2-5, Иапск 1975, 252, Abb 34, 6 
3 Nieto e a. 1989, 170, fig 120, en 171, fig 122 
A28 GVAL ALB 
Drag 27g RMO VF1981, VF*22, zonder nr (2 ex ) 
Met de patnjs die voor de stukken uit Vechten is gebruikt, zijn onder meer 
bakjes van servies E gestempeld' Er zijn ook afdrukken geregistreerd op 
bakjes Drag 24, maar daarbij gaat het misschien om verkeerd gedetermineer­
de bodemfragmenten De bodems van bakjes Drag 24 van omstreeks 70 na 
Chr lijken vaak zo bedrieglijk veel op die van bakjes Drag 27, dat ze 
gemakkelijk met elkaar kunnen worden verward Dit geldt m het bijzonder 
voor kleine exemplaren En zowel de Vechtense bakjes als de vier 
exemplaren die in La Graufesenque aan het hcht zijn gekomen, zijn van het 
kleine formaat De vondst van een identiek stempel m Wilderspool2 laat zich 
ook gemakkelijker verenigen met de produktie van servies E dan met die 
van Drag 24/25 La Graufesenque [l]3, ca. 70-95 na Chr 
1 Vemhet 1976, 23, fig 4, 12 
2 Dickinson 1992, 120, S6 
3 Zie noot 1 
Albinos 
Albinus is waarschijnlijk omstreeks 40 na Chr begonnen onder zijn eigen 
naam sigillata te vervaardigen Een van zijn stempels is aangetroffen in 
Velsen 1', een ander op kommen Drag 29 uit Bregenz en Verulamium met 
decoraties die nauwelijks van na de regering van Tibenus kunnen dateren2 
Het merendeel van Albinus' produkten stamt echter uit de üjd van Nero3 
Dit geldt ook voor de vormschotels voor Drag 29 en 30 die hij heeft 
gesigneerd, al kunnen sommige van iets later datum zijn4, een van de 
vormschotels van Albinus is gebruikt door Peregnnus5 Tot dusver zijn 
slechts enkele stempels met zijn naam m een Flavische context gevonden, 
zodat mag worden aangenomen dat rond 80 na Chr een einde was gekomen 
aan zijn activiteiten Albinus' naam komt met alleen voor m bodemstempels 
en in vormschotelsignaturen, maar ook in twee borderellen uit La 
Graufesenque6 
1 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 42 
2 Knorr 1919, Taf 1 A-B, Greep 1980-1982, 206, fig 1 
3 Zie bijv Richardson 1944, 100, fig 9, 5-5a (Verulamium, uit de 
brandlaag die in 61 na Chr is ontstaan), May 1930, 254, graf 8/68 
(Colchester, met stempels van Aquitanus en Scotnus) 
4 Mees 1995, 68 en Taf 4-5 
5 Mees 1995, Taf 5, 2 
6 Manchal 1988, nr 1 en 13 
A29 OF ALBINfl] 
Drag 15/17 RMO VF1564 
Tot nu toe zijn alleen in La Graufesenque afdrukken gevonden die wat de 
duidelijkheid van de letters betreft met het exemplaar uit Vechten 
vergelijkbaar zijn, en wel op borden van de typen Drag 15/17 en 18, 
sommige daarvan hebben een dubbele groef aan de binnenzijde van de 
bodem, zodat ze wel van voor 60 na Chr zullen dateren 
De patnjs die voor deze afdrukken is gebruikt, is geleidelijk aan alle 
kanten afgesleten, waarbij de lege ruimte boven en onder de tekst al snel is 
verdwenen Afdrukken waarvan de letters overgaan m het kader, komen niet 
alleen op borden voor, maar ook op bakjes, onder meer van de typen Drag 
24 en Ritt 8 en 9 De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Colchester 
Pottery Shop II1, het depot van Narbonne-La Nautique2 en Zwammerdam 
penode I3 La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr 
1 Milieu 1987, 113 
2 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 6 
3 Haalebos 1977, Taf 22, 6 
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A30 OF.ALBINI 
Drag. 24/25 RMO: VF1S36. 
PUG: 1457. 
Dit stempel is tot dusver niet in een gedateerde context aangetroffen. Omdat 
het voorkomt op bakjes van de typen Drag. 24/25 en Ritt. 8 en 9, mag 
worden aangenomen dat het in de voor-Flavische tijd thuishoort. Op een 
dergelijke datering wijzen ook de profielen van de bakjes uit Vechten en die 
van een zestigtal exemplaren uit La Graufesenque, waarvan de meeste tot 
het type Drag. 27g behoren. La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr. 
A31 OF. ALBIN 
Drag. 24/25 RMO: VF1641; VF3O07. 
PUG: Vel926/5. 
Drag. 27g RMO: VF1642; VF*la; VF*lxx. 
PUG: 691. 
Drag. 27 RMO: Vel920.17. 
De beste afdrukken uit Vechten bevinden zich op de bakjes van het type 
Drag. 24/25, die tot het middelgrote formaat behoren. De overige bakjes, die 
alle klein zijn, vertonen afdrukken waarvan de uiteinden onduidelijk zijn, 
alsof de patrijs versleten was op het moment dat deze bakjes werden 
gestempeld. Bij een dertigtal exemplaren uil La Graufesenque kon hetzelfde 
beeld worden waargenomen. Dit wijst erop dat de patrijs aanvankelijk voor 
middelgrote bakjes werd gebruikt, en pas later voor kleine exemplaren 
- wellicht door een werknemer die lager in de hiërarchie stond en met een 
versleten patrijs genoegen moest nemen. 
Hoewel er tientallen parallellen bekend zijn, is er maar weinig houvast voor 
de datering. Het depot van Narbonne-La Nautique bevatte een dozijn 
afdrukken op bakjes Drag. 24 en 27'. Op grond van de vondst van een 
afdruk in de legioensvesting te Nijmegen zou men kunnen denken dat de 
patrijs nog tot in de Flavische tijd is gebruikt, maar omdat het een Ritt. 9 
betreft is de kans groot dat het een stuk is dat lange tijd in gebruik is 
geweest voordat het verloren ging. La Graufesenque [1], ca. 50-75 na Chr. 
1. Fiches e.a. 1978, 213. fig. 20, 7. 
A32 ALBINI 
Drag. 18 RMO: zonder nr. (afb. 6.18, a). 
In het afval van de grote oven in La Graufesenque zijn enkele tientallen 
identieke afdrukken aangetroffen. Ze zijn alle aangebracht op borden Drag. 
18, met uitzondering van een enkele Drag. 15/17'; vijfben van deze borden 
behoren tot het kleine formaat, net als het Vechtense stuk. Naar men 
aanneemt is de oven rond 80 na Chr. in gebruik genomen, zodat dit stempel 
zeker ook nog in de Flavische tijd thuishoort. Dezelfde conclusie kan worden 
getrokken uit de vondst van exemplaren in de vicus te Castleford en in de 
canabae bij de Nijmeegse legioensvesting. Het bord uit Vechten is verbrand, 
misschien wel tijdens de Bataafse opstand. La Graufesenque [1]\ ca. 60-80 
na Chr. 
1. Vemhet 1981, 31, fig. 5, 3. 
2. Hermet 1934, pi. 110, 3a; zie ook noot 1. 
A33 [A]LBINI 
Bord RMO: VF1562a. 
Van dit stempel zijn maar drie andere exemplaren bekend. Twee zijn 
aangebracht op borden van het type Drag. 15/17, uit Asciburgium' en 
Valkenburg; het derde bevindt zich op een Drag. 27g uit Vetera. Het bord 
uit Vechten heeft net als dat uit Asciburgium een dubbele groef aan de 
binnenzijde van de bodem, zodat het nauwelijks van na het begin van de 
regering van Nero kan dateren. La Graufesenque [2], ca. 45-65 na Chr. 
1. Bechert/Vanderhœven 1988, 22, 7. 
A34 ALBIN 
Drag. 27g RMO: VF*30. 
Dit is tot dusver een uniek stempel. Het profiel van het bakje wijst op een 
datering kort na het midden van de 1ste eeuw. La Graufesenque [2], ca. 
50-70 na Chr. 
С Exomnius Albinas 
A35 CEX-ALrBrNT] 
Drag. 18 RMO: fl940/5.92. 
Dit stempel wordt gewoonlijk gelezen als SEX.ALBANI en toegeschreven 
aan Sextus Albanus, een pottenbakker van wie verder geen stempels bekend 
zijn'. De beginletter is echter zeker geen S, maar een С of een G. Het 
rechterdeel van het stempel, dat bij het Vechtense exemplaar ontbreekt, is 
altijd onduidelijk, maar de geringe afstand tussen de В en de tweede I pleit 
voor de lezing ALBINI. Hoewel er geen punt zichtbaar is tussen de eerste 
twee letters van het stempel, is het aannemelijk dat het de tria nomina geeft 
van een pottenbakker, namen die beginnen met Cex- of Gex- zijn niet of 
nauwelijks bekend1. Gentilicia die met Ex- aanvangen zijn evenmin erg 
talrijk; Exomnius is nog de minst zeldzame3, en verdient daarom de voorkeur 
boven een dozijn andere mogelijkheden. 
Het stempel komt niet alleen voor op borden, maar ook op bakjes, onder 
andere van het type Drag. 24/25. De voor-Flavische datering die uit dit 
gegeven kan worden afgeleid, wordt bevestigd door de vindplaatsen van een 
aantal parallellen, waaronder Colchester4, het Erdlager te Hofheim5 en 
Zwammerdam periode I6. Er zijn tot dusver geen afdrukken aangetroffen in 
La Graufesenque, maar het verspreidingsgebied laat over de herkomst van 
de stukken geen twijfel bestaan. 
Hoewel dit stempel uit dezelfde tijd dateert als de meeste stukken van de 
pottenbakker Albinus, is het niet zeker dat Albinus en C. Exomnius Albinus 
met elkaar geïdentificeerd mogen worden. Tegen een dergelijke hypothese 
pleit wellicht het gegeven dat in stempels van Albinus met een lengte die 
vergelijkbaar is met die van het stempel van C. Exomnius Albinus, een 
officina wordt genoemd in plaats van een praenomen en een gentilicium. La 
Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
1. Oswald (1931,9) geeft twee stempels, SEX.ALBANI en SEX. ALB AN, 
maar daarbij gaat het ongetwijfeld om afdrukken van dezelfde patrijs. 
2. Mócsy e.a. 1983, 76: Cexa. 
3. Schulze 1904, 22; Mócsy e.a. 1983, 121 v. 
4. Dannell 1966, 59, gelezen als CEX. ALB Y, uit de brandlaag die 
gevormd is bij de opstand van Boudicca in 61 na Chr. 
5. Ritterling 1912, Taf. XXII 135. 
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Haalebos 1977, Taf 22, 5 
Albus 
Omdat een van Albus' stempels voorkomt op een Ritt. S, moet hij uiterlijk 
omstreeks 40 na Chi zijn begonnen te produceren Een van zijn produkten 
is m Xanten aangetroffen in een graf dat ook sigillata van Labio en Vapuso 
en een munt van Caligula bevatte1 Albus heen verder onder andere bakjes 
van de typen Ritt 8 en 9 en Drag 24 gemaakt, zodat het geen twijfel lijdt 
dathij voornamelijk in de voor-Flavische tijd actiefis geweest Er zijn echter 
aanwijzingen dat zijn werkzaamheden zich tot in de Flavische periode 
hebben uitgestrekt, want enkele stukken van Albus zijn aan het licht 
gekomen op plaatsen waar de bewoning pas in de Flavische üjd is begonnen 
Voor de produküe van kommen Drag 29 heeft Albus onder andere gebruik 
gemaakt van vormschotels waarvan ook Ardacus, Gallicanus, Gemalis, 
Germanus, Macer en Vapuso zich hebben bediend2 In La Graufesenque is 
de naam van Albus onder meer bekend van twee borderellen3 
1 Hinz 1984, 311-313, Herbrand graf 9, en Taf 121, 11 
2 Mees 1995, 211, rechterkolom en 212 ν , Uste D 








Dit stempel wordt regelmatig aangetroffen in vroeg-Flavische vondst­
complexen, zoals Castleford, de legioensvestingen te Chester' en Nijmegen2, 
en York Het moet daarom wel een van de latere stempels van Albus zijn 
Omdat er identieke afdrukken bekend zijn op borden Drag 16 (vgl afb 
б 26, h), is de patrijs mogelijk al onder Nero gebruikt La Graufesenque [1], 
ca. 60-80 na Chr 
1 Hartley 1981, 243 
2 Bninsüng 1952, 8 
A37 ALBVS FE 
1 Glasbergen 1940-1944a, afb 57, 2, Knorr 1952, Taf 2, Vanderhoeven 
1976b, 11, Taf 36, 263, Haalebos 1977, Taf 31, 13 
2 Knorr 1912, Taf Ш 2 en ХШ 3-4 
3 Hawkes/Hull 1947, pi XLII 45 
4 Glasbergen 1948 1953, 132, 147 
5 Stumpel 1978/1979, 352, Abb 41, 12 
6 Manchal 1988, nr 24 
A37* ALIVS FI 
Drag 27g RMO VF1572a, VF1573, VF*44a, VF*45, VF*45a, 
VF*510, VF*1071, VF*1220, zonder nr , 
П940/5Ш 
PUG Vel922/8 
Op een gegeven ogenblik zijn enkele letters van de patrijs waarmee de onder 
nr A37 vermelde afdrukken zijn gemaakt, gedeeltelijk met klei gevuld 
geraakt De В en de E waren sindsdien niet meer goed leesbaar, zodat de 
tekst voortaan ALTVS FI luidde in plaats van ALBVS FE Afdrukken uit dit 
stadium worden dan ook vaak verkeerd toegewezen, bijvoorbeeld aan een 
zekere Al(l)ius, die in Lezoux zou hebben gewerkt' 
Het is niet gemakkelijk te bepalen wanneer de patrijs de genoemde 
veranderingen heeft ondergaan, en evenmin hoe lang hij in gebruik is 
geweest De profielen van de Vechtense bakjes doen vermoeden dat stukken 
met deze versie van het stempel al onder Nero op de markt waren De vondst 
van een afdruk in de canabae ten westen van de Nijmeegse legioensvesting 
geeft verder aan dat de patnjs nog in de Flavische njd is gebruikt, maar 
wellicht met lang meer La Graufesenque [l]2, ca. 60-75 na Chr 
1 Oswald 1931, 13 
2 Hermet 1934, pi 110,4 
A38 ALBVSFE 
Ritt 9 PUG 1947-413 
Dit stempel is ook gebruikt voor borden Drag 18 en bakjes Drag 24 en 27g 
De enige vindplaats die een aanwijzing geeft voor de datering, is het Kops 
Plateau te Nijmegen Net als de andere stempels van Albus met een 
retrograde S stamt dit exemplaar wellicht uit het begin van zijn actieve 














VF*37, VF*37b, VF* 1416 
VF1567, VF1568 
VF1566, VF*37c (Knorr 1919, Taf 5 B). zonder 
nr . f 1940/5 111 
1947-381 
A39 ALBI FI 
Uit de verschillen in duidelijkheid tussen de hierboven opgesomde afdrukken 
kan worden afgeleid dat de patnjs waarvan ze afkomstig zijn, m eerste 
instantie is gebruikt voor kommen van de vorm Drag 29, en pas later voor 
andere typen De meeste kommen Drag 29 hebben een dubbele groef rond 
het stempel, en een decoratie die thuishoort in de tijd van Claudius of Nero' 
De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Aislingen2, Camulodunum1 
en Valkenburg penode l 4 In een graf te Mainz was een Drag 27g met dit 
stempel vergezeld van stukken van onder anderen Bassus i, Lentulus en 
Vitalis i3 In La Graufesenque is een afdruk aangetroffen op een Drag 18 
die een fragment van een borderel bevat* La Graufesenque [1], ca 40-60 
na Cru-
Bord RMO VF25 (82), VF*29 
Dit stempel wordt vaak ten onrechte als ALBIN gelezen, vermoedelijk omdat 
stempels van het figulus-type betrekkelijk zeldzaam zijn, en men geen raad 
weet met de combinatie van een geniüvus met FI Tot dusver zijn alleen 
afdrukken aangetroffen op borden Drag 15/17 en 18, onder meer m de Fosse 
de Gallicanus te La Graufesenque en m het grafveld op de Hunerberg te 
Nijmegen' Op grond van de profielen van de borden uit Nijmegen en 
Vechten mag worden aangenomen dat het stempel niet van voor het midden 
van de 1ste eeuw dateert La Graufesenque [1], ca 50-70 na Chr 
1 Stuart 1976, 94, fig 6, 36-37 
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A40 ALBVS 
Drag 27g RMO VF* 1458 
PUG 1947-97 
Tot nu toe zijn er geen andere exemplaren van dit stempel bekend De 
datering is dus uitsluitend gebaseerd op de profielen van de Vechtense 
bakjes Deze behoren tot bet kleine formaat, en zijn daarom moeilijk te 
dateren, maar ze stammen ongetwijfeld uit de voor-Flavische üjd La 
Graufesenque [2], ca 40-70 na Chr 
A41 ALBI 
Drag 27g PUG 1946-8 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt 8 en Drag 24 In La Graufesen-
que is bovendien een afdruk gevonden op een Ritt 8 met een hoge, aan de 
buitenkant gegroefde standnng zoals die van de Drag 27g De enige 
gedateerde context waann een zelfde afdruk is aangetroffen, is een graf uit 
de tijd van Claudius op de Hunerberg te Nijmegen' La Graufesenque [1], 
ca. 40-70 na Chr 
1 Vermeulen 1932, pi XX 2, uit graf 89 
5 Oswald 1931, 14, Durand Lefebvre 1946, 146, pi I 7, Galha 32, 1974, 
492, fig 35, 22-24, Hartley/Dickinson 1978a, 234, 3, Bemont/Jacob 
1986, 60, fig 2A, Galha 44, 1986, 331 
6 Vgl Hermet 1934, pi 110, 8a, Vemhet 1981, 34, Mees 1995, 68 ν en 
Taf 6 en 7, 1-8 
A43 AM ANDIMA 
Bord RMO VF*58x, VF«1384 
Van dit stempel zijn maar enkele parallellen bekend, en wel uit Brecon', 
Chichester en Londen, op de vormen Drag 16, 18 en 27 Sterk gebjkende 
afdrukken, die wellicht met dezelfde patnjs zijn gemaakt, zijn onder andere 
in La Graufesenque en in de canabae aan de westzijde van de Nijmeegse 
legioensvesting gevonden Vanwege de profielen van de Vechtense borden 
en de vindplaatsen van de overige stempels van Amandus kan zowel bij het 
stuk uit Brecon als bij dat uit Nijmegen worden vermoed dat het gaat om 
exemplaren die van elders zijn meegebracht en pas na langdurig gebruik 
verloren zijn gegaan2 La Graufesenque [1 of 2]\ ca. 40-70 na Chr 
1 Wheeler 1926, 245, 29 
2 Vgl Hartley/Dickinson 1978a, 234, 4 
3 Vgl Hermet 1934, pi 110, 8, wellicht identiek 
A42 ALB A44 AMANDI 
Drag 27g RMO VF*21, VF*21a Drag 29 RMO VF24(58) 
Aangezien de enige parallellen van dit stempel uit La Graufesenque en Neuss 
stammen, is de ouderdom ervan met eenvoudig te bepalen De afdruk uit 
Neuss bevindt zich op een Drag 24/25, zodat het stempel wel uit de voor-
Flavische bjd zal stammen Gezien de datering van de overige stempels van 
Albus is dat geen verrassing De profielen van de beide kleine bakjes uit 
Vechten laten geen nauwkeuriger datering toe dan de tijd van Claudius en 
Nero La Graufesenque [1], ca. 40-70 na Chr 
De patnjs waarmee deze afdruk is aangebracht, is naar alle waarschijnlijk­
heid uitsluitend gebruikt voor het merken van kommen Drag 29 Er zijn 
geen afdrukken bekend uit een gedateerde context, maar de decoraties 
stammen uit de eerste helft van de 1ste eeuw' Bij enkele kommen is de 
band tussen de beide versierde zones gearceerd Een Drag 29 die van dit 
stempel is voorzien, is vervaardigd in een vormschotel die ook door Senicio 
is gebruikt2 La Graufesenque [2], ca 30-55 na Chr 
Amandus 
1 Knorr 1919, Taf 6 A-B, Knorr 1952, Taf 2, Steiger 1977, Abb 49, 
17, en 58, 18 
2 Knorr 1952, Taf 56 J (Senicio), Haalebos 1979, 125 
In La Graufesenque zijn twee pottenbakkers met de naam Amandus 
werkzaam geweest De eerste, van wie de hieronder vermelde stempels 
afkomstig zijn, heeft onder meer de typen Ritt 1, Drag 16 en 17, Ritt 8 en 
Drag 24 vervaardigd, en is waarschijnlijk uitsluitend in de voor-Flavische 
tijd actief geweest Zijn produkten zijn onder andere aangetroffen in een 
tumulus uit de tijd van Nero te Berlingen1, in het ongeveer even oude depot 
te Cirencester2, in de brandlaag uit 61 na Chr te Londen3 en in Valkenburg 
periode 24 Deze Amandus mag misschien gelijkgesteld worden met de 
Amandus die in Montans eveneens borden Drag 16 en 17 heeft geprodu­
ceerd, en dus waarschijnlijk in dezelfde tijd werkzaam is geweest3 
De Amandus uit de voor-Flavische tijd moet onderscheiden worden van 
een latere naamgenoot, die onder andere vormschotels voor Drag 37 en 
schotels heeft gemaakt die op grond van resp de decoraties en de profielen 
in de jaren 90-130 na Chr kunnen worden gedateerd6 
1 Roosens/Lux 1973, 26, fig 17, 19-20, met stempels van Blo, Cotto, 
Felix, Modestus, Niger en Patncius 
2 Hartley/Dickinson 1982, 119, Sl-3 
3 Dunmng 1945, 61, Noel-Hume/Noel-Hume 1954, 257, 49 
4 Glasbergen 1940-1944b, 224, 5 
Amarus 
A45 AMARI 
Drag 27g RMO VF1591 
Op de afdruk uit Vechten is duidelijk te zien dat de voorlaatste letter van 
dit stempel geen В is, maar een R Het kan daarom niet worden toegewezen 
aan Amabihs uit La Graufesenque, die in de voor-Flavische tijd werkzaam 
is geweest' Vooralsnog moet worden aangenomen dat het heeft toebehoord 
aan een verder onbekende pottenbakker met de naam Amarus2 Op grond 
van het profiel van het Vechtense stuk en van de vondst van een tweetal 
identieke stempels m Valkenburg periode 1, op een Ritt 8 en een Ritt 8 met 
een standnng als die van een Drag 27g3, kan het stempel in de tijd van 
Claudius en Nero worden gedateerd La Graufesenque [3], ca 40-70 na Chr 
1 Hartley/Dickinson 1981, 269, 4 
2 Vgl Kajanto 1965, 106 Amara. Oswald (1931,14) heeft de voorkeur 
gegeven aan een gentilicium, Aman us, op grond van twee stempels met 
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de tekst AMARIVS F, een daarvan zou uit Vechten afkomstig moeten 
zijn, maar is nu onvindbaar 
3 Glasbergen 1940-1944b, 230,69 en afb 48, 15, Glasbergen 1948-1953, 
140, 257 Beide stempels zijn door Glasbergen gelezen als MARS 
С An- Patridus 
Zie catalogus nr P38 
Anextlatus 
A46 tAINE XTLAT 
Bord PUG 1508 
Dit stempel is ook bekend uit de Fosse de Cirratus te La Graufesenque en 
uit Velsen 1, waarde stempels van deze betrekkelijk onbekende pottenbakker 
opmerkelijk goed vertegenwoordigd zijn' Tot de vormen die Anextlatus - of 
wellicht Anextlanus2 - heeft geproduceerd, behoren onder meer Drag 17a 
en Drag 25, zodat hij al onder Tibenus werkzaam moet zijn geweest Op 
een datering van Anextlatus' activiteiten in deze periode wijst ook de vondst 
van een van zijn andere stempels in een afvalpakket uit de tijd van Tibenus 
op de noordhelling van het Kops Plateau te Nijmegen3 La Graufesenque [1], 
ca. 20-45 na Chr 
1 Er zijn zes afdrukken aangetroffen van twee verschillende patrijzen, 
vgl Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 43 
2 Holder 1896, 153, Anext[o]Iatius, Evans 1967, 216, LATI-
3 Haalebos/Verlinden 1975, pi XLDC A 24, uit laag 4 Zie voor andere 
stempels van Anextlatus van het Kops Plateau Breuer 1931, 97, 2, 
Haalebos/Verlinden 1975, pi XLDC A 23 en 25-26 
Anteros 
Voor zover bekend heeft Anteros maar twee verschillende patrijzen gebruikt 
Te oordelen naar het aantal afdrukken dat is gevonden, is de omvang van 
zijn produküe bescheiden geweest Getuige de typen die Anteros heeft 
vervaardigd, behoorde hij tot de eerste generatie exportfabnkanten in La 
Graufesenque Omdat de naam Anteros in de Italische pottenbakkenjen geen 
onbekende was', zou men kunnen denken dat hij vanuit een van de daar 
gelegen produktiecentra naar La Graufesenque is verhuisd Daar is 
waarschijnlijk nog voor het midden van de 1ste eeuw een einde gekomen 
aan zijn werkzaamheden 
1 OxéVComfort 1968, nr 94 
A47 ANTEROSF 
Drag 15/17 RMO VF918, VF1597, VF1598 
Bakje RMO VF*66 
Dit stempel komt ook voor op borden Drag 17a en bakjes Ritt 5 en Drag 
27g en 33a Op de Hunerberg in Nijmegen is een afdruk aangetroffen in een 
graf dat ook een Ritt S van Rufinus ι en een vroege Drag 24/25 van 
Venugus bevatte, en dat in de tijd van Tibenus moet zijn aangelegd' Verder 
is het stempel bekend uit de Fosse de Cirratus te La Graufesenque De 
borden uit Vechten hebben alle dne een dubbele groef aan de binnenzijde 
van de bodem. Bij het enige exemplaar waarvan het profiel volledig bewaard 
is gebleven, staat de wand praktisch loodrecht op de bodem 
Uit de vondst van een afdruk in Velsen 1 waaruit blijkt dat de patrijs op 
een gegeven ogenblik is afgebroken tot <ANTE>ROSF2, kan worden afgeleid 
dat de afdrukken met de complete tekst alle uit de tijd van Tibenus moeten 
stammen La Graufesenque [1], ca 20-40 na Chr 
1 Vermeulen 1932, pi XX 3, uit graf 86 De daar voorgestelde datering 
rond het midden van de 1ste eeuw is gebaseerd op de onjuiste 
toeschrijving van het stempel RVFN aan Rufinus n 
2 Vgl Oswald 1931, 268 ROSI op een Drag 24 uit Vaison-la-Romaine, 
toegeschreven aan een verder onbekende pottenbakker Rosus 
A48 ANTEROS 
Drag 27g RMO VF1599 
Van dit stempel zijn maar dne andere exemplaren bekend, een uit Alesia en 
twee uit La Graufesenque, waarvan er een afkomstig is uit de Fosse de 
Cirratus Deze dne afdrukken bevinden zich alle op bakjes van het type Ritt 
5 Het Vechtense bakje is door Oswald ten onrechte eveneens als een RitL 
5 beschreven' De afmetingen van de standnng wijzen op een datering in 
het begin van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca 20-40 na Chr 
1 Oswald 1931, 349 
Aper 
De Produkten van Aper zijn vooral bekend uit vondstcomplexen uit de tijd 
van Nero, zoals de brandlaag van 61 na Chr in Colchester' en Londen2 en 
het Keramiklager te Oberwinterthur3 Deze pottenbakker heeft enkele typisch 
voor-Flavische vormen vervaardigd, waaronder de Ritt 8 Voor de produktie 
van kommen Drag 29 heeft hij gebruik gemaakt van vormschotels van 
Modestus" 
Omdat er tot dusver geen stukken van Aper zijn aangetroffen m een 
Flavische context, mag worden aangenomen dat zijn werkzaamheden beperkt 
zijn geweest tot de periode van ca. 50-70 na Chr 
1 Dannell 1966, 60 
2 Dunning 1945, 62 
3 Ebnother/Eschenlohr 1985, 254, Abb 6 
4 Mees 1995, Taf 139, 3 
A49 OFAPRIS 
Drag 15/17 RMO VF2964 
Drag 18 RMO VF1604, VF1605, VF3061, VF*68. VF*68a, 
VF*68c, VF*68d, f 1940/5 92 (2 ex ) 
Bord RMO VF*68b, VF*68cl 
Het is niet geheel duidelijk hoe de tekst van dit stempel moet worden 
geïnterpreteerd, omdat de gemüvus van Aper met Apns luidt, maar Αρη De 
5 waarmee de tekst wordt afgesloten heeft een ongewone vorm. De uiteinden 
zijn ver doorgetrokken, en aan het rechteruiteinde zijn kleine dwarsstreepjes 
zichtbaar Het is met erg waarschijnlijk dat het om een palmtakje gaat, want 
dergelijke decoratieve elementen komen op stempels uit La Graufesenque 
hoogst zelden voor' Een interpretatie als ligatuur van S en E is evenmin erg 
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voor de hand liggend, al is het mogelijk dat de S, al dan met ш combinatie 
met een E, de naam vertegenwoordigt van een werknemer van Aper2 
Het stempel is vooral op borden aangetroffen, onder andere m het Erdlager 
te Hofheim3 en ш Oberstimm4 In La Graufesenque zijn echter twee kommen 
van het type Drag 29 te voorschijn gekomen die met dit stempel zijn 
gemerkt Beide hebben een dubbele groef rond het stempel Deze gegevens 
wijzen op een datering kort na het midden van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [1], ca 50-70 na Chr 
1 Zie voor een uitzondering catalogus nr F5S 
2 Vergelijk de combinatie GERMANIFS, die voorkomt naast de 
combinatie GERMANIF SER (Mees 1995,153 ν , onder Germanus Г ) 
3 Ritterling 1912, 235, Abb 53, 268 
4 Simon 1978, Taf 59, C733 
A50 OFAPRI 
Drag 27g RMO VF*226 
Van dit stempel zijn maar zes andere exemplaren bekend, onder andere op 
bakjes Drag 24 en Ritt 8 De enige gedateerde context is een scheepswrak 
bij Cap Dramont, waarvan de lading uit de tijd van Nero stamt La 
Graufesenque [1], ca. 50-70 
Aprontas 
Oswald heeft de produkten van Apromus uit La Graufesenque verward met 
die van L Apromus uit Montans, een pottenbakker die in de Flavische tijd 
werkzaam is geweest' De produktie van Apromus uit La Graufesenque 
omvat onder andere bakjes Ritt 5 met een gearceerde rand en bakjes Drag 
27g met een gearceerde bovenwand Hij was daarom al m de tijd van 
Tibenus actief Zijn werkzaamheden hebben zich zeker uitgestrekt tot 
omstreeks het midden van de 1ste eeuw, want er zijn stempels met zijn naam 
bekend uit Silchester en uit Valkenburg periode 32 Een van zijn werkstukken 
is zelfs aangetroffen ш een graf dat rond 80 na Chr moet zijn aangelegd, 
op het Marktveld te Valkenburg3, het desbetreffende bord zal op dat moment 
met meer nieuw zijn geweest, want er zijn tot dusver geen andere produkten 
van Apromus aan het licht gekomen m een Flavische context 
1 Oswald 1931,20 en 350 Vgl Durand-Ufebvre 1946,146, pi 115-16, 
Meunier 1965-1966, pi Ш 14-15, Galua 26,1968. 554, Bémont/Jacob 
1986, 60, fig 2A 
2 Glasbergen 1940-1944b, 224, 6 
3 Het graf bevatte tevens stempels van Calvus, Iucundus, Roppus, 
Secundus in en Vitalis u 
A51 APRONIF 
Drag 27g RMO VF*70 
Dit stempel, dat tot het zeldzame figulustype behoort, is onder de 
opgravingsvondsten uit La Graufesenque bijzonder goed vertegenwoordigd 
Alleen in de Fosse de Cirratus zijn al meer dan achthonderd afdrukken 
aangetroffen, op bakjes Drag 24/25 en 27g Deze hebben alle. net als het 
Vechtense exemplaar, een standnng met een grote diameter Van de stukken 
van het type Drag 27g hebben er vele een gearceerde bovenwand, precies 
zoals de Italische tegenhanger van deze vorm, de Halt 11 Buiten het 
produküeccntrum zijn tot dusver maar enkele andere afdrukken aan het licht 
gekomen, geen van alle bevond zich in een gedateerde context La 
Graufesenque [1], ca 20-50 na Chr 
Apro 
Gezien het aanzienlijke verschil in ouderdom tussen de hieronder besproken 
stempels en die van Apromus, is het aannemelijk dat ze van een andere 
pottenbakker afkomstig zijn Diens naam zou eveneens Apromus kunnen 
hebben geluid, maar de stempels geven geen vollediger vorm dan APRO 
Omdat Apro als cognomen bekend is', verdient deze lezing vooralsnog de 
voorkeur 
Apro lijkt zich te hebben gespecialiseerd ш de produktie van bakjes 
Omdat een van zijn stempels in La Graufesenque is aangetroffen, bestaat er 
geen onzekerheid over de plaats waar zijn bedrijf gevesbgd was2 De wemige 
stukken van zijn hand die in een gedateerde context aan het licht zijn 
gekomen, doen vermoeden dat hij in de Flavische tijd en wellicht nog iets 
later actief is geweest 
1 Kajanto 1965, 119 ν en 325, Mócsy e a. 1983, 25 
2 Laubenheimer 1979, 207, fig 30, 2 Oswald (1931, 20 en 350) heeft 
de stempels met de tekst OFAPRO ten onrechte toe aan L Apromus 
uit Montans toegeschreven 
A52 OFAPRO 
Drag 27g RMO VF1600, VF*69a, VF*69c 
PUG 1496 
Drag 27 RMO VF1601, VF*69b 
De patrijs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, is waarschijnlijk uitsluitend 
gebruikt voor bakjes van het kleine formaat. Tot de vindplaatsen van 
parallellen behoren Chester en Corbndge, zodat het stempel vermoedelijk 
uit de laatste decennia van de 1ste eeuw dateert La Graufesenque [2], ca 
70-100 na Chr 
A53 OFAPRO 
Drag 27 RMO VF*69 
Van dit stempel zijn geen exemplaren in een gedateerde context aangetroffen, 
tenzij het identiek is met dat van dne bakjes Drag 27 uit Rottweil' De 
omstandigheid dat het stuk uit Vechten een standnng zonder groef bezit, 
wijst overigens op zichzelf al op een datering na 70 La Graufesenque [2], 
ca. 70-100 na Chr 
1 Planck 1975, 252, Abb 34, 10-12 
С Salarius Aphis 
De produkten van С Salan us Aptus' zijn vooral bekend uit vondstcomplexen 
uit de tijd van Claudius en Nero, zoals de Fosse de Galhcanus te La 
Graufesenque, Camulodunum2, de depots van Cirencester3 en Narbonne-
La Nautique4, en Valkenburg penode 25 Voor de produktie van kommen 
Drag 29 heeft С Salanus Aptus gebruik gemaakt van vormschotels van een 
leverancier die ook Lucceius heeft bediend6 
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1 Volgens Oswald (1931, 227 ν ) luidt het cognomen Artus, maar op tal 
van stempels kan duidelijk Aptus worden gelezen, een veel gebruike­
lijker cognomen (Kajanto 1965, 73, 134 en 286, Mócsy e a. 1983, 25 
en 30) 
2 Hawkes/Hull 1947, pi XLIH 158 
3 Hartley/Dickinson 1982, 123, S42 
4 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 69 
5 Glasbergen 1948-1953, 144, 316 
6 Hermet 1934, pi 106,17 Op grond van de begeleidende tekst kan men 
zich afvragen of het hier werkelijk om twee kommen uit dezelfde 
vormschotel gaat, de bovenste zones waren wellicht niet identiek 
(Hermet 1934, 277) 
bekend uit Aislmgen', Camulodunum2, het Erdlager te Hofheim', het 
Keramiklager te Oberwinterthur4 en Zwammerdam periode l' Verder is een 
afdruk aangetroffen in een graf te Mainz-Weisenau dat rond het midden van 
de 1ste eeuw moet zijn aangelegd6 Van de twaalf kommen Drag 29 uit 
Vechten hebben er acht een dubbele groef rond het stempel La Graufesen-
que [1], ca. 45-65 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХШ 7 
2 Hawkes/Hull 1947, pi ХХ Ш 1 en XLII 48 
3 Ritterling 1904, Taf ПІ 1, Ritterling 1912, Taf ΧΧΠ 143 
4 Ebnother/Eschenlohr 1985, 254 
5 Haalebos 1977, Taf 22, 22 
6 Kessler 1927, 48, Abb 2, 3, met stempels van Bassus ι en Licinus 
A54 ΑΡΤΙ 
Drag 27g PUG 1947-318 
Tot nu toe zijn maar vier andere afdrukken bekend, waarvan twee op een 
Drag 24/25 De enige gedateerde context is Valkenburg periode 1' Op 
grond van dit gegeven en van het profiel van het bakje uit Vechten kan het 
stempel in de tijd van Claudius en Nero worden gedateerd La Graufesenque 
[2], ca 40-70 na Chr 








VF1545, VF*1080/lf + A909/10 2, zonder nr 
De meeste parallellen van dit stempel bevinden zich op schotels, maar er zijn 
ook exemplaren aangetroffen op borden Drag 18, bakjes Ritt 8 en Drag 
27g en kommen Drag 29 Tot de vindplaatsen behoren onder andere 
Gloucester-Kingsholm' en het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen2 De 
patrijs die voor deze stempels is gebruikt, is later beschadigd geraakt En 
omdat tal van afdrukken uit deze tweede fase in vondstcomplexen uit de tijd 
van Nero aan het licht zijn gekomen, kunnen de stempels met de complete 
tekst nauwelijks van na het midden van de 1ste eeuw dateren La 
Graufesenque [2], ca 45-55 na Chr 
Met 168 stempels is Aquitanus een van de best vertegenwoordigde 
pottenbakkers in Vechten, net als elders in het Rijnland (vgl ρ 38) Uit de 
hieronder gepresenteerde gegevens blijkt dat hij al in de ûjd van Tibenus 
is begonnen te produceren Hij heeft nog de typen Ritt 5 en Drag 25 
vervaardigd, en verscheidene van zijn stempels zijn aangetroffen in Velsen 
1 Vermeldenswaard is dat geen van de m Velsen aangetroffen stempels tot 
het officina-type behoort 
Het grootste deel van de produktie van Aquitanus stamt uit de tijd van 
Claudius en Nero Vermoedelijk heeft hij pas omstreeks het jaar 70 zijn 
werkzaamheden gestaakt, want zijn Produkten zijn nog terechtgekomen in 
Chester, Gloucester, het Keramiklager te Oberwinterthur en de canabae bij 
de Nijmeegse legioensvesting 
Hoewel Aquitanus zelf vormschotels lijkt te hebben gemaakt voor met 
relief versierde waar', heeft hij voor de produktie van kommen Drag 29 
waarschijnlijk ook vormschotels van andere fabrikanten betrokken De 
decoraties van enkele kommen vertonen namelijk veel overeenkomsten met 
die van stukken die in vormschotels van Semcio zijn vervaardigd2 
1 Hermet 1934, pi 114,3 
2 Haalebos e a. 1991, 79 en 82 ν 
1 Wild 1985a, 57, SI 










RMO VF*77, VF»77b 
RMO VF*77a 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een patrijs waarvan één uiteinde was 
afgebroken Vervolgens zijn beide uiteinden bijgewerkt, zodat ze rond 
werden in plaats van rechthoekig Daarna is de patnjs met langer voor 
schotels gebruikt, maar alleen nog voor de vormen Drag 15/17, 18, 27 en 
27g De afdrukken op de bakjes zijn het minst duidelijk, en zijn vermoedelijk 
jonger dan die op de borden De lijst van vindplaatsen omvat onder andere 
Baginton, Gloucester, het Erdlager te Hofheim' en Rheingonheim2 Twee 
exemplaren uit Chester3 zouden nog van voor de bouw van de legioens-
vesting kunnen dateren, maar er zijn ook enkele afdrukken gevonden in de 
canabae bij het Nijmeegse legioenskamp La Graufesenque [ 1 ], ca. 55-75 na 
Chr 
A55 OF AQVITANI 
Drag 15/17R RMO VF1624 (afb 6 36, c) 
Drag 29 RMO VF1432 (pi 38, a), VF1445 (Knorr 1919, Taf 
9 F), VF*79k, VF*791, VF*79m, VF*83 (idem, 
Taf 8 C), VF*83a (afb 2 11), VF*83b, VF*83c 
(idem, Taf 9 H), f1931/2 5a (afb 6 73, e), 
Л940/5 13, Π940/5 234 
Dit stempel komt vooral voor op schotels en op kommen Drag 29, maar ook 
enkele malen op borden Drag 15/17 en 18 Er zijn onder andere afdrukken 
1 Ritterling 1904, Taf Ш 11, Ritterling 1912, Taf ΧΧΠ 44 
2 Ulbert 1969, Taf 9, 10 














VF*79a, VF*82c, VF*82d, VF*82e, 
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Bord RMO VF1528, VF1628, VFI636e, VF1636f, VF*33, 
VF*82, VF*82b, VF*82g, Π940/5 111 
PUG 1401, Vel926/1 
Drag 24/25 PUG 1433 
Dit stempel komt alleen voor op borden Drag 15/17 en 18, de Drag 24/25 
uit Vechten is tot dusver de enige uitzondering Parallellen zijn onder andere 
aangetroffen in Aishngen', Burghofe2, Camulodunum3, het Erdlager te 
Hofheim4, op het Kops Plateau te Nijmegen5, in Utrecht6 en in Zwammerdam 
periode I7 In Mainz-Weisenau en op de Hunerberg te Nijmegen ten slotte 
zijn identieke stempels gevonden in graven die dateren uit het midden van 
de 1ste eeuw8 La Graufesenque [1], ca 45-65 na Chr 
1 Knorr 1912. Taf ХШ 14 
2 Ulbert 1959, Taf 41, 6 
3 Hawkes/Hull 1947, pi XLII 49 
4 Ritterling 1904, Taf VIII 3, Ritterling 1912, Taf ΧΧΠ 138 
5 Breuer 1931, pi ΧΙΠ 31, Haalebos/Verhnden 1975, pi XLDC A 27 
6 Glasbergen/Polak 1989, 140, aft 93, 3-4 
7 Haalebos 1977, Taf 22, 17 (4 ex ) 
8 Mainz Kessler 1927, 48, Abb 2, 7, met stempels van Bassus ι en 
Licinus Nijmegen Vermeulen 1932, pi XX 5, uit graf 2, met stempels 
van Modestus, Murranus, PauUus ι en Secundus ι of и, zie voor andere 
afdrukken uit dit graf veld Stuart 1976, 94, fig 6, 39-40 en 42 
A58 OFAQVITAN 
Ritt. 9 RMO VF*79e 
Drag 29 RMO VF1468, VF1610, VF2825 (Knorr 1919, Taf 
9 G), VF*79, VF*79bx (idem, Taf 8 E), 
VF*79g, VF*79h (idem, Taf 8 D), VF*79i, 
VF*79j, VF*79n, VF*1084/lxxa 
De meeste parallellen van dit stempel komen voor op kommen Drag 29, 
waaronder een gemarmerd exemplaar uit La Graufesenque met onder de 
decoratie de afdruk van een tot dusver met ontcijferde signatuur van de 
vormschotelmaker' De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Aishngen2, 
Burghofe3, Gloucester, het Erdlager te Hofheim4 en het Kops Plateau te 
Nijmegen9 In Rheingonheim is een afdruk aangetroffen ш een kuil met 
stempels van Bassus i, Cresüo, Macearas en Masculus i', en in Zwammer-
dam een exemplaar in een kuil uit periode I met een stempel van Logirnus7 
De meeste kommen Drag 29 met dit stempel van Aquitanus hebben aan de 
binnenzijde een enkele groef in de bodem, zodat het wellicht iets jonger is 
dan het onder nr A55 besproken exemplaar La Graufesenque [1], ca 45-65 
na Chr 
1 Mees 1995, Taf 216, 3 
2 Knorr 1912, Taf ХГП 6, Knorr 1952, Taf 4 D-E 
3 Ulbert 1959, Taf 41, 4 
4 Ritterling 1904, 417, Abb 15, 85 en Taf ПІ 2 
5 Breuer 1931, pi ХШ 28 
6 Ulbert 1969, Taf 9, 7-8, uit Grube За. 
7 Haalebos 1977, Taf 22, 21, en 32, 24 
A59 OFAQVITAN 
Drag 15/17 RMO VF1525 + VF*80a, VF1619, VF2998 
Drag 18 RMO VF1524, VF1608, VF2513, VF*80c, VF*80k 
Bord RMO VF1607, VF1609, VF*79kl + VF»80h, 
VF*79kI=, VF*80, VF*80b, VF*80d, VF*80e, 
VF*80f, VF*80g, VF*80i, VF*80j, П940/5 234 
PUG 1356, 1947-243 
Behalve op bakjes Drag 27g uit La Graufesenque en Straatsburg komt dit 
stempel uitsluitend voor op borden Drag 15/17 en 18 Er zijn exemplaren 
bekend uit de Fosse de Galhcanus te La Graufesenque, en uit Aishngen1, 
Burghofe2, Camulodunum3, het Erdlager te Hofheim4, van het Kops Plateau 
te Nijmegen5, uit Rheingonheim6, Utrecht7, Valkenburg periode 1, 2 en 
wellicht ook 3", en Zwammerdam periode f Op de Hunerberg te Nijmegen 
is een afdruk aangetroffen in een graf dat ook een stempel van Ardacus 
bevatte10 La Graufesenque [1], ca 45-65 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf XIII 8 
2 Ulbert 1959, Taf 41, 5 
3 Hawkes/Hull 1947, pi ХІЛ 51 
4 Ritterling 1904,417, Abb 15,86 en 90 en Taf Ш 4, Ritterling 1912, 
235. Abb 53, 270 en Taf ΧΧΠ 139 en 141 
5 Breuer 1931, pi ХШ 32, Darnels 1955, 101, ml453 
6 Vgl Ulbert 1969, Taf 9,9, waarschijnlijk het hier vermelde exemplaar 
7 Glasbergen/Polak 1989, 141, 52 
8 Glasbergen 1940-1944b, 224, 8-9, Glasbergen 1948-1953, 132, 
151-153 
9 Haalebos 1977, Taf 22, 20 (3 ex ) 
10 Vermeulen 1932, pi XX 6, uit graf 107, zie voor andere afdrukken uit 
dit grafveld Stuart 1976, 95, fig 7, 45 en 47-50. en 96, fig 8, 53 
A60 OFAQVITAN 
Drag 15/17 RMO VF1606, VF2545a, VF*79d, VF*81 
Drag 16 RMO VF*79f + VF»81d (afb 6 26, d) 
Drag 18 RMO VF1636a, VF1636b, VF*79c, VF*81c, f 1940/5 13 
Bord RMO VF1625, VF1627, VF1635, VF*81a, VF*81b, 
VF*81e, VF*81f 
PUG 1393 
Dit stempel is bijna uitsluitend aangetroffen op borden Drag 15/17 en 18 
De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Colchester Pottery Shop I', het 
Erdlager te Hofheim2, het grafveld op de Hunerberg en het Kops Plateau te 
Nijmegen3, Oberstimm4, Rheingonheim5, Utrecht6 en Zwammerdam periode 
I7 In Mainz-Weisenau is een identiek stempel te voorschijn gekomen uit een 
graf dat ook stempels van Bassus ι en Licinus bevatte8 
Hoewel er ook een exemplaar zou zijn gevonden in de Nijmeegse 
legioensvesting, is het onwaarschijnlijk dat stukken met dit stempel nog in 
de Flavische tijd op de markt zijn geweest Van de achttien borden uit 
Vechten hebben er zes aan de binnenzijde een dubbele groef in de bodem. 
Dne stukken zijn laag in verhouding tot de diameter (vgl afb 6 29, e) Deze 
bijzonderheden wijzen doorgaans op een betrekkelijk vroege datering La 
Graufesenque [1], ca. 45-65 na Chr 
1 Huil 1958, 198, fig 99, 19 
2 Ritterling 1904, 417, Abb 15, 87-88 en Taf Ш 6 
3 Grafveld Hunerberg Vermeulen 1932, pi XX 7, uit graf 2, met 
stempels van Modestus, Murranus, PauUus en Secundus ι, Stuart 1976, 
95, fig 7, 43-44 en 46, en 96, fig 8, 51 Kops Plateau Breuer 1931, 
pi ХШЗЗ 
4 Simon 1978, Taf 59, C734 
5 Ulbert 1969, 30, Abb 2, 1 en Taf 9, 11 
6 Glasbergen/Polak 1989, 140, afb 93, 5 
7 Haalebos 1977, Taf 22, 19 (4 ex , waarvan een uit een kuil met een 
stempel van Logimus) 
8 Kessler 1927, 48, Abb 2, 6 
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A61 OFAQVIT 
Bord RMO: VEP16. 
Ritt. 8 RMO: VF*7Sa. 
Drag. 24/25 RMO: VF*75. 
Dit relatief zeldzame stempel van Aquitanus komt zowel op borden voor als 
op bakjes. Er zijn parallellen bekend uit het Erdlager te Hofheim', uit een 
graf met stempels van Bassus i en Licinus te Mainz-Weisenau2, van het Kops 
Plateau te Nijmegen3, uit een in de tijd van Claudius of Nero gevulde 
afvalkuil te Rheingönhcim4 en uit Zwammerdam periode Is. La Graufesenque 
[2], ca. 45-65 na Chr. 
1. Ritterling 1904, 417, Abb. 15, 89. 
2. Kessler 1927, 48, Abb. 2, 8-9. 
3. Daniels 1955, 102, ml459. 
4. Ulbert 1969, Taf. 9, 12, uit Grube За, met stempels van Bassus i, 
Crestio, Maccarus en Masculus i. 
5. Haalebos 1977, Taf. 22, 18. 
A62 OFAQVIT 
Drag. 24/25 RMO: zonder nr.; f 1940/5.111. 
PUG: 1947-318. 
De meeste exemplaren van dit stempel bevinden zich op bakjes Drag. 24/25, 
maar enkele ook op stukken van het type Drag. 27g. Voor de bepaling van 
de ouderdom zijn nauwelijks gegevens voorhanden. De best gedateerde 
vindplaatsen zijn de nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen', 
Utrecht2 en Valkenburg3. La Graufesenque f2], ca. 45-65 na Chr. 
1. Daniels 1955, 82, ml512. 
2. Glasbergen/Polak 1989, 141, 54. 
3. Van Giffen 1948-1953, 92 en 111. 
A63 OFAQVI 
Drag. 24/25 RMO: VF1636; VF*1428. 
Drag. 27g RMO: VF*73b. 
Behalve op een Drag. 15/17 uit het Erdlager te Hofheim is dit stempel alleen 
aangetroffen op bakjes van de typen Drag. 24, 27 en 27g. De enige andere 
vindplaats die een aanwijzing geeft voor de datering, is Rheingönheim'. La 
Graufesenque [2], ca. 45-65 na Chr. 
1. Ulbert 1969, Taf. 9, 14. 
A64 OFAQVI 
Drag. 27g RMO: VF*73a; VF*73al ; VF*73c. 
Dit stempel is verder alleen bekend uit Neuss en Straatsburg, en van het 
Marktveld te Valkenburg. Alle afdrukken bevinden zich op bakjes Drag. 27g. 
De Vechtense exemplaren behoren tot het kleine formaat, en zijn daarom 
slechts bij benadering te dateren, maar ze maken geen bijzonder vroege 
indruk. La Graufesenque [2], ca. 45-65 na Chr. 
A65 OFAQV 
Drag. 24/25 RMO: VF1631. 
Drag. 27g RMO: VF*73bl. 
Tot dusver zijn er slechts enkele exemplaren van dit stempel aangetroffen, 
op bakjes Drag. 24, 27 en 27g. Tot de vindplaatsen behoren onder andere 
het Kops Plateau en de nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen'. 
Gezien het profiel van de Drag. 24/25 uit Vechten en de andere gegevens 
over Aquitanus' Produkten zal ook dit stempel wel uil de tijd van Claudius 
en Nero stammen. La Graufesenque [2], ca. 45-65 na Chr. 
1. Kops Plateau: Breuer 1931, pi. XIII 29. Omgeving Trajanusplein: 
Daniels 1955, 80. 
A66 OFAQV 
Drag. 24/25 RMO: VF* 11. 
Dit stempel komt verder alleen voor op een Drag. 27 van onbekende 
herkomst in de collectie van het PUG. Het bakje uit Vechten behoort tot het 
kleine formaat en kan daarom slechts bij benadering gedateerd worden, maar 
het is geen uitzonderlijk vroeg exemplaar. La Graufesenque [2], ca. 45-65 
na Chr. 
A67 AQVITANI 
Ritt. 1 RMO: VF1636d. 
Drag. 15/17 RMO: VF1630; VF*78e; VF*781. 
PUG: 1947-339 (afb. 6.25. a). 
Drag. 18 RMO: VF*78. 
Bord RMO: VF1636c; VF*78a; VF*78b; VF»78d; VF*78f; 
VF*78j; VF*78k; VF*78m; VF*680; Vel914.6. 
Drag. 24/25 PUG: 116. 
Enkele exemplaren van dit stempel zijn aangetroffen op bakjes Drag. 24 en 
27g, maar verreweg de meeste bevinden zich op borden Ritt. 1 (vgl. afb. 
6.23, e) en Drag. 15/17 en 18. De lijst van vindplaatsen omvat onder andere 
Aislingen', Camulodunum, het Erdlager te Hofheim2, het grafveld op de 
Hunerberg en de nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen3 en 
Valkenburg periode 1 en 3". Er is weliswaar ook een stuk met dit stempel 
bekend uit Heddemheim, maar dit moet toch wel uit de voor-Flavische rijd 
stammen, want de talrijke afdrukken op borden met een dubbele groef aan 
de binnenzijde van de bodem en op stukken van het type Ritt. 1 wekken de 
indruk dat het een van Aquitanus' oudere stempels betreft. Deze 
veronderstelling wordt gesteund door de vondst van identieke afdrukken in 
Velsen l5 en in een graf met stempels van Acutus en Scottius te Xanten6. 
La Graufesenque [2], ca. 40-60 na Chr. 
1. Клоп 1912, Taf. ХШ 9. 
2. Ritterling 1904, 417, Abb. 15, 91-92 en Taf. Ш 5 en 7. 
3. Grafveld Hunerberg: Stuart 1976, 96, fig. 8, 55-57. Omgeving 
Trajanusplein: Daniels 1955, 77, ml485. 
4. Glasbergen 1940-1944b, 224, 11a; Glasbergen 1948-1953, 132, 
154-156. 
5. Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb. 3, 44-45; er zijn bovendien nog 
drie ongepubliceerde exemplaren. 
6. Hinz 1984. 313-315, Herbrand graf 10, 317, Abb. 20, 6 en Taf. 123, 
15-17. 
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A68 AQVTTAN 
Drag 24/25 RMO VF2871 
Drag 27g RMO VF24 (79), VF1611, VF1612, VF1614, VF*78c, 
VF*78g, VF*78h, VF*78i, VF*78n, 
VF*1078/lm, Π940/5 13 
Dit stempel is bijna alleen aangetroffen op bakjes Drag 24, 27 en 27g Uit 
La Graufesenque is een afdruk bekend op een gemarmerde Drag 27g De 
lijst van vindplaatsen omvat onder andere Abergavenny, Aishngen', het 
grafveld op de Hunerberg en de nederzetting rond het Trajanusplein te 
Nijmegen2, Oberstimm3, Unterkirchberg4, Utrecht5, Valkenburg periode 1* 
en Zwammerdam periode I7 In Colchester is een exemplaar gevonden in een 
graf dat ook een Drag 25 en stukken van Albinus en Scotnus bevatte8 
Hoewel de standnngen van enkele van de Vechtense bakjes een relatief grote 
diameter hebben, maken ze geen opmerkelijk vroege indruk La Graufesen­
que [1], ca. 45-65 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХШ 10 
2 Grafveld Hunerberg Stuart 1976,96, fig 8,58 Trajanusplein Daniels 
1955, 100, ШІ369 
3 Simon 1978, 248, C736, en Taf 59, C735 
4 Knorr 1929, 15, Abb 5, 6 
5 Glasbergen/Polak 1989, 140, afb 93, 7 
6 Glasbergen 1940-1944b, 224, 10 (Drag 24/25, met 27) 
7 Haalebos 1977, Taf 22, 24 
8 May 1930, 254, 389, uit graf 8/68 
A69 AQVITA 
Drag 27g RMO VF25 (107) 
De enige parallel van dit stempel is een afdruk op een Ritt 9 uit Xanten1 
Het Vechtense bakje is een klein exemplaar en kan slechts bij benadering 
worden gedateerd, maar gezien de gegevens over de andere Produkten van 
Aquitanus zal ook dit stempel wel uit de tijd van Claudius en Nero stammen 
La Graufesenque [2], ca. 45 65 na Chr 
1 Steiner 1911, Taf XIX 23 
A70 AQVn 
Drag 24/25 RMO VF1634, VF*74f 
Drag 27g RMO VF*74d 
PUG Vel921/1 
Drag 27 RMO VF*74, VF*74c, VF*74e, VF*74h, П940/5 234 
De patnjs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, lijkt uitsluitend te zijn 
gebruikt om bakjes te merken, onder andere van de typen Ritt 8 en 9 De 
Τ aan het slot van de tekst is in geen van de Vechtense stempels als zodanig 
zichtbaar Parallellen zijn onder andere bekend uit Mancetter, van het 
grafveld op de Hunerberg te Nijmegen' en uit Valkenburg periode la (">) en 
22 La Graufesenque [1], ca. 45-65 na Chr 
1 Vermeulen 1932, pi XX 9, uit graf 107, met een stempel van Ardacus, 
Stuart 1976, 97, fig 9, 62 
2 Glasbergen 1940-1944b, 224,12, Glasbergen 1948-1953,132,160-161, 
een stempel van Bassus ι met hetzelfde vondstnummer als het 
exemplaar uit periode la (2165) is toegewezen aan periode 2 (idem, 
133, 174) 
A71 AQVIT 
Drag 24/25 RMO VF*1526, Vel923/3, П940/5 92, Π940/5 234 
PUG 1947-85 
Drag 27g RMO VF1633 
Drag 27 RMO VF1618 
Behalve op de hierboven genoemde typen komt dit stempel voor bakjes op 
Ritt 8 en 9 De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Aishngen', 
Gloucester, het Erdlager te Hofheim2, het grafveld op de Hunerberg en de 
nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen3, überstimm4, Rheingon-
heim5. Valkenburg periode 2 en 3 \ en Zwammerdam periode I7 In Mainz-
Weisenau is een idenuek stempel aangetroffen in een graf waann zich ook 
Produkten van Bassus ι en Licinus bevonden8 La Graufesenque [2], ca. 
45-65 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХШ 11 
2 Vgl Ritterling 1912, Taf XXII 145, waarschijnlijk het hier vermelde 
exemplaar 
3 Grafveld Hunerberg Vermeulen 1932, pi XX 8, uit graf 2, met 
stempels van Modestus, Murranus, Paullus en Secundus i, Stuart 1976, 
96, fig 8, 60, en 97, fig 9, 61 
4 Simon 1978, Taf 59, C737 
5 Ulbert 1969, Taf 9, 13, uit Grube За, met stempels van Bassus ι, 
Crestio, Macearas en Masculus ι 
6 Glasbergen 1940-1944b, 224, 15-16, Glasbergen 1948-1953,132, 158 
7 Haalebos 1977, Taf 22, 25 
8 Kessler 1927, 48, Abb 2, 13 
A72 AQVIT 
Drag 27g RMO zonder nr 
Over de tekst van dit stempel en de toewijzing aan Aquitanus bestaat geen 
enkele onzekerheid Tot dusver zijn er geen andere exemplaren gevonden, 
zodat de datering alleen gebaseerd is op het profiel van dit bakje en op de 
gegevens over de andere stempels van Aquitanus La Graufesenque [2], ca. 
45-65 na Chr 
A73 AQVIT 
RilL8of9 RMO VF*74al, VF*74b 
Ritt 9 RMO VF1632, VF2930 
Drag 27g RMO VF24 (62), VF1617, VF1623, VF*74g 
In La Graufesenque zijn enkele identieke afdrukken aangetroffen in de Fosse 
de Gallicanus Ook zijn er exemplaren bekend uit Camulodunum' en de 
nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen2 La Graufesenque [1], ca 
45-65 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1957, pi XLII 50 
2 Daniels 1955, 53, ml439 
A74 АО П 
Drag 24/25 RMO VF1616 
Drag 27 RMO VF* 1436 
Tot dusver schijnen geen andere exemplaren van dit stempel te zijn 
gevonden De tekst is niet geheel duidelijk, maar er is wemig reden om een 
toeschrijving aan Aquitanus af te wijzen De profielen van de bakjes wijzen 
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op een datenng onder Claudius en Nero La Graufesenque [2], ca 45-65 na 
Chr 
A75 АО ГГП] 
Drag 24/25 RMO VF1540 
Drag 27g RMO VF*74a 
Beide afdrukken uit Vechten zijn incompleet en moeilijk leesbaar, maar de 
tekst lijkt AQVIT te hebben geluid De bakjes behoren tot het kleine 
formaat, en zijn daarom moeilijk te dateren, maar de Drag 27g heeft een 
rand met een ш doorsnee ongeveer driehoekig profiel, en zal daarom op zijn 
laatst uit het begin van de lijd van Nero stammen La Graufesenque [2], ca. 
40-60 na Chr 
A76 [АСЛ ГГ 
Drag 27 RMO VF3050 
De volledige tekst van dit stempel is met geheel zeker Links van de V is 
nog juist een ronding te zien, die de rest van een Q zou kunnen zijn Gezien 
de positie van het stempel binnen de groef in de bodem kan de tekst niet 
langer zijn geweest dan AQVIT Het profiel van het bakje wijst op een 
datering in de bloeiperiode van Aquitanus' produktie La Graufesenque [2], 
ca. 45-65 na Chr 
A77 AQV 
Drag 25 RMO VF* 10 
De middelste letter van dit stempel is op andere afdrukken duidelijk leesbaar 
Het moet een van Aquitanus' oudste stempels zijn De Vechtense afdruk is 
aangebracht op een Drag 25, in Parijs is een afdruk aangetroffen op een 
RitL 5' Verder zijn onder andere twee exemplaren bekend uit Velsen l 2 La 
Graufesenque [1], ca 35 55 na Chr 
1 Durand-Lefebvre 1963, 17, 50 
2 Glasbergen/Van Lith 1977,13, Abb 3,46, het tweede exemplaar is niet 
gepubliceerd 
Ardacus 
Ardacus is al in de tijd van Tibenus begonnen met de vervaardiging van 
sigillata Zijn oudste stukken zijn uitgevoerd in het bleke baksel dat 
kenmerkend is voor de vroegste exportprodukten uit La Graufesenque (vgl 
ρ 30) In de beginfase van zijn produktie gebruikte hij vooral stempels met 
grote letters, zoals catalogus nr A87 en A90 Onder deze vroege afdrukken 
bevindt zich geen enkel officina-stempel 
Ardacus heeft veel verschillende patrijzen gebruikt Van verscheidene 
exemplaren zijn maar enkele afdrukken bekend Zijn produkten zijn 
voornamelijk bekend van vondstcomplexen uit de tijd van Claudius en Nero 
Omdat er nog geen stempels in een Flavische context aan het licht zijn 
gekomen, mag aangenomen worden dat hij zijn werkzaamheden voor 70 
heeft gestaakt 
Van de werknemers van Ardacus is er een met name bekend, van het 
stempel SENISERI / ARDACI1 In theorie zou de tekst ook zo kunnen 
worden uitgelegd dat Ardacus een werknemer van Semserus is geweest, maar 
omdat Ardacus al zeer vroeg met zijn eigen naam heeft gestempeld, is dit 
weinig aannemelijk 
1 Balsan 1970, 101, pi I 2 
A78 [0]FI ARDAC<I> 
Drag 18 RMO VF*89 
Dit is een afdruk van een beschadigde patnjs waarvan de tekst oorspronkelijk 
OF1 ARDACI luidde, in een kader met afgeronde uiteinden Afdrukken uit 
deze oudste fase zijn van diverse Bntse vindplaatsen bekend, waaronder 
Camulodunum' Het heeft er dus alle schijn van dat afdrukken van de 
beschadigde patnjs van na het jaar 43 dateren 
De versie zoals die uit Vechten bekend is, komt ook voor op borden Ritt 
1 en Drag 15/17 In Botzingen is een identieke afdruk aangetroffen in een 
graf waann zich ook stempels van Bassus ι en Masculus ι bevonden2 Ook 
m het Erdlager te Hofheim is een exemplaar aan het licht gekomen3 In 
Silchester is een gemarmerd bord gevonden waarop dit stempel is 
aangebracht Het bord uit Vechten is laag in verhouding tot de diameter, 
maar het maakt verder geen opvallend vroege indruk La Graufesenque [2], 
ca. 45-60 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLII 54 
2 Asskamp 1989, Taf 79, Grab 12 
3 Ritterling 1912, Taf XXII 147 
A79 [0]F ARDACI 
Drag 29 RMO VF1638c (Mees 1995, Taf 1, 5), VF*91 
De punt in de О die op sommige afdrukken zichtbaar is, lijkt een latere 
toevoeging te zijn Behalve op een enkel bakje Ritt 8 komt het stempel 
uitsluitend voor op kommen van het type Drag 29, met decoraties uit de 
periode Claudius-Nero' Op de Vechtense kom met nummer VF1638c is 
onder de schamele resten van de decoratie een fragment zichtbaar van een 
met de hand geschreven signatuur die m de vormschotel was aangebracht 
(afb 8 2) Van de oorspronkelijke tekst, die anders dan gebruikelijk 
retrograde ш de vormschotel was aangebracht, is slechts AR leesbaar De 
kom zou daarom zeer wel uit een door Ardacus zelf vervaardigde 
vormschotel afkomstig kunnen zijn2 Dat Ardacus vormschotels heeft 
gemaakt, kan worden afgeleid uit de aanwezigheid van zijn naam op een 
patnjs met een stempel vlak in de vorm van een rozet3 
Tot de vindplaatsen van het stempel behoren onder andere de Fosse de 
Gallicanus te La Graufesenque en Camulodunum4 La Graufesenque [1], ca. 
40-60 na Chr 
1 Knorr 1919, Taf 10, B, Hawkes/Hull 1947, pi ХХХГ 2, 4 en 18, 
Knorr 1952, Taf 2, A-C, Fiches 1978, 50, fig 5, 4 
2 Vgl Vemhet 1990-1991, 54 
3 Vemhet 1990-1991, 53, Mees 1995, 184, D 3 
4 Hawkes/Hull 1947, pi ХІЛ 56-59 
A80 OF ARDACI 
Bord RMO VF1638a 
Dit stempel komt met alleen voor op borden Drag 15/17 en 18, maar ook 
op bakjes Drag 24, 27 en 27g Enkele van de borden hebben aan de 
binnenzijde een dubbele groef in de bodem, zodat het een betrekkelijk vroeg 
stempel moet zijn Identieke afdrukken zijn onder andere aangetroffen in 
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Camulodunum1 en in de nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen2 
La Graufesenque [1], ca. 40-60 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi ХІЛ 55 
2 Daniels 1955, 80, ml501 
A81 OFARDAC[I] 
Drag 27g RMO VF*88 
PUG 1947-283 
De patrijs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, is bijna uitsluitend gebruikt 
om bakjes te merken, onder andere van de vormen Ritt 9 en Drag 24 
Alleen uit La Graufesenque is een klein bord Drag 18 bekend waarop dit 
stempel is aangebracht Het Kops Plateau te Nijmegen is tot dusver de enige 
gedateerde context waarin een identiek exemplaar is aangetroffen' De Drag 
27g met nummer 1947-283 is een van de grootste vertegenwoordigers van 
het middelgrote formaat, maar lijkt desondanks geen buitengewoon vroeg 
stuk te zijn La Graufesenque [1], ca. 40-60 na Chr 
1 Breuer 1931, pi ХШ 36 
A82 OFA[R]DAC 
Schotel RMO VF*85 
Drag 29 RMO VF*86a. 
Hoewel dit stempel af en toe op borden en schotels wordt aangetroffen, komt 
het vooral voor op kommen Drag 29 Sommige daarvan hebben een 
dubbele, andere een enkele groef aan de binnenzijde van de bodem Het 
stempel zal daarom wel uit de üjd van Nero stammen Op een dergelijke 
datering wijst ook de decoratie van een waarschijnlijk in Solothum gevonden 
kom waarvan het stempel net als bij het Vechtense exemplaar in het midden 
onleesbaar is' La Graufesenque [1], ca. 55-70 na Chr 
1 KnOTT 1919, Taf 10 A 
A83 OFARDAC 
Drag 27g RMO VF*86 
De enige parallel van dit stempel bevindt zich op een bakje Drag 27g uit 
La Graufesenque Het profiel van het Vechtense stuk wijst op een datering 
kort na het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca 50-70 na 
Chr 
A84 OARDAC 
Drag 24/25 RMO VF1762, VF*85a, VF*85b, VF*85c 
PUG Vel921/4, 1947-97, 1947-121 
Drag 27g RMO VF2360 
Dit stempel wordt vaak gelezen als PARPAN, en toegewezen aan een verder 
onbekende pottenbakker Ardanus' Op verscheidene afdrukken kan men 
echter zien dat de laatste letter oorspronkelijk een С is geweest2 Ook de 
vondst van enkele identieke afdrukken in de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque, die nog verschillende andere stempels van Ardacus bevatte, 
pleit voor een toewijzing aan deze pottenbakker 
In Vechten is het stempel alleen op bakjes aangetroffen, maar van elders 
zijn ook afdrukken bekend op borden Drag 15/17 en 18 De lijst van 
vindplaatsen omvat onder andere Camulodunum3, het Erdlager te Hofheim4, 
het depot van Narbonne-La Nautique5, Valkenburg periode l6 en 
Zwammerdam periode I7 In een graf te Colchester is dit stempel samen met 
een exemplaar van Modestus aangetroffen8 La Graufesenque [1 f, ca 40-60 
na Chr 
1 Oswald (1931,22 en 351) heeft identieke afdrukken zowel bij Ardacus 
als bij Ardanus ondergebracht 
2 Zie bijv Vemhet 1979, pi XXXI 
3 Hawkes/Hull 1947, pi XUI 60 
4 Ritterling 1904, Taf VIII 12 
5 Fiches e a. 1978, 191, fig 4,9 
6 Glasbergen 1948-1953, 133, 167 
7 Haalebos 1977, Taf 22, 28 
8 May 1930, 195 en 255, graf 9/30 
9 Hermet 1934, pi 110, 13, vgl noot 2 
A85 ARDACI 
Drag 24/25 RMO VF*90 
Van dit stempel zijn maar enkele parallellen bekend, en geen daarvan stamt 
uit een gedateerde context Het profiel van de Drag 24/25 uit Vechten wijst 
op een datering na het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [l] 1 , ca. 
50-70 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 110, 12 
A86 ARDACI 
Drag 24/25 RMO VF*90a 
Dit stempel komt bijna uitsluitend voor op bakjes, onder andere van de typen 
Ritt 8 en 9 Tot dusver is maar eén afdruk op een bord bekend, en wel op 
een Drag 15/17 In de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque is een dozijn 
afdrukken gevonden die veel duidelijker zijn dan het Vechtense exemplaar 
Vage afdrukken zijn ook aangetroffen in Mancetter, het Keramiklager te 
Oberwinterthur en Zwammerdam periode I' La Graufesenque [1], ca 50-70 
na Chr 
1 Haalebos 1977, Taf 22, 26 
A87 ARDAC 
Bord RMO VF*87 
Dit moet een van Ardacus' oudste stempels zijn In La Graufesenque is het 
aangetroffen op een bord dat een dubbele groef heeft aan de binnenzijde van 
de bodem, zowel dit exemplaar als dat uit Vechten vertoont het bleke baksel 
dat karakteristiek is voor de vroegste exportprodukten uit La Graufesenque 
(vgl ρ 30) Er zijn maar enkele parallellen bekend, waaronder een uit 
Velsen l' La Graufesenque [1], ca 35-50 na Chr 




Drag 27g RMO VF1638, VF1638b 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt 8 ел 9 en Drag 24 Geen van de 
tot nu toe bekende afdrukken stamt uit een gedateerde context De profielen 
van de bakjes uit Vechten doen vermoeden dat het stempel uit de tijd van 
Claudius en Nero dateert La Graufesenque [1], ca. 45-70 na Chr 
A89 ARDAC 
Drag 24/25 RMO VF1640 
Drag 27g RMO VF1639 
De weinige parallellen die tot dusver bekend zijn, bevinden zich op bakjes 
Drag 24 en 27g De enige vindplaats die een aanwijzing geeft voor de 
datering, is Camulodunum Uit de profielen van de Vechtense stukken kan 
worden afgeleid dat het geen vroeg stempel van Ardacus betreft. La 
Graufesenque [1], ca 45-70 na Chr 
A90 ARDA 
Drag 24/25 RMO VF*84 
De enige parallel van dit stempel bevindt zich op een klein bodemfragment 
van een bakje dat in La Graufesenque aan het licht is gekomen Uit het bleke 
baksel en de aan de onderkant afgeschuinde standrmg van het Vechtense 
bakje kan worden afgeleid dat het een vroeg stempel van Ardacus is La 
Graufesenque [1], ca. 35-50 na Chr 
A91 ARDA 
Drag 24 RMO fi940/5 111 
Van dit stempel is tot nu toe maar een ander exemplaar bekend, op een 
Drag 27g uit Saint-Bertrand Te oordelen naar het profiel van het bakje uit 
Vechten is het een van Ardacus' latere stempels La Graufesenque [2], ca. 
50-70 na Chr 
A92 f A1RDACI VA 
Drag 24/25 RMO VF2894a. 
De interpretatie van de tekst van dit stempel is problematisch Gewoonlijk 
leest men ARDACI MA', maar de juiste lezing luidt ongetwijfeld 
ARDACI VA Stempels die eindigen op VA, zijn ook bekend van Capito, 
Licinus, Lucceius en Martians2, zodat het met erg aannemelijk is dat VA de 
afkorting is van een naam. Omdat VA met alleen voorkomt met een 
geniti vus, maar ook met een nominauvus en met officina, ligt een aanvulling 
tot vasculanus het meest voor de hand 
Identieke afdrukken zijn onder andere bekend uit Valkenburg periode 23 
en Zwammerdam periode l4 In Nijmegen is een afdruk aangetroffen in een 
graf met stukken van Bassus ι en Giro, en een tweede in een graf dat ook 
een stempel van Secundus ι of ii bevatte5 La Graufesenque [2], ca 45-65 
na Chr 
1 Waarschijnlijk m navolging van Oswald 1931, 22 
2 Capito catalogus nr C62, Licinus Knorr 1919, Taf 47 F, Lucceius 
Dickinson 1985b, microfiche 2 E3, 21, Martialis catalogus nr M32 
3 Glasbergen 1948-1953. 133, 163-164 
4 Haalebos 1977, Taf 22, 27 
5 Vermeulen 1932, pi XX 10-11, uit graf 4 en graf 20, Giro is een 
pottenbakker die in de tijd van Claudius en Nero in La Graufesenque 
werkzaam is geweest 
Atepo 
Atepo is een van de pottenbakkers uit La Graufesenque die zowel met de 
Keltische als met de gelatiniseerde vorm van hun naam hebben gestempeld 
Van Atepo zijn stempels bekend met de teksten OFI ATEPO, OF ATETO 
en ATEPVS Deze moeten worden onderscheiden van de stempels van 
Atepomarus uit Lezoux, aan wie Oswald het stempel OF ATEPO heen 
toegeschreven' 
1 Oswald 1931, 25 en 352, vgl Hartley 1977, 253 
A93 OF ATETO 
Drag 27g RMO VF* 141 
Uit de vondst van identieke afdrukken op een Drag 17a m Velsen 1 en op 
een Drag 17c in Nijmegen' kan worden afgeleid dat dit een vroeg stempel 
is Dezelfde conclusie kan worden getrokken uit het profiel van het 
Vechtense bakje, waarvan de insnoenng van de wand zowel aan de binnen-
als aan de buitenkant door groeven is gemarkeerd Ook uit Camulodunum 
is een afdruk bekend2 La Graufesenque [1], ca. 30-60 na Chr 
1 Stuart 1976, 97, fig 30, 64 
2 Dickinson 1985b, microfiche 2 El, 5 
Atinus 
A94 АТПЧІ 
Ritt. 5 RMO fl940/5 193 
Dit is tot dusver een uniek stempel Uit La Graufesenque zijn twee andere 
stempels met dezelfde tekst bekend, waarvan er één eveneens op een Ritt 
5 is aangebracht Het Ujdt dus geen twijfel dat Atinus een vroege 
pottenbakker is La Graufesenque [2], ca 20-40 na Chr 
Atticus 
Atncus behoort tot de pottenbakkers die rond de overgang van de 1ste naar 
de 2de eeuw in La Graufesenque werkzaam zijn geweest Hij mag wellicht 
worden geïdentificeerd met de Aracos wiens naam figureert in een borderel 
op de onderkant van een Drag 15/17R, al lijkt deze schotel met jonger dan 
Flavisch te zijn' De naam Atticos komt eveneens voor in een borderel dat 
in Millau is gevonden, en wellicht omstreeks het einde van de 1ste eeuw 
mag worden gedateerd2 
1 Manchal 1988, nr 28 
2 Manchal 1988, nr 212c De datering berust op de vermelding van de 
naam Urbanus, die onder andere ook voorkomt in een borderel uit La 
Graufesenque, aangebracht op een schotel die gezien de grofheid van 
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de gearceerde cirkel met van voor de tijd van Dommanus kan dateren L. At-
(idem, nr 77) 
A97 OF[ L ]AT 
A95 rOFlAniTICI 
Drag 27 RMO VF3034 
Drag 18 RMO VF2922 
Van dit stempel zijn maar enkele parallellen bekend Eén daarvan is 
afkomstig uit Heidenheim', en een ander maakt deel tut van de Bregenzer 
Kellerfund2, die grotendeels materiaal uit het einde van de 1ste eeuw bevat 
Ook het profiel van het bord uit Vechten wijst op een late datering La 
Graufesenque [1], ca 80-120 na Chr 
1 Heihgmann 1990, Taf 151, 8 
2 Jenny 1880, 75, 21, Jacobs 1912, 182, 4 
Atussa 
Atussa, ook wel Atusa geheten, is een van de Zuidgallische pottenbakkers 
met een Keltische naam. In La Graufesenque is een stempel met de tekst 
ATVSSA aangetroffen op een fragment van een bakje dat welbcht als Ritt 
5 mag worden geïdentificeerd In dat geval kan worden aangenomen dat hij 
al in de tijd van Tiberius met zijn werkzaamheden als pottenbakker is 
begonnen De vindplaatsen en de profielen van de wemige stukken van zijn 
hand die tot dusver zijn gevonden, doen vermoeden dat zijn activiteiten zich 
hebben uitgestrekt tot kort voor het einde van de regering van Nero 
A96 ATVSA FEC 
Drag 18R RMO П940/5 234 (afb 6 39, b) 
De meeste parallellen van dit stempel zijn gevonden in La Graufesenque, 
voor het merendeel in de Fosse de Gallicanus Eén afdruk is er aangetroffen 
op een Drag 29 met een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem, 
en met een decoratie die eerder uit de tijd van Claudius dan uit die van Nero 
stamt De enige andere bekende afdrukken zijn afkomstig uit Colchester en 
uit de legioensvesting te Neuss La Graufesenque [1], ca. 40-60 na Chr 
A96* <A>TVSA.FEC 
Drag 29 RMO VF2053 
De patnjs die voor de onder nummer A96 genoemde afdruk is gebruikt, is 
op een gegeven ogenblik gebroken, waarbij de eerste en een deel van de 
laatste letter verdwenen zijn Hoewel Oswald een afdruk uit de beginfase 
kende, heeft hij het hier opgevoerde stempel gelezen als LVSA FEC1 
Behalve dit exemplaar uit Vechten zijn er maar dne andere afdrukken 
bekend Eén is aangebracht op een Drag 15/17 uit Vechten die zich in een 
pnvécollectie bevindt2, de beide andere bevinden zich op kommen Drag 29, 
resp uit Straatsburg en de omgeving van Narbonne3 De profielen van de 
beide stukken uit Vechten doen vermoeden dat de patnjs uitsluitend in de 
voor-Flavische tijd in gebruik is geweest La Graufesenque [2], ca 60-70 
na Chr 
1 Oswald 1931, 172 en 354 
2 Kalee 1982, 23, fig 3 
3 Fiches 1978, 61, fig 12, 65 
Dit door Oswald aan L A Attillus uit Montans toegeschreven stempel is 
in werkelijkheid afkomstig uit La Graufesenque, waar tot dusver dne 
afdrukken zijn gevonden, op bakjes Drag 27g en 33a Deze zijn aangetroffen 
tussen het afval van de grote oven die tussen ca 80 en 120/130 na Chr in 
bedrijf is geweest Verder zijn er onder andere parallellen bekend uit 
Nijmegen-west en Wilderspool2 Het stempel moet dus dateren uit de laatste 
jaren van de 1 ste en uit de beginjaren van de 2de eeuw Op grond daarvan 
zou het stempel kunnen worden toegeschreven aan Atticus Deze zou in dit 
stempel dan uitsluitend zijn praenomen en cognomen hebben vermeld, een 
zeldzame combinatie1 Behalve aan het cognomen Atticus kan men denken 
aan het veel zeldzamer gentihcium Amcius4, of aan gebruikelijker gentilicia 
als Atiuus en Atbus, die echter niet uit La Graufesenque bekend zijn5 La 
Graufesenque [1], ca. 80-110 na Chr 
1 Oswald 1931, 28 en 353 
2 May 1904, 62 
3 Het emge zekere voorbeeld uit La Graufesenque is dat van Τ Iuhus 
Aplastus, van wie zowel een stempel met de tekst ΤIVL APLAS als 
een met de tekst Τ APLASTI bekend is (Laubenheimer 1979, 104, fig 
2A, Dickinson/Hartley 1988a, 224, 66) 
4 Schulze 1904, 428, Mócsy e a. 1983, 35 
5 De naam Ateha, die in La Graufesenque is aangetroffen in een met de 
hand geschreven overzicht van werkzaamheden die door haar 'puen' 
zijn vemcht (Manchal 1988, nr 169), mag misschien worden 
gelijkgesteld met Aüka. De stempels die Oswald (1931,29 en 354) aan 
een zekere Attius uit La Graufesenque heeft toegeschreven, zijn 
vermoedelijk alle verkeerd gelezen, de meeste heeft hij waarschijnlijk 
met zelf in handen gehad 
T. Audacius 
De naam van de pottenbakker die de onder nummer A98-1O0 opgesomde 
stukken heeft vervaardigd, luidt waarschijnlijk Τ Audacius Oswald heeft 
op grond van stempels met de tekst AVDAX uit Poitou en Rezé gekozen 
voor het cognomen Audax' De Τ die in sommige stempels aan deze naam 
voorafgaat, zou dan een praenomen moeten zijn Deze oplossmg is niet erg 
aantrekkelijk, omdat de combinatie van een praenomen met een cognomen 
zeer ongebruikelijk is2 Op grond van het stempel TAVDACII moet eerder 
worden gedacht aan Taudacius of Τ Audacius Omdat Oswald met heeft 
vermeld op welke vorm de stempels met de tekst AVDAX voorkomen, mag 
men aannemen dat hij ze met zelf heeft gezien, maar ze uit andere 
publikaties heeft overgenomen Het is zeer wel mogelijk dat de desbetreffen­
de stempels verkeerd zijn gelezen 
Met de verwerping van Audax als naam van de pottenbakker zijn nog met 
alle problemen opgelost Het stempel dat hier onder nummer A99 is 
opgenomen, lijkt namelijk de tekst TAVDAGI te geven Op grond van de 
stempels TAVDACII en ТАУРАС F3 mag men echter wel aannemen dat 
de G van TAVDAGI hier gelijkstaat met een С Omdat namen die met 
Tauda- beginnen verder met bekend zijn, maar het gentihcium Audacius wel 
voorkomt4, is het vooralsnog het meest waarschijnlijk dat de onder nummer 
A98-100 besproken stempels afkomstig zijn van een zekere Τ Audacius 
Hoewel er tot dusver geen stempels van deze fabrikant in La Graufesenque 
zijn aangetroffen, kan uit de verspreiding van zijn produkten worden afgeleid 
dat hij daar werkzaam is geweest Omdat bij onder andere bakjes Ritt 5 en 
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Drag 25 heeft vervaardigd, moet hij al onder Tibenus zijn begonnen te 
produceren Zijn activiteiten lijken beperkt te zijn gebleven tot de voor-
Flavische periode 
1 Oswald 1931, 31 en 354 
2 Zie catalogus nr A97, met noot 3 
3 Vermeulen 1932, pi XX 75, op een Drag 25 uit graf 49, met stempels 
van Pnmus, Scottius en Silvanus 
4 Mócsyea 1983,37 
A98 TAVDACn 
Ritt 8 RMO VF*527c 
Drag 24/25 RMO VF*527b, VF1997 
Drag 27g RMO VF* 1033 
PUG 1947-146 
Niet alleen uit de vormen waarop dit stempel is aangebracht, maar ook uit 
enkele van de vindplaatsen blijkt dat het uit de voor-Flavische tijd stamt. Er 
zijn namelijk exemplaren aangetroffen ш Camulodunum1 en in een Nijmeegs 
graf dat ook stempels van Maccarus bevatte, waarvan één op een Ritt l2 
La Graufesenque [3], ca. 30-60 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLm 177 
2 Vermeulen 1932, pi XX 76-77, uit graf 37 
A99 TAVDAGI 
Ritt. 5 RMO VF*527 
Drag 24/25 PUG 1947-214 
Drag 27g RMO Vel924/A 
Van dit Stempel zijn maar dne andere afdrukken bekend, op bakjes Ritt 8 
en 9, uit Heerlen en Leicester, en van het Kops Plateau te Nijmegen1 Omdat 
een van de Vechtense afdrukken zich op een Ritt 5 bevindt, moet de patnjs 
waarvan ze afkomstig zijn, al in de tijd van Tibenus in gebruik zijn 
genomen La Graufesenque [3], ca. 30-60 na Chr 
1 Haalebos/Verlinden 1975, pi XLDC A 54 
A100 TAVDA 
Drag 27g RMO VF*1391 
Dit stempel, dat door Oswald is gelezen als INDA', komt ook voor op bakjes 
Ritt 8 Het dateert net als de overige stempels van deze pottenbakker uit de 
voor-Flavische tijd, zoals ook blijkt uit het profiel van het Vechtense bakje 
La Graufesenque [3], ca. 30-60 na Chr 
1 Oswald 1931, 392 
Auratus 
De tekst van het hieronder besproken stempel doet vermoeden dat in La 
Graufesenque een pottenbakker met de naam Auratus werkzaam is geweest 
Dit cognomen is niet van elders bekend, maar uit het voorkomen van de 
naam Auratianus mag wellicht worden afgeleid dat het desalniettemin heeft 
bestaan' Auratus schijnt maar één patnjs te hebben gebruikt, tenzij men 
aanneemt dat zijn praenomen Lucius luidde, en dat hij ook patrijzen bezat 
waarop deze namen waren gecombineerd2 Omdat een cognomen maar 
zelden werd gecombineerd met een praenomen3, hjkt het vooralsnog beter 
stempels met teksten als LAVRATVS aan een pottenbakker met de naam 
Lauratus toe te wijzen 
1 Kajanto 1965, 101 ν , 109 en 346 
2 Vgl catalogus nr L7 
3 Zie catalogus nr A97, met noot 3 
A101 AVRAT 
Drag 24/25 RMO VF*155. VF* 155a. 
Drag 27g RMO VF1658 
Dit stempel komt ook voor op borden Ritt 1 met een dubbele groef aan de 
binnenzijde van de bodem. De bakjes die Auratus heeft geproduceerd, 
hebben standnngen met een grote diameter, en die van het type Drag 24/25 
zijn aan de onderkant afgeschuind Het stempel stamt daarom ongetwijfeld 
uit de eerste helft van de 1ste eeuw Op een dergelijke datenng wijst ook 
de vondst van tientallen identieke afdrukken in de Fosse de Cirratus te La 
Graufesenque La Graufesenque [1], ca. 20-50 na Chr 
Aureli us 
A102 AVRELIVS ЕЕ 
Drag 29 RMO VF1659 
Aureuus, of de stempelsmjder die voor hem werkte, was waarschijnlijk een 
weirug nauwgezet man De tekst op de patnjs waarmee deze afdruk is 
aangebracht, luidde namelijk AVRELIVS ЕЕ in plaats van AVRELIVS FE 
Bij een andere patnjs ontbrak de I, zodat hij afdrukken met de tekst 
AVRELVS FE heeft opgeleverd' Beide patrijzen zijn gebruikt in La 
Graufesenque, en met m Lezoux, zoals Oswald vermoedde2 
Van het Vechtense stempel zijn tot dusver maar twee parallellen bekend, 
en wel op een Drag 29 die m het produktiecentrum zelf is gevonden, en op 
een bord uit Clermont-l'Herault3 De kom uit La Graufesenque heeft net als 
die uit Vechten aan de binnenzijde van de bodem een dubbele groef met een 
grote diameter De profielen van deze stukken doen vermoeden dat ze van 
rond het midden van de 1ste eeuw dateren La Graufesenque [1], ca 30-60 
na Chr 
1 Filtzinger 1960, 193, Abb 8, 9, Gallia 22, 1964, fig 50, Lerat 1969, 
194, fig 1 
2 Oswald 1931, 35 ν en 356 
3 Garcia/Oriiac 1981, 63, pi I 3 5 
Avêtus 
Oxé heeft de hieronder besproken stempels gerekend tot de 'redende 
Stempel', dat wil zeggen stempels die de lezer als het ware toespreken' De 
interpunctie van de tekst van nummer A103 lijkt inderdaad voor deze 
opvatting te pleiten Aan de andere kant moet worden vastgesteld dat er ook 
een cognomen Avetus heeft bestaan2, en dat er een stempel bekend is met 
de tekst AVET Het heeft er dus de schijn van dat in La Graufesenque een 
pottenbakker Avetus werkzaam is geweest, die bij wijze van woordspeling 
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zijn produkten voornamelijk met teksten als А ПТ en AVE heeft 
gesigneerd Zoals achter de namen Regenus en Senecio vermoedelijk 
dezelfde personen schuilgaan als achter Reginus en Semcio, zou Avetus 
identiek kunnen zijn met Avitus, al zijn de meeste stempels met de 
laatstgenoemde naam jonger dan die van Avetus 
Aangezien Avetus bakjes Ritt 5 en Drag 27g met een gearceerde 
bovenwand heeft vervaardigd, moet hij al voor de regering van Claudius zijn 
begonnen te produceren Zijn werkzaamheden hebben zich waarschijnlijk 
uitgestrekt tot in de tijd van Nero 
1 Oxé 1934, 94-97 
2 Mócsy e a 1983, 37 Aveta 
A103 А ПТ 
Drag 24/25 RMO VFM51 
Dit stempel is verder alleen in Neuss aangetroffen, evenals ш Vechten op 
een Drag 24/25 Het Vechtense exemplaar heeft een gelige kern met een 
matbruine deklaag, en een aan de onderkant afgeschuinde standnng met een 
grote diameter, dit alles wijst op een vroege datering La Graufesenque [2], 
ca. 20-50 na Chr 
A104 AVE 
Drag 24 PUG 1947-310 (afb 6 59, ι) 
Drag 27g RMO VF» 150 
Dit stempel komt ook voor op stukken van het type Ritt 5 In La 
Graufesenque is het aangetroffen op meer dan twintig bakjes die, evenals 
de Vechtense, tot het kleine formaat behoren De Drag 24 uit Vechten heeft 
een aan de onderkant afgeschuinde standnng, en is afkomstig uit een kuil 
die verder onder andere stempels bevatte van Claras en L Bnnruus uit Lyon, 
en van Cantus en Scotnus' La Graufesenque [1], ca. 20-50 na Chr 
1 Zie catalogus nr C53 en S39 
A105 AVE 
Drag 24/25 RMO VF25 (88) 
Het rode baksel en de glanzende deklaag van het bakje verraden dat dit 
stempel jonger is dan de twee voorgaande Het komt bijna uitsluitend voor 
op kleine bakjes van de typen Drag 24 en 27g De enige uitzondering tot 
dusver is een bord dat in de Fosse de Galbcanus te La Graufesenque is 
aangetroffen, samen met meer dan honderdvijftig bakjes met dit stempel 
Andere parallellen zijn bekend uit Camulodunum1 en het Erdlager te 
Hofheim2 La Graufesenque [1], ca 40-60 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLII 61 
2 Ritterling 1904, 417, Abb 15, 95, Ritterling 1912, Taf XXII 149 
Avitus 
Avitus is een van de pottenbakkers die zowel m La Graufesenque als in Le 
Rozier gewerkt hebben Zijn produkten kunnen dan ook voor het merendeel 
in de tijd van Nero en Vespasianus worden gedateerd, al lijkt hij tot 
omstreeks 90 na Chr actief te zijn geweest. Het is met uitgesloten dat Avitus 
dezelfde persoon is als Avetus, al is het verschil in datering tussen de oudste 
stukken van Avetus en de jongste van Avitus aanzienlijk 
A106 [A]VITVS 
Drag 18 RMO VF3068 (afb 6 18, b) 
Van dit stempel zijn maar enkele parallellen bekend, alle aangebracht op 
stukken van het type Drag 18 of met nader gedetermineerde borden De lijst 
van vindplaatsen omvat het produktiecentrum Le Rozier', Aislingen2 en de 
canabae ten westen van de Nijmeegse legioensvesting Een datering 
omstreeks het jaar 70 ligt daarom het meest voor de hand Het profiel van 
het Vechtense bord, een van de weinige van het kleine formaat, is hiermee 
geheel in overeenstemming La Graufesenque [2], Le Rozier [1]\ ca 60-80 
na Chr 
1 Thuault 1978, 25, 1, Bémont/Jacob 1986, 112, fig 113 
2 Knorr 1912, Taf ХШ 15 
3 Zie noot 1 
A107 А ГГ 
Drag 33a RMO VF1569b 
De tekst van dit stempel is met geheel duidelijk. Het Vechtense exemplaar 
is onzorgvuldig ingedrukt, en deels onleesbaar doordat het de groef rond het 
midden van de bodem doorsnijdt Hoewel de ruimte tussen de V en de Τ 
voldoende is voor een E, lijkt de tekst toch eerder А ГТ te luiden dan 
AVETV 
De weimge parallellen van dit stempel bevinden zich alle op bakjes van 
het type Drag 33a Bij een exemplaar uit Arles is net als bij dat uit Vechten 
de overgang van bodem naar wand aan de binnenkant slechts door groeven 
gemarkeerd, en niet zoals gebruikelijk door een verdikking Het Vechtense 
bakje is tamelijk plomp, zodat het stempel waarschijnlijk betrekkelijk jong 
is Dezelfde conclusie kan worden getrokken uit de vondst van een identiek 
stempel in de canabae ten westen van het legioenskamp te Nijmegen De late 
datering van het stempel is een aanvullend argument voor de lezing А ГГ , 
omdat stempels met de tekst AVETV tot dusver alleen uit de voor-Flavische 
tijd bekend zijn La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 70-90 na Chr 
A108 А Щ 
Drag 27g RMO VF1926a. 
De enige aanwijzing voor de datering van dit retrograde stempel is de vondst 
van enkele afdrukken op bakjes Drag 24 Het profiel van het Vechtense 
bakje, dat tot het kleine formaat behoort, wekt de indruk dat de patrijs 
waarmee het is gemerkt, uitsluitend in de voor-Flavische üjd is gebruikt 
Daarmee is dit stempel ouder dan de meeste andere van Avitus La 
Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca 55 70 na Chr 
A109 А ГГ 
Drag 27g RMO VF1656, VF1657 
Van dit stempel zijn in La Graufesenque enkele tientallen exemplaren 
gevonden, alle op bakjes Drag 27g De lijst van vindplaatsen omvat verder 
onder andere Camulodunum, Chesterfield en het grafveld op de Hunerberg 
te Nijmegen' La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca 60-80 na Chr 
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1 Stuart 1976, 97, fig 9, 69 
Balbus 
Omdat Balbus onder andere de vormen Drag 17bR en 17c en Ritt 5 heeft 
vervaardigd, moet hij al onder Tibenus actief zijn geweest Een dergelijke 
vroege aanvangsdatum kan ook worden afgeleid uit de decoratie van enkele 
door hem gemaakte kommen Drag 29' Balbus' werkzaamheden hebben zich 
naar alle waarschijnlijkheid uitgestrekt tot in de tijd van Nero Zijn naam 
komt, samen met die van Tertius en Verecundus, voor in een borderel uit 
La Graufesenque dat was aangebracht op een Drag 1S/17R van Tertius2 
Het is niet zeker dat deze Balbus dezelfde persoon is als de Balbus die in 
het stempel MASCLI BAL BVS wordt genoemd3 De tekst doet vermoeden 
dat de laatstgenoemde Balbus op een of andere wijze afhankelijk was van 
Masculus ι Dit stempel dateert van omstreeks 70 na Chr, en het is moeilijk 
zich voor te stellen dat de Balbus van het hieronder te bespreken stempel 
najaren zelfstandig te hebben gewerkt bij een andere pottenbakker in dienst 
is getreden 
1 Knorr 1919, Taf 11 A-B, Knorr 1952, Taf 6 В 
2 Manchal 1988, nr 30 
3 Catalogus nr M47 
BI BALBVS F 
Bord RMO VF*36 
Drag 27g RMO VF*158 
Op grond van de vondst van identieke afdrukken in Camulodunum' en m 
het Erdlager te Hofheim2 mag worden aangenomen dat dit een voor-Flavisch 
stempel is Het profiel van de Drag 27g uit Vechten, die een standnng heeft 
met een grote diameter, doet vermoeden dat het stempel dateert van rond het 
midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca. 40-60 na Chr 
1 Dickinson 1985b, microfiche 2 E2, 9 
2 Ritterling 1912, Taf XXII 150 
Bassums 
In La Graufesenque is de naam van Bassinus niet alleen aangetroffen op 
onversierde waar en in vormschotels voor Drag 37, maar ook op een nng 
van aardewerk die gebruikt is bij het laden van een oven' De produkten van 
deze pottenbakker worden slechts betrekkelijk zelden gevonden, maar de 
weinige beschikbare gegevens maken duidelijk dat hij in de tijd van 
Domitianus en Traianus werkzaam is geweest 
1 Manchal 1988, nr 172 
B2 OFBAfSSINII 
Drag 18R RMO VF888 
Uit La Graufesenque zijn twee sterk gebjkende afdrukken bekend, eveneens 
op schotels Drag 18R Hartley neemt aan dat het afdrukken betreft van een 
patnjs die is afgevormd van een afdruk zoals die uit Vechten (vgl ρ 23) 
Stempels die volstrekt identiek zijn met het Vechtense exemplaar, zijn 
aangetroffen in Carlisle', Cattenck, Heddernheim en Heidenheim De schotel 
uit Vechten is bijzonder diep, en lijkt wat het profiel betreft sprekend op een 
exemplaar uit Newstead2 La Graufesenque [1], ca 80-110 na Chr 
1 Dickinson 1990, 233, fig 183, 4 
2 Curie 1911, pi XXXDí 6, afkomstig uit het Flavische castellimi 
B3 OFBASSIN 
Bord RMO VF1679, VF*1525 
Van dit stempel zijn maar enkele andere exemplaren bekend, en wel op een 
bord uit La Graufesenque en op een Drag 18 uit Woerden In een 
vormschotel voor kommen Drag 37 uit La Graufesenque bevindt zich een 
onduidelijke afdruk die waarschijnlijk van dezelfde patnjs afkomstig is als 
het Vechtense stempel' De profielen van de borden uit Vechten wijzen op 
een datering rond de overgang van de 1ste naar de 2de eeuw La 
Graufesenque [1], ca 80-110 na Chr 
1 Mees 1995, 133, [OF]BASSIN 
B4 OFBMSIN 
Drag 18 RMO VF*159a. 
Drag 27 RMO VF* 159 
De afdrukken uit Vechten zijn gemaakt met een patnjs die op een gegeven 
ogenblik een wijziging heeft ondergaan Oorspronkelijk luidde de tekst 
OFBASIN, zoals te zien is op afdrukken uit Banasa en Cotto' Stempels met 
de tekst OFBMSIN zijn ook bekend uit Dormagen2 en Holt, en van de 
Saaiburg3 In La Graufesenque zijn afdrukken aangetroffen op een Drag 18 
en in een vormschotel voor kommen Drag 37 waarvan de decoratie 
nauwelijks voor 100 na Chr kan worden gedateerd4 La Graufesenque [1], 
ca. 80-110 na Chr 
1 Laubenheimer 1979, 184, fig 6. 16-17 
2 Muller 1979, Taf 67, 4 
3 ORL A3, Taf 17, 160, hoogst waarschijnlijk identiek 
4 Mees 1995, 133, in navolging van Hartley toegewezen aan een verder 
onbekende Bamasinus 
Bassus i 
Met 156 stempels is Bassus ι na Aquitanus de best vertegenwoordigde voor-
Flavische pottenbakker in Vechten Ook elders in het Rijnland zijn de 
produkten van Bassus ι in grote aantallen gevonden (vgl ρ 38) Opvallend 
genoeg zijn er tot dusver geen stempels van Bassus ι aangetroffen in Velsen 
1, waar Aquitanus met verscheidene stukken is vertegenwoordigd Hoewel 
men in het algemeen aan het ontbreken van stempels op een bepaalde plaats 
weinig waarde mag hechten, lijkt in dit geval de conclusie gerechtvaardigd 
dat Bassus ι later met zijn werkzaamheden is begonnen dan Aquitanus 
Laatstgenoemde heeft bovendien in tegenstelling tot Bassus ι nog de typen 
Ritt 5 en Drag 25 vervaardigd, zij het in geringe hoeveelheden 
Uit de profielen van zijn produkten en de plaatsen waar ze zijn 
aangetroffen, blijkt duidelijk dat Bassus ι vooral laat in de regenng van 
Claudius en onder Nero actief is geweest Sommige stukken kunnen iets 
ouder zijn, maar het is met aannemelijk dat hij al lang voor 45 na Chr 
werkzaam is geweest Omdat enkele stukken uit zijn werkplaats aan het licht 
zijn gekomen op plaatsen waar de bewoning pas is aangevangen onder 
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Vespasianus, moet het einde van de produktie van Bassus ι wellicht pas na 
het jaar 70 worden geplaatst 
Lange tijd is aangenomen dat Bassus ι uitsluitend in La Graufesenque 
actief is geweest In 1968 1978 zijn bij opgravingen in Canade echter tien 
afdrukken aangetroffen met de tekst BASSVS, alle afkomstig van dezelfde 
patnjs' Het handschrift lijkt dermate veel op dat van sommige patrijzen die 
in La Graufesenque zijn gebruikt2, dat men mag veronderstellen dat ze door 
dezelfde persoon zijn gemaakt Het grote aantal afdrukken dat in Canade 
voor de dag is gekomen, lijkt erop te wijzen dat de stukken waarop ze zijn 
aangebracht, inderdaad ter plaatse zijn vervaardigd Vooralsnog moet daarom 
rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat Bassus ι ook in Carrade 
werkzaam is geweest Dat zich onder de Vechtense stukken produkten uit 
Carrade bevinden, lijkt echter met aannemelijk (vgl ρ 16) 
De produkten van Bassus ι moeten worden onderscheiden van aanzienlijk 
latere stukken die met OF BASSI en OFBASSI zijn gestempeld, en die hier 
zijn toegewezen aan Bassus n' Deze zijn veel plomper dan de produkten 
van Bassus i, en hebben daarmee niets gemeen 
1 Pauc 1973, pi VI en XI 7-8, Bémont/Jacob 1986, 87, fig 21 
2 Zie vooral catalogus nr B27-28 
3 Catalogus nr B52-57 
B5 OFBASSI 
1 Fiches e a 1978, 213, fig 20, 13 
B7 OFBASSI 
Drag 27g RMO VF1668, VF*166aa, VF*166el, VF*166h, 
VF» 1661, VF*166p, VF*166y, zonder nr (2 ex ) 
PUG 1413, 1445 
Drag 27(g">) PUG Vel925/5 
De patnjs waarmee de hierboven opgesomde afdrukken zijn gemaakt, is 
geleidelijk afgesleten Op goede afdrukken staan de letters nog geheel los 
van het kader, maar op jongere exemplaren zijn de boven- en onderkant van 
de letters vaak met meer zichtbaar 
Duidelijke afdrukken komen voor op borden Drag 18 en bakjes Drag 
24/25, maar vooral op bakjes Drag 27 en 27g Dergelijke exemplaren zijn 
onder andere bekend uit het Erdlager te Hofheim', het depot van Narbonne-
La Nautique2, Valkenburg periode 2 en 33 en Zwammerdam penode I4 In 
Leicester is een duidelijke afdruk aan het bcht gekomen in een kuil waann 
zich ook produkten van Aquitanus, Regenus en Secundus и bevonden 
Minder duidelijke afdrukken zijn tot nu toe alleen op bakjes waargenomen, 
waaronder exemplaren uit Aislingen5, Colchester, het Erdlager te Hofheim", 
en de Moorschicht te Wiesbaden7 La Graufesenque [2], Carrade [2], ca 
50-70 na Chr 
Drag 15/17 RMO VF1687y 1 
Drag 18 RMO VF*166b 2 
PUG 1947-98, 1947-318 3 
Bord RMO VF16871, VF*164v, VF*166cc, VF*166v, zonder 
nr , fl 909/10 2, fl940/5 234 4 
Drag 24/25 RMO VF1687e=, VF*166i 5 
Drag 27g RMO VF1687h, VF1687j, VF1687v, VF*166dd, 6 
VF*166e, VF*166z, Vel920 26, П940/5 111 7 
Drag 27(g">) RMO VF*166u 
Ritterling 1912, 235, Abb 53, 271 en Taf ХХП 156 
Fiches e a. 1978, 213, fig 20, 12 
Glasbergen 1940-1944b, 226, 20 en 25, Glasbergen 1948-1953, 134, 
174 
Haalebos 1977, Taf 22, 37 
Knorr 1912, Taf XIII 19 
Ritterling 1904, 417, Abb 15, 97 en Taf Ш 13 
Ritterhng/Pallat 1898, Taf Vili 22 
Dit Stempel komt zowel op borden voor als op bakjes, van onder andere de 
typen Ritt 8 en Drag 24/25 Uit de verschillende afdrukken die in Vechten 
zijn gevonden, blijkt dat de patnjs in de loop van de tijd versleten is geraakt 
Op de beste afdrukken, die vooral op borden voorkomen, is nog aan alle 
kanten ruimte rondom de tekst (afb 3 2, i) Op afdrukken uit een latere fase 
raken de boven- en onderzijde van de tekst het kader, en is de I vaak nog 
maar nauwelijks zichtbaar (afb 3 2, j), dergelijke afdrukken komen - althans 
in Vechten - voornamelijk op bakjes voor 
De datering van het stempel kan worden afgeleid uit de vondst van 
parallellen in het Erdlager te Hofheim', Valkenburg penode 2 en 32 en 
Zwammerdam penode I3 In Leicester is een identiek stempel aangetroffen 
m een kuil die ook stukken van Aquitanus, Regenus en Secundus и bevatte 
La Graufesenque [1], Carrade [2], ca 50-70 na Chr 
B8 OFB[ASSn 
Bord RMO VF* 1385 
Uit het profiel van het bord uit Vechten en de vondst van identieke 
afdrukken m Colchester en het depot van Narbonne-La Nautique' kan 
worden afgeleid dat het stempel van kort na het midden van de 1ste eeuw 
dateert La Graufesenque [2], Carrade [2], ca 50-70 na Chr 
1 Fiches e a. 1978, 213, fig 20, 14 
B9 OF BASSI 
1 Ritterling 1904, Taf Ш 15 Drag 18 RMO 
2 Glasbergen 1940-1944b, 224,19, Glasbergen 1948-1953,134,169-170 Drag 27g RMO 
3 Haalebos 1977, Taf 22, 40 
VF1687Z 
VF25 (90), VF1687E, VF2968, VF*164c, 
VF*166ee 
B6 OFBASSI 
Bord RMO VF*166s 
De patnjs waarmee deze afdruk is gemaakt is met alleen gebruikt voor 
borden, maar ook voor bakjes Er zijn onder andere afdrukken bekend uit 
het depot van Narbonne-La Nautique', en uit de nederzetting rond het 
Trajanusplein te Nijmegen La Graufesenque [1], Carrade [2], ca 50-70 na 
Chr 
Doordat de punt tussen OF en BASSI een enigszins langgerekte vorm heeft 
en dicht bij de onderkant van de F staat kan dit stempel gemakkelijk foutief 
gelezen worden als OEBASSI Identieke afdrukken zijn onder andere 
gevonden in Aishngen', het Erdlager te Hofheim2, de Moorschicht te 
Wiesbaden3, Wroxeter en Zwammerdam penode 1* La Graufesenque [2], 
Carrade [2], ca 50-70 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХПІ 20 
2 Ritterling 1904, Taf ПІ 19, Ritterling 1912, Taf ХХП 162 
3 Ritterling/Pallat 1898, Taf ПІ 20 
4 Haalebos 1977, Taf 22, 42, hoogst waarschijnlijk identiek 
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BIO OFBASSI 
Drag 15/17 RMO VF1665 
Drag 18 RMO VF1687aa, VF1687bb, VF1687k, VF1687v=, 
VF* 166a, VF*166d 
PUG 290 
Bord RMO VES3, VF*166n, VF*166w, zonder nr, 
f 1940/5 92 
Van goede afdrukken, zoals het hier afgebeelde exemplaar, kan worden 
afgelezen dat de patrijs waarmee ze zijn aangebracht, oorspronkelijk 
uiteinden in de vorm van een zwaluwstaart had Kennelijk is de patrijs in 
de loop van de tijd afgesleten, want latere afdrukken hebben ronde uiteinden 
Parallellen van dit stempel zijn onder andere gevonden in de brandlaag uit 
61 na Chr te Colchester', en in Gloucester, Valkenburg periode 32, Wroxeter 
en Zwammerdam periode I3 Er is tevens een exemplaar aangetroffen in 
Rottweü, zodat het stempel ook nog uit de Flavische tijd kan dateren La 
Graufesenque [1], Canade [2], ca. 50-75 na Chr 
1 Milien 1987, 113 
2 Glasbergen 1967, 105, 362 
3 Haalebos 1977, Taf 22, 38 
Bi l OFBASSI 
Drag 18 RMO VF1687u, zonder nr 
Bord RMO VF*164f, VF*164x, VF«166k, zonder nr, 
f 1940/5 234 
PUG 1947-66 
De patrijs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, is bijna uitsluitend gebruikt 
voor borden, slechts dne afdrukken zijn aangetroffen op bakjes, waaronder 
een Drag 24/25 De lijst van vindplaatsen omvat onder andere het grafveld 
op de Hunerberg en het Kops Plateau te Nijmegen', Valkenburg periode 32 
en Zwammerdam periode 1' La Graufesenque [2], Carrade [2], ca. 50-70 
na Chr 
1 Grafveld Hunerberg Stuart 1976, 98, fig 10, 73 Kops Plateau vgl 
Breuer 1931, pi ΧΙΠ 40, waarschijnlijk het hier vermelde exemplaar 
2 Glasbergen 1948-1953, 134, 183 
3 Haalebos 1977, Taf 22, 41 
В12 OFBASSI 
Drag 18 RMO VF1687q, VF*166c 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een patrijs die op een gegeven ogenblik 
een verandering moet hebben ondergaan Op afdrukken uit het grafveld op 
de Hunerberg te Nijmegen' en uit Rhemgonheim1 is te zien dat de F 
oorspronkelijk twee horizontale dwarsbalken had Afdrukken die identiek 
zijn met de beide Vechtense, zijn ook bekend uit La Graufesenque en uit een 
graf in Mainz dat uit de tijd van Nero dateert3 La Graufesenque [1], Carrade 
[2], ca 50-70 na Chr 
1 Stuart 1976, 98, fig 10, 74 
2 Ulbert 1969, Taf 9, 20 
3 Stumpel 1978/1979, 352, Abb 41, 17-18, met stempels van onder 
anderen Albus, Bassus i, Lentulus en Vitaus ι 
В13 OF[B]ASSI 
Drag 24/25 PUG BvD98 
Bakje PUG 1947-98 
Dit stempel is verder alleen bekend van een Drag 33a uit Nijmegen De 
Vechtense bakjes dateren gezien hun profiel uit de bloeitijd van de produktie 
van Bassus ι La Graufesenque [2], Carrade [2], ca. 50-70 na Chr 
В14 OFBASSI 
Drag 24/25 RMO VF* 166 
Dit is het enige tot dusver bekende exemplaar van dit stempel Op grond van 
het profiel mag worden aangenomen dat het bakje van kort na het midden 
van de 1ste eeuw dateert La Graufesenque [2], Carrade [2], ca. 50-70 na 
Chr 
В15 OFBASSI 
Drag 24/25 RMO VF«166bb, VF*166ff, VF»166m, zonder nr 
De laatste letter is op de her afgebeelde afdruk nauwelijks zichtbaar, omdat 
hij bijna geheel samenvalt met het kader Het stempel komt uitsluitend voor 
op bakjes, en is bekend uit onder andere Colchester en Valkenburg periode 
2' La Graufesenque [2], Carrade [2], ca. 50-70 na Chr 
1 Glasbergen 1948-1953, 134, 173 
В16 OFBASI 
Bord RMO VF1678, VF1681 
Drag 24/25 RMO VF*166q 
Van dit stempel is tot nu toe slechts één ander exemplaar aangetroffen, en 
wel in überstimm' Op grond van de profielen van de Vechtense stukken 
mag worden verondersteld dat het dateert uit de meest produktieve periode 
van Bassus ι La Graufesenque [2], Carrade [2], ca. 50-70 na Chr 
1 Simon 1978, Taf 59, C741 
В17 OFBASI 
Bord RMO VF* 162 
Tot nog toe zijn van dit stempel slechts vier parallellen bekend, één uit La 
Graufesenque, twee uit Londen en één uit de Moorschicht te Wiesbaden' 
Het profiel van het bord uit Vechten doet vermoeden dat het stempel van 
kort na het midden van de 1ste eeuw dateert La Graufesenque [1], Carrade 
[2], ca. 50-70 na Chr 
1 Ritterling/Pallat 1898, Taf VIII 17 
В18 OFBASI 
Drag 27g RMO VF*166gg 
De enige tot dusver bekende parallellen van dit stempel zijn afkomstig uit 
La Graufesenque, Londen, de legioensvesting in Straatsburg en Wiesbaden', 
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ze zijn evenals het Vechtense exemplaar aangebracht op bakjes Drag 27g 
Het bakje uit Vechten past wat zijn profiel betreft uitstekend in de bloeitijd 
van de produktie van Bassus ι La Graufesenque [1], Canade [2], ca. 50-70 
naChr 
1 Ritterung/Pallat 1898, Taf Ш 18 
B19 OFBASS 
Drag 27g RMO VF* 163a. 
Van de overige vier afdrukken die tot nog toe zijn geregistreerd, verdienen 
er twee vermelding De een, uit La Graufesenque, is aangebracht op een 
Drag 24/25, de ander is aangetroffen ш Valkenburg periode 3' La 
Graufesenque [1], Canade [2], ca. 50-70 na Chr 
1 Glasbergen 1948-1953, 134, 177 
B20 OFBASS 
Drag 18 RMO zonder nr 
Geen van de vier tot dusver bekende parallellen van dit stempel is afkomstig 
uit een gedateerde context Eén ervan bevindt zich echter op een Drag 
24/25, dit wettigt het vermoeden dat het stempel thuishoort in de voor-
Flavische tijd Het profiel van het Vechtense bord wijst op een datering m 
of kort voor de tijd van Nero La Graufesenque [2], Canade [2], ca 50-70 
na Chr 
B21 OFBASS 
Drag 24/25 RMO zonder nr (2 ex ) 
Van de negen bekende afdrukken van dit stempel is er een aangebracht op 
een Drag 27g, de overige bevinden zich op bakjes Drag 24/25 Van de 
vindplaatsen heeft alleen Colchester enige waarde voor de datering Op 
grond van de profielen van de Vechtense bakjes mag worden aangenomen 
dat het stempel van kort na het midden van de 1ste eeuw dateen La 
Graufesenque [2], Canade [2], ca. 50-70 na Chr 
B22 OF BAS 
Drag 24 RMO zonder nr 
Hoewel het rechter uiteinde van deze afdruk ontbreekt, lijkt de tekst volledig 
bewaard te zijn Voor een tweede S of een I na BAS is geen plaats, als men 
aanneemt dat het stempel in het midden van de bodem was aangebracht De 
enige tot dusver bekende parallel van dit stempel is een onduidelijk afdruk 
op een Drag 24/25 uit La Graufesenque, waarvan de tekst eveneens OF BAS 
lijkt te luiden Beide bakjes behoren tot het kleine formaat, en zijn daarom 
slechts bij benadering te dateren, maar naar alle waarschijnlijkheid stammen 
ze uit het einde van de tijd van Claudius of uit die van Nero La 
Graufesenque [1], Canade [2], ca. 50-70 na Chr 
B23 OFBAS 
Ritt 8 of 9 RMO VF*161b 
Drag 24/25 RMO VF1687x, VF*161 
Drag 27g RMO VF*161a. 
Dit stempel komt regelmatig voor op bakjes Ritt 8 en 9 en Drag 24, het 
lijdt dus geen twijfel dat het ш de voor Flavische tijd thuishoort. Deze 
conclusie wordt bevestigd door de lijst van vmdplaatsen, die onder andere 
Aishngen', het Erdlager te Hofheim2, het Kops Plateau te Nijmegen3 en 
Valkenburg periode 2' omvat La Graufesenque [1], Canade [2], ca. 50-70 
na Chr 
1 Knon 1912, Taf ХШ 21 
2 Ritterling 1904, 417, Abb 15, 100, Ritterling 1912, Taf XXII 160 
3 Haalebos/Verhnden 1975, pi XLIX A 30 
4 Glasbergen 1940-1944b, 226, 23 
B24 BASSI OF 
Drag 24/25 RMO VF1687n 
Drag 27g RMO VF1687d 
Dit stempel, dat ook op bakjes Ritt 9 voorkomt, is tot dusver met in een 
gedateerde context aangetroffen De patrijs die voor deze afdrukken is 
gebruikt, is op een gegeven ogenblik afgebroken Uit de vindplaatsen van 
afdrukken van de gebroken patnjs blijkt dat de stempels met de complete 
tekst betrekkelijk vroeg moeten zijn De profielen van de bakjes uit Vechten 
zijn daarmee ш overeenstemming La Graufesenque[2], Canade [2], ca. 
40-50 na Chr 
B24* BASSI <OF> 
Drag 27g RMO VF«164b, VF»164fl, fl940/5 111 
Dit zijn afdrukken van een gebroken patnjs waarvan de tekst oorspronkelijk 
BASSI OF luidde Stempels met de tekst BASSI zijn onder andere 
aangetroffen in het grafveld op de Hunerberg en op het Kops Plateau te 
Nijmegen1, in Rheingonheim2 en in Valkenburg penode l3 De profielen van 
de Vechtense stukken doen vermoeden dat het stempel wat ouder is dan de 
meeste andere van Bassus i4 La Graufesenque [2], Canade [2], ca. 50-65 
na Chr 
1 Grafveld Hunerberg Vermeulen 1932, pi XX 19-20, uit graf 4, met 
stempels van Ardacus en Giro, Stuart 1976, 99, fig 11, 84 Kops 
Plateau Breuer 1931, pi ΧΠΙ 45 
2 Ulbert 1969, Taf 9, 17 
3 Glasbergen 1940-1944b, 226, 26, Glasbergen 1948-1953, 134, 180 
4 Vergelijk het profiel van een van de Nijmeegse bakjes, dat een van 
boven afgeplatte rand heeft (Stuart 1976, 99, fig 11, 84) 
B25 BASSIO 
Drag 24/25 RMO VF1677, VF*165, VF*165f, VF*1377, VF*1524 
Drag 27g RMO VF1687b=, VF1687f, VF*165d, VF*170/1 
Dit stempel komt alleen voor op bakjes, onder andere van de typen Ritt 8 
en 9 De enige uitzonderingen worden gevormd door twee borden die m La 
Graufesenque zijn aangetroffen De patnjs waarmee deze stempels zijn 
aangebracht, moet op een gegeven moment zijn bijgewerkt, want op 
sommige exemplaren heeft de В een andere vorm dan op het hier afgebeelde 
stempel' De lijst van vindplaatsen omvat onder andere het Erdlager te 
Hofheim2, het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen3 en Valkenburg penode 
34 La Graufesenque [1], Canade [2], ca 50-70 na Chr 
1 Van de Vechtense stukken heeft alleen VF1677 een dergelijk afwijkend 
stempel 
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2 Ritterling 1904, 417, Abb 15, 104, Ritterimg 1912, Taf XXII 154 
3 Stuart 1976, 99, fig 11, 87-88 
4 Glasbergen 1948 1953, 134, 178 
B26 BASSIO 
Drag 24/25 RMO VF* 165c 
Dit stempel komt ook voor op borden Drag 18 en bakjes Ritt 9 en Drag 
27g Er zijn onder andere afdrukken bekend uit Aislingen1 en het depot van 
Narbonne-La Nautique2 La Graufesenque [1], Carrade [2], ca. 50-70 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХШ 30-32 
2 Fiches e a, 1978, 191, fig 4, 10 
B27 BASSVS 
Drag 18 RMO VF*165e, Π940/5 234 
Drag 29 RMO VF1478 (pi 38, b), VF1689 
In de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque is dit stempel met alleen 
aangetroffen op borden Drag 18 en kommen Drag 29, maar ook op bakjes 
Drag 33a. Een van de stukken van het type Drag 29 is afkomstig uit een 
wellicht door Acutus gesigneerde vormschotel' De afvalkuil bevatte met 
alleen een dertigtal afdrukken die identiek zijn met die uit Vechten, maar 
ook een vijftigtal exemplaren waarop slechts SSVS te lezen is2, op bakjes 
Ritt 8 en Drag 24 De patnjs moet dus gebroken zijn in de loop van het 
stookseizoen waann de afvalkuil gevuld is Stukken waarop nog de volledige 
tekst te lezen is, kunnen daarom nauwelijks van na de tijd van Claudius 
dateren Deze conclusie wordt bevestigd door de decorane van de kommen 
Drag 29 met dit stempel3 De Vechtense kommen hebben beide een dubbele 
groef aan de binnenzijde van de bodem, de borden hebben, in tegenstelling 
tot hetgeen gebruikelijk is bij Produkten van Bassus i, een nagenoeg vlakke 
bodem La Graufesenque [1], Carrade [2], ca 45-60 na Chr 
1 Mees 1995, 130, na Taf 1, 2 
2 De eerste S is gehalveerd 
3 Zie behalve de kom uit Vechten Knorr 1919, Taf 12 A, von Petnkovits 
1937, 238, Abb 1, 3, Knorr 1952, Taf 7 A 
B28 BASSVS 
Drag 24/25 RMO VF*170b 
Drag 27g RMO VF*170, VF»170al 
De enige gedateerde context van dit stempel is de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque, die enkele afdrukken op bakjes RifL 8 en Drag 33a heeft 
opgeleverd De profielen van de Vechtense stukken doen vermoeden dat het 
stempel van kort na het midden van de 1ste eeuw dateert La Graufesenque 
[1], Carrade [2], ca. 50-70 na Chr 
B29 BASSI 
Drag 15/17 RMO VF*170a. 
Drag 29 RMO VF*166r (Knorr 1919, Taf 12 B) 
In het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen zijn identieke afdrukken 
aangetroffen op borden Drag 15/17 en 16 die, nel als het bord uit Vechten, 
een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem hebben' (vgl afb 6 26, 
e), een eigenaardigheid die op een relatief vroege datering wijst Andere 
afdrukken zijn bekend uit Camulodunum2, de nederzetting rond het 
Trajanusplein te Nijmegen en de Moorschicht te Wiesbaden3 La 
Graufesenque [2], Carrade [2], ca. 45-65 na Chr 
1 Stuart 1976, 98, fig 10, 80, en 99, fig 11, 85 
2 Dickinson 1985b, microfiche 2 E2, 10 
3 Ritterling/Pallat 1898, Taf Ш 21 
B30 BASSI 
Ritt 9 RMO VF1687C 
Drag 27g PUG 1353 
De patnjs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, is voor tal van vormen 
gebruikt, waaronder Ria 8 en 9 en Drag 24 Tot de vindplaatsen van 
identieke afdrukken behoren onder meer Colchester en het Erdlager te 
Hofheim' La Graufesenque [1], Carrade [2], ca. 50-70 na Chr 
1 Ritterling 1904, 417, Abb 15, 98 
B31 BASSI 
Drag 27Π RMO VF*164q 
Van dit bakje is alleen de bodem bewaard gebleven Naar alle waarschijnlijk­
heid is het een Drag 27, maar het kan ook een Drag 33a zijn, al zou dat 
voor Bassus ι een rariteit zijn - althans buiten het produktiecentrum Van de 
overige dne geregistreerde afdrukken is er één afkomstig uit de nederzetting 
rond het Trajanusplein te Nijmegen' La Graufesenque [2], Carrade [2], ca. 
50-70 na Chr 
1 Darnels 1955, 55, ml518 
B32 BASSI 
Drag 18 RMO VF*164j, VF*166u 
Bord RMO VF1687t, VF*164k, zonder nr 
Drag 24/25 RMO VF*164w 
Drag 27g RMO VF1685, VF1687b, VF1687s, VFM64, 
VF*164a, VF*164e, zonder nr , П940/4 13 
Drag 29 RMO VF*164n (Knorr 1919, Taf 12 C) 
De patnjs waarvan deze afdrukken afkomstig zijn, moet op een gegeven 
ogenblik zijn bijgewerkt, want de В heeft op verscheidene exemplaren de 
gedaante van een D met een horizontale dwarsbalk in het midden' Tot de 
vindplaatsen behoren onder andere het Geschirrdepot te Burghofe2, het 
Erdlager te Hofheim3, het grafveld op de Hunerberg, het Kops Plateau en 
de nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen4, en Valkenburg periode 
2 en 35, zodat de patnjs vooral in de voor-Flavische üjd moet zijn gebruikt 
Er zijn echter ook afdrukken bekend uit Maltón en Rottweil, waaruit kan 
worden afgeleid dat stukken met dit stempel nog in de tijd van Vespasianus 
op de markt zijn geweest La Graufesenque [l]6, Carrade [2], ca 55-75 na 
Chr 
1 Laubenheimer 1979, 207, fig 30, 3, uit La Graufesenque 
2 Ulbert 1959, Taf 41, 63 
3 Ritterling 1904, Taf Ш 18, Ritterling 1912, Taf ХХП 152-153 
4 Grafveld Hunerberg Stuart 1976, 98, fig 10, 81-82, en 99, fig 11,83 
Kops Plateau Breuer 1931, pi ХШ 49 Omgeving Trajanusplein 
Darnels 1955, 74, ml479 
5 Glasbergen 1940-1944b, 226, 27 en 29, Glasbergen 1967, 105, 363 
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6. Zie noot 1. 
B33 BASSI 
Drag. 24/25 RMO: VF»1641. 
Tot nog toe zijn slechts twee andere exemplaren van dit stempel 
geregistreerd; deze zijn afkomstig uit het Erdlager te Hofheim' en uit 
Londen2, en beide eveneens aangebracht op een Drag. 24/25. Het Vechtense 
bakje kan wegens zijn profiel kort na het midden van de 1ste eeuw worden 
gedateerd. La Graufesenque [2], Carrade [2], ca. 50-70 na Chr. 
1. Ritterling 1912, Taf. XXII 151. 
2. Walters 1908, 173, M790. 
B34 BASSI 
Drag. 27g PUG: 1947-317. 
Dit stempel schijnt tot dusver uniek te zijn. Het profiel van het bakje doet 
vermoeden dat het uit bet einde van de tijd van Claudius of uit die van Nero 
dateert. La Graufesenque [2], Carrade [2], ca. 50-70 na Chr. 
B35 BASSI 
Drag. 24/25 RMO: VF1684; VF1687o. 
Van dit stempel zijn maar enkele andere exemplaren geregistreerd, en wel 
op een Drag. 27g uit La Graufesenque, op een bakje van servies E uit Alesia, 
op een Drag. 33a uit Caerleon en op een Drag. 15/17 uit Koblenz. Hoewel 
de vondst van afdrukken op servies E en in Caerleon in eerste instantie 
anders doet vermoeden, mag op grond van de profielen van de bakjes uit 
Vechten worden aangenomen dat het een stempel is van Bassus i. La 
Graufesenque [1], Carrade [2], ca. 55-75 na Chr. 
B36 BASSI 
Drag. 27g RMO: VF1687a; VF* 164t. 
PUG: 1947-155. 
komen alleen voor op bakjes, onder andere van de typen Ritt. 9 en Drag. 24. 
La Graufesenque [2], Carrade [2], ca. 50-70 na Chr. 
1. Grafveld Hunerberg: Vermeulen 1932, pi. XX 16, uit graf 4, met 
stempels van Ardacus en Giro; Stuart 1976, 99, fig. 11, 89. 
2. Ulbert 1969, Taf. 9, 19. 
3. Ritterling/Pallat 1898, Taf. ІП 23. 
B38 BASSI 
Drag. 24/25 PUG: 1947-379. 
De weinige parallellen die van dit stempel bekend zijn, uit Camulodunum', 
het Erdlager te Hofheim2, Londen en Wiesbaden3, zijn alle eveneens 
aangebracht op bakjes Drag. 24/25. La Graufesenque [2], Carrade [2], ca. 
50-70 na Chr. 
1. Dickinson 1985b, microfiche 2:E2, 11. 
2. Ritterling 1904, Taf. VIII 17. 


















Op de meeste afdrukken van dit stempel is slechts BASS te lezen, maar op 
sommige exemplaren is te zien dat de volledige tekst BASSI luidt. De lijst 
van vindplaatsen omvat onder andere Aislingen1, Valkenburg periode 22 en 
Zwammerdam periode I'. In een graf op de Hunerberg te Nijmegen was een 
identiek stempel vergezeld van een stuk van Firmo i4. La Graufesenque [2], 
Carrade [2], ca. 50-70 na Chr. 
1. Knorr 1912, Taf. ХПІ 22a. 
2. Glasbergen 1940- 1944b, 226, 30. 
3. Haalebos 1977, Taf. 22, 46. 
4. Vermeulen 1932, pi. XX 18, uit graf 26. 
Dit stempel is verder alleen bekend van een Drag. 27g uit Aislingen' en van 
een Drag. 27 uit Worms. Uit het profiel van het Vechtense bakje met 
nummer VF*164t, dat volledig bewaard is gebleven, kan worden afgeleid 
dat het stempel dateert uit de bloeitijd van de produktíe van Bassus i. La 
Graufesenque [2], Carrade [2], ca. 50-70 na Chr. 
1. Knorr 1912. Taf. ХШ 23. 
B37 BASSm 
B40 BASSI 
Drag. 27g RMO: VF1687e; VF*164h; VF*164s. 
Dit stempel is verder alleen bekend uit La Graufesenque en Londen, op een 
Ritt. 9 en een Drag. 27g. De tweede S is steeds onduidelijk, alsof de 
stempelsnijder een fout heeft gemaakt en heeft geprobeerd deze meteen te 
herstellen. De datering berust voornamelijk op de profielen van de bakjes 
uit Vechten. La Graufesenque [1], Carrade [2], ca. 50-70 na Chr. 
Drag. 27g RMO: VF1687r, VF*1532. 
Dit zijn afdrukken van een bijgewerkte patrijs. Bij oudere afdrukken dan het 
hier afgebeelde exemplaar heeft alleen het rechter uiteinde de vorm van een 
zwaluwstaart. Dergelijke exemplaren zijn onder andere gevonden in het 
grafveld op de Hunerberg en op het Kops Plateau te Nijmegen', in 
Rhemgönheim2 en in de Moorschicht te Wiesbaden3, op borden Drag. 15/17, 
18 en bakjes Drag. 27g. Afdrukken waarvan net als bij het Vechtense stuk 
ook het linker uiteinde de vorm van een zwaluwstaart heeft, zijn jonger; deze 
B41 BASSI 
Drag. 24/25 RMO: VF1687w; VF*164g. 
Tot dusver is van dit stempel slechts één ander exemplaar gevonden, en wel 
in Vetera, eveneens op een Drag. 24/25. De bakjes uit Vechten behoren tot 
het kleine formaat en kunnen daarom slechts bij benadering worden 
gedateerd, maar er is geen aanleiding om te veronderstellen dat ze ouder of 
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jonger zijn dan de meeste andere Produkten van Bassus ι La Graufesenque 
[2], Canade [2], ca. 50-70 na Chr 
B42 BASSI 
Drag 27g RMO VF* 164p 
Van dit stempel is slechts een handvol parallellen bekend, onder andere uit 
Aislingen' en van het Kops Plateau te Nijmegen2, maar ook uit de 
legioensvesting in Chester La Graufesenque [2], Canade [2], ca. SS-7S na 
Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХШ 22 
2 Breuer 1931, pi ХШ 47 
B43 BAS 
B45 OFBASSICOFJJ 
Drag 15/17R RMO Π940/5 92 
Schotel RMO VF1687d=, VF*166o, VF*166x, VF*169a. 
Drag 29 RMO РЧ69 (Knorr 1919, Taf 13 J), VF»169al 
(idem. Taf 13 H), VF*169b 
Dit stempel wordt gewoonlijk gelezen als OFBASSICOEL De laatste letter 
is echter duidelijk een I, omdat een dwarsbalk aan de basis ontbreekt De 
onderste dwarsbalk van de E daarentegen is langer dan de beide andere, 
zodat men hienn een ligatuur van E en L mag lezen, juist zoals bij het 
stempel MELAINIMA' 
Het stempel komt uitsluitend voor op schotels en kommen Drag 29, en 
is onder andere aangetroffen in het Erdlager te Hofheim2 en in Rheingon-
heim1 De versiering van de kommen Drag 29 hoort thuis in de tijd van 
Nero4 Van de dne kommen uit Vechten heeft er slechts één een dubbele 
groef aan de binnenzijde van de bodem. La Graufesenque [1], ca. 50-70 na 
Chr 
Ritt. 8 RMO VF*160, VF*160c 
Drag 24 RMO VF*160d 
Drag 24/25 RMO VF* 160a. 
Drag 27g RMO VF*160b 
Tot de weimge vindplaatsen van dit stempel behoren onder andere het 
grafveld op de Hunerberg en het Kops Plateau te Nijmegen' De Drag 27g 
uit Vechten heeft een enigszins afgeplatte rand, maar de profielen van de 
overige Vechtense bakjes wijzen op een datering in of kort voor de tijd van 
Nero La Graufesenque [2], Canade [2], ca. 50-70 na Chr 
1 Grafveld Hunerberg Stuart 1976,99, fig 11,86 Kops Plateau Breuer 
1931, pi ХШ 38 
B44 BAS 
Ritt 8 RMO VF*867x, zonder nr 
Beide Vechtense afdrukken zijn niet goed gecentreerd Bij de enige bekende 
parallel, uit Woerden, is dat wel het geval De bakjes uit Vechten zijn allebei 
klein, waardoor hun ouderdom moeilijk te bepalen is De profielen spreken 
echter voor een datering kort na het midden van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [2], Canade [2], ca. 50-70 na Chr 
1 Catalogus nr M59 
2 Ritterling 1912, Taf XXII 164 
3 Knon 1952, Taf 9 С 
4 Knon 1919, Taf 13 L, Knon 1952, 
LXXDÍ4 
Taf 8, 1, Simpson 1968b, pi 






VF* 168b, VF*168h, zonder nr 
In Vechten is dit stempel alleen op schotels aangetroffen, maar elders ook 
op borden Drag 15/17 en 18 en kommen Drag 29 Op de hier afgebeelde 
afdruk is duidelijk te zien dat de uiteinden de vorm van een zwaluwstaart 
hebben, andere afdrukken hebben de meer gebruikelijke ronde uiteinden, 
ongetwijfeld als gevolg van slijtage van de patrijs 
Parallellen zijn onder andere bekend van het Kops Plateau te Nijmegen', 
uit het Keranuklager te Oberwinterthur2 en uit Risstissen3 Er zijn echter ook 
exemplaren gevonden in Heddemheim en Ribchester4, zodat stukken met dit 
stempel tot in de Flavische üjd op de markt moeten zijn geweest 
Op de Drag 18R uit Vechten is een graffito aangebracht dat identiek is 
met het eigenaarsmerk op een Drag 15/17 met een van de oudste stempels 
van Calvus5 (afb 4 1, с en d) La Graufesenque [1], ca. 50-75 na Chr 
Bassus i - Coelus 
In de stempels die hieronder worden besproken, komen twee namen voor 
Theoretisch zou het een genülicium en een cognomen kunnen betreffen, 
Bassius Coelus', maar het is waarschijnlijker dat het om twee cognomina 
gaat (vgl ρ 90) Oswald heeft aangenomen dat Bassus ι en Coelus 
gelijkwaardige partners waren2, maar de omstandigheid dat de naam van 
Coelus op de meeste stempels sterk is afgekort, doet vermoeden dat hij met 
meer was dan een werknemer van Bassus ι Nadat de laatste het werk had 
neergelegd, is Coelus voor zichzelf begonnen, dat mag men althans 
waarschijnlijk afleiden uit het stempel OFCOELI3 
1 Zie voor het gentilicium Schulze 1904, 350 en 423, Mócsy e a 1983, 
45 
2 Oswald 1931, ix 
3 Catalogus nr C141 
1 Breuer 1931, pi ΧΓΠ 52 
2 Ebnother/Eschenlohr 1985, 254, Abb 6 
3 Knon 1952, Taf 9 A 
4 Wild 1988, 15, 20(S) 
5 Zie catalogus nr C14 Een graffito op een bord van Manduilus is 
wellicht van dezelfde persoon afkomstig (vgl catalogus nr M19) 
B47 OFBASSI CO 
Drag 29 RMO VF1411 (Knon 1919, Taf 13 B), VF1675 (idem, 
Taf 13 F), VF*168a (idem, Taf 13 G), 
VF*168c, VF*168e 
PUG 1392 
Dit stempel komt ook voor op borden en schotels Tot de vindplaatsen 
behoren het Erdlager te Hofheim', het Kops Plateau te Nijmegen, het 
Keranuklager te Oberwinterthur, en Usk2 De kommen uit Vechten hebben 
alle een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem, hetgeen wijst op 
een voor-Flavische datering Een stuk met een identiek stempel uit de 
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legioensvesting of de bijbehorende canabae in Nijmegen zal daarom wel van 
elders zijn meegebracht La Giaufesenque [1], ca 50-70 na Chr 
1 ORL B29, 25, 3, Ritterling 1912, Taf XXII 166 
2 Hartley/Dickinson 1993, 208, 21 
B48 OFBASSICO 
Bord RMO VF*168d 
Drag 29 RMO VES2, VF1483 (pi 38, c), VF1667, VF1674, 
VF*168 (Knorr 1919, Taf 13 D), VF*168f, 
VF*168g, VF*461 (idem, Taf 13 С), Π953/12 1 
(Braat 1940, afb 2) 
PUG 1947-93 
Voor de datering van dit stempel bestaan maar weinig aanknopingspunten 
De enige gedateerde vondstcomplexen waaruit een identieke afdruk bekend 
is, zijn Aislmgen' en de brandlaag uit 61 na Chr in Londen2 Hoewel negen 
van de elf kommen uit Vechten een dubbele groef aan de binnenzijde van 
de bodem hebben, doen de decoraties vermoeden dat de patnjs ook nog in 
de vioeg-Flavische tijd is gebruikt3 La Graufesenque [l] 4 , ca. 50-75 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХШ 25-26 
2 Noel-Hume/Noel-Hume 1954, 257, 53 
3 Knorr 1919, Taf 13 A en M, Knorr 1952, Taf 10 Ε-F, Mary 1967, 
Taf 15, 1 
4 Hermet 1934.pl 110, 17 
B49 OFBASSIC 
Drag 24/25 RMO VF24 (3), VF1672, VF1673, VF1686, VF*167c 
Drag 29 RMO VF*167b (Knorr 1919, Taf 13 K) 
PUG 1947-43, 1947-411 (pi 42, a) 
Tot nu toe hjkt Vechten de enige plaats te zijn waar dit stempel op kommen 
Drag 29 is aangetroffen Elders, onder andere in het Erdlager te Hofheim1, 
zijn alleen afdrukken aan het licht gekomen op bakjes Ritt 8 en Drag 24/25 
De afdrukken op de beide kommen Drag 29 uit Vechten zijn duidelijker dan 
de overige, zodat ze hoogst waarschijnlijk iets ouder zijn De decoratie van 
de kom met nummer 1947-411 ondersteunt deze hypothese, omdat ze 
waarschijnlijk nog uit de tijd van Claudius dateert De profielen van de 
bakjes Drag 24/25 doen vermoeden dat deze stukken in de tijd van Nero 
thuishoren (vgl afb 6 59, e) La Graufesenque [2], ca. 50-70 na Chr 
1 Ritterling 1912, Taf ΧΧΠ 163 
B50 OFBASSIC 
Drag 24 RMO VF938 
Drag 24/25 RMO VF1666, VF*165b, VF*167, VF*167a, 
fl940/5 13, Π940/5 92 
PUG 1947-124 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt 8 en Drag 27g Tot de 
vindplaatsen van identieke afdrukken behoren Aislmgen', Colchester Pottery 
Shop I2 en het Erdlager te Hofheim3 La Graufesenque [1], ca 50-70 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХШ 27-29 
2 Hull 1958, 154, fig 76, 5 
3 Ritterling 1904, 417, Abb 15, 103 
B51 BASSIC 
Drag 24/25 RMO VF16871 
Dit stempel is verder alleen bekend van een Drag 33 uit Glamim1 en van 
een Ritt 9 uit Speyer Gezien de vormen waarop het is aangetroffen, mag 
men aannemen dat het stempel uit de voor-Flavische tijd stamt, vermoedelijk 
van kort na het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca 50-70 
na Chr 
1 Bémont 1976, 22, 38 
Bassus il 
De stempels die hieronder worden opgesomd, dateren zeker niet van voor 
de regering van Domitianus De produkten waarop ze zijn aangebracht, 
hebben wat hun profielen betreft mets gemeen met de stukken uit de periode 
ca. 45-75 na Chr die aan Bassus ι zijn toegewezen, maar lijken sterk op die 
van pottenbakkers als Bassinus en Fuscus u, die tot in het begin van de 2de 
eeuw acüef zijn geweest Het heeft er dus de schijn van dat in La 
Graufesenque twee pottenbakkers met de naam Bassus werkzaam zijn 
geweest Een andere mogelijkheid is dat de hieronder besproken stempels 
afkomstig zijn van Bassinus, omdat namen in stempels vaak werden 
afgekort, dit is echter met te bewijzen 
Bassus il heeft naast onversierde waar misschien ook vormschotels voor 
kommen Drag 37 gemaakt Uit Galba Narbonensis zijn enkele exemplaren 
van deze vorm bekend die onder de decoratie een afdruk vertonen van het 
stempel OFBASSI Uit de stijl van de versiering blijkt dat de vormschotels 
m de 2de eeuw zijn vervaardigd' 
1 Mees 1995, 70 ν , met Taf 10, 1-5 
B52 OF[ ]BASSI 
Drag 18 RMO VF*166hh 
Van dit stempel zijn in totaal slechts vier exemplaren geregistreerd, 
waaronder een uit Butzbach Het profiel van het bord uit Vechten wijst op 
een datering rond de overgang van de 1ste naar de 2de eeuw La 
Graufesenque[2], ca 80-110 na Chr 
B53 OFBASSI 
Drag 18 RMO VF*166L 
In La Graufesenque is dit stempel ook aangetroffen op bakjes van het type 
Drag 33 en op bakjes van servies E Van elders zijn verder nog afdrukken 
bekend op schotels Drag 18R en bakjes Drag 27 Tot de vindplaatsen van 
identieke stempels behoren onder andere Butzbach' en de Sahsberg2 De late 
datering die hieruit kan worden afgeleid, wordt bevestigd door het profiel 
van het Vechtense bord, dat een wijd uitstaande wand heeft zoals men die 
ook vindt bij borden van bijvoorbeeld Fuscus u La Graufesenque [1], ca 
80-110 na Chr 
1 Muller 1968, 16 
2 Suchier 1890, Taf Г K22, ORL B24, 7, 5 
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B54 OFBASSI 
Drag 27 RMO VF*166f 
Afdrukken van dit stempel zijn onder andere ook bekend uit de legioens­
vesting van Caerleon', Heddemheim2, de canabae ten westen van de 
Nijmeegse legioensvesting, en Nijmegen west In Rheingonheim behoort bet 
tot de vondsten die wijzen op gebruik van het terrein na de ontruiming van 
het castellimi onder Vespasiamis La Graufesenque [1], ca. 80-110 na Chr 
1 Nash Williams 1929, 301, fig 37, 3 
2 Wolff 1911, 45, Abb 9, 2, wellicht het hier vermelde exemplaar, uit 
graf 3, met een stempel van L Cosius Vinhs 
B55 OFBfASSI] 
Drag 27 RMO VF25 (104) 
In La Graufesenque is dit stempel ook aangetroffen op bakjes van het type 
Drag 33a en op bakjes van servies E' Andere afdrukken zijn bekend uit 
onder andere Fnedberg2 en Kiefeld-Gellep La Graufesenque [ 1 ] 3 , ca. 80-100 
na Chr 
1 Vemhet 1976, 23, fig 4, 6 
2 ORL B26, 33, Abb 1, 2 
3 Vgl noot 1 
B56 <OF>BASSI 
Drag 27g RMO VF1660 
Dit is een afdruk van een gebroken patrijs, waarvan de tekst oorspronkelijk 
OFBASSI luidde Afdrukken met de complete tekst zijn alleen bekend van 
borden Drag 18, en zijn tot dusver met in een gedateerde context 
aangetroffen 
Afdrukken die identiek zijn met het Vechtense exemplaar, zijn onder 
andere m Caerleon en Heddemheim gevonden In La Graufesenque zijn er 
enkele voor de dag gekomen op bakjes die meer gemeen hebben met de 
Drag 33b dan met de Drag 33a Een afdruk is er aangetroffen op een Drag 
29 La Graufesenque [1], ca 80-110 na Chr 
B57 OFBASSI 
Drag 27 RMO VF*166j 
Van dit stempel zijn alleen afdrukken bekend uit La Graufesenque, Bowes, 
Cattenck en Corbndge' De laatstgenoemde vindplaats en het profiel van het 
Vechtense bakje maken duidelijk dat bet een stempel van Bassus и betreft 
La Graufesenque [1], ca. 80-100 na Chr 
1 Vgl Haverfield 1915, 278, wellicht het hier vermelde exemplaar 
Belljcus 
De Produkten van Bellicus zijn betrekkelijk zeldzaam. De beschikbare 
gegevens doen vermoeden dat hij uitsluitend in de voor-Flavische tijd actief 
is geweest' Het is waarschijnlijk BelUcus' naam die in fragmentaire toestand 
voorkomt in een borderel uit La Graufesenque waann ook zijn tijdgenoot 
Abitus wordt genoemd2 
1 Naast de hieronder opgesomde vondstcomplexen is het depot van 
Narbonne-La Nautique de enige gedateerde context (Fiches e a. 1978, 
191, fig 4, 15) 
2 Manchal 1988, nr 67 BELL[—] 
B58 <OF >BELLia 
Drag 24/25 RMO VF* 173a 
Drag 29 RMO VF1691 (Knorr 1919, Taf 15) 
Dit zijn afdrukken van een gebroken patrijs De complete tekst, 
OF BELLICI, is bekend van een bord uit de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque De lijst van vindplaatsen van afdrukken van de gebroken 
versie omvat onder andere Valkenburg periode 2' La Graufesenque [1], ca 
50-70 na Chr 
1 Glasbergen 1940-1944b, 226, 30a Een stempel van Maccarus met 
hetzelfde vondstnummer is toegewezen aan periode 1 (Glasbergen 
1948-1953, 140, 248, vgl Brunsting e a 1940-1944, 188, 858 
periode 1) 
B59 OF BELLICI 
Drag 18 RMO П909/102 
Bord RMO VF« 173 
De enige gedateerde context van dit stempel, dat ook op bakjes Drag 24/25 
voorkomt, is het Erdlager te Hofheim' Op grond van dit gegeven en van de 
profielen van de borden uit Vechten mag worden aangenomen dat het 
stempel van kort na het midden van de 1ste eeuw dateert La Graufesenque 
[2], ca 50-70 na Chr 
1 Ritterling 1912, Taf XXII 168 
Bilicatile 
Bilicatus is een van de vroegste pottenbakkers uit La Graufesenque die hun 
Produkten ver buiten de regio hebben afgezet Als het Bilicatus' naam is die 
genoemd wordt in het stempel ACVT / BILI AR, mag men aannemen dat 
hij net vak geleerd heeft in de werkplaats van Acutus Hij moet echter al in 
de tijd van Tibenus een eigen bednjf hebben opgericht Zijn oudste stempels 
zijn die waann de Keltische vorm van zijn naam voorkomt', en die waann 
zijn naam vergezeld is van die van Veluso2, ш wie men wel een van zijn 
werknemers mag zien 
Omdat Bilicatus patrijzen heeft gebruikt waarop de tekst m twee regels was 
aangebracht, en hij onder andere borden van het type Halt la heeft gemaakt, 
is hij wellicht al omstreeks 20 na Chr begonnen te produceren Aan de 
andere kant zijn zijn Produkten nog aangetroffen in de Fosse de Gallicanus 
te La Graufesenque, zodat waarschijnlijk pas in de jaren zestig een einde is 
gekomen aan zijn werkzaamheden Volgens Oswald is een van Bilicatus' 
stempels in Bavay samen met een munt van Nero aangetroffen3 
Stempels waann Bilicatus' naam tot ВПЛС of nog sterker is afgekort, zijn 
door Oswald ondergebracht bij een niet bestaande pottenbakker Bilbcus4 
Onder deze naam zijn tevens enkele verkeerd gelezen stempels van Billicuro 
te vinden 
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1 ВПЛС / [AT]OS en BUJCATOS, beide tot dusver alleen aangetroffen 1 Vgl Stuart 1976, 100, fig 12, 93 
in La Graufesenque 2 Yorkshire Museum, vindplaats onbekend 
2 BILICATI / VELVS[0">] en, van een andere patrijs, BILICATI / 3 Vgl Hermet 1934, pi ПО, 18а, waarschijnlijk ldenüek 
VELVSO, bekend uit resp La Graufesenque en Asciburgium 
(Bechert/Vanderhoeven 1988, 39, 86a) 
3 Oswald 1931, 42 In dit licht bezien is de door Oswald voorgestelde B62 OFIC BILIC 
einddatum onder Claudius merkwaardig (idem, 42 ν en 359) 
4 Oswald 1931,43,359 en 424 Drag 15/17 RMO VF*177 
Drag 18 RMO VF» 178 
Bord RMO VF*178dx 
B60 OFIC BILICATI 
Bord RMO VF*179a. 
Drag 29 RMO VF1699a, VF479 (Knorr 1919, Taf 14 E), 
VF*469g (idem, Taf 14 D), fl940/5 111 (afb 
673, c) 
Tot nu toe zijn er geen parallellen van dit stempel aangetroffen in een 
gedateerde context In het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen is echter 
een afdruk aan het licht gekomen op een Drag 25 met een grote, aan de 
onderkant afgeschuinde standnng', zodat het wel een van Bilicatus' oudere 
stempels moet zijn Deze veronderstelling wordt bevestigd door de profielen 
en decoraties van de kommen Drag 29 uit Vechten - in het bijzonder van 
die met nummer VF*469g - en door het profiel van het bord, dat een 
dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem heeft La Graufesenque [ 1 ], 
ca. 30-50 na Chr 
1 Stuart 1976, 99, fig 11,91 
B61 OFIC BILICAT 
Schotel PUG 1947^13 
Drag 29 RMO VF1448 (Knorr 1919, Taf 14 C), VF1692, 
VF1698 
Dit is een van Bilicatus' bekendste stempels In La Graufesenque is het 
aangetroffen op kommen Drag 29 en op bakjes van de typen RitL 5 en 
Drag 24/25 en 33a, onder andere in de Fosse de Cirratus Sommige kommen 
Drag 29 met dit stempel hebben een decoratie die nog thuishoort in de üjd 
van Tibenus', maar er is ook stuk bekend dat slechts een enkele groef aan 
de binnenzijde van de bodem heeft De vondst van parallellen in 
Camulodunum, Leicester en in de brandlaag uit 61 na Chr te Londen2 wijst 
erop dat stukken met dit stempel nog in de tijd van Claudius in gebruik 
kunnen zijn geweest, en wellicht zelfs nog later La Graufesenque [1]\ ca. 
30-60 na Chr 
1 Knorr 1919, Taf 14 B, zie voor exemplaren met een wellicht iets 
jongere decoratie Knorr 1919, Taf 14 A en 15 F, Knorr 1952, Taf 
11 A, Marun/Garnier 1977, 149, fig 2, 4 
2 Millett 1987, 113 
3 Hermet 1934, pi 110, 18 
B61* OFIC BILIC<AT> 
Drag 27g RMO VF«178b, VF*178d 
Nadat de patrijs waarvan de onder nummer B61 genoemde afdrukken 
afkomstig zijn, gebroken was, is hij kennelijk alleen nog maar voor bakjes 
van het type Drag 27g gebruikt De profielen van de stukken uit Vechten 
wijzen op een datering in de tijd van Nero1, evenals de vondst van 
parallellen in Heddemheim en, waarschijnlijk, York2 La Graufesenque [1]\ 
ca. 55-70 na Chr 
In de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque zijn verscheidene identieke 
afdrukken gevonden, onder andere op bakjes Ritt 8 en Drag 24 en 27g Het 
stempel komt ook voor op borden Ritt 1 en kommen Drag 29 Tot de 
vindplaatsen behoren verder het Erdlager te Hofheim', Valkenburg periode 
l2 en Velsen 1 Te oordelen naar de profielen van de Vechtense borden is 
het met een van Bilicatus' oudste stempels La Graufesenque [1], ca. 30-60 
na Chr 
1 Ritterling 1912, 235, Abb 53, 272 en Taf ΧΧΠ 169-170 
2 Glasbergen 1948-1953, 134, 184 
B63 OFIC BILIC 
Bord RMO VF* 178c 
Dit stempel is in La Graufesenque aangetroffen op borden Drag 15/17 en 
bakjes Ritt 8 en Drag 24/25 en 27g Hoewel er geen exemplaren bekend 
zijn uit gedateerde vondstcomplexen, moeten ze wel van voor 45 na Cru-
dateren, aangezien in een graf uit omstreeks 40 na Chr te Bregenz' en op 
bakjes van het type Ritt 5 afdrukken zijn gevonden waarop de tekst nog 
slechts FIC BILI luidt La Graufesenque [l] 2 , ca. 30-45 na Chr 
1 Oxé 1936, 342, Abb 2, met stempels van onder anderen Regenus en 
Scotbus 
2 Bémont e a. 1987, 23, fig 19 
B64 ОПС BILIC 
Drag 17a RMO VF*178dxx 
Bord RMO VF1697, VF* 178a. 
PUG 1947-275 
In de Fosse de Cirratus te La Graufesenque is deze variant aangetroffen op 
borden van het type Halt la, zodat het wel een van Bilicatus' oudste 
stempels moet zijn Het komt ook voor op borden Drag 15/17 en 17a bijna 
altijd met een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem - en op bakjes 
Drag 24/25 en 27g De lijst van vindplaatsen omvat onder andere een graf 
uit ca. 40 na Chr te Bregenz1, en Velsen 1 La Graufesenque [1], ca. 30-50 
na Chr 
1 Oxé 1936, 342, Abb 2, met stempels van onder anderen Regenus en 
Scotbus 
B65 OFIBILI 
Drag 27g RMO zonder nr 
Dit retrograde stempel schijnt tot dusver uniek te zijn' Over de lezing 
bestaat nauwelijks twijfel, en zowel de afkorting OFI als de spelling van de 
naam met een enkele L pleit voor een toewijzing aan Bilicatus, en met aan 
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Billicuro. Het profiel van het bakje uit Vechten wijst op een datering in de 
tijd van Claudius en Nero. La Giaufesenque [2], ca. 4S-70 na Chr. 
1. Vgl. echter catalogus nr. Y128. 
B66 OFBEJCAT 
Drag. 15/17 RMO: VF*178e. 
Dit is een betrekkelijk zeldzaam stempel, dat verder alleen bekend is uit La 
Graufesenque en Mainz, op borden Drag. 15/17 en bakjes Ritt. 8 en 9. De 
profielen van de borden uit Vechten en La Graufesenque, die een dubbele 
groef aan de binnenzijde van de bodem hebben, doen vermoeden dat het 
stempel dateert uit het tweede kwart van de 1ste eeuw. La Graufesenque [11, 
ca. 30-50 na Chr. 
B67 OFBILIC 
Drag. 17a RMO: VF1699. 
Bord RMO: fl 940/5.193. 
Identieke afdrukken zijn tot nu toe alleen gevonden in de Fosse de Cirratus 
te La Graufesenque en op de Lorenzberg bij Epfach'. Omdat het stempel in 
Vechten is aangetroffen op een Drag. 17a, met een hoge standring en een 
dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem, moet het een relatief vroeg 
exemplaar zijn. La Graufesenque [1], ca. 30-50 na Chr. 
1. Ulbert 1965, Taf. 10, 19. 
B68 ORBILI 
Drag. 24/25 RMO: VF*176a; Π940/5.234. 
Van dit stempel zijn tot dusver geen exemplaren gevonden in een gedateerde 
context. Alle bekende afdrukken bevinden zich op bakjes, van de typen Ria. 
9 en Drag. 24, 27 en 27g. De bakjes uit Vechten behoren tot het kleine 
formaat en maken, ondanks hun aan de onderkant enigszins afgeschuinde 
standring, geen opmerkelijk vroege indruk. La Graufesenque [1], ca. 30-60 
na Chr. 
B69 ВГШССАГЩ 
Drag. 17a RMO: VF*176. 
Bord RMO: VF* 180. 
Dit stempel, waarin de naam van de pottenbakker anders dan gebruikelijk 
met een dubbele L en С is gespeld, is verder alleen bekend uit de Fosse de 
Cirratus te La Graufesenque en uit Velsen 1. Op grond van deze 
vindplaatsen en van het profiel van de Drag. 17a uit Vechten, die een hoge 
standring heeft en een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem, mag 
worden aangenomen dat het geen laat stempel van Bilicatus is. La 
Graufesenque [1], ca. 30-50 na Chr. 
Billicuro 
Billicuro's produkten zijn niet bijzonder talrijk, zodat hun ouderdom slechts 
bij benadering te bepalen is. De gedateerde vondstcomplexen waarin 
produkten uit zijn werkplaats zijn aangetroffen, stammen alle van na het jaar 
70', maar de profielen van sommige van zijn stukken doen vermoeden dat 
deze wat ouder zijn. Oswalds datering van zijn werkzaamheden in de tijd 
van Claudius en Nero is echter veel te vroeg2. De activiteiten van Billicuro 
zijn waarschijnlijk beperkt geweest tot de periode ca. 60-90 na Chr. 
1. Onder andere Dormagen (Müller 1979, Taf. 68, 15), het Steinkastell 
te Hofheim (ORL B29, 25, 4) en Nijmegen-west. 
2. Oswald 1931,43 en 359. Deze datering is naar alle waarschijnlijkheid 
gebaseerd op de toeschrijving van het in de vorige noot vermelde 
stempel uit Hofheim aan het Erdlager, waarvan destijds werd 
aangenomen dat het onder Nero niet bezet was (idem, xvi). Enkele 
verkeerd gelezen stempels van Billicuro zijn door Oswald onder-
gebracht bij de verder onbekende pottenbakker Billicus, aan wie vooral 
stempels van Bilicatus zijn toegewezen (idem, 43, 359 en 424). 
B70 B[I]LLICVRO 
Drag. 27g RMO: VF1700. 
In La Graufesenque is een dozijn identieke afdrukken gevonden, op bakjes 
Drag. 27g en 33a en op een Drag. 29. Van elders zijn maar enkele 
parallellen bekend, onder andere op borden Drag. 18. Er zijn tot dusver geen 
exemplaren aangetroffen in een gedateerde context. De datering berust 
daarom geheel op het profiel van het bakje uit Vechten, dat anders dan de 
bakjes uit La Graufesenque tot het middelgrote formaat behoort. La 
Graufesenque [1], ca. 60-80 na Chr. 
B71 BILLICVfRONI] 
Drag. 18 PUG: Ve 1925/5. 
Dit stempel wordt gewoonlijk alleen aangetroffen op borden Drag. 18, maar 
uit La Graufesenque is een afdruk bekend op een schotel met holle bodem, 
die waarschijnlijk tot servies E2 mag worden gerekend, waarvan Billicuro 
een van de weinige bekende producenten is geweest'. De datering in de 
Flavische tijd die uit dit gegeven kan worden afgeleid, wordt ondersteund 
door de vondst van identieke afdrukken in Bickenbach2, de vicus bij het 
castellum te Little Chester3, en Regensburg-Kumpfmühl4. La Graufesenque 
[1], ca. 70-90 na Chr. 
1. Vernhet 1976, 23, fig. 4, 9. 
2. Simon 1977, 64, Abb. 9, 55. 
3. Hartley/Dickinson 1985a, 187, fig. 75, 49. 
4. Fischer 1983/1984, 50, Abb. 14, 95, gelezen als CRinCVRO en 
toegeschreven aan Cricuro uit Banassac. 
B72 OFBILLI 
Drag. 27g RMO: VF* 184. 
De tekst van dit stempel geeft op zichzelf geen uitsluitsel over de vraag of 
het afkomstig is van Bilicatus of van Billicuro. Bilicatus heeft zijn naam 
echter slechts zelden met een dubbele L gespeld, in tegenstelling tot 
Billicuro. Het bakje uit Vechten is gezien het profiel waarschijnlijk 
omstreeks 70 na Chr. te dateren, hetgeen eveneens eerder op Billicuro dan 
op Bilicatus wijst. Er zijn maar enkele parallellen bekend, en wel uit 
Oberstimm', Valkenburg2 en Woerden. Afdrukken uit Bonn3 en Straubing4 
zijn wellicht ook identiek. La Graufesenque [2], ca. 60-80 na Chr. 
1. Simon 1978, Taf. 59, C742. 
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2. Glasbergen 1948-1953, 134, 185. 
3. Bemmann 1984, Taf. 50, 424. 
4. Walke 1965, Taf. 40, 89. 
2. Vgl. Hemiet 1934, pi. 110, 19b, waarschijnlijk identiek. 
B75 BIOFECIT 
Drag. 27g RMO: VF*1316. 
Bio 
Bio is voornamelijk in de tijd van Nero actief geweest, en wel niet alleen 
in La Graufesenque, maar ook in Le Rozier'. De vroegste vondstcomplexen 
waarin stukken van Bio zijn aangetroffen, zijn de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque en de Pottery Shops in Colchester2. Omdat enkele van Bio's 
Produkten in een Flavische context aan het licht zijn gekomen3, is hij 
vermoedelijk tot in de tijd van Vespasianus actief geweest. Uit deze 
einddatum kan worden afgeleid dat een in Banassac aangetroffen stuk van 
Bio onmogelijk ter plaatse kan zijn vervaardigd4. 
De vormschotels die Bio voor de produktie van kommen Drag. 29 heeft 
gebruikt, heeft hij wellicht voor het grootste deel zelf gemaakt5. Er is echter 
één kom van hem bekend die in een vormschotel van Modestus is gevormd6. 
1. Peyre 1971, 75, 3; Thuault 1978, 25, 2; Bémont/Jacob 1986, 112, fig. 
13. 
2. Hull 1958, 198, fig. 99, 3 en 20. 
3. De jongste context is Corbridge (Dickinson/Hartley 1988a, 221 v., 12). 
4. Peyre 1975, 24; Bémont/Jacob 1986, 108, fig. 10; Hofmann 1988, 34, 
fig. 14. 
5. Hermet 1934, pi. 114, 5; Mees 1995, 71, met Taf. 7, 10. 
6. Mees 1995, 60. 
B73 BIOFECTT 
Drag. 27g RMO: VF*356. 
In La Graufesenque zijn ook scherpere afdrukken aangetroffen, waarop de 
В nog goed zichtbaar is, en wel uitsluitend op borden Drag. 18 en kommen 
Drag. 29. Naar alle waarschijnlijkheid is de patrijs pas na enige tijd, toen 
de В door slijtage gedeeltelijk was verdwenen, ook voor bakjes gebruikt, en 
wel van de typen Ritt. 8 en 9 en Drag. 24 en 27g. 
Tot nu toe zijn er geen afdrukken bekend uit gedateerde vondstcomplexen, 
maar de decoratie van enkele kommen Drag. 29 doet vermoeden dat de 
patrijs al onder Claudius in gebruik is geweest'. Veruit de meeste kommen 
van dit type hebben echter een enkele groef aan de binnenzijde van de 
bodem. La Graufesenque [l]2, Le Rozier [2], ca. 55-75 na Chr. 
1. In La Graufesenque is een exemplaar gevonden met in de benedenzone 
een z.g. nautilus-versiering. 
2. Vemhet 1979, pi. XDÍ 2; Bémont/Jacob 1986, 101, fig. 5; Bémont e.a. 
1987, 41, fig. 43, 2. 
Dit retrograde stempel is betrekkelijk zeldzaam. Onder de weinige parallellen 
die tot dusver zijn geregistreerd, bevinden zich exemplaren uit Castleford 
en uit het Keramiklager te Oberwinterthur. La Graufesenque [2], Le Rozier 
[2], ca. 60-75 na Chr. 
B76 RIOFECTT 
Drag. 24/25 RMO: VF*835; VF*835a. 
Drag. 27g RMO: VF24 (5); VF2505; VF2506; VF2507; VF*835b. 
Hoewel er tot nu toe geen afdrukken bekend zijn waarvan de eerste letter 
duidelijk een В is, is er geen reden om de toeschrijving van dit stempel aan 
Bio in twijfel te trekken. Naar het zich laat aanzien, is het een van zijn 
laatste stempels. De bakjes Drag. 24/25 uit Vechten zijn plomp en relatief 
klein, en kunnen niet van voor de tijd van Nero dateren. De lijst van 
vindplaatsen omvat onder andere Carlisle, Kastell ΠΙ te Rottweil' en de 
legioensvestingen in Chester2 en Nijmegen3. La Graufesenque [ 1], Le Rozier 




Planck 1975, Taf. 38, 5. 
Hartley 1981, 243. 
Bogaers/Haalebos e.a. 1980, pi. 16, 30; het stuk is afkomstig uit de 
gracht van periode 5, maar het is weinig aannemelijk dat dit de 









De enige tot dusver bekende parallel van dit stempel stamt uit Neuss', zodat 
er geen goede aanknopingspunten zijn voor de datering. Het profiel van de 
Drag. 18 uit Vechten doet vermoeden dat de patrijs voornamelijk in de voor-
Flavische tijd is gebruikt. La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 55-75 na 
Chr. 
1. Магу 1967, Taf. 30, 31. 
Bissunus 
B74 BIOFECTT 
Drag. 27g RMO: VF2009. 
De duidelijkste parallellen van dit stempel zijn bekend van borden Drag. 
15/17 en 18. Exemplaren waarvan de eerste en de laatste letter incompleet 
zijn, komen voor op bakjes van de typen Ritt. 8 en Drag. 24, 27 en 27g. Tot 
de vindplaatsen behoren onder andere Colchester Pottery Shop Π', 
Heddemheim en het Keramiklager te Oberwinterthur. La Graufesenque [l] 2, 
Le Rozier [2], ca. 60-75 na Chr. 
1. Hull 1958, 198, fig. 99, 3. 
B78 BISSVNI 
Drag. 18 RMO: Vel920.14. 
Bord RMO: fl 940/5.111. 
Drag. 27g RMO: VF1701; VF1701a; VF*182; VF*182a; 
VF*182b; VF*182c; VF*1088/1. 
De pottenbakker Bissunus is alleen bekend van dit stempel, waarvan de 
laatste letter niet op alle afdrukken zichtbaar is. Uit de verspreiding van zijn 
Produkten kan worden afgeleid dat hij werkzaam is geweest in La 
Graufesenque, waar tot nog toe slechts één afdruk is aangetroffen. 
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De tot dusver bekende gegevens wijzen op een datering van dit stempel in 
de Flavische tijd. De lijst van vindplaatsen omvat onder andere de 
legioensvesting in Caerleon', Hedderaheim, de canabae ten westen van de 
Nijmeegse legioensvesting, Nijmegen-west en Rottweil2. In Rheinzabern is 
een afdruk aan bet licht gekomen in een graf dat ook het Flavische stempel 
met de tekst CARVSF bevatte3. Omdat er geen parallellen bekend zijn uit 
nederzettingen die pas onder Domitianus zijn ontstaan, mag worden 
aangenomen dat de stukken met dit stempel voor 90 na Chr. in de grond 
terecht zijn gekomen. Ook de profielen van de Vechtense stukken wijzen op 
een dergelijke einddatum. De bakjes behoren tot het middelgrote formaat, 
behalve het stuk met nummer VP* 1088/1, dat klein is; voor het merken van 
dit bakje is slechts één uiteinde van de patrijs gebruikt, zodat de tekst van 
de afdruk VNI luidt. La Graufesenque [11. ca. 70-90 na Chr. 
1. Nash-Williams 1929, 301, fig. 37, 4. 
2. Knorr 1907, Taf. ΧΧΓΧ 8. 
3. Ludowici 1908, 45, 6872 (ondersteboven afgebeeld, en gelezen als 
NASSIO), uitgraf 151. 
Blaesus 
Oswald was van mening dat Blaesus uitsluitend onder Claudius werkzaam 
is geweest'. Deze datering is waarschijnlijk gebaseerd op de destijds 
aangehangen hypothese dat het Erdlager te Hofheim, waar een van Blaesus' 
stempels is gevonden, in de tijd van Nero niet bezet was2. De profielen van 
de in Vechten aangetroffen bakjes van Blaesus doen echter vermoeden dat 
deze pottenbakker juist voornamelijk onder Nero actief is geweest. 
1. Oswald 1931, 45 en 360. 
2. Oswald 1931, xvi. 
B79 BL.AESI. 
Drag. 27g RMO: VF*185. 
Van dit stempel zijn slechts enkele exemplaren bekend, waaronder één op 
een bord. Geen van de parallellen stamt uit een gedateerde context. De 
afmetingen en het profiel van de Drag. 27g uit Vechten doen vermoeden dat 
het stempel uit de tijd van Claudius ën Nero dateert. La Graufesenque [2], 
ca. 45-70 na Chr. 
B80 BLAESI 
Drag. 24 RMO: VF937. 
Dit stempel is tot dusver uniek. De patrijs is niet goed ingedrukt, maar de 
lezing is zeker, al is de I vaag. Van het bakje is meer dan de helft bewaard 
gebleven. Het profiel wijst op een datering in de tijd van Nero. La 
Graufesenque [2], ca. 55-70 na Chr. 
B81 .BLA1. 
Drag. 24/25 RMO: VF24 (4). 
In dit stempel is de naam van de pottenbakker gespeld met een I in plaats 
van een E. Er zijn verder alleen parallellen bekend uit La Graufesenque en 
het Erdlager te Hofheim', op bakjes Drag. 24 en 27g. De stukken uit La 
Graufesenque zijn klein, net als het exemplaar uit Vechten, zodat het stempel 
slechts bij benadering kan worden gedateerd. Het is echter zeker dat het uit 
de voor-Flavische tijd stamt, waarschijnlijk van kort na het midden van de 
Iste eeuw. La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr. 
1. Ritterling 1912, 235, Abb. 53, 273. 
Bollus 
Bollus is een betrekkelijk onbekende pottenbakker die waarschijnlijk 
uitsluitend in de tijd van Claudius en Nero in La Graufesenque werkzaam 
is geweest. Volgens Oswald was Bollus nog onder Vespasianus actief, maar 
voor deze opvatting zijn geen argumenten aan te voeren. De hypothese van 
Oswald is waarschijnlijk gebaseerd op de vermelding van een stempel met 
de tekst BOLLVSFEC op een Drag. 31 uit Mainz. De bron voor dit stempel 
was ongetwijfeld de catalogus van Geissner2, waarin zelfs vroeg-1 ste-eeuwse 
borden als Drag. 31 worden aangeduid3. Chronologische conclusies mag men 
daaraan dus niet verbinden. 
Vanwege de datering van Bollus' actieve periode mag hij misschien 
worden geïdentificeerd met een ongeveer gelijktijdige naamgenoot die in 
Montans en Valéry werkzaam is geweest4. Deze heeft zijn naam echter ook 
wel als Bolus gespeld. 
1. Oswald 1931, 46 en 360. 
2. Geissner 1904, 7, 263. 
3. Zie bijv. Geissner 1904, 1, 6, van Acutus. 
4. Montans: Durand-Lefebvre 1946, 146, pi. 125-26; Martin 1976, 8, fig. 
7, 2; Gallia 38, 1980, 500. Valéry: Martin 1972a, pi. 7, 2, en pi. 9, 14; 
Martin 1976, 8, fig. 6, 2; Bémont/Jacob 1986, 83, fig. 19, 2. 
B82 BOLLVSFIC 
Drag. 16 PUG: 1947-149 (afb. 6.26, f)· 
Uit het gebruik van een nominativus kan worden afgeleid dat FIC in dit 
stempel staat voor FEC(it)'. Het stempel komt voor op bakjes, onder andere 
van de typen Ritt. 9 en Drag. 24. Het lijdt daarom geen twijfel dat het 
thuishoort in de voor-Flavische tijd. Tot de vindplaatsen behoren de Fosse 
de Gallicanus te La Graufesenque, Camulodunum2, het Erdlager te Hofheim3 
en Valkenburg periode 2". De Drag. 16 uit Vechten is laag in verhouding 
tot de diameter, en heeft een dubbele groef aan de binnenzijde van de 
bodem. Beide kenmerken doen vermoeden dat de patrijs waarmee het bord 
is gemerkt, op zijn laatst in de tijd van Claudius in gebruik is genomen. La 
Graufesenque [1], ca. 45-65 na Chr. 
1. Vgl. Palmer 1961, 156. 
2. Hawkes/Hull 1947, pi. ХІЛІ 184, gelezen als COLIVBIC. 
3. Ritterling 1904, Taf. ПІ 23. 
4. Glasbergen 1948-1953, 134, 186. 
B83 BOLLIMAN 
Drag. 15/17 RMO: VF1703. 
Geen van de weinige tot dusver bekende parallellen is aangetroffen in een 
gedateerde context; ze bevinden zich alle op borden Drag. 15/17 en 18. Het 
profiel van het bord uit Vechten wijst op een datering na het midden van 
de 1ste eeuw. La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr. 
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B84 ГВ*Ю1Ш MAN 
Bord RMO VF*1290x 
Het is met geheel zeker dat dit een stempel van Bollus is Van de enige 
andere bekende afdruk, uit Wiesbaden, is eveneens net begin afgebroken, 
en is slechts een deel van de eerste letter zichtbaar, zodat bet niet uitgesloten 
kan worden dat de tekst SOLLI MAN luidt' Maar vanwege de gelijkenis 
van de vorm van de letters met die van nummer B83 kan het stempel beter 
aan Bollus worden toegeschreven dan aan een verder onbekende 
pottenbakker Solhus of Sollus2 De datering berust op het profiel van het 
bord uit Vechten La Graufesenque [2], ca 50-70 na Chr 
1 Ritterhng/Pallat 1898, Taf ПІ 127 
2 Zie voor de beide laatste namen Schulze 1904,239 en 425, Mócsy e a 
1983, 270 
L. C- Celsus 
Zie catalogus nr С108-111 
Cabiatus 
Cl CABIATVSF 
Drag 18 RMO VF1717 
Drag 33a RMO VF*198a. 
Drag 29 RMO fl909/10 2 (pi 38, d) 
PUG 7260 (Mees 1990, Abb 5, 1) 
De volledige tekst van dit stempel is maar op weinig afdrukken zichtbaar 
In La Graufesenque zijn duidelijke exemplaren aangetroffen op kommen 
Drag 29 met een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem, en op een 
Drag 24/25 Ook de Vechtense kom met nummer 7260 is van een scherpe 
afdruk voorzien, de decoratie van dit stuk hoort thuis in de tijd van Nero 
Gewoonlijk is het rechterdeel van het stempel vaag, hetgeen tot tal van 
verkeerde lezingen heeft geleid' Vermoedelijk is de patrijs - de enige die 
Cabiatus heeft gebruikt - in de loop van de üjd afgesleten Op een gegeven 
ogenblik zijn echter beide uiteinden afgebroken, want uit La Graufesenque 
is een afdruk bekend met de tekst ABIATVS, op een klein bakje van het 
type Drag 27 
Het stempel komt op vele verschillende vormen voor, onder andere op 
bakjes Ritt. 9 De lijst van vindplaatsen omvat de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque en Zwammerdam periode I2, maar ook het terrein van het 
Steinkastell te Heddemheim3, de legioensvesting en de bijbehorende canabae 
te Nijmegen, Nijmegen-west en York. In Richborough zijn afdrukken 
aangetroffen in kuilen die omstreeks 70 na Chr of later zijn dichtgeraakt4 
De meeste kommen Drag 29 die van dit stempel zijn voorzien, hebben een 
decoratie die uit de tijd van Vespasianus stamt5 La Graufesenque [l]6, ca. 
60-80 na Chr 
1 Zie bijv Oswald 1931, 51 en 362, onder Cabiatus of Cabitatus, en 
Cabitanus Het door Oswald onder Labiatus opgevoerde stempel uit 
Aishngen is een verkeerd gelezen stempel van LarQus (Knorr 1912, 
Taf ΧΠΙ 57, Oswald 1931, 157) 
2 Haalebos 1977, Taf 22, 57 
3 Fischer 1973, 221, Abb 83, 3 
4 Hayter 1949. 186, 41, en 197, 204(A) 
5 Knorr 1912, Taf XVIII5 (Cabiatus, met Cabucatus), Knorr 1919, Taf 
16, Pryce 1949, pi LXXX 43 
6 Hermet 1934, pi 110, 19a. 
Cabucatus 
Cabucatus is geen bijzonder produktieve pottenbakker geweest Met 
uitzondering van het stempel met nummer C2, dat doorgaans aan een verder 
onbekende pottenbakker Canrugatus wordt toegeschreven, worden zijn 
stempels maar zelden aangetroffen Op grond van de verkeerde lezing van 
een stempel met de tekst CABVCAT als CABVCAF is wel gedacht dat de 
naam van de pottenbakker Cabuca luidt' Deze naam komt voor in een 
borderel uit La Graufesenque, maar men mag aannemen dat het in dit geval 
een afkorting betreft2 Uit de vindplaatsen van zijn stempels kan worden 
afgeleid dat Cabucatus werkzaam is geweest van de tijd van Nero tot ш die 
van Domitianus 
1 Holder 1896, 666, Oswald 1931, 51 
2 Manchal 1988, nr 27, een andere pottenbakker wiens naam bijna 
zonder uitzondering verkort in de borderellen verschijnt, is Deprosagi-
jos (idem, 266) 
C2 САВ САП 
Drag 18 RMO Vel924/G 
Bord RMO VF*283 
Drag 29 RMO VF1470 (pi 38, e), VF*204a (Knorr 1919, Taf 
19 B) 
Afdrukken zoals die uit Vechten worden gewoonlijk gelezen als 
CANRVGATI' Ze zijn echter gemaakt met een patrijs die oorspronkelijk 
de tekst САВ САТЛ te lezen gaf, zoals blijkt uit afdrukken op een tweetal 
schotels uit La Graufesenque De in Vechten vertegenwoordigde versie is 
in het produkuecentium aangetroffen in het afval rond de oven die m de 
jaren 80-120/130 na Chr ш gebruik is geweest2 
De oudste stukken met dit stempel moeten uit de voor-Flavische üjd 
stammen, want er is een afdruk gevonden in de brandlaag uit 61 na Chr m 
Londen3 De lijst van vindplaatsen omvat echter ook Carlisle, Carmarthen4, 
het scheepswrak Culip IVs, de legioensvesting en het bijbehorende kampdorp 
te Nijmegen, Okarben6 en Rottweil7 De meeste kommen Drag 29 met dit 
stempel hebben een decoratie die in de vroeg-Flavische tijd thuishoort8 La 
Graufesenque [1]', ca. 60-85 na Chr 
1 Oswald 1931, 57 en 365 
2 Vernhet 1981, 34 
3 Noel-Hume/Noel-Hume 1954, 251, XI gelezen als CARVCATI 
4 Boon 1978b, 94, fig 14, 91 
5 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 5 1 
6 ORL B25a, 21, 10 
7 Knorr 1907, Taf XXX 195 196 
8 Knorr 1919, Taf 19 A, Hermet 1934, pi 103, 6, 104, 12, 14 en 21, en 
105. 51, Vanderhoeven 1969, pi CCXXV, B, Planck 1975, Taf 94, 
2, en 96, 3, Fiches 1978, 56, fig 9, 8 en 10, Giroussens 1986, 10, pi 
3, 1 
9 Hermet 1934, pi 110, 20 en 21a, zie ook noot 2 en 8 
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C3 CABVCA 
Drag 18 RMO VF1722, zonder nr 
Voor de datering van dit stempel bestaan maar weinig aanknopingspunten 
Het komt voor op borden en bakjes, en op enkele kommen Drag 29 Twee 
exemplaren van het laatstgenoemde type uit La Graufesenque hebben een 
dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem Van een van beide kommen 
is de decoratie bewaard gebleven, deze stamt uit de regeringsperiode van 
Nero Ook de vondst van afdrukken in Aisungen1 en Colchester wijst op een 
datering omstreeks deze tijd De profielen van de borden uit Vechten doen 
echter vermoeden dat stukken met dit stempel nog in de vroeg-Flavische tijd 
op de markt kunnen zijn geweest La Graufesenque [1], ca. 60-80 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХШ 35 
C4 САВ С П 
Drag 15/17 RMO VF1721 
Dit stempel zou ook kunnen worden gelezen als CABVCII maar vanwege 
de verschillen tussen de beide laatste letters is de lezing САВ СП 
waarschijnlijker Omdat de namen Cabucius en Cabuctus verder met bekend 
zijn, mag worden aangenomen dat dit stempel afkomstig is van Cabucatus 
De weglating van de beklemtoonde A in dit stempel is echter wel zeer 
curieus1 Op een ander stempel van Cabucatus, met de tekst CABCAT, 
ontbreekt eveneens een letter, maar dan een onbeklemtoonde 
De afdruk uit Vechten is tot dusver een uniek exemplaar, zodat de datering 
uitsluitend berust op het profiel van het bord La Graufesenque [2], ca. 55-70 
na Chr 
1 Vgl echter Manchal 1988, 66 CORN(u)TOS en CORN(u)TVS 
Cacabio 
C5 CACABIO[F] 
Schotel PUG 1947-326 
De tekst van dit stempel is volstrekt duidelijk, maar de interpretatie is 
vatbaar voor discussie Men kan immers zowel CACABI OF(ficina) lezen 
als CACABIO F(ecit) Vanuit naamkundig oogpunt bezien zijn beide oplos­
singen gelijkwaardig, want de cognomina Caccabus en Caccabio zijn beide 
van elders bekend1 Maar omdat de pottenbakker van wie dit stempel af­
komstig is, weinig produktief lijkt te zijn geweest2, behoort het stempel ver­
moedelijk eerder tot het fecit- dan tot het officina-rype (vgl ρ 85 ν ) De 
oplossing Cacabio verdient daarom de voorkeur boven Oswalds Cacabus3 
Het stempel komt ook voor op bakjes Drag 27g In La Graufesenque zijn 
afdrukken aangetroffen in de Fosse de Galhcanus en m het waarschijnlijk 
iets jongere depot Cluzel 15 Verder zijn er onder andere exemplaren bekend 
uit Valkenburg periode 1 en 24 (vgl afb 6 39, a) La Graufesenque [1 ] s, ca. 
45 70 na Chr 
1 Kajanto 1965, 344 
2 Hermet 1934, pi 111, 58 is waarschijnlijk met afkomstig van een 
andere patrijs, maar een slechte tekening van het hier besproken 
stempel 
3 Oswald 1931, 51 en 362 
4 Glasbergen 1940-1944b, 226, 35, Glasbergen 1948-1953, 134, 190 
5 Vgl noot 2 
Cadmus 
Cadmus is een van de eerste pottenbakkers uit La Graufesenque wier 
Produkten buiten Gallia Narbonensis zijn afgezet Naar het zich laat aanzien 
heeft hij slechts twee patrijzen gebruikt, met de teksten CADMI en CADM 
Hoewel een van zijn Produkten is aangetroffen in Jonquières/Saint-Satumin', 
is het niet zeker dat hij daar werkelijk sigillata heeft geproduceerd Zolang 
de chemische samenstelling van het desbetreffende stuk nog niet is 
geanalyseerd, lijkt het beter te veronderstellen dat het uit La Graufesenque 
afkomstig is De werkzaamheden van Cadmus zijn vermoedelijk beperkt 
geweest tot ca. 10-30 na Chr 
1 Bémont/Jacob 1986, 118, fig 16,4, het betreft waarschijnlijk een 
verkeerd getekende afdruk van het stempel CADMI 
C6 CADM 
Drag 29 RMO VF*199a(afb 6 73, a), f 1940/5 111 (afb 6 73,b) 
Deze kommen zijn de oudste produkten uit La Graufesenque die m Vechten 
aan het licht zijn gekomen De profielen zijn atypisch, en het baksel van de 
stukken zou gemakkelijk voor Italisch kunnen worden aangezien De lijst 
rondom de letters is een vroeg kenmerk, dat bijna uitsluitend bij tweeregehge 
stempels voorkomt 
In La Graufesenque is dit stempel aangetroffen op een bord met een vlakke 
bodem De overige bekende afdrukken, uit Augst, Bregenz en Vichy', 
bevinden zich op kommen Drag 29 met een gearceerde band tussen de 
versierde zones La Graufesenque [1], ca. 10-30 na Chr 
1 Knorr 1952, Taf 12 A-B en 13 D 
Calus 
Hoewel het zeer aannemelijk is dat de naam Calus moet worden opgevat als 
Cal(v)us, is het moeilijk uit te maken of de pottenbakker van wie de 
hieronder besproken stempels afkomstig zijn, geïdentificeerd mag worden 
met de bekende fabrikant Calvus De laatstgenoemde pottenbakker is 
voornamelijk in de Flavische tijd werkzaam geweest, maar de produkten 
waarop de naam Calus voorkomt, stammen voor het merendeel uit een 
vroegere periode In deze catalogus zijn Calus en Calvus daarom 
gemakshalve als twee afzonderlijke personen beschouwd 
Calus moet al vroeg in het tweede kwart van de 1ste eeuw met de 
produktie van sigillata zijn begonnen, want hij heeft onder meer stukken van 
de typen Ritt 1, Drag 17 en 17R en Ritt. 5 vervaardigd Zijn produkten zijn 
onder andere aangetroffen in de Fosse de Cirratus te La Graufesenque en m 
een graf te Camulodunum uit het begin van de regering van Claudius1 Uit 
de gegevens over het stempel met nummer C7 kan worden afgeleid dat Calus 
zeker tot in de tijd van Nero actief is geweest Als Calus identiek is met de 
Calus die vormschotels voor Drag 30 heeft vervaardigd, moeten zijn 
werkzaamheden zich tot onder Vespasianus hebben uitgestrekt2 
Mocht Calus dezelfde persoon zijn als de latere Calvus, wiens naam vooral 
m officma-stempels voorkomt, dan stammen de stempels van het 
nominativus-type uit het begin van zijn loopbaan, toen hij zich nog niet als 
officmator afficheerde3 
1 Dickinson 1985a, microfiche 1 A13, 48, met stempels van Cantus en 
Marsus 
2 Mees 1995, 72, met Taf 15-16 
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3 Het door Oswald (1931, 54 en 364) vermelde stempel OFCALVS is 
een verkeerd gelezen stempel met de tekst OF CALVI (zie catalogus 
nr C13) 
C7 C A L V S 
Drag 27g RMO VF*212a, VF*213 
De punten tussen de letters van dit retrograde stempel zijn met op alle 
afdrukken zichtbaar De tot dusver bekende exemplaren bevinden zich alle 
op bakjes, onder andere van het type Ritt 9 Op grond van dit laatste 
gegeven mag worden aangenomen dat het stempel uit de voor-Flavische tijd 
stamt De vondst van een afdruk in Templeborough wijst op een datering 
na het midden van de 1ste eeuw De profielen van de bakjes uit Vechten zijn 
hiermee geheel in overeenstemming La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr 
C8 CALVS 
Drag 27g RMO VF*247 
De lezing van dit stempel is met geheel zeker, maar luidt waarschijnlijk 
CALVS (retrograde) De enige bekende parallellen bevinden zich op kleine 
bakjes Drag 24 uit de Fosse de Galhcanus te La Graufesenque Het 
Vechtense bakje is eveneens klein, en het profiel wijst op een datering 
omstreeks het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca. 40-60 na 
Chr 
Calvbras 
Hoewel er tot dusver geen stempels van Calvinus in La Graufesenque aan 
het licht zijn gekomen, is het op grond van de verspreiding van zijn 
Produkten wel zeker dat hij daar werkzaam is geweest Bovendien zijn ш 
La Graufesenque vormschotels voor Drag 29 en 37 gevonden die hij met 
zijn naam heeft gesigneerd De decoraties van de door Calvinus vervaardigde 
vormschotels kunnen worden gedateerd in de üjd van Dormtianus' De 
onversierde waar van Calvinus stamt waarschijnlijk eveneens voor het 
merendeel uit deze tijd, al kunnen sommige stukken gezien hun profiel iets 
ouder zijn 
Oswald heeft aan Calvinus uit La Graufesenque ook de stempels van twee 
naamgenoten uit resp Lezoux en Oost-Galbe toegeschreven, en enkele 
stempels van de Zuidgallische Calvinus aan een zekere Salvinus uit Lezoux2 
1 Mees 1995, 72 ν , met Taf 18 en 19, 1-8 
2 Oswald 1931, 55, 278 ν en 363 ν 
C9 CALVINI 
Drag 18 RMO VF1740a. 
Bord RMO fl 940/5 193 
Door de eerste letters van de patrijs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, 
is op een gegeven ogenblik een horizontale kras gehaald Het Steinkastell 
te Hofheim en de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting zijn tot nu toe 
de enige gedateerde vondstcomplexen die een afdruk hebben opgeleverd uit 
de periode waann de patrijs nog onbeschadigd was De profielen van de 
borden uit Vechten pleiten eveneens voor een datering in de Flavische tijd 
La Graufesenque [3], ca. 70-95 na Chr 
C9* CALVINI 
Drag 18 PUG 89 
Bord RMO VF*218 
Dit zijn afdrukken van een beschadigde patrijs Ze onderscheiden zich van 
oudere exemplaren door de aanwezigheid van een horizontale streep door 
de eerste drie letters Afdrukken met deze eigenaardigheid zijn onder andere 
bekend uit Kongen' en Rottweil2 Wanneer de patrijs beschadigd is, kan uit 
de nu beschikbare gegevens met met zekerheid worden afgeleid La 
Graufesenque [3], ca 70-95 na Chr 
1 Simon 1962, 39, Abb 17, 321 
2 Кпогг 1907, Taf ΧΧΓΧ 11 
CIO [CJALVINI 
Drag 27g RMO VF2614 
De aanvulling van de tekst van dit stempel wordt bevestigd door de weimge 
bekende parallellen, die alle zijn aangebracht op bakjes Drag 27g De lijst 
van vindplaatsen omvat Corbndge, Heddemheim en de canabae bij de 
Nijmeegse legioensvesting La Graufesenque [3], ca. 70-95 na Chr 
Cal vus 
Cal vus is met 146 stempels na Vitalis и de best vertegenwoordigde 
pottenbakker uit de Flavische tijd in Vechten Ook elders in het Rijnland 
worden de Produkten van Calvus in groten getale gevonden (vgl ρ 38) Uit 
de verspreiding van zijn stempels blijkt duidelijk, dat zijn bednjf m La 
Graufesenque gevestigd was In dit produktiecentrum zijn dan ook tal van 
stempels met zijn naam aangetroffen', onder andere op stukken waarop 
borderellen zijn aangebracht2 Ook in Montans is een stempel van Calvus 
aan het licht gekomen, maar het is allerminst zeker dat hij daar werkzaam 
is geweest3 Hetzelfde geldt voor Banassac, waar naar verluidt een tiental 
afdrukken met Calvus' naam zou zijn gevonden4 
Het is niet uitgesloten dat de stempels die in deze catalogus bij Calus zijn 
ondergebracht, de vroegste produkten van Calvus vertegenwoordigen De 
stukken met de naam Calus dateren uit ca 20-70 na Chr, stempels met de 
schrijfwijze Calvus verschijnen voor het eerst in de brandlaag uit 61 na Chr 
in Londen9, en in Camulodunum Dat Calvus al in de voor Flavische tijd 
actief is geweest, blijkt verder uit de omstandigheid dat hij nog borden Ritt 
1 en bakjes Drag 24/25 heeft geproduceerd 
Calvus zou eveneens identiek kunnen zijn met de Calus die vormschotels 
voor Drag 30 heeft vervaardigd, met decoraties uit ca 60-80 na Chr 6 Het 
zwaartepunt van Calvus' produktie valt omstreeks 65-85 na Chr 
Uit de vondst van stempels van Calvus in plaatsen als Chesterholm, 
Corbndge, Holt en Wilderspool kan worden afgeleid dat hij het werk pas 
enige tijd na 85 na Chr heeft neergelegd, mogelijk omstreeks 100 na Chr 
Het is daarom nauwelijks verrassend dat produkten van hem in graven te 
Heddemheim en Keulen vergezeld waren van munten van Traianus' 
1 Hermet 1934, pi 110, 22-22a 
2 Manchal 1988, nr 46. 94 en 96 
3 Zie catalogus nr C46 
4 Zie catalogus nr C25* 
5 Millett 1987, 113 
6 Mees 1995, 72, met Taf 15-16 
7 Zie catalogus nr C15 en C40 
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СП OFICALVI 
Drag. 27g RMO: VF«215; VF*216h. 
Drag. 27 PUG: Ve 1925/5. 
Drag. 33a RMO: VF2603a. 
Dit is een van de jongste stempels uit La Graufesenque waarop officina is 
afgekort tot OFI'. Er zijn echter geen aanwijzingen dat het Cal vus' oudste 
stempel is. Op een gegeven ogenblik is de patrijs beschadigd, waarbij ter 
hoogte van de A twee diagonale strepen zijn ontstaan. Het tijdstip waarop 
deze wijziging heen plaatsgevonden, is vooralsnog niet te bepalen. 
Afdrukken die zijn gemaakt met de patrijs waarmee de Vechtense bakjes 
zijn gemerkt, zijn ook bekend uit Catterick, Newstead2 en Nijmegen-west, 
en uit de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting. Gezien de profielen van 
de bakjes uit Vechten dateren de stukken met dit stempel uit de Flavische 
tijd. La Graufesenque [2], ca. 70-95 na Chr. 
1. Oswald (1931,364) vermeldt een tweeregelig stempel OFICI / CALVI 
op een Ritt. 5 uit Vechten. Het gaat hier echter vrijwel zeker om een 
verkeerd gelezen Arretijns stempel met de tekst L.IEGID / CALVI 
(Oxé/Comfort 1968, nr. 819i). 
2. Hartley 1972a, 8, 1. 
C12 OF.CALVI 
Schotel RMO: VF*216c. 
Op complete afdrukken is na de I nog een korte verticale streep zichtbaar, 
waarvan de betekenis onduidelijk is. Het stempel komt niet alleen voor op 
schotels van het type Drag. 18R, maar ook op bakjes Drag. 27, 33 en 33a. 
De Vechtense schotel is een betrekkelijk grof stuk, en zal daarom wel uit 
het einde van de 1ste eeuw dateren. La Graufesenque [1], ca. 70-100 na Chr. 
C13 OF.CALVI 
Schotel RMO: VF24 (13); VF1742; VF1749u; VF*203. 
De meeste exemplaren van dit stempel zijn aangetroffen op schotels Drag. 
18R, maar enkele ook op borden Drag. 18 en kommen Drag. 29. De lijst van 
vindplaatsen omvat tal van Flavische vondstcomplexen, zoals Camelon1, 
Carlisle, het amfitheater te Chester2, Corbridge3, Newstead4, de canabae ten 
westen van de Nijmeegse legioensvesting. Rottweil3 en Segontium. De 
profielen van de Vechtense schotels doen vermoeden dat de patrijs waarmee 
ze zijn gemerkt, uitsluitend in de Flavische tijd is gebruikt. La Graufesenque 
[l]6, ca. 70-95 na Chr. 
1. Hartley 1972a, 5, 2. 
2. Thompson 1976, 207, fig. 34, 4. 
3. O.a. Dickinson/Hartley 1988a, 222, 20, en 245, fig. 115. 
4. Hartley 1972a, 8, 2-3. 
5. Knorr 1907, Taf. XXIX 139. 
6. Twee schotels uit La Graufesenque waarop borderellen zijn aange-
bracht, zijn waarschijnlijk eveneens met deze patrijs gemerkt (Marichal 
1988, nr. 94 en 96; zie voor een betere foto van nr. 94 Marichal 1974, 
pi. П, fig. 5). 
C14 OF.CALVI 
Drag. 15/17 RMO: VF*216U. 
Bord RMO: VF*216v. 
Dit is waarschijnlijk een van Calvus' oudste stempels, want in La 
Graufesenque is het aangetroffen op een klein bord dat nog tot het type Ritt. 
1 mag worden gerekend. Bovendien zijn er afdrukken bekend uit 
Camulodunum' en het Erdlager te Hofheim2. Er is echter ook een exemplaar 
te voorschijn gekomen op het terrein van de Nijmeegse legioensvesting en 
de bijbehorende canabae. 
Op de Drag. 15/17 uit Vechten is een naam ingekrast die ook voorkomt 
op een Drag. 18R die voorzien is van een uit het derde kwart van de 1ste 
eeuw daterend stempel van Bassus i - Coelus3 (afb. 4.1, d). De profielen van 
de Vechtense borden doen vermoeden dat stukken met dit stempel van 
Calvus tot in de tijd van Domiüanus in gebruik zijn geweest. La 
Graufesenque [1], ca. 60-85 na Chr. 
1. Hawkes/Hull 1947, pi. XLH 64. 
2. Ritterling 1912, Taf. XXII 171 (uit periode 2 volgens idem, 243, noot 
292, en 244). 
3. Zie catalogus nr. B46. Een graffito op een bord van Manduilus is 
wellicht van dezelfde persoon afkomstig (vgl. catalogus nr. M19). 
C15 OF.C.AL.VI. 
Drag. 18 RMO: VP»216hh. 
Bord PUG: 1511. 
Afdrukken van dit stempel zijn op tal van Flavische vindplaatsen 
geregistreerd, zoals Carlisle, Doncaster, Ribchester1 en Rottweil. In Keulen 
is een exemplaar aangetroffen in een graf dat ook een as van Traianus uit 
98/99 na Chr. bevatte2. Als het in dit geval een nog ongebruikt bord betreft, 
kunnen stukken met dit stempel tot het einde van de 1ste eeuw op de markt 
zijn geweest. La Graufesenque [2], ca. 65-100 na Chr. 
1. Wild 1988, 12, 12(S). 
2. Fremersdorf 1933, 47, Abb. 8, 12, uit graf 98, met een stempel van 
Censor. 
C16 OF.CALVI 
Drag. 18 RMO: VF*209d; VF*216u; Vel924/G. 
Bord RMO: VF1746. 
PUG: 1947-413. 
In La Graufesenque zijn identieke afdrukken onder andere aangetroffen op 
borden Ritt. 1; het moet dus wel een vroeg stempel zijn. Deze veronderstel-
ling wordt bevestigd door de vondst van een afdruk in de omgeving van het 
Trajanusplein te Nijmegen1. Er zijn echter ook parallellen bekend uit de 
Nijmeegse legioensvesting en de bijbehorende canabae. La Graufesenque [1], 
ca. 60-85 na Chr. 
1. Daniels 1955, 53, ml434. 
C17 OF.CALVI 
Drag. 15/17 RMO: VF1747; VF1749n; VF1749x. 
Drag. 18 RMO: VF1749b; VF1749m; VF*216b; VF*216dd; 
VF*216j. 
PUG: 1369; Vel925/3a. 
Bord RMO: VF1749t; VF2603; VF*216rr, zonder nr. (2 ex.); 
Ve 1920.4. 
De patrijs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, is op een gegeven ogenblik 
bijgewerkt Oorspronkelijk hadden de afdrukken een min of meer recht-
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hoekig kader, maar afdrukken uit een latere fase hebben uiteinden in de 
vorm van een zwaluwstaait De lijst van vindplaatsen omvat onder andere 
Chester, het scheepswrak Cuhp IV1, Echzell en de legioensvesting te 
Nijmegen In Nijmegen-west is een afdruk met zwaluwstaarten aangetroffen 
in een graf dat ook stempels van Crestio, Felicio, Memor en L Cosius 
Vinhs bevatte La Graufesenque [1], ca 65-95 na Chr 






















Van dit stempel is slechts een handvol andere exemplaren bekend, onder 
meer uit Caerhün', Corbndge en de legioensvestingen in Chester en 
Nijmegen La Graufesenque [2], ca 65-85 na Chr 
1 Reynolds 1938, 335, fig 24, 2 
C22 OFCALVI 
Drag 18 RMO VF1749z, VF*216i, VF*216pp, VF*216t, 
f 1940/5 111 
Bord RMO VF1749P, VF2603b, VF«214c, VF»216uu 
Omdat dit stempel regelmatig op bakjes Drag 24/25 wordt aangetroffen, 
moet de patrijs waarvan de hierboven opgesomde afdrukken afkomstig zijn, 
al in de voor-FIavische tijd in gebruik zijn genomen Anderzijds zijn er ook 
afdrukken bekend uit de Nijmeegse legioensvesting en de bijbehorende 
canabae, en uit York. La Graufesenque [1], ca 65-85 na Chr 
C19 OFCALVI 
Drag 18 RMO VF*216q 
In La Graufesenque is een identieke afdruk aangetroffen op een schotel met 
een fragment van een borderel dat onder andere de namen van Crescens, 
Gemalis, Mansuetus en Stephanus bevatte' Andere afdrukken zijn bekend 
uit Caer Gai, Corbndge2 en Rottweil In Verulamium is een waarschijnlijk 
identiek stempel te voorschijn gekomen uit een kuil die wordt overdekt door 
een omstreeks 75/80 na Chr opgericht gebouw3 Vanwege het profiel van 
het Vechtense bord mag worden aangenomen dat het stempel in de laatste 
decennia van de 1ste eeuw thuishoort La Graufesenque [1], ca. 70-100 na 
Chr 
1 Manchal 1988, nr 46 (het stempel is ten onrechte gelezen als 
OFG[ERMANrj) 
2 Dickinson/Hartley 1988a, 222, 19 
3 Hartley 1972b, 219, fig 81, 7 
C20 [OIFCALVI 
Drag 18 RMO 
PUG 
VF1745, VF*216aa, VF*216n 
1348, 1469 
Dit stempel komt vooral voor op borden Drag 15/17 en 18, maar er zijn ook 
afdrukken bekend op bakjes Drag 27,27g en 33a en kommen Drag 29 Tot 
de vindplaatsen behoren onder andere Binchester, Burladingen-Hausen, 
Corbndge-Red House', Rottweil2, Straubing3 en Wilderspool4 Op grond van 
de laatstgenoemde context mag worden aangenomen dat stukken met dit 
stempel nog tot in de jaren 90 in gebruik zijn geweest. La Graufesenque [1], 
ca. 65-95 na Chr 
1 Hanson e a 1979,40, a. 
2 Кпогг 1907, Taf XXIX 12 
3 Walke 1965, Taf 41, 105a 
4 Dickinson/Hartley 1992, 31, 6 
C23 OFCALVI 
Drag 18 RMO VF1749s, VF*216cc, VF*216ee, VF*216k, 
VF*491c 
PUG 84, 1443, Vel920/4 
Bord RMO VF1749, Vel914 2 + Vel914 7 
Drag 27g RMO VF*216s 
In La Graufesenque is dit stempel met bijna honderd exemplaren net als in 
Vechten goed vertegenwoordigd, maar van elders is slechts een handvol 
exemplaren bekend De enige vindplaats die een aanwijzing geeft voor de 
datering, is Chester Op grond van de profielen van de Vechtense stukken 
mag worden aangenomen dat het een betrekkelijk vroeg stempel is La 
Graufesenque [1], ca. 60-80 na Chr 
C24 OFCALVI 
Parallellen van dit stempel zijn bekend van tal van plaatsen waar de 
bewoning is aangevangen onder Vespasianus, zoals Doncaster, Rottweil' en 
York2, of onder Dommanus, zoals Bad Nauheim en de Saaiburg3 In de 
canabae bij de Nijmeegse legioensvesting is een exemplaar aangetroffen in 
een kuil die onder andere een dupondius van Domitianus uit 90/91 na Chr 
bevatte La Graufesenque [1], ca 65-95 na Chr 
1 Knorr 1907, Taf ХХГХ 164 
2 Dickinson/Hartley 1993, 767, fig 283, 2755 
3 ORL A3, Taf 17, 5 
Drag 18 RMO VF1749e, VF*216ii 
Bij dit stempel is, net als bij het stempel met nummer С12, na de I nog een 
korte verticale streep zichtbaar, waarvan de betekenis onbekend is Identieke 
afdrukken zijn onder andere gevonden in Asciburgium1, Gloucester en de 
canabae bij de Nijmeegse legioensvesting La Graufesenque [1], ca 65-85 
na Chr 
1 Vanderhoeven 1974, 12, 19, gelezen als OFCAR[—], en ten onrechte 
als Middengallisch beschouwd 
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C25 OFCALVI 
C26 OFCALVI 
Drag 15/17 RMO VF919 
Bord RMO VF1749a, VF1749g Drag 18 RMO VF*216tt 
Drag 27g RMO VF1749k, VF*216nn, VF»249a. PUG 1470 
Drag 27 RMO VF1726, VF1749j Bord RMO VF*216ss 
Dit stempel is zeer goed vertegenwoordigd in Flavische vondstcomplexen 
De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Carlisle1, Fnedberg, de canabae 
bij de legioensvesting te Nijmegen en Rottweil De jongste tot nu toe 
bekende context is Camelon2 La Graufesenque [1], ca 65-85 na Chr 
1 May/Hope 1917, 178, Τ H 1892, 37 
2 Hartley 1972a, 5, 3 
C25* OFCAILVI 
Drag 27 RMO VF*216mm, VF*253, VF*253a, VF*253b 
Deze afdrukken zijn afkomstig van dezelfde patrijs als de onder nummer C25 
opgesomde exemplaren Ze onderscheiden zich hiervan door de aanwezigheid 
van een verticale streep tussen de A en de L, waardoor de tekst OFCAILVI 
luidt in plaats van OFCALVI Klaarblijkelijk is de patrijs op een gegeven 
moment beschadigd Niet alleen uit de omstandigheid dat de afdrukken met 
de tekst OFCALVI doorgaans duidelijker zijn dan die met de tekst 
OFCAILVI, maar ook uit de vindplaatsen blijkt dat de laatstgenoemde de 
jongste zijn Stempels met de tekst OFCAILVI zijn namelijk onder andere 
in Faimingen', Kongen2, Pfünz3, Theilenhofen4 en Weissenburg5 aangetroffen 
Oswald heeft deze stempels met onder Calvus gerubriceerd, maar onder 
Cailus of Cailvus uit La Graufesenque en Banassac6 Het is inderdaad met 
uitgesloten dat de beschadigde patrijs van La Graufesenque naar Banassac 
is verhuisd Er is namelijk een handvol afdrukken bekend waarvoor Banassac 
als vindplaats wordt opgegeven7 Of de desbetreffende stukken werkelijk daar 
zijn vervaardigd, kan alleen door chemische analyse van het baksel worden 
uitgemaakt Een van de m Banassac gevonden afdrukken is echter 
aangebracht op een Drag 15/17, een type dat in zijn zuivere vorm verder 
niet vertegenwoordigd is onder de produkten uit dit pottenbakkerscentrum8 
Behalve afdrukken met de tekst OFCAILVI zijn m Banassac enkele 
exemplaren uit een nog latere fase gevonden De tekst van deze stempels 
luidt OFCAILV-' Identieke exemplaren zijn bekend uit Bad Cannstatt", 
Regensburg-Kumpfmuhl" en Rottweil12 Een van de afdrukken uit Banassac 
bevindt zich op een Drag 27g, een type waarvan geen andere exemplaren 
uit dit produkbecentrum bekend zijn Vooralsnog lijkt het daarom beter te 
veronderstellen dat alle in het voorafgaande genoemde stukken in La 
Graufesenque zijn gemaakt La Graufesenque [1], ca. 85-100 na Chr 
1 ORL B66c, Taf Ш 22, en ρ 63, 23 
2 Simon 1962, 37, 320 
3 ORL B73, Taf ША, 24 
4 Simon 1978b, 48, Abb 9, 199 
5 ORL B72, 51, 3 
6 Oswald 1931, 53 en 363 
7 Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain-en-Laye, nr 49847 
en 55382, Centre de Documentation Archéologique Ch Morel, La 
Canourgue, nr CMB 4047, CMB 4113, en zonder nr Vgl Peyre 1975, 
27, 1 (CMB 4113) en 2 (CMB 4267) 
8 Zie echter ρ 56 en afb 6 24, j 
9 Centre de Documentation Archéologique Ch Morel, La Canourgue, nr 
CMB 4245, CMB 4260, CMB 4322, en zonder nr, vgl Peyre 1975, 
29, 2 (CMB 4322) en 3 (CMB 4260), toegeschreven aan Canllus 
10 Knorr 1921, Taf ΙΠ 18 en DC 35 
11 Faber 1994, Beilage 5, 10 
12 Knorr 1907, Taf XXDC 9 
Parallellen van dit stempel zijn onder andere bekend uit het grafveld van 
Nijmegen-west' en Rottweil2 La Graufesenque [2], ca 65-85 na Chr 
1 Brunstmg 1937, 55, KL201 
2 Knorr 1907, Taf XXDC 13-14 
C27 OFCALVI 
Drag 18 RMO VF*216, VF«216bb, VF«250a. 
Dit stempel is vertegenwoordigd op tal van plaatsen waarvan de bewoning 
in de Flavische tijd is aangevangen, zoals Binchester, Caerwent, Carlisle, 
Manchester en Rottweil Een Drag 18 met dit stempel uit het grafveld op 
de Hunerberg te Nijmegen zou nog juist voor-Flavisch kunnen zijn1 La 
Graufesenque [2], ca. 65-85 na Chr 
1 Stuart 1976, 100, fig 12, 99 
C28 OFCALV[I] 
Bord RMO VF*216gg 
Van de twee tot dusver bekende parallellen van dit stempel is er een 
afkomstig uit Corbndge Deze late context is in overeenstemming met het 
profiel van het Vechtense bord, dat tamelijk plomp is en de indruk wekt 
jonger te zijn dan de meeste andere stukken van Calvus La Graufesenque 
[2], ca 70-95 na Chr 
C29 OFCALVI 
Drag 18 RMO VF904 
Van dit stempel zijn parallellen bekend uit onder andere Corbndge, de 
canabae bij de Nijmeegse legioensvesting, en Nijmegen-wesL La 
Graufesenque [2], ca. 65-90 na Chr 
C30 OFCALVI 
Bord RMO VF*216y 
Dit stempel is tot dusver alleen bekend van borden Drag 15/17 en 18, 
waaronder enige kleine exemplaren uit La Graufesenque De lijst van 
vindplaatsen omvat verder onder andere York en Zwammerdam periode II1 
In de canabae bij de legioensvesting te Nijmegen is een stuk met dit stempel 
aangetroffen in een kuil die ook een munt van Traianus bevatte Maar gezien 
de overige gegevens betreffende dit stempel is het Nijmeegse bord 
waarschijnlijk al onder Domitianus in de grond terecht gekomen La 
Graufesenque [1], ca 65-95 na Chr 
1 Haalebos 1977, Taf 22, 59 (volgens ρ 88 wellicht uit periode Ш) 
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C31 OFCALVI 
Drag 18R RMO Vel927/2 "Oostveen' 
De enige gedateerde parallel van dit stempel is een exemplaar uit de 
legioensvesting te Lincoln' Het profiel van de schotel uit Vechten doet 
vermoeden dat het stempel in de Flavische tijd thuishoort. La Graufesenque 
[1], ca 70-95 na Chr 
1 Hartley 1981, 240 
C32 OFCALVI 
Drag 27g RMO VF*216jj 
Dit stempel is verder alleen bekend uit La Graufesenque, en mogelijk uit de 
Nijmeegse legerplaats, waar een sterk gelijkende afdruk is gevonden Het 
Vechtense bakje is een klem exemplaar, en als zodanig moeilijk te dateren, 
maar het wekt met de indruk een laat stuk te zijn La Graufesenque [1], ca 
65-80 na Chr 
C33 OFCALVI 
Drag 15/17 RMO VF1749i 
Tot de vormen waarop dit stempel voorkomt, behoort ook de Drag 24/25, 
zodat de patnjs al wel in de voor-Flavische tijd in gebruik zal zijn genomen 
De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Caerleon en de legioensvesting 
te Nijmegen La Graufesenque [1], ca. 65-85 na Chr 
C34 OFCALVI 
Drag 18 RMO zonder nr 
De emge vindplaats die een aanwijzing geeft voor de datering van dit 
stempel, is de Nijmeegse legioensvesting met de bijbehorende canabae Het 
bord uit Vechten is vnj laag in verhouding tot de diameter, en zal daarom 
wel betrekkelijk vroeg zijn La Graufesenque [1], ca. 65-80 na Chr 
C35 OFCALVI 
Drag 18 RMO VF*216f 
Tot nu toe zijn van dit stempel slechts twee parallellen geregistreerd Een 
daarvan is gevonden in een graf te Winchester, dat ook een ander stuk van 
Calvus bevatte' Te oordelen naar het profiel van het bord uit Vechten 
dateert het stempel uit het einde van de tijd van Nero en de vroeg-Flavische 
periode La Graufesenque [2], ca 65-85 na Chr 
1 GemeTkt met het stempel van catalogus nr C20 
C36 OFCALVI 
Drag 27g RMO VES9, VF1744, VF1749h, VF1749q, VF1749r, 
VF*216g, VF*216p, VF*216qq, VF*216w, 
zonder nr 
Bijna alle bekende exemplaren van dit stempel bevinden zich op bakjes 
Drag 27en27g Vele stammen uit nederzettingen die pas onder Vespasianus 
of nog later zijn ontstaan, zoals Carlisle, Cattenck, Holt' en Rottweü2 Op 
het Marktveld te Valkenburg is een afdruk aangetroffen m een graf dat 
waarschijnlijk omstreeks 80 na Chr is aangelegd3 La Graufesenque [1], ca 
65-100 na Chr 
1 Gnmes 1930, 122, 3 
2 Knorr 1907, Taf XXDC 15-18 
3 Dit graf bevatte tevens stempels van Iucundus, Roppus, Secundus ш 
en Vitahs u 
C37 OFCALVI 
Drag 18 RMO VF1741 
Drag 27g RMO VF*216m, VF*237a. 
De enige tot nu toe bekende parallellen van dit stempel zijn afkomstig uit 
Rheinzabem' en Rottweil2 Te oordelen naar de profielen van de stukken uit 
Vechten stamt het stempel uit het einde van de tijd van Nero en de vroeg-
Flavische periode La Graufesenque [1], ca 65-85 na Chr 
1 Ludowici 1927, 223, a 
2 Knorr 1907, Taf XXIX 163 
C38 OFCALVI 
Drag 27g RMO VF17491, VF1749x, Vel927/1 
Drag 27 RMO VF*216oo 
Parallellen van dit stempel zijn bekend uit onder andere Chester, Malton en 
de canabae bij de Nijmeegse legioens,vesting La Graufesenque [2], ca 65-90 
na Chr 
C39 OFCALVI 
Drag 27 RMO VF*216e 
PUG 1947-413 
Van dit stempel is slechts έέη ander exemplaar bekend, dat wellicht eveneens 
uit Vechten afkomstig is' De hierboven opgesomde bakjes zijn van het 
kleine formaat en daarom moeilijk te dateren, waarschijnlijk zijn het geen 
late stukken La Graufesenque [2], ca. 65-85 na Chr 
1 PUG 1256, vindplaats onbekend 
C40 OFCVLVI 
Bord ROB Ve70/129 
Het stempel dat hierbij is afgebeeld, is met dat uil Vechten, maar een 
exemplaar uit La Graufesenque, waar verscheidene afdrukken zijn aan­
getroffen op borden Drag 18 en kommen Drag 29 De decoraties van de 
kommen Drag 29 met dit stempel behoren tot de laatste die op dit type zijn 
aangebracht' Sterk gelijkende, vermoedelijk identieke afdrukken zijn 
aangetroffen op de Saaiburg en in een graf te Heddernheim dat ook een 
sestertius van Traianus uit 102 na Chr bevatte2 Als het stuk uit Heddern­
heim ongebruikt is, moet de patnjs waarmee het is gemerkt, tot het einde 
van de 1ste eeuw in gebruik zijn geweest Hoewel de tekst van het stempel 
OFCVLVI luidt, is er geen goede reden om te betwijfelen of het van Calvus 
afkomstig is La Graufesenque [1], ca. 70-100 na Chr 
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1. Кпогт 1919, Taf. 18 D. 
2. Wolff 1911, 45, Abb. 9, 10, uit graf 192, met stempels van G N-
Celsus, Tabus - Virtus en L. Cosius Virilis. 
C41 OFCALV 
Drag. 24/25 RMO: VF*209; VF*209a; VF*216z. 
PUG: Vel926/1. 
Drag. 27g PUG: Vel925/5. 
Ook in het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen1 en in Rottweil2 zijn 
afdrukken van dit stempel aangetroffen op bakjes Drag. 24/25. In alle 
gevallen betreft het late vertegenwoordigers van dit type (vgl. afb. 6.59, g). 
De lijst van vindplaatsen omvat verder onder andere Chester, de canabae bij 
de Nijmeegse legioensvesting3 en York. La Graufesenque [1], ca. 65-85 na 
Chr. 
1. Stuart 1976, 100, fig. 12, 97. 
2. Knorr 1907, Taf. XXIX 165. 
3. Vermeulen 1932, pi. XX 90. 
C42 FCALV 
Drag. 27 RMO: VF*209c. 
PUG: Vel926/1. 
Tot dusver zijn er geen andere exemplaren van dit stempel gevonden. Naar 
mag worden aangenomen, betren bet afdrukken van een gebroken patrijs die 
oorspronkelijk OFCALV dan wel OFCALVI te lezen gaf. Afdrukken met 
een van deze teksten zijn tot nog toe echter niet bekend geworden. De 
datering van het stempel berust op de profielen van de Vechtense bakjes. La 
Graufesenque [2], ca. 70-90 na Chr. 
C43 OFCAL 
Drag. 27 RMO: VF1735; VF*201; VF*201a. 
Van dit stempel is slechts een handvol parallellen bekend. Geen daarvan is 
afkomstig uit een gedateerde context, zodat de ouderdom van het stempel 
is bepaald op grond van de profielen van de bakjes uit Vechten, die een 
betrekkelijk late indruk maken. La Graufesenque [1], ca. 80-100 na Chr. 
C44 OFCAL 
Drag. 27 RMO: VF963; VF* 1527. 
De enige tot dusver bekende parallel van dit stempel bevindt zich op een 
Drag. 27 die wellicht eveneens in Vechten is gevonden'. De hierboven 
opgesomde bakjes zijn kleine exemplaren, en als zodanig moeilijk te dateren, 
maar ze lijken thuis te horen in de laatste decennia van de 1ste eeuw. La 
Graufesenque [2], ca. 70-100 na Chr. 
1. PUG 1252, vindplaats onbekend. 
C45 OFCAL 
Drag. 27 RMO: VF*201b. 
Deze afdruk, die tot dusver uniek lijkt te zijn, is bijzonder onduidelijk. De 
tekst luidt vermoedelijk OFCAL, hoewel er ook enige gelijkenis bestaat met 
enkele stempels van Sabinus'. De datering van het stempel berust op het 
profiel van het bakje. La Graufesenque [2], ca. 70-90 na Chr. 
1. Vgl. catalogus nr. S9-11. 
C46 CALVI. <MA> 
Drag. 27g RMO: VF24 (15); VF1712; VF1749f; VF1749o; 
VF1749v; VF*211; VF*211a; VF*211b; 
VF*211c; zonder nr.; fl940/5.111. 
Dit zijn afdrukken van een gebroken patrijs, die oorspronkelijk CALVI.MA 
te lezen gaf. Afdrukken met de laatstgenoemde tekst zijn alleen bekend uit 
La Graufesenque, Troyes' en misschien Montans2. Exemplaren zoals die uit 
Vechten, zijn aangetroffen op tal van plaatsen waar de bewoning pas in de 
Flavische tijd is aangevangen, zoals Corbridge3, Krefeld-Gellep, de 
legioensvesting en de bijbehorende canabae te Nijmegen4, Regensburg-
Kumpfmiihl5 en Rottweil. Op het Marktveld te Valkenburg is een afdruk 
gevonden in een graf uit omstreeks 80 na Chr.' Enkele afdrukken zijn 
aangebracht op kommen Drag. 29 met decoraties uit de tijd van Vespa­
siani7. La Graufesenque [1], ca. 65-90 na Chr. 
1. Habert 1893, pi. X 241. 
2. Martin 1974, 126, fig. 1, 15, wellicht identiek. 
3. Vgl. Haverfield 1915, 279, wellicht het hier vermelde exemplaar. 
4. Legioensvesting: Bogaers/Haalebos e.a. 1977, pi. 15 A, 2 (gemarmerd). 
5. Faber 1994, Beilage 5, 13. 
6. Dit graf bevatte tevens stempels van Apronius, Iucundus, Roppus, 
Secundus üi en Vitalis ii. 
7. Knorr 1919, Taf. 17 A-B; Baatz 1962, Taf. 16, 27; Kamitsch 1971, 
Taf. 4, 1. 
C47 CALVI 
Drag. 27 RMO: VF1749c. 
Geen van de vijf overige bekende exemplaren van dit stempel stamt uit een 
gedateerde context. De datering berust dus op het profiel van het bakje uit 
Vechten. La Graufesenque [1], ca. 65-85 na Chr. 
C48 CALVI 
Drag. 27 RMO: VF1749w; VF*210a; VF* 1465. 
Dit stempel is ook bekend uit onder andere Brecon, Caersws, Carlisle en de 
Nijmeegse legioensvesting. Het dateert waarschijnlijk uit de laatste decennia 
van de 1ste eeuw. La Graufesenque [1], ca. 70-100 na Chr. 
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C49 С ALVI 
Drag 27 RMO VF1743, VF*339 
Andere vindplaatsen van dit retrograde stempel zijn Caerleon, Chester, 
Chesterholm, Corbndge en Fnedberg Het dateert vermoedelijk uit het einde 
van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca. 70-100 na Chr 
Cam(i)us 
C50 С AMI 
Ritt 5 RMO VF*522 
Van dit stempel is slechts één ander exemplaar bekend, op een Ritt 5 uit 
La Graufesenque Beide bakjes behoren tot het kleine formaat, en moeten 
vanwege hun vorm voor ca. 40 na Chr worden gedateerd 
Uit de tekst van het stempel lijkt men te moeten concluderen dat de 
pottenbakker van wie het afkomstig is, Cam(i)us of Gam(i)us was genaamd' 
Geen van deze namen is verder uit La Graufesenque bekend2 Gezien de 
vroege datering van het stempel zou men kunnen denken dat het afkomstig 
is van dezelfde pottenbakker die in Lyon-La Muette met de tekst GAMI en 
CAMI heeft gestempeld3 La Graufesenque [11, ca. 25-40 na Chr 
1 Camus of Gamus verdient wellicht de voorkeur boven Camius of 
Gamius, vgl Mócsy ea. 1983, 133 
2 Het door Oswald (1931, 56) vermelde stempel OFICAM uit La 
Graufesenque is naar alle waarschijnlijkheid een verkeerd gelezen 
exemplaar van Cantus 
3 Oxé/Comfort 1968, nr 275, Lasfargues e a. 1976. 56, Х П 1-3 
Sex(tius?) Can-
Zie catalogus nr S144-146 
Cantus 
Het begin van Cantus' werkzaamheden is moeilijk te bepalen Voor zover 
bekend beeft hij in tegenstelling tot bijvoorbeeld Acutus, Bilicalus en 
Scotüus geen patrijzen met een tweeregelige tekst gebruikt, zodat hij 
misschien met mag worden gerekend tot de vroegste pottenbakkers uit La 
Graufesenque die hun produkten ook buiten de regio hebben afgezet 
Anderzijds heeft Cantus typisch Italische vormen geproduceerd, zoals de 
Halt la (afb 6 22, c) en een variant van dit type, en bakjes Drag 27g met 
een gearceerde bovenwand Om die reden moet hij al onder Tiberius actief 
zijn geweest, wellicht vanaf ca 20 na Chr 
In Bnttannie zijn slechts enkele stukken van Cantus aan het licht gekomen, 
en wel in Camulodunum1, Chichester2 en Richborough Behalve uit Hofheim 
zijn er geen produkten met zijn naam bekend van de onder Claudius aan de 
Germaanse limes aangelegde versterkingen Dit alles hjkt erop te wijzen dat 
het zwaartepunt van Cantus' produküe in de eerste helft van de 1 ste eeuw 
heeft gelegen Maar omdat er honderden stempels met zijn naam zijn 
aangetroffen in de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque, moet Cantus tot 
ш de tijd van Nero actief zijn geweest 
Van de werknemers van Cantus is er een met name bekend, en wel van het 
stempel CASSTVS CANTI3 Op grond van de spelling met SS mag wellicht 
verondersteld worden dat de genoemde Castus identiek is met de Castus die 
zeker al in de üjd van Claudius onder zijn eigen naam sigillata heeft 
geproduceerd4 
1 Dickinson 1985b, microfiche 2 E2, 12 
2 Hartley/Dickinson 1978a, 234, 16 
3 Oswald 1931, 64 en 368, onder Cassais & Camius (">), en Casstus & 
Cavannus, Hermet 1934, pi 110, 28 
4 Zie catalogus nr C72-83, vooral C81-81* 
C51 ОПС CANTI 
Bord RMO VF*222 
Drag 24/25 RMO VF1754a. 
Drag 27g RMO VF*222a. 
In de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque is dit stempel aangetroffen 
op bakjes Drag 27g en 33a, en in Aishngen op een Ritt 5' Het is ook 
bekend uit Velsen l 2 en uit het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen, op 
een Drag 27g met een in doorsnee driehoekige rand, die vermoedelijk uit 
de tijd van Claudius stamt3 De Drag 24/25 uit Vechten heeft een aan de 
onderkant afgeschuinde standnng met een relatief grote diameter La 
Graufesenque [1], ca. 20-50 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХГ 109 
2 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 51 
3 Stuart 1976, 100, fig 12, 101 
C52 ОПСС ANI 
Drag 17c RMO VF24 (74) (afb 6 27, g) 
Van dit stempel, dat waarschijnlijk als OFICC AN<T>I moet worden 
gelezen, zijn maar drie andere exemplaren bekend, op een Drag 24/25 uit 
La Graufesenque, op een Drag 27g met een gearceerde bovenwand uit 
Camulodunum en op een Ritt 8 uit Neuss De Drag 17c uit Vechten is laag 
in verhouding tot de diameter, en heeft een hoge standnng De bodem is aan 
de binnenzijde voorzien van een dubbele groef Dit alles wijst op een vroege 
datering van het stempel La Graufesenque [1], ca. 20-50 na Chr 
C53 ОПС CANrm 
Drag 24/25 RMO VF1728 
Drag 25 PUG 1947-310 (afb 6 59, a) 
Dit stempel komt uitsluitend voor op bakjes, van de typen Ritt 5, en Drag 
24/25, 27g en 33a In Asciburgium is een afdruk aangetroffen op een 
ongewone vorm die verwant is met de Ritt 5' (afb 2 9, b) Tot de 
vindplaatsen behoren verder de Fosse de Cirratus te La Graufesenque en 
Velsen l 2 De Vechtense bakjes hebben beide een aan de onderkant afge­
schuinde standnng Het stuk met nummer 1947-310 is afkomstig uit een kuil 
die onder andere stempels bevatte van Clarus en L Bnnnius uit Lyon, en 
van Avetus en Scotnus3 La Graufesenque [1], ca 20-50 na Chr 
1 Bechert/Vanderhoeven 1988, 42, 105 
2 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 50 
3 Zie catalogus nr A104 en S39 
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C54 OFIC.CANT 
Drag. 29 RMO: VF1447 (pi. 38, f)-
Іл La Giaufesenque is dit stempel aangetroffen op bakjes Ritt. 8 en Drag. 
27g en kommen Drag. 29, onder andere in de Fosse de Cirratus. Verder is 
het alleen bekend uit Augst, van een Drag. 29 met een decoratie die 
omstreeks 40 na Chr. kan worden gedateerd'. De kom uit Vechten heeft een 
lage standring, hetgeen doorgaans op een vroege datering duidt. La 
Graufesenque [ 1 ], ca. 20-50 na Chr. 
1. Knorr 1919, Taf. 18. 
C55 OFI.CANTI. 
Drag. 33a RMO: zonder nr.; fl909/10.2. 
Drag. 29 RMO: VF2947; VF»219a. 
Dit lijkt een van Cantus' latere stempels te zijn. Een Drag. 29 met dit 
stempel uit Ensérune heeft een betrekkelijk sterk geknikt profiel, al moet de 
decoratie wel uit de tijd van Tiberius of Claudius stammen'. De Vechtense 
kommen hebben geen van beide vroege kenmerken, en het stuk met nummer 
VF*219a heeft zelfs maar een enkele groef rond het stempel. La 
Graufesenque [1], ca. 30-60 na Chr. 








Omdat het bord uit Vechten een hoge standring heeft, en het bakje een 
standring die aan de onderkant is afgeschuind, is dit waarschijnlijk een 
betrekkelijk vroeg stempel. Deze veronderstelling wordt gesteund door de 











VF24 (48); VF*221bx. 
Hoewel geen Τ leesbaar is, mag worden aangenomen dat dit stempel 
afkomstig is van Cantus, en gelezen moet worden als OFI.CAN<T>I. Net 
als de meeste andere stempels van deze pottenbakker komt het zowel op 
borden als op bakjes voor. Er zijn tot nu toe geen afdrukken bekend uit 
gedateerde vondstcomplexen. De bakjes uit Vechten hebben standringen met 
een grote diameter; die van de bakjes Drag. 24/25 zijn bovendien aan de 
onderkant afgeschuind. Toch maken ze over het algemeen geen bijzonder 
vroege indruk. La Graufesenque [1], ca. 30-60 na Chr. 
C58 OFI.CANT 
Drag. 17b RMO: VF*221b (afb. 6.27, f). 
In La Graufesenque is dit stempel aangetroffen op bakjes Drag. 24/25 en 
27g. Verder is het alleen bekend van twee varianten van het type Halt. la 
uit Bingen' en van een schotel uit Hofheim. De Drag. 17b uit Vechten is 
laag in verhouding tot de diameter en heeft een hoge standring. Ondanks 
deze vroege kenmerken heeft het bord slechts een enkele groef aan de 
binnenzijde van de bodem. La Graufesenque [1], ca. 20-50 na Chr. 
1. Behrens 1920, Taf. 10, I 1-2. 
C59 OFCANTI 
Bord PUG: 1947-365. 
Dit lijkt een uniek stempel te zijn. Het is aangebracht op een bord met een 
vlakke bodem en een betrekkelijk hoge standring, hetgeen op een vroege 
datering wijst La Graufesenque [2], ca. 20-50 na Chr. 
Capito 
Capito heeft zijn naam ook wel als Capitus gespeld. De stempels die in 
Vechten zijn aangetroffen, zijn ongetwijfeld afkomstig uit La Graufesenque, 
waar verschillende exemplaren met de naam Capito of Capitus aan het licht 
zijn gekomen. Er zijn ook stempels met de tekst CAPITVF bekend uit 
Carrade en Espalion', maar het is niet zeker of de Capitus uit deze beide 
centra identiek is met Capito of Capitus uit La Graufesenque. Ook in 
Montans is een fabrikant met de naam Capito actief geweest2. 
Gezien de vindplaatsen van de stempels van Capito uit La Graufesenque 
moet hij voornamelijk in de tijd van Claudius en Nero werkzaam zijn 
geweest. De profielen van zijn produkten zijn met een dergelijke datering 
in overeenstemming. 
1. Carrade: Pauc 1973, pi. VI; Bémont/Jacob 1986, 87, fig. 21. Espalion: 
Tilhard e.a. 1991, 246, fig. 12, 5. 





RMO: VFI755; VF1758. 
In La Graufesenque is dit stempel aangetroffen in de Fosse de Gallicanus, 
op bakjes Ritt. 8 en Drag. 24 en 27g. Elders zijn ook afdrukken geregistreerd 
op borden Drag. 18. De lijst van vindplaatsen omvat onder andere 
Camulodunum' en Colchester. Het bord uit Vechten heeft een dubbele groef 
aan de binnenzijde van de bodem, en de bakjes hebben een brede, zij het 
betrekkelijk lage standring. La Graufesenque [l]2, ca. 40-60 na Chr. 
1. Hawkes/Hull 1947, pi. XLII65; Dickinson 1985b, microfiche 2:E2,13. 





RMO: VF1757; VF1759. 
De tekst van dit stempel mag ongetwijfeld worden opgevat als CAPI<T>0. 
Het komt zowel op borden voor als op bakjes, van onder andere de typen 
Ritt 8 en 9. Er zijn parallellen bekend uit het Erdlager te Hofheim' en 
Velsen 1 en 22. La Graufesenque [1]\ ca. 40-60 na Chr. 
1. Ritterling 1904, 417, Abb. 15, 105 en Taf. Ш 24. 
2. Zie voor Velsen 2 Glasbergen/Van Lith 1977, 19, noot 4. 
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3 Hermet 1934, pi 110.23a. 
C62 САРГГО А 
Drag 29 RMO VF*223 
Hoewel dit stempel regelmatig wordt gelezen als САРГГОМА1, luidt de tekst 
duidelijk CAPITO VA De afkorting VA, die ook voorkomt in stempels van 
Ardacus, Licinus, Lucceius en Martialis2, staat wellicht voor vasculanus 
Van dit stempel zijn maar enkele andere exemplaren bekend, en wel uit ba 
Graufesenque, Narbonne-La Nautique3, Richborough" en Ruscino5 La 
Graufesenque [1], ca 40-60 na Chr 
1 Zie bijv Oswald 1931, 59 en 366 
2 Ardacus catalogus nr A92, Licinus Κηοπ 1919, Taf 47 F, Lucceius 
Dickinson 1985b, microfiche 2 E3, 21, Martialis catalogus nr M32 
3 Fiches e a. 1978, 195, fig 6, 8 
4 Hayter 1949, 198, 209(A) 
5 Fiches/Genty 1980, 280, fig 4, 187 
Carantus 
C64 CARANTIM 
Drag 18 RMO VF*92 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Caerleon en 
Cattenck, zodat het vermoedelijk in de Flavische tijd thuishoort La 
Graufesenque [1], ca 70-100 na Chr 
C65 CA[RANJJF 
Drag 18 RMO VF1728a 
Deze afdruk is bijzonder moeilijk te lezen, omdat de patnjs is verschoven 
bij het merken van het bord De volledige tekst is bekend van exemplaren 
die elders zijn gevonden, onder andere in Butzbach, Caerleon, Chester, 
Echzell1 en Fnedberg2 Aangezien er ook een stempel met de tekst 
CARANTIFbekend is3, moet de tekst van dit stempel wellicht eerder worden 
opgevat als een afkorting van Caranti figuh dan van Carantus fecit La 
Graufesenque [2], ca 70-100 na Chr 
1 ORL B18, 18, 9 
2 ORL B26, 33, Abb 1, 60 
3 Dickinson 1986a, 119, 20 
Carantus' Produkten zijn tot dusver met in een voor-Flavische context 
aangetroffen Wel zijn er verscheidene stempels met zijn naam bekend uit 
nederzettingen die onder Vespasianus en Dominanus zijn ontstaan De 
profielen van zijn werkstukken doen vermoeden dat zijn activiteiten zich niet 
tot in de 2de eeuw hebben uitgestrekt Zijn werkzaamheden zijn waarschijn­
lijk beperkt gebleven tot de periode van 70-100, wellicht zelfs van 80-100 
na Chr 
Enkele van de stempels van Carantus uit La Graufesenque zijn door 
Oswald ten onrechte toegeschreven aan een naamgenoot uit Heiligenberg en 
Ittenweiler', en aan een verder onbekende naamgenoot uit Lezoux2 In 
Montans is eveneens een pottenbakker met de naam Carantus werkzaam 
geweest, in de eerste helft van de 1ste eeuw3 
1 Forrer 1911,215, Fig 215, en Taf XV 7-7a, Oswald 1931,60 en 366 
2 Oswald 1931, 60 en 366, voor zover het geen stempels van Carantus 
uit La Graufesenque betreft, zijn hier vermoedelijk verkeerd gelezen 
stempels van Carantinus of Caratillus uit Lezoux vermeld 
3 Galha 32, 1974, 492, fig 35, 2 
C63 OF С ARAN 
Bord RMO П920/3 5 
Parallellen van dit stempel zijn bekend uit onder andere Heddernheim, 
Northwich' en Rottweil2 Het dateert waarschijnlijk uit de laatste decennia 
van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca. 70-100 na Chr 
1 Wild 1971, 62, 4 
2 Planck 1975, 253, Abb 35, 60 
СагЬо 
Carbo is een betrekkelijk onbekende pottenbakker Uit de gegevens over zijn 
meest voorkomende stempel, dat ber onder nummer C66 wordt besproken, 
kan worden afgeleid dat hij m de tijd van Nero is begonnen met de produktie 
van sigillata Zijn meeste werkstukken dateren echter uit de Flavische üjd 
Er is tot dusver geen reden om aan te nemen dat hij nog onder Trajanus 
actief is geweest 
C66 CARBONISMA 
Drag 18R PUG 286 
Dit is veruit het bekendste stempel van Carbo In zijn volledige vorm komt 
het uitsluitend voor op borden en schotels De desbetreffende patnjs is echter 
ook enige malen gebruikt om bakjes Drag 24 en 27g te merken Daarbij zijn 
alleen de beide uiteinden ingedrukt, zodat de afdruk CASMA, CAISMA of 
CAHSMA luidt1 
De vondst van afdrukken in Aislingen2 en Gloucester-Kingsholm doet 
vermoeden dat de patnjs al in de Qjd van Nero m gebruik is genomen Er 
zijn echter ook exemplaren bekend uit nederzettingen die pas onder 
Domitianus zijn ontstaan, zoals Corbndge en Wilderspool Uit de tekst van 
dergelijke late afdrukken blijkt dat de patnjs in de loop van de üjd versleten 
is geraakt, want ze geven met veel meer te lezen dan ARRONISM3 La 
Graufesenque [1]", ca. 65-95 na Chr 
1 Zie Oswald 1931, 53 en 65, onder Caius resp Castus 
2 Knorr 1912, Taf ХШ 26, CASMA 
3 Zie Oswald 1931, 23 en 352, onder Arro uit Lezoux, Schonberger/ 
Simon 1966, 20, Abb 1,13, eveneens ten onrechte als Middengallisch 
aangemerkt. 
4 Hermet 1934, pi 110, 25 
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C67 CARBO 
Drag 27g RMO VF1760 
De enige tot dusver bekende parallel van dit stempel is afkomstig uit Autun' 
De standnng van het bakje uit Vechten is betrekkelijk groot en hoog 
Vanwege deze kenmerken kan het stempel beter onder Nero dan in de 
Flavische Ojd worden gedateerd La Graufesenque [2], ca 60-70 na Chr 
1 De Fontenay 1874, pi Ш 109 
Carillas 
De Canllus die in de hieronder besproken bodemstempels wordt genoemd, 
mag waarschijnlijk worden geïdentificeerd met de CARILOS die voorkomt 
in twee borderellen uit La Graufesenque' Omdat de Produkten van Canllus 
onder andere zijn aangetroffen in de Fosse de GalUcanus te La Graufesenque 
en in het depot van Narbonne-La Nautique2, mag het begin van zijn 
werkzaamheden in de tijd van Nero worden geplaatst Gezien de vondst van 
een van zijn stempels in Strageath, zijn de produkten van Canllus tot in de 
tijd van Domitianus op de markt geweest Canllus heeft met alleen sigillata 
gemaakt, maar ook vormschotels voor de produküe van bekers van het type 
Knorr 783 
Ook in Carrade is een Canllus werkzaam geweest4 Of het hier dezelfde 
persoon betren, is nog onzeker Een stempel van Canllus dat in Banassac 
zou zijn gevonden5, moet - als de vindplaats tenminste correct is opgegeven -
uit La Graufesenque zijn aangevoerd, omdat de sigillataproduktie in 
Banassac pas in de 2de eeuw is gestart 
1 Manchal 1988, nr 90-91 
2 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 18 
3 Mees 1995, 73 en 135 
4 Pauc 1973, pi VI en XI 1, Bémont/Jacob 1986, 87, fig 21 
5 Peyre 1975, 28 (uit de collectie Morel, vgl ρ 14, noot 8) De beide 
andere door Peyre aan Canllus toegeschreven stempels zijn in werke­
lijkheid afkomstig van Calvus (idem, 29, vgl catalogus nr C25*) 
C68 CARILLFE 
Drag 18 RMO VF*229 
Bord RMO VF1642a, VF*229a 
Drag 27g RMO Π 940/5 92 
Drag 29 RMO VF1761, Vel924/G (pi 38, g. Mees 1995, Taf 
39,2) 
Uit scherpe afdrukken kan worden afgeleid dat de tekst van dit stempel 
CARILLFE luidt Op de meeste afdrukken is echter met veel meer leesbaar 
dan CARILLI Het stempel komt voor op borden Drag 15/17 en 18, bakjes 
Drag 27g en 33a en kommen Drag 29 De beide stukken van het type Drag 
29 uit Vechten en twee exemplaren uit La Graufesenque hebben een enkele 
groef aan de binnenzijde van de bodem De decoraties van kommen met dit 
stempel horen voor het merendeel thuis in de tijd van Vespasianus, maar 
enkele stukken kunnen wellicht nog onder Nero worden gedateerd' Identieke 
stempels zijn onder andere bekend uit Caersws, het scheepswrak Culip Г 2, 
de legioensvesting in Lincoln3, de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting, 
Rottweil'' en Strageath3 
Op de Vechtense kom met nummer Vel924/G is onder de decoratie een 
afdruk zichtbaar van een met de hand geschreven signatuur die in de 
vormschotel was aangebracht (afb 8 3) De tekst luidt CRESTIO, en is 
ïngegnft voordat de vormschotel werd gebakken Hoewel van de versienng 
van de kom uit Vechten weinig bewaard is gebleven, zijn er overeenkomsten 
aan te wijzen met het werk van de welbekende vormschotelmaker die zijn 
produkten heeft gestempeld met de tekst MCRESTIO6 De kom uit Vechten 
is vooralsnog het enige stuk waarop een met de hand geschreven signatuur 
van Cresüo te lezen is La Graufesenque [1], ca. 65-90 na Chr 
1 Knorr 1952, Taf 74 D, Morren 1966, 225, 1, uit een klein depot met 
kommen van Germanus, Secundus ш en Vadeno, Piepers/Haupt 1968, 
Taf 29, 6 
2 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 5 2 
3 Hartley 1981, 240 
4 Knorr 1907, Taf XXXI 87 
5 Hartley 1989, 212, fig 104, 1 
6 Mees 1995, 74 ν en Taf 36-49 
C69 CARILLI 
Drag 18 PUG 288 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt 9 en Drag 24 en 33a. Tot nu toe 
is slechts één afdruk aangetroffen in een gedateerde context, en wel in 
Fishbourne periode IB1 Het bord uit Vechten is betrekkelijk laag, en het 
profiel wijst eerder op een datering onder Nero dan in de Flavische tijd, net 
als de andere gegevens over dit stempel La Graufesenque [1], ca. 55-70 na 
Chr 
1 Dannell 1971, 303, 21 
Caras 
Naar het zich laat aanzien, hebben de werkzaamheden van Cams zich over 
een lange periode uitgestrekt Zijn vroegste stukken dateren misschien nog 
uit het einde van de regering van Tibenus, maar zijn jongste produkten zijn 
zeker Flavisch Het kan daarom met worden uitgesloten dat het de 
werkstukken van twee verschillende pottenbakkers betreft, maar vooralsnog 
zijn er geen goede entena om de produkten met de naam Carus in twee 
groepen te verdelen 
C70 CARVS FE 
Drag 29 RMO VF1763 (Knorr 1919, Taf 19 B), VF1764 (idem, 
Taf 20 G), VF*230a, Π940/5 193 
Hoewel dit stempel meestal op kommen Drag 29 wordt aangetroffen, zijn 
er ook afdrukken geregistreerd op bakjes Drag 24/25 De kommen Drag 
29 hebben decoraties die voor het merendeel in de üjd van Claudius kunnen 
worden geplaatst, maar er zijn verschillende exemplaren bekend die een 
gearceerde band tussen de versierde zones hebben, hetgeen karakteristiek is 
voor stukken uit de tijd van Tibenus en de beginjaren van de regering van 
Claudius' De versiering van een kom uit Vindonissa doet vermoeden dat 
Cams gebruik heeft gemaakt van de diensten van een vormschotelmaker die 
ook Cresüo en Melus heeft bediend2 De kommen uit Vechten hebben 
standnngen met een grote diameter, en een dubbele groef rond het stempel 
La Graufesenque [1], ca. 30-55 na Chr 
1 Knorr 1919, Taf 19 A en 20 D 
2 Vergelijk het bovenfnes van Knorr 1919, Taf 20 F (Caros) met dat van 
Taf 56 A (Melus) en Knorr 1952, Taf 18 D (Cresüo) 
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C71 CARVSF 
Boni RMO VF*230 
Dit stempel komt voornamelijk voor op bakjes van de typen Drag 27.27g, 
33 en 33a. Er zijn verscheidene afdrukken bekend uit Flavische vondst­
complexen, zoals Brecon, Caerleon', Corbndge en de canabae bij de 
Nijmeegse legioensvesting In Rheinzabem is een exemplaar aangetroffen 
in een graf dat ook een stempel met de tekst BISSVNI bevatte2 La 
Graufesenque [l] 3 , ca. 70-90 na Chr 
1 Boon 1978a, 17, 22 
2 Ludowici 1908, 12, 6873, tut graf 151 
3 HerTnetl934.pl 110,27 
Castus 
Omdat Castus onder andere bakjes Ritt 5 heeft geproduceerd, en enkele van 
ZIJD werkstukken zijn aangetroffen in Velsen 1, moet het begin van zijn 
activiteiten op zijn laatst ш de tijd van Claudius worden geplaatst Als hij 
identiek is met de Castus van het stempel CASSTVS CANTI, mag worden 
aangenomen dat hij het vak heeft geleerd in de werkplaats van Can tus' 
De meeste Produkten van Castus lijken gedateerd te mogen worden in het 
derde kwart van de 1ste eeuw Uit deze tijd stamt ook een grote groep 
borderellen uit La Graufesenque, die zijn aangebracht op borden met zijn 
naamstempel2 Castus' eigen naam komt voor in twee borderellen op borden 
van Mamalis3 
Enkele stukken van Castus zijn aangetroffen op plaatsen waar de bewoning 
pas na 70 na Chr is aangevangen Zijn jongste stukken moeten dus wel uit 
de Flavische tijd stammen Op een einddatenng van zijn activiteiten na het 
jaar 70 wijst ook de omstandigheid dat hij naar alle waarschijnlijkheid 
vormschotels van Memor heeft gebruikt voor de produküe van kommen 
Drag 29* 
De afwezigheid van Castus' Produkten in vondstcomplexen die na 80 na 
Chr kunnen worden gedateerd, bewijst dat vóór die üjd een einde is 
gekomen aan zijn activiteiten Het is daarom onmogelijk dat hij nog in 
Banassac werkzaam is geweest, zoals men op grond van de vondst van een 
drietal van zijn stempels ш dat produktiecentrum zou kunnen vermoeden3 
1 Oswald 1931, 64 en 368, onder Cassius & Camius (*>), en Casstus & 
Cavannus, Henriet 1934, pi 110, 28 
2 Manchal 1988, nr 1, 3-11, 13, 15-17, 19-23 en 25 
3 Manchal 1988, nr 12 en 14 
4 De decoratie van een ongepubliceerde Drag 29 uit La Graufesenque 
met het stempel OFCASTI toont tal van overeenkomsten met die van 
door Memor gesigneerde vormschotels voor Drag 37 (Mees 1995, Taf 
124-127, vooral Taf 126, 4) 
5 Morel 1938, 141, Morel 1950-1954, 562, Peyre 1975, 29, afkomstig 
van opgravingen in de 19de eeuw en uit de collectie Morel (vgl ρ 14, 
noot 8) 
C72 OFCASTI 
Drag 29 RMO VF*237 
Van dit stempel zijn maar dne parallellen bekend, en wel uit La Graufesen­
que, uit de omgeving van Clermont-Ferrand en uit Londen, alle op kommen 
Drag 29 Het exemplaar uit La Graufesenque heeft een dubbele groef aan 
de binnenzijde van de bodem, maar de kom uit Vechten slechts een enkele 
Het stempel dateert derhalve waarschijnlijk uit de tijd van Nero en 
Vespasianus La Graufesenque [1], ca. 55-75 na Chr 
C73 OFCAS[TIl 
Drag 18 RMO VF*231a. 
Gezien de positie van dit Stempelfragment ten opzichte van het midden van 
het bord is de tekst met compleet. De afdruk is waarschijnlijk identiek met 
een tiental stempels uit La Graufesenque, waarvan de tekst OFCASTI luidt 
Dne daarvan bevinden ach op een Ritt 8, zodat de patnjs in de voor-
Flavische tijd moet zijn gemaakt Gezien het profiel van het Vechtense bord 
kan hij echter ook nog in de vroeg-Flavische penode zijn gebruikt La 
Graufesenque [1], ca 60-80 na Chr 
C74 OFCASTI 
Drag 15/17 RMO VF1713 + VF3033 
Drag 18 RMO VF24 (63) 
Bord RMO VF*238 
Dit stempel komt met alleen op borden voor, maar ook op bakjes Ritt 9 De 
profielen van de borden uit Vechten wijzen op een datering onder Nero en 
m de vroeg-Flavische üjd La Graufesenque [1]', ca. 55-75 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 110,28a 
C75 OFCAST 
Drag 27g RMO VF1767, VF*235 
De standnngen van de bakjes uit Vechten hebben een betrekkelijk grote 
diameter, wat over het algemeen op een vroege datering wijst Maar een 
zestal kommen Drag 29 uit La Graufesenque die van dit stempel zijn 
voorzien, hebben slechts een enkele groef aan de binnenzijde van de bodem, 
zodat het stempel nauwelijks van voor de tijd van Nero kan dateren La 
Graufesenque [l]1, ca. 55-75 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 110,29a 
C76 OFCAST 
Drag 15/17 RMO VF1769 
De tekst van dit stempel lijkt op het eerste gezicht OFCASTR te luiden De 
R is echter in vergelijking met de andere letters opmerkelijk schnei 
uitgevallen, zodat men zich kan afvragen of het niet de afdruk is van een 
krasje op de patnjs, en de tekst eigenlijk OFCAST luidt Voor deze opvatting 
pleit dat uit La Graufesenque geen pottenbakker bekend is wiens naam met 
Castr- begint' Wat de datenng van het stempel betreft is er geen enkel 
bezwaar tegen een toewijzing aan Castus Een van de parallellen is afkomstig 
uit Valkenburg penode l2, maar het profiel van het bord uit Vechten doet 
vermoeden dat de patnjs nog in de tijd van Nero kan zijn gebruikt La 
Graufesenque [1], ca 40-70 na Chr 
1 Het door Oswald (1931,368) onder Castras uit Zuid-Gallie opgenomen 
stempel OFCASTR uit Tarraco zal wel identiek zijn met het Vechtense 
exemplaar 
2 Glasbergen 1948 1953, 136, 197 
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C77 OFCAS C80 CASTV 
Drag. 33a RMO: VF*231. 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt 8 en Drag. 24 en 27g. De vondst 
van een afdruk in Valkenburg periode 3' bewijst dat de patrijs al in de voor-
Flavische tijd in gebruik is genomen. Het bakje uit Vechten is echter nogal 
plomp van vorm, en zou zeer wel vroeg-Flavisch kunnen zijn. La 
Graufesenque [1], ca. 60-80 na Chr. 
1. Glasbergen 1948-1953, 136, 198. 
C78 OFCAS 
Drag. 27g RMO: VF1774f; VF1774k; VF*244; VF*337; VF*337a; 
zonder nr. (2 ex.). 
De laatste letter van de naam die zichtbaar is in dit retrograde stempel, is 
steeds incompleet. Over de lezing bestaat daarom weinig eensgezindheid. 
Identieke afdrukken zijn toegewezen aan Caius, Calvus, Castus, Catus en 
Cuspicus. Interpretaties als OFCAIOFCAL en OFCVS kunnen echter na een 
zorgvuldige bestudering van de letters worden verworpen. De meest 
plausibele lezing is OFCAT (retrograde) of OFCAS (retrograde, behalve de 
S). De enige pottenbakker uit La Graufesenque wiens naam met Cat- begin, 
is Catlus'. Diens produkten zijn echter ouder dan de stukken met het hier 
besproken stempel. Daarom is in dit geval de voorkeur gegeven aan de 
lezing OFCAS. 
Het stempel komt gewoonlijk voor op bakjes Drag. 27 en 27g, maar soms 
ook op borden Drag. 18. De lijst van vindplaatsen omvat onder andere het 
Geschirrdepot te Burghöfe, waarin ook een ander stempel van Castus 
voorkomt2, Carlisle, de canabae bij de legioensvesting te Nijmegen, het 
castellum te Regensburg-Kumpfmühl3 en Rottweil. Van de zeven bakjes uit 
Vechten zijn er drie verbrand, wellicht bij de Bataafse opstand. La 
Graufesenque [1], ca. 65-80 na Chr. 





De stempels die door Oswald (1931,67 en 369) zijn opgenomen onder 
Catus uit La Graufesenque, zijn voor het merendeel verkeerd gelezen 
stempels van Calvus en Camus, overgenomen uit andere bronnen. 
Ulbert 1959, Taf. 41, 65; vgl. catalogus nr. C79. 
Faber 1994, Beilage 5, 11. 
Van dit stempel zijn maar enkele andere exemplaren bekend, en wel uit La 
Graufesenque, van het Kops Plateau te Nijmegen, uit Roanne, Trier, en 
misschien Velsen 1'. Het Nijmeegse stempel bevindt zich op een Ritt. 5 met 
een gearceerde rand. Ook uit de profielen van de Vechtense bakjes blijkt dat 
het een vroeg stempel betren; beide hebben een aan de onderkant 
afgeschuinde standring. La Graufesenque [1], ca. 35-55 na Chr. 
1. Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb. 3, 53, wellicht identiek. 
C81 CASSTI 
Drag. 15/17 RMO: VF*232. 
Zowel de Drag. 15/17 uit Vechten als een Drag. 18 uit La Graufesenque 
hebben een vlakke bodem die ter hoogte van de standring van een dubbele 
groef is voorzien, waardoor ze worden gekenmerkt als vroege stukken. De 
patrijs waarmee deze borden zijn gestempeld, is op een gegeven ogenblik 
gebroken, waarna hij nog slechts CASST te lezen gaf. Omdat een afdruk met 
de laatstgenoemde tekst in Velsen 1 is gevonden, moet de patrijs al onder 
Tiberius zijn beschadigd. La Graufesenque [1], ca. 30-40 na Chr. 
C81* CASST<I> 
Drag. 18 RMO: VF*232a. 
Dit is een afdruk van een gebroken patrijs, waarvan de tekst oorspronkelijk 
CASSTI luidde. De enige parallellen stammen uit Bonn en Velsen l1. Het 
bord uit Vechten heeft een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem 
en moet wegens het profiel wel uit de tijd van Claudius dateren. La 
Graufesenque [2], ca. 40-55. 
1. Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb. 3, 52. 
C82 CASTI 
C79 CASTVS.FE 
Drag. 15/17 RMO: 
Drag. 18 RMO: 
Bord RMO: 
Drag. 27g RMO: 
Drag. 27g RMO: VF*236. 
zonder nr. 
VF1770; fl 935/1.2. 
VF*240; VF«240a. 
VF*247a. 
De meeste afdrukken van dit stempel worden aangetroffen op borden Drag. 
15/17 en 18, maar er zijn ook exemplaren geregistreerd op bakjes Drag. 27g 
en 33 en kommen Drag. 29. De lijst van vindplaatsen omvat het 
Geschirrdepot te Burghöfe1, het terrein van het Steinkastell te Heddemheim2, 
de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting en Nijmegen-west. La 
Graufesenque [l]3, ca. 60-80 na Chr. 
1. Ulbert 1959, Taf. 41, 66. 
2. Fischer 1973, 221, Abb. 83, 6. 
3. Hermet 1934, pi. 110, 29g. 
Dit stempel komt alleen voor op bakjes, waaronder de typen Ritt. 8 en Drag. 
24. Op sommige afdrukken uit La Graufesenque is duidelijk te zien dat de 
voorlaatste letter een Τ is en geen I zoals de afdruk uit Vechten suggereert. 
Tot dusver zijn er geen exemplaren bekend uit een gedateerde context Het 
profiel van het Vechtense bakje wijst op een datering onder Nero of in de 
vroeg-Flavische tijd, hoewel de diameter van de standring relatief groot is. 
La Graufesenque [1], ca. 55-75 na Chr. 
C83 [F:C.]A.S 
Drag. 27g RMO: VF3032. 
Op de weinige bekende parallellen van dit stempel, uit de Fosse de 
Gallicanus te La Graufesenque, Glanum' en Tarragona2, luidt de tekst 
onveranderlijk F:C.A.S. Vermoedelijk gaat het om afdrukken van een 
gebroken patrijs van het offïcina-type. Er zijn echter geen afdrukken bekend 
die deze hypothese ondersteunen. Het profiel van het bakje uit Vechten wijst 
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op een datering van het stempel na het midden van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [1], ca 50-70 na Chr 
1 Bémont 1976, 31, 99 
2 Ruger 1968, Taf 71, 7 
Catlus 
Uit de vormen die hij heeft geproduceerd, blijkt dat Catlus - vermoedelijk 
een verkorte vorm van de naam Catulus - onder Tibenus is begonnen met 
de vervaardiging van sigillata. Zijn produktie omvat onder andere de typen 
Ritt 5 en Drag 17a, en kommen Drag 29 met decoraties uit het tweede 
kwart van de 1ste eeuw1 Catlus heeft vermoedelijk ook vormschotels voor 
Drag 29 gemaakt, in de Fosse de Cirratus te La Graufesenque is namelijk 
een Drag 29 van Firmo ι aan het licht gekomen waarop onder de versiering 
een afdruk zichtbaar is van de met de hand geschreven tekst CATLVS 
ALIIROS of ALISROS2 
Omdat de produkten van Catlus betrekkelijk zeldzaam zijn, is het einde 
van zijn werkzaamheden met gemakkelijk te bepalen, maar het heeft er de 
schijn van dat hij tot in de tijd van Nero actief is geweest. 
1 Knorr 1952, Taf 14 A-B 
2 Sauvage/Dieulafait 1982/1983, pi 6, 22 
C84 CATLIOFIC 
Drag 15/17 RMO VF*242 
Dit stempel komt onder andere ook voor op borden Ritt 1 en Drag 17a. Het 
profiel van het bord uit Vechten doet vermoeden dat de patnjs waarmee dit 
is gemerkt, op zijn laatst in de üjd van Nero is gebruikt Een bord uit 
Hedderaheim met dit stempel moet daarom nog wel uit de voor-Flavische 
tijd dateren La Graufesenque [1], ca. 35-65 na Chr 
Celadus 
Omdat verschillende stempels van Celadus m La Graufesenque zijn 
gevonden en zijn naam voorkomt in een van de daar aangetroffen 
borderellen', is het zeker dat zijn werkplaats m dit pottenbakkerscentrum was 
gelegen Celadus is echter ook enige tijd in Le Rozier werkzaam geweest, 
waar afdrukken van een van zijn patrijzen aan het licht zijn gekomen In 
Banassac zou eveneens een stempel van Celadus zijn gevonden2, maar gezien 
de datering van zijn activiteiten is het onmogelijk dat hij daar sigillata heeft 
geproduceerd 
De vroegste vondstcomplexen met stempels van Celadus zijn de Fosse de 
Gallicanus te La Graufesenque en Camulodunum Hij is derhalve 
waarschijnlijk kort na het midden van de 1ste eeuw begonnen met de 
produktie van sigillata3 De meeste stukken van zijn hand dateren uit de tijd 
van Nero, maar enkele - steeds voorzien van officina-stempels - zijn later 
Er is geen reden om aan te nemen dat zijn werkzaamheden zich hebben 
uitgestrekt tot onder de regering van Domitianus 
Celadus heeft met alleen sigillata vervaardigd, maar ook vormschotels voor 
Drag 29 In La Graufesenque is een exemplaar gevonden dat onder de 
decorane is gemerkt met het stempel CELADI MAN4 Het bestaan van een 
tweede vormschotel blijkt uit een in Londen gevonden Drag 29 met een 
stempel van Rufinus u, die onder de versiering de afdruk van een cursieve 
signatuur van Celadus draagt5 
1 Manchal 1988, nr 88 
2 Peyre 1975, 29, uit de collectie Roqueplo (vgl ρ 14, noot 8) 
3 De door Oswald (1931, 69 ν , 370 en 424) voorgestelde aanvang van 
Celadus' werkzaamheden onder Claudius is vermoedelijk uitsluitend 
gebaseerd op de veronderstelling dat het Erdlager te Hofheim onder 
Nero verlaten was (idem, xvi) 
4 Mees 1995, 73 en 135, na Taf 19, 9, vgl catalogus nr C89 
5 Mees 1995, 73, met Taf 19, 9 
C85 OFCELADb 
Drag 18 RMO VF1778 
Bord RMO VF1777 
De zin van het teken waarmee de tekst van dit stempel wordt afgesloten, is 
onduidelijk, misschien is het louter decoratief en bedoeld om de ruimte na 
de naam op te vullen De patnjs waarmee de afdrukken uit Vechten zijn 
gemaakt, is met alleen in La Graufesenque gebruikt, maar wellicht ook m 
Le Rozier1 
De enige aanwijzing voor de datenng van het stempel wordt gevormd door 
de vondst van afdrukken in het amfitheater en de legioensvesting te Chester2 
Te oordelen naar de profielen van de Vechtense stukken zou de patnjs al 
onder Nero kunnen zijn gebruikt La Graufesenque [1], Le Rozier [1 of 2]3, 
ca. 60-80 na Chr 
1 Thuault 1978, 25, 3. Bémont/Jacob 1986,112, fig 13 Op de tekening 
van het stempel uit Le Rozier ontbreekt het teken achter de naam, zodat 
het met zeker is of het een werkelijk identiek exemplaar betreft 
2 Thompson 1976, 207, fig 34, 5, Hartley 1981, 243 
3 Vgl noot 1 
C86 OFCELADI 
Drag 29 PUG 1639 (pi 38, h) 
De enige gedateerde context waann een exemplaar van dit stempel is 
aangetroffen, is het forum te Londen De datenng kan verder worden 
afgeleid uit de decoraties van de kommen waarop het is aangebracht' La 
Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca 65-80 na Chr 
1 Knorr 1952, Taf 15 A-B 
C87 CELADVSF 
Drag 24/25 RMO VF1781. VF*258 
Omdat dit stempel regelmatig is aangetroffen op bakjes Ritt 8 en 9 (vgl afb 
6 58, c-d) en Drag 24/25, is het aannemelijk dat het uitsluitend in de voor-
Flavische tijd thuishoort Op grond van de profielen van de Vechtense bakjes 
en van de aanwezigheid van verscheidene afdrukken in het Keramiklager te 
Oberwmterthur' kan de datenng worden gepreciseerd tot de regering van 
Nero La Graufesenque [l]2, Le Rozier [2], ca 55-70 na Chr 
1 Ebnother/Eschenlohr 1985, 254, Abb 6 
2 Manchal 1988. nr 165 
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C88 CELAD FE 
Drag 29 RMO VF*257 
Van dit Stempel zijn maar dnc andere exemplaren bekend, en wel twee uit 
Londen en een uit Néns-les-Bains' Het stempel uit Néns zou zijn 
aangebracht op een Drag 17, maar omdat de oudste vondstcomplexen waarin 
stukken van Celadus zijn aangetroffen, uit de tijd van Nero dateren, mag aan 
de betrouwbaarheid van deze determinatie worden getwijfeld De kom uit 
Vechten heen een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem La 
Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca 55-70 na Chr 
1 Piboule 1977, 135, pi 2, 22 In de tekening is direct om het stempel 
heen een groef waarneembaar, het betren daarom vrijwel zeker een 
Drag 29 
C89 CELADI MAN 
Drag 29 RMO VF24 (59) (afb 6 73, f), VF1779, VF*255 
Dit is waarschijnlijk Celadus' bekendste stempel Het komt bijna uitsluitend 
voor op kommen Drag 29, met decoraties uit de tijd van Nero' De enige 
uitzondering is een vormschotel voor Drag 29 uit La Graufesenque, die 
onder de versiering met dit stempel is gemerkt2 Opvallend is dat kommen 
Drag 29 met dit stempel uit het depot Cluzel 15 te La Graufesenque en uit 
Zurzach in vormschotels van Semcio zijn gemaakt3 
Niet alleen de kom uit Cluzel 15, maar ook de vondst van identieke 
afdrukken in Aisungen4, Camulodunum, Longthorpe3 en in de brandlaag uit 
61 na Chr te Verulamium6 wijst op een datering van het stempel in de tijd 
van Nero La Graufesenque [l]7. Le Rozier [2], ca. 55-70 na Chr 
1 Knorr 1919, Taf 21 B, Knorr 1952, Taf 16, Fiches 1978, 51, fig 6, 
6, Haalebos 1979, 135, Taf 5, 2 
2 Mees 1995, 73 en 135, na Taf 19, 9 
3 Mees 1995, Taf 182, 3-4 
4 Knorr 1912, Taf ХШ 37, bijna zeker behorend bij ХГ 120 
5 Hartley 1974b, 92, fig 49, 1 
6 Richardson 1944, 100, fig 9, 3 
7 Hermet 1934, pi 110,30 
C90 CELADIM 
Drag 18 RMO VF1780 
Dit stempel is verder alleen bekend uit La Graufesenque en Le Brusc Het 
profiel van het bord uit Vechten wijst op een datering onder Nero La 
Graufesenque [l] 1 . Le Rozier [2], ca 55-70 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 110,30a 
C91 criLADVS 
Drag 24/25 RMO VF*258a. 
Tot dusver zijn geen andere exemplaren bekend van dit stempel Naar het 
profiel van het bakje te oordelen dateert het uit de tijd van Nero La 
Graufesenque [2], Le Roaer [2], ca 55-70 na Chr 
C92 CELAD 
Drag 24/25 RMO VF1817 
Dit retrograde stempel komt alleen op bakjes voor Tot de weinige parallellen 
behoort een exemplaar uit het Erdlager te Hofheim1 La Graufesenque [2], 
Le Rozier [21, ca 55-70 na Chr 
1 Ritterling 1912, Taf XXII 172 
Celer 
Oswald was van mening dat alle produkten met de naam Celer afkomstig 
zijn uit Montans' Het Lijdt inderdaad geen twijfel dat in dat produktiecen-
tmm een pottenbakker van die naam werkzaam is geweest2 Uit de door 
Oswald vermelde vindplaatsen is echter al op te maken dat ook in La 
Graufesenque een Celer actief moet zijn geweest3 Of het in beide gevallen 
om dezelfde pottenbakker gaat, zoals Oxé heeft verondersteld4, is echter niet 
zeker 
Celer uit La Graufesenque moet al in de tijd van Tibenus zijn begonnen 
te produceren, zoals blijkt uit de vondst van een Drag 17a in Vechten, en 
van andere stukken in Velsen Is De weinige overige aanknopingspunten 
voor de datering van zijn activiteiten doen vermoeden dat hij in de loop van 
het derde kwart van de 1ste eeuw het werk heeft neergelegd 
Oswald 1931, 70, 370 en 425 
Durand-Lefebvre 1946,150, pi Π 34-35, Gallia 32,1974,492, fig 35, 
34, Martin 1974, 141, fig 9, 8, Labrousse 1975, 61, Simpson 1976, 
251, fig 2, 4, Galba 38, 1980, 500, Martin 1981, 29, 8, Gallia 41, 
1983, 499 
Zie ook Hermet 1934, pi 110, 31 
Oxé 1936, 364 
Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 54, andere stempels zijn nog 
ongepubliceerd 





De interpretatie van dit stempel is met geheel zeker Op het eerste gezicht 
luidt de tekst OF С EL FISI maar wellicht mag men OF С EL ERI lezen, als 
men aanneemt dat de onderste dwarsbalk van de tweede E ontbreekt, en dat 
de R ondersteboven staat 
Tot nu toe zijn slechts dne identieke afdrukken bekend geworden, op een 
Drag 15/17 en een Drag 27g uit Londen, en op een Drag 18 uit Nijmegen-
west' Gezien het profiel van het Vechtense bord dateert het stempel op zijn 
vroegst uit de tijd van Nero La Graufesenque [2], ca. 55-75 na Chr 
1 Brunstmg 1937, 58, KLWW369, gelezen als OF FELFIS 
C94 CELtERFEC] 
Drag 29 RMO VF996 (Knorr 1919, Taf 21 A) 
De enige bekende parallel van dit stempel bevindt ach op een Drag 29 uit 
het depot Cluzel 15 te La Graufesenque1 Bij de afdruk uit Vechten is de 
tekst na de L onleesbaar Ook het exemplaar uit La Graufesenque is 
onduidelijk, slechts CE[—]FEC is leesbaar De letter die voorafgaat aan 
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FEC, кал alleen een A of een R zijn Gezien de ruimte tussen CE en FEC 
is CELERFEC een aannemelijker oplossing dan CELAFEC 
De kom uit Vechten heeft een dubbele groef aan de binnenzijde van de 
bodem De decorane stamt uit de bjd van Claudius of Nero La Graufesen-
que [1], ca. 45-65 na Chr 
1 Haalebos 1979, 131, Taf 1, 2 
C95 CELEREE 
Drag 17a RMO VF913 (afb 6 27, c) 
Bord RMO VF*263 
Naar mag worden aangenomen, is de tekst van dit stempel een verschrijving 
van CELERFE Omdat het ш Vechten is aangetroffen op een Drag 17a, 
moet het wel een van Celers oudste stempels zijn De enige parallellen zijn 
afkomstig uit La Graufesenque, Mainz Weisenau en Neuss1 La Graufesenque 
[1], ca 35-55 na Chr 
1 Oxé/Siebourg 1897, 16, 53 
C96 CELE[ROS] 
Bord RMO VF1782 
De naam Celeros komt ook voor op een ander, retrograde stempel' Omdat 
dit cognomen verder onbekend is, mag men wellicht aannemen dat het een 
'keltisenng' is van het Latijnse cognomen Celer Tot nog toe is slechts één 
afdruk aangetroffen in een gedateerde context, namelijk Colchester Pottery 
Shop II2 La Graufesenque [1], ca. 45-65 na Chr 
1 Dannell 1971, 303,22 (Fishboume penode IB), Dickinson 1984,174, 
fig 70, 39 (Verulamium) 
2 Hull 1958, 198, fig 99, 4 
С tallas Celer 
C97 OFCICELRS 
Drag 15/17 RMO VF*272 
Drag 18 RMO VF2971 
Bord RMO VF*636x 
PUG Vel925/4 
Dit zijn afdrukken van een bijgewerkte patrijs, in een eerder stadium had 
het kader afgeronde uiteinden, zonder inkepingen De tekst van de 
oorspronkelijke versie is identiek met die van de afdrukken uit Vechten 
Alleen het eerste deel van de tekst is duidelijk leesbaar Na OFCICEL volgen 
enkele onduidelijke tekens, die men het beste als RS kan weergeven' 
Opmerkelijk genoeg heeft er nog een tweede patnjs bestaan met deze tekst2 
De interpretatie is onzeker, maar aangezien namen die met Cicel- beginnen, 
met bekend zijn, is OFCICEL<E>R<I>S misschien de beste oplossing Het 
stempel kan dan worden toegeschreven aan С Iuhus Celer 
Afdrukken die identiek zijn met die uit Vechten, zijn onder andere 
aangetroffen in Chester en Valkenburg-De Woerd3 De Vechtense borden 
hebben kleine standnngen, en de Drag 15/17 - het enige stuk met een 
volledig profiel - is betrekkelijk hoog in verhouding tot de diameter Op 
grond van deze gegevens kan het stempel in de tijd van Nero en Vespasianus 
worden gedateerd La Graufesenque [1], ca. 60-80 na Chr 
1 Oswald ( 1931, 373) vermeldt de lezingen OFCICELA en OFCICELR 
2 Laubenheimer 1979, 184, fig 6, 39 
3 Bloemers/Sarfatij 1976, 152, fig 9a, 31 
Celsus i 
De stempels die door Oswald zijn toegeschreven aan Celsus uit La 
Graufesenque', zijn waarschijnlijk van dne pottenbakkers afkomstig, en wel 
twee uit La Graufesenque, en één uit Lezoux De oudste Celsus uit La 
Graufesenque is voornamelijk of uitsluitend in de tijd van Nero actief 
geweest, de jongste vermoedelijk pas vanaf de Qjd van Dormtianus 
Celsus ι heeft niet alleen in La Graufesenque gewerkt, maar ook in Le 
Rozier Het is zeer goed mogelijk dat hij identiek is met L C- Celsus, die 
eveneens in Le Rozier actief is geweest. Zowel in de stempels met alleen 
het cognomen als m die met de tna nomina komen regelmatig punten voor, 
zelfs binnen het cognomen Een andere overeenkomst is dat bij beide 
groepen stempels de naam vaak wordt gevolgd in plaats van voorafgegaan 
door officina Een opmerkelijk verschil is dat de stempels met alleen het 
cognomen vooral op bakjes voorkomen, maar die met de tna nomina vooral 
op borden De oorzaak van dit onderscheid zou kunnen zijn gelegen in de 
omstandigheid dat op bakjes minder ruimte beschikbaar is voor het stempel, 
en dat de pottenbakker daarom volstond met de vermelding van zijn 
cognomen Borden daarentegen bieden ruimte voor een langer stempel, zodat 
hij daar zijn volledige naam kon gebruiken 
1 Oswald 1931, 71, 370 en 425 
C98 OFCEfLSr] 
Drag 18R RMO VF*271b 
De complete tekst van dit stempel is bekend van een afdruk uit Londen', die 
tot nu toe de enige parallel schijnt te zijn Op grond van bet profiel van de 
Vechtense schotel, die een vlakke, dunne bodem heeft, mag worden 
aangenomen dat het stempel uil de voor-Flavische ujd stamt 
Getuige een graffito dat aan de binnenzijde van de bodem is aangebracht, 
heeft de schotel uit Vechten toebehoord aan een zekere Sucesa of Successa, 
die eveneens een Drag 18 met een stempel van L C- Celsus bezat2 (afb 4 1, 
e-O Beide stukken zullen wel ongeveer gelijktijdig zijn La Graufesenque 
[2], Le Rozier [2], ca. 50-70 na Chr 
1 Walters 1908, 336, M1949 
2 Zie catalogus nr C108 
C99 OFCE 
Drag 27g PUG 23 
Omdat aan de rechterkant een duidelijke begrenzing ontbreekt, is het niet 
zeker of de tekst van du excentrisch aangebrachte stempel volledig is 
Identieke exemplaren zijn met bekend Gezien het profiel van het bakje, dat 
tot het kleine formaat behoort, stamt het van kort na het midden van de 1ste 
eeuw Het stempel kan daarom alleen afkomstig zijn van Celadus, Celer of 
Celsus i, van Cennatus zijn geen officma-stempels bekend, en Censor is 
uitsluitend in de Flavische Djd actief geweest Het stempel is hier aan Celsus 
ι toegewezen, omdat deze van de dne kandidaten de kortste naam heeft 
Bovendien is ook het onder nummer C100 besproken stempel van Celsus 
ι onzorgvuldig aangebracht. La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 50-70 
na Chr 
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ClOO [CJELSIOF 
Drag 27g RMO VF* 1258 
Dit stempel bevindt zich niet precies in het midden van het bakje, en de tekst 
is incompleet omdat de patnjs met diep genoeg is ingedrukt De volledige 
tekst is echter bekend van andere afdrukken, waarvan er verscheidene zijn 
aangebracht op bakjes Ritt 8 en Drag 24 Tot de vindplaatsen behoren 
Hufingen1 en het Keramiklager te Oberwinterthur Het Vechtense bakje heen 
een hoge standnng, en moet uit de voor-Flavische tijd dateren La 
Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca 55-70 na Chr 
1 ORL B62a, Taf XVI 3 
С101 CELSIO 
Drag 24/25 RMO VF*260e 
Drag 27g RMO VF1785 
PUG 1487 
Omdat dit stempel regelmatig op bakjes Ritt 8 en Drag 24/25 is 
aangetroffen, moet het uit de voor-Flavische bjd stammen De enige 
gedateerde context, het Keramiklager te Oberwinterthur, en de profielen van 
de bakjes uit Vechten wijzen op een datering in de tijd van Nero La 
Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca 55-70 na Chr 
C102 CELSI[ F] 
Drag 24/25 RMO VF1786 
Dit is een van de weinige stempels uit La Graufesenque die tot het figulus-
type kunnen worden gerekend Het is verder alleen bekend uit Baden', 
Londen en Topsham2 De Drag 24/25 uit Vechten is vnj groot in verhouding 
tot de hoogte, en stamt waarschijnlijk uit de ujd van Nero La Graufesenque 
[2], Le Rozier [2], ca. 55-70 na Chr 
1 Drack 1944, 174, Abb 2, 30 
2 Dickinson 1991a, 54, 2 
C103 CELSI1 
Drag 27g RMO VF*259a. 
PUG 1947-164 
Dit bjkt het enige stempel van Celsus ι te zijn dat m La Graufesenque is 
gevonden Het is echter eveneens uit Le Rozier bekend3 Het komt ook voor 
op bakjes Ritt 8 en 9 en Drag 24 De lijst van vindplaatsen omvat onder 
andere Fishbourne penode 1 B/C3, Exeter, het Keramiklager te Oberwinterthur 
en Utrecht" La Graufesenque [1], Le Rozier [l] 5 , ca. 55-70 na Chr 
1 Op sommige afdrukken zijn na de С en de I punten zichtbaar 
2 Peyre 1971, 75, 5, Thuault 1978, 25, 5, Bémont/Jacob 1986, 112, fig 
13 
3 Danneil 1971, 303, 23 
4 Glasbergen/Polak 1989, 140, afb 93, 12 
5 Vgl noot 2 
Celsus ü 
De produkten van Celsus и onderscheiden zich van die van zijn oudere 
naamgenoot door hun veel plompere profielen Hij is ongetwijfeld pas in de 
Flavische bjd begonnen te produceren, wellicht niet eerder dan ca. 80 na 
Chr, al is dit laatste op grond van de vindplaatsen van zijn produkten niet 
te bewijzen Zijn jongste stukken dateren mogelijk nog uit het begin van de 
2de eeuw 
Het is met onwaarschijnlijk dat Celsus η identiek is met С Ν- Celsus Hun 
produkten dateren uit dezelfde tijd, en vullen elkaar in zekere zin aan De 
stempels met alleen het cognomen komen namelijk bijna uitsluitend op 
bakjes voor, de stempels met de tna nomina vooral op borden Dit patroon 
is vergelijkbaar met dat van de stempels van Celsus ι en L C- Celsus 
С104 OFCELSI 
Drag 27 RMO VF*260d, VF*260dx 
PUG 66 
Dit is een van de weinige stempels van Celsus u die uit La Graufesenque 
bekend zijn Het komt alleen voor op bakjes Drag 27, en is onder andere 
aangetroffen in Heddernheim, in de canabae bij het legioenskamp te 
Nijmegen' en op de Saaiburg La Graufesenque [1], ca 70-100 na Chr 
1 Haalebos 1972, *36 
C105 OFCELSI 
Drag 18 PUG 78 
Drag 27g RMO VF*260a, VF*260b 
Drag 27 RMO VF*260 
Drag 33a RMO VF1784 
Hoewel enkele afdrukken op borden Drag 18 zijn aangetroffen, komt dit 
stempel gewoonlijk voor op bakjes Het is bekend uit verscheidene 
nederzettingen die pas in de Flavische tijd zijn ontstaan, zoals Binchester en 
Ribchester', en zelfs uit een late context als Bad Cannstatt2 In Nijmegen-
west is een afdruk aangetroffen in een graf dat verder onder andere een munt 
van Nerva uit 97 na Chr bevatte3 Bij de Drag 33a uit Vechten is de 
overgang van de bodem naar de wand aan de binnenzijde met gemarkeerd 
door een lijst, maar door groeven aan weerszijden van de knik, zoals dat bij 
exemplaren uit het einde van de 1ste eeuw wel vaker het geval is La 
Graufesenque [2], ca. 80-110 na Chr 
1 Wild 1988, 39, 100(S) 
2 Knorr 1908, Taf VI 12, Knorr 1921, Taf DC 46 
3 Tot de overige bijgiften behoorden produkten van С Ν- Celsus, 
Memor, Severus n, Sex(üus'>) Can- en Sulpicius 
C106 CELSI 
Drag 27 RMO VF*259 
Van dit stempel is tot dusver slechts een handvol parallellen bekend, alle op 
bakjes Drag 27 Tot de vindplaatsen behoren Chester, Echzell', de canabae 
bij de legioensvesting te Nijmegen, een laat-Iste-eeuws graf in Nijmegen-
west2 en York La Graufesenque [2], ca. 70-100 na Chr 
1 ORL B18, 18, 13 
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2 Met stempels van Censor, lucundus, Peregnnus, L Terüus Secun-
dus en Sulpicius 
C107 CEL[SI] 
Drag 27 RMO VF1782a. 
Dit stempel komt alleen voor op bakjes Drag 27 en 27g De lijst van 
vindplaatsen omvat onder andere Heddernheim en Nijmegen-west La 
Graufesenque [l]1, ca. 70-100 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 110,32 
L. C- Celsus 
L C- Celsus behoort tot de kleine groep pottenbakkers die in Le Rozier 
werkzaam zijn geweest De meeste van zijn collega's hebben ook in La 
Graufesenque sigillata geproduceerd, maar van L. C- Celsus zijn daar tot 
dusver nog geen stempels aangetroffen Of de in Vechten gevonden stukken 
inderdaad uit Le Rozier afkomstig zijn, kan zonder analyse van hun 
chemische samenstelling met worden vastgesteld Het is echter niet 
onaannemelijk dat L C- Celsus ook in La Graufesenque heeft gewerkt, 
omdat het zeer wel mogelijk is dat hij identiek is met Celsus 1, die zowel 
in Le Rozier als in La Graufesenque actief is geweest' 
De produkten van L C- Celsus dateren alle van kort na het midden van 
de 1ste eeuw Er zijn geen aanwijzingen dat zijn werkzaamheden zich tot 
m de Flavische üjd hebben uitgestrekt2 De volledige vorm van zijn 
gentilicium is niet bekend Omdat het steeds werd afgekort, was het 
waarschijnlijk een zeer gangbare naam Gezien de datering van zijn 
werkzaamheden zou men vooral aan Claudius kunnen denken, maar Cosius 
is een aantrekkelijk alternatief3 
1 Zie voor de argumenten de bespreking van Celsus ι 
2 Volgens Oswald (1931, 71 ν en 371) is hij nog onder Vespasianus 
werkzaam geweest, maar het is onduidelijk waarop deze opvatting is 
gebaseerd 
3 Vgl Cosius lucundus, Cosius Rufinus, Cosius Urap- (uit dezelfde hjd 
als L C- Celsus) en L Cosius Vinlis 
C108 L С CEL SI OF 
Drag 18 RMO VF2078, VF2080, VF2081, П909/10 2 
Bord RMO VF*261b 
Dit stempel komt ook voor op borden Drag 15/17, en is onder andere 
bekend uit het Erdlager te Hofheim' en uit Usk2 De profielen van de 
Vechtense borden wijzen op een datering van het stempel in de tijd van 
Nero, hoewel de Drag 18 met nummer VF2080 betrekkelijk laag is, en 
daarom iets ouder zou kunnen zijn Aan de binnenzijde van dit bord is in 
de bodem een graffito aangebracht met de tekst [—JISSAII die op grond van 
het eigenaarsmerk op een schotel van Celsus ι uit Vechten kan worden 
aangevuld tot [SVC(C)I]ISSAII3 (afb 4 1, e-f) Beide stukken moeten wel 
ongeveer even oud zijn Le Rozier [l]4, ca. 50-70 na Chr 
1 Ritterling 1912, 235, Abb 53, 275 
2 Hartley/Dickinson 1993, 208, 22 
3 Zie catalogus nr C98 
4 Реуге 1971, 75, 7, Bémont/Jacob 1986, 112, fig 13 
C109 [LCCELSIIOF 
Drag 18 RMO VF2914 
Van dit stempel zijn maar dne andere exemplaren bekend, en wel uit 
Clermont-Ferrand, Rissüssen en Valkenburg In Le Rozier is een stempel 
CELSI OF gevonden', dat mogelijk van dezelfde patnjs afkomstig is, in dat 
geval moet de patnjs op een gegeven moment gebroken zijn Le Rozier [2], 
ca. 50-70 na Chr 
1 Peyre 1971, 75, 4, Thuault 1978, 25, 8, Bémont/Jacob 1986, 112, fig 
13 
C110 LC CELSIO 
Bord RMO VF*261a, П940/5 92 
De meeste parallellen van dit stempel zijn aangetroffen op borden, waaronder 
een Drag 16 uit Topsham', maar het komt ook voorop bakjes Drag 33 Op 
grond van de profielen van de borden uit Vechten kan het stempel kort na 
het midden van de 1ste eeuw worden gedateerd Le Rozier [1 of 2]2, ca 
50-70 na Chr 
1 Dickinson 1991a, 54, 1 
2 Vgl Peyre 1971, 75, 6, waarschijnlijk identiek 
C H I LCCELSfl] 
Bord RMO VF2079 
Dit is een van de minder bekende stempels van L C- Celsus Het is onder 
andere gevonden in Aishngen' Le Rozier [2], ca 50-70 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf XIV 144 
С Ν- Celsos 
De interpunctie van de hieronder besproken stempels doet vermoeden dat 
de pottenbakker van wie ze afkomstig zijn, met Cn(aeus) Celsus heette, zoals 
Oswald heeft verondersteld', maar С Ν- Celsus Omdat er uit La Graufe­
senque geen gentilicia bekend zijn die met N- beginnen, kan naar de 
volledige vorm alleen maar worden geraden2 
Het begin van de werkzaamheden van С Ν- Celsus kan in de Flavische 
tijd worden geplaatst Wegens de profielen van zijn produkten is het 
mogelijk dat hij met voor ca 80 na Chr actief is geweest Omdat 
verscheidene van zijn werkstukken voor de dag zijn gekomen uit graven die 
in het begin van de 2de eeuw moeten zijn aangelegd, mag worden aan­
genomen dat een deel van zijn produkten tot ca 110 na Chr op de markt 
is geweest Op grond van deze gegevens is het met onaannemelijk dat С N-
Celsus identiek is met Celsus n, die eveneens in ca. 70/80-110 na Chr 
werkzaam is geweest3 
1 Oswald 1931, 71 en 371 
2 Oswald (1931, 215 en 409) heeft wel een Zuidgallische Naevius 
geregistreerd, maar het betreft maar enkele stempels, waarvan de 
meeste uit andere bronnen zijn overgenomen, de betrouwbaarheid van 
de lezingen is genng 
3 Zie verder de bespreking van Celsus η 
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Cl 12 OFCNCELSI 
Drag 18 PUG 303 
Dit stempel is verder alleen bekend uu Caerhûn', Tongeren2 en de Wetterau 
Het bord uit Vechten is zeer hoog m verhouding tot de diameter, en zal 
derhalve wel uit de tijd van Domitianus of Traianus dateren La Graufesen-
que [2], ca. 80-110 na Chr 
1 Reynolds 1938, 335, fig 24, 4 
2 De Schaetzen/Vanderhoeven 1964, pi Г 11 
C113 O F C N C E L 
Drag 18 RMO VF1844 
Van dit stempel zijn maar dne andere exemplaren aangetroffen, in La 
Graufesenque op een Drag 18, in Nijmegen op een bord, en m Xanten op 
een Drag 18 Het Vechtense stuk is relatief hoog, en stamt vermoedelijk uit 
de Flavische tijd La Graufesenque [1], ca 70-100 na Chr 
Cl 14 OFCNCEL 
Bord RMO VF«264, Π940/5 193 
Drag 27g RMO VF*264a 
Dit is veruit het bekendste stempel van С Ν- Celsus De meeste afdrukken 
zijn aangetroffen op borden Drag 18, maar het komt ook wel voor op bakjes 
Drag 27, 27g en 33a. De lijst van vindplaatsen omvat onder andere 
Corbndge, Heronbndge1 en Wilderspool2, graven ш Heddemheim3, 
Heidelberg Neuenheim4 en Nijmegen-west5 met munten uit resp 102,98/99 
en 97 na Chr, en een graf in Seebruck met een stuk van Domitus uit 
Banassac en Les Martres de-Veyre6 La Graufesenque [1], ca 80-110 na Chr 
1 Hartley 1952, 7, fig 6, 10 
2 May 1904, 62, gelezen als О С N CEL 
3 Wolff 1911, 45, Abb 9, 4, uit graf 192, met stempels van Calvus, 
Tabus - Virtus en L Cosius Vinlis 
4 Heukemes 1964, Taf 32, 2 en 4, uit graf 30, met een stempel van 
Canatius 
5 Dit graf bevatte verder onder andere Produkten van Celsus n, Memor, 
Severus и, Sex(tius7) Can- en Sulpicius 
6 Fasold 1993, Taf 149, 2 en 11, uit graf 212 
Cennatus 
Cennatus - of Cenatus, zoals hij zijn naam ook wel gespeld heeft - is een 
van de pottenbakkers uit La Graufesenque die nog borden van het type Halt 
la heeft gemaakt (vgl afb 622, d) Hij moet daarom al onder Tibenus actief 
zijn geweest. Zijn werkzaamheden hebben zich zeker tot in de tijd van Nero 
uitgestrekt, want in de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque zijn bijna 
duizend stukken met zijn naam aangetroffen Voor een voortzetting van zijn 
produktie onder Vespasianus, zoals voorgesteld door Oswald1, ontbreekt elke 
aanwijzing 
1 Oswald 1931, 72, 371 en 425 Deze einddatum is waarschijnlijk 
gebaseerd op de vermelding van een stempel van Cennatus op een 
Drag 31 uit Mainz (Geissner 1907, 4, 104, vgl de bespreking van 
Bollus), en van een stempel van de Kapersburg dat waarschijnlijk 
OostgalUsch is (ORL B12, 41, 8) 
Cl 15 [C]ENN[A]TVS 
Drag 15/17 PUG Vel920/8 
Deze buitengewoon onduidelijke afdruk is afkomstig van een bijgewerkte 
patrijs Oorspronkelijk hadden de uiteinden de vorm van zwaluwstaarten, 
maar in de tijd dat de afdruk uit Vechten is gemaakt, waren deze afgerond 
De patnjs moet in de üjd van Tibenus in gebruik zijn genomen, want de 
weimge tot dusver bekende afdrukken uit de oudste fase zijn alle aangebracht 
op borden Drag 17 De veranderingen in de vorm van de patnjs moeten nog 
voor ca. 40 na Chr tot stand zijn gekomen, want in Bingerbruck is een 
afdruk met afgeronde uiteinden aangetroffen op een Drag 17c met opgelegde 
oortjes', en in het Erdlager te Hofheim een identiek exemplaar op een Drag 
252 De lijst van vindplaatsen omvat verder onder andere de Fosse de 
Gallicanus te La Graufesenque en Camulodunum3 La Graufesenque [1], ca 
35-60 na Chr 
1 Behrens 1920, Taf 10, Π 2 
2 Ritterling 1912, 253, Abb 53, 276 
3 Hawkes/Hull 1947, pi XLII 67 
C116 CENNATI 
Bord RMO VF1807 
Dit stempel komt niet alleen op borden voor, maar ook op bakjes, onder 
andere van het type Ritt 8 De enige gedateerde context waarin een afdruk 
is aangetroffen, is het depot van Cirencester' La Graufesenque [l]2, ca. 
45-65 na Chr 
1 Hartley/Dickinson 1982, 120, fig 41, 6 
2 Hermet 1934, pi 110,34 
Censor 
De pottenbakker van wie de hieronder besproken stempels afkomstig zijn, 
heette waarschijnlijk Censor Dat is althans de meest volledige vorm van zijn 
naam die bekend is, en wel van het stempel CENSSORFEC, dat onder 
andere ш Richborough' en Tongeren2 is gevonden De overige stempels 
geven uitsluitend kortere vormen van de naam te lezen Omdat er geen 
stempels bekend zijn met de tekst CENSORIS, is het mogelijk dat de 
pottenbakker met Censor heette, maar Censonnus, een naam die in La 
Graufesenque tot nu toe alleen als graffito is aangetroffen, in een 
vormschotel voor kommen Drag 293 Vooralsnog kan echter beter worden 
vastgehouden aan de traditie om de stempels aan Censor toe te schrijven 
Censor heeft waarschijnlijk met alleen sigillata gemaakt, maar ook 
vormschotels voor de produküe van kommen Drag 29 en 37 en beken Drag 
30, die hij met de tekst CHN heeft gesigneerd4 De verbinding tussen deze 
stukken en de stempels van Censor wordt gevormd door twee kommen Drag 
29 uit Rottweil, die met alleen van een afdruk van de signatuur CHN uit de 
vormschotel zijn voorzien, maar ook van een bodemstempel van Censor5 
Uit de vondst van een van Censors stempels in Rheingonheim lijkt te 
mogen worden afgeleid dat hij al in de bjd van Vespasianus actief is 
geweest Het merendeel van zijn produkten stamt echter uit vondstcomplexen 
uit de tijd van Domibanus en Traianus, zodat hij naar alle waarschijnlijkheid 
tot in de 2de eeuw werkzaam is geweest 
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1 Dickinson e a. 1968, 130, 35(D) 
2 De Schaetzen/Vanderhoeven 1964, pi IV 12 
3 Vgl Hermet 1934, pi 114, 21, Mees 1995. Taf 20, 6 
4 Mees 1995, 73 ν , Taf 20, 1-5, en 21-22 
5 Zie catalogus nr C121 
Cl 17 OFCENSO 
Drag 18 RMO VF1790, VF*269 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat met alleen de canabae bij 
de Nijmeegse legioensvesting, maar ook Rheingonheim' La Graufesenque 
[2], ca. 70-100 na Chr 
1 Ulbert 1969, Taf 9, 25 
Cl 18 OFCENS 
Drag 18 RMO VF1802 
Van dit stempel zijn onder andere exemplaren gevonden in Caerleon, 
Caersws II' en de canabae bij de legioensvesting te Nijmegen De patrijs 
waarmee deze afdruk is gemaakt, is op een gegeven moment beschadigd 
geraakt, maar het tijdstip waarop dat is gebeurd, is met precies te bepalen 
De patrijs is vermoedelijk tot het einde van de 1ste eeuw in gebruik geweest 
La Graufesenque [2], ca. 70-100 na Chr 
1 Dickinson 1989, 81, 2 
Cl 18* OFCHNIV 
Drag 18 RMO VF907, VF1745b, VPM136 
Dit zijn afdrukken van een patnjs die als gevolg van beschadiging bijna 
onherkenbaar was veranderd, aanvankelijk gaf hij OFCENS te lezen Met 
de gewijzigde patnjs gemaakte afdrukken zijn tot dusver met in een 
gedateerde context aangetroffen, maar gezien de gegevens over de 
oorspronkelijke versie is het aannemelijk dat ze van na ca. 75 na Chr 
dateren In Corbndge is een Stempelfragment aangetroffen dat niet aan een 
van beide versies kan worden toegewezen, maar deze vondst wijst erop dat 
stukken met dit stempel tot het eind van de 1ste eeuw op de markt kunnen 
zijn geweest La Graufesenque [2], ca. 75 100 na Chr 
Cl 19 OFCENS 
Drag 18 RMO VF3052, VF*268a, VF*268b, VF*268c, VF«271a 
PUG 1451 
Bord RMO VF1967, VF3058, Vel924/G 
Dit stempel komt bijna uitsluitend voor op borden Drag 18, maar er zijn ook 
enkele afdrukken bekend op schotels en op borden Drag 15/17 en bakjes 
Drag 27g De lijst van vindplaatsen omvat onder andere de Sumpfbrucke 
bij Bickenbach', de legioensvesting m Chester, Пкіеу, de canabae bij de 
Nijmeegse legioensvesting, Nijmegen-west en Ribchester La Graufesenque 
[2], ca 70-100 na Chr 
1 Simon 1977, 64, Abb 9, 57 
C120 OFC[E]NS 
Drag 27g RMO VF1794, VF«268 
Van dit stempel zijn geen exemplaren aangetroffen m een gedateerde context 
De profielen van de middelgrote bakjes uit Vechten wijzen echter op een 
datering in de Flavische üjd, met later dan ca 90 na Chr La Graufesenque 
[2], ca 70-90 na Chr 
C120* OFCE<NS> 
Drag 27 RMO VF1715, VF1716, VF*254b 
PUG 1460, Vel926/2 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een patnjs waarvan de laatste twee letters 
waren afgebroken Gezien de gegevens over de afdrukken met de volledige 
tekst heeft de beschadiging waarschijnlijk in de tijd van Domitianus 
plaatsgevonden De incomplete versie is bekend uit een graf in Nijmegen-
west dat verder onder andere een as van Domitianus uit 90/91 na Cru-
bevatte1 De afdrukken uit Nijmegen en Vechten bevinden zich op kleine 
bakjes, in tegenstelling tot die met de volledige tekst. La Graufesenque [2], 
ca 90-110 na Chr 
1 Tot de grafinhoud behoorden ook stukken van Severas u en Venus 
C121 OFC ENS 
Drag 18 RMO VF24 (34), VF1789, VF1804, VF1805, 
VF2327a, VF*267, VF*267a, VF*267c, 
VF*267g, VF*267h, VF*2671, VF*267r, 
fl909/10 2, Vel920 8, fl975/4 6 
PUG 1342, Vel925/5 
Bord RMO VF24 (51), VF1788, VF1791, VF1793, VF1797, 
VF1798, VF3005, VF*266, VF*267f, VF*267o, 
VF*267p, VF*267u, VF*1389, VF*1424 
PUG Vel925/3, Vel926/2 
Dit is veruit het bekendste stempel van Censor Op duidelijke afdrukken is 
na de N nog juist een vage retrograde S waarneembaar De punt tussen de 
С en de E is niet op alle afdrukken aanwezig, en is wellicht pas enige tijd 
na de ingebruikneming op de patnjs aangebracht Het stempel komt 
voornamelijk voor op borden Drag 18, maar er zijn ook afdrukken bekend 
op schotels en op borden Drag 15/17 en bakjes Drag 27 en 27g In Rottweil 
zijn bovendien twee afdrukken aangetroffen op kommen Drag 29 die 
gemaakt zijn in vormschotels die gesigneerd waren met de tekst CllN' 
De lijst van vindplaatsen omvat tal van complexen uit de tijd van de 
Flavische keizers en van Traianus, waaronder Binchester, Caersws П2, 
Camelon, Corbndge3, het terrein van het Steinkastell te Heddemheim4, het 
Steinkastell te Hofheim5, Holt6, Okarben', Ribchester8, Rottweil' en 
Straubing10 In Keulen is een afdruk aan het licht gekomen in een graf met 
een as van Traianus uit 98/99 na Chr " La Graufesenque [1], ca. 80-120 na 
Chr 
1 Mees 1995, 73 ν , Taf 20, 1, en 21, 1 
2 Dickinson 1989, 81, 3 
3 Dickinson/Hartley 1988a, 222, 25 
4 Fischer 1973, 221, Abb 83, 8 
5 ORL B29, 25, 6 
6 Granes 1930, 122, 4 
7 Simon 1980, Taf 11, C49 
8 Wild 1988, 47, 134(S) 
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9 Кпогг 1907, Taf ХХГХ 21, Planck 1975, 253, Abb 35, 65-67, Mees 
1995, Taf 20, 1, en 21, 1 
10 Walke 1965, Taf 41, 126 
11 Fremersdorf 1933, 47, Abb 8, 13, uit graf 98, met een stempel van 
Cal vus 
C122 OF С EN 
Drag 18 RMO VF1714, VF1799 
Bord RMO VF1787, VF«267e 
Drag 33 RMO VF18O0 
Dit stempel komt zowel op borden voor als op bakjes Tot de vindplaatsen 
behoren Brough-on-Humber, Carmarthen', het Steinkastell te Heddemheim2 
en Inchtuthil3 La Graufesenque [1], ca 70-100 na Chr 
1 Boon 1978b, 94, fig 14, 92 
2 Fischer 1973, 221, Abb 83, 9 
3 Hartley 1985, 315, fig 96, SI 
C123 OF CEN 
Bord RMO VF1792, VF*267d, П975/4 7 
Drag 27g RMO VF*267s 
Drag 29 RMO VF1803 (Knorr 1919, Taf 22 В), VF*267v, 
VF*474a (idem. Taf 22 A) 
Dit zijn afdrukken van een patrijs die ш een later stadium is gebroken 
Identieke exemplaren zijn onder andere bekend uit Corbndge' en 
Heddemheim La Graufesenque [1], ca 70-90 na Chr 
1 Dickinson/Hartley 1988a, 222, 26, en 242, fig 113 
C123* OFCE<N> 
Drag 27 RMO VF*254a. 
Deze afdruk is gemaakt met een gebroken patrijs waarvan de tekst 
oorspronkelijk OF CEN luidde Omdat een afdruk met de volledige tekst nog 
in Corbndge is aangetroffen, is de patnjs waarschijnlijk met voor ca. 90 na 
Chr beschadigd geraakt Afdrukken van de gebroken patnjs komen 
uitsluitend voor op bakjes Drag 27, en zijn onder andere gevonden m 
Caersws II1 en Chester La Graufesenque [2], ca 90-100 na Chr 
1 Dickinson 1989, 81, 4 
C124 OF CEN 
Drag 27g RMO VF1801 
Drag 33a RMO VF*267k, zonder nr 
Van dit stempel zijn tot dusver geen exemplaren aangetroffen in een 
gedateerde context Het komt ook voor op kommen Drag 29 Op grond van 
de profielen en de afmetingen van de bakjes uit Vechten kan het tot Censors 
oudere stempels worden gerekend La Graufesenque [2], ca. 70-90 na Chr 
С125 OFCEN 
Drag 18R RMO VF*287 
Schotel RMO VF1793a 
Van dit stempel is tot nu toe maar één parallel bekend, en wel op een schotel 
uit Gorhambury De profielen van de Vechtense schotels wijzen op een 
datering in de Flavische tijd of kort daarna. La Graufesenque [2], ca 70-100 
na Chr 
C126 OFCEN 
Drag 18 RMO VF*267m 
Bord RMO VF*267q 
Drag 18R RMO VF«267b, VF*267i, VF*267n, fl909/10 2 
Schotel RMO VF1795. VF*267i, VF*267t, fl909/10 2 
Op sommige afdrukken is na de N een vage verticale streep zichtbaar, 
waardoor het stempel ook wel als OFCENTI is gelezen' Dat de patnjs 
aanvankelijk uiteinden had in de vorm van zwaluwstaarten, is alleen 
zichtbaar op afdrukken op schotels De afdrukken op borden, die over het 
algemeen minder duidelijk zijn, hebben afgeronde uiteinden De lijst van 
vindplaatsen omvat onder andere Brecon, Caerleon, Carlisle, Cattenck, 
Dormagen2'het Erweiterungslager te Heddemheim3, Obersumm4, Rottweil5, 
de Saalburg6, de Salisberg en Segontium La Graufesenque [2], ca. 80-110 
na Chr 
1 De door Oswald (1931, 72) onder Centus uit Oost-Gallie C) 
opgenomen stempeis met de tekst OFCENTI uit Heddemheim en 
Wiesbaden zijn met dezelfde patnjs gemaakt als de afdrukken uit 
Vechten, vgl hieronder noot 3, en Ritterling/Pallat 1898, Taf Ш 36 
2 Muller 1979, Taf 67, 8 
3 Dragendorf f 1907, Taf ХХП 4 
4 Simon 1978, Taf 59, C748 
5 Knorr 1907, Taf XXIX 168 
6 ORL A3, Taf 17, 10 
C127 OFCnN 
Drag 27g RMO VF1837. VF*265, VF*265a 
Dit stempel komt alleen voorop bakjes Drag 27 en 27 g Identieke afdrukken 
zijn onder andere bekend uit Carmarthen, Heddemheim en de legioensvesting 
of de bijbehorende canabae te Nijmegen La Graufesenque [2], ca 70-100 
na Chr 
C128 CITN SO 
Drag 27g RMO VF*268d 
De enige in een gedateerde context aangetroffen parallel van dit stempel is 
een afdruk op een Drag 27 uit het nool van periode 5 van de Nijmeegse 
legioensvesting, dat op zijn vroegst in of kort na het jaar 89 is aangelegd' 
Het profiel van het Vechtense bakje doet vermoeden dat stukken met dit 
stempel inderdaad tot het einde van de 1ste eeuw in gebruik kunnen zijn 
geweest La Graufesenque [2], ca. 70-100 na Chr 
1 Bogaers/Haalebos e a 1977, pi 15 A, 14, gelezen als SILVAf—1 (vgl 
voor de datering van het nool idem, 82 ν , Bogaers/Haalebos e a. 1988, 
32) 
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С. Cingius Senovir C. Iulius Clemens 
Zie catalogus nr S121 
C131 GIV[LCLE] 
Bord RMO VF*491e 
Cirratus 
C129 CIRRATI 
Schotel RMO VF*278a. 
Cirratus heeft naar het zich laat aanzien slechts één patnjs gebruikt De 
afdruk uit Vechten is de enige die buiten La Graufesenque is aangetroffen, 
zodat met recht van een zeldzaam stempel kan worden gesproken Van de 
dne afdrukken uit het produktiecentrum zijn er twee te voorschijn gekomen 
uit de Fosse de Cirratus, die een aantal ovenhulpstukken met zijn naam 
bevatte Uit deze context en uit het profiel van de Vechtense schotel blijkt 
dat bet een vroeg stempel is La Graufesenque [1], ca. 20-45 na Chr 
Citur(i)us 
C130 CITVR 
Drag 27 RMO VF*280a. 
De naam van de fabrikant van dit bakje is met zeker Op grond van de tekst 
van het hier besproken stempel zou men kunnen denken aan de verder 
onbekende namen Citurus of Citunus Het enige andere stempel dat van deze 
pottenbakker is gevonden, СITVRI, laat de mogelijkheid open dat zijn naam 
С Itunus luidde', tegen deze interpretatie pleit echter dat het m La 
Graufesenque met gebruikelijk is geweest ш een stempel alleen het 
praenomen en het gentihcium te vermelden2 
Van het m Vechten aangetroffen stempel zijn maar enkele parallellen 
bekend, en wel uit La Graufesenque, uit een omstreeks 40 na Chr aangelegd 
graf te Bregenz3 en uit Vindonissa4, op bakjes Drag 24/25 en 27g Het 
stempel С ITVRI in La Graufesenque, Alesia en Roanne aan het licht 
gekomen, onder andere op bakjes Ritt 5 Op grond van deze gegevens mag 
worden aangenomen dat Citur(i)us of С Itunus al onder Tibenus actief is 
geweest Het bakje uit Vechten moet gezien het profiel van voor de tijd van 
Nero dateren La Graufesenque [1], ca 30-55 na Chr 
1 Tacitus, Annales, ΧΠΙ19 en 22, en XIV 12, vgl Mócsy e a 1983,154 
Itynus 
2 Tot de weinige uitzonderingen behoren С Silvius Patncius en 
L Cosius Vinlis, en wellicht Τ Audacius en L Fabuflhus7) (zie de 
inleidende teksten bij catalogus nr A98-100, F2, P39-44 en V31-42) 
3 Oxé 1936, 342, Abb 2, met stempels van onder anderen Bilicatus, 
Regenus en ScoUius 
4 TomaSevié 1970, Taf 2, 7 
Claudius Gemma 
Zie catalogus nr Gl i 14 
De volledige naam van de pottenbakker die dit bord heeft gemaakt, is 
bekend van een stempel uit Le Brusc, met de tekst СIVLIVS CLEMENS' 
Omdat de lijst van parallellen van het Vechtense stempel onder andere 
Butzbach2 en Caerleon omvat, zal deze fabrikant wel in de laatste decennia 
van de 1 ste eeuw actief zijn geweest Zijn produkten zijn tot dusver met m 
La Graufesenque aangetroffen, maar uit de verspreiding van zijn stempels 
blijkt dat zijn bednjf wel ui dit pottenbakkerscentrum gevestigd moet zijn 
geweest Volgens Oswald is С Iuhus Clemens identiek met de man die met 
CLEMES heeft gestempeld3, maar omdat de laatstgenoemde onder andere 
bakjes Ritt 5 heeft vervaardigd (vgl afb 6 55, f), is deze gelijkstelling 
vooralsnog onzeker La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr 
1 Oxé/Comfort 1968, nr 841a 
2 Muller 1968, 16 
3 Oswald 1931, 80, het daar opgevoerde stempel uit Arentsburg is in 
werkelijkheid afkomstig van een naamgenoot die hoogst waarschijnlijk 
m Sinzig heeft gewerkt (Holwerda 1923, pi XXXV, afb 68, 47 
CLEME[NSF], vgl Fischer 1969, 41, Abb 6 В, 9) Ook in Montans 
is een pottenbakker met de naam Clemens actief geweest (Galba 38, 
1980, 500, Bémont/Jacob 1986, 60, fig 2A) 
Cocus 
Gezien de vondst van enkele van zijn werkstukken m de Fosse de Cirratus 
te La Graufesenque moet Cocus al in de tijd van Tibenus actief zijn geweest 
Zijn produktie omvat onder andere de typen Drag 17 en Ritt 5 De oudste 
stempeis van Cocus zijn waarschijnlijk het tweeregelige exemplaar met de 
tekst OFICI / COCÍ omgeven door een loans (afb 2 8, d), en het stempel 
met de tekst COCOS, beide zijn tot dusver alleen uit het produktiecentrum 
bekend 
De jongste vondstcomplexen met produkten van Cocus zijn de Fosse de 
Gallicanus te La Graufesenque en het depot van Narbonne-La Nautique' 
Waarschijnlijk is dus onder Nero een einde gekomen aan de werkzaamheden 
van Cocus Er is dan ook geen reden om met Oswald te veronderstellen dat 
Cocus sigillata heeft geproduceerd in Banassac2 
1 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 20-21 
2 Oswald 1931, 83, 374 en 426 Vgl Vialettes 1894-1899, 28, Morel 
1938, 141, Morel 1950-1954, 562 
C132 OFCOCI 
Bord RMO VF*297a. 
Dit stempel komt gewoonlijk voor op borden Drag 15/17 en 18, maar m La 
Graufesenque is het ook op bakjes Ritt 8 en Drag 33a aangetroffen Er zijn 
geen goede aanknopingspunten voor de bepaling van de ouderdom, maar de 
meeste stempels van Cocus dateren van rond het midden van de 1ste eeuw 
La Graufesenque [1], ca. 30-60 na Chr 
С133 OFCOCI 
Drag. 27g RMO: VF*297. 
Dit stempel is verder alleen bekend uit La Graufesenque, waar het is 
aangetroffen in de Fosse de Gallicanus. Andere aanwijzingen voor de 
datering ontbreken vooralsnog. La Graufesenque [1], ca. 30-60 na Chr. 
C134 OFCOCI 
Ritt. 9 RMO: fi 980/7.323 (afb. 6.58, a). 
Dit retrograde stempel is tot dusver uniek. Het bakje is een van de kleinste 
in zijn soort, en biedt weinig aanknopingspunten voor de datering. La 
Graufesenque [2], ca. 30-60 na Chr. 
С135 COCIOF 
Drag. 24/25 RMO: VF1856. 
In La Graufesenque is dit retrograde stempel aangetroffen in de Fosse de 
Gallicanus, op bakjes Drag. 27g en 33a; van elders is het ook bekend op 
bakjes Ritt. 9 en Drag. 24. De enige andere gedateerde context is Valkenburg 
periode 2'. Het bakje uit Vechten heeft een standring met een relatief grote 
diameter, die aan de onderzijde enigszins is afgeschuind. La Graufesenque 
[1], ca. 30-60 na Chr. 
1. Glasbergen 1948-1953, 136, 202. 
C136 COCVS 
Drag. 27g RMO: VF1848; VF*298a; VF*1513; f 1940/5.234. 
Bakje RMO: VF389. 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt 5 en Drag. 24. Tot de 
vindplaatsen behoort onder andere Camulodunum'. Twee van de middelgrote 
bakjes uit Vechten hebben een standring met een verhoudingsgewijs grote 
diameter. La Graufesenque [1], ca. 30-60 na Chr. 
1. Hawkes/Hull 1947, pi. XLII 68. 
C137 COCVS 
Drag. 24 RMO: П940/5.111. 
Drag. 24/25 RMO: VF1849. 
Van dit retrograde stempel is een dozijn exemplaren aangetroffen in de Fosse 
de Cirratus te La Graufesenque, op bakjes Drag. 24/25. Elders in dit 
produktiecentrum zijn ook afdrukken op bakjes Drag. 27g gevonden. Verder 
zijn er tot dusver geen parallellen bekend. De Vechtense bakjes hebben een 
aan de onderkant afgeschuinde standring met een betrekkelijk grote diameter. 
La Graufesenque [1], ca. 30-50 na Chr. 
C138 COCVS 
Drag. 24 RMO: VF*298. 
De laatste letter van deze afdruk is niet geheel duidelijk, maar het is zo goed 
als zeker een stempel van Cocus. Tot dusver zijn geen identieke exemplaren 
bekend. De Drag. 24 uit Vechten is klein, en niet nauwkeuriger te dateren 
dan in de tijd van Claudius of Nero. La Graufesenque [2], ca. 45-70 na Chr. 
C139 COCV 
Drag. 27g PUG: 1947-98. 
De tekst van dit stempel is niet volkomen zeker, maar mag wellicht worden 
gelezen als COCV (retrograde). Wegens het profiel kan het bakje omstreeks 
het midden van de 1ste eeuw gedateerd worden. Op grond van dit gegeven 
en van de omstandigheid dat Cocus vaker met de tekst COCV heeft 
gestempeld1, mag ook dit stempel misschien aan Cocus worden toege­
schreven. La Graufesenque [2], ca. 40-60 na Chr. 
1. In La Graufesenque zijn twee verschillende stempels met de tekst 
COCV aangetroffen, op bakjes Ritt. 5 en Drag. 24/25. 
C140 c o a 
Drag. 27g RMO: VF*296a. 
Dit stempel is verder alleen bekend van een Drag. 27g uit Neuss. Het bakje 
uit Vechten is klein en daarom slechts bij benadering te dateren, maar het 
profiel wijst naar het midden van de 1ste eeuw. La Graufesenque [2], ca. 
40-60 na Chr. 
Coelus 
Coelus is vooral bekend van het stempel met de tekst OFCOELI en van de 
stempels waarin zijn naam door die van Bassus i wordt voorafgegaan. Zijn 
naam komt echter ook voor op een veel zeldzamer stempel met de tekst 
COELVS. Gezien het verschil in datering tussen de stempels van Bassus i 
- Coelus en die van Coelus is het aannemelijk dat hij het vak heeft geleerd 
in de werkplaats van Bassus i. Eerst later, vermoedelijk in de Flavische tijd, 
heeft Coelus een eigen bedrijf opgezet. Uit de overeenkomsten tussen de 
decoraties van de kommen Drag. 29 van Coelus en die van een groot aantal 
stukken uit de werkplaats van Bassus i kan worden afgeleid dat Coelus een 
deel van de door Bassus i gebruikte vormschotels heeft overgenomen, of zijn 
vormschotels van dezelfde leverancier heeft betrokken. Op grond van de 
vindplaatsen van Coelus' stempels kan worden verondersteld dat zijn 
Produkten tot in de beginjaren van de 2de eeuw op de markt zijn geweest. 
C141 OFCOELI 
Drag. 18 RMO: VF1851; VF1854; VF*295c; VF*295d; 
VF*295g; VF*295h. 
Drag. 27g RMO: VF*295a; VF*295b. 
PUG: Vel925; 1947-363. 
Drag. 27 RMO: VF1850. 
Drag. 29 RMO: VF1332 (Knorr 1919, Taf. 24 E); VF1852 (idem, 
Taf. 24 C); VF*295; VF*295e; VF*295f; 
П909/10.2; П975/4.1. 
PUG: 1589. 
Dit is veruit het bekendste stempel van Coelus. Het komt ook voor op bakjes 
Drag. 33 en 33a. De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Birdoswald, 
de Bregenzer Kellerfund1, Butzbach2, Corbridge, het scheepswrak Culip Г 3, 
de Nijmeegse legioensvesting4, Oberstimm5, Ribchester6, Rottweil Kastell 
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III7, de Saalburg', Stockstadt' en Straubing10 De kommen Drag 29 met dit 
stempel hebben decoraties die voor het merendeel in de tijd van Vespasianus 
thuishoren", en bijna zonder uitzondering een enkele groef rond het stempel 
La Graufesenque [l]'2, ca. 70-110 na Chr 
1 Jenny 1880, 75, 20, Jacobs 1912, 182, 5 
2 ORLB14, 21, 5 
3 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 36 1 
4 Bogaers/Haalebos e a. 1980, pi 16, 31 en 40, een Drag 29 uit de 
gracht van période 5, gezien de vorm en de decoratie is het met 
aannemelijk dat dit stuk pas na 89 na Chr verloren is gegaan 
5 Simon 1978, Taf 59, C749 
6 Wild 1988, 41, 112(S) 
7 Planck 1975, Taf 25, 18 Zie voor andere identieke afdrukken uit 
Rottweil Knorr 1907, Taf I 1 en XXIX 25, 26 en 182, Planck 1975, 
253, Abb 35, 90 
8 ORL A3, Taf 17, 15 
9 ORL B33, Taf XIX 31 
10 Walke 1965, Taf 41, 39 
11 Knorr 1919, Taf 23 Α-B en 24 D, von Petnkovits 1937, 238, Abb 1, 
4-5, Filtzinger 1960, 193, Abb 8, 4, Morren 1957-1958, 55, afb 13, 
6, Vanderhoeven 1976b, 67, Taf 64, 499 
12 Vialettes 1894-1899, pi 1 
Com-
De stempels die hieronder worden opgevoerd, zijn door Oswald toegeschre­
ven aan Cormcus uit Banassac, en gedateerd in de tijd van Claudius en 
Nero' Het lijdt geen twijfel dat in Banassac een pottenbakker met de naam 
Cormcus werkzaam is geweest2, maar diens activiteiten moeten in de 2de 
eeuw worden geplaatst 
De stempels met de tekst С OM zijn afkomstig van een pottenbakker uit 
La Graufesenque, wiens volledige naam met bekend is De meest voor de 
hand liggende aanvulling is wellicht Comagius3, een interpretatie als een 
combinatie van het praenomen Cams en een genOhcium dat met Om- of 
Hom begint, is echter met onmogelijk4 De werkzaamheden van de 
pottenbakker in kwestie lijken beperkt te zijn geweest tot de tijd van ca. 
50-70 na Chr 
1 Oswald 1931, 84 en 375 
2 De Mortillet 1879, 36, Morel 1938, 141, Morel 1950-1954, 562, Peyre 
1975,33, Bémont/Jacob 1986,108, fig 10, Hofmann 1988,34, fig 14 
3 Schulze 1904, 20 en 288, noot 2, Mócsy e a 1983, 85, vgl Manchal 
1988, nr 28, regel 13, met het bijbehorende commentaar 
4 Vgl de inleidende tekst bij catalogus nr С130, met noot 2 
C142 COM 
Drag 27g RMO VF1828, VF1860, VF*301, VF*301b 
Dit is het enige stempel met deze tekst dat uit La Graufesenque bekend is 
Het is er aangetroffen op bakjes van de typen Ritt 9, Drag 24 en 27g Tot 
de vindplaatsen behoren verder de brandlaag uit 61 na Chr te Colchester1, 
het Erdlager te Hofheim2 en Oberstimm1 La Graufesenque [1], ca. 50-70 na 
Chr 
1 Dannell 1966, 60 
2 Ritterling 1912, Taf XXII 173 
3 Simon 1978, Taf 59, C750-751 
C143 COM 
Drag 27g RMO VF1862 
Dit stempel verschilt in enkele details van het onder nummer C142 
besproken exemplaar; vooral het verschil in de verhouding tussen de hoogte 
en de breedte van de M is goed waarneembaar Tot dusver schijnen er geen 
identieke afdrukken te zijn gevonden Het bakje uit Vechten is klein en 
daarom niet gemakkelijk te dateren, maar de overeenkomst van het profiel 
met dat van de onder C142 opgesomde stukken doet vermoeden dat het 
stempel eveneens van na het midden van de 1ste eeuw stamt La 
Graufesenque [2], ca 50-70 na Chr 
Conus 
C144 CORII 
Ritt. 9 RMO VF* 1280 
Drag 27g RMO VF*304 
Dit stempel is door Oswald ondergebracht bij С Conus uit Montans, wiens 
werkzaamheden volgens hem ш de tijd van Tibenus en Claudius gedateerd 
zouden kunnen worden1 In werkelijkheid is deze pottenbakker pas in de 2de 
eeuw actief geweest2 Het stempel met de tekst CORJJ is afkomstig van een 
pottenbakker uit La Graufesenque3, zoals uit de vindplaatsen van de 
verschillende afdrukken blijkt In het produktiecentrum zijn tot nu toe geen 
stempels met deze tekst gevonden 
De datering kan worden afgeleid uit de vormen waarop het is aangebracht, 
waaronder Ritt 9 en Drag 24, uit de vondst van een afdruk in Valkenburg 
en uit de profielen van de bakjes uit Vechten en van een Drag 24 uit het 
grafveld op de Hunerberg te Nijmegen4 La Graufesenque [3], ca 40-70 na 
Chr 
1 Oswald 1931,88 en 376, het daar vermelde stempel CORJP uit Xanten 
is identiek met de afdruk uit Vechten (Steiner 1911, Taf XX 105) 
2 Martin 1977, 68, met noot 45, Martin 1979a, 19, pi 1, 5, Martin 
1979b, 179, fig 3. 1-2 
3 Zie voor de naam Conus Schulze 1904, 78 en 156 
4 Stuart 1976, 101, fig 13, ПО 
Codus Iucundus 
Zie catalogus nr 123-26 
Codus Rufinus 
Zie catalogus nr R30-35 
Cosius Urap-
Zie catalogus nr UI 
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L. Cosins Virflis 
Zie catalogus nr V31-42 
Cosoius 
Oswald heeft verondersteld dat de stempels met de tekst COSOI en COSO 
aan een Oostgalbsche pottenbakker met de naam Cosos of Cossous 
toebehoren' Van beide vananten zijn echter exemplaren uit La Graufesenque 
bekend Het is aannemelijk dat ze afkomstig zijn van de pottenbakker die 
m een borderel uit het produkbecentnim met COSOJVS wordt aangeduid2 
Deze mag wellicht worden geïdentificeerd met Cosius Urap-, die niet alleen 
met COSIVS VR AP, maar ook met COSOI VRA heeft gestempeld3 Zowel 
de stempels met de tekst COSOI en COSO als die van Cosius Urap- dateren 
uit de tijd van Claudius en Nero Het genoemde borderel uit La Graufesen-
que zou eveneens uit die tijd kunnen stammen 
1 Oswald 1931, 91, de toewijzing aan Oost-Galhè is vermoedelijk 
gebaseerd op de door hem vermelde stempels uit Compiègne en Reims 
2 Manchal 1988, nr 93, vgl idem, nr 12 COSOJ 
3 Zie voor het eerstgenoemde stempel catalogus nr UI, het stempel 
COSOI VRA is bekend uit La Graufesenque 
C145 COSOI 
Drag 27g PUG Vel922/3 
De hier afgebeelde afdruk is niet die uit Vechten, maar een identiek 
exemplaar uit La Graufesenque Het stempel komt ook voor op bakjes Drag 
24 Tot dusver zijn er geen afdrukken aangetroffen in een gedateerde context, 
maar uit het profiel van een Drag 27g uit het grafveld op de Hunerberg te 
Nijmegen' blijkt duidelijk dat het stempel uit de tijd van Claudius en Nero 
stamt La Graufesenque [1], ca. 40-70 na Chr 
1 Stuart 1976, 101, fig 13, 111 
С146 COSO 
Ritt 8 of 9 RMO VF1839 
Dit stempel is tot nu toe aangetroffen op bakjes van de typen Ria 8, Drag 
24 en Drag 27g In La Graufesenque is onder andere een gemarmerde Ritt. 
8 met dit stempel gevonden De enige gedateerde vondstcontext is 
Valkenburg penode 4', maar waarschijnlijk betreft het daar een stuk dat al 
in de voor-Flavische tijd verloren is gegaan La Graufesenque [1], ca. 40-70 
na Chr 
1 Glasbergen 1948-1953, 136, 205, vgl Glasbergen 1967, 59 
Cotto 
De stempels van Cotto zijn vaak verkeerd gelezen, en toegewezen aan een 
verder onbekende pottenbakker Collo, wiens activiteiten door Oswald in de 
tijd van Claudius en Nero zijn gedateerd' Cotto zou volgens hem uitsluitend 
in de Flavische tijd werkzaam zijn geweest2 Maar omdat er stempels van 
Cotto zijn aangetroffen in de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque en in 
het depot van Narbonne-La Nautique3, mag worden aangenomen dat hij al 
vroeg onder Nero is begonnen te produceren 
Op grond van het stempel COTTOIVLI4 kan worden verondersteld dat 
Cotto het vak geleerd heeft in de werkplaats van een zekere luhus Oswald 
vermeldt verder een Drag 18 uit Tner met een stempel van Regenus, en op 
de onderzijde een graffito COTTO dat voor het bakken zou zijn aange­
bracht3 Of dit betekent dat Cotto van werkplaats is veranderd, of dat zowel 
Iuhus als Regenus een werknemer met de naam Cotto heeft gehad, of dat 
Regenus' familienaam Iuhus heeft geluid, is vooralsnog met uit te maken 
Tot de vindplaatsen van Cotto's stempels behoren verscheidene nederzet­
tingen die pas in de Flavische tijd of zelfs nog later zijn ontstaan Het is 
daarom waarschijnlijk dat zijn produkten tot in de laatste jaren van de 1ste 
eeuw m gebruik zijn geweest 
1 Oswald 1931, 84 De begindatenng is ingegeven door een stempel uit 
het Erdlager te Hofheim, waarvan Oswald nog meende dat het onder 
Nero verlaten was (Ritterling 1904, Taf Ш 26, Oswald 1931, xvi), 
waarom hij ondanks de vermelding van twee stempels uit York voor 
een einddatum onder Nero heeft gekozen, is onduidelijk 
2 Oswald 1931, 92 en 377 
3 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 23-25 
4 Oswald 1931, 92, Cotto & Iuhus, dit stempel is ook aangetroffen in 
La Graufesenque 
5 Oswald 1931, 260 en 377 
C147 OFCOTTO 
Drag 18 RMO VF1853, VF1870 
PUG 90 
Bord RMO VF24(40) 
Dit stempel komt gewoonlijk voor op borden Drag 18, maar in La 
Graufesenque is het aangetroffen op bakjes Drag 33 en 33a Het moet een 
van Cotto's laatste stempels zijn, want het is bekend van vindplaatsen als 
Caerleon, Doncaster en Holt' Sterk gelijkende, wellicht eveneens identieke 
stempels zijn bekend uit onder andere Aislingen2, Newstead3 en Okarben4 
La Graufesenque [1], ca. 70-100 na Chr 
1 Gnmes 1930, 122, 7 
2 Knorr 1912, Taf ХГ 136 
3 Curie 1911, 234, 31, uit een kuil met stempels van Iucundus en van 
de Middengalhsche pottenbakker Dagomams 
4 Simon 1980, 85, Abb 19, H41 
C148 OFCOTOI 
Drag 29 RMO VF*213a. 
PUG 8036 = Vel925/5 (Mees 1990, Abb 17, 1) 
De tekst van dit stempel is alleen maar verklaarbaar als men aanneemt dat 
hij afkomstig is van een patrijs die oorspronkelijk minimaal OFCOTON te 
lezen gaf' Voor een toewijzing aan Cotto pleit dat deze een zekere 
voorliefde heeft gehad voor retrograde stempels 
Deze variant is uitsluitend aangetroffen op kommen Drag 29, onder andere 
in Chester, Rottweil2 en York De decoraties van de stukken met dit stempel 
wijzen op een datering in de vroeg-Flavische tijd3 La Graufesenque [l] 4 , ca. 
70-80 na Chr 
1 Vgl catalogus nr C152 COTON 
2 Knorr 1907, Taf XXDC 189 
3 Knorr 1919, Taf 27 
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4 Vgl Hermet 1934, pi ПО, 39, waarschijnlijk ldenüek 
C149 COTTOF 
Drag 24/25 RMO zonder nr 
Drag 27g RMO Vel923/3 
Omdat dit retrograde stempel voorkomt op bakjes Drag 24/25 - onder andere 
op een gemarmerd exemplaar uit Volubilis' - en is aangetroffen in een onder 
Nero aangelegd tumulusgraf te Berlingen2, moet de patrijs waarmee deze 
afdrukken zijn gemaakt, al in de voor-Flavische tijd m gebruik zijn genomen 
De lijst van vindplaatsen omvat echter ook latere complexen, zoals Carlisle, 
Newstead' en Valkenburg periode 4 of 5" La Graufesenque [l]s , ca. 65-85 
na Chr 
1 Laubenheimer 1979, 184, fig 6, 49 
2 Roosens/Lux 1973, 29, fig 19, 28, met stempels van Amandus, Bio, 
Felix, Modestus, Niger en Patncius 
3 Hartley 1972a, 8, 7 
4 Glasbergen 1948-1953, 136, 207 
5 Hermet 1934, pi 110, 38 
C150 COTTO 
Drag 27g RMO VF*243 
In La Graufesenque is dit retrograde stempel ook aangetroffen op kleine 
bakjes van het type Drag 24/25 Tot nu toe zijn er geen exemplaren bekend 
uit een gedateerde context, maar het profiel van het bakje uit Vechten doet 
vermoeden dat het stempel uit de tijd van Nero stamt La Graufesenque [1], 
ca. 55-70 na Chr 
C151 COTTON 
Drag 18 RMO Vel914 1 
PUG Ve 1925/5 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Drag 27g en 33 De emge 
vindplaatsen die houvast bieden voor de datering, zijn het Steinkastell te 
Hoiheim en de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting Gezien de 
profielen van de borden uit Vechten moet het stempel onder Nero en in de 
vroeg-Flavische üjd worden gedateerd La Graufesenque [2], ca. 65-85 na 
Chr 
C152 COTON 
Drag 27g RMO VF*300, VF*300a, VF*300b 
De enige gedateerde context waann een exemplaar van dit stempel is 
aangetroffen, is de legioensvesting te Nijmegen Op grond van de profielen 
van de Vechtense bakjes kan het stempel onder Nero en in de vroeg-
Flavische üjd worden gedateerd La Graufesenque [2], ca 65-85 na Chr 
Coru-
De volledige naam van de pottenbakker die de hieronder opgesomde 
Produkten heeft vervaardigd, luidt waarschijnlijk met Cotus, zoals Oswald 
heeft verondersteld', maar Cotulus of Cotutos Cotulus is bekend van 
stempels met de teksten COTVLOF, COTVLVS en COTVLO, en is 
werkzaam geweest in de voor-Flavische tijd2 De naam Cotutos komt voor 
in verscheidene borderellen uit La Graufesenque3, die waarschijnlijk uit de 
tijd van Nero en Vespasianus dateren Vanuit chronologisch oogpunt bezien 
lijkt Cotulus een betere kandidaat dan Cotutos, want de stempels die 
hieronder worden besproken, stammen uit de tijd van Tibenus en Claudius 
Getuige de tekst van het stempel OF SCOTTI COTV4 zou Cotuflus9) emge 
tijd in het bedrijf van Scottius gewerkt kunnen hebben 
1 Oswald 1931,92 ν en 377 De daar vermelde stempels met de teksten 
OFCOTICOTIOF, COTIO en COTTIOFFI zijn vermoedelijk verkeerd 
gelezen stempels van Scottius 
2 Oswald 1931,92,377 en 426 De opgegeven vindplaatsen vormen geen 
rechtvaardiging voor een einddatenng onder Vespasianus Het met door 
Oswald geregistreerde stempel COTVLO F is bekend uit La 
Graufesenque 
3 Manchal 1988, nr 6, 9, 12-14, 23 en 27, in nr 12 komt naast 
COTVTO de schrijfwijze COTV voor De naam Cotutos is eveneens 
bekend uit Montans (Galha 38, 1980, 500) 
4 Oswald 1931, 286, Scottius & Cotus, Rogge 1976, 102, fig 57, 125, 
Helmer 1991, pi 28, 8 
C153 COTV 
Bord RMO VF*312a. 
De vorm van dit tot dusver unieke stempel is bijzonder zeldzaam De meeste 
stempels uit La Graufesenque waarvan de tekst door een lijst wordt 
omgeven, hebben een zuiver rechthoekige vorm (vgl afb 2 8, e-f) Stempels 
met een overeenkomstige vorm lijken verder alleen bekend te zijn van 
Paterfclus7) en PauUus' Ze dateren alle uit de eerste helft van de 1ste eeuw 
Het profiel van het bord uit Vechten is geheel in overeenstemming met een 
dergelijke datering La Graufesenque [3], ca. 20-50 na Chr 
1 Vemhet 1979, pi XXX, Fiches/Genty 1980, 280, fig 5, 236a-b 
C154 COTV 
Drag 24/25 RMO VF1870a. 
Van dit stempel zijn tot nu toe geen andere exemplaren bekend Gezien het 
profiel van het bakje dateert het stempel waarschijnlijk op zijn laatst uit de 
tijd van Claudius La Graufesenque [3], ca 30-55 na Chr 
Cra-
C155 CRA 
Drag 24/25 RMO VF*314a, П940/5 234 
Drag 27g RMO VF965, VF1871. zonder nr 
De tekst van dit retrograde stempel is volstrekt duidelijk, maar of de naam 
van de pottenbakker werkelijk Crassus heeft geluid, zoals Oswald meende', 
is minder zeker De meeste door Oswald gepresenteerde gegevens zijn nogal 
dubieus Zo zijn de stempels met de tekst OCRASSI en OFCRA uit La 
Graufesenque ontleend aan de Ujst van Vialettes2, waann tal van verkeerd 
gelezen stempels voorkomen 
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Het stempel is tot dusver niet in een gedateerde context aangetroffen, tenzij 
een sterk gelijkend exemplaar uit Aislingen3 identiek is. De profielen van 
de Vechtense bakjes wijzen op een datering rond het midden van de 1ste 
eeuw. Hoewel er nog geen afdrukken in La Graufesenque zijn gevonden, 
blijkt uit de verspreiding van de stempels dat Ста- in dit produktiecentrum 
werkzaam moet zijn geweest. La Graufesenque [3], ca. 30-60 na Chr. 
1. Oswald 1931, 94 en 378. 
2. Vialettes 1894-1899, 10; OCRASSI is waarschijnlijk een verkeerd 
gelezen stempel OFBASSI. 
3. Knorr 1912, Taf. ХГ 145. 
Crestio 
De stempels die hieronder worden besproken, bestrijken een lange periode, 
van ca. 50-110 na Chr. Een aanzienlijk deel van de stempels kan voor het 
jaar 70 worden gedateerd, een ander deel na die tijd. Om die reden hebben 
Hartley en Dickinson twee pottenbakkers onderscheiden, Crestio en Crestus. 
Crestio zou uitsluitend of voornamelijk in de voor-Flavische tijd actief zijn 
geweest, en Crestus in de periode na 70. Er zijn echter verschillende 
argumenten tegen een dergelijke verdeling aan te voeren. Om te beginnen 
zijn er enkele stempels die omstreeks 60-80 na Chr. moeten worden 
gedateerd, zodat een splitsing in een voor-Flavische en een Flavische groep 
minder voor de hand liggend is dan men op het eerste gezicht zou kunnen 
denken. In de tweede plaats komt de naam Crestus als zodanig niet voor in 
stempels uit La Graufesenque, zelfs niet als de door Oswald onder Chrestus 
gerubriceerde stempels mede in overweging worden genomen1. Ten slotte 
kan worden gewezen op de uiterlijke overeenkomsten tussen de retrograde 
stempels CRESTI en OFCRESTI die uit 50-70 resp. 70-100 na Chr. dateren, 
en door Hartley en Dickinson aan resp. Crestio en Crestus zijn toegewezen2. 
Het is zeer wel mogelijk dat de voor deze stempels gebruikte patrijzen door 
dezelfde persoon zijn gemaakt. 
Op grond van de hiervoor geschetste bezwaren lijkt het vooralsnog beter 
aan te nemen dat alle hierna opgesomde stukken uit één werkplaats 
afkomstig zijn. De eigenaar of pachter van dit bedrijf heette Crestio, of 
wellicht Chrestio. Uit het bekende stempel MCRESTO) waarmee hij talloze 
vormschotels voor Drag. 29, 30 en 37 en Knorr 78 heeft gesigneerd3, mag 
misschien worden afgeleid dat Cresüo's voornaam Marcus luidde, al is de 
combinatie van een praenomen en een cognomen zeldzaam4. 
De decoraties van de vormschotels met het stempel MCRESTTO stammen 
uit ca. 80-110 na Chr. Een door Carillus gebruikte vormschotel met een met 
de hand geschreven signatuur CRESTIO is echter wellicht vóór die tijd 
gemaakt3 (afb. 8.1). Gezien de activiteiten van Crestio als vormschotelmaker 
is het opmerkelijk dat hij zich aanvankelijk heeft bediend van vormschotels 
uit de werkplaats van Modestus6. 
1. Oswald 1931, 76, 372 en 425; het stempel met de tekst CHRESTVS 
is een Arretijns exemplaar (Oxé/Comfort 1968, nr. 831, 6). 
2. Vgl. resp. catalogus nr. C172 en C162. 
3. Mees 1995, 74 v. en Taf. 36-49. 
4. Vgl. catalogus nr. A97, met noot 3. 
5. Zie catalogus nr. C68. 
6. Zie catalogus nr. С156. 
C156 OF.CRESTIO 
Bord RMO: П909/10.2. 
Drag. 18R RMO: VF*324e. 
Schotel RMO: VF1875; VF1875a. 
PUG: Vel921/1. 
Dit stempel komt voor op schotels, borden, bakjes en kommen Drag. 29 met 
decoraties uit de tijd van Nero'. Kommen uit La Graufesenque, Augst en 
Gloucester-Kingsholm zijn gemaakt in vormschotels van Modestus2. 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Aislingen3, 
Camulodunum periode Г 4, het Erdlager te Hofheim5, Rheingönheim6 en de 
brandlaag uit 61 na Chr. te Verulamium7, maar ook de legioensvesting te 
Chester8 en de legioensvesting en de bijbehorende canabae te Nijmegen. 
Stukken uit Castledykes9 en Praunheim10 zijn waarschijnlijk pas na een lange 
gebruiksperiode in de grond terecht gekomen. La Graufesenque [1]", ca. 
50-75 na Chr. 
1. Hawkes/Hull 1947, pi. XXIX 1; Ulbert 1969, Taf. 4, 18. 
2. Mees 1995, 87, Taf. 139, 2; 140, 1, en 141, 1. 
3. Knorr 1912, Taf. XIII 42-43. 
4. Hawkes/Hull 1947, pi. XLII 72. 
5. Ritterling 1904, Taf. Ш 28. 
6. Ulbert 1969, Taf. 9, 26, uit Grube За, met stempels van Aquitanus, 
Bassus i, Maccarus en Masculus i. 
7. Hartley 1972b, 219, fig. 81, 1. 
8. Hartley 1981, 243. 
9. Robertson 1964, 176, fig. 34, 4. 
10. Fasold 1991,86, Abb. 6.25, uit een in of kort na 81 na Chr. aangelegde 
waterput. 
11. Vialettes 1894-1899, pi. I. 
C157 OFCRESTIO 
Drag. 29 RMO: VF*324a; VF*324f; zonder nr. 
Dit stempel is niet alleen aangetroffen op kommen Drag. 29 met decoraties 
van kort na het midden van de 1ste eeuw', maar ook op schotels, borden en 
bakjes. Er zijn onder andere afdrukken bekend uit Camulodunum periode 
IV2 en Valkenburg periode 3', maar tot dusver niet uit Flavische 
vondstcomplexen. La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr. 
1. Knorr 1919, Taf. 27 A; Glasbergen 1940-1944a, afb. 56, 5; Hawkes/ 
Huil 1947, pi. Х Ш 2; Knorr 1952, Taf. 18 D-F (vgl. voor het 
bovenfries van Taf. 18 D dat van Knorr 1919, Taf. 20 F en 56 A, van 
resp. Carus en Melus); Vanderhoeven 1969, pi. CCXXV, D, en 
CCXXVI, F; Hartley 1972b, 227, fig. 84, 15; Rychener/Albertin 1986, 
Taf. 65, 758. 
2. Hawkes/Hull 1947, pi. XLII 74; zie voor andere exemplaren uit 
Camulodunum Dickinson 1985b, microfiche 2:E13, 15, en 2:E6, 54. 
3. Glasbergen 1940-1944b, 226, 40; Glasbergen 1948-1953. 136, 209. 
С158 OFCRESTIO 
Drag. 29 RMO: VF1876; VF*214d; VF*322; VF*324; VF*324c 
(Knorr 1919, Taf. 29 A); VF*324d. 
Volgens Hartley en Dickinson zouden de hierboven opgesomde afdrukken 
van twee verschillende patrijzen afkomstig zijn; de ene patrijs zou zijn 
afgevormd van een afdruk van de andere (vgl. p. 23). De Vechtense afdruk­
ken zijn echter alle nagenoeg even lang, zodat mag worden aangenomen dat 
ze met dezelfde patrijs zijn gemaakt. 
Het stempel komt niet alleen voor op kommen Drag. 29 met decoraties uit 
de tijd van Nero1, maar ook op borden en bakjes. Er zijn afdrukken 
aangetroffen in een onder Nero aangelegd graf te Baldock2, in het Erdlager 
te Hofheim3 en in Valkenburg periode 3\ maar ook in Carlisle en in de 
legioensvestingen te Caerleon, Chester5 en Nijmegen. La Graufesenque [ l] 6 , 
ca. 50-75 na Chr. 
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1 Pryce 1932, pi XXVI 1, Glasbergen 1940-1944a, afb 56, 3, 
Vanderhoeven 1969, pi CCXXV, E, Dannell 1986, 220, fig 91, 66 
2 Dickinson 1986b, 205, S38, uit graf 6, met stempels van Felix, Firmo ι, 
Maccarus, Nestor, Patncius en Perms 
3 Ritterling 1904, Taf ПІ 27 
4 Glasbergen 1948-1953, 136, 208 
5 Hartley 1981, 243 
6 Hermet 1934, pi 110,43 
C159 OF С RESTI 
Ritt. 8 of 9 RMO VF1884 
De enige parallel van dit stempel is een afdruk op een Drag 24/25 van 
onbekende herkomst in het museum te Tner Het profiel van het bakje uit 
Vechten wijst op een datering m het derde kwart van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [2], ca 50-75 na Chr 
C160 OFCRESTI 
Bord PUG Vel922/4-5 
Dit stempel, dat op borden en schotels voorkomt, is tot nu toe met m een 
gedateerde context aangetroffen De patnjs waarmee het Vechtense bord is 
gemerkt, is op een gegeven moment aan weerszijden gebroken Uit de tijd 
na de beschadiging is slechts een afdruk bekend, en wel op een Drag 18 uit 
Vechten De profielen van de stukken die met de bewuste patnjs zijn 
gestempeld, wijzen op een datering m de üjd van Nero en Vespasianus La 
Graufesenque [1], ca. 55-80 na Chr 
C160* <0>FCREST<I> 
Drag 18 PUG BvD83 
Deze afdruk is tot dusver uniek Hij is gemaakt met een patnjs die 
oorspronkelijk de tekst OFCRESTI te lezen gaf Wanneer de patnjs gebroken 
is, valt op grond van de nu beschikbare gegevens met uit te maken, maar 
hij lijkt met voor de tijd van Nero m gebruik te zijn geweest De Vechtense 
Drag 18 met het stempel FCREST dateert gezien het profiel met van na de 
regering van Vespasianus La Graufesenque [2], ca 55-80 na Chr 
C161 OFCR[ESTT] 
Drag 18 RMO VF*318cc, VF*739 
Van dit stempel zijn slechts enkele exemplaren bekend, op borden Drag 18 
en bakjes Drag 33a en 33b De enige gedateerde context is het legioenskamp 
te Nijmegen Te oordelen naar de profielen van de Vechtense borden dateert 
het stempel uit de laatste decennia van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], 
ca. 70-100 na Chr 
C162 OFCRESTI 
Drag 27g RMO VF1877, VF1883, VF*274a, VF*323, VF*323a, 
VF»323b, VF*323c, VF*232d, VF*323dl, 
VF*323f, VF*341, VF*1386, Vel951 
PUG 171, 1482 
Drag 27 RMO VF*323e, fl940/5 13 
Dit retrograde stempel komt ook voor op bakjes Drag 33a en kommen Drag 
29 Verder zou er een afdruk bekend zijn op een Drag 24' Desondanks 
dateert het stempel vermoedelijk uit de Flavische tijd, gezien de vondst van 
afdrukken op de Saaiburg en in Bainbndge, het Steinkastell te Heddernheim2, 
het Steinkastell te Hofheim3, Okarben, Rottweü4 en Zwammerdam penode 
П
5
 La Graufesenque [l] 6 , ca. 70-100 na Chr 
1 Zie Hartley/Dickinson 1978a, 235, 21 
2 Fischer 1973, 221, Abb 83, 15 
3 ORL B29, 25, 7 
4 Knorr 1907, Taf ХХГХ 28 en 191-192 
5 Haalebos 1977, Taf 23, 93 
6 Hermet 1934, pi 110,43b 
C163 OFCREST 
Drag 15/17 RMO VF1880, VF*321b, VF*321h 
Drag 18 RMO VF1879, VF1886, VF*321d, VF*321e, VF*321f 
PUG 108 
Bord RMO VF*316d, VF*318v 
Drag 27g RMO V25 (98), П909/10 2 
Drag 27(g">) RMO VF*316i 
Drag 27 RMO VF1886a, VF*321c, zonder nr (3 ex), 
1909/10 2, Vel939 
PUG 1404 
Drag 33b RMO VF1921 (afb 6 65, e) 
Drag 33 RMO VF*316e 
Bakje RMO VF*321g 
Dit is een van Crestio's bekendste stempels Het komt voor op een grote 
verscheidenheid aan vormen, waaronder Drag 24 en Drag 33b Over het 
algemeen zijn de afdrukken op bakjes aanmerkelijk onduidelijker dan die 
op borden, zodat de patnjs oorspronkelijk wel uitsluitend voor borden zal 
zijn gebruikt 
De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Bad Cannstatt', Corbndge2, 
Fnedberg3, het Steinkastell te Heddernheim4, Rottweil5, de Saaiburg6, de 
Salisberg, Straubing7, Watercrook8 en Wilderspool9 In Nijmegen-west zijn 
afdrukken op bakjes Drag 27 aangetroffen in twee graven, resp uit het einde 
van de Iste en het begin van de 2de eeuw10 La Graufesenque [1], ca. 70-110 
na Chr 
1 ORL B59, Taf Г 52, Knon 1921, Taf К 57 
2 Dickinson/Hartley 1988a, 223, 35 
3 ORL B26, 33, Abb 1, 14-16 
4 Fischer 1973, 221, Abb 83, 14 
5 Knorr 1907, Taf XXDC 29-30 
6 ORL A3, 176, 42 ν en Taf 17, 44 
7 Walke 1965, Taf 41, 146 
8 Wild 1979, 289, S12 
9 Dickinson/Hartley 1992, 32, 13 
10 Het lste-eeuwse graf bevatte ook stempels van Calvus, Fehcio, Memor 
en L Cosius Vinhs, m het 2de-eeuwse graf bevonden zich ook 
stempels van Sex(üus'>) Can- uit La Graufesenque, Roppus uit Les 
Martres-de-Veyre en Martialis uit Chémery-Faulquemont 
C164 OFCRES<T> 
Drag 24/25 RMO VES6, VF1881 
Dit zijn afdrukken van een gebroken patnjs waarvan de tekst aanvankelijk 
OFCREST luidde Volledige afdrukken zijn niet in een gedateerde context 
aangetroffen, maar afdrukken met de tekst OFCRES zijn onder andere 
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bekend uit het depot van Cirencester', het Erdlager te Hofheim2 en 
Zwammerdam penode I3 Ze komen ook voor op bakjes Ritt 8 en 9 en Drag 
27g La Graufesenque [2], ca. 30-70 na Chr 
1 Hartley/Dickinson 1982, 120, fig 41, 9 
2 Ritterling 1904, Taf Ш 29 
3 Haalebos 1977, Taf 23, 95 
C165 OFCRES 
Drag 18 RMO VF1886b, Vel 927 
Bord RMO VF1894 
PUG Ve 1925/4 
Dit stempel is alleen aangetroffen op schotels en op borden Drag 18 Tot 
de vindplaatsen behoren onder andere de legioensvesting te Caerleon, 
Castleford, Cattenck, de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting, en 
Nijmegen-west' De patnjs waarmee de afdrukken zijn gemaakt, is op een 
gegeven ogenblik beschadigd geraakt Op grond van de jongste vondst­
context van een afdruk met de oorspronkelijke tekst, Bad Nauheim2, mag 
het moment van beschadiging waarschijnlijk m de tijd van Domitianus 
worden geplaatst La Graufesenque [2], ca 70-85 na Chr 
1 Brunsüng 1937, 58, WW246 
2 Simon 1959/1960, 19, Abb 11, 2 
C165* OFCRE<S> 
Drag 18 RMO VF2349a, VF»316, VF*316b. Vel927/1 
Bord PUG 1367 
Drag 27 RMO VF1796, zonder nr 
Dit zijn afdrukken van een beschadigde patnjs waarvan de tekst oorspronke-
lijk OF CRES luidde Identieke exemplaren zijn bekend uit Bickenbach', 
Binchester, Loughor en Nijmegen-west De bakjes Drag 27 uit Vechten zijn 
plompe stukken met een lage standnng, ook de profielen van de borden 
wijzen op een datering in de laatste jaren van de 1ste eeuw La Graufesenque 
[2], ca 85-100 na Chr 
1 Simon 1977, 64, Abb 9, 61 
C166 OFC[RES] 
Drag 18 RMO VF*1518 
Dit stempel komt voor op borden Drag 18 en bakjes Drag 33a Het is onder 
andere bekend uit de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting en uit een 
laat- Iste- en een vroeg-2de-eeuws graffe Nijmegen-west' La Graufesenque 
[2], ca. 70-110 na Chr 
1 Het lste-eeuwse graf bevatte ook stempels van Cal vus, Fehcio, Memor 
en L Cosius Vinlis, ш het 2de-eeuwse graf bevonden zich ook 
stempels van Sex(üus'?) Can- uit La Graufesenque, Roppus uit Les 
Martres-de-Veyre en MarQalis uit Chémery-FaulquemonL 
C167 OFCRE 
Op grond van de vondst van een identieke afdruk m de Moorschicht te 
Wiesbaden' mag worden aangenomen dat de patnjs waarmee deze bakjes 
zijn gemerkt, in de voor-Flavische tijd in gebruik is genomen Er zijn echter 
ook afdrukken bekend uit Chester en uit de Nijmeegse legioensvesting of 
de bijbehorende canabae La Graufesenque [2], ca 60-80 na Chr 
1 Ritterlmg/Pallat 1898, Taf Ш 39 
C168 OFCRE 
Drag 18 RMO VF*316h 
Bord RMO VF*316c 
Parallellen van dit stempel zijn onder andere aangetroffen in Hkley, in de 
Nijmeegse legioensvesting en in Nijmegen-west Op de Saaiburg is een 
waarschijnlijk eveneens identieke afdruk aan het licht gekomen' La 
Graufesenque [l] 2, ca. 70-100 na Chr 
1 ORL A3, Taf 17, 46 
2 Behalve identieke afdrukken zijn hier exemplaren gevonden met een 
incomplete O en E, waaruit kan worden afgeleid dat de patnjs op een 
gegeven moment beschadigd is geraakt, vgl Albenque 1951, 181, fig 
5,5a. 
C169 CRESTIO 
Drag 24/25 RMO VF*318, VF«320 
Dit stempel komt ook voor op borden Drag 15/17 en 18 en op bakjes Ritt 
8 en Drag 27g en 33a De lijst van vindplaatsen omvat onder andere 
Camulodunum', Fishboume penode 1B/C2, Gloucester Kingsholm, het 
Erdlager te Hofheim3, het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen4, 
Valkenburg penode 2 en 3S en Zwammerdam penode I6 La Graufesenque 
[1], ca 50-70 na Chr 
1 Dickinson 1985b, microfiche 2 E3, 16 
2 Dannell 1971, 305, 30(a) 
3 Ritterling 1912, Taf XXII 177 
4 Stuart 1976, 102, fig 14, 120 
5 Glasbergen 1940-1944b, 226, 41, Glasbergen 1948-1953, 136. 210 
6 Haalebos 1977, Taf 23, 92 
C170 CRESTI 
Drag 18 PUG 115 
Bord RMO zonder nr 
Dit stempel is uitsluitend aangetroffen op borden Drag 15/17 en 18 Tot de 
vindplaatsen behoren een onder Nero aangelegd graf te Baldock', het 
Erdlager te Hofheim2, en Hufingen3, maar ook Castleford, de legioensvesting 
te Lincoln4 en Maltón La Graufesenque [1], ca. 60-80 na Chr 
1 Dickinson 1986b, 205, S40-41, uit graf 6, met stempels van Felix, 
Firmo i. Macearas, Nestor, Patncius en Perms 
2 Ritterling 1912, Taf XXII 175-176 
3 ORL B62a, Taf XVI 5 
4 Hartley 1981, 240 
Drag 27g RMO VF*316q. zonder nr 
PUG 1459 
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C171 CRESTI 
Drag 27g RMO zonder nr 
De enige bekende parallellen van dit stempel - uit Colchester of omgeving, 
Neuss, Nijmegen en Richborough - zijn alle aangebracht op bakjes Drag 
27 g Omdat andere aanknopingspunten ontbreken, berust de datering van het 
stempel op het profiel van het Vechtense bakje La Graufesenque [2], ca. 
55-70 na Chr 
C172 [C]REST[I] 
Ritt. 9 RMO VF*319 
Bij het merken van dit bakje is de patrijs met goed ingedrukt, zodat de eerste 
en de laatste letter van de retrograde tekst ontbreken Het volledige stempel 
is echter bekend van elders aangetroffen afdrukken, op bakjes Ritt 8 en 9 
en Drag 24/25 en 27g Omdat er exemplaren zijn gevonden in Camulo-
dunum' en m Valkenburg periode 22, dateert het stempel waarschijnlijk van 
kort na het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca 50-70 na 
Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi ХІЛ 71 
2 Glasbergen 1940-1944b, 226, 42 
C173 CRUS 
Drag 27g RMO VF1889, zonder nr 
Dit stempel, dat door Oswald ten onrechte aan een nogal dubieuze Cresimus 
uit Montans is toegewezen', komt ook voor op bakjes Ritt 9 en Drag 27, 
en is onder andere bekend uit La Graufesenque De lijst van vindplaatsen 
omvat ook het Keramiklager te Oberwinterthur, Rheingonheim2 en 
Valkenburg periode 33 De profielen van de Vechtense bakjes en die van 
twee exemplaren van dezelfde vorm uit het grafveld op de Hunerberg te 
Nijmegen4 (vgl afb 6 61, e) doen echter vermoeden dat stukken met dit 
stempel nog in de tijd van Vespasianus op de markt zijn geweest Een afdruk 
uit de Nijmeegse legioensvesting of de bijbehorende canabae zou eveneens 
m de Flavische tijd kunnen worden gedateerd, maar omdat deze is 
aangebracht op een Ritt 8 kan men zich afvragen of het geen bakje betren 
dat ongewoon lang ш gebruik is geweest Hetzelfde geldt voor een bakje met 
dit stempel uit Wilderspool La Graufesenque [1], ca 60-80 na Chr 
1 Oswald 1931,94 en 378, het betreft misschien wel uitsluitend verkeerd 
gelezen stempels van Crestio en van Chresimus uit Montans 
2 Ulbert 1969, Taf 9, 27 
3 Glasbergen 1967, 105, 376 
4 Stuart 1976, 101, fig 13, 112, en 102, fig 14, 113 
Cridro 
C174 CRICIROF 
Bord RMO VF1890 
Oswald heeft dne verschillende pottenbakkers met de naam Cnciro 
onderscheiden, die resp in Banassac, Lezoux en Trier werkzaam zouden 
geweest' De Produkten van Cnciro uit Lezoux dateren waarschijnlijk uit de 
tweede helft van de 2de eeuw2, en die van Cnciro uit Trier uit het einde van 
de 2de en het begin van de 3de eeuw Of in Banassac werkelijk eveneens 
een Cnciro actiefis geweest, is heel wat minder zeker De stempels die door 
Oswald aan Cnciro uit Banassac zijn toegewezen, zijn bijna zonder 
uitzondering afkomstig van Cnciro uit Lezoux De stempels CRICIROOF 
en CRICIRO die in Banassac zelf zouden zijn gevonden3, op stukken van 
de typen Drag 18, 33 en 37, zouden verkeerd gelezen kunnen zijn, of 
eventueel toegeschreven moeten worden aan Cnciro uit La Graufesenque, 
van wiens bestaan Oswald met op de hoogte is geweest 
Dat in La Graufesenque een pottenbakker met de naam Cnciro werkzaam 
is geweest, blijkt uit een in het produktiecentrum aangetroffen borderel uit 
het einde van de 1ste eeuw4 Deze fabrikant heeft waarschijnlijk maar dne 
verschillende patrijzen gebruikt, alle met de tekst CRICIROF Het is echter 
met onmogelijk dat Cnciro identiek is met Crucuro5, en derhalve over meer 
patrijzen heeft beschikt 
Onder de vindplaatsen van de produkten van Cnciro bevinden zich 
Carlisle, Colchester en Gloucester Van het in Vechten gevonden stempel 
is slechts éen parallel bekend, uit Valkenburg Het profiel van het Vechtense 
bord en de vindplaatsen van zijn andere stempels wijzen op een datering in 
de tijd van Nero en Vespasianus La Graufesenque [3], ca 60-80 na Chr 
1 Oswald 1931, 96 en 378 
2 Volgens Oswald (1931, 96 en 378) is deze pottenbakker in de eerste 
helft van de 2de eeuw actief geweest Zijn produkten ontbreken echter 
in het Rijnland, maar zijn wel bekend uit Bntse castella die pas vanaf 
ca. 160 na Chr (opmeuw) zijn bezet (Hartley 1972a, 6, 5, 16, 17, 17, 
18-20) 
3 Vgl de Mortillet 1879, 36, Morel 1938, 141 
4 Manchal 1988, nr 76 
5 Manchal 1988, 59 
Crispas 
Volgens Oswald is Cnspus zowel in La Graufesenque als in Montans 
werkzaam geweest, van de tijd van Claudius tot onder Domitianus' Het kan 
echter net zo goed om twee verschillende fabrikanten gaan, die voor een deel 
gelijktijdig actief zijn geweest De pottenbakker uit Montans heeft wellicht 
uitsluitend in de voor-Flavische tijd gewerkt2, maar Cnspus uit La 
Graufesenque heeft zeker nog na het jaar 70 sigillata geproduceerd Het 
begin van zijn werkzaamheden moet op zijn laatst omstreeks 40 na Chr 
worden geplaatst, omdat hij nog bakjes van het type Drag 25 heeft gemaakt 
De jongste vondstcomplexen met stukken van zijn hand zijn Ober-Florstadt 
en graven uit de tijd van Domitianus en Traianus in Eben Emael en Keulen 
1 Oswald 1931, 97 en 379 
2 Oswald 1931, 97 CRISPVS op een Drag 16 uit Toulouse, en op niet 
nader omschreven vormen uit Le Mas-d'Agenais en Montans, Durand-
Lefebvre 1946, 150, pi Π 52-53 CRISPVS en CRISPVS А С) op 
aaneengesmolten misbaksels uit Montans 
C175 CRISPÍ MA 
Drag 18 RMO VF1887, VF1892, VF1893, VF*327, VF*327a, 
fl 909/10 2 
Bord RMO VF1891 
Dit stempel is ook aangetroffen op borden Drag 15/17 en op schotels Uit 
de vondst van afdrukken in Aishngen', het Erdlager te Hofheim2, 
Oberstimm3, en de brandlaag uit 61 na Chr te Verulamium4 kan worden 
afgeleid dat de patnjs in de voor-Flavische üjd m gebruik moet zijn 
genomen Maar er zijn ook afdrukken bekend uit de legioensvesting of de 
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bijbehorende canabae te Nijmegen, Old Pennth5 en Valkenburg periode 4', 
die erop wijzen dat stukken met dit stempel nog ш de Flaviscbe tijd op de 
markt zijn geweest La Graufesenque [1], ca. 60-80 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХШ 45 
2 Ritterling 1904, Taf ПІ 31, Ritterling 1912, Taf ΧΧΠ 179-180 
3 Simon 1978, Taf 59, C754 
4 Dickinson 1984, 174, fig 70, 27 
5 Dickinson 1991b, 131, 156 
6 Glasbergen 1940-1944b, 228, 43 
С175* <C>RISPI MA 
Drag 27g RMO VF*838 
Dit is geen stempel van een zekere Rispus, zoals Oswald heeft veronder­
steld', maar een afdruk van een gebroken patrijs waarvan de tekst 
oorspronkelijk CRISPÍ MA luidde Uit de aanwezigheid van stukken met het 
volledige stempel in enkele Flavische vondstcomplexen lijkt men te mogen 
afleiden dat de patrijs pas na het jaar 70 beschadigd is geraakt In Keulen 
zou zelfs een stempel met de tekst CRISPÍ MA zijn aangetroffen in een 
2de-eeuws graf2, maar daarbij moet het toch wel gaan om een afdruk van 
de beschadigde patnjs, of om een stuk dat lange tijd in gebruik is geweest 
voordat het ш het graf werd bijgezet In Wiesbaden is een afdruk met de 
tekst RISPI MA tevoorschijn gekomen uit de Moorschicht3, zodat de patnjs 
al in de tijd van Nero gebroken zou kunnen zijn De lijst van vindplaatsen 
omvat verder onder andere het scheepswrak Cuhp Г \ Newstead5 en de 
canabae bij de legioensvesting te Nijmegen6 La Graufesenque [1], ca 
65-110 na Chr 
1 Oswald 1931, 265, enkele stempels met de tekst RISPI MA zijn 
daarentegen wel onder Cnspus opgenomen (idem, 97) 
2 Hagen 1906, 400, en Taf ХХІП 26, uit graf 26, met een munt van 
Traianus die op zijn vroegst in 103 na Chr is geslagen 
3 Ritterlmg/Pallat 1898, Taf Ш 110 
4 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 41 1 
5 Curie 1911, 234 ν , 34, uit een kuil die ook een stuk van Severus u 
bevatte 
6 Haalebos 1972, *36 
С176 CRISfPI] 
Drag 27 RMO VF*837 
De volledige tekst van dit stempel is bekend van afdrukken die elders zijn 
aangetroffen, onder andere in een graf uit de njd van Domitianus te Eben-
Emael', in de legioensvesting te Lincoln2 en in Ober-Florstadt3 La 
Graufesenque [1], ca 70-100 na Chr 
1 Roosens/Lux 1970, 15, fig 10, 9, met stempels van Masculus и en 
Mercator, en een munt van Dommanus uit 90/91 na Chr 
2 Hartley 1981, 240 
3 ORL B19, 14, 6 
C177 CRISPVSX 
De betekenis van de X die op de naam van de pottenbakker volgt, is 
onbekend, misschien is het alleen maar een decoratief element Het stempel 
komt met alleen voor op kommen Drag 29, maar ook op borden van het 
type Drag 18 Er zijn weinig aanknopingspunten voor de datering, maar uit 
de vondst van een afdruk ш Carmarthen en uit de profielen en decoraties 
van de Vechtense kommen kan worden afgeleid dat het stempel in de vroeg-
Flavische tijd thuishoort La Graufesenque [1]', ca. 70-85 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 110,45, hoogst waarschijnlijk dit stempel, hoewel de 
X ontbreekt 
Crucuro 
Crucuro is vooral bekend als fabrikant van vormschotels, voor kommen 
Drag 37 en bekers Drag 30, Déch 67 en Knorr 78 De daann aangebrachte 
decoraties kunnen worden gedateerd in de periode van ca 80-120 na Chr ' 
Crucuro heeft echter ook onversierde sigillata gemaakt, zij het waarschijnlijk 
in betrekkelijk geringe hoeveelheden Voor de datering van deze onversierde 
waar zijn weinig aanknopingspunten voorhanden, maar de profielen van de 
in Vechten aangetroffen stukken doen vermoeden dat ze nog in de 1ste eeuw 
thuishoren, ca 70-100 na Chr Als Crucuro identiek is met Cnciro2, zou hij 
echter al onder Nero met zijn werkzaamheden als pottenbakker kunnen zijn 
begonnen Oswald heeft aan Crucuro uit La Graufesenque ook de produkten 
toegewezen van een naamgenoot uit Lezoux, die zijn stukken met de tekst 
CRVCVROF heeft gemerkt3 
1 Mees 1995, 75 ν , en Taf 50-58 Zie voor een figuurstempel met de 
naam CRVCVRO op het handvat Balsan 1953, 139, fig 1,4, en 145, 
fig 3, 4, Manchal 1988, nr 173 
2 Manchal 1988, 59 
3 Oswald 1931, 98 ν en 379 
C178 CRVCVRO 
Drag 27g RMO VF*332a. 
Drag 33 RMO VF933 
De laatste letter van het stempel is op deze afdrukken bijzonder vaag, maar 
ze is duidelijk waarneembaar op een afdruk op een gemarmerde Drag 27 
uit La Graufesenque De enige andere parallel bevindt zich op een bakje van 
hetzelfde type uit Cirencester Omdat de bakjes uit Vechten tot het kleine 
formaat behoren, zijn ze moeilijk te dateren, maar de profielen doen 
vermoeden dat ze uit de laatste decennia van de 1ste eeuw stammen La 
Graufesenque [1], ca. 70-100 na Chr 
C179 CRVCVR 
Drag 33a RMO VF*332 
Van dit stempel is maar één parallel bekend, op een Drag 33 die 
vermoedelijk uit Londen afkomstig is Bij het bakje uit Vechten is de 
overgang van de bodem naar de wand aan de binnenzijde met gemarkeerd 
door een lijst, maar door groeven aan weerszijden van de knik, zoals dat bij 
exemplaren uit het einde van de 1ste eeuw wel vaker het geval is La 
Graufesenque [2], ca. 70-100 na Chr Drag 29 RMO VF*328, VF«328a. 
PUG Vel926/1 = 8119 (Mees 1990, Abb 19, 1), 
Vel926/1 (idem, Abb 29, 7) 
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Crucus 1 Hawkes/Hull 1947, pi XLII 76 
C180 CRVCI 
Drag 27 RMO VF1895, VF*331 
Op grond van dit stempel en van een exemplaar met de tekst OFC RVCI dat 
bekend is uit de legioensvesting in York', mag men wellicht aannemen dat 
er een pottenbakker heeft bestaan met de naam Crucus2, een verder onbekend 
cognomen Het enige alternatief is de misschien weinig voor de hand 
liggende veronderstelling dat Crucuro zijn naam ook wel gespeld heeft als 
Cruciro 
Het stempel is verder alleen bekend uit Rottweil De weinige beschikbare 
gegevens wijzen op een datering in de Flavi sehe tijd, die wordt gesteund 
door het profiel van de bakjes uit Vechten La Graufesenque [3], ca 70-100 
na Chr 
1 Dickinson/Hartley 1993, 767, fig 283, 2749 
2 Oswald (1931,98) heeft het stempel toegewezen aan een zekere Crucia, 
een naam die is gebaseerd op een stempel met de tekst CRVCIA uit 
de lijst van Vialettes (1894-1899, 16), waann tal van aantoonbaar 
onjuiste lezingen voorkomen 
D2 DAMONVS 
Drag 15/17 RMO VF2141a. 
Hoewel de afdruk uit Vechten bijzonder vaag is, hoeñ aan de lezing niet te 
worden getwijfeld Het stempel kan van het onder nummer Dl besproken 
exemplaar worden onderscheiden door zijn grotere lengte De datering is 
uitsluitend gebaseerd op het profiel van het Vechtense bord La Graufesen-
que [2], ca. 50-70 na Chr 
D3 DAMONI 
Drag 27 PUG 1554 
Van dit stempel zijn slechts twee parallellen bekend, op een Ritt 8 en een 
niet nader gedetermineerd bakje uit Clermont-Ferrand Het bakje uit Vechten 
behoort tot het kleine formaat en kan slechts bij benadering worden 
gedateerd, maar het stempel zal wel uit de üjd van Claudius en Nero 
stammen La Graufesenque [2], ca 40-70 na Chr 
Damonus 
De oudste produkten van Damonus zijn die waarop zijn naam is vergezeld 
van die van Scomus, in de tweeregelige stempels SCOTTTVS / DAMONI A 
en DAMO / SCOTIA' De tekst van het eerste stempel doet vermoeden dat 
Scotuus m dienst was bij Damonus, en met omgekeerd Beide stempels 
moeten wel uit de tijd van Tiberius dateren Hetzelfde geldt voor de borden 
Drag 17 en de bakjes Ritt 5 die Damonus m kleine aantallen heeft gemaakt 
De meeste produkten van Damonus zijn echter bekend uit vondstcomplexen 
uit de tijd van Claudius en Nero, waaronder de Fosse de Gallicanus ш La 
Graufesenque en het depot van Narbonne-La Nautique2 Zijn activiteiten 
hebben zich vermoedelijk uitgestrekt tot ca. 60 na Chr, zoals ook blijkt uit 
de decoratie van een Drag 29 uit Londen3 
Het lijdt geen twijfel dat de werkplaats van Damonus in La Graufesenque 
gevestigd is geweest Er is weliswaar een stuk met zijn naam aangetroffen 
in het produkuecentrum van Jonquières/Samt-Satumin4, maar bet staat 
geenszins vast dat het daar ter plaatse is geproduceerd Van een drietal 
stukken dat in Banassac zou zijn gevonden5, kan dit gezien de datering van 
Damonus' werkzaamheden worden uitgesloten 
1 Oswald 1931,426, Balsan 1970,101, pi 15, Vernhet/Balsan 1975,27, 
Hartley 1977, 252, noot 9, Bémont e a. 1987, 57 
2 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 28-31 
3 Knorr 1952, Taf 22 A 
4 Bémont/Jacob 1986, 118, fig 16, 7 
5 Peyre 1975, 34, afkomstig van opgravingen ш de 19de eeuw en uit de 
collectie Morel (vgl ρ 14, noot 8) 
D4 DAMON 
Bord RMO VF*349 
De enige andere exemplaren van dit stempel zijn aangetroffen in Autun' en 
Clermont-Ferrand, zodat er weimg houvast is voor de datering Het profiel 
van het bord uit Vechten wijst op een datering onder Claudius of Nero La 
Graufesenque [2], ca. 40-70 na Chr 
1 De Fontenay 1874, pi V 151 
D5 DAMO 
Drag 24/25 RMO VF*348 
Omdat dit stempel tot dusver met in een gedateerde context is aangetroffen, 
moet de ouderdom worden afgeleid uit het profiel van het Vechtense bakje, 
dat een standnng met een enigszins afgeschuinde onderzijde heeft La 
Graufesenque [2], ca. 40-60 na Cru-
Dó DAMO 
Drag 27 RMO VF*348a 
Dit schijnt een uniek stempel te zijn Het bakje behoort tot het kleine 
formaat, en kan daarom slechts bij benadering worden gedateerd, maar het 
stamt waarschijnlijk uit de üjd van Claudius en Nero La Graufesenque [2], 
ca. 40-70 na Chr 
Dl DAMONVS 
Ritt 8 of 9 RMO VF*158x 
Elders is dit stempel aangetroffen op de vormen Ritt 8 en Drag 24,27g en 
33a De enige gedateerde context is Camulodunum' La Graufesenque [1], 
ca. 40-70 na Chr 
D7 DAM 
Drag 27g RMO VF2367, VF*347, VF*347a. 
Dit stempel is verder alleen bekend uit La Graufesenque, waar het evenals 
in Vechten is aangetroffen op bakjes Drag 27g van het kleine formaat 
Gezien de gegevens over de andere stempels van Damonus zal ook dit 
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exemplaar wel uit de üjd van Claudius en Nero stammen La Graufesenque 
[1], ca 40-70 na Chr 
Daribitus 
D8 DARffiflTVS] 
Drag 29 PUG 1947-43 
Van dit stempel is slechts een handvol parallellen bekend, op een schotel 
en op kommen Drag 29 Een kom uit Vindomssa heeft nog een gearceerde 
band tussen de beide versierde zones', maar het stuk uit Vechten heeft 
slechts een enkele groef aan de binnenzijde van de bodem. Het stempel zal 
daarom wel uit de tijd van Claudius en Nero dateren La Graufesenque [2], 
ca. 40 70 na Chr 
1 Knorr 1919, Taf 30 В 
D9 DARD3ITVS 
Drag 29 RMO VF994 (Knorr 1919, Taf 31 D), VF1904 (pi 38, 
i), VP-350 (Knorr 1919, Taf 30 A), VF*479a 
(idem. Taf 30 C), f 1940/5 111 (pi 38, j) 
Dit is het bekendste stempel van Danbitus, dat gewoonlijk voorkomt op 
kommen Drag 29, maar ook wel is aangetroffen op borden Drag 18 en 
schotels Drag 18R Tot de vindplaatsen behoren Camulodunum, Valkenburg 
periode 2' en Woerden De decoraties van de kommen Drag 29 dateren van 
rond het midden van de 1ste eeuw2 De stukken uit Vechten hebben alle een 
betrekkelijk grote standnng, en een dubbele groef rond het stempel La 
Graufesenque [1]\ ca. 30-60 na Chr 
1 Glasbergen 1940-1944b, 228, 44, Glasbergen 1948-1953, 136, 212 
2 Knorr 1919, Taf 31 E, Hermet 1934, pi 56, B9 (identiek met het 
benedenfnes van VF994, het bijbehorende bovenfnes is wellicht idem, 
pi 40, 18), Glasbergen 1940-1944a, afb 55, 1 
3 Hermet 1934, pi 111,48, Vemhet 1991, 14 
D a m 
Omdat Dana nog bakjes van het type RitL 5 heeft gemaakt, en ook kommen 
Drag 29 met decoraties uit de tijd van Tibenus, moet het begin van zijn 
werkzaamheden voor ca. 40 na Chr worden gedateerd Hierop wijst ook de 
vondst van enkele van zijn produkten ш Velsen 1 De jongste context waarin 
een stempel met zijn naam is aangetroffen, is het depot van Narbonne-
La Nautique, zodat hij waarschijnlijk tot in de tijd van Nero actief is 
geweest 
DIO DARRAFEC 
Bord RMO П940/5 2Э4 
Dit stempel is ook bekend uit Aislingen' en het Erdlager te Hofheim2 Het 
bord uit Vechten heeft een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem, 
een kenmerk dat men op borden uit de üjd van Nero nog maar zelden 
aantreft La Graufesenque [2], ca. 35-55 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf XIII 46 
2 Ritterling 1904, Taf ПІ 32 
D i l DARRAFE 
Drag 24/25 RMO VF1905, VF*224 
In La Graufesenque is dit stempel aangetroffen op een Drag 29 met een 
dubbele groef rond het stempel Kommen van dit type uit Mainz' en Neuss1 
hebben een gearceerde band tussen de beide versierde zones en een decoratie 
die van omstreeks 40 na Chr dateert De lijst van vindplaatsen omvat ook 
het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen3 en misschien het depot van 
Narbonne-La Nautique4 La Graufesenque [1], ca 30-60 na Chr 
1 Knorr 1952, Taf 22 В 
2 Knorr 1919, Taf 32 
3 Stuart 1976, 102, fig 14, 122 
4 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 32, wellicht identiek 
D i l * DARRAF<E> 
Ritt 8 of 9 RMO VF* 1059 
Drag 27g RMO VF*350x 
Dit zijn afdrukken van een gebroken patrijs die oorspronkelijk DARRA FE 
te lezen gaf De incomplete versie is verder onder andere bekend uit 
Fishboume penode 1 ' Gezien de profielen van de bakjes uit Vechten is de 
patrijs waarschijnlijk alleen in de voor-Flavische tijd gebruikt Als de onder 
nummer Dl 1 genoemde afdruk uit het depot van Narbonne werkelijk met 
dezelfde patnjs is gemaakt, en pas onder Nero m de grond terecht is 
gekomen, moeten de afdrukken met de tekst DARRA F eveneens in de tijd 
van Nero worden gedateerd La Graufesenque [1], ca 60-70 na Chr 
1 Dannell 1971, 305, 33 
D12 DARRAFE 
Drag 27g RMO VF*352 
Van dit stempel zijn tol nu toe geen parallellen uit een gedateerde context 
bekend Het profiel van het Vechtense bakje wijst op een datering onder 
Claudius en Nero La Graufesenque [1], ca. 45-70 na Chr 
D13 DARRAF 
Schotel RMO fl 940/5 234 
Drag 33a RMO VF977 (afb 6 64, e) 
Dit stempel is verder alleen aangetroffen op borden Drag 15/17 en 18 en 
op schotels De Drag 33a uit Vechten is een bijzonder groot exemplaar, met 
een totale diameter van bijna 21 cm. Ook ш Neuss is een dergelijk groot 
stuk met een stempel van Darra gevonden' De lijst van vindplaatsen omvat 
verder onder andere Camulodunum2, het Kops Plateau te Nijmegen en 
Velsen 1 De schotel uit Vechten heeft een dunne, vlakke bodem en zal 
daarom op zijn laatst uit het begin van de regering van Nero dateren La 
Graufesenque [1], ca. 35-60 na Chr 
1 Mary 1967, 25, Abb 10, 2 en Taf 31, 29 
2 Dickinson 1985b, microfiche 2 E3, 17 
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D14 DARRA[—] 
Schotel RMO VF1906 
Gezien de positie van het stempel ten opzichte van het midden van de 
bodem is de tekst met volledig Vermoedelijk werd de naam van de 
pottenbakker nog gevolgd door een afkorting van fecit, maar er zijn geen 
parallellen bekend die deze veronderstelling bevestigen De schotel heeft een 
vlakke bodem, en de groef die men m normale omstandigheden rond het 
stempel aantreft, ontbreekt Dit kenmerk is wellicht eveneens een aanwijzing 
voor een vroege datering La Graufesenque [2], ca 30-55 na Chr 
Dento 
D15 DIINTO 
Drag 27g RMO VF*728a. 
De lezing van dit stempel wordt bevestigd door afdrukken uit onder andere 
de Fosse de Cirratus te La Graufesenque en Velsen 1 Het stempel komt ook 
voor op bakjes Drag 24 Het stuk uit Vechten behoort tot het kleine formaat 
en kan slechts bij benadering worden gedateerd, maar het is onwaarschijnlijk 
dat het stempel uit de tijd na Claudius stamt Het is het enige tot dusver 
bekende stempel van deze pottenbakker La Graufesenque [1], ca 30-55 na 
Chr 
Diocarus 
Dl 6 DIOCARI 
Bord RMO VF»351 
Drag 27g PUG 1534 
Voor de datering van dit stempel bestaan maar weinig aanknopingspunten 
Er zijn twee afdrukken bekend uit Valkenburg, waaruit kan worden afgeleid 
dat de patrijs na ca 40 na Chr (nog) moet zijn gebruikt De profielen van 
de stukken uit Vechten wijzen op een datering in de bjd van Claudius en 
Nero Diocarus heeft maar één andere patnjs gebruikt, die DIOCARVFE te 
lezen gaf Een afdruk met deze tekst is alleen uit Troyes bekend, hetgeen 
niets toevoegt aan de hierboven opgesomde gegevens La Graufesenque [1], 
ca. 45-70 na Chr 
Diogenes 
D17 [DIIOGEN 
Bord RMO Vel920 11 
Dit is een afdruk van de enige patnjs van een pottenbakker die Diogenes of 
wellicht Diogenus was genaamd' Zijn bednjf moet in La Graufesenque 
gevestigd zijn geweest, zoals blijkt uit de verspreiding van zijn werkstukken 
Het stempel is verder onder andere bekend van een Drag 18 van het Kops 
Plateau te Nijmegen2 en van een Ritt. I uit Trier3 Het profiel van het 
Vechtense bord wijst op een datering in de tijd van Claudius en Nero 
Diogenes of Diogenus uit La Graufesenque zou identiek kunnen zijn met de 
pottenbakker van deze naam die waarschijnlijk onder Claudius in Montans 
actief is geweest4 Zijn Produkten moeten echter worden onderscheiden van 
die van Diogenes uit Les Martres-de-Veyre5 en van enkele Italische 
naamgenoten6 La Graufesenque [3], ca 40-70 na Chr 
1 Zie Manchal 1988, nr 177, voor een pot van gewoon aardewerk, 
waann tweemaal achter elkaar de naam DIOGENVS is gegrift, en nr 
178 voor een dergelijke pot waarvan de tekst DIOGENI door gaten 
wordt gevormd De datering van deze stukken is onbekend, voor de 
laag waann ze zijn aangetroffen, wordt een terminus post quern van 
40 na Chr aangehouden (vgl idem, 10) 
2 Breuer 1931, pi XIII 61 
3 Oswald 1931, 381 
4 Martin 1977,59, fig 6,19, Galba 38,1980 De produkten uit Montans 
zijn door Oswald (1931, 106 en 381, met afdrukken uit Bordeaux en 
Poitiers) onder dezelfde noemer gebracht als die uit La Graufesenque 
5 Temsse 1968, pl LH DIOGUNIIS (retrograde), vaak verkeerd gelezen 
als DIOCriNSIS of DIOCIINVS, vgl Oswald 1931.106, die aanneemt 
dat het een stempel uit Lezoux betreft 
6 Oxé/Comfort 1968. nr 86fen 1506 
Diorus 
D18 DIORIF 
Drag 24/25 RMO VF1909 
Drag 27g RMO VF*360 
Drag 33a RMO VF1908 
De tekst van dit stempel lijkt eerder DIORIF te luiden dan DIOR F Als dit 
juist is, kan het stempel niet aan Dioratus worden toegewezen, zoals Oswald 
heeft voorgesteld' De naam van de pottenbakker heeft in dat geval wellicht 
Diorus geluid, een verder onbekend cognomen, in tegenstelling tot Dioratus2 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere de Fosse de 
Gallicanus te La Graufesenque en het depot van Narbonne-La Nautique3 Op 
grond van dit gegeven en van de profielen van de bakjes uit Vechten mag 
worden aangenomen dat het stempel uit de tijd van Claudius en Nero dateert 
La Graufesenque [1], ca. 45-65 na Chr 
1 Oswald 1931, 106 en 381 Het is onzeker of er werkelijk een 
pottenbakker met de naam Dioratus heeft bestaan De drie door Oswald 
vermelde stempels waarop de identificatie is gebaseerd, zijn uit andere 
bronnen overgenomen Van het exemplaar uit Corbndge wordt in de 
oorspronkelijke pubhkatie expliciet vermeld dat de lezing onzeker is 
(Haverfield 1915, 280) 
2 Zie voor Dioratus Mócsy e a. 1983, 104 
3 Fiches e a. 1978, 213, fig 20, 33 
Donatus 
Uit de hieronder opgesomde gegevens blijkt dat in La Graufesenque een 
pottenbakker met de naam Donatus werkzaam is geweest Zijn produkten 
moeten worden onderscheiden van die van naamgenoten uit Lezoux en 
Rheinzabem' De activiteiten van Donatus uit La Graufesenque schijnen 
beperkt te zijn geweest tot de penode ca. 30-70 na Chr 
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1 Veel stempels van deze dne naamgenoten zijn door Oswald ( 1931,109 
ν en 381) verkeerd toegewezen 
D19 DONATVS FE 
Drag 27g RMO VF*365 
Dit is een zeldzaam stempel, dat verder alleen uit Vindomssa bekend lijkt 
te zijn' De Drag 27g uit Vechten behoort tot het grote formaat, en dateert 
gezien het profiel uit de jaren rond het midden van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [2], ca 40-60 na Chr 
1 Etthnger 1959/1960, 28, Abb 10, 6 
2 Oswald 1931, ПО 
D20 DONATVS F 
Drag 18 PUG 1947-43 
Van dit stempel is tot dusver slechts een handvol parallellen aangetroffen, 
onder andere op een RitL S in Tner en een Drag 17 in Velsen 1 Gezien 
deze vondsten moet het een vroeg stempel zijn Dit blijkt ook uit het profiel 
van het Vechtense bord, dat een dubbele groef aan de binnenzijde van de 
bodem heeft La Graufesenque [2], ca 30-60 na Chr 
D21 DONATS 
Drag 27g RMO VF1911 
De laatste letter van dit stempel is zeker een S, en geen I In plaats van 
DONATI moet men dus DONATS lezen, of welbcht liever DONATVS In 
de Fosse de Gallicanus zijn bijna veertig identieke afdrukken aangetroffen 
De lijst van vindplaatsen omvat verder geen gedateerde vondstcomplexen, 
maar het profiel van het bakje uit Vechten doet vermoeden dat het stempel 
van kort na het midden van de 1ste eeuw dateert La Graufesenque [1], ca. 
50-70 na Chr 
Dontio 
D22 DONTIOmCI 
Bord PUG 1484 
Drag 27g RMO VF24 (68), VF1727a, VF1959g, VF3083, 
VF*1124, VF»1124a, VF*1124b, VF*1124c, 
VF*1124d, VF*1124e, VF*1124f, VF*1124g, 
VF*1124h, VF*1124i, VF*1124j, VF*11241, 
VF*1124m, VF*1379, zonder nr , П940/5 13 
PUG Vel925/2 
Drag 27(g">) PUG Vel925/1 
Drag 27 RMO zonder nr , Vel914 1 
Drag 33a RMO VF1959i 
Drag 29 RMO VF*1124n 
Dit stempel heeft in het verleden veel problemen opgeleverd, zowel wat 
betreft de lezing en toewijzing als de herkomst en datering De hierboven 
weergegeven tekst komt nauwkeurig overeen met wat op goede afdrukken 
te lezen is Onduidelijke afdrukken hebben tot tal van verkeerde lezingen 
geleid, waarvan er diverse bij Oswald zijn terug te vinden, onder Dontio en 
Pontius of Pontus' Het gaat in alle gevallen om afdrukken van de patrijs 
waarmee ook de Vechtense stukken zijn gemerkt 
De interpretatie van de tekst is voor discussie vatbaar Sommigen hebben 
voorgesteld het stempel op te vatten als een vertegenwoordiger van het fectt-
type Daarbij is de tekst van het stempel weergegeven als DONTIO FIICI 
of DONTIO FIIC2, hetgeen met correspondeert met de zichtbare lettertekens 
De enige oplossingen die aansluiten bij de werkelijke tekst, zijn DONTIO 
FICI en DONTI OFICI In het eerste geval zou het een fecit-stempel 
betreffen3, in het tweede geval een stempel van het officina type Geen van 
beide interpretaties is geheel bevredigend Voor de afkorting FICI voor ficit 
of fecit lijken geen parallellen te bestaan4 De afkorting OFICI voor officina 
wordt doorgaans slechts op vroeg-lste-eeuwse stempels aangetroffen, en het 
hier besproken stempel is aanzienlijk jonger, zoals verderop zal blijken 
Als de naam van de pottenbakker werkelijk Dontio beeft geluid - een 
verder onbekend cognomen -, dan heeft hij bijna zeker slechts een patrijs 
gebruikt om zijn produkten te merken Andere stempels met deze naam zijn 
tot nu toe namelijk niet bekend Het is echter met uit te sluiten dat het een 
stempel van Pontius betreft De datering van het stempel valt binnen de 
periode die door Pontrus' activiteiten wordt bestreken 
De herkomst van de stukken met het stempel DONTIOniCI is lang 
onzeker geweest Volgens Oswald zouden ze waarschijnlijk uit Lezoux 
stammen Later heeft men Les Martres-de-Veyre voorgesteld, op grond van 
enkele eigenaardigheden in de vorm van de desbetreffende stukken, die met 
uit Lezoux bekend zijn, maar wel uit Les Martres9 Inmiddels is echter 
duidelijk geworden dat het om produkten uit La Graufesenque gaat Daar 
zijn afdrukken aangetroffen op een bij het bakken vervormde Drag 18 en 
op bakjes Drag 27g en 33a6 
Omdat Dontio in La Graufesenque werkzaam is geweest, kunnen zijn 
activiteiten zich onmogelijk hebben uitgestrekt van de tijd van Traianus tot 
in die van de Antonijnse keizers, zoals Oswald heeft gemeend Deze 
hypothese is waarschijnlijk ingegeven door de - ongetwijfeld incorrecte -
vermelding van een afdruk op een Drag 32 uit Neuss Te oordelen naar de 
profielen van de stukken uit Vechten dateren ze op zijn vroegst uit het einde 
van de tijd van Nero Deze begindatum wordt op het eerste gezicht bevestigd 
door de vondst van twee afdrukken op het terrein van het grafveld op de 
Hunerberg te Nijmegen, maar bij nadere beschouwing blijkt dat bet 
incomplete stukken zijn, die waarschijnlijk beide zijn aangetroffen in 
afvalkuilen die door bewoners van de canabae bij de legioensvesting zijn 
gegraven7 De lijst van vindplaatsen omvat nog verscheidene andere 
Flavische vondstcomplexen, waaronder Caerleon en Rottweil In een graf 
te Winchester zijn vier bakjes Drag 33a met dit stempel aangetroffen m een 
graf dat ook produkten van Iucundus, Ponteius en Vinlis bevatte8 Behalve 
het enigszins grove profiel van de Drag 33a uit Vechten zijn er geen 
aanwijzingen dat stukken met dit stempel nog lang na 80 na Chr op de 
markt zijn geweest Er zijn tot dusver nog geen afdrukken bekend uit 
nederzettingen die pas onder Domitianus zijn ontstaan La Graufesenque [ 1 ]', 
ca. 65-85 na Chr 
1 Oswald 1931, 110, 243 (PONTI OFFIC, PONTI OFIC, TONTI OFI en 
PONTIO) en 383 
2 Stuart 1976, 25, 123, Dickinson 1984, 176, S12 
3 Zie voor fici(t) in plaats van feci(t) Palmer 1961, 156 
4 Vgl echter catalogus nr M60 (MELVS FECI) en P69 (POLIOFECI) 
5 Dickinson e a. 1968, 132, 47(A) 
6 Hermet 1934, pi 112, 125a zou eveneens identiek kunnen zijn met dit 
stempel 
7 Vermeulen 1932, pi XX 30, Stuart 1976, 103, fig 15, 123 
8 Dannell/Hartley 1978, 100, fig 40, 47-48, en 102, fig 41, 51-52 
9 Vgl noot 6 
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Dubita tus 
D23 DVBITATI 
С. Exomnius Albinus 
Zie catalogus nr A35 
Drag 27g RMO VF*368 
Drag 27(g·') RMO VF2370a. 
Drag 27 RMO VF*368a. 
Dit zijn afdrukken van de enige patrijs die Dubitatus uit La Graufesenque 
heeft gebruikt Oswald heeft ze ten onrechte toegewezen aan een 
Oostgallische naamgenoot' Uit de vondst van identieke exemplaren in 
Cattcnck en in de canabae en het grafveld bij de Nijmeegse legioensvesting 
kan worden afgeleid dat het stempel uit de vroeg-Flavische tijd stamt Het 
profiel van de bakjes uit Vechten is met een dergelijke datering geheel ш 
overeenstemming La Graufesenque [1], ca 70-85 na Chr 
1 Oswald 1931, 112 
Fabus 
Uit de tekst van het hieronder besproken stempel blijkt dat in La 
Graufesenque een pottenbakker werkzaam is geweest met de naam Fabus, 
een cognomen dat met van elders bekend is Volgens Oswald is het een 
stempel van een fabrikant uit Lezoux, die m de eerste helft van de 2de eeuw 
actief is geweest' Uit de vindplaatsen van de stempels van Fabus, die maar 
één patrijs lijkt te hebben bezeten, blijkt echter dat zijn werkzaamheden in 
de voor-Flavische tijd moeten worden geplaatst 






Elvinus heeft zowel in La Graufesenque als in Le Rozier gewerkt De patrijs 
waarmee het bord uit Vechten is gemerkt lijkt in beide produktiecentra te 
zijn gebruikt' Er zijn slechts enkele andere afdrukken bekend, en wel uit 
Bingen, Cherche]2, Hufingen3 en Londen4 De beide stukken uit Hufingen 
zijn verbrand, en zouden tijdens de ongeregeldheden in 69/70 na Chr 
verloren kunnen zijn geraakt Van het Vechtense bord is slechts een klem 
bodemfragment bewaard, maar het profiel van de Drag 18 uit Cherchel wijst 
op een datering in de tijd van Nero en Vespasianus, zoals te verwachten is 
voor een stempel van een pottenbakker die in Le Rozier werkzaam is 
geweest La Graufesenque [l]5, Le Rozier [l]6, ca. 60-80 na Chr 
1 La Graufesenque Hermet 1934, pi 111, 49 Le Rozier Peyre 1971, 
75, 9, Thuault 1978, 25, 17, Bémont/Jacob 1986, 112, fig 13 
2 Guéry 1979, 49, fig 6, 5 (stempel), en 88, fig 13, 3 (profiel) 
3 ORL B62a, Taf XVI 6-7 
4 Walters 1908, 318, M1778 
5 Vgl noot 1 
6 Vgl noot 1 
EpidJus 
E2 EPIDIVS 
Ritt 5 RMO VF*374 (afb 6 55, b), VF*374a. 
Dit stempel - bet enige dat van Epidius bekend is - is uitsluitend 
aangetroffen op bakjes Ritt 5, waarvan sommige een gearceerde rand 
hebben, zoals het Vechtense exemplaar met nummer VF*374 Op grond van 
dit gegeven mag worden aangenomen dat het stempel uit de tijd van Tibenus 
dateert 
Hoewel er nog geen afdrukken in La Graufesenque zijn gevonden, blijkt 
uit het baksel van de stukken uit Vechten dat Epidius in dit produktie-








zonder nr, , f 1940/5 111 
Omdat de horizontale balken van de beginletter op de meeste afdrukken met 
of nauwelijks zichtbaar zijn, is dit stempel veelal gelezen als IABVSFE of 
TABVSFE' Zelfs op de duidelijkste afdruk uit Vechten, die hier is 
afgebeeld, is slechts de bovenste dwarsbalk waarneembaar 
Het stempel komt zowel op borden voor als op bakjes, waaronder de typen 
Ritt 8 en 9 en Drag 24 Tot de vindplaatsen behoren het grafveld op de 
Hunerberg te Nijmegen2 en Valkenburg periode la en 23 De bakjes uit 
Vechten hebben profielen die karakteristiek zijn voor stukken van rond het 
midden van de 1ste eeuw Gezien de vindplaatsen van afdrukken uit een 
latere periode, toen de patrijs aan weerszijden beschadigd was geraakt 
kunnen de exemplaren met de volledige tekst op zijn laatst uit het begin van 
de üjd van Nero dateren La Graufesenque [1], ca. 45-60 na Chr 
1 Oswald 1931, 140 (Iabus) en 310 (Tabus) 
2 Stuart 1976, 118, fig 30, 302 








RMO VF*43, VF*54a 
RMO zonder nr 
Dit zijn afdrukken van een aan beide uiteinden beschadigde patrijs die 
oorspronkelijk de tekst FABVS FE te lezen gaf, dergelijke stempels zijn in 
het verleden toegewezen aan een zekere Abus, een pottenbakker die in 
werkelijkheid met heeft bestaan' Net als de afdrukken met de volledige 
tekst komen die met de tekst ABVSFI zowel op borden voor als op bakjes, 
waaronder de typen Ritt 8 en 9 Op grond van het laatste gegeven is het 
aannemelijk dat ze uit de voor-Flavische üjd stammen Deze datering wordt 
bevestigd door de vondst van een tweetal afdrukken in een depot te 
Cirencester2 Uit deze context kan worden afgeleid dat de patrijs al omstreeks 
60 na Chr was veranderd 
De lijst van vindplaatsen omvat verder onder andere de nederzetting rond 
het Trajanusplein te Nijmegen3, het Keramiklager te Oberwinterthur en 
Zwammerdam periode I4 Er is geen reden om te veronderstellen dat stukken 
met dit stempel nog in de Flavische tijd in gebruik zijn geweest La 
Graufesenque [2], ca 60-70 na Chr 
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1. Oswald 1931, 2 en 423; de overige stempels van Abus zijn naar alle 
waarschijnlijkheid verkeerd gelezen stempels van Abitus. 
2. Hartley/Dickinson 1982, 120, fig. 41, 10. 
3. Daniels 1955, 53, ml438. 
4. Haalebos 1977, Taf. 22, 2. 
L. Fabu· 
F2 OF.L.FAB[V] 
Drag. 18 RMO: VF* 1257; zonder nr. 
PUG: 88. 
Bord RMO: VF*868a. 
Dit stempel is ook aangetroffen op schotels en op bakjes van het type Drag. 
33a. Tot de vindplaatsen behoren Chesterholm, Echzell', de canabae bij de 
Nijmeegse legioensvesting en Slack, zodat het wel uit het einde van de 1ste 
en het begin van de 2de eeuw moet dateren. Dit kan ook worden afgelezen 
uit de vondst van een afdruk in een laat-lste-eeuws graf te Nijmegen-west2. 
Omdat het stempel aanzienlijk jonger is dan de onder Fabus gerubriceerde 
afdrukken, zal het wel van een andere pottenbakker afkomstig zijn. De 
volledige naam van deze fabrikant is niet bekend. Aangezien de naam Fabu-
wordt voorafgegaan door een praenomen, betren het vermoedelijk een 
gentüicium. De combinatie van een praenomen en een cognomen is namelijk 
ongebruikelijk3. De enige bekende gentilicia die met Fabu- beginnen, zijn 
Fabuleius, Fabulli us en Fabumius4; Fabullius komt daarvan het meeste voor. 
Sinds in La Graufesenque een drietal afdrukken aan het licht is gekomen, 
hoeft over de vestigingsplaats van het bedrijf van L. Fabu- geen onzekerheid 
meer te bestaan. De veronderstelling van Oswald dat het stempel afkomstig 
is uit Lezoux, berust wellicht op de vermelding van een exemplaar uit 
Amiens3. La Graufesenque [1], ca. 80-110 na Chr. 
1. ORL В18, 18, 29, gelezen als OF.I.SEVERV (?). 
2. Met stempels van Bassus ii, Crestio, Rufinus ii. Severas ii, L. Cosius 
Virilis en Vitalis ii. 
3. Vgl. catalogus nr. A97, met noot 3. 
4. Schulze 1904, 162, 407, 441 en 458; Mócsy e.a. 1983, 123. 
5. Oswald 1931, 118 en 385. 
Fastus 
F3 FASTVS 
Ritt. 5 RMO: VF*388; VF*895xx. 
PUG: 1947-93. 
Omdat dit stempel regelmatig is aangetroffen op bakjes Ritt. 5, moet het een 
vroeg exemplaar zijn. Dit blijkt ook uit de vondst van afdrukken in de Fosse 
de Cirratus te La Graufesenque en in Velsen 1. Andere stempels van Fastus 
zijn niet bekend, zodat men zich kan afvragen of het niet om een vroeg 
stempel van Castus zou kunnen gaan, met de schrijfwijze KASTVS; Castus 




Drag. 29 RMO: VF*474b (Knorr 1919, Taf. 87 C). 
Omdat de Vechtense afdruk niet alleen incompleet is, maar ook bijzonder 
onduidelijk, is hier een exemplaar uit La Graufesenque afgebeeld. De eerste 
letter van het retrograde stempel is op dit stuk dubbel afgedrukt, zodat de 
tekst FFEDOTVSFE luidt. De naam Fedotus is verder niet bekend, evenmin 
als Foedotus, maar andere namen op -dotus wel'. 
Het hier besproken stempel is in La Graufesenque aangetroffen op een 
Drag. 29 met een decoratie die verwant is met die van stukken uit het depot 
Cluzel 15. Ook een kom met dit stempel uit Baginton vertoont hiermee 
overeenkomsten2. De decoratie van het Vechtense exemplaar is van wat later 
datum, en stamt waarschijnlijk uit de tijd van Vespasianus. La Graufesenque 
[1], ca. 60-80 na Chr. 
1. Mócsy e.a. 1983, 394. 
2. Dannell 1975, 25 v., 1; zie verder Mees 1995, Taf. 217, 3. 
FeB(cem) te 
F5 FELI.TIE] 
Drag. 27g RMO: VF*401. 
Volgens Oswald en Oxé behoort dit stempel toe aan de pottenbakker die met 
FELICEN.TE heeft gestempeld'. In beide gevallen zou het om een soort van 
heilwens gaan: felicem te. Een betere verklaring lijkt vooralsnog niet 
voorhanden te zijn. 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Chester2 en 
de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting. Het profiel van het bakje uit 
Vechten doet vermoeden dat de patrijs waarmee het is gemerkt, al onder 
Nero in gebruik is genomen. Uit de verspreiding van de met dit stempel 
gemerkte Produkten, die ook uit Londen en Wiesbaden3 bekend zijn, blijkt 
dat ze wel uit La Graufesenque afkomstig moeten zijn. La Graufesenque [3], 
ca. 60-80 na Chr. 
1. Oswald 1931, 119; Oxé 1934, 98. 
2. Newstead 1928, 134, (50). 
3. Ritterling/Pallat 1898, Taf. ІП 48. 
Feüdo 
Het hieronder besproken stempel is door Oswald toegeschreven aan Felicio 
uit Montans, die werkzaam zou zijn geweest van de tijd van Claudius tot en 
met die van Vespasianus'; deze heeft niet alleen onversierde waar 
vervaardigd, maar ook vormschotels voor Drag. 372. Zijn produktie moet aan 
het einde van de 1ste en in de eerste helft van de 2de eeuw worden 
gedateerd. 
Ook in La Graufesenque heeft echter een fabrikant met de naam Felicio 
gewerkt. Deze heeft patrijzen gebruikt met de teksten FELICIOFE, 
FELICIONIS, FELICIONS en FELICIO3. De Produkten van Felicio uit La 
Graufesenque zijn niet alleen aangetroffen in het Erdlager te Hofheim, maar 
ook in Neckarburken', zodat hij vanaf de tijd van Nero tot het einde van de 
Iste eeuw actief moet zijn geweest. 
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1 Oswald 1931, 119 en 385 
2 Durand Lefebvre 1946,154, pi III62-64, Gallia 30,1972, 508, GalUa 
32, 1974, 493, fig 36, Martin 1974, 126, fig 1, 3-6, en 128, fig 2, 
Simpson 1976, 263, 265 en 269, Martin 1979a, pi 2, 9, Bémont/Jacob 
1986, 65, fig 7, Mees 1995, 115 ν , met Taf 246, 6 
3 In La Graufesenque is alleen een stempel met de tekst FELICIO 
aangetroffen Een stempel FELICIOFE uit Bonn is op grond van 
chemische analyse aan La Graufesenque toegewezen (Van Dnel-
Murray/Gechter 1984, Taf 24, 212, Gunneweg 1990, 8, table 1) 
4 ORL B53, 25, 3 
F6 FELICION[S] 
Drag 18 RMO VF1935, VF*399 
PUG Vel925/5 
Bord RMO VF* 1476 
De tekst van dit stempel moet ongetwijfeld worden opgevat als 
FELICIONIS, maar de maker van de patrijs heeft geen enkele moeite gedaan 
om dit duidelijk te maken Omdat het stempel is aangetroffen in het Erdlager 
te Hofheim', is het allerminst onmogelijk dat de patnjs al m de tijd van Nero 
is gebruikt Er is echter ook een afdruk aan het licht gekomen in het grafveld 
van Nijmegen-west2, deze wijst erop dat stukken met dit stempel tot ш de 
Flavische tijd op de markt zijn geweest. De profielen van de stukken uit 
Vechten en van een Drag 18 uit Tipasa3 bevestigen deze veronderstelling 
La Graufesenque [2], ca. 65-90 na Chr 
1 Ritterling 1904, Taf Ш 33 
2 Brunsüng 1937, 58, WW250 
3 Guéry 1979, 88, fig 13, 9 
Féliciter 
F7 FELICITI—] 
Drag 24/25 RMO VF*400 
Tot dusver lijkt er geen andere afdruk van dit stempel te zijn aangetroffen, 
zodat de volledige tekst met bekend is Gesteld dat de afdruk uit Vechten 
midden in de bodem is aangebracht, dan is er nog ruimte voor ongeveer twee 
letters, zodat de tekst wel FELICITER zal hebben geluid Dat het m dit geval 
niet om een heilwens gaat, zoals Oxé van mening was', blijkt uit een m La 
Graufesenque gevonden stempel met de tekst FELICITER F Ook in Montans 
schijnt een pottenbakker met de naam Féliciter werkzaam te zijn geweest2 
Het Vechtense bakje is gezien het baksel zeker uit La Graufesenque 
afkomstig Het profiel wijst op een datering omstreeks de tijd van Claudius 
La Graufesenque [2], ca. 35-55 na Chr 
1 Oxé 1936, 97 ν 
2 Bémont/Jacob 1986, 281 
Felix 
De stukken die hieronder worden opgesomd, zijn afkomstig van een 
pottenbakker die zowel in La Graufesenque als in Le Rozier werkzaam is 
geweest In La Graufesenque is zijn naam niet alleen in stempels 
aangetroffen, maar ook in een groot aantal borderellen, vaak direct 
geassocieerd met Deprosagijos, Scota, Summacos en Tntos1 (vgl afb 7 3) 
De aard van de betrekkingen tussen Felix en deze vier pottenbakkers is 
vooralsnog onduidelijk Misschien betreft het niet meer dan kortstondige 
samenwerkingsverbanden die er slechts toe dienden om in korte tijd een 
bepaalde hoeveelheid sigillata te kunnen leveren (vgl ρ 84) In stempels van 
Felix wordt wel een andere pottenbakker genoemd die men wellicht als zijn 
werknemer mag beschouwen, een zekere Ma-2 Ten slotte heeft Felix nog 
een relatie gehad met Modestus, omdat hij een van diens vormschotels voor 
Drag 29 heeft gebruikt' 
In Le Rozier behoort Felix met L C- Celsus tot de best vertegenwoordigde 
pottenbakkers Dat Felix uit La Graufesenque en Le Rozier tevens in 
Banassac actief is geweest4, is gezien de datering van zijn produkten 
uitermate onwaarschijnlijk In Crambade, Montans en Valéry heeft echter 
ook een pottenbakker met de naam Felix gewerkt, maar diens activiteiten 
moeten waarschijnlijk in de eerste helft van de 1ste eeuw worden gedateerd5, 
zodat het wemig aannemelijk is dat het dezelfde persoon betreft 
Felix uit La Graufesenque en Le Rozier moet al rond het midden van de 
Iste eeuw sigillata hebben geproduceerd, want zijn werkstukken zijn onder 
andere aangetroffen in kuilen met materiaal uit de tijd van Claudius щ 
Chichester en Mainz-Weisenau Aan zijn werkzaamheden is vermoedelijk 
pas in de tijd van Domitianus een einde gekomen, want enkele van zijn 
stempels zijn bekend uit nederzettingen die pas m de jaren 80 zijn ontstaan 
1 Manchal 1988, nr 1-6, 8-10, 12-17, 19-20, 22-23 en 93 In La 
Graufesenque is tevens een met OFFELIC1S gestempelde Drag 18 
aangetroffen, die aan de onderzijde buiten de standnng is voorzien van 
een graffito met de tekst FDLICOS (idem, nr 189), wellicht de 
Keltische schrijfwijze van zijn naam. 
2 OFFELICISMA Roosens/Lux 1973,28, fig 18,26, uit een onder Nero 
aangelegd tumulusgraf te Berlingen, met stempels van Amandus, Bio, 
Cotto, Modestus, Niger en Patncius 
3 Mees 1995, 87 en Taf 143, 1 Ook andere stukken van Felix vertonen 
overeenkomsten met decoraties van Modestus Knorr 1952, Taf 23 A 
en B, Huil 1958, fig 101, 3 
4 Morel 1938, 141, Morel 1950-1954, 563, Peyre 1975, 35 ν , uit de 
collectie Morel (vgl ρ 14, noot 8) 
5 Crambade Manin 1983, 126, fig 21, 1, Bémont/Jacob 1986, 73, fig 
11 Montans Durand-Lefebvre 1946, 154, pi Ш 65-66, Meunier 
1965-1966, pi Ш 19, Martin 1979a, 26, pi 3,10, Martin 1981, 29, 5, 
Galha 41, 1983, 499 ν Valéry Martin 1972a, pi 7, 3, en pi 9, 10, 
Martin 1976, 8, fig 6, 3, Bémont/Jacob 1986, 83, fig 19, 5 
F8 OFFELICIS 
Drag 27g RMO VF1932b, VF2907, VF*398 
Dit retrograde stempel komt uitsluitend voor op bakjes Drag 27 en 27g Het 
is onder andere bekend uit Baginton en de Nijmeegse legioensvesting of de 
bijbehorende canabae Dit gegeven wijst op een datering in de tijd van Nero 
en Vespasianus, die bevestigd wordt door de profielen van de bakjes uit 
Vechten La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca 55-75 na Chr 
F9 <OF>FELIC<I> 
Drag 27g RMO VF1935a, VF*402d, zonder nr 
Dit is een afdruk van een gebroken patnjs waarvan de tekst oorspronkelijk 
OFFELICI luidde De volledige versie is onder andere aangetroffen in La 
Graufesenque en in de legioensvesting te York' Op grond van deze vondsten 
mag worden verondersteld dat de patnjs pas onder Vespasianus is gebroken 
Afdrukken met de tekst FELIC zijn bekend uit Gloucester en uit de 
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legioensvesting of de bijbehorende canabae te Nijmegen La Graufesenque 
[2], Le Rozier [2], ca. 70-80 na Chr 
1 Dickinson/Hartley 1993, 767, fig 283, 2742 
FIO OF FELIC<I> 
Drag 15/17 RMO VF*776a. 
Drag 18 RMO VF2426, VF*776 
Bord RMO VF2425, VF*740 
De hierboven opgesomde borden zijn gemerkt met een gebroken patrijs die 
aanvankelijk OF FELICI te lezen gaf Deze tekst is aangetroffen op een 
drietal borden Drag 18 in een tumulusgraf uit de tijd van Nero te Berlingen' 
De enige gedateerde context waann een afdruk van de gebroken patnjs aan 
het licht is gekomen, is het kampdorp bij de Nijmeegse legioensvesting 
Hoewel de Drag 18 met nummer VF2426 betrekkelijk laag is, hetgeen 
doorgaans wijst op een vroege datering, blijkt uit de vondsten m het graf te 
Berlingen dat afdrukken met de tekst OF FELIC met van voor ca 60 na Chr 
kunnen stammen La Graufesenque [2], Le Rozier [l] 2 , ca. 60-75 na Chr 
1 Roosens/Lux 1973, 26, fig 17, 16-17 en 21, met stempels van 
Amandus, Bio, Cotto, Modestus, Niger en Patncius 
2 Peyre 1971, 75, 11, Thuault 1978, 25, 23, Bemont/Jacob 1986, 112, 
fig 13 
Fi l OFFELIC 
Drag 27g RMO VF*442 
Dit stempel is tweemaal aangetroffen op een Drag 24, zodat de patnjs wel 
in de voor-Flavische tijd in gebruik zal zijn genomen Deze conclusie wordt 
bevestigd door de vondst van vijf afdrukken in Pottery Shop Π te 
Colchester' Anderzijds is er een afdruk gevonden m Caerleon, wat erop 
wijst dat stukken met dit stempel nog onder Vespasianus in gebruik zijn 
geweest La Graufesenque [l] 2 , Le Rozier [2], ca 55-75 na Chr 
1 Huil 1958, 198, fig 99, 6 
2 Hermet 1934, pi 111,51e 
Fl 2 FELICISD 
Drag 15/17 RMO VF*397 
Drag 18 PUG 1947-381 
Hoewel de laatste letter meer op een D lijkt dan op een O, mag worden 
verondersteld dat het om een officina-stempel gaat De enige gedateerde 
context waann een afdruk is aangetroffen, is het Erdlager te Hofheim' De 
profielen van de borden uit Vechten en van een Drag 15/17 uit Tner2 wijzen 
op een datering kort na het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [l] 3, 
Le Rozier [2], ca 50-70 na Chr 
1 Ritterling 1904, Taf Ш 38 
2 Goethert-Polaschek 1977, Taf 7, 85, d 
3 Hermet 1934, pi 111,51b 
F13 [FELDCS F]EC 
Bord RMO fl 940/5 234 (2 ex ) 
Dit stempel, met zijn eigenaardige spelling van de naam van de potten­
bakker, is onder andere bekend uit een graf uit de tijd van Nero te Baldock', 
en uit Rhemgonheim2 Vanwege de fragmentarische toestand van de beide 
borden uit Vechten kan het stempel niet nauwkeuriger worden gedateerd dan 
in de tijd van Claudius en Nero La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca 
45-70 na Chr 
1 Dickinson 1986b, 206, S52, uit graf 6, met stempels van Crestio, 
Firmo i, Macearas, Nestor, Patncius en Perrus 
2 Ulbert 1969, Taf 9, 29 
Fl 4 FELIX FEC 
Drag 24/25 RMO VF*409 
In La Graufesenque is dit stempel aangetroffen op een Drag 24 van het 
grote formaat Elders zijn ook afdrukken gevonden op borden en op bakjes 
Drag 33a. Voor de datering van het stempel bestaan maar weinig aan­
knopingspunten In Mainz-Weisenau is een afdruk te voorschijn gekomen 
uit een afvalkuil met materiaal uit de tijd van Claudius' Het bakje uit 
Vechten heeft een standnng met een relatief grote diameter, wat op een 
betrekkelijk vroege datering wijst (vgl ook afb 6 64, f) La Graufesenque 
[l] 2 , Le Rozier [2], ca 45-65 na Chr 
1 Neeb 1913/1914, 128, Abb 3-4, 4, met stempels van Damonus, 
Secundus ι en Tertius 
2 Vgl Vemhet 1979, pi XXX, waarschijnlijk idenüek 
Fl 5 FELDCFIC 
Drag 27g RMO VF*410 
In dit stempel is fecit anders dan gebruikelijk gespeld als ficit' Het is tot 
dusver niet aangetroffen in een gedateerde context, zodat de datering 
uitsluitend berust op het profiel van het Vechtense bakje, dat een vnj grote, 
maar lage standnng heeft La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 50-70 na 
Chr 
1 Vgl Palmer 1961, 156 
Fl 6 FELDCF 
Drag 24/25 RMO VF1939, VF»402e 
Drag 27g RMO VF*408 
Dit zou een van Felix' oudere stempels kunnen zijn De lijst van 
vindplaatsen omvat onder andere een kuil met materiaal uit de tijd van 
Claudius te Chichester' en het Kops Plateau te Nijmegen De bakjes met de 
nummers VF1939 en VF*408 hebben een standnng met een betrekkelijk 
grote diameter, en het bakje met nummer VF*402e heeft een standnng die 
aan de onderzijde is afgeschuind La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 
45-60 na Chr 
1 Hartley 1974a, 5 
Fl 7 FELICISMAN 
Drag 18R RMO VF*396 
Drag 29 RMO VF1294 (Knorr 1919, Taf 32 A), VF1933a (pi 
38,1) 
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Dit stempel komt ook voor op bakjes van de typen Drag 27 en 33a De 
kommen Drag 29 uit Vechten hebben beide een dubbele groef rond het 
stempel Tot de vindplaatsen behoort onder andere het Erdlager te Hofheim' 
La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca 55-75 na Chr 
1 Ritterling 1904, 417, Abb 15, 108 







De patrijs waarmee deze stukken ZIJD gemerkt, is langer ш gebruik geweest 
dan de meeste andere van Felix In La Graufesenque is een identieke afdruk 
aangetroffen op een Drag 33b, een type dat waarschijnlijk uitsluitend vanaf 
de Flavische tijd is geproduceerd Tot de vindplaatsen van het stempel 
behoren Fnedberg1, Markobel2, Okarben3, Rottenburg4, Rottweil5, Schanze В 
op de Saaiburg6, en Straubing7 De Drag 27 uit Vechten is een plomp 
exemplaar8, en moet wel uit de Flavische tijd stammen, maar de Drag 18 
zou nog juist voor-Flavisch kunnen zijn La Graufesenque [1]', Le Rozier 









VF2890B, VF3092, VF*402c, VF*403 
Hoewel dit stempel gewoonlijk op bakjes voorkomt, waaronder exemplaren 
van het type Ritt. 9, is het ook aangetroffen op kommen Drag 29 met 
decoraties uit de tijd van Nero1 Tot de vindplaatsen behoort naast het 
Erdlagerte Hofheim2 ook Arentsburg3, waarde bewoning pas ш de Flavische 
tijd lijkt te zijn begonnen La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 60-80 na 
Chr 
1 Knorr 1919, Taf 32 С 
2 Ritterling 1912, Taf XXII 184 








1 ORL B26, 33, Abb 1,20 
2 ORL B21, Taf Ш Abb V 9 
3 Simon 1980, 85, Abb 19, H42 
4 Knorr 1910, Taf XXI 29 
5 Knorr 1907, Taf XXX 197 
6 ORL A3, 176, 48 
7 Walke 1965, Taf 41, 161 
8 Vgl het profiel van het m noot 5 genoemde stuk uit Rottweil Planck 
1975, Taf 85, 2 
9 Vgl Hermet 1934, pi 111, 51c, waarschijnlijk identiek 
Van dit stempel zijn maar enkele andere afdrukken bekend, en wel uit La 
Graufesenque, de omgeving van Utrecht1 en Valkenburg Gezien de profielen 
van de bakjes uit Vechten zal het stempel wel uit de tijd van Nero dateren 
La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 55-70 na Chr 
1 PUG 619, vindplaats onbekend 
F23 FIILDC 
Drag 27g RMO VF*404, VF«404a. 
Fl 9 FELICISMA 
Drag 29 RMO VF1938 (Knorr 1919, Taf 32 B), VF*395a. 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een patnjs die aanvankelijk uiteinden in 
de vorm van een zwaluwstaart had. De oudere versie is onder andere bekend 
uit Camulodunum' en het depot van Narbonne-La Nautique2 De enige 
gedateerde context waarin een afdruk met afgeronde uiteinden is aan­
getroffen, is het Erdlager te Hofheim3 De kommen uit Vechten hebben beide 
een enkele groef rond het stempel, zodat ze waarschijnlijk met van voor de 
tijd van Nero dateren La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca 55-70 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLII 78 
2 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 35, en 196, fig 7, 7-8 
3 Ritterling 1904, Taf Ш 37 
F20 FELICISM 
Bord RMO VF*395 
Dit retrograde stempel is tot nu toe alleen aangetroffen op bakjes Drag 27 
en 27g Tot de vindplaatsen behoren Exeter, Rhemgonheim1 en Usk1 De 
Vechtense bakjes behoren tot het kleine formaat, en laten geen nauwkeuriger 
datering toe dan de tijd van Claudius en Nero La Graufesenque [2], Le 
Rozier [2], ca 45-70 na Chr 






















VF1932, VF1934, VF1937, VF*392, VF*392c, 
VF*393, VF*393a, VF*394, zonder nr 
1481 
Voor de datering van dit stempel zijn geen goede aanknopingspunten 
voorhanden Er zijn geen afdrukken bekend uit een gedateerde context, en 
het profiel van het Vechtense bord vertoont geen eigenaardigheden die een 
nauwkeuriger datering toelaten dan het derde kwart van de 1ste eeuw, het 
tijdvak waarin de meeste stempels van Felix thuishoren La Graufesenque 
[1], Le Rozier [2], ca. 50-75 na Chr 
Dit is een van Felix' bekendste stempels Het is onder andere aan het licht 
gekomen in het Erdlager te Hofheim', Old Wmtenngham2 en Valkenburg 
periode 33 Te oordelen naar de profielen van de stukken uit Vechten dateert 
het stempel met van voor de tijd van Nero La Graufesenque [l] 4 , Le Rozier 
[2], ca 55-70 na Chr 
1 Ritterling 1904,417, Abb 15,107,Ritterling 1912,Taf ХХП 182-183 
2 Hartley/Pengelly 1976, 110, fig 51, 91 
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3 Glasbergen 1940-1944b, 228, 45a 
4 Vemhet 1979, pi XXX 
F25 FIILIXSI 
Drag 27g RMO VF2553 
Deze afdruk is met haarscherp, maar de tekst luidt zonder enige twijfel 
FIILI XSI (retrograde), en mag wellicht worden opgevat als FIILI XSF De 
spelling van Felix' naam met XS is ook van andere stempels bekend' Omdat 
er geen parallellen bekend lijken te zijn2, kan de datering uitsluitend worden 
gebaseerd op het profiel van het bakje La Graufesenque [2], Le Rouer [2], 
ca. 45-70 na Chr 
1 Zie catalogus nr F13 
2 Vgl echter Oswald 1931, 121 FIILDCSI (retro) op een Drag 27 uit 
Mainz 
Feux - Severas 
F26 FELDÍSEV 
Drag 24 RMO VF939 
Drag 24/25 RMO VF*411b 
Drag 27g RMO VF*411, VF*411a, VF«969, VF*986 
Hoewel dit stempel voorkomt op bakjes Ritt 8 en 9 en Drag 24, en onder 
andere m Aishngen is aangetroffen', is het ook bekend uit verscheidene 
Flavische vondstcomplexen, zoals Caerleon, Caersws II2, Carlisle, Rottweil 
Kastell Ш3 en Valkenburg periode 4' In La Graufesenque zijn enkele 
afdrukken te voorschijn gekomen uit het afval rond de grote oven uit ca. 
80-120/130 na Chr9, maar omdat sommige daarvan zijn aangebracht op 
bakjes Ritt. 8 en 9 is het met zeker dat ze werkelijk uit die jaren stammen 
Het stempel kan vooralsnog beter in de tijd van Nero en Vespasianus worden 
gedateerd 
De meest voor de hand liggende aanvulling van de tekst van het stempel 
is FELIX SEV(en fecit), waaruit men zou mogen afleiden dat Felix in dienst 
was van een zekere Severus Als dit juist is, kan hij met identiek zijn met 
de hierboven behandelde Felix uit La Graufesenque en Le Rozier, want die 
had in de tijd waaruit het stempel FELIXSEV dateert, al een eigen bedrijf 
De Severus van dit stempel moet waarschijnlijk eerder worden gelijkgesteld 
met Severus ι dan met Severus il La Graufesenque [1], ca. 55-80 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХШ 48 
2 Dickinson 1989, 81, 6 
3 Planck 1975, 261, Abb 43, 1 
4 Glasbergen 1948-1953, 136, 216 
5 Vemhet 1981, 34 
L. Ac- Fic-
F27 LACFIC 
Drag 33 RMO VF*3x 
nomina van een pottenbakker De meest voorkomende gentilicia die met Ac-
of Ag- beginnen zijn Accius, Acilius, Acutius en Agnus', en het emge 
bekende cognomen dat met Fic- begint is Fictor2 Geen van deze namen is 
in La Graufesenque aangetroffen De tekst kan echter ook anders worden 
verklaard FIC kan immers ook worden aangevuld tot ficit3 of figuh In dat 
geval kunnen de eerste dne letters worden opgevat als de initialen van een 
pottenbakkersnaam, en is de keuze nog groter 
Het stempel is bijzonder zeldzaam Behalve uit Vechten is het alleen 
bekend uit La Graufesenque, Rottweil en Wiesbaden, op bakjes Drag 24, 
27 en 33a Op grond van deze gegevens en van het profiel van het 
Vechtense bakje kan het stempel in de laatste jaren van Nero en de vroeg-
Flavische tijd worden gedateerd La Graufesenque [1], ca. 65-85 na Chr 
1 Mócsy e a 1983, 2-4 en 10 
2 Kajanto 1965, 21, 82 en 319 
3 Het equivalent van fecit m het vulgair Latijn (zie Palmer 1961, 156) 
Firmo i 
De stempels die door Oswald zijn toegewezen aan Firmo uit La Graufesen-
que en Montans en aan Firmus uit Lezoux', zijn in werkelijkheid afkomstig 
van twee pottenbakkers die uitsluitend in La Graufesenque werkzaam zijn 
geweest De veronderstelling dat ook in Lezoux en Montans een Firmo of 
Firmus werkzaam zou zijn geweest, is waarschijnlijk ingegeven door de 
vermelding van stempels uit resp Moulins en Limoges, Péngueux en 
Poitiers2 
De oudste van de twee naamgenoten uit La Graufesenque is al in de bjd 
van Tibenus actief geweest, want hij heeft onder andere borden van de typen 
Halt. la en Drag 17 en bakjes Ritt 5 en Drag 27g met een gearceerde 
bovenwand gemaakt Ook de profielen en decoraties van de kommen Drag 
29 die hij met het stempel FIRMO FEC heeft gemerkt, wijzen op een 
dergelijke vroege aanvangsdatum3 Een van deze stukken is vervaardigd in 
een door Catlus gesigneerde vormschotel4 
De jongste vondstcomplexen waann produkten van Fumo ι zijn 
aangetroffen, zijn de Fosse de Gallicanus en het depot Cluzel 15 te La 
Graufesenque, en een graf uit de üjd van Nero te Baldock Op grond van 
deze gegevens mag worden aangenomen dat omstreeks 60 of 65 na Chr een 
einde is gekomen aan zijn werkzaamheden 
1 Oswald 1931, 123, 386 en 426 
2 Oswald 1931, 123 
3 Gourvest 1967, 29 ν , fig I, Fiches 1978, 47, fig 3, 4, Sauvage/ 
Dieulafait 1982/1983, pi 2-16 (31 ex uit de Fosse de Curatus te La 
Graufesenque) 
4 Sauvage/Dieulafait 1982/1983, pi 6, 22 
F28 OFIFIRM 
Drag 24/25 RMO VF*415x 
Dit stempel komt bijna alleen op bakjes voor, de emge uitzondering is een 
klein bord uit La Graufesenque Het is tot dusver met in een gedateerde 
context aangetroffen De datering berust daarom op het profiel van het 
Vechtense bakje La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr 
F29 OF FIRMO 
Hoewel de tekst van dit stempel betrekkelijk duidelijk Ujkt te zijn, is de 
interpretatie met geheel zeker Waarschijnlijk geeft het stempel de tna 
Drag 27g RMO VF1944 
Bakje PUG 1523 
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In La Graufesenque is dit stempel aangetroffen op bakjes Drag 24, maar ook 
op een klein bord van het type Drag 18 Elders zijn ook afdrukken op bakjes 
Ritt 9 te voorschijn gekomen Deze gegevens en het profiel van de bakjes 
uit Vechten wijzen op een datering kort na het midden van de 1ste eeuw 
La Graufesenque [1], ca 50-70 na Chr 
F30 OFFIRMO 
Bord PUG 1341 
Dit stempel wordt ook wel als OFERMO gelezen1, waarschijnlijk omdat een 
ligatuur van een I en een R zeer ongebruikelijk is De derde letter is echter 
zeker geen E, maar een F, zodat de tekst wel OFFIRMO moet luiden 
Met meer dan driehonderd afdrukken is het een van de best vertegenwoor­
digde stempels in de Fosse de Cirratus te La Graufesenque Omdat het 
bovendien op borden van het type Halt la is aangetroffen (afb 6 22, e-g), 
moet het een van Firmo's oudste stempels zijn Het komt ook voor op 
borden Drag 16 en 17 en op bakjes Ritt 5 (vgl afb 6 56), en is onder 
andere bekend uit Camulodunum2 en Velsen l 3 Het bord uit Vechten heeft 
een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem La Graufesenque [1], 
ca. 30-55 na Chr 
1 Zie bijv Staart 1976, 25, 128 
2 Hawkes/Hull 1947, pi XUI 80 
3 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 56-57 
F31 OF FI 
Drag 27g RMO VF*384 
In La Graufesenque is dit stempel aangetroffen op bakjes Drag 24 en 27g 
die evenals het exemplaar uit Vechten tot het kleine formaat behoren Verder 
is het stempel alleen bekend uit de legioensvesting in Straatsburg Hoewel 
het aannemelijk is dat het om een stempel van Firmo ι gaat, kan dit met 
bewezen worden Het Vechtense bakje is moeilijk te dateren, maar stamt 
zeker uit de üjd van Claudius of Nero La Graufesenque [11, ca. 40-70 na 
Chr 
F32 OFIRM 
Drag 27g RMO VF1945a, VF*413x 
Onder het materiaal uit de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque bevinden 
zich verscheidene exemplaren van dit retrograde stempel Het komt 
doorgaans alleen op bakjes voor, onder andere van de typen Ria 8 en Drag 
24, maar in het produktiecentrum is het ook op kleme borden Drag 18 
aangetroffen Het bakje met nummer VF*413x behoort tot het kleine 
formaat, en kan daarom slechts bij benadering worden gedateerd, maar het 
andere stuk is een middelgroot exemplaar met een grote, hoge standnng, wat 
wijst op een datering rond het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque 
[1], ca 40-60 na Chr 
F33 FIRMO 
Ritt. 8 RMO VF1945 
PUG 1947-43 
Drag 27g RMO VF*415, VF*415a, VF*415b, VF*415d 
Zowel in de Fosse de Gallicanus als in het iets jongere depot Cluzel 15 te 
La Graufesenque is een exemplaar van dit stempel aangetroffen, hetgeen erop 
wijst dat de desbetreffende patrijs in elk geval vroeg in de tijd van Nero in 
gebruik is geweest Onder de vondsten uit het produktiecentrum bevindt zich 
echter ook een Drag 27g met een gearceerde bovenwand, die van dit 
stempel is voorzien, zodat de patrijs al onder Tibenus in gebruik moet zijn 
genomen De lijst van vindplaatsen omvat verder onder andere het Erdlager 
te Hofheim1, het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen2, Valkenburg periode 
la3 en Zwammerdam periode I4 La Graufesenque [1], ca 35 60 na Chr 
1 Ritterling 1904, 417, Abb 15, 109 en Taf Ш 39-40 
2 Vermeulen 1932, pi XX 31, uit graf 26, met een stempel van Bassus 
ι 
3 Glasbergen 1948-1953, 136, 218 
4 Haalebos 1977, Taf 23, 108 
F34 FIRMO 
Drag 27g RMO VF* 1209 
Voor de datering van dit stempel bestaan weimg goede aanknopingspunten, 
maar omdat het is aangetroffen in Colchester en op bakjes Drag 24, zal het 
wel van kort na het midden van de 1ste eeuw stammen La Graufesenque 
[l]1, ca. 50-70 na Chr 
1 Vgl Hermet 1934, pi 111, 53, welücht identiek 
F35 FIRMO 
Drag 24/25 RMO VF*415c 
De tekst van dit stempel, die op de afdruk uit Vechten nogal onduidelijk is, 
wordt bevestigd door parallellen van andere vindplaatsen, waaronder het 
Erdlager te Hofheim' en Usk2 In Baldock is het aangetroffen in een onder 
Nero aangelegd graf3 Hoewel de standnng van het kleine bakje uit Vechten 
aan de onderzijde enigszins is afgeschuind, maakt het verder met de indruk 
van voor de tijd van Nero te dateren La Graufesenque [2], ca. 50-70 na Chr 
1 Ritterling 1904, Taf Ш 41 
2 Hartley/Dickinson 1993, 210, 58-60 
3 Dickinson 1986b, 205, S53, uit graf 6, met stempels van Crestio, Felix, 
Macearas, Nestor, Patncius en Perrus 
Firmo il 
Omdat het stempel dat hieronder wordt besproken veel jonger is dan de 
exemplaren die onder Firmo ι zijn gerubriceerd, is aangenomen dat het van 
een andere pottenbakker afkomstig is Aan deze pottenbakker kunnen ook 
de stempels met de teksten OFFIRMON en FIRMI MAN worden 
toegewezen, die bekend zijn uit onder andere Caerleon' en Camelon2 De 
tekst van het laatstgenoemde stempel, dat volgens Oswald uit Lezoux 
afkomstig zou zijn3, wijst erop dat Firmo u zich ook wel Firmus heeft 
genoemd, een naam die ook in een te La Graufesenque aangetroffen borderel 
voorkomt4 
De vindplaatsen van de stempels van Firmo u doen vermoeden dat hij kort 
voor het jaar 70 is begonnen te produceren Zijn werkzaamheden hebben 
zich naar alle waarschijnlijkheid uitgestrekt tot het einde van de 1ste eeuw 
1 Wheeler/Wheeler 1928, 189 
2 Hartley 1972a, 5, 6-7 
3 Oswald 1931, 123, 386 en 426 
4 Manchal 1988, nr 71 
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F36 O FIRMONIS 
Drag 18R RMO VF*414 
Dit stempel is onder andere bekend uit Brough-on Humber, bet Keramiklager 
te Oberwinterthur', Rottweil2, en wellicht South Shields3 Uit deze 
vindplaatsen kan een datenng ш de ojd van Nero en Vespasianus worden 
afgeleid. Deze conclusie wordt bevestigd door de decoratie van de kommen 
Drag 29 die van dit stempel zijn voorzien4 La Graufesenque [1], ca. 65 80 
na Chr 
1 Ebnother/Eschenlohr 1985, 254, Abb 6 
2 Knorr 1907, Taf XXX 34 
3 Hartley/Dickinson 1979, 105, 103 (herkomst uit South Shields met 
zeker) 
4 Lamboglia 1950. 117, fig 59 
F36* < 0 >FIRMONl<S> 
Drag 27g RMO VF*678 
Deze afdruk is gemaakt met een aan weerszijden ingekorte patnjs 
Oorspronkelijk luidde de tekst O FIRMONIS De lijst van vindplaatsen van 
de verkorte versie omvat onder andere Maltón en Newstead' Omdat ook de 
originele versie uit Flavische vondstcomplexen bekend is, zullen de 
veranderingen aan de patnjs wel na het jaar 70 zijn ontstaan La 
Graufesenque [1], ca 80-90 na Chr 
1 Curie 1911, 236, 44, met stempels van Masculus ii en Sabrnus 
Flavius Germanus 
Zie catalogus nr G37-51 
Floras 
De Produkten van Floras uit La Graufesenque zijn door Oswald verward met 
die van L L Floras uit Montans, een pottenbakker en vormschotelmaker 
die rond het einde van de Iste eeuw actief is geweest' Omdat de decoraties 
die deze L L Floras heeft vervaardigd, zeer nauw verwant zijn met 
gelijktijdige versieringen uit La Graufesenque, is het allerminst onmogelijk 
dat hij in het laatste pottenbakkerscentrum het vak geleerd heeft, maar het 
verschil in datenng tussen zijn Produkten en de stukken die hierna worden 
opgesomd, pleit vooralsnog tegen een identificatie van de beide naamgeno-
ten 
De stempels van Floras uit La Graufesenque zijn tot nu toe ш betrekkelijk 
geringe aantallen aan het licht gekomen Uit de vindplaatsen van zijn 
Produkten, en uit de decoraties van de kommen Drag 29 die hij heeft 
gemaakt2, kan worden afgeleid dat zijn werkzaamheden grotendeels, of 
misschien wel geheel beperkt zijn gebleven tot het derde kwart van de 1ste 
eeuw 
1 Oswald 1931, 126 en 387, Durand-Lefebvre 1946, 154, pi Ш 68-71, 
Mamn 1974, 126, fig 1,9-11, en 134, fig 5, Simpson 1976, 251, fig 
2, 5 7, Mees 1995, 116 en Taf 246, 1-5 
2 Vanderhoeven 1976b, 59, Taf 60, 475 
F37 FLORIfMANl 
Drag 18 RMO VF1946, VF1947 
De slotletters van dit stempel, die bij beide Vechtense afdrukken ontbreken, 
kunnen gemakkelijk als NV of MV worden gelezen, en zo aanleiding geven 
tot misverstanden Voor de datenng van het stempel zijn weimg aan­
knopingspunten voorhanden In Rheingonheim is het aangetroffen op een 
licht verbrand bord', dat wellicht bij de ongeregeldheden van 69/70 na Chr 
verloren is gegaan De profielen van de Vechtense borden wijzen op een 
datenng in de üjd van Nero en kort daarna. La Graufesenque [2], ca. 55-75 
na Chr 
1 Ulbert 1969, Taf 9, 55, gelezen als [—1PRIMV 
F38 FLORVS 
Drag 33a RMO zonder nr 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt 8 en Drag 24 en 27g In de Fosse 
de Gallicanus te La Graufesenque is een dozijn identieke afdrukken 
gevonden De enige andere gedateerde context is Camulodunum periode IV' 
Webswaar is ook in Valkenburg periode 4 een afdruk aangetroffen2, maar 
omdat deze is aangebracht op een Drag 24 zal het wel gaan om een 
exemplaar dat al in de voor Flavische tijd is weggeworpen, maar tijdens 
periode 4 weer aan de oppervlakte is gekomen3 Het profiel van het bakje 
uit Vechten is m overeenstemming met een datenng kort na het midden van 
de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca 50-70 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLII 82 
2 Glasbergen 1948-1953, 138, 220 
3 Vgl Glasbergen 1967, 59 
Formosus 
F39 FORMOSVS 
Drag 18 RMO VF1948, VF*418 
Bord RMO VF1949 
De stelregels waartussen de tekst van dit stempel is aangebracht, geven een 
globale indicatie van de ouderdom, omdat deze voornamelijk in de bjd van 
Tibenus en Claudius zijn toegepast De lijst van vindplaatsen van het 
stempel omvat onder andere een kuil met matenaal uit de bjd van Claudius 
te Chichester1, het Erdlager te Hofheim2 en de brandlaag uit 61 na Chr te 
Verulamium3 De jongste vondstcontext is de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque, waann het stempel onder meer op borden Ritt 1 is 
aangetroffen 
De Drag 18 met nummer VF1948 is een betrekkelijk laag exemplaar, en 
levert een bevestiging van de datenng rond het midden van de 1ste eeuw 
die uit de ovenge gegevens kan worden afgeleid La Graufesenque [l]4, ca 
40-60 na Chr 
1 Hartley 1974a, 5 
2 Ritterling 1904, 417, Abb 15, 111 
3 Dickinson 1984, 174, fig 70, 57 
4 Vialettes 1894-1899, pi I, wellicht identiek, Hermet 1934, pi 111, 54 
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Frontinus 
Volgens Oswald is Frontinus al in de tijd van Nero actief geweest' Deze 
vroege aanvangsdatum lijkt te zijn ingegeven door de vermelding van een 
stempel uit de Moorschicht te Wiesbaden en van stempels op een Ritt 9 en 
een Drag 17 uit resp Le Mas d'Agenais en Londen Het stempel uit 
Wiesbaden is echter met van Frontinus, maar van Aquitanus2 De lezing van 
het exemplaar uit Le Mas d'Agenais is eveneens twijfelachtig, het is 
waarschijnlijk met toevallig een uniek stuk Het bord uit Londen is zonder 
twijfel verkeerd gedetermineerd, want het is ondenkbaar dat Frontinus nog 
borden Drag 17 heeft gemaakt 
De vroegste context voor de produkten van Frontmus is in werkelijkheid 
een kuil te Verulamium die wordt overdekt door een gebouw dat bij de 
herinrichting van insula XIV omstreeks 75/80 na Chr is opgericht Hieruit 
kan worden afgeleid dat Frontinus al onder Vespasianus werkzaam moet zijn 
geweest Deze conclusie wordt bevestigd door de profielen van veel van zijn 
werkstukken 
Omdat regelmatig stempels van Frontinus worden gevonden in nederzet­
tingen die pas in de jaren negentig zijn ontstaan, en de lijst van vindplaatsen 
ook nog Butzbach Degerfeld omvat, mag worden aangenomen dat zijn 
produkten tot het einde van de 1ste eeuw, of wellicht zelfs tot ca 110 na 
Chr in gebruik zijn geweest 
Frontinus heeft met alleen onversierde waar en kommen Drag 29 gemaakt, 
maar ook tal van vormschotels voor kommen Drag 29 en 37, die hij met 
stempels of uit de vnje hand heeft gesigneerd3 Tot nu toe is er geen 
aanwijzing gevonden dat andere pottenbakkers vormschotels van Frontinus 
hebben gebruikt Op grond van signaturen die zijn aangetroffen in een 
vormschotel uit La Graufesenque en op een Drag 37 uit Vindonissa, kan 
worden vermoed dat Frontinus' volledige naam С Cingius Frontinus heeft 
geluid4, ook al zijn er geen verbindingen tussen deze stukken en de 
decoraties die alleen met het cognomen Frontinus zijn gesigneerd Frontinus 
zou dan hetzelfde praenomen en gentihcium hebben gehad als С Cingius 
Senovir, een pottenbakker en vormschotelmaker die ongeveer in dezelfde 
periode actief is geweest als Frontinus5 Wellicht waren zij broers, of 
vrijgelatenen van dezelfde meester 
1 Oswald 1931, 127 ν , 387 en 426 
2 Ritterling/Pallat 1898, 147, 30 en Taf Ш 53, gelezen als 
[OFFRON]TNI in plaats van als [OFAQVTJTANI (vgl catalogus nr 
A57) 
3 Mees 1995, 76 ν en Taf 59-65, en 66, 1 en 5-8 
4 Mees 1995, 77 en Taf 66, 2 en 4 
5 Zie catalogus nr S121 
F40 rOFFlRONTINI 
Schotel RMO VF1959c 
Dit moet wel een van Frontmus' jongste stempels zijn, want het is onder 
andere aangetroffen in Bad Cannstatt', Corbndge, Echzell2, Holt3, op de 
Saaiburg4 en in Stockstadt5 Het komt doorgaans alleen voor op borden Drag 
18 en schotels Drag 18R, maar in Rottweil zou het op een Drag 33 zijn 
gevonden6 La Graufesenque [1], ca 80-110 na On­
gemakkelijk worden aangezien voor fragmenten van bakjes Drag 33, 
omdat beide een enigszins convexe bodem hebben met een groef op 
korte afstand rond het stempel 
F41 OFFRONTINI 
Drag 18 RMO VF*426c 
PUG 7573 
Dit stempel komt met alleen voor op onversierde waar, maar ook op 
kommen Drag 29, waarvan er enkele afkomstig zijn uit door Frontinus zelf 
gesigneerde vormschotels' Tot de vindplaatsen behoren Camelon2, Rottweil3 
en Straubing4 La Graufesenque [1], ca. 70-90 na Chr 
1 Mees 1995, Taf 61, 6, 64, 1-2, en 65, 1 
2 Hartley 1972a, 5, 8-9, Mees 1995, Taf 61, 6 
3 Knorr 1907, Taf XXX 199 
4 Vgl Walke 1965, Taf 41, 170, waarschijnlijk het hier vermelde 
exemplaar 
F42 OFFR'NTNI 
Drag 18 RMO VF2499 + VF2958, VF2514, VF2959 
Op de afgebeelde afdruk uit Vechten lijken in de eerste letter sporen van een 
F waarneembaar te zijn, een eigenaardigheid die van tal van andere stempels 
van Frontinus bekend is, van een ligatuur van Τ en I of van I en N is mets 
te zien, zodat de tekst van het stempel OFFR'NTNI luidt, en met 
OFFR'NTINI of iets dergelijks 
De patrijs waarmee deze borden zijn gemerkt, is uitsluitend gebruikt voor 
Drag 18 De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Corbndge, de 
canabae bij de Nijmeegse legioensvesting, Rottweil' en Watercrook2 La 
Graufesenque [1]\ ca. 70-100 na Chr 
1 Knorr 1907, Taf ΧΧΧΠ 313, Planck 1975, 254, Abb 36, 143 
2 Wild 1979, 289, S14 
3 Vialettes 1894-1899, pi I, Hermet 1934, pi 111, 56h 
F43 OFFRONTpn 
Drag 18 RMO VF1959d 
Drag 18R RMO VF*426a. 
Schotel RMO VF889, VF1943a, VF*426, VF*426b, Vel920 25 
De patrijs waarvan deze afdrukken afkomstig zijn, is met alleen gebruikt om 
onversierde waar en kommen Drag 29 te merken, maar ook voor het 
signeren van vormschotels voor bekers Drag 30 en kommen Drag 37' Tot 
de vindplaatsen behoren het amfitheater te Caerleon2, Corbndge3, Newstead4, 
Wilderspool5 en verscheidene andere vondstcomplexen uit de laatste decennia 
van de 1ste eeuw La Graufesenque [l] 6, ca. 70-100 na Chr 
1 Mees 1995, Taf 66, 5-8 
2 Wheeler/Wheeler 1928, 189 
3 Dickinson/Hartley 1988a, 224, 53 
4 Curie 1911,236, 47 
5 Vgl May 1904, 62, wellicht het hier vermelde exemplaar 
6 Hermet 1934, pi 111,56b 
1 ORL B59, Taf Г 63, Knorr 1921, Taf Ш 39 
2 ORL B18, 18, 26 
3 Gnmes 1930, 123, 13-14 
4 ORL A3, 176 ν , 49 
5 ORL A6, Taf Г 16 
6 Planck 1975, 254, Abb 36, 157 Wellicht betreft het hier toch een 
Drag 18R, want kleine bodemfragmenten van schotels kunnen 
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F44 OFFRONTEM 
Drag. 18 RMO: VF*428a; VF*428b; fl940/5.65; Vel923/4. 
PUG: Vel925/5. 
Bord RMO: VF1950 + Π909/10.2; VF*428; VF*1397; 
Vel924/AB. 
Drag. 29 RMO: VF*428c (afb. 6.73, i en pi. 38, k). 
Dit stempel is onder andere bekend uit verscheidene castella die tijdens de 
veldtochten van Agricola in Brittannië zijn aangelegd, zoals die te 
Binchester, Cardean en Segontium. Toch doen de profielen van de Vechtense 
stukken vermoeden dat het niet een van de jongste stempels van Frontiiius 
is. La Graufesenque [2], ca. 70-90 na Chr. 
context is Nijmegen-west. De datering berust daarom voornamelijk op de 
profielen van de Vechtense borden. La Graufesenque [1], ca. 70-90 na Chr. 
F49 OFFRON 
Drag. 27g RMO: VF2518. 
De afdruk uit Vechten is bijzonder onduidelijk, maar de lezing wordt 
bevestigd door elders aangetroffen exemplaren, waaronder een uit 
Heddemheim. Voor de datering van het stempel zijn geen verdere externe 







VF*427e; VF* 1556a. 
294. 
VF*424; Vel923. 
Het laatste letterteken van dit stempel moet waarschijnlijk worden opgevat 
als een N, waarvoor op de patrijs niet voldoende ruimte meer was. Het 
stempel is tot nu toe uitsluitend aangetroffen op borden Drag. 18. Er zijn 
weinig aanknopingspunten voor de datering, maar de lijst van vindplaatsen 
omvat onder andere Nijmegen-west en Rottweil'. Uit de profielen van de 
Vechtense borden lijkt men te mogen afleiden dat de jongste stukken met 
dit stempel nog onder Domitianus in de grond zijn gekomen. La 
Graufesenque [11, ca. 70-90 na Chr. 
1. Κηοιτ 1907, Taf. XXX 204. 
F46 0<F>FRON<n> 
Bord RMO: f 1980/7.356. 
Dit is een afdruk van een beschadigde patrijs. De tekst luidde aanvankelijk 
OFFRONO, waarin men wel OFFRONTI mag lezen. De volledige tekst is 
alleen uit La Graufesenque bekend'; de verkorte versie is onder andere 
gevonden in Heddemheim en Newstead2. La Graufesenque [2], ca. 70-100 
na Chr. 
1. Hermet 1934, pi. 111, 56d. 





















VF*421c; VF*424d; VF*424e; VF*424f; 
VF*491a; VF*1556. 
Vel922/4-5. 





Dit is een van Frontinus' bekendste stempels. De patrijs waarmee deze 
afdrukken zijn gemaakt, schijnt lange tijd in gebruik te zijn geweest. De 
oudste gedateerde context is een kuil te Verulamium die materiaal bevatte 
uit de periode voorafgaand aan de herbouw van insula ХГ , die omstreeks 
75/80 na Chr. is begonnen'. Tot de vindplaatsen behoren verder Rottweil2 
en Straubing9, maar ook castella die pas onder Domitianus of Traianus zijn 
gebouwd, zoals die van Butzbach-Degerfeld4, EchzeU5 en Munningen". La 
Graufesenque [l] 7 , ca. 70-110 na Chr. 
1. Hartley 1972b, 219, fig. 81, 10. 
2. Knorr 1907, Taf. XXX 200; Planck 1975, 261, Abb. 43, 2, uit Kastell 
ΠΙ. 
3. Walke 1965, Taf. 36, 1, en 41, 169. 
4. Simon 1968, 58, 403. 
5. ORL B18, 18, 27. 
6. ORL B68a, Taf. V 16. 
7. Vgl. Hermet 1934, pi. 65, 6, waarschijnlijk identiek. 
F51 OFR'N 
F47 OFFRONII 
Drag. 18 RMO: VF2520. 
Strikt genomen luidt de tekst van dit stempel OFFRONII maar men mag 
aannemen dat OFFRONTI is bedoeld. De enige gedateerde context waarin 
een identieke afdruk is aangetroffen, is Caerleon. Het profiel van het bord 
uit Vechten maakt duidelijk dat het niet een van de jongste stempels van 
Frontinus is. La Graufesenque [2], ca. 70-90 na Chr. 
F48 rOlFRONTI 
Drag. 18 RMO: VF1959k; VF*427; VF*427c; VF*427d; 
fl 940/5.13. 
Dit stempel komt alleen voor op borden Drag. 18. Voor de bepaling van de 
ouderdom bestaan maar weinig aanknopingspunten, want de enige gedateerde 
Drag. 27 RMO: VF2525; VF3009. 
Omdat in het stempel met het nummer F42 eveneens een punt in plaats van 
een O voorkomt in de naam van de pottenbakker, mag wel worden 
aangenomen dat ook dit een stempel van Frontinus is'. Het is onder andere 
bekend uit Arentsburg1, Chesterholm, Corbridge en Rottweil3. De profielen 
van de bakjes uit Vechten doen vermoeden dat het stempel uit het einde van 
de 1ste eeuw dateert. La Graufesenque [2], ca. 80-100 na Chr. 
1. Oswald (1931, 269) heeft het toegeschreven aan Rufinus. 
2. Holwerda 1923, pi. XXXV, afb. 68, 6, een incomplete afdruk die 
gelezen is als OFAM. 
3. Knorr 1907, Taf. ΧΧΧΠ 308. 
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F52 FRONTI 
Drag 27g RMO VF25 (83), VF1951 + VF20I7a, VF1952, 
VF1955, VF1955a, VF1957, VF«422, VF*427a, 
fl 975/4 4, Vel939 
PUG 1375 
Dit retrograde stempel komt alleen voor op bakjes Drag 27 en 27g De enige 
vindplaatsen die een aanwijzing geven voor de datering, zijn Chester en 
Rottweil' Uit de profielen van de Vechtense bakjes blijkt dat het niet een 
van de jongste stempels van Frontmus is La Graufesenque [1], ca 70-90 
naChr 
1 Knoir 1907, Taf XXX 42 
F53 [FJRON 
Drag 27g RMO VF*427e 
Drag 27 RMO VF1959f 
Het enige stuk dat een aanwijzing geeft voor de ouderdom van dit stempel, 
is een bakje dat naar alle waarschijnlijkheid in York is gevonden1 De 
datering berust daarom voornamelijk op de profielen van de bakjes uit 
Vechten La Graufesenque [2], ca. 70-90 na Chr 
1 Yorkshire Museum, vindplaats onzeker 
Fronte 
Franto is een van de minder produktieve pottenbakkers die onder Tibenus 
en Claudius in La Graufesenque werkzaam zijn geweest Hij heeft regelmatig 
bakjes Ritt 5 vervaardigd, en een van zijn stempels heeft een lijst rondom 
de tekst, beide gegevens tonen aan dat het begin van zijn activiteiten in de 
tijd van Tibenus moet worden geplaatst 
Oswald heeft de stempels van Franto uit La Graufesenque toegewezen aan 
een naamgenoot uit Montans, die ongeveer m dezelfde tijd heeft gewerkt1 
Ook uit Lyon-La Muette is een pottenbakker met de naam Franto bekend1 
Het cognomen is echter dermate gebruikelijk geweest, dat er geen gegronde 
reden is om aan te nemen dat het om minder dan dne verschillende 
fabrikanten gaat3 
1 Oswald 1931, 128 en 387, Durand-Lefebvre 1946, 154, pi Ш 74, 
Galha 32, 1974, 493 
2 Lasfargues e a. 1976, 54-57, XVI 
3 Mocsy e a. 1983, 130 (249 vermeldingen) 
F54 FRONTOF 
Drag 27g RMO VF*422x 
Omdat de produküe van Franto van beperkte omvang schijnt te zijn geweest, 
is het wellicht beter de tekst van dit stempel op te vatten als Fronto f(ecit) 
dan als Front(onis) of(ficina) (vgl ρ 85) Het stempel komt ook voor op 
bakjes Drag 24, en is onder andere aangetroffen in Valkenburg periode l ' 
Het stuk uit Vechten heeft een grote, hoge standnng, en dateert waarschijn­
lijk van voor het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca 30-50 
na Chr 
1 Glasbergen 1967, 105, 381 
F55 FRONTO 
Drag 27g RMO VF2368a. VF*421, VF*421a. 
Dit stempel is ook aangetroffen op bakjes Ritt 8 en Drag 24 Het enige 
aanknopingspunt voor de datering is de vondst van twee afdrukken in 
Valkenburg, kennelijk zijn stukken met dit stempel na ca 40 na Chr (nog) 
op de markt geweest Het bakje met nummer VF2368a is een middelgroot 
exemplaar met een min of meer afgeplatte rand, dat waarschijnlijk uit de üjd 
van Claudius stamL De beide andere stukken behoren tot het kleine formaat, 
en zijn daarom slechts bij benadering te dateren, maar het is weinig 
aannemelijk dat ze veel ouder zijn dan het eerder genoemde La Graufesen-
que [1], ca. 40-55 na Chr 
Fuscus i 
In La Graufesenque zijn kennelijk twee pottenbakkers met de naam Fuscus 
werkzaam geweest, die door Oswald niet zijn onderscheiden1 De stukken 
van de bekendste van de twee dateren van omstreeks het einde van de 1ste 
eeuw De produküe van zijn oudere naamgenoot omvat onder andere Drag 
17 en 17aR (vgl afb 6 37, e) en Ritt. 5, zodat deze al m de tijd van Tibenus 
actief moet zijn geweest Tot de vindplaatsen van zijn produkten behoren 
de Fosse de Cirratus te La Graufesenque, Aislingen2, een kuil te Chichester 
met materiaal uit de tijd van Claudius3 en het Kops Plateau te Nijmegen 
Wellicht komt de naam van Fuscus ι voor in een borderel uit La 
Graufesenque4 
1 Oswald 1931, 128 ν , 387 en 426 
2 Knorr 1912, Taf XIII 50 
3 Hartley 1974a, 6 
4 Manchal 1988, nr 93 
F56 FVSCI 
Drag 27g RMO VF*431a. 
Van dit stempel zijn maar een of twee andere exemplaren bekend De enige 
zekere parallel is afkomstig uit Poitiers Het andere, waarschijnlijk eveneens 
identieke stempel, bevindt zich op een Drag 25 met een aan de onderzijde 
afgeschumde standnng uit Gué de-Sciaux1 Het profiel van het bakje uit 
Vechten bevestigt de vroege datering die uit het laatste gegeven kan worden 
afgeleid La Graufesenque [2], ca 30-55 na Chr 
1 Richard 1991, 99, fig 1, 17 
Fuscos fi 
De hieronder besproken stempels kunnen op grond van de plaatsen waar ze 
zijn gevonden, in de tijd van Domitianus en Traianus worden gedateerd Het 
is daarom weinig aannemelijk dat ze afkomstig zijn van de in het voorgaande 
genoemde Fuscus, die nog vormen als Drag 17 en Ritt 5 heeft gemaakt 
De produkten van Fuscus u zijn in La Graufesenque aangetroffen in het afval 
rond de grote oven, die in de jaren 80-120/130 na Chr in gebruik is 
geweest1 Dat deze pottenbakker in de tijd van Vespasianus nog met actief 
was, blijkt met uit de vindplaatsen van zijn werkstukken, maar uit hun 
profielen De door Fuscus и gemaakte schotels zijn alle bijzonder diep, en 
vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld Bassinus, zijn borden zijn plomp en 
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hebben vaak zeer schuin staande wanden, en zijn bakjes zijn gewoonlijk 
eveneens zeer grove stukken 
Omdat de stempels van Fuscus 11 zeer goed zijn vertegenwoordigd in 
castella die pas in de jaren negentig of later zijn gebouwd, moet hij tot de 
laatste pottenbakkers uit La Graufesenque behoren wier produkten nog in 
de noordwestelijke provincies zijn afgezet Het is met onmogelijk dat hij 
identiek is met de Fuscus die m de 2de eeuw vormschotels heeft vervaardigd 
voor kommen Drag 37 en bekers Déch 672 
1 Vemhet 1981, 34 
2 Vemhet 1991, 28 ν , Mees 1995, 77 en Taf 67, 9 
F57 OFFVSCI 
Drag 15/17R RMO VF1962 
Schotel RMO VF25 (89), VF* 1305 
Dit stempel heeft een wel zeer bijzondere vorm. De tekst is aangebracht 
tussen stelregels, en wordt aan de linkerzijde door een palmtakje, en aan de 
rechterzijde door een khmopblaadje geflankeerd Tot de vindplaatsen behoren 
Arnsburg', de Saaiburg2, de Sahsberg1 en Stockstadt4, zodat het stempel wel 
van omstreeks het einde van de 1ste eeuw moet dateren Daarmee is het 
samen met nummer F58 veruit het jongste stempel uit La Graufesenque dat 
van stelregels is voorzien De Drag 15/17R uit Vechten is een buitengewoon 
diep exemplaar, en vermoedelijk een van de laatste schotels van dit type die 
in La Graufesenque zijn gemaakt La Graufesenque [1], ca. 80-110 na Chr 
1 ORL B16, 24, 13 
2 ORL A3, 177, onder nr 50-54 
3 ORL A3, Taf 17,50 
4 ORL B33, 102, 50 
F58 [OF] FVSC 
Drag 18 RMO VF1961 
Het teken dat aan de naam voorafgaat, is waarschijnlijk eerder een sierlijk 
uitgevoerde punt dan een I Fragmenten van dit stempel zijn gemakkelijk 
te herkennen aan de tabula ansata en de stelregels waartussen de tekst is 
aangebracht 
De lijst van parallellen omvat onder andere een exemplaar uit Little 
Chester en een afdruk die waarschijnlijk uit York afkomstig is' Het bord 
uit Vechten is betrekkelijk hoog, maar niet zo plomp als veel andere stukken 
van Fuscus n, zodat het stempel wel uit de laatste decennia van de 1ste eeuw 
zal dateren De stempels F57 en F58 zijn de jongste exemplaren met 
stelregels uit La Graufesenque De patnjs waarmee het Vechtense bord is 
gemerkt, is later gebroken, waarbij de beide ansae verloren zijn gegaan Deze 
gereduceerde versie is bekend uit het produküecentrum. La Graufesenque 
[21, ca. 80-100 na Chr 
1 Yorkshire Museum, herkomst onzeker 
F59 OF FVS 
Drag 18 RMO VF*430, fl940/5 193 
Bord RMO VF*430a. 
Net als bij het stempel F58 moet het teken vóór de naam waarschijnlijk met 
beschouwd worden als een I maar als een soort punt Het stempel is 
aangetroffen op verscheidene plaatsen die pas in de Flavische tijd zijn 
ontstaan, zoals Bad Cannstatt' en Пкіеу La Graufesenque [2], ca 80-110 
na Chr 
1 Knorr 1921, Taf DC 79 
F60 FVSCI 
Drag 18 RMO VF908 
Bord RMO Π909/10 2, П975/4 4 
Van dit stempel zijn maar enkele parallellen bekend, alle op borden Drag 
18 Tot de vindplaatsen behoren Butzbach en Caerleon Het Vechtense bord 
met nummer VF908 is met opmerkelijk hoog, maar de stand van de wand 
is bijzonder schuin La Graufesenque [2], ca. 80-120 na Chr 
F61 FVSCI 
Drag 18 RMO VF*431 
Uit de vondst van identieke afdrukken in Bad Cannstatt', Bainbndge en 
Butzbach kan worden afgeleid dat dit stempel van rond de overgang van de 
Iste naar de 2de eeuw dateert. De schuine stand van de wand van de Drag 
18 uit Vechten is hiermee geheel in overeenstemming La Graufesenque [2], 
ca. 80-120 na Chr 
1 ORL B59, Taf Г 202, Knorr 1921. Taf Ш 40 
F62 FVSCI 
Drag 18 RMO VF1960, Ve 1920 24 
Bord RMO VF«431b 
Verscheidene exemplaren van dit stempel zijn aangetroffen op plaatsen die 
onder Domitianus zijn ontstaan, zoals Holt' en de Saaiburg2 De borden uit 
Vechten hebben de plompe standringen die karakteristiek zijn voor stukken 
uit het einde van de 1ste en het begin van de 2de eeuw La Graufesenque 
[1], ca 80-120 na Chr 
1 Gnmes 1930, 123, 6 
2 ORL A3, Taf 17, 55 
F63 F[VSC]I 
Drag 27 RMO VF2915 
Hoewel alleen de eerste en de laatste letter van deze afdruk duidelijk 
zichtbaar zijn, kan uit de grofheid van zowel de letters als het bakje zelf 
worden afgeleid dat het wel een stempel van Fuscus u moet betreffen Tol 
nu toe lijken er geen parallellen bekend te zijn, maar het profiel van het 
bakje en de gegevens over de andere stempels van Fuscus и wijzen op een 
datering rond het einde van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca. 80-110 
na Chr 
F64 F v s a 
Drag 27 RMO VF1964 
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Dit stempel is ook aangetroffen op schotels Drag. 18R en bakjes Drag. 33. 
De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Butzbach en het Steinkastell 
te Heddemheim'. La Graufesenque [1], ca. 80-110 na Chr. 
1. Fischer 1973, 221, Abb. 83, 20. 
F65 FVSCI 
Drag. 27 RMO: VF1963. 
De enige vindplaats die een aanwijzing geeft voor de datering van dit 
stempel, is de Saaiburg'. Het profiel van het Vechtense bakje doet 
vermoeden dat het niet een van de jongste stempels van Fuscus ii is. La 
Graufesenque [1], ca. 80-100 na Chr. 
1. ORL A3, Taf. 17, 59. 
F66 FVSCI 
Drag. 27 RMO: VF2074; VF*387. 
Voor de datering van dit retrograde stempel bestaan maar weinig 
aanknopingspunten. De Saaiburg' is tot nu tee de enige gedateerde context. 
De profielen van de bakjes uit Vechten wijzen op een datering in de laatste 
decennia van de 1ste eeuw. La Graufesenque [1], ca. 80-100 na Chr. 
1. ORL A3, Taf. 17, 57. 
F67 FVS[CI] 
Drag. 27 RMO: VF*431d. 
De complete tekst van dit stempel is bekend van afdrukken die elders zijn 
gevonden, onder andere in Butzbach en Heronbridge. La Graufesenque [2], 
ca. 80-120 na Chr. 
F68 FVSC 
Drag. 27 PUG: 1403. 
De enige gedateerde context van dit stempel is Heddemheim. Het profiel van 
het bakje uit Vechten, dat tot het kleine formaat behoort, doet vermoeden 
dat het niet een van de jongste stempels van Fuscus ii betreft La 
Graufesenque [1], ca. 80-100 na Chr. 
F69 FVSC 
Drag. 27 RMO: VF2533. 
De tekst van dit stempel is verre van duidelijk, maar luidt waarschijnlijk 
FVSC. Parallellen schijnen tot dusver niet te zijn gevonden, zodat de 




Bord RMO: VF1949. 
Drag. 27g RMO: VF958; VF1563; VF1734; VF*205; Я909/10.2. 
De patrijs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, moet in de voor-Flavische 
tijd in gebruik zijn genomen, want er is een identieke afdruk bekend uit 
Valkenburg periode 3'. Anderzijds telt de lijst van vindplaatsen ook enkele 
Flavische complexen, waaronder Camelon2, de legioensvesting en de 
bijbehorende canabae te Nijmegen3, en Rottweil. 
Het stempel is door Oswald toegewezen aan G. Albinus, evenals het 
stempel GALBINVSF1. Omdat stempels waarin een cognomen alleen van 
een praenomen vergezeld gaat, bijzonder zeldzaam zijn5, is het wellicht 
aannemelijker dat deze stempels afkomstig zijn van een zekere Galbinus. Het 
cognomen Galbinus is verder onbekend, maar zou kunnen zijn afgeleid van 
Galba. Gezien de datering van het stempel kan echter niet worden uitgesloten 
dat het aan С Exomnius Albinus moet worden toegeschreven, een 
pottenbakker die kort na het midden van de 1ste eeuw actief is geweest6. La 
Graufesenque [1], ca. 60-85 na Chr. 
1. Glasbergen 1948-1953, 132, 145. 
2. Hartley 1972a, 5, 11. 
3. Legioensvesting: Bogaers/Haalebos e.a. 1980, pi. 16, 29, uit de gracht 
van periode 5 (waarschijnlijk niet de primaire context). 
4. Oswald 1931, 11. Zie verder voor GALBINVSF o.a. Walters 1908, 
328, M1876 (gelezen als GALRINVSF), en Ettlinger 1975-1978, Taf. 
1,63. 
5. Vgl. catalogus nr. A97, met noot 3. 
6. Vgl. catalogus nr. A35. 
Gallicanus 
De naam van Gallicanus is verbonden met een in La Graufesenque gevonden 
afvalput, de zogenaamde Fosse de Gallicanus (afb. 2.10, c), die duizenden 
stukken afgekeurde sigillata bevatte, niet alleen uit de werkplaats van 
Gallicanus, maar ook uit die van anderen. Omdat deze put bijna zuiver 
cilindervormig was, neemt men aan dat hij in de loop van één stookseizoen 
is gevuld; als de put langer open zou hebben gelegen, zouden de wanden 
ongetwijfeld sterker zijn afgekalfd. De totstandkoming van het depot wordt 
op grond van de vindplaatsen van de stempels die erin zijn aangetroffen, in 
het begin van de regering van Nero gedateerd. 
Samen met het depot van Narbonne-La Nautique, dat eveneens Produkten 
van Gallicanus bevatte', vormt de Fosse de Gallicanus de vroegste context 
van de produktie van deze buiten La Graufesenque nauwelijks bekende 
fabrikant. De profielen van sommige van zijn werkstukken doen echter 
vermoeden dat hij al omstreeks 45/50 na Chr. actief is geweest. Zijn 
werkzaamheden hebben zich waarschijnlijk uitgestrekt tot in de tijd van 
Vespasianus, want stempels met zijn naam zijn onder andere gevonden in 
Caerleon en Nijmegen-west. 
1. Fiches e.a. 1978, 191, fig. 4, 39. 
G2 OFGALIC 
Drag. 18 RMO: VF*433a. 
Bord RMO: VF*433. 
PUG: Vel925/1. 
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De patnjs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, is met alleen gebruikt voor 
het merken van onversierde waar, maar ook om vormschotels voor Drag 29 
tussen de versiering te signeren' In sommige van deze vormschotels is 
bovendien met de hand de tekst N FE of Г FE onder de decoratie 
aangebracht, kennelijk zijn deze stukken vervaardigd door een zekere N- of 
lu-, die tot het personeel van Gallicanus heeft behoord De vormschotels met 
het stempel OFGALIC zijn niet alleen door Gallicanus zelf gebruikt, maar 
ook door Albus, Patncius en Senicio2 
In de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque zijn meer dan dertig 
exemplaren van dit stempel aangetroffen in vormschotels of tussen de 
decoratie van kommen Drag 29, veelal in combinatie met het bodemstempel 
GALLICANI Op onversierde waar bevindt zich nog eens een dozijn 
identieke afdrukken Verder zijn er geen parallellen bekend uit een 
gedateerde context- Het Vechtense bord met nummer VF*433 heeft een 
dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem La Graufesenque [1], ca. 
45-65 na Chr 
1 Mees 1995, 77 en Taf 67, 1-7 
2 Mees 1995, 211 en Taf 67, 1-2 
G3 fGlALLICANIMA 
Drag 29 RMO VF196S, VF*435 
Dit relatief zeldzame stempel komt alleen voor op kommen Drag 29, 
waaronder exemplaren uit Aishngen' en Rome2 De decoratie van het 
laatstgenoemde stuk hoort thuis in de tijd van Nero Beide kommen uit 
Vechten hebben een dubbele groef rond het stempel La Graufesenque [2], 
ca. 50-70 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХШ 51 
2 Knorr 1952, Taf 26 В 
G4 GALLICA MA 
Drag 15/17 RMO zonder nr 
Bord RMO VF1737 
Drag 29 RMO VF1738, VF1739 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoort onder andere Nijmegen-west, 
en vermoedelijk ook York' Te oordelen naar de exemplaren uit Nijmegen-
west en Vechten zijn de afdrukken op kommen Drag 29 wellicht ouder dan 
de andere, omdat ze nog een enigszins rechthoekige vorm hebben2, de 
afdrukken op onversierde waar hebben meer afgeronde uiteinden De 
kommen uit Vechten bezitten beide een dubbele groef om het stempel Op 
grond van de voornoemde gegevens kan het stempel ш de tijd van Nero en 
Vespasianus worden gedateerd La Graufesenque [l]3, ca. 55-75 na Chr 
1 Yorkshire Museum, herkomst onzeker 
2 Zie ook Fiches 1978, 61, fig 12, 46 
3 Vgl Hermet 1934, pi 111, 60a, waarschijnlijk identiek 
G5 GALTICANIl 
Drag 29 RMO VF*214a. 
Dit is een tamelijk onbekend stempel, dat tot nu toe alleen op kommen Drag 
29 is aangetroffen In La Graufesenque is een afdruk te voorschijn gekomen 
uit het depot Cluzel 15 De decoratie van stukken uit Londen' en Mainz-
Weisenau2 wijst op een datering in de tijd van Claudius en Nero De kom 
uit Vechten heeft slechts een enkele groef rond het stempel La Graufesenque 
[l]3, ca. 50-70 na Chr 
1 Knorr 1952, Taf 26 A 
2 Knorr 1952, Taf 26 С 
3 Hermet 1934, pi 111,60 
G6 ALL[IC]AN 
Ritt 9 RMO VF944 
Van dit stempel zijn maar enkele exemplaren bekend, hoewel geen daarvan 
een duidelijke G aan het begin van de tekst toont, moet het wel een stempel 
van Gallicanus zijn In het bakje uit Vechten is de patnjs met diep genoeg 
ingedrukt, zodat de middelste letters ontbreken Er zijn geen goede 
aanknopingspunten voor de bepaling van de ouderdom, maar het profiel van 
de Ritt 9 doet vermoeden dat het stempel met van voor de tijd van Nero 
dateert La Graufesenque [2], ca. 55-70 na Chr 
Gallus 
Het is niet uitgesloten dat de hieronder besproken stempels niet toebehoren 
aan Gallus, zoals ш navolging van Oswald algemeen wordt aangenomen', 
maar aan Gallicanus De datering van de aan Gallus toegewezen stempels 
komt overeen met die van Gallicanus, bovendien vertonen enkele stempels 
van "Gallus" wat de vorm van de letters betreft enige gelijkenis met 
sommige stempels van Gallicanus2 
Anderzijds komt m enkele borderellen uit de tijd van Nero en Vespasianus 
de naam Galus of Gallus voor3, zodat het geen twijfel lijdt dat in La 
Graufesenque in het derde kwart van de 1ste eeuw een zekere Gal(l)us 
werkzaam is geweest Vooralsnog worden de hierna vermelde stempels 
daarom toch aan Gallus toegewezen Gezien de datering van Gallus' 
Produkten kan het uitgesloten worden geacht dat hij in Banassac werkzaam 
is geweest' 
1 Oswald 1931, 130 ν en 388 
2 Vergelijk vooral catalogus nr G8 (Gallus) met nr G4 (Gallicanus) 
3 Manchal 1988, nr 33, 47, 53-54, 87 en 161 
4 Oswald 1931, 130 OF GALLVS, ongetwijfeld ontleend aan Vialettes 
1894-1899, 28, uit de collectie Cerès, Morel 1938, 141, Morel 
1950-1954, 563, Peyre 1975, 36, uit de collectie Roqueplo, vgl ρ 14, 
noot 8 
G7 GALLI MANVS 
Drag 15/17 RMO П980/7 302 
Drag 18 RMO VF*207 
PUG 1947-43 
Bord RMO fl940/5 111 (2 ex) 
Dit is waarschijnlijk het enige stempel uit La Graufesenque waarop meer dan 
MA of MAN is te lezen Tot nu toe heeft men steeds verondersteld dat deze 
afkortingen tot manu moeten worden aangevuld, maar dit stempel wijst erop 
dat de volledige vorm manus luidt, deze komt ook voor in het graffito 
SABINI MANVS, waarmee een vormschotel voor een fles van het type 
Hermet 15 is gesigneerd' 
In de Fosse de Gallicanus is een handvol exemplaren van dit stempel aan­
getroffen Verder omvat de lijst van vindplaatsen onder andere het depot van 
Narbonne-La Nautique2, Valkenburg penode23 en Zwammerdampenode Γ* 
De patnjs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, is later beschadigd 
geraakt De resterende tekst, ALLI MAN, is door Oswald toegewezen aan 
een verder onbekende Zuidgallische pottenbakker Albus of Alius3 Afdrukken 
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met deze gereduceerde tekst zijn onder andere bekend uit La Graufesenque6 
en Xanten7 La Graufesenque [1], ca 50-70 na Chr 
1 Mees 1995, Taf 172, 3 
2 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 40 
3 Glasbergen 1948-1953, 138, 221-222 
4 Haalebos 1977, Taf 23, 114 
5 Oswald 1931, 13 De ovenge dne stempels die daar zijn opgevoerd, 
zijn vermoedelijk verkeerd gelezen (vgl catalogus nr A37*), het daar 
vermelde stempel OFALTVS uit Vechten is tot dusver niet teruggevon­
den 
6 Hermet 1934, pi 110,6 
7 Steiner 1911, Taf XIX 9, uit graf 9, dat door Oswald (1931, 13) ten 
onrechte in de tijd van Claudius is gedateerd 
G8 GALLIMA 
Drag 18 PUG 1947-97 (afb 6 17, e) 
Bord RMO VF*208 (afb 6 18, c) 
Drag 27g RMO zonder nr 
De beide borden uit Vechten behoren tot het kleine formaat, evenals een in 
La Graufesenque gevonden exemplaar van het type Drag 18 De emge 
gedateerde context waann een identieke afdruk is aangetroffen, is Castleford 
De profielen van de stukken uit Vechten doen echter vermoeden dat de 
patrijs waarvan deze afdrukken afkomstig zijn, vooral in de voor-Flavische 
tijd is gebruikt La Graufesenque [1], ca 55-75 na Chr 
G9 GALLI 
Drag 18 PUG 62 
Bord RMO VF*434 
Voor de datering van dit stempel zijn maar weinig aanknopingspunten 
voorhanden De Drag 18 uit Vechten is een betrekkelijk laag exemplaar, 
zodat het stempel wel uit de tijd van Claudius en Nero zal dateren La 
Graufesenque [1], ca 45 65 na Chr 
Geminus 
Oswald heeft twee pottenbakkers met de naam Geminus onderscheiden, die 
beide ш Lezoux werkzaam zouden zijn geweest, en wel resp in de tweede 
helft van de 1ste eeuw en van het tweede kwart tot aan het einde van de 2de 
eeuw' In werkelijkheid zijn er waarschijnlijk zes pottenbakkers van deze 
naam actief geweest, de oudste in La Graufesenque De naam van de laatste 
komt voor m een in het produkuecentrum gevonden borderel dat vermoe­
delijk uit de tijd van Nero dateert2, als fabrikant van pannas ofwel kommen 
Drag 29 Tot dusver zijn echter geen kommen van dit type aangetroffen die 
van de naam Geminus zijn voorzien De weinige beschikbare gegevens doen 
vermoeden dat Geminus uit La Graufesenque rond het midden van de 1ste 
eeuw actief is geweest 
1 Oswald 1931, 132 ν en 388 ν 
2 Manchal 1988, nr 74 
GlO GEMTNV 
Dit stempel komt onder andere voor op bakjes Ritt 8 en 9, zodat het wel 
uit de voor-Flavische tijd zal stammen Op een dergelijke datering wijst ook 
de vondst van een identieke afdruk in de Moorschicht te Wiesbaden' Het 
stempel is verder alleen bekend uit La Graufesenque, Asciburgium2, Bonn, 
Glanum3, Straatsburg, Tarragona4 en Tongeren5 Het profiel van het bakje 
wijst op een datering omstreeks het midden van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [1], ca 40-60 na Chr 
1 Ritterlmg/Pallat 1898, Taf ПІ 54 
2 Bechert/Vanderhceven 1988, 54, 160-161 
3 Bemont 1976, 45, 177 
4 Ruger 1968, Taf 71,9 
5 Vanderhoeven 1975a, 72, 329 
Claudius Gemma 
De hieronder besproken stempels zijn door Oswald deels aan Gemma en 
deels aan een samenwerkingsverband van Clarus en Gemma toegewezen' 
In La Graufesenque is echter geen fabrikant met de naam Clarus werkzaam 
geweest De door Oswald onder Clarus gerubriceerde stempels zijn hetzij 
verkeerd gelezen, hetzij afkomstig van Clarus uit Lyon-La Muette2 
De stempels met teksten als CLAGEMM en CLGEMMA3 vermelden 
hoogst waarschijnlijk met twee cognomina, maar een afgekort genulicium 
en een cognomen Het genulicium zal wel tot Claudius mogen worden 
aangevuld, de meest voorkomende familienaam die met Cla begint 
Claudius Gemma is zonder enige twijfel in La Graufesenque actief 
geweest Zijn produkten zijn er aangetroffen in het afval rond de grote oven 
uit ca 80-120/130 na Chr 4 Op grond van de gegevens over het stempel met 
nummer G13 kan worden vermoed dat Claudius Gemma zijn bednjf in de 
2de eeuw naar Banassac heeft verplaatst In La Graufesenque is hij 
waarschijnlijk tot onder Traianus actief geweest, want in Butzbach en 
Butzbach-Degerfeld5 zijn nog afdrukken gevonden van patnjzen die in dit 
produktiecentnim zijn gebruikt 
1 Oswald 1931, 133, 374 en 386 
2 Oswald 1931, 80 en 374, vgl Oxé/Comfort 1968, nr 443-444 
3 Hermet 1934, pi 110, 35, catalogus nr G12 
4 Verahet 1981, 34 
5 Simon 1968, 59, Abb 22, 402, toegewezen aan Flavius Germanus 
Gl 1 OFGEM MAE 
Drag 18 RMO VF*437, VF*437a. 
Schotel RMO VF*437b 
De emge gedateerde context waann een identieke afdruk is aangetroffen, is 
Valkenburg periode 4' Te oordelen naar de profielen van de stukken uit 
Vechten dateert het stempel uit de laatste decennia van de 1ste eeuw2 La 
Graufesenque [2], Banassac [2], ca 70-100 na Chr 
1 Glasbergen 1948-1953, 138, 223 
2 Vgl ook het profiel van een in Geldermalsen gevonden schotel met dit 
stempel Stuart 1968, 71, afb 8, 65 
G12 CLGEMMA 
Drag 18 PUG 1533 
Drag 27g RMO VF1966 
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Dit stempel, dat ook op schotels van het type Drag 18R is aangetroffen, is 
onder andere bekend uit het Erweiterungslager te Heddemheim' Het profiel 
van het Vechtense bord wijst op een datering in de Flavische tijd of kort 
daarna La Graufesenque [lf, Banassac [2], ca. 70-100 na Chr 
1 Dragendorff 1907, Taf ΧΧΠ 5 
2 Hermet 1934.pl 111,46a 
G13 GEMAE 
Drag 27 RMO VF1974 
Van dit stempel schijnen maar twee parallellen bekend te zijn, en wel op een 
Drag 27 uit Londen en op een met nader gedetermineerd bakje uit Marseille 
De patrijs waarvan deze dne afdrukken afkomstig zijn, is op een gegeven 
ogenblik beschadigd, waarbij de G grotendeels is verdwenen Afdrukken uit 
dit stadium zijn tot nu toe alleen in Banassac gevonden' (vgl afb 2 14) Het 
Vechtense bakje is waarschijnlijk met uit het laatstgenoemde produktie-
centrum afkomstig2 Op grond van het profiel kan het in de laatste decennia 
van de 1ste eeuw worden gedateerd De patrijs is dus vermoedelijk pas m 
de 2de eeuw m Banassac terechtgekomen La Graufesenque [2], Banassac 
[2], ca. 70-100 na Chr 
1 De Mortillet 1879, 36 FMAE, Morel 1938, 142 FMAE, Morel 
1950-1954, 563 FMAE, Cavaroc 1964, 144, pi I 11, gelezen als 
FMAE, Hofmann 1966,43,8, toegeschreven aan een verder onbekende 
pottenbakker Maesus (vgl Oswald 1931, 177 en 399), Hofmann 1970, 
7, fig 3, Hofmann 1988, 37, fig 16, en 41, fig 17 
2 Zie bijlage A, 1 
G14 С GEMM 
Drag 27g RMO П940/5 27 
De tekst van dit stempel is verre van duidelijk, maar luidt waarschijnlijk 
С GEMM (retrograde), waarbij de G ondersteboven staat De lijst van 
vindplaatsen omvat onder andere Fnedberg' en de Salisberg, zodat het 
stempel wel uit het einde van de 1ste eeuw zal dateren Het profiel van het 
bakje uit Vechten is hiermee m overeenstemming La Graufesenque [2], 
Banassac [2], ca 70-100 na Chr 
1 ORL B26, 33, Abb 1,9 
Geoialis 
Gemalis is een van de minder bekende pottenbakkers uit La Graufesenque 
Uit de weinige beschikbare gegevens kan worden afgeleid dat hij ш elk 
geval kort na het midden van de 1ste eeuw actiefis geweest Oswald heeft 
verondersteld dat zijn werkzaamheden zich tot in de Flavische tijd hebben 
uitgestrekt, maar het is onduidelijk waarop deze hypothese berust' Toch is 
het niet uitgesloten dat Gemalis nog na het jaar 70 werkzaam is geweest 
want in La Graufesenque is zijn naam aangetroffen in een borderel op een 
schotel van Calvus2 Gezien de bekendheid van het cognomen Gemalis3 is 
het geenszins noodzakelijk Geniabs uit La Graufesenque te identificeren met 
een naamgenoot uit Montans en Valéry4 
1 Oswald 1931, 133 en 389 Bij de onder Nalis gerangschikte stempels 
OFNALIS en OFNALl (idem, 215) gaat het waarschijnlijk eveneens 
om stempels van Gemalis 
2 Manchal 1988, nr 46, vgl catalogus nr C19 
3 Mócsy e a 1983, 135 
4 Montans Galha 38, 1980, 500 Valéry Bémont/Jacob 1986, 83, fig 
19,6 
Gl 5 GENALISF 
Drag 24/25 RMO VF*439, VF* 1466 
De tekst van dit stempel luidt stokt genomen GENALISF, maar de N mag 
ongetwijfeld worden opgevat als een ligatuur van N en I Het stempel komt 
niet alleen voor op bakjes, maar ook op borden en op kommen Drag 29 
Een stuk van dit type uit Vindomssa is in dezelfde vormschotel gemaakt als 
een exemplaar met het stempel ALBIM uit La Graufesenque' en een kom 
van Vapuso uit Narbonne2 De decoratie dateert van kort na het midden van 
de 1ste eeuw De profielen van de bakjes uit Vechten zijn hiermee in 
overeenstemming Nadere aanknopingspunten voor de datering ontbreken 
vooralsnog La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 106, 16, Knorr 1952, Taf 30 A 
2 Mees 1995, 212, Liste D 
Germ anus 
Germanus dankt zijn bekendheid niet zozeer aan zijn stempels op onversierde 
waar en op kommen Drag 29 als wel aan de talloze vormschotels die hij 
moet hebben geproduceerd, vooral voor kommen Drag 37 Germanus heeft 
voornamelijk in La Graufesenque gewerkt', maar er zijn ook enkele stukken 
met zijn naam m Le Rozier gevonden2, zodat het aannemelijk is dat hij ook 
daar enige tijd actief is geweest 
Het oudste vondstcomplex waarin een stempel van Germanus is 
aangetroffen, is Gloucester-Kingsholm. Uit deze context kan worden afgeleid 
dat hij al voor ca 66 na Chr werkzaam moet zijn geweest Op een 
dergelijke vroege aanvangsdatum wijst ook de vondst van enkele van zijn 
stempels op borden Ritt 1 en bakjes Ritt 9 De meeste produkten van 
Germanus zijn echter gevonden ш nederzettingen die m de tijd van 
Vespasianus zijn ontstaan Er zijn nauwelijks stempels met zijn naam bekend 
uit vondstcomplexen die na het jaar 80 kunnen worden gedateerd, zodat mag 
worden verondersteld dat hij omstreeks 85/90 na Chr de vervaardiging van 
onversierde sigillata heeft gestaakt - tenzij Germanus identiek is met Flavius 
Germanus, wiens produkten tot in het begin van de 2de eeuw op de markt 
zijn geweest 
Aan het begin van zijn loopbaan lijkt Germanus voor de vervaardiging van 
met relief versierde waar nog vormschotels van anderen te hebben betrokken, 
want enkele met zijn naam gestempelde kommen Drag 29 zijn gemaakt in 
vormschotels die ook door Albus en Macer zijn gebruikt3 De eerste 
vormschotels van zijn eigen hand, voor bekers Drag 30, vertonen nog niet 
de karakteristieke decoraties die tot de 'stijl van Germanus' worden 
gerekend4 Deze süjl is voor het eerst herkenbaar op vormschotels die 
waarschijnlijk vanaf ca 70 na Chr zijn gemaakt3 Stukken uit vormschotels 
van deze sene zijn onder andere gevonden in Camelon en Wilderspool6, 
zodat ze zeker tot na het jaar 80 op de markt moeten zijn geweest, sommige 
zou men op stilistische gronden nog wel in de jaren negentig willen dateren7 
In La Graufesenque is verder nog een sene vormschotels geproduceerd die 
behalve met de naam van Germanus met S, SE of SER zijn gemerkt 
wellicht een afkorting van servus - al dan met als cognomen bedoeld' 
Minstens een deel van deze stukken zou na ca 90 na Chr zijn gemaakt9 
Ook in Banassac zijn vormschotels gebruikt die met een patrijs van 
Germanus zijn gesigneerd, al dan met in combinatie met Ser(vus'>)10 Het is 
vooralsnog onzeker of deze exemplaren in Banassac zelf zijn gemaakt of 
uit La Graufesenque zijn aangevoerd, al ligt de eerste mogelijkheid het meest 
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voor de hand" In elk geval is duidelijk dat ze pas in bet tweede kwart van 
de 2de eeuw kunnen zijn vervaardigd, nadat een einde was gekomen aan de 
verre export vanuit La Graufesenque Dat deze stukken nog door Germanus 
zelf zijn gesigneerd, is gezien de aanmerkelijk verschillende datering van 
diens oudste produkten weinig aannemelijk Het heeft er alle schijn van dat 
de produkue van vormschotels onder Germanus' naam door een van zijn 
werknemers is voortgezet 
1 Hermet 1934, pi 111, 64-65b, Manchal 1988, nr 89, Dausse 1990, pi 
A, %en 114 
2 Peyre 1971, 75, 14, Bémont/Jacob 1986, 112, fig 13 
3 Hermet 1923, 163, Hermet 1934, pi 106, 12 en 18 
4 Mees 1995, 78 en Taf 68 gestempeld met GERMANI MA 
5 Mees 1995, 78 en Taf 69 72 gestempeld met GERMANI Zie voor 
een door Germanus gesigneerd figuurstempel Gallia 12,1954,195, fig 
2, Balsan 1963, 30, fig 1, Hedan/Vemhet 1974, 291, fig 5, 
Vernhet/Balsan 1975, 31, Bémont e a. 1987, 10, pi Г , Vemhet 1991. 
23 
6 Mees 1995, Taf 78, 11,86, 5, en 87, 2 
7 Mees 1995, 78 ν , met Taf 73-86 en 87, 1-4 gestempeld met 
GERMANTF 
8 Zie voor Servus Bet/Delage 1991, 212, fig 20, 304-305, andere 
mogelijkheden zijn bijv Seranus, Serenus, Servandus en Servatus 
(Mócsy e a 1983, 262 ν ) 
9 Mees 1995, 79 ν en Taf 87, 5-6, en 88-90 gestempeld met 
GERMANTF, met toevoeging van het stempel SER of van de met de 
hand geschreven letters SE of S 
10 Mees 1995, 109 ν en Taf 226-231 en 232, 1-3 
11 Tot nu toe zijn ш Banassac alleen afvormmgen uit vormschotels van 
Germanus gevonden, uit chemische analyses is gebleken dat deze 
afvormmgen ter plaatse zijn gemaakt (Widemann e a 1976) 
G16 rOlFGERMA 
Drag 18 RMO VF1972 
Dit stempel is tot dusver met m een gedateerde context aangetroffen Het 
profiel van de Drag 18 uit Vechten doet echter vermoeden dat het een van 
de oudere stempels van Germanus is, en uit de tijd van Nero en Vespasianus 
dateert 
In Le Rozier is een afdruk aangetroffen met de tekst OFGERM, die bijna 
zeker van dezelfde patnjs afkomstig is als de afdruk uit Vechten1 Gezien 
de datering van het stempel is het zeer wel mogelijk dat de patnjs inderdaad 
in Le Rozier is gebruikt Een eveneens sterk gelijkende afdruk uit Banassac2 
moet echter uit La Graufesenque of Le Rozier afkomstig zijn, omdat de 
produktie in het eerstgenoemde pottenbakkerscentrum pas ш de eerste jaren 
van de 2de eeuw op gang is gekomen La Graufesenque [l] 3 , Le Rozier [ l] 4 , 
ca 65-80 na Chr 
1 Bémont/Jacob 1986, 112, fig 13 
2 Peyre 1975, 38, 2, uit de collectie Roqueplo (vgl ρ 14, noot 8) 
3 Vgl Hermet 1934, pi 111, 64g, wellicht idenüek 
4 Zie noot 1 
Gl 7 <GER>MANIOF 
Bord RMO VF*591 
Drag 27g PUG Ve 1922/7 + Ve 1922/8 
De afdrukken met de tekst MANIOF zijn door Oswald toegewezen aan een 
zekere Manus, die m de Flavische tijd in Banassac werkzaam zou zijn 
geweest' Deze pottenbakker heeft echter waarschijnlijk niet bestaan2 De 
afdrukken zijn gemaakt met een gebroken patnjs van Germanus De 
oorspronkelijke tekst, GERMANIOF, is onder andere bekend uit La 
Graufesenque3 en Carlisle Omdat de verkorte versie al in het Geschirrdepot 
te Burghofe is aangetroffen4, zal de patnjs wel omstreeks 70 na Chr zijn 
gebroken 
De lijst van vindplaatsen omvat verder onder andere Heddemheim en 
Wilderspool Een stempel met de tekst MANIOF uit een graf met een munt 
van Domitianus te Praunheim is waarschijnlijk eveneens identiek3 La 
Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca 70-90 na Chr 
1 Oswald 1931, 183 Vgl de MortiUet 1879, 36, Vialettes 1890-1894, 
28, Morel 1938, 142, Morel 1950-1954, 563, Peyre 1975, 45, 
Bémont/Jacob 1986, 108, fig 10, Hofmann 1988, 34, fig 14 
2 De meeste door Oswald vermelde stempels zijn klaarblijkelijk 
overgenomen uit andere publikaties, en vermoedelijk verkeerd gelezen 
Bij de stempels met de teksten OFIMAN, OF MANI en OFMN gaat 
het wellicht om stempels van Amandus uit La Graufesenque, het 
stempel MANO uit Rheinzabem (vgl Ludowici 1908, 168, graf 31, 
6829) is met aangebracht op een Ritt 8, maar op een Drag 40, en 
dateert derhalve van na het midden van de 2de eeuw 
3 Hermet 1934, pi 111,64 
4 Ulbert 1959, Taf 41, 69 
5 Riese 1907, 10, Domitianus, 2, en 20, 66 
G18 GERMANIOI 
Drag 18 RMO VF*452d 
Schotel RMO VF*452a. 
Drag 29 RMO VF1396 (Knorr 1919, Taf 37 L), VF1979 (idem, 
Taf 37 J), VF*452c 
De tekst van dit stempel luidt strikt genomen GERMANIOI maar mag onge-
twijfeld worden opgevat als GERMANIOF De emge gedateerde context 
waann een exemplaar is aangetroffen, is het amfitheater m Chester De 
kommen Drag 29 uit Vechten hebben ieder een enkele groef rond het 
stempel, en een profiel dat wijst op een datering in de vroeg-Flavische üjd 
La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca 70-85 na Chr 
G19 GERMANIOI 
Drag 29 RMO VF1385 (pi 38, r), VF1387 (Knorr 1919, Taf 
37 N), VF1978 (idem, Taf 37 H), VF1979b (pi 
38, n), VF*452, VF*452b (pi 38, o), VF*452e 
(Knorr 1919, Taf 37 M), VF*453b, zonder nr 
(pi 38, q), П909/10 2 (pi 38, s), Π920/3 5 (pi 
38, m) 
Hoewel zelfs de duidelijkste afdrukken niet meer dan GERMANIOI te lezen 
geven, mag worden aangenomen dat dit een officina-stempel is Met 
uitzondering van een enkele Drag 18R is het alleen op kommen Drag 29 
aangetroffen De vroegste gedateerde context is een kuil te Verulamium die 
wordt overdekt door een gebouw dat bij de reconstructie van insula XIV 
omstreeks 75/80 na Chr is opgencht' Verder is het stempel onder meer 
bekend uit een klein depot uit de tijd van Vespasianus te Nijmegen2, en uit 
Rottweil3 en Straubing4 Het is waarschijnlijk het oudste stempel dat deel 
uitmaakt van de Bregenzer Kellerfund5 
De Vechtense kom met nummer VF1385 heeft op het eerste gezicht net 
zo mm een voor Germanus karaktenstieke decoratie als de kom uit het depot 
te Nijmegen en een van de kommen uit Rottweil6 Het benedenfnes vertoont 
echter veel overeenkomsten met het bovenfnes van een kom uit Heidelberg, 
die voor het ovenge wel uitstekend in het oeuvre van Germanus past7 
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Slechts twee van de kommen uit Vechten hebben een dubbele groef rond 
het stempel. La Graufesenque [1]', Le Rozier [2], ca. 65-80 na Chr. 
1. Hartley 1972b. 219, fig. 81, 11. 
2. Morren 1966, 226, 2. 
3. Knorr 1907, Taf. IV 1-2, V 1, en XXX 43-45 en 207-208; Planck 1975, 
255, Abb. 37, 177-180. 
4. Walke 1965, Taf. 41, 174-175. 
5. Jacobs 1912, 174, Fig. 2. 
6. Knorr 1907, Taf. Г 1. 
7. Heukemes 1964, Taf. 18; zie ook het bovenfries van Hermet 1934, pi. 
102, 50, eveneens met een stempel van Germanus. 
8. Vgl. Hermet 1934, pi. 111, 64a, wellicht identiek. 
G20 GERMNI<OF> 
Drag. 27 RMO: VF1776. 
Deze afdruk is gemaakt met een gebroken patrijs die oorspronkelijk 
GERM(a)NIOF te lezen gaf. Afdrukken met de volledige tekst zijn tot nu 
toe alleen in La Graufesenque en Tongeren1 gevonden. Ook de gereduceerde 
versie is tot dusver niet in een gedateerde context aangetroffen. Het bakje 
uit Vechten dateert gezien het profiel van voor ca. 80 na Chr., en op grond 
van de gegevens over de andere stempels van Germanus zal de patrijs wel 
niet eerder dan ca. 65 na Chr. in gebruik zijn genomen. La Graufesenque 
[2], Le Rozier [2], ca. 65-80 na Chr. 
1. Vanderhoeven 1975a, 72, 330. 
G21 GERMANI.FI 
Ritt. 1 RMO: VF918 (afb. 6.23, i). 
Bord RMO: VF*453g + VF* 1506. 
Dit is een van Germanus' stempels van het figulus-type. Omdat het in 
Vechten op een Ritt. 1 is gevonden, mag worden aangenomen dat het tot zijn 
oudste stempels behoort. Hierop wijst ook de vondst van een identieke 
afdruk in het Erdlager te Hofheim'. De lijst van vindplaatsen omvat echter 
ook de legioensvesting of de bijbehorende canabae te Nijmegen. La 
Graufesenque [ l] 2 . Le Rozier [2], ca. 60-75 na Chr. 
1. Ritterling 1904, 417, Abb. 15, 112. 
2. Hermet 1934, pi. I l l , 64І. 
G22 fGERlMANI<.F> 
Drag. 18 RMO: VF*1483. 
Op het eerste gezicht lijkt dit een gemtivus-stempel, maar in werkelijkheid 
betreft het een afdruk van een gebroken patrijs van het figulus-type. 
Fragmenten van afdrukken die niet met zekerheid met de volledige of de 
gebroken versie kunnen worden geïdentificeerd, zijn aangetroffen in 
Segontium en in de legioensvesting te York1. Een afdruk met de tekst 
GERMANI is bekend uit de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting. De 
patrijs zal wel net als de meeste andere van Germanus onder Nero en in de 
vroeg-Flavische tijd zijn gebruikt La Graufesenque [2f, Le Rozier [2], ca. 
65-85 na Chr. 
1. Dickinson/Hartley 1993, 767, fig. 283, 2740. 
2. Wellicht Hermet 1934, pi. 111, 64h. 
G23 GERF 
Drag. 27g RMO: VF*446. 
De lezing van dit stempel is niet geheel zeker, maar luidt waarschijnlijk 
GERF. Omdat Germanus geen patrijzen van het fecit-type lijkt te hebben 
gebruikt, kan de tekst wellicht het beste worden aangevuld tot Germani 
figuli. Gezien het profiel van het Vechtense bakje zal de patrijs op zijn laatst 
onder Vespasianus zijn gebruikt. La Graufesenque [1]', Le Rozier [2], ca. 
65-80 na Chr. 
1. Hermet 1934, pi. I l l , 631. 
G24 G.ERMANI 
Drag. 18 RMO: VF1977; VF*378; VF*451e; П909/10.2. 
PUG: 86. 
Bord RMO: VF1975; VF2001d; VF*449a; VF*451c. 
De hier afgebeelde afdruk uit Vechten is duidelijker dan de meeste andere; 
gewoonlijk ontbreekt het bovenste deel van de laatste letter. In La 
Graufesenque zijn verscheidene identieke afdrukken aangetroffen in de grote 
oven die in de jaren 80-120/130 na Chr. in bedrijf is geweest. Tot de 
vindplaatsen behoren verder Bickenbach', het amfitheater te Caerleon, 
Rottweil2 en Sulz3. Het stempel maakt tevens deel uit van de Bregenzer 
Kellerfund4. La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 65-90 na Chr. 
1. Simon 1977, 63, 62. 
2. Knorr 1907, Taf. XXX 50 en 146; Planck 1975, 261, Abb. 43, 3 
(Kastell Ш). 
3. ORL Вбіа, 9, 3. 
4. Jenny 1880, 75, 17; Jacobs 1912, 182, ПО. 
G25 GERMANI 
Drag. 15/17 RMO: VF1976; VF*451d. 
Drag. 18 RMO: VF1975a; VF*451b; VF*451f; VF*453a; VF*453h. 
PUG: Vel925/5. 
Bord RMO: VF1975; VF1979a. 
PUG: Vel925/5. 
Bij verscheidene afdrukken is een horizontale streep dwars door de tekst 
waarneembaar, zoals bij het hier afgebeelde exemplaar uit Vechten. 
Waarschijnlijk was deze streep oorspronkelijk niet op de patrijs te zien, maar 
dit is niet geheel zeker. De lijst van vindplaatsen omvat onder andere het 
scheepswrak Culip IV', Heddemheim, Newton Kyme en de canabae bij de 
Nijmeegse legioensvesting. 
Op het Vechtense bord met nummer Vel 925/5 is een graffito aangebracht 
met de tekst FI (afb. 4.1, a), die ook voorkomt op een bakje met een stempel 
van Primus, dat uit dezelfde opgravingsput afkomstig is2. La Graufesenque 
[1], Le Rozier [2], ca. 65-85 na Chr. 
1. Nieto e.a. 1989, 198 v., fig. 147, 8.1. 
2. Zie catalogus nr. P128; vgl. tevens nr. S170. 
G26 GERMAJNI] 
Drag. 18 RMO: VF*453. 
De enige vindplaats die een aanwijzing geeft voor de ouderdom van dit 
stempel, is de legioensvesting in Nijmegen'. Gezien het profiel van de Drag. 
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18 uit Vechten zal bet stempel wel op zijn laatst uit de tijd van Vespasianus 
dateren La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca 65-80 na Chi 
1 Bogaers/Haalebos e a. 1980, pi 16, 32 
G27 GER[MNT] 
Drag 18 RMO VF1970 
Hoewel op geen van de bekende afdrukken een A te lezen is, mag de tekst 
van dit stempel ongetwijfeld worden gelezen als GERMANI Voor de 
datenng van het stempel bestaan nauwelijks aanknopingspunten Het profiel 
van het bord uit Vechten doet vermoeden dat het wel net als de meeste 
andere stempels van Germanus uit de tijd van Nero en uit de vroeg-Flavische 
tijd zal stammen La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca 65-85 na Chr 
G28 CERMANI 
Bord RMO zonder nr (2 еж), Vel924/G 
De enige gedateerde vondstcomplexen die identieke afdrukken hebben 
opgeleverd, zijn Heddernheim en het Steinkastell te Hofheim Gezien de 
profielen van de Vechtense stukken stamt het stempel uit de bloeitijd van 
Germanus' produkne La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca 65-85 na Chr 
G29 GERMANI 
Drag 27g RMO VF*450, VF*450x 
Drag 27 RMO fl 975/4 4 
Dit stempel komt uitsluitend voor op bakjes Drag 27 en 27g De emge 
vindplaats die een aanwijzing geeft voor de datenng, is Gloucester La 
Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca 65-85 na Chr 
G30 CERMAN 
Drag 27g RMO VF*449, VF*453e 
Drag 27 RMO VF2999 
Dit is misschien een relatief laat stempel van Germanus, omdat het onder 
andere in Corbndge is aangetroffen' De lijst van vindplaatsen omvat ook 
Rottweil2 La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 65-90 na Chr 
1 Vgl Haverfíeld 1915, 281, welbent het hier vermelde exemplaar 
2 Knorr 1907, Taf XXX 51 
G31 GERMA<N> 
Drag 27g VF1973 
Dit is een afdruk van een gebroken patrijs die oorspronkelijk GERMAN te 
lezen gaf De complete tekst is onder andere bekend uit het Geschirrdepot 
te Burghofe' Tot de vindplaatsen van de gebroken versie behoren Caerleon 
en Carlisle La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca 70-85 na Chr 
1 Ulbert 1959, Taf 41, 67 
G32 CERMAN 
Drag 27 RMO VF*448 
Omdat dit stempel onder andere voorkomt op bakjes Ritt 9 en er een 
exemplaar is aangetroffen in Gloucester-Kingsholm', moet het wel een van 
de oudere stempels van Germanus zijn La Graufesenque [1], Le Rozier [2], 
ca 60-80 na Chr 
1 Wild 1985a, 57, S4 
G33 [G]ERMAN 
Drag 27g RMO zonder nr 
De volledige tekst van dit stempel is bekend van de parallellen die zijn 
aangetroffen in Bonn en Woerden Een afdruk uit de canabae bij de 
Nijmeegse legioensvesting zou eveneens identiek kunnen zijn Het bakje uit 
Vechten zou gezien het profiel nog voor-Flavisch kunnen zijn La 
Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca 65-85 na Chr 
G34 GERMA 
Drag 27 RMO VF*447b, VF*447c, f 1940/5 111 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Straubing', en 
wellicht ook de canabae bij de legioensvestmg te Nijmegen De bakjes uit 
Vechten behoren tot het kleine formaat en zijn als zodanig slechts bij 
benadering te dateren, maar de profielen wijzen met op een ouderdom die 
afwijkt van die van de meeste andere stempels van Germanus La 
Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca 65-85 na Chr 
1 Walke 1965, Taf 41, 173 
G35 GERMA 
Drag 27g RMO VF1816, VF*447, VF*447a. 
Drag 27 RMO VF1971, VF1971a 
De hier afgebeelde afdruk is betrekkelijk onduidelijk, maar de lezing van de 
tekst wordt bevestigd door zeventien afdrukken uit het Geschirrdepot te 
Burghofe', dat de enige gedateerde context van dit stempel vormt De bakjes 
uit Vechten behoren alle tot het kleine formaat en laten geen nauwkeuriger 
datenng toe dan in de bloeitijd van Germanus' produkne La Graufesenque 
[2], Le Rozier [2], ca. 65-85 na Chr 
1 Ulbert 1959, Taf 41, 68 
G36 OIIGER 
Drag 27g RMO VF*442a. 
De tekst van dit stempel is allerminst duidelijk, maar luidt waarschijnlijk 
OIIGER, of wellicht OFIGER. De vorm van de letters vertoont geen enkele 
overeenkomst met die van de andere stempels van Germanus, ook de 
afkorting OFI voor officina is met van hem bekend Toch is het niet 
uitgesloten dat het stempel van Germanus afkomstig is, want de datenng 
komt overeen met die van de meeste van diens produkten, zoals blijkt uit 
de vondst van een identieke afdruk ш de canabae bij de Nijmeegse 
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legioensvesting en uit het profiel van het Vechtense bakje La Graufesenque 
[2], Le Roner [2], ca. 65-85 na Chr 
Flavius Germanus 
De stempels die hieronder worden besproken, zijn door Oswald toegewezen 
aan een samenwerkingsverband van Flavus en Germanus uit La Graufesen-
que en Banassac, en gedateerd in de tijd van Nero en Vespasianus' 
Germanus was in beide produknecentra natuurlijk geen onbekende, maar met 
Flavus is het anders gesteld De door Oswald onder L S Flavus uit Zuid-
Gallie gerubriceerde stempels2 zijn m werkelijkheid afkomstig van Flavus 
en L S- Flavinus uit Montans3 en van Flavus uit Lezoux", en hebben mets 
te maken met de stempels waar het hier om gaat De naam Flavus is noch 
uit La Graufesenque, noch uit Banassac bekend. De stempels kunnen daarom 
beter worden toegeschreven aan één persoon, met de naam Flavius 
Germanus, naar analogie van Flavius Sabinus' en Τ Flavius Secundus6 
Het kan met worden uitgesloten dat Flavius Germanus' praenomen Lucius 
heeft geluid In de meeste stempels heeft de F waarmee het gentihcium 
begint, aan de onderzijde een naar links gerichte streep Op zichzelf hoeft 
dit met te wijzen op een Ligatuur van L en F of van F en L7, maar het is 
opvallend dat de F van officina in dezelfde stempels bijna zonder 
uitzondering de normale gedaante heeft In één geval heeft de afwijkend 
gevormde F ongetwijfeld de functie van een ligatuur van F en L, namelijk 
in het stempel OFFLAGER ', maar m tal van andere gevallen is dit 
onmogelijk, omdat de F daar al door een L gevolgd wordt9, de afwijkende 
F kan dan moeilijk anders worden verklaard dan als een ligatuur van L en 
F, al is het misschien merkwaardig dat twee namen door middel van een 
ligatuur met elkaar verbonden zouden zijn10 
Oswalds veronderstelling dat de oudste stempels met de naam van Flavius 
Germanus uit de tijd van Nero dateren, lijkt te zijn gebaseerd op de 
vermelding van een afdruk op een bakje van het type Ritt 8", die 
onmogelijk correct kan zijn Uit de vindplaatsen van Flavius Germanus' 
stempels blijkt dat hij pas ω de Flavische tijd is begonnen sigillata met zijn 
naam te merken Omdat hij nog kommen Drag 29 heeft gemaakt'2, moet hij 
ш elk geval voor ca 85 na Chr met de produkùe van sigillata zijn 
begonnen Vermoedelijk mag de aanvangsdatum op ca 80 na Chr worden 
gesteld, al is dit vooralsnog met te bewijzen 
Aangezien de produkten van Flavius Germanus onder andere zijn 
aangetroffen in nederzettingen die pas in de laatste jaren van de 1ste eeuw 
zijn ontstaan, zal hij wel tot in het begin van de 2de eeuw actief zijn 
geweest Deze veronderstelling wordt gesteund door het gegeven dat een van 
zijn patrijzen nog in Banassac is gebruikt, waar de produkùe pas in de 2de 
eeuw op gang is gekomen 
Het is nog onzeker of Flavius Germanus identiek is met de welbekende 
pottenbakker en vormschotelmaker Germanus13 Op grond van de onversierde 
waar zou men dit wellicht willen aannemen De produkten van Germanus 
dateren ongeveer uit de periode van 60-90 na Chr, en die van Flavius 
Germanus waarschijnlijk op zijn vroegst uit ca 80 na Chr Men zou zich dus 
kunnen voorstellen dat Germanus in de jaren tachtig het burgerrecht beeft 
verworven, en daarna meuwe patrijzen heeft gemaakt met vermelding van 
zijn (praenomen en9) gentihcium De verhuizing van een patnjs van Flavius 
Germanus van La Graufesenque naar Banassac correspondeert met de 
verplaatsing van de produktie van vormschotels van Germanus Het is echter 
vreemd dat Germanus zijn vormschotels na ca. 80 na Chr steeds slechts met 
zijn cognomen zou hebben gemerkt, maar zijn onversierde waar met zijn 
gentihcium en cognomen 
1 Oswald 1931, 124 ν en 386 
2 Oswald 1931, 124 
3 Flavus Gallia 38, 1980, 500, L S Flavinus Marün 1974, 126, fig 1, 
12-13, Martin 1977, 68, Martin 1979b, 179, fig 3, 4-10, Gallia 38, 
1980, 500, Bemont/Jacob 1986, 60, fig 2A 
4 Hartley 1977, 258, noot 9 
5 Hermet 1934, pi 112, 145e, en ИЗ, 186-188 
6 Hermet 1934, pi 113, 170-170a en 190, Vemhet 1976, 23, fig 4, 24, 
Vemhet/Vertet 1976 
7 Vgl bijv catalogus nr A20, С166 en F2 
8 Zie catalogus nr G38 
9 Zie catalogus nr G37, G39 en G42 
10 Vgl Bogaers 1986, 130, met noot 32 
11 Oswald 1931, 125, OF FL GER uit Poitiers 
12 Knorr 1952, Taf 24 
13 Deze veronderstelling is reeds te vinden bij Oxé 1936, 374 
G37 OFFLAVIGER 
Schotel RMO VEP13 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Drag 33 De lijst van vindplaatsen 
omvat onder andere Heddemheim en Nijmegen-west Het profiel van de 
schotel uit Vechten wijst op een datering in de laatste decennia van de 1ste 
eeuw La Graufesenque [2], Banassac [2], ca. 80-100 na Chr 
G38 <0>FFLAGER 
Drag 18 RMO VF«432, VF*432a. 
Bord RMO VF*432b, VF*886a 
Drag 27 RMO VF*889 
Dit zijn afdrukken van een gebroken patnjs waarvan de tekst oorspronkelijk 
OFFLAGER heeft geluid De complete versie is met in een gedateerde 
context aangetroffen, maar de gereduceerde tekst is onder andere bekend uit 
Bad Cannstatt', Maltón, Ribchester2 en de legioensvesting of de bijbehorende 
canabae te Nijmegen La Graufesenque [l]3, Banassac [2], ca 80-100 na Chr 
1 Knorr 1921, Taf ΠΙ 34 Volgens Hartley is deze afdruk gemaakt met 
een patnjs die is afgevormd van een afdruk die identiek is met die uit 
Vechten (vgl ρ 23), maar het verschil in lengte rechtvaardigt deze 
veronderstelling met 
2 Wild 1988, 39, 101(S) 
3 Vialettes 1894-1899, 5 en pi I, gelezen als OFAGER 
G39 OF FL GER 
Drag 18 RMO VF*445 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Heddemheim 
en de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting' Er is ook een afdruk 
bekend van het Kops Plateau te Nijmegen2, maar die kan onmogelijk al in 
de voor-Flavische tijd m de grond terecht zijn gekomen La Graufesenque 
[2], Banassac [2], ca. 80-100 na Chr 
1 Haalebos 1972, *36 
2 Breuer 1931, pi XIII 64 
G40 OFFLCER 
Drag 18 RMO VF*445b 
PUG 282 
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Dit stempel is ook aangetroffen op borden Drag 15/17 en bakjes Drag 33a, 
en wellicht tevens op bakjes van servies E Tot de vindplaatsen behoren 
Cattenck en de Saaiburg' La Graufesenque [2], Banassac [2], ca 80-100 
na Chr 
1 ORLA3,Taf 17,68 
G41 OFFLGER 
Drag 18 RMO VF*444 
Van dit stempel zijn verscheidene parallellen bekend int Banassac1 (vgl afb 
2 14), de meeste zijn echter veel onduidelijker dan de afdruk uit Vechten2 
Uit de chemische analyse van het baksel van het Vechtense bord is gebleken 
dat dit stuk waarschijnlijk met uit Banassac afkomstig is3, in La Graufesen-
que zijn echter nog geen identieke afdrukken gevonden 
De lijst van vindplaatsen omvat verder alleen Le Brusc, zodat er weimg 
aanknopingspunten zijn voor de datering van het stempel Het profiel van 
het bord uit Vechten doet vermoeden dat dit stuk uit het einde van de 1ste 
eeuw stamt De patrijs zal pas in de 2de eeuw in Banassac terecht zijn 
gekomen La Graufesenque [2], Banassac [1], ca 80-100 na Chr 
1 De Mortillet 1879, 36 FEAGE "dans un cartouche omé à chaque 
extrémité d'un triangle renversé avec point central', Morel 1938,141 
FEAGE, Morel 1950-1954, 563 FEAGE, Cavaroc 1964, 144, pi I 6, 
Hofmann 1966, 44, 18, Hofmann 1970, 7, fig 3, Реуге 1975, 36 "très 
nombreux", Bémont/Jacob 1986, 108, fig 10, Hofmann 1988, 34, fig 
14, en 37, fig 16, in het Centre de Documentation Archéologique Ch 
Morel te La Canourgue bevinden zich negen afdrukken op bakjes Drag 
27 en 33, waarvan de meeste afkomstig zijn uit de collectie Morel 
2 Vgl Cavaroc 1964, 144, pi I 6 
3 Zie bijlage A, 1 
G42 OFFLGER 
Drag 27g RMO VF*416, VF»445d, VF*890a, П940/5 13 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Chesterholm, Corbndge' en de 
legioensvesting of de bijbehorende canabae te Nijmegen Dne van de vier 
bakjes uit Vechten zijn volledig verbrand, ze zijn wellicht afkomstig uit een 
graf La Graufesenque [2], Banassac [2], ca 80-110 na Chr 
1 Dickinson/Hartley 1988a, 223, 51 
G43 OFFGE[R] 
Bord RMO VF*445a. 
De enige gedateerde context waann een identieke afdruk is aangetroffen, is 
de Saaiburg Het profiel van het bord uit Vechten wijst op een datering in 
de laatste decennia van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], Banassac [2], 
ca. 80-100 na Chr 
G44 OFFGER. 
Drag 18 PUG 1441 
De afdruk uit Vechten is bijzonder onduidelijk, omdat de patrijs bij het 
merken van dit bord is verschoven De lezing wordt echter bevestigd door 
elders aangetroffen exemplaren Er zijn tot nu toe geen afdrukken gevonden 
in een gedateerde context, maar het profiel van het Vechtense bord doet 
vermoeden dat het met een van Flavius Germanus' jongste stempels is La 
Graufesenque [1], Banassac [2], ca. 80-100 na Chr 
G45 OFFCER 
Drag 18 RMO VF*445c 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Bad Cannstatt en Valkenburg 
periode 4' Gezien het profiel van de Drag 18 uit Vechten zouden stukken 
met dit stempel nog in het begin van de 2de eeuw op de markt kunnen zijn 
geweest La Graufesenque [2], Banassac [2], ca, 80 110 na Chr 
1 Glasbergen 1948-1953, 138, 224 
G46 OFFGER 
Drag 15/17 RMO VF1969 
Drag 18 RMO VF1969a. 
Dit lijkt een van de meer bekende stempels van Flavius Germanus te zijn 
De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Brecon, Carmarthen, 
Chesterholm, Corbndge, de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting en 
Nijmegen-west La Graufesenque [1], Banassac [2], ca 80-110 na Chr 
G47 OFFG ER 
Drag 33a RMO VF932 
Dit stempel, waarvan de G ondersteboven staat, is verder alleen bekend uit 
La Graufesenque en uit de legioensvesting of de bijbehorende canabae te 
Nijmegen Het profiel van het bakje uit Vechten wijst op een datering in de 
laatste decennia van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], Banassac [2], ca 
80-100 na Chr 
G48 OFFGER 
Bord RMO VF*445e 
Tot nu toe schijnen maar twee andere exemplaren van dit stempel te zijn 
gevonden, en wel op een Drag 27 in La Graufesenque en op een bord in 
Krefeld-Gellep1 Het profiel van het Vechtense bord doet vermoeden dat het 
niet een van de jongste stempels van Flavius Germanus is La Graufesenque 
ΓΙ], Banassac [2], ca. 80-100 na Chr 
1 Paar/Rüger 1971, 332 
G49 OFFCER 
Drag 33a RMO VF*890 
Dit stempel, waarvan de R ondersteboven staat, is verder alleen bekend uit 
La Graufesenque, waar het eveneens op een Drag 33a is aangetroffen Bij 
het bakje uit Vechten is de bjst die zich gewoonlijk op de overgang van de 
wand naar de bodem bevindt, vervangen door een groef aan weerszijden van 
de knik, zoals dat bij exemplaren uit het einde van de 1ste eeuw wel vaker 
het geval is La Graufesenque [1], Banassac [2], ca 80-100 na Chr 
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G50 OFFCEK Ingenuus 
Drag 18 RMO VF*1154 
Er zijn tot nu toe geen afdrukken gevonden waarvan de laatste letter 
duidelijk zichtbaar is, zodat het onzeker is of het om een al dan met 
ondersteboven staande R gaat De lijst van vindplaatsen omvat verscheidene 
nederzettingen die onder Domilianus zijn ontslaan, zoals Butzbach, 
Obernburg', de Saalburg2 en de Salisberg La Graufesenque [2], Banassac 
[2], ca 80-110naChr 
1 ORL B35, 35, 6 
2 ORL A3, 177, 70-72, Schonberger 1970, 26, Abb 2, 23 
G51 OFFCE 
Drag 33a RMO VF2366 
Dit stempel komt uitsluitend voor op bakjes, onder andere van servies E Tot 
de vindplaatsen behoren Arnsburg', Heronbndge2 en Holt3 Het bakje uit 
Vechten heeft aan de binnenzijde geen lijst op de plaats van de overgang 
van de wand naar de bodem, maar een groef aan weerszijden van de knik, 
zoals dat bij exemplaren uit het einde van de 1ste eeuw wel vaker kan 
worden geconstateerd La Graufesenque [1], Banassac [2], ca. 80-110 na Chr 
1 ORL B16, 24, 12 
2 Petch 1933, 23, 6 
3 Gnmes 1930, 123, 11-12 
Q. Iulius Habi-
Hl Q rVL HABI 
Drag 18 RMO VF»457x 
Dit stempel is ook aangetroffen op borden Drag 15/17 en kommen Drag 
29 Uit La Graufesenque is bovendien een zeer grote Drag 27g met dit 
stempel bekend Tot de vindplaatsen behoren verder Carlisle, Chester', 
Gloucester, Newstead2 en York, zodat het stempel wel voornamelijk uit de 
Flavische tijd zal stammen Wegens het profiel van het Vechtense bord mag 
echter met worden uitgesloten dat de patnjs waarmee het is gemerkt, al 
onder Nero in gebruik is genomen 
Oswald heeft het cognomen van de pottenbakker van wie dit stempel 
afkomstig is, aangevuld tot Habilis3, maar Habitus is wellicht een betere 
oplossing, het is niet uitgesloten dat Q Iulius Habí- idenbek is met de 
pottenbakker die zijn naam doorgaans als Abitus heeft gespeld4, al is het 
verschil ш ouderdom van hun produkten betrekkelijk groot La Graufesenque 
[1], ca 65-90 na Chr 
1 Newstead 1939, pi XXI 20 
2 Hartley 1972a, 8, 19 
3 Oswald 1931, 139 ν Habius is waarschijnlijk een verschrijving voor 
Habilis (vgl idem, 152) 
4 Catalogus nr A1-8 
Ingenuus behoort zeker met tot de meest produktieve pottenbakkers uit La 
Graufesenque Het is daarom met eenvoudig om zijn werkzaamheden 
enigszins nauwkeurig te dateren De vroegste context waann een van zijn 
stempels is aangetroffen, is Hod Hill Ook de decoraties van enkele door 
Ingenuus gestempelde kommen Drag 29 duiden op een begin van zijn 
activiteiten kort voor het midden van de 1ste eeuw' Voor een aanvangs­
datum in de tijd van Tibenus, zoals is voorgesteld door Oswald2, ontbreken 
tot nu toe de argumenten 
Gezien de vindplaatsen van Ingenuus' werkstukken moet het hoogtepunt 
van zijn activiteiten onder Nero en Vespasianus hebben gelegen Een van 
zijn stempels is echter bekend uit verscheidene castella die pas in de tijd van 
Domitianus zijn gebouwd, zodat hij wellicht pas tegen het einde van de 1ste 
eeuw het werk heeft neergelegd 
Of Ingenuus uit La Graufesenque identiek is met de Ingenuus die 
omstreeks de tijd van Claudius in Montans werkzaam is geweest3, is 
vooralsnog onduidelijk Het cognomen is dermate algemeen verspreid4 dat 
de naamsovereenkomst op zichzelf onvoldoende bewijs vormt 
1 Knorr 1919, Taf 40 А В 
2 Oswald 1931, 145 ν , 392 en 427 Deze vroege datering is wellicht 
slechts ingegeven door het gebruik van de afkorting OFFIC voor 
officina (vgl catalogus nr II en ρ 30) 
3 Galba 38, 1980, 500 
4 Mocsyea 1983, 151 
11 <0>FFIC INGEN 
Schotel PUG 1384 
Dit is een afdruk van een beschadigde patnjs waarvan de tekst oorspronke­
lijke OFFIC INGEN heeft geluid, met een complete m plaats van een 
gehalveerde beginletter In Neuss is een afdruk met de volledige tekst 
aangetroffen op een Drag 29 waarvan de decoratie uit de tijd kort na het 
midden van de 1ste eeuw dateert' De verkorte versie is onder andere bekend 
uit het Erdlager te Hofheim2 Gezien het profiel van de schotel uit Vechten 
zouden stukken met dit stempel nog onder Vespasianus op de markt kunnen 
zijn geweest La Graufesenque [l]3, ca. 50-75 na Chr 
1 Knorr 1919, Taf 41 F 
2 Ritterling 1912, Taf XXII 189 
3 Hermet 1934, pi 111,67b 
12 OF INGEN 
Drag 27 RMO VF*473, VF*473a. 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Holt', de legioensvesting of de 
bijbehorende canabae te Nijmegen, Rottweil2 en Valkenburg periode 4 of 
53 Het stuk uit Holt is wellicht pas na langdurig gebruik in de grond terecht 
gekomen, want de profielen van de Vechtense bakjes doen vermoeden dat 
het stempel uit de tijd van Nero en Vespasianus dateert La Graufesenque 
[l]4, ca. 60-80 na Chr 
1 Vgl Gnmes 1930, 125, 42, wellicht het hier vermelde exemplaar 
2 Knorr 1907, Taf XXX 55 (stempel), Planck 1975, Taf 85,7 (profiel) 
3 Glasbergen 1948-1953, 138, 226 
4 Vgl Laubenheimer 1979, 127, 79 










De patrijs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, heeft tijdens het gebruik 
enkele veranderingen ondergaan Op de oudste afdrukken - zoals het hier 
afgebeelde exemplaar - is te zien dat de tekst oorspronkelijk tussen stelregels 
was aangebracht Op afdrukken uit een latere fase - waaronder die op het 
bord uit Vechten - zijn deze stelregels met meer zichtbaar, en is de slotletter 
incompleet Of deze veranderingen het gevolg zijn van slijtage of van 
beschadiging, is vooralsnog met vast te stellen Wel is zeker dat de 
wijzigingen al rond het midden van de 1ste eeuw tot stand waren gekomen, 
want er zijn afdrukken zonder stelregels bekend uit de Fosse de Gallicanus 
te La Graufesenque en uit het depot van Narbonne-La Nautique' In 
Obersumm is een afdruk aangetroffen op een Drag 29 met een decoratie uit 
de tijd van Claudius of Nero2 La Graufesenque [1], ca 45-70 na Chr 
1 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 41 
2 Simon 1978, Taf 44, Cl 
Drag 18 RMO VF*476 
Dit is een van de stempels van het tamelijk zeldzame figulus-type De lijst 
van vindplaatsen omvat slechts La Graufesenque, Canterbury, Londen en 
Usk' Het profiel van het Vechtense bord wijst op een datering kort na het 
midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr 
1 Hartley/Dickinson 1993, 208, fig 104, 62 
[IN]GENVI 
Drag 29 RMO VF1383(pl 38, p), VF2003a, VF2916 
Dit retrograde stempel is tot nu toe uitsluitend aangetroffen op borden Drag 
18 en op kommen Drag 29 met decoraties uit de vroeg-Flavische tijd' De 
enige vindplaats die een aanwijzing geeft voor de ouderdom, is Okarben2 
La Graufesenque [2], ca. 70-85 na Chr 
14 OFINCI 
1 Knorr 1919, 79, Textabb 37, Simon 1978, Taf 28, H10 
2 Simon 1980, 85, Abb 19, НЮ 
Drag 27 RMO VF2002a, VF*472 
Dit moet een van de latere stempels van Ingenuus zijn, want er zijn 
parallellen bekend uit Butzbach', Gross-Gerau2 en Ober-Florstadt3, en van 
de Saaiburg'1 en de Salisberg5 De profielen van de bakjes uit Vechten zijn 
in overeenstemming met een datering in de laatste decennia van de 1ste 
eeuw La Graufesenque [1], ca 70-100 na Chr 
1 Muller 1968, 16 
2 Simon 1965, 63, Abb 11,2 
3 ORLB19, 14, 31 
4 ORLA3, Taf 17,90 








Identieke afdrukken zijn onder andere bekend van Hod Hill' en uit 
Unterkirchberg2 Dit gegeven en de profielen van de Vechtense bakjes wijzen 
op een datering rond het midden van de 1ste eeuw Later is de patnjs 
waarvan deze afdrukken afkomstig zijn, tot tweemaal toe beschadigd La 
Graufesenque [1], ca 45-60 na Chr 
1 Walters 1908, 175, M807, Simpson 1968a, 107, 9 
2 Knorr 1929, 15, Abb 5, 11 
15 OFINCI 
Drag 15/17 RMO VF*482 
Het enige andere bekende exemplaar van dit stempel is aangetroffen in La 
Graufesenque, op een Drag 27g Het profiel van het bord uit Vechten doet 
vermoeden dat het stempel thuishoort in de tijd van Nero en Vespasianus 
La Graufesenque [1], ca. 60-80 na Chi­
lo OFINC 
Drag 15/17 RMO VF2912 
Drag 18 RMO VF*471 (afb 6 17, d) 
Bord PUG 1947 93 
Dit stempel komt met alleen voor op borden, maar ook op bakjes Drag 27 
en 27g Er zijn tot nu toe geen afdrukken gevonden ш een gedateerde 
context, maar de Drag 15/17 uit Vechten heeft een dubbele groef aan de 
binnenzijde van de bodem De Drag 18 behoort tot het kleine formaat. La 
Graufesenque [2], ca. 45-70 na Chr 
19* <I>NGEN<VI> 
Drag 29 RMO VF*474 
Dit is een afdruk van een gebroken patnjs die oorspronkelijk INGENVI te 
lezen gaf De enige tot nu toe bekende parallel is een afdruk op een Drag 
24 uit Richborough 
De Vechtense kom heeft een enkele groef rond het stempel en zal wel met 
van voor de tijd van Nero dateren Omdat afdrukken uit een later stadium 
nog uit voor-Flavische vondstcomplexen bekend zijn, zal deze versie wel 
uit het begin van de jaren zestig stammen La Graufesenque [2], ca 60-65 
na Chr 
19** <I>NGE<NVI> 
Drag 24/25 PUG 1947-70 
Deze afdruk vertegenwoordigt de derde en laatste fase van een patnjs die 
aanvankelijk afdrukken met de tekst INGENVI opleverde Deze sterk 
gereduceerde versie is onder andeTe aangetroffen in Colchester' en in 
Zwammerdam penode I2 De laatstgenoemde parallel bewijst dat de patnjs 
nog voor het jaar 70 zijn uiteindelijke gedaante heeft gekregen Hij zou 
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daarna nog tot onder Vespasiani» m gebruik kunnen zijn gebleven La 
Graufesenque [1], ca. 6S-7S na Chr 
1 Vgl May 1930, 238, fig 6, 27, welbcht het hier vermelde exemplaar 
2 Haalebos 1977, Taf 23, 120 
Iucnndus 
De oudste vondstcomplexen die stempels met de naam Iucundus bevatten, 
zijn de Fosse de Cirratus te La Graufesenque en Velsen 1, de jongste 
Corbndge en Watercrook Op grond van deze gegevens is het denkbaar dat 
er twee naamgenoten na elkaar in La Graufesenque werkzaam zijn geweest, 
in de jaren 40-100 na Chr Deze hypothese is al door Knorr naar voren 
gebracht1, maar Oswald was kennelijk een andere mening toegedaan2 Het 
is ook de vraag of het werkelijk nodig is een scheiding aan te brengen Als 
er al een cesuur in de dateringen valt waar te nemen, dan is die wellicht 
eerder het gevolg van de ongeregeldheden van 69/70 na Chr, die op zoveel 
vindplaatsen gemakkelijk te traceren sporen hebben nagelaten, dan van een 
werkelijke lacune in de chronologie Het is waarschijnlijk niet toevallig dat 
juist de officina-stempels tot de latere behoren Wil men toch twee 
pottenbakkers onderscheiden - Iucundus is per slot van rekening een veel 
voorkomend cognomen3 - dan kan men de stempels 117, 118 en 120-22 
toeschrijven aan de oudere producent, en de overige aan de jongere 
De naam Iucundus is in La Graufesenque met alleen op onversierde waar 
en kommen Drag 29 aangebracht, maar ook in enkele borderellen4 en in 
vormschotels voor kommen Drag 37s Deze laatste vertonen veel 
overeenkomsten met exemplaren die door Patncius ш de decoratie zijn 
gestempeld6, zodat ze wellicht uit diens werkplaats afkomstig zijn, en pas 
naderhand door Iucundus gemerkt Ook de decoratie van een door Iucundus 
gestempelde Drag 29 uit Asciburgium heeft veel gemeen met die van door 
Patncius gesigneerde vormschotels7 
Iucundus heeft echter met alleen vormschotels van Patncius gebruikt, maar 
ook van Acutillus en Iustus8 De laatstgenoemde heeft tevens een 
vormschotel gemaakt waann een Drag 29 met het stempel SEXTVL 
rVCVND is gevormd9, op grond van de associatie van zowel Iucundus als 
Sex Iulius Iucundus met Iustus mag misschien worden aangenomen dat het 
om een en dezelfde fabrikant gaat, al is het wellicht merkwaardig dat deze 
zijn volledige naam slechts op één patnjs zou hebben vermeld10 De 
Iucundus die uit Montans bekend is11, zal wel een andere pottenbakker zijn 
geweest 
1 Knorr 1919, 52 ν 
2 Oswald 1931, 148 ν en 192 
3 Mócsy e a. 1983, 154 
4 Manchal 1988, nr 74,87,118 en 139, Vemhet/Bémont 1992-1993 Op 
het oor van een fles of veldfles uit La Graufesenque is de tekst 
JOCVNDI aangetroffen (Manchal 1988, nr 192) 
5 Mees 1995, 80 ν , Taf 92, en 93, 1 
6 Mees 1995, Taf 164, 8-14 
7 Vanderhoeven 1976b, 65, Taf 63, 4 % 
8 Acutillus mededeling A Vemhet Iustus Mees 1995, Taf 95, 1 
9 Mees 1995, Taf 97, 5 
10 Zie verder onder catalogus nr 127 
11 Durand-Lefebvre 1946, 160, pi Г 82-83, Martin 1972b, fig 1, 5, 
Labrousse 1975,61, Galba 38,1980, 500, Martin 1981, 27, Galha41, 
1983, 499, Bemont/Jacob 1986, 60, fig 2A, Galba 44, 1986, 331 
ПО OFIVCVNDI 
Drag 29 RMO VFl 158 (Knorr 1919, Taf 44 H), VF1437 (idem. 
Taf 44 G), VF*489a (idem, Taf 43 F), zonder 
nr (pi 38, t) 
Dit stempel komt met alleen voor op kommen Drag 29, maar ook op borden 
Drag 18 en bakjes Drag 33a Het is van slechts enkele andere vindplaatsen 
bekend, waaronder Nijmegen-west In het scheepswrak Culip Г zijn veertig 
afdrukken aangetroffen, alle op kommen Drag 29' 
Van de exemplaren uit Vechten heeft er maar één een dubbele groef rond 
het stempel De decoratie van deze stukken wijst op een datering onder Nero 
en in de vrocg-Flavische tijd3 La Graufesenque (1]. ca. 65-85 na Chr 
1 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 2 8 
2 Vgl Knorr 1952, Taf 31 E, Laubenheimer 1979, 129, fig 84 
111 OFIVCVNDI 
Drag 27g RMO VF*489 
Drag 27 RMO VF2358 
Drag 33a RMO VF*484x 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Chester en het scheepswrak 
Culip IV, waann tweehonderd exemplaren zijn gevonden' Deze waren op 
een enkele uitzondering na aangebracht op bakjes Drag 24, wat voor een 
complex dat onder meer decoraties met de signatuur MCRESJJO bevatte, 
opmerkelijk mag worden genoemd De bakjes uit het wrak zijn duidelijk late 
vertegenwoordigers van het type Drag 24, zoals blijkt uit de relatief kleine 
diameter van de plomp gevormde standnng en de grof gearceerde rand van 
het afgebeelde exemplaar (afb 6 59,1) Het stempel kan, mede op grond van 
de profielen van de bakjes uit Vechten, onder Nero en in de Flavische tijd 
worden gedateerd La Graufesenque [2], ca. 65-95 na Chr 
1 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 2 6 
112 OF riVlCVN 
Drag 18 RMO VF*491c 
Drag 27g RMO VF*427h 
Dit stempel komt voornamelijk voor op borden Drag 18, maar er zijn ook 
exemplaren bekend op bakjes Drag 27g en 33a De lijst van vindplaatsen 
omvat onder ander Binchester, Dormagen1 en Ribchester In Nijmegen-west 
is een afdruk gevonden in een laat-lste-eeuws graf2 La Graufesenque [1], 
ca. 70-95 na Chr 
1 Muller 1979, Taf 67, 17 
2 Het graf bevatte tevens stempels van Celsus n, Peregnnus, L Tertius 
Secundus en Sulpicius 
113 OFIVCVN 
Drag 18 RMO VF2018, VF2019, VF2026, VF2033, VFM84g, 
VF*484h, VF*484t, VF*491a, VF*491b, 
VF*491d 
PUG 297 
Bord RMO VF20341, VF*484fl, VF*484n, zonder nr 
PUG Vel921/2 
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Op veel exemplaren van dit stempel is de laatste letter van de tekst niet 
volledig zichtbaar Hoewel het zeker geen zeldzaam stempel is, is het maar 
uit enkele gedateerde vondstcomplexen bekend, waaronder Castlcford, de 
legioensvesting of de bijbehorende canabae te Nijmegen en Valkenburg 
penodc 4' Het scheepswrak Cubp IV heen ruim 160 identieke afdrukken 
op borden Drag 18 opgeleverd, waarvan de meeste tot het kleine formaat 
behoren2 De profielen van de stukken uit Vechten wijzen op een datering 
in de Flavische tijd La Graufesenque [1], ca. 70-90 na Chr 
Met 51 afdrukken is dit het best vertegenwoordigde stempel in Vechten Ook 
elders zijn vele afdrukken gevonden, waarvan enkele op bakjes Drag 24 of 
van servies E Tot de vindplaatsen behoren Brough-on-Humber, Camelon', 
Пкіеу, Newstead2, de legioensvesting en de bijbehorende canabae te 
Nijmegen, het grafveld van Nijmegen-west3 en een omstreeks het jaar 80 
aangelegd graf op hel Marktveld te Valkenburg4 In het scheepswrak 
Culip IV zijn 220 afdrukken aangetroffen op bakjes Drag 27 of 27g5 La 
Graufesenque [1], ca 65-95 na Chr 
1 Glasbergen 1948-1953, 138, 231 








VF2023, VF*484b, VF*484gl, VF*484hl 
VF*484i, VF*491d 
1409 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een beschadigde patrijs Exemplaren uit 
een oudere fase hebben nog keung afgeronde uiteinden en een complete N 
Afdrukken zoals die uit Vechten zijn onder andere aangetroffen m Castle-
ford, de Nijmeegse legioens vesting of de bijbehorende canabae en Nijmegen-
wesL Het scheepswrak Culip Г heeft 267 afdrukken opgeleverd, alle op 
borden Drag 18' Verder is het stempel gevonden in graven uit de Flavische 
üjd in Heidelberg-Neuenheim2 en Winchester3 In Caerleon is het 
aangetroffen op een Drag 29 die gemaakt is in een vormschotel van Iustus4 
La Graufesenque [2], ca. 70-100 na Chr 
1 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 2 2 
2 Het graf bevatte ook een stempel van Iullinus 
3 Dannell/Hartley 1978, 99, fig 39, 39-40, met stempels van Donöo, 
Ponteius en Vinlis 
4 Mees 1995, Taf 95, 1 
115 OFIVCVN 
Drag 27g RMO VF2034h, VF*481x, VF*517 
Dit stempel is verder alleen bekend uit La Graufesenque en Londen De 
datering is gebaseerd op de profielen van de Vechtense bakjes La 
Graufesenque [1], ca 65-90 na Chr 
116 OFIVCVN 
1 Hartley 1972a, 5, 12 
2 Hartley 1972a, 8, 17 
3 Brunstmg 1937, 59, WW204 
4 Het graf bevatte tevens stempels van Calvus, Roppus, Secundus in en 
Vitalis u 
5 Nieto e a. 1989, 139, fig 94, en 198-199, fig 147, 2 4 
117 rVCVNDVS 
Drag 29 RMO VF2034 (Knorr 1919, Taf 43 C), VF*491x 
(idem, Taf 43 В), Π940/5 234 
Dit is een van de oudste stempels van Iucundus Met uitzondering van een 
bord met vlakke bodem uit La Graufesenque is het uitsluitend aangetroffen 
op kommen Drag 29 De enige voor de datering relevante vindplaats is 
Velsen 1' De decoraties van de Vechtense kommen dateren van omstreeks 
het midden van de 1ste eeuw Een van de stukken heeft echter slechts een 
enkele groef rond het stempel La Graufesenque [1], ca 40-65 na Chr 
1 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 59 
118 rilVCVNDV 
Drag 27g RMO VF1577 
De vondst van identieke afdrukken m Gloucester-Kingsholm' en het Erdlager 
te Hofheim2 doet vermoeden dat dit een van de oudere stempels van 
Iucundus is De profielen van het bakje uit Vechten en van een Drag 18 uit 
het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen3 wijzen op een datering kort na 
het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca 50-70 na Chr 
1 Wild 1985a, 105. S2 
2 Ritterling 1904, Taf Ш 44, wellicht uit penode 2 (vgl Ritterling 
1912, 243, met noot 292, en 245) 
3 Stuart 1976, 103, fig 15, 138 
Drag 27g RMO VES5, VF24 (49), VF2024, VF2025, VF2028, 
VF2029, VF2030, VF2031, VF2032, VF2034a, 
VF2034b, VF2034C, VF2034d, VF2504, 
VF*482a, VF*483b, VF*484, VF*484a, 
VF*484aa, VF*484bl, VF*484c, VF*484cl, 
VF*484cc, VF*484d, VF*484dl, VF*484f, 
VF*484j, VF*484k, VF*4841, VF*484m, 
VF*484o, VF*484p, VF*484q, VF*484r, 
VF*484u, VF*484v, VF"484w, VF*484y, 
VF*484z, VF*49h, VF*491j, Vel914 2, 
Vel920 28, Vel924/G, Vel927/1, zonder nr (2 
ex) 
PUG 1947-93 
Drag 27(g'>) RMO VF2034g 
Drag 33a RMO VF*484bb 
Bakje RMO VF2034e 
119 rVCVNDrri 
Drag 27g RMO VF2034f, VF*485, Vel927/3 "Oostveen' 
PUG Ve 1926/2 
Dit stempel komt ook voor op borden Drag 18 en bakjes Drag 27 De 
laatste letter van de tekst is vaak met afgedrukt, ook bij het hier afgebeelde 
exemplaar is dit het geval 
De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Bickenbach1, het 
Geschirrdepot te Burghofe2, Caerleon, Cattenck, de legioensvesting, het 
bijbehorende grafveld en het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen3 en de 
nederzetting en het grafveld te Nijmegen-wesL La Graufesenque [1], ca. 
65-85 na Chr 
1 Simon 1977, 64, Abb 9, 63 
2 Ulbert 1959, Taf 41, 70 
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3 Grafveld legioensvesting Daniels 1955, 175, ml362-1363 (omgeving 
Koolemans Beynenstraal) Grafveld Hunerberg Stuart 1976, 103, fig 
15, 136 
120 rVCVND 
Drag 27g RMO VF*487 
Op het bakje uit Vechten is de patrijs met goed ingedrukt, zodat de eerste 
en de laatste letter met duidelijk zichtbaar zijn, maar de volledige tekst is 
bekend van elders aangetroffen afdrukken Geen daarvan is afkomstig uit een 
gedateerde context, maar het stempel komt ook voor op bakjes Drag 24/25 
Het bakje uit Vechten heeft een standnng met een grote diameter, en het 
profiel doet vermoeden dat het stempel van rond het midden van de 1ste 
eeuw dateert La Graufesenque [2], ca. 45-65 na Cru-
KI [I]VCVND 
Drag. 27g RMO VF*486, VF*486a. 
Hoewel de eerste letter op de afdrukken uit Vechten ontbreekt, is het op 
grond van parallellen van elders zeker dat de volledige tekst IVCVND luidt. 
Het stempel is onder andere aangetroffen op bakjes Ritt 8 en Drag 24/25 
De enige vindplaats die van waarde is voor de datering van het stempel, is 
de nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen De profielen van de 
Vechtense bakjes wijzen op een datering m de üjd van Claudius en Nero 
La Graufesenque [1], ca, 45-70 na Chr 
122 IVCVND 
Bord RMO VF2022 
In La Graufesenque is dit stempel onder meer aangetroffen op een Drag 27g 
die wellicht tot het grote formaat mag worden gerekend Er zijn tot nu toe 
geen afdrukken aangetroffen in een gedateerde context, maar het Vechtense 
bord heeft een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem, en stamt 
daarom op zijn laatst uit het begin van de tijd van Nero La Graufesenque 
[11, ca 45-65 na Chr 
Cosius Iucundus 
De hieronder opgesomde stempels zijn door Oswald toegewezen aan Coius 
uit Zuid-Galhè' Hoewel Coius een bestaand gentilicium is2, verdient een 
andere oplossing de voorkeur Een oudere versie van het stempel met 
nummer 123 geeft namelijk de tekst OFCO Г С te lezen, die erop wijst dat 
m de stempels twee namen voorkomen De tweede naam luidt zo goed als 
zeker Iucundus, en voor de eerste komt het gentilicium Cosius het meest m 
aanmerking, dat ook van andere pottenbakkers uit La Graufesenque bekend 
is3 
Uit de vindplaatsen van Cosius Iucundus' stempels blijkt dat zijn 
werkzaamheden ш de periode ca. 80-110 na Chr moeten worden geplaatst 
En hoewel zijn activiteiten daardoor grotendeels samenvallen met die van 
Iucundus, is het met aannemelijk dat het dezelfde persoon betreft, omdat 
Iucundus waarschijnlijk eerder met Sex Iulius Iucundus mag worden 
gelijkgesteld4 
3 Vgl Cosius Rufinus, Cosius Urap- en L Cosius Vinhs 
4 Zie de inleiding bij de stempels van Iucundus 
123 OFCO Г <С> 
Drag 18 RMO VF*299, VF*299a, П931/2 3 
Dit zijn afdrukken van een gebroken en vervolgens bijgewerkte patrijs die 
oorspronkelijk OFCO Г С te lezen gaf, in een kader met afgeronde uit­
einden De originele versie is onder andere bekend uit Newstead' en Valken­
burg periode 42, zodat de patnjs waarschijnlijk pas onder Domitianus is 
beschadigd Tot de vindplaatsen van de gereduceerde versie behoren het 
amfitheater in Caerleon, Cartenck en het Steinkastell in Heddemheim3 De 
profielen van de Vechtense borden wijzen op een datering rond het einde 
van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca. 85-110 na Chr 
1 Hartley 1972a, 8, 4, gelezen als OFCOIVS 
2 Glasbergen 1967, 105, 373 
3 Fischer 1973, 221, Abb 83, 12 
124 OF СОГ 
Drag 27 PUG 1396, 1439 
Van dit stempel zijn tot dusver slechts twee parallellen geregistreerd, uit 
Cartenck en de Nijmeegse legioensvesting De beide Vechtense bakjes 
behoren tot het kleine formaat en zijn als zodanig moeilijk te dateren, maar 
gezien de profielen stammen ze uit het einde van de 1ste of het begin van 
de 2de eeuw La Graufesenque [2], ca 80-110 na Chr 
125 FCO Г 
Drag 27g RMO VF18U 
Drag 27(g?) RMO VF2961 
Dit zijn waarschijnlijk afdrukken van een gebroken patnjs die aanvankelijk 
OFCO IV te lezen zal hebben gegeven, maar van een dergelijke oudere 
versie zijn tot nu toe geen exemplaren bekend 
Afdrukken die identiek zijn met die uit Vechten, zijn onder andere 
aangetroffen in Chester en Heddemheim De profielen van de Vechtense 
stukken wijzen op een datering rond het einde van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [2], ca. 80-110 na Chr 
126 ІСОГ 
Drag 27g RMO VF25 (86), VF-1203, VF*1388, Vel920 27, 
Vel939 
Omdat de eerste letter van dit retrograde stempel met bevredigend kan 
worden geïnterpreteerd, is het met geheel zeker dat het aan Cosius Iucundus 
toebehoort De profielen van de bakjes uit Vechten doen echter vermoeden 
dat het uit dezelfde tijd dateert als de overige stempels van deze 
pottenbakker Onder de weinige bekende parallellen bevinden zich geen 
exemplaren uit een gedateerde context La Graufesenque [2], ca. 80-110 na 
Chr 
1 Oswald 1931, 84 en 375 
2 Schulze 1904, 158 en 423, Mócsy e a 1983, 84 
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Sex. Iulius Iucuiidus 129 OFIVI 
Ritt 5 RMO VF*492 
127 SEX IVL IVCVND 
Drag 29 RMO VF1467 (Knorr 1919, Taf 44 J), VF2694, 
VF*981 (idem. Taf 87) 
Dit betrekkelijk zeldzame stempel komt alleen voor op kommen Drag 29 
De enige vindplaatsen die een aanwijzing geven voor de datering van het 
stempel, zijn het scheepswrak Cuhp Г , dat vijfhg afdrukken bevatte1, 
Regensburg-Kumpfmuhl2 en Straubing3 Een van de kommen uit het Spaanse 
scheepswrak is gemaakt ш een vormschotel van Iustus4 Omdat ook Iucundus 
minstens eén vormschotel van Iustus heeft gebruikt5, is het mogelijk dat 
Iucundus identiek is met Sex Iuhus Iucundus Voor deze opvatting pleit ook 
de omstandigheid dat het wrak behalve vijftig kommen Drag 29 van Sex 
Iulius Iucundus bijna duizend stukken met alleen het cognomen Iucundus 
aan boord had De homogeniteit van de lading van het schip zou erop 
kunnen wijzen dat beide partijen deel hebben uitgemaakt van dezelfde 
ovenlading 
De decoraties van de kommen met dit stempel wijzen op een datering ш 
de vroeg-Flavische tijd6 La Graufesenque [l] 7, ca. 70-85 na Chr 
1 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 2 9 
2 Faber 1994, Beilage S К. 
3 Walke 1965, Taf 42, 186 
4 Mees 1995, Taf 97, 5 
5 Mees 1995, Taf 95, 1 
6 Knorr 1919, Taf 87, Nieto e a 1989, 170, fig 121 
7 Vemhet 1979, pi XXX 
Iulius i 
Gezien het aanzienlijke verschil in ouderdom tussen de hieronder besproken 
stempels en het exemplaar met nummer 130 is het waarschijnlijk dat in La 
Graufesenque twee pottenbakkers hun produkten enkel met de naam Iulius 
hebben gestempeld De oudste is werkzaam geweest in de tijd van Tibenus 
en Claudius, en de jongste in de laatste decennia van de 1ste eeuw Of deze 
Iuhi geïdentificeerd mogen worden met een van de vele lulu wier cognomen 
we ook kennen, zal wel nooit kunnen worden vastgesteld 
Oswald heeft de stempels van de beide lulu onder één noemer gebracht, 
en aangenomen dat ook het stempel IVLIVS uit Banassac (afb 2 14) van 
dezelfde pottenbakker afkomstig is' Omdat de produktie in Banassac pas 
in de 2de eeuw is begonnen, is de laatste veronderstelling ongetwijfeld 
onjuist. 
1 Oswald 1931, 151, 393 en 427 Zie voor Iulius uit Banassac Vialettes 
1894-1899,28 en pi I, Morel 1938,142, Morel 1950-1954, 563, Peyre 
1975, 41 
128 ОПС rVLI 
Behalve m Vechten is dit stempel tot nu toe alleen aangetroffen in de Fosse 
de Cirratus te La Graufesenque en in een graf op de Hunerberg te Nijmegen', 
op bakjes Drag 24/25 en op exemplaren van het type Drag 27g met een 
gearceerde boven wand Het zal daarom wel uit de eerste helft van de 1ste 
eeuw dateren 
De lezing van het stempel is voor discussie vatbaar, maar gezien de 
ouderdom zou het zeer wel afkomstig kunnen zijn van Iuhus ι La 
Graufesenque f 112, ca. 20-45 na Chr 
1 Bloemers 1990, 78, fig 6 4, b, met een Drag 17a van Acutus 









Dit stempel komt ook voor op bakjes Drag 33 en 33a Tot de vindplaatsen 
behoren Castleford, de legioensvesting of de bijbehorende canabae te 
Nijmegen en de Sahsberg Een kleine Drag 33 met dit stempel uit het 
grafveld op de Hunerberg te Nijmegen' moet gezien het profiel wel uit de 
laatste decennia van de 1ste eeuw dateren Voor de bakjes uit Vechten geldt 
hoogst waarschijnlijk hetzelfde 
De datering van het stempel doet vermoeden dat het met afkomstig is van 
de Iulius die in de stempels 128 en 129 wordt genoemd, maar van een 
jongere naamgenoot- Deze Iuhus u moet op zijn beurt weer worden 
onderscheiden van Iuhus uit Banassac, die in de 2de eeuw actief is geweest2 
La Graufesenque [l]3, ca. 70-100 na Chr 
1 Stuart 1976, 103, fig 15, 140 
2 Zie het commentaar bij Iulius ι 
3 Hermet 1934, pi 111, 70a. 
Iulius Aemilius 
Zie catalogus nr A20-22 
C. Iulius Celer 
Zie catalogus nr C97 
Drag 17c RMO VF*495 (afb 6 17, b en 6 27, h) 
Bord RMO Л940/5 234 
Dit stempel is verder alleen bekend uit La Graufesenque De datering is 
gebaseerd op de vorm van het bord met nummer VF*495, dat tot het kleine 
formaat behoort, het andere stuk uit Vechten is slechts een klein 
bodemfragment, evenals dat uit het produktiecentrum. La Graufesenque [1], 
ca. 20-50 na Chr 
C. Iulius Clemens 
Zie catalogus nr C131 
Q. Iulius Habi-
Zie catalogus nr Hl 
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Sex. Iullus Iucundus 
Zie catalogus nr 127 
С Iulius Primigenias 
Zie catalogus nr P79 
С Iulius Primlgenius - Sur-
Zie catalogus nr P80 
C. Iulius Vas-
Тле catalogus nr V9 
Iullinus 
Hoewel Oswald een Iullinus uit La Graufesenque heeft gekend, zijn de 
meeste van de hieronder besproken stempels door hem bij een naamgenoot 
uit Lezoux ondergebracht1 Iullinus uit La Graufesenque is waarschijnlijk laat 
onder Nero begonnen met de produktie van sigillata2 De jongste vondst­
complexen die stukken uit zijn werkplaats hebben opgeleverd, zijn Butzbach, 
Chesterholm en Corbndge, zijn activiteiten zullen zich daarom wel tot het 
einde van de 1ste eeuw hebben uitgestrekt Het is met onmogelijk dat 
Iullinus zijn bedrijf vervolgens heeft verplaatst naar Banassac, al zijn de 
aanwijzingen daarvoor tot dusver schaars3 
1 Oswald 1931, 152 en 393 ν 
2 Vgl catalogus nr 132 en 135 
3 Vgl catalogus nr 134 
131 rVLLINI 
Drag 18 RMO VF*499 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Castleford, Chester, Kongen1 
en Rottweil Ook het profiel van de Drag 18 uit Vechten wijst op een 
datering in de laatste decennia van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca 
70-100 na Chr 
1 Simon 1962. 39, Abb 17, 389 
132 rVLLINI 
Drag 18 RMO VF*498, VF*559 
Bord RMO VF2040, VF* 1467, zonder nr 
PUG Vel92671 
Uit de vondst van stukken met dit stempel in het Geschirrdepot te Burghofe1, 
in Inchtuthil2, Newstead3, de Nijmeegse legioensvesung of de bijbehorende 
canabae, het grafveld van Nijmegen-west* en Okarben* kan worden 
geconcludeerd dat het uit het einde van de 1ste eeuw dateert La 
Graufesenque [1], ca 65-100 na Chr 
1 Ulbert 1959, Taf 41, 71 
2 Hartley 1972a, 4,4-5, Hartley 1985, 315, fig 96, S4 (foutief voor S2) 
3 Curie 1911,237, 54 
4 Brunstmg 1937, 60, WW251 
5 ORL B25a, 21, 17 
133 IVLLINI 
Drag 27g RMO VF2048 
Dit stempel komt ook voor op borden Drag 15/17 en 18 De lijst van 
vindplaatsen omvat onder andere het afvaldepot bij de grote oven uit ca 
80-120/130 na Chr te La Graufesenque', Caersws Π2, Chesterholm, 
Doncaster, Maltón, Nijmegen-west en Rottweil La Graufesenque [1]], ca 
70-100 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34 
2 Dickinson 1989, 81, 7 
3 Zie noot 1 
134 rVLLIN 
Drag 15/17 RMO VF2043, VF2044 
Drag 18 RMO VF2046, VF*500a, VF*500b 
Bord RMO VF2027, VF2045, VF2047, VF3008, VF*500, 
VF*501 
Drag 27 RMO VF*560 
Dit is veruit het bekendste stempel van Iullinus Het is ook aangetroffen op 
bakjes Drag 27g, 33a en 33b In La Graufesenque zijn enkele exemplaren 
gevonden tussen het afval van de oven die in de jaren 80-120/130 na Chr 
in gebruik is geweest1 Verder is het stempel onder andere bekend uit 
Butzbach2, Caersws Π3, Chesterholm, Corbndge4, het Erweiterungslager te 
Heddernheim5, Inchtuthil6 en het grafveld van Nijmegen-west7 Het is met 
uitgesloten dat de voor deze afdrukken gebruikte patrijs in de 2de eeuw naar 
Banassac is verhuisd8 La Graufesenque [1], ca 70-100 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34 
2 Schonberger 1965, 26, Abb 5, 3 
3 Dickinson 1989, 81, 8 
4 Simpson 1972, 219, fig 1, 8 
5 Dragendorff 1907, Taf XXII 28 
6 Hartley 1972a, 4, 3, Hartley 1985, 315, fig 96, S2 (foutief voor S4) 
7 Brunsting 1937, 60, XI347 
8 Vigané ca. 1961,15, Реуге 1975,40, 3, uit de collectie Roqueplo (vgl 
ρ 14, noot 8) In het Centre de Documentation Archéologique Ch 
Morel te La Canourgue bevindt zich bovendien een uitgesproken 
oranjekleurige Drag 33b met een bijzonder vage afdruk van de patnjs 
waarmee ook de stukken uit Vechten zijn gemerkt Het betreft hier 
ongetwijfeld een misbaksel dat gezien het profiel aanzienlijk jonger is 
dan de Vechtense stukken 
135 rVLLN 
Drag 27g RMO VF*497x 
De tekst van dit stempel is met zeker, maar luidt wellicht IVLLN, waann 
men rVLL(i)N of IVLL(i)N(i) zou kunnen lezen Op grond van de vondst 
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van een parallel in Valkenburg penode 3' mag worden verondersteld dat de 
patrijs al onder Nero in gebruik is genomen Hierop wijst ook de vondst van 
identieke afdrukken in Burghofe, op twee verbrande bakjes die misschien 
deel hebben uitgemaakt van het Geschirrdepot2 Er zijn echter ook parallellen 
bekend uit de legioensvesting in Nijmegen en uit York. La Graufesenque 
[1], ca 65-85 na Chr 
1 Ongepubliceerd, uit vondsmummer 1130, dat ook stempels van 
Galbinus en Vitalis ι bevatte (vgl Glasbergen 1948-1953,132, 145, en 
148, 351) 
2 Wellicht Ulbert 1959, Taf 41, 78 (gelezen als VIR, 4 ex ) of Taf 41, 
82 (gelezen als NIV, 2 ex ) 
Iunius 
Iumus is bepaald geen goed gedocumenteerde pottenbakker Menig stempel 
dat aan hem is toegewezen, moet waarschijnlijk als een zogenaamde 
schnftimitaüe worden beschouwd De hieronder opgenomen stempels 
bestrijken de penode van ca 50-80 na Chr en zouden ш principe de 
activiteiten van één pottenbakker kunnen vertegenwoordigen 
136 IVNII[I] 
Drag 18 RMO VF*505, Vel914 1 
Bord RMO Vel927/1 
De volledige tekst van dit stempel luidt IVNin, en het is daarom met zeker 
dat het werkelijk van Iumus afkomstig is, het zou ook een schnftimitaüe 
kunnen zijn Tot dusver is er geen afdruk ш een gedateerde context 
aangetroffen, maar de profielen van de Vechtense borden wijzen op een 
datering na het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca 50-80 
na Chr 
137 rVND 
Drag 27g RMO VF»504, zonder nr 
Dit stempel is verder alleen bekend uit Londen en Valkenburg De beide 
bakjes uit Vechten zijn klein en daarom moeilijk te dateren Het exemplaar 
met nummer VF2052al is geheel verbrand, wat gezien het profiel het gevolg 
zou kunnen zijn van de Bataafse opstand van 69/70 na Chr La Graufesenque 
[2], ca. 50-70 na Chr 
138 IVN 
Drag 27g RMO VF2052a. 
Van dit stempel zijn geen andere exemplaren geregistreerd' Op grond van 
het profiel van het Vechtense bakje is het aannemelijk dat het stempel van 
kort na het midden van de 1ste eeuw dateert La Graufesenque [2], ca 50-70 
na Chr 
1 Zie echter Ettlrager 1949, 77, 40, voor een stempel met dezelfde 
schrijfwijze (niet afgebeeld) 
Iustus 
Omdat Iustus regelmatig bakjes van de typen Ritt 8 en 9 en Drag 24 heeft 
geproduceerd, moet hij - anders dan Oswald heeft verondersteld' - al in de 
voor-Flavische tijd actief zijn geweest Uit de aanwezigheid van twee van 
zijn Produkten in Colchester Pottery Shop Π kan met emge voorzichtigheid 
een terminus ante quem van 61 na Chr worden afgeleid De profielen van 
verscheidene van zijn werkstukken doen vermoeden dat hij rond het midden 
van de 1ste eeuw is begonnen met de vervaardiging van sigillata 
Als gevolg van de betrekkelijke zeldzaamheid van Iustus' produkten is het 
niet gemakkelijk te bepalen wanneer hij het werk heeft neergelegd Er zijn 
maar enkele stukken aangetroffen op vindplaatsen uit de Flavische tijd2, maar 
dat is wellicht toevallig Iustus heeft ook vormschotels gemaakt voor de 
produktie van kommen Drag 29 en 37 en bekers Drag 303 De meeste 
daarvan zijn gesigneerd met het stempel IVST, dat vaak ten onrechte als 
nVST wordt gelezen, doordat de afdruk van de rand van de patrijs als een 
I wordt opgevat4 De decoraties van deze vormschotels kunnen m de 
Flavische tijd worden gedateerd Ze zijn met alleen door Iustus zelf gebruikt, 
maar ook door Iucundus en Sex Iulius Iucundus5 Kommen die met behulp 
van deze vormschotels zijn gemaakt, zijn onder andere gevonden in 
Caerleon, Casüeford, het scheepswrak Cukp IV, het Steinkastell te Hofheim, 
en York Als men ervan uitgaat dat deze kommen door Iustus zelf zijn 
gemaakt, kan men hienn een aanwijzing zien voor een voortzetting van zijn 
produktie tot in de jaren tachtig 
1 Oswald 1931, 155 en 394 
2 Het door Oswald (1931, 155) vermelde stempel IVSTIOFI uit 
Faurungen is niet Zuidgallisch, maar naar alle waarschijnlijkheid een 
verkeerd gelezen stempel van Lugeto uit de Argonnen (vgl ORL B66c, 
Taf П 68) 
3 Mees 1995, 81 ν en Taf 94-97 
4 Enkele van deze stempels zijn door Oswald (1931, 117 en 384) 
aanvankelijk toegewezen aan Eustadius uit Rheinzabem, en vervolgens 
aan Eust- uit Zuid-Gallie 
5 Mees 1995, Taf 95, 1, en 97, 5 Zie ook de inleiding bij de stempels 
van Iucundus 
139 OFTVSTI 
Drag 27g RMO VF2055 
PUG 1390 
Van dit stempel is tot nu toe slechts één parallel geregistreerd, en wel op een 
Drag 27g uit Mainz-Weisenau Te oordelen naar het profiel van het 
Vechtense bakje dateert het stempel van kort na het midden van de 1ste 
eeuw La Graufesenque [2], ca 50-70 na Chr 
140 OFI VST 
Drag 27g RMO VF*1071/lb 
Hoewel deze afdruk nogal onscherp is, staal de lezing van het stempel 
nauwelijks ter discussie Tot dusver schijnen er geen parallellen bekend te 
zijn De datenng berust daarom uitsluitend op het profiel van het bakje uit 
Vechten La Graufesenque [2], ca. 55-75 na Chr 
141 OF rVS 
Drag 27g RMO VF*507 
192 8 CATALOGUS 
Dit stempel lijkt alleen voor te komen op bakjes Drag 27g Het is onder 
meer aangetroffen in het giafveld op de Hunerberg te Nijmegen' Gezien de 
profielen van de stukken uit Nijmegen en Vechten dateert het stempel van 
na het midden van de 1ste eeuw (vgl afb 6 61, j) La Graufesenque [1], ca. 
50-70 na Chr 
1 Stuart 1976, 104, fig 16, 142-143 
142 IVSTI OF 
Drag 24/25 RMO VF*511a 
Drag 27g RMO VF*511b 
Dit stempel is ook aangetroffen op bakjes Ritt 8 en kommen Drag 29 Er 
zijn tot dusver geen afdrukken bekend uit een gedateerde context, maar de 
profielen van de stukken uit Vechten wijzen op een datenng in de tijd van 
Nero of kort daarvoor La Graufesenque [l] 1, ca. 50-70 na Chr 
1 Laubenheimer 1979, 207, fig 30, 8 
143 IVSTI OF 
Drag 24/25 RMO VF2054, VF2057a. VF*511, VF*511d. fl 940/5 92 
Drag 27g PUG 1947-285 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt 8 De lijst van vindplaatsen omvat 
onder andere Colchester Pottery Shop Π' en het Erdlager te Hofheim2 La 
Graufesenque [2], ca 50-70 na Chr 
1 Hull 1958, 198, fig 99, 7 
2 Ritterling 1912, Taf XXII 191 
144 rVSTTO 
Drag 29 RMO VF2057b 
De laatste letter van dit stempel heeft de vorm van een D, maar waarschijn 
lijk mag men daann een O lezen, van officina Er zijn verscheidene 
afdrukken bekend uit nederzettingen die pas in de Flavische üjd zijn 
ontstaan, zoals Chester en de legioensvesting of de bijbehorende canabae te 
Nijmegen In Cirencester en Richborough is het stempel aangetroffen op 
kommen Drag 29 die gemaakt zijn in door Iustus zelf gesigneerde 
vormschotels' Van de decoratie van deze stukken is nauwelijks iets bewaard 
gebleven Uit de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting is een Drag 29 
bekend die evenals die uit Cirencester en Richborough afkomstig is uit een 
vormschotel waarin de naam van Iustus ongebnnkehjkerwijs in de vorm van 
een graffito was aangebracht De decorane van de Nijmeegse kom dateert 
uit de jaren zeventig2 La Graufesenque [2], ca 70-85 na Chr 
1 Mees 1995, Taf 94, 2-3 
2 Mees 1995, 82 en Taf 94, 1 
145 rVSTI 
Drag 18 RMO VF2056, VF«508a, VF»S08c 
Bord RMO VF*508b, VF*508d, VF*508e 
PUG 1402 
De hier afgebeelde afdruk is veruit het duidelijkste exemplaar dat tot nu toe 
is gevonden Gewoonlijk gaan de boven- en onderkant van de letters op m 
het kader Het stempel komt niet alleen voor op borden, maar ook op bakjes, 
waaronder RitL 8 en 9 Er zijn geen afdrukken bekend van gedateerde 
vindplaatsen, maar de profielen van de Vechtense borden doen vermoeden 
dat het stempel uit de tijd van Nero en Vespasianus stamt La Graufesenque 
[1], ca 55-80 na Chr 
Iuvenalis 
146 <I>VENALISMA 
Drag 18 RMO VF2206a. 
Drag 18R RMO VF1924 
Deze afdrukken zijn afkomstig van een bijgewerkte patnjs Deze gaf 
oorspronkelijk de tekst IVENALISMA te lezen, m een kader met afgeronde 
uiteinden Afdrukken uit deze oudere fase zijn tot nu toe met in een 
gedateerde context aangetroffen 
De versie met de ingekerfde uiteinden die in Vechten is vertegenwoordigd, 
en die door Oswald is toegeschreven aan Venalis', lijkt verder alleen bekend 
te zijn uit La Graufesenque en uit het grafveld van Nijmegen-west2 De 
datenng berust voornamelijk op de profielen van de Vechtense stukken, want 
Iuvenalis heeft naar het zich laat aanzien maar één patnjs bezeten La 
Graufesenque [1], ca 75-100 na Chr 
1 Oswald 1931, 156 (Iuvenalis) en 327 ν (Venalis) 
2 Brunsung 1937, 66, WW265 
Labio 
Achter Labio en Labeo gaat ongetwijfeld dezelfde pottenbakker schuil' 
Beide namen komen voor op contemporaine produkten De schnjfwijze 
Labio is waarschijnlijk de oudste, want deze is bekend van stempels uit 
Valkenburg penode 1 en la2 en Velsen 1 Uit de laatstgenoemde context 
blijkt dat Labio - anders dan Oswald heeft verondersteld3 - al onder Tibenus 
werkzaam is geweest. 
Labio's werk is vnj goed vertegenwoordigd in vondstcomplexen uit de tijd 
van Claudius en Nero, zoals enkele graven in Bregenz4 en Xanten3, het 
Erdlager te Hofheim6, Narbonne-La Nautique7 en de Fosse de Gallicanus te 
La Graufesenque Zijn produkten zijn echter ook aangetroffen in neder­
zettingen die pas in de Flavische Djd zijn ontstaan, zodat hij nog onder 
Vespasianus of wellicht zelfs nog onder Dormtianus actief zal zijn geweest 
1 Vgl Manchal 1988, 58 
2 Glasbergen 1948-1953, 138, 233-234 
3 Oswald 1931, 157, 394 en 427 Oswalds einddatum onder Nero is 
strijdig met de door hem opgevoerde stempels uit Chester en York. 
Enkele verkeerd gelezen stempels van Labio zijn toegewezen aan een 
verder onbekende pottenbakker Fabio (idem, 118 en 384) 
4 Oxé 1936, 342, Abb 2, met stempels van onder anderen Bilicatus, 
Regenus en Scottius 
5 Hinz 1984, 306 ν , Herbrand graf 5 (met een stempel van Rusticus), 
317, Abb 20, 1 en Taf 118, 7, 311-313, Herbrand graf 9 (met 
stempels van Albus en Vapuso en een munt van Caligula uit 37/38 na 
Chr), 317, Abb 20, 5 en Taf 121. 15 
6 Ritterling 1912, 235, Abb 53, 278 
7 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 85-86 
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LI OF LABIONIS L3* OFLAB<E> 
Drag 18 RMO VF3046, VF»S21 
Drag 29 RMO VF24 (65), VF2072a, VF2072b (pi 39, a) 
Hoewel de profielen van de Vechtense stukken duidelijk maken dat de patnjs 
waarmee ze zijn gemerkt, al onder Nero in gebruik is genomen, zijn er geen 
afdrukken bekend uit een voor-Flavische context Alleen exemplaren uit 
Aislingen', Fishboume penode I2 en de omgeving van het Trajanusplein te 
Nijmegen1 kunnen eventueel als zodanig worden beschouwd De lijst van 
vindplaatsen omvat wel verscheidene versterkingen die pas in de Flavische 
tijd zijn gebouwd, zoals de forten m Carlisle4 en Castleford en de 
legioensvestingen in Chester', Nijmegen en York' Ook m Banassac zouden 
enkele exemplaren van dit stempel zijn gevonden, maar daarbij gaat het 
ongetwijfeld om stukken die uit La Graufesenque zijn aangevoerd, of zelfs 
in La Graufesenque zijn gevonden en later met vondsten uit Banassac 
vermengd zijn geraakt7 De zeer gevarieerde decoraties van de kommen 
Drag 29 met dit stempel lijken alle in de tijd van Nero thuis te horen8 La 
Graufesenque [1]', ca. 55-75 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf Ш 10 en ХШ 59 
2 Dannell 1971, 308, 50 
3 Daniels 1955, 52, ml433, en 91, ml379 
4 Dickinson 1990, 233, fig 183, 19 
5 Hartley 1981, 243 
6 Dickinson/Dickinson 1993, 767, fig 283, 2750 
7 Peyre 1975, 41, alle uit de collectie Roqueplo (vgl ρ 14, noot 8) 
8 Knorr 1919, Taf 44 A-B, Hermet 1934, pi 57, 7, en 64, 4 en 12, 
Knorr 1952, Taf 32 A-C en 33 E, Dannell 1971, 275, fig 127, 6 
9 Laubenheimer 1979, 207, fig 30, 9, zie ook noot 8 
Drag 27g RMO VF2062 
Aangezien de scherpte van dit stempel niets te wensen overlaat, is het zeker 
dat het gaat om een afdruk van een gebroken patnjs die aanvankelijk 
OF LABE te lezen gaf Van de E aan het einde is op deze afdruk nog slechts 
een verticale streep overgebleven, zodat de tekst OF LABI luidt Tot dusver 
zijn er geen identieke exemplaren bekend Gezien het profiel van het bakje 
en de gegevens over de oorspronkelijke versie ligt een datering onder 
Vespasianus het meest voor de hand La Graufesenque [2], ca 70-80 na Chr 
L3** OF LAB<E> 
Drag 27g RMO VF2063, VF2064, VF2065, VF2066, VF3024, 
VF*468, VF*468a, VF*468a=, VF*468b, 
VF*468d, VF*518, VF*518a 
Dit zijn afdrukken van een gebroken en vervolgens versleten patnjs De 
oorspronkelijke tekst luidde OF LABE Na de breuk van de patnjs was daar 
niet meer dan OF LABI van over Op deze afdrukken is ook het laatste 
restant van de slotletter verdwenen, en is nog slechts OF LAB te lezen De 
enige context die een aanwijzing geeft voor de ouderdom van de laatste 
versie is een afvalkuil op de Hunerberg te Nijmegen1, die vermoedelijk tot 
de canabae bij de Flavische legioensvesting mag worden gerekend Op grond 
van de profielen van de Vechtense bakjes en van de gegevens over de oudere 
versies kan het stempel omstreeks het jaar 80 worden gedateerd La 
Graufesenque [2], ca 75 85 na Chr 
1 Daniels 1955, 187, ml353 
L2 OFL[ABIO] 
Drag 18 PUG Vel925/1 
De best gedateerde parallellen van dit stempel stammen uit het grafveld op 
de Hunerberg te Nijmegen' en uit de legioensvestingen in Chester2 en 
Nijmegen3 Het bord uit Vechten kan op grond van zijn profiel in de tijd van 
Nero of Vespasianus worden gedateerd, evenals de exemplaren uit het 
Nijmeegse grafveld La Graufesenque [2], ca. 55-75 na Chr 
1 Stuart 1976, 104, fig 16, 144-145 
2 Hartley 1981,243 
3 Bogaers/Haalebos e a. 1977, pi 15 A, 5 
L4 'LAB 




Van dit stempel zijn maar enkele exemplaren bekend, op bakjes Ritt 8, 
Drag 24, 27g, 27 en 33 Op een afdruk uit de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesting zijn uiterst links nog juist de uiteinden van de dwarsbalken 
van een F zichtbaar Kennelijk gaat het dus om afdrukken van een gebroken 
patnjs van het officina-type Afdrukken met de complete tekst zijn echter 
met bekend De vorm van de standnngen van de Vechtense bakjes wijst op 
een datenng in de tijd van Nero en Vespasianus La Graufesenque [1], ca. 
60-75 na Chr 
L3 OF LABE 
Drag 18 RMO VF2067. VF*519, VF*519a, VF*519b, VF*519c 
Op goede afdrukken is duidelijk te zien dat de laatste letter een E is Omdat 
het stempel voorkomt op een Ritt 8, en er een afdruk is aangetroffen in een 
brandlaag te Hufingen' die in verband wordt gebracht met de ongeregeld­
heden van 69/70 na Chr, is het aannemelijk dat de patnjs al onder Nero is 
gebruikt2 
Tot de vindplaatsen behoren verder Caerleon, Castleford en de legioens­
vesting en de bijbehorende canabae te Nijmegen La Graufesenque [l] 3 , ca 
60-75 na Chr 
1 ORL B62a, Taf XVI 30 
2 Vgl Ritterling/Pallat 1898, Taf ПІ 63, uit de Wiesbadener 
Moorschicht, waarschijnlijk identiek. 
3 Hermet 1934, pi 111, 72b, Dausse 1990, pi A, 113 
L5 LABIO 
Bord RMO VF*520 
Dit stempel is verder alleen uil La Graufesenque bekend Het bord uit 
Vechten heeft een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem, en een 
hoge, in doorsnee smalle standnng Het is derhalve een vroeg exemplaar, 
uit de tijd van Tibenus of Claudius La Graufesenque [1], ca. 35-55 na Chr 
Lartins 
Oswald heeft aangenomen dat Larüus ш Lezoux werkzaam is geweest, 
vermoedelijk op grond van een stempel met de tekst LARTIM uit Clermont' 
194 8 CATALOGUS 
Inmiddels zijn echter enkele stempels van deze pottenbakker aangetroffen 
in La Graufesenque, onder meer m de Fosse de Galhcanus Zijn produkten 
zijn verder onder andere bekend uit Aislingen2, Camulodunum3, een kuil met 
materiaal uit de tijd van Claudius te Chichester4, en het depot van Narbonne-
La Nautique5 Tot de vormen die Lartius heeft geproduceerd, behoren de 
Ritt 1 en de Drag 24 Zijn werkzaamheden zijn vermoedelijk beperkt 
gebleven tot de tijd van Claudius en Nero 
1 Oswald 1931, 158 en 395 
2 Knorr 1912, pi XIII 57, toegeschreven aan Cabiatus, door Oswald 
(1931, 157) zelfs aan Labiatus 
3 Hawkes/Hull 1947, pi XLII 88 
4 Hartley 1974a, 5 
5 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 43 
L6 LARTIVS 
Bord RMO VF*523 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren het Kops Plateau te Nijmegen' 
en Valkenburg penode la2 Het hoort daarom waarschijnlijk thuis in de tijd 
van Claudius en Nero La Graufesenque [1], ca 45-70 na Chr 
1 Breuer 1931, pi ХШ 67 
2 Glasbergen 1948-1953, 138, 235 
Lauratus 
Volgens Oswald zou Lauratus ш Oost-Gallie werkzaam zijn geweest' Deze 
hypothese is kennelijk ingegeven door de vermelding van twee stempels met 
deze naam uit Tner Omdat Oswald ook exemplaren uit Clermont, Limoges, 
Moulins, Poitiers en Vichy kende, was een keuze voor Lezoux wellicht 
eerder te verwachten geweest Het lijdt echter geen twijfel dat de werkplaats 
van Lauratus in La Graufesenque was gevestigd, waar verschillende stempels 
met zijn naam zijn gevonden Omdat Lauratus onder andere bakjes Ritt 5 
en Drag 25 heeft geproduceerd, moet hij al onder Tibenus actief zijn 
geweest Zijn werkzaamheden zijn waarschijnlijk beperkt geweest tot de 
voor-Flavische tijd 
Het cognomen Lauratus lijkt alleen uit La Graufesenque bekend te zijn 
Om die reden zou men kunnen veronderstellen dat de aan Lauratus 
toegewezen stempels afkomstig zijn van L Auratus Er is immers ook een 
stempel bekend met de tekst AVRAT, dat wat de datering betreft aan 
dezelfde pottenbakker zou kunnen hebben toebehoord2 Bovendien heeft het 
cognomen Auratus hoogst waarschijnlijk wel bestaan3 Omdat de combinatie 
van een praenomen en een cognomen echter ongebruikelijk is4 en m geen 
van de stempels een scheiding is aangebracht tussen de L en de rest van de 
tekst, kan vooralsnog beter worden aangenomen dat de pottenbakker 
werkelijk Lauratus heeft geheten 
1 Oswald 1931, 160 
2 Zie catalogus nr A101 
3 Kajanto(1965,101 ν , 109 en 346) vermeldt een cognomen Auraüan us, 
dat van een oudere vorm Auratus is afgeleid 
4 Zie catalogus nr A97, met noot 3 
L7 LAVRATVS 
Bord RMO VF24 (55), VF* 1508 
Drag 27g RMO VF903, VF*530, VF*530b, VF*899b 
Dit stempel komt voor op borden Drag 15/17 en 18, bakjes Drag 27g en 
kommen Drag 29 De lijst van vindplaatsen omvat onder andere het Erdlager 
te Hofheim' en het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen2 In Valkenburg 
penode 2 is een afdruk aangetroffen op een Drag 29 met een decoratie uit 
de tijd rond het midden van de 1ste eeuw3 Hoewel ook in Heddemheim een 
afdruk is gevonden, is het op grond van de overige gegevens nauwelijks 
denkbaar dat de patrijs nog in de Flansche tijd in gebruik ь geweest La 
Graufesenque [1], ca 40-65 na Chr 
1 Ritterling 1904, Taf Ш 46 
2 Stuart 1976, 104, fig 16, 147-148 
3 Glasbergen 1940-1944a, afb 57, 1, Glasbergen 1948-1953, 142, 284, 
gelezen als MVRANVS 
Laur(i)us 
Laurus of Launus' is een tamelijk onbekende pottenbakker die in de njd van 
Claudius en Nero m La Graufesenque werkzaam is geweest Oswald beeft 
hem gelijkgesteld met de pottenbakker wiens naam voorkomt in stempels 
met de tekst LAVRO, die onder andere uit Rottenburg2, Rottweil en 
Straubing3 bekend zijn4 Deze stempels zijn echter afkomstig van een 
fabrikant uit Banassac5 (afb 2 14), en moeten daarom in de 2de eeuw 
worden gedateerd 
1 Laurus Kajanto 1965, 21, 25, 89 en 334, Mócsy e a. 1983, 161 
Launus Kajanto 1965, 334 
2 Knorr 1910, Taf XXI 46 
3 Walke 1965, Taf 42, 195 
4 Oswald 1931, 160, 395 en 427 
5 Hofmann 1965, 61, pi Ш, Hofmann 1970, 7, fig 3, Реуге 1975, 41 
ν , Bémont/Jacob 1986, 108, fig 10, Hofmann 1988, 34, fig 14 
L8 LAVRI О 
Drag 24/25 RMO VF*528, VF*528a, VF*528b 
Drag 27g RMO VF2076 
Dit stempel is ook aangetroffen op bakjes Ritt 9 Omdat de lijst van 
vindplaatsen bovendien Camulodumim omvat', mag worden aangenomen dat 
het een voor-Flavisch stempel is De profielen van de bakjes uit Vechten 
wijzen op een datering onder Claudius en Nero La Graufesenque [l]2, ca 
45-70 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLII 89 
2 Hermet 1934, pi 111,73 
Legitimus 
Van de pottenbakker Legitumus zijn maar betrekkelijk weinig stempels 
bekend Uit de verspreiding daarvan blijkt dat hij in La Graufesenque moet 
hebben gewerkt De best gedateerde context van zijn produkten is een depot 
te Cirencester dat uit het begin van de regering van Nero dateert' De lijst 
van vindplaatsen omvat verder onder andere het castellum te Great Casterton 
en het Erdlager te Hofheim2 Legitumus is daarom waarschijnlijk m de Ojd 
van Claudius en Nero actief geweest Als gevolg van de schaarste aan 
gegevens is het onzeker of hij gelijkgesteld mag worden met de Legitumus 
die onder Vespasianus vormschotels voor Drag 29 heeft vervaardigd3 
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1. Hartley/Dickinson 1982, 120, fig. 41, 16. 
2. Ritterling 1904, Taf. Ш 47. 
3. Vemhet 1990-1991, 55. 
L9 LEGITVM.O 
Drag. 29 RMO: VF2102. 
PUG: 1947-56 (pi. 42, b). 
Van dit stempel, dat ook op bakjes Drag. 27g voorkomt, zijn tot nu toe geen 
parallellen aangetroffen in een gedateerde context. De vorm van de 
Vechtense kommen en de decoratie van het stuk met nummer 1947-56 
wijzen echter op een datering kort na het midden van de 1ste eeuw. La 
Graufesenque [2], ca. 50-70 na Chr. 
Lentnlus 
LIO LENTVF 
Drag. 15/17 RMO: VF2101. 
Dit stempel is door Oswald toegeschreven aan Lentulus uit La Graufesen­
que1. De naam zal wel juist zijn aangevuld, maar de overige stempels die 
Oswald bij deze pottenbakker heeft ondergebracht, behoren toe aan een 
naamgenoot die in La Madeleine werkzaam is geweest 
Het stempel komt zowel op borden voor als op bakjes, onder andere van 
het type Ritt. 8. Uit de vondst van afdrukken in het Erdlager te Hofheim2 
en in een graf uit de tijd van Nero te Mainz3 kan worden afgeleid dat het 
stempel uit de voor-Flavische tijd stamt Een afdruk uit Valkenburg periode 
1 is vermoedelijk eveneens identiek4. La Graufesenque [l]5, ca. 45-70 na 
Chr. 
1. Oswald 1931, 161 en 395. 
2. Ritterling 1912, Taf. ХХП 193. 
3. Stümpel 1978/1979, Abb. 41, 20, met stempels van onder anderen 
Albus, Bassus i en Vitalis i. 
4. Glasbergen 1948-1953, 138, 236. 
5. Hermet 1934, pi. I l l , 78. 
Lepidi» 
Lepidus is een tamelijk onbekende pottenbakker uit La Graufesenque. Hij 
heeft onder andere Drag. 17 en Ritt. 5 geproduceerd, en moet daarom al 
onder Tiberius werkzaam zijn geweest. Hierop wijst ook de vondst van 
enkele van zijn Produkten in Velsen 1'. Zijn activiteiten lijken zich tot in 
de tijd van Nero te hebben uitgestrekt. 
1. Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb. 3, 60-61. 
Li l OFL.IIPI 
Drag. 27g RMO: П940/5.92. 
PUG: 1946-29. 
de Vechtense bakjes sluiten aan bij dit gegeven, en wijzen op een datering 
kort na het midden van de 1ste eeuw. La Graufesenque [1], ca. 50-70 na 
Chr. 
Libertas 
Omdat Libertus' stempels regelmatig in een voor-Flavische context worden 
aangetroffen, en hij onder andere bakjes van de typen Ritt. 8 en 9 en Drag. 
24 heeft geproduceerd, moet hij al geruime tijd voor 70 na Chr. actief zijn 
geweest. De gegevens over het stempel met nummer LI2 doen vermoeden 
dat hij reeds in de tijd van Claudius een begin heeft gemaakt met de 
produktie van sigillata, en niet pas onder Nero, zoals Oswald heeft 
verondersteld'. Omdat het stempel met nummer L13 bekend is uit 
nederzettingen die niet voor de jaren zeventig bewoond zijn geweest, is 
waarschijnlijk pas in de tijd van Vespasianus een einde gekomen aan 
Libertus' werkzaamheden. 
1. Oswald 1931, 162 en 396. 
LI 2 LIBERTVS 
Drag. 29 RMO: VF2104 (Knorr 1919, Taf. 44). 
Tot nu toe schijnen er geen andere exemplaren van dit stempel te zijn 
gevonden. Het profiel en de decoratie van de Vechtense kom wijzen op een 
datering rond het midden van de 1ste eeuw. La Graufesenque [2], ca. 40-60 
na Chr. 
L13 <L>mERTVS 
Drag. 27g RMO: VF1995; VF*540; VF*540a; VF*540d; zonder nr. 
Drag. 27 RMO: VF*540b. 
Op een duidelijke afdruk uit La Graufesenque is uiterst links nog juist het 
rechter einde van de dwarsbalk van een L te zien, zodat het zeker is dat het 
hier gaat om afdrukken van een gebroken patrijs die oorspronkelijk 
LIBERTVS te lezen gaf. De patrijs moet al snel na de ingebruikneming zijn 
beschadigd, want afdrukken met de volledige tekst zijn tot nu toe niet 
bekend. 
Omdat het stempel onder andere voorkomt op bakjes Ritt. 8 en 9, is de 
patrijs waarschijnlijk al in de voor-Flavische tijd gebruikt. Hierop zou ook 
de vondst van afdrukken in het Erdlager te Hofheim' en in het Keramiklager 
te Oberwinterthur kunnen wijzen. Er zijn tevens afdrukken bekend uit 
Chester2, de Nijmeegse legioensvesting en de bijbehorende canabae, en 
Nijmegen-west. In Baldock is een exemplaar aangetroffen in een graf dat 
ook een uit de Flavische tijd daterend stempel van Sabinus bevatte3. La 
Graufesenque [1], ca. 60-80 na Chr. 
1. Ritterling 1912, Taf. XXII 186-187, wellicht uit periode 2 (Ritterling 
1912, 243, noot 292, en 245). 
2. Newstead 1939, pi. XXI 10. 
3. Dickinson 1986b, 207, S76, uit graf 5. 
De enige gedateerde context waarin een exemplaar van dit stempel is 
aangetroffen, is de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque. De proftelen van 
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Llclnus 
De hieronder besproken stempels zijn door Oswald aan twee verschillende 
pottenbakkers toegeschreven, en wel aan Licinianus en Licinus' De naam 
Licinianus is slechts op enkele stempels gebaseerd, die vermoedelijk 
verkeerd zijn gelezen2 De meeste stempels geven de vorm LICINIANA, die 
kan worden opgevat als een adjectief dat van Licinus is afgeleid en 
betrekking heeft op officina. Alle door Oswald onder Licinianus 
gerangschikte stempels kunnen zonder bezwaar aan Licinus worden 
toegeschreven 
De produkten van Licinus zijn m groten getale bekend uit vondst­
complexen uit de trjd van Claudius en Nero Alleen al in Camulodunum zijn 
meer dan veertig stukken gevonden3 De lijst van vindplaatsen omvat verder 
onder andere de brandlaag uit 61 na Chr in Colchester4 en Londen5, en de 
Fosse de Gallicanus te La Graufesenque Ook de decoraties van de door 
Licinus gestempelde kommen Drag 29 stammen uit de periode van ca 
40-70 na Chr6 Ten minste een deel van de vormschotels die Licinus voor 
de produkbe van Drag 29 heeft gebruikt, is afkomstig uit de werkplaats van 
Volus7 
1 Oswald 1931, 163-165, 396 en 427 
2 Oswald 1931, 163 OFLICINIAN1, LICINIANIO, LICTNIANi en 
LICINANI 
3 Hawkes/Hull 1947, 197 en pi XLII 93-113, Dickinson 1985a, 
microfiche 1 A13, 50-52, Dickinson 1985b, microfiche 2 E3, 19-20 
4 Huil 1958, 198, fig 99, 8-9, Milien 1987, 114 
5 Milien 1987, 114 
6 Knorr 1919, Taf 45-47, Hawkes/Hull 1947, pi XXXI1 en XXXVI9, 
Knorr 1952, Taf 34 A-C en 63 E, Fiches 1978, 51, fig 6, 2, 
Bird/Marsh 1978, 98, fig 29, 22, Asskamp 1989, Taf 121, 2-3 
7 Mees 1995, 99 ν , Taf 199, 1 en 5, 201, 1, en 202, 1 
L14 OFLICIN 
Drag 18 RMO VF2110 
Dit Stempel komt onder andere voor op borden RitL 1 Tot de vindplaatsen 
behoren Gloucester-Kingsholm en Rheingonheim' Hoewel het Vechtense 
bord een dubbele groef heeft aan de binnenzijde van de bodem, maakt het 
geen buitengewoon vroege indruk La Graufesenque [1], ca 45-65 na Chr 
1 Ulbert 1969, Taf 9, 32. 
L15 OFLICN 
Drag. 27g RMO VF*544, VF*544a. 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt 8 en Drag 24 De lijst van 
vindplaatsen omvat onder andere Camulodunum' en Valkenburg periode 22 
De bakjes uit Vechten hebben een standnng met een relatief grote diameter, 
en daarbinnen een brede vlakke bodem. La Graufesenque [1], ca 40-60 na 
Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLII 98 
2 Glasbergen 1940-1944b, 228, 62 
LI 6 LICINIANAO 
Drag 15/17 RMO VF2543 
Drag 18 RMO VF3016 
PUG Vel922/4-6 
Bord RMO VF*542,VF*543b, VF*543c,VF*1487,Vel920 5 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren het Erdlager te Hofheim', het 
grafveld op de Hunerberg te Nijmegen2, Rheingonheim3 en Valkenburg 
periode 2 en 34 La Graufesenque [1]', ca. 50-70 na Chr 
1 Ritterling 1912, 235, Abb 53, 280 
2 Stuart 1976, 104, fig 16, 149 
3 Ulbert 1969, Taf 9, 36 
4 Glasbergen 1940-1944b, 228, 60, Glasbergen 1948-1953, 138, 238 
5 Herraet 1934, pi 111,80b 
L17 LICINIANAO 
Drag 18 RMO VF2109, VF»543a 
De enige vindplaats die een aanwijzing geeft voor de ouderdom van dit 
stempel, is Heddemheim Te oordelen naar de profielen van de borden uit 
Vechten zou het iets jonger kunnen zijn dan het onder nummer L16 
besproken exemplaar, maar ondanks de vondst in Heddemheim lijkt het 
onwaarschijnlijk dat de patrijs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, nog 
in de Flavische tijd in gebruik is geweest La Graufesenque [1], ca 50-70 
na Chr 
L18 <L>ICINIANA<0> 
Drag 27g RMO VF*275 
Dit is een afdruk van een gebroken patrijs die oorspronkelijk L 1С INIANAO 
te lezen gaf De volledige tekst is bekend van afdrukken uit Colchester 
Pottery Shop II' en Straatsburg De verkorte versie is onder andere in 
Fishbouroe penode 1 aangetroffen2, en komt niet alleen voor op bakjes Drag 
27g, maar ook op borden en bakjes Ritt 8 en Drag 24 La Graufesenque 
[1], ca 50-70 na Chr 
1 Huil 1958, 198, fig 99, 9 
2 Darmeli 1971, 309, 55 
L19 <L>CNIANA<0> 
Drag 24/25 RMO VF2020, VF2354, VF3000, Π940/5 169 
Drag 27g RMO VF*293, VF*586a, VF* 1304, VF* 1350 
Zelfs op de beste afdrukken uit Vechten is met meer te lezen dan CN1ANA 
Er is echter een oudere versie bekend die de tekst LCNIANAO toont De 
Vechtense afdrukken zijn dus gemaakt met een gebroken patrijs 
De in Vechten vertegenwoordigde versie komt alleen op bakjes voor, onder 
andere van het type Ritt 8 De enige vindplaats die een aanwijzing geeft 
voor de ouderdom, is het castellum te Baginton Uit de profielen van de 
Vechtense stukken kan worden afgeleid dat het stempel van kort na het 
midden van de 1ste eeuw dateert La Graufesenque [2], ca. 50-70 na Chr 
L20 LICINVS 
Ritt 8 RMO VF*542x 
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Dit stempel is ook aangetroffen op bakjes Ritt 9 en Drag 24 en 27g Er zijn 
tot nu toe geen exemplaren bekend uit een gedateerde context, zodat de 
daienng voornamelijk berust op het profiel van het Vechtense bakje La 
Graufesenque [1], ca 45-70 na GIT 
L21 L ICN VS 
Drag 24/25 PUG 1947-66 
Dit stempel komt ook voor op bakjes RitL 8 Tot de vindplaatsen behoren 
Camulodunum', het depot van Narbonne-La Nautique2 en Valkenburg 
penode 23 Het bakje uit Vechten dateert gezien het profiel niet van voor het 
midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr 
1 Dickinson 1985a, microfiche 1 A13, 50-51 
2 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 44 
3 Glasbergen 1940- 1944b, 228, 62 
L22 LIC IA 
Drag 27g RMO VF2106, VF2108, VF*541 
Hoewel de tekst van dit stempel LICIA luidt, kan het toch met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan Licmus worden toegeschreven 
Het is aannemelijk dat het afdrukken van een gebroken en vervolgens 
bijgewerkte patnjs betreft, waarvan de volledige tekst nog niet bekend is 
De lijst van vindplaatsen van het stempel omvat onder andere Aishngen', 
het Erdlager te Hofheim2 en Zwammerdam penode I3 In een graf te Mainz-
Weisenau was een identieke afdruk vergezeld van stempels van Aquitanus 
en Bassus i4 La Graufesenque [2], ca 50-70 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf XIII 60 
2 Vermoedelijk Ritterling 1912, Taf ΧΧΠ 197 
3 Haalebos 1977, Taf 23, 137 



















Dit is een opmerkelijk stempel, omdat het niet alleen uit La Graufesenque 
bekend is, maar ook uit Montans en het dicht daarbij gelegen Saint-Sauveur 
In het laatstgenoemde produktiecentrum is het aangetroffen op vormschotels 
voor kommen Drag 29 en 37 en op bakjes Drag 27' In Montans zijn 
bovendien nog afdrukken gevonden op borden en schotels2 De vormschotels 
uit deze beide centra hebben een decoratie die in stilistisch opzicht sterk 
afwijkt van wat in La Graufesenque gebruikelijk was, zodat ze wel ter 
plaatse vervaardigd zullen zijn3 (vgl afb 2 6) Sommige versienngselemen 
ten zijn echter zowel uit La Graufesenque als uit Montans en Saint-Sauveur 
bekend4 
De Vechtense stukken met dit stempel zijn gezien de kleur en de aard van 
het baksel ongetwijfeld in La Graufesenque gemaakt, de lste-eeuwse 
Produkten uit Montans hebben namelijk een geler baksel en een bruinere 
deklaag dan gelijktijdige stukken uit La Graufesenque 
De lijst van vindplaatsen omvat tal van nederzettingen die in de Flavische 
zijn ontstaan, zoals Caerwent, Caerleon, Carmarthen5, Corbndge6, Corbndge-
Red House7, Pen Llysryn8 en Segonüum Op de borden en de Drag 18R uit 
Vechten staan de letters van het stempel nog los van het kader Bij de afdruk 
op de Drag 27, die sterk afgeronde uiteinden heeft, gaan ze echter zonder 
scheiding over in het kader, deze eigenaardigheid is ook waarneembaar bij 
een afdruk op een Drag 27 uit Okarben' Kennelijk is de patnjs aanvankelijk 
voor borden en schotels gebruikt, en pas later voor bakjes Drag 27 La 
Graufesenque [1], Montans [1], Saint-Sauveur [1], ca 70-90 na Chr 
1 Bémont/Jacob 1986, 78 
2 Vgl Durand-Lefebvre 1946, 160, pi Г 99-100 
3 Bémont/Jacob 1986, 79, fig 16 (uit Montans, met uit Saint-Sauveur, 
zoals blijkt uit de tekst op ρ 78) 
4 Mededeling Th Martin 
5 Boon 1978b, 94, fig 14, 93 
6 Haverfield 1915, 281 
7 Hanson e a 1979, 40, b 
8 Simpson 1968c, 168, fig 11, Sp 2 
9 Simon 1980, 85, Abb 19, H45 
Logirnus is een van de weinige pottenbakkers die met zekerheid zowel in 
La Graufesenque als in Montans werkzaam zijn geweest Bovendien is hij 
de enige met name bekende pottenbakker uit het produktiecentrum van Saint-
Sauveur, dat zich tegenover Montans op de rechteroever van de Tam bevond 
Gezien de verspreiding van zijn stempels heeft bet zwaartepunt van 
Logirnus' produktie ongetwijfeld in La Graufesenque gelegen In dit centrum 
is zijn naam onder andere aangetroffen in een borderel en ш een stempel op 
een bord waarop een dergelijk document is aangebracht' 
Tot de vindplaatsen van Logirnus' produkten behoren Aishngen2, 
Colchester Pottery Shop Π3 en het Keramiklager te Oberwinterthur, zodat 
het aannemelijk is dat hij al in de tijd van Nero actief is geweest 
Vindplaatsen uit de laat-Flavische tijd zijn nagenoeg met bekend, hij heeft 
bet werk dus waarschijnlijk nog voor het einde van de 1ste eeuw neergelegd 
1 Manchal 1988, nr 71 en 86 
2 Knorr 1912, 57, 60a 








VF24 (44), VF*548d, Π940/5 111 
VF2121a, VF*548a, VF*548b, VF*549 
VF*548, VF*548c 
Dit is een van de vroegste stempels van Logirnus, zoals blijkt uit de vondst 
van afdrukken in Valkenburg penode 3' en Zwammerdam penode I2 Ook 
een Drag 18 uit het graf veld op de Hunerberg te Nijmegen zou gezien bet 
profiel nog voor-Flavisch kunnen zijn3 Dit laatste geldt eveneens voor het 
Vechtense bord met nummer VF*548a, dat waarschijnlijk een dubbele groef 
aan de binnenzijde van de bodem heeft gehad De ovenge stukken zouden 
jonger kunnen zijn Hoewel bewijzen tot dusver ontbreken, mag worden 
verondersteld dat de patnjs waarmee de Vechtense afdrukken zijn gemaakt, 
tot onder Vespasianus in gebruik is geweest La Graufesenque [2], Montans 
[2], Saint-Sauveur [2], ca 65-80 na Chr 
1 Glasbergen 1940-1944b, 228, 63 
2 Haalebos 1977, Taf 23,140, uit een kuil met stempels van Aquitanus 
3 Stuart 1976, 104, fig 16, 151 
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L25 LOGIRNI Lucceins 
Drag 18 RMO VF2117, VF2118. VF2121. VF*546, VF*546b. 
VF*546c 
PUG 1468 
Bord RMO VF2120, VF2121b, VF*546a, zonder nr 
In La Graufesenque is dit stempel onder andere aangetroffen op een bakje 
van servies E en op een Drag 18 die een deel van een borderel bevat1 Tot 
de vindplaatsen behoren verder tal van complexen uu de Flavische tijd, 
waaronder Camelon2, Carlisle, Carmarthen3, Castle Collen, Castleford, 
Incbtuthil4, Ribchester5 en de legioensvestingen in Caerleon, Chester, 
Nijmegen en York La Graufesenque [1], Montans [2], Samt-Sauveur [2], 
ca. 70-95 na Chr 
1 Vemhet 1976, 23, fig 4. 13, Manchal 1988, nr 86 
2 Hartley 1972a, 4, 6-9 
3 Boon 1978b, 93, fig 14, 94 
4 Hartley 1972a, 4, 6-9, Hartley 1985, 315, fig 96, S6-7 
5 Wild 1988, 15, I7(S) 
L26 <L>OGIRN 
Drag 27g RMO VF2365d, VF*734 
Dit zijn afdrukken van een gebroken patrijs die oorspronkelijk LOGIRN te 
lezen gaf De volledige tekst is onder andere bekend uit Castleford De enige 
vindplaatsen die een aanwijzing geven voor de ouderdom van de 
gereduceerde versie, zijn de legioensvesting en de bijbehorende canabae te 
Nijmegen Ook de profielen van de Vechtense bakjes wijzen op een datering 
in de Flavische tijd La Graufesenque [2], Montans [2], Saint-Sauveur [2], 
ca. 75-95 na Chr 
Lor(i)us 
L27 LORI R 
Bord RMO VF2122 
De derde letter van deze afdruk is bijzonder onduidelijk, maar op grond van 
elders gevonden exemplaren is het zo goed als zeker dat het een R moet zijn, 
het kan dus met om een stempel van Logimus gaan LOTUS of Lonus is als 
pottenbakker verder onbekend1, maar het stempel zou eventueel aan 
Laur(i)usz kunnen hebben toebehoord De betekenis van de laatste letter 
- waarschijnlijk eveneens een R - is onbekend 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Gloucester 
en het grafveld op de Hunerberg en de canabae bij de legerplaats te 
Nijmegen3 Uit La Graufesenque zijn tot nu toe geen afdrukken bekend, maar 
uit de verspreiding van de stempels en uit het baksel van het Vechtense bord 
blijkt dat de patnjs in dit produktiecentrum is gebruikt De vindplaatsen van 
de stempels en de profielen van de borden uit Nijmegen en Vechten wijzen 
op een datering in het derde kwart van de 1ste eeuw La Graufesenque [3], 
ca. 55-75 na Chr 
Omdat Lucceius bakjes Ritt 8 en Drag 24 heeft gemaakt en zijn produkten 
onder andere in Camulodunum zijn gevonden, moet hij al in de voor-
Flavische periode actief zijn geweest' Het begin van zijn werkzaamheden 
kan waarschijnlijk rond het midden van de 1ste eeuw worden geplaatst 
Hoewel zijn werkstukken tot nu toe niet in een Flavische context zijn 
aangetroffen, mag op grond van de profielen van enkele van zijn produkten 
worden verondersteld dat hij tot in de tijd van Vespasianus werkzaam is 
geweest Dat de naam van Lucceius nog op een laat-lste-eeuws borderel uit 
La Graufesenque voorkomt, zoals Manchal vermoedt2, is echter weinig 
aannemelijk 
Van de kommen Drag 29 die Lucceius heeft geproduceerd, zijn er maar 
enkele bekend De decoratie van deze stukken hoort thuis in de tijd van 
Nero3 Lucceius heeft vermoedelijk minstens één vormschotel gebruikt 
waarmee ook С Salanus Aptus kommen Drag 29 heeft gemaakt" 
1 Oswald was aanvankelijk van mening dat Lucceius uitsluitend in de 
Flavische tijd werkzaam is geweest, maar heeft later de penode 
Claudius-Vespasianus voorgesteld (Oswald 1931, 168 ν en 397) 
2 Manchal (1988, nr 76) heeft een grotendeels onleesbare naam 
aangevuld tot Luceios De datering van het borderel volgt uit de grove 
arcenng van de cirkel m de bodem van de schotel waarop het is 
aangebracht, en uit de vermelding van de naam Vebrullus (vgl 
catalogus nr Vil) 
3 Knorr 1919, Taf 48 A 
4 Zie catalogus nr L28 
L28 OF LVCCEI 
Drag 29 RMO VF2125, VF2126, VF2127 (Knorr 1919, Taf 
48 B) 
De enige gedateerde context waann een exemplaar van dit stempel is 
gevonden, is de brandlaag uit 61 na Chr in Camulodunum1 In La 
Graufesenque is het stempel onder andere aangetroffen op een Drag 29 die 
vermoedelijk afkomstig is uit een vormschotel die ook door С Salanus 
Aptus is gebruikt2 
Van de dne Vechtense kommen heeft er slechts één een dubbele groef rond 
het stempel Gezien hun profielen is het met uitgesloten dat stukken met dit 
stempel nog onder Vespasianus op de markt zijn geweest La Graufesenque 
[1], ca 55-75 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLII 115 
2 Hermet 1934, pi 106, 17 Op grond van de begeleidende tekst (idem, 
277) kan men zich afvragen of bet in dit geval werkelijk om twee 
kommen uit dezelfde vormschotel gaat, de bovenste zones waren 
wellicht met identiek 
L29 OF LVCCEI 
Drag 24/25 RMO VF*555x 
Dit stempel komt ook voor op borden Drag 18 en bakjes Drag 27g Tot nu 
toe zijn er geen afdrukken bekend uit een gedateerde context, maar het 
Vechtense bakje lijkt wegens zijn profiel geen vroeg exemplaar te zijn La 
Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr 
1 LOTUS Mócsy e a. 1983,166 Lonus Schulze 1904,182, Oswald 1931, 
167, gebaseerd op een stempel met de tekst LORT! uit Le Châtelet, dat 
waarschijnlijk als CORH moet worden gelezen (vgl catalogus nr 
C144) 
2 Zie catalogus nr L8 
3 Grafveld Hunerberg Stuart 1976, 105, fig 17, 152-153 
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L30 OFLVCCEI L34 LVC[IVS] 
Drag 15/17 RMO VF*555 Drag 27g RMO VF*558 
Bord RMO VF*555a, VF*555b 
Dit stempel is tot dusver met in een gedateerde context aangetroffen Het 
komt onder andere voor op bakjes Ritt 8 en Drag 24/25 De profielen van 
de Vechtense borden doen vermoeden dat de patnjs waarmee ze zijn 
gemerkt, nog onder Vespasianus in gebruik is geweest La Graufesenque [1], 
ca 55-75 na Chr 
L31 OFLVCCE 
Drag 16 RMO VF916(afb 6 17, a) 
Met een diameter van 111 mm is dit veruit het kleinste bord dat tot nu toe 
in Vechten is gevonden Omdat het een dubbele groef heeft aan de 
binnenzijde van de bodem, moet de patrijs op zijn laatst in de eerste 
regeringsjaren van Nero in gebruik zijn genomen Het profiel wekt echter 
met de indruk dat het een bijzonder vroeg bord betren Verdere aanknopings-
punten voor de datering zijn met voorhanden La Graufesenque [1], ca. 50-70 
na Chr 
L32 OFLVCC 
Drag 27g RMO VF2124, VF*554 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Drag 24, en is onder andere in 
Camulodunum gevonden De bakjes uit Vechten kunnen wegens hun profiel 
kort na het midden van de 1ste eeuw worden gedateerd La Graufesenque 
[2], ca 50-70 na Chr 
L33 OF LVCC 
Drag 18 RMO VF*481 
De enige andere bekende exemplaren van dit stempel stammen uit La 
Graufesenque en Glanum' Het Vechtense bord maakt een tamelijk jonge 
indruk, en zal zeker met van voor de tijd van Nero dateren La Graufesenque 
[1), ca 55-75 na Chr 
1 Bémont 1976, 49, 202 
Lucius 
Om onduidelijke redenen heeft Oswald verondersteld dat Lucius in de 
Flavische tijd actief is geweest1 De weimge gegevens die voor de datering 
van Lucius' activiteiten beschikbaar zijn, doen echter vermoeden dat deze 
in de tijd van Claudius en Nero moeten worden geplaatst Het is met 
ondenkbaar dat Lucius identiek is met de Lousios of Lousjus die voorkomt 
in een drietal borderellen uit La Graufesenque2 
1 Oswald 1931,170 en 396 Deze hypothese is wellicht gebaseerd op de 
vermelding van een stempel van Lucius op een Drag 33, een type 
waarvan Oswald zou kunnen hebben gemeend dat het pas in de 
Flavische tijd in produktie is genomen 
2 Manchal 1988, nr 16, 85 en 93 
De enige gedateerde vondstcomplexen met exemplaren van dit stempel zijn 
de Fosse de Galhcanus te La Graufesenque en een kuil met materiaal uit de 
tijd van Claudius te Chichester' Een sterk gelijkende afdruk uit Valkenburg 
periode 1 zou van dezelfde patnjs afkomstig kunnen zijn2 La Graufesenque 
[1], ca 45-60 na Chr 
1 Hartley 1974a, 5 
2 Glasbergen 1948-1953, 138, 242 
L34* LVCrVS 
Drag 24/25 RMO VF2128 
Deze afdruk is gemaakt met een patnjs waarvan het stempelvlak 
oorspronkelijk veel breder was, zodat de letters beter leesbaar waren Gezien 
de aard van de beschadiging zou het om een benen patnjs kunnen gaan 
waarvan aan weerszijden stukjes zijn afgesphnterd 
De enige vindplaats die een aanwijzing geeft voor de datering van de 
gereduceerde versie, is Zwammerdam periode I1 Omdat de oorspronkelijke 
versie bekend is uit de Fosse de Galhcanus te La Graufesenque, zal de patnjs 
wel met voor ca. 60 na Chr beschadigd zijn La Graufesenque [2], ca 60-70 
na Chr 
1 Haalebos 1977, Taf 23, 142 
Lupercns 
L35 LVPERCV FE 
Drag 18 RMO VF2136 
Dit is het enige bekende stempel van Lupercus uit La Graufesenque, die 
moet worden onderscheiden van een naamgenoot uit Rheinzabera' Het bord 
waarop het stempel is aangebracht, is betrekkelijk laag, en dateert gezien het 
profiel waarschijnlijk van kort na het midden van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr 
1 Ludowici 1927, 219, Oswald 1931, 171 en 398 
Luppa 
L36 LVPPtA F] 
Drag 27 RMO VF2137 
Van dit stempel zijn slechts dne andere exemplaren bekend, en wel op een 
Drag 27 en een Drag 27g uit Straatsburg en op een Drag 27 uit Xanten 
Uit de vondst van een afdruk op een Drag 27g kan al worden afgeleid dat 
het stempel met toebehoort aan Luppa uit Lezoux, die omstreeks het midden 
van de 2de eeuw actief is geweest' Ook het profiel en het baksel van het 
Vechtense bakje wijzen hierop Zonder twijfel betreft het een stempel van 
een pottenbakker uit La Graufesenque, wiens werkzaamheden in de Flavische 
tijd moeten worden gedateerd La Graufesenque [3], ca. 70-95 na Chr 
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1 Oswald 1931, 171 en 398, Dickinson 1984, 179, S50, Dickinson 
1986b, 207, S82 
Lupus 
Oswald heeft onder Lupus uit La Graufesenque ook de Produkten van 
naamgenoten uit Montans1 en Lezoux2 gerangschikt3 Desondanks lijkt de 
door hem voorgestelde datering van de werkzaamheden van Lupus uit La 
Graufesenque in de periode Claudius-Vespasianus4 correct te zijn, zoals blijkt 
uit de vindplaatsen van de hieronder besproken stempels 
Lupus heeft met alleen sigillata gemaakt, maar ook vormschotels voor de 
produktie van kelken Drag 11, kommen Drag 29 en bekers Drag 305 De 
decoraties van deze stukken dateren van kort na het midden van de 1ste 
eeuw Een Drag 29 die in een vormschotel van Lupus is gemaakt, is 
voorzien van een niet-geidennficeerd stempel dat wellicht aan Apronius mag 
worden toegeschreven6 
1 Labrousse 1975, 61,Galha44, 1986, 331 
2 Rodwell 1982, 132, S23 
3 Oswald 1931, 171, 398 en 427 
4 De datering m de periode Tibenus-Nero die in de addenda voorkomt 
(Oswald 1931, 427), moet een vergissing zijn, want de daar vermelde 
stukken geven geen aanleiding tot een dergelijke verandering 
5 Mees 1995, 82, Taf 99-101, en 102, 1 In La Graufesenque is ook een 
door Lupus gesigneerd figuurstempel gevonden (Vemhet 1990-1991, 
53) 
6 Mees 1995, Taf 100, 1, vgl catalogus nr Y45 
L37 LVPIMA 
Drag 15/17 RMO VF2134a. 
Drag 18 RMO VF2135 
Bord RMO VF2134, VF*560x 
Dit zijn afdrukken van een bijgewerkte patnjs die aanvankelijk uiteinden had 
in de vorm van zwaluwstaarten Afdrukken met de oorspronkelijke gedaante 
zijn niet uit een gedateerde context bekend 
Tot de vindplaatsen van de versie met afgeronde uiteinden behoren 
Fishboume periode 2' en de Nijmeegse legioensvesting of de bijbehorende 
canabae, maar ook een vondstcomplex te Verulamium dat van voor de 
opstand van 61 na Chr dateert2 Een jongere versie, waarop nog slechts 
VPIM te lezen valt, is onder andere in Rheingonheim aan het licht 
gekomen3 Minstens een van de Vechtense borden heeft een dubbele groef 
aan de binnenzijde van de bodem. La Graufesenque [1], ca. 50-75 na Chr 
1 Dannell 1971, 309, 59 
2 Dickinson 1984, 174, fig 70, 33 
3 Ulbert 1969, Taf 9, 84 
L38 LVPVS 
Drag 18 RMO fl 940/5 234 
Bord RMO fl940/5 234 
Drag 24/25 RMO VF2140, Π940/5 234 
PUG 1947-66 
Aislmgen', het grafveld op de Hunerberg en het Kops Plateau te Nijmegen2 
en Valkenburg periode 23 Omdat ook in Heddemheim nog een afdruk is 
gevonden, zou de patnjs nog onder Vespasianus in gebruik kunnen zijn 
geweest La Graufesenque [l]4, ca. 50-75 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХШ 61 
2 Grafveld Hunerberg Stuart 1976, 105, fig 17, 158, en waarschijnlijk 
ook 157 en 159 Kops Plateau Daniels 1955, 101, ml451 
3 Glasbergen 1948-1953, 138, 244-245 
4 Hermet 1934, pi 111,84 
Macearas 
Maccarus wordt doorgaans met pottenbakkers als Acutus, Bihcatus, Cantas 
en Scottius tot de eerste grote exportfabrikanten uit La Graufesenque 
gerekend Het lijdt geen twijfel dat hij al in de tijd van Tibenus actief is 
geweest, want hij heeft onder andere de vormen Drag 17 en Ritt 5 
vervaardigd Tot zijn oudste stempels behoort een zuiver rechthoekig 
exemplaar met stelregels1 en een tweeregelig exemplaar met de tekst 
MACCAR / VRVOF (afb 2 8, b) Uit het laatstgenoemde stempel mag 
waarschijnlijk worden afgeleid dat Urvoed- een van Maccarus' werknemers 
is geweest2 
Gezien de vindplaatsen van zijn stempels moet het zwaartepunt van 
Maccarus' produktie in de jaren rond het midden van de 1ste eeuw worden 
geplaatst De decoraties van de kommen Drag 29 die hij heeft gemaakt, zijn 
met een dergelijke datering in overeenstemming3 
De profielen van sommige van Maccarus' Produkten wekken echter de 
indruk dat hij zeker tot in de üjd van Nero werkzaam is geweest- Deze 
veronderstelling wordt gesteund door de vondst van enkele van zijn stukken 
in de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting, en in York Hieruit zou men 
kunnen concluderen dat Maccarus' werkstukken - anders dan Oswald heeft 
aangenomen4 - tot m de njd van Vespasianus op de markt zijn geweest 
De produkten met de tekst MACCARVSF of <MA>CCARVSF zijn 
wellicht afkomstig van een jongere naamgenoot Omdat het stempel 
MACCARVSF onder andere bekend is uit het Geschirrdepot te Burghofe5, 
zou de patnjs waarvan het afkomstig is, nog in de voor-Flavische tijd in 
gebruik kunnen zijn genomen Een Drag 18 met dit stempel uit Cherchel 
zou gezien het profiel eveneens nog uit de tijd van Nero kunnen dateren6, 
maar een Drag 15/17 uit Banasa en een Drag 18 uit het grafveld op de 
Hunerberg te Nijmegen met het stempel <MA>CCARVSF kunnen 
onmogelijk voor-Flavisch zijn7 Hetzelfde geldt voor een Drag 29 met een 
afdruk van de gebroken patnjs uit Seebruck, die gezien de decoratie m de 
tijd van Domitianus moet worden gedateerd8 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLII 118, uit Camulodunum penode Ш 
2 Zie voor Urvoed- catalogus nr U4 
3 Knorr 1919, Taf 49 A en 51 J, Hawkes/Hull 1947, pi ХХГ 2, Fiches 
1978, 57, fig 10, 1-3 
4 Oswald 1931, 173 ν , 398 ν en 428 
5 Ulbert 1959, Taf 41, 72 
6 Guéry 1979, 61, fig 8, 2 (stempel), en 88, fig 13, 1 (profiel) 
7 Banasa Laubenheimer 1979, 186, fig 8, 104 (stempel), en 201, fig 
28,104 (profiel) Nijmegen Stuart 1976,107, fig 19,174 Dit stempel, 
met de tekst <MA>CCARVSF, is door Oswald (1931, 63) toegewezen 
aan Cams 
8 Kellner/Ulbert 1958, Taf 8, 2-3 
Dit stempel komt voor op een hele reeks vormen, waaronder Ritt 8 en 9 en 
Drag 24/25 (vgl afb 6 59,0, en is aangetroffen op enkele vindplaatsen die 
voornamelijk of uitsluitend in de voor-Flavische tijd worden gedateerd, zoals 
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VF2146 (pi 39, b) 
De volledige tekst van dit stempel is slechts op enkele goede afdrukken 
leesbaar, meestal is de laatste letter weggevallen, zoals op het hier afgebeelde 
exemplaar De patnjs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, moet al voor 
40 na Chr in gebruik zijn genomen, want op het Kops Plateau te Nijmegen 
is een identieke afdruk anngetroffen in een afvallaag uit de tijd van Tibenus' 
Het stempel komt bovendien voor op borden Drag 17 
Tot de vindplaatsen behoren verder het grafveld op de Hunerberg te 
Nijmegen2, Valkenburg en Woerden In Trier is een afdruk aan het licht 
gekomen m een graf met een Ritt 9 van Licinus3 
Van de Vechtense borden hebben er minstens twee een dubbele groef aan 
de binnenzijde van de bodem. De profielen van enkele andere stukken doen 
vermoeden dat de patnjs tot na het midden van de 1ste eeuw is gebruikt. La 
Graufesenque [1], ca 30-60 na Chr 
1 Haalebos/Verhnden 1975, pi XLDC A, 39, uit laag 6 
2 Vermeulen 1932, pi XX 39, uit graf 37, met stempels van Τ Audacius, 
Stuart 1976, 105, fig 17, 160-162, en 106, fig 18, 163 
3 Goethert-Polascheck 1977, Taf 6, 73, с 
M2 OFI МАССА 
Drag 15/17 RMO VF2150 
Drag 24/25 RMO VF»568a. 
Drag 27g RMO fi 940/5 234 
Drag 29 RMO VF1415 (pi 39, e), VF2149 
Dit stempel komt ook voor op schotels en op bakjes Ritt 9 In Neuss is het 
bovendien aangetroffen op een Ritt 8 met een standnng als van een Drag 
27g1 Het stempel is verder onder andere bekend uit Camulodunum2, het 
Erdlager te Hofheim3, het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen4, 
Rheingonheim en Valkenburg periode 1 en 25 In Mainz-Weisenau is een 
exemplaar gevonden ш een graf dat ook een as van Claudius bevatte6 
De Drag 24/25 en de Drag 27g uit Vechten hebben met standnngen met 
een diameter van resp 84 en 82 mm, en behoren daarmee tot het grote 
formaat Ze maken geen opmerkelijk vroege indruk, evenmin als de overige 
stukken La Graufesenque [l] 7 , ca. 40-60 na Chr 
Muller 1977, Taf 29, 214, 3 
Hawkes/Hull 1947, pi XXIV 2 en XLII 121 
Ritterling 1912, Taf XXII 199 
Stuart 1976, 106, fig 18, 164-165 
Glasbergen 1948-1953, 140, 246-248 Het stempel met nummer 248 
is toegewezen aan periode 1, maar een stempel van Bellicus met 
hetzelfde vondstnuramer aan penode 2 (Glasbergen 1940-1944b, 226, 
30a, vgl Brunsting e a 1940-1944, 188, 858) 
Neeb/Kessler 1913/1914, 43, uit graf 20 














fl 940/5 111 
VF*573a, VF*573b 
f 1940/5 92 
1947-124 
VF2152 (Knorr 1919, Taf 49 В) 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Camulodunum1, het Erdlager 
te Hofheim2, het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen3, Oberstimiri1, 
Rheingonheim5, Woerden en Zwammerdam penode I6 De Drag 27g uit 
Vechten heeft een totale diameter van ca 19 cm en behoort daarmee tot het 
grote formaat La Graufesenque [1], ca. 40-60 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLII 117 
2 Ritterling 1912, Taf XXII 200 
3 Stuart 1976, 106, fig 18, 166-167, 169-170 en 172 
4 Simon 1978, Taf 59, C761 
5 Ulbert 1969, Taf 9, 39, uit Grube За, met stempels van Aquitanus, 
Bassus ι, Crestio en Masculus ι 
6 Haalebos 1977, Taf 23, 147 
M4 OFMACC[AR] 
Drag 15/17 RMO VF*574 
Dit stempel komt ook voor op borden Drag 18 en schotels Drag 15/17R 
en 18R De lijst van vindplaatsen omvat onder andere het grafveld op de 
Hunerberg te Nijmegen1 en Valkenburg penode la of 22 Het bord uit 
Vechten heeft een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem, maar 
maakt verder geen buitengewoon vroege indruk La Graufesenque [1], ca 
40-60 na Chr 
1 Smart 1976, 106, fig 18, 168 
2 Glasbergen 1948-1953,140,249, stempels van Ardacus en Crestio met 
hetzelfde vondstnummer (1157) zijn toegewezen aan penode 2 (vgl 
idem, 132, 165, en 136, 210) 
M4* <0>FMACCA<R> 
Drag 18 RMO VF2148 
Dit is een afdruk van een aan weerszijden beschadigde patnjs die 
oorspronkelijk OF MACCAR te lezen gaf De enige gedateerde vondst­
context is het Erdlager te Hofheim' Op grond van de gegevens over de 
complete versie en van het profiel van het bord uit Vechten mag het stempel 
in de tijd van Nero worden gedateerd La Graufesenque [1], ca. 60-70 na 
Chr 
1 Ritterling 1912, Taf XXII 201 
M5 OF MACCAR 
Bord RMO VF2145, VF2151, VF*570 
Hoewel dit stempel ook op borden Ritt. 1 is aangetroffen, blijkt uit de vondst 
van afdrukken in een graf uit de tijd van Nero te Baldock1, in de canabae 
bij de Nijmeegse legioensvesting, in een context van ca. 61 75/80 na Chr 
te Verulamium2 en in York, dat het een van de laatste stempels van 
Maccarus moet zijn La Graufesenque [1], ca 55-75 na Chr 
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1 Dickinson 1986b, 208, S84, uit graf 6, met stempels van Crestio, Felix, 
Firmo ι, Nestor, Patncius en Perras 
2 Hartley 1972b, 219, fig 81, 13, gezien de parallellen uit Nijmegen en 
York is deze afdruk waarschijnlijk ten onrechte als "residual' 
aangemerkt 
M6 OFMACCAR 
Drag 18 PUG Vel922/4-5 
Bord RMO VF24 (38), VF2143, zonder nr 
Drag 33a RMO VF2153 
Bij tal van exemplaren van dit stempel zijn de zwaluwstaarten van het kader 
maar ternauwernood waarneembaar Tot de vindplaatsen behoren het 
Erdlager te Hofheim, het Kops Plateau te Nijmegen en Valkenburg De 
profielen van de Vechtense stukken doen vermoeden dat het niet een van 
Macearas' oudste stempels is La Graufesenque [1], ca. 40-60 na Chr 
M7 OFMACA 
Drag 27g RMO fi 940/5 193 
Dit stempel komt ook voor op borden Drag 17 en bakjes Ritt 5, zodat de 
patnjs al onder Tibenus in gebruik moet zijn genomen Er is onder andere 
een parallel bekend uit de nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen' 
Het bakje uit Vechten moet wegens het profiel van voor de tijd van Nero 
dateren La Graufesenque [2], ca. 30-55 na Chr 
1 Daniels 1955, 90, ml 366 
M8 MACCARI 
Drag 16 PUG BvD85(afb 626, b) 
Drag 18 RMO VF2154 
Bord RMO VF2144, VF2159, VF*571 
PUG Vel921/9 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren het Erdlager te Hofheim', 
Velsen l 2 en een graf te Xanten dat ook sigillata van Vapuso bevatte3 
Minstens dne van de Vechtense borden hebben een dubbele groef aan de 
binnenzijde van de bodem La Graufesenque [2], ca 35-60 na Chr 
1 Ritterling 1904, Taf Ш 48 
2 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 62-63 
3 Hinz 1984, 315-317, Herbrand graf 11, Abb 20, 9 en Taf 125, 17 
M9 MACCARI 
Drag 18 RMO VF2155 
Drag 24/25 RMO VF2156, VF2158, VF*575 
De vondst van identieke afdrukken in Camulodunum' en Velsen l 2 doet 
vermoeden dat de patnjs al tamelijk vroeg in gebruik is genomen Deze 
indruk wordt bevestigd door de profielen van de stukken uit Vechten De 
Drag 18 heeft een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem, en de 
bakjes Drag 24/25 hebben een aan de onderkant afgeschuimde standnng La 
Graufesenque [2], ca 35-60 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLHI 119 
2 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 67 
MIO MACCA 
Ritt. 5 RMO VF*569 (afb 6 55, c) 
Dit is een betrekkelijk zeldzaam stempel, dat ook op bakjes Drag 24/25 en 
27 voorkomt Een van de weinige tot nu toe bekende parallellen is afkomstig 
uit Velsen 1' De Ritt 5 uit Vechten heen net als het hierna besproken 
exemplaar ongebruikehjkerwijs geen groef aan de buitenzijde van de 
standnng La Graufesenque [1], ca. 30-50 na Chr 
1 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 64 
МП MACA 
Ritt. 5 RMO VF*567(afb 655, g) 
Dit stempel is ook aangetroffen op bakjes Ritt 8 en 9 en Drag 25 Tot de 
vindplaatsen behoren Aisbngen' en Neuss2 De Ritt 5 uit Vechten is een van 
de weinige ш zijn soort die geen groef aan de buitenzijde van de standnng 
heeft La Graufesenque [2], ca. 35-55 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХШ 62 
2 Oxé/Siebourg 1897, 277, gelezen als MCA (uit de collectie Sels) 
M12 MAC 
Ritt 5 RMO П940/5 13 
Drag 27g RMO VF*564x 
Hoewel op grond van de tekst niet kan worden bewezen dat dit een stempel 
van Macearas is, mag het wegens de gelijkenis met het exemplaar met 
nummer M11 waarschijnlijk wel als zodanig worden beschouwd Tot nu toe 
is slechts een vijftal afdrukken bekend, en geen daarvan stamt uit een 
gedateerde context Van een exemplaar uit Süchester is met uit te maken of 
het van voor of na de Romeinse invasie van 43 na Chr dateert Omdat het 
stempel onder andere op bakjes Riti. 5 voorkomt, moet het wel een 
betrekkelijk vroeg exemplaar zijn La Graufesenque [11, ca. 35-55 na Chr 
Macer 
De stempels die hieronder worden besproken, bestrijken de periode van ca 
30-85 na Chr Het is met uitgesloten dat ze de produktie van twee 
verschillende pottenbakkers vertegenwoordigen, maargoede argumenten om 
een scheiding aan te brengen, zijn tot dusver met voorhanden Omdat Macer 
bepaald geen zeldzaam cognomen is', hoeñ Macer uu La Graufesenque niet 
identiek te zijn met de pottenbakker die in Montans met МАСІШ heeft 
gestempeld2 
De meeste stukken van Macer uit La Graufesenque stammen uit voor-
Flavische vondstcomplexen, waaronder de Fosse de Cirratus en de Fosse de 
Gallicanus te La Graufesenque en Valkenburg periode 21 In het produkue-
centrum is zijn naam ook aangetroffen in een borderel uit het derde kwart 
van de 1ste eeuw4, en op kommen Drag 29 uit vormschotels die ook door 
Albus, Germanus en Melainus zijn gebruikt3 De decoraties van de 
afgebeelde stukken zijn dermate ongebruikelijk dat ze met goed te dateren 
zijn De jongste context waann een stempel met de naam Macer is 
aangetroffen, is het castellimi te Camelon Uit deze vondst lijkt men te 
mogen concluderen dal Macers Produkten tot in de Ojd van Domiüanus in 
gebruik zijn geweest 
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1. Mócsy e.a. 1983, 172. 
2. Durand-Lefebvre 1946, 160, pi. IV 108; Martin 1972b, fig. 2, 3-4. 
3. Glasbergen 1948-1953, 140, 250. 
4. Manchal 1988, nr. 16. 
5. Hermet 1923, 163 (Albus en Germanus); Hermet 1934, pi. 60, 28 
(Gennanus, volgens de toelichting bij pi. 60 op p. 23), en 106, 15. 
M13 MAC.RI.MAN 
Drag. 18 RMO: VF*325; VF*579. 
Bord RMO: VF2160; VF*580. 
Dit stempel, dat ook voorkomt op borden Drag. 15/17, bakjes Drag. 27 en 
33a en kommen Drag. 29, moet voornamelijk in de Flavische tijd worden 
gedateerd. Dit blijkt niet alleen uit de lijst van vindplaatsen, die onder andere 
Camelon' en Nijmegen-west omvat, maar ook uit de decoraties van de 
kommen Drag. 29 met dit stempel2 en uit de profielen van de borden uit 
Vechten, die op zijn vroegst uit het einde van de regering van Nero kunnen 
dateren. La Graufesenque [l]3, ca. 65-85 na Chr. 
1. Hartley 1972a, 5, 17. 
2. Кпогт 1919, Taf. 48; Giroussens 1986, 8, pi. 2, 2. 
3. Hermet 1934, pi. i l l , 86a; Laubenheimer 1979, 207, fig. 30, 12-13. 
M14 MA.AC.D.R 
Bord RMO: VF»7x. 
Omdat de duidelijkheid van deze afdruk niets te wensen overlaat, hoeft aan 
de lezing van de tekst niet te worden getwijfeld. Vermoedelijk mag de 
ligatuur van M en A als een verschrijving worden beschouwd, en moet het 
stempel worden geïnterpreteerd als M.AC.n.R, te vergelijken met de tekst 
MACTTR die in La Graufesenque is aangetroffen op borden die wegens hun 
profiel in het tweede kwart van de 1ste eeuw kunnen worden gedateerd. 
Ook het hier besproken stempel is in La Graufesenque aan het licht 
gekomen, en wel op twee borden die net als het Vechtense exemplaar een 
dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem hebben. Verdere afdrukken 
zijn tot nu toe niet bekend, zodat de datering geheel berust op de profielen 
van de genoemde borden. La Graufesenque [11, ca. 30-50 na Chr. 
M15 MAC[ER] 
Ritt. 8 RMO: VF*565. 
Van dit stempel zijn tot dusver slechts drie parallellen gevonden, in La 
Graufesenque, in of nabij Besançon en in Wiesbaden, op stukken van de 
vormen Drag. 18 en 24/25. Bij gebrek aan verdere argumenten is de datering 
van het stempel voornamelijk gebaseerd op het profiel van het Vechtense 
bakje. La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr. 
Madrus 
M16 MACIR 
Drag. 17a RMO: VF*578. 
Dit is een zeldzaam stempel van een betrekkelijk onbekende pottenbakker 
die volgens Oswald in Vichy werkzaam geweest zou kunnen zijn'. Omdat 
het cognomen Macirus verder niet bekend is, mag wellicht worden 
verondersteld dat de naam van deze fabrikant Magirus heeft geluid2. 
De enige tot dusver bekende parallel van het Vechtense stempel is een 
afdruk op een grote Drag. 24/25 uit La Graufesenque. De vorm van het bord 
uit Vechten, dat een zeer hoge standring heeft en een dubbele groef aan de 
binnenzijde van de bodem, geeft aan dat het een vroeg stempel is. Deze 
indruk wordt bevestigd door de vondst van andere stempels met dezelfde 
tekst op een nagenoeg identiek bord uit Neuss3 (afb. 6.27, a), en op bakjes 
Ritt. 5 uit La Graufesenque, Maraussan* en Velsen 1. In La Graufesenque 
is bovendien een stempel met de tekst MCIR tussen horizontale stelregels 
aangetroffen op een Drag. 25. Op grond van deze gegevens kan de produktie 
van Macirus in het tweede kwart van de 1ste eeuw worden gedateerd. La 
Graufesenque [1], ca. 25-50 na Chr. 
1. Oswald 1931, 176 en 399, op grond van een stempel uit Vichy. 
2. Mócsy e.a. 1983, 174. 
3. Etüinger 1983, Taf. 21, 3 (profiel) en 67, 350 (stempel). 
4. Giry/Fédière 1972, 103, fig. 46, 49. 
Macrinus 
M17 MACRIN 
Drag. 27 RMO: VF*580x. 
Dit stempel is verder alleen aangetroffen op bakjes Drag. 27 en 33a in La 
Graufesenque en op een Drag. 27 in Heddemheim. De stukken uit La 
Graufesenque kunnen evenals het Vechtense bakje op grond van de profielen 
in het laatste kwart van de 1ste eeuw worden gedateerd. Verdere argumenten 
voor de datering ontbreken vooralsnog'. La Graufesenque [1], ca. 75-100 na 
Chr. 
1. De door Oswald (1931, 176) voorgestelde einddatum van Macrinus' 
werkzaamheden in de tijd van Domitianus is waarschijnlijk gebaseerd 
op de vermelding van een stempel op een Drag. 31 uit Astwick, dat in 
werkelijkheid afkomstig is van een naamgenoot uit Lezoux (vgl. 
Dickinson e.a. 1968, 137, 81 [A]). 
Magnus 
M18 MAGfNIIMA 
Drag. 29 RMO: VF2162. 
Deze afdruk is door Oswald toegeschreven aan Macrinus, omdat hij de tekst 
verkeerd heeft aangevuld, hoewel hij minstens één vergelijkbaar stuk tot zijn 
beschikking had'. Parallellen van dit stempel komen onder andere voor op 
borden Ritt. 1, en zijn bekend uit de brandlaag van 61 na Chr. te Colchester2 
en uit Zwammerdam periode I3. De vorm van de standring van de Vechtense 
kom, die een dubbele groef rond het stempel heeft, pleit voor een datering 
kort na het midden van de 1ste eeuw4. La Graufesenque [l]s, ca. 50-70 na 
Chr. 
1. Oswald 1931,176 (MACRINMA op een Drag. 29 uil Vechten) en 178 
(MAGNIMA op een Drag. 29 uit Londen). 
2. Millet 1987, 114. 
3. Haalebos 1977, Taf. 23, 149. 
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4 Oswalds datering in de Flavische üjd (1931, 178) is waarschijnlijk 
ingegeven door de vermelding van een afdruk op een Drag 31 uit 
Mainz, deze is overgenomen uit een van de catalogi van Geissner 
(1907, 6, 217), die zelfs vroeg- lste-eeuwse borden als Drag 31 heeft 
beschreven 
5 Hermet 1934, pi 111,88 
Manduil us 
De pottenbakker Manduilus heeft voornamelijk onder Nero en Vespasianus 
ш La Graufesenque gewerkt Hoewel hij onder andere bakjes Ritt 8 heeft 
gemaakt, is er weinig reden om met Oswald aan te nemen dat sommige van 
zijn werkstukken uit de tijd van Claudius dateren1 Oswalds hypothese lijkt 
slechts te zijn ingegeven door de veronderstelling dat het Erdlager te 
Hofheim onder Nero verlaten was2 
Manduilus heeft bijna uitsluitend onversierde waar geproduceerd Onder 
de weinige kommen Drag 29 die hij heeft gemerkt, zijn er twee die in 
vormschotels van Mommo zijn vervaardigd3 
1 Oswald 1931, 182 en 401 
2 Oswald 1931, xvi en 182 (MANDVILMA uit Hofheim) 
3 Zie catalogus nr M19 
M19 MANDVILMA 
Drag 18 RMO VF2163, VF2165, VF2267, VF»590b 
Bord RMO VF24 (10), VF2164, VF*590, VF*590a, 
fl 940/5 92 
Uit de vondst van identieke afdrukken in het Erdlager te Hofheim1 en in 
Valkenburg periode 32 blijkt dat de patnjs waarmee deze stukken zijn 
gemerkt, al in de voor-Flavische tijd in gebruik is genomen Anderzijds zijn 
er exemplaren bekend uit de legioensvesting in Chester3, Loughor, het depot 
van Pompeii4, Ribchester en York5, zodat dergelijke stukken zeker tot in de 
jaren tachtig op de markt moeten zijn geweest Kommen Drag 29 met dit 
stempel uit La Graufesenque en Orange zijn gemaakt in vormschotels van 
Mommo met decoraties die m de Flavische tijd thuishoren', de reliefver-
sienng van een stuk uit Nanstallon is echter zeker ouder7 
De profielen van de borden uit Vechten wijzen op een datering onder Nero 
en in de vroeg Flavische üjd Het bord met nummer VF*590 is voorzien van 
een graffito dat welbent gemaakt is door de eigenaar van een Drag 18R van 
Bassus ι - Coelus en van een Drag 15/17 van Calvus (afb 4 1, c-d), die 
beide uit ongeveer dezelfde tijd stammen8 La Graufesenque [1]', ca. 60-85 
na Chr 
1 Ritterling 1912, Taf XXII 88 
2 Glasbergen 1948-1953, 140, 252 
3 Hartley 1981, 243 
4 Atkinson 1914, 29, 3 en pi VI 31-32 
5 Dickinson/Hartley 1993, 767, fig 283, 2744 
6 Mees 1995, 87 en Taf 145, 1 en 8 
7 Fox/RavenhiU 1972, 101, fig 21, 1 
8 Zie catalogus nr B46 en C14 
9 Dausse 1990, pi A, 7 
M20 MANDOF 
Drag 15/17 RMO VF*465 
Ritt. 8 RMO VF*589a. 
Omdat Mando als cognomen verder met schijnt voor te komen, kan de tekst 
van dit stempel wellicht beter worden opgevat als Mand(uih) of(ficma) dan 
als Mando f(ecit) Het stempel komt onder andere voor op bakjes Drag 24, 
en is bekend uit het Erdlager te Hofheim en nederzetting rond het 
Trajanusplein te Nijmegen Op grond van deze gegevens en van de profielen 
van de Vechtense stukken kan het kort na het midden van de 1ste eeuw 
worden gedateerd La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr 
M21 [MAN]DV 
Bord RMO VF3085 
Van dit stempel zijn exemplaren bekend uit de brandlaag van 61 na Chr te 
Colchester' en uit de legioensvesting in Chester2, zodat het naar alle 
waarschijnlijkheid uit de tijd van Nero en Vespasianus stamt Het profiel van 
het bord uit Vechten is met een dergelijke datering in overeenstemming La 
Graufesenque [2], ca 55-80 na Chr 
1 Mdlet 1987, 114 
2 Hartley 1981, 243 
Mansuetus 
Het aantal stempels van Mansuetus dat tot nu toe is gevonden, staat in schril 
contrast met de vele duizenden stukken die hij volgens in La Graufesenque 
aangetroffen borderellen moet hebben geproduceerd1 Zijn werkzaamheden 
kunnen slechts bij benadering worden gedateerd Als Oswalds vermelding 
van een RitL 5 uit La Graufesenque correct is2, moet Mansuetus al onder 
Tibenus actief zijn geweest Het einde van zijn werkzaamheden kan op 
grond van de profielen van sommige van zijn Produkten onder Nero of 
wellicht vroeg in de üjd van Vespasianus worden gedateerd 
1 Manchal 1988, nr 1-3, 5-6, 9-10, 12-17, 19, 20, 22-23, 46, 85 en 97, 
m deze documenten is zijn naam bijna zonder uitzondering gespeld als 
Masuetos 
2 Oswald 1931, 183 
M22 OFMANSVE 
Drag 27g RMO VF*593 
Voor de datering van dit stempel zijn maar weinig goede argumenten aan 
te voeren Het komt ook voor op bakjes Drag 24/25, en het profiel van het 
stuk uit Vechten pleit voor een datering in het derde kwart van de 1ste eeuw 
La Graufesenque [2], ca. 50-75 na Chr 
M23 OFMASV 
Drag 18 RMO VF*625b 
Bord RMO VF*625, VF*625a, Vel927/3 "Oostveen" 
Parallellen van dit stempel zijn onder andere bekend uit Fishboume periode 
IB' en uit het Erdlager te Hofheim2, zodat het wel in de voor-Flavische tijd 
zal thuishoren De Drag 18 uit Vechten is nogal laag in verhouding tot de 
diameter, zodat de patnjs waarmee het is gemerkt al rond het midden van 
de 1ste eeuw in gebruik zal zijn geweest La Graufesenque [1], ca 45-65 
na Chr 
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1 Dannell 1971, 310, 62 
2 Ritterling 1904, Taf Ш 50 
Maponus 
M24 MAPONI 
Drag 29 RMO VF2167, VF*612, Vel920 6 + Vel920 72 (pi 
39, d) 
Het middelste gedeelte van dit stempel is slecht leesbaar, maar op grond van 
een in La Graufesenque gevonden stempel OFMAPO mag worden aan­
genomen dat de tekst MAPONI luidt, en met MARONI Geen van de tien 
parallellen die tot nu toe zijn gevonden, stamt uit een gedateerde context 
De beste aanwijzingen voor de datering van het stempel zijn de profielen 
van de Vechtense kommen en de decoratie van het stuk met nummer 
Vel920 6 + Vel920 72, die tot de door Hermet met "style de Canrugatus-
Vegenus" aangeduide groep behoort' Uit deze gegevens kan een datering 
onder Nero en Vespasianus worden afgeleid 
De patnjs is uiterlijk ш de vroeg-Flavische tijd gebroken en bijgewerkt, 
want in het museum van Rabat bevindt zich een Drag 24/25 waarop de tekst 
<M>AI\ON<I> zichtbaar is2 Deze versie is tevens bekend uit het 
scheepswrak Culip IV3 La Graufesenque [1]\ ca. 60-80 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 103-105, vooral pi 105, 47-48 
2 LaubenheimeT 1979, 186, fig 8, 112 
3 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 22 1 
4 Hermet 1934, pi 111,92 
Marinus 
Over de activiteiten van Mannus is relatief weinig bekend Het enige stempel 
dat met een zekere regelmaat wordt aangetroffen, is het exemplaar met de 
tekst MARINVS FE, dat nagenoeg uitsluitend op kommen Drag 29 
voorkomt, en kort na het midden van de 1ste eeuw kan worden gedateerd 
De meeste andere stempels met de naam Marinus lijken ongeveer uit 
dezelfde periode te stammen Het onder nummer M26 besproken stempel 
met de tekst MARINI is echter aanzienlijk jonger, en zou daarom aan een 
latere naamgenoot kunnen toebehoren, hoewel het met is uitgesloten dat 
Mannus van ca 45-110 na Chr werkzaam is geweest De door Oswald 
vermelde stempels uit Corbndge, Fnedberg en Rottweil, die de lacune tussen 
het stempel MARINI en de oudere exemplaren enigszins zouden kunnen 
opvullen, moeten waarschijnlijk aan pottenbakkers uit Midden- en Oost-
Galue worden toegewezen' 
1 Oswald 1931, 187 Zie voor het stempel MARINVS F uit Rottweil 
Knorr 1907, Taf XXXI 246, vgl Forrer 1911, Taf XVI 38a, uit 
Heiligenberg 
M25 MARINVS FE 
Drag 29 RMO VF2755a + VF3076 (pi 39, e, Mees 1995, Taf 
216, 2), VF*605 (Knorr 1919, Taf 52 B), 
VF*605a, VF*606a 
Dit stempel komt bijna uitsluitend voor op kommen Drag 29 De enige tot 
nu toe bekende uitzondering wordt gevormd door een Drag 24, die 
aanleiding geeft om te veronderstellen dat het stempel ш de voor-Flavische 
tijd thuishoort Deze indruk wordt bevestigd door de vondst van identieke 
afdrukken in Colchester Pottery Shop Π' en Valkenburg periode 32 De 
decoraties van de kommen met dit stempel wijzen op een datering kort na 
het midden van de 1ste eeuw3 
Op de Vechtense kom met nummer VF2755a + VF3076 zijn onder de 
versiering de vage resten waarneembaar van een met de hand geschreven 
signatuur die in de vormschotel was aangebracht (afb 8 4) De resterende 
tekst VR mag waarschijnlijk tot MVRANI worden aangevuld4 Ook andere 
kommen van Mannus zouden afkomstig kunnen zijn uit vormschotels van 
Murranus5, wiens decoraties eveneens hoofdzakelijk uit de tijd van Nero 
dateren La Graufesenque [l] 6, ca. 50-70 na Chr 
1 Huil 1958, 198, fig 99, 10 
2 Glasbergen 1948-1953, 140, 253 
3 Knorr 1919, Taf 52 A en C, Hermet 1934, pi 118, 20 (uit Moulins 
of omgeving), Glasbergen 1940-1944a, afb 57,9, Knorr 1952, Taf 39 
B, Huil 1958,199, fig 100, 2, Gourvest 1967, 26 ν , fig I, Bird/Marsh 
1978, 265, fig 116, 112 
4 Mees 1995, 88, Taf 148-154 en 155, 1-2 
5 Vergelijk bijv het bovenfnes van Hermet 1934, pi 118,20 met dat van 
Mees 1995, Taf 148, 3 en Taf 150, 2, en de vele geveerde blaadjes 
bij Knorr 1952, Taf 39 В, en Mees 1995, Taf 149, 4, 150, 9, 152, 1, 
153, 1,2, 4, 7, 8 en 11, en 154,3 
6 Vgl Hermet 1934, pi 111, 93, wellicht identiek. 
M26 MARINI 
Drag 18 RMO VF*604a. 
PUG 1541 
Bord RMO VF*604 
Dit stempel is ook bekend uit de Nijmeegse legioensvesting en van de 
Saaiburg De profielen van de borden uit Vechten en van een exemplaar uit 
La Graufesenque' wijzen op een late datering, rond het einde van de 1ste 
eeuw Gezien het verschil ш ouderdom tussen dit stempel en de overige 
stempels van Mannus moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid 
dat het om de twee naamgenoten gaat La Graufesenque [1], ca 80-110 na 
Chr 
1 Waarschijnlijk afkomstig uit het afval rond de m de jaren 80-120/130 
na Chr gebruikte oven, vgl Vemhet 1981, 34 
M27 MARINI 
Drag 27g RMO VF*602a, VF*602b 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren het grafveld op de Hunerberg 
en het Kops Plateau te Nijmegen' en Zwammerdam periode I2, zodat het wel 
in de voor-Flavische bjd mag worden gedateerd Ook de vondst van enkele 
afdrukken op bakjes Drag 24/25 (vgl afb 6 59, к) pleit voor deze opvatting 
De profielen van de Vechtense stukken wijzen op een datering in de tijd van 
Claudius en Nero La Graufesenque [2], ca. 45-70 
1 Grafveld Hunerberg Stuart 1976, 107, fig 19, 176 
2 Haalebos 1977, 108, 158a 
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Marsus 
Marsus lijkt geen bijzonder produktieve pottenbakker te zijn geweest Zijn 
bekendste stempels zijn MARSVS FECI, MARSS1 MA en de hieronder 
opgesomde exemplaren Het eerstgenoemde is onder andere bekend uit de 
Fosse de Gallicanus te La Graufesenque, het tweede uit Nijmegen-west Uit 
deze gegevens kan worden afgeleid dat Marsus zeker onder Nero en 
Vespasianus werkzaam moet zijn geweest, zoals ook Oswald heeft 
aangenomen' Marsus zou daarom identiek kunnen zijn met de Marso die 
in een uit dezelfde penode daterend borderel uit La Graufesenque wordt 
genoemd2 De vorm van enkele van zijn werkstukken doet echter vermoeden 
dat Marsus al in de tijd van Claudius actief is geweest En als hij werkelijk 
borden Drag 17 of schotels Drag 17R heeft gemaakt, zoals enkele bronnen 
vermelden3, moet hij zelfs al onder Tiberius zijn begonnen te produceren 
1 Oswald 1931, 188 en 402 
2 Manchal 1988, m 14 
3 Walters 1908, 191, M191, een Drag 17 met een 'ring of hatched 
pattern", Oswald (1931, 188) heeft behalve dit stuk een Drag 17 uit 
Colchester opgenomen 
M28 [MA]RSI 
Schotel RMO VF4489 
De vroegste complexen waarin exemplaren van dit stempel zijn aangetroffen, 
zijn de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque en Camulodunum Van de 
laatstgenoemde vindplaats zijn minstens vier afdrukken bekend, waarvan er 
zeker één, op een Drag 16R, van voor de opstand van 61 na Chr dateert' 
Het profiel van de schotel uit Vechten wettigt verder de veronderstelling dat 
de patnjs nog onder Vespasianus is gebruikt Deze hypothese wordt gesteund 
door de profielen van bakjes Drag 27 en 27g met dit stempel uit La 
Graufesenque, en van een Drag 18 uit Cotta2 La Graufesenque [1], ca 
55-80 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XL, S9B (profiel) en pi XLin 125 (stempel), 
Dickinson 1985a, microfiche 1 A14, 53, Dickinson 1985b, microfiche 
2 E3, 22, Millett 1987, 114 
2 Laubenheimer 1979, 186, fig 8, 113 (stempel), en 200, fig 26, 113 
(profiel) 
M29 MARS 
Drag 27g RMO VF*607, VF*607a. 
Dit stempel komt ook voor op bakjes RitL 8 en Drag 24 De vondst van 
identieke afdrukken in de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque en in 
Valkenburg penode la en 2' wijst op een datenng in de tijd van Claudius 
en Nero Hetzelfde geldt voor de profielen van de bakjes uit Vechten La 
Graufesenque [1], ca. 40-70 na Chr 
1 Glasbergen 1945-1953, 140, 254-255 
M30 MARS 
Drag 24 RMO VF2166 
Drag 24/25 RMO VF*582 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque en Valkenburg penode la' Het dateert waarschijnlijk net als 
het sterk gelijkende stempel dat onder nummer M29 is besproken, uit de tijd 
van Claudius en Nero La Graufesenque [1], ca 40-70 na Chr 
1 Glasbergen 1948-1953, 140, 256 
Martialls 
Martialis behoort tot de fabrikanten die niet alleen in La Graufesenque, maar 
ook in Le Rozier hebben gewerkt' De vroegste vondstcomplexen die stukken 
met zijn naam hebben opgeleverd, zijn de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque, Camulodunum2, Gloucester-Kingsholm3 en het depot van 
Narbonne-La Nautique4 Op grond van deze gegevens mag worden 
aangenomen dat Martialis rond het midden van de 1ste eeuw is begonnen 
te produceren Tot de vindplaatsen van zijn werkstukken behoren maar 
enkele nederzettingen die pas na het jaar 70 zijn ontstaan, zoals Caerleon 
en de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting Hij zal het werk daarom 
wel in de vroeg-Flavische tijd hebben neergelegd Om die reden is het 
onwaarschijnlijk dat de in Banassac gevonden Produkten van Martialis ter 
plaatse zijn gemaakt5 
Martialis heeft met alleen onversierde waar en kommen Drag 29 
geproduceerd, maar ook vormschotels voor kommen Drag 29, bekers Drag 
30 en flessen Hermet 156 De decoraties van deze stukken tonen veel 
overeenkomst met die van de vormschotels van Maschnus en Masculus, en 
kunnen onder Nero en ш de vroeg-Flavische tijd worden gedateerd 
1 La Graufesenque Hermet 1934, pi 111, 95 Le Rozier Peyre 1971, 
75, 18, Thuault 1978, 25, 30, Bémont/Jacob 1986, 112, fig 13 
2 Hawkes/Hull 1947, pi XLUI 126 
3 Wild 1985a, 57, S6 
4 Fiches e а 1978, 191, fig 4, 48-49 
5 Peyre 1975,45 ν , uit de collectie Roqueplo (vgl ρ 14, noot 8) en een 
niet nader omschreven pnvé-collectie, Bémont/Jacob 1986, 108, fig 
10, Hofmann 1988, 34, fig 14 
6 Mees 1995, 82 ν , Taf 102, 2, en 103 
M31 MARTIAfLISFEI 
Drag 29 RMO fi 940/5 234 
Dit stempel komt bijna uitsluitend voor op kommen Drag 29 De emge tot 
dusver bekende uitzondenng is een Drag 37 met tuit en handvatten uit 
Ruscino, die merkwaardigerwijs net als een Drag 29 in de bodem zou zijn 
gestempeld' 
Omdat het stempel nog niet in een gedateerde context is aangetroffen, en 
er geen noemenswaardige resten van decoraties zijn gepubliceerd2, kan de 
datenng alleen worden afgeleid uit het profiel van de Vechtense kom. La 
Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 60-80 na Chr 
1 Fiches/Genty 1980, 299, 351 
2 Bémont 1976, pi la 
M32 MARTIALIS VA 
Drag 15/17R RMO VF2398b + VF*61 Ie (afb 6 36, d) 
Schotel RMO VF2207, VF*610, VF*610a. 
PUG 1454 
De lezing van dit stempel luidt zonder enige twijfel MARTIALIS VA en niet 
MARTIALIS MA, zoals regelmatig is beweerd' De lettercombinatie VA 
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achter een naam is ook bekend van stempels van Ardacus, Capito, Licinus 
en Luccems2, en staat wellicht voor vasculanus 
Tot de vindplaatsen van het stempel behoren het depot Cluzel 15 in La 
Graufesenque, de legioensvesting m Lincoln3 en het depot van Narbonne-
La Nautique" De schotels uit Vechten maken over het algemeen een 
verzorgde indruk, en horen vermoedelijk thuis in de tijd van Nero Alleen 
het exemplaar met nummer VF*610 heeft een zeer grof gearceerde cirkel 
in de bodem, die anders dan bij de overige schotels niet door groeven wordt 
begrensd, en zou daarom wat jonger kunnen zijn Deze veronderstelling 
wordt bevestigd door de omstandigheid dat er bij de afdruk op deze schotel 
veel minder ruimte is tussen de letters en het kader dan bij het afgebeelde 
exemplaar, de patrijs was dus al wat afgesleten op het moment dat deze 
schotel werd gemerkt De Drag 15/17R behoort met een diameter van 
307 mm tot de grootste schotels die m Vechten zijn gevonden La 
Graufesenque [1], Le Rouer [2], ca 55-75 na Chr 
1 Zie bijv Oswald 1931, 189 en 402 
2 Ardacus catalogus nr A92, Capito catalogus nr C62, Licinus Knorr 
1919, Taf 47 F, Lucceius Dickinson 1985b, microfiche 2 E3, 21 
3 Hartley 1981, 240 
4 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 48 
Masclinus 
Over het algemeen worden aan Masclinus slechts die stempels toegeschreven 
die minimaal MASCLIN te lezen geven, stempels waann de naam sterker 
is afgekort, worden gewoonlijk bij Masculus ondergebracht Bij de 
interpretatie van signaturen in vormschotels wordt hetzelfde criterium 
gehanteerd Omdat het echter niet zeker is dat Masclinus zijn naam altijd 
min of meer voluit heeft geschreven, is het beeld dat hier van zijn 
werkzaamheden wordt geschetst, met noodzakelijkerwijs correct. 
Onversierde waar met stempels van Masclinus is betrekkelijk zeldzaam 
De lijst van vindplaatsen telt alleen nederzettingen die m de Flavische bjd 
zijn ontstaan De enige context die in beginsel op een voor-Flavische 
activiteit zou kunnen wijzen, is het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen 
De daar gevonden schotel moet wegens het profiel echter in het laatste kwart 
van de 1ste eeuw worden gedateerd (afb 6 38, c) Op grond van de 
onversierde waar die Masclinus heeft geproduceerd, zou men zijn activiteiten 
in ca. 70-100 na Chr willen plaatsen In La Graufesenque is zijn naam 
aangetroffen in een borderel op een schotel van Calvus, dat ongeveer uit 
dezelfde penode stamt' 
De vormschotels voor bekers Drag 30 die met de naam van Masclinus zijn 
gesigneerd, stammen echter voor een deel uit een wat vroegere penode, ca. 
60-75 na Chr2 Tot de vindplaatsen van stukken die uit deze vormschotels 
afkomstig zijn, behoren naast Rottweil ook Gloucester-Kingsholm en het 
Erdlager te Hofheim. Ook de verwantschap van Masclinus' vormschotels met 
sommige decoraties van Masculus ι wijst op een begin van Mascbnus' 
activiteiten in de tijd van Nero 
Mascbnus is met alleen door middel van zijn vormschotels met Masculus 
ι verbonden In La Graufesenque is een bord met het onder nummer M34 
besproken stempel MSCLINI aangetroffen, dat aan de onderzijde buiten de 
standnng van een graffito met de tekst MASCLV[S] is voorzien3 Deze naam 
is vóór het bakken aangebracht, en doet vermoeden dat Masclinus voor 
Masculus ι heeft gewerkt Omdat Masculus ι al omstreeks 40 na Chr 
sigillata heeft geproduceerd, zou Masclinus zijn zoon kunnen zijn geweest 
Het is met onmogelijk dat Masclinus het bedrijf van zijn vader onder zijn 
eigen naam heeft voortgezet 
1 Manchal 1988, nr 94, vgl catalogus nr C13 
2 Mees 1995, 83 ν en Taf 104 
















Dit stempel is bekend van tal van Flavische vindplaatsen, waaronder 
Caerleon, Carlisle, Chester, Dormagen', de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesting, Nijmegen-west, de Saalburg2 en Straubing3 Op grond van 
de profielen van de Vechtense stukken mag worden aangenomen dat het 
Stempel niet van voor het laatste kwart van de 1ste eeuw dateert La 
Graufesenque [1], ca. 75-100 na Chr 
1 Muller 1979, Taf 67, 22 
2 ORL A3, 177, 80 en Taf 17, 79 
3 Walke 1965, Taf 42, 232 
M34 MSCLINI 
Bord RMO VF*624 
Voor de datering van dit stempel zijn maar weinig argumenten aan te voeren 
De vondst van een identieke afdruk in Chester en het profiel van het bord 
uit Vechten spreken voor een datering m de Flavische tijd La Graufesenque 
[1], ca 70-95 
Masculus i 
Het heeft er alle schijn van dat ш La Graufesenque twee pottenbakkers met 
de naam Masculus werkzaam zijn geweest Ook Oswald heeft de stempels 
die hier onder Masculus ι en u zijn gerubriceerd, aan twee verschillende 
fabrikanten toegewezen, maar hij heeft daarbij een verkeerd criterium 
gehanteerd Stempels met een leesbare L in de naam heeft hij ondergebracht 
bij Masc(u)lus, die in de penode Claudius-Vespasianus actief zou zijn 
geweest1, en stempels met een I m plaats van een L bij Masc(u)us, die onder 
Domitianus zou hebben gewerkt2 Omdat beide Masculi patrijzen met een 
onduidelijke L hebben gebruikt, vindt men in Oswalds catalogus onder 
Masc(u)lus zowel vroege als late stukken3 
De oudste van de twee Masculi is onder Tibenus begonnen te produceren, 
want een van zijn stempels is aangetroffen ш de Fosse de Cirratus te La 
Graufesenque De meeste werkstukken van Masculus ι stammen uit de voor-
Flavische tijd Slechts twee van zijn stempels lijken ook nog na het jaar 70 
gedateerd te kunnen worden Het onder nummer M40 besproken exemplaar 
is zelfs aangetroffen in het afval rond de grote oven uit ca. 80-120/130 na 
Chr te La Graufesenque, dat ook tal van stempels bevatte die hier aan 
Masculus u zijn toegewezen Hienn zou men eventueel een argument tegen 
het aanbrengen van een onderscheid tussen Masculus ι en u kunnen zien 
Gezien de datering van de activiteiten van Masculus ι moeten de talrijke 
met MASCLVS of MASCLVS F gesigneerde vormschotels eveneens door 
hem zijn vervaardigd4 De decoraties van deze stukken, die voor het 
merendeel bestemd waren voor de produktie van bekers Drag 30, stammen 
uit de penode van ca 50-70 na Chr De jongste context waann een stuk uit 
een van deze vormschotels is aangetroffen, is het Steinkastell te Hofheim 
Het is aannemelijk dat Masculus ι ook verantwoordelijk is voor de met 
MASCLI gesigneerde vormschotels voor kommen Drag 29s, al moet worden 
opgemerkt dat de decoraties enkele elementen gemeen hebben met door 
Mascbnus gesigneerde vormschotels De laatste zijn echter waarschijnlijk 
iets jonger dan de stukken met de signatuur MASCLI Masculus ι is verder 
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nog met Masclinus verbonden door een in La Graufesenque gevonden bord 
met het stempel MSCLINI, dat voor het bakken aan de onderzijde is 
voorzien van een graffito MASCLV[S]6 Hieruit mag waarschijnlijk worden 
afgeleid dat Masclinus enige tijd voor Masculus ι heeft gewerkt. Het is zeer 
wel mogelijk dat hij diens zoon was, en het bedrijf van zijn vader in de 
Flavische tijd onder zijn eigen naam heeft voortgezet 
Masculus ι is ten slotte vermoedelijk ook de pottenbakker die m een in La 
Graufesenque gevonden borderel met MASCLOS wordt aangeduid7 Dit 
document dateert namelijk uit de tijd van Nero of Vespasianus, en is 
daarmee ouder dan het overgrote deel van de produkten van Masculus u 
1 Oswald 1931, 192 ν en 403 
2 Oswald 1931, 193 en 403 
3 De door Oswald (1931, 192) vermelde stempeis uit Newstead en 
Niederberg zijn natuurlijk met te njmen met de door hem voorgestelde 
emddatum ' early Vespasian" 
4 Mees 1995, 84 ν en Taf 105-115 
5 Mees 1995, Taf 114-115, vgl catalogus nr M35 
6 Zie ρ 26 voor de betekenis van deze graffiti 
7 Manchal 1988, nr 9 
M35 [OF ÌMASCLI 
Drag 29 PUG 1098 
Dit is een betrekkelijk zeldzaam stempel, dat alleen op schotels Drag 18R 
en kommen Drag 29 is aangetroffen Op enkele stukken van het laatste type 
is onder de decoratie een afdruk zichtbaar van de met de hand geschreven 
signatuur MASCLI, die in de vormschotel was aangebracht1 De decoraties 
van deze stukken en van andere vormschotels met dezelfde signatuur2 
dateren van kort na het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca 
50-70 na Chr 
1 Mees 1995, Taf 114, 2 en 9-10, en 115, 1-2 
2 Mees 1995, Taf 114, 1 en 3-8, en 115, 3 
M36 OFMASCfL] 
Drag 15/17 RMO VF2210 
Dit stempel is tot nu toe niet in een gedateerde context aangetroffen, maar 
het komt onder andere voor op bakjes Ritt 9 en Drag 24, zodat het wel uit 
de voor-Flavische ujd zal stammen Het profiel van het bord uit Vechten 
wijst op een datering in de tijd van Claudius of Nero La Graufesenque [1], 
ca. 45-70 na Chr 
M37 OFMASO 
Drag 27g RMO VF*592, zonder nr 
Dit stempel wordt gewoonlijk gelezen als OFMAIO ofwel OFMASO', maar 
de gelijkenis met het onder nummer M38 besproken stempel is groot genoeg 
om aan te kunnen nemen dat ook dit een stempel van Masculus is De tekst 
zal wel als OFMASCL mogen worden geïnterpreteerd, al zijn de laatste 
letters bijzonder onduidelijk 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren de brandlaag uit 61 na Chr 
te Colchester2 en het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen3 La 
Graufesenque [l]4, ca. 50-70 na Chr 
1 Oswald 1931,179 (Maio uit Zuid-Gallie, die waarschijnlijk niet heeft 
bestaan), 193 en 403 (Maso uit Heiligenberg en Ittenweiler, die met dit 
stempel niets te maken heeft) 
2 Huil 1958, 198, fig 99, 21-22 
3 Stuart 1976, 107, fig 19, 180 
4 Hermet 1934, pi 111, 101 
M38 OFMASO 
Drag 24/25 RMO VF2215, VF*616a 
Drag 27g RMO VF*617, VF*617a 
De laatste letter van dit stempel heeft altijd de gedaante van een I, maar zal 
ooit wel een L zijn geweest Het stempel komt onder andere voor op de 
vormen Ritt 8 en Drag 24/25, en is bekend uit vondstcomplexen als de 
Fosse de Gallicanus te La Graufesenque, Camulodunum' en Colchester 
Pottery Shop I2 La Graufesenque [l]3, ca. 45-70 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi ХІЛІ 128 
2 Huil 1958, 154, fig 76, 8 
3 Hermet 1934, pi 111,98b 
M39 MASCLVSr FE] 
Drag 29 RMO VF1530 (Knorr 1919, Taf 52 A) 
Dit stempel lijkt alleen op kommen Drag 29 voor te komen De enige 
gedateerde context waann een afdruk is aangetroffen, is het castellum te 
Zurzach', waarvan de bezetting in 45 na Chr zou zijn opgeheven Ook de 
decoratie van kommen met dit stempel uit Asciburgium2 en Oberwinterthur3 
moet in de eerste helft van de 1ste eeuw worden gedateerd Het profiel van 
de Vechtense kom doet echter vermoeden dat de patrijs nog in de jaren 
vijftig in gebruik is geweest La Graufesenque [2], ca 40-60 na Chr 
1 Roth-Rubi 1992, 521, Abb 3, 79 1 
2 Vanderhoeven 1975b, 23, Taf 10,74, vgl Bechert/Vanderhoeven 1988, 
62, 203-204 
3 Rychener/Aloertin 1986, Taf 32, 355 
M40 MASCVLVS 
Drag 18 RMO VF2211, VF*624a 
Uit de vondst van identieke afdrukken in Fishboume periode IB' en m het 
Keramiklager te Oberwinterthur2 lijkt men te mogen afleiden dat de patrijs 
waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, m de voor-Flavische üjd is gebruikt 
Anderzijds zijn er exemplaren bekend uit het afval van de grote oven uit ca. 
80-120/130 na Chr te La Graufesenque3, en uit Caerleon, Chester en de 
Nijmeegse legioensvesting La Graufesenque [1], ca 60-80 na Chr 
1 Dannell 1971, 310, 64 
2 Ebnother/Eschenlohr 1985, 254, Abb 6 
3 Vemhet 1981, 34, fig 8, 3 
M41 MASCLVS 
Drag 18 RMO VF2219 
Drag 17aR RMO VF*622 (afb 6 37, f) 
Bakje RMO fl 940/5 26 
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Uit de aanwezigheid van een afdruk op een schotel van het type Drag 17aR 
blijkt dat dit een vroeg stempel moet zijn Hierop wijst ook de vondst van 
een parallel in een graf te Bregenz dat omstreeks 40 na Chr is aangelegd' 
Verder is het stempel onder andere bekend uit het Erdlager te Hofheim2 Bij 
een exemplaar uit York gaat het waarschijnlijk om een stuk dat uitzonderlijk 
lang in gebruik is geweest La Graufesenque [1], ca. 35-65 na Chr 
1 Oxé 1936, 342, Abb 2, met stempels van onder anderen Bihcatus, 
Regenus en Scottius 
2 Ritterling 1912, 235, Abb 53, 282 
M42 MASCVL<I> 
Drag 27g RMO VF1645 
Dit is een afdruk van een beschadigde patrijs die aanvankelijk de tekst 
MASCVLI te lezen gaf Noch de oorspronkelijke versie noch de beschadigde 
is in een gedateerde context teruggevonden, maar het profiel van het bakje 
uit Vechten pleit voor een datering in de tijd van Nero of Vespasianus La 
Graufesenque [2], ca 60-80 na Chr 
M43 MASCLI 
Drag 15/17 RMO VF2217, VF»619 
Dit stempel, dat ook op bakjes Ritt 8 voorkomt, is onder andere 
aangetroffen in het Keramiklager te Oberwinterthur De Vechtense borden 
dateren gezien hun profielen waarschijnlijk uit de üjd van Nero en 
Vespasianus La Graufesenque [1], ca. 60-80 na Chr 
M44 MASCLI 
Drag 24/25 RMO VF*577 
De enige andere bekende exemplaren van dit stempel stammen uit La 
Graufesenque en Trier of omgeving, en bevinden zich eveneens op bakjes 
Drag 24/25 Het stuk uit Vechten zal wegens zijn profiel wel van kort na 
het midden van de 1ste eeuw dateren La Graufesenque [1], ca. 50-70 na 
Chr 
M45 MASCL 
Drag 27g RMO VF*618 
Bij gebrek aan vondsten m een gedateerde context moet de ouderdom van 
dit stempel worden opgemaakt uit de vormen waarop het is aangebracht, 
daartoe behoren ook Ritt 5 en Drag 24/25 Het profiel van het kleine, 
dunwandige bakje uit Vechten ш aanmerking genomen, ligt een datering 
omstreeks de tijd van Claudius het meest voor de hand La Graufesenque 
[1], ca. 35-55 na Chr 
M46 MASCL 
Drag 24/25 RMO VF1529 
Van dit stempel is slechts een handvol exemplaren bekend, op bakjes Ritt 
5 en 8 en Drag 24/25 Geen van de geregistreerde stukken is afkomstig uit 
een gedateerde context. Het Vechtense bakje is klein en dunwandig, evenals 
een exemplaar uit Ruscino', en dateert vermoedelijk uit de tijd van Claudius 
of Nero La Graufesenque [2], ca 45-70 na Chr 
1 Fiches/Genty 1980, 280, fig 4, 225, en 282, fig 7, 16 (Ritt 8, niet 
Drag 24/25) 
Musculus i - Balbus 
M47 MASCLI BAL BVS 
Drag 18 RMO VF2212 
Bord RMO VF«620 
Drag 27g RMO Vel924/G 
Omdat dit stempel onder andere op bakjes Drag 24/25 voorkomt, zal de 
patrijs waarmee deze stukken zijn gemerkt, anders dan Oswald heeft 
aangenomen', al wel in de voor-Flavische tijd zijn gebruikt Er zijn echter 
ook afdrukken bekend uit Gloucester en uit het Steinkastell te Heddemheim2 
De profielen van de stukken uit Vechten doen vermoeden dat het stempel 
uit de tijd van Nero en Vespasianus dateert 
De Balbus die in dit stempel wordt genoemd, zal daarom wel met identiek 
zijn met de Balbus die van andere stempels bekend is, want die is al in de 
tijd van Tibenus als zelfstandig pottenbakker actief geweest De hier 
genoemde Masculus mag waarschijnlijk worden gelijkgesteld met Masculus 
i, omdat Masculus и pas in de Flavische tijd is begonnen te produceren 
Bovendien vertoont het hier besproken stempel wat de vorm van de letters 
betreft wel emge verwantschap met sommige stempels van Masculus ι La 
Graufesenque [11, ca. 60-80 na Chr 
1 Oswald 1931,193 en 403, alle daar vermelde stempels zijn afkomstig 
van dezelfde patnjs als de afdrukken uit Vechten 
2 Fischer 1973, 221, Abb 83, 28 
Masculus il 
De stempels die hieronder worden opgesomd, zijn aanzienlijk jonger dan de 
onder Masculus ι gerubriceerde exemplaren Het is daarom aannemelijk dat 
ze van een jongere naamgenoot afkomstig zijn De stempels van Masculus 
и zijn m grote aantallen te voorschijn gekomen uit het afval rond de grote 
oven in La Graufesenque, die m de jaren 80-120/130 na Chr in bednjf is 
geweest Te midden van dit afval bevonden zich ook afdrukken van een al 
onder Nero gebruikte patnjs, die hier aan Masculus ι zijn toegewezen' 
Daarin zou men een argument kunnen zien om de produkten van Masculus 
ι en u samen te voegen Vooralsnog zijn de verschillen tussen de beide 
groepen echter talrijker dan de overeenkomsten 
Omdat het afvaldepot bij de grote oven ook nog stempels met de teksten 
OFLTRMAS en OFTR MASCV heeft opgeleverd2, mag men wellicht 
aannemen dat Masculus u op een gegeven ogenblik van een zekere L Tr-
het Romeinse burgerrecht heeft ontvangen Het bekendste gentilicium dat 
met Tr- begint, is Trebius3, zodat Masculus u L Trebius Masculus geheten 
zou kunnen hebben 
Gezien de vindplaatsen van zijn werkstukken is Masculus и pas in de 
Flavische tijd begonnen met de produkne van sigillata, wellicht niet voor 
80 na Chr Uit de profielen van verschillende van zijn produkten kan worden 
afgeleid dat hij het werk pas in de eerste jaren van de 2de eeuw heeft 
neergelegd Op grond van dit gegeven kan het vooralsnog met worden 
uitgesloten dat hij zijn bednjf uiteindelijk naar Banassac heeft verplaatst4 
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Net als Masculus ι heeft ook Masculus 11 vormschotels gemaakt, maar dan 
voor kommen Drag 375 Stukken uit deze met OFMASCVL gestempelde 
vormschotels zijn onder andere aangetroffen in het afval rond de grote oven 
in La Graufesenque en in Bad Cannstatt De decoraties dateren uit de periode 
van ca. 80-120 na Chr 
1 Vgl catalogus nr M40 
2 Vemhet 1981, 34, fig 8, 1-2 
3 Mócsy ea. 1983, 293 
4 Zie verder catalogus nr M49 
5 Mees 1995, 85 en Taf 119 121 
M48 OFMASCfVLl 
Bord RMO VF*616 
Van dit stempel is maar een handvol parallellen bekend, onder andere uit 
het afval rond de grote oven in La Graufesenque', die in dejaren 80-120/130 
na Chr in gebruik is geweest, en uit Regensburg-Kumpfmuhl2 La Graufe-
senque [1], ca 80-110 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 6 
2 Faber 1994, Beilage 5, 54 
M49 OFMASCVL 
Drag 18 RMO VF*623a, fi 912/4 2 
Bord ROB Ve70/452 
Drag 27g RMO VF*623 
Op enkele duidelijke afdrukken uit La Graufesenque is nog goed te zien dat 
de laatste letter van dit stempel, die doorgaans de gedaante van een I heeft, 
oorspronkelijk een L is geweest Het stempel is in het produktiecentrum 
onder andere aangetroffen m het afval rond de grote oven uit de periode van 
ca. 80-120/130 na Chr1 Tot de vindplaatsen behoren verder Caerleon, 
Corbndge, Dormagen2, Nijmegen-west, de Saaiburg3 en Wilderspool In 
Eben-Emael zijn twee afdrukken gevonden in een tumulusgraf dat ook een 
munt uu 90/91 na Chr bevatte4, en in de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesting is een exemplaar te voorschijn gekomen uit een afvalkuil 
waann zich tevens een stempel van de Middengalhsche pottenbakker Ovidius 
bevond Of de vondst van twee afdrukken in Banassac5 betekent dat de 
patnjs ook daar is gebruikt, is vooralsnog onzeker La Graufesenque [1], 
70-110 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 5 
2 Muller 1979, Taf 67, 23 
3 ORL A3, 176, 76 en Taf 17, 75 
4 Roosens/Lux 1970, 15, fig 10, 13 en 15, met stempels van Cnspus en 
Mercator 
5 Vialettes 1894-1899, 29, uit de collectie Cérès (vgl ρ 14, noot 8), 
Morel 1938,142 (waarschijnlijk overgenomen uit de voorgaande bron). 
Morel 1950-1954, 563 (idem), Peyre 1975, 46, opgegraven in 1952, 
dus zeker in Banassac gevonden, maar met noodzakelijkerwijs daar 
geproduceerd 
M50 OFMASCL 
Drag 18R RMO VF2214 
Dit stempel is verder alleen bekend uit het afval rond de grote oven ш La 
Graufesenque', die in de jaren 80-120/130 na Chr in bedrijf is geweest, en 
uit Carlisle en Niederberg2 De schotel uit Vechten is tamelijk diep en maakt 
een late indruk La Graufesenque [1], ca. 80-110 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 15 
2 ORL B2a, 15, 16a. 
M51 <OF>MASCL 
Drag 27 RMO VF2209 
Dit is een afdruk van een patnjs die tot tweemaal toe wijzigingen heeft 
ondergaan Alle dne de stadia zijn teruggevonden in het afval rond de grote 
oven in La Graufesenque uit ca 80-120/130 na Chr ' 
Oorspronkelijk gaf de patnjs OFMASCL te lezen Daarna zijn eerst de O 
en de linkerhelft van de F afgebroken, afdrukken uit deze fase zijn onder 
andere bekend uit de legioensvesting in Caerleon2, Nrjmegen-west en 
Wilderspool Ten slotte is ook het restant van de F verdwenen, vertegen­
woordigers van deze variant zijn behalve in Vechten en La Graufesenque 
alleen in Chester en Wiesbaden aan het licht gekomen La Graufesenque [1], 
ca 90-110 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 7-9 
2 Nash-Wilhams 1929, 301, fig 77, 21 
M52 OFMASC 
Drag 18 RMO VF2213, VF*596x 
De punt in de O die op de hier afgebeelde afdruk zichtbaar is, komt met op 
alle exemplaren voor Beide versies zijn aangetroffen tussen het afval van 
de grote oven te La Graufesenque, die in de jaren 80-120/130 na Chr in 
bednjf is geweest' Het stempel is verder onder andere bekend van de 
Saaiburg2 Ook uit de profielen van de Vechtense borden blijkt dat het 
stempel uit het einde van de Iste eeuw moet dateren, en misschien zelfs nog 
uit het begin van de 2de eeuw La Graufesenque [l] 3 , ca. 80-110 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 10-11 
2 ORL A3, Taf 17, 77 
3 Balsan 1970, 105, pi Ш 5 
M53 OFMASC 
Drag 27 RMO VF2216 
Behalve in het afval rond de grote oven te La Graufesenque uit de jaren 
80-120/130 na Chr ' is dit stempel onder andere aangetroffen in Nrjmegen-
west en York Het schijnt alleen voor te komen op bakjes Drag 27 en 33a 
die wegens hun profielen ш de tijd van DomiDanus en Traianus kunnen 
worden gedateerd La Graufesenque [1], ca. 80-110 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 12 
M54 OFMAS 
Drag 27g RMO VF*615, VF*615a 
Drag 27 RMO VF*615b 
In het afval van de ca. 80-120 na Chr gebruikte grote oven te La 
Graufesenque' zijn tal van identieke afdrukken gevonden Omdat zich hienn 
ook tientallen stempels van Masculus u bevonden, kan dit stempel beter aan 
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Masculus n worden toegeschreven dan aan bijvoorbeeld Ma(n)suetus Tot 
de vindplaatsen behoren verder Bickenbach2, Caerleon, Fnedberg en 
Heddernheim Te oordelen naar de profielen van de Vechtense bakjes dateert 
het stempel nog van voor de üjd van Traianus La Graufesenque [l]3, ca 
70-95 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 13 
2 Simon 1977, 64, Abb 9, 66 
3 Hermet 1934, pi 111,99a 
Maternus 
Op grond van de vondst van stempels met de tekst OFMATER en OFMATE 
in La Graufesenque kan worden vermoed dat in dit produktiecentrum een 
pottenbakker met de naam Matemus heeft gewerkt Oswald heeft de 
genoemde stempels gerangschikt onder Malemus uit Lezoux, omdat hij uit 
La Graufesenque geen fabrikant van deze naam kende1 De vindplaatsen van 
de stempels van Matemus uit La Graufesenque maken duidelijk dat hij rond 
het einde van de 1ste eeuw actief is geweest 
1 Oswald 1931. 194 ν en 404 
M55 OFMATE 
Drag 18 RMO VF2908, VF2909, VF*626 
PUG Vel921/lb 
Bord RMO VF*626a, fl940/5 27 
Dit stempel is bekend uit tal van laat-lste-eeuwse vondstcomplexen, 
waaronder het afvaldepot bij de grote oven te La Graufesenque uit ca. 
80-120/130 na Chr ', Butzbach, Corbndge, Heldenbergen2, Ober-Florstadt3, 
Old Penrith4, de Saalburg en Wilderspool5 Te oordelen naar de profielen van 
de Vechtense borden zou de patrijs waarmee ze zijn gemerkt, tot in het begin 
van de 2de eeuw kunnen zijn gebruikt. La Graufesenque [1], ca. 80-110 na 
Chr 
1 Vemhet 1981, 34 
2 ORL B25, 18, Dl 
3 ORL B19, 14, 10 
4 Dickinson 1991b, 131, 174 
5 May 1904, 62, Dickinson/Hartley 1992, 32, 19 
Matugemis 
De naam Matugenus is niet alleen uit Montans bekend', maar ook uit La 
Graufesenque2 Omdat Matugenus een tamelijk onbekend cognomen is3, zou 
het in beide gevallen om dezelfde persoon kunnen gaan De Vechtense 
stukken zijn echter zonder twijfel m La Graufesenque gemaakt, zoals blijkt 
uit het verspreidingspatroon van de stempels die erop zijn aangebracht 
De produkue van Matugenus kan voornamelijk m de tijd van Nero worden 
gedateerd Tot de vindplaatsen van zijn produkten behoren onder andere de 
Fosse de Galbcanus te La Graufesenque en het Keramiklager te Oberwinter-
thur Op grond van de profielen van verscheidene van zijn werkstukken kan 
worden vermoed dat Matugenus nog onder Vespasianus actief is geweest 
Tot dusver zijn echter geen stempels met zijn naam bekend uit Flavische 
vondstcomplexen 
1 Oswald 1931, 196 ν en 404, Simpson 1976, 270, fig 10, 42, Martin 
1978, 248, fig 6, M2, en 250, fig 7, M3-4, Martin 1979а, 29, pi 4, 
16-17 
2 Zie о a Manchal 1988, nr 95 
3 Mocsy e a 1983,182, hetzelfde geldt voor het gentilicium Matugemus 
M56 OFMATVGE 
Drag 15/17 RMO VF2927, VF*629a. 
Drag 18 RMO VF2223, VF2271, VF*629c 
Bord RMO VF*629, VF*629b 
Hoewel dit bepaald geen zeldzaam stempel is, kan het slechts bij benadering 
worden gedateerd De beste aanwijzing voor de ouderdom is de vondst van 
identieke afdrukken op bakjes Drag 24/25 en m het Erdlager te Hofheim' 
Webswaar is ook in het castellimi te Zurzach een afdruk gevonden, maar de 
Drag 15/17 waarop deze is aangebracht, kan gezien zijn profiel onmogelijk 
van voor de ontruiming van deze versterking dateren, als die werkelijk in 
45 na Chr heeft plaatsgevonden2 De profielen van de borden uit Vechten 
doen vermoeden dat stukken met dit stempel nog onder Vespasianus zijn 
gebruikt. La Graufesenque [1], ca 55-80 na Chr 
1 Ritterling 1904, 417, Abb 15, 117 
2 Roth-Rubi 1992, 520, Abb 2, 92 
M57 OFMATV 
Drag 29 RMO VF2222 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Aislmgen', het Erdlager te 
Hofheim2 en Zwammerdam periode I3 In Verularmum is een afdruk 
aangetroffen in een context uit het begin van de regering van Nero4 Uit deze 
gegevens zou men kunnen concluderen dat de patrijs waarmee de kom uit 
Vechten is gemerkt, alleen in de voor-Flavische tijd is gebruikt De 
decoraties van de kommen met dit stempel zijn met een dergelijke datering 
m overeenstemming5 Er is echter ook een afdruk bekend van het terrein van 
de legioensvesting in Gloucester, die erop wijst dat stukken met dit stempel 
nog in de tijd van Vespasianus op de markt zijn geweest La Graufesenque 
[2], ca. 55-75 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХГ 63 
2 Ritterling 1904, 417, Abb 15, 116 
3 Haalebos 1977, Taf 23, 164 
4 Dickinson 1984, 174, fig 70, 31 
5 Knorr 1912, Taf XVIII 7, Knorr 1919, Taf 53, Knorr 1952, Taf 38 




Drag 29 RMO VF1476 (Knorr 1919, Taf 55 G), VF2225 (idem. 
Taf 55 C), VF2242, VF2243 (afb 6 73, g en pi 
39, f), VF2244 (pi 39, g), VF*479e (Knorr 
1919, Taf 55 E), VF*636, VF*636a (idem. Taf 
55 H), VF*636b, VF*636c, f 1909/10 2, 
Vel920 7, Vel920 18 (pi 39, h) 
PUG 2164 (Mees 1995, Taf 123, 2) 
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Uit de vondst van een identieke afdruk in Verulamium periode I1, eveneens 
op een Drag 29, blijkt dat de patrijs waarmee deze kommen zijn gestempeld, 
al omstreeks 60 na Chr in gebruik is geweest Deze conclusie wordt 
bevestigd door de decoratie van een kom met dit stempel uit Mainz2 
Veruit de meeste parallellen zijn echter bekend uit Flavische vondst-
complexen, waaronder Caerleon3, Cardiff, Rottweil5, Segontium6 en York 
Op een drietal bakjes Drag 27 na is het stempel alleen aangetroffen op 
kommen Drag 29, met decoraties uit het einde van de regering van Nero 
en uit de vroeg-Flavische tijd7 
Van althans een aantal door Me6illus gebruikte vormschotels voor Drag 
29 staat vast dat hij ze zelf heeft gemaakt8 Op verscheidene kommen met 
dit stempel is namelijk onder de decoratie een afdruk zichtbaar van een met 
de hand geschreven signatuur van Meöillus die m de vormschotel was 
aangebracht Dit is ook het geval bij de Vechtense kom met nummer 2164, 
waarop bij een gunstige lichtval nog juist een M waarneembaar is (afb 8 S) 
MeOiUus heeft niet alleen vormschotels voor kommen Drag 29 gemaakt, 
maar ook voor stukken van het type Drag 37 
Uit de omstandigheid dat de decoraties van de oudste kommen Drag 29 
van Meöillus mets gemeen hebben met die van zijn eigen vormschotels, 
mag men wel concluderen dat hij aanvankelijk vormschotels van anderen 
heeft gebruikt Een Drag 29 uit Londen is gezien de decoratie wellicht in 
een vormschotel van Passienus gemaakt9 Verder schijnt MeOillus ook een 
vormschotel te hebben gebruikt waann een kom van Vitalis и is 
vervaardigd'0, en die de eerstgenoemde wellicht met zelfheeft gefabriceerd 
Onversierde waar is van MeSillus nauwelijks bekend, hoewel hij in een 
borderel uit La Graufesenque wordt genoemd als leverancier van parasidi 
ofwel bakjes" La Graufesenque [l] 1 2, ca. 60-80 na Chr 
1 Hartley 1972, 219, fig 81, 2 (stempel), en 221, fig 83, 7 (decoratie), 
vgl voor het bovenfnes een Drag 29 van Vapuso uit Neuss (Mary 
1967, Taf 6, 2 en 17) 
2 Baatz 1962, Taf 16, 25, vgl Кпогг 1919, Taf 76 С (catalogus nr 
S109, RMO VF*479d) 
3 Nash-Wilhams 1932, 333, fig 66, 47 
4 Uit een kuil die ook stempels van Rufinus π en Sevens и - Pudens 
bevatte 
5 Knorr 1907, Taf XXXI 66-68 
6 Wheeler 1923, 150, 32-33 
7 Knorr 1919, Taf 54 A en 55 B, D en J-L, Henriet 1934, pi 108, 6. 
Knorr 1952, Taf 39 С en 40 
8 Mees 1995, 85 en Taf 122-123 
9 Knorr 1952, Taf 40 C, Mees 1995, Taf 157 
10 Hermet 1923, 163 
11 Manchal 1988, nr 27, vgl idem, nr 66 
12 Hermet 1934, pi 111, 100, wellicht idenbek, Dausse 1990, pi A, 5 
Melainus 
M59 MELAINTMA 
Drag 29 RMO VF23 (Knorr 1919, Taf 55), VF24 (70), fl975/4 1 
Dit is het bekendste stempel van Melainus, wiens produkue kennelijk slechts 
een bescheiden omvang heeft gehad Het is uitsluitend aangetroffen op 
kommen Drag 29, met decoraties uit de tijd van Claudius en Nero' Twee 
kommen met dit stempel zijn afkomstig uit vormschotels die ook door Albus 
en Macer zijn gebruikt2 De enige gedateerde context waann een identieke 
afdruk is gevonden, is het depot van Narbonne-La Nautique3 La 
Graufesenque [l]4, ca. 45-70 na Chr 
1 Hermet 1934. pi 64, 21, en 106, 13 en 15, Fiches e a. 1978, 195. fig 
6, 15 
2 Volgens Hermet (1923, 162) zijn zelfs vier paren kommen van Albus 
en Melainus in La Graufesenque gevonden, slechts een daarvan is ooit 
afgebeeld (Hermet 1934, pi 106, 13) Zie voor Macer en Melainus 
idem, pi 106, 15 
3 Fiches e a 1978, 191, fig 4, 51 
4 Hermet 1934, pi 111, 102, vgl noot 1 en 3 
Melus 
M60 MELVS F[ECI] 
Drag 15/17R RMO VF*641 
Schotel RMO П909/10 2 
De vondst van identieke afdrukken op kommen Drag 29 met een gearceerde 
band tussen de beide versierde zones' geeft aan dat de patnjs waarmee deze 
schotels zijn gemerkt, al onder Tibenus in gebruik is genomen Uit het 
profiel van de Drag 15/17R uit Vechten lijkt men te mogen concluderen dat 
de patnjs zeker tot het einde van de regering van Claudius is gebruikt, 
voordat de laatste twee letters afbraken2 La Graufesenque [l]3, ca 35-55 na 
Chr 
1 Von Petnkovits 1937, 238, Abb 1,1, Knorr 1952, Taf 38 В Zie voor 
stukken zonder dit kenmerk Knorr 1919, Taf 56 B, von Petnkovits 
1937, 238, Abb 1, 2, Knorr 1952, Taf 38 А 
2 Vgl catalogus nr M60* 
3 Hermet 1934, pi 111, 103 
M60* MELVS FE<CI> 
Drag 29 RMO fl 940/5 26 (pi 39, i) 
Dit is een afdruk van een gebroken patnjs die oorspronkelijk MELVS FECI 
te lezen gaf De gereduceerde versie komt alleen voor op kommen Drag 29, 
met decoraties die wijzen op een datenng onder Nero' La Graufesenque [ 1 ]2, 
ca. 55-70 na Chr 
1 Knorr 1919, Taf 56 A (ne voor het bovenfnes idem. Taf 20 F, en 
Knorr 1952, Taf 18 D, met stempels van resp Cams en CresQo, zie 
voor het benedenfnes Hartley /Dickinson 1982,134, fig 44,41, met een 
stempel van Modestus), Fiches 1978, 54, fig 8, 10 
2 Hermet 1934, pi 112, 103a, Dausse 1990, pi A, 1 
Memor 
Volgens Oswald kunnen de werkzaamheden van Memor in de periode 
Claudius-Vespasianus worden gedateerd' De begindatum lijkt alleen te zijn 
ingegeven door een stempel op een ten onrechte als een Ritt 8 geïdenti-
ficeerd bakje uit Bavay2 De veronderstelling dat Memor al in de voor-
Flavische tijd actief is geweest, is zeker correct, maar er zijn geen 
aanwijzingen dat hij al voor ca 60 na Chr is begonnen te produceren 
Ook het einde van Memors werkzaamheden moet geruime üjd na de door 
Oswald voorgestelde datum worden geplaatst Het heeft er alle schijn van 
dat de produkten van Memor tot in de eerste jaren van de 2de eeuw op de 
markt zijn geweest, zoals blijkt uit grafvondsten in Heddemheim en 
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Nijmegen3 Hoewel het op grond van deze gegevens in beginsel mogelijk 
is dat Memor nog in Banassac heeft gewerkt, zijn de argumenten die voor 
deze hypothese zijn aangedragen, vooralsnog onvoldoende4 
Memor heeft niet alleen onversierde waar en kommen Drag 29 gemaakt, 
maar ook vormschotels voor kommen Drag 29 en 37s De decoraties van 
deze stukken dateren uit de Flavische tijd 
1 Oswald 1931, 201, 405 ν en 428 
2 Oswald 1931, 201, MMORM, zie verder catalogus nr M63* 
3 Zie catalogus nr M63* 
4 De twee door Peyre (1975, 46 ν , uit de collectie Morel, vgl ρ 14, 
noot 8) aan Memor toegeschreven stempels uit Banassac zijn onduide­
lijk, en wellicht met juist gelezen 
5 Mees 1995, 85 ν en Taf 124-127 
M61 OFME 
Drag 27g RMO VF*631 
Het staat geenszins vast dat dit een stempel van Memor is, maar van de 
weimge pottenbakkers uit La Graufesenque wier naam met Me- begint, is 
Memor gezien de datering van het stempel waarschijnlijk de beste kandidaat 
Van Memor is ook een ander offïcina-stempel bekend, met de tekst 
OFM EM, dit is onder andere aangetroffen in Aishngen1, Camulodumim3, 
Gloucester-Kingsholm3, het Erdlager te Hofheim4 en Zwammerdam 
periode Is 
Van het hier besproken stempel met de tekst OFME zijn tot nu toe maar 
twee andere exemplaren gevonden, in Heerlen en in het Keramiklager te 
Oberwinterthur Een sterk gelijkende afdruk uit Zwammerdam periode I zou 
eveneens van dezelfde patrijs afkomstig kunnen zijn6 Het profiel van het 
Vechtense bakje wijst op een datering onder Nero of Vespasianus La 
Graufesenque [1], ca 60-80 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХГ 65-66 
2 Hawkes/Hull 1947, pi XLIII 129 
3 Wild 1985a, 57, S7 
4 Ritterling 1904, Taf Ш 51, wellicht uit penode 2 (Ritterling 1912, 
243, noot 292, en 246) 
5 Haalebos 1977. Taf 24, 175 
6 Haalebos 1977, Taf 24, 174 
M62 OFME 
Drag 27 RMO VF*740x 
Op grond van de argumenten die zijn opgesomd onder nummer M61, 
waarvan de tekst eveneens OFME luidt, mag dit stempel wellicht aan Memor 
worden toegeschreven Tot dusver zijn er geen identieke afdrukken gevon­
den, zodat de datering uitsluitend berust op het profiel van het bakje uit 
Vechten La Graufesenque [2], ca. 60-80 na Chr 
M63 MEMORISM 
Drag 18 RMO VF*645 
PUG 14 
Bord PUG 1444 
Afdrukken die identiek zijn met het hier afgebeelde exemplaar, zijn tamelijk 
zeldzaam. De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Newstead1, Rottweil2 
en een graf uit de Flavische tijd te Winchester3 De patrijs die voor de hier 
opgesomde afdrukken is gebruikt, is later beschadigd geraakt, uit de 
hierboven vermelde gegevens kan worden afgeleid dat hij omstreeks 80 na 
Chr waarschijnlijk nog intact was De Vechtense borden kunnen gezien hun 
profielen nauwelijks jonger zijn Een Drag 29 met dit stempel uit Ostia 
dateert gezien de decoratie uit het begin van de jaren zevenüg4 La 
Graufesenque [1], ca 70-85 na Chr 
1 Curie 1911, 238, 67 
2 Knorr 1907, Taf XXXI 249 
3 Biddle 1967,235, fig 7,6, uit graf Π, met stempels van onder anderen 
Frontinus, Cosius Rufinus, Sabinus, en Vitalis и 
4 Knorr 1930, 310, Abb 1, 5 
M63* MEMORISM 
Drag 27g RMO VF2338, VF2754, VF*643, VF*643a, VF*643b, 
VF*643d, VF*643e, VF*643g, VF»644, 
VF* 1086/1, VF*1086/la, zonder nr (2 ex ), 
П909/10 2, Vel914 1, П940/5 193 
PUG Ve 1921 
Drag 27 RMO VF*643c 
PUG 1947-413 
Deze afdrukken zijn afkomstig van een aan beide uiteinden beschadigde en 
vervolgens geleidelijk gesleten patnjs Gezien de gegevens over de 
oorspronkelijke versie zal de beschadiging wel rond 85 na Chr hebben 
plaatsgevonden Daarbij zijn de buitenste letters gehalveerd In een later 
stadium is ook de E wellicht beschadigd, of anders grotendeels met klei 
verstopt geraakt, zodat ten slotte nog slechts een tekst te lezen was die het 
beste als MMORM kan worden weergegeven De beschadigde versie, die 
ook wel als AMORISM is gelezen', komt alleen voor op bakjes Drag 27, 
27g en 332 
Tot de vindplaatsen van afdrukken met de gewijzigde tekst behoren Bad 
Cannstatt3, Corbndge, Holt4, de Saaiburg5 en Stockstadt6 In Nijmegen-west 
zijn enkele exemplaren aangetroffen in graven die aan het eind van de 1ste 
of in het begin van de 2de eeuw zijn aangelegd7 In Heddemheim ten slotte 
is een afdruk aan het licht gekomen in een graf waann zich ook stempels 
van Martialis uit Chémery-Faulquemont bevonden8 La Graufesenque [1]', 
ca 80-110 na Chr 
1 Zie bijv Oswald 1931, 16, onder Amor uit Zuid-Gallie, die in 
werkelijkheid met heeft bestaan 
2 De door Oswald (1931, 201) vermelde RitL 8 met het stempel 
MMORM uit Bavay zal gezien het tijdsüp waarop de patnjs is 
beschadigd, verkeerd zijn geïdentificeerd 
3 ORL B59, Taf Г 101 
4 Gnmes 1930, 124, 25 
5 ORL A3, 178, 81-84 
6 ORL B33, Taf XDÍ 151 
7 Het ene graf bevatte ook stempels van Calvus, Crestio, Felicio en 
L Cosius Vinhs, en het andere naast stempels van Celsus u, С N-
Celsus, Severas ii, Sex(tius9) Can- en Sulpicius onder andere een munt 
van Nerva uit 97 na Chr 
8 Wolff 1911, 45, Abb 9,21 
9 Laubenheimer 1979, 207, fig 30, 15 
M64 MEMO 
Drag 27g RMO VF2996, VF*642 
Omdat dit stempel onder andere op bakjes Drag 24 voorkomt, mag worden 
aangenomen dat de patnjs waarvan het afkomstig is, al in de voor-Flavische 
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öjd is gebruikt Er zijn echter ook afdrukken bekend uit Chester en 
Nijmegen-west La Graufesenque [1], ca. 65-80 na Chr 
Mercator 
Hoewel in een borderel uit La Graufesenque de vorm Mercatons voorkomt 
te midden van verscheidene namen in de nominativus', mag men aannemen 
dat de naam van de pottenbakker Mercator heeft geluid In de meeste 
stempels is de naam echter afgekort tot MERCATO, MERCA of MERC2 
De produküe van Mercator kan waarschijnlijk geheel na het jaar 70 worden 
gedateerd Hij heeft webswaar nog bakjes Drag 24/25 gemaakt, maar die 
hebben een tamelijk plomp profiel3, zodat ze met noodzakelijkerwijs uit de 
voor-Flavische tijd hoeven te stammen Omdat maar weinig stempels van 
Mercator aan het licht zijn gekomen in castella die in de jaren negentig of 
later zijn gebouwd, hebben zijn werkzaamheden zich waarschijnlijk met tot 
ш de 2de eeuw uitgestrekt Het is daarom niet aannemelijk dat hij nog in 
Banassac werkzaam is geweest, zoals Oswald heeft verondersteld4 
Behalve producent van onversierde waar en kommen Drag 29 is Mercator 
een succesvol vormschotelmaker geweest Tot nu toe zijn bijna honderd 
kommen Drag 37 gevonden die m door Mercator gestempelde vormschotels 
zijn gemaakt3 De decoratie van een in zijn werkplaats vervaardigde Drag 
29 uit Besançon of omgeving6 vertoont zoveel overeenkomsten met deze 
stukken, dat Mercator ook wel vormschotels voor kommen Drag 29 moet 
hebben gefabriceerd 
1 Manchal 1988, nr 97, vgl idem, 74 "nom plutôt que génitif' 
2 Zie voor een uitzondering Laubenheimer 1979, 188, fig 10, 128-129, 
<ME>RCATOR 
3 Vgl Laubenheimer 1979, 199, fig 25, 128-129 Een Drag 24/25 van 
Mercator uit La Graufesenque heeft eveneens een betrekkelijk plomp 
model 
4 Oswald 1931, 202 en 406 
5 Mees 1995, 86 en Taf 128-137 
6 Tondre-Boillot 1985, pi XLI 522 
M65 OFMERC 
Drag 18 RMO VF2141, VF*646a, VF*649c, VF*1459 
Volgens Hartley zijn deze afdrukken afkomstig van een patrijs die is 
afgevormd die overeenkomt met exemplaren die in Corbndge, op de 
Saaiburg en op de Salisberg zijn gevonden (vgl ρ 23) Stempels die identiek 
zijn met die uit Vechten, zijn onder andere bekend uit Brecon' en 
Stockstadt2 De profielen van de Vechtense borden geven geen aanleiding 
om te veronderstellen dat de patrijs waarmee ze zijn gemerkt, nog in de 2de 
eeuw is gebruikt, ook al is m de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting 
een afdruk aangetroffen m een kuil die tevens Middengallische sigillata 
bevatte La Graufesenque [1], ca 80-100 na Chr 
1 Wheeler 1926, 239, 14 
2 ORL A6, Taf 4, 24 
M66 OFMERC 
Drag 18 RMO VF2246 
PUG 1355 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Chester, Corbndge en 
Heddemheim, zodat het wel uit het einde van de 1ste eeuw moet dateren 
Deze conclusie wordt gesteund door de profielen van de borden uit Vechten 
La Graufesenque [1], ca 70-100 na Chr 
M67 OFMERC 
Drag З Э ^ ) RMO VF*646 
De enige bekende parallel van dit stempel is een exemplaar uit York. Het 
profiel van het Vechtense bakje doet vermoeden dat het uit de laatste 
decennia van de 1ste eeuw stamt La Graufesenque [2], ca. 70-100 na Chr 
M68 OFMERC 
Drag 18 PUG 1370 
Uit de vondst van identieke afdrukken in de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesting en in Heddemheim' kan worden afgeleid dat dit stempel uit 
de Flavische üjd dateert La Graufesenque [1], ca. 70-100 na Chr 
1 Fischer 1973, 221, Abb 83, 32 
M69 MERCATO 
Drag 18 RMO VF2251, VF2252, VF*649, VF»649b 
Bord RMO VF*649a. 
Dit stempel is bekend uit verscheidene Flavische vondstcomplexen, 
waaronder Brecon, Caerleon en Fnedberg' Bovendien is een exemplaar 
aangetroffen in een tumulusgraf te Eben-Emael, dat ook een as van 
Domitianus uit 90/91 na Chr bevatte2 Te oordelen naar de profielen van de 
borden uit Vechten zijn stukken met dit stempel met meer na die üjd in 
gebruik geweest La Graufesenque [1], ca. 70-90 na Chr 
1 ORL B26, 33, Abb 1, 34 
2 Roosens/Lux 1970, 14, fig 9, 4, met stempels van Cnspus en 
Masculus u 
M69* <ME>RCATO 
Drag 27 RMO VF*828 
Dit is een afdruk van een gebroken patnjs waarvan de tekst oorspronkelijk 
MERCATO luidde Wegens de gegevens over de onginele versie moeten 
de afdrukken met de tekst RCATO na 90 na Chr worden gedateerd Tot de 
vindplaatsen van deze gereduceerde versie behoren Castleford en Corbndge 
Het Vechtense bakje behoort tot het kleine formaat en is daarom moeilijk 
te dateren, maar het stamt waarschijnlijk nog uit de 1ste eeuw La 
Graufesenque [1], ca 90-100 na Chr 
M70 MERCAT 
Drag 18 RMO VF2270, VF*648, VF*648a, fl940/5 92 
Dit stempel is onder andere bekend uit Chester, Heddemheim en de 
Nijmeegse legioensvesting Het zal daarom wel uit de laatste decennia van 
de 1ste eeuw dateren Deze veronderstelling wordt gesteund door de 
profielen van de Vechtense borden La Graufesenque [2], ca 70-100 na Chr 
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M71 MERCA 
Drag. 18 RMO: VF24 (35); Vel914.1. 
Bord PUG: Vel925/5. 
Op grond van de vondst van exemplaren in Heddemheim en York mag 
worden aangenomen dat dit stempel van na het jaar 70 dateert. De profielen 
van de stukken uit Vechten wijzen in dezelfde richting. La Graufesenque 
[l]1. ca. 70-100 na Chr. 
1. Vgl. Hermet 1934, pi. 112, 104, welücht idenüek. 
M72 MERCA 
Drag. 27g RMO: VF2247; Π975/4.4. 
De enige gedateerde parallel van dit stempel is een exemplaar uit de 
Nijmeegse legioensvesting. Gezien de profielen van de bakjes uit Vechten 
is een datering in de laatste decennia van de 1ste eeuw het meest 
waarschijnlijk. La Graufesenque [1], ca. 70-100 na Chr. 
M73 MERCA 
Drag. 27g RMO: VF2248; VF2249; VF2250; VF*647; VF*647a; 
VF4461. 
PUG: 98. 
Van de tot dusver bekende parallellen van dit stempel geeft alleen een 
exemplaar uit de burgerlijke nederzetting te Caerleon een aanwijzing voor 
de datering. De profielen van de Vechtense bakjes doen vermoeden dat het 
stempel uit het einde van de 1ste eeuw stamt. La Graufesenque [1], ca. 
70-100 na Chr. 
Modestus 
De activiteiten van Modestus uit La Graufesenque kunnen naar alle 
waarschijnlijkheid in de periode van ca. 40-80 na Chr. worden gedateerd. 
De vroegste complexen waarin stempels met zijn naam zijn gevonden, zijn 
periode 1 en la van het castellum te Valkenburg. Typen als Drag. 17 en Ritt. 
5 schijnt Modestus niet te hebben geproduceerd. Anderzijds zijn 
verscheidene van zijn werkstukken aangetroffen in nederzettingen die pas 
in de Flavische tijd zijn ontstaan'. 
Ook in Valéry is een pottenbakker Modestus werkzaam geweest, en wel 
rond het midden van de 1ste eeuw2. Op grond van deze datering zou het in 
beide gevallen om dezelfde persoon kunnen gaan, maar het cognomen 
Modestus komt zo vaak voor1, dat dit allerminst noodzakelijk is. Een in 
Banassac gevonden stuk met het stempel OFMODES4 is ongetwijfeld vanuit 
La Graufesenque aangevoerd, omdat de produktie in het eerstgenoemde 
pottenbakkerscentrum pas in de 2de eeuw is begonnen. 
Modestus heeft niet alleen onversierde waar en kommen Drag. 29 gemerkt, 
maar ook vormschotels voor Drag. 29 gesigneerd3. Deze zijn onder meer 
gebruikt door Aper, Gestio, Felix en Niger, en wellicht ook door Melus en 
Mommo6; minstens één exemplaar is door Modestus zelf gebruikt7. 
1. Hoewel Oswald (1931, 207 ν. en 406 ν.) stempels van Modestus uit 
Chester, Heddemheim, Krefeld-Gellep en York kende, heeft hij het 
einde van diens werkzaamheden in de tijd van Nero gedateerd. Het 
door hem vermelde stempel uit Friedberg is niet van Modestus (idem, 
208, onder OF.MOI; vgl. catalogus nr. Y5*). 
2. Martin 1972a, pi. 3, 1; Martin 1976, 3, fig. 2, 3; Bémont/Jacob 1986, 
83, fig. 19, 8. 
3. Mócsy e.a. 1983, 191. 
4. Peyre 1975, 47, opgegraven in 1952. Wellicht is ook een aan Mommo 
toegeschreven stempel met de tekst OFMO afkomstig van Modestus 
(Peyre 1975, 47, Mommo nr. 3, uit de collectie Roqueplo; vgl. p. 14, 
noot 8, en catalogus nr. M85*). 
5. Mees 1995, 87 en Taf. 138-143. 
6. Mees 1995, 87, noot 628, Taf. 139, 2-3; 140, 1 en 3; 141, 1, en 143, 
1. 
7. Mees 1995, Taf. 138, 1. 
M74 OF.MODESTI 
Drag. 18R RMO: VF2977. 
Schotel RMO: VF2279. 
Drag. 29 RMO: VF*665a; VF*671; Π940/5.91. 
Uit de vondst van identieke afdrukken in Camulodunum, in het depot van 
Cirencester' en in een context van voor 61 na Chr. te Verulamium2 kan 
worden afgeleid dat dit stempel in de tijd van Claudius en Nero thuishoort. 
De afdrukken zijn zelden zo scherp als het hier afgebeelde exemplaar. 
Doorgaans zijn de buitenste letters maar gedeeltelijk zichtbaar, als gevolg 
van slijtage van de patrijs. La Graufesenque [1]\ ca. 45-65 na Chr. 
1. Hartley/Dickinson 1982, 120, fig. 41, 20. 
2. Dickinson 1984, 174, fig. 70, 24. 
3. Hermet 1934, pi. 112, 105; Marichal 1988, nr. 27. 
M75 OFMODESTI 
Bora RMO: VF2278a; Vel920.2. 
Van dit stempel, dat door de karakteristieke S gemakkelijk kan worden 
onderscheiden van andere stempels met dezelfde tekst, zijn onder andere 
exemplaren bekend uit Chesterfield en het Erdlager te Hofheim'. Te oordelen 
naar de profielen van de borden uit Vechten is de patrijs waarmee ze zijn 
gemerkt, voornamelijk in de tijd van Nero gebruikt. La Graufesenque [1], 
ca. 50-70 na Chr. 
1. Ritterling 1912, Taf. ΧΧΠ 211-212. 
Μ76 OFMODESTI 
Drag. 29 RMO: VF*472 (afb. 6.72, b; Knorr 1919, Taf. 58 A); 
VF»672. 
Met uitzondering van één enkele Drag. 18 komt dit stempel alleen voor op 
kommen Drag. 29. De decoraties van deze stukken dateren uit de tijd van 
Claudius en het begin van de periode van Nero1. Het stempel is onder andere 
aangetroffen in het depot van Cirencester2, in het Erdlager te Hofheim3 en 
in een context van voor 61 na Chr. te Verulamium4. La Graufesenque [1], 
ca. 45-65 na Chr. 
1. Hartley/Dickinson 1982, 134, fig. 44, 41. 
2. Hartley/Dickinson 1982, 120, fig. 41, 22. 
3. Vermoedelijk Ritterling 1904, 417, Abb. 15, 120 en Taf. П 53. 
4. Dickinson 1984, 174, fig. 70, 24. 
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M77 OFMODESTI 
Drag. 15/17 RMO: VF2280a; VF*669. 
PUG: Vel922/3. 
Bord PUG: 1947-66; 1947-184. 
Bij de meeste exemplaren van dit stempel ontbreekt de bovenkant van de 
letters. Omdat de patrijs steeds diep genoeg is ingedrukt, moet deze 
eigenaardigheid het gevolg zijn van een beschadiging van het instrument. 
Tot de vindplaatsen van identieke afdrukken behoort onder andere 
Valkenburg periode la of 2'. De Vechtense borden hebben alle een dubbele 
groef aan de binnenzijde van de bodem, hoewel ze voor het overige geen 
buitengewoon vroege indruk maken. La Graufesenque [1], ca. 45-65 na Chr. 
1. Glasbergen 1948-1953, 140, 267; een stempel van Bassus i met 
hetzelfde vondstnummer (2165) is toegewezen aan periode 2 (idem, 
134, 174). 
M78 OFMODES 
Drag. 18 RMO: VF*668. 
Op grond van de enige gedateerde parallellen van dit stempel, uit de 
Nijmeegse legioensvesting en Regensburg-Kumpfmühl1, zou men kunnen 
denken dat de patrijs waarmee dit bord is gemerkt, vooral in de Flavische 
tijd is gebruikt. Het profiel pleit echter voor een vroegere datering. La 
Graufesenque [l]2, ca. 55-75 na Chr. 
1. Faber 1994, Beilage 5, 58. 
2. Hermet 1934, pi. 112, 105b. 
M79 OFMOfDIES 
Drag. 18 RMO: VF*453x. 
De ongebruikelijke ligatuur OD die in dit stempel voorkomt, is ook van 
andere stempels van Modestus bekend'. De lijst van vindplaatsen omvat 
onder andere de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque, Camulodunum en 
de depots van Cirencester2 en Narbonne-La Nautique3. Ook in een onder 
Nero aangelegd tumulusgraf te Berlingen is een exemplaar gevonden4. La 
Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr. 
1. Vgl. catalogus nr. M86. 
2. Hartley/Dickinson 1982, 120, fig. 41, 23. 
3. Fiches e.a. 1978, 191, fig. 4, 56. 
4. Roosens/Lux 1973, 28, fig. 18, 23, met stempels van Amandus, Bio, 
Cotto, Felix, Niger en Patricius. 
M80 OF[.]MODE[S] 
Drag. 27g RMO: VF24 (54). 
De patrijs waarmee deze afdruk is gemaakt, moet al onder Nero zijn 
gebruikt, omdat er afdrukken bekend zijn op bakjes Ritt. 8 en Drag. 24/25, 
en de lijst van vindplaatsen onder andere het depot van Narbonne-
La Nautique omvat'. Er is echter ook een afdruk gevonden in de Nijmeegse 
legioensvesting of de bijbehorende canabae, zodat Modestus wellicht nog 
in de tijd van Vespasianus met deze patrijs heeft gewerkt. La Graufesenque 
[l]2, ca. 55-75 na Chr. 
2. Hermet 1934, pi. 112, 105c. 
M81 OFMODE[S] 
Drag. 27g RMO: VF*667x. 
Op tal van afdrukken in La Graufesenque zijn evenals op het Vechtense 
exemplaar de buitenste letters niet of nauwelijks waarneembaar. Er zijn 
verscheidene afdrukken bekend op bakjes Drag. 24/25, waaronder één uit 
Camulodunum'. Een sterk gelijkende afdruk uit Colchester Pottery Shop II 
is waarschijnlijk eveneens identiek2. Het bakje uit Vechten is een klein 
exemplaar en als zodanig moeilijk te dateren, maar het lijkt niet van voor 
de tijd van Nero te stammen. La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr. 
1. Hawkes/Hull 1947, pi. XLIII 130. 
2. Huil 1958, 198, fig. 99, 12. 
M82 OF.MODE 
Drag. 27g RMO: VF*667. 
De enige gedateerde parallel van dit stempel is een exemplaar uit de 
brandlaag van 61 na Chr. in Colchester', dat is aangebracht op een Drag. 
24/25. Een sterk gelijkend, wellicht identiek stempel is bekend uit 
Camulodunum2. Het profiel van het Vechtense bakje in aanmerking genomen 
is een datering rond het midden van de 1ste eeuw waarschijnlijk. La 
Graufesenque [2], ca. 40-60 na Chr. 
1. Millett 1987, 114. 
2. Hawkes/Hull 1947, pi. XLin 131. 
M83 OFMOE 
Drag. 27g RMO: VF3015; VF«663c. 
Ook op duidelijke exemplaren van dit stempel lijkt slechts OFMOE te lezen 
te zijn, zodat men mag aannemen dat de maker van de patrijs abusievelijk 
heeft nagelaten een ligatuur OD of DE aan te brengen, die beide van andere 
stempels van Modestus bekend zijn'. Dit stempel is aangetroffen in 
verschillende nederzettingen die pas in de Flavische tijd zijn ontstaan, zoals 
Chester2, de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting, Nijmegen-west, 
Rottweil en York, maar ook in de omgeving van het Trajanusplein te 
Nijmegen. De profielen van de bakjes uit Vechten wijzen op een datering 
rond het jaar 70. La Graufesenque [2], ca. 60-80 na Chr. 
1. Vgl. catalogus nr. M79, M81 en M86. 
2. Newstead 1939, pi. XXI 15. 
M84 OFMOD 
Bord RMO: VF2280. 
Drag. 27g RMO: VF*665. 
Tot de vormen waarop dit stempel voorkomt, behoren Ritt. 8 of 9 en Drag. 
24/25, zodat het naar alle waarschijnlijkheid in de voor-Flavische tijd 
thuishoort. Dezelfde conclusie kan worden getrokken uit de vondst van 
identieke afdrukken in Rheingönheim', Valkenburg periode 32, en wellicht 
in het Erdlager te Hofheim3. La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr. 
1. Fiches e.a. 1978, 191, fig. 4, 57. 1. Ulbert 1969, Taf. 9, 41. 
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2 Glasbergen 1948-1953, 140, 269 
3 Ritterling 1912, Taf XXII 214 
M85 OFMOD 
Drag 24 RMO VF*664 
Drag 27g RMO VF*664x, VF*677a 
De patnjs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, moet al betrekkelijk vroeg 
m gebruik zijn genomen, want er is een afdruk bekend uit Valkenburg 
periode la' Andere exemplaren zijn bekend uit Colchester Pottery Shop I2 
en het Keramiklager te Oberwinterthur La Graufesenque [1], ca 45-65 na 
Chr 
1 Glasbergen 1948-1953, 142, 271 
2 Hull 1958, 198, fig 99, 23 
M85* OFMO<D> 
Ritt 8 RMO VF*663a. 
Drag 27g RMO VF2273, VF2275, VF2276, VF2277, VF2281, 
VF2282, VF*661, VF*663, VF*663b, VF*663d, 
VF*1311,fl 940/5 92 
Dit zijn afdrukken van een beschadigde patnjs die oorspronkelijk de tekst 
OFMOD te lezen gaf Ze hebben de tekst OFMOI en zijn gemakkelijk 
herkenbaar aan de parallel verlopende, afgeschuinde uiteinden 
Omdat er exemplaren voorkomen op bakjes Ritt 8 en Drag 24/25, mag 
worden verondersteld dat de patnjs voor het jaar 70 beschadigd is Hierop 
wijst ook de vondst van een identieke afdruk in Zwammerdam periode I' 
Maar omdat er verder verscheidene exemplaren bekend zijn uit nederzet­
tingen die pas in de Flavische tijd zijn ontstaan, zoals Broomholm2, 
Caerleon3, Chester4, Ebchester5, de canabae bij de legioensvesting ш 
Nijmegen, en Rottweil6, moet de patnjs zeker nog onder Vespasianus zijn 
gebruikt La Graufesenque [l] 7 , ca. 65-80 na Chr 
1 Haalebos 1977, Taf 24, 178 
2 Hartley 1972a, 10 
3 Uit een kuil met stempels van С An- Patncius, Virthus en Vitalis η 
4 Hartley 1981, 244 
5 Hartley e a 1975, 87, 96 
6 Knorr 1907, Taf XXXI253, wellicht ook Planck 1975, 256, Abb 38, 
265 (stempel) en Taf 84, 10 (profiel) 
7 Hermet 1934, pi 112, 107 
M86 OFMOD 
Drag 24/25 RMO VF2274, VF*662 
PUG 1423 
Drag 27g RMO fi 940/5 92 
Dit stempel heeft een rechthoekig kader met ingedeukte uiteinden Op de 
hier afgebeelde afdruk is dat met zichtbaar, omdat de patnjs niet diep genoeg 
in de bodem van het bakje is gedrukt. Het stempel is verder onder andere 
zijn bekend uit de Fosse de Galhcanus te La Graufesenque en uit het depot 
van Narbonne-La Nautique' In het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen 
zijn afdrukken aangetroffen op bakjes Drag 24 en 27g die wat hun profielen 
betreft sterke gelijkenis vertonen met de bakjes van dezelfde typen uit 
Vechten2 La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr 
1 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 54 
2 Smart 1976, 108, fig 20, 183 en 185 
M87 MODEST F 
Drag 18 RMO VF2278, VF*670 (afb 6 17, c) 
Bord RMO VF*670a, VF*670b 
Parallellen van dit stempel zijn aangetroffen in de Fosse de Galhcanus te La 
Graufesenque, in Aishngen' en in Valkenburg periode l2 In het grafveld op 
de Hunerberg te Nijmegen is onder andere een afdruk aan het licht gekomen 
op een Drag 15/17 die net als de Vechtense borden een dubbele groef aan 
de binnenzijde van de bodem heeft3 De Drag 18 met nummer VF*670 
behoort evenals een Drag 18 met dit stempel uit La Graufesenque tot het 
in Vechten zeldzame kleine formaat La Graufesenque [ 1], ca 40-65 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХГ 67 
2 Glasbergen 1940-1944b, 230, 84 
3 Stuart 1976, 108, fig 20, 188-189 
M88 MODE 
Drag 24 RMO VF2277a. 
Drag 24/25 RMO VF*666, VF*666a. 
De enige zekere gedateerde parallel van dit stempel is een exemplaar uit 
Valkenburg penode 2 of 3' Wellicht is echter ook een tweetal afdrukken 
uit Camulodunum identiek2 De bakjes uit Vechten zijn alle klein en daarom 
moeilijk dateerbaar, maar ze stammen waarschijnlijk uit de üjd van Claudius 
en Nero La Graufesenque [1], ca. 45 70 na Chr 
1 Glasbergen 1948-1953, 142, 273 
2 Hawkes/Hull 1947, pi ХІЛП 132-133 
M89 MODE 
Drag 27g RMO VF2282a. 
In de Fosse de Galhcanus te La Graufesenque is een identieke afdruk 
aangetroffen op een Drag 33a Een ander exemplaar is m het grafveld op 
de Hunerberg aan het hcht gekomen, op een Drag 27g die wat het profiel 
betreft goed vergelijkbaar is met het Vechtense stuk' La Graufesenque [1], 
ca. 45-65 na Chr 
1 Stuart 1976, 108, fig 20, 187 
M90 MOD 
Drag 24/25 RMO VF*664a. 
Dit stempel is verder alleen bekend uit La Graufesenque, waar het is 
gevonden op bakjes Drag 24/25 en 27g van het kleine formaat Ook het 
Vechtense bakje is klein, en daarom moeilijk te dateren, maar het stamt 
vermoedelijk van rond het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], 
ca 40 60 na Chr 
218 8 CATALOGUS 
Mommo 
De schrijfwijze van de naam van deze pottenbakker vaneen. In stempels 
komt niet alleen Mommo voor, maar ook de schrijfwijze Momo De 
laatstgenoemde vomì is tevens bekend van een borderel uit La Graufesenque, 
dat enkele in correct Latijn gespelde namen bevat', een ander exemplaar, met 
namen in hun Keltische vorm, geeft de schrijfwijze Mommu2 
Uit de vondst van stempels van Mommo in Valkenburg periode 1 en in 
de brandlaag uit 61 na Chr te Colchester en Londen3 kan worden afgeleid 
dat hij zeker al in de jaren vijftig actief is geweest Anderzijds zijn er 
stukken uit zijn werkplaats gevonden ш Corbndge en op de Saaiburg en de 
Salisberg, zodat zijn werkzaamheden zich waarschijnlijk tot onder 
Domitianus hebben uitgestrekt, en niet slechts tot onder Vespasianus, zoals 
Oswald heeft aangenomen4 De veronderstelling dat Mommo ook in 
Banassac sigillata heeft geproduceerd, wordt vooralsnog met door 
deugdelijke argumenten gesteund5 
Naast onversierde waar en kommen Drag 29 heeft Mommo vormschotels 
gemaakt voor kommen Drag 29 en 37, en bekers Drag 306 De decoraties 
van deze stukken horen thuis m de Flavische ujd, onder Nero heeft Mommo 
wellicht vormschotels van Modestus gebruikt7 
Mommo's vormschotels voor Drag 29 zijn onder andere gebruikt door 
Manduilus en Niger*, en wellicht ook door Patncius' Het is verder met 
onmogelijk dat Mommo de vormschotelmaker is die schuilgaat achter de 
"style de Canrugaüis-Vegenus' van Hermet10 In La Graufesenque is namelijk 
een door Mommo gestempelde Drag 29 gevonden met een decoraue die in 
deze groep thuishoort, en die afkomstig is uit een vormschotel die ook is 
gebruikt door de pottenbakker die Hermet Vegenus heeft genoemd" 
1 Manchal 1988, nr 93, met onder anderen Fuscus en Comutus 
2 Manchal 1988, nr 28, met onder anderen Árticos, Com(u)tos en Alios 
3 Colchester Hull 1958, 198, fig 99, 11 Londen Noel-Hume/Noel-
Hume 1954, 257, 47 
4 Oswald 1931, 208 ν en 407 
5 In de catalogus van Peyre zijn dne stempels ondergebracht bij Mommo 
(Реуге 1975, 47, uit de collecties Morel en Roqueplo, vgl ρ 14, 
noot 8) Van de eerste twee is de lezing allerminst zeker, het derde 
exemplaar is wellicht van Modestus (vgl catalogus nr M85*) Zie 
verder Morel 1938, 142, Morel 1950-1954, 564 
6 Mees 1995, 87 ν en Taf 144-147 
7 Vgl Knorr 1919, Taf 59 B-D, Hermet 1934, pi 54, 2, Giroussens 
1986, pi 4, 5 
8 Mees 1995, Taf 145, 1, 8 en 11 
9 Het benedenfnes van een Drag 29 met een stempel van Patncius uit 
La Graufesenque lijkt identiek te zijn met dat van de bij Mees 1995, 
Taf 145, 11 afgebeelde vormschotel, het bovenfnes van deze kom 
ontbreekt 
10 Hermet 1934, pi 103-105 Zie voor Canrugatus catalogus nr C2 
11 Hermet 1934, pi 106, 8-9 Het onduidelijke stempel dat door Hermet 
aan Vegenus is toegeschreven, is ш werkelijkheid een exemplaar van 
Regenus (mededeling В R Hartley) 
M91 OFMOMMO 
Drag 29 RMO VF2310, VF* 1498 
De beste aanwijzing voor de datering van dit stempel is de vondst van een 
afdruk in Gloucester-Kingsholm. Tot dusver is het stempel uitsluitend bekend 
van kommen Drag 29, met decoraties die duidelijk ouder zijn dan die van 
Mommo's kommen uit het depot van Pompen', en die overwegend uit de 
tijd van Nero stammen2 De profielen van de Vechtense kommen, waarvan 
er één een dubbele groef rond het stempel heeft, pleiten voor een datenng 
in het derde kwart van de Iste eeuw La Graufesenque [1]\ ca 55-75 na 
Chr 
1 Atkinson 1914, pi П-Г 1-23 
2 Knorr 1919, Taf 59 B-D, Hermet 1934, pi 54, 2, en 63, 10, beide 
waarschijnlijk met dit stempel. Fiches 1978, 56, fig 9, 1 
3 Hermet 1934, pi 112, 106, vgl noot 2 
M92 OFMOM 
Drag 33a RMO VF2288a (afb 6 64, d) 
Tot de vormen waarop dit stempel voorkomt, behoort ook Drag 24, en naar 
het schijnt zelfs RitL 1' Omdat er verder afdrukken bekend zijn uit het 
Erdlager te Hofheim2, het Keramiklager te Oberwinterthur3 en de 
Wiesbadener Moorschicht1, moet de patrijs waarmee het Vechtense bakje 
is gemerkt, al voor 70 na Chr zijn gebruikt De vondst van twee afdrukken 
in Rottweil' en van enkele tientallen vermoedelijk eveneens identieke 
exemplaren in het scheepswrak Culip IV6 maakt het echter aannemelijk dat 
stukken met dit stempel nog onder Vespasianus op de markt zijn geweesL 
La Graufesenque [1], ca. 60-80 na Chr 
1 Ook in Oswalds catalogus (1931,209, onder OF MOM) is een stempel 
van Mommo op een Ritt 1 opgenomen 
2 Ritterling 1904, Taf Ш 54 
3 Ebnòther/Eschenlohr 1985, 254, Abb 6 
4 Ritterling/Pallat 1898, Taf VIII 83 
5 Planck 1975, 256, Abb 38, 262, Klee 1986, Taf 25, 12 
6 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 9 1 
M93 OFMOM 
Drag 27g RMO VF24 (39), VF«674b, VF*677b 
Drag 27 RMO VF*483c 
Omdat dit stempel enkele malen op bakjes Drag 24 is aangetroffen', zal de 
patnjs waarmee de bovengenoemde afdrukken zijn gemaakt, wel in de voor-
Flavische tijd in gebruik zijn genomen Er zijn echter ook afdrukken bekend 
uit Castleford en Heddemheim Een Drag 29 met dit stempel uit Southwark 
heeft een decoratie die in de vroeg-Flavische bjd thuishoort2 De profielen 
van de bakjes uit Vechten in aanmerking genomen ligt een datenng onder 
Nero en Vespasianus voor de hand La Graufesenque [1], ca 60-80 na Chr 
1 O a Laubenheimer 1979, 188, fig 10, 134 (stempel), en 199, fig 25, 
134 (profiel) 
2 Bird 1974, 36, fig 18, 17 (decorane), en 40, fig 21, 10 (stempel) 
M94 OFMOM 
Drag 24/25 RMO VF*674a. 
Drag 27g RMO VF25 (103), VF*677 
Dit stempel is verscheidene keren in een Flavische context aangetroffen, 
onder meer in Brecon', Corbndge2, de legioensvesting te Lincoln3, de 
canabae bij de Nijmeegse legioensvesting, en Rottweil De patnjs waarmee 
de Vechtense bakjes zijn gemerkt, moet dus vooral na het jaar 70 zijn 
gebruikt Het stempel komt echter ook voor op bakjes Drag 24/25, het 
profiel van het Vechtense stuk van dit type bewijst dat de patnjs al onder 
Nero in gebruik is genomen La Graufesenque [l]4, ca. 60-85 na Chr 
1 Wheeler 1926, 239, 15-16 
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2 Vgl Haverfïeld 19IS, 283, wellicht het hier vermelde exemplaar 
3 Hartley 1981, 240 
4 Vemhet 1981, 34 heeft betrekking op dit stempel, Dausse 1990, pi A, 
53 
M95 OFMOM 
Drag 18 RMO VP* 1496 
PUG Vel925/5 
De enige gedateerde parallel van dit stempel is een exemplaar uit Rottweil 
De profielen van de borden uit Vechten wijzen op een datering onder Nero 
en Vespasianus La Graufesenque [2], ca. 60-80 na Chr 
M96 OF MO 
Drag 24/25 RMO VF*661b, VF*661c 
Dit is waarschijnlijk een stempel van Mommo, en met van Modestus De 
patrijs waarmee de Vechtense bakjes zijn gemerkt, is later, toen hij nog 
slechts OFMO te lezen gaf, gebruikt voor het signeren van vormschotels 
voor bekers Drag 30 en kommen Drag 37' Een Drag 37 uit een van deze 
vormschotels is aangetroffen in het depot van Pompen2, dat vele stukken van 
Mommo bevatte De decoraties van de desbetreffende vormschotels vertonen 
bovendien verscheidene overeenkomsten met die van exemplaren met 
signaturen waann de naam van Mommo minder sterk is afgekort 
Omdat het stempel op bakjes Drag 24/25 voorkomt, zal de patrijs al wel 
in de voor Flavische tijd zijn gebruikt De vondst van een identieke afdruk 
in de Nijmeegse legioensvesting doet vermoeden dat dit instrument pas na 
het jaar 70 beschadigd of bijgewerkt is La Graufesenque [2], ca. 55-75 na 
Chr 
1 Mees 1995, 87 ν , Taf 144, 145, 3-4, 6-7, 9-10 en 12, en 146 
2 Mees 1995, Taf 144, 6 
M97 OFMO 
Drag 27g RMO VF*661a. 
Op grond van de gelijkenis met stempels als die met nummer M93-M95 mag 
worden aangenomen dat ook dit exemplaar van Mommo afkomstig is Er 
komen afdrukken voor op bakjes Ritt 8, maar er zijn ook parallellen bekend 
uit het amfitheater te Caerleon', uit de legioensvesting of de bijbehorende 
canabae te Nijmegen en uit Regensburg-Kumpfmühl2 La Graufesenque [1], 
ca. 60-80 na Chr 
1 Wheeler/Wheeler 1928, 190 
2 Faber 1994, Beilage 5, 60 
M98 MOMO 
Ritt. 9 RMO VF*675 
Drag 24/25 RMO VF2283, VF*675a. 
PUG 1947-98 
Drag 24g PUG 1947-95 (afb 6 60, b) 
Drag 27g RMO VF*675b, VF*675c 
Dit moet wel een van de oudste stempels van Mommo zijn Het komt voor 
op bakjes Ritt 8 (vgl afb 6 57, d) en 9 en Drag 24/25 Tot de vindplaatsen 
behoren het Erdlager te Hofheim', het graf veld op de Hunerberg te 
Nijmegen2, Rheingonheim1, Valkenburg periode 1 en 2", een graf uit de tijd 
van Claudius in Xanten5 en Zwammerdam periode I6 
Onder de stukken uit Vechten bevindt zich een zeldzame variant van de 
Drag 24, met een standnng als die van een Drag 27g en een gladde rand 
De bakjes Drag 24/25 uit Vechten hebben een aan de onderzijde enigszins 
afgeschuinde standnng La Graufesenque [2], ca 45-70 na Chr 
1 Ritterling 1912, Taf XXII 216 
2 Stuart 1976, 108, fig 20, 191-192 
3 Ulbert 1969, Taf 9, 45 
4 Glasbergen 1948-1953, 142, 274-276 
5 Steiner 1911, Taf XX 142b, uit graf 1, met stempels van Abitus en 
Primus 
6 Haalebos 1977, Taf 24, 180 
M99 MOMO 
Ritt 9 RMO zonder nr 
Dit stempel schijnt verder alleen voor te komen in de collectie Sels te Neuss 
Het bakje uit Vechten heeft een standnng als van een Drag 24/25, die 
bovendien aan de onderkant licht afgeschuind is Gezien het profiel zal het 
wel van kort na het midden van de 1ste eeuw dateren La Graufesenque [2], 
ca. 50-70 na Chr 
M100 MOMO 
Drag 27g RMO VF2368, VF*674, VF*676, VF*676c, VF*676e, 
VF*1378, zonder nr , Vel920 13, П940/5 13 
Dit retrograde stempel is uit verscheidene Flavische vondstcomplexen 
bekend, waaronder de legioensvesting m Lincoln', Rottweil2, de Saaiburg3 
en Segontium4 In de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting is het 
aangetroffen op een Ritt. 8 De profielen van de Vechtense bakjes wijzen 
op een datering onder Nero en in de vroeg-Flavische tijd La Graufesenque 
[1], ca 65-85 na Chr 
1 Hartley 1981, 240 
2 Vgl Knorr 1907, Taf XXXI 73, waarschijnlijk het hier vermelde 
exemplaar 
3 Vgl ORL A3, Taf 17, 88, waarschijnlijk het hier vermelde exemplaar 
4 Hartley/Dickinson 1985b, 78, fig 13, 2 
M101 MOM 
.Drag 27 RMO VF*673x, VF«676a 
Dit stempel zou onder andere zijn aangetroffen op bakjes Drag 24/25, maar 
het is onzeker of dit juist is, een als zodanig aangeduid stuk uit Banasa is 
in werkelijkheid een kleine Drag 27 met een lage standnng', sterk gelijkend 
op de bakjes uit Vechten 
Tot de vindplaatsen behoren verder Caerwent, de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesting, en de Salisberg2 De Vechtense bakjes zijn beide volledig 
verbrand en zouden uit een graf afkomstig kunnen zijn Vanwege hun 
formaat zijn ze moeilijk dateerbaar, maar ze horen waarschijnlijk thuis in 
de Flavische njd La Graufesenque [1], ca. 70-90 na Chr 
1 Laubenheimer 1979, 188, fig 10 (stempel), en 199, fig 25, 144 
(profiel) 
2 Waarschijnlijk ORL B24, 8, 18, gelezen als NOVV (retrograde) 
220 8 CATALOGUS 
M102 MOM 
Drag 24/25 RMO VF*676b 
Van dit stempel is tot dusver maar één parallel bekend, en wel uit 
Rheingonheim' Het profiel van het bakje uit Vechten wijst op een datering 
in de tijd van Nero La Graufesenque [2], ca. 55-70 na Chr 
1 Ulbert 1969, Taf 9, 46 
M103 MOM 
Drag 24 RMO VF*679 
De enige aanwijzing voor de datering van dit stempel is het gegeven dat het 
voorkomt op bakjes Drag 24 Het Vechtense exemplaar is klein, zodat de 
ouderdom moeilijk te bepalen is, maar waarschijnlijk dateert het met van 
voor de tijd van Nero La Graufesenque [2], ca 55-70 na Chr 
M104 MOM 
Drag 24/25 RMO f 1940/5 27 
Dit is tot dusver het enige bekende exemplaar van dit stempel Te oordelen 
naar het profiel van het bakje hoort het thuis in de tijd van Nero La 
Graufesenque [2], ca 55-70 na Chr 
Moni-
M105 MONTO' 
Drag 18 RMO VF2286 
De juiste lezing van dit stempel is onzeker, omdat het einde met kan worden 
verklaard Zeker is wel dat de eerste vier letters MONI luiden, en met 
MONT' Het is dus geen stempel van Montanus of Mont- - Cres- Tot nu 
toe is uit La Graufesenque geen pottenbakker bekend wiens naam met Mom-
begint, maar uit het baksel van het Vechtense bord blijkt dat het ш dit 
produktiecentrum moet zijn gemaakt. 
Identieke afdrukken zijn onder andere gevonden m Aislingen2, het Erdlager 
te Hofheim3 en Oberstimm' De Drag 18 uit Vechten heeft een dubbele 
groef aan de binnenzijde van de bodem, en dateert gezien het profiel van 
omstreeks het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [3], ca 40-60 na 
Chr 
1 Vgl Oswald 1931, 211, onder Monticus MONTCI 18 Vechten 
2 Knorr 1912, Taf ХШ 69 
3 Ritterling 1904, Taf ПІ 55 
4 Simon 1978, Taf 59, C767 
M106 MON 
Drag 27g RMO zonder nr 
Dit stempel is verder alleen bekend van een Ritt 8 uit Nijmegen-wesL Op 
grond van de vorm waarop het is aangetroffen, kan worden vermoed dat het 
hier gaat om een stuk dat in de voor-Flavische üjd thuishoort Dit wordt 
bevestigd door het profiel van het bakje uit Vechten, waaruit een datering 
onder Claudius kan worden afgeleid Het stempel is alleen maar toegewezen 
aan Mom- omdat het ongeveer even oud is als het exemplaar met nummer 
M105 La Graufesenque [3], ca. 40-55 na Chr 
Montanus 
Uit de profielen van enkele van zijn werkstukken kan worden afgeleid dat 
Montanus al onder Claudius werkzaam is geweest De meeste Produkten met 
zijn naam dateren echter uit de tijd van Nero en Vespasianus Wegens de 
vondst van twee van zijn stempels in Camelon' en Inchtuthil2 moet rekening 
worden gehouden met de mogelijkheid dat zijn werkzaamheden zich tot in 
het begin van de jaren tachtig hebben uitgestrekt 
In La Graufesenque is de naam van Montanus ook in een tweetal borde-
rellen aangetroffen, waar hij wordt vermeld als casidanos ofwel flamen3 
Deze lijsten zijn beide aangebracht op borden met het stempel CASTI en 
hebben betrekking op de tweede en zevende ovenlading van het jaar waann 
Montanus flamen was, onder Nero of Vespasianus 
Omdat Montanus een veel voorkomend cognomen is4, hoeft Montanus uit 
La Graufesenque met identiek te zijn met een naamgenoot uit Montans5 
1 Hartley 1972a, 5, 18 
2 Hartley 1985, 315, fig 96, S9 
3 Manchal 1988, nr 11 en 19 
4 Mócsy e a 1983, 192 
5 Gallia 34, 1976, 493, Martin 1979a, 26, pi 3, 18 
M107 rOFIMONTAN 
Drag 18 RMO VF2309a. 
Identieke afdrukken zijn onder andere gevonden in Carlisle', Corbndge-Red 
House2, de Nijmeegse legioens vesting en Rottweil3 Uit deze vondsten blijkt 
dat de patrijs waarmee de desbetreffende stukken zijn gemerkt, in elk geval 
in de Flavische tijd is gebruikt Gezien het profiel van het bord uit Vechten 
is er echter mogelijk al eerder mee gestempeld La Graufesenque [2], ca 
65-80 na Chr 
1 May/Hope 1917, 186, Τ H 1892, 96 
2 Hartley 1959, 159, fig 20, A 
3 Knorr 1907, Taf XXXI 254 
M108 MONT ANVF 
Bord RMO VF*682x, VF*686 
Te oordelen naar het hier afgebeelde exemplaar luidt de tekst van dit stempel 
eerder MONT ANVF of MONT ANF dan MONT ANVS of MONT ANI 
Er is een drietal afdrukken bekend uit het Erdlager te Hofheim' In het 
grafveld op de Hunerberg te Nijmegen is het stempel aangetroffen op een 
Drag 18 met een diep uitgedraaide standnng, die vermoedelijk uit de tijd 
rond het midden van de 1ste eeuw stamt2 Dezelfde datering kan worden 
afgeleid uit de profielen van de Vechtense borden, die beide een dubbele 
groef aan de binnenzijde van de bodem hebben La Graufesenque [1], ca. 
40-60 na Chr 
1 Ritterling 1904, Taf ПІ 56-57, Ritterling 1912, Taf ΧΧΠ 217 
2 Stuart 1976, 109, fig 21, 197 
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M109 [MIONTAF 
Bord RMO VF* 1502 
Dit stempel is tot dusver met in een gedateerde context aangetroffen De 
Vechtense afdruk bevindt zich op een bodemfragment van een bord, dat 
slechts bij benadering gedateerd kan worden Aangezien het volkomen vlak 
is, stamt het echter zeker uit de voor-Flavische tijd Vanwege de gegevens 
over de andere stempels van Montanus ligt een datenng onder Claudius of 
Nero het meest voor de hand La Graufesenque [2], ca 45-70 na Chr 





RMO VF*683a, VF*683e, zonder nr, Π940/5 234 
De enige vindplaats die een aanwijzing geeft voor de datenng van dit 
stempel, is Valkenburg periode 2' Gezien de profielen van de borden uit 
Vechten is het weimg aannemelijk dat de patrijs waarmee ze zijn gemerkt, 
al onder Claudius is gebruikt De laatste letter van de patrijs is uiterlijk 
omstreeks 65 na Chr afgebroken, aangezien afdrukken met de tekst 
MONTAN<I> nog m Camulodunum en Gloucester-Kingsholm zijn 
gevonden2 La Graufesenque [2], ca 55-65 na Chr 
Graufesenque wiens naam met Cres- begint, is Crescens, die tot nu toe alleen 
uit borderellen bekend is5 
Uu de vindplaatsen van de stempels met de namen Mont(anus'>) en 
Creslcens'') kan worden afgeleid dat ze uit de Flavische tijd dateren Veel 
later dan omstreeks 90 na Chr lijken de stukken met deze stempels met op 
de markt te zijn geweest 
1 De door Oswald (1931, 211 en 407-408) vermelde Monticus uit La 
Graufesenque heeft niet bestaan Bij de aan deze pottenbakker 
toegeschreven stempels gaat het om verkeerd gelezen exemplaren van 
de onder nummer Ml 11-112 besproken stempels, die men bij Oswald 
verder nog aantreft onder Monticus & Crestus (idem, 211 en 408) en 
Pontus & Crestus (idem, 243) 
2 Mócsyea 1983,192 ν Monün[—] en Monüus, beide slechts eenmaal 
vermeld 
3 OFMONTCRES. onder andere bekend uit Carlisle (Dickinson 1990, 
233, fig 183,26) 
4 Als men m navolging van Hartley en Dickinson wil geloven dat er ook 
een pottenbakker Crestus heeft bestaan, geldt hetzelfde bezwaar, de 
oudste aan Crestus toegeschreven officina-stempels dateren uit de jaren 
zeventig (vgl het commentaar bij Cresuo) 
5 Manchal 1988, nr 46 en 94, en wellicht 74 en 124-125 
M i l l OFMONTICR 
1 Glasbergen 1948 1953, 142, 278 
2 Wild 1985a, 57, S10 
M110*MONTAN<I> 
Drag 18 RMO VF*682b, VF*683g 
Dit zijn afdrukken van een gebroken patrijs die oorspronkelijk MONTANI 
te lezen gaf Omdat de gereduceerde tekst uit Camulodunum en Gloucester-
Kingsholm' bekend is, moet de patnjs op zijn laatst rond 65 na Cru-
beschadigd zijn 
De lijst van vindplaatsen omvat verder onder andere Caerleon, Chester2, 
Gloucester3 en de canabae bij de legioensvesting ш Nijmegen La 
Graufesenque [2], ca 65-80 na Chr 
1 Wild 1985a, 57, S10 
2 Newstead 1928, 131, 83 
3 Green 1935, fig 46 
Mont- - Cres-
Drag 18 RMO VF*687b, VF*688a. 
Bord RMO VF2305. VF2305a. 
PUG Vel921/1 
Drag 27g RMO VF24 (64), VF2290, VF2291, VF2292, VF*688 
Afdrukken die zo duidelijk zijn als het hier afgebeelde exemplaar, komen 
in Vechten alleen op borden voor BIJ de afdrukken op bakjes zijn de 
buitenste letters gedeeltelijk onleesbaar, wat erop wijst dat de patnjs 
afgesleten was op het moment dat deze stukken zijn gemerkt 
Op grond van de vondst van een verbrand bord met dit stempel in Londen 
zou men kunnen denken dat de patnjs al voor de opstand van Boudicca in 
61 na Chr in gebruik is geweest, maar de vondstomstandigheden van dit 
stuk zijn twijfelachtig' De profielen van de Vechtense stukken verlenen geen 
steun aan een zo vroege datenng Omdat er onder andere afdrukken zijn 
aangetroffen in Carlisle, in de legioensvestingen te Chester2 en Nijmegen, 
in het depot van Pompen3, en in Rottweil4, mag worden aangenomen dat het 
stempel in de Flavische tijd thuishoort La Graufesenque f l] 3, ca 70-90 na 
Chr 
1 Millett 1987, 115, vgl idem, 109, LXffl 
2 Hartley 1981, 244 
3 Atkinson 1914, pi VI, 33 
4 Кпстг 1907, Taf XXX 203 
5 Vialettes 1894-1899, pi I, Hermet 1934, pi 112, 109 
Als de tekst van het stempel met nummer Ml 11 werkelijk als OFMONTI CR 
moet worden opgevat, en met als OFMONT CR, kan de eerste naam geen 
afkorting zijn van Montanus Toch is dit de aantrekkelijkste oplossing, want 
uit La Graufesenque is geen pottenbakker bekend wiens naam met Monb-
begint' Gezien de zeldzaamheid van gentilicia met de beginletters Monti-2 
zal de eerste naam wel een cognomen zijn 
Uit de tekst van een met in Vechten vertegenwoordigd stempel blijkt dat 
de tweede naam met Cres- begint3 Omdat deze naam in de meeste stempels 
sterker is afgekort dan die van Mont-, is Cres- waarschijnlijk niet meer dan 
een van diens medewerkers geweest. Het is daarom niet aannemelijk dat 
achter de naam Cres- de welbekende Cresüo schuilgaat, die al in de jaren 
vijfbg een eigen officina had4 De emge andere pottenbakker uit La 
Ml 12 OFMONTC 
Drag 18 RMO VF*421ax 
Bord RMO zonder nr 
Drag 27g RMO VF2289, VF2291a, VF*687, VF*687e, zonder nr 
Drag 27 RMO VF*687a 
Dit stempel is bekend van tal van vindplaatsen uit de Flavische tijd, 
waaronder Chester, de Nijmeegse legioensvesting' en de aangrenzende 
canabae, Okarben2 en Ribchester Ook de profielen van de stukken uit 
Vechten wijzen op een datenng in de Flavische tijd La Graufesenque [1], 
ca. 70-90 na Chr 
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1 Bogaers/Haalebos e a. 1980, pi 16, 33 
2 Simon 1980, 85, Abb 15, H47 
M un-anus 
Oswald heeft gemeend onderscheid te moeten maken tussen Murranus en 
L Mur(r)us, waarbij hij alleen de stempels die Mur(r)a of een vollediger 
vorm van de naam te lezen geven, aan Murranus heeft toegewezen' Van de 
meeste stempels die Oswald tot deze opvatting hebben gebracht, kan echter 
worden aangetoond dat ze verkeerd zijn gelezen2 of ten onrechte aan een 
Zuidgallische pottenbakker zijn toegewezen3 Vermoedelijk zijn dus ook de 
door Oswald onder L Mur(r)us gerubriceerde stempels afkomstig van 
Murranus 
De enige reden waarom men nog aan twee pottenbakkers zou kunnen 
denken, is het gegeven dat de decoraties van twee kommen Drag 29 met 
het stempel OF MVR uit Vechten mets gemeen hebben met de overige van 
Murranus bekende stukken4 Dit is des te opmerkelijker, omdat Murranus 
zelf een groot aantal vormschotels voor Drag 29 heeft geproduceerd, 
voornamelijk voor eigen gebruik5 De emge andere pottenbakker die 
minstens een vormschotel van Murranus heeft gebruikt, is Mannus6 Verder 
is van Celadus een Drag 29 bekend die gemaakt is in een vormschotel 
waarmee ook Murranus een kom heeft afgevormd', maar het is met zeker 
dat deze vormschotel door Murranus is vervaardigd 
De decoraties van Murranus' vormschotels dateren van kort na het midden 
van de 1ste eeuw, maar het is waarschijnlijk dat hij al onder Tibenus actief 
is geweest, omdat enkele van zijn stempels in Velsen 1 zijn gevonden Zijn 
Produkten stammen voor het merendeel uit de tijd van Claudius en Nero, 
maar verschillende stempels met zijn naam zijn ook uit Flavische 
vondstcomplexen bekend De lijst van vindplaatsen omvat zelfs Chesterholm 
en Corbndge, zodat misschien pas m de jaren tachtig een einde aan zijn 
werkzaamheden is gekomen De jongste vindplaatsen van produkten van 
Murranus zijn een graf met een munt van Traianus te Praunheim', en een 
tumulus graf m Seron, dat onder Hadnanus moet zijn aangelegd9 Gezien de 
overige gegevens betreffende Murranus' activiteiten moet het stuk uit Séron 
op het moment van de bijzetting wel een aanzienlijke ouderdom hebben 
gehad 
Uit het bestaan van een stempel met de tekst OF MVR TER. F mag wellicht 
worden afgeleid dat in de werkplaats van Murranus een zekere Tertius 
werkzaam is geweest Omdat dit stempel uit het derde kwart van de 1ste 
eeuw dateert, is het weimg aannemelijk dat het hierbij gaat om de Tertius 
die al onder Tibenus als zelfstandig pottenbakker actief is geweest10 
1 Oswald 1931. 213 ν en 408 
2 OF MVR] op een Drag 27 uit Rottweil (vgl catalogus nr M121), 
LMVRR op een Drag 18 uit Vechten (vgl catalogus nr M122), MRS 
op een Ritt 5 uit Vechten (waarschijnlijk MARS, catalogus nr M29 
of M30, of MPS, Oxé/Comfort 1968, nr 1206, Π 9, op Halt 8), het 
stempel MVRRVS op een Drag 27 uit Vechten is met teruggevonden, 
en zal daarom wel eveneens verkeerd zijn gelezen 
3 MVRRI en MVRI op bakjes Ritt 5 uit Tarragona (Oxé/Comfort 1968, 
nr 1039b, en 1040, 31-34) 
4 Zie verder catalogus nr M126 
5 Mees 1995, 88, Taf 148-154 en 155, 1-2 
6 Zie catalogus nr M25 Een kom van Patncius uit het depot van 
Pompen is afkomstig uit een met de letters MVR gesigneerde 
vormschotel, het is echter met zeker dat deze signatuur door Murranus 
is aangebracht (Mees 1995, 88 ν en Taf 155, 3) 
7 Knorr 1952, Taf 15 C-D 
8 Riese 1907, 20, uit graf 199, met een stempel van Pnmus - Sco-
9 Plumier 1986, 26, fig 10, 26, uit tumulus Π, met een sestertius van 
Hadnanus uil 119-121 na Chr en stempels van onder anderen Biga, 
Marcellus, Pater en Tuttabirus uit Lezoux 
10 Oswald 1931, 214, onder Munis & Tertius, Hartley 1985, 317 ν , Dl, 
Hartley/Dickinson 1993, 212, 104, vgl catalogus nr T5-15 
M113 OFMVRRANI 
Drag 29 RMO VF2320, VF2321 (Knorr 1919, Taf 59), VF2323 
De enige vindplaats die een aanwijzing geeft voor de datering van dit 
stempel, is Usk' De kommen uit Vechten hebben alle een enkele groef rond 
het stempel, en dateren daarom waarschijnlijk van na de tijd van Claudius 
Hun profielen doen verder vermoeden dat de patrijs waarmee ze zijn 
gemerkt, alleen in de voor-Flavische tijd is gebruikt De datering in de tijd 
van Nero die uit deze gegevens volgt, wordt gesteund door de decoratie van 
een Drag 29 met dit stempel uit Tongeren2 La Graufesenque [1]', ca. 55-70 
na Chr 
1 Hartley/Dickmson 1993, 208, fig 104, 105 
2 Vanderhoeven 1969, pi CCXXVI, Η 
3 Vgl Hermet 1934, pi 112, 110a, wellicht identiek 
Ml 14 OFMVRANI 
Drag 24/25 RMO VF2322 
Drag 27g RMO VF24 (25), VF2326, VF*706, VF*706a, 
VF*708, VF*708a, VF*708b 
Omdat dit stempel op bakjes Drag 24/25 voorkomt, zal de desbetreffende 
patnjs al in de voor-Flavische tijd in gebruik zijn genomen Hierop wijst ook 
de vondst van een identieke afdruk in een brandlaag te Colchester die met 
de opstand van 61 na Chr in verband wordt gebracht' Er zijn echter ook 
exemplaren bekend uit Flavische vondstcomplexen, zoals de legioens­
vestingen m Chester2 en Nijmegen, en Rottweil3 Te oordelen naar de 
profielen van de bakjes uit Vechten hoort het stempel thuis in de tijd van 
Nero en Vespasianus La Graufesenque [1]\ ca. 60-80 na Chr 
1 Huil 1958, 198, fig 99, 25 
2 Hartley 1981, 244 
3 Knorr 1907, Taf XXXI 75 
4 Hermet 1934, pi 112, 110 
Ml 15 OFMVRRA<N> 
Bord RMO VF2324, VF»709 
Dit zijn afdrukken van een gebroken patnjs die oorspronkelijk OF MVRRAN 
te lezen gaf Stempels met de volledige tekst zijn met ш een gedateerde 
context aangetroffen, maar de verkorte versie is onder andere bekend uit 
Bickenbach', Chester2, Chesterholm3 en Corbndge4 Het moet dus wel een 
van de latere stempels van Murranus zijn De profielen van de borden uit 
Vechten geven geen aanleiding om te veronderstellen dat de patnjs al in de 
voor-Flavische tijd is beschadigd La Graufesenque [1], ca. 70-85 na Chr 
1 Simon 1977, 64, Abb 9, 67 
2 Hartley 1981, 244 
3 Vgl Birley/Birley 1938,226,3N, wellicht het hier vermelde exemplaar 
4 Vgl Haverfield 1915, 283, wellicht het hier vermelde exemplaar 
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M116 rOF MVRIRAN 
Bord RMO VF3001 
De enige gedateerde context waarin een exemplaar van dit stempel is 
gevonden, is een graf op de Hunerberg te Nijmegen, dat verder stempels van 
Aquitanus, Modestus, Paullus ι en Secundus ι of n bevatte' Deze vondst 
doet vermoeden dat het stempel uit de tijd van Claudius en Nero dateert. La 
Graufesenque [1], ca 45-65 na Chr 
1 Vermeulen 1932, pi XX 44, uit graf 2 
Ml 17 OFMVRRATN) 
Schotel RMO zonder nr 
Parallellen van dit stempel zijn onder andere aangetroffen in Camulodunum', 
het Erdlager te Hofheim2, en Verulamium periode I3 De schotel uit Vechten 
heeft een nogal gewelfde, dikke bodem, zodat het nauwelijks denkbaar is 
dat hij van voor het einde van de tijd van Nero dateert La Graufesenque [1], 
ca 50-70 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLin 136 
2 Ritterling 1912, Taf ΧΧΠ 218 
3 Hartley 1972b, 219, fig 81, 3 
M118 OFMVRRAN 
Drag 29 RMO VF*712 
De best gedateerde parallel van dit stempel is een exemplaar uit Camulo­
dunum. De kom uit Vechten heeft een dubbele groef rond het stempel, en 
het profiel wijst op een datering onder Claudius en Nero La Graufesenque 
[2], ca 45-65 na Chr 
Ml 19 OFMrVRRANI 
Bakje RMO VF2141b 
Uit de vondst van identieke afdrukken in de Fosse de Galhcanus te La 
Graufesenque en ш Camulodunum' blijkt dat dit stempel uit de tijd van 
Claudius en Nero dateert. Het komt onder andere voor op bakjes Ritt 8 en 
Drag 24 La Graufesenque [1], ca 45-65 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi ХІЛІ 137-139 
M120 OFMVRRAN 
Drag 24 RMO VF941 
Drag 24/25 RMO VF*470 
Dit stempel is verder alleen aangetroffen ш La Graufesenque, op bakjes Ritt 
8 en Drag 24/25 en 27g Gezien de profielen van de bakjes uit Vechten 
stamt het stempel uit de Qjd van Claudius en Nero La Graufesenque [1], ca. 
45-70 na Chr 
M121 rOFIMVR AN 
Drag 33a RMO VF2327a. 
De enige vindplaatsen die een aanwijzing geven voor de ouderdom van dit 
stempel, zijn de Nijmeegse legioensvesting en Rottweil' Uit het profiel van 
het Vechtense bakje kan worden afgeleid dat de patrijs waarmee het is 
gemerkt, al onder Nero in gebruik is genomen La Graufesenque [2], ca 
65-80 na Chr 
1 Knorr 1907, Taf XXXI 255 
M122 <OF>MVRR[A] 
Drag 18 RMO VF*711 
Dit is een afdruk van een gebroken patrijs waarvan de tekst oorspronkelijk 
OFMVRRA luidde Afdrukken met de volledige tekst zijn onder andere 
bekend uit Baginton' en de Nijmeegse legioensvesting2 De gereduceerde 
versie zal daarom wel in de Flavische tijd thuishoren La Graufesenque [2], 
ca. 75-85 na Chr 
1 Hartley/Dickinson 1966-1967, 87, fig 11, 32 
2 Bogaers/Haalebos e a. 1980, pi 16, 34 
M123 FMVRRA 
Drag 27g RMO VF*603a. 
Deze afdruk is tot dusver uniek. De patnjs waarvan hij afkomstig is, zal wel 
van de tekst OF MVRRA of OF MVRRAN voorzien zijn geweest, maar een 
complete afdruk schijnt nog nergens te zijn aangetroffen Het profiel van het 
bakje pleit voor een datering onder Nero of Vespasianus La Graufesenque 
[2], ca 60-80 na Chr 
M124 rOFl MVRfAl 
Ritt 8 of 9 RMO VF*703 
Drag 27g RMO VF*152d, VF*703a 
De enige aanwijzing voor de datering van dit stempel is de vondst van 
enkele exemplaren op bakjes Ritt 8 en Drag 24 De bakjes uit Vechten 
stammen gezien de profielen vermoedelijk overwegend uit de Ujd van Nero 
La Graufesenque [2], ca. 50-70 na Chr 
M125 rOlFMVRR 
Drag 27g RMO zonder nr 
De enige parallel van dit stempel is een exemplaar uit Richborough, zodat 
de datenng moet worden afgeleid uit het profiel van het Vechtense bakje 
La Graufesenque [2], ca. 60-80 na Chr 
M126 OF MVR 
Drag 29 RMO VF1497 (Knorr 1919, Taf 59 B), VF2327, 
VF*705a (idem. Taf 59 A) 
Dit stempel is slechts op vijf andere plaatsen aangetroffen, waaronder 
Baginton' en Gloucester De kommen uit Vechten hebben alle een enkele 
groef rond het stempel, en een profiel dat wijst op een datenng in de 
Flavische tijd De decoratie van het stuk met nummer VF*705a hoort zeker 
eveneens in deze periode thuis, en heeft mets gemeen met de overige 
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decoraties die van Murranus bekend zijn2. La Graufesenque [2], ca. 70-85 
na Chr. 
1. Hartley 1971-1973, 44, fig. 13, 9. 
2. Dickinson/Hartley 1988b, 31, fig. 18, SlOi; Mees 1995, Taf. 148-154 
en 155, 1-2. 
M127 OFMVR 
Drag. 27g RMO: VF*705. 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Drag. 24/25, en is onder andere bekend 
uit Camulodunum. Wegens het profiel van het Vechtense stuk is het 
nauwelijks denkbaar dat de patrijs waarmee het is gemerkt, al onder Claudius 
is gebruikt. La Graufesenque [2], ca. 55-70 na Chr. 
M128 MVRANVS.F 
Schotel RMO: VF2319. 
De vondst van een identieke afdruk in Velsen 1 doet vermoeden dat dit een 
van de oudste stempels van Murranus is. De lijst van vindplaatsen omvat 
verder onder andere de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque. Het profiel 
van de Vechtense schotel, die een vlakke bodem heeft, sluit goed aan bij de 
datering die uit deze gegevens kan worden afgeleid. La Graufesenque [1], 
ca. 35-60 na Chr. 
M129 [MV]RRANI 
Drag. 15/17 RMO: VF*710. 
Drag. 16 RMO: fl940/5.111. 
De hier afgebeelde afdruk is bijzonder scherp, en toont aan dat het stempel 
als MVRRANI moet worden gelezen, en niet als MVRRAN. Goede 
aanwijzingen voor de bepaling van de ouderdom ontbreken, maar de 
profielen van de stukken uit Vechten pleiten voor een datering in de tijd van 
Claudius en Nero. La Graufesenque [1], ca. 45-65 na Chr. 
M130 MVRAN1 
Drag. 15/17 PUG: 295. 
Uit de vondst van een tweetal identieke afdrukken in Velsen 1 blijkt dat dit 
een van Murranus' oudste stempels is. De Drag. 15/17 uit Vechten is een 
laag exemplaar en heeft een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem. 
La Graufesenque [1], ca. 35-60 na Chr. 
M131 MVRAN 
Drag. 15/17 RMO: VF*707. 
Van dit stempel is maar een beperkt aantal afdrukken bekend, onder andere 
uit de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque. Het Vechtense bord heeft 
een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem, en hoort gezien het 
profiel thuis in de tijd van Claudius en Nero. La Graufesenque [1], ca. 45-65 
na Chr. 
M132 MV 
Ritt. 5(?) RMO: VF*701. 
Het is onzeker of dit stempel werkelijk bij Murranus mag worden 
ondergebracht. De enige tot dusver bekende parallellen zijn afkomstig uit 
Alesia, van het Kops Plateau te Nijmegen en uit Straatsburg. De vorm van 
het Vechtense bakje is niet geheel zeker, maar het is eerder een Ritt. 5 dan 
een Drag. 27g. Ook het Nijmeegse bakje behoort tot het type Ritt. 5, zodat 
het wel een vroeg stempel moet zijn. La Graufesenque [2], ca. 30-50 na Chr. 
С. Ν- Celsus 
Zie catalogus ni. Cl 12-114. 
Namus 
N1 NAMVS.FE 
Drag. 29 RMO: VF2329 (pi. 39, i); VF*727. 
Dit is een stempel van een tamelijk onbekende pottenbakker. Het komt voor 
op kommen Drag. 29 met decoraties die van rond het midden van de 1ste 
eeuw dateren'. Ook de profielen van de kommen uit Vechten wijzen op een 
datering in deze periode. 
Hoewel in La Graufesenque tot nu toe geen Produkten van Namus zijn 
gevonden, blijkt uit het baksel van de Vechtense stukken en uit de stijl van 
de decoraties dat hij in dit produküecentrum werkzaam is geweest. La 
Graufesenque [3], ca. 40-60 na Chr. 
1. Knorr 1919, Taf. 59 A-B en 60 C; Knorr 1952, Taf. 46 A-B. 
Ne qores 
N2 NEQVRES 
Drag. 27g RMO: VF2339; VF2340; Vel927. 
De patrijs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, heeft in de loop van de 
tijd verscheidene veranderingen ondergaan. Het hier afgebeelde exemplaar 
geeft de oorspronkelijke vorm weer, met de tekst NEQVRES in een 
rechthoekig kader met symmetrische, afgeronde uiteinden. 
De tekst van het stempel moet volgens Oxé worden opgevat als ne qures 
ofwel ne cures, dat zoveel zou moeten betekenen als "bekommer je er niet 
om" of "scheer je weg"1. De stukken met dit stempel zouden bestemd zijn 
geweest voor gebruik als grafgift, en de tekst moest ze vrijwaren tegen 
diefstal. Omdat Nequres als cognomen niet bekend is, kan vooralsnog geen 
betere oplossing worden voorgesteld. 
De eerste verandering van de patrijs · de halvering van de S - lijkt zich 
al in de voor-Flavische tijd te hebben voltrokken, want afdrukken met een 
incomplete S komen nog voor op bakjes Drag. 242. Een afdruk met de 
complete tekst uit Fishboume periode 2' zal daarom wel uit een oudere 
bewoningsfase stammen. 
De profielen van de hier opgesomde bakjes wekken de indruk dat de patrijs 
pas omstreeks 60 na Chr. in gebruik is genomen4. La Graufesenque [l]5, ca. 
60-70 na Chr. 
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1 Oxé 1934, 98 ν 
2 Vgl catalogus nr N2* 
3 Dannell 1971, 311, 69 
4 Het stempel uit Hofheim waarop Oswalds begindatum onder Claudius 
is gebaseerd (Oswald 1931, 217 ν en 409), is een verkeerd aangevuld 
fragment van een stempel van Nestor (Ritterling 1912, Taf XXII 219, 
vgl catalogus nr N4) 
5 Hermet 1934, pi 112, 111 
N2* NEQVRES 
Drag 27g RMO VES7, VF*376 
Dit zijn afdrukken van een patrijs waarvan een stukje is afgebroken, waarbij 
de slotletter voor de helft verloren is gegaan Omdat identieke afdrukken nog 
op bakjes Drag 24 zijn aangetroffen, zal deze beschadiging wel in de voor-
Flavische üjd hebben plaatsgevonden Deze conclusie wordt gesteund door 
het profiel van een Drag 27g met deze versie van het stempel uit het 
graf veld op de Hunerberg te Nijmegen1 
Uit de vondst van parallellen in de Nijmeegse legioensvesting en in 
Rottweil2 lijkt men te mogen afleiden dat de patnjs pas na het jaar 70 
opnieuw van gedaante is veranderd, waarbij ook de rest van de S is 
verdwenen3 La Graufesenque [2], ca 60-75 na Chr 
1 Staart 1976, 110, fig 22, 206 
2 O a Knorr 1907, Taf ΧΧΧΠ 305 
3 Vgl catalogus nr N2** 
N2** NEQVRE<S> 
Drag 27g RMO VF3031, VF»1533, zonder nr 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een patnjs die al tweemaal veranderingen 
had ondergaan, waardoor de S waarmee de tekst oorspronkelijk eindigde, 
geheel was verdwenen De versie zonder S zou onder andere m Valkenburg 
periode 1 en 3 zijn aangetroffen' Gezien de gegevens over de oudere versies 
van dit stempel kan de toewijzing van een afdruk aan periode 1 als een 
vergissing worden beschouwd, want er is geen enkele aanwijzing dat de 
patnjs al vroeg m de tijd van Claudius in gebruik is genomen De andere 
afdruk uit Valkenburg is waarschijnlijk eveneens uit een latere context 
afkomstig Tot hetzelfde vondstnummer behoren namelijk ook stempels van 
Apro, Carantus en Severas и, die alle uit de Flavische tijd dateren2 
De lijst van vindplaatsen van deze versie omvat verder onder andere de 
legioensvesting te Nijmegen en Rottweil3 La Graufesenque [2], ca 75-80 
na Chr 
1 Glasbergen 1948-1953, 142, 287-288 
2 De stempels van Apro en Carantus zijn met gepubliceerd Zie voor het 
stempel van Severas и Glasbergen 1948-1953,146,336, vondstnummer 
2152 is daar - vermoedelijk terecht - toegewezen aan penode 4 
3 Knorr 1907, Taf XXXII 306 
N2*** <N>EQVRE<S> 
Drag 18 RMO VF*826b 
Drag 27g RMO VF2489a, VF2493, VF2494, VF*826, VF*826a. 
Deze afdrukken geven de laatste fase weer van een patnjs die tot driemaal 
toe van gedaante is veranderd Bij de laatste wijziging is ook de beginletter 
van de tekst verdwenen en zijn de uiteinden van de patnjs ingekerfd 
Afdrukken uit deze fase worden vaak verkeerd gelezen' 
Tot de vindplaatsen van deze variant behoren Chester2 en de canabae bij de 
Nijmeegse legioensvesting De best gedateerde context is een graf te 
Winchester, dat in het begin van de jaren tachtig lijkt te zijn aangelegd3 Te 
oordelen naar de profielen van de Vechtense stukken hoeft men dit stempel 
met in een jongere context te verwachten La Graufesenque [1], ca 80-85 
na Chr 
1 Zie bijv Oswald 1931, 115, onder Equirus 
2 Hartley 1981, 244 
3 Biddle 1967,235, fig 7,7,9 en 12, uit graf Π, met stempels van onder 
anderen Frontmus, Memor, Cosius Rufinus, Sabinus en Vitalis u 
Nestor 
N3 NESTO[RFEC ] 
Bord RMO VF2344 
Dit is het enige tot dusver bekende stempel van Nestor De vondst van 
identieke afdrukken op borden Ritt 1 doet vermoeden dat het uit de voor-
Flavische Djd dateert Hierop wijst ook de lijst van vindplaatsen, die onder 
andere een graf uit de tijd van Nero te Baldock omvat', alsmede 
Camulodunum2, het depot van Cirencester3, de Pottery Shops te Colchester4, 
het Erdlager te Hofheim5 en de brandlaag uit 61 na Chr in Londen6 Gezien 
deze gegevens moet het stempel ouder zijn dan Oswald heeft aangenomen7 
La Graufesenque [l] 8, ca. 50-65 na Chr 
1 Dickinson 1986b, 209, S99, uit graf 6, met stempels van Crestio, Felix, 
Firmo i, Macearas, Patncius en Perrus 
2 Hawkes/Hull 1947, pi XLIII 140 
3 Hartley/Dickinson 1982, 120, fig 41, 28 
4 Huil 1958, 154, fig 76, 12, Millett 1987. 115 
5 Ritterling 1912, Taf XXII 219, NErSTORFEC ], door hem aangevuld 
tot NE[QVRES], van dit stempel is waarschijnlijk ten onrechte 
aangenomen dat het uit penode 2 afkomstig is (idem, 243, noot 292, 
en 246, Nequres) 
6 Millett 1987, 115 
7 Oswald 1931, 218 en 401 "Nero-Vespasian" 
8 Hermet 1934, pi 112,112 
Niger 
Uit de vindplaatsen van Nigers stempels kan worden afgeleid dat zijn 
werkzaamheden beperkt zijn geweest tot de penode van 50-80 na Chr 
Oswalds veronderstelling dat Niger ook in Banassac sigillata heeft 
geproduceerd', is dan ook onjuist De stempels waarop deze hypothese is 
gebaseerd, zijn deels afkomstig van Niger uit La Graufesenque2, en deels van 
Nignnus, een 2de-eeuwse fabrikant uit Banassac3 (afb 2 14) 
De decoraties van de kommen Drag 29 die Niger heeft gemaakt, vormen 
een zeer heterogene groep Het is wel zeker dat hij zijn vormschotels uit 
verschillende bronnen heeft betrokken Zo zijn er kommen van zijn hand 
bekend die afkomstig zijn uit vormschotels van Modesrus en Mommo4 In 
een van de vormschotels die Niger beeft gebruikt, zijn ook kommen gemaakt 
door zijn werknemer And-5 en door Pontus6 Er zijn tot nu toe geen 
aanwijzingen dat Niger zelf vormschotels heeft gemaakt7 
1 Oswald 1931, 219 ν en 410 
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2. Vialettes 1894-1899, 29, uit de collectie Cérès; Peyre 1975, 49, 
4-3, uit de collectie Roqueplo; vgl. p. 14, noot 8. 
3. Cavaroc 1964, 144, pi. I 10; Hofmann 1966, 43, 11; Hofmann 1970, 
7, fig. 3; Hofmann 1988, 37, fig. 16, en 41, fig. 17. 
4. Mees 1995, Taf. 140, 3, en 145, 11. 
5. Hermet 1934, pi. 106, 14, met de stempeis OFNIGRI en OFNIGRI. 
AND. Zie voor een andere Drag. 29 van Niger - And- Pryce 1932, pi. 
XXV 5. 
6. Pryce 1930, 131, fig. 47, 1. 
7. De door Oswald (1931,220) vermelde signatuur NIGR in de decoratie 
van een Drag. 29 uit Londen is te onduidelijk om met zekerheid aan 
Niger toegeschreven te kunnen worden (vgl. Mees 1995, Taf. 216, 7). 
N4 OF[NIJGRI 
Drag. 29 RMO: VF1493 (Knorr 1919, Taf. 61 D); VF2349 (idem, 
Taf. 61 C); VF« 1320 (idem. Taf. 61 B); 
fl 909/10.2. 
PUG: Vel925/5. 
De pottenbakker die deze en andere kommen Drag. 29 heeft gemerkt, heeft 
de patrijs steeds te voorzichtig gehanteerd, waardoor de middelste letters niet 
goed zijn afgedrukt. Op borden en schotels is de patrijs daarentegen wel 
goed ingedrukt, waarschijnlijk omdat die anders dan de Drag. 29 geen holle, 
maar een enigszins bolle bodem hebben. De patrijs is op een gegeven 
ogenblik beschadigd geraakt, waarbij de buitenste letters schuin zijn 
afgebroken. 
Omdat in het archief van Hartley en Dickinson geen onderscheid is 
gemaakt tussen de beide genoemde versies (vgl. p. 92), is het nauwelijks 
mogelijk te bepalen wanneer de patrijs van gedaante is veranderd. Het is 
echter zeker dat de patrijs in de voor-Flavische tijd in gebruik is genomen. 
Dit blijkt niet alleen uit de vondst van een afdruk met de oorspronkelijke 
vorm in Fishboume periode 1', maar ook uit de decoraties van de meeste 
kommen Drag. 29 met dit stempel2. Bovendien hebben vier van de vijf 
kommen uit Vechten een dubbele groef rond het stempel. De profielen van 
deze stukken doen vermoeden dat ze op zijn laatst uit het begin van de tijd 
van Vespasianus stammen. La Graufesenque (1]\ ca. 60-75 na Chr. 
1. Darmeli 1971, 311, 70(a). 
2. Knorr 1919, Taf. 61 A; Pryce 1932, pi. XXV 4; Hermet 1934, pi. 63, 
23 (waarschijnlijk OF[Nl]GRI), en 106, 14; Knorr 1952, Taf. 47 A-C; 
de Schaetzen/Vanderhoeven 1953-1954, pi. XV 11; Mees 1995, Taf. 
140, 3, waarschijnlijk een identiek stempel, op een kom uit een 
vormschotel van Modestus. 
3. Hennet 1934, pi. 112, 113; zie ook noot 2. 
N4* OFNIGRI 
Drag. 18 RMO: VF2352; VF*724a. 
Bord RMO: VF*724. 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een patrijs die oorspronkelijk een 
rechthoekig stempelvlak had met enigszins afgeronde uiteinden. Gezien de 
gegevens over de originele versie is de patrijs waarschijnlijk pas in de 
Flavische tijd van vorm veranderd. Uit de profielen van de hier opgesomde 
borden lijkt men te mogen afleiden dat stukken met dit stempel na het jaar 
80 niet meer op de markt zijn geweest. La Graufesenque [1], ca. 70-80 na 
Chr. 
N5 OFNIGRI 
Drag. 18 RMO: VF2350. 
Bord PUG: 1379. 
Volgens Hartley en Dickinson zijn dit afdrukken van een patrijs die is 
afgevormd van een afdruk van een andere patrijs (vgl. p. 23). Identieke 
afdrukken komen onder andere voor op bakjes RitL 8 en 9. Tot de 
vindplaatsen behoren Gloucester en Valkenburg periode 3'. De Drag. 18 uit 
Vechten is een relatief laag exemplaar, zodat het stempel waarschijnlijk op 
zijn laatst uit de tijd van Nero stamt. La Graufesenque [112, ca. 50-65 na Chr. 
1. Glasbergen 1948-1953, 142, 289. 
2. Hermet 1934, pi. 112, 113b. 
N5* OFNIGR<I> 
Drag. 27g RMO: VF2003b; VF2345. 
PUG: 1947-258. 
Drag. 27 RMO: VF*722. 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een gebroken patrijs die oorspronkelijk 
OFNIGRI te lezen gaf. De lijst van vindplaatsen van de verkorte versie 
omvat onder andere de legioensvestingen in Lincoln1 en Nijmegen, en York2, 
maar er zijn ook parallellen bekend op bakjes Ritt. 8 en Drag. 24, zodat de 
patrijs al in de voor-Flavische tijd moet zijn beschadigd. In een tumulusgraf 
uit de tijd van Nero te Berlingen is een afdruk aangetroffen die waarschijn-
lijk identiek is3. La Graufesenque [1], ca. 65-75 na Chr. 
1. Hartley 1981, 240. 
2. Dickinson/Hartley 1993, 767, fig. 283, 2762. 
3. Roosens/Lux 1973, 29, fig. 19, 27, met stempels van Amandus, Bio, 
Cotto, Felix, Modestus en Patricius. 
N6 OFNGRI 
Drag. 24/25 RMO: VF* 1370. 
Dit stempel is onder andere aangetroffen in het Erdlager te Hofheim1 en in 
een onder Nero te dateren context te Verulamium2, maar ook in de 
legioensvesting te Chester. Omdat het stempel voorkomt op bakjes Ritt. 8, 
en het Vechtense stuk wegens het profiel nauwelijks van na ca. 60 na Chr. 
kan dateren, moet de patrijs waarmee het is gemerkt, vooral in de voor-
Flavische tijd zijn gebruikt. La Graufesenque [2], ca. 55-75 na Chr. 
1. Vgl. Ritterling 1912, Taf. XXII 221-222, waarschijnlijk het hier 
vermelde exemplaar. 
2. Dickinson 1984, 174, fig. 70, 30. 
N7 OFNIGR 
Drag. 15/17 RMO: VF2353. 
Drag. 18 RMO: VF2351. 
Ritt. 9 RMO: VF* 1334. 
Omdat dit stempel onder andere bekend is uit het depot van Cirencester' en 
uit de in 61 na Chr. ontstane brandlaag te Colchester2, moet de patrijs 
waarvan de hier opgesomde afdrukken afkomstig zijn, uiterlijk omstreeks 
50 na Chr. in gebruik zijn genomen. Ook de vondst van enkele afdrukken 
op borden Ritt. 1 en bakjes Ritt. 8 en 9 wijst op een vroege begindatum. De 
lijst van vindplaatsen omvat verder onder meer het grafveld op de Hunerberg 
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te Nijmegen3 en Valkenburg penode 24 La Graufesenque [1]', ca 50-65 na 
Chr 
1 Hartley/Dickinson 1982, 120, fig 41, 29 
2 Dannell 1966, 59 
3 Stuart 1976, 110, fig 22, 212 
4 Glasbergen 1940-1944b, 232, 89 
5 Hermet 1934, pi 112, 113a 
N7* OFNIG<R> 
Drag 15/17 PUG 24 
Drag 18 RMO VF2348 
Bord RMO VF*723, zonder nr 
Drag 27g RMO VF*1262 
Dit zijn afdrukken van een patrijs waarvan de tekst oorspronkelijk OFNIGR 
luidde, zonder punt in de O In Londen zou een afdruk van de gewijzigde 
patrijs zijn aangetroffen in de brandlaag uit 61 na Chr ' Als de stratigrafische 
toewijzing van dit exemplaar correct is, moeten de veranderingen van de 
patnjs al vroeg in de tijd van Nero hebben plaatsgevonden Deze veronder-
stelling wordt gesteund door de vondst van identieke afdrukken op bakjes 
Ritt 8 Omdat het stempel ook uit de thermen in Caerleon bekend is2, kan 
de patnjs nog onder Vespasianus zijn gebruikt. De decoratie van kommen 
Drag 29 met dit stempel wijst eveneens op een datering in de tijd van Nero 
en Vespasianus3 La Graufesenque [1], ca. 60-75 na Chr 
1 Milien 1987, 115 
2 Boon 1986, 49, fig 13, 59 
3 Vanderhoeven 1976b, 27, Taf 44, 326, Mees 1995, Taf 145, 11, 
waarschijnlijk dit stempel, op een kom uit een vormschotel van 
Mommo 
N8 OFNIGR 
Drag 27g RMO VF*721, VF*1364 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt 9 en Drag 24, en is onder andere 
bekend uit Baginton1 en Valkenburg penode 22 Wegens de profielen van 
de Vechtense stukken zou de patnjs waarmee ze zijn gemerkt, nog onder 
Vespasianus kunnen zijn gebruikt La Graufesenque [1], ca 55-75 na Chr 
1 Hartley 1971-1973, 44, fig 13, 10 
2 Glasbergen 1948-1953, 142, 290 
N9 OF NIC 
Drag 24/25 RMO VF*728 
Dit tamelijk onduidelijke stempel is verder alleen bekend van een Ritt 9 uit 
Londen, een Drag 24 uit de Nijmeegse legioensvesting en bakjes Drag 27g 
uit La Graufesenque en Volubilis' Deze gegevens en het profiel van het 
Vechtense bakje wijzen op een datering in het derde kwart van de 1ste eeuw 
La Graufesenque [l]2, ca. 50-75 na Chr 
1 Laubenheimer 1979, 188, fig 10, 155 (stempel), en 196, fig 19, 155 
(profiel) 
2 Zie ook Dausse 1990, pi A, 64, waarschijnlijk identiek 
N10 OFNI 
Drag 27g RMO VF2347, VF*713, VF*714 
Drag 27(g'>) RMO VF2347b 
De oudste gedateerde context waann een exemplaar van dit stempel is 
aangetroffen, is de brandlaag uit 61 na Chr in Verulamium' Verder is het 
onder andere bekend uit Bagmton en uit het Erdlager te Hofheim2 Het 
stempel komt ook voor op bakjes Ritt 8 en 9 en Drag 24 De Vechtense 
bakjes behoren alle tot het kleine formaat, en stammen vermoedelijk op zijn 
vroegst uit de tijd van Nero La Graufesenque [2], ca. 55-70 na Chr 
1 Richardson 1944, 98, fig 8, 30 
2 Ritterimg 1904, 417, Abb 15, 122 
N11 OFNI 
Ritt 9 RMO VF947, VF* 1296 
Drag 27g RMO VF*719 
Dit retrograde stempel is tot dusver niet bekend uit een gedateerde context 
Omdat het onder andere op bakjes Ritt 8 en 9 en Drag 24 voorkomt, zal 
het wel in de voor-Flavische üjd thuishoren De profielen van de bakjes uit 
Vechten pleiten voor een datering kort na het midden van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [1], ca 50-70 na Chr 
Notus 
Noms is een van de minder bekende pottenbakkers uit La Graufesenque 
Gezien het aantal stempels dat is gevonden, zal zijn produktie wel 
bescheiden van omvang zijn geweest De weinige beschikbare gegevens doen 
vermoeden dat Notus onder Nero en Vespasianus actief is geweest 
N12 NOTVSF 
Drag 29 RMO VF*730 
De emge gedateerde context waann een exemplaar van dit stempel is 
aangetroffen, is een graf te Tipasa dat uit de tijd van Vespasianus zou 
dateren Het profiel van de schotel waarop het is aangebracht, maakt 
duidelijk dat het graf eerder ouder is dan jonger' Uit het profiel van de 
Vechtense kom kan worden afgeleid dat het stempel waarschijnlijk van 
omstreeks 70 na Chr dateert Dezelfde conclusie mag misschien ook worden 
getrokken uit de context waann een identieke afdruk uit Southwark is 
gevonden2 La Graufesenque [113, ca. 60-80 na Chr 
1 Guéry 1979, 67, fig 9, 16 (stempel), en 89, fig 14, 4 (profiel) 
2 Hartley/Dickinson 1978b, 436, 92, uit context Β Π (9), in een dieper 
gelegen laag is een fragment van een Drag 29 gevonden waarvan de 
decoratie ca 50-65 na Chr wordt gedateerd (Bird/Marsh 1978, 438, 
Fig 190, 160) 
3 Hermet 1934, pi 112, 115 
N13 NOTVSF 
Drag 18 RMO VF24 (66) 
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Van dit stempel zijn tot nu toe geen parallellen aangetroffen op gedateerde 
vindplaatsen Te oordelen naar bet profiel van het bord uit Vechten hoort 




Bord RMO VF*731 
Van dit stempel zijn tot nu toe geen andere exemplaren gevonden, zodat de 
volledige tekst onbekend is Gezien de positie van het Stempelfragment ten 
opzichte van het midden van de bodem mag men aannemen dat ongeveer 
twee derde van de tekst bewaard is gebleven De volledige tekst zou 
NVMERI hebben kunnen luiden, want Numenus is een van de weinige 
bekende namen met de beginletters Nume-' 
Uit het baksel van het Vechtense bord kan worden afgeleid dat het m La 
Graufesenque moet zijn gemaakt Het profiel wijst op een datering in de 
Flavische tijd of misschien iets eerder La Graufesenque [3], ca. 65-90 na 
Chr 
1. Mócsy e a 1983,204 
Ocla tus 
Ol OCLATVS 
Ritt. 5 RMO VF2361, VF*284xc, VF*284xd, VF*284xe 
Drag 27g RMO VF*284xa, VF*284xb, Π940/5 27, fl940/5 111 
PUG 1947-351 
Drag 27gC) RMO VF*284x 
In de Fosse de Cirratus te La Graufesenque zijn honderden afdrukken van 
dit stempel aangetroffen, alle op bakjes RitL 5 Verder is het onder andere 
bekend uit de nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen, en Velsen 
1 Het stempel zal dus wel uit de tijd van Tibenus en Claudius stammen 
Omdat de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque nog enkele exemplaren 
van een ander stempel van Oclatus heeft opgeleverd, is deze pottenbakker 
waarschijnlijk tot in de tijd van Nero actief geweest La Graufesenque [1], 
ca. 30-55 na Chr 
Ortius PauOus 
Zie catalogus nr P56 
Paestor 
PI PAESTOR 
Drag 24/25 RMO zonder nr 
Drag 27g RMO VF2398, VF2399, VF*896. f 1940/5 111 
Op duidelijke afdrukken is te zien dat dit stempel als PAESTOR moet 
worden gelezen, en niet als PAESTOF' Scherpe afdrukken lijken uitsluitend 
op borden voor te komen2 De patnjs waarmee de bakjes uit Vechten zijn 
gemerkt, lijkt dus aanvankelijk alleen voor borden te zijn gebruikt Onder 
de bakjes met dit stempel bevinden zich exemplaren van de typen Ritt 8 en 
Drag 24 In La Graufesenque is bovendien een Drag 24g met een dergelijke 
afdruk gevonden 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque, Camulodunum3, het Erdlager te Hofheim4, het depot van 
Narbonne-La Nauüque5 en Waddon Hill6 La Graufesenque [1], ca 45-65 
na Chr 
1 Oswald 1931, 227 en 411, waar ook verscheidene andere onjuiste 
lezingen van dit stempel zijn vermeld 
2 O a Guéry 1979, 67, fig 9, 10-11 
3 Hawkes/Hull 1947, pi ХЦП 143 
4 Ritterling 1904, 417, Abb 15, 123 
5 Fiches e a 1978, 191, fig 5, 58 
6 Hartley 1979, 84, fig 41, 3 
Passienus 
Omdat Passienus aanzienlijke aantallen bakjes Ritt 8 en 9 heeft gemaakt, 
en bovendien nog borden Ritt 1 en Drag 16, moet hij al omstreeks het 
midden van de 1ste eeuw actief zijn geweest Het zwaartepunt van zijn 
produktie kan waarschijnlijk omstreeks 55-80 na Chr worden gedateerd, de 
periode die door Oswald voor zijn activiteiten is voorgesteld' Enkele van 
de produkten van Passienus zijn echter aangetroffen m nederzettingen die 
onder Domitianus zijn ontstaan, zodat hij het werk misschien pas in het 
begin van de jaren tachtig heeft neergelegd Uit de datering van Passienus' 
werkzaamheden kan worden afgeleid dat hij onmogelijk in Banassac sigillata 
kan hebben geproduceerd, zoals men wellicht op grond van een tweetal 
vondsten zou kunnen veronderstellen2 
Passienus heeft zijn naam ook regelmatig als Passenus gespeld Er is geen 
enkele reden om aan te nemen dat het om twee verschillende pottenbakkers 
gaat In het materiaal uit het Keramiklager te Oberwinterthur komen beide 
schrijfwijzen voor, op vele tientallen afdrukken3 Van de kommen Drag 29 
uit dit depot zijn er vijf afkomstig uit vormschotels die door Passienus zelf 
gesigneerd waren4 Twee van deze kommen zijn voorzien van bodemstem­
pels van Passienus, twee andere van een stempel dat wellicht als AEVEI 
moet worden gelezen, het stempel van de vijfde kom ontbreekt 
De decoraties van enkele andere door Passienus gestempelde kommen uit 
het Keramiklager vertonen veel overeenkomsten met die van een door 
Secundums gesigneerde vormschotel5 Het is nog onduidelijk of dit betekent 
dat Passienus vormschotels van Secundinus heeft betrokken, of dat 
Secundums zijn naam heeft aangebracht in een door Passienus gemaakte 
vormschotel' Passienus lijkt in elk geval een vormschotel te hebben geleverd 
aan Meöillus7 Passienus heeft ook vormschotels gemaakt voor bekers Drag 
30 en kommen Drag 37e 
1 Oswald 1931, 227-229 en 411 
2 Peyre 1975, 49, uit de collecties Morel en Roqueplo (vgl ρ 14, 
noot 8) 
3 Ebnother/Eschenlohr 1985, 255, Abb 7 
4 Mees 1995, Taf 156, 1, 157, 158, 1, 159, 1 en 3 
5 Mees 1995, Taf 180, 1 
6 Vgl Mees 1995, 89 ν 
7 Zie catalogus nr P6 
8 Mees 1995, Taf 156, 2, en ρ 170, na Taf 159, 3 
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P2 OFIPASN 
Drag 27g RMO VF2780, VF* 197 
Van dit retrograde stempel zijn zeventig exemplaren gevonden ra het 
Geschitidepot te Burghofe', waar het veruit het best vertegenwoordigde 
stempel is Dit depot dateert vermoedelijk uit het einde van de üjd van Nero 
Het stempel is verder alleen bekend uit Baden-Baden2, Banasa3 en Neuss 
De profielen van de bakjes uit Vechten wijzen op een datering in de voor-
Flavische üjd La Graufesenque [2], ca 50-70 na Chr 
1 Ulbeit 1959, Taf 41, 73 
2 Fntsch 1910b, 91, 253, gelezen als "OFPASNV p)" 
3 Laubenheimer 1979, 188, fig 10, 158 (stempel), en 196, fig 19, 158 
(profiel) 
P3 OFIPASS 
Drag 27g RMO VF*743x 
De tekst van dit retrograde stempel luidt waarschijnlijk OFIPASS, al is de 
laatste letter van deze afdruk onduidelijk Het enige andere tot nu toe 
bekende exemplaar is afkomstig uit Caistor-by-Norwich Te oordelen naar 
het profiel van het Vechtense bakje dateert het stempel vermoedelijk van kort 
na het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca. 50-70 na Chr 
P4 OFPASSIENI 
Drag 18 RMO VF*747 
De oudste context waann een exemplaar van dit stempel is gevonden, is 
Camulodunum Er zijn echter ook identieke afdrukken bekend uit Bad 
Cannstatt' en Butzbach, zodat de patrijs een lang leven moet hebben gehad 
La Graufesenque [2], ca. 60-90 na Chr 
1 Knorr 1917-1922, Taf 5, 44 
P5 OFPASSENI 
Drag 29 RMO VF2393 (afb 6 73, h), VF*459a (pi 39, k), 
VF*746, VF*746a, VF*746b 
PUG 8112 (Mees 1990, Abb 12) 
Dit is een van Passienus' bekendste stempels Het komt bijna uitsluitend 
voor op kommen Drag 29, waarvan eén in ieder geval afkomstig is uit een 
door Passienus zelf gesigneerde vormschotel' De decoraties van de meeste 
kommen dateren uit de tijd van Vespasianus2 Het stempel is ook bekend van 
een vormschotel voor kommen Drag 373 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat tal van Flavische 
complexen, waaronder de legioensvesting in Caerleon4, Camelon, Carlisle5, 
Corbndge", het scheepswrak Cuhp Г 7, de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesling, Regensburg-Kumpfmuhl', Segonbum9 en Valkenburg 
penode 4'° Hoewel er geen exemplaren bekend zijn uit een voor-Flavische 
context, kan het op grond van de profielen van de Vechtense kommen met 
worden uitgesloten dat de patrijs waarmee ze zijn gestempeld, al onder Nero 
in gebruik is genomen La Graufesenque [1], ca. 65-80 na Chr 
1 Mees 1995, Taf 156, 3 
2 Knorr 1912, Taf Х П 5, Fntsch 1913, Taf 6, 791, May/Hope 1917, 
pi II 11, Knorr 1919, Taf 62 A, 63 B-D en 64 F en L-O, Knorr 1952, 
Taf 48 A-C en 49 D-F, Casey 1974, 64, fig 5, 1 
3 Mees 1995, 170, na Taf 159, 3 
4 Nash Williams 1929, 301, fig 37, 27 
5 May/Hope 1917, 187, Τ H 1892 97, 1892 106 en 1892 213 
6 Dickinson/Hartley 1988a, 225, 82 
7 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 38 1 
8 Faber 1994, Beilage 5, L-M 
9 Casey 1974, 64, fig 5, 1 
10 Glasbergen 1948 1953, 142, 294 
P6 OF PASSIEN 
Drag 29 RMO VF1300 (Knorr 1919, Taf 64 H), VF2396, 
VF2400 (idem, Taf 63 E). VF* 1470 
PUG Vel922/7 
In het Keramiklager te Oberwinterthur is dit stempel aangetroffen op meer 
dan dertig kommen Drag 29', waarvan er verscheidene identieke decoraties 
hebben2 Twee van de kommen uit Oberwinterthur met dit stempel zijn 
gemaakt in vormschotels die door Passienus waren gesigneerd3 Een daarvan 
is ook door Me€hllus gebruikt4 
Uit de inhoud van het depot van Oberwinterthur kan worden afgeleid dat 
de patrijs waarmee de bovengenoemde afdrukken zijn gemaakt, onder Nero 
is gebruikt Ook de vondst van een identieke afdruk in het Erdlager te 
Hofheim wijst op een voor-Flavische datering5 Gezien de profielen van de 
Vechtense kommen zouden stukken met dit stempel echter nog onder 
Vespasianus in gebruik kunnen zijn geweest La Graufesenque [11, ca. 55 75 
na Chr 
1 Ebnother/Eschenlohr 1985, 255, Abb 7 
2 Zie voor decoraties van elders gevonden kommen met dit stempel 
Knorr 1919, Taf 64 G, J en M 
3 Mees 1995, Taf 157, en 159, 3 
4 Knorr 1952, Taf 40 С 
5 Ritterling 1912, Taf XXII 226 en ХХШ 3 
P7 OFPASSE 
Bord RMO VF*744 
Dit is een van de weinige stempels van Passienus die nog op borden Ritt 
1 voorkomen Verder is het onder andere aangetroffen op stukken van het 
type Drag 16 Het zal dus wel een van de oudere stempels van deze 
pottenbakker zijn Er zijn echter ook twee afdrukken bekend uit de 
Nijmeegse legioens vesting of de bijbehorende canabae La Graufesenque [2], 
ca. 55-75 na Chr 
P7* OFPASSE 
Drag 18 RMO VF2384, VF2384a, VF*742, zonder nr , f 1975/4 6 
Bord RMO VF*742b, zonder nr 
PUG 1425 
Dit zijn afdrukken van een patrijs die enkele wijzigingen heeft ondergaan 
Oorspronkelijk luidde de tekst OFPASSE, in een rechthoekig kader met 
afgeronde uiteinden Op een gegeven ogenblik is het stempelvlak van de 
patnjs aan weerszijden ingekerfd, en is de F bijgesneden, zodat deze onher­
kenbaar is veranderd Sommige afdrukken van de bijgewerkte patnjs zijn zo 
onduidelijk, dat men OFPARI zou kunnen lezen' 
De lijst van vindplaatsen van de gewijzigde versie omvat onder andere 
Caerhûn, Camelon, de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting, Rottweil2 
en Segonbum Gezien de gegevens over de originele versie is de patnjs pas 
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in de Flavische tijd van gedaante veranderd. La Graufesenque [2], ca. 70-85 
na Chr. 
1. Zie Oswald 19Э1, 227, onder Parus, die niet heeft bestaan. 
2. Klee 1986, Taf. 25, 5. 
P8 OFPAS 
Drag. 27g PUG: 1471; 1947-363. 
Dit retrograde stempel is tot nu toe niet bekend uit een gedateerde context 
Te oordelen naar de profielen van de bakjes uit Vechten stamt het van kort 
na het midden van de 1ste eeuw. La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr. 
P9 OPASSIEN 
Drag. 18 RMO: VF905. 
Drag. 27g RMO: VF*746x. 
Tot de vormen waarop dit stempel is aangetroffen, behoort ook Drag. 24, 
zodat de patrijs wel in de voor-Flavische tijd zal zijn gebruikt. Dit kan ook 
worden afgeleid uit de vondst van identieke afdrukken in Camulodunum1, 
het depot van Cirencester2, de Pottery Shops in Colchester3 en Zwammerdam 
periode I4. La Graufesenque [2], ca. 50-70 na Chr. 
1. Dickinson 1985b, microfiche 2:E4, 26. 
2. Hartley/Dickinson 1982, 120, fig. 41, 33. 
3. Hull 1958, 198, fig. 99, 24; MiUett 1987, 115. 
4. Haalebos 1977, Taf. 24, 193. 
PIO O.PASErNl 
Drag. 27g RMO: VF*743; zonder nr. 
Dit stempel komt onder andere voor op bakjes Rio. 8 en Drag. 24. Tot de 
vindplaatsen behoren Camulodunum1 en een vondstcomplex te Verulamium 
dat van voor 61 na Chr. dateert2. La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr. 
1. Hawkes/Hull 1947, pi. XUU 144. 
2. Dickinson 1984, 174, fig. 70, 1. 
Pil OPASETN1 
Drag. 24/25 RMO: VF*745xb; zonder nr. 
Drag. 27g RMO: VF2370. 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere de brandlaag 
uit 61 na Chr. in Colchester1, en Gloucester-Kingsholm2. Er zijn ook 
afdrukken bekend op bakjes Ritt 8 en 9. La Graufesenque [1], ca. 50-70 na 
Chr. 
1. Darmeli 1966, 60. 
2. Wild 1985a, 58, S i l . 
P12 PASSENVSF 
Drag. 18 RMO: VF2389. 
Bord RMO: VF2379; VF2392. 
Dit is een betrekkelijk zeldzaam stempel. De enige tot nu toe bekende 
parallellen zijn gevonden in Ruscino' en Tongeren2. De borden uit Vechten 
hebben een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem, zodat het wel 
een van Passienus' oudere stempels moet zijn. Te oordelen naar de profielen 
dateert het van omstreeks het midden van de 1 sie eeuw. La Graufesenque 
[2], ca. 45-65 na Chr. 
1. Fiches/Genty 1980, 280, fig. 4, 234. 
2. Vanderhoeven 1975a, 99, 505. 
P13 PASSENIMA 
Drag. 18 RMO: VF*748; VF*784a. 
Bord RMO: VF2394. 
Drag. 29 RMO: VF2395. 
Dit stempel is bekend van tal van Flavische vindplaatsen, waaronder 
Chester', de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting en York. Enkele 
exemplaren zijn zelfs gevonden in castella die pas onder Domitianus zijn 
gebouwd, zoals Corbridge2 en Munningen3. De Drag. 29 uit Vechten heeft 
echter nog een dubbele groef rond het stempel, en dateert daarom op zijn 
laatst uit de tijd van Vespasianus. La Graufesenque [1]\ ca. 65-85 na Chr. 
1. Hartley 1981, 244. 
2. Dickinson/Hartley 1988a, 225, 83. 
3. Simon 1976a, 47, Abb. 26, 127. 
4. Balsan 1970, 105, pi. Ш 8. 
PI 4 PASSEN! MA 
Drag. 24/25 RMO: VF24 (36). 
Uit de vondst van identieke afdrukken in Gloucester-Kingsholm', het 
Erdlager te Hofheim2 en het Keramiklager te Oberwinterthur kan worden 
afgeleid dat dit stempel van kort na het midden van de 1ste eeuw dateert. 
La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr. 
1. Wild 1985a, 58, S12. 
2. Ritterling 1912, 235, Abb. 53, 284. 
P15 [PJASSIENI 
Schotel RMO: zonder nr. 
Drag. 27(g?) RMO: VF* 1488. 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Heddemheim, Krefeld-Gellep 
en het Keramiklager te Oberwinterthur1. Een datering onder Nero en 
Vespasianus is daarom aannemelijk. De profielen van de Vechtense stukken 
ondersteunen deze conclusie. La Graufesenque [1], ca. 60-80 na Chr. 
1. Ebnöther/Eschenlohr 1985, 255, Abb. 7. 
PI 6 PASSENI 
Bord RMO: VF2394a. 
In het Keramiklager te Oberwinterthur is dit stempel onder andere 
aangetroffen op een Ritt. 1' (vgl. afb. 6.23, j). Verder is het vooral bekend 
uit Flavische vondstcomplexen, waaronder de legioensvesting te Nijmegen2 
en de bijbehorende canabae. La Graufesenque [1], ca. 55-75 na Chr. 
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1 Ebnother/Eschenlohr 1985, 253, Abb 5, 6, en 255, Abb 7 
2 Bogaers/Haalebos e a. 1976, pi 5, 3 
PI 7 PASSIEN 
Drag 15/17 RMO VF2397 
Drag 18 PUG 1540 
Parallellen van dit stempel zijn onder andere aangetroffen m Aislingen', 
Gloucester-Kingsholnr en het Keramiklager te Oberwinteithur De patnjs 
waarmee de bovengenoemde afdrukken zijn gemaakt, zal dus wel 
voornamelijk ш de Ujd van Nero zijn gebruikt La Graufesenque [1], ca 
50-70 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХГ 78-79 
2 Wild 1985a, 58, S14 
PI 8 PASSEN 
Drag 27g RMO VF2390, VF«745a. 
Dit stempel komt onder andere voor op bakjes Ritt 8 De enige vindplaats 
die een aanwijzing geeft voor de datering, is Aislingen1 De Vechtense bakjes 
hebben beide een vnj brede, vlakke bodem binnen de standnng, zodat het 
vermoedelijk een relatief vroeg stempel is La Graufesenque [2], ca. 45-65 
na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХГ 74 
P19 PASSEN 
Drag 15/17 RMO VF3086 
Drag 18 RMO VF2391. VF*745, VF*745b 
Deze afdrukken zijn afkomstig van een patnjs die oorspronkelijk een N met 
twee zuiver verticale poten had Omdat deze oudere versie in de legioens­
vesting en de bijbehorende canabae te Nijmegen is aangetroffen', is het 
aannemelijk dat de patnjs pas m de Flavische tijd is bijgewerkt De hier 
afgebeelde versie is eveneens bekend uit de Nijmeegse canabae La 
Graufesenque [2], ca 70-80 na Chr 
1 Legioensvesting Bogaers/Haalebos e a. 1977, pi 15 A, 9, uit de gracht 
van penode 5 (waarschijnlijk met de primaire context) 
P20 PASEN H 
Drag 27g RMO VF*749x 
Doordat de tekst op de patnjs zowel in de lengte als ш de breedte is 
doorgestreept, is dit stempel zeer moeilijk leesbaar De eerste letters luiden 
echter zonder enige twijfel PAS, daarna volgen vermoedelijk een E en een 
N Het stempel kan daarom met emge waarschijnlijkheid aan Passienus 
worden toegeschreven Er zijn nog geen andere exemplaren gevonden, zodat 
de datering geheel berust op het profiel van het Vechtense bakje La 
Graufesenque [2], ca 50-70 na Chr 
P21 PASSIE 
Drag 27g RMO fl 892/11 11 
De tekst van dit stempel luidt waarschijnlijk PASSIE Omdat er relatief veel 
ruimte aanwezig is tussen PAS en SIE, is het denkbaar dat de patnjs tijdens 
het afdrukken zijwaarts is verschoven Parallellen zijn tot nu toe niet bekend 
Te oordelen naar de vorm van het bakje dateert het stempel uit het derde 
kwart van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca. 55-75 na Chr 
Pastor - Ce-
P22 PASTORCE 
Schotel RMO VF2401 
Dit is het emge stempel waann Pastor uit La Graufesenque wordt genoemd' 
De letters die op de naam van Pastor volgen, zullen wel de beginletters van 
een tweede cognomen zijn Omdat de onderste dwarsbalk van de E langer 
is dan de ovenge twee, mag men wellicht zelfs aan een ligatuur EL denken, 
die ook voorkomt in stempels van Bassus ι - Coelus, Febx en Melainus2 De 
tweede naam zou dan kunnen worden aangevuld tot Celadus, Celer of 
Celsus 
Als PASTOR een nommativus is, en geen afkorting van PASTORIS, moet 
hij de feitelijke pottenbakker zijn, en Ce- zijn werkgever Bij de meeste 
soortgelijke stempels is de situatie precies omgekeerd, en is de eerstgenoem­
de de officinator De tweede naam is dan doorgaans sterker afgekort dan de 
eerste, net zoals dat bij het stempel van Pastor - Ce- het geval is Vooralsnog 
moet daarom de mogelijkheid worden opengelaten dat Pastor de officinator 
was, en Ce- de werknemer 
Dit betrekkelijk zeldzame stempel komt alleen voor op schotels Drag 
15/17R en 18R Het is met bekend uit een gedateerde context, maar gezien 
het profiel van de schotel uit Vechten stamt het uit de tijd van Nero en 
Vespasianus La Graufesenque [l]3, ca. 60-80 na Chr 
1 Oswald (1931, 229 en 411) heeft aangenomen dat het stempel in 
Lezoux thuishoort, ongetwijfeld op grond van de vermelding van een 
exemplaar uit Clermont-Ferrand 
2 Vgl catalogus nr B45, F8, F i l en M59 
3 Hermet 1934, pi 112, 118 
Patridus 
Op grond van een klein aantal vondsten m een voor-Flavische context mag 
worden aangenomen dat Patncius al in de tijd van Nero actief is geweest 
Een zo vroeg begin van zijn werkzaamheden kan ook worden afgeleid uit 
het gegeven dat hij onder andere borden Drag 16 en bakjes Ritt 8 en 9 en 
Drag 24 heeft geproduceerd Omdat enkele van zijn stempels nog zijn 
aangetroffen in Butzbach, Chesterholm, Corbndge en Wilderspool, heeft hij 
de produktie van onversierde sigillata waarschijnlijk pas in het laatst van de 
Iste eeuw gestaakt 
Patncius heeft echter ook vormschotels gemaakt voor kommen Drag 37 
met decoraties die op stilistische gronden nog tot in het begin van de 2de 
eeuw zouden kunnen worden gedateerd' Voordat Patncius begonnen is 
vormschotels te vervaardigen - waarschijnlijk in de jaren tachtig - heeft hij 
voor de produktie van kommen Drag 29 zeker ook vormschotels van 
anderen gebruikt Zo is in La Graufesenque een Drag 29 met een stempel 
van Patncius gevonden, die in een vormschotel van Gallicanus is gemaakt2 
Een andere Drag 29 van Patncius uit dit produktiecentrum is naar alle 
waarschijnlijkheid afkomstig uit een vormschotel van Mommo3 Verder is 
uit het depot van Pompen een kom van Patncius bekend die in een met de 
letters MVR gesigneerde vormschotel is vervaardigd4 Ten slotte is in La 
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Graufesenque nog een Drag 37 met tuit en handvatten gevonden die 
gemaakt is in een vormschotel met de signatuur CALVO, in de bovenzijde 
van een van de handvatten is een stempel van Patncius aangebracht5 Door 
Patncms zelf vervaardigde vormschotels lijken op hun beurt door Iucundus 
te zijn gebruikt6 
Het is zeer wel mogelijk dat Patncius identiek is met С Silvius Patncius 
De stempels met deze combinatie van namen dateren uit dezelfde tijd als die 
met enkel het cognomen Patncius, en vertonen soms ook overeenkomsten 
in de vomì van de letters 
1 Mees 1995, 90 ν en Taf 163-164 
2 Mees 1995, Taf 67, 1 
3 Vgl catalogus nr P25 
4 Mees 1995, Taf 155, 3 
5 Mees 1995, Taf 17, 1 
6 Zie het commentaar bij Iucundus, met noot 5-7 
P23 OFPATRICI 
Drag 18 RMO VF*491e 
Van dit stempel is maar één ander exemplaar bekend, dat zich op een Drag 
29 uit La Graufesenque bevindt. Het profiel van het Vechtense bord doet 
vermoeden dat het stempel uit het einde van de penode van Nero of uit de 
Flavische üjd dateert La Graufesenque [1], ca. 65 85 na Chr 
P24 OF PATRIO 
Drag 27g RMO VF2411, VF2901, VF*760a, VF*763, VF*763a, 
VF*763e 
Drag 2 7 ^ ) RMO VF*763b 
Drag 27 RMO VF2385, VF*763d 
Drag 33a RMO VF*763c 
Idenüeke afdrukken zijn van tal van Flavische vindplaatsen bekend De lijst 
omvat onder andere Carlisle, de legioensvesting en de bijbehorende canabae 
te Nijmegen en Zwammerdam penode Π' Verder is een tweetal afdrukken 
gevonden m het scheepswrak Culip IV2 De profielen van de bakjes uit 
Vechten pleiten voor een datering ш de Flavische tijd La Graufesenque [1], 
ca. 70-90 na Chr 
1 Haalebos 1977, Taf 24, 197 
2 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147. 13 1 
P25 OFPATRICI 
Drag 18 RMO VF2380, VF2388, VF2417, VF*760 
Bord RMO VF24 (80), VF2416 
Drag 27g RMO VF24 (47), VF2412 
Omdat er parallellen bekend zijn uit het Geschirrdepot te Burghöfe', het 
Erdlager te Hofbeim2 en het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen3, zou de 
patnjs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, al in de tijd van Nero in 
gebruik kunnen zijn genomen De meeste exemplaren zijn echter afkomstig 
van nederzettingen die pas m de Flavische tijd zijn ontstaan, waaronder 
Nijmegen-west\ Oakwood3 en Ribchester In La Graufesenque is een 
exemplaar van dit stempel aangetroffen op een Drag 29 die ш een 
vormschotel van Mommo lijkt te zijn gemaakt1' La Graufesenque [1], ca 
65-85 na Chr 
1 Ulbert 1959, Taf 41, 75, toegewezen aan Sancus (vgl Oswald 1931, 
281), die echter niet heeft bestaan 
2 Ritterling 1912, Taf XXII227, wellicht uit penode 2 (vgl idem, 243, 
noot 292, en 246) 
3 Bij de door Vermeulen en Stuart opgenomen exemplaren gaat het om 
incomplete stukken, die zeer wel afkomstig zouden kunnen zijn uit de 
canabae bij de legioensvesting, die zich voor een deel over het voor-
Flavische grafveld hebben uitgestrekt (Vermeulen 1932, pi XX 47, 
Smart 1976, 111, fig 23, 219) In de collectie van het Provinciaal 
Museum G M Kam te Nijmegen bevindt zich echter ook een stuk 
(inv nr I d 473 VB) dat gevonden is op terrein E (vgl Stuart 1976, 5, 
fig 2), waar de kans op verwarring met stukken uit de canabae wellicht 
geringer is 
4 Brunsting 1937, 63, KL17 
5 Hartley 1972a, 10 
6 Het benedenfnes van dit stuk is waarschijnlijk identiek met dat van een 
door Mommo gesigneerde vormschotel (Mees 1995, Taf 145, 11), het 
bijbehorende bovenfnes ontbreekt 
P26 <0>FPATRI<C> 
Drag 27g RMO VF*172, VF*756xx, VF*1302, VF*1365 
Dit zijn afdrukken van een gebroken patnjs waarvan de tekst oorspronkelijk 
OFPATRIC luidde De hier afgebeelde afdruk vertegenwoordigt wellicht nog 
met de laatste fase, want op de overige exemplaren uit Vechten ontbreekt 
ook de F, zodat misschien dne versies moeten worden onderscheiden 
De twee oudste vananten zijn tot nu toe met in een gedateerde context 
aangetroffen, maar de jongste is onder andere bekend uit Chester en de 
Nijmeegse legioensvesting Uit de profielen van de Vechtense bakjes kan 
worden afgeleid dat de patnjs zijn uiteindelijke vorm welbcht al onder Nero 
heeft gekregen La Graufesenque [2], ca 65-85 na Chr 
P27 OFPATRIC 
Bord RMO VF2377 
PUG 1514 
Drag 27 RMO VF*760b, VF*760c, VF*760d, П975/4 4 
Dit stempel is onder andere gevonden in Caerleon, Carlisle, Carmarthen, de 
legioensvesting te Nijmegen', Nijmegen-west en Segonüum Bovendien zijn 
enkele afdrukken aangetroffen in het afval rond de grote oven te La 
Graufesenque, die in de jaren 80-120/130 na Chr ш bednjf zou zijn 
geweest2 Op grond van de profielen van de Vechtense stukken mag worden 
aangenomen dat het stempel in het laatste kwart van de 1ste eeuw thuishoort 
La Graufesenque [1], ca 75-100 na Chr 
1 Bogaers/Haalebos e a. 1976, pi 5, 5 
2 Vemhet 1981, 34 heeft betrekking op dit stempel 
P28 OFPATRC 
Drag 15/17 RMO VF*757h 
Drag 18 RMO VF25 (94), VF2365b, VF2406, VF2407, 
VF2409, VF*752, VF*757, VF*757b, VF*757c, 
VF*757f, VF*757g, VF*757i, VF*758e, 
VF*765, zonder nr , fl909/10 2 
PUG 1365 
Bord RMO VF24 (77), VF2383, VF*385 + VF*1519, 
VF*757a, VF*757d 
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Dit is een van Patncius' bekendste stempels De lijst van vindplaatsen omvat 
tal van nederzettingen die onder Vespasianus of Domitianus zijn ontstaan, 
zoals Bainbndge, Binchester, Butzbach', Fnedberg2, Пкіеу, Okarben3, 
Ribchester, de Saaiburg'' en Wilderspool5 In Heddemheim zijn identieke 
afdrukken aangetroffen m een graf met een munt van Traianus6 en ш het 
Erweiterungslager7 La Graufesenque [1], ca 75-100 na Chr 
1 Schonberger 1955, 29, 33 
2 ORLB26, 33, Abb 1,36-37 en 39 
3 ORL B25a, 21, 24 
4 ORL A3, 178, 91 
5 Dickinson/Hartley 1992, 32. 22 
6 Wolff 1911, 45, Abb 9, 22, uit graf 143 
7 Dragendorff 1907, Taf ХХП, Abb 1, 12-13 en wellicht 25 
P29 OFPATRC 
Drag 27g RMO VF*758d 
Drag 27 RMO VF24 (37), VF2060a, VF2408, VF*758, 
VF*758a, VF*758b, VF*758c, VF* 1449 
Drag 33a RMO. VF*755x 
De patnjs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, is waarschijnlijk al in de 
tijd van Nero in gebruik genomen, want het stempel komt onder andere voor 
op bakjes Drag 24 Bovendien zijn er parallellen bekend uit een onder Nero 
aangelegd tumulusgraf te Berlingen' en uit het Keramiklager te Oberwmter-
thur De meeste afdrukken zijn echter afkomstig uit Flavische vondst­
complexen, waaronder Okarben2 La Graufesenque [2], с 65-85 na Chr 
1 Roosens/Lux 1973, 29, fig 19, 29, met stempels van Amandus, Вю, 
Cotto, Felix, Modestus en Niger 
2 ORL B25a, 21, 23 
P30 OFPATR 
Drag 27g RMO VF*755, VF*755a, VF*755b, VF*755c 
PUG Vel922 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Chester, de canabae bij de 
Nijmeegse legioensvesting', Rottweil2 en York De profielen van de 
Vechtense bakjes doen echter vermoeden dat de oudste stukken nog uit de 
tijd van Nero kunnen dateren La Graufesenque [l] 3 , ca. 65-85 na Chr 
1 Stuart 1976, 110, fig 22,215, afkomstig uit een kuil met materiaal uit 
de Flavische üjd (Daniels 1955, 187, ml347) 
2 Knorr 1907, Taf XXXI 79 
3 Hermet 1934, pi 112, 119b 
P31 PATRICI 
Drag 18 RMO П9О9/10 2 
Drag 27g RMO VF2413, VF2414, VF*756a, VF*761, VF*761b, 
VF*761c, VF*761d, VF*761e 
PUG 1947-246 
Bakje RMO VF* 1448 
Dit is misschien wel een van de oudste stempels van Patncius, want het is 
onder andere op bakjes Ritt. 8 of 9 aangetroffen In Valkenburg zou zelfs 
een afdruk te voorschijn zijn gekomen uit een kuil van periode 2', maar deze 
bewering moet op een vergissing zijn gebaseerd2 Omdat er onder andere 
parallellen bekend zijn uit Chesterholm en Corbndge3, zal de patnjs 
voornamelijk in de Flavische tijd zijn gebruikt Van de Vechtense bakjes zijn 
er vier verbrand, deze zijn wellicht afkomstig uit een graf La Graufesenque 
[l] 4 , ca 65-85 na Chr 
1 Glasbergen 1940-1944b, 232, 95 
2 Het desbetreffende vondstnummer omvat materiaal dat tot m de tweede 
helft van de 2de eeuw reikt (Brunsting e a. 1944, 188, vondstnummer 
790) 
3 Dickinson/Hartley 1988a, 225, 84 
4 Albenque 1951, 181, fig 5, 3 
P32 PATRICI 
Drag 27g RMO VF24 (45), VF957, VF2410, VF2415. VF*759, 
VF*759a, VF*759b, VF*759c, VF*759f, 
VF*759g, VF*759k, VF»762, zonder nr (2 ex ), 
Vel939 
PUG Vel925/5 (2 ex ) 
ROB Ve70/69 
Op grond van de vondst van identieke afdrukken in Caerleon, Chester', de 
Nijmeegse legioensvesting en de bijbehorende canabae, Nijmegen-west en 
Straubing2 mag worden aangenomen dat de patnjs waarvan ze afkomstig 
zijn, voornamelijk in de Flavische tijd is gebruikt Er is ook een afdruk 
bekend uit Holt3, maar de profielen van de bakjes uit Vechten doen 
vermoeden dat stukken met dit stempel slechts tot ongeveer 85 na Chr op 
de markt zijn geweest. La Graufesenque [1], ca. 65-85 na Chr 
1 Newstead 1939, pi XXI 17 
2 Walke 1965, Taf 43, 284 
3 Gnmes 1930, 124, 28 
P33 PATRIC 
Drag 18 RMO VF2902, VF*759e, VF*759j 
Parallellen van dit stempel zijn onder andere aangetroffen m Butzbach, op 
de Saaiburg' en m Straubing2 Het stempel hoort daarom thuis m de laatste 
decennia van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca. 70-100 na Chr 
1 ORL A3, 178. 92 
2 Walke 1965, Taf 43, 282-283 
P34 PATRIC 
Bord RMO VF24(50) 
Tot nu toe is slechts één identieke afdruk gevonden, en wel in Richborough 
Afdrukken uit een latere fase, toen beide uiteinden van het stempelvlak van 
de patnjs waren afgebroken, zijn veel beter bekend Dit zal wel betekenen 
dat de patnjs al snel na de ingebruikneming beschadigd is geraakt Het 
profiel van het bord uit Vechten doet vermoeden dat de complete versie van 
omstreeks 70 na Chr dateert La Graufesenque [2], ca 65 75 na Chr 
P34* <P>ATRI<0 
Drag 27g RMO VF1651, VF1652, VF*144 
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Deze afdrukken zijn gemaakt met een beschadigde patnjs die oorspronkelijk 
de tekst PATRIC te lezen gaf De gereduceerde versie is door Oswald 
toegeschreven aan een zekere Ater', die echter niet heeft bestaan 
Identieke afdrukken zijn onder andere bekend uit Caerleon2, Corbndge3 en 
Verulamium periode HA4 De profielen van de bakjes uit Vechten wijzen 
erop dat de patnjs al vroeg in de Flavische tijd is gebroken La Graufesenque 
[2], ca 70-90 na Chr 
1 Oswald 1931, 25 en 353 
2 Nash-WiUiams 1929, 301, fig 37, 2 
3 Dickinson/Hartley 1988a, 225, 85 
4 Hartley 1972b, 219, fig 81, 27 
P35 PATRIC 
Drag 27g RMO VF*759h 
De emge tot dusver bekende parallel van dit stempel stamt uit Keulen, en 
biedt geen aanknopingspunt voor de datenng Deze is daarom uitsluitend 
gebaseerd op het profiel van het Vechtense bakje La Graufesenque [2], ca. 
70-100 na Chr 
P36 PATRIC 
Drag 27g RMO VF24 (16) 
Omdat de С van dit stempel nogal schnei is uitgevallen, zou dit een afdruk 
van een beschadigde patnjs kunnen zijn Een oudere versie is tot nu toe 
echter nog met bekend 
Voor de datenng van het stempel zijn maar weinig argumenten 
voorhanden Een exemplaar in de collectie van het Yorkshire Museum zou 
uit York afkomstig kunnen zijn Het profiel van het bakje uit Vechten wijst 
op een datenng onder Nero of in de vroeg-Flavische tijd La Graufesenque 
[2], ca 65-85 na Chr 
P37 PATRI 
Drag 27 RMO VF*756x, VF*759i 
Van dit stempel is maar één exemplaar bekend uit een gedateerde context, 
en wel uit de thermen in Caerleon1 De bakjes uit Vechten behoren tot het 
kleine formaat, en zijn als zodanig moeilijk te dateren, maar ze stammen 
naar alle waarschijnlijkheid uit de Flavische ujd La Graufesenque [1], ca 
70-100 na Chr 
1 Boon 1986, 49, 60 
С An- Patricius 
P38 CANPATR 
Drag 29 RMO VF*756, fl940/5 92 
PUG Vel926/3 
Dit stempel is onder andere bekend uit Caerleon', de Nijmeegse legioens­
vesting en Rottweil2 Van de dne kommen uit Vechten hebben er twee een 
dubbele groef rond het stempel, zodat de patnjs waarmee ze zijn gemerkt, 
wellicht nog voor het jaar 70 in gebruik is genomen 
Het stempel is door Oswald ondanks de interpunctie toegewezen aan een 
samenwerkingsverband van Cantus en Patncius3 Uit de datenng blijkt echter 
dat Cantus, wiens jongste produkten uit de tijd van Nero stammen, mets met 
dit stempel te maken heeft Het is veel aannemelijker dat het afkomstig is 
van een pottenbakker met de naam С An Patr- Het gentilicium mag 
wellicht worden aangevuld tot Aimius, Antrstius of Antonius4, en het 
cognomen tot Patncius, het enige uit La Graufesenque bekende cognomen 
dat met Patr- begint La Graufesenque [l]5, ca. 65-85 na Chr 
1 Uit een kuil met stempels van Modestus, Virthus en Vitalis и 
2 Planck 1975, 253, Abb 35, 57c 
3 Oswald 1931, 58 en 365 
4 Mócsy e a 1983,20-22 
5 Hermet 1934, pi 112, 120 
С. Sìlvius Patricius 
De hieronder besproken stempels zijn, al naar gelang hun tekst, door Oswald 
ondergebracht bij С Silvius'ofC Silvius en Patncius2 Hoewel Silvius ook 
een cognomen kan zijn3, zal het in dit geval wel een gentilicium betreffen 
Het is daarom aannemelijk dat de stempels afkomstig zijn van een 
pottenbakker wiens volledige naam С Silvius Patncius heeft geluid 
Omdat С Silvius Patncius nog bakjes van het type Drag 24 heeft 
gemaakt, mag het begin van zijn werkzaamheden waarschijnlijk nog in de 
tijd van Nero worden geplaatst De meeste produkten met zijn naam zijn 
echter bekend van Flavische vindplaatsen De jongste context waann een van 
zijn werkstukken is aangetroffen, is het castellum te Newstead, maar uit de 
profielen van sommige van zijn produkten kan worden afgeleid dat zijn 
werkzaamheden zich tot het einde van de 1ste eeuw hebben uitgestrekt Zijn 
activiteiten vallen dus precies samen met die van de eerder besproken 
Patncius De gelijkenis van sommige van diens stempels met die van С 
Silvius Patncius doet vermoeden dat het dezelfde persoon betreft 
1 Oswald 1931, 303 
2 Oswald 1931, 303 en 420, enkele verkeerd gelezen stempels zijn 
gerubriceerd onder Iulianus & Patncius (idem, 150) 
3 Mócsy e a 1983,267 
P39 SILVIPATRICI 
Bord RMO VF* 1000 
De enige gedateerde context waann een exemplaar van dit stempel is 
aangetroffen, is het castellum te Newstead' In Nijmegen is een identieke 
afdruk gevonden in een klein depot dat waarschijnlijk uit de vroeg-Flavische 
tijd stamt2 Het profiel van het bord uit Vechten pleit voor een datenng van 
het stempel in de laatste decennia van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], 
ca. 70-100 na Chr 
1 Curie 1911, 241, 97 
2 Stuart 1976, 118, fig 30, 298 (zie voor de versierde stukken uit deze 
vondstgroep Morren 1966) 
P40 SILVrPA 
Drag 27g RMO VF2873. VF*999, VF*1094 
In Marokko is een viertal vermoedelijk identieke afdrukken aangetroffen op 
bakjes Drag 24/25' De patnjs waarmee ze zijn gemaakt, zou dus al onder 
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Nero kunnen zijn gebruikt De enige gedateerde context waann een 
exemplaar van dit stempel is gevonden, is Chester De datering berust 
voornamelijk op de profielen van de bakjes uit Vechten La Graufesenque 
[2], ca 65-85 na Chr 
1 Laubenheimer 1979, 192, fig 14, 260-263 (stempels), en 199, fig 25, 
260-263 (profielen) 
P41 С SILVIP 
Drag 15/17 RMO VF*998a-
Drag 18 PUG 1397 
Bord RMO VF*39a, VF*998 
Van dit stempel bestaan twee vananten, die een verschillend gevormde Ρ 
hebben Het hier afgebeelde exemplaar heeft een smalle P, net als het 
stempel op het bord met nummer VF*998 Tot de vindplaatsen van deze 
versie behoren de legioensvesting in Caerleon', Heddemheim en Rocester 
De beide andere borden hebben een stempel met een brede P2 Deze variant 
is verder onder andere bekend uit Binchester, Corbndge, Heddemheim3 en 
Okarben" In Straatsburg is een exemplaar aangetroffen op een Drag 29 uit 
een vormschotel van Severas3 De decoratie van dit stuk, en die van andere 
kommen met dit stempel, dateert uit de vroeg-Flavische tijd6 
Uit de hier gepresenteerde gegevens wordt met duidelijk welke van beide 
vananten de oudste is Om die reden zijn ze met afzonderlijk opgevoerd La 
Graufesenque [1], ca 70-100 na Chr 
1 Nash-Williams 1932, 337, fig 67, 74 
2 Vgl Laubenheimer 1979, 192, fig 14, 264 
3 Fischer 1973, 221, Abb 83, 53 
4 Simon 1980, 85, Abb 19, H53 
5 Mees 1995, Taf 189, 1 
6 Кпогг 1919, Taf 78, Ргусе 1949, pi LXXVID 34, Haalebos e a 1991, 
Taf 20, 3 (het daar afgebeelde stempel is dat van het Vechtense bord 
met nummer VF*998, dat echter een smalle Ρ heeft) 
P42 CSTLVI 
Drag 27g RMO VF2702, VF2705 
In La Graufesenque is dit stempel aangetroffen op een Drag 24, maar het 
is ook bekend uit de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting De profielen 
van de bakjes uit Vechten wijzen op een datering onder Nero of in de vroeg-
Flavische tijd La Graufesenque [1], ca 65-90 na Chr 
P43 CSILVI 
Drag 27g RMO VF2704 
Drag 27 RMO VF2075, VF*271 
Op grond van de vondst van identieke afdrukken in Caerleon1 en Nijmegen-
west, en van de profielen van de bakjes uit Vechten, kan dit stempel m de 
laatste decennia van de 1ste eeuw worden gedateerd La Graufesenque [1], 
ca. 70-100 na Chr 
1 Nash-Wilhams 1932, 337, fig 67, 75 
P44 CSILV 
De emge tot dusver bekende parallel van dit stempel bevindt zich op een 
bakje van onbekende herkomst m de collectie van het PUG Te oordelen 
naar het profiel dateert het Vechtense stuk uit het einde van de 1ste eeuw 
La Graufesenque [2], ca. 70-100 na Chr 
Paulh'nus 
De naam Paullinus is in La Graufesenque tot nu toe alleen aangetroffen in 
dne borderellen die waarschijnlijk uit de Flavische tijd dateren' (vgl afb 
6 76) Omdat het hieronder besproken stempel van Paullinus - het emge dat 
van hem bekend is - uit de voor-Flavische tijd stamt, is het onzeker of het 
in alle gevallen om dezelfde persoon gaat Paullinus is tenslotte een veel 
voorkomend cognomen2 Dat het stempel afkomstig is van een pottenbakker 
uit La Graufesenque, blijkt uit net baksel van het Vechtense stuk. 
1 Manchal 1988, nr 97, Vemhet/Bémont 1990-1991, Vemhet/Bémont 
1992-1993 
2 Mócsyea 1983,217 
P45 PAVLLINI 
Drag 27g RMO VF*766x, VF* 1467a. 
Dit is het emge stempel van Paullinus uit La Graufesenque Het is verder 
alleen bekend uit Conimbnga' en Straatsburg De profielen van de bakjes 
uit Vechten wijzen op een datering kon na het midden van de 1ste eeuw 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr 
1 Delgado e a 1975, 148, pi ΧΧΧΠ 314-315 
Paullus i 
Het is met onaannemelijk dat in La Graufesenque twee pottenbakkers met 
de naam Paullus actief zijn geweest De hieronder opgesomde stempels 
dateren uit de penode van ca 40-65 na Chr, en de onder Paullus и 
gerubriceerde exemplaren uit ca. 65-100 na Chr, zodat een verdelmg over 
twee fabrikanten geen problemen oplevert 
Paullus ι moet al m de tijd van Tibenus sigillata hebben gemaakt, want 
zijn naam komt nog voor op bakjes Ritt 5' Het merendeel van zijn 
Produkten stamt echter uit de tijd van Claudius en uit het begin van die van 
Nero 
1 Vgl Oswald 1931, 235, onder PAVLLVS en PAVLLI 
P46 PAVLOF 
Drag 24/25 RMO VF*767 
Van dit stempel zijn tot nu toe geen andere exemplaren gevonden Gezien 
het profiel en de relatief grote diameter van de standnng dateert het 
Vechtense bakje uit het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca 
40-60 na Chr 
Drag 27g RMO VF2701 
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P47 PAVLLVS F 
Drag 18 RMO VF*770 
Dit stempel komt onder andere voor op bakjes Ritt. 9 en Drag 24 Omdat 
het bovendien bekend is uit de Fosse de Gallicanus en het depot Cluzel 15 
te La Graufesenque, moet de patrijs waarmee het Vechtense bord gemerkt 
is, in ieder geval kort na het midden van de 1ste eeuw zijn gebruikt Op 
grond van het profiel van dit stuk kan het stempel rond het midden van de 
Iste eeuw worden gedateerd La Graufesenque [1], ca. 40-60 na Chr 
P48 PAVLLVS 
Drag 24/25 RMO VF24 (27) 
In Chichester is dit stempel aangetroffen in een klein depot uit het begin van 
de tijd van Claudius1 De stelregels waartussen de tekst is aangebracht - op 
het hier afgebeelde exemplaar is alleen de bovenste zichtbaar -, vormen op 
zichzelf al een aanwijzing voor een relatief vroege datering, en wel op zijn 
laatst onder Nero La Graufesenque [1], ca 40-60 na Chr 
1 Hartley 1974a, 5 
P49 PAVLLVS 
Ritt 1 RMO VF*492 
Drag 24/25 RMO VF*769a. 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt 8 en 9 De emge gedateerde 
context waarin een identieke afdruk is aangetroffen, is het Erdlager te 
Hofheim' Mede op grond van de profielen van de beide Vechtense stukken 
kan het stempel in de tijd van Claudius en Nero worden gedateerd La 
Graufesenque [1], ca 45-65 na Chr 
1 Ritterling 1912, Taf XXII 230 
P50 PAVLLVS 
Drag 24/25 RMO VF«769 
Drag 27g RMO Π 940/5 92 
Tot de parallellen van dit stempel behoren afdrukken op een Ritt 8 uit het 
Erdlager te Hofheim' en op een Ritt 9 uit Valkenburg2 De profielen van 
de bakjes uit Vechten doen vermoeden dat het stempel van rond het midden 
van de 1ste eeuw dateert La Graufesenque [2], ca 45-65 na Chr 
1 Ritterling 1912, 235, Abb 53, 285 
2 Van Giffen 1948-1953, 92, 4880 
P51 PAVLLVS 
Drag 18 RMO VF2420 
Dit stempel is onder andere bekend uit de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque en uit het Erdlager te Hofheim' Mede op grond van het 
profiel van het bord uit Vechten kan het stempel onder Claudius en Nero 
worden gedateerd La Graufesenque [1], ca. 45-65 na Chr 
P52 PAVLLVS 
Drag 27g RMO VF*905, zonder nr 
Aangezien dit stempel tot nu toe met in een gedateerde context is 
aangetroffen, moet de datering worden afgeleid uit de profielen van de 
Vechtense bakjes Een van de twee heeft een afgeplatte rand, zodat het 
stempel waarschijnlijk niet van lang na het midden van de 1ste eeuw dateert 
La Graufesenque [2], ca. 45-65 na Chr 
P53 PAVLI 
Ritt 8 RMO VF*484 
Drag 24g RMO VF*767x (afb 6 60, a) 
Dit stempel is tot nu toe met bekend uit gedateerde vondstcomplexen De 
bakjes uit Vechten zijn wegens hun geringe afmetingen moeilijk te dateren, 
maar gezien de profielen zullen ze wel van rond het midden van de 1ste 
eeuw stammen (vgl afb 6 57, a) La Graufesenque [2], ca. 40-60 na Chr 
Paullus li 
De stempels die hieronder worden besproken zijn zoveel jonger dan de onder 
Paullus ι gerangschikte exemplaren, dat ze zeer wel van een andere 
pottenbakker afkomstig kunnen zijn Deze Paullus n zou nog juist onder 
Nero met de produktie van sigillata kunnen zijn begonnen, maar zijn 
werkstukken dateren voor het merendeel uit de Flavische tijd Hij heeft naar 
alle waarschijnlijkheid met alleen in La Graufesenque gewerkt, maar ook in 
Le Rozier' 
Paullus и heeft behalve onversierde waar en kommen Drag 29 vorm-
schotels gemaakt voor kommen van dit type en voor bekers Drag Э02 De 
decoraties van deze stukken dateren uit het einde van de 1ste en wellicht het 
begin van de 2de eeuw 
Gezien de datering van de activiteiten van Paullus u zou hij identiek 
kunnen zijn met de hierna besproken Ortius Paullus 
1 Peyre 1971,75,19-20, Thuault 1978,25,33, Bémont/Jacob 1986,112, 
fig 13 
2 Mees 1995, 91 ν en Taf 165, 4-9 
P54 OFPAVLI 
Drag 18 RMO VF*768 
Bord RMO VF2419 
Schotel RMO VF*768a. 
Op deze afdrukken zijn tussen de F en de Ρ vage sporen waarneembaar van 
een letter, vermoedelijk een F, die wellicht de resten vormen van een 
vergissing van de maker van de patrijs 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Cattenck, Heronbndge, de 
Saaiburg' en Straubing2 Het stempel dateert daarom vermoedelijk uit het 
laatste kwart van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 
75-100 na Chr 
1 ORL A3, Taf 17, 93 
2 Walke 1965, Taf 43, 286 
1 Ritterling 1912, Taf ΧΧΠ 229 
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VF24 (73) P57 PEREGRIN 
Dit stempel is tot nu toe met in een gedateerde context aangetroffen De 
Drag 29 uit Vechten heeft een enkele groef rond het stempel, en kan daarom 
niet van voor de tijd van Nero dateren, het profiel wijst op een datering rond 
het jaar 70 La Graufesenque [2], Le Rozier [1 of 2]1, ca. 65-75 na Chr 
1 Vgl Peyre 1971, 75, 20, en Bémont/Jacob 1986, 112, fig 13, beide 
welbcht idenüek met het hier besproken stempel 
P55* PAVLLVS< F> 
Bord RMO VF24(7) 
Dit is een afdruk van een patrijs die enkele veranderingen heeft ondergaan 
Oorspronkelijk luidde de tekst PAVLLVS F, in een rechthoekig kader Op 
een gegeven ogenblik is de patrijs gebroken, waarna hij nog slechts 
PAVLLVS te lezen gaf, het rechter uiteinde van het kader was toen inge-
keept Deze variant is onder andere bekend uit Le Rozier' 
Uit de hier afgebeelde afdruk blijkt dat de patrijs later nogmaals is 
bijgewerkt, want deze heeft aan weerszijden ingekeepte uiteinden Tot nu 
toe lijken geen identieke afdrukken te zijn gevonden Het profiel van het 
bord uit Vechten wijst op een datering in de vroeg-Flavische tijd La 
Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 70-85 na Chr 







VF1635a, VF*736, VF*736a, VF*736b, 
VF* 1480, zonder nr (2 ex ) 
VF2220, VF2372, VF*723c 
Uit het baksel en de profielen van de Vechtense stukken blijkt dat ze uit La 
Graufesenque afkomstig zijn, en met uit Lezoux, zoals Oswald voor mogelijk 
heeft gehouden' De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Bickenbach2, 
Binchester, Carlisle, Corbndge3 en Faimingen', zodat het stempel wel uit het 
eind van de 1ste of het begin van de 2de eeuw moet dateren 
Van de twee namen die ш het stempel voorkomen, is alleen het cognomen 
Paullus uit La Graufesenque bekend De eerste naam is waarschijnlijk eerder 
een gentilicium, Ortius of Hortius', dan een cognomen, Ortus of Hortus6 Op 
grond van de datering van het stempel mag men welbcht aannemen dat 
Ortius Paullus identiek is met Paullus u La Graufesenque [3], ca. 80-110 
na Chr 
1 Oswald 1931, 225 
2 Simon 1977. 64, Abb 9, 68 
3 Haverfield 1915, 283 
4 ORL B66c. Taf П 92 
5 Schulze 1904, 174 en 335, Mócsy e a. 1983, 146 en 210 







In La Graufesenque is een bijzonder scherpe afdruk aangetroffen op een 
Drag 29 met een profiel dat in de tijd van Nero thuishoort Dit exemplaar 
maakt duidelijk dat de tekst van het stempel met PEREGRIV of PEREGRN 
luidt, maar PEREGRIN, met een retrograde N De jongste context waarin 
een identieke afdruk aan het licht is gekomen, is een laat-lste-eeuws graf 
uit Nijmegen-west' 
De patnjs waarvan de bovengenoemde afdrukken afkomstig zijn, is op een 
gegeven ogenblik bijgewerkt Bij die gelegenheid zijn kennelijk verschillende 
letters bijgesneden, waardoor ze enigszins van vorm zijn veranderd In het 
archief van Hartley en Dickinson (vgl ρ 92) zijn de afdrukken van de 
gewijzigde patnjs met onderscheiden van die van de originele vorm, 
waardoor de precieze chronologie onzeker is 
Een afdruk uit Rottweil heeft nog de oorspronkelijke vorm2, maar van 
exemplaren uit onder andere Camelon3, Chester4, Corbndge, Ebchester5, 
Пкіеу, Loudoun Hill6, de Nijmeegse legioensvesting en de bijbehorende 
canabae, Ribchester en Watercrook7 kan op dit moment met worden 
vastgesteld welke variant het betreft De patnjs lijkt echter tot in de jaren 
negentig te zijn gebruikt 
Onder de weinige bekende kommen Drag 29 met dit stempel bevindt zich 
één exemplaar dat in een vormschotel van Albinus in gemaakt8, de decoraties 
van diens werkstukken dateren van omstreeks 70 na Chr La Graufesenque 
[11', ca. 65-95 na Chr 
1 Dit graf bevatte verder onder andere stempels van Celsus u, Censor, 
Iucundus, L Tertius Secundus en Sulpicius 
2 Knorr 1907, Taf XXXI 257 
3 Hartley 1972a, 5, 20 
4 Newstead/Droop 1932, 25 
5 Hartley e a. 1975, 80, 5 
6 Hartley 1972a, 11 
7 Wild 1979, 290, S23-24 
8 Mees 1995, Taf 5, 2 
9 Hermet 1934, pi 112, 122, waarschijnlijk deze variant 
P57* PERECRIN 
Drag 15/17 RMO VF3010 
Drag 18 RMO VF*17, VF»1206, VF*1535 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een bijgewerkte patnjs, waarvan enkele 
letters oorspronkelijk een andere vorm hadden Zolang met kan worden 
bepaald wanneer de veranderingen zijn aangebracht', moet voor deze versie 
dezelfde datering worden aangehouden als voor de oorspronkelijke La 
Graufesenque [1], ca 65 95 na Chr 
1 Zie catalogus nr P57 
Perrus 
Volgens Oswald is Perrus in Banassac werkzaam geweest, en wel m de 
penode Claudius-Domitianus' Deze datenng is gebaseerd op de vondst van 
een stempel in het Erdlager te Hofheim, waarvan destijds werd aangenomen 
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dat het onder Nero was verlaten2, en op de aanwezigheid van een ander stuk 
in de Bregenzer Keiler, die tussen 80 en 110 zou zijn opgevuld3 Naar alle 
waarschijnlijkheid zijn de activiteiten van Perrus echter beperkt geweest tot 
de periode van 55-80 na Chr Hij kan daarom onmogelijk in Banassac 
hebben gewerkt Veruit de meeste stempels met zijn naam zijn dan ook in 
La Graufesenque aangetroffen4 
1 Oswald 1931, 239 en 413 
2 Oswald 1931, xvi, vgl catalogus nr P59 
3 Oswald 1931, xv, vgl catalogus nr P62 
4 Vgl Hermet 1934, pi 112, 123 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een patnjs die tweemaal een andere 
gedaante heeft gekregen Aanvankelijk luidde de tekst PERRVSF, en na een 
eerste verandering NERRVSF Op de hierboven opgesomde afdrukken 
ontbreken de buitenste letters Deze versie is niet bekend van gedateerde 
vindplaatsen, maar omdat de versie met de tekst NERRVSF in een Flavische 
context is aangetroffen1, zal de laatste wijziging van de patnjs wel na het 
jaar 70 hebben plaatsgevonden Te oordelen naar de profielen van de bakjes 
uit Vechten is de patnjs na 80 na Chr vermoedelijk niet meer gebruikt La 
Graufesenque [1], ca 70-80 na Chr 
1 Vgl catalogus nr P60 
P58 PERRVS F 
Drag 27g RMO VF2424 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt 8 en 9 en Drag 24 Het is onder 
andere bekend uit Chesterfield en uit het grafveld op de Hunerberg te 
Nijmegen' De profielen van de bakjes uit Nijmegen en Vechten pleiten voor 
een datering kort na het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca. 
50-70 na Chr 
1 Stuart 1976, 111, fig 23, 225-226 
P61 PERRIMAN 
P59 PERRVSF 
Drag 24 PUG 
Drag 24/25 RMO 




Dit Stempel is ook aangetroffen op bakjes Ria 8 en 9 Tot de vindplaatsen 
behoren een onder Nero aangelegd graf te Baldock1 en het Erdlager te 
Hofheim2, maar ook de legioensvesting ш Nijmegen La Graufesenque [1], 
ca. 55-75 na Chr 
1 Dickinson 1986b, 210, SI 18, uit graf 6, met stempels van Crestio, 
Felix, Firmo i. Macearas, Nestor en Patncius 
2 Ritterling 1912, Taf ΧΧΠ 232 
Ρ60 <P>ERRVSF 
Drag 27g RMO VF2341, VF2342, VF2343, VF3077 
Drag 29 RMO Vel924/H (pi 39,1) 
Dit zijn afdrukken van een bijgewerkte patnjs die oorspronkelijk duidelijk 
PERRVSF te lezen gaf, zoals blijkt uit afdrukken uit Canterbury en Londen 
De m Vechten vertegenwoordigde versie zou men eerder als NERRVSF 
willen lezen' Deze variant is onder andere bekend uit de Nijmeegse 
legioensvesting en de bijbehorende canabae2, maar de profielen van de 
Vechtense stukken en de decoratie van de Drag 29 wijzen op een 
overwegend voor-Flavische datering La Graufesenque [2], ca 55-75 na Chr 
1 Vgl Oswald 1931, 218 
2 Canabae o a Stuart 1976, 110, fig 22, 209 
P60* <P>ERRVS<F> 






fl 935/1 2 
309 
VF2000, VF2503, VF*192, VF*192a, VF*192b, 
VF*370, VF*773 
Op duidelijke exemplaren is nog juist te zien dat de tekst eindigt op MAN, 
en met op MN Op slechte afdrukken is echter met meer leesbaar dan 
ERRIMI, wat heeft geleid tot toewijzingen aan een zekere Emmus', die 
echter met heeft bestaan Parallellen zijn onder andere aangetroffen ш 
Carlisle, de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting, en York, maar ook 
in Longthorpe2 De profielen van de Vechtense bakjes pleiten voor een 
datering in het derde kwart van de Iste eeuw La Graufesenque [1], ca 55-75 
na Chr 
1 Oswald 1931, 116 en 384 







RMO fl 940/5 92 
RMO VF*773a, VF*774, VF*774a, VF*774b, 
VF*774bl 
RMO П975/4 4 
Dit stempel is onder andere bekend uit Caerleon', Chester2, de legioens­
vesting en de bijbehorende canabae te Nijmegen en Nijmegen-west Er zijn 
echter ook afdrukken aangetroffen op bakjes Ritt 8 en 9, zodat de patnjs 
al onder Nero moet zijn gebruikt De profielen van de stukken uit Vechten 
doen zelfs vermoeden dat het stempel vooral m de voor-Flavische tijd 
thuishoort 
Op grond van de voornoemde gegevens kan worden uitgesloten dat de 
patnjs waarmee de Vechtense stukken zijn gemerkt, nog in Banassac is 
gebruikt, zoals lange bjd is aangenomen3 De afdrukken die ш Banassac zijn 
gevonden4, moeten uit La Graufesenque afkomstig zijn Een exemplaar dat 
deel uitmaakt van de Bregenzer Kellerfund3 - die verscheidene stukken uit 
Banassac omvat -, kan onmogelijk tot de jongste stukken uit dit complex 
behoren La Graufesenque [1]*, ca. 55-75 na Chr 
Nash-Williams 1929, 301, fig 37, 33 
Hartley 1981, 244 
Oswald 1931, 239 en 413, Hartley 1977, 253, met noot 20 
Vialettes 1894-1899, 29, en pi I, uit de collectie Cérès (vgl ρ 14, 
noot 8), in het Musée des Antiquités Nationales te Saint-Germain-
en-Laye wordt een stuk bewaard uit de collectie Monesüer (inv nr 
19687, vgl Hofmann 1988, 9) 
Jenny 1880, 75, 6, Jacobs 1912, 183, 22 
Laubenheimer 1979, 207, fig 30, 16 
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P63 PERVS 
Drag 24/25 PUG 1947-405 
Tot de vormen waarop dit stempel voorkomt, behoren ook bakjes Ritt 8 en 
9, zodat het zeker voornamelijk voor-Flavisch moet zijn Tot nu toe zijn geen 
afdrukken in een gedateerde context aangetroffen Het profiel van het bakje 
uit Vechten wijst op een datering kort na het midden van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [1], ca 50-70 na Cru-
Pi penis 
De pottenbakker van wie het hieronder besproken stempel PIPERI afkomstig 
is, heette gezien de tekst eerder Prperus dan Piper, zoals Oswald heeft 
verondersteld' Van deze fabrikant is maar één ander stempel bekend, 
waarvan de tekst eveneens PIPERI luidt Dit is onder andere aangetroffen 
m het Keramiklager te Oberwmterthur De weinige beschikbare gegevens 
doen vermoeden dat Piperus in het derde kwart van de 1ste eeuw actief is 
geweest 
1 Oswald 1931, 241 Zie voor Piperus Kajanto 1965, 25 en 340 
P64 PIPERI 
Drag 27g RMO VF*777 
Drag 27 RMO zonder nr 
Omdat dit stempel ook is aangetroffen op bakjes Ritt 8 of 9 en Drag 24, 
zal de patrijs waarvan het afkomstig is, zeker in de voor-Flavische tijd zijn 
gebruikt Er is echter ook een afdruk bekend uit Rottweil La Graufesenque 
[1], ca. 55-75 na Chr 
Pleveius 
De stempels die hieronder worden opgesomd, zijn door Oswald toegeschre-
ven aan een zekere Pleveus' Het is echter aannemelijker dat de naam van 
de pottenbakker Pleveius heeft geluid, waarschijnlijk een variant van 
Plebeius2 Pleveius is vermoedelijk ш de tijd van Tiberius en Claudius m La 
Graufesenque werkzaam geweest. 
1 Oswald 1931, 241 ν 
2 Plebeius Kajanto 1965, 313, Mócsy e a. 1983, 226 
P65 OFPLEV 
Drag 27g RMO VF2428 
De enige vindplaats die een aanwijzing geeft voor de ouderdom van dit 
stempel, is het Erdlager te Hofheim' Het bakje uit Vechten heeft een 
standnng met een relatief grote diameter, en dateert vermoedelijk op zijn 
laatst uit de tijd van Claudius La Graufesenque [1], ca. 35-55 na Chr 
1 Ritterling 1912, Taf XXII 264 
P66 PLEVEI 
Ritt 5 RMO VF*779 
Dit stempel komt uitsluitend voor op bakjes Ritt 5, en moet daarom wel uit 
de tijd van Tibenus stammen Tot nu toe zijn er geen exemplaren bekend 
uit een gedateerde context La Graufesenque [1], ca 20-40 na Cru-
Polio 
De hieronder besproken stempels bestrijken een lange periode, van ca 40-95 
na Chr Op grond daarvan mag wellicht worden aangenomen dat ze van twee 
verschillende pottenbakkers afkomstig zijn Pobo mag ongetwijfeld worden 
gelijkgesteld met Pollio. een veel voorkomend cognomen', dat ook bekend 
is van het stempel POLLIOF 
1 Kajanto 1965, 37 en 164, Mócsy e a 1983, 227 
P67 OF POLIO[ ] 
Drag 18 PUG 1122 
Omdat er parallellen bekend zijn uit de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesting en - vermoedelijk - uit York, mag worden aangenomen dat 
dit stempel m de Flavische tijd thuishoort Ook het profiel van het bord uit 
Vechten pleit voor een dergelijke datering La Graufesenque [1], ca. 70-95 
na Chr 
P68 OFPOLI 
Bord RMO VF2432, VF*781 
Tot de weinige parallellen van dit stempel behoren exemplaren uit de 
nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen en uit de Wiesbadener 
Moorschicht' Het in Nijmegen aangetroffen bord heeft net als de beide 
Vechtense stukken een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem De 
profielen wijzen op een datering omstreeks het midden van de 1ste eeuw 
La Graufesenque [11, ca. 40-60 na Chr 
1 Ritterhng/Pallat 1898, Taf Ш 103 
P69 PO LIOFECI 
Drag 27g RMO VF2013 
Van dit retrograde stempel zijn tot nu toe geen andere exemplaren bekend 
Het bakje heeft een standnng met een betrekkelijk grote diameter, en dateert 
vermoedelijk uit de bjd van Claudius en Nero La Graufesenque [2], ca 
45-65 na Chr 
Ponteius 
De afdrukken die hier onder nummer P70 en P70* worden opgesomd, 
zouden volgens Oswald uit de jaren 40-80 na Chr dateren' De begindatum 
is ongetwijfeld gebaseerd op de vermelding van een stempel PONTEIV op 
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een Ritt 5 uit Mainz, dat in werkelijkheid als TONE TV moet worden 
gelezen2 en niets met Ponteius te maken heen Deze pottenbakker lijkt maar 
één patrijs te hebben gebruikt Zijn werkzaamheden zijn waarschijnlijk 
beperkt geweest tot de periode van ca 65-85 na Chr 
1 Oswald 1931, 242 en 413 
2 Oxé 1934, 103, 47 PONE TV op een Halt 8 uit Mainz, vgl Oswald 
1931, 242 "PONETV, misreading for PONTEIV " 
P70 OFPONTEI 
Drag 15/17 RMO 
Drag 18 RMO 
Bord RMO 
Drag 18R RMO 






Uit de hier afgebeelde afdruk kan worden opgemaakt dat de tekst van dit 
stempel met OFPONTHEI luidt, zoals vaak is aangenomen, maar 
OFPONTEI dan wel OFPONETI De interpunctie van het stempel pleit 
wellicht het meest voor de laatste oplossmg, maar uit La Graufesenque zijn 
verder geen stempels bekend waann twee namen door het voegwoord ET 
zijn verbonden Daarom verdient de lezing OFPONTEI vooralsnog de 
voorkeur Ponteius is een zeldzaam gentüicium', dat in La Graufesenque 
alleen ш dit stempel is aangetroffen 
De patnjs waarmee de bovengenoemde afdrukken zijn gemaakt, lijkt al 
onder Nero te zijn gebruikt, want er zijn identieke exemplaren bekend uit 
het Erdlager te Hofheim2 en uit een voor-Flavische context te Richborough3 
Ook de decoratie van een Drag 29 met dit stempel uit Tongeren mag 
wellicht nog juist voor 70 na Chr worden gedateerd4 De meeste afdrukken 
zijn echter afkomstig uit Flavische vondstcomplexen, waaronder het 
scheepswrak Cuhp IVs en Inchtuthil6 La Graufesenque [l] 7, ca 65-85 na 
Chr 
1 Schulze 1904, 366 
2 Ritterling 1912, Taf XXII233, OFPOÍN TE II, door hem ten onrechte 
aangevuld tot OFPO[LI] 
3 Hayter 1949, 232, 49(C) 
4 Vanderhoeven 1969, pi CCXXVI, I 
5 Nieto e a 1989, 198 ν , fig 147, 21 1 
6 Hartley 1985, 317, fig 96, S12 
7 Hermet 1934, pi 112, 125 
Pontius 
De naam van de pottenbakker van wie de hierna vermelde stempeis 
afkomstig zijn, luidt met Pontus maar Pontius, zoals blijkt uit een stempel 
met de tekst PONTIVS dat onder andere in Asciburgium aan het licht is 
gekomen1 Deze naam komt ook voor in een borderel uit La Graufesenque2, 
in een andere lijst komt de naam Pontijos voor3, die heel goed de Keltische 
vorm van Pontius zou kunnen zijn 
Omdat Pontius nog bakjes RitL 8 en Drag 24 heeft gemaakt, is hij 
waarschijnlijk al onder Nero actief geweest, hoewel er tot nu toe geen 
stempels met zijn naam in een voor-Flavische context zijn aangetroffen De 
vondst van zijn produkten m nederzettingen die pas in de jaren tachtig zijn 
ontstaan, zoals Corbndge, Inchtuthil, de Saaiburg en Watercrook, doet 
vermoeden dal hij tot het einde van de 1ste eeuw sigillata heeft vervaardigd 
De vormschotels voor Drag 37 die Pontius heeft geproduceerd, dateren 
waarschijnlijk uit de periode van ca 80-100 na Chr " De decoraues van deze 
stukken lijken wemig gemeen te hebben met die van de kommen Drag 29 
die hij heeft gemerkt3, zodat het mogelijk is dat hij zijn vormschotels 
aanvankelijk van anderen heeft betrokken 
1 Bechert/Vanderhoeven 1988, 74, 280 
2 Manchal 1988, ni 71, samen met onder anderen Logimus 
3 Manchal 1988, nr 86, op een door Logimus gestempeld bord 
4 Mees 1995, 92 en Taf 166-167 
5 Knorr 1912, Taf ПІ5, Knorr 1952, Taf 50 A-B, Hartley 1972b, 237, 
fig 88, 67 







Dit stempel is onder andere aangetroffen in Caerleon, Corbndge', Rottweil 
en York, zodat het wel uit het einde van de 1ste eeuw moet dateren De 
Vechtense stukken hebben nogal uiteenlopende profielen De stukken met 
de nummers VF2438 en VF*785 hebben een vlakke, relatief dunne bodem, 
met aan de bovenzijde een zorgvuldig gearceerde cirkel, ze stammen 
vermoedelijk uit de tijd van Vespasianus De beide andere hebben een 
aanmerkelijk dikkere, gewelfde bodem, en kunnen nauwelijks van voor het 
jaar 80 dateren La Graufesenque [1], ca 70-95 na Chr 










VF2440, VF*491b, VF*784. VF*784a. 
Vel925/3 
VF*425, zonder nr 
P72 OF TONTI 
Drag 29 RMO 
PUG 
VF*424c, VF*782c, VF*782d, VF*785a, 
VF*1372, fl909/10 2 
Vel925/5 + 8033 (Mees 1990, Abb 9, 1) 
Deze afdrukken zijn afkomstig van een patnjs waarvan de helft van de 
beginletter was afgebroken Identieke exemplaren zijn onder andere bekend 
uit Bickenbach', Caerleon, Corbndge en Heddemheim2, en uit een graf te 
Winchester dat waarschijnlijk in het begin van de jaren tachtig is aangelegd3 
Te oordelen naar de profielen van de borden uit Vechten zijn stukken met 
dit stempel tot uiterlijk ca 95 na Chr op de markt geweest. La Graufesenque 
[1], ca 80-95 na Chr 
1 Simon 1977, 64, Abb 9, 72 
2 Fischer 1973, 221, Abb 83, 38 
3 Dannell/Hartley 1978, 102, fig 41, 50, met stempeis van Dontio, 
Iucundus en Vinlis 
Van dit Stempel zíjn tot nu toe geen exemplaren in een gedateerde context 
aan het licht gekomen De ouderdom is daarom bepaald op grond van de 
profielen van de Vechtense kommen, die alle een enkele groef rond het 
stempel hebben, en van de decoratie van de kom met nummer Ve 1925/5 + 
8033 La Graufesenque [1 ] ' , ca. 65-85 na Chr 
1 Manchal 1988, nr 34 is vermoedelijk voorzien van een identieke 
afdruk 
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P73 OFPONTI 
Drag 18 RMO VF2430, VF2434, VF2437, VF*779x, VF*782, 
VF*785al, fl 909/10 2, П940/5 92 
PUG Vel921/1, Vel925/4 
Bord RMO VF2381, VF2431, VF2436, VF*782a, VF*782b 
Drag 29 RMO VF1384 (pi 39, m) 
Dit stempel is onder andere bekend uit de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesting en uit Rottweil In Verulamium is het aangetroffen op een 
Drag 18 in een context van voor 75/80 na Chr, en op een Drag 29 die 
gezien de versiering nauwelijks jonger kan zijn1 De meeste decoraties van 
kommen met dit stempel horen m een wat latere periode thuis2 La 
Graufesenque [1], ca 70-95 na Chr 
1 Hartley 1972b, 219, fig, 81, 20 en 59, en 237, fig 88, 67 
2 Knorr 1912, Taf ПІ 5, Knorr 1952, Taf 50 В 
P74 OF<P>ONTI 
Drag 27 RMO VF1959b, VF2376, VF2433, VF*420, VF*782e, 
VF*794g 
De bier afgebeelde afdruk is afkomstig van een patnjs die oorspronkelijk 
OFPONTI te lezen gaf Op een gegeven moment is er een krasje op de 
patnjs gekomen, waarna de tekst OFRONTI leek te luiden Afdrukken uit 
de laatstgenoemde fase zijn doorgaans aan Frontinus toegewezen, die 
verscheidene stempels met de tekst OFRONTI heeft gebruikt, en grotendeels 
in dezelfde periode actief is geweest als Pontius 
Van de Vechtense afdrukken zijn er vier met zekerheid van de gewijzigde 
patnjs afkomstig Van de exemplaren op de bakjes met de nummers VF2376 
en VF*794g zijn slechts fragmenten bewaard, zodat deze eventueel nog de 
tekst OFPONTI kunnen hebben gehad 
Omdat de onginele versie bekend is uit Inchtuthil1 en Watercrook2, is de 
patnjs waarschijnlijk pas onder Domitianus beschadigd geraakt Afdrukken 
met de tekst OF<P>ONTI zijn onder andere aangetroffen in Binchester, 
Corbndge3, Munningen4, Okarben5 en Rottweil La Graufesenque [1], ca 
80-100 na Chr 
1 Hartley 1985, 315, fig 96, S13 
2 Wild 1979, 290, S25 
3 Vgl Haverfield 1915, 284, wellicht het hier vermelde exemplaar 
4 ORL B68a, Taf V 16 
5 ORL B25a, 21, 15, toegewezen aan Fronbmis 
P75 OFPONTI 
Drag 27g RMO VF*423 
Op het hier afgebeelde exemplaar is de derde letter van dit retrograde 
stempel onduidelijk, maar uit een in La Graufesenque gevonden afdruk blijkt 
dat de tekst OFPONTI luidt, en met OFRONTI De emge vindplaats die een 
indruk geeft van de ouderdom van dit stempel, is de legioensvesting of het 
bijbehorende kampdorp te Nijmegen Wegens het profiel van het bakje uit 
Vechten moet de patnjs echter al onder Nero zijn gebruikt La Graufesenque 
[1], ca 60-80 na Chr 
P76 PONTI 
Drag 27g RMO VF25 (84), VF2043a, VF2073b, VF*318u 
Hoewel de Vechtense afdrukken alle van slechte kwaliteit zijn, bestaat over 
de identificatie geen twijfel De enige parallel die van betekenis is voor de 
datering van het stempel, is een exemplaar uit Chester De bakjes uit 
Vechten zijn klem, en moeilijk te dateren Vermoedelijk stammen ze uit de 
Flavische bjd La Graufesenque [2], ca. 70-95 na Chr 
Potitus 
Pobtus is een tamelijk onbekende pottenbakker uit La Graufesenque Er zijn 
dan ook maar weinig aanknopingspunten voor de datenng van zijn 
activiteiten De profielen van enkele van zijn produkten doen vermoeden dat 
hij al onder Tibenus werkzaam is geweest Ook de vondst van een tweetal 
stempels met zijn naam m Valkenburg penode 1 ' wijst op een relatief vroege 
datenng 
In Londen is een Drag 29 met een stempel van Potitus gevonden2, die 
afkomstig moet zijn uit een ook door Niger en Niger - And- gebruikte 
vormschotel3 Uit de decoratie van dit stuk kan worden afgeleid dat Potitus 
nog m de tijd van Nero actief is geweest 
1 Glasbergen 1948-1953, 146, 341, vgl catalogus nr P78 
2 Pryce 1930, 131, fig 47, 1 
3 Hermet 1934, pi 106, 14, met de stempels OFNIGRI en OFNIGRI 
AND 
P77 POTTTVS 
Drag 24/25 RMO VF*786 
Omdat dit stempel voorkomt op bakjes Ritt 8 en Drag 24/25, moet de 
patnjs zeker al in de voor-Flavische üjd gebruikt zijn Hierop wijst ook de 
vondst van een identieke afdruk in Valkenburg penode 2' Het bakje uit 
Vechten heeft een aan de onderkant afgeschuinde standnng, zodat het 
stempel vermoedelijk uit de tijd van Tibenus en Claudius stamt La 
Graufesenque [1], ca 35-55 na Chr 
1 Glasbergen 1940-1944b, 232, 99 
P78 <P>OTITV<S> 
Drag 24/25 RMO VF25 (117), VF3070 
Dit is een afdruk van een beschadigde patnjs waarvan de tussen twee 
stelregels aangebrachte tekst aanvankelijk POTTTVS luidde De stelregels 
duiden op een betrekkelijk vroege datenng De oorspronkelijke versie is 
alleen bekend uit Straatsburg 
De in Vechten vertegenwoordigde vanant, die wel ten onrechte aan een 
verder onbekende pottenbakker Titus is toegeschreven', is onder andere 
aangetroffen m Valkenburg penode 1 of 22, en komt ook voor op bakjes RitL 
8 De beide Vechtense stukken kunnen wegens de relaüef gennge diameter 
van hun standnng nauwelijks van voor het midden van de 1 ste eeuw dateren 
La Graufesenque [2], ca 45-65 na Chr 
1 Oswald 1931, 318 en 421 
2 Ongepubliceerd (vondstnummer 858) Tot dit vondsmummer behoren 
ook de stempels BELLICI en OFI MACCA, die aan resp penode 2 en 
1 zijn toegewezen (Brunsüng e a 1940-1944, 188, 858, Glasbergen 
1940-1944b, 226, 30a, Glasbergen 1948-1953, 140, 248) 
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С Iulius Prìmìgemus 
De volledige naam van deze ponenbakker kan worden afgeleid uit het 
stempel СIVL PRMIC, dat onder andere in Ribchester is gevonden1 De 
Produkten van С Iulius Pnmigemus zijn ook aangetroffen ш Elhngen2 en 
Gnotzheim3, zodat hij rond het einde van de 1ste eeuw actief moet zijn 
geweest Wellicht is hij identiek met de Pnmigemus die m enkele 
borderellen uit La Graufesenque wordt genoemd1 
Oswald heeft de werkstukken van С Iulius Pnmigemus verward met die 
van twee fabrikanten uit Montans, L A- Pnmigemus en S Iulius Pnm-, die 
beide ш de voor-Flavische tijd werkzaam zijn geweest3 
1 Wild 1988, 39, 102(S), zie voor het cognomen ook Hermet 1934, pi 
112, 127-128 
2 Zanier 1992, Taf 60, E IS 26 
3 ORL B70, Taf Ш 24 
4 Manchal 1988, ni 28 en 97, en wellicht nr 45 
5 Oswald 1931, 246 en 414 L A-Pnmigemus Durand-Lefebvre 1946, 
164, pi V 132, Simpson 1976, 258, fig 5, 21 S Iuhus Pnm- Martin 
1974, 126, fig 1, 16, en 133, fig 4 
P79 CIVLPRIM 
Drag 18 RMO VF1833 
Omdat er identieke afdrukken bekend zijn uit Bad Cannstatt1, Corbndge, 
Manenfels2, Rottweil3 en van de Saaiburg4, moet dit wel een laat stempel 
zijn De patnjs is vermoedelijk tot m de 2de eeuw in gebruik geweest La 
Graufesenque [l]5, ca. 80-110 na Chr 
1 Knorr 1921, Taf Ш 44 en X 279 
2 ORLB5a, l l , 10 
3 Knorr 1907, Taf XXXI 82 en 132, Klee 1986, Taf 11,2, toegeschre­
ven aan Gluppius uit Lezoux 
4 ORL A3, 179, 100 
5 Hermet 1934, pi 112, 134, Albenque 1951, 181, fig 5, 8c 
С Iulius Primigenios - Sur-
De tekst van het stempel С IVL PM SVR, dat in Séron is aangetroffen in 
een onder Hadnanus aangelegd tumulusgraf (vgl afb 6 38, e)', doet 
vermoeden dat in het bednjf van de hierboven besproken С Iulius 
Pnmigemus een zekere Sur- werkzaam is geweest De volledige naam van 
deze pottenbakker is met bekend, omdat deze verder alleen m het stempel 
PRIMIGSV voorkomt 
Uit de vindplaatsen en de profielen van de stukken waarop de naam 
Sur(i)us (7)2 voorkomt, blijkt dat zijn activiteiten rond het einde van de 1ste 
eeuw moeten worden gedateerd 
1 Plumier 1986, 26, fig 10, 4, uit tumulus Π, met een sestertius van 
Hadnanus uit 119-121 na Chr en stempels van onder anderen Biga, 
Marcellus, Pater en Tuttabirus uit Lezoux 
2 Mócsyea 1983,278 
P80 PRIMIGSV 
Drag 18R RMO VF*804 
Schotel RMO VF2476, VF*800 
Van dit stempel zijn parallellen gevonden in het amfitheater te Chester', 
Chesterholm, Heddernheim2, de legioensvesting of de bijbehorende canabae 
te Nijmegen, en Rottweil1 Mede op grond van de profielen van de 
Vechtense schotels kan het stempel in het laatste kwart van de 1ste eeuw 
worden gedateerd La Graufesenque [l]4, ca. 75-100 na Chr 
1 Thompson 1976, 207, fig 34, 8 
2 Fischer 1973, 221, Abb 83, 39 
3 Knorr 1907, Taf ΧΧΧΠ 302 
4 Hermet 1934, pi 112, 130 
Primulas 
Hoewel de Produkten van Pnmulus niet bijzonder talnjk zijn, kunnen zijn 
activiteiten met vnj grote zekerheid worden gedateerd Enkele van zijn 
werkstukken zijn aangetroffen in een voor-Flavische context, zoals het 
Keramiklager te Oberwinterthur' Ook uit het gegeven dat Pnmulus bakjes 
Ritt 8 en 9 en Drag 24 heeft gemaakt, kan worden afgeleid dat hij al onder 
Nero werkzaam is geweest. Dat Pnmulus al onder Claudius sigillata heeft 
geproduceerd, zoals Oswald heeft aangenomen2, is uiterst onwaarschijnlijk 
Het einde van Pnmulus' produktie kan uiterlijk omstreeks 90 na Chr worden 
gedateerd, op grond van de vondst van enkele van zijn stempels m 
Corbndge 
De hieronder opgesomde stukken zijn ongetwijfeld afkomstig uit La 
Graufesenque, waar Pnmulus' naam met alleen in stempels is aangetroffen, 
maar ook in een tweetal borderellen3 De naam Pnmulus is ook bekend uit 
Espalion4 en Montans5 Pnmulus uit Espalion zou identiek kunnen zijn met 
Pnmulus uit La Graufesenque, maar in het geval van Montans gaat het naar 
alle waarschijnlijkheid om een oudere naamgenoot Uit de datering van de 
activiteiten van Pnmulus uit La Graufesenque blijkt dat hij onmogelijk ook 
nog m Banassac kan hebben gewerkt, waar een van zijn stempels zou zijn 
gevonden6 
1 Ebnother/Eschenlohr 1985, 254, Abb 6 
2 Oswald 1931, 247 ν en 414, waarschijnlijk gebaseerd op de 
vermelding van een stempel uit het Erdlager te Hofheim (vgl idem, 
xvi) 
3 Manchal 1988, nr 74, Vemhet/Bémont 1990-1991 
4 Tilhard ea. 1991, 246, fig 12, 13 
5 Martin 1977, 59, fig 6, 23 
6 Реуге 1975, 50, uit de collectie Morel (vgl ρ 14, noot 8) 
P81 OFPRIMVLI 
Drag 15/17 RMO VF*807 
Bord RMO VF*812 
Dit stempel is tot nu toe met m een gedateerde context aangetroffen De 
profielen van de borden uit Vechten wijzen op een datering in de Flavische 
tijd La Graufesenque [2], ca. 70-90 na Chr 
P82 PRIMVLI 
Drag 15/17 RMO VF*805a. 
Drag 18 RMO VF*805b, VF*805c 
Bord RMO VEP15, VF2444, VF*805, VF*1478 
Op grond van de vondst van een identieke afdruk in Aislingen' mag 
misschien worden aangenomen dat de patnjs waarmee de Vechtense borden 
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zijn gemerkt, al onder Nero in gebruik is genomen Tot de vindplaatsen 
behoren verder Burladingen-Hausen2, Carlisle3, Corbndge4, het scheepswrak 
Culip IVs en Zwammerdam penode Π6 La Graufesenque [1], ca 65-90 na 
Chr 
1 Knorr 1912, Taf XIV 86 
2 Heiligmann 1990, 69, Abb 21, 11 
3 Dickinson 1990, 233, fig 183, 28 
4 Simpson 1972, 219, fig 1, 2, Dickinson/Hartley 1988a, 225, 90 
5 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 7 1 
6 Haalebos 1977, Taf 24, 213 
P83 PRIM[V]LI 
Schotel PUG 1947-93 
De lezing van dit stempel is met geheel zeker, maar de vorm van de letters 
maakt het zeer aannemelijk dat het een stempel van Pnmulus is Van de 
schotel is slechts een klein fragment bewaard gebleven, zodat het onmogelijk 
is op grond van het profiel de ouderdom te bepalen Pnmulus is echter 
vooral in de Flavische tijd actief geweest La Graufesenque [2], ca. 65 90 
na Chr 
P84 PRIMVLI 
Drag 18 RMO VFM93 
Nauwkeunge bestudering van deze afdruk leert dat de patrijs bij het 
stempelen vermoedelijk is verschoven, waardoor de eerste twee letters van 
de afdruk zijn vervormd Als gevolg daarvan is het met mogelijk om goede 
parallellen te vinden Het profiel van het bord doet vermoeden dat het 
stempel te dateren is onder Nero of in de vroeg-Flavische tijd La 
Graufesenque [2], ca 65-85 na Chr 
P85 PRIMVLfn 
Drag 18 RMO VF2475 
Identieke afdrukken zijn onder andere aangetroffen in Heddernheim en in 
de legioensvesting en de bijbehorende canabae te Nijmegen Het profiel van 
het bord uit Vechten pleit voor een datering m de Flavische tijd. La 
Graufesenque [2], ca. 70-90 na Chr 
P86 PRITMVLI 
Drag 18 RMO VF*806 
Bord RMO VF*806a, VF*806c 
Dit stempel wordt ook wel gelezen als PRITMANI of PRITMANF1, van een 
A of een F is echter geen spoor te zien Vermoedelijk gaat het om afdrukken 
van een patnjs van Pnmulus, waarop per abuis een letterteken teveel is 
aangebracht. 
Tot de vindplaatsen van het stempel behoren Chester, de Nijmeegse 
legioensvesting2 en York, zodat het wel voornamelijk uit de Flavische tijd 
zal dateren Wegens de profielen van de Vechtense borden kan echter met 
worden uitgesloten dat de patnjs al onder Nero is gebruikt La Graufesenque 
[2], ca 65-85 na Chr 
1 Vgl Oswald 1931, 252, onder Pntmanus uit Luxeuil C) 
2 Bogaers/Haalebos e a. 1977, pi 15 A, 10 
P87 PRIMV[L] 
Schotel RMO VF2477 
Drag 27 PUG 1387 
Parallellen van dit stempel zijn onder andere bekend uit Corbndge en 
Rottweil' Ook de profielen van de stukken uit Vechten pleiten voor een 
datenng m de Flavische tijd La Graufesenque [l]2, ca. 70-90 na Chr 
1 Knorr 1907, Taf XXXI 84 
2 Vgl Henriet 1934, pi 112, 131, wellicht identiek. 
P88 PRIMVL 
Drag 18 RMO VF2485 
PUG Vel925/3a 
Omdat dit stempel onder andere in Castleford, Chester en York' is gevonden, 
zal het wel uit de Flavische üjd stammen Ook de profielen van de 
Vechtense borden wijzen op een dergelijke datenng La Graufesenque [1], 
ca. 70-90 na Chr 
1 Dickinson/Hartley 1993, 767, fig 283, 2739 
P89 [PRTJMVL 
Ritt. 9 RMO VF2985 
De patnjs waarmee deze afdruk is gemaakt, is ook gebruikt om bakjes Ritt 
8 en Drag 24 te merken Het moet dus wel een van Pnmulus' oudste 
stempels zijn Tot de vindplaatsen behoort onder andere het Erdlager te 
Hofheim1 La Graufesenque [1], ca 55-70 na Chr 
1 Ritterling 1912, Taf XXII 234, wellicht uit penode 2 (vgl idem, 243, 
noot 292, en 246) 
Primu(lu?)s - Pater 
P90 PRIMVLI PATER 
Drag 15/17R RMO VF*751 
Schotel RMO Vel924/H 
Van dit stempel bestaan twee vananten Op de ene, die in Vechten is ver-
tegenwoordigd, is PRIMVLI PATER te lezen, en op de andere PRIMI 
PATER1 Beide versies zijn zonder enige twijfel afkomstig van dezelfde 
patnjs, maar het is onduidelijk welke de oudste is, en of de verandering met 
opzet of per ongeluk is aangebracht 
De eerste naam is zeker volledig en staat in de genibvus, zodat het naar 
alle waarschijnlijkheid om de eigenaar of pachter van een werkplaats gaat 
De tweede naam van het stempel. Pater, is uit La Graufesenque verder met 
met zekerheid bekend2 De Paterclus wiens produkten onder andere in de 
Fosse de Cirratus te La Graufesenque zijn gevonden, heeft met het hier 
besproken stempel vermoedelijk niets te maken Het is aannemelijk dat Pater 
een van de werknemers van Pnmulus of Primus is geweest 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Aislingen3 en Camulodunum', 
maar ook Castleford en de legioensvesting en de bijbehorende canabae te 
Nijmegen, zodat het waarschijnlijk uit de üjd van Nero en Vespasianus 
dateen La Graufesenque [1], ca. 60-80 na Chr 
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1 Vgl Oswald 1931, 250 
2 De door Oswald (1931, 229 en 411) onder Pater uit La Graufesenque 
gerubriceerde stempels zijn afkomstig van Patncius uit La Graufesen­
que en Pater uit Lezoux Stempels met de tekst PATE uit La 
Graufesenque (Vemhet 1979, pi XXX) mogen waarschijnlijk aan 
Paterclus worden toegewezen 
3 Knorr 1912, Taf ХГ 87 (stempel) en XV 20 (profiel) 
4 Hawkes/Hull 1947, pi XLffl 150 
Primus 
De 114 stempels die hieronder worden opgesomd, bestrijken een lange 
periode, van ca 20-80 na Chr Op grond daarvan zou men kunnen 
veronderstellen dat ze van meer dan één pottenbakker afkomstig zijn De 
meeste stempels dateren globaal uit het derde kwart van de 1ste eeuw, maar 
enkele zijn beslist ouder De stempels die geheel of gedeeltelijk voor de tijd 
van Claudius kunnen worden gedateerd1, zou men eventueel kunnen 
toeschrijven aan een oudere naamgenoot van de Pnmus die voornamelijk in 
de periode Claudius-Vespasianus actief is geweest 
De decoraties van de kommen Drag 29 die met de naam Pnmus zijn 
gestempeld, vormen een zeer heterogeen geheel Het is daarom aannemelijk 
dat de vormschotels waarm ze zijn gemaakt, van verschillende fabrikanten 
afkomstig zijn Slechts één daarvan had de gewoonte om zijn werkstukken 
te signeren, en wel met MAS, MAS of MA2 De decoraties van deze stukken 
dateren uit de periode van ca. 70-85 na Chr 
De naam Pnmus is met alleen uit La Graufesenque bekend3, maar ook uit 
Le Rozier4, Montans3, Valéry6, Canade7 en Espalion" Omdat Pnmus een van 
de meest voorkomende cognomina is9, zal het in de meeste gevallen wel om 
andere pottenbakkers gaan dan de fabnkant(en) van wie de hierna besproken 
stempels afkomstig zijn De Pnmus uit Le Rozier zou echter identiek kunnen 
zijn met die uit La Graufesenque, gezien de nauwe banden tussen deze beide 
produktiecentra 
1 Zie catalogus nr P95, P98 en PI 30 
2 Mees 1995, 83, Taf 116-117, en 118, 1-8, vgl catalogus nr P91* 
3 Hermet 1934, pi 112, 132-132c, Manchal 1988, nr 16 PRIMOS 
4 Thuault 1978, 25, 34, Bémont/Jacob 1986, 112, fig 13 
5 Simpson 1976, 258, fig 5, 20, Martin 1977, 59, fig 6, 24, Martin 
1981, 27, Galha 41, 1983, 499 Oswald (1931, 248-250 en 414) heeft 
geen onderscheid gemaakt tussen de fabrikanten uit Montans en La 
Graufesenque 
6 Bémont/Jacob 1986, 83, fig 19, 9 
7 Bémont/Jacob 1986, 87, fig 21 
8 Moser/Tilhard 1985, 58, fig 12, Tilhard e a 1991, 246, fig 12, 14-15 
9 Mócsy e a 1983, 232 
P91 OFICPR[IMrj 
Schotel RMO VF2445 
Dit stempel is onder andere bekend uit Aishngen' en het Erdlager te 
Hofheim2, maar ook uit Castleford De Vechtense schotel is zorgvuldig 
afgewerkt en zal wel uit de tijd van Nero dateren In Castleford gaat het 
wellicht om een stuk dat langer dan gewoonlijk in gebruik is geweest La 
Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 50-70 na Chr 
P91* <0>FICPRIM<I> 
Drag 29 RMO VF1996, VF2004a, VF*803b, VF*803c (Knorr 
1919, Taf 65 A) 
PUG Vel925 = 8063 (pi 40, a), 1947-413 (pi 39, n) 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een bijgewerkte patnjs, die oorspronkelijk 
OFIC PRIMI te lezen gaf De verkorte versie is onder andere aangetroffen 
in Heddemheim, de legioensvesting en de bijbehorende canabae te Nijmegen, 
en Rottweil1 Niet alleen de vindplaatsen, maar ook de decoraties van de 
kommen met dit stempel wijzen op een datenng in de vroeg-Flavische tijd 
Minstens enkele stukken zijn gemaakt in vormschotels van een fabrikant die 
zijn werkstukken met MAS, MA en MA m de decoratie heeft gesigneerd2 
La Graufesenque fl], Le Rozier [2], ca 70-80 na Chr 
1 Knorr 1907, Taf XXXI 80 
2 In La Graufesenque is een Drag 29 met dit stempel gevonden die uit 
een met MAS gesigneerde vormschotel afkomstig is (Mees 1995, 161, 
na Taf 118, 8) Vergelijk verder het bovenfnes van de kom met 
nummer 8063 met dat van idem, Taf 117, 4, en het benedenfnes met 
dat van idem, Taf 118, 1, dit laatste is eveneens verwant met dat van 
de kom met nummer 1947-413 
P92 OFIC PRIMI 
Drag 29 RMO VF2454 (Knorr 1919, Taf 66 D) 
Op grond van parallellen uit de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque en 
uit Camulodunum', het depot van Cirencester2 en Valkenburg penode l3 mag 
worden aangenomen dat dit een van de oudere stempels van Pnmus is De 
decoraties van kommen met dit stempel4 en het profiel van de kom uit 
Vechten wijzen op een datenng rond het midden van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca 40-60 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi ХІЛП 148 
2 Hartley/Dickinson 1982, 120, fig 41, 35 
3 Glasbergen 1940-1944b, 232, 102 
4 Knorr 1919, Taf 66 H, Pryce 1949, pi LXXVI 23 
P93 OFIC PRIM[T] 
Bord RMO VF2469 
Van dit stempel zijn geen afdrukken aangetroffen in een gedateerde context' 
Het bord uit Vechten biedt geen aanknopingspunten voor de bepaling van 
de ouderdom, omdat hiervan slechts een klem bodemfragment bewaard is 
gebleven Gezien het gebruik van de afkorting OFIC zal het stempel wel uit 
de voor-Flavische tijd dateren La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 40-70 
na Chr 
1 Glasbergen 1940-1944b, 234, 107 is met afkomstig uit penode 1, vgl 
Brunsting ea. 1940-1944, 187, vondstnummer 735 "Ner-Dom, 
Ub-IIIA", en Glasbergen 1940-1944b, 230, 70, met hetzelfde 
vondstnummer 
P94 OFICPRJMI 
1 Knorr 1912, Taf ХГ 81 
2 Ritterling 1912, Taf XXII 235 
Drag 18 RMO VF*803 
Bord RMO VF*803a. 
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Van dit stempel is slechts één ander exemplaar bekend, dat vermoedelijk int 
de omgeving van Amiens stamt en geen aanwijzingen geeft voor de datering 
Gezien de profielen van de Vechtense borden stamt het stempel uit het derde 
kwart van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 55-75 na 
Chr 
P95 [OFIPR1IMI 
Bord PUG 1947-265 
Dit stempel is verder alleen bekend uit Alesia, waar het op een schotel is 
aangetroffen Van het bord uit Vechten is slechts een klein fragment bewaard 
gebleven, maar omdat het een vlakke bodem heeft met een dubbele groef 
aan de binnenzijde, dateert het waarschijnlijk op zijn laatst uit de üjd van 
Claudius La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca 30-60 na Chr 
P96 OF PRIMI 
Drag 18 RMO VF2458 
Van dit stempel is tot nu toe maar één parallel gevonden, en wel in Ruscino 
Aan deze vondst kunnen geen argumenten voor de datering worden ontleend. 
Het profiel van het bord uit Vechten wijst op een datering na het midden 
van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca 50-70 na Chr 
P96* <0>F PRTM[I ] of <0>F PRJM<I > 
Drag 24/25 RMO VF2452a. 
Dit is waarschijnlijk een afdruk van een gebroken patnjs die oorspronkelijk 
de tekst OF PRIMI te lezen gaf Er zijn tot dusver geen identieke afdrukken 
bekend Het bakje is een klein exemplaar, en daarom moeilijk dateerbaar 
Omdat het type Drag 24/25 in Flavische vondstcomplexen relatief zeldzaam 
is, mag dit stempel vermoedelijk voor 75 na Chr worden gedateerd La 
Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca 65-75 na Chr 
P97 OF PRIMI 
Drag 16C?) RMO VF«799e 
Bord RMO zonder nr 
Van dit stempel zijn tot nu toe geen exemplaren aangetroffen m een 
gedateerde context. De Vechtense borden hebben beide een dubbele groef 
aan de binnenzijde van de bodem, zodat het stempel wel in de voor-
Flavische tijd zal thuishoren Van het exemplaar met nummer VF*799e is 
niet voldoende bewaard om met zekerheid te kunnen bepalen of het een 
Drag 16 is of een Drag 17a, de profielen van de borden doen echter 
vermoeden dat ze op zijn vroegst uit de tijd van Claudius dateren, zodat het 
waarschijnlijk om een Drag 16 gaat La Graufesenque [2], Le Rozier [2], 
ca. 45 65 na Chr 
P98 OF PRIMI 
Drag 29 RMO VF*799b 
PUG 1947-60 (pi 42, c) 
In Asciburgium is dit stempel aan het licht gekomen op twee borden die 
- net als de Vechtense kommen - een dubbele groef aan de binnenzijde van 
de bodem hebben1 De profielen van de Vechtense kommen en de decoratie 
van het stuk met nummer 1947-60 wijzen op een datering in de tijd van 
Claudius, of wellicht nog iets daarvoor La Graufesenque [ 1 ], Le Rozier [2], 
ca. 35 55 na Chr 
1 Bechert/Vanderhoeven 1988, 76, 288-289 
P99 OF PRIMI 
Drag 18 RMO Vel920 9 
Bord RMO VF*7991 
Identieke afdrukken zijn onder andere aangetroffen in Gloucester Kingsholm' 
en Valkenburg periode 42 Het stempel zal dus wel uit het derde kwart van 
de Iste eeuw dateren La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca 55-75 na Chr 
1 Wild 1985a, 58, S17 
2 Glasbergen 1948-1953, 144, 299 
P100 OF PRIMI 
Drag 18 RMO VF2463a, VF*794e, VF*799c, zondeT nr , 
fl 909/10 2 
Bord RMO VF3017 
Parallellen van dit stempel zijn bekend uit Colchester Pottery Shop Π1 en 
uit de legioensvesting of de bijbehorende canabae te Nijmegen, zodat het 
waarschijnlijk uit de tijd van Nero en Vespasianus stamt Ook de profielen 
van de Vechtense borden wijzen op een dergelijke datering La Graufesenque 
[1], Le Rozier [2], ca. 55-75 na Chr 
1 Huil 1958, 198, fig 99, 15 
P101 OF PRIMI 
Drag 24/25 RMO VF2455, VF«799d 
Verscheidene exemplaren van dit stempel zijn aangetroffen in het depot 
Cluzel 15 te La Graufesenque De lijst van vindplaatsen omvat verder onder 
andere Camulodunum, het Erdlager te Hofheim1 en het depot van Narbonne-
La Nautique2 Het stempel dateert daarom waarschijnlijk van kort na het 
midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 50-70 na 
Chr 
1 Vgl Ritterling 1912, Taf XXII 237, wellicht het hier vermelde 
exemplaar 
2 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 62 
P101* [OF]PRIM<I> 
Bord RMO VF*794c 
Deze afdruk is gemaakt met een gebroken patnjs, die oorspronkelijk 
OF PRIMI te lezen gaf Idenüeke afdrukken zijn tot nu toe met bekend Van 
het bord is maar een kleine bodemscherf over, zodat het onmogelijk is op 
grond van het profiel een goed gefundeerde datering te geven Gezien de 
gegevens over de originele versie kan deze afdruk met van voor ca 60 na 
Chr dateren La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 60-70 na Chr ' 
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PI 02 OFPRIMl 
Schotel PUG 1542 
Drag 29 RMO VF*475a (pi 40, c), VF*798b 
Dit stempel is onder andere aangetroffen in Colchester Pottery Shop Π1, in 
het scheepswiak Culip TV2 en in een context van ca 60-75/80 na Chr te 
Venilamium3 De decoraties van de kommen Drag 29 met dit stempel 
dateren eveneens van omstreeks 70 na Chr ' La Graufesenque [1], Le Rozier 
[2], ca 55-80 na Chr 
1 Millett 1987, 115 
2 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 39 1 
3 Hartley 1972b, 219, fig 81, 21 
4 Von Petnkovits 1942, Taf 21, 2, Hartley 1981-1982, 25, fig 9, 75 
P103 OFPRIMl 
Drag 29 RMO VF2467 (Кпогг 1919, Taf 66 F) 
In het depot Cluzel 15 is dit stempel aangetroffen op kommen Drag 29 die 
wat de decoratie betren een enigszins marginale positie binnen het complex 
innemen1 De lijst van vindplaatsen omvat verder onder andere Camulo-
dunum2 en het depot van Narbonne-La Nautique3 Het stempel zal daarom 
wel uit de tijd van Claudius en Nero dateren Hierop wijst ook het profiel 
van de Vechtense kom. La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca 45-65 na 
Chr 
1 Haalebos 1979, 124 ν , en 133, Taf 3 Zie voor andere kommen met 
dit stempel Behrens 1913/1914, Taf V 1, waarschijnlijk identiek, 
Bird/Marsh 1978, 99, fig 30, 30, Fiches e a 1978, 195, fig 6, 9 en 18 
2 Dickinson 1985b, microfiche 2 E4, 27 
3 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 61, vgl noot 1 
PI 04 OFPRTMI 
Drag 18 RMO VF*799k 
Schotel RMO VF*1400, П940/5 13 
Drag 27g RMO VF*794h 
Drag 27 RMO VF*799h 
Dit stempel is bekend van tal van Flavische vindplaatsen, waaronder 
Brecon', Caerhûn2, Chester3, de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting4, 
Rottweil en de Saalburg5 Te oordelen naar de profielen van de Vechtense 
stukken zou de patnjs waarmee ze zijn gemerkt, al onder Nero kunnen zijn 
gebruikt Dezelfde conclusie mag misschien worden getrokken uit het profiel 
van een Drag 15/17 met dit stempel die in het grafveld op de Hunerberg 
te Nijmegen aan het licht is gekomen (afb 6 24, g) De afdrukken op de 
bakjes die in de Nijmeegse canabae en in Vechten zijn gevonden, zijn 
slechter dan die op de borden en schotels van dezelfde vindplaatsen, alsof 
de patrijs pas in een latere fase voor bakjes is gebruikt La Graufesenque [1], 
Le Rozier [2], ca 65-80 na Chr 
1 Wheeler 1926, 241, 20 
2 Vgl Reynolds 1938, 335, fig 24, 16, wellicht het hier vermelde 
exemplaar 
3 Hartley 1981, 244 
4 Haalebos 1972, *36 
5 ORLA3, Taf 17,97 
P105 OFPRIMl 
Drag 18 RMO VF2463, VF*1408 
Bord RMO VF2460 
Drag 24/25 RMO VF2462, VF*799m 
Dit stempel is onder andere aangetroffen in het grafveld op de Hunerberg 
te Nijmegen1, in het Keramiklager te Oberwinterthur en in een voor-
Flavische context te Valkenburg2 Te oordelen naar de profielen van de 
stukken uit Nijmegen en Vechten is de patnjs waarmee ze zijn gemerkt, 
vooral onder Nero gebruikt La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 50-70 
na Chr 
1 Stuart 1976, 112, fig 24, 233 
2 Glasbergen 1940-1944b, 232, 104 periode 1 of 2, zie echter Bmnsting 
ea. 1940-1944, 185, 527 penode 3 
P106 OFPRTMI 
Drag 18 RMO 1947-413 
Dit is een afdruk van een bijgewerkte patnjs die oorspronkelijk duidelijk 
OFPRIMl te lezen gaf De oorspronkelijke versie is niet in een gedateerde 
context aangetroffen, maar de in Vechten vertegenwoordigde variant is onder 
andere bekend uit Carmarthen en uit de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesting1 Uit het profiel van het bord uit Vechten kan worden 
afgeleid dat de patnjs al onder Nero in gebruik is geweest La Graufesenque 
[2], Le Rozier [2], ca. 55-75 na Chr 
1 Stuart 1976, 123, fig 35, 373 (Batavierenweg) 
P107 OFPRTMI 
Drag 27g RMO VF*794, VF*794f, VF*794i, VF«799a 
Drag 27 RMO VF*799f 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Caerhûn1, de Nijmeegse 
legioensvesting en de bijbehorende canabae, en York Verder is in 
Valkenburg een afdruk aangetroffen m een vondstgroep die misschien van 
omstreeks 70 na Chr dateert2 Wegens de profielen van de bakjes uit 
Vechten is het denkbaar dat de patnjs waarmee ze zijn gemerkt, al onder 
Nero is gebruikt La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 60-80 na Chr 
1 Reynolds 1938, 335, fig 24, 17 
2 Vondstnummer 4310, met stempels van Calvus en Vitalis и 
(ongepubliceerd) 
PI 08 OFPRTMI 
Drag 15/17 RMO VF2468 
Drag 27g RMO VF2457, VF2466, VF*799g. zonder nr 
Dit stempel komt onder andere voor op bakjes Riti 8 en 9 en Drag 24 
Bovendien zou er een afdruk zijn aangetroffen op een Ritt. 5 De lijst van 
vindplaatsen omvat onder andere Aishngen1, Camulodunum2, Colchester 
Pottery Shop I3 en het Erdlager te Hofheim. La Graufesenque [1], Le Rozier 
[2], ca. 40-65 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХГ 149 
2 Hawkes/Hull 1947, pi XLIH 149 
3 Millett 1987, 115 
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P109 OFPRjMflj" 
Drag 27g RMO VF2461 
De enige gedateerde vondstcomplexen die parallellen van dit stempel 
bevatten, zijn bet Steinkastell te Hofheim en de legioensvesting te Nijmegen 
Het profiel van het bakje uit Vechten doet echter vermoeden dat de patrijs 
voornamelijk in de voor-Flavische tijd is gebruikt Hierop wijst ook de 
vondst van enkele afdrukken op bakjes Drag 24/25 La Graufesenque [1], 
Le Rozier [2], ca 55-75 na Chr 
PI 10 OFPRIMI 
Drag 18 RMO Π940/5 111 
Bord RMO VF*797c, Π 940/5 234 
PUG Vel925/1, 1947-260 
Onder de vondsten uit de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque is dit een 
van de best vertegenwoordigde stempels Het komt onder andere voor op 
borden Ritt 1 Tot de vindplaatsen behoren ook het depot van Narbonne-
La Nautique' en Valkenburg periode 22 Van dne van de vijf Vechtense 
borden is nog voldoende over om te kunnen vaststellen dat ze een dubbele 
groef aan de binnenzijde van de bodem hebben La Graufesenque [1], Le 
Rozier [2], ca. 45-65 na Chr 
1 Fiches e a. 1978, 213, fig 20, 63 
2 Glasbergen 1940-1944b, 232, 101 
P i l l OFPRIM 
Bord RMO VF*749j 
Van dit stempel is tot nu toe slechts één ander exemplaar aangetroffen, 
waarvan de herkomst met precies bekend is' De datering berust daarom 
uitsluitend op het profiel van het bord uit Vechten La Graufesenque [2], Le 
Rozier [2], ca. 55-75 na Chr 
1 PUG 646, wellicht eveneens uit Vechten 
PI 12 OFPRIM 
Bord RMO fl 940/5 92. Vel 927/2 "Oostveen" 
Enkele tientallen exemplaren van dit stempel zijn aangetroffen in het depot 
Cluzel 15 te La Graufesenque', onder andere op kleine borden van de typen 
Drag 17b en 17c (afb 6 28) Verder is het onder meer bekend uit het depot 
van Narbonne-La Nautique1 De borden uit Vechten hebben beide een 
dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem. La Graufesenque [1], Le 
Rozier [2], ca 45-65 na Chr 
1 Haalebos 1979, 131, Taf 1, 5 
2 Fiches e a 1978, 213, fig 20, 64 
P113 OFPRIM 
Ritt 8 of 9 RMO VF*794d 
Ritt 9 RMO VF2464 
Drag 27g RMO VF2452, VF2465, VF*794a 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Colchester 
Pottery Shop I' en Verulamium période I2, maar ook de legioensvestingen 
in Chester3, Lincoln4 en Nijmegen Omdat het stempel op bakjes Ritt 8 en 
9 en Drag 24 voorkomt, zal de patnjs wel voornamelijk onder Nero zijn 
gebruikt La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 55 75 na Chr 
1 Huil 1958, 158, fig 76, 13 
2 Dickinson 1984, 174, fig 70, 26a. 
3 Hartley 1981, 244 
4 Hartley 1981, 240 
PI 14 OFPRIM 
Drag 24/25 RMO VF2427, VF«795a. 
Dit stempel is verder alleen bekend uit La Graufesenque en Xanten Te 
oordelen naar de profielen van de Vechtense bakjes dateert het van kort na 
het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 50-70 
na Chr 
PI 15 OFPRIM 
Drag 27g RMO VF2456, VF*795 
De vondst van enkele identieke afdrukken op bakjes Rilt 8 vormt het enige 
objectieve criterium voor de bepaling van de ouderdom van dit stempel De 
profielen van de bakjes uit Vechten pleiten voor een datering onder Claudius 
en Nero La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca 45-65 na Chr 
PI 16 OFPRIM 
Drag 27g RMO VF*794b 
De enige gedateerde context waarin dit stempel is vertegenwoordigd, is het 
depot van Narbonne-La Nautique' Op grond van dit gegeven en van het 
profiel van het bakje uit Vechten mag worden aangenomen dat het stempel 
in de tijd van Claudius en Nero thuishoort La Graufesenque [2], Le Rozier 
[21, ca 45-65 na Chr 
1 Fiches e a. 1978, 213, fig 20, 65 
PI 17 OFPRI 
Drag 27g RMO VF*788a. 
De enige tot dusver bekende parallel van dit stempel is afkomstig uit Londen 
en biedt weinig houvast voor de datering Het profiel van het bakje tut 
Vechten doet vermoeden dal het stempel van kort na het midden van de 1ste 
eeuw dateert La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 50-70 na Chr 
PI 18 OFPRI 
Drag 27g RMO VF*788b. VF*788c, VF*788d, VF*1338, 
f 1940/5 92 
Uit de vondst van identieke afdrukken in Castleford en in de Nijmeegse 
legioensvesting kan worden afgeleid dat de patnjs waarmee de Vechtense 
bakjes zijn gemerkt, m de Flavische tijd is gebruikt De profielen van deze 
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stukken doen echter vermoeden dat hij al onder Nero in gebruik is genomen. 
La Graufesenque [1]', Le Rozier [2], ca. 55-75 na Chr. 
1. Hermet 1934, pi. 112, 133a. 
PI 19 OFPRI 
Drag. 27g RMO: VF*788. 
De enige vindplaats van dit stempel die een indicatie geeft van de ouderdom, 
is Baginton. Het bakje uit Vechten dateert gezien zijn profiel van kort na het 
midden van de 1ste eeuw. La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 50-70 na 
Chr. 
PI 20 OF[.]PR 
Ritt. 8 RMO: VF*787. 
Vanwege de sterke afkorting van de naam is de toewijzing van dit stempel 
aan Primus niet zeker. De afwijkende vorm van de F is echter ook van 
andere exemplaren van Primus bekend1. Het stempel is verder onder meer 
aangetroffen in de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque, die ook tal van 
andere stukken van Primus bevatte. Het bakje uit Vechten heeft een 
standring met een relatief grote diameter, en dateert waarschijnlijk van 
omstreeks het midden van de 1ste eeuw. La Graufesenque [1], Le Rozier [2], 
ca. 40-60 na Chr. 
1. Vgl. catalogus nr. P98. 
P121 PRIMIOB 
Bord RMO: VF2472. 
De laatste letter van dit stempel is vermoedelijk een verschrijving, en zal wel 
een F moeten verbeelden. Het is verder alleen bekend uit Colchester Pottery 
Shop II1, Valkenburg en Old Winteringham2. Het bord uit Vechten heeft een 
dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem. Ook het bord uit Old 
Winteringham zou een relatief vroeg stuk zijn3. La Graufesenque [2], Le 
Rozier [2], ca. 40-55. 
1. Millett 1987, 115. 
2. Hartley/Pengelly 1976, 110, fig. 51, 108. 
3. Hartley/Pengelly 1976, 103, 9. 
P122 PRIMVS.FE 
Drag. 18 RMO: VF3071. 
Bord RMO: VF*326. 
Drag. 29 RMO: VF24 (41). 
Parallellen van dit stempel zijn onder andere aangetroffen in Chester, 
Rottweil1 en York2, en te Wroxeter in een context die tussen 80 en 110 na 
Chr. wordt gedateerd3. De Drag. 29 uit Vechten heeft een dubbele groef rond 
het stempel, en zal dus op zijn laatst vroeg-Flavisch zijn. De profielen van 
de borden wijzen op een datering in het derde kwart van de 1ste eeuw. La 
Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 55-75 na Chr. 
1. Planck 1975, 258, Abb. 40, 345. 
2. Vgl. Hartley 1972b, 226, D21. 
3. Bushe-Fox 1914, 38, 205(B). 
P123 PRTMVS[.F] 
Schotel RMO: VF2483. 
Dit stempel is onder andere bekend uit de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque, Camulodunum en het Erdlager te Hofheim1. De schotel uit 
Vechten heeft een dunne vlakke bodem, en dateert vermoedelijk uit de tijd 
van Claudius en Nero. De beschadiging van de afdruk is ontstaan doordat 
bij het uitdraaien van de standring van onder een scherp voorwerp in de 
bodem is gedrukt (vgl. afb. 3.3). Het stempel was op dat moment kennelijk 
al aangebracht La Graufesenque [l] 2 , Le Rozier [2], ca. 45-65 na Chr. 
1. Ritterling 1912, Taf. ΧΧΠ 239. 
2. Hermet 1934, pi. 112, 132. 
PI 24 PRIMVSF 
Bord RMO: VF*808. 
Drag. 27g RMO: VF*808a. 
In Trier is een identieke afdruk aangetroffen op een Drag. 17, zodat het wel 
een vroeg stempel moet zijn. Het bakje uit Vechten heeft een standring met 
een tamelijk grote diameter, maar dateert gezien het verdere profiel toch niet 
van voor het midden van de 1ste eeuw. Van het bord is slechts een 
bodemscherf over. La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 40-60 na Chr. 
P125 [PJRIMVSfF] 
Drag. 18 RMO: VF*1135. 
De patrijs waarmee deze afdruk is gemaakt, is ook gebruikt om borden Ritt. 
1 te merken, zodat hij op zijn laatst in de tijd van Nero in gebruik moet zijn 
genomen. Het stempel is tot nu toe niet in een gedateerde context aange­
troffen, zodat de datering voornamelijk berust op het profiel van het 
Vechtense bord, dat een betrekkelijk hoge standring heeft. Het stempel zal 
daarom wel in de tijd van Claudius en Nero thuishoren. La Graufesenque 
[2], Le Rozier [2], ca 45-65 na Chr. 
PI 26 PRIMVSF 
Drag. 27g RMO: VF*806b. 
Vanwege de vorm van de voorlaatste letter kan dit stempel het beste worden 
gelezen als PRIMVSF, en niet als PRTMVLI, zoals onder anderen Ritterling 
heeft voorgesteld'. Ook de datering van het stempel pleit tegen een 
toewijzing aan Primulus, wiens oudste produkten uit de tijd van Nero 
stammen. Er is maar een handvol afdrukken bekend, uit Asciburgium2, het 
Erdlager te Hofheim3, de legioensvesting te Straatsburg en uit een graf te 
Xanten dat onder Claudius moet zijn aangelegd4. La Graufesenque, [2], ca. 
40-60 na Chr. 
1. Ritterling 1912, 242, noot 290. 
2. Bechert/Vanderhoeven 1988, 76, 284-285. 
3. Ritterling 1904, 417, Abb. 15, 126, ten onrechte aan periode 2 
toegewezen (Ritterling 1912, 243, noot 292, en 246, onder Primulus). 
4. Steiner 1911, Taf. XXI 160, uit graf 1, met stempels van Abitus en 
Mommo. 
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P127 PRIMI MA 
Drag 29 RMO VF1473 (Knorr 1919, Taf 66 G), VF2453, 
VF* 801 
PUG Vel926/2 
Deze afdrukken zijn afkomstig van een patnjs die lange tijd in gebruik moet 
zijn geweest Oorspronkelijk had het stempelvlak halfronde uiteinden, en was 
er aan alle kanten ruimte rondom de tekst Op het Trajanusplein in Nijmegen 
is een afdruk met deze eigenaardigheden aangetroffen op een Drag 29 die 
een gearceerde band tussen de beide versierde zones heen, en op zijn laatst 
uit ca. 40 na Chr dateert Andere exemplaren zijn bekend uit Camulodunum1 
en Vienne2 
De afdrukken uit Vechten moeten van later datum zijn, en tonen veel 
overeenkomst met exemplaren uit Verulamium periode I3 en uit de 
Nijmeegse legioensvesting of de bijbehorende canabae Kommen Drag 29 
met deze versie van het stempel hebben decoraties die in de tijd van 
Claudius en Nero thuishoren4 La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca 40-75 
na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLin 146 
2 Godard 1992, 249, pi Π 25 
3 Dickinson 1984, 174, fig 70, 32 
4 Knorr 1919, Taf 66 В en J, en wellicht С, Mary 1967, Taf 10, 1 
(decoratie), en 33, 26 (stempel). Fiches 1978, 53, fig 7, 12 
P128 PRIMI MA 
Drag 24/25 RMO VF2481 
Drag 27g RMO VF2471, VF2480, VF2482, VF*773c, VF*796a, 
VF*796b, VF*796c, VF*796el, VF*798a, 
VF* 1187, zonder nr 
PUG Vel925/5 
Dit stempel is bekend van verscheidene Flavische vindplaatsen, waaronder 
Caersws Π', de Nijmeegse legioensvesting en de bijbehorende canabae, 
Rottweil, en zelfs Camelon2 en Newstead3, waar pas omstreeks 80 na Chr 
militaire bases zijn aangelegd Omdat het stempel ook nog voorkomt op 
bakjes Drag 24/25, is de patnjs mogelijk al in de voor-Flavische bjd 
gebruikt 
De Drag 27g met nummer Ve 1925/5 is onder op de bodem voorzien van 
een graffito met de tekst FI (afb 4 1, b), die ook voorkomt op een in 
dezelfde opgravingssleuf aangetroffen bord van Germanus, en wellicht 
eveneens op een bord van Silvinus4 Deze vondstgroep dateert waarschijnlijk 
van omstreeks 70 na Chr La Graufesenque [l] 5, Le Rozier [2], ca. 60-80 
na Chr 
1 Dickinson 1989, 82, 13 
2 Hartley 1972a, 5, 21 
3 Hartley 1972a, 8, 22 
4 Zie catalogus nr G25 en S170 
5 Hermet 1934, pi 112, 132c 
P129 PRIMV 
Drag 18 RMO VF2484 
Van dit stempel zijn maar enkele andere exemplaren bekend Geen daarvan 
is m een gedateerde context aangetroffen Het bord uit Vechten stamt gezien 
het profiel op zijn vroegst uit de tijd van Nero, en zou heel goed vroeg-
Flavisch kunnen zijn Het is daarom met uitgesloten dat het een stempel is 
van Pnmulus, wiens produkten over het algemeen wat jonger zijn dan die 
van Pnmus La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca 65-85 na Chr 
PI 30 PRIMI 
Drag 24/25 PUG 1494 
Dit is een van de oudste stempels met de naam Pnmus Het komt onder 
andere voor op bakjes van het type Ritt. 5, op bakjes Drag 27g waarvan de 
msnoenng van de wand aan de binnen- en buitenzijde door groeven is 
gemarkeerd', en op een bakje van een zeldzame vorm die met in een van 
de bestaande typologieën is ondergebracht (afb 2 9, c) Tot de vindplaatsen 
van het stempel behoren de Fosse de Cirratus te La Graufesenque en een 
graf te Nijmegen dat uiterlijk omstreeks 40 na Chr is aangelegd2 La 
Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca 20-40 na Chr 
1 Stuart 1976, 112, fig 24, 240 
2 Vermeulen 1932, pi XX56, uit graf 49, met stempels van Τ Audacius, 
Scomus en Silvanus 
PI 31 PRIMI 
Drag 18 RMO VF*798 
De enige bekende parallellen van dit stempel zijn gevonden in Le Rozier', 
Valkenburg en Wiesbaden, m een context waaruit geen aanwijzingen voor 
de datering kunnen worden afgeleid Te oordelen naar het profiel van het 
Vechtense bord stamt het stempel van kort na het midden van de 1ste eeuw 
La Graufesenque [2], Le Rozier [\f, ca. 50-70 na Chr 
1 Bémont/Jacob 1986, 112, fig 13 
2 Zie noot 1 
PI 32 PRIM 
Drag 24/25 RMO VF*792al 
De enige parallellen van dit stempel zijn afkomstig uit Colchester en Panjs' 
De datering moet daarom vooral worden gebaseerd op het profiel van het 
Vechtense bakje, dat waarschijnlijk niet van voor het midden van de 1ste 
eeuw dateert. La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca 50-70 na Chr 
1 Durand-Lefebvre 1963, 189, 586 
P133 PRIM 
Ritt. 8 RMO VF*792a (afb 6 57, b) 
Dit stempel is verder alleen bekend int Neuss Het bakje uit Vechten heeft 
een uitstekende, aan de bovenzijde afgeplatte rand, net zoals sommige bakjes 
Drag 27g van rond het midden van de 1 ste eeuw La Graufesenque [2], Le 
Rozier [2], ca 45-65 na Chr 
P134 PRIM 
Drag 27g RMO VF*792 
In de Fosse de Galhcanus te La Graufesenque zijn tientallen identieke 
afdrukken aangetroffen, onder andere op bakjes Ritt 8 en Drag 24 Verder 
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zíjn er geen exemplaren bekend uit een gedateerde context. Het profiel van 
het bakje uit Vechten doet vermoeden dat het stempel van kort na het 
midden van de 1ste eeuw dateert. La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 
50-70 na Chr. 
PI 35 PRIM 
Drag. 24/25 RMO: VF2479. 
Dit stempel is verder alleen bekend van het Kops Plateau te Nijmegen. Het 
Vechtense bakje dateert gezien het profiel van rond het midden van de 1ste 
eeuw. La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 40-60 na Chr. 
Primus - Sco-
De Primus die in de hieronder besproken stempels wordt genoemd, is 
ongetwijfeld de welbekende Primus die voornamelijk in het derde kwart van 
de 1ste eeuw actief is geweest. De stempels waarin zijn naam wordt gevolgd 
door de letters SCO, dateren uit ca. 60-90 na Chr., en vertonen veel 
overeenkomsten met verschillende stempels waarin alleen de naam Primus 
voorkomt'. 
Oswald heeft aangenomen dat de letters SCO een afkorting zijn van 
Scottius2, maar het is de vraag of deze veronderstelling juist is. De Scottius 
die onder zijn eigen naam sigillata heeft geproduceerd, is namelijk al in de 
tijd van Tiberius als zelfstandig officinator werkzaam geweest. Scotnus lijkt 
evenmin een serieuze kandidaat te zijn, want diens produkten zijn voor het 
merendeel ouder dan de hieronder opgesomde stukken. De enige andere 
gegadigde is de Scota die in een tiental borderellen uit La Graufesenque 
wordt genoemd3. 
1. Vergelijk vooral catalogus nr. P128 en P136. 
2. Oswald 1931, 251 en 414. 
3. Manchal 1988, nr. 1, 3-7, 10, 15, 85, en wellicht 44 en 155. 
PI 36 OF.PRIMI.SCO 
Drag. 24/25 RMO: VF*797a. 
Drag. 27g RMO: VF2473; VF2474; VF*797. 
Omdat dit stempel onder andere op bakjes Ritt. 8 en Drag. 24/25 voorkomt, 
moet de patrijs al in de voor-Flavische tijd in gebruik zijn genomen. Deze 
conclusie wordt gesteund door de vondst van identieke afdrukken op het 
Kops Plateau te Nijmegen' en in een Nijmeegs graf dat ook een bakje van 
terra rubra bevatte2. 
De lijst van vindplaatsen omvat echter ook de Nijmeegse legioensvesting 
en Rottweil3. De profielen van de Vechtense bakjes en van een drietal borden 
Drag. 18 uit het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen4 pleiten voor een 
datering omstreeks het jaar 70. La Graufesenque [1], ca. 60-75 na Chr. 
1. Breuer 1931, pi. ХШ 79. 
2. Vermeulen 1932, pi. XX 57, uit graf 72. 
3. Knorr 1907, Taf. XXXI 81. 
4. Stuart 1976, 113, fig. 25, 243-245. 
Pi 36· <0>F.PRIMl.S<CO> 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een beschadigde en vervolgens bijgewerkte 
patrijs, die oorspronkelijk OF.PRIMI.SCO te lezen gaf. Omdat de originele 
versie van enkele vindplaatsen uit de Flavische tijd bekend is, zal de patrijs 
wel na het jaar 70 van gedaante zijn veranderd. De verkorte variant is echter 
ook nog op bakjes Drag. 24 aangetroffen. De lijst van vindplaatsen van deze 
versie omvat onder andere Caerleon', Nijmegen-wesl en Okarben2, en 
wellicht een graf te Praunheim dat ook een munt van Traianus bevatte3. La 
Graufesenque [1], ca. 75-90 na Chr. 
1. Nash-Williams 1932, 337. fig. 67, 93. 
2. ORL B25a, 21, 25. 
3. Riese 1907, 20, uit graf 199: "OF.PRIM.SC". 
PI 37 PREVUSCO 
Drag. 24/25 RMO: VF*802. 
Drag. 27g RMO: VF2470; VF*802a; VF*802b. 
Dit stempel komt onder andere voor op bakjes Ritt. 8 en Drag. 24, zodat de 
patrijs al in de voor-Flavische tijd moet zijn gebruikt. Op een dergelijke 
datering wijst ook de vondst van een identieke afdruk in Colchester Pottery 
Shop Π'. De profielen van de Vechtense bakjes doen vermoeden dat stukken 
met dit stempel nog in de tijd van Vespasianus op de markt zijn geweest. 
La Graufesenque [l]2, ca. 60-75 na Chr. 
1. Hull 1958, 198, fig. 99, 16. 
2. Hermet 1934, pi. 112, 133. 
Privatus 
In de borderellen uit La Graufesenque wordt de naam van Privatus vaak 
genoemd'. Er zijn echter maar weinig stempels van hem bekend. De door 
Oswald vermelde exemplaren2 zijn niet alleen afkomstig uit La Graufesen­
que, maar ook uit Montans3 en Valéry4. Hoewel Privatus een tamelijk veel 
voorkomend cognomen is5, zou het in alle gevallen dezelfde pottenbakker 
kunnen betreffen. In Glanum, waar verder alleen sigillata uit La Graufesen-
que is aangetroffen, is een stempel met de tekst PRTVATVS aan het licht 
gekomen, dat sterk lijkt op een merk dat op een stapel misbaksels uit 
Montans is gevonden6. Stempels met dezelfde tekst zijn ook uit La 
Graufesenque bekend. 
Door hun zeldzaamheid zijn de produkten van Privatus moeilijk te dateren. 
De weinige beschikbare gegevens doen vermoeden dat zijn werkzaamheden 
beperkt zijn geweest tot de tijd van Claudius en Nero. 
1. Manchal 1988, nr. 1-8, 10, 12, 14, 22-23,85 en 164; Vemhet/Bémont 
1990-1991; Vemhet/Bémont 1992-1993. 
2. Oswald 1931, 252. 
3. Durand-Lefebvre 1946, 164, pi. V 133; Gallia 34, 1976, 496; Martin 
1976, 8, fig. 7, 1. 
4. Martin 1972a, pi. 8, 4; Martin 1976, 8, fig. 6, 4; Bémont/Jacob 1986, 
83, fig. 19, 10. 
5. Mócsy e.a. 1983, 232. 
6. Bémont 1976, 62, 281, en 89-102; Martin 1976, 8, fig. 7, 1. 
PI 38 PRIVAT 
Drag. 27 RMO: VF2989. 
Drag. 33 RMO: VF2038b. 
Drag. 27g RMO: VF2478. 
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De enige tot nu toe bekende parallellen van dit stempel zijn aangetroffen in 
La Graufesenque en in of nabij Nijmegen', op bakjes Ritt 8 en Drag 24/25 
Op grond van deze gegevens mag worden aangenomen dat het stempel in 
de voor-Flavische tijd thuishoort. Deze veronderstelling wordt bevestigd door 
het profiel van het Vechtense bakje, dat een standnng met een relatief grote 
diameter heeft Het stempel dateert waarschijnlijk van omstreeks het midden 
van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca. 40-60 na Chr 
1 Nijmegen, Provinciaal Museum G M Kam, ïnv nr Id403, vindplaats 
onbekend 
ProtJs 
PI 39 PROTIS 
Drag 27g RMO VF1707a. 
Bij het stempelen van dit bakje is de patrijs waarschijnlijk verschoven, 
waardoor deze afdruk moeilijk leesbaar is Betere exemplaren zijn onder 
andere bekend uit de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque, het grafveld 
op de Hunerberg te Nijmegen' en Valkenburg periode l2 Protis' naam komt 
alleen ш dit stempel voor La Graufesenque [1], ca. 40-65 na Chr 
1 Stuart 1976, 113, fig 25, 246 
2 Glasbergen 1948-1953, 144, 301-302 
Pudens 
Op grond van de profielen van Pudens' produkten en van de vindplaatsen 
van zijn stempels mag worden aangenomen dat hij werkzaam is geweest in 
de periode van ca 40-85 na Chr De stukken die hieronder worden 
opgesomd, zijn naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit La Graufesenque 
of Le Rozier 
Pudens heeft met alleen in deze beide produktiecentra gewerkt, maar 
mogelijk ook in Canade, waar ш totaal zes stukken met de naam Pudens zijn 
aangetroffen' Deze tonen afdrukken van twee verschillende patrijzen, met 
de teksten PVDENTIS en PVDE Het eerstgenoemde stempel is ook uit La 
Graufesenque bekend 
Het is met aannemelijk dat Pudens identiek is met de Pud- die in twee 
stempels van Severas ii wordt genoemd2 Deze dateren namelijk met uit de 
begintijd van Pudens' produktie, maar uit ca. 65-90 na Chr Pudens zou dan 
na een periode van zelfstandigheid bij Severas ш dienst moeten zijn 
getreden 
1 Bémont/Jacob 1986, 87, fig 21 
2 Zie catalogus nr S143 
PI 40 OFPVDEN 
Drag 15/17 RMO VF2486 + VF3006. 
Van dit stempel zijn tot nu toe geen exemplaren in een gedateerde context 
aangetroffen De datering berust daarom op het profiel van het Vechtense 
bord, dat vermoedelijk in de tijd van Nero en Vespasianus thuishoort La 
Graufesenque [1], Le Rozier [2], Canade [2], ca 55-75 na Chr 
PI 41 OFPVDEN 
Drag 18 RMO VF2487, VF*375 
Drag 27g RMO Vel920 29 
Dit zijn waarschijnlijk afdrukken van een beschadigde patnjs, want van de 
0 is nauwelijks iets zichtbaar Van een oudere versie zijn tot nu toe echter 
geen exemplaren bekend Identieke afdrukken zijn onder andere aangetroffen 
in Carlisle, Heddemheim', Ilkley en de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesting Verder is in Rottweil een afdruk aan het licht gekomen op 
een Drag 29 waarvan de decoratie moeilijk van voor 80 na Chr kan 
dateren2 De profielen van de Vechtense stukken geven geen aanleiding om 
te veronderstellen dat de patnjs waarmee ze zijn gemerkt, al onder Nero is 
gebruikt La Graufesenque [1]\ Le Rozier [lf, Canade [2], ca 70-85 na 
Chr 
1 Fischer 1973, 221, Abb 83, 4 
2 Клоп 1919, Taf 68 
3 Hermet 1934, pi 112, 135 
4 Bémont/Jacob 1986, 112, fig 13 
PI 42 OFPVDE 
Drag 27g RMO VF*813, VF*813a. 
Drag 27 RMO VF2762 
De enige parallellen die houvast bieden voor de datering, zijn gevonden in 
Carlisle en in de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting Te oordelen naar 
de profielen van de bakjes uit Vechten is de patnjs al in de üjd van Nero 
in gebruik genomen La Graufesenque [1], Le Rozier [2], Canade [2], ca. 
60-80 na Chr 
P143 PVDES 
Drag 27g RMO VF2488 
Van dit stempel zijn maar enkele andere exemplaren bekend Twee daarvan 
zijn aangetroffen in het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen, op bakjes 
die, gezien de profielen, op zijn laatst uit het begin van de tijd van Nero 
dateren' (vgl afb 6 61, c) Hetzelfde geldt voor het Vechtense stuk, dat een 
standnng met een relatief grote diameter heeft De insnoenng van de wand 
is aan de binnenzijde door groeven gemarkeerd, een eigenaardigheid die 
alleen in de eerste helft van de 1ste eeuw voorkomt 
Op een gegeven ogenblik is de beginletter van de patnjs afgebroken 
Afdrukken met de tekst VDES zijn onder andere aangetroffen op bakjes Ritt 
8 en Drag 24 Tot de vindplaatsen van deze versie behoort ook Valkenburg 
penode 22 De patnjs moet dus nog in de voor-Flavische tijd zijn beschadigd 
La Graufesenque [2], Le Rozier [2], Canade [2], ca. 40-60 na Chr 
1 Stuart 1976, 113, fig 25, 247-248 
2 Glasbergen 1940-1944b, 236, 128 
Quadratile 
De stempels die hieronder worden opgesomd, zijn door Oswald toegewezen 
aan Quadratus uit Lezoux, die in de eerste helft van de 2de eeuw actief zou 
zijn geweest' Intussen is echter duidelijk geworden dat er verscheidene 
pottenbakkers met de naam Quadratus hebben bestaan, onder andere in 
Montans2 en La Graufesenque, en dat de werkzaamheden van Quadratus uit 
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Lezoux voornamelijk m de tweede hein van de 2de eeuw moeten worden 
gedateerd3 
Van Quadratus uit La Graufesenque zijn tot nu toe betrekkelijk weinig 
stempels bekend Uit de vormen die hij heeft gemaakt (vgl afb 6 23, b). en 
uit de vindplaatsen van zijn produkten kan worden afgeleid, dat hij in de tijd 
van Tibenus en Oaudius actief is geweest 
1 Oswald 1931, 255 en 415 
2 Galba 32, 1974, 492, fig 35 
3 Hartley/Dickinson 1979, 104, 80 
Ql QVADRATI 
Bord RMO VF2489 
De emge vindplaats die een aanwijzing geeft voor de datering van dit 
stempel, is Velsen 1, waar voornamelijk vondsten uit de tijd van Tibenus 
zijn gedaan Het bord uit Vechten heeft een hoge standnng, wat eveneens 
op een relatief vroege datenng wijst Het stempel stamt waarschijnlijk uit 
het tweede kwart van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca 30-50 na Chr 
Q2 QVADRAT 
Drag 17a RMO VF915 
Drag 18 RMO VF*817a. 
Bord RMO VF*817 
Dit stempel is tot dusver met uit een gedateerde context bekend In Vechten 
is het aangetroffen op een Drag 17a, zodat de patnjs waarvan het afkomstig 
is, uiterlijk omstreeks 40 na Chr m gebruik moet zijn genomen De Drag 
18 uit Vechten heeft een glanzende deklaag, een eigenaardigheid die 
voornamelijk op stukken van na het midden van de 1ste eeuw voorkomt La 
Graufesenque [1], ca 35-55 na Chr 
Quartus 
Het is met uitgesloten dat de hieronder besproken stempels afkomstig zijn 
van twee verschillende pottenbakkers, Quartus en Quartio Stempels met de 
tekst QVARTIO kunnen immers met alleen worden geïnterpreteerd als 
QVARTI O(fficina), maar ook als QVARTIO (fecit) Tot voor kort was uit 
La Graufesenque alleen de naam Quartus bekend In 1991 is echter een 
borderel gevonden met de namen van een dozijn pottenbakkers, onder wie 
een zekere Quartio' 
De datenng van de stempels levert geen moeilijkheden op De exemplaren 
die men aan Quartio zou kunnen toeschrijven, stammen evenals die met de 
naam Quartus uit de penode van ca. 30-90 na Chr2 
1 Vemhet/Bemont 1990-1991 
2 Vgl de gegevens bij de hieronder besproken stempels Zie voor een 
stempel met de tekst QVARTIO uit een Flavische context Simon 1980, 
85, Abb 19, H48 
Q3 OFQVARTn ] 
Drag 33a RMO VF*821 
bevestigd door het materiaal uit de Fosse de Galhcanus te La Graufesenque, 
dat onder andere afdrukken met de tekst OFQVAR<TI > omvat, waaruit 
blijkt dat de patnjs waarvan de Vechtense afdruk afkomstig is, omstreeks 
55/60 na Chr reeds gebroken was Afdrukken met de complete tekst zullen 
daarom wel uit de tijd van Tibenus en Claudius stammen 
De Drag 33a uit Vechten heeft een standnng met een diameter van 10 cm, 
en is daarmee een van de grootste in zijn soort, een Drag 33a van Darra met 
een even grote standnng heeft een totale diameter van bijna 21 cm2 (afb 
6 64, e) La Graufesenque [1], ca 35-55 na Chr 
1 Breuer 1931, pi ΧΙΠ 80 
2 Vgl catalogus nr D13 
Q3* [0]FQVAR<in > 
Drag 24/25 RMO VF3025 
Dit is een afdruk van een gebroken patnjs die oorspronkelijk OFQVARTI 
te lezen gaf De verkorte versie is onder andere aangetroffen in de Fosse de 
Galhcanus te La Graufesenque Deze context en het profiel van het bakje 
uit Vechten wijzen op een datenng in de tijd van Nero La Graufesenque [1], 
ca. 55-70 na Chr 
Q4 QVARTIO 
Drag 17c RMO VF*493 (afb 6 27, i) 
Drag 15/17 RMO fl 940/5 209 (afb 6 24, b) 
Identieke afdrukken zijn onder andere bekend uit de nederzetting rond het 
Trajanusplein te Nijmegen en uit Velsen 1 ', zodat het wel een vroeg stempel 
moet zijn Deze conclusie wordt gesteund door de profielen van de 
Vechtense borden, die beide een dubbele groef aan de binnenzijde van de 
bodem hebben De Drag 15/17 heeft een zuiver verticale, rechte wand, in 
plaats van het gebruikelijke gewelfde profiel La Graufesenque [1], ca. 30-50 
na Chr 
Q5 fQVlARTIO 
Drag 24/25 RMO VF3022 
Van dit stempel zijn maar enkele andere exemplaren bekend, alle op bakjes 
Drag 24/25 Een daarvan is aangetroffen in een graf op de Hunerberg te 
Nijmegen, dat verder onder andere een kurkum en een bord van met de hand 
gevormd aardewerk bevatte' Een ander is bekend uit Colchester Pottery 
Shop Π2 Te oordelen naar het profiel van het bakje uit Vechten dateert het 
stempel van omstreeks het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], 
ca. 40-60 na Chr 
1 Vermeulen 1932, pi XX 58, uit graf 25 
2 Mülett 1987, 116 
Q6 QVARTVSF 
Drag 15/17 PUG 1947-36, 1947-86 
Drag 18 RMO VF24 (71) 
Bord RMO f197675 4 
De vondst van een identieke afdruk op het Kops Plateau te Nijmegen' doet 
vermoeden dat dit stempel uit de voor-Flavische tijd dateert Dit wordt 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren het depot van Narbonne-
La Nautique' en het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen2 De vier borden 
uit Nijmegen hebben in tegenstelling tot die uit Vechten slechts een enkele 
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groef aan de binnenzijde van de bodem La Graufesenque [1], ca. 45-60 na 
Chr 
1 Fiches e a 1978, 191, fig 4, 50, [Q1VARTVSF, gelezen als 
MARTVSF 
2 Stuart 1976, 113, fig 25, 249-250, en 114, fig 26, 251-252 
(J6* QVARTVSF 
Drag 24/25 RMO VF*820 
Drag 27g RMO VF*614, VF*820a. 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een versleten of bijgewerkte patrijs 
Oudere afdrukken hebben een rechthoekig kader met ingedeukte uiteinden, 
en aan alle kanten ruimte rondom de tekst 
De jongere versie is onder andere aangetroffen in het Keramiklager te 
Oberwinterthur1, op bakjes Ritt 8 en Drag 27g Gezien de profielen dateren 
de bakjes uit Vechten uit de tijd van Nero La Graufesenque [l]2, ca. 60-70 
na Chr 
1 Ebnöther/Eschenlohr 1985, 254, Abb 6 
2 Vgl Hermet 1934, pi 112, 136, wellicht ïdenüek 
Q6** <0>VARTV<SF> 
Drag 27g RMO zonder nr 
De patnjs waarmee deze afdruk is gemaakt, is eerst afgesleten of 
bijgesneden, en vervolgens gebroken Uit de laatste fase lijken geen andere 
afdrukken bekend te zijn Het profiel van het bakje wijst op een datering in 
de Flavische üjd La Graufesenque [2], ca. 70-90 na Chr 
Q7 QVART 
Drag 27g RMO VF*819 
De enige aanwijzing voor de datering van dit stempel is de vondst van een 
exemplaar m de nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen Gezien 
het profiel van hel Vechtense bakje hoort het stempel thuis ш de tijd van 
Claudius en Nero La Graufesenque [2], ca. 40-65 na Chr 
Q8 QVART 
Drag 24/25 RMO VF2038. VF»818 
Drag 27 RMO VF3109 
Van dit stempel lijken maar twee parallellen bekend te zijn, en wel op een 
Ritt 8 uit La Graufesenque1 en op een Drag 27 uit Xanten2 Uit de profielen 
van de bakjes uit Vechten kan worden afgeleid dat het stempel uit de tijd 
van Nero en Vespasianus dateert La Graufesenque [l]3, ca 55-80 na Chr 
1 Albenque 1951, 181, fig 5, 15 
2 Steiner 1911, Taf XXI 207, gelezen als OVARI 
3 Zie noot 1 
Quintanus 
Q9 QVINT ANI 
Drag 15/17 RMO VF1836a. 
Drag 27g RMO VF2491 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque, Aislingen', het Erdlager te Hofheim2 en Rhetngonheim3 Het 
stempel zal daarom wel uit de voor-Flavische tijd stammen Dit kan ook 
worden afgeleid uit de vondst van identieke afdrukken op bakjes Ritt 8 en 
9 en Drag 24 Te oordelen naar de profielen van de Vechtense stukken 
dateert het stempel uit de tijd van Claudius en Nero La Graufesenque [1], 
ca. 45-70 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf XIV 88 (stempel) en XVI 17 (profiel) 
2 Ritterling 1912, Taf XXII 241 
3 Ulbert 1969, Taf 9, 57 
Quintio 
Stempels met de tekst QVTNTIO kunnen met alleen worden gelezen als 
QVINTTO (fecit), maar ook als QVINT1 0(fficina) Tot nu toe zijn echter 
geen Zuidgalhsche stempels bekend die de naam Quintas in de nominaüvus 
te lezen geven1, zodat het vooralsnog beter lijkt om voor Quintio te kiezen 
De vindplaatsen van Quintio's produkten en de decoraties van de kommen 
Drag 29 die hij heeft gestempeld2, doen vermoeden dat zijn activiteiten 
beperkt zijn geweest tot de tijd van Nero en de vroeg-Flavische periode 
1 Oswald (1931, 257) heeft onder Quintas (ι) drie stempels met de tekst 
QVINTVS opgenomen, waaronder een uit Vechten Omdat met is 
aangegeven op welke vormen deze stempels zich bevinden, heeft hij 
ze vermoedelijk met zelf gezien In Vechten zijn twee identieke 
afdrukken met de tekst QVINTVS gevonden, deze zijn echter van 
Midden- of Oostgalhsche herkomst (RMO VF2492 en VF*825) 
2 Knorr 1952, Taf 51 
Q10 QVINTIO 
Drag 27g RMO VF*824. VF*824a. 
Dit stempel komt voor op de overwegend voor-Flavische vormen Ritt 8 en 
Drag 24, maar is ook bekend uit Flavische vondstcomplexen, waaronder 
Caerleon, Castleford, Chesterholm en Nijmegen-west De profielen van de 
bakjes uit Vechten doen vermoeden dat stukken met dit stempel op zijn laatst 
in de jaren tachtig op de markt zijn geweest La Graufesenque [1], ca. 65-85 
na Chr 
Quin-
Het is onzeker aan welke pottenbakker stempels met de teksten QVIN en 
QVI moeten worden toegeschreven In beginsel komt zowel Quintanus als 
QumDo in aanmerking De eerstgenoemde is wellicht de beste kandidaat, 
omdat een van zijn stempels m Valkenburg periode 1 is aangetroffen1, 
evenals twee stempels met de tekst QVIN2 
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1 Glasbergen 1948-1953, 144, 304, QVIfNTANIMAl 
2 Vgl catalogus nr Q12 
Q l l QVIN 
Drag 27g RMO VF2490 
De enige andere bekende vindplaatsen van dit stempel zijn de Fosse de 
Gallicanus te La Graufesenque en het grafveld op de Hunerberg te 
Nijmegen1, waar het is aangetroffen op bakjes Drag 24 en Ritt 8 Op grond 
van deze gegevens mag worden aangenomen dat het uit de voor-Flavische 
tijd dateert Het bakje uit Vechten heeft een afgeplatte rand La Graufesenque 
[1], ca 45-65 na Chr 
1 Stuart 1976, 122, fig 34, 352 
Q12 QVIN 
Drag 27g RMO VF*822, VF» 1290 
De beste aanwijzing voor de datering van dit stempel wordt gevormd door 
de vondst van twee afdrukken in Valkenburg periode 1' De profielen van 
de bakjes uit Vechten doen vermoeden dat de patrijs waarmee ze zijn 
gemerkt, nog onder Nero is gebruikt La Graufesenque [2], ca 40-70 na Chr 
1 Glasbergen 1940-1944b, 234, 108a, Glasbergen 1948-1953, 144, 305 
Regenus 
Omdat Regenus nog borden van het type Halt la heeft gemaakt (afb 6 22, 
h) en zijn produkten goed vertegenwoordigd zijn in het materiaal uit de 
Fosse de Cirratus te La Graufesenque, moet hij - anders dan Oswald heeft 
aangenomen' - al onder Tibenus actief zijn geweest Zijn naam komt echter 
ook voor in een te La Graufesenque gevonden borderel uit de tijd van Nero 
en Vespasianus2, zodat zijn werkzaamheden zich waarschijnlijk tot omstreeks 
70 na Chr hebben uitgestrekt Als Regenus gelijkgesteld mag worden met 
de hierna besproken Reginus, zou hij zelfs tot in de Flavische tijd actief 
kunnen zijn geweest 
Op de onderzijde van een in Tner aangetroffen bord van Regenus zou voor 
het bakken de naam Cotto zijn geschreven3 Dit betekent vermoedelijk dat 
Regenus een pottenbakker van deze naam in dienst heeft gehad Of het 
daarbij gaat om de Cotto die vanaf ca 50 na Chr sigillata heeft gestempeld4, 
is vooralsnog onzeker 
1 Oswald 1931, 260 en 415 
2 Manchal 1988, nr 2 
3 Oswald 1931, 260 en 370 
4 Vgl catalogus nr C147-152 
Rl REG ENVS 
Schotel RMO VF*830, fl940/5 234 
Dit stempel is te La Graufesenque zowel aangetroffen in de Fosse de 
Cirratus als in de Fosse de Gallicanus, hetgeen wijst op een datering 
omstreeks 35-60 na Chr Deze conclusie wordt gesteund door de vondst van 
identieke afdrukken in een kuil met materiaal uit de Qjd van Claudius te 
Chichester', de brandlaag van 61 na Chr te Colchester2, het Erdlager te 
Hofheim3, een kuil met stempels van Aquitanus, Bassus ι en Secundus u te 
Leicester, en Velsen l 4 La Graufesenque [1], ca 35-60 na Chr 
1 Hartley 1974a, 6 
2 Milien 1987, 116 
3 Ritterling 1912, Taf XXII 243 
4 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3 
R2 REGENtVS] 
Drag 18R RMO VF3072 
Schotel RMO VF»829 
Van dit stempel zijn tot nu toe geen exemplaren aangetroffen in een 
gedateerde context De schotels uit Vechten dateren gezien hun profiel 
vermoedelijk van na het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca. 
50-70 na Chr 
R3 [REGIEM 
Bord RMO Π940/5 234 
In de Fosse de Cirratus te La Graufesenque is een honderdtal identieke 
afdrukken aangetroffen, op borden Drag 15/17 en 18 De vroege datering 
die uit deze context kan worden afgeleid, wordt bevestigd door de vondst 
van een afdruk op een Halt la ш een graf op de Hunerberg te Nijmegen 
(afb 6 22, h) Het bord uit Vechten heeft een dubbele groef aan de 
binnenzijde van de bodem, maar maakt verder geen bijzonder vroege indruk, 
het zou uit de tijd van Claudius kunnen dateren La Graufesenque [1], ca. 
25-55 na Chr 
Reginus 
R4 RECINV 
Drag 27g RMO VF2502 
De enige bekende parallel van dit stempel bevindt zich op een Drag 29 die 
in of nabij Péngueux is gevonden' Rbntgenfluorescentieanalyse heeft 
uitgewezen dat deze kom in Espalion is gemaakt, het Vechtense bakje moet 
wel in La Graufesenque zijn vervaardigd2 De naam Reginus is in La 
Graufesenque tot nu toe niet in pottenbakkersstempels aangetroffen, maar 
wel m een tweetal borderellen3 Stempels van Reginus zijn verder bekend 
uit Chichester, Clermont-Ferrand, Londen, de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesting en nogmaals Péngueux4 
Op grond van de profielen van het bakje uit Vechten en de Drag 29 uit 
Péngueux, en van de decoratie van de Drag 29 uit Nijmegen kunnen de 
werkzaamheden van Reginus in de tijd van Nero en Vespasianus worden 
gedateerd Het is echter mogelijk dat Reginus identiek is met Regenus, m 
dat geval kan het begin van zijn activiteiten onder Tibenus worden geplaatst 
La Graufesenque [3], Espalion [3], ca. 60-80 na Chr 
1 Tilhard e a. 1991, 246, fig 12, 17 
2 Tilhard e a 1991, 235, diagr 1, 66 (Péngueux) en 201 (Vechten), vgl 
bijlage A, 2 
3 Manchal 1988, nr 33 en 164 
4 Tilhard ea. 1991, 235, diagr 1, 65, en 246, fig 12, 16, eveneens 
gemaakt in Espalion 
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Rogatus 
Rogatus is een van de minder bekende pottenbakkers uit La Graufesenque. 
Op grond van de vindplaatsen van zijn Produkten mag worden aangenomen 
dat zijn werkzaamheden beperkt zijn geweest tot de periode van ca. 30-70 
na Chr. 
R5 ROGATI.OF 
Ritt. 1 RMO: VF*843. 
De aanwezigheid van stelregels doet vermoeden dat de patrijs waarmee dit 
bord is gemerkt, onder Tiberius of Claudius in gebruik is genomen. Behalve 
voor borden Ritt. 1 is hij onder andere gebruikt voor bakjes Ritt. 8 en 9 en 
Drag. 24. Tot de vindplaatsen van identieke afdrukken behoren Camulo-
dunum' en het Erdlager te Hofheim2. La Graufesenque [1], ca. 40-60 na Chr. 
1. Hawkes/Hull 1947, pi. Х1ЛП 153. 
2. Ritterling 1904, Taf. Ш 68. 
R6 ROGATIMA 
Drag. 18 RMO: VF*1507. 
Van dit stempel zijn maar twee andere exemplaren bekend, en wel uit 
Heerlen en Valkenburg. Geen van beide is in een gedateerde context 
aangetroffen, zodat de datering van het stempel uitsluitend berust op het 
proflei van het Vechtense bord, dat een dubbele groef heeft aan de 
binnenzijde van de bodem. La Graufesenque [2], ca. 45-65 na Chr. 
R7 [RO]GATVS 
Drag. 33(a?) PUG: 1947-318. 
De enige vindplaats die een aanwijzing geeft voor de ouderdom van dit 
stempel, is de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque, waarin het onder 
andere op bakjes Drag. 24 is aangetroffen. Van het bakje uit Vechten is 
alleen een kleine bodemscherf bewaard gebleven, die geen houvast biedt 
voor de datering. La Graufesenque [1], ca. 45-70 na Chr. 
R8 ROGATV 
Ritt. 5 RMO: VF2516. 
Dit stempel is verder alleen bekend uit La Graufesenque. Omdat het in 
Vechten op een Ritt. 5 is aangetroffen, moet het een betrekkelijk vroeg 
exemplaar zijn. La Graufesenque [l]1, ca. 30-40 na Chr. 
1. Hermet 1934, pi. 112, 138. 
R8* ROGAT<V> 
Drag. 24/25 RMO: VF2517; VF*842a; VF*842b. 
Dit zijn afdrukken van een versleten of bijgewerkte patrijs die oorspronkelijk 
ROGATV te lezen gaf, tussen stelregels. De gewijzigde versie is onder 
andere bekend uit Camulodunum1 en Valkenburg periode 1 en la2. Te 
oordelen naar de profielen van de bakjes uit Vechten kan de patrijs nog in 
de tijd van Nero zijn gebruikt. La Graufesenque [2], ca. 40-65 na Chr. 
1. Hawkes/Hull 1947, pi. XLin 154. 
2. Glasbergen 1940-1944b, 234, 111; Glasbergen 1948-1953, 144, 
306-307. 
R9 ROGATI 
Drag. 33a RMO: VF*842. 
Dit is tot nu toe het enige bekende exemplaar van dit stempel. Het is 
aangebracht op een Drag. 33a die gezien het profiel vermoedelijk niet van 
voor het midden van de 1ste eeuw dateert. La Graufesenque [2], ca. 50-70 
na Chr. 
Ronicus 
Uit de tekst van de hieronder besproken stempels kan worden afgeleid dat 
in La Graufesenque een pottenbakker heeft gewerkt die Ronicus of Fronicus 
heette. Geen van beide namen lijkt van elders bekend te zijn. In La 
Graufesenque is weliswaar een figuurstempel gevonden met op het handvat 
een graffito dat wel als FRONCI is gelezen, maar de interpretatie van de 
tekst is niet onomstreden'. Voorlopig lijkt het daarom beter Oswalds 
opvatting te volgen, die de stempels onder Ronicus heeft gerubriceerd2. 
De stempels van Ronicus zijn niet bijzonder talrijk. Er zijn tot nu toe geen 
exemplaren bekend uit een voor-Flavische context. De vindplaatsen en 
profielen van zijn produkten wijzen op een datering in de laatste decennia 
van de 1ste eeuw. 
1. Balsan 1953, 145, fig. 3, 2; Manchal 1988, nr. 175. 
2. Oswald 1931, 267 en 416. 
RIO OFRONICI 
Drag. 18 RMO: VF2523; VF*491f; zonder nr. 
Bord RMO: VF*419x; VF*419xb. 
De enige aanwijzing voor de datering van dit stempel wordt gevormd door 
de vondst van een identieke afdruk in of nabij York. Te oordelen naar de 
profielen van de borden uit Vechten stamt het uit de tijd van Vespasianus 
of de eerste helft van de regering van Domitianus. La Graufesenque [1]', ca. 
70-90 na Chr. 
1. Hermet 1934, pi. I l l , 55. 
RIO* <0>FRONI<CI> 
Drag. 18 RMO: VF*419xxa. 
Bord RMO: VF*419xx. 
Dit zijn afdrukken van een gebroken patrijs waarvan de tekst oorspronkelijk 
OFRONICI luidde. De verkorte versie kan op grond van de gegevens over 
de originele versie en van de profielen van de Vechtense borden in de laatste 
jaren van de 1ste eeuw worden gedateerd. La Graufesenque [2], ca. 90-100 
na Chr. 
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Ril OFRONICI 
Drag. 18 RMO: VF*419xa. 
Omdat er tot nu toe geen parallellen zijn aangetroffen in een gedateerde 
context, berust de datering van dit stempel uitsluitend op het profiel van het 






RMO: VF8844b; VF*844e. 




Dit is het enige bekende stempel van Roppus uit La Graufesenque. Oswald 
heeft het abusievelijk toegewezen aan een Middengallische naamgenoot1. De 
stempels die hij onder Roppus uit Zuid-Galué" heeft gerangschikt, zijn alle 
verkeerd gelezen2. 
De lijst van vindplaatsen van het stempel omvat onder andere het Erdlager 
te Hofheim3 en Valkenburg periode 34, maar ook Caersws, Nijmegen-west 
en Rottweil Kastell Ш5. In Valkenburg is bovendien een exemplaar 
aangetroffen in een graf dat omstreeks 80 na Chr. moet zijn aangelegd6. La 
Graufesenque [1]', ca. 60-80 na Chr. 
1. Oswald 1931, 267. 
2. Zie ook Oswald 1931, 147, onder Ioppus. 
3. Ritterling 1904, 417, Abb. 15, 127, wellicht uit periode 2 (Ritterling 
1912, 243, noot 292, en 246). 
4. Glasbergen 1948-1953, 144, 308. 
5. Planck 1975, 261, Abb. 43, 4. 
6. Het graf bevatte tevens stempels van Apronius, Calvus, Iucundus, 
Secundus iii en Vitalis ii. 
7. Hermet 1934, pi. 112, 140. 
Rufinus i 
Het hieronder besproken stempel stamt uit de tijd van Tiberius. Daarmee is 
het zoveel ouder dan de overige stempels die de naam Rufinus te lezen 
geven, dat het wel van een oudere naamgenoot afkomstig zal zijn. Andere 
stempels van Rufinus i zijn tot nu toe niet bekend, ook niet uit La 
Graufesenque. De vondst van drie van zijn werkstukken in Nederland maakt 
echter duidelijk dat hij in dit produktiecentrum werkzaam is geweest. 
R13 RVFN 
Ritt. 5 RMO: fl 940/5.234. 
Van dit stempel zijn tot nu toe maar twee andere exemplaren bekend, op 
bakjes Ritt. S van het Kops Plateau en uit het grafveld op de Hunerberg te 
Nijmegen'. Het laatstgenoemde stuk is gevonden in een graf dat verder onder 
andere een Drag. 17a van Anteros en een Drag. 24 van Veriugus bevatte. 
Uit deze gegevens blijkt dat het stempel wel uit de tijd van Tiberius moet 
dateren. La Graufesenque [3], ca. 20-40 na Chr. 
1. Grafveld Hunerberg: Vermeulen 1932, pi. XX 63, uit graf 86. 
Rufinus ii 
Stempels met teksten als die van de nummers R20-26, waarin de naam van 
de pottenbakker is afgekort tot RVFI of RVF, worden gewoonlijk 
toegeschreven aan Rufus'. Sommige lijken echter zo sterk op stempels 
waarin de schrijfwijze RVFTN1 of RVFTN voorkomt, dat ze wel afkomstig 
moeten zijn van patrijzen die door dezelfde persoon zijn gemaakt2. Omdat 
de stempels met de nummers R20-26 bovendien uit dezelfde periode dateren 
als de overige, is er geen reden om ze onder te brengen bij Rufus, wiens 
werkzaamheden vermoedelijk beperkt zijn geweest tot de eerste helft van 
de 1ste eeuw. Rufinus ii is gezien de vindplaatsen en profielen van zijn 
Produkten omstreeks 65-90 na Chr. werkzaam geweest. 
Er zijn verschillende aanwijzingen dat Rufinus ii identiek is met Cosius 
Rufinus. Om te beginnen dateren hun produkten ongeveer uit dezelfde 
periode, al zijn die van Cosius Rufinus over het algemeen iets jonger. Verder 
zijn er overeenkomsten aan te wijzen tussen de decoraties van de kommen 
Drag. 29 die ze hebben gemaakt3, zodat ze zeker een deel van hun 
vormschotels uit dezelfde bron moeten hebben betrokken. En sommige 
stempels van Rufinus ii hebben uiterlijk veel gemeen met die van Cosius 
Rufinus4. 
De belangrijkste aanwijzing wordt wellicht gevormd door de overeen­
komsten tussen twee borderellen die in 1991 in La Graufesenque zijn 
gevonden, minder dan 10 m van elkaar9. Het eerste is aangebracht op een 
Drag. 15/17 met een stempel van Rufinus ii, en bevat de namen van 11 
verschillende pottenbakkers (afb. 6.76). Het tweede bevindt zich op een 
Drag. 18R van Cosius Rufinus, en omvat 10 pottenbakkersnamen, waarvan 
er niet minder dan vier ook in de eerstgenoemde lijst voorkomen: Paullinus, 
Privatus, Secundums en Urbanus. In beide gevallen begint het borderel met 
een opsomming van de produkten van Urbanus, die niet nader zijn gespecifi­
ceerd. Van de werkstukken van de overige pottenbakkers in de beide lijsten 
wordt wel steeds een precieze omschrijving gegeven. 
Tegen de gelijkstelling van Rufinus ii met Cosius Rufinus kan echter ook 
een bezwaar worden aangevoerd. Het is opmerkelijk dat Rufinus ii 
voornamelijk officina-stempels heeft gebruikt, maar dat de term officina 
slechts op één patrijs van Cosius Rufinus voorkomt. Toch zijn de stempels 
van de laatstgenoemde over het algemeen langer die van Rufinus ii, zodat 
de aanduiding officina niet uit plaatsgebrek is weggelaten. 
Rufinus lijkt niet alleen sigillatafabrikant te zijn geweest, maar ook 
vormschotelmaker. In La Graufesenque is althans een graffito met de tekst 
RVFIN1 aangetroffen onder de decoratie van een Drag. 37 of van een 
vormschotel voor dit type kom6. In de beginperiode van zijn produktie heeft 
Rufinus ii zijn vormschotels echter nog van anderen betrokken, want in 
Londen is een door hem gestempelde Drag. 29 aangetroffen die afkomstig 
is uit een vormschotel van Celadus'. 
De produkten van Rufinus ii uit La Graufesenque moeten niet alleen 
worden onderscheiden van die van een oudere naamgenoot uit La 
Graufesenque, maar ook van die van Rufinus uit Montans" en van Ruf(f)inus 
uit Banassac'. 
1. Oswald 1931, 270 en 417. 
2. Vergelijk bijv. catalogus nr. R14-16 met R23 en R24. 
3. Vergelijk Knorr 1919, Taf. 68 A (Rufinus) met Knorr 1952, Taf. 16 
В (Cosius Rufinus). 
4. Vergelijk catalogus nr. R20 (Rufinus) met R32 en R35 (Cosius 
Rufinus). 
5. Vemhet/Bémont 1990-1991; Vemhet/Bémont 1992-1993. 
6. Vemhet 1990-1991, 55. 
7. Mees 1995, Taf. 19, 9. 
8. Gallia 38, 1980, 500; Bémont/Jacob 1986, 60, fig. 2A. 
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9. Vialettes 1894-1899, 29; Morel 1938, 143; Morel 1950-1954, 564; 
Peyre 1975, 51; Bémont/Jacob 1986, 108, fig. 10; Hofmann 1988, 34, 
fig. 14. 
R14 OF.RVFINI 
Drag. 29 RMO: VF*479f + VF*4791 (afb. 6.72, d en pi. 40, b); 
VF»854; VF*854b. 
PUG: Vel925. 
Dit stempel, dat ook op schotels voorkomt, is bekend uit tal van Flavische 
vondstcomplexen, waaronder Camelon', het scheepswrak Culip IV2, 
Newstead3 en Rottweil4. De stukken uit Vechten hebben alle een enkele groef 
aan de binnenzijde van de bodem. De decoratie van de kom met nummer 
VF*479f + VF*4791 maakt geen opvallend late indruk. La Graufesenque [1], 
ca. 70-80 na Chr. 
1. Hartley 1972a, 5, 22. 
2. Nieto e.a. 1989, 198 v., fig. 147, 42.1. 
3. Curie 1911, 240, 84. 
4. KnoTT 1907, Taf. XXXI 85-86. 
R14* OF.RVFIN<I> 
Drag. 27g RMO: VF2537; VF*853c; Vel924/G. 
Drag. 27(g?) RMO: VF2495a. 
Dit zijn afdrukken van een patrijs die oorspronkelijk OF.RVFINI te lezen 
gaf. De verkorte versie is onder andere aangetroffen in de legioensvesting 
te Nijmegen. De profielen van de Vechtense bakjes pleiten voor een datering 
voor 90 na Chr. Vanwege de gegevens over de originele versie kan de patrijs 
nauwelijks voor 80 na Chr. van gedaante zijn veranderd. La Graufesenque 
[2], ca. 80-90 na Chr. 
R15 OF.RVFINI 
Drag. 29 RMO: VF*854a (Knorr 1919, Taf. 69 B). 
PUG: 8113 (Mees 1990, Abb. 28, 1). 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Chester, Corbridge, het depot 
van Pompeii1, en Rottweil2. De decoraties van de kommen met dit stempel 
lijken van wat later datum te zijn dan die met het onder nummer R14 
besproken stempel. La Graufesenque [2], ca. 70-90 na Chr. 
1. Atkinson 1914, pi. VI 35 en П 36. 
2. Knorr 1919, Taf. 68 A; Planck 1975, Taf. 53, 4, uit Kastell Ш (uit 
dezelfde vormschotel als het door Knorr gepubliceerde stuk). 
R16 OF.RVFNI 
Drag. 15/17 RMO: VF2547; VF2551 + Π909/10.2. 
Drag. 18 RMO: VF2496; VF2552; VF*858b; f 1980/7.308. 
PUG: Vel926/1. 
Bord RMO: VF24 (81); VF25 (87); VF2536; VF2545; 
VF2546; VF*749; VF*858; VF*858a. 
De vroegste vindplaatsen van exemplaren van dit stempel zijn Valkenburg 
periode 3' en een kuil in Verulamium die materiaal bevatte van voor de 
herbouw van insula XIV omstreeks 75/80 na Chr.2 Verder zijn er onder 
andere exemplaren bekend uit Chester3, het scheepswrak Culip IV4, Hayton, 
Maltón en de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting. La Graufesenque 
[1], ca. 65-90 na Chr. 
1. Glasbergen 1948-1953, 144, 309. 
2. Hartley 1972b, 219, fig. 81, 22. 
3. Newstead 1928, pi. II 1-2. 
4. Nieto e.a. 1989, 198 v., fig. 147, 10.1. 
R17 OF.RVFTNfl?] 
Drag. 27 RMO: fi 940/5.27. 
Van dit stempel lijken geen andere exemplaren bekend te zijn. De volledige 
tekst staat niet vast, maar heeft gezien de positie van het stempel ten 
opzichte van het midden van de bodem waarschijnlijk OF.RVFINI geluid. 
Het profiel van het bakje doet vermoeden dat het stempel in de Flavische 
tijd thuishoort. La Graufesenque [2], ca. 70-90 na Chr. 
R18 OFRVFIN 
Drag. 27g RMO: VF24 (21); VF2529; VF2535; VF2548; VF2549; 
VF2550; VF*845; VF*853a; VF*853b; VF*857; 
zonder nr. 
PUG: Vel926/3. 
Drag. 27 RMO: VF2539; VF*853; VF*853e; VF*853g. 
De enige vindplaatsen die een aanwijzing geven voor de datering van dit 
stempel, zijn de legioensvesting en de bijbehorende canabae te Nijmegen1. 
Uit de profielen van de bakjes uit Vechten kan echter worden afgeleid dat 
de patrijs waarmee ze zijn gemerkt, al onder Nero is gebruikt. La 
Graufesenque [1], ca. 65-75 na Chr. 
1. Legioensvesting: Bogaers/Haalebos e.a. 1976, pi. 5, 7. 
R18* OFRVFIN 
Drag. 27g RMO: VF2542; VF2544; VF»850d; VF*850e; VF*853f. 
PUG: Vel926/2; 1947-50; 1947-413. 
Drag. 27 RMO: VF3011a; VF»853d. 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een patrijs die oorspronkelijk een 
rechthoekig stempelvlak had met halfronde in plaats van afgeschuinde 
uiteinden. Deze versie is bekend van tal van Flavische vindplaatsen, zoals 
Caerhûn', Caerleon2, Caersws П3, Carlisle, de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesting en York. Te oordelen naar de profielen van de Vechtense 
bakjes moet de patrijs al vroeg in de Flavische tijd van gedaante zijn 
veranderd. La Graufesenque [1], ca. 75-85 na Chr. 
1. Reynolds 1938, 335, fig. 24, 18. 
2. Nash-Williams 1932, 335, fig. 66, 65. 
3. Dickinson 1989. 82, 14. 
R19 OFRVFIN 
Drag. 27g RMO: Ve 1927/1 "Oostveen". 
Van dit onduidelijke stempel zijn tot nu toe geen zekere parallellen bekend. 
Het is aangebracht op een bakje dat gezien het profiel uit de Flavische tijd 
stamt. La Graufesenque [2], ca. 70-90 na Chr. 
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R20 OF RVFI 
Drag 18 RMO VF2538 + f 1909/10 2, VF*849b, VF*850a 
Bord RMO Vel927/2 'Oostveen'. Vel951 
De vroegste vindplaatsen van dit stempel zijn het Kops Plateau te Nijmegen 
en een kuil met voor-Flavisch materiaal te Richborough' Er zijn echter ook 
tal van exemplaren bekend uit Flavische vondstcomplexen, waaronder 
Caerleon2, Ilkley, de legioensvesting en de bijbehorende canabae te 
Nijmegen, Old Pennth3, Segonaum en Holt4 In La Graufesenque is bet 
stempel aangetroffen op een Drag 15/17 waarop een borderel is aangebracht 
(afb 6 76) La Graufesenque [1], ca 65-90 na Chr 
1 Hayter 1932, 152, 53(D) 
2 Nash-Wilhams 1929, 301, fig 37, 36 
3 Dickinson 1991b, 132, 189 
4 Gnmes 1930, 124, 29 
R21 OFRVFI 
Drag 27 RMO fl 940/5 13 
PUG 129 
Omdat er identieke afdrukken bekend zijn uit Nijmegen-west' en Ribchester, 
zal dit stempel wel voornamelijk uit de Flavische tijd dateren Er is echter 
ook een exemplaar aangetroffen op een Drag 24 La Graufesenque [1], ca 
65-90 na Chr 
1 O a Bransting 1937, 64, WW202 
R22 OFRVFI 
Drag 27g RMO VF*851, VF*851b, VF*851d 
Drag 27 RMO VF2531, VF«850f, VF*851a, VF*851c, 
fl 940/5 111 
Drag 33 RMO VF2534 
Van dit retrograde stempel is tot nu toe één exemplaar in een voor-Flavische 
context aangetroffen, en wel ш Gloucester-Kingsholm1 De lijst van 
vindplaatsen omvat verder onder andere het Erweiterungslager te 
Heddernheim2, de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting, een laat-
lste-eeuws graf te Nijmegen-west3, Segontium en York La Graufesenque 
[2], ca 65-90 na Chr 
1 Wild 1985a, 58, S18 
2 Dragendorff 1907, Taf ХХП 14 
3 Met stempels van Bassus u, Cresno, L Fabu-, Severas u, L Cosius 
Vinhs en Vitalis и 
R23 OF RVF 
Drag 27g RMO VF2530, VF2532, VF2911, VF*847, VF*847d 
Drag 27 RMO VF2540, VF*847b, zonder nr 
Op grond van de vondst van identieke exemplaren in Camulodunum en 
Zwammerdam periode I' mag worden aangenomen dat de patrijs waarmee 
deze bakjes zijn gemerkt, al onder Nero is gebruikt De meeste parallellen 
zijn echter afkomstig van Flavische vindplaatsen, waaronder Caersws II2, 
Corbndge en Newstead3 La Graufesenque [1], ca. 65-90 na Chr 
1 Haalebos 1977, Taf 24, 227 
2 Dickinson 1989, 82, 15 
3 Curie 1911,240, 85 
R24 OFRVF 
Drag 27 RMO VF*856x 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Heddernheim 
en Kongen1 Er is tot dusver geen aanleiding om te veronderstellen dat de 
patnjs al in de voor-Flavische tijd in gebruik is genomen La Graufesenque 
[1], ca 70-90 na Chr 
1 Simon 1962, 39, Abb 17, 368 
R25 OFRVF 
Drag 27 RMO П940/5 13 
Dit stempel is tot nu toe met m een gedateerde context aan het licht 
gekomen De datering berust daarom uitsluitend op het profiel van het bakje 
uit Vechten La Graufesenque [1], ca 70-90 na Chr 
R26 OFRVF 
Drag 27g RMO VF*847a, VF*848 
PUG 52 
De enige vindplaatsen die een indruk geven van de ouderdom van dit 
retrograde stempel, zijn Heddernheim en de canabae bij de legioensvesting 
te Nijmegen De bakjes uit Vechten dateren gezien de profielen waarschijn­
lijk uit de Flavische tijd La Graufesenque [2]', ca. 70-90 na Chr 
1 Van een bakje met dit stempel uit Bonn is met behulp van neutronen-
activenngsanalyse vastgesteld dat het in La Graufesenque is 
vervaardigd (Van Dnel-Murray/Gechter 1984, Taf 28,241, Gunneweg 
1990, 8, table 1) 
R27 RVFINIMA 
Drag 18 RMO VF*856 
PUG 119 
Bord RMO VF24 (14), VF1927 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Caerleon1, Carlisle2 en de 
canabae bij de Nijmeegse legioensvesting Dit gegeven wijst op een 
overwegend Flavische datering De decoratie van de emge tot nu toe bekende 
Drag 29 met dit stempel maakt echter een oudere indruk3 La Graufesenque 
[1], ca. 65-90 na Chr 
1 Nash-WiUiams 1932, 301, fig 37, 34 
2 Dickinson 1990, 233, fig 183, 33 
3 Hartley/Dickinson 1981, 273, 43 
R28 RVFINI 
Drag 24/25 RMO fl 940/5 92 
Drag 27g RMO VF2526 
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Omdat dit stempel op bakjes Drag 24/25 voorkomt, zal de patrijs al wel in 
de voor-Flavische tijd zijn gebruikt Hierop wijst ook de vondst van een 
afdruk in het Erdlager te Hofheim' Het profiel van de Drag 27g uit Vechten 
doet vermoeden dat stukken met dit stempel nog onder Vespasianus op de 
markt zijn geweest La Graufesenque [2], ca. 60-80 na Chr 
1 Ritterling 1904, Taf ГП 69, wellicht uit penode 2 (Ritterling 1912, 
243, met noot 292, en 246) 
R29 TRVFIN 
Bord RMO VF*853h 
De betekenis van het teken dat voorafgaat aan RVFIN, is onzeker Als het 
werkelijk een Τ is, moet het wel een praenomen zijn Combinaties van 
praenomen en cognomen zijn webswaar zeldzaam', maar een andere 
verklaring is moeilijk te vinden Misseben is het geen T, maar een F, en 
gaat het om een afdruk van een gebroken patrijs, met de tekst <0>FRVFIN 
De oorspronkelijke versie is dan echter met bekend 
De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Caerleon2, Corbndge, de 
canabae bij de Nijmeegse legioensvesting en Nijmegen-west3 La 
Graufesenque [1], ca. 70-90 na Chr 
1 Vgl catalogus nr A97, met noot 3 
2 Nash-Williams 1932, 301, fig 37, 35 
3 O a. Brunsung 1949, pi Х ПІ, afb 1, 13/76 
Cosius Rufinus 
De stempels die hieronder worden besproken, zijn hoogst waarschijnlijk met 
afkomstig van een samenwerkingsverband van twee pottenbakkers, zoals 
Oswald heeft aangenomen', maar van een fabrikant met de naam Cosius 
Rufinus Deze stempels zijn tot nu toe met in een voor-Flavische context 
aangetroffen De profielen van zijn werkstukken doen vermoeden dat hij 
werkzaam is geweest in de jaren 70-100 na Chr Hoewel er verschillende 
aanwijzingen zijn dat Cosius Rufinus gelijkgesteld mag worden met Rufinus 
и
2
, bestaat vooralsnog geen zekerheid over deze identificatie 
1 Oswald 1931, 89, 377 en 426 
2 Zie voor de argumentatie de inleiding bij Rufinus ii 
R30 COSI RVFIN 
Bord RMO VF*312, VF*855 
Drag 18R RMO VF1866 
Dit stempel is bekend uit tal van Flavische vondstcomplexen, zoals 
Caerleon', Chester, Corbndge en Nijmegen-west De profielen van de 
stukken uit Vechten tonen aan dat het stempel ш het laatste kwart van de 
Iste eeuw thuishoort La Graufesenque [1], ca 75 100 na Chr 
1 Nash-Wilhams 1929, 301, fig 37, 12 
R31 COSIRVF INI 
Drag 15/17R RMO VF*308 
De eerste letters van deze afdruk zijn enigszins onduidelijk, doordat de 
patrijs bij het merken van de schotel tweemaal is ingedrukt Parallellen van 
dit stempel zijn onder andere gevonden in Caerleon, Chester en de canabae 
bij de legioensvesting te Nijmegen Ook is een exemplaar bekend uit een in 
de Flavische njd aangelegd graf te Winchester' In La Graufesenque is het 
stempel aangetroffen op dne schotels waarop borderellen zijn aangebracht2 
De profielen van de schotels uit Vechten en Winchester wijzen op een 
datering m de laatste jaren van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca 
75-100 na Chr 
1 Biddle 1967, 235, fig 7,2, uit graf П, met stempels van onder anderen 
Frontinus, Memor, Sabinus en Vitalis u 
2 Manchal 1988, nr П0 en 169, Vemhet/Bémont 1992-1993 
R32 COS[I]RVFI 
Drag 29 RMO VF*311 
Identieke afdrukken zijn onder andere gevonden in Caerleon, Corbndge', de 
canabae bij de Nijmeegse legioensvesung en York Ook de Bregenzer 
Kellerfund omvat een exemplaar2 Het profiel van de Vechtense kom en de 
decorane van een stuk uit Straatsburg3 doen vermoeden dat het stempel op 
zijn vroegst uit ca 75 na Chr dateert La Graufesenque [1], ca. 75-90 na 
Chr 
1 Dickinson/Hartley 1988a, 223, 33 
2 Jenny 1880, 75, 36, Jacobs 1912, 182, 6 
3 Knorr 1952, Taf 16 A 
R33 COSI RV 
Drag 18 RMO VF*309 + VF*314 
Het Vechtense bord is op twee plaatsen gestempeld eenmaal in het midden 
en eenmaal excentrisch, ongeveer ter hoogte van de standnng (afb 8 6) 
Dezelfde eigenaardigheid is bekend van dne borden uit La Graufesenque 
Een exemplaar van het Marktveld te Valkenburg is met alleen op de 
gebruikelijke plaats gemerkt, maar ook aan de onderzijde Ongetwijfeld gaat 
het bij alle genoemde stukken om produkten van dezelfde pottenbakker, 
Cosius Rufinus of een van zijn werknemers 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat verder onder andere 
Newstead' en de legioensvesting of de bijbehorende canabae te Nijmegen 
La Graufesenque [1], ca. 70-80 na Chr 
1 Curie 1911, 234, 30 
R33* [<C>0]SI RV 
Drag 18 RMO VFM444 
Bord RMO VF*1511 
Dit zijn afdrukken van een beschadigde patrijs die aanvankelijk duidelijk 
COSI RV te lezen gaf Tot de vindplaatsen van de gewijzigde versie behoren 
Camelon', het Erweiteningslager te Heddemheim2 en Nijmegen-west3 Omdat 
ook het scheepswrak Culip Г enkele afdrukken bevatte4, moet de patnjs 
uiterlijk omstreeks 80 na Chr zijn beschadigd La Graufesenque [1], ca 
80-90 na Chr 
1 Hartley 1972a, 5, 4 
2 Dragendorff 1907, Taf ХХП 31 
3 Brunstmg 1937, 57, WW258 
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4 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 11 1 
R34 cosmv 
Drag 29 RMO VF1845 (pi 40, e), VF1868, VF*479b (Knorr 
1919, Taf 24 В), VF*550 (idem, Taf 24 С), 
VF* 1505 
De bjst van vindplaatsen van dit stempel, dat alleen op kommen Drag 29 
voorkomt, omvat onder andere Caerleon, Camelon', Carlisle2 en Nijmegen-
west3 De decoraties van de kommen met dit stempel stammen uit de 
Flavische üjd" La Graufesenque [1], ca. 70-85 na Chr 
1 Hartley 1972a, 5, 5 
2 May/Hope 1917, 180, TH 1892 15 
3 Knorr 1919, Taf 24 A 
4 May/Hope 1917, pi Π 14, Knorr 1952, Taf 16 В 
R35 COSRVF 
Drag 27g RMO VF1855, VF*310, VF*310a, VF*310b 
Drag 27 RMO VF1867, VF*310c, f 1975/4 4 
Identieke afdrukken zijn bekend van tal van Flavische vindplaatsen, 
waaronder Bickenbach', Fnedberg2, de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesting, Segonuum3, Watercrook4 en York La Graufesenque [1], ca. 
70-100 na Chr 
1 Simon 1977, 64, Abb 9, 59 
2 ORL B26, 33, Abb 1, 12 
3 Vgl Wheeler 1923, 149, 26, COSIRVF, wellicht het hier vermelde 
exemplaar 
4 Wild 1979, 289, S i l 
R36 RVFI 
Ritt 5 RMO VF*849a. 
De bjst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Camulodunum, 
het Kops Plateau te Nijmegen' en Velsen 1 Dit gegeven bevestigt de vroege 
datering die kan worden afgeleid uit de vorm van het Vechtense bakje La 
Graufesenque [1], ca 25-50 na Chr 










Omdat dit stempel onder meer voorkomt op bakjes Ritt 5 en Drag 25, moet 
het wel een vroeg exemplaar zijn Hierop wijst ook de vondst van identieke 
afdrukken in de Fosse de Cirratus te La Graufesenque en Camulodunum 
periode TV' La Graufesenque [1], ca 25 50 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi X U n 156, "on a base of Dr 27 still Arretine-
bke in form (idem, 200, 156) 
R38 RVF 
Drag 27g RMO VF2541 
De enige parallel die een aanwijzing geeft voor de datering van dit stempel, 
is een exemplaar uit Velsen 1 Het bakje uit Vechten heeft een hoge 
standnng met een relatief grote diameter, en dateert daarom waarschijnlijk 
van voor het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca. 25-50 na 
Chr 
Ruf us Rusticus 
De tekst van de onderstaande stempels geeft geen uitsluitsel over de vraag 
of ze afkomstig zijn van Rufinus ι of van Rufus Maar omdat het stempel 
met nummer R37 samen met exemplaren met de tekst RVFFVS in de Fosse 
de Cirratus te La Graufesenque is aangetroffen, verdient de laatste 
mogelijkheid wellicht de voorkeur 
De stempels stammen alle uit het tweede kwart van de 1ste eeuw Oswald 
heeft aangenomen dat de hieronder opgesomde stempels van dezelfde 
pottenbakker afkomstig zijn als de veel jongere officina-stempels waarvan 
de tekst eindigt op RVFI of RVF' Deze laatste zijn echter waarschijnlijk 
afkomstig van Rufinus u2 Of Rufus uit La Graufesenque identiek is met 
Rufus uit Crambade3 en Montans4, zoals Oswald heeft verondersteld, is 
vooralsnog met uit te maken Rufus is een dermate veel voorkomend 
cognomen5, dat het heel goed om verschillende pottenbakkers kan gaan 
1 Oswald 1931, 270 en 417 
2 Zie catalogus nr R20-26, en de inleiding bij Rufinus n 
3 Martin 1983, 126, fig 20, 3-11, Bémont/Jacob 1986, 73, fig 11 
4 Martin 1974, 126, fig 1, 8 
5 Mócsy e a. 1983, 246 
Omdat Rusticus onder andere de vormen Drag 17 en Ritt 5 heeft 
geproduceerd, moet hij - anders dan Oswald heeft aangenomen' - al onder 
Tibenus actief zijn geweest Tot de vindplaatsen van zijn produkten behoren 
onder andere de Fosse de Galhcanus te La Graufesenque en Camulodunum2 
De eerstgenoemde vondstcontext geeft aan dat zijn werkzaamheden zich 
minstens tot in de üjd van Nero hebben uitgestrekt 
1 Oswald 1931, 271 en 417 
2 Hawkes/Hull 1947, pi XLII 81, toegewezen aan Firmo, Dickinson 
1985b, microfiche 2 E4, 29 
R39 RVSTIC 
Drag 18 RMO VF910, VF*859, VF*859a. 
Van dit stempel zijn tot nu toe geen exemplaren in een gedateerde context 
aangetroffen De vondst van enkele afdrukken op bakjes Drag 24 wijst op 
een datering m de voor-Flavische üjd De profielen van de borden uit 
Vechten en van een exemplaar van dezelfde vorm uit het grafveld op de 
Hunerberg te Nijmegen' pleiten voor een datering ш de tijd van Claudius 
en Nero La Graufesenque [1], ca. 45-65 na Chr 
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1 Stuart 1976, 114, fig 26,261 
Rutaenus 
Het hieronder besproken stempel RVTAEN is veruit het bekendste merk van 
Rutaenus Zijn naam komt verder voor in de stempels RVTENOS en 
RVTENI, die tot nu toe alleen ш La Graufesenque lijken te zijn aangetrof­
fen, op resp bakjes Ritt S en borden 
Uit een in het produktiecentrum gevonden kelk met in de versiering een 
afdruk van het stempel RVT[E]NOS / FEfCTT AR">]' kan worden afgeleid 
dat Rutaenus tevens vormschotelmaker is geweest, en wel een van de eerste 
die zijn werkstukken heeft gesigneerd Uit de decoratie van dit stuk blijkt 
dal hij al in het eerste kwart van de 1ste eeuw actief moet zijn geweest De 
gegevens over het stempel RVTAEN doen vermoeden dat zijn werkzaam­
heden zich tot m de üjd van Nero hebben uitgestrekt 
Het is niet uitgesloten dat Rutaenus ook m Lezoux werkzaam is geweest, 
waar verscheidene stempels met de naam Rutenos aan het licht zijn 
gekomen2 Een daarvan, met de tekst RVTEN / FECI A, komt voor op 
kommen Drag 29 met decoraties die ook uit La Graufesenque afkomstig 
zouden kunnen zijn3 
1 Galha 38, 1980, 467, fig 4, Hoffmann/Vernhet 1992, 188, fig 3 
2 Comfort 1959b, Verlet 1967,258, fig 1,20-21, en 259,25, Bet/Delage 
1991, 205, fig 13, 174-175 
3 Galha 25, 1967, 322, fig 43, Gallia 29, 1971, 307, fig 45 
R40 [RV]TAEN 
Drag 15/17 RMO VF3004 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Gloucester-
Kingsholm, het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen1, het Keramiklager 
te Oberwinterthur en Valkenburg periode 22 In Richborough is een 
exemplaar aangetroffen in een kuil met materiaal van kort na het midden van 
de 1ste eeuw3 Te oordelen naar de profielen van de stukken uit Nijmegen 
(vgl afb 6 59, d) en Vechten dateert het stempel uit de üjd van Claudius 
en Nero La Graufesenque [1]\ ca. 45-65 na Chr 
1 Stuart 1976, 114, fig 26, 262-263, en 115, fig 27, 264 
2 Glasbergen 1948-1953, 144, 310-311 
3 Hayter 1949, 233, 168(C) 
4 Vialettes 1894-1899, pi I, Hermet 1934, pi 112, 144 
L. S- Sabinus 
Zie catalogus nr S20 
Sabini anus 
Sabinianus uit La Graufesenque is een tamelijk onbekende pottenbakker, met 
in de laatste plaats doordat Oswald zijn stempels aan een naamgenoot uit 
Lezoux heeft toegewezen1 Uit de nu beschikbare gegevens lijkt men te 
mogen afleiden dat Sabinianus uit La Graufesenque pas in de Flavische üjd 
met de produkue van sigillata is begonnen Omdat hij onder andere kommen 
Drag 29 heeft gemaakt, moet hij zeker al voor 90 na Chr actief zijn 
geweest Zijn werkzaamheden lijken zich niet tot in de 2de eeuw te hebben 
uitgestrekt 
1 Oswald 1931, 272 
SI [OFS]ABINIA 
Schotel RMO VF*880 
Omdat het rechter uiteinde van dit stempel met volkomen duidelijk is, kan 
het met worden uitgesloten dat dit stempel met van Sabinianus afkomstig 
is, maar van Sabinus Het teken dat op SABINI volgt, zou echter een A 
kunnen zijn Op de emge bekende parallellen, uit Baginton en La Graufe-
senque, is het rechter uiteinde evenmin duidelijk 
De datering van het stempel kan worden afgeleid uit het profiel van de 
Vechtense schotel, die betrekkelijk diep is La Graufesenque [1], ca 70-100 
na Chr 
S2 SABINIAN 
Drag 18 RMO VF2582 
Drag 33a RMO VF«882 
Dit stempel is verder alleen aangetroffen m Ruscino, op een Drag 27 De 
profielen van de Vechtense stukken wijzen op een datering in de laatste 
decennia van de 1ste eeuw De Drag 33a heeft aan de binnenzijde aan 
weerszijden van de overgang van de bodem naar de wand een groef, zoals 
dat bij exemplaren uit die tijd wel vaker het geval is La Graufesenque [2], 
ca. 70-100 na Chr 
Sabinos 
De rubricering van de stempels die de naam Sabinus te lezen geven, is geen 
eenvoudige zaak1, omdat m La Graufesenque verscheidene Sabini werkzaam 
zijn geweest Op onversierde waar komen de namen Flavius Sabinus en L S-
Sabinus voor, en op versierde waar het stempel С I SA, dat wellicht als een 
afkorting van С Iulius Sabinus mag worden opgevat Al deze Sabim zijn 
zeker voor een deel in de Flavische üjd actief geweest 
De hieronder opgesomde stempels, die alleen een cognomen bevatten, 
stammen uit de periode van ca 45-100 na Chr, en zouden van meer dan een 
pottenbakker afkomstig kunnen zijn Een verdeling in twee of meer groepen 
is echter moeilijk te maken Uiterlijk zijn er grote verschillen tussen de 
stempels, maar die kunnen natuurlijk ook voortkomen uit de omstandigheid 
dat binnen een werkplaats twee of meer stempelsnijders hebben gewerkt 
Als men een verdeling wil aanbrengen, zou men de stempels waann de 
term officina tot een enkele letter is afgekort2, m één groep onder kunnen 
brengen Dit zijn tevens de stempels met de meest regelmatig gevormde 
letters Ze bestrijken de jaren 50-80 na Chr Op grond van de datering zou 
men deze groep nog met een drietal stempels kunnen uitbreiden, die even-
eens betrekkelijk regelmatig gevormde letters hebben3 De overige stempels 
kunnen m een tweede groep worden gerubriceerd, die de periode van ca 
65-100 na Chr bestrijkt, en bijna uitsluitend slordig gesneden stempels 
omvat Als men aanneemt dat achter deze beide groepen verschillende 
pottenbakkers schuilgaan, kan men de stempels met de naam Sabinus die 
in Le Rozier zijn gevonden4, het beste in de jongste groep onderbrengen, 
omdat ook deze onregelmatig gevormde letters hebben 
Het is vooralsnog met mogelijk om een verbinding te leggen tussen de 
hierboven gedefinieerde groepen van stempels en een van de eerder 
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genoemde Sabini Hetzelfde probleem doet zich voor bij de vormschotels 
die met de naam Sabinus zijn gesigneerd Deze kunnen op grond van de 
decoraties in twee groepen worden verdeeld De oudste groep, die bijna 
uitsluitend bekers Drag 30 en flessen Hermet 13 omvat, dateert uit ongeveer 
dezelfde tijd als de eerste groep stempels, in dit geval zou het dus Produkten 
uit dezelfde werkplaats kunnen betreffen De jongste groep vormschotels 
stamt van omstreeks het einde van de 1ste eeuw en mag wellicht in verband 
worden gebracht met de tweede groep stempels5 
1 Oswald (1931, 272 ν en 417) heeft nagenoeg alle Zuidgallische 
stempels met de naam Sabinus onder één noemer gebracht, ook die van 
de twee of meer Sabim uit Montans (Simpson 1976, 264, fig 7, 29, 
Galba 38, 1980, 500, Bémont/Jacob 1986, 60, fig 2A) Alleen enkele 
stempels van Flavius Sabinus zijn door hem afzonderlijk opgenomen 
(Oswald 1931, 125 en 387, onder Flavus & Sabinus) en op grond van 
de determinering van een bakje van servies E uit Xanten als een Ritt 
5 (vgl Steiner 1911, 159, Abb 24, 4) ten onrechte grotendeels in de 
voor-Flavische tijd gedateerd 
2 Catalogus nr S12-17 
3 Catalogus nr S7-8 en S19 
4 Peyre 1971, 75, 22 ν (deze stempels lijken betrekkelijk regelmatig 
gevormde letters te hebben, maar de tekeningen van Peyre zijn over 
het algemeen weimg waarheidsgetrouw), Thuault 1978, 25, 35-36, 
Bémont/Jacob 1986, 112, fig 13 
5 Mees 1995, 93 en Taf 168-177, 178, 1-4, en 179 
53 OFSABIN1 
Drag 18 RMO VF2592 
De enige vindplaats die een indruk geeft van de ouderdom van dit stempel, 
is Rottenburg1 De betrekkelijk late datering die uit deze vondstcontext kan 
worden afgeleid, wordt bevestigd door het profiel van het bord uit Vechten 
La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca 70-100 na Chr 
1 Knorr 1910, Taf ΧΧΠ 72 
54 OFSABINI 
Drag 27 RMO VF*879 
Dit stempel komt voornamelijk voor op bakjes Drag 27, hetgeen wijst op 
een datering m de Flavische tijd of onder Traianus De lijst van vindplaatsen 
omvat onder andere Carlisle, het scheepswrak Culip Г ', Heddemheim, 
Segontium2 en een onder Domibanus aangelegd graf te Winchester3 La 
Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 80-100 na Chr 
1 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 12 1 
2 Vgl Wheeler 1923, 148, 12 
3 Biddle 1967, 235, fig 7, 10, uit graf Π, met stempels van onder 
anderen Frontmus, Memor, Cosius Rufinus en Vitalis u 
55 OFS АВПЧ 
Bord RMO VF+875 
Dit stempel is ook aangetroffen op kommen Drag 29, met decoraties die in 
de vroeg Flavische njd thuishoren Tot de vindplaatsen behoren Carlisle' en 
Segonüum2 Te oordelen naar het profiel van het Vechtense bord zou de 
patrijs waarmee het is gemerkt, al onder Nero kunnen zijn gebruikt La 
Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 65-85 na Chr 
1 Dickinson 1990, 233, fig 183, 34 
2 Hartley/Dickinson 1985b, 78, 3 
56 OFSABIN 
Drag 15/17 RMO VF2585 
Drag 27g RMO VF1900a, VF2133a, VF2578, VF»827, VF*875x 
Dit retrograde stempel wordt vaak ondersteboven gelezen, en vervolgens 
ondergebracht bij Sums uit Montans, die in het begin van de 1ste eeuw 
actief is geweest' Duidelijke afdrukken laten echter over de juiste 
interpretatie van de tekst geen enkele onzekerheid bestaan 
Uit de vondst van een identieke afdruk in Gloucester-Kingsholm2 Ujkt men 
te mogen afleiden dat het stempel uit de voor-Flavische Qjd dateert De 
meeste afdrukken zijn echter afkomstig uit Flavische vondstcomplexen, 
waaronder de thermen m Caerleon3, Camelon4, Cattenck, het amfitheater in 
Chester5, Straubing6 en een in de jaren tachtig aangelegd graf te Winchester7 
La Graufesenque [1]', Le Rozier [2], ca. 65-85 na Chr 
1 Oswald 1931, 309 ν , Gallia 32, 1974, 492, fig 35, 11-12 
2 Wild 1985a, 58, S19 
3 Boon 1986, 49, fig 13, 62 
4 Hartley 1972a, 5, 23-25 
5 Thompson 1976, 207, fig 34, 1 
6 Walke 1965, Taf 41, 144c, gelezen als OFCVIRIL 
7 Biddle 1967, 235, fig 7, 10, uit graf II, met stempels van onder 
anderen Frontinus, Memor, Cosius Rufinus en Vitalis и 
8 Hermet 1934, pi 112, 145d 
57 OF SABI 
Drag 24/25 RMO VF*873a. 
Dit stempel is verder alleen bekend uit Süchester, waar het eveneens op een 
Drag 24/25 is aangetroffen Het profiel van het bakje uit Vechten wijst op 
een datering onder Claudius en Nero La Graufesenque [2], Le Rozier [2], 
ca. 45-65 na Chr 
58 OF[ ]SABI 
Drag 27g RMO VF*873 
Op duidelijke afdrukken is nog juist waarneembaar dat tussen de F en de 
S een punt aanwezig is Het stempel is tot nu toe met uit een gedateerde 
context bekend, maar het komt onder andere voor op bakjes Ritt 8 en 9 en 
Drag 24 Op grond van dit gegeven en van het profiel van het Vechtense 
stuk kan het stempel in het derde kwart van de 1ste eeuw worden gedateerd 
La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca 55-75 na Chr 
59 OF SABI 
Drag 27g RMO VF2597a, VF*907 
Drag 27 RMO VF*907a. 
Omdat dit stempel ook op bakjes Ritt 8 en Drag 24 is aangetroffen, moet 
de patnjs al in de voor-Flavische tijd in gebruik zijn genomen De lijst van 
vindplaatsen omvat echter onder andere Heddemheim, de canabae bij de 
Nijmeegse legioensvesting' en Rottenburg2, zodat stukken met dit stempel 
welbcht tot het einde van de jaren tachtig op de markt zijn geweest La 
Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 65-90 na Chr 
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1. Haalebos 1972, *36, gelezen als OFSAB. 
2. Knorr 1910, Taf. XXII 75. 
S10 OFSAB 
Drag. 27g RMO: VF2001c. 
Drag. 27 RMO: zonder nr. 
Dit stempel is verder alleen gevonden in La Graufesenque en Cirencester, 
op bakjes Drag. 24, 27 en 27g. De vormen waarop bet stempel voorkomt, 
wijzen evenals de profielen van de Vechtense bakjes op een datering onder 
Nero en in de vroeg-Flavische tijd. La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 
65-85 na Chr. 
Si l OFSAB 
Drag. 27g RMO: VF*1331; zonder nr. 
Drag. 27 RMO: VF2365; VF*1011; VF*1011a. 
De vondst van enkele exemplaren van dit stempel op bakjes Drag. 27 doet 
vermoeden dat het in de Flavische tijd thuishoort. Behalve de profielen van 
de Vechtense stukken zijn er geen aanknopingspunten die een meer precieze 
datering mogelijk maken. La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 70-90 na 
Chr. 
S12 O.SABINI 
Drag. 18 RMO: VF2584. 
Bord RMO: Π940/5.111. 
Ritt. 9 RMO: VF*877a. 
Drag. 24/25 RMO: VF2586. 
Omdat dit stempel voorkomt op bakjes Ritt 8 en 9 en Drag. 24, en de lijst 
van vindplaatsen onder andere Zwammerdam periode I' omvat, moet de 
patrijs al in de voor-Flavische tijd zijn gebruikt Er zijn echter ook afdrukken 
bekend uit de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting en uit Regensburg-
Kumpfmühl2. De profielen van de stukken uit Vechten wijzen op een 
datering omstreeks 70 na Chr. La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 60-80 
na Chr. 
1. Haalebos 1977, Taf. 24, 233. 
2. Faber 1994, Beilage 5. 80. 
S13 O.SABINI 
Drag. 27g RMO: VF*877. 
Voor de datering van dit stempel zijn maar weinig aanknopingspunten 
voorhanden. In Richborough zijn twee exemplaren aangetroffen in een vroeg-
Flavische context'. Het profiel van het Vechtense bakje doet echter 
vermoeden dat het stempel voornamelijk in de voor-Flavische tijd thuishoort. 
La Graufesenque [l]2, Le Rozier [2], ca. 55-75 na Chr. 
1. Hayter 1932, 152, 55(D). 
2. Herrnet 1934, pi. 112, 145b. 
S14 OSABIN 
Drag. 27g RMO: VF*874. 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Drag. 24/25. De weinige tot nu toe 
bekende parallellen zijn geen van alle in een gedateerde context aangetroffen. 
Gezien het profiel van het stuk uit Vechten stamt het stempel waarschijnlijk 
van kort na het midden van de 1ste eeuw. La Graufesenque [2], Le Rozier 
[2], ca. 50-70 na Chr. 
S15 OS ABI 
Drag. 24/25 RMO: VF*872. 
Drag. 27g RMO: VF2577. 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Zwammerdam 
periode I'. De profielen van de bakjes uit Vechten doen vermoeden dat het 
uit het derde kwart van de 1 ste eeuw dateert La Graufesenque [ 1 ], Le Rozier 
[2], ca. 55-75 na Chr. 
1. Haalebos 1977, Taf. 24, 235. 
S16 OSABI 
Drag. 27g RMO: VF1531; f 1940/5.92. 
Omdat dit stempel in Camulodunum', in het depot van Narbonne-La Nau-
tique2 en op het Kops Plateau te Nijmegen3 is aangetroffen, zal het wel 
voornamelijk in de voor-Flavische tijd thuishoren. De profielen van de bakjes 
uit Vechten doen vermoeden dat de patrijs waarmee ze zijn gemerkt, nog 
onder Vespasianus is gebruikt. La Graufesenque [1], Le Rozier [2], ca. 50-75 
na Chr. 
1. Hawkes/Hull 1947, pi. XLIII 157. 
2. Fiches e.a. 1978, 191, fig. 4, 68. 
3. Breuer 1931, pi. ΧΙΠ 87. 
S17 <S>ABINIO 
Drag. 24/25 RMO: VF*878. 
Drag. 27g RMO: VF* 1406. 
Deze afdrukken zijn afkomstig van een beschadigde patrijs die oorspronkelijk 
SABINIO te lezen gaf. Noch de originele noch de verkorte versie is tot nu 
toe in een gedateerde context aangetroffen. Uit de profielen van de 
Vechtense bakjes kan worden afgeleid dat afdrukken met de tekst ΑΒΓΝΙΟ 
van omstreeks 70 na Chr. dateren. La Graufesenque [2], Le Rozier [2], ca. 
60-80 na Chr. 
S18 SABINVSF 
Drag. 15/17 RMO: VF*885. 
Drag. 27g PUG: 1947-278. 
Drag. 29 RMO: VF*885a. 
Dit stempel is onder andere aangetroffen in een graf te Baldock dat ook een 
stempel van Liberto bevatte', en in een kuil met stukken van Firmo ii en 
Masculus ii te Newstead2. De decoraties van de kommen Drag. 29 met dit 
stempel horen thuis in de tijd van Vespasianus. La Graufesenque [1], Le 
Rozier [2], ca. 70-90 na Chr. 
1. Dickinson 1986b, 211, S137, uit graf 5. 
2. Curie 1911, 240, 86. 
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S19 SABIFE 
Ritt 9 RMO Vel939 
Dit is het enige tot dusver bekende exemplaar van dit stempel Het bakje 
dateert gezien het profiel uit de üjd van Claudius en Nero La Graufesenque 
[2], Le Rozier [2], ca. 45-70 na Chr 
L. S- Sabinus 
De naam L S- Sabinus is bekend van een vijftal verschillende stempels' 
Zijn produkten zijn tot nu toe niet bekend uit een gedateerde context, zodat 
slechts bij benadering kan worden aangegeven wanneer hij werkzaam is 
geweest De profielen van de produkten van L S- Sabinus doen vermoeden 
dat zijn activiteiten beperkt zijn geweest tot de penode van ca. 70-110 na 
Chr2 
1 O a Guéry 1979, 73, fig 10, 9, Dausse 1990, pi A, 3 en 111 
2 Zie voer een relatief oud stuk Guéry 1979, 89, fig 14, 7 
S20 L S SABI 
Drag 33a RMO VF*553, VF«868x 
Van dit stempel zijn in totaal met meer dan twintig exemplaren bekend 
Geen daarvan is m een goed gedateerde context aangetroffen Uit de 
profielen van de Vechtense bakjes blijkt dat het stempel op zijn vroegst uit 
de Flavische tijd dateert Het bakje met nummer VF*868x heeft aan de 
binnenzijde aan weerszijden van de overgang van de bodem naar de wand 
een groef, zoals wel vaker het geval is bij exemplaren uit het einde van de 
Iste en het begin van de 2de eeuw La Graufesenque [1], ca 70-100 na Chr 
Sadronos 
S21 [SACIRO]NOS 
Drag 29 RMO VF*479h (afb 6 72, с en pi 40, d) 
Van dit stempel, dat ook wel als SASMONOS is gelezen', zijn maar enkele 
parallellen bekend, uit La Graufesenque, Clermont-Ferrand, Mandeure en 
Pompen2, alle op kommen Drag 29 De decoraties van deze stukken en het 
profiel van het Vechtense exemplaar, dat een enkele groef rond het stempel 
heeft, wijzen op een datering omstreeks 70 na Chr Tot nu toe zijn er geen 
andere stempels van Sacironos gevonden La Graufesenque [l] 3, ca 60-80 
na Chr 
1 Vialettes 1894-1899,23 en pi I, Déchelette 1904,97, 13, en 298,170, 
1, Oswald 1931, 281 
2 Déchelette 1904, 97, 13 
3 Vialettes 1894-1899,23 en pi I, Déchelette 1904,298,170, 1, Hermet 
1934, pi 112, 147 
C. Saiarius Aptus 
Zie catalogus nr A54 
Salvetus 
Net als bij de stempels met teksten als AVE TV en AVE kan men zich bij 
de exemplaren met teksten als SALVE TV en SALVE afvragen of het gaat 
om zogenaamde 'redende Stempel', zoals Oxé heeft verondersteld', of om 
woordspelingen van een pottenbakker die Salvetus heette De interpunctie 
van de stempels met de nummers S22 en S23 pleit voor de interpretatie als 
'redende Stempel' Oswald heeft echter enkele stempels geregistreerd met 
de teksten SALVETVSF, SALVETVS, SALVDTVS en SALVET2, die - mits 
correct gelezen - op het bestaan van een cognomen Salvetus wijzen 
Vooralsnog wordt gemakshalve aangenomen dat de stempels afkomstig zijn 
van een pottenbakker met de naam Salvetus 
Volgens Oswald is Salvetus werkzaam geweest in Montans3 Het lijdt geen 
twijfel dat in dit produkoecentrum omstreeks de tijd van Claudius een 
pottenbakker actief is geweest die zijn werkstukken met de tekst SALVE 
heeft gemerkt, doorgaans in tabula ansata4 De Vechtense stukken zijn echter 
afkomstig uit La Graufesenque, waar eveneens stempels met teksten als 
SALVE TV en SALVE aan het licht zijn gekomen5 Het is natuurlijk niet 
uitgesloten dat achter de produkten uit Montans en La Graufesenque dezelfde 
fabrikant schuilgaat. 
De meeste stempels van Salvetus uit La Graufesenque stammen van 
omstreeks het midden van de 1ste eeuw Sommige zijn echter ouder, want 
er zijn afdrukken bekend op stukken van de typen Drag 17aR, 17a, 17b en 
Ritt. S In Mainz is een uit La Graufesenque afkomstige Drag 17a met het 
stempel SALVE.TV aan het licht gekomen in een klein depot dat 
voornamelijk Italische sigillata bevatte6 (afb 6 27, b) De jongste context 
waarin werkstukken van Salvetus zijn gevonden, is de Fosse de Gallicanus 
te La Graufesenque, die ongeveer tweehonderd stempels met de teksten 
SALVE TV en SALVE heeft opgeleverd Salvetus lijkt dus zeker tot 
omstreeks 60 na Chr actief te zijn geweest 
1 Oxé 1934, 94-97 
2 Oswald 1931, 278 
3 Oswald 1931, 278 en 417 
4 Durand-Lefebvre 1946, 168, pi VI 147 (nr 148-149 zijn wellicht 
afkomstig uit La Graufesenque), Meunier 1963-1966, pi Г 26, Martin 
1977,59. fig 6,25, Galba 38,1980,500, Bémont/Jacob 1986,60, fig 
2A, Galba 44, 1986, 331 
5 Vgl Hermet 1934, pi 112, 150-150a 
6 Von Pfeffer 1961/1962, 208, Abb 1, 5, en 210, Abb 2, 5 
S22 SALVE TV 
Drag 29 RMO zonder nr 
Dit stempel is verder alleen op schotels aangetroffen In de Fosse de Cirratus 
te La Graufesenque bevonden zich bijna veertig afdrukken op exemplaren 
van het type Drag 15/17R De vroege datering die uit deze vondstcontext 
kan worden afgeleid, wordt bevestigd door de vondst van een afdruk op een 
Drag 17R in Asciburgium' La Graufesenque [1], ca 25-45 na Chr 
1 Bechert/Vanderhoeven 1988, 85, 322 
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VF2597, VF2602, VF*867, VF*898a. 
Dit stempel komt ook voor op borden, onder andere van het type RitL 1 De 
enige gedateerde complexen waann identieke afdrukken zijn aangetroffen, 
zijn de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque en Zwammerdam periode I1 
De twee bakjes Drag 27g uit Vechten waarvan het profiel volledig 
bewaard is gebleven, hebben beide een aan de bovenzijde afgeplatte rand 
De betrekkelijk geringe diameter van de standnngen van de bakjes doet 
vermoeden dat het geen bijzonder vroege stukken zijn La Graufesenque [1], 
ca. 40-60 na Chr 
1 Haalebos 1977, Taf 24, 242 
Drag 27g RMO VF24 (24), VF1590a, VF2601, VF2604, 
VF2607, VF2609, VF*899a, VF*899c, 
VF*899d, VF*899e, zonder nr , fl940/5 92. 
Π950/12 1 
Bakje RMO VF2605 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt 5, zodat het wel een betrekkelijk 
vroeg exemplaar moet zijn De lijst van vindplaatsen omvat onder andere 
Aislingen1, Camulodunum2 en Velsen 1 Ook uit de profielen van de Vech-
tense stukken kan een vroege datering worden afgeleid De Drag 18 heeft 
een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem De bakjes hebben 
standnngen met een relatief grote diameter De standnngen van de bakjes 
Drag 24/25 zijn aan de onderzijde afgeschuind De enige Drag 27g met een 
volledig profiel heeft een in doorsnede driehoekige rand La Graufesenque 
tl], ca. 30-55 na Chr 
524 SALVETV 
Drag 18 RMO VF2598 
Van dit stempel zijn geen andere exemplaren bekend Het profiel van het 
bord wijst op een datenng rond het midden van de 1ste eeuw La Graufe­
senque [2], ca 40-60 na Chr 
525 SALVET<V> 
Drag 27g RMO VF2600 
Deze afdruk is gemaakt met een patnjs die oorspronkelijk SALVETV te 
lezen gaf De volledige tekst is onder andere aangetroffen op borden Drag 
17b1 en bakjes Ritt 5 De m Vechten vertegenwoordigde versie is niet uit 
een gedateerde context bekend Het profiel van het bakje doet vermoeden 
dat het stempel uit de tijd van Claudius en Nero dateert La Graufesenque 
[2], ca 40-60 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХГ 92 
2 Dickinson 1985b, microfiche 2 E4, 30 
S28 SAL VETV 
Drag 24/25 RMO VF*899 
Van dit stempel is in totaal een dozijn exemplaren bekend, op bakjes Drag 
24/25 en 27g Tot de vindplaatsen behoren Oberstimm', Valkenburg penode 
22 en Zwammerdam penode I3 Het Vechtense bakje heeft een standnng met 
een betrekkelijk gennge diameter, en dateert op zijn vroegst uit de tijd van 
Claudius La Graufesenque [2], ca. 40-60 na Chr 
1 Simon 1978, Taf 59, C781 
2 Glasbergen 1948-1953, 144, 317 
3 Haalebos 1977, Taf 24, 241 
S29 SALVE 
1 Stuart 1976, 115, fig 27,268 
S26 SALVETV 
Drag 27g RMO VF* 1140, VF*1140a. 
Dit zijn waarschijnlijk afdrukken van een bijgewerkte patnjs, want op andere 
exemplaren is de S veel beter zichtbaar Tot de vindplaatsen van afdrukken 
met een duidelijke S behoren onder andere Valkenburg penode 3' en Zwam­
merdam2 De gereduceerde versie dateert gezien de profielen van de bakjes 
uit Vechten van rond het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], 
ca. 40-60 na Chr 
1 Glasbergen 1940-1944b, 234, 117 
2 Morren 1957-1958, 73, 42 
Drag 29 RMO П982/4 1 (pi 40, f) 
PUG 1578 (pi 40, g) 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Drag 24, 25 en 27g De enige 
gedateerde context waann het is aangetroffen, is de Fosse de Cirratus te La 
Graufesenque De decoraties van de beide Vechtense kommen tonen veel 
overeenkomsten met die van de kommen van Firmo ι en Salvetus die in dit 
afvaldepot zijn aangetroffen' 
Het stuk met nummer 1578 is met een diameter van 295 mm veruit het 
grootste exemplaar van het type Drag 29 dat in Vechten aan het licht is 
gekomen Het heeft aan de binnenzijde twee paar concentrische groeven in 
de bodem, een paar ter hoogte van de standnng en een tweede paar 
halverwege de standnng en het midden van de bodem La Graufesenque [1], 
ca. 20-50 na Chr 
1 Vgl Sauvage/Dieulafait 1982/1983, pi 2, 6, 4, 14, 11, 42, 12, 45-46, 










VF2608, VF2610, VF2611, VF2612, VF2613 
S30 SALVE 
Drag 27g RMO VF1748 
Van dit stempel zijn maar enkele andere exemplaren bekend, onder andere 
op bakjes Ritt. 5 De enige vindplaats die een indruk geeft van de ouderdom, 
is Velsen 1 La Graufesenque [1], ca 30-50 na Chr 











Omdat dit stempel tot nu toe niet uit een gedateerde context bekend is, moet 
de ouderdom worden bepaald op grond van de profielen van de borden en 
bakjes waarop het voorkomt. Zowel uit die van de Vechtense stukken als 
die van een vijftal borden uit het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen1 
blijkt dat het niet een van Salvetus' oudste stempels is. La Graufesenque [1], 
ca. 40-60 na Chr. 
1. Stuart 1976, 115, fig. 27, 269-271 en 273-274. 
532 SALVE 
Drag. 24/25 RMO: VF»897b; zonder nr. 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt. 8. Het is onder andere aange-
troffen in de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque en in het depot van 
Narbonne-La Nautique'. La Graufesenque [1], ca. 40-60 na Chr. 




















Uit de omstandigheid dat dit stempel op bakjes Drag. 27 voorkomt, kan al 
worden afgeleid dat het waarschijnlijk uit het einde van de 1ste of het begin 
van de 2de eeuw dateert. Deze conclusie wordt bevestigd door de lijst van 
vindplaatsen, die onder andere Butzbach', Corbridge2, Heilbronn-Böckingen, 
Loughor, Regensburg-Kumpfmühl3, Rottweil4 en Straubing5 omvat. De deco-
raties van de kommen Drag. 29 met dit stempel behoren tot de jongste die 
men bij dit type kan verwachten6. Te oordelen naar de profielen van de 
Vechtense stukken is de patrijs waarmee ze zijn gemerkt, tot halverwege de 
regering van Domitianus in gebruik geweest (vgl. afb. 6.61, g). La 
Graufesenque [l]7, ca. 70-90 na Chr. 
1. ORL B14, 21, 22. 
2. Hartley/Dickinson 1988a, 226, 106. 
3. Faber 1994, Beilage 5 N. 
4. Knorr 1907, Taf. XXXI 88-91 en 265-268. 
5. Walke 1965, Taf. 44, 336-337. 
6. Simon 1980, Taf. 9, C5. 
7. Hermet 1934, pi. 112, 152. 
Drag. 24/25 RMO: VF*897a; 
PUG: 1947-43; 1947-387. 
Drag. 27g RMO: VF*210. 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque, Aislingen' en Valkenburg periode 1, la en 32. De profielen 
van de bakjes uit Vechten pleiten voor een datering in of kort voor de tijd 
van Claudius. La Graufesenque [1], ca. 35-55 na Chr. 
1. Vgl. Knorr 1912, Taf. XIV 91. 
2. Glasbergen 1948-1953, 146, 318-320. 
Sarrvtus 
Samitus heeft naar het zich laat aanzien slechts twee patrijzen gebruikt om 
zijn produkten te merken. Van beide exemplaren zijn afdrukken in Vechten 
gevonden. Onderde vindplaatsen van zijn werkstukken bevinden zich tal van 
nederzettingen die pas vanaf de jaren zeventig of tachtig bewoond zijn 
geweest, zodat zijn werkzaamheden in de periode van ca 70-90 na Chr. 
kunnen worden gedateerd. Oswald heeft verondersteld dat Samitus al onder 
Nero is begonnen te produceren, naar alle waarschijnlijkheid op grond van 
de vermelding van een Drag. 16 met een stempel van Samitus uit Neuss'; 
borden van dit type worden echter soms nog in een Flavische context 
aangetroffen. 
Over de plaats waar Samitus' bedrijf gevestigd is geweest, bestaat geen 
enkele twijfel, aangezien verscheidene van zijn produkten in La Graufesen-
que aan het licht zijn gekomen. Zijn naam is daar naar alle waarschijnlijk-
heid ook in een borderel aangetroffen2. 
1. Oswald 1931, 281. 
2. Manchal 1988, nr. 35: SARV[—]. 
S35 OFSARRVT 
Drag. 18 RMO: VF3084; VF*903c. 
Schotel RMO: VF*904. 
Op grond van de vondst van identieke afdrukken in Caerleon, Carlisle en 
Corbridge kan dit stempel in de Flavische tijd worden gedateerd. De 
profielen van de stukken uit Vechten zijn daarmee geheel in overeenstem-
ming. Op de schotel is de patrijs tweemaal achtereen ingedrukt. Deze 
eigenaardigheid is ook bekend van schotels met dit stempel uit Heerlen' en 
Nijmegen-west, die kennelijk door dezelfde hand vervaardigd zijn, en van 
schotels van Abitus, Secundus iii en Vitalis ii uit Vechten2. La Graufesenque 
[1], ca. 70-90 na Chr. 
1. Glasbergen 1948, nr. 15. 
2. Vgl. catalogus nr. A3, S89 en V68, en tevens Y5*. 
Scotnus 
In navolging van Oswald worden aan Scotnus gewoonlijk slechts die 
stempels toegewezen die minstens SCOTN te lezen geven'. Stempels als 
SCOT.F en SCOT worden onder Scottius gerubriceerd, hoewel ze even goed 
van Scotnus afkomstig zouden kunnen zijn. De produkten van deze beide 
pottenbakkers dateren namelijk uit ongeveer dezelfde periode. 
Uit de aanwezigheid van enkele werkstukken van Scotnus in vondst-
complexen uit de tijd van Tiberius in La Graufesenque, Nijmegen en 
Vechten kan worden afgeleid dat hij al omstreeks 20 na Chr. actief moet zijn 
geweest. Het wekt dan ook geen verbazing dat hij nog een variant van de 
Halt. la en bakjes Ritt 5 heeft geproduceerd. De jongste context waarin 
stempels van Scotnus zijn aangetroffen, is het depot Cluzel 15 te La 
Graufesenque, dat waarschijnlijk in het begin van de tijd van Nero tot stand 
is gekomen. Ook de decoraties van de kommen Drag. 29 die Scomus heeft 
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vervaardigd, doen vermoeden dat zijn werkzaamheden zich tot in de tijd van 
Nero hebben uitgestrekt De vormschotels die hij heeft gebruikt, waren zeker 
voor een deel uit de werkplaats van Silvinus ι afkomstig2 
1 Oswald 1931, 248 en 418 
2 Zie catalogus nr S36 
S36 SCOTNVS 
Drag 15/17 RMO VF*918a, VF*918b 
Bord RMO VF*918 
De patrijs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, is waarschijnlijk tamelijk 
lang ш gebruik geweest. Het stempel komt namelijk met alleen voor op een 
variant van het type Halt. la' (afb 6 22, j), maar ook op een Drag 29 uit 
een vormschotel van Silvinus i2, wiens Produkten uit de tijd van Nero lijken 
te dateren3 
De lijst van vindplaatsen van identieke afdrukken omvat onder andere het 
depot Cluzel IS te La Graufesenque4, Camulodunum3 en het depot van 
Narbonne-La Nautique6 De decoraties van de vier kommen Drag 29 uit La 
Nautique stammen uit de tijd van Nero, zeker dne van de vier zouden door 
Silvinus kunnen zijn ontworpen La Graufesenque [l]7, ca. 40-63 na Chr 
1 Stuart 1976, 116, fig 28,277 
2 Hawkes/Hull 1947, pi XXXV 7 en XLIH 162, Mees 1995, Taf 192, 
1 
3 Mees 1995, 97 en Taf 192, zie ook de inleiding bij catalogus nr 
S159-165 
4 Haalebos 1979, 124 
5 Vgl noot 2, Dickinson 1985b, microfiche 2 E6, 55 
6 Fiches e a. 1978, 196, fig 7, 5-6 en 9-10 
7 Vgl noot 4 
S37 SCOTNS 
Bord RMO VF*919 
Hoewel de poten van de N zuiver verticaal zijn, mag de tekst van dit stempel 
wellicht worden opgevat als SCOTNVS Het komt voornamelijk voor op 
Drag borden 15/17 en 18, maar ook op schotels Drag 18R en kommen 
Drag 29 Tot de vindplaatsen behoren het depot Ouzel 15 te La Graufe­
senque', Camulodunum2, Colchester Pottery Shop II3 en Waddon Hill In 
Colchester zijn twee afdrukken met deze tekst aangetroffen in een graf dat 
verder onder andere stempels van Albinus en Aquitanus bevatte" La 
Graufesenque [l]5, ca. 40-65 na Chr 
1 Haalebos 1979, 131, Taf 1, 6 
2 Hawkes/Hull 1947, pi XLIII 160-161, Dickinson 1985b, microfiche 
2 E4, 33-34 
3 Huil 1958, 198, fig 99, 17 
4 May 1930, 254, graf 8/68 
5 Vialettes 1894-1899, pi I, vgl Hermet 1934, pi 112, 154b, 
waarschijnlijk identiek, zie ook noot 1 
S38 SCOTNI 
Drag 15/17 RMO VF*917 
Dit stempel is onder andere bekend uit het depot van Narbonne-La Nautique' 
en Valkenburg periode 22 Te oordelen naar de profielen van de Drag 15/17 
uit Vechten en van een Drag 27g uit het grafveld op de Hunerberg te 
Nijmegen3 is het met een van Scotnus' oudste stempels La Graufesenque 
[1], ca 45-65 na Chr 
1 Fiches e a 1978, 191, fig 4, 72 
2 Glasbergen 1948-1953, 146, 321 
3 Stuart 1976, 116, fig 28, 278 
S39 SC OTN 
Drag 24 PUG 1947-310 
Drag 24/25 RMO VF*916 
Drag 25 PUG 1947-310 (afb 6 59, b) 
Van dit stempel zijn maar enkele andere exemplaren bekend, onder andere 
op bakjes Ritt 5 Tot de vindplaatsen behoren de Fosse de Cirratus te La 
Graufesenque en een onder Tibenus gevormde afvallaag op de noordhelling 
van het Kops Plateau te Nijmegen' 
De bakjes met nummer 1947-310 zijn aangetroffen in een kuil waann zich 
ook stempels van Clarus en L Bnnnius uit Lyon, en van Avetus en Cantus 
bevonden2 Ze hebben beide een uitgesproken matte deklaag en een aan de 
onderzijde afgeschuinde standnng met een betrekkelijk grote diameter La 
Graufesenque [1], ca 20-40 na Chr 
1 Haalebos/Verhnden 1975, pi XLDÍ A, 48, uit laag 5 
2 Zie catalogus nr A104 en C53 
Scottius 
Scotnus kan met pottenbakkers als Acutus, Bilicatus, Cantus en Macearas 
tot de eerste grote exportfabnkanten uit La Graufesenque worden gerekend 
Het heeft het er alle schijn van dat hij met als zelfstandig producent is 
begonnen Uit een stempel met de tekst SCOTTTVS / DAMONI A lijkt men 
namelijk te mogen opmaken dat hij aanvankelijk voor Damonus heeft 
gewerkt' Dit dienstverband is vermoedelijk maar van korte duur geweest, 
want uit een ander tweeregelig stempel, SCOTIVS FE / ARETINV 2, mag 
men wellicht afleiden dat hij al onder Tibenus voor eigen rekening is gaan 
werken 
De meeste Produkten van Scottius dateren uit het tweede kwart van de 1ste 
eeuw Hij heeft onder andere talloze bakjes van het type Ritt 5 gemaakt, en 
verschillende van zijn stempels zijn bekend uit Velsen 1 Enkele van zijn 
werkstukken zouden echter op grond van de profielen nog in de tijd van 
Nero in gebruik kunnen zijn geweest De jongste context waann een van zijn 
stempels is aangetroffen, is het Keramiklager te Oberwinterthur 
Gezien de datering van Scottius' activiteiten is het weimg aannemelijk dat 
hij identiek is met de Scota die in verscheidene in La Graufesenque 
gevonden borderellen wordt genoemd3 De desbetreffende documenten 
stammen namelijk naar alle waarschijnlijkheid uit de tijd van Nero en 
Vespasianus 
Dat Scotnus' bednjf m La Graufesenque gevestigd was, behoeft gezien het 
grote aantal daar aangetroffen stempels met zijn naam geen betoog4 Er is 
echter ook een stempel met de tekst SCOTTTVS aan het licht gekomen in 
Jonquières/Saint-Saturnin5 Chemische analyse zal moeten uitwijzen of het 
werkelijk om een ter plaatse gemaakt stuk gaat 
Van de werknemers van Scottius is er één met name bekend, dank zij het 
stempel OF SCOTTI COTV6 De tweede naam van dit stempel mag wellicht 
worden aangevuld tot Cotulus of Cotulos, een pottenbakker die ook als 
zelfstandig sigillataproducent werkzaam is geweest7 
1 Balsan 1970, 101, pi I 5, Vemhet/Balsan 1975, 27, Hartley 1977,252, 
met noot 9, Bémont e a 1987, 57 
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2 Ettlinger/Fellmann 1955, 370, Abb 4-5 en Taf 35, 14 
3 Manchal 1988, пг 1, 3-7, 10, 15, 85, en wellicht 155 
4 Zie o a. Hermet 1934, pi 112, 154-154e 
5 Bémont/Jacob 1986, 118. fig 16, 17 
6 Oswald 1931, 286, Scottius & Cotus, Rogge 1976, 102, fig 57, 125, 
Helmer 1991, pi 28, 8 
7 Zie verder de inleiding bij Cotu- (catalogus nr C153-154) 
S40 OF SCOTTI 
Drag 24/25 RMO fi 940/5 234 
Bakje RMO VF2636 
Van dit stempel is maar een handvol parallellen bekend, waaronder een 
exemplaar uit Velsen 1 ' Het met nader geïdentificeerde bakje uit Vechten 
is gezien de diameter van de groef rondom het stempel waarschijnlijk een 
Ritt 5, hetgeen een bevestiging zou vormen van de vroege datering die uit 
de vondst in Velsen kan worden afgeleid De Drag 24/25 uit Vechten heeft 
een aan de onderkant af geschuinde standnng met een relatief grote diameter 
La Graufesenque [2], ca. 20-40 na Chr 
1 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 76 
541 OFSCOTI 
Bord RMO VF*909 
RitL 8 of 9 RMO VF*914 
Drag 27g RMO VF*914a, VF*914b 
PUG Vel925/2 
Van dit stempel is een twintigtal exemplaren bekend, op borden, schotels 
en bakjes Geen daarvan is m een gedateerde context aangetroffen De 
datering berust daarom op de profielen van de stukken uit Vechten en van 
een Drag 15/17 uit het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen (afb 6 24, 
c) La Graufesenque [11, ca. 40-60 na Chr 
542 [SCOjTTVS F 
Drag 24/25 RMO VF* 1435 
Dit stempel is onder andere aangetroffen op een Drag 17a in Mainz' en op 
een tweetal bakjes in Velsen l2, zodat het wel uit de eerste helft van de 1ste 
eeuw zal dateren Hierop wijst ook het profiel van het Vechtense bakje, dat 
een standnng met een verhoudingsgewijs grote diameter heeft La 
Graufesenque [l]3, ca. 25-50 na Chr 
1 Behrens 1913/1914, 74, Abb 10, 5, Oxé 1936, 341, Abb 1 
2 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 74-75 
3 Hermet 1934, pi 112, 154, waarschijnlijk identiek 
S43 SCOT F 
Drag 24/25 RMO VF*912b, VF*912d, П940/5 234 
De enige tot nu toe bekende parallellen van dit stempel zijn aangetroffen op 
borden, in La Graufesenque en Asciburgium' Van het bord uit La 
Graufesenque is slechts een spbnter over, maar van de exemplaren uit 
Asciburgium is voldoende bewaard gebleven om te kunnen vaststellen dat 
ze een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem hebben Van de dne 
bakjes uit Vechten hebben er twee een aan de onderzijde afgeschuinde 
standnng, hetgeen op een vroege datering wijst Alle dne hebben ze een 
uitgesproken matte deklaag La Graufesenque [1], ca. 25-50 na Chr 
1 Bechert/Vanderhoeven 1988, 86, 334-335 
S44 SCOT F 
Drag 27g RMO VF*376a. 
Dit is het enige tot nu toe bekende exemplaar van dit stempel Het bakje 
heeft een tamelijk bleek baksel en een matte deklaag, ook de diameter van 
de standnng wijst op een relatief vroege datering La Graufesenque [2], ca 
30-50 na Chr 
545 SCOTF 
Drag 27g RMO f 1940/5 234 
Dit stempel is gemakkelijk herkenbaar, doordat de F ondersteboven staat 
Het is verder alleen aangetroffen m La Graufesenque, Aislingen' (afb 6 55, 
e), Alesia, Neuss en Velsen 1, en op het Kops Plateau te Nijmegen2, onder 
andere op bakjes Ritt 5 La Graufesenque [1], ca. 25-50 na Chr 
1 KnoiT 1912, Taf ХГ 97 
2 Haalebos/Verlinden 1975, pi XLDC A, 50 
546 SCOTTTMA 
Drag 27g RMO VF*921 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren de Fosse de Cirratus te La 
Graufesenque, Aislingen' en Velsen 1 Het komt ook voor op bakjes Ritt 
5, 8 en 9 en Drag 24/25, waaronder exemplaren van het grote formaat Ook 
het profiel van het bakje uit Vechten wijst op een vroege datering La 
Graufesenque [1], ca 20-50 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХГ 85, gelezen als [PR]IM 
S47 SCOT[TT|M 
Ritt 5 RMO VF*908 
Van dit stempel zijn tot nu toe geen parallellen bekend Hoogst waarschijn­
lijk moet het retrograde worden gelezen La Graufesenque [2], ca. 30-50 na 
Chr 
S48 SCOTTTVS 
Drag 29 RMO VF998 (afb 672, a, Knorr 1919, Taf 72 G), 
VF2637a, VF*922', VF*922c (idem, Taf 72 K), 
VF*922d (idem, Taf 72 N), f 1940/5 234 (afb 
6 73, d) 
De enige vindplaatsen die een aanwijzing geven voor de datering van dit 
stempel, zijn het Erdlager te Hofheim2 en het Kops Plateau te Nijmegen Uit 
de decoraties van sommige kommen met dit stempel blijkt dat de patnjs 
waarvan het afkomstig is, al onder Tibenus moet zijn gebruikt3 Zo vertoont 
de versienng van de kom met nummer Г998 veel overeenkomsten met die 
van stukken van Salvetus uit Vechten4, en met die van stukken van Firmo ι 
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en Salvetus uit de Fosse de Cirratus te La Graufesenque' Andere exemplaren 
zijn echter duidelijk jonger, en dateren wellicht van rond het midden van de 
Iste eeuw6 La Graufesenque [2], ca 25-55 na Chr 
1 Van dit stuk ontbreken tegenwoordig het stempel en het bovenste deel 
van de decorane, het stempel is geïdentificeerd aan de hand van een 
afbeelding (Knorr 1919, Taf 72 O) 
Ritterling 1912, 235, Abb 53, 289 
Bijv Knorr 1919, Taf 71 F en 72 H, Vanderhoeven 1975b, 15, Taf 
6, 40, Feugère e a 1977, 119, pi DC 1 
Zie catalogus nr S29 
Sauvage/Dieulafait 1982/1983, pi 10, 37-39, en 12, 46 
Knorr 1919, Taf 70 A, Knorr 1952, Taf 54 A en 82 В 
Dit is het enige bekende exemplaar van dit stempel Gezien de positie ten 
opzichte van het midden van de bodem van het bord luidt de volledige tekst 
waarschijnlijk SCOTTIVS Het profiel van het stuk wijst op een datering 
rond het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca. 40-60 na Chr 
S53 SCOTTVS 
Drag 29 RMO VF*915 (Knorr 1919, Taf 72 L) 
Van dit stempel lijken tot dusver geen parallellen te zijn gevonden De kom 
heeft een vlakke bodem, met een dubbele groef rond het stempel De deklaag 
is enigszins doorschijnend, zoals dat bij stukken uit de beginfase van de 



























De patnjs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, moet al onder Tibenus zijn 
gebruikt Het stempel komt namelijk onder andere voor op bakjes RUL 5, 
en bovendien is er een exemplaar bekend uit Velsen 1 In Nijmegen is dit 
stempel echter aangetroffen op een Ritt 8 met een standnng als van een 
Drag 27g, die wellicht eerder uit de tijd van Claudius dateert' Hetzelfde 
geldt waarschijnlijk voor de bakjes uit Vechten, die relatief kleine 
standnngen hebben La Graufesenque [1], ca. 25-55 na Chr 
1 Stuart 1976, 116, fig 28, 281 
S50 SCOTTTVS 
Drag 27g RMO VF2631, VF2632, VF*922 
Dit stempel komt op tal van vormen voor, waaronder bakjes Ritt 8 en 9 De 
enige vindplaats die een aanwijzing zou kunnen geven voor de datering, is 
de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting Gezien de profielen van de 
Vechtense bakjes is het echter weimg aannemelijk dat stukken met dit 
stempel nog m de Flavische tijd op de markt zijn geweest, zodat het 
Nijmeegse stuk misschien ongewoon lang is gebruikt La Graufesenque [1], 
ca. 30-60 na Chr 
S51 [S1COITTVS 
Bord RMO VF*1029 
Als gevolg van een vergissing bij het snijden van de patnjs luidt de tekst 
van dit retrograde stempel SCOITTVS in plaats van SCOTTTVS Het is 
verder alleen bekend uit La Graufesenque' en Xanten2 De datering is 
gebaseerd op het profiel van het bord uit Vechten La Graufesenque [11, ca. 
45-65 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 112, 154d 
2 Steiner 1911, Taf XXI 182 
S52 SCOTTrV[S'] 
Drag 15/17 RMO Π 940/5 234 
Omdat dit stempel enkele malen op bakjes Ritt 5 is aangetroffen, moet de 
patnjs waarvan het afkomstig is, al onder Tibenus zijn gebruikt De lijst van 
vindplaatsen omvat onder andere Camulodunum', het Kops Plateau te 
Nijmegen2, Valkenburg periode 33 en Velsen 1 Het bord uit Vechten heeft 
een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem, en de Drag 27g een 
aan de bovenzijde afgeplatte rand La Graufesenque [1], ca 25-55 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLITI 166 
2 Breuer 1931, pi ΧΙΠ 90 
3 Glasbergen 1948-1953, 146, 323 
555 SCOTTVS 
Drag 24/25 RMO VF2630, VF*919a. 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt 5 en kommen Drag 29 In het 
grafveld op de HunerbeTg te Nijmegen is bovendien een afdruk aangetroffen 
op een Hermet 23', een vorm die gewoonlijk ongestempeld is Tot de vind­
plaatsen behoort ook Velsen 1 De bakjes uit Vechten hebben een aan de 
onderzijde afgeschuinde standnng (vgl afb 6 59, c) La Graufesenque [1], 
ca. 30-55 na Chr 
1 Stuart 1976, 116, fig 18, 282 
556 SCOTTTV 
Drag 27g RMO VF2634, VF2635 
Dit retrograde stempel is verder alleen bekend uit La Graufesenque, Velsen 
1 en Xanten De profielen van de bakjes uit Vechten wijzen op een datering 
in of kort voor de tijd van Claudius La Graufesenque [11, ca. 35-55 na Chr 
557 SCOTTI 
Drag 24 RMO VF*920, VF»920a. 
Van dit stempel zijn tot nu toe geen andere exemplaren gevonden De bakjes 
hebben een aan de onderzijde afgeschuinde standnng, en dateren 
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waarschijnlijk uit het tweede kwart van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], 
ca. 25-50 na Chr 
S58 SCOTI 
Drag 27g RMO VF«913, VF*913a. 
Dit stempel is verder alleen bekend uit La Graufesenque, Alesia, Baden1 en 
de nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen De Vechtense bakjes 
hebben standnngen met een relatief grote diameter, maar een tamelijk dikke 
bodem La Graufesenque [1], ca 35-55 na Chr 
1 Drack 1944, 175, Abb 3, 115 
559 SCOT 
Ritt. 5 RMO VF2629a, VF*910x 
De tekst van dit stempel is met helemaal duidelijk, maar luidt naar alle 
waarschijnlijkheid SCOT De enige tot nu toe bekende parallel is afkomstig 
uit Velsen 1 La Graufesenque [2], ca. 25-40 na Chr 
560 SCOT 
Ritt 5 RMO VF*911 
De duidelijkheid van dit stempel laat veel te wensen over SCOT lijkt echter 
de meest aannemelijke interpretatie te zijn Andere exemplaren zijn met 
bekend La Graufesenque [2], ca. 25-40 na Chr 
561 SCOP 
Ritt. 5 RMO VF25 (110), VF936, VF2629, VF*910, 
VF*910a, Π940/5 193 
De tekst van dit stempel luidt strikt genomen eerder SCOP dan SCOT, maar 
gezien de datering is het niet onwaarschijnlijk dat het stempel afkomstig is 
van Scotuus of Scotnus Onder de weinige tot nu toe bekende parallellen 
bevinden zich exemplaren uit de Fosse de Cirratus te La Graufesenque en 
Velsen 1 La Graufesenque [1]', ca. 25-45 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 112, 154e 
Sealus 
S62 SITALI 
Bord RMO VF* 1007 
Wellicht mag men S Π ALI opvatten als een geniti vus van een cognomen, 
Sealus, dat verder onbekend is Tot nu toe zijn geen andere exemplaren van 
dit stempel gevonden Een eveneens retrograde stempel uit Volubilis lijkt 
men ook als SHALI te mogen lezen, maar dit is zeker van een andere patrijs 
afkomstig' Het bord uit Vechten heeft een dubbele groef aan de binnenzijde 
van de bodem, en dateert dus op zijn laatst uit het begin van de tijd van 
Nero La Graufesenque [3], ca. 30-60 na Chr 
Secundums 
Secundums is voornamelijk in de Flavische tijd actief geweest Misschien 
is hij al onder Nero begonnen te produceren Oswald heeft namelijk een 
stempel op een Ritt 9 opgenomen', en in Valkenburg zou een stempel zijn 
gevonden in een context die tot periode 3 kan worden gerekend2 Op grond 
van de vondst van enkele van Secundinus' werkstukken m Bad Cannstatt 
en Corbndge mag worden aangenomen dat zijn werkzaamheden zich zeker 
tot aan het einde van de 1ste eeuw hebben uitgestrekt Ook de profielen van 
sommige van zijn produkten wijzen hierop 
De naam Secundinus is m La Graufesenque met alleen m stempels 
aangetroffen Tot nu toe is een vijftal borderellen bekend waann dit 
cognomen voorkomt3 (vgl afb 6 76) Minstens twee daarvan kunnen met 
zekerheid in de Flavische tijd worden gedateerd, en stammen daarmee uit 
dezelfde periode als de stempels 
In La Graufesenque zijn verder dne vormschotels voor Drag 29 gevonden 
die met de naam Secundinus zijn gesigneerd4 In het Keramiklager te 
Oberwinterthur is een Drag 29 van Passienus aangetroffen die uit een vierde 
vormschotel van Secundinus afkomstig moet zijn5 Mede op grond van de 
laatste vondst kunnen de genoemde stukken in de tijd van Nero en 
Vespasianus worden gedateerd De vormschotelmaker Secundinus zou dus 
identiek kunnen zijn met de pottenbakker van die naam Zeker is dit echter 
met want in La Graufesenque is nog een tweede vormschotelmaker met de 
naam Secundinus werkzaam geweest Dat is althans de conclusie die men 
kan trekken uit een in Vleuten-De Meern gevonden Drag 37 Deze is 
gemaakt in een vormschotel die eveneens met de naam Secundinus was 
gesigneerd De decoratie dateert op zijn vroegst uit de jaren negentig, en 
heeft mets gemeen met die van de eerder genoemde groep Op de kom uit 
De Meem wordt het cognomen voorafgegaan door een vooralsnog onleesbare 
naam, vermoedelijk een genblicium 
1 Oswald 1931, 286 
2 Glasbergen 1948-1953, 146, 325 
3 Manchal 1988, nr 47, 87 en 163, Vemhet/Bémont 1990-1991, 
Vemhet/Bemont 1992 1993 
4 Mees 1995, Taf 180, 1-2, en ρ 175, na Taf 180, 2 
5 Mees 1995, 94 
S63 SECVNDINIMA 
Drag 18R RMO VF2661 
Schotel RMO VF*949 
Dit stempel, dat gemakkelijk is te herkennen aan de dubbele dwarsbalk van 
de A, komt uitsluitend voor op schotels Drag 15/17R en 18R Het is onder 
andere aangetroffen in het afval rond de grote oven in La Graufesenque', die 
in de jaren 80-120/130 na Chr in bednjf is geweest, en in Dambach2, Ober-
Florstadt3 en op de Saaiburg Mede op grond van de profielen van de 
schotels uit Vechten kan het stempel m het laatste kwart van de 1ste eeuw 
worden gedateerd La Graufesenque [1], ca. 75-100 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 19 
2 ORL B69, 15, 5 
3 ORLB19,15, 19 
S64 SECVNDIN1 
Drag 18 RMO VF*948c 
Drag 18R RMO VF*948b 
1 Laubenheimer 1979, 194, fig 16, 324 
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Dit stempel is ook aangetroffen op bakjes Drag 27 en 33 en kommen Drag 
29 Tot de vindplaatsen behoren Bad Cannstatt', Corbndge2, het Steinkastell 
te Heddemheim3, Okarben" en Maltón La Graufesenque [1], ca 75-100 na 
Chr 
1 ORL B59, Taf Г 156, Knorr 1921, Taf Ш 89 en X 190 
2 Dickinson/Hartley 1988a, 226, 107-108 
3 Fischer 1973, 221, Abb 83, 44 
4 ORLB25a,21,31 
S65 SECVND IN 




Dit zijn de enige tot nu toe bekende exemplaren van dit stempel Het baksel 
van de beide borden doet vermoeden dat ze uit La Graufesenque afkomstig 
zijn, maar het kan met worden uitgesloten dat het produkten van een 
Middengalhsche pottenbakker betreft Beide borden hebben namelijk een 
standnng met een tamelijk breed standvlak, wat voor ZuidgalUsche stukken 
ongewoon is Als het Zuidgallische borden zijn, dateren ze op zijn vroegst 
uit de tijd van Domitianus La Graufesenque [2], ca. 80-110 na Chr 
gebruikt Dit blijkt tevens uit de lijst van vindplaatsen, die naast Aislingen1 
en het Erdlager te Hofheim2 ook Velsen l 3 omvat La Graufesenque [1], ca. 
30-50 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХГ 99 
2 Ritterling 1904, Taf VIII 72 
3 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 78 en 82 
S67 SECVNDI 
Drag 24/25 RMO VF*942 
Deze afdruk is gemaakt met een patnjs die al in de tijd van Tibenus 
beschadigd is geraakt Aanvankelijk had het stempelvlak van de patnjs min 
of meer de vorm van een bot' In de Fosse de Cirratus te La Graufesenque 
zijn meer dan tweehonderd afdrukken van dit model aangetroffen, en boven­
dien een afdruk van het uit Vechten bekende model De bijgewerkte versie 
komt onder andere voor op bakjes Ritt 5, en is ook bekend uit Velsen l 2 
Het stuk uit Vechten heeft een aan de onderzijde afgeschuinde standnng met 
een naar verhouding grote diameter La Graufesenque [ 1 ]\ ca. 30-50 na Chr 
1 Balsan 1970, 101, pi I 30 
2 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 83 
3 Balsan 1970, 101, pi I 29 
Secundus i 
Het is geen eenvoudige opgave om een ordening aan te brengen in de vele 
tientallen stempels met de naam Secundus Omdat er een aanzienlijk verschil 
in ouderdom is tussen de oudste en de jongste exemplaren - de stempels 
bestrijken de periode van ca. 25-110 na Chr - is het aannemelijk dat ze van 
minstens twee verschillende pottenbakkers afkomstig zijn 
De meest voor de hand liggende verdeling van de stempels met de naam 
Secundus is die m een overwegend voor-Flavische en een overwegend 
Flavische groep Het merendeel van de stempels kan op deze wijze worden 
ingedeeld Enkele exemplaren uit de jaren 60-80 na Chr kunnen echter in 
beginsel in beide groepen worden ondergebracht1 
De voor-Flavische stempels kunnen nogmaals in twee groepen worden 
verdeeld De eerste groep omvat stempels die uit het tweede kwart van de 
1 ste eeuw dateren, de tweede groep exemplaren die overwegend uit het derde 
kwart van de 1 ste eeuw stammen In deze catalogus wordt uitgegaan van de 
- vanzelfsprekend met per se juiste - veronderstelling dat de dne 
gedefinieerde groepen stempels ieder van een afzonderlijke pottenbakker 
afkomstig zijn 
Secundus ι is werkzaam geweest onder Tibenus en Claudius HIJ heeft 
onder andere schotels Drag 17aR (afb 6 37, c) en bakjes Ritt. 5 en Drag 
27g met een gearceerde bovenwand geproduceerd Verschillende van zijn 
stempels zijn bekend uit de Fosse de Cirratus te La Graufesenque en uit 
Velsen 1 
1 Vgl catalogus nr S76 en S78 
568 SECVNTDI] of SECVNfPri 
Drag 24/25 RMO VF2653 
De tekst van dit stempel is niet helemaal duidelijk, maar heeft waarschijnlijk 
SECVNDI of SECVNDI geluid Andere exemplaren schijnen tot nu toe met 
te zijn gevonden Het Vechtense bakje heeft een standnng met een relatief 
grote diameter, en dateert gezien het profiel uit het tweede kwart van de 1ste 
eeuw La Graufesenque [2], ca. 25-50 na Chr 
569 SECVNDJP] 
Bord RMO VF*937a. 
De complete tekst van dit stempel is met bekend, maar gezien de positie ten 
opzicht van het midden van het bord is hij vermoedelijk met langer geweest 
dan SECVNDI Andere exemplaren zijn tot nu toe met aangetroffen Van 
het bord uit Vechten is slechts een klein fragment bewaard gebleven, zodat 
het alleen bij benadering gedateerd kan worden De binnenkant van de stand­
nng sluit echter scherp aan op de bodem, zodat het bord in ieder geval uit 
de voor-Flavische tijd stamt. Omdat het bovendien een nagenoeg vlakke 
bodem heeft, zal het eerder door Secundus ι dan door Secundus и zijn 
gemaakt La Graufesenque [2], ca. 25-70 na Chr 
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Dit stempel is verder alleen aangetroffen in La Graufesenque - onder andere 
in de Fosse de Cirratus - en in Asciburgium1 (vgl afb 6 55, d), Camulo-
dunum2, Heerlen en Straatsburg La Graufesenque [1], ca. 25-50 na Chr 
Omdat dit stempel onder andere voorkomt op bakjes Ritt 5, moet de patnjs 
waarvan deze afdrukken afkomstig zijn, al in de üjd van Tibenus zijn 1 Bechert/Vanderhoeven 1988, 88, 348 
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2. Dickinson 1985b, microfiche 2:E5, 36. 
S71 SEC VN 
Drag. 27(g?) RMO: fl940/5.111. 
Bakje RMO: f 1940/5.234. 
De enige tot nu toe bekende parallellen van dit stempel zijn afkomstig uit 
de nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen' en uit Velsen 1. De 
Nijmeegse afdruk bevindt zich op een Drag. 27g met een gearceerde boven-
wand. La Graufesenque [2], ca. 30-50 na Chr. 
1. Daniels 1955, 82, ml515. 
2. Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb. 3, 79-81. 
S72 SECV 
Drag. 27g PUG: 1947-326. 
Dit stempel lijkt niet van elders bekend te zíjn. Het profiel van het bakje, 
dat een standring met een betrekkelijk grote diameter heeft, wijst op een 
datering in het tweede kwart van de 1ste eeuw. La Graufesenque [2], ca. 
25-50 na Chr. 
S73 SnCV 
Ritt. 5 RMO: VF«927. 
PUG: Vel925/1. 
Van dit retrograde stempel zijn bijna driehonderd exemplaren aangetroffen 
in de Fosse de Cirratus te La Graufesenque, alle op bakjes Drag. 24/25. 
Verder is het stempel alleen bekend uit het grafveld op de Hunerberg te 
Nijmegen'. La Graufesenque [1], ca. 25-50 na Chr. 
1. Stuart 1976, 112, fig. 34, 359. 
Secundus fi 
De onder Secundus ii gerangschikte stempels' stammen voornamelijk uit het 
derde kwart van de 1ste eeuw. Omdat de meeste nog niet in een gedateerde 
context zijn aangetroffen, is de ouderdom vaak alleen bepaald aan de hand 
van de profielen van de stukken waarop ze zijn aangebracht. 
De Secundus die de hier opgesomde stukken heeft gemaakt, zou identiek 
kunnen zijn met de vormschotelmaker die in de jaren zestig van de 1ste 
eeuw enkele van zijn Produkten met de naam Secundus heeft gesigneerd2. 
Ook mag hij wellicht worden gelijkgesteld met de Secundus die in twee 
borderellen uit La Graufesenque is vermeld3. 
1. Zie voor een nadere toelichting de inleiding bij de stempels van 
Secundus i. 
2. Mees 1995, 94 en Taf. 180, 3-5. 
3. Manchal 1988, nr. 12 en 14. 
S74 OFSECVNDI 
Dit stempel is aan Secundus ii toegewezen, omdat het ook voorkomt op 
bakjes Ritt. 8 en Drag. 24/25. Het is tot nu toe niet in een gedateerde context 
aangetroffen. Het profiel van het bakje uit Vechten wijst op een datering in 
de tijd van Nero of wellicht kort daarna. La Graufesenque [2], ca. 55-75 na 
Chr. 
S75 OFSEC 
Ritt. 8 RMO: VF1547. 
Van dit stempel lijken tot nu toe geen andere exemplaren te zijn gevonden. 
Op grond van het profiel van het bakje kan het onder Claudius of Nero 
worden gedateerd. La Graufesenque [2], ca. 45-65 na Chr. 
S76 SECVNDVS.FE 
Drag. 15/17R RMO: VF*952. 
Drag. 18R RMO: VF*952a. 
Het is niet zeker dat dit een stempel van Secundus ii is. Het lijkt echter sterk 
op het onder nummer S77 besproken stempel, dat eerder van Secundus ii 
dan van Secundus iii is. 
Uit de vondst van een afdruk in het depot Cluzel 15 te La Graufesenque 
blijkt dat de patrijs waarmee deze schotels zijn gemerkt, zeker al onder Nero 
in gebruik is geweest. Er zijn echter ook exemplaren bekend uit Heddem-
heim en Little Chester, zodat stukken met dit stempel waarschijnlijk nog 
onder Vespasianus op de markt zijn geweest. La Graufesenque [1], ca. 60-80 
na Chr. 
577 SECVNDVSF 
Bord RMO: VF*951. 
Van dit stempel, dat gemakkelijk herkenbaar is aan de omgekeerde F, zijn 
maar weinig exemplaren bekend. De vondst van enkele afdrukken in de 
Fosse de Gallicanus te La Graufesenque doet vermoeden dat het stempel uit 
de voor-Flavische tijd dateert. Hierop wijst ook het profiel van het Vechtense 
bord, dat een dubbele groef heeft aan de binnenzijde van de bodem. Hoewel 
er ook een afdruk uit Heddemheim bekend is, lijkt het weinig aannemelijk 
dat stukken met dit stempel nog in de tijd van Vespasianus op de markt zijn 
geweest. La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr. 
578 SECVNDMA 
Ritt. 8 RMO: VF2662. 
Drag. 27g RMO: VF*940. 
De toewijzing van dit stempel aan Secundus ii is gebaseerd op de vondst van 
enkele afdrukken op bakjes Ritt 8. Het exemplaar uit Vechten heeft een 
standring met een diameter van 90 mm, evenals een exemplaar van het Kops 
Plateau te Nijmegen, dat een totale diameter van 20 cm heeft. 
De lijst van vindplaatsen omvat ook de Nijmeegse legioensvesting' en 
York, zodat de patrijs waarschijnlijk nog in de Flavische tijd is gebruikt. La 
Graufesenque [2], ca. 60-80 na Chr. 
1. Bogaers/Haalebos e.a. 1977, pi. 15 A, 11, uit de gracht van periode 4. 
Drag. 27g PUG: 1947-413. 
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S79 [SnCVN]DVS 
Bord PUG 1946-25 
Van dit retrograde stempel is tot nu toe maar eén ander exemplaar aange-
troffen, op een Drag 18 uit Nijmegen Van het Vechtense bord is slechts 
een klein fragment bewaard, zodat het stempel met preciezer kan worden 
gedateerd dan in de tijd van Claudius en Nero La Graufesenque [2], ca. 
45-70 na Chr 
580 SECVNDI 
Drag 24/25 RMO VF*942a. 
Van dit stempel is maar één parallel bekend, op een Drag 24 uit Clermont-
Ferrand De datering berust uitsluitend op het profiel van het Vechtense 
bakje La Graufesenque [2], ca. 50-70 na Chr 
581 SECVNDI 
Ritt 8 PUG 1414, 1947-66 
Ritt 8 of 9 RMO f 1940/5 193, Í1940/5 234 
Ritt. 9 RMO VF2649, Π940/5 92, П940/5 234, zonder nr (2 
ex) 
PUG 1946-25 
Drag 24 PUG 1947-367 
Drag 24/25 RMO VF2645, VF2646, VF*491g, VF*937, VF*941, 
VF*941c, VF»941d, VF*94h, VF*941j, 
VF*944, VF*945a, П940/5 193 
PUG Vel926/5 
Drag 27g RMO VF2647, VF*941g 
Bakje RMO VF*928 
Drag 29 RMO VF*941f 
Dit is veruit het bekendste stempel van Secundus π Uit de vormen waarop 
het voorkomt, blijkt dat het uit de voor-Flavische tijd stamt Tot de 
vindplaatsen behoren Aishngen', Camulodunum2, het Erdlager te Hofheim3, 
een kuil met stempels van Aquitanus, Bassus ι en Regenus te Leicester, het 
Keramiklager te Oberwinterthur en Valkenburg periode l4 Slechts een van 
de vele tientallen bekende afdrukken is in een Flavische context aan het licht 
gekomen, en wel in de legioensvesting te Nijmegen La Graufesenque [1], 
ca. 45-70 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХГ 98 en 100 
2 Hawkes/Hull 1947, pi ХЫП 169 
3 Ritterling 1904, Taf VIII 71 
4 Glasbergen 1940-1944b, 234, 120 
582 SECVNDI 
Drag 24/25 RMO VF2658c, VF*941a, VF*941e, VF*1358 
Drag 27g RMO VF1954, VF1959h, VF2052, VF2652, VF2926, 
VF*941b, VF«9411 
PUG 1947-124, 1947-413 
Drag 33a RMO VF2658b 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Aishngen, het depot van 
Cirencester1, de nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen2, en het 
Keramiklager te Oberwinterthur Uit dit gegeven en uit de vondst van enkele 
afdrukken op bakjes Ritt 8 en 9 en Drag 24/25 kan worden afgeleid dat het 
stempel in de voor-Flavische periode thuishoort, waarschijnlijk in de tijd van 
Nero De afdrukken zijn vaak moeilijk leesbaar, wellicht omdat de letters 
van de patrijs geleidelijk met klei gevuld zijn geraakt De Drag 33a uit 
Vechten heeft aan de binnenzijde een groef aan weerszijden van de overgang 
van de bodem naar de wand - een eigenaardigheid die alleen bekend is van 
exemplaren uit het einde van de 1ste en het begin van de 2de eeuw, dit bakje 
is daarom waarschijnlijk een van de jongste stukken met dit stempel La 
Graufesenque [1], ca. 55-80 na Chr 
1 Hartley/Dickinson 1982, 120, fig 41, 44 
2 Darnels 1955, 74, ml481, aangemerkt als onleesbaar 
S83 SECVNDI 
Drag 27g RMO VF24 (33) 
Dit stempel is verder alleen bekend uit Mainz-Weisenau, Metz, Neuss' en 
Risstissen, onder andere op bakjes Ritt 9 en Drag 24/25 Het profiel van 
het stuk uit Vechten wijst op een datering onder Nero La Graufesenque [2], 
ca. 55-70 na Chr 
1 O a Mary 1967, Taf 32, 25 
S84 SECVNDI 
Ritt. 9 PUG 1947-237 
Drag 24/25 RMO VF»944a, П940/5 234 
Drag 27g RMO VF2658 
Dit stempel is onder andere aangetroffen in het Erdlager te Hofheim', in een 
kuil met materiaal uit de tijd van Claudius te Mainz-Weisenau2 en in 
Valkenburg periode l3 La Graufesenque [2], ca 45-60 na Chr 
1 Ritterling 1904, Taf ПІ 73 
2 Neeb 1913/1914, 128, Abb 3-4,2, met stempels van Damonus, Felix 
en Tertius 
3 Glasbergen 1948-1953, 146, 330-331 
S84* SECVND<I> 
Ritt 8 RMO VF24 (42) 
Drag 24/25 RMO fl 940/5 111 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een gebroken patrijs die oorspronkelijk 
SECVNDI te lezen gaf Er zijn tot nu toe geen exemplaren bekend uit een 
gedateerde context, maar de vondst van enkele afdrukken op bakjes Ritt 8 
en 9 en Drag 24/25 en de gegevens over de originele versie wijzen op een 
datering onder Nero La Graufesenque [1]', ca. 60-70 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 112, 155d 
S85 SIICVNDI 
Drag 15/17 RMO VF1820b, zonder nr 
Drag 18 RMO VF*944b, zonder nr 
Bord PUG Vel925/5 
Van dit stempel hjken tot dusver geen andere exemplaren bekend te zijn' 
De profielen van de borden uit Vechten pleiten voor een datering in de tijd 
van Claudius en Nero La Graufesenque [2], ca 45-65 na Chr 
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1 Alleen Магу 1967, Taf 36, 4 zou identiek kunnen zijn 
586 SECVNP 
Drag 24/25 RMO VF2642 
Van dit stempel is maar één parallel bekend, en wel uit Straatsburg Het 
profiel van het bakje uit Vechten doet vermoeden dat het van kort na het 
midden van de 1ste eeuw dateert La Graufesenque [2], ca 50-70 na Chr 
587 SECVN 
Ritt. 9 RMO zonder nr 
De enige aanwijzing voor de datering van dit stempel wordt gevormd door 
de vondst van enkele exemplaren op bakjes Ritt 8 en 9 en Drag 24 Gezien 
het profiel van het stuk uit Vechten hoort het stempel thuis in de tijd van 
Claudius en Nero La Graufesenque [2], ca. 45-70 na Chr 
Secundus iil 
De produkten van Secundus ш dateren voor het merendeel uit de Flavische 
tijd' De profielen doen echter vermoeden dal een deel van de patrijzen 
waarmee ze zijn gemerkt, al ш de jaren zestig in gebruik is genomen Deze 
veronderstelling wordt echter slechts in enkele gevallen door andere 
gegevens bevestigd2 
De jongste vondstcomplexen die stempels met de naam Secundus hebben 
opgeleverd, zijn de Salisberg en de Zugmantel Uit dit gegeven bjkt men te 
mogen afleiden dat Secundus ui aan het einde van de 1ste eeuw of uiterlijk 
in de eerste jaren van de 2de eeuw het werk heeft neergelegd 
Op grond van de datering van zijn werkstukken zou Secundus ш identiek 
kunnen zijn met Τ Flavius Secundus3 of met L Tertius Secundus4 De 
laatstgenoemde lijkt de beste kandidaat te zijn, want diens produkten zijn 
samen met die van Secundus iu aangetroffen in het afval rond de grote oven 
te La Graufesenque5 Secundus ui mag misschien tevens worden gelijkgesteld 
met de Secundus die m een waarschijnlijk uit de Flavische tijd stammend 
borderel uit La Graufesenque wordt genoemd6 
Secundus ш heeft wellicht ook enige tijd m Espahon gewerkt Uit 
chemische analyses is namelijk gebleken dat ш dit produktiecentrum stukken 
zijn gemaakt die gestempeld zijn met de tekst SECVN F, mogelijk met een 
patnjs die ook in La Graufesenque is gebruikt7 
Op grond van de vermelding van de vondst van enkele stempels van 
Secundus ui in Banassac8 zou men kunnen veronderstellen dat bij ook in dit 
produktiecentrum sigillata heen gemaakt De desbetreffende stukken zijn 
echter afkomstig uit collecties die ook vondsten uit La Graufesenque 
bevatten Als ze werkelijk in Banassac zijn aangetroffen, betekent dit 
bovendien nog met dat ze daar zijn gemaakt' 
S88 OFSECVNDI 
Schotel RMO VF2654, VF2656, VF*945, VF*947 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een patnjs die oorspronkelijk een 
stempelvlak met halfronde uiteinden had Afdrukken met die vorm zijn onder 
andere gevonden m Camulodunum en in de brandlaag uit 61 na Chr te 
Londen', zodat de patnjs al onder Nero in gebruik moet zijn genomen 
De versie met ingekerfde uiteinden is onder meer in de canabae bij de 
Nijmeegse legioensvesting aan het licht gekomen De profielen van de 
Vechtense schotels wijzen op een datering in de Flavische periode La 
Graufesenque [2], ca 70-95 na Chr 
1 Millett 1987, 116 
S89 OFS ЕС VN<D> 
Schotel RMO VF*936, VF*1419 
PUG Vel925/2a 
De hier vermelde schotels zijn gemerkt met een bijgewerkte patnjs 
Oorspronkelijk gaf deze OFSECVND te lezen, zonder punten in de tekst 
De originele versie is nog met in een gedateerde context aangetroffen 
Hetzelfde geldt voor de bijgewerkte versie, waarvan maar dne parallellen 
bekend zijn, op stukken van de typen Drag 18 en 18R' 
Op de schotels met de nummers VF*936 en Vel925/2a is de patnjs 
tweemaal ingedrukt, een bijzonderheid die ook bekend is van schotels van 
Abitus, Sarrutus en Vitalis u2 Van de schotel met nummer VF* 1419 is maar 
een fragment bewaard gebleven, maar het heeft er de schijn van dat op dit 
stuk maar een enkele afdruk aanwezig was, waarschijnlijk omdat het kleiner 
is dan de beide andere3 De profielen van de Vechtense schotels doen 
vermoeden dat de bijgewerkte versie uit het laatste kwart van de 1ste eeuw 
stamt La Graufesenque [2], ca. 75-100 na Chr 
1 Het is echter mogelijk dat Knorr 1907, Taf XXXI 92, op een Drag 
29, een afdruk is van dezelfde patnjs 
2 Vgl catalogus nr A3, S35 en V68, en tevens Y5* 
3 De beide eerstgenoemde schotels hebben standnngen met een diameter 
van resp 118 en 134 mm, de laatstgenoemde heeft een standnng van 
ca. 94 mm doorsnede 
S90 OFSECVND 
Drag 29 RMO VF2034j, VF2657, VF*479c (Knorr 1919, Taf 
74 D), VF*939, VF*939a, VF*939b, VF»939c 
PUG Vel925/5 = 8062 (Mees 1990, Abb 15, 3) 
Dit stempel komt voornamelijk voor op kommen Drag 29, maar er zijn ook 
enkele exemplaren bekend op borden Drag 18 Tot de vindplaatsen behoren 
Camelon, Carlisle', Castleford en Rottweil De decoraties van de kommen 
Drag 29 met dit stempel vormen een tamelijk heterogene groep, en kunnen 
onder Nero en in de vroeg-Flavische tijd worden gedateerd2 La Graufesen­
que [2], ca. 65-85 na Chr 
1 Dickinson 1990, 233, fig 183, 36 
2 Behrens 1913/1914, Taf V 3. Knorr 1919, Taf 74 В, F en G, Morren 
1966, 231, 10-11 (uit een klem depot met kommen van Canllus, 
Germanus en Vadeno), Giroussens 1986, 8, pi 2, 1, Rougier 1988, 
389, 651 en 661, Fasold 1991, 86, Abb 6. 16 
1 Zie voor de entena waarop de rubricering van de stempels met de 
naam Secundus is gebaseerd, de inleiding bij de stempels van Secun­
dus ι 
2 Vgl catalogus nr S88, S91 en S94 
3 Hermet 1934, pi 113, 170-170a en 190, Vemhet/Vertet 1976, Mees 
1995, 94 ν en Taf 181 
4 Vgl catalogus nr S105-107 
5 Vemhet 1981, 34, afb 8, 16-24 
6 Manchal 1988, nr 97 
7 Vgl catalogus nr S100 
8 Peyre 1975, 52 ν 
9 Vgl ρ 14, noot 8 
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591 OFSECVND 
Drag. 15/17 RMO: Г2655; VF*934; VF*935; VF*936. 
Bord RMO: VF*938a. 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere de nederzetting 
rond het Trajanusplein te Nijmegen, Oberstimm' en Rheingönheim2. Op 
grond van de profielen van de borden uit Vechten kan het kort voor of in 
de Flavische tijd worden gedateerd. La Graufesenque [l]3, ca. 65-90 na Chr. 
1. Simon 1978, Taf. 59, C784. 
2. Ulbert 1969, Taf. 9, 62. 
3. Vgl. Hermet 1934, pi. 112, 115c, wellicht identiek; Dausse 1990, pi. 
A, 101. 
592 OFSECVN 
Drag. 18 RMO: VF*932. 
Van dit stempel zijn maar enkele parallellen bekend, onder andere uil de 
canabae bij de Nijmeegse legioensvesting en Rottweil1. Het profiel van het 
bord uit Vechten doet vermoeden dat de patrijs waarmee het is gemerkt, al 
onder Nero in gebruik is genomen. La Graufesenque [2], ca. 65-90 na Chr. 
1. Knorr 1907, Taf. XXXI 93. 
593 OF.SECV 
Drag. 27g RMO: VF2641a; VF*929. 
PUG: Vel925/3a; Vel926. 
Dit stempel is onder andere aangetroffen in Chester, Malton en York. Het 
dateert dus zeker uit de Flavische tijd. Op grond van de profielen van de 
Vechtense bakjes mag echter worden verondersteld dat de patrijs waarmee 
ze zijn gemerkt, al in de jaren zestig is gebruikt. La Graufesenque [1], ca. 
65-80 na Chr. 
S93* OF.SE<CV> 
Drag. 27g RMO: VF2722. 
Drag. 27 RMO: zonder nr. 
Deze afdrukken zijn afkomstig van een gebroken patrijs. Oorspronkelijk 
luidde de tekst OF.SECV. Uit de gegevens over de originele versie kan 
worden afgeleid dat de patrijs in de Flavische tijd is beschadigd. De 
gereduceerde tekst is onder andere bekend uit Caerleon en Nijmegen-wesL 
De profielen van de bakjes uit Vechten doen vermoeden dat stukken met dit 
stempel tot uiterlijk 90 na Chr. op de markt zijn geweest. La Graufesenque 
[1], ca. 80-90 na Chr. 
S94 OFSECV 
Drag. 18 RMO: Vel920.1. 
Drag. 33a RMO: VF*929a. 
Omdat dit stempel in de nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen' 
is aangetroffen, zal de patrijs waarvan het afkomstig is, wel in de voor-
Flavische tijd in gebruik zijn genomen. Het is echter ook bekend uit het 
scheepswrak Culip TV3, de legioensvesting te Nijmegen en Rottweil. De 
Drag. 33a uit Vechten heeft aan de binnenkant aan weerszijden van de 
overgang van de bodem naar de wand een groef, zoals wel vaker het geval 
is bij exemplaren uit het einde van de 1ste en het begin van de 2de eeuw. 
La Graufesenque [1], ca. 65-90 na Chr. 
1. Daniels 1955, 98, ml370. 
2. Nieto e.a. 1989, 198 v., fig. 147, 43.1. 
S95 OFSEC 
Drag. 27g RMO: VF964; zonder nr. 
Drag. 27 RMO: VF*925. 
Dit stempel is onder andere bekend uit het afval rond de grote oven te La 
Graufesenque, die in ca. 80-120/130 na Chr.' in bedrijf is geweest, uit 
Carlisle en de Nijmeegse legioensvesting, en van de Salisberg2. La 
Graufesenque [1], ca. 70-100 na Chr. 
1. Vemhet 1981, 34, fig. 8, 24. 
2. ORL B24, 8, 26. 
S96 OFSEC 
Drag. 27g RMO: VF*925a; VF*926. 
Drag. 27 RMO: VF*935a. 
De enige vindplaatsen die een aanwijzing geven voor de ouderdom van dit 
stempel, zijn Camelon en de canabae bij de legioensvesting te Nijmegen. De 
profielen van de bakjes uit Vechten wijzen op een datering in of kort voor 
de Flavische tijd. Bij de exemplaren met de nummers VF*926 en VF*935a 
is de patrijs tweemaal achter elkaar ingedrukt, net als bij twee schotels met 
het onder nummer S89 besproken stempel. La Graufesenque [2], ca. 65-90 
na Chr. 
S97 SECVNDIOF 
Drag. 27g RMO: VF*946a. 
Dit stempel is verder alleen bekend uit Bonn en Conimbriga'. Het profiel 
van het bakje pleit voor een datering onder Nero of in de Flavische tijd. La 
Graufesenque [2], ca. 65-90 na Chr. 
1. Delgado e.a. 1975. 148, pi. ΧΧΧΠ 339. 
S98 SECVNDIOF 
Drag. 27g RMO: VF2651; VF«946; Vel920.14; Π980/7.314. 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Heddemheim, Newstead', de 
canabae bij de Nijmeegse legioensvesting, een omstreeks 80 na Chr. 
aangelegd graf op het Marktveld te Valkenburg2 en York. In Volubilis is een 
identieke afdruk aangetroffen op een Ritt. 8Э. La Graufesenque [1], ca. 65-90 
na Chr. 
1. Curie 1911, 240, 90. 
2. Met stempels van Apronius, Calvus, Iucundus, Roppus en Vitalis ii. 
3. Laubenheimer 1979, 190, fig. 12, 229 (stempel), en 198, fig. 24, 229 
(profiel). 
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S99 SECVNDVSF 
Drag 18 RMO VF*950 
Bord RMO VF2664, Vel927/3 "Oostveen" 
De vondst van identieke afdrukken in Camelon en in de Nijmeegse 
legioensvesting of de bijbehorende canabae maakt het aannemelijk dat du 
stempel ш de Flavische tijd thuishoort. De profielen van de borden uit 
Vechten doen echter vermoeden dat de patnjs waarmee ze zijn gemerkt, al 
onder Nero is gebruikt La Graufesenque [1]', ca. 60-90 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 112, 155 
S100 SECVN F 
Drag 18 RMO VF2995 
PUG 7 
Dit stempel komt voornamelijk voor op borden Drag 18, maar er zijn ook 
afdrukken bekend op bakjes Drag 33a In Richborough is bovendien een 
afdruk gevonden op een Drag 29, met een decoratie die in de vroeg-
Flavische tijd thuishoort1 De lijst van vindplaatsen omvat verder onder 
andere Chester, Inchtuthil2, de legioensvesting of de bijbehorende canabae 
te Nijmegen en Valkenburg periode 43 
In Bnve zijn twee sterk gelijkende afdrukken aangetroffen, op een Drag 
15/17 en een Drag 33" Chemische analyse heeft uitgewezen dat beide 
stukken in Espalion zijn gemaakt' Het is echter met zeker dat deze 
afdrukken van dezelfde patnjs afkomstig zijn als die uit Vechten La 
Graufesenque [1], ca. 70-90 na Chr 
1 Pryce 1949, pi LXXVH 30 
2 Hartley 1985, 315, fig %, SI4-15 
3 Glasbergen 1948-1953, 146, 328 
4 Tilhard ea. 1991, 246, fig 12, 19-20 
5 Tilhard e a. 1991, 235, diagr 1, 43 en 52 
S101 SECVNf Dl] 
Drag 27 RMO VF*913a. 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Drag 33 en 33a. Het is onder andere 
bekend uit het afval rond de grote oven in La Graufesenque', die m de jaren 
80-120/130 na Chr in bednjf is geweest, uit Chester, Heddernheim2 en de 
canabae bij de Nijmeegse legioensvesting en van de Saaiburg De Drag 27 
uit Vechten is een plomp exemplaar, het profiel doet vermoeden dat het 
stempel op zijn vroegst uit de tijd van Domitianus stamt La Graufesenque 
[1], ca 80-110 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 21 
2 Wolff 1911, 45, Abb 9,25 
S102 SECVNDI 
Drag 27g RMO zonder nr 
Drag 27 RMO VF*941h 
Dit stempel is tot nu toe met in een gedateerde context aangetroffen, tenzij 
een sterk gelijkende afdruk uit een graf bij het castellum op de Zugmantel 
van dezelfde patnjs afkomstig is' De profielen van de bakjes uit Vechten 
wijzen op een datering onder Nero of m de Flavische tijd La Graufesenque 
[1], ca 60-90 na Chr 
1 ORL A3, Taf 13, 50 
5103 SECVNDI 
Drag 27g RMO fl 975/4 4 
Van dit retrograde stempel bjken tot nu toe geen andere exemplaren te zijn 
gevonden Het bakje heeft een ronde rand en een standnng die aan de 
binnenzijde geleidelijk in de bodem overgaat Het dateert op zijn vroegst uit 
het einde van de tijd van Nero La Graufesenque [2], ca 65-90 na Chr 
5104 [SEC1VNO 
Drag 18 RMO VF*1405 
De tekst van dit retrograde stempel luidt stnkt genomen SECVNO, maar 
waarschijnlijk mag men SECVND lezen Er zijn maar enkele parallellen 
bekend, uit Fishbourne, Nancy, Okarben1 en Valkenburg-De Woerd2 Het 
profiel van het Vechtense bord doet vermoeden dat het stempel uit de tijd 
van Nero of de Flavische penode dateert La Graufesenque [2], ca. 60-90 
na Chr 
1 Simon 1980, 85, Abb 19, H51 
2 Bloemers/Sarfatij 1976, 156, fig 9c, 144 (ondersteboven afgebeeld) 
L. Tertius Secundus 
Bij de opgraving van de grote oven in La Graufesenque zijn in het 
daaromheen opgehoopte afval vele tientallen stempels van L Tertius 
Secundus aan het licht gekomen, onder andere op door oververhitting aan 
elkaar gebakken borden' Daarmee is het bewijs geleverd dat deze 
pottenbakker in La Graufesenque werkzaam is geweest, en niet in Montans, 
zoals Oswald voor mogehjk heeft gehouden2 
De produkten van L Tertius Secundus worden regelmatig aangetroffen ш 
vondstcomplexen uit de jaren tachtig en negentig van de 1ste eeuw In 
Heddernheim is zelfs een bord met zijn naam te voorschijn gekomen uit een 
graf dat een munt van Traianus bevatte3 Op grond van deze gegevens 
kunnen zijn activiteiten worden gedateerd in de jaren 80-120 na Chr 
Het is niet onmogebjk dat L Tertius Secundus identiek is met Secun­
dus ui, in het afval rond de grote oven te La Graufesenque zijn namelijk 
naast stempels met de naam L Tertius Secundus ook exemplaren met alleen 
het cognomen Secundus gevonden4, die gewoonlijk aan de m deze catalogus 
als Secundus ш aangeduide pottenbakker worden toegeschreven 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 16-18 
2 Oswald 1931, 290, op grond van een onduidelijke signatuur in een 
vormschotel uit Montans 
3 Vgl catalogus nr S107 
4 Vemhet 1981, 34, fig 8, 20-24, vgl catalogus nr S95 en S101 
S105 L TER SECVN 
Drag 18 RMO VF2328 + VF*538x, VF*930x 
Bord RMO VF1999 
Dit stempel komt met alleen voor op borden, maar ook op schotels en op 
een enkele Drag 27 Het is onder andere bekend uit het afval rond de grote 
oven te La Graufesenque uit de jaren 80-120/130 na Chr ', uit Bad 
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Cannstart2, Butzbach en Corbndge3, van de Saaiburg, en uit een graf in de 
omgeving van Winchester dat ook stempels van Severas il bevatte4 La 
Graufesenque [l]5, ca. 80-120 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 16 
2 Knorr 1921, Taf X 274 
3 Dickinson/Hartley 1988a, 227, 117 
4 Collis 1976, 70, fig 1, 3 
5 Vemhet 1979, pi XXX, vgl noot 1 
S106 LTER SECVN 
Drag 27g RMO VF2103, VF*933 
Drag 27 RMO VF*539 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren het afvaldepot rond de grote 
oven te La Graufesenque1, CasÜecary2, Chesterholm, Heddemheim3 en een 
op zijn vroegst in 97 na Chr aangelegd graf te Nijmegen-west" La Graufe-
senque [1]\ ca. 80-110 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 17 
2 Hartley 1972a, 7, 10 
3 Fischer 1973, 221, Abb 83, 54 
4 Met stempels van Celsus u, Censor, Iucundus, Peregnnus en Sulpicius, 
en een munt van Nerva uit 97 na Chr 
5 Vgl noot 1 
S107 LTERSECV 
Drag 18 RMO VF*930 
Bord RMO VF»538 
In het afval rond de grote oven te La Graufesenque uit 80-120/130 na Chr 
zijn tientallen identieke afdrukken aangetroffen op aan elkaar gebakken 
borden Drag 18' Het stempel is verder onder andere bekend uit Corbndge2, 
Echzell3, Okarben4, Stockstadt5 en Wilderspool In Heddemheim is een 
exemplaar gevonden m een graf dat ook een munt van Traianus bevatte6 La 
Graufesenque [l]7, ca. 80-110 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 18 
2 Haverfield 1915, 286 
3 ORL B18, 52 
4 ORLB25a,21,28 
5 ORL B33, Taf ΧΓΧ 128 
6 Wolff 1911, 35, 38, en 45, Abb 9, 26, uit graf 190 
7 Vgl noot 1 
Senecio 
Senecio is tot nu toe steeds onderscheiden van Senicio' Omdat de e en de 
ι in bepaalde gevallen verwisselbaar waren2, is het echter mogelijk dat het 
een en dezelfde pottenbakker betreft3 De stempels met de schrijfwijze 
Senecio4 dateren waarschijnlijk alle uit de periode van ca 40-70 na Chr 
Daarmee vallen ze binnen het tijdvak waann Senicio actief is geweest 
1 Oswald 1931, 291 ν 
2 Vgl Manchal 1988, 58 
3 Volgens Haalebos (1979, 125) zijn m het depot Ouzel 15 te La 
Graufesenque enkele kommen Drag 29 aangetroffen waarop onder de 
rehefversienng afdrukken zichtbaar zijn van de signaturen SENICIO, 
SENICIO, SUNICIO en SIINIICIO, deze afdrukken zijn echter uiterst 
vaag (vgl idem, 135, Taf 5, 2-2a), zodat de lezing met altijd zeker is 
4 Zie o a Hermet 1934, pi 112, 156, Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 73, 
Hartley/Dickinson 1978b, 332, 67, Guéry 1979, 73, fig 10, 18 
S108 SENECI 
Drag 24/25 RMO VF25 (85), VF2667 
Omdat in Xanten een identieke afdruk is aangetroffen op een Drag 25', moet 
de patrijs waarmee deze bakjes zijn gemerkt, uiterlijk omstreeks 40 na Chr 
in gebruik zijn genomen De lijst van vmdplaatsen omvat verder onder 
andere de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque, Aishngen2, het depot van 
Narbonne-La Nautique3 en Valkenburg penode 2 en 3" La Graufesenque [1], 
ca. 40-65 na Chr 
1 Steiner 1911, Taf XXI 186 
2 Knorr 1912, Taf ХГ 105 
3 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 74 
4 Glasbergen 1940-1944b, 234, 123, Glasbergen 1967, 107, 401 
Senicio 
Omdat Senicio onder andere borden Drag 17 heeft gemaakt, is hij waar­
schijnlijk al onder Tibenus actief geweest Deze conclusie wordt gesteund 
door de decoraties van enkele door hem gestempelde kommen Drag 29 en 
door de vindplaatsen van zijn stempels, waartoe onder andere de Fosse de 
Cirratus te La Graufesenque en Velsen 1 behoren 
Oswald heeft ten onrechte verondersteld dat aan de produktie van Senicio 
al onder Claudius een einde is gekomen' De oorzaak van deze misvatting 
is dat hij uit een latere üjd daterende afdrukken van gebroken patrijzen van 
Senicio met als zodanig heeft herkend, maar onder Nicia of Nicius heeft 
gerubnceerd2 In werkelijkheid moeten de werkzaamheden van Senicio zich 
tot m de Flavische tijd hebben uitgestrekt, want zijn produkten zijn onder 
andere aangetroffen in het scbeepswrak Culip Г 
Senicio heeft ook vormschotels voor kommen Drag 29 en bekers Drag 30 
gemaakt, waarschijnlijk in de njd van Nero3 Minstens twee van de vorm­
schotels voor kommen Drag 29 zijn gebruikt door Celadus4 Senicio heeft 
op zijn beurt kommen afgevormd in een vormschotel van Gallicanus5 en in 
een exemplaar dat ook door Amandus is gebruikt6 
1 Oswald 1931, 292 en 419 
2 Oswald 1931, 219 en 410, vgl catalogus nr S i l i * en S113 
3 Mees 1995, 95 en Taf 182, 1-4 
4 Mees 1995, Taf 182, 3-4 
5 Mees 1995, Taf 67, 2 
6 Knorr 1952, Taf 56 J, Haalebos 1979, 125 
S109 SENICIO FEC 
Drag 29 RMO VF1484 (Knorr 1919, Taf 77 H), VF2668 (idem, 
Taf 76 D), VF2670 (pi 41, d), VF2671, 
VF2672, VF2672a, VF3014, VF*479d (Knorr 
1919, Taf 76 C), VF*954a, VF*955, VF*955a, 
VF*960, VF*960a, VF*960b, VF*960c (idem, 
Taf 77 G), VF*968a, Π909/10 2, Vel927/2 
"Oostveen" (pi 41, c), Π980/7 335 (pi 41, b) 
PUG 1585 (pi 41, a) 
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Bij sommige afdrukken lijkt na de E nog een spoor van een С zichtbaar te 
zijn, zodat de tekst van dit stempel wellicht SENICIO.FEC luidt, en niet 
SENICIO.FE. Tot de vindplaatsen behoren Brandon Camp1, Camulodunum2, 
het Erdlager te Hofheim3, Valkenburg periode 2 en 34 en Zwammerdam 
periode Is, zodat het stempel wel uit de tijd van Claudius en Nero zal 
dateren. Deze conclusie kan ook worden getrokken uit de decoraties van de 
kommen, die een tamelijk heterogeen geheel vormen''. Senicio heeft zeker 
een vormschotel uit de werkplaats van Gallicanus gebruikt7, en daarnaast nog 
een exemplaar waarmee ook Amandus een kom heeft gemaakt8. Van de 
twintig kommen met dit stempel uit Vechten hebben er dertien slechts een 
enkele groef rond het stempel. La Graufesenque [l] 9 , ca. 45-70 na Chr. 
1. Hartley 1987b, 82, fig. 19, 1. 
2. Hawkes/Hull 1947, pi. XLffl 170 en 172. 
3. Ritterling 1904, Taf. Ш 74. 
4. Glasbergen 1948-1953, 146, 332-333; Glasbergen 1967, 107, 402. 
5. Haalebos 1977, Taf. 25, 248. 
6. Knorr 1919, Taf. 75 A, 76 В en F en 77 L; Pryce 1932, pi. ХХП 1-2; 
Glasbergen 1940-1944a, afb. 56, 1 en 2; Knorr 1952. Taf. 55 D, 56 
N-O en 58 R; Vanderhoeven 1975b, 33, Taf. 15, 104; Haalebos 1977, 
Taf. 31, 2 (uit dezelfde vormschotel als Glasbergen 1940- 1944a, afb. 
56, 2). 
7. Mees 1995, Taf. 67, 2. 
8. Knorr 1952, Taf. 56 J; Haalebos 1979, 125. 
9. Hermet 1934, pi. 112, 156a. 
SUO SEN1CIO.F 
Drag. 29 RMO: VF*959a; VF*959b (Knorr 1919, Taf. 76 E). 
Dit stempel is verder alleen bekend uit de Fosse de Cirratus te La 
Graufesenque en van het Kops Plateau te Nijmegen1. De profielen van de 
kommen uit Vechten pleiten voor een datering in het tweede kwart van de 
Iste eeuw. De decoratie van het stuk met nummer VF*959b is verwant met 
die van een kom van Stabilio uit Neuss2. La Graufesenque [1], ca. 30-50 na 
Chr. 
1. Haalebos/Verlinden 1975, pi. XLIX A, 52. 
2. Knorr 1919, Taf. 79 A. 
S i l i SEN1CIO.F 
Ritt. 8 RMO: VF*959. 
Drag. 24/25 RMO: VF*373a. 
Drag. 27(g7) PUG: 1512. 
Omdat dit stempel onder andere op bakjes Ritt. 8 en 9 en Drag. 24 
voorkomt, moet de patrijs al in de voor-Flavische tijd in gebruik zijn 
genomen. Hij is waarschijnlijk omstreeks 70 na Chr. beschadigd geraakt, 
want afdrukken met de tekst EN1CIO zijn nog aangetroffen op bakjes Drag. 
24/25. Exemplaren met de complete tekst zijn echter ook bekend uit 
Chester1, Heddemheim en de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting. La 
Graufesenque [1], ca. 55-70 na Chr. 
1. Hartley 1981, 244. 
S i l l * <S>ENICIO<.F> 
Drag. 27g RMO: VF2347a; VF*373; VF*954; zondernr.; Vel927/1. 
Drag. 27 RMO: VF2003. 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een beschadigde patrijs die oorspronkelijk 
SENICIO.F te lezen gaf. Omdat de gereduceerde versie nog op bakjes Drag. 
24 voorkomt, zal de beschadiging wel niet lang na 70 na Chr. hebben plaats­
gevonden. 
De lijst van vindplaatsen omvat onder andere Aislingen1, het scheepswrak 
Culip Г 2 en een onder Domitianus aangelegd graf te Winchester3. De 
profielen van de Vechtense bakjes doen vermoeden dat stukken met dit 
stempel tot uiterlijk 80 na Chr. op de markt zijn geweest. La Graufesenque 
[l] 4 . ca. 70-80 na Chr. 
1. Knorr 1912. Taf. XIV 106. 
2. Nieto e.a. 1989, 198 v., fig. 147, 15.2. 
3. Biddle 1967, 235, fig. 7, 11, uit graf Π, met stempels van onder 
anderen Frontinus, Memor, Cosius Rufinus, Sabinus en Vitalis ii. 
4. Dausse 1990, pi. A, 68. 
SI 12 SENICIOF 
Drag. 29 RMO: VF2669. 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren de Fosse de Cirratus te La 
Graufesenque, Camulodunum en Velsen l'. Ook uit de decoratie van een 
kom uit Mainz-Weisenau2 blijkt dat het een vroeg stempel moet zijn. Het 
Vechtense exemplaar heeft een lichtgekleurde kem en een matte bruine 
deklaag. La Graufesenque [1], ca. 30-50 na Chr. 
1. Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb. 3, 90-91 (twee aan elkaar 
passende fragmenten?). 
2. Knorr 1919, Taf. 77 J. 
SI 13 <S>ENICI<0> 
Drag. 24/25 RMO: VF*723a. 
Dit is een afdruk van een beschadigde patrijs waarvan de tekst oorspronkelijk 
SENICIO luidde. Afdrukken met de complete tekst zijn onder andere bekend 
uit Camulodunum', het depot van Cirencester2 en Valkenburg periode la3. 
Het profiel van het bakje uit Vechten doet vermoeden dat de patrijs op zijn 
laatst onder Nero is beschadigd. De gereduceerde versie is nog aangetroffen 
in het scheepswrak Culip IV4 en in de vulling van een kort na 81 na Chr. 
aangelegde waterput te Praunheim3. La Graufesenque [1], ca. 60-80 na Chr. 
1. Hawkes/Hull 1947, pi. XLIII 171. 
2. Hartley/Dickinson 1982, 120, fig. 41, 45. 
3. Glasbergen 1948-1953, 146, 334. 
4. Nieto e.a. 198 v., fig. 147, 15.1. 
5. Fasold 1991, 86, Abb. 6, 28. 
SI 14 SENICIO 
Ritt 8 RMO: VF949. 
Ritt. 8 of 9 RMO: VF*958. 
Drag. 27g RMO: VF*958a. 
Omdat dit stempel op bakjes Ritt. 8 voorkomt, en er een exemplaar bekend 
is uit de nederzetting rond bet Trajanusplein te Nijmegen', is de patrijs zeker 
in de voor-Flavische tijd gebruikt. De lijst van vindplaatsen omvat echter ook 
Caersws II2. La Graufesenque [1], ca. 55-75 na Chr. 
1. Daniels 1955, 74, ml482. 
2. Dickinson 1989, 82, 16. 
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SI 15 SENI 
Drag Π(%·>) RMO VF2666 
Het is niet zeker dat dit een stempel van Senicio is Oswald heeft het 
gerangschikt onder L Senis', maar daarvoor is het te oud Het zou echter 
wel een stempel van Seruhs kunnen zijn 
Tot nu toe is het stempel alleen aangetroffen op bakjes Drag 27 en 27g 
Omdat het ook voorkomt op exemplaren zonder groef aan de buitenzijde van 
de standnng, zal de patnjs wel voornamelijk m de Flavische tijd zijn 
gebruikt Het profiel van het bakje uit Vechten doet echter vermoeden dat 
hij al onder Nero is gemaakt. La Graufesenque [2], ca. 55-75 na Chr 
1 Oswald 1931, 293, vgl catalogus nr SI 17 
Senilis 
Senilis is een betrekkelijk onbekende pottenbakker, die zowel in La 
Graufesenque als in Le Rozier actief is geweest' Zijn bekendste stempel is 
het exemplaar met de tekst SENILISF, dat in La Graufesenque is aange­
troffen op een Drag 15/17 waarop een borderel is aangebracht2 De 
werkzaamheden van Senilis kunnen op grond van de vondst van enkele van 
zijn produkten ш Aisbngen3, Baginton4, Camulodunum5, het depot van 
Narbonne-La Nautique6 en de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting in 
het derde kwart van de 1ste eeuw worden gedateerd Het is weimg aan­
nemelijk dat deze Senilis identiek is met de Senilis die omstreeks het eind 
van de 1ste eeuw vormschotels voor kommen Drag 37 heeft gesigneerd7 
1 La Graufesenque Hermet 1934, pi 112,157 Le Rozier Bémont/Jacob 
1986, 112, fig 13 
2 Manchal 1988, nr 74 
3 Knorr 1912, Taf XIV 107 (stempel) en XVI 19 (profiel) 
4 Hartley/Dickinson 1966-1967, 87, fig 11, 3 
5 Hawkes/Hull 1947, pi XLm 173 
6 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 75 
7 Mees 1995, 95, Taf 182, 5-7, en 183-184 
SI 16 SENI[LJ] 
Drag 27 RMO VF1998 
Dit stempel is verder alleen bekend uit Neuss', op een Drag 24 Hoewel het 
Vechtense bakje geen groef aan de buitenzijde van de standnng heeft, dateert 
het gezien het profiel waarschijnlijk uit de voor-Flavische tijd, en wel van 
kort na het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], Le Rozier [2], 
ca. 50-70 na Chr 
1 Магу 1967, Taf 34, 36 
L. Seni-
Sl 17 LSENI[S] 
Drag 27 PUG 1458 
De datenng van dit stempel levert weinig problemen op De lijst van 
vindplaatsen omvat onder andere het afvaldcpot bij de grote oven te La 
Graufesenque uit 80-120/130 na Chr ', Carlisle, Heddemheim, Heronbndge, 
Ribchester2 en Rottweil3 In Praunheim is een exemplaar aangetroffen in een 
graf dat in de jaren zeventig of tachtig is aangelegd4 Het stempel stamt dus 
zonder twijfel uit de laatste decennia van de 1ste eeuw 
De interpretatie van de tekst is een minder eenvoudige kwestie Op duide­
lijke afdrukken is te zien dat de tekst L SENI S luidt3 De beginletter zal wel 
een afkorting van het praenomen Lucius zijn Als de punt tussen de I en de 
S als een scheidingsteken moet worden opgevat, mag het stempel worden 
beschouwd als de verkorte weergave van de tna nomina van een potten­
bakker Het gentilicium zou in dat geval Semems, Senihus of Semus kunnen 
hebben geluid' Kent men aan de punt slechts een decoratieve waarde toe, 
dan kan men Sems beschouwen als een afgekort gennbcium of een al dan 
niet afgekort cognomen Namen die met Sems- beginnen zijn echter zeld­
zaam, tot nu toe lijken er slechts twee bekend te zijn, namelijk Senissius7 
en Senisems8 De naam Senis is verder onbekend9 La Graufesenque [1]'°, 
ca 70-100 na Chr 
1 Vernhet 1981, 34 
2 Wild 1985ab, 53, 49(S) 
3 Knorr 1907, Taf XXXII 326 
4 Riese 1907,21, uit graf 217, met stukken met de stempels OFC EN en 
QVINTIO 
5 Zie bijv Laubenheimer 1979, 190, fig 12, 236-237 
6 Schulze 1904, 228 en 444, Mócsy e a. 1983. 260 
7 Mócsy e a 1983,260 
8 Balsan 1970, 101, pi I 2 SENISERI / ARDACI 
9 De door Oswald (1931, 293) onder L. Sems opgevoerde stempels 
kunnen voor het merendeel aan andere pottenbakkers worden toege-
wezen, zoals het stempel OF SENIS, dat van een fabrikant uit 
Chémery-Faulquemont afkomstig is Enkele stempels met de tekst 
L SENI S zijn door Oswald (idem, 294) abusievelijk ondergebracht bij 
Cl Sentus (vgl de inleiding bij catalogus nr S122-125) 
10 Hermet 1934, pi 112, 158, vgl noot 1 
Seno 
De hieronder besproken stempels met de teksten SENOMA en SENOM zijn 
door Oswald toegewezen aan een zekere Cn Seno, die in de periode 
Claudius-Vespasianus werkzaam zou zijn geweest' Het praenomen heeft hij 
ontleend aan twee verkeerd gelezen stempels van С Cingius Senovir, die 
met de eerder genoemde exemplaren mets van doen heeft2 Dat het 
cognomen van de pottenbakker die achter de stempels SENOMA en SENOM 
schuilgaat. Seno heeft geluid3, is misschien evenmin een correcte 
veronderstelling Het is namelijk met zeker dat de genoemde stempels mogen 
worden gelezen als SENO(rus) MA(nus), het kan ook gaan om afkortingen 
van het cognomen Senomantus4 
Op grond van de overeenkomsten tussen de decoraties van sommige 
kommen Drag 29 met het stempel SENOM en die van enkele exemplaren 
van Senicio5 heeft Knorr aangenomen dat Seno een verkorte vorm van 
Semcio is6 Of deze veronderstelling nu juist is of met, het is zeker dat de 
vormschotels waann de bewuste kommen zijn gemaakt, uit dezelfde 
werkplaats afkomstig zijn7 
De stempels met de teksten SENOMA en SENOM lijken op grond van de 
vindplaatsen en van de decoraties van de kommen Drag 29 waarop ze zijn 
aangebracht, gedateerd te mogen worden in de periode van ca. 35-65 na Chr 
1 Oswald 1931, 293 ν en 419 
2 Oswald 1931,293 OFCNSEN en OCNSENO, vgl catalogus nr S121 
3 Zie voor deze naam Kajanto 1965, 188, Mócsy e a 1983, 261 
4 Mocsy ea. 1983, 261, vgl Genty/Fiches 1978, 84, fig 7, 14 
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5 Vgl Κηοπ 1919, Taf 77 J (SENICIOF) met Taf 78 A (SENOM), en 
Knorr 1952, Taf 55 С (SENOMA) met Taf 55 D (SENICIO FEC) 
6 Knorr 1919, 75 
7 Vgl Vemhet 1990-1991, 55, voor een (vormschotel voor'') Drag 29 
met het stempel SENOM onder de decoratie 
SI 18 SENOM A 
Drag 29 RMO VF2628, VF2894 (pi 41, e), VF*923 
Van dit stempel zijn maar enkele parallellen bekend, alle op kommen Drag 
29 De decoraties van deze stukken1 en de profielen van de Vechtense 
kommen wijzen op een datering onder Claudius en Nero La Graufesenque 
[l]2, ca. 45-65 na Chr 
1 O a Knorr 1952, Taf 55 С, Vanderhoeven 1976b, 9, Taf 35, 260 
2 Vgl Hermet 1934, pi 112, 159, wellicht identiek. 
SI 19 SENOM 
Drag 29 RMO VF*956 
Dit stempel komt voornamelijk voor op kommen Drag 29, maar ook wel 
op bakjes Drag 24/25 en 27g Tot de vindplaatsen behoren Aislmgen' en 
Risstissen2 De decoraties van de kommen Drag 29 met dit stempel pleiten 
voor een datering rond het midden van de 1ste eeuw3 La Graufesenque [1], 
ca. 35-65 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХГ 108 
2 Knorr 1919, Taf 78 В 




Drag 24/25 RMO VF*957, VF*957a. 
Het is met duidelijk hoe de tekst van dit stempel moet worden geïnterpre-
teerd In beginsel zou het een stempel kunnen zijn van de pottenbakker die 
ZIJD produkten met de teksten SENOMA en SENOM heen gemerkt' Er zijn 
echter geen andere stempels bekend waann de naam van de pottenbakker 
wordt gevolgd door ME Daarom lijkt het vooralsnog beter de tekst op te 
vatten als een afkorting van een overigens onbekend cognomen 
Uit de vondst van identieke afdrukken m de Fosse de Cirratus te La 
Graufesenque en op een Drag 25 m Roanne2 blijkt dat het een vroeg stempel 
moet zijn De profielen van de bakjes uit Vechten wijzen op een datering 
voor het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca. 30-50 na Chr 
1 Dit geldt natuurlijk alleen als die pottenbakker Seno heette, en met 
Senomantus (vergelijk de inleiding bij catalogus nr SI 18-119) 
2 Feugère e a. 1977, 121, pi X 8 
C. Cinglas Senovir 
C Cingius Senovir behoort tot de laatste pottenbakkers uit La Graufesenque 
die sigillata naar het noordwesten hebben geëxporteerd Tot de vindplaatsen 
van zijn stempels behoren Bad Cannstatt', Holt2, de Saalburg3, Straubing4, 
Theilenhofen5 en Wilderspool In La Graufesenque zijn Senovixs produkten 
onder andere aangetroffen m het afval rond de grote oven die in de jaren 
80-120/130 na Chr in bedrijf is geweest6 Zijn werkzaamheden zijn 
waarschijnlijk tot deze periode beperkt geweest 
С Cingius Senovir heeft ook tal van vormschotels voor Drag 37 
vervaardigd, die hij onder de versiering heeft gesigneerd7 De kommen die 
in deze vormschotels zijn gemaakt, zijn voor een belangrijk deel in Gallia 
Narbonensis afgezet 
1 ORL B59, Taf Г 187 
2 Gnmes 1930, 122, 6 
3 ORL A3, Taf 17, 109-110 
4 Walke 1965, Taf 44, 343 en 345 
5 Simon 1978b, 48, Abb 9, 203 
6 Vemhet 1981, 34 
7 Mees 1995, 96 en Taf 185-188 
S121 [C ]CJNSENO 
Drag 27 PUG 302 
De enige zekere parallel van dit stempel is een afdruk op een Drag 27 die 
misschien eveneens in Vechten is gevonden' Exemplaren uit Autun2, Riegel3 
en Straubing4 zouden echter ook identiek kunnen zijn Het profiel van het 
hier vermelde bakje uit Vechten wijst op een datering omstreeks het einde 
van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca. 80-110 na Chr 
1 PUG 667, herkomst onbekend 
2 De Fontenay 1874, pi Г 116 
3 Fntsch 1910a, 29, 336 
4 Walke 1965, Taf 44, 345 
Sentrus 
Sentrus is een van de minder bekende pottenbakkers uit La Graufesenque 
Zijn produkten zijn er onder andere aangetroffen in de Fosse de GaUicanus 
Tot de vindplaatsen behoren ook Camulodunum, het Erdlager te Hofheim' 
en Verulamium periode I2 Omdat Sentrus nog borden Drag 17 heeft 
vervaardigd, zal hij omstreeks 40 na Chr al wel actief zijn geweest De 
stempels met zijn naam dateren waarschijnlijk uit de periode Tibenus-Nero, 
en zijn daarmee ouder dan Oswald heeft aangenomen3 
De stempels SENT en SENT die hier onder Sentrus worden opgevoerd, 
zijn door Oswald gerangschikt onder Cl Sentus uit La Graufesenque, die 
onder Tibenus zou hebben gewerkt4 De desbetreffende rubriek omvat verder 
echter slechts Arreojnse stempels en exemplaren van L Seni- en С Cingius 
Senovir5 De stempels met de teksten SENT en SENT kunnen op grond van 
de vindplaatsen en van de profielen van de stukken waarop ze zijn 
aangebracht, evenals die met de naam Sentrus m de tijd van Tibenus-Nero 
worden gedateerd Ze kunnen daarom zonder bezwaar eveneens aan Senrrus 
worden toegewezen 
1 Ritterling 1912, Taf XXII 244 
2 Dickinson 1984, 174, fig 70, 26 
3 Oswald 1931, 294 en 419 
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4 Oswald 1931, 294 
5 Arretijns CSENTI, SENT, С SEN en SENTI, L Sem- LSENTIS en 
S SENT S (vgl catalogus nr SI 17), С Cingius Senovir OFCLSEN 
(te lezen als OFCNSEN) 
S122 SENTRVS 
Bakje RMO VF*965 
Van dit stempel zijn maar enkele parallellen bekend, en wel uit La 
Graufesenque, Autun' en Silchester, op bakjes Drag 24/25 en 27g Van het 
stuk uit Vechten is slechts een klein bodemfragment bewaard gebleven, het 
is daarom slechts bij benadering te dateren Vermoedelijk stamt het van 
omstreeks het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca. 35-65 na 
Chr 
1 De Fontenay 1874, pi X 369 
5123 SENT 
Drag 27 RMO Vel914 10 
Dit stempel is verder alleen aangetroffen in La Graufesenque, op bakjes Ritt 
8 en Drag 27g Een van de uit het produktiecentrum bekende exemplaren 
is gevonden ш de Fosse de Galhcanus Hoewel het Vechtense bakje geen 
groef aan de buitenzijde van de standrmg heeft, dateert het naar alle 
waarschijnlijkheid uit de voor-Flavische tijd, en wel van na het midden van 
de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr 
5124 SENT 
Drag 24 PUG Vel920/2 
De enige tot nu toe bekende parallel van dit stempel is gevonden in Neuss, 
op een Drag 24/25 Het profiel van het bakje uit Vechten pleit voor een 
datering rond het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca 40-60 
na Cln-
S ^ S SENT 
Ritt 5 RMO Т^обЗа1, П940/5 13, П940/5 234 
Drag 27g RMO VF*963 (afb 6 61, i) 
In de Fosse de Cirratus te La Graufesenque zijn ruim veertig identieke 
afdrukken aangetroffen op bakjes Drag 24/25 Verder is het stempel alleen 
bekend uit Neuss2 en Poitiers, op bakjes Drag 24 en 33a Bij de Drag 27g 
uit Vechten is de insnoenng van de wand aan de binnen- en buitenzijde door 
lijsten gemarkeerd, in de bovenzijde van de lip is een groef aangebracht La 
Graufesenque [1], ca. 20-45 na Chr 
1 Dit exemplaar is nog gezien bij de inventansenng van het Vechtense 
materiaal door В M Dickinson omstreeks 1970, maar is nu onvindbaar 
2 Ettlinger 1983, Taf 52, 4 (profiel), en 68, 416 (stempel) Vgl idem, 
60, 416 "Im Material wirkt das Stuck ganz sudgalhsch " 
Severas i 
Van de vier stempels die hieronder worden besproken, zijn er twee zoveel 
ouder dan de voornamelijk uit de Flavische tijd daterende stempels met de 
naam Severus, dat ze wel van een oudere naamgenoot afkomstig moeten 
zijn' Van de beide andere stempels is dit niet volstrekt zeker Ze zijn 
weliswaar ouder dan de aan Severus и toegewezen exemplaren, maar sluiten 
er wat de datering betreft min of meer op aan, in beginsel zouden het dus 
de oudste stempels van Severus и kunnen zijn 
Als de stempels met de nummers S127-128 inderdaad van Severus ι 
afkomstig zijn, zou deze de pottenbakker kunnen zijn die ш het uit ca. 55-80 
na Chr daterende stempel FELIXSEV wordt genoemd2 In dat geval is in 
de werkplaats van Severus ι dus een zekere Felix actief geweest Deze is 
waarschijnlijk niet identiek met de welbekende Felix uit La Graufesenque 
en Le Rozier, omdat die in de desbetreffende periode al een eigen bednjf 
had 
1 Catalogus nr S126 en S129 
2 Zie catalogus nr F26 
5126 SEVERVS 
Drag 18 RMO VF*978a. 
Drag 27g RMO VF2686, VF»978 
Drag 33(a?) RMO VF*978b 
Uit de vondst van enkele identieke afdrukken in Velsen 1' en van een 
exemplaar op een Drag 17c op de Hunerberg te Nijmegen2 blijkt dat dit een 
vroeg stempel is De profielen van de Vechtense stukken pleiten voor een 
datering m of kort voor de tijd van Claudius La Graufesenque [1], ca. 35-55 
na Chr 
1 Glasbergen/Van Lith 1977, 13. Abb 3, 92-94 
2 Stuart 1976, 117, fig 29,293 
5127 SEVER 
Drag 27g RMO VF2677, VF2679, VF*971, VF*971a, VF*971b, 
VF«971c 
Dit Stempel is verder alleen bekend uit La Graufesenque, Nijmegen en 
Xanten' In het produktiecentrum is hel onder andere aangetroffen op bakjes 
Ritt 8 en Drag 24 Dit gegeven wijst op een datering van het stempel in 
de voor-Havische tijd Wegens de profielen van de Vechtense bakjes zou 
het wellicht nog iets jonger kunnen zijn La Graufesenque [1], ca 55-75 na 
Chr 
1 Steiner 1911, Taf XXI 191 
S128 SEVE 
Drag 27g RMO VF*970 
De enige tot nu toe bekende parallel van dit stempel is afkomstig uit La 
Graufesenque' Het Vechtense bakje behoort tot het kleine formaat en is 
daarom moeilijk te dateren, maar waarschijnlijk stamt het uit het derde kwart 
van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca. 55-75 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 112, 160a. 
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S129 SEV 
Drag 27g RMO VF*968 
PUG 1492, 1946-11 
Von dit stempel zijn tot dusver geen andere exemplaren gevonden De 
profielen van de bakjes wijzen op een datering in of kort voor de tijd van 
Claudius La Graufesenque [2], ca. 35-55 na Chr 
Severas li 
Als de stempels met de nummers S127-128 met de oudste stempels van 
Severus η zijn, maar de jongste van Severas i', dan mag worden 
aangenomen dat Severas и laat in de tijd van Nero is begonnen te 
produceren Tot de weimge aanwijzingen voor een activiteit in de voor-
Flavische periode behoren de vondst van een van zijn stempels op bakjes 
Ritt 92 en de aanwezigheid van enkele van zijn Produkten in bet 
Geschirrdepot te Burghöfe' 
Veruit de meeste werkstukken van Severas π zijn echter bekend van 
vondstcomplexen uit een latere tijd, waaronder Bad Cannstatt, Butzbach, de 
Zugmantel en twee rond het einde van de 1ste eeuw aangelegde graven in 
Nijmegen-west Op grond van deze gegevens kan het einde van de 
activiteiten van Severas ii omstreeks 100 na Chr worden gedateerd Het is 
daarom weinig aannemelijk dat hij nog in Banassac werkzaam is geweest, 
zoals men zou kunnen afleiden uit enkele stempels die in dit produküe-
centrum zouden zijn gevonden' 
Op grond van de datering van zijn werkzaamheden mag worden 
aangenomen dat Severas и tevens de maker is van enkele met SEVER, 
SEVERI en SIIVIIRI gesigneerde vormschotels voor kommen Drag 29 en 
37 en bekers Drag 305 Het aantal overeenkomsten tussen de decoraties van 
Severas' vormschotels en die van door hem m de bodem gestempelde 
kommen Drag 29 is echter genng6 Een van de door Severas gesigneerde 
vormschotels voor kommen Drag 29 is gebruikt door С Silvius Patncius7 
Van de medewerkers van Severas и is er een met name bekend, uit 
stempels met de teksten OFSEVERPVD en OF SEVERP8 De Pudens die 
hierin wordt genoemd, is waarschijnlijk met identiek met de Pudens die ш 
andere stempels voorkomt 
Het is met uitgesloten dat de volledige naam van Severas u M Iuuus 
Severas heeft geluid Deze tna nomina komen voor in een zeldzaam stempel, 
dat onder andere in de Nijmeegse canabae is aangetroffen9 
1 Zie de inleiding bij catalogus nr S126-129 
2 Vgl catalogus nr S137 
3 Zie catalogus nr S136 
4 Peyre 1975, 53, uit 19de-eeuwse collecties (vgl ρ 14, noot 8) 
5 Mees 1995, 96 ν . Taf 189-190, en 191, 1-9 en 11 
6 Vergelijk het benedenfnes van Knorr 1952, Taf 83 В met dat van Taf 
83 A (Mees 1995, Taf 190, 1), de decoratie van Hartley 1972b, 238, 
fig 89, 68 lijkt enigszins op die van een ongepubliceerde vormschotel 
uit La Graufesenque 
7 Mees 1995, Taf 189, 1 
8 Zie catalogus nr S143 en de bijbehorende inleiding 
9 Vgl Oswald 1931,298 Anders dan Oswald heeft verondersteld, betreft 
het een pottenbakker uit La Graufesenque Oswalds datering onder 
Trajanus is gebaseerd op de vermelding van een stempel uit Echzell, 
dat in werkelijkheid van L Fabu- afkomstig is (vgl catalogus nr F2) 
Omdat de O niet altijd goed zichtbaar is, wordt dit retrograde stempel is vaak 
ten onrechte gelezen als BISENESI' Het komt ook voor op bakjes Drag 27 
en 33 en op kommen Drag 29 met decoraties die m de Flavische tijd 
thuishoren2 Tot de vindplaatsen behoren onder andere Corbndge', de 
canabae bij de Nijmeegse legioensvesting en Okarben4 La Graufesenque [2], 
ca. 70-90 na Chr 
1 Oswald 1931, 44, onder Bisenesus Een van de Vechtense afdrukken 
is door hem wellicht gelezen als CAISEVERI (idem, 363, onder Caius 
& Severas) 
2 Hartley 1972b, 238, fig 89, 68, Simon 1980, Taf 28, H6 
3 Haverfield 1915, 278, gelezen als BISENESI 
4 Simon 1980, 85, Abb 19, H6 
S131 OF SEVERI 
Drag 29 RMO VF*975c 
Dit Stempel komt uitsluitend voor op kommen Drag 29 De lijst van 
vindplaatsen omvat onder andere Caerleon, Chester en de Saaiburg La 
Graufesenque [2], ca 70-85 na Cru-
Si 32 OFSEVERD 
Drag 18 RMO VF*97Sf. VF*1555 
Bord RMO VF2681 
De tekst van dit stempel luidt met zoals de meeste andere van Severas и 
OF SEVERI, maar OF SEVERII De voorlaatste I is echter zo onduidelijk, 
dat het misschien met meer is dan een krasje m de patrijs De emge 
gedateerde vindplaats van dit stempel is Carlisle De profielen van de borden 
uit Vechten pleiten voor een datering in de Flavische üjd La Graufesenque 
[2], ca. 70-90 na Chr 
S133 OFSEVERI 
Drag 27 RMO VF*975, zonder nr 
PUG 1947-93 
Van dit stempel zijn maar enkele parallellen bekend, op schotels en bakjes 
Drag 27 Tot de vindplaatsen behoren Fnedberg' en Heddemheim Te 
oordelen naar de profielen dateren de Vechtense bakjes uit de laatste 
decennia van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca. 70-100 na Chr 
1 ORL B26, 33, Abb 1,47 
S134 OFSEVERI 
Drag 18R PUG 1946-27 
Schotel RMO VF*974d, VF*974f, VF*974i, VF*974j 
Dit stempel komt voor op stukken van de typen Drag 18, 15/17R, 18R en 
29 Verder zou er een afdruk zijn aangetroffen op een grote Drag 24/25, 
maar gezien de datering van het stempel zou dit een verkeerd gedetermineerd 
bord van servies E kunnen zijn De lijst van vindplaatsen omvat onder 
andere Bad Cannstatt, Butzbach, Caerleon, Caerwent, de Nijmeegse legioens-
vesting, Nijmegen-west, de Saaiburg en de Zugmantel La Graufesenque [ 1 ], 
ca. 70-95 na Cru-Si 30 QFISEVERI 
Drag 27g RMO VF2678, VF»972b. VF*977, VF*1215 
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S135 OFSEVERI 
Drag 18 RMO VF906, VF2682, VF2683, VF2684, VF*974, 
VF*974a, VF*974b, VF*974c, VF*974e, 
VF*974g 
Drag 27 RMO VF2676, VF*975g 
De patrijs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, is als gevolg van slijtage 
geleidelijk van gedaante veranderd De oudste afdrukken, waarvan er hier 
een is afgebeeld, zijn ongeveer rechthoekig van vorm, met bcht ingedeukte 
uiteinden De zijkanten van het stempelvlak van de patnjs zijn langzaam aan 
afgerond, totdat uiteindelijk afdrukken ontstonden met zuiver halfronde 
uiteinden Op de jongste afdrukken zijn de buitenste letters met meer 
zichtbaar Te oordelen naar de stukken uit Vechten is de patnjs aanvankelijk 
alleen gebruikt om borden te merken, en pas in een later stadium voor het 
stempelen van bakjes 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Caerleon', Chester, Newstead2, 
Ribchester, Segontium3, Valkenburg periode 44 en een onder DomiBanus 
nabij Winchester aangelegd graf3 La Graufesenque [1], ca 70-95 
1 Nash-Williams 1929, 301, fig 37, 39 
2 Curie 1911,241,94, uit een kuil die ook een stuk van Cnspus bevatte 
3 Hartley/Dickinson 1985b, 78, fig 13, 4 
4 Glasbergen 1948-1953, 146, 336 
5 Collis 1976, 70, fig 1, 8-10, met onder andere een stuk van L Tertius 
Secundus 
SI 36 OF SEVERI 
Drag 27g RMO VF2675, VF2680, VF*973, VF*976, VF*976a. 
VF*976b, VF*976c, VF*976d 
De hier opgesomde bakjes zijn gemerkt met een patnjs die door slijtage in 
de loop van de tijd steeds vagere afdrukken heeft opgeleverd Op de oudste 
afdrukken luidt de tekst nog duidelijk OF SEVERI, maar de jongste exem­
plaren geven nog slechts FSEVEI te lezen 
De oudste context waann dit stempel is vertegenwoordigd, is het Geschirr­
depot te Burghofe De lijst van vindplaatsen omvat verder onder andere 
Caerleon, Carlisle, de Nijmeegse legioensvesting en de bijbehorende canabae, 
Nijmegen-west en Rottweil' La Graufesenque [1], ca 70-90 na Chr 
1 Knorr 1907, Taf XXXI 151 
5137 OFSEVERI 
Drag 18 RMO VF*976e 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt 9 en Drag 27g Het is onder 
andere aangetroffen in Castleford en in de Nijmeegse legioensvesting en de 
aangrenzende canabae La Graufesenque [1], ca. 65-95 na Chr 
5138 OFSEVER 
Drag 18 RMO VF2685 
Bord RMO VF*850c 
Drag 27 RMO VF*973x, VF*975b, VF* 1521 
De patnjs waarvan deze afdrukken afkomstig zijn, is geleidelijk versleten 
Op de jongste afdrukken zijn de buitenste letters nog maar gedeeltelijk 
zichtbaar Op grond van de Vechtense stukken mag men veronderstellen dat 
de patnjs eerst voor borden is gebruikt, en pas later voor bakjes 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren het Erweiterungslager te 
Heddemheim', de Nijmeegse legioensvesting, een laat-lste-eeuws graf te 
Nijmegen-west2, Rottweil3 en de Saaiburg4 La Graufesenque [2], ca 70-95 
na Chr 
1 Dragendorff 1907, Taf XXII 16 
2 Met stempels van Bassus n, Crestio, L Fabu-, Rufinus n, L Cosius 
Vinhs en Vitalis и 
3 Knon 1907, Taf XXXI 273 
4 ORLA3, Taf 17, 115 
S139 OFSEVER 
Drag 27 RMO VF*974h 
Dit stempel is verder alleen bekend uit Fnedberg, Regensburg-Kumpfmuhl' 
en Straatsburg Het profiel van het Vechtense bakje wijst op een datering 
in de Flavische tijd La Graufesenque [2], ca. 70-95 na Chr 
1 Vgl Faber 1994, Beilage 5, 86, wellicht het hier vermelde exemplaar 
S140 OFSEVER 
Drag 33a RMO VF*1295 
De lijst van vindplaatsen van dit retrograde stempel omvat onder andere de 
canabae bij de Nijmeegse legioensvesting1, de Saaiburg en Straubing2 Het 
bakje uit Vechten heeft aan de binnenzijde aan weerszijden van de overgang 
van de bodem naar de wand een groef, zoals wel vaker het geval is bij 
exemplaren uit het einde van de 1ste en het begin van de 2de eeuw La 
Graufesenque [2], ca 70-95 na Chr 
1 Uit een op zijn vroegst in of na 89 na Chr aangelegd nool (vgl voor 
de datenng van het nool Bogaers/Haalebos ea. 1977, 82 v, 
Bogaers/Haalebos e a. 1988, 32) 
2 Walke 1965. Taf 44, 347-348 
S141 <SE>VERIM[A)<N> 
Drag 27 RMO VF*834 
Dit is een afdruk van een tweemaal beschadigde patnjs Oorspronkelijk 
luidde de tekst SEVERTMAN Een afdruk uit deze fase is aangetroffen in 
de Nijmeegse legioensvesting of de bijbehorende canabae 
Op een gegeven ogenblik is de laatste letter van de patnjs grotendeels 
afgebroken, waarna de tekst SEVERIMAI luidde Tot de vindplaatsen van 
deze versie behoren Caerleon, Cattenck, bet Erweiterungslager te Heddem­
heim' en twee graven te Nijmegen-west die op zijn vroegst in de jaren 
negentig zijn aangelegd2 
Uit de voornoemde gegevens kan worden afgeleid dat de patnjs waar­
schijnlijk pas in de laatste jaren van de 1ste eeuw opnieuw is beschadigd, 
waarbij ook de twee beginletters zijn verdwenen Het profiel van het bakje 
uit Vechten doet vermoeden dat het nog uit de 1ste eeuw dateert La Graufe­
senque [2], ca 90-100 na Chr 
1 Dragendorff 1907, Taf ΧΧΠ 17 
2 Het ene graf bevatte onder andere sigillata van Celsus и, С Ν- Celsus, 
Memor, Sex(uus7) Can- en Sulpicius en een munt uit 97 na Chr, het 
andere graf stukken van Censor en Venus en een munt uit 90/91 na 
Chr 
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S142 SEVERf—] 
Bord RMO VF*972a. 
Van dit stempel lijken geen andere exemplaren te zijn gevonden, zodat de 
volledige tekst onbekend is Het profiel van het bord wijst op een datering 
in de Flavische üjd La Graufesenque [2], ca. 70-95 na Chr 
Severas ii · Pudens 
Het meronder besproken stempel met de tekst OFSEVER<P> mag 
waarschijnlijk worden toegeschreven aan Pudens, een pottenbakker uit het 
bednjf van Severas n De namen Severas en Pudens zijn ook gecombineerd 
in een ander stempel, waarvan de tekst OFSEVERPVD luidt' 
Dat de produkten met de beide genoemde stempels uit de werkplaats van 
Severas u afkomstig zijn, is wel zeker De uiterlijke overeenkomsten tussen 
deze stempels en sommige exemplaren van Severas u laten weinig ruimte 
voor twijfel2 De aanvulling van de tweede naam tot Pudens staat evenmin 
ter discussie, aangezien Pudens veruit het meest voorkomende cognomen is 
dat met Pud- begint3 
De stempels van Severas il - Pudens kunnen in de periode van ca. 65-90 
na Chr worden gedateerd Op grond van dit gegeven is het weinig aan-
nemelijk dat de Pudens uit de werkplaats van Severas u identiek is met de 
naamgenoot die zich al omstreeks 55 na Chr als officinator heeft gepre 
senteerd4 
1 Zie bijv Walters 1908, 168, M742 
2 Vergelijk bijv catalogus nr S143 met nr S132 
3 Mócsy e a. 1983, 235 
4 Zie catalogus nr PI 40-143 en de bijbehorende inleiding 
S143 OF SEVER<P> 
Drag 18 RMO VF*975d, VF*97Se 
Bord RMO П975/4 6 
Dit stempel wordt gewoonlijk gelezen als OFSEVER+' Er is echter een 
afdruk bekend waaruit kan worden afgeleid dat de patnjs oorspronkelijk 
OFSEVERP te lezen gaf Ook op het hier afgebeelde exemplaar kan men 
nog een deel van de lus van een Ρ waarnemen 
Identieke afdrukken zijn onder andere aangetroffen in Caerleon, 
Carmarthen, Corbndge2, de legioensvesting en de bijbehorende canabae te 
Nijmegen3 en Nijmegen-west, zodat het stempel zeker voornamelijk m de 
Flavische üjd thuishoort Het profiel van het bord met nummer VF*975d 
doet echter vermoeden dat de patnjs wellicht iets eerder in gebruik is 
geweest La Graufesenque [2], ca 65-90 na Chr 
1 Oswald 1931, 296 en 419, onder Severas 
2 Dickinson/Hartley 1988a, 226, 111 
3 Legioensvesting Bogaers/Haalebos e a. 1977, pi 15 A, 13, Bogaers/ 
Haalebos 1980, pi 16, 35, uit de gracht van periode 5 
Sex(tius?) Can-
Oswald heeft aangenomen dat de hieronder besproken stempels de namen 
van twee pottenbakkers vermelden, Sextus en Canus' Beiden zijn ook 
afzonderlijk in zijn catalogus opgevoerd De onder resp Canus en Sextus 
opgenomen stempels zijn echter voor het merendeel aantoonbaar van andere 
fabrikanten afkomstig2 Het is welbent aannemelijker dat de hieronder 
opgesomde stempels het gentilicium en het cognomen van een enkele potten-
bakker zijn, Sextius Can-
De familienaam Sextius is welbekend, zij het niet uit La Graufesenque3 
De enige uit het produktiecentrum bekende cognomina met de beginletters 
Can- zijn Candidus en Cantus Candidus wordt genoemd in een borderel uit 
het einde van de 1ste eeuw", zijn naam is tot nu toe echter met in stempels 
aangetroffen Cantus kan met de hieronder besproken stempels mets te 
maken hebben gehad, want zijn werkzaamheden dateren voornamelijk uit 
de eerste helft van de 1ste eeuw3 
De stempels van Sex(tius'?) Can- stammen uit het einde van de 1ste en het 
begin van de 2de eeuw Dit blijkt met alleen uit de lijst van vindplaatsen, 
die onder andere Butzbach, Holt en Wilderspool omvat, maar ook uit de 
profielen van de stukken waarop de stempels zijn aangebracht Hoewel 
Sexftius'') Can- nog bakjes van het type Drag 24/25 lijkt te hebben 
vervaardigd6, mogen zijn werkzaamheden waarschijnlijk in de periode van 
ca 80-110 na Chr worden gedateerd 
1 Oswald 1931, 300 en 420 
2 De onder Canus gerubriceerde stempels zijn bijna alle afkomstig van 
Cantus, die voornamelijk in de eerste helft van de 1ste eeuw actief is 
geweest (Oswald 1931, 58 ν en 365, vergelijk de inleiding bij 
catalogus nr C51 59) De aan Sextus toegewezen stempels zijn voor 
een belangrijk deel afkomstig van een fabrikant uit Montans (idem, 
299, Galha 38, 1980, 500) 
3 Mócsy e a 1983,265 
4 Manchal 1988, nr 169, vgl catalogus nr R31 
5 Zie noot 2 
6 Zie catalogus nr S146 
S144 OFSEXCAN 
Drag 18 RMO VF2693 
Drag 18R RMO VF890 
Van dit stempel is maar een dozijn parallellen bekend, op stukken van de 
typen Drag 18, 18R en 33 Tot de vindplaatsen behoren Chester, Heddern-
heim, de Saaiburg' en een in het begin van de 2de eeuw aangelegd graf te 
Nijmegen-west2 La Graufesenque [l]3, ca, 80-110 na Chr 
1 ORL A3, Taf 17, 127 
2 Het graf bevatte verder onder andere stukken van Gestio uit La 
Graufesenque, Roppus uit Les Martres-de-Veyre en Martiahs uit 
Chémery-Faulquemont. 
3 Vialettes 1894-1899, pi I 
S145 [OFSE]X CN 
Drag 27 RMO VF* 1161 
Drag 3 3 ' RMO VF3003 
Van dit onduidelijke stempel zijn maar twee andere exemplaren bekend, uit 
Leicester en wellicht eveneens uit Vechten' Het is met onmogelijk dat het 
afdrukken zijn van een bijgewerkte patnjs die oorspronkelijk OF SEX CAN 
te lezen gaf De laatstgenoemde versie is onder andere bekend uit het Stein-
kastell en het Erweiterungslager te Heddemheim2, uit een rond het einde van 
de 1ste eeuw aangelegd graf te Nijmegen-west3 en uit Sulz' La Graufesen-
que [2], ca. 80-110 na Chr 
1 PUG 783, herkomst onbekend 
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2 Steinkastell Fischer 1973, 221, Abb 83, 51 Erweiterungslager 
Dragendorff 1907, Taf ΧΧΠ 6-7 
3 Tot de inhoud van dit graf behoorden ook stukken van Celsus n, С N 
Celsus, Meraor, Severas u en Sulpicius, en een munt van Nerva uit 97 
na Chr 
4 ORL B61a, 9, 4 
S146 OF SEX CN 
Drag 27g RMO VF2688, VF2690, VF*980 
Drag 27 RMO VF2687, VF2689, VF2691, VF2692, VF*932a, 
П940/5 111 
Omdat dit stempel regelmatig voorkomt op bakjes Drag 27, moet het een 
betrekkelijk laat exemplaar zijn Dit blijkt ook uit de lijst van vindplaatsen, 
die onder andere Binchester, Butzbach1, Caerleon2, Caersws3, Chester4, Holt5, 
de Saaiburg6, Watercrook7 en Wilderspool omvat In het licht van deze 
gegevens is het opmerkelijk dat het stempel nog op een Drag 24/25 is aan­
getroffen8, SexCtius7) Can- is waarschijnlijk een van de laatste producenten 
van deze vorm geweest. La Graufesenque [1]', ca. 80-110 na Chr 
1 ORL B14, 21, 23 
2 Nash-Wilhams 1932, 337, fig 67, 70 
3 Dickinson 1989, 82, 17 
4 Newstead 1939, pi XXI 25 
5 Grimes 1930, 124, 31-32 
6 ORL A3, Taf 17, 124 
7 Wild 1979, 290, S29 
8 Laubenheimer 1979, 192, fig 14, 248 (stempel), en 199, fig 25, 24« 
(profiel) Dit bakje heeft een standnng met een diameter van ca 
48 mm, en kan op grond daarvan zeer wel een late Drag 24/25 zijn 
De standnng is te laag om er een bakje van servies E in te zien, en te 
klein voor een bord van servies E 
9 Vialettes 1894-1899, pi I, Hermet 1934, pi 112, 161, waarschijnlijk 
identiek 
Silvanas 
Omdat Silvanus regelmatig Drag 17 en Ritt 5 heeft geproduceerd, zal hij 
- anders dan Oswald heeft verondersteld1 - al wel onder Tibenus acüef zijn 
geweest De meeste stukken uit zijn werkplaats dateren uit de voor-Flavische 
tijd, maar enkele moeten jonger zijn, zoals blijkt uit de vondst van stempels 
met zijn naam in Caerleon, Chester2, Corbndge, de Nijmeegse legioens-
vesting en Rottweil3 Oswald heeft nog veel meer vindplaatsen uit de üjd 
na 70 na Chr opgesomd, maar daarbij gaat het om stempels van een naam-
genoot die in de jaren 135-160 na Chr in Lezoux werkzaam is geweest4 De 
activiteiten van Silvanus uit La Graufesenque lijken beperkt te zijn geweest 
tot de periode van ca 30-80 na Chr 
1 Oswald 1931, 301 en 420 
2 Hartley 1981, 244 
3 Knorr 1919, Taf 78 
4 Vgl Hartley/Dickinson 1981, 273, 51 
S147 SILVANIOF 
Drag 27(g') RMO VF24 (9) 
De emge gedateerde context waarin dit stempel is vertegenwoordigd, is de 
Fosse de Gallicanus te La Graufesenque De patnjs waarvan het afkomstig 
is, moet op het moment dat dit depot tot stand kwam, al enige tijd in gebruik 
zijn geweest, want het stempel schijnt ook voor te komen op bakjes Ritt 5 
Bij het stuk uit Vechten is de insnoenng van de wand aan beide kanten door 
lijsten gemarkeerd, wat eveneens op een relatief vroege datering wijst La 
Graufesenque [1], ca. 35-60 na Chr 
5148 SILVANIC 
Ritt 9 RMO Vel920 23 
Drag 27 RMO fl940/5 111 
De betekenis van de С aan het einde van de tekst van dit stempel is onzeker 
Wellicht is het een gehalveerde O, en betreft het afdrukken van een bescha­
digde patnjs 
Het stempel is tot nu toe met in een gedateerde context aangetroffen De 
datering berust op de profielen van de Vechtense bakjes Hoewel de Drag 27 
geen groef aan de buitenzijde van de standnng heeft, stamt het stempel 
beslist uit de voor-Flavische njd La Graufesenque [2], ca 45-65 na Chr 
5149 SILVANI 
Drag 17a PUG 1947-50 (afb 6 27, d) 
Ritt 5 RMO VF2701a, VF*993, VF*994c, VF*994cx 
PUG 1431 
De punt die op de hier afgebeelde afdruk zichtbaar is tussen de poten van 
de V, lijkt oorspronkelijk met op de patnjs aanwezig te zijn geweest Hij 
ontbreekt namelijk op de afdruk op de Drag 17a uit Vechten, die iets 
scherpere letters heeft dan de exemplaren op de bakjes Ritt 5 
Gezien de vormen waarop het stempel voorkomt, moet het een vroeg 
exemplaar zijn De Drag 17a uit Vechten heeft een gearceerde wand, en een 
van de bakjes Ritt 5 een gearceerde rand Tot de vindplaatsen van het 
stempel behoren het Erdlager te Hofheim1 en het grafveld op de Hunerberg 
en het Kops Plateau te Nijmegen2 La Graufesenque [2], ca 30-50 na Chr 
1 Ritterling 1904, Taf ПІ 75 
2 Grafveld Hunerberg Vermeulen 1932, pi XX 74 Kops Plateau Breuer 
1931, pi ХШ97 
5150 SILVANI 
Drag 27g RMO VF*994, VF*994a. 
Omdat dit stempel onder andere op bakjes Drag 24 voorkomt zal de patnjs 
al wel in de voor-Flavische tijd zijn gebruikt Er is echter ook een identieke 
afdruk bekend uit de legioensvesting te Nijmegen De profielen van de 
bakjes uit Vechten doen vermoeden dat het stempel in het derde kwart van 
de 1ste eeuw thuishoort La Graufesenque [l] 1, ca. 55-75 
1 Hermet 1934, pi 112, 162, waarschijnlijk identiek 
5151 SILVANI 
Drag 17c RMO VF912 (afb 6 27,j) 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren het Kops Plateau te Nijmegen 
en Velsen 1' Uit de laatstgenoemde vondstcontext en de vorm van het 
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Vechtense bord blijkt dat het een vroeg stempel is. La Graufesenque [2], ca. 
30-50 na Chr. 
1. Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb. 3, 97 en 99. 
S152 SILVANI 
Drag. 27g RMO: VF*995. 
Dit stempel is ook aangetroffen op bakjes Ritt. 8 en Drag. 24, zodat het 
waarschijnlijk uit de voor-Flavische üjd stamt. Hierop wijzen ook de vondst 
van een tweetal afdrukken in de nederzetting rond het Trajanusplein te 
Nijmegen' en het profiel van het bakje uit Vechten. La Graufesenque [1], 
ca. 45-65 na Chr. 
1. Daniels 1955, 90, ml371, en 248, ml467. 
S153 LVANI 
Drag. 27g RMO: VF2021; VF*553x. 
De enige tot nu toe bekende parallellen van dit stempel zijn aangetroffen in 
La Graufesenque, op twee bakjes Drag. 24. Vermoedelijk betren het 
afdrukken van een gebroken patrijs, waarvan de tekst oorspronkelijk wel 
SILVANI zal hebben geluid. Tot nu toe zijn echter geen afdrukken uit de 
beginfase gevonden. De profielen van de Vechtense bakjes doen vermoeden 
dat het stempel van kort na het midden van de 1ste eeuw dateert. La 
Graufesenque [1], ca. 50-70 na Chr. 
S154 SILVANI 
Ritt. 9 RMO: П940/5.234. 
Geen van de tot dusver bekende parallellen van dit stempel is in een 
gedateerde context aangetroffen. Het profiel van de Ritt. 9 uit Vechten doet 
vermoeden dat het stempel uit de tijd van Claudius en Nero stamt. La 
Graufesenque [21, ca. 45-65 na Chr. 
S155 UVAN 
Drag. 24/25 RMO: VF2001g; VF3002. 
Drag. 27g RMO: VF*480a. 
De tekst van dit stempel luidt strikt genomen UVAN'. Het ligt echter voor 
de hand te veronderstellen dat het afkomstig is van een gebroken patrijs die 
oorspronkelijk SILVAN te lezen gaf. Tot nu toe zijn echter geen afdrukken 
met deze tekst aan het licht gekomen. 
Omdat het stempel op bakjes Ritt. 8 en Drag. 24/25 voorkomt, is de patrijs 
waarschijnlijk al in de voor-Flavische tijd gebruikt Er zijn echter ook 
afdrukken bekend uit Corbridge2 en Straubing3. Gezien de profielen van de 
Vechtense stukken zal het stuk uit Corbridge wel langer dan gewoonlijk in 
gebruik zijn geweest La Graufesenque [2]\ ca. 55-75 na Chr. 
1. Vgl. Oswald 1931, 117 en 384, onder Evanus. 
2. Dickinson/Hartley 1988a, 223, 47. 
3. Walke 1965, Taf. 42, 184. 
4. Vgl. Hermet 1934, pi. 112, 162a, wellicht identiek. 
S156 SILVAN 
Drag. 27g RMO: VF*994b. 
De beste aanwijzing voor de datering van dit stempel is de vondst van enkele 
exemplaren op bakjes Ritt. 8 en 9. Uit het profiel van de Vechtense Drag. 
27g mag men wellicht afleiden dat stukken met dit stempel nog in de vroeg-
Flavische tijd op de markt zijn geweest. La Graufesenque [1], ca. 50-75 na 
Chr. 
5157 SILVAN 
Ritt. 5 RMO: VF*996. 
Dit is het enige tot dusver bekende exemplaar van dit stempel. Het is niet 
geheel zeker of het werkelijk als SILVAN moet worden gelezen; de schuine 
streep aan de rechterpoot van de A is wellicht niet meer dan een bescha­
diging van de patrijs. La Graufesenque [2], ca. 30-50 na Chr. 
5158 SIVAN 
Drag. 24/25 RMO: Π940/5.234. 
Strikt genomen luidt de tekst van dit stempel SIVAN. Het is niet duidelijk 
of de maker van de patrijs vergeten is een L aan te brengen, of dat de 
tweede letter een L is, en als IL moet worden gelezen. Identieke afdrukken 
zijn niet bekend. Het bakje uit Vechten heeft een aan de onderzijde sterk 
afgeschuinde standring, en dateert naar alle waarschijnlijkheid van voor het 
midden van de 1ste eeuw. La Graufesenque [2], ca. 30-50 na Chr. 
Siivinusi 
De stempels die de naam Silvinus te lezen geven, bestrijken de periode van 
ca. 30-95 na Chr. De verschillen tussen de oudste en de jongste stukken 
waarop ze zijn aangebracht, zijn dermate groot, dat het aannemelijk is dat 
ze van twee verschillende fabrikanten afkomstig zijn. De stempels kunnen 
gemakkelijk in twee groepen worden verdeeld. De eerste groep omvat exem­
plaren die in de periode Tiberius-Nero kunnen worden gedateerd, en de 
tweede groep exemplaren die voornamelijk uit de Flavische üjd stammen. 
De produkten van Silvinus i zijn onder andere aangetroffen in de Fosse 
de Cirratus en de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque, in het depot van 
Narbonne-La Nautique en in Velsen 1. 
Silvinus i heeft niet alleen sigillata gemaakt, maar ook vormschotels voor 
kommen Drag. 29'. Minstens een daarvan is door Scotnus gebruikt2. 
1. Mees 1995, 97 en Taf. 192. 
2. Mees 1995, Taf. 192, 1; vgl. catalogus nr. S36. 
S159 OFS[ILVIN] 
Drag. 16 RMO: VF2714 (afb. 6.26, i). 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque en het depot van Narbonne-La Nautique'. De Drag. 16 uit 
Vechten onderscheidt zich van de overige borden van dit type doordat de 
buitenwand nagenoeg bol is. Het bord heeft een dubbele groef aan de 
binnenzijde van de bodem. La Graufesenque [1), ca. 40-65 na Chr. 
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1 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 80 
5160 SILVIN1[0] 
Drag 24/25 RMO VF* 1004a 
De O waarmee de tekst van dit stempel eindigt, is op de afdruk uit Vechten 
met zichtbaar Een van de weinige aanwijzingen voor de datering van het 
stempel is de vondst van enkele exemplaren op bakjes Ritt 8 en Drag 24 
Het profiel van het stuk uit Vechten pleit voor een datering onder Claudius 
en Nero La Graufesenque [1], ca. 4S-6S na Chr 
5161 SILVINI 
Ritt 9 RMO VF2708 
Drag 27g RMO VF2711 
Dit stempel is tot nu toe met m een gedateerde context aan het licht 
gekomen De datering berust daarom uitsluitend op de profielen van de 
Vechtense bakjes De Drag 27g heeft een standnng met een grote diameter, 
en zal wel uit de eerste hein van de 1ste eeuw dateren, de Ritt 9 is wellicht 
iets jonger La Graufesenque [2], ca 35-60 na Chr 
5162 SILVINI 
Drag 27g? RMO VF»1004c 
Uit de vondst van identieke afdrukken in de Fosse de Cirratus te La 
Graufesenque, m Camulodunum1 en m Velsen 1 blijkt dat dit een vroeg 
stempel is Van het bakje uit Vechten is slechts de bodem bewaard gebleven 
Omdat het een hoge, aan de buitenzijde gegroefde standnng heeft, kan het 
met veel anders zijn dan een Ritt 5 of een Drag 27g De diameter van de 
groef rond het stempel pleit het meest voor een determinering als Drag 27g 
La Graufesenque [1], ca. 30-50 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLTO 176 
5163 SILVIN 
Drag 24/25 RMO VF*1004d 
Dit stempel komt ook voor op bakjes Ritt 9 De enige gedateerde context 
waarin een identieke afdruk is aangetroffen, is Velsen 1 Het bakje uit 
Vechten heeft een aan de onderzijde enigszins afgeschuinde standnng met 
een relatief grote diameter, en stamt daarom waarschijnlijk op zijn laatst uit 
de tijd van Claudius La Graufesenque [2], ca. 30-55 na Chr 
5164 ΠΛΤΝ 
Drag 27g RMO VF*544x, VF* 1003 
Dit stempel is onder andere bekend uit de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque en uit Aishngen' De afdrukken moeten met een gebroken 
patrijs zijn gemaakt, maar exemplaren met een vollediger tekst lijken tot nu 
toe met te zijn gevonden De bakjes uit Vechten dateren gezien de profielen 
uit de tijd van Claudius en Nero La Graufesenque [1], ca 45-65 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХШ 112 
S165 IVIN 
Drag 27g PUG 1420 
De enige gedateerde context waarin identieke afdrukken zijn aangetroffen, 
is de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque Gezien het profiel van het 
Vechtense stuk stamt het stempel uit de tijd van Claudius en Nero Op grond 
daarvan mag wellicht worden aangenomen dat het stempel afkomstig is van 
een gebroken en vervolgens bijgewerkte patnjs van Silvmus, en gelezen 
moet worden als <SI>LVIN Voor deze opvatting pleit tevens dat de Fosse 
de Gallicanus, die een tiental identieke exemplaren heeft opgeleverd, ook 
stempels bevatte die met zekerheid van Silvmus afkomstig zijn La 
Graufesenque [1], ca 45-70 na Chr 
SUvinus U 
De hieronder besproken stempels zijn waarschijnlijk van een andere 
pottenbakker afkomstig dan de exemplaren die in deze catalogus onder 
Silvmus ι zijn gerubriceerd De stempels van Silvmus и zijn tot nu toe met 
in een voor-Flavische context aangetroffen Gezien de profielen van enkele 
van zijn produkten zou hij desondanks al omstreeks 65 na Chr actief kunnen 
zijn geweest Omdat zijn produkten onder andere m Chesterholm, op de 
Salisberg en in Wilderspool zijn gevonden, hebben zijn werkzaamheden zich 
vermoedelijk tot in de jaren negentig uitgestrekt 
Silvmus и mag misschien worden gelijkgesteld met de Silvmus die 
voorkomt in een op een schotel van Germanus aangebracht borderel uit La 
Graufesenque' 
1 Manchal 1988, nr 89 
S166 OFSILVTNI 
Drag 27g RMO VF2697, VF2698, VF2712, VF2715, VF2716, 
VF*900, VF*939d, VF*975a, VF*1001, 
VF*1004b, VF*1005, VF*1005a, VF*1005c, 
VF*1005d, VF* 1005e, f 1975/4 4 
PUG 131 
Drag 27 RMO VF2716a, VF*1012x 
Dit stempel is bekend uit tal van nederzettingen die pas in de Flavische tijd 
zijn ontstaan, zoals Carlisle', Chesterholm2, Corbndge3, Fnedberg4, Rottweil5, 
de Salisberg6 en Wilderspool7 De profielen van sommige bakjes uit Vechten 
wekken echter de indruk dat de patnjs waarmee ze zijn gemerkt, al m de 
jaren zestig ш gebruik is geweest. La Graufesenque [1], ca 65-90 na Chr 
1 May/Hope 1917, 192, Τ H 1892 98 
2 Birley 1932, 220, 4 
3 Haverfield 1915, 285 
4 ORL B26, 33, Abb 1,49 
5 Knorr 1907, Taf XXXI 96 
6 Suchier 1885, Taf ΠΙ K15 
7 May 1904, 62 
S167 SILVINIMA 
Drag 27g RMO VF2718 
Drag 27(g">) RMO VF*1006 
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Dit stempel is onder andere aangetroffen in Carlisle, Malton en Rottweil Uit 
de profielen van de Vechtense bakjes kan echter worden afgeleid dat de 
patrijs waarmee ze zijn gemerkt, al m de voor-Flavische tijd in gebruik is 
genomen La Graufesenque [2], ca. 65-85 na Chr 
5168 SILVINIF 
Drag 18 RMO VF2710 
Bord RMO VF2935, VF*1004 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Caerleon, de 
legioensvesting en de aangrenzende canabae te Nijmegen', en Nijmegen-
wesL De profielen van de borden uit Vechten pleiten voor een datering in 
de Flavische tijd La Graufesenque [2], ca. 70 90 na Chr 
1 Legioensvesting Bogaers/Haalebos e a 1976, pi 5,8 
5169 rSILVjTNI 
Drag 15/17R RMO zonder nr 
Onder de parallellen van dit stempel bevinden zich exemplaren uit de 
Bregenzer Kellerfund', Caerleon2, Corbndge en Okarben3 De schotel uit 
Vechten heeft een grof gearceerde cirkel aan de binnenzijde van de bodem 
Het profiel doet vermoeden dat het stempel uit het laatste kwart van de 1ste 
eeuw stamt La Graufesenque [2], ca. 75-95 na Chr 
1 Jenny 1880, 75, 18, Jacobs 1912, 183, 30 
2 Nash-Williams 1932, 337, fig 67, 73 
3 Simon 1980, 85, Abb 19, H52 
5170 SILVINl 
Drag 18 RMO VF2709 
PUG Vel925, Vel926/2 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Carlisle, de canabae bij de 
Nijmeegse legioensvesting, Nijmegen-west en York Het stempel hoort dus 
voornamelijk thuis in de Flavische üjd De profielen van de Vechtense 
borden doen echter vermoeden dat de patnjs waarmee ze zijn gemerkt, al 
onder Nero is gebruikt 
Het bord met nummer Vel925 is aan de onderzijde voorzien van een 
graffito dat bestaat uit een I en daaronder een F met laag aangezette 
dwarsbalken Deze signatuur is wellicht aangebracht door de persoon die ook 
een bord van Germanus en een bakje van Pnmus heen gemerkt' (afb 4 1, 
a-b) La Graufesenque [2], ca 65-85 na Chr 
1 Vgl catalogus nr G25 en P128 
SUvius 
Oswald heeft de hieronder opgesomde stempels toegewezen aan een zekere 
Silvius uit La Graufesenque', die naar zijn opvatting kennelijk moest worden 
onderscheiden van С Silvius Patncius Het is echter de vraag of er werkelijk 
een tweede Silvius in dit produküecentrum heeft gewerkt De meeste van 
de hier onder Silvius gerubriceerde stempels kunnen immers ook van 
Silvanus, С Silvius Patncius of Silvinus ι of n afkomstig zijn De overige 
exemplaren die Oswald vermeld heeft, zijn wellicht verkeerd gelezen2 
Van de onderstaande stempels kunnen die met de nummers S171-172 
wellicht aan Silvinus ι worden toegewezen Het stempel met nummer S173 
zou van Silvinus η kunnen zijn en dat met nummer S174 van Silvanus of 
van Silvinus ι 
1 Oswald 1931, 302 ν en 420, de daar vermelde datering m de periode 
Vespasianus-Traianus is voor een belangrijk deel gebaseerd op de 
vindplaatsen van het stempel SILVI OF, dat in werkelijkheid van een 
pottenbakker uit Lezoux afkomstig is 
2 Oswald 1931, 302 ν OFSILVÜ, OISLVIL OFSILI, SILVIVf—], 
SILVVS en SJLVH 
S171 OH SILVI 
Drag 24/25 RMO Vel924/AB 
Drag 27g RMO VF3087, VF*992a, VF*1002, Π940/5 27, 
fl 940/5 92 
Dit zijn afdrukken van een bijgewerkte patnjs Oorspronkelijk was de tweede 
verticale streep na de O slechts half zo hoog, zodat ze met de eerste streep 
een F vormde Afdrukken van deze vorm zijn onder andere aangetroffen in 
La Graufesenque', en in Bregenz op een Drag 29 met een decorane die 
waarschijnlijk rond het midden van de 1ste eeuw mag worden gedateerd2 
De m Vechten vertegenwoordigde vanant is ook bekend uit Aislingen3, het 
Keramiklager te Oberwinterthur, Rheingonheim4 en Riegel5 Gezien de 
profielen van de Vechtense bakjes stamt deze versie uit het derde kwart van 
de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca 55-75 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 112, 163 
2 Knorr 1952, Taf 61 
3 Knorr 1912, Taf ХГ 111 
4 Ulbert 1969, Taf 9, 67 
5 Fntsch 1910a, 29, nr 331 
S172 OFSILV<I> 
Drag 27g RMO VF*992b 
Deze afdruk is gemaakt met een gebroken en vervolgens bijgewerkte patnjs 
Oorspronkelijk gaf hij de tekst OFSILVI te lezen, ш een kader met afge­
ronde uiteinden Dergelijke afdrukken zijn onder andere in de Fosse de 
Galhcanus te La Graufesenque aangetroffen 
De Vechtense versie is verder alleen uit het produktiecentrum bekend, op 
bakjes Ritt 8 en Drag 24 en 27g Deze stukken dateren waarschijnlijk net 
als het Vechtense bakje uit de tijd van Nero La Graufesenque [1], ca 55-70 
na Chr 
S173 OFSILV 
Drag 27g RMO VF24 (78) 
Drag 27 RMO VF*992 
Omdat dit stempel vooral op bakjes Drag 27 voorkomt, dateert het zeker 
uit de Flavische tijd Deze conclusie wordt bevestigd door de vondst van 
identieke afdrukken in Carlisle' en in het scheepswrak Culip Г 2 Op grond 
van de profielen van de Vechtense bakjes kan echter met worden uitgesloten 
dat de patnjs waarmee ze zijn gemerkt, al onder Nero is gebruikt La 
Graufesenque [2], ca 65-90 na Chr 
1 Dickinson 1990, 233, fig 183, 40 
2 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 16 1 
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S174 SILV 
Drag 24/25 RMO VF*991 
Van dit stempel zijn tot nu toe geen andere exemplaren gevonden Het bakje 
heeft een aan de onderzijde afgeschuimde standnng, en dateert vermoedelijk 
op zijn laatst uit de tijd van Claudius La Graufesenque [2], ca 30-55 na 
Chr 
C. Silvius Patricius 
Zie catalogus nr P39-44 
Stabilio 
S175 STABILIO F 
Drag 29 RMO VF2723, VF2724 (Knorr 1919, Taf 79 D), 
VF*1013 (Knorr 1952, Taf 59 B) 
De pottenbakker Starnilo is tot nu toe alleen van dit stempel bekend Het 
komt uitsluitend voor op kommen Drag 29 De enige vindplaatsen die een 
indruk geven van de ouderdom, zijn het Erdlager te Hofheim' en het Kops 
Plateau te Nijmegen De decoraties van de kommen met dit stempel stammen 
uit de tijd van Tibenus en Claudius2 In veel gevallen is de band tussen de 
versierde zones gearceerd, zoals bij kommen uit die periode te verwachten 
is De Vechtense kom met nummer VF* 1013 kan zowel wegens de decoratie 
als wegens het profiel tot de jongste stukken worden gerekend, het stempel 
van deze kom wordt slechts door een enkele groef omgeven La Graufesen-
que [1], ca. 25-55 na Chr 
1 Ritterling 1912, Taf XXII 246 
2 Knorr 1919, Taf 79 A-C, Knorr 1952, Taf 59 A en 60 E-F, Ettlinger 
1969/1970, 92, Abb 4. 2 
Successus 
Successus is een van de minder bekende pottenbakkers uit La Graufesenque 
Zijn produkten dateren overwegend uit de tijd van Claudius en Nero, maar 
enkele stukken zijn wellicht iets jonger Successus is met alleen in La 
Graufesenque werkzaam geweest, maar ook m Le Rozier1 Uit Montans is 
eveneens een Successus bekend, die rond het midden van de 1ste eeuw acüef 
zou zijn geweest2, Successus is echter een dermate veel voorkomende naam3 
dat het ш dit geval wel om een andere pottenbakker zal gaan 
1 Zie catalogus nr S176 
2 Meunier 1965-1966, pi Π 8, Galba 34, 1976, 496, Martin 1979a, 38, 
pi 7, 29-30, Bemont/Jacob 1986, 60, fig 2A 
3 Mócsy e a. 1983,276 
S176 SVCESVS F 
Drag 27g RMO VF2728 
Omdat dit stempel onder andere op bakjes Ritt 8 voorkomt, zal de patrijs 
al wel m de voor-Flavische tijd zijn gebruikt Deze veronderstelling wordt 
gesteund door de vondst van identieke afdrukken in de brandlaag uit 61 na 
Chr in Colchester en Verulamium' Er is echter tevens een afdruk bekend 
uit de Nijmeegse legioensvesting of de aangrenzende canabae Ook uit het 
profiel van het Vechtense bakje lijkt men te mogen afleiden dat stukken met 
dit stempel nog in de tijd van Vespasianus op de markt zijn geweest La 
Graufesenque [1], Le Rozier [l]2, ca. 55-80 na Chr 
1 Dickinson 1984, 174, fig 70 43 
2 Bemont/Jacob 1986, 112, fig 13 
S177 SVCCES 
Ritt 8 RMO VF*1018 
Drag 27g RMO VF2732, VF*1019, Vel924/A 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren het Erdlager te Hofheim', het 
depot van Narbonne-La Nautique2 en Valkenburg periode la3 De profielen 
van de Vechtense bakjes doen vermoeden dat de patnjs waarmee ze zijn 
gemerkt, nog onder Nero m gebruik is geweest. La Graufesenque [2], Le 
Rozier [2], ca 40-70 na Chr 
1 Ritterling 1912, 235, Abb 53, 291-292 
2 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 81 
3 Glasbergen 1948-1953, 146, 340 
Sulinus 
Stempels van Sulinus worden maar zelden aangetroffen Zijn werkzaamheden 
zijn daarom moeilijk te dateren Het beste aanknopingspunt wordt gevormd 
door de vondst van een handvol stukken met zijn naam in de Fosse de 
Galhcanus te La Graufesenque, waaruit blijkt dat hij in elk geval in het begin 
van de regering van Nero actief is geweest 
S178 SVLINIV 
Drag 27g RMO VF*1021 
Uit de asymmetrische vorm van het kader kan worden afgeleid dat dit 
waarschijnlijk een afdruk is van een gebroken patnjs De tekst zal 
oorspronkelijk wel SVLEN1 M hebben geluid, met een omgekeerde M Van 
een dergelijke versie zijn tot nu toe echter geen afdrukken bekend, evenmin 
als van de hier afgebeelde variant Het profiel van het bakje pleit voor een 
datering kort na het midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca 
50-70 na Chr 
Sulpidus 
Sulpicius is naar alle waarschijnlijkheid pas na 70 na Chr begonnen te 
produceren Zijn stempels zijn althans met m een voor-Flavische context aan 
het licht gekomen Uit de profielen van sommige van zijn produkten lijkt 
men te mogen afleiden dat hij wellicht al in de jaren zeventig actief is 
geweest Zijn werkzaamheden hebben zich zeker tot aan het einde van de 
Iste eeuw uitgestrekt, want verscheidene stempels met zijn naam zijn 
aangetroffen in nederzettingen die op zijn vroegst onder Dominanus zijn 
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ontstaan, zoals Butzbach, Chesterholm en Corbndge Hoewel zijn produkten 
m jongere vondstcomplexen relatief zeldzaam zijn, doen de profielen van 
sommige stukken vermoeden dat ze nog in de eerste jaren van de 2de eeuw 
op de markt zijn geweest Hetzelfde geldt voor de decoraties van de kommen 
Drag 37 die in door Sulpicius gestempelde vormschotels zijn gemaakt' 
In La Graufesenque is de naam van Sulpicius met alleen aangetroffen in 
stempels en vormschotels, maar ook in een borderel dat waarschijnlijk uit 
het einde van de 1ste eeuw dateert2 
1 Zie catalogus nr S185 
2 Manchal 1988, nr 98 
S179 OFISVLPIC 
Drag 18 RMO zonder nr (2 ex ), П909/10 2 
Bord RMO VF2015a, VF*514b, VF*514d 
Drag 27 RMO VF*514c, zonder nr 
De tekst van dit moeilijk leesbare stempel luidt met grote waarschijnlijkheid 
OFISVLPIC Daarmee is het vermoedelijk het jongste stempel waann 
officina tot OF1 is afgekort (vgl ρ 30) Tot de vindplaatsen behoren 
Corbndge', Okarben2, een laat-lste-eeuws graf in Nijmegen-west3, de 
Saaiburg en Watercrook4 La Graufesenque [1], ca 80-110 na Chr 
1 Dickinson/Hartley 1988a, 227, 114 
2 ORLB25a,2I,43 
3 Het graf bevatte verder onder andere stukken van Celsus ii, Iucundus, 
Peregnnus en L Terüus Secundus 
4 Wild 1979, 291, S34 
5180 OFSVLPiqi] 
Bord RMO VF2565, VF2725, VPM023 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Caerleon, 
Chesterholm, Rottweil en de Saaiburg' De profielen van de borden uit 
Vechten wijzen op een datering rond het einde van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [l]2, ca. 80-110 na Chr 
1 ORL A3, Taf 17, 130 
2 Hermet 1934, pi 113, 164b 
5181 OFSV[LPICIl 
Drag 18 RMO VF*1026 
De enige vindplaatsen die een aanwijzing geven voor de ouderdom van dit 
stempel, zijn Brecon en Chester Te oordelen naar het profiel van de Drag 
18 uit Vechten dateert het stempel uit het einde van de 1ste en het begin van 
de 2de eeuw La Graufesenque [1]', ca. 80-110 na Chr 
1 Dausse 1990, pi A, 118, waarschijnlijk identiek. 
5182 [OIFSVLPICI 
Drag 18 RMO VF*1025 
Dit stempel is onder andere bekend uit Castleford, de canabae bij de 
Nijmeegse legioensvesting, en een onder Nerva of Trajanus aangelegd graf 
te Nijmegen-west' Het profiel van het Vechtense bord pleit voor een 
datenng in het laatste kwart van de 1ste eeuw La Graufesenque [1], ca 
75-100 na Chr 
1 Tot de overige bijgaven behoorden produkten van Celsus и, С N 
Celsus, Memor, Severas и en Sex(tius9) Can-, en een munt van Nerva 
uit 97 na Clu-
Sl 83 SVLPICrV 
Drag 15/17 RMO VF* 1027, Л909/10 2 
Bord RMO VF2729 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Caerleon', Caerwent, Maltón 
en Okarben2 De profielen van de borden uit Vechten doen vermoeden dat 
het stempel uit het laatste kwart van de 1ste eeuw dateert La Graufesenque 
[l]3, ca. 75-100 na Chr 
1 Nash-Williams 1929, 301, fig 37, 41 
2 ORL B25a, 21, 27 
3 Hermet 1934, pi 113, 164 
S184 SVLPICI 
Drag 18 RMO VF2731 
Dit stempel is tot nu toe niet in een gedateerde context aangetroffen Uit het 
profiel van het Vechtense bord kan echter worden afgeleid dat het stempel 
uit het einde van de 1ste eeuw stamt La Graufesenque [2], ca 75-100 na 
Chr 
S185 SVLPICI 
Drag 18 RMO VF*1024, VF*1024b 
Bord RMO VF2734, VF2734a, VF* 1024c 
De patnjs waarmee deze borden zijn gestempeld, is ook gebruikt om 
vormschotels voor Drag 37 in de decoratie te merken Borden, schotels en 
bakjes met dit stempel zijn onder andere gevonden m Caerleon en Chester 
en op de Saalburg' Tot de vindplaatsen van kommen Drag 37 uit vorm-
schotels van Sulpicius behoren Carlisle, de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesting, Rotrweil, Straubing en Wilderspool De decoraties stammen 
uit het emde van de 1ste en het begin van de 2de eeuw2 De borden uit 
Vechten horen gezien de profielen eveneens ш deze periode thuis La 
Graufesenque [2], ca. 80-110 na Chr 
1 Schonberger 1970, 27, Abb 3, 71 
2 Mees 1995, 97 ν en Taf 193-194 
S186 SVLPICI 
Drag 27g RMO VF1895a, VF*1024a, VF*1024d 
Drag 27 RMO VF2730 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Butzbach, 
Caerleon en Corbndge De profielen van de Vechtense bakjes doen 
vermoeden dat het niet een van Sulpicius' jongste stempels is La 
Graufesenque [1]', ca. 70-100 
1 Hermet 1934, pi 113, 164a 
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S187 SVLPICI 
Drag 27 RMO VF2733 
Dit stempel lijkt verder alleen in La Graufesenque te ajn gevonden, op twee 
bakjes Drag 27g Het profiel van het Vechtense stuk pleit voor een datering 
in of kort na de Flavische tijd La Graufesenque [1], ca. 70-100 na Chr 
S188 SVLPICI 
Drag 27g RMO VF* 1024e 
Van dit stempel zijn tot nu toe maar twee parallellen bekend, op bakjes 
Drag 27 uit een laat-lste-eeuws graf in Nijmegen-west' Het Vechtense 
bakje dateert gezien het profiel uit de laatste decennia van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [2], ca 70-100 na Chr 
1 Het graf bevatte verder onder andere Produkten van Celsus n, Censor, 
Iucundus, Peregnnus en L Tertius Secundus 
S189 SVLPI 
Drag 27g RMO VF*1022x 
Omdat dit stempel nog met m een gedateerde context lijkt te zijn aange­
troffen, is de datering uitsluitend gebaseerd op het profiel van het bakje uit 
Vechten La Graufesenque [2], ca. 70-100 na Chr 
S190 SVLP 
Drag 27g RMO VF*1022 
De emge tot nu toe bekende parallellen van dit stempel zijn gevonden in La 
Graufesenque en Tongeren', op bakjes Drag 27 en 27g Het profiel van het 
Vechtense stuk wijst op een datering rond het einde van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [1], ca 80-110 na Chr 
1 De Schaetzen/Vanderhoeven 1964, 72, pi ХШ 6 
Tabur-
Tl TABVR 
Drag 27g RMO VF* 1030 
Van dit stempel zijn tot nu toe maar zes parallellen bekend, geen daarvan 
is in een gedateerde context aangetroffen1 Omdat het stempel onder andere 
op bakjes Ritt 8 en Drag 24 voorkomt, zal het wel in de voor Flavische tijd 
thuishoren Het profiel van het bakje uit Vechten wijst op een datering onder 
Claudius en Nero 
De volledige naam van de pottenbakker die in dit stempel wordt genoemd, 
is met bekend De emge andere patnjs die hij schijnt te hebben gebruikt, 
geeft OFTABVR te lezen Een afdruk hiervan is in La Graufesenque aange­
troffen op een Drag 29 die op grond van de reliefversienng m het derde 
kwart van de 1ste eeuw kan worden gedateerd La Graufesenque [11, ca. 
40-65 na Chr 
1 Een exemplaar uit Richborough is gevonden in een kuil waarvan de 
inhoud om onduidelijke redenen ca 50-80 na Chr wordt gedateerd 
(Hayter 1949, 219, 298[A]) 
Tabus - Virtus 
T2 TABIVmjVTItS] 
Drag 27 RMO VF2736 
Dit stempel is onder andere aangetroffen op bakjes Drag 24/25' (vgl afb 
6 59, h) en op een Drag 29 met een dubbele groef rond het stempel2 De 
patnjs waarmee deze stukken zijn gemerkt, moet daarom op zijn laatst onder 
Vespasianus in gebruik zijn genomen De lijst van vindplaatsen omvat echter 
tal van nederzettingen die pas in de jaren tachtig of negentig zijn ontstaan, 
zoals Butzbach, de Saaiburg3, Theilenhofen4 en Wilderspool In Heddemheim 
is een afdruk aangetroffen m een graf dat verder onder andere een munt van 
Traianus uit 102 na Chr bevatte3 Een stuk met dit stempel uit Wallsend zal 
wel uitzonderlijk lang zijn gebruikt 
Het stempel geeft twee namen weer De eerste mag op grond van twee m 
La Graufesenque gevonden borderellen waarschijnlijk tot Tabus worden gere­
construeerd6 Als men ervan uitgaat dat de Vutus van dit stempel de 
Virt(h)us is van de officma-stempels uit de jaren 45-90 na Chr7, dan wordt 
de naam van de officinator hier, anders dan gebruikelijk is, voorafgegaan 
door die van zijn werknemer8 La Graufesenque [1], ca 70-100 na Chr 
1 Laubenheimer 1979, 192, fig 14, 268 (stempel), en 199, fig 25, 268 
(profiel), Nieto e a 1989, 198 ν , fig 147, 14 1 
2 Bogaers/Haalebos e a. 1977, pi 15 A, 15 
3 ORLA3, 180, 132 
4 Simon 1978b, 48, Abb 9, 213 
5 Wolff 1911, 45, Abb 9, 37, uit graf 192, met stempels van Calvus, 
С Ν- Celsus en L Cosius Vinhs 
6 Manchal 1988, nr 35 en 86 
7 Vgl catalogus nr V44-54 
8 Vgl bijv Bassus ι - Coelus, Pnmus - Seo- en Severas - Pudens 
Tascovan-
T3 TASCOVAN 
Ritt 5 RMO VF* 1036 
Het is met duidelijk of dit stempel moet worden gelezen als TASCOMA' 
of als TASCOVAN Omdat stempels van het manus-type over het algemeen 
een voluit geschreven gemtivus te lezen geven en een omgekeerde M 
weliswaar geen unicum, maar zeker een rariteit is, verdient de tweede 
mogelijkheid de voorkeur Namen die met Tascovan beginnen, zijn tot 
dusver met bekend, van Tasco bestaan trouwens evenmin parallellen 
Onder de weinige tot nu toe bekende afdrukken is er maar één die m een 
min of meer gedateerde context is aangetroffen, en wel in Augst Het 
desbetreffende stuk is afkomstig uit een brandlaag die materiaal bevatte dat 
op zijn laatst uit de jaren vijftig stamt2 Omdat het stempel voornamelijk op 
bakjes Ritt 5 voorkomt, zal het wel van voor die üjd dateren La Graufe-
senque [1], ca 25-50 na Chr 
1 Oswald 1931, 312 en 421 
2 Furger 1992, Taf 7. 3/24, en 95, 3/24 
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Taurus - Tib-
T4 TAVRI т т 
Ritt. 1 PUG 1947-365 
Van de twee namen die in dit stempel worden genoemd, komt alleen de 
eerste ook in andere stempels voor Taurus, die zijn naam ook wel als 
Taunus heeft gespeld, is een tamelijk onbekende pottenbakker die m de 
voor-Flavische tijd in La Graufesenque werkzaam is geweest1 Oswald heeft 
zijn stempels verward met die van een Middengallische naamgenoot2 Hoe 
de tweede naam van het stempel moet worden aangevuld, is onzeker De 
meest voorkomende cognomina die met Tib- beginnen, zijn Tibermus en 
Tibenus3 Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een werknemer van 
Taurus 
Uit de vondst van een identieke afdruk m Velsen 1 blijkt dat dit een 
betrekkelijk vroeg stempel is Dezelfde conclusie kan worden getrokken uit 
de profielen van de Ritt 1 uit Vechten, van een Drag 18 uit het grafveld 
op de Hunerberg te Nijmegen' (afb 6 29, c) en van een Drag 15/17 uit 
Oberwinterthur5 (afb 6 24, a) Het Vechtense stuk heeft een dubbele groef 
aan de binnenzijde van de bodem La Graufesenque [1], ca. 30-60 na Chr 
1 Vgl Balsan 1970, 101, pi I 27 
2 Oswald 1931, 313 
3 Mócsy e a 1983, 289 
4 Stuart 1976, 118, fig 30, 303 
5 Rychener/Albertm 1986, Taf 55, 635 
Tertius 
Oswald heeft aangenomen dat de heronder besproken stempels afkomstig 
zijn van een fabrikant die zowel ш La Graufesenque als in Montans heeft 
gewerkt, in de penode Tibenus-Domiùanus1 Het lijdt geen twijfel dat in 
beide produktiecentra sigillata met de naam Tertius is gemerkt2, maar het 
is een dermate veel voorkomend cognomen3, dat het zeer wel twee verschil-
lende pottenbakkers kunnen zijn geweest 
Tertius uit La Graufesenque is al in de tijd van Tibenus actief geweest, 
zoals blijkt uit de vondst van enkele van zijn stempels in Velsen 1 en op 
borden Drag 17 en bakjes Ritt 5 Omdat zijn produkten nog in Caerleon, 
Heddemheim, de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting en Rottweil zijn 
aangetroffen, mag worden verondersteld dat zijn werkzaamheden zich tot in 
de tijd van Vespasianus hebben uitgestrekt Dat hij nog onder Dominanus 
sigillata heeft gemaakt, is onaannemelijk4 
In La Graufesenque is de naam Tertius met alleen in bodemstempels 
aangetroffen, maar ook m een dnetal borderellen3 In twee daarvan wordt 
tevens een zekere Tntos genoemd, die doorgaans wordt gelijkgesteld met 
Tertius6 Uit de omstandigheid dat m twee borderellen zowel Tertius als 
Tntos wordt genoemd, mag echter worden afgeleid dat het twee verschillen-
de personen betreft, voor deze opvatting pleit tevens dat ш een derde lijst, 
waann de namen in hun Latijnse vorm zijn geschreven, Tntus wordt vermeld 
in plaats van Tertius7 
In principe zou Tertius identiek kunnen zijn met de Ter- die in het stempel 
OF MVR TER F wordt genoemd, of met L Tertius Secundus' De produkten 
van Mur- Ter- en L Tertius Secundus dateren echter uit een latere tijd dan 
die met alleen de naam Tertius, zodat het naar alle waarschijnlijkheid om 
afzonderlijke pottenbakkers gaaL 
1 Oswald 1931, 314 ν en 421, vgl idem, 116, onder Ertius 
2 La Graufesenque Vialettes 1894-1899, pi I FRIIVf—], waarschijnlijk 
te lezen als TERTTV[—], Henriet 1934, pi 113, 167-168, Manchal 
1988, nr 30 Montans Durand-Lefebvre 1946, 168, pi VI 162, 
Meunier 1965 1966, pi Г 23, Gallia 32, 1974, 493, Gallia 38, 1980, 
500 
3 Mocsy ea. 1983, 285 
4 De door Oswald (1931, 314) voorgestelde einddatum is waarschijnlijk 
ingegeven door het stempel TERTIVFE uit het Steinkastell te 
Wiesbaden (ORL B31, 108, Abb 10, 32), dat van een Oostgallische 
pottenbakker afkomstig is 
5 Manchal 1988, nr 2, 30 en 85 
6 Manchal 1988, 94 en 104, en nr 2 en 85 
7 Manchal 1988, nr 17 
8 Vgl de inleiding bij catalogus nr Ml 13-132, en catalogus nr 
S105-107 
T5 OFTERT 
Drag 27g RMO VF* 1038 
Van dit stempel is slechts één ander exemplaar bekend, op een Drag 27g 
uit Londen Te oordelen naar het profiel van bet bakje uit Vechten stamt het 
stempel uit het derde kwart van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca. 
55-75 na Chr 
T6 TERTTVS F 
Schotel RMO VF* 1040c 
In La Graufesenque is dit stempel onder andere aangetroffen op een Drag 
15/17R waarop een borderel is aangebracht1 Verder is het alleen bekend uit 
Canterbury, Clermont-Ferrand, Londen en Rheingonheim2, zodat de ouder-
dom slechts bij benadering kan worden bepaald Van het Vechtense stuk is 
maar een klem bodemfragment bewaard gebleven, dat evenmin een precieze 
datering mogelijk maakt La Graufesenque [1], ca 45-70 na Chr 
1 Manchal 1988, nr 30 
2 Ulbert 1969, Taf 9, 68 
T7 TERTTVSF 
Bord RMO VF*1039b, VF*1040a. 
Drag 27g RMO f 1909/10 2 
Drag 33a RMO VF*1040d 
Omdat dit stempel ook op bakjes Ritt 8 voorkomt, zal het wel in de voor-
Flavische tijd thuishoren Dit blijkt ook uit het profiel van een Drag 15/17 
uit het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen', die een bijna verticale wand 
heeft, en een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem (afb 6 24, d) 
De enige vindplaats die een aanwijzing geeft voor de datering van dit 
stempel, is de nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen La Graufe-
senque [1], ca. 30-60 na Chr 
1 Stuart 1976, 118, fig 30, 306 
T8 TERTTVSF 
Drag 16 RMO VF*1040e 
Bord RMO VF* 1040b 
De ouderdom van dit stempel kan worden afgeleid uit de vondst van 
identieke afdrukken m het depot Cluzel 15 te La Graufesenque, in 
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Camulodunum' en op het Kops Plateau te Nijmegen2 La Graufesenque [1], 
ca. 45-65 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947, pi XLIT1 178, uit penode IV, Dickinson 1985b, 
microfiche 2 E5, 39-40 
2 Daniels 1955, 101, ml449 
T9 TERTI MA 
Drag 18 RMO VF2740, VF2741 
Omdat er afdrukken van dit stempel bekend zijn uit Caerleon, Heddernheun 
en Rottweil1, moet de patnjs nog m de Flavische njd zijn gebruikt. De 
Vechtense borden stammen gezien de profielen echter uit de tijd van Nero 
La Graufesenque [2], ca. 55-75 na Chr 
1 Planck 1975, 258, Abb 40, 349 en Taf 84, 3 
TÍO TERTTVS 
Drag 27g RMO VF* 1039 
Van de zes tot nu toe bekende parallellen van dit stempel is er slechts één 
in een min of meer gedateerde context aangetroffen, en wel in Augst Het 
betreft een complex met materiaal dat op zijn laatst uit de tijd van Nero 
dateert' Het profiel van het bakje uit Vechten doet vermoeden dat het 
stempel van kort na het midden van de 1ste eeuw dateert La Graufesenque 
[2], ca 50-70 na Chr 
1 Furger 1992, Taf 95, 5/12 Furger heeft aangenomen dat het complex 
tot ca 80 na Chr kan worden gedateerd (idem, 455, Phase 5) Het 
stempel van Acutus met nummer 5/6 is echter ten onrechte toegewezen 
aan Acutus uit Lezoux, en stamt uit de voor-Flavische tijd (idem, Taf 
95, 5/6) Het enige andere stuk uit deze vondstgroep dat door Furger 
na 70 na Chr is gedateerd, is een bodemfragment van gewoon aarde-
werk (idem, Taf 16, 5/79) De datering van dit stuk m de Flavische 
tijd (idem, 102 ν , Abb 74, Phase 5, 5/79) is met nader beargumen­
teerd, en vermoedelijk onjuist 
T i l TERTTVS 
Drag 17a PUG 1947-92 
De enige tot dusver bekende parallel van dit stempel bevindt zich op een 
Drag 18 uit het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen' Dit stuk heeft een 
gegroefde lip en net als het Vechtense bord een dubbele groef aan de binnen­
zijde van de bodem (afb 6 29, b) De profielen van de beide borden wijzen 
op een datering ш of kort voor de tijd van Claudius La Graufesenque [2], 
ca. 30-55 na Chr 
1 Stuart 1976, 118, fig 30,305 
T12 TER[TTVS] 
Drag 17b PUG 1946-11 (afb 627, e) 
De resterende letters van dit stempel doen sterk denken aan die van een 
exemplaar van een lste-eeuwse naamgenoot uit Lezoux Uit de analyse van 
een fragment van het bord met behulp van de neutronenacuvenngsmethode 
is echter gebleken dat het wel in La Graufesenque zal zijn vervaardigd' 
Onlangs is in Velsen 1 een identieke afdruk aangetroffen La Graufesenque 
[2], ca 30-50 na Chr 
1 Vgl bijlage A, 1 
T13 TERTTVS 
Drag 27g RMO VF* 1039a 
Dit stempel is onder andere bekend van het Kops Plateau te Nijmegen' en 
uit Valkenburg penode 22 In het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen is 
een exemplaar aangetroffen op een Drag 15/17 die gezien het profiel uit ca 
50-70 na Chr stamt3 Het Vechtense bakje zou iets ouder kunnen zijn La 
Graufesenque [1]', ca. 45-70 na Chr 
1 Breuer 1931, pi XIII 98-99 
2 Glasbergen 1940-1944b, 234, 127 
3 Stuart 1976, 118, fig 30, 304 
4 Balsan 1970, 105, pi Ш 4 
T14 TER[TI] 
Drag 24 PUG 1947-43 
Van dit stempel zijn verder alleen exemplaren gevonden ra de Fosse de 
Galhcanus te La Graufesenque, in Clermont-Ferrand en in Valkenburg 
penode 2' Het bakje uit Vechten behoort tot het kleine formaat, en kan met 
nauwkeuriger worden gedateerd dan in de njd van Claudius en Nero La 
Graufesenque [1], ca. 45-70 na Chr 
1 Glasbergen 1967, 107, 404 
T15 JERTTVS[GFE] 
Schotel RMO VF2511 
Over de juiste lezing van dit stempel bestaat geen enkele twijfel, maar de 
betekenis van de laatste dne letters is onduidelijk Ook voor de datenng van 
het stempel zijn maar weinig aanknopingspunten voorhanden Van het dozijn 
tot nu toe bekende parallellen is meer dan de helft in Engeland aangetroffen, 
zodat het stempel wel op zijn vroegst uit de tijd van Claudius zal stammen 
Het profiel van de schotel uit Vechten doet vermoeden dat het ш het derde 
kwart van de 1ste eeuw thuishoort La Graufesenque [1]', ca. 55-75 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 113, 167 
L. Tertius Secundus 
Zie catalogus nr S105-107 
Tetius 
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T16 TETIF 
Ritt 8 RMO VF* 1390 
Drag 24/25 RMO VF« 1041 
Drag 27g PUG 388 
Omdat dit stempel voorkomt op bakjes Ritt 8 en Drag 24/23, zal het wel 
uit de voor Flavische tijd stammen Deze conclusie wordt gesteund door de 
vondst van identieke afdrukken m Fishboume periode IB' en in het Erdlager 
te Hofheim2 Gezien de profielen van de bakjes uit Vechten dateert het 
stempel van kort na het midden van de 1ste eeuw 
Oswald heeft het stempel toegeschreven aan een zekere Tettus of Tetus, 
die onder Claudius en Nero in Montons en La Graufesenque actief zou zijn 
geweest3 Het is echter mogelijk dat het afkomstig is van de pottenbakker 
die in een aantal borderellen uit La Graufesenque als Tetio, Tetiu of Tetju 
wordt aangeduid4 Zijn naam heeft dus wellicht eerder Tetius geluid3 Of 
Tetius uit La Graufesenque identiek is met de fabrikant die in Montons met 
de tekst TETIO heeft gestempeld, is vooralsnog onzeker6 La Graufesenque 
[l] 7 , ca. 50-70 na Chr 
1 Dannell 1971, 315, 91 
2 Ritterling 1904, Taf ПІ 76-77 
3 Oswald 1931, 316 
4 Manchal 1988, nr 32 (ТЕТГ ), 53 (TETIO) en 86 ([T]ETJV) De 
schrijfwijze Tetio komt ook voor in een vormschotel voor kommen 
Drag 37 (Vemhet 1990-1991, 56) 
5 Vgl Mócsy e a. 1983, 286 
6 Durand-Lefebvre 1946, 172, pi П 163, Meunier 1965-1966, pi Г 
24-25, Galba 26, 1968, 554, Martin 1979a, 38, pi 7, 31 
7 Hermet 1934, pi 113. 169, Dausse 1990, pi A, 86 
Cosius Urap-
Cosius Urap- is een tamelijk onbekende pottenbakker, die waarschijnlijk in 
de tijd van Claudius en Nero actief is geweest Hij lijkt maar twee patrijzen 
te hebben gebruikt, die COSIVS VR AP en COSOIVRA te lezen gaven Op 
grond van de laatstgenoemde tekst mag hij wellicht worden gelijkgesteld met 
de pottenbakker die met COSOI en COSO heeft gestempeld', en met de 
COSOJVS die in een borderel uit La Graufesenque voorkomt2 
Het genülicium Cosius was in La Graufesenque geen onbekende naam Het 
komt ook voor ш combinatie met de cognomina Iucundus, Rufinus en 
Vinhs3 Hoe het cognomen moet worden aangevuld, is onduidelijk 
Cognomina die met Urap- beginnen, zijn tot nu toe onbekend De enige 
naam die verwantschap vertoont, is bet cognomen Urabucius4 
1 Zie catalogus nr C145-146 
2 Manchal 1988, nr 93, vgl idem, nr 12 COSOJ 
3 Zie catalogus nr 123-26, R30-35 en V31-42 
4 Mócsy e a 1983, 319 
UI COSrvrS VR API 
Drag 27g RMO VF1864 
Omdat dit stempel onder andere op bakjes Ritt 8 en Drag 24 voorkomt, 
moet het vooral of uitsluitend uit de voor-Flavische tijd stammen Deze 
conclusie wordt gesteund door de vondst van identieke afdrukken ш 
Camulodunum', het depot van Narbonne-La Nautique2 en het Keramiklager 
te Oberwinterthur Uit de datering van het stempel blijkt dat twee in 
Banassac gevonden stukken met dit stempel uit La Graufesenque moeten zijn 
aangevoerd3 La Graufesenque [l] 4 , ca. 50-70 na Chr 
1 Hawkes/Hull 1947 pi XLII 70 
2 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 22 
3 Peyre 1975, 33 ν (vgl ρ 14, noot 8) 
4 Hermet 1934, pi ПО, 41, Dausse 1990, pi A, 65-66 
Urituarus 
U2 <V>RITVARV 
Drag 27g RMO VF2512 
PUG 1947-66 
Dit is een afdruk van een afgebroken patrijs, die oorspronkelijk de tekst 
VRJTVARV te lezen gaf, zoals blijkt uit twee afdrukken uit Glanum1 Noch 
de originele, noch de afgebroken versie is tot nu toe in een gedateerde 
context aangetroffen, zodat de datering uitsluitend berust op de profielen van 
de Vechtense bakjes Hoewel in La Graufesenque nog geen stempels van 
Urituarus aan het licht zijn gekomen, blijkt uit de vindplaatsen van de 
verschillende afdrukken dat hij in dit centrum moet hebben gewerkt La 
Graufesenque [3], ca 65-90 na Chr 
1 Bémont 1976, 86, 431 en pi Ile 
Ura-
U3 OFVRS 
Drag 27g RMO VF* 1100 
Dit stempel is verder alleen bekend uit het Steinkastell te Hofheim. De tekst 
is compleet, en over de lezing bestaat geen enkele twijfel In navolging van 
Oswald kan men het stempel vooralsnog wellicht het beste toewijzen aan 
Ursus', het meest voorkomende cognomen dat met Urs- begint2 Uit de 
vondst van dit bakje in Vechten en uit de aard van het baksel mag worden 
geconcludeerd dat het ui La Graufesenque is geproduceerd De datering is 
gebaseerd op het profiel La Graufesenque [3], ca. 65-90 na Chr 
1 Oswald 1931, 346 
2 Mócsy e a. 1983, 321 
Urvoed-
De volledige naam van deze pottenbakker is nog met bekend In La 
Graufesenque zijn tot dusver geen produkten van hem aangetroffen, tenzij 
men aanneemt dat het Urvoed- is die in het tweeregelige stempel 
MACCAR / VRVOF1 wordt genoemd Wat de datering betreft behoort dit 
zeker tot de mogelijkheden De verspreiding van de weinige bekende 
produkten van Urvoed- maakt duidelijk dat zijn werkplaats in La 
Graufesenque moet worden gezocht 
1 Balsan 1970, 101, pi I 4 
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U4 VRVOEDI Vapuso 
Drag 24/25 RMO VF* 1102 
Dit stempel is verder alleen aangetroffen op bakjes Drag 33a en kommen 
Drag 29 De enige bekende parallellen stammen uit Mainz', van het Kops 
Plateau te Nijmegen en uit Poitiers2 De versiering van de Drag 29 uit Mainz 
vertoont overeenkomsten met die van de versierde waar uit de Fosse de 
Cirratus te La Graufesenque, zodat het wel een vroeg stempel moet zijn 
Dezelfde conclusie kan worden getrokken uit het profiel van het Vechtense 
bakje, dat een aan de onderzijde afgeschuinde standring met een betrekkelijk 
grote diameter heeft La Graufesenque [3], ca 25-50 na Chr 
Het oudst bekende produkt van Vapuso is een bakje dat in een depot te 
Vindomssa is aangetroffen1, vergezeld van enkele Italische stukken en van 
een Drag 29 met een tweeregelig stempel van Scotti us, gezien de context 
moet dit bakje uit het begin van de regering van Tibenus dateren Omdat 
er anderzijds nog stempels van Vapuso uit de Fosse de Gallicanus in La 
Graufesenque te voorschijn zijn gekomen, moeten zijn werkzaamheden zich 
tot in de tijd van Nero hebben uitgestrekt 
1 Ettlinger/Fellmann 1955, Taf 35, 8 
1 Knorr 1952, Taf 61 
2 Lombard 1972, 169, pi Ш 91 
Vaderio 
VI VADERIO 
Drag 29 RMO VF*479g (Knorr 1919, Taf 80 D). VF* 1060 
(idem. Taf 80 B) 
De tekst van dit stempel is voor discussie vatbaar Al naar gelang de 
betekenis die men aan het uitsteeksel aan de rechterpoot van de A hecht, kan 
men VADERIO of VANDERIO lezen Omdat er geen namen bekend zijn 
die met Vader- of Vander- beginnen, is het moeilijk een keuze voor een van 
beide mogelijkheden te verdedigen Maar de omstandigheid dat het uit­
steeksel met aan de basis van de A is bevestigd, maar ver boven het midden, 
pleit het meest voor de lezing VADERIO Wellicht is het met meer dan een 
beschadiging die bij het snijden of schoonmaken van de patrijs is ontstaan 
Dat de derde letter als een L moet worden gelezen, zoals wel is voorgesteld1, 
is weinig aannemelijk 
In beginsel zou men de tekst kunnen interpreteren als VADERÌ 0(fficina)2, 
maar omdat de produktie van de pottenbakker van wie dit stempel afkomstig 
is, van beperkte omvang is geweest, verdient de lezing VADERIO (fecit) 
wellicht de voorkeur (vgl ρ 85 ν ) 
Het stempel is tot nu toe bijna uitsluitend aangetroffen op kommen Drag 
29, met decoraties uit ca. 65-85 na Chr3 Enkele zijn afkomstig uit 
vormschotels die met een zogenaamd analfabetenstempel waren gesigneerd' 
Het is mogelijk dat deze vormschotels van Vadeno zelf afkomstig zijn, want 
het hier besproken stempel is ook bekend uit een vormschotel met een 
verwante decoratie5 De profielen van de Vechtense kommen doen vermoe­
den dat het stempel uit de vroeg-Flavische tijd stamt La Graufesenque [l] 6, 
ca. 70-85 na Chr 
V2 
Drag 





Omdat dit stempel onder andere uit Velsen 1 bekend is1, moet de patnjs 
waarvan het afkomstig is, al onder Tibenus zijn gebruikt. De Vechtense 
borden hebben beide een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem. 
Op grond van de profielen zouden ze uit de tijd van Claudius kunnen 
dateren La Graufesenque [l]2, ca. 30-55 na Chr 
1 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 106-108 
2 Hermet 1934, pi 113, 172 
V2* <VA>PVSO <FE> 
Drag 24/25 RMO VF2060, VF*742x 
Dit zijn afdrukken van een gebroken patnjs die oorspronkelijk VA PVSO FE 
te lezen gaf Tot nu toe is slechts een afdruk met de gereduceerde tekst in 
een gedateerde context aangetroffen, en wel in Valkenburg penode 1 of 2' 
Gezien de gegevens betreffende de complete versie kan het stempel PVSO 
niet van voor de tijd van Nero stammen Deze conclusie wordt gesteund door 
de profielen van de Vechtense bakjes La Graufesenque [1], ca. 55-70 na 
Chr 
1 Ongepubliceerd (vondstnummer 858) Tot dit vondstnummer behoren 
ook de stempels BELLICI en OFI MACCA, die aan resp penode 2 en 
1 zijn toegewezen (Brunsting ca. 1940-1944, 188, 858, Glasbergen 
1940-1944b, 226, 30a, Glasbergen 1948-1953, 140, 248) 
V3 VAPVSO 
1 Haalebos e a. 1991, 80 
2 Oswald 1931, 324, Haalebos e a. 1991, 80 
3 Knorr 1919, Taf 80 А, С en E, Morren 1966, 227, 5, Karnitsch 1971, 
Taf 13,4 
4 Mees 1995, 100 ν , Taf 203, 1-2, 204, 1 en 3, 205, 2, en 206, 1 
5 Mees 1995, 98 en Taf 206, 8 
6 Hermet 1934, pi 113, 171 
C. Valerius Albanus 
Zie catalogus nr A27-28 
Drag 27gC) RMO VF* 1056b 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque, het Erdlager te Hofheim', Valkenburg penode la2 en Velsen 
1 Uit de laatstgenoemde vondstcontext blijkt dat het een vroeg stempel is 
Hierop wijst ook de decoratie van een Drag 29 met dit stempel uit Mainz-
Weisenau3, alsmede de vondst van een identieke afdruk op een Ritt 5 met 
een gearceerde rand4 (afb 6 55, a) 
Van het bakje uit Vechten is zo weinig bewaard gebleven dat met met 
zekerheid kan worden vastgesteld tot welk type het behoort De betrekkelijk 
kleine diameter van de groef rond het stempel doet vermoeden dat het een 
Drag 27g betreft maar de diameter van de standnng is groter dan bij de 
bakjes Drag 27g van Vapuso uit Vechten, zodat het met uitgesloten is dat 
het om een Ritt 5 gaat La Graufesenque [1], ca. 25-55 na Chr 
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1 Ritterling 1912, Taf XXII 251 
2 Glasbergen 1948 1953, 146, 343 
3 Heinzel 1971, 172, Abb За 
4 Behrens 1913/1914, 73, Abb 8, 4 
V4 VAPVSO 
Ritt 8 RMO VF948 
Drag 27g RMO VF2756, VF3021, VF*1056, VR1308, 
П935/1 2, П940/5 111, П940/5 234, zonder nr 
PUG 1947-137 
Dit stempel is onder andere bekend uit Aidlingen', het Erdlager te Hofheim2 
en Velsen l 3 In Xanten is het aangetroffen in een graf dat ook een stempel 
van Macearas bevatte4 Op grond van deze gegevens en van de profielen van 
de stukken uit Vechten kan het stempel rond het midden van de 1ste eeuw 
gedateerd worden La Graufesenque [1], ca. 30-60 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf ХГ 113 
2 Ritterling 1912, Taf XXII 250 
3 Glasbergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 104-105 
4 Hinz 1984,315-317, Herbrand graf 11, Abb 20, lOenTaf 125,13-15 
V5 VAPVSV 
Drag 15/17 RMO VF2699, VF*1057a, VF*1057c, VF*1057f 
PUG 1947-366 
Bord RMO Vel927/1 "Oostveen" 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren het Erdlager te Hofheim1, de 
nederzetting rond het Trajanusplein te Nijmegen2 en Valkenburg periode l 3 
Van de zes borden uit Vechten heeft er slechts één een dubbele groef aan 
de binnenzijde van de bodem La Graufesenque [2], ca. 35-60 na Chr 
1 Ritteriing 1904, Taf ПІ 79 
2 Daniels 1955, 96, ml375 
3 Glasbergen 1948-1953, 148, 346 en 348 
V6 VAPVSV 
Drag 18 RMO VF* 1057 
Bord RMO VF*1057d, VF* 1057e 
Ritt 9(7) RMO VF*1057g 
Dit stempel is onder andere bekend uit de Fosse de Gallicanus te La 
Graufesenque, Aislingen1, het Erdlager te Hofheim2 en Valkenburg periode 
1 en 23 Bovendien zijn er twee exemplaren aangetroffen ш een graf te 
Xanten dat ook stempels van Albus en Labio bevane4 Het stempel komt 
tevens voor op kommen Drag 29, met decoraties uit de tijd van Claudius 
en Nero3 Een van deze stukken is gemaakt in een vormschotel die ook door 
Albus en Genialis is gebruikt6 
De borden uit Vechten maken geen bijzonder vroege indruk, omdat ze een 
tamelijk dikke bodem hebben Van het bakje is zo weinig overgebleven, dat 
moeilijk is uit te maken of het om een Ritt 8 of om een Ritt 9 gaat. Omdat 
de bodem aan de onderzijde enigszins konisch is, betreft het waarschijnlijk 
een Ria 9 La Graufesenque [1], ca 45-65 na Chr 
1 Knorr 1912, Taf XIV 114 
2 Ritterling 1904, Taf ПІ 78 
3 Glasbergen 1948 1953, 148, 344-345 en 347 
4 Hinz 1984, 311-313, Herbrand graf 9, 317, Abb 20, 4 en Taf 121, 
21-22 
5 Магу 1967, Taf 6, 2 en 17 
6 Mees 1995, 212, Liste D 
V7 VAP 
Drag 27g RMO VF2758 
Van dit stempel zijn slechts dne andere exemplaren bekend, uit Bonn, 
Clermont-Ferrand en Neuss In alle gevallen is de laatste letter onduidelijk, 
maar het lijkt een Ρ te kunnen zijn De datering van het stempel vormt geen 
beletsel voor een toewijzing aan Vapuso Het bakje uit Vechten heeft een 
enigszins afgeplatte rand, die karakteristiek is voor stukken van rond het 
midden van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca 45-65 na Chr 
Varius 
V8 VARTVS 
Drag 27g RMO VF* 1058 
Dit stempel is verder alleen bekend uit Londen en de canabae bij de 
Nijmeegse legioensvesting De datering berust voornamelijk op het profiel 
van het bakje uit Vechten Andere stempels van Vanus zijn tot nu toe met 
aan het licht gekomen' La Graufesenque [3], ca 55 80 na Chr 
1 De overige door Oswald (1931, 325) onder Vanus vermelde stempels 
zullen wel verkeerd gelezen stempels van andere pottenbakkers zijn 
Dit geldt zeker voor OFVRI uit Vechten (vgl catalogus nr U3) en 
OVARI uit Xanten (vgl catalogus nr Q8) 
С Iulins Vas-
V9 CrVLIVASI 
Drag 27 RMO VF1832, VF 1832a. 
Omdat dit stempel onder meer bekend is uit de Bregenzer Kellerfund', 
Butzbach, Cattenck, Corbndge2, Fairrangen3, Rotrweii4, Straubing3 en van 
de Saaiburg6, hjdt het geen twijfel dat het van rond het einde van de 1ste 
eeuw dateert Welk cognomen achter VASI schuilgaat, is heel wat minder 
zeker In La Graufesenque zijn weliswaar stempels aangetroffen met de tekst 
VASSILI, van een zekere Vassilus of Vassillus7, maar die komen onder 
andere voor op bakjes Ritt 8 en Drag 24/25, zodat het maar de vraag is of 
ze door dezelfde pottenbakker zijn vervaardigd als de hierboven vermelde 
stukken uit Vechten, zoals Oswald heeft verondersteld8 La Graufesenque 
[1], ca 80-110 na Chr 
1 Jenny 1880, 75, 9 
2 Haverfield 1915, 281 
3 ORL B66c, Taf П 152 
4 Knorr 1907, Taf XXXII 234-239 
5 Walke 1965, Taf 45, 377 
6 ORL A3, 181, 134-135 
7 Mócsy e a 1983, 301 (Vassillus) 
8 Oswald 1931, 326 
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Vaxtus 
VIO VAXTI 
Drag 27g RMO VF2759, VF2761 
Drag 27 RMO VF2760 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren het grafveld ten zuiden van de 
Nijmeegse legioensvesting1, Okarben2 en Rottweil3, zodat de patrijs zeker 
in de Flavische üjd moet zijn gebruikt Deze conclusie wordt bevestigd door 
de profielen van de Vechtense bakjes Het exemplaar met nummer- VF2761 
heeft een bodem die aan de onderzijde vlak is, en zou daarom nog uit de tijd 
van Nero kunnen dateren, maar de vorm van de beide andere stukken wijst 
op een datering in de Flavische periode 
De in dit stempel genoemde pottenbakker zou zeer wel dezelfde persoon 
kunnen zijn als Vastus, wiens naam te La Graufesenque is aangetroffen ш 
vormschotels voor kommen Drag 29 en bekers Déch 67 en Knorr 784, en 
in een borderel dat van rond het einde van de 1ste eeuw dateert9 La 
Graufesenque [1], ca 65-90 na Chr 
1 Darnels 1955, 174, ml l lS 
2 Simon 1980, Taf 11, C53 
3 Planck 1975, 258, Abb 40, 356 
4 Vemhet 1990-1991, 56, Mees 1995, 98 
5 Manchal 1988, nr 77 
Vebrullus 
Vil OFVEBR 
Schotel PUG 1947-413 
Uit de vondst van identieke afdrukken in Corbndge en op de Saaiburg kan 
worden afgeleid dat dit een betrekkelijk laat stempel is Het profiel van de 
Vechtense schotel pleit voor een datering in het einde van de 1ste of het 
begin van de 2de eeuw 
Op grond van de ouderdom van het stempel kan worden vermoed dat de 
pottenbakker die enn vermeldt wordt, Vebrullus heette Deze naam komt 
namelijk voor ш enkele borderellen die in 1950-1952 te La Graufesenque 
zijn gevonden, op schotels die, gezien de grof gearceerde cirkels m de 
bodem, eveneens van rond het einde van de 1ste eeuw stammen1 
Het is weinig aannemelijk dat er een verband bestaat tussen dit stempel 
en het stempel VIIBRVOF*, dat men in beginsel als VEBRVflh) OF(ficina) 
zou kunnen lezen Het laatstgenoemde stempel is namelijk onder andere op 
een Ritt 8 aangetroffen3 La Graufesenque [1], ca 80-120 na Chr 
1 Manchal 1988, nr 75-77 en 81 
2 Hermet 1934, pi 113, 174-174a. 
3 La Canourgue, Centre de Documentation Archéologique Ch Morel, 
mv nr 6110, Peyre 1975, 54, onder Verus, wellicht eveneens te lezen 
als VTIBRVOF (vgl ρ 14, noot 8), Bémont/Jacob 1986, 108, fig 10, 
Hofmann 1988, 34, fig 14 
Végétais 
Vegetus behoort tot de minder bekende pottenbakkers uit La Graufesenque 
Tot nu toe zijn er nauwelijks stempels met zijn naam m een gedateerde 
context aangetroffen De weinige beschikbare gegevens doen vermoeden dat 
hij onder Tibenus is begonnen te produceren Zijn activiteiten bjken zich 
minstens tot in de tijd van Nero te hebben uitgestrekt Enkele stukken 
kunnen wellicht nog onder Vespasianus op de markt zijn geweest 
V12 VEGETVS 
Bord RMO VF* 1062 
Dit is tot nu toe een uniek stempel Het bevindt zich op een klein bodem-
fragment van een bord dat wat het baksel betreft ook Italisch zou kunnen 
zijn De langgerekte vorm van het stempel wijst echter eerder op een Zuid-
galhsche herkomst Als het bord inderdaad uit La Graufesenque afkomstig 
is, behoort het zonder twijfel tot de vroegste importen m het Rijnland La 
Graufesenque [2], ca 10-40 na Chr 
V13 ІІСІГП 
Drag 27g RMO VF2763a. 
Van dit stempel zijn tot dusver geen andere exemplaren gevonden Gezien 
het profiel van het bakje dateert het uit het derde kwart van de 1ste eeuw 
La Graufesenque [2], ca. 55-75 na Chr 
V14 VEGTI 
Drag 27g RMO VF*1063 
Drag 27(g7) RMO VF* 1063a 
De enige gedateerde context waarin dit stempel is aangetroffen, is de Fosse 
de Galbcanus te La Graufesenque De profielen van de bakjes doen echter 
vermoeden dat de patnjs al voor het midden van de 1ste eeuw is gebruikt 
La Graufesenque [1]', ca. 35-60 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 113, 175 
Verecundus 
Uit de vondst van een handvol stempels van Verecundus in de Fosse de 
Galbcanus te La Graufesenque kan worden afgeleid dat hij al onder Nero 
actief is geweest Ook een stuk met zijn naam uit het Erdlager te Hofheim 
dateert wellicht nog uit de voor-Flavische tijd1 De meeste produkten van 
Verecundus zijn echter in een Flavische context aan het licht gekomen Het 
merendeel is aangetroffen in nederzettingen die onder Vespasianus zijn 
ontstaan Daarom zal hij het werk wel op zijn laatst onder Domibanus 
hebben neergelegd 
De naam Verecundus is in La Graufesenque met alleen in stempels 
aangetroffen, maar ook in een dozijn borderellen, onder andere op schotels 
van Calvus, Cosius Rufinus en Tertius en op een bord van Logimus2 Op 
grond van de overige namen die in deze borderellen voorkomen, kunnen ze 
in verscheidene groepen worden verdeeld (vgl afb 7 1, A4 en B) Omdat 
Verecundus een veel voorkomend cognomen is3, zal de fabrikant van de 
hieronder vermelde stukken wel met identiek zijn met de uit Montans en 
Valéry bekende Verecundus4 
1 Ritterling 1904, 417, Abb 15, 129, waarschijnlijk ten onrechte aan 
periode 2 toegewezen (Ritterling 1912, 243, noot 292, en 247) 
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2 Manchal 1988, nr 1, 7, 16, 20, 30, 32, 47, 53, 86 en 94-95, 
Vemhet/Bemont 1992-1993 
3 Mócsy e a 1983, 307 
4 Montane Durand-Lefebvre 1946, 176, pi Ш 209, Meunier 
1965-1966, pi П И , Galha 32, 1974, 492, fig 35, 1, Gallia 38, 1980, 
500, Bémont/Jacob 1986, 60, fig 2A Valéry Martin 1972a, pi 6, 1, 
en pi 9, 6-7, Martin 1976, 8, fig 6, 6-7, Bémont/Jacob 1986, 83, fig 
19, 12 
V15 OFVnRII 
Bord RMO VF2049 
Dit retrograde stempel is tot nu toe alleen uit Vechten bekend Het profiel 
van het bord wijst op een datering in de Flavische tijd La Graufesenque [2], 
ca. 70-95 na Chr 
V16 VERECV 
Drag 27g RMO VF24 (20), VF2420a, VF2768, VF2769, 
VF2770, VF2771, VF*1066a, VF*1066b, 
VF* 1066c, VF*1066d 
Drag 27 RMO VF*1066 
PUG 897 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Binchester, Caerleon, Okarben', 
Rottweil2, Segontium3 en Watercrook4, zodat de patnjs zeker in de Flavische 
üjd is gebruikt Sommige van de Vechtense bakjes zouden op grond van hun 
profiel echter iets ouder kunnen zijn La Graufesenque [1], ca. 65-85 na Chr 
1 Simon 1980, 85, Abb 19, H54 
2 Иапск 1975, 258, Abb 40, 371 
3 Hartley/Dickinson 1985b, 78, 5 
4 Wild 1979, 291, S31 
Veringas 
Oswald heeft om onduidelijke redenen aangenomen dat Venugus in Lezoux 
werkzaam geweest zou kunnen zijn, in de Flavische tijd' Uit de gegevens 
over de hieronder opgesomde stempels blijkt echter dat Venugus een van 
de oudste fabrikanten uit La Graufesenque is die hun Produkten in het 
noordwesten van het Romeinse njk hebben afgezet Zijn activiteiten zijn 
vermoedelijk beperkt geweest tot de eerste helft van de 1ste eeuw 
1 Oswald 1931, 331 
V17 VERTVGVS FEC 
Schotel RMO VF2774 (afb 6 37, b) 
De enige vindplaats die een indruk geeft van de ouderdom van dit stempel, 
is Camulodunum Uit deze context kan worden afgeleid dat het stempel 
waarschijnlijk uit de voor-Flavische tijd dateert Deze conclusie wordt 
bevestigd door het profiel van de Vechtense schotel Deze heeft anders dan 
gebruikelijk geen groef rond het stempel, wat kenmerkend lijkt te zijn voor 
vroege stukken De standnng heeft een diameter van bijna 17 cm Daarmee 
behoort deze schotel tot de grootste die m Vechten zijn gevonden De 
ovenge schotels met een standnng van een dergelijke grootte hebben een 
totale diameter van ruim 30 cm La Graufesenque [1], ca 25-50 na Chr 
V18 VER[IV]GVSF 
Drag 15/17R RMO VF* 1068 (afb 6 36, e) 
Dit stempel is verder alleen bekend uit La Graufesenque en Glanum', waar 
het eveneens op schotels is aangetroffen De Drag 15/17R uit Vechten heeft 
evenmin als de onder nummer V17 besproken schotel een groef rond het 
stempel, en zal daarom wel uit het begin van de 1ste eeuw stammen Op een 
vroege datering wijzen ook het enigszins bleke baksel en de breedte van de 
standnng, waarvan de vorm aan die van Italische schotels doet denken Het 
stuk heeft waarschijnlijk een diameter van ca 33 cm gehad La Graufesenque 
[1]. ca 20-45 na Chr 
1 Bémont 1976, 83, 407 en pi ІП f 
V19 VERIVC 
Drag 24/25 RMO VF*1068x 
De enige tot nu toe bekende exemplaren van dit stempel zijn afkomstig uit 
La Graufesenque, Glanum' en Velsen 1 Het bakje uit Vechten heeft een aan 
de onderzijde afgeschuinde standnng en dateert gezien het profiel waar­
schijnlijk uit de tijd van Tibenus en Claudius La Graufesenque [1], ca. 
20-45 na Chr 
1 Bémont 1976, 83, 408 en pi ХТП ι 
S. Verius 
V20 svimiv 
Drag 29 RMO VF1485 (Knorr 1919, Taf 78), VF3088 
Dit stempel wordt gewoonlijk gelezen als SVETRTV en toegewezen aan een 
zekere S Venus' Het komt uitsluitend voor op kommen Drag 29, met 
decoraties uit de Flavische tijd2 De lijst van vindplaatsen omvat onder 
andere Camelon3 La Graufesenque [1]\ ca. 70-90 na Chr 
1 Oswald 1931, 331 
2 Behrens 1912, Taf Ш 8, Knorr 1919, Taf 78, Knorr 1952, Taf 62 
3 Hartley 1972a, 5, 30 
4 Hennet 1934, pi 113, 166 
Victor 
V21 VlfCTOR] 
Drag 27g RMO VF2775 
Dit stempel is afkomstig van een nagenoeg onbekende pottenbakker uit La 
Graufesenque De vondst van een identieke afdruk op een Drag 24 doet 
vermoeden dat het stempel uit de voor-Flavische tijd stamt. Het profiel van 
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het Vechtense bakje pleit voor een datering kort na het midden van de 1ste 
eeuw La Graufesenque [1]', ca. 50-70 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 113, 177 
Vimius 
V22 VIM I 
Drag Э З ^ ) RMO VF*1078x 
De enige tot nu toe bekende parallellen van dit stempel zijn gevonden in 
Banasa1, Londen en Nijmegen De datering berust uitsluitend op de profielen 
van de bakjes uit Banasa en Vechten La Graufesenque [2], ca 65-90 na Chr 
1 Laubenheimer 1979, 192, fig 14, 274 (stempel), en 198, fig 24, 274 
(profiel) 
Virilis 
Aan de vervaardiging van de patrijzen die Vinhs heeft gebruikt, lijkt met 
altijd veel zorg te zijn besteed Daardoor zijn de stempels dikwijls moeibj"k 
leesbaar Soms is niet uit te maken hoe de tekst precies luidt. Zeker is wel 
dat hij zijn naam enkele malen als Vmlhs heeft gespeld1, een schrijfwijze 
die ook van een in La Graufesenque gevonden graffito bekend is2 
Uit de profielen van Vinbs' Produkten kan worden afgeleid dat hij m het 
laatste kwart van de 1ste eeuw en het begin van de 2de eeuw actief is 
geweest Dit blijkt ook uit de vindplaatsen van zijn stempels, waartoe 
Butzbach, het Erweiterungslager te Heddemheim, Markobel en Rottenburg 
behoren In La Graufesenque zijn zijn werkstukken onder meer aangetroffen 
m het afval rond de grote oven uit ca. 80-120/130 na Chr 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Vmlis identiek is met L 
Cosius Vtnüs Diens produkten dateren eveneens uit het einde van de 1ste 
en het begin van de 2de eeuw, en zijn net als die van Vinhs m het afval-
depot bij de grote oven in La Graufesenque gevonden3 Anderzijds moet 
worden vastgesteld dat de stempels van L Cosius Vinhs uiterlijk mets met 
die van Vinhs gemeen hebben 
Gezien de datering van Vinhs' acDviteiten kan niet worden uitgesloten dat 
hij zijn bedrijf uiteindelijk naar Banassac heeft verplaatst. Tot nu toe zijn 
daar echter hoogstens dne stempels met zijn naam aan het licht gekomen4 
1 Zie vooral catalogus nr V28 
2 Manchal 1988, nr 206 VDULLPIS], met VIRILI[S1 Omdat dit graffito 
aangebracht is op een bord met een stempel van Cocus, die van de tijd 
van Tibenus tot onder Nero actief is geweest, zal het hier wel een 
oudere naamgenoot betreffen 
3 Vemhet 1981, 34, fig 8, 25-27 
4 Vigané e a 1961, 15, Hofmann 1966, 44, 17, Hofmann 1970, 7, fig 
3, Peyre 1975, 54, gevonden bij opgravingen in de 19de eeuw (vgl 
ρ 14, noot 8), Bémont/Jacob 1986, 108, fig 10, Hofmann 1988, 34, 
fig 14, en 37, fig 16 
V23 OF VIRILIS 
Drag 18 RMO VF4087 
Tot de vindplaatsen van dit retrograde stempel behoren Arentsburg', 
Chester2, Markobel3 en Nijmegen-west Het profiel van het bord uit Vechten 
pleit voor een datering rond het einde van de 1 ste eeuw La Graufesenque 
[1], ca. 80-110 na Chr 
1 Holwerda 1923, pi XXXV, afb 68, 205 
2 Hartley 1981,244 
3 ORL B21, Taf Ш 30 
V24 OFVmiLIS 
Drag 27 RMO VF2813, VF2938, VF*280, VP* 1086b 
Dit moeilijk leesbare stempel is onder andere aangetroffen in Butzbach, 
Fnedberg' en de legioensvesting en canabae te Nijmegen De profielen van 
de Vechtense bakjes doen vermoeden dat het uit het einde van de 1ste of 
het begin van de 2de eeuw dateert La Graufesenque [2], ca 80-110 na Chr 
1 ORL B26, 33, Abb 1, 55 
V25 OFVIRILIS 
Drag 27g RMO VF* 1086 
Van dit stempel zijn maar enkele parallellen bekend, geen daarvan is in een 
gedateerde context aangetroffen De datering berust daarom uitsluitend op 
het profiel van het bakje uit Vechten La Graufesenque [2], ca. 75-100 na 
Chr 
V26 OFVmiLI 
Bord RMO VF2750, VF* 1085a 
PUG Vel925/4 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere het afvaldepot 
bij de grote oven in La Graufesenque uit ca. 80-120/130 na Chr ', Arents­
burg2, Corbndge en Rottenburg3 La Graufesenque [l] 4 , ca 80-110 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 28 
2 Holwerda 1923, pi XXXV, afb 68, 206b 
3 Knorr 1910, Taf XXII 91 
4 Hermet 1934, pi 113, 178, vgl noot 1 
V27 OFVnULL 
Schotel RMO VF2792 
PUG 1946-12. 
Dit stempel is onder andere aangetroffen m het afval rond de grote oven te 
La Graufesenque, die in de jaren 80-120/130 na Chr m bednjf is geweest', 
in Caerleon, op de Saaiburg en in Straubing2 In Kongen is het gevonden op 
een Drag 29 met een uitgesproken laat profiel en een eentonige decoratie3 
Op grond van deze gegevens en van de profielen van de Vechtense schotels 
kan het stempel gedateerd worden in het laatste kwart van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [114, ca. 75-100 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 29 
2 Walke 1965, Taf 45, 408 
3 Simon 1971, 261, Abb 1, 1 
4 Vgl Albenque 1951, 181, fig 5,16d, wellicht identiek, zie ook noot 1 
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V28 OFVmiLL 
Drag. 18 RMO: VF2789; VF2795; VF*1085b; VF*1085f; 
zonder nr. 
PUG: 1371. 
Bord RMO: VF2751; VF2791; VF*1085c; VF*1085d; 
fl 976/10.81. 
Dit is een van de bekendste stempels van Virilis. De lijst van vindplaatsen 
omvat onder andere Caerleon, Catterick, Corbridge, Rottweil1, de Saaiburg2, 
Watercrook3 en een in het begin van de jaren tachtig aangelegd graf te 
Winchester". De patrijs waarmee deze afdrukken zijn gemaakt, is op een 
gegeven ogenblik bijgewerkt. Op grond van de profielen van de Vechtense 
borden kan worden vermoed dat dit al vroeg in de tijd van Domitianus is 
gebeurd. La Graufesenque [2], ca. 75-85 na Chr. 
1. Knorr 1907, Taf. XXXII 109. 
2. Vgl. ORL A3, 181, 136-138. 
3. Wild 1979, 291, S32. 
4. Dannell/Hartley 1978, 99, fig. 39, 37-38, met stempels van Donno, 
Iucundus en Ponteius. 
V28* OFVmiL<L> 
Bord RMO: П892Л1.11. 
PUG: 1440. 
Drag. 27g RMO: VF*1084d; VF*1085g; zonder nr. 
Drag. 27 RMO: VF*1084; VF*1084c; VF*1085; Π892/11.11; 
fl 909/10.2. 
Deze afdrukken zijn afkomstig van een bijgewerkte patrijs die oorspronkelijk 
OFVIRILL te lezen gaf. Uit de gegevens over de afdrukken van de originele 
vorm kan worden afgeleid dat de patrijs waarschijnlijk in de jaren tachtig 
van gedaante is veranderd. 
De gereduceerde versie is onder andere bekend uit Chester, Heddemheim 
en Marköbel, en van de Saaiburg. Gezien de profielen van de stukken uit 
Vechten en van een Drag. 27 uit Nijmegen' (afb. 6.61, m) dateert deze versie 
uit de laatste jaren van de 1ste eeuw. La Graufesenque [2], ca. 85-100 na 
Chr. 
1. Stuart 1976, 119, fig. 31, 314. 
V29 OIVIRIL 
Drag. 18 RMO: VF* 1084a. 
Bord RMO: VF* 1084b. 
Drag. 27g RMO: VF2797a; VF*1276. 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Arentsburg, het Erweiterungs-
lager te Heddemheim', de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting en 
Okarben2. De profielen van de Vechtense stukken pleiten voor een datering 
in het laatste kwart van de 1ste eeuw. La Graufesenque [2], ca. 75-100 na 
Chr. 
1. Dragendorff 1907, Taf. ΧΧΠ 19. 
2. ORL B25a, 21, 33. 
V30 OVDULIS 
Drag. 33 RMO: VF2796. 
Dit stempel is op het eerste gezicht moeilijk leesbaar, omdat de R, de L en 
de S in spiegelbeeld zijn weergegeven. Er zijn tot nu toe maar vier parallel­
len bekend, uit La Graufesenque, Heddemheim, Wroxeter en Zottegem-
Velzeke'. De datering berust voornamelijk op het profiel van het bakje uit 
Vechten. La Graufesenque [1], ca. 75-100 na Chr. 
1. Rogge 1976, 102, fig. 57, 152. 
L. Cosius Virilis 
Omdat L. Cosius en Virilis ook afzonderlijk in stempels voorkomen, heeft 
Oswald aangenomen dat achter de hieronder opgevoerde stempels twee 
personen schuilgaan'. Cosius kan echter niet alleen een cognomen zijn, maar 
ook een gentilicium2, zodat het meer voor de hand ligt te veronderstellen dat 
de stempels de tria nomina van één fabrikant te lezen geven, L. Cosius 
Virilis. 
Het is goed mogelijk dat het stempel L.COSI en de stempels met alleen 
het cognomen Virilis eveneens van L. Cosius Virilis afkomstig zijn. De tekst 
L.COSI is alleen bekend van vormschotels voor Drag. 37 met decoraties uit 
de periode van ca. 100-130 na Chr.3 De voorstellingen van enkele van deze 
stukken verwijzen naar de overwinningen van Traianus op de Daciërs en de 
Parthen, en kunnen dus met zekerheid na februari 116 na Chr. worden 
gedateerd4. Deze vormschotels zijn daarmee voor een deel jonger dan de 
onversierde stukken met stempels van L. Cosius Virilis, die op grond van 
de profielen in ca 75-110 na Chr. te dateren zijn. Als de met L.COSI 
gesigneerde vormschotels uit het bedrijf van L. Cosius Virilis afkomstig zijn, 
betekent dat waarschijnlijk dat hij langer vormschotels heeft geproduceerd 
dan onversierde waar3, of dat zijn stempels over het algemeen te vroeg 
gedateerd zijn. 
Het is echter niet volstrekt zeker dat de met L.COSI gemerkte vormschotels 
van L. Cosius Virilis afkomstig zijn. Er zijn namelijk ook vormschotels 
bekend die gemerkt zijn met een stempel OF.L.COS.VIRILI, en de deco-
raties daarvan hebben niets gemeen met die van de eerder genoemde 
stukken. Als de beide groepen van vormschotels door dezelfde fabrikant zijn 
gemaakt, moeten de stukken met de tria nomina wel aanzienlijk ouder zijn 
dan die met de signatuur L.COSI6. 
Dat de stempels met alleen het cognomen Virilis van L. Cosius Virilis 
afkomstig zijn, mag evenmin als bewezen gelden. Dit is echter wel 
aannemelijk, omdat ze uit dezelfde periode dateren als de stempels van 
L. Cosius Virilis. Bovendien zijn in het afval rond de grote oven te La 
Graufesenque zowel stempels met de naam Virilis als exemplaren met de 
tria nomina gevonden7. De patrijzen van Virilis lijken echter in tegenstelling 
tot die van L. Cosius Virilis veelal met weinig zorg te zijn gemaakt, wat 
wellicht tegen de voor de hand liggende identificatie pleit. 
1. Oswald 1931, ix, 89 v., 377 en 426. 
2. Schulze 1904, 158 en 423; Mócsy e.a. 1983, 90, onder Cosius en 
Cossius; vgl. Cosius Iucundus, Cosius Rufinus en Cosius Urap-. 
3. Mees 1995, 74, Taf. 23-32; 33, 1, en 35, 1; op grond van de 
onregelmatige afstanden tussen de letters is het mogelijk dat de letters 
ieder afzonderlijk zijn ingedrukt 
4. Mees 1995, Taf. 34, 1 en 3-4, 35, 1-3 en 6, en p. 139, na Taf. 35, 10. 
5. Vgl. voor deze mogelijkheid de inleiding bij de stempels van Germanus 
(catalogus nr. G16-36). 
6. Mees 1995, 98 v., Taf. 195, en 196, 1-3. 
7. Vemhet 1981, 34, fig. 8, 25-29. 
V31 OF.L.COS[.VIRIL] 
Drag. 18R RMO: VF2082. 
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Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Caerleon, Catterick, Chester, 
Corbridge, Little Chester, de Saalburg' en York. Het profiel van de schotel 
uit Vechten wijst op een datering in het einde van de 1ste en het begin van 
de 2de eeuw. La Graufesenque [l] 2 , ca. 80-110 na Chr. 
1. ORL A3, Taf. 17, 18. 
2. Balsan 1970, 103, pi. Π. 
V32 OF.L.COS.VmiL 
Drag. 18 PUG: Vel925. 
Dit stempel is onder andere aangetroffen in Rottweil' en in Zwammerdam 
periode II2. Gezien het profiel van het Vechtense bord dateert het van rond 
het einde van de 1ste eeuw. La Graufesenque [1]\ ca. 80-110 na Chr. 
1. Knorr 1907, Taf. ΧΧΧΠ 108. 
2. Haalebos 1977, Taf. 23, 90. 
3. Vgl. Vialettes 1894-1899, pi. I, waarschijnlijk identiek. 
V33 OF.L.CO.VIR 
Drag. 27g RMO: VF*1079x; 
Van dit stempel zijn nog geen exemplaren in een gedateerde context aan het 
licht gekomen. De datering berust daarom uitsluitend op het profiel van het 
bakje uit Vechten. La Graufesenque [2], ca. 75-100 na Chr. 
V34 OFLCVmiLI 
Drag. 15/17 RMO: Π909/10.2 
Drag. 18 RMO: VF2785; VF2793; VF*1083; VF* 1083a; VF*1086a. 
PUG: 1361. 
Bord RMO: VF*1080e; VF+1393; П940/5.234. 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Amsburg', 
Butzbach, Catterick, de Saaiburg2 en Wilderspool3. Hieruit blijkt dat het 
stempel van rond het einde van de 1ste eeuw dateert. Het Vechtense bord 
met nummer VF* 1080e levert een goed argument voor de stelling dat 
stukken met dit stempel nog in het begin van de 2de eeuw in gebruik zijn 
geweest. Op de onderzijde van dit stuk is een graffito aangebracht met de 
tekst CR[—]TIS BV (afb. 4.1, g). De ontbrekende letters kunnen worden 
aangevuld met behulp van een graffito dat op een eveneens in Vechten 
gevonden bord van de Middengallische pottenbakker Surdillus voorkomt: 
CRIIS[[SllCnNTIS BV" (afb. 4.1, h). Surdillus heeft voornamelijk in Les 
Martres-de-Veyre gewerkt5, zodat het bord waarschijnlijk uit ca. 100-120 na 
Chr. dateert Het is echter niet onmogelijk dat Surdillus zijn bedrijf later naar 
Lezoux heeft verplaatst- Mocht het Vechtense bord daar zijn gemaakt, dan 
dateert het eerder uit ca. 120-130 na Chr. La Graufesenque [l] 6 , ca. 80-110 
na Chr. 
1. ORL B16, 24, 6. 
2. ORL A3, Taf. 17, 29. 
3. Dickinson/Hartley 1992, 32, 11. 
4. PUG 1567. 
5. Terrisse 1968, pi. LIV. 
6. Balsan 1970, 103, pi. Π. 
V35 OFLCVmiLI 
Drag. 27 RMO: VF* 1082; VF* 1082a. 
Dit stempel komt onder andere voor op kommen Drag. 29 die tot de laatste 
vertegenwoordigers van dit type kunnen worden gerekend en waarschijnlijk 
deels uit vormschotels voor Drag. 37 afkomstig zijn'. Tot de vindplaatsen 
van identieke afdrukken behoren Bad Cannstatt, Butzbach, Echzell2, de 
legioensvesting te Nijmegen3, Rottweil4, de Saaiburg5 en de Salisberg. La 
Graufesenque [l] 6 , ca. 75-100 na Chr. 
1. Knorr 1919, Taf. 27, 1-4; Wheeler 1926, 204, fig. 88, S199; 
Kaiser/Kilian 1970, Abb. 88, 6. 
2. ORL B18, 18, 19. 
3. Bogaers/Haalebos e.a. 1977, pl. 15 A, 18. 
4. Knorr 1907, Taf. ΧΧΧΠ 103-104 en 107. 
5. ORL A3, Taf. 17, 34. 
6. Vialettes 1894-1899, pl. I; Balsan 1970, 103, pl. П. 
V36 OFLCVIRILI 
Servies E2 RMO: VF2084 (afb. 6.18, d). 
Drag. 27 RMO: VF961; VF2083a; VF2085; VF2086; VF*1081; 
VF*1081a; VF*1081b; VF*1081c; VF*1081d; 
VF*1081e; VF*1381. 
Dit is een van de weinige stempels die ook op servies E voorkomen. In La 
Graufesenque is het alleen op bakjes van dat model aangetroffen', maar in 
Vechten op een bodemfragment van wat alleen maar een bord kan zijn 
geweest2. 
De lijst van vindplaatsen van het stempel omvat onder andere Bad 
Cannstatt3, Butzbach-Degerfeld4, Carlisle3, Corbridge, Rottweil6 en de 
Saaiburg7. La Graufesenque [lf, ca. 75-110 na Chr. 
1. Vemhet 1976, 23, fig. 4, 10. 
2. Vgl. p. 59. 
3. Knorr 1921, Taf. Χ 238. 
4. Simon 1968, 58, 395. 
5. Dickinson 1990, 233, fig. 183, 12. 
6. Knorr 1907, Taf. ΧΧΧΠ 105. 
7. ORL A3, 176, 37. 
8. Balsan 1970, 103, pl. Π; vgl. noot 1. 
V37 [OFjLCVIRTLI 
Drag. 27 RMO: VF* 1085e. 
Van dit stempel is maar één parallel bekend, uit Kettering. De datering 
berust alleen op het profiel van het bakje uit Vechten. La Graufesenque [2], 
ca. 80-110 na Chr. 
V38 OFLCVmiL 
Drag. 18 RMO: VF*1080g. 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Butzbach', Caerleon, Chester-
holm, Corbridge en Zwammerdam periode II2. La Graufesenque [1]\ ca. 
80-110 na Chr. 
1. Schönberger 1965, 26, Abb. 5, 2. 
2. Haalebos 1977, Taf. 23, 88. 
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3 Balsan 1970, 103, pi Π V41 L COSI VI 
Drag 18R RMO VF2077, VF*307 (afb 6 39, d) 
V39 OFLCVmiL 
Drag 18 RMO VF* 1080c, VF* 1080f, zonder nr 
Dit stempel is onder andere bekend uit Bad Cannstatt, Cattenck, de 
Nijmeegse legioensvesting', Okarben2 en van de Saaiburg3 De patnjs is op 
een gegeven ogenblik beschadigd Omdat hij daarna nog is gebruikt om 
kommen Drag 29 te merken, zal dit wel uiterlijk omstreeks 90 na Chr zijn 
gebeurd La Graufesenque [l] 4 , ca. 75-90 na Chr 
1 Bogaers/Haalebos e a. 1977, Taf 15 A, 17, uit het nool van periode 5 
2 ORL B25a, 21, 40 
3 ORL A3, Taf 17, 31 
4 Balsan 1970, 103, pi Π 
V39* OFLCVIRIL 






VF2799, VF* 1080, VF*1080d, VF*1080k + 
fl909/10 2, zonder nr (3 ex ), Π940/5 193 
280, 1366, Vel921/7 
VF2083. VF2790, VF2794, VF*10801, 
zonder nr 
VF2788, VF*1080h 
Dit zijn afdrukken van een beschadigde patnjs Oorspronkelijk hadden de 
uiteinden van het stempelvlak een mm of meer driehoekige vorm Omdat 
de gewijzigde variant nog op kommen Drag 29 voorkomt, zal de patnjs wel 
op zijn laatst rond 90 na Chr van vorm zijn veranderd 
De lijst van vindplaatsen van de gereduceerde versie omvat onder andere 
Bad Cannstatt1, Bainbndge, Butzbach2, Butzbach-Degerfeld3, Corbndge, een 
laat-lste-eeuws graf te Nijmegen-west4, Ober-Florstadt5, de Saaiburg6, de 
Salisberg, Stockstadt7, Wilderspool en de Zugmantel8 La Graufesenque [1]', 
ca. 90-110 na Chr 
In La Graufesenque is dit retrograde stempel onder andere aangetroffen in 
het afval rond de grote oven, die in de jaren 80-120/130 na Chr in bednjf 
is geweest' Tot de vindplaatsen behoren verder Bad Cannstatt2, Bainbndge, 
Caersws Π3, Echzell4, Fnedberg', de Saaiburg6 en Straubing7 Er bjkt zelfs 
een exemplaar te zijn gevonden in een van de castella langs de muur van 
Hadnanus8 La Graufesenque [I]', ca. 80-110 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 27 
2 Knorr 1908, Taf VI 42 en 51, Knorr 1921, Taf Ш 113. Knorr 1917-
1922, Taf V 18 
3 Dickinson 1989, 81, 5 
4 ORLB18, 18, 18 
5 ORL B26, 33. Abb 1, 18 
6 ORL A3, 176, 38-39 
7 Walke 1965, Taf 41, 144 
8 Chesters Museum, precieze vindplaats onbekend 
9 Balsan 1970, 103, pi II, vgl noot 1 
V42 COSIVI 
Drag 27 RMO VF1865, VF*1132 
Dit retrograde stempel komt bijna uitsluitend voor op bakjes Drag 27 
Daaruit kan worden afgeleid dat het een relatief laat exemplaar is Tot nu 
toe is het met in een gedateerde context aangetroffen De datering is dus 
uitsluitend op de profielen van de Vechtense bakjes gebaseerd La Graufe­
senque [11, ca. 80-110 na Chr 
Viriod(acus?) 
1 Knorr 1917-1922, Taf V 19 
2 Schonberger 1955, 28, 9 
3 Simon 1968, 58. 396 
4 Met stempels van Calvus, Crestio, Febcio en Memor 
5 ORL B19, 14, 5 
6 ORL A3, Taf 17, 20 
7 ORL B33, 101, 33, ORL A6, Taf 4, 12 
8 ORL B8, 194, 95b 
9 Vialettes 1894-1899, pi I, Balsan 1970, 103, pi Π 
V40 L COS VIRIL 
Drag 18 PUG 1568 
Van dit stempel zijn tot nu toe maar enkele parallellen bekend De enige 
vindplaatsen die een aanwijzing geven voor de datering, zijn het afvaldepot 
bij de grote oven in La Graufesenque uit ca 80-120/130 na Chr ' en de 
Saaiburg2 Omdat de tekst van het stempel met een punt begint, is het goed 
mogelijk dat het gaat om afdrukken van een gebroken patnjs van het 
officina-type La Graufesenque [1], ca. 80-110 na Chr 
1 Vemhet 1981, 34, fig 8, 26 
2 ORL A3, Taf 17, 36 
V43 OFVDUO 
Drag 15/17 RMO VF2800, VF2801 
Bord RMO VF»1088, Π940/4 13 
Dit stempel is door Oswald gerubriceerd onder de naam Vinodacus, samen 
met de stempels VDUODACI en VIRIODAC, die hij kennelijk met zelf in 
handen heeft gehad' De vondst van een stempel met de tekst VTRIOD ш 
de Fosse de Galhcanus te La Graufesenque bewijst dat in dit produktie-
centrum inderdaad een pottenbakker werkzaam is geweest wiens naam begon 
met Vinod-
Van het hier besproken stempel zijn maar enkele parallellen bekend, uit 
Burgh-by-Woodbndge2, Camulodunum, Straatsburg en Valkenburg Uit de 
vondst in Camulodunum kan worden afgeleid dat de patnjs zeker al in de 
voor-Flavische tijd in gebruik is geweest De profielen van de borden uit 
Vechten doen echter vermoeden dat het stempel voornamelijk in de üjd na 
70 na Chr thuishoort Tot dusver zijn er geen identieke afdrukken in La 
Graufesenque gevonden, maar uit de vindplaatsen van de stukken met dit 
stempel blijkt dat ze daar moeten zijn gemaakt La Graufesenque [2], ca 
65-90 na Chr 
1 Oswald 1931, 338, het aldaar onder VIRIODAC opgevoerde stempel 
uit Vechten is niet teruggevonden 
2 Dickinson/Hartley 1988b, 34, 15 
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Virthus 
De stempels met de namen Virthus en Virtus zijn tot nu toe steeds aan twee 
verschillende fabrikanten toegewezen' Er is echter voldoende reden om aan 
te nemen dat ze van één persoon afkomstig zijn Om te beginnen dateren ze 
uit dezelfde tijd, ca. 45-90 na Chr, zoals onder meer blijkt uit de vondst van 
stempels met beide schrijfwijzen in Valkenburg periode l2 en in het scheeps-
wrak Culip IV3 Verder komen beide namen voor op borden van het betrek-
kelijk zeldzame type Drag 164 Ten slotte kan nog worden gewezen op de 
uiterlijke gelijkenis van de stempels VIRTHVSFE en VIRTVSFE5 
Het is met zeker of het uit ca 70-100 na Chr daterende stempel 
TABrVIRTVnS eveneens met Virthus in verband mag worden gebracht 
Op zichzelf is er weinig op tegen om te veronderstellen dat in zijn bednjf 
een zekere Tabus heeft gewerkt Deze zou dan iets langer actief zijn geweest 
dan Virthus zelf6, wat niet onmogelijk is Het enige bezwaar is dat de volg-
orde van de namen de indruk wekt dat Virtus in dit geval de werknemer is7 
1 Oswald 1931, 339 en 422 
2 Zie catalogus nr V48 en V50 
3 Zie catalogus nr V51 en V53 
4 Zie catalogus nr V48-50 
5 Catalogus nr V48-49 
6 Zie echter Riese 1907 21, voor een stempel VIRTVTIS uit een graf 
dat verder onder andere een stuk van Meddicus uit Chémery-
Faulquemont bevatte, en dus niet voor ca. 100 na Chr zal zijn 
aangelegd 
7 Vgl catalogus nr T2 
V44 OFVIRTVTIS 
Drag 29 RMO VF1926. VF2808 
Uit de vondst van identieke afdrukken in Castleford en Rottweil' kan worden 
afgeleid dat dit stempel vooral m de Flavische tijd thuishoort De decoraties 
van de kommen met dit stempel2 en de profielen van de Vechtense stukken 
geven geen aanleiding om te veronderstellen dat de patrijs waarmee ze zijn 
gemerkt, al onder Nero is gebruikt La Graufesenque [1], ca 70-85 na Chr 
1 Knorr 1907, Taf XXXII 292 
2 Knorr 1952, Taf 62 B, Planck 1975, Taf 93, 3 
V45 OF ПЩ Т] 
Schotel RMO VF2786, VF2787 
De tekst van dit stempel kan worden aangevuld met behulp van de enige tot 
dusver bekende parallel, uit Lisieux De datering is uitsluitend gebaseerd op 
de profielen van de schotels uit Vechten La Graufesenque [2], ca 65-85 na 
Chr 
V46 yiRTHVSFECIT 
Drag 15/17R RMO VF917x (afb 6 36, a) 
Schotel RMO VF2802, VF*1092 
De vondst van een identieke afdruk op een Ritt IR doet vermoeden dat dit 
stempel uit de voor-Flavische tijd stamt Er zijn echter ook afdrukken bekend 
uit Castleford en de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting La Graufe­
senque [1], ca 55-75 na Chr 
V47 VIRTHVSFEC 
Ritt 1 RMO VF*1091a 
Drag 18 RMO VF*1090 
Bord RMO VF*1091 
PUG 1947-36 
Hoewel dit stempel onder andere in Heddemheim is gevonden, lijkt het uit 
de voor-Flavische tijd te dateren De enige andere gedateerde vondstcontext 
is het Keramiklager te Oberwinterthur De profielen van de borden uit 
Vechten wijzen op een datering kort na het midden van de 1ste eeuw De 
Drag 18 heeft een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem La 
Graufesenque [l] 1, ca. 50-70 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 113, 180 
V48 VIRTHVSFE 
Bord RMO Π940/5 111 
Drag 24/25 RMO VF2798, VF2803, f 1940/5 111 
Drag 27g RMO VF* 1095c 
In het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen is dit stempel aangetroffen op 
een Drag 16 waarvan het bovenste deel van de buitenwand vlak is in plaats 
van gewelfd' (afb 6 26, j) De profielen van dit bord en van de stukken uit 
Vechten pleiten voor een datering van het stempel na het midden van de 1ste 
eeuw, maar omdat er een identieke afdruk m Valkenburg penode 1 is gevon­
den2, zou het iets ouder kunnen zijn La Graufesenque [2], ca. 45-70 na Chr 
1 Stuart 1976, 119, fig 31,318 
2 Glasbergen 1940-1944b, 236, 134 
V48* <V>IRTHVSF<E> 
Drag 27 RMO VF2803a. 
Dit is een afdruk van een gebroken patnjs waarvan de tekst oorspronkelijk 
VIRTHVSFE luidde Er zijn maar twee andere exemplaren bekend, uit Veru-
lamium en wellicht eveneens uit Vechten' Het profiel van het hierboven 
vermelde bakje doet vermoeden dat het op zijn laatst uit de üjd van 
Vespasianus dateert La Graufesenque [2], ca 70-80 na Chr 
1 PUG, herkomst onbekend 
V49 VIRTVSFE 
Drag 16C) RMO VF* 1095 
Bord RMO VF* 1095b 
De enige vindplaats die een aanwijzing geeft voor de ouderdom van dit 
stempel, is het Erdlager te Hofheim' De patnjs waarvan deze afdrukken 
afkomstig zijn, is op een gegeven ogenblik gebroken Omdat de verkorte 
versie in het depot van Narbonne-La Nautique is aangetroffen2, is de patnjs 
waarschijnlijk uiterlijk omstreeks 55 na Chr beschadigd 
Van het Vechtense bord met nummer VF* 1095 is zoveel bewaard gebleven 
dat nog juist het onderste gedeelte van de wand zichtbaar is Met behulp van 
dit detail kan worden vastgesteld dat het een Drag 16 of 17a moet zijn 
geweest Omdat het profiel overigens geen opmerkelijk vroege indruk maakt, 
is aan de eerste mogelijkheid de voorkeur gegeven Van Virthus zijn 
bovendien verder geen borden Drag 17a bekend, maar wel andere 
exemplaren van het type Drag 16 La Graufesenque [2], ca 45-55 na Chr 
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1 Ritterling 1904, 417, Abb 15, 131 
2 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 83 
V49* <V>IRTVSF<E> 
Drag 24/25 RMO VF*479x 
Dit is een afdruk van een gebroken patrijs die oorspronkelijk VIRTVSFE 
te lezen gaf De enige vindplaatsen die een indruk van de ouderdom geven, 
zijn de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque en het depot van Narbonne-
La Nautique1 Mede op grond van het profiel van het Vechtense bakje kan 
deze versie in de tijd van Nero worden gedateerd La Graufesenque [1], ca. 
55-70 na Chr 
1 Fiches e a. 1978, 191, fig 4, 83 
V50 V I R Τ V S 
Drag 24/25 RMO VF2805, VF2810 
Bakje RMO VF2806 
Omdat dit stempel onder andere op borden Drag 16 en bakjes Ritt 8 en 9 
en Drag 24 voorkomt, zal het wel uit de voor-Flavische tijd stammen Deze 
conclusie wordt bevestigd door de vondst van identieke afdrukken in Valken­
burg periode 1 en 2' en door de profielen van de Vechtense bakjes De Drag 
24/25 met nummer VF2805 heeft een standring met een afgeschuind stand-
vlak La Graufesenque [1], ca 45-70 na Chr 
1 Glasbergen 1948-1953, 148, 349-350 
V51 VIRTHV 
Drag 18 RMO VF*49 
De afdrukken van de patnjs waarmee dit bord is gemerkt, zijn over het 
algemeen zo onduidelijk, dat het met zeker is of de tekst VIRTHV luidt of 
VIRTHV Gezien de tekst van de hierboven besproken stempels is de tweede 
mogelijkheid de meest aannemelijke 
In het scheepswrak Culip Г zijn bijna tweehonderd identieke afdrukken 
aangetroffen, alle op kommen Drag 29' Ook in Heddemheim en ш of nabij 
York2 zijn exemplaren gevonden Op grond van de vindplaatsen, de deco­
raties van de kommen Drag 293 en het profiel van het bord uit Vechten kan 
het stempel in de vroeg-Flavische tijd worden gedateerd La Graufesenque 
[1], ca 70-85 na Chr 
1 Nieto e a, 1989, 198 ν , fig 147, 45 1 
2 Yorkshire Museum, herkomst onbekend 
3 Giroussens 1986, 52, pi 23,4, Nieto e a 1989, 168, fig 116,169, fig 
118, en 172, fig 125 
V52 VIRTVTIS 
Bord RMO VF* 1096 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Caerleon, Camelon, Chester' 
en York Het profiel van het Vechtense bord doet echter vermoeden dat de 
patnjs waarmee het is gemerkt al onder Nero is gebruikt La Graufesenque 
[1], ca. 65-85 na Chr 
V53 VIRTVTIS 
Bord RMO VF* 1096a 
PUG 1364, 1382 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Castleford, het 
scheepswrak Culip Г ' en Rottweil2 La Graufesenque [2], ca 70-90 na Chr 
1 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 6 1 
2 Knorr 1907, Taf XXXII 291 
V54 VIRT 
Drag 27(g·») RMO VF*811x 
Van dit retrograde stempel zijn tot nu toe geen andere exemplaren bekend 
Het profiel van het bakje wijst op een datering m de Flavische njd. La 
Graufesenque [2], ca 70-90 na Chr 
Vitallsi 
De hieronder opgesomde stempels onderscheiden zich m zoverre van de 
ovenge stempels met de naam Vitalis, dat ze uitsluitend uit de voor-
Flavische tijd Lijken te stammen Om die reden is aangenomen dat in La 
Graufesenque twee pottenbakkers met de naam Vitalis acbef zijn geweest, 
in de jaren 45-70 en 65-110 na Chr Behalve de exemplaren met de nummers 
V55-56 hebben die van Vitalis ι uiterlijk mets met elkaar gemeen, evenmin 
als met die van Vitalis u 
De Vitalis die m een op een bord van Castus aangebracht borderel uit La 
Graufesenque wordt genoemd', zal eerder Vitali s ι dan Vitalis u zijn, 
aangezien dat document uit het derde kwart van de 1ste eeuw dateert 
1 Manchal 1988, nr 6 
V55 OFVITAL 
Drag 15/17 RMO VF2837 
Drag 24/25 RMO VF2850 
Van dit stempel zijn maar enkele parallellen bekend, onder andere op bakjes 
Ritt 8 Gezien de profielen van de Vechtense stukken dateert het stempel 
uit de tijd van Claudius en Nero La Graufesenque [1]\ ca. 45-65 na Chr 
1 Vgl Hermet 1934, pi 113, 179e, wellicht identiek 
V56 OFVITAL 
Drag 24/25 RMO VF2845 
Drag 27g RMO VF4079/1 
Dit stempel is verder alleen in La Graufesenque aangetroffen, op bakjes Ritt 
8 De Vechtense stukken kunnen op grond van de profielen in de tijd van 
Nero worden gedateerd La Graufesenque [1]', ca. 55-70 na Chr 
1 Vemhet 1979, pi XXX 
1 Hartley 1981, 245 
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V57 OF[ ] ГГА 
Drag 24/25 RMO VF*1072/lc 
Geen van de tot nu toe bekende parallellen van dit stempel is in een 
gedateerde context aan het licht gekomen Het Vechtense bakje behoort tot 
het kleine formaat en kan daarom slechts bij benadering worden gedateerd 
La Graufesenque [2], ca. 45-70 na Chr 
V58 OVIIA 
Drag 24/25 RMO zonder nr 
Drag 27g RMO VF* 1076a 
Van dit stempel is maar één parallel bekend, op een Drag 27 uit het grafveld 
op de Hunerberg te Nijmegen', die evenals de beide Vechtense bakjes tot 
het kleine formaat behoort De afmetingen en de profielen van de bakjes 
doen vermoeden dat het een stempel van Vitalis ι is Het lijkt echter niet van 
voor het midden van de 1ste eeuw te dateren La Graufesenque [2], ca. 50-70 
na Chr 
1 Stuart 1976, 120, fig 32, 324 
V59 VTTALIS 
Drag 27g RMO VF*1082/la. 
Dit stempel is verder alleen bekend uit Mainz', Neuss2 en Rheingonheim3 
In Mainz gaat het om twee afdrukken op bakjes Drag 27g, uit een graf dat 
gezien de verdere inhoud onder Nero moet zijn aangelegd4 Een van de 
andere bijgaven is een bord van Vitalis ι Het ligt daarom voor de hand te 
veronderstellen dat ook dit stempel van Vitalis ι afkomstig is Deze 
hypothese is met onverenigbaar met de profielen van de bakjes uit Mainz 
en Vechten, al zijn deze weimg uitgesproken De afmetingen van de bakjes 
wijken echter met noemenswaardig af van die van de m Vechten gevonden 
bakjes Drag 27 en 27g van Vitalis u La Graufesenque [2], ca 50-70 na 
Chr 
1 Stumpel 1978/1979, 352, Abb 41, 13-14 
2 Mary 1967, Taf 35, 37 
3 Ulbert 1969, Taf 9, 72 
4 Het graf bevatte onder andere Produkten van Albus, Bassus i, Lentulus 
en Passienus 
V60 VITA 
Drag 24/25 RMO VF*1074/lx 
Gezien de posiüe ten opzichte van het midden van de bodem van het bakje 
is de tekst van dit retrograde stempel compleet Andere exemplaren zijn tot 
dusver niet aangetroffen, zodat de datering uitsluitend op het profiel van het 
bakje is gebaseerd La Graufesenque [2], ca 45-65 na Chr 
Vitalis ii 
Van Vitalis n zijn in Vechten niet minder dan 213 stempels aangetroffen 
Daarmee is hij veruit de best vertegenwoordigde fabrikant Ook elders in het 
Rijnland worden zijn produkten in groten getale gevonden (vgl ρ 38) 
Uit de vondst van stempels van Vitalis и in het Erdlager te Hofheim en in 
de Moorschicht te Wiesbaden mag wellicht worden afgeleid dat hij al voor 
70 na Chr actief is geweest Ook de profielen van tal van zijn werkstukken 
laten deze conclusie toe 
Het overgrote deel van zijn produkten is in vondstcomplexen uit een latere 
tijd aan het licht gekomen In nederzettingen die m de jaren tachtig zijn 
ontstaan, zijn ze geen zeldzaamheid Ook m castella die in dejaren negentig 
zijn gebouwd, zoals die van Bad Cannstatt, Echzell, Faimingen, Heddesdorf, 
Stockstadt en Weissenburg, worden regelmatig stempels van Vitalis u 
gevonden Zijn werkzaamheden hebben zich dus zeker tot het einde van de 
Iste eeuw uitgestrekt Sommige stukken uit zijn werkplaats lijken zelfs nog 
uit het begin van de 2de eeuw te kunnen dateren 
Vitalis и heeft ook vormschotels gemaakt, voor kommen Drag 29 en 
bekers Drag 30 De decoraties van deze stukken kunnen in de Flavische tijd 
worden gedateerd Zeker een deel van deze vormschotels is door Vitalis zelf 
gebruikt Daarnaast heeft hij wellicht enkele vormschotels van M Crestio 
betrokken' 
In La Graufesenque is de naam van Vitalis ii met alleen m stempels 
aangetroffen, maar ook in vier borderellen die op laat-lste-eeuwse schotels 
zijn aangebracht2 
1 Mees 1995, 99 en Taf 197-198 
2 Manchal 1988, nr 75-76 en 81-82 
V61 OF VITALIS Ρ 
Drag 18R RMO VF« 1083/1, f 1935/1 2 
Schotel RMO VF*1075/ld 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Chesterholm, Corbndge, 
Echzell' en Faimingen2, zodat het waarschijnlijk een relatief jong stempel 
betreft. De profielen van de Vechtense schotels pleiten voor een datering in 
het einde van de 1ste en het begin van de 2de eeuw 
Op betere afdrukken dan bet hier afgebeelde exemplaar is duidelijk te zien 
dat de laatste letter van het stempel een Ρ is, de betekenis hiervan is met 
zeker De meest voor de hand liggende veronderstelling is dat het de eerste 
letter van de naam van een van Vitalis' werknemers is La Graufesenque 
[l]3, ca. 80-110 na Chr 
1 ORL B18, 18, 56 
2 ORL B66c, 68, 142 
3 Albenque 1951, 181, fig 5, 17a. 
V62 OF VITAL<IS> 
Drag 29 RMO VF1100 (Knorr 1919, Taf 84 J), VF2868 (afb 
6 73, j), VF*1076/lp (idem, Taf 84 H), 
VF* 1078/1 a, VF*1078/ld, zonder nr (pi 40, i) 
Dit zijn afdrukken van een gebroken patnjs die oorspronkelijk OF VITALIS 
te lezen gaf De volledige tekst is tot nu toe alleen in Londen aangetroffen, 
zodat de patnjs wel kort na de ingebruikneming zal zijn beschadigd 
Tot de vindplaatsen van de gereduceerde versie behoren Caerleon, 
Geislingen-Hasenbuhl', de legioensvesting te Nijmegen en Rottweil2 De 
decoraties van de kommen met dit stempel dateren uit de Flavische tijd3 La 
Graufesenque [IJ4, ca. 70-90 na Chr 
1 Heihgmann 1990, Taf 49, 5 
2 Knorr 1907, Taf ΧΧΧΠ 294 
3 Knorr 1919, Taf 83 E en 84 G en K, Atkinson 1942, pi 68, Knorr 
1952, Taf 61 Vgl Hermet 1934, pi 57, 8, met waarschijnlijk dit 
stempel 
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4 Zie vorige noot 
V63 OFVITALI 
Drag 18R RMO VF2870, VPM081/1 
Schotel RMO VF*1078/lj 
Dit stempel is onder andere aangetroffen in Heddemheim, de canabae bij de 
Nijmeegse legioensvesting en Rottweil' Op grond van de profielen van de 
schotels uit Vechten kan het in de Flavische tijd worden gedateerd La 
Graufesenque [2], ca 70-95 na Chr 
1 КПОГГІ907, Taf ΧΧΧΠ112 
V64 OF VITAL 
Bord RMO VF* 107671g 
Geen van de tot nu toe bekende parallellen van dit stempel is afkomstig uit 
een gedateerde context Van het bord uit Vechten is slechts een bodemscherf 
over, zodat het stempel slechts bij benadering kan worden gedateerd La 
Graufesenque [2], ca 65-100 na Chr 
V65 OF VI<TAL> 
Drag 27g RMO VF*1071/1 
Drag 27 RMO zonder nr 
Dit zijn afdrukken van een gebroken patnjs die oorspronkelijk OF VITAL 
te lezen gaf De originele versie is alleen uit La Graufesenque bekend De 
verkorte variant is onder andere m Carlisle, Newstead en Rottweil gevonden 
De profielen van de Vechtense bakjes wijzen op een datering m de laatste 
decennia van de 1ste eeuw La Graufesenque [2], ca. 80-100 na Chr 
V66 OF[ 1VITA.L 
Drag 18 RMO VF2860, VF2861 
De enige min of meer gedateerde context waann dit stempel aan het licht 
is gekomen, is de Moorschicht te Wiesbaden' De patnjs waarvan het 
stempel afkomstig is, zou dus al onder Nero in gebruik kunnen zijn 
genomen De profielen van de borden uit Vechten doen echter vermoeden 
dat het stempel voornamelijk in de Flavische tijd thuishoort. La Graufesen­
que [21, ca. 65-90 na Chr 
1 Ritterling/Pallat 1898, Taf IX 12 
V67 OFVITAL 
Drag 18 RMO VF2865, VF2865a, VF2867, VF*1075/lc, 
VF*1075/ln, VF*1078/lb, VF*1078/li, 
VF*1078/lk, РЧ078/ІП, Π909/102, 
zonder nr 
PUG Ve 192673 
Bord RMO VF2859, VF2863, VF*1075/lp, VF*1078/lc, 
VF*1078/le 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Binchester, 
Caerwent, Cattenck. Ebchester, Geislingen-Hasenbuhl', Markobel, Newstead 
en Rottweil2 La Graufesenque [2], ca 65-80 na Chr 
1 Heiligmann 1990, Taf 49, 25 
2 Knorr 1907, Taf XXXII 113 
V67* OFVITA<L> 
Drag 18 RMO VF24(76), VFM078/lf, VF*1078/lg, П909/102 
Drag 27 RMO VF2874 
Deze afdrukken zijn afkomstig van een gebroken of bijgewerkte patnjs die 
aanvankelijk OFVITAL te lezen gaf in plaats van OFVITAI Omdat de 
originele versie onder andere van vindplaatsen als Ebchester en Newstead 
bekend is, heen de patnjs waarschijnlijk op zijn vroegst rond 80 na Chr zijn 
nieuwe gedaante gekregen Tot de vindplaatsen van de ingekorte versie 
behoren Fnedberg, Rottwed' en de Saaiburg2 Gezien de profielen van de 
Vechtense stukken zal de patnjs waarmee ze zijn gemerkt, uiterlijk tot ca 
90 na Chr zijn gebruikt La Graufesenque [2], ca 80-90 na Chr 
1 Knorr 1907, Taf ΧΧΧΠ 114 
2 ORL A3, 181, 146 
V68 OF VITA 
Drag 18 RMO VF*1075/1|, VF*1075/ljj, VF*1075/11, 
VF*1075/lnn 
PUG 1394 
Bord RMO VF24 (72), VF2838a, VF*1075/lf, 
VF*1075/lmm 
Schotel RMO 11980/7 311 
De enige vindplaatsen die een aanwijzing geven voor de ouderdom van dit 
stempel, zijn de legioensvesting of de bijbehorende canabae te Nijmegen en 
de Saaiburg' De profielen van de Vechtense stukken pleiten voor een 
datenng in de laatste decennia van de 1ste eeuw Op de schotel is de patnjs 
tweemaal achter elkaar ingedrukt, zodat daarop OFViTVTTA is te lezen Dit 
verschijnsel is ook bekend van schotels van Abitus, Sarrutus en Secun­
dus ui2 La Graufesenque [2], ca 70-100 na Chr 
1 ORL A3, 181, 147 
2 Vgl catalogus nr A3, S35 en S89, en tevens Y5* 
V69 OF VITA 
Drag 15/17 RMO VF2838, zonder nr 
Drag 18 RMO VF2819, VF2833, VF2851, VF*1075/1, 
VF*1075/la, VF*1075/lee, VF*1075/lh, 
Vel927/l,fl940/5 92 
Bord RMO VF*1075/lkk, VF*1075/lq 
PUG 1415, 1528 
Dit stempel is onder andere bekend uit Butzbach, Caerleon, Carlisle, het 
Steinkastell te Heddemheim', Newstead2 en de Nijmeegse legioensvesting 
en de bijbehorende canabae La Graufesenque [l] 3 , ca. 65-80 na Chr 
1 Fischer 1973, 221, Abb 83, 60 
2 Hartley 1972a, 8, 33-34 
3 Vernhet 1979, pi XXX 
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V69* OFVlTAo 
Drag 15/17 RMO VF*1075/lqq 
Drag 18 RMO VF2815, VF2827, VF2830, VF2843, VF2846, 
VF2852, VF*1075/1, VF*1075/h, zonder nr 
PUG 122 
Bord RMO VF2837a, VF2844, VF*1075/loo, VF*1075/lz, 
zonder nr , fl975/4 6 (2 ex ) 
Drag 27g RMO VF2834, VF*1075/lu, zonder nr 
Drag 27 RMO VF2829 
Deze afdrukken zijn gemaakt met een beschadigde of bijgewerkte patnjs 
Ze onderscheiden zich van oudere exemplaren door de vorm van de A Op 
de bovenkant van deze letter rust een horizontale streep, die aanvankelijk 
ontbrak. Deze streep gaat aan de rechterkant over in de punt die de tekst 
oorspronkelijk afsloot 
Tot de vindplaatsen van de gewijzigde versie behoren Butzbach, 
Heddesdorf1, Heldenbergen2, Holt3, Segontium4 en Weissenburg' Op het 
Marktveld te Valkenburg is een afdruk aangetroffen ш een graf dat 
waarschijnlijk rond 80 na Chr is aangelegd6 Een graf te Winchester dat 
onder andere dit stempel bevatte, is slechts weinig jonger7 La Graufesenque 
[21, ca 80-95 na Chr 
1 ORL BI, 16, 13 
2 ORL B25, 18, D2b 
3 Gnmes 1930, 124, 35-36 
4 Hartley/Dickinson 1985b, 78, fig 13, 6 
5 ORL B72, 51, 21 
6 Met stempels van Apronius, Calvus, Iucundus, Roppus en Secundus ш 
7 Biddle 1967, 235, fig 7, 3, uit graf Π, met stempels van onder anderen 
Frontinus, Memor, Cosius Rufinus en Sabinus 
V70 OF VITA 
Drag 27g RMO VF2036, VF»1072/lb. VF*1075/lv 
De enige gedateerde context waann een exemplaar van dit stempel aan het 
licht is gekomen, is het kampdorp bij de Nijmeegse legioensvesting De 
datering berust dus voornamelijk op de profielen van de bakjes uit Vechten 
La Graufesenque [1], ca. 65-90 na Chr 
V71 OF VITA 
Drag 18 RMO VF2836 
PUG 1450 
Bord RMO VF2823 
Dit stempel is onder andere bekend uit Butzbach, Heldenbergen', Rottweil2, 
Stockstadt3 en Wilderspool Gezien de profielen van de Vechtense borden 
is het niet een van Vitalis' oudste stempels La Graufesenque [1], ca. 75-100 
na Chr 
1 ORL B25, 18, D2a 
2 Knorr 1907, Taf ΧΧΧΠ 120-121 
3 ORL B33, 106, 142 
V72 OFVTTA 
Drag 27g RMO VF2835, VF2853, VFM073/1, VF*1073/la, 
VF*1073/lb, VF*1073/lc, VF*1073/ld, 
zonder nr 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat met alleen Carlisle, het 
Erweiterungslager te Heddemheim' en Penydarren, maar ook het Erdlager 
te Hofheim2 La Graufesenque [l] 3 , ca. 65-90 na Chr 
1 Dragendorff 1907, Taf XXII 21 
2 Ritterling 1912, 235, Abb 53, 294 
3 Vemhet 1979, pi XXX 
V73 OFVITA 
Drag 29 RMO zonder nr (pi 41, f) 
PUG Vel922/8 
Dit stempel komt alleen voor op kommen Drag 29 Het is onder andere 
bekend uit Caerleon', het scheepswrak Culip IV2 en het depot van Pompen3 
De decoraties van de kommen zijn zeer verschillend, maar kunnen alle in 
de Flavische tijd worden gedateerd'1 La Graufesenque [1]\ ca 70-90 na Chr 
1 Uit een kuil met stempels van С An- Patncius, Modestus en Virthus 
2 Nieto e a. 1989, 198 ν , fig 147, 37 1 
3 Atkinson 1914, pi V-VI 26-30 (volgens AW Mees bestaat het 
benedenfnes van de kom met nummer 30 met uit twee identieke 
banden, maar slechts uit een enkele) 
4 Knorr 1919, Taf 84 F, Fiches 1978, 54, fig 8, 11, vgl noot 3 
5 Hermet 1934, pi 113, 179d, Vemhet 1979, pi XXX 
V74 OFVITA 
Drag 18 RMO VF2828, VF*1075/lpp 
Bord PUG 1462 
Van dit stempel is maar een gering aantal parallellen bekend, geen daarvan 
is afkomstig uit een gedateerde context De datering is daarom uitsluitend 
gebaseerd op de profielen van de borden uit Vechten La Graufesenque [2], 
ca. 65-90 na Chr 
V75 OFVfrjTA 
Bord RMO VF*1347 
De enige tot nu toe bekende parallel van dit stempel is gevonden in 
Nijmegen, en biedt geen aanknopingspunt voor de datering Van het 
Vechtense bord is slechts een bodemscherf bewaard gebleven, zodat het 
stempel slechts bij benadering kan worden gedateerd La Graufesenque [2], 
ca. 65-100 na Chr 
V76 OFVITA 
Drag 18 RMO VF*1072/la 
Drag 27g RMO VF24 (19), VF2820, VF2832, VF2839, VF2840, 
VF2849, VF*1075/laa, VF*1075/lb, 
VF*1075/lbb, VF*1075/lcc, VF*1075/lii, 
VF4075/111, VF*1075/lm, zonder nr , 
Vel924/G 
Drag 27 RMO VF2816, VF2817, VF*1072/1, VF*250c, 
VF*1075/lhh, VF*1075/lk, VF*1075/ls, 
VF* 1075/1 w 
De patnjs waarvan deze afdrukken afkomstig zijn, is geleidelijk gesleten 
Uiteindelijk waren de buitenste letters van de tekst nog maar gedeeltelijk 
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leesbaar, de Drag 18 en vijf van de acht bakjes Drag 27 uit Vechten hebben 
afdrukken met deze eigenaardigheid 
Tot de vindplaatsen van het stempel behoren Bad Cannstatt, Corbndge', 
het Steinkastell te Heddemheim2, Markobel3, Newstead", Rottweil5, de 
Saaiburg6 en Stockstadt7 La Graufesenque [1], ca. 65-95 na Chr 
1 Diclanson/Hartley 1988a, 227, 126 
2 Fischer 1973, 221, Abb 83, 61 
3 ORL B21, Taf Ш 31а. 
4 Hartley 1972а, 8, 35 36 
5 Knorr 1907, Taf ХХХП 115, 136 en 296 
6 ORL A3, 181, 141-144 
7 ORL B33, Taf XEX 143 
V77 OFVITA 
Drag 27g RMO VF2847, VF2848, VF2854, VF*1075/le, 
VF*1075/lg, VF*1075/lgg, VF*1075/lx, 
VF*1075/ly,fl 909/10 2 
Dit Stempel is onder andere aangetroffen in Loughor en Nijmegen-west en 
in of nabij York1 Uit de profielen van de Vechtense bakjes lijkt men te 
mogen afleiden dat het niet een van Vitalis' jongste stempels is La Graufe­
senque [2], ca 65-90 na Chr 
1 Yorkshire Museum, herkomst onbekend 
V78 OFVIT 
Drag 27g RMO VF2814, VF*1071/lc 
Van dit stempel zijn maar dne parallellen bekend, twee uit Valkenburg en 
één uit Wiesbaden De datering berust op de profielen van de bakjes uit 
Vechten La Graufesenque [2], ca 65-90 na Chr 
V79 VTTALISF 
Drag 27g RMO VF2869, VF*1076/li, VFM082/1. VF*1082/lb 
Op de hier afgebeelde afdruk kan rechts nog juist een verticale streep worden 
waargenomen, het schamele restant van een F Omdat dit stempel onder 
andere op een Drag 24/25 is aangetroffen, en er twee exemplaren bekend 
zijn uit het Keramiklager te Oberwinterthur, zal de patnjs waarmee deze 
stukken gemerkt zijn, al onder Nero zijn gebruikt De lijst van vindplaatsen 
omvat echter ook Bickenbach1, Camelon, Chester en de canabae bij de 
Nijmeegse legioensvesting La Graufesenque [l]2, ca. 65-80 na Chr 
1 Simon 1977, 64, Abb 9, 79 
2 Hermet 1934, pi 113, 179a, Vemhet 1979, pi XXX 
V79* VITALIS<F> 
Drag 27g RMO VF24 (67), VF*1082/lc, VF*1082/le 
PUG 1317, Vel921/6 (2 ex ) 
Dit zijn afdrukken van een beschadigde patnjs die oorspronkelijk VTTALISF 
te lezen gaf Van de eerste letter is bij de verkorte versie nog slechts de 
rechterhelft leesbaar, en de F is geheel verdwenen Omdat de originele versie 
uit Camelon bekend is, heeft de patnjs vermoedelijk pas rond 80 na Chr zijn 
nieuwe gedaante gekregen De gereduceerde versie is onder andere in Bain-
bndge en Nijmegen-west aan het licht gekomen La Graufesenque [1], ca. 
80-95 na Chr 
V80 VITA[LIS] 
Bord RMO VF*1074/lk 
Van dit stempel zijn maar vijf parallellen bekend, waaronder exemplaren uit 
de canabae bij de legioensvesting te Nijmegen en van de Zugmantel ' La 
Graufesenque [2], ca 70-100 na Chr 
1 ORL B8, Taf XXX 386 
V81 VITALI 
Drag 33 RMO VF*1080/lb, f 1909/10 2 
De emge vindplaats die een aanwijzing geeft voor de ouderdom van dit 
stempel, is Rottweil De datering is dus voornamelijk gebaseerd op de 
profielen van de bakjes uit Vechten La Graufesenque [2], ca. 65-90 na Chr 
V82 VITALI 
Drag 27g RMO VF2872 
Drag 27 RMO VF2841, VF2858. VF*1076/11, VF*1080/lc, 
zonder nr 
PUG Vel920/12 
Drag 33 RMO VF*1076/lm 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Bad Cannstatt, Camelon1, 
Okarben, de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting2 en een laat-
lste-eeuwsgrafinNijmegen-west3 La Graufesenque [1], ca 70-100 na Chr 
1 Hartley 1972a, 5, 30 
2 Uu een ш of na 89 na Chr aangelegd nool (vgl voor de datering van 
het nool Bogaers/Haalebos e a 1977, 82 ν , Bogaers/Iiaalebos e a. 
1988, 32) 
3 Met stempels van Bassus и, Crestio, L Fabu-, Rufinus u, Severas u 
en L Cosius Vinbs 
V83 VITALI 
Drag 27 RMO VF* 1080/1, VF*1080/ld, zonder nr 
PUG 1493 
Dit stempel is tot nu toe alleen aangetroffen op bakjes Drag 27 De lijst van 
vindplaatsen omvat onder andere Butzbach', Echzell2, Rottweil3 en Stock-
stadf La Graufesenque [2], ca 70-100 na Chr 
1 Schonberger 1955, 29, 48 
2 ORLB18, 18, 54 
3 Knorr 1907, Taf ΧΧΧΠ 116-118 
4 ORL A6, Taf 4, 38 
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V84 VITAL 
Drag 15/17 RMO VF*1076/ld 
Drag 18 RMO VF*1076/lc, VF*1076/lh, VF*1080/le, 
fl 909/10 2 
Bord RMO VF*1076/lb 
PUG 7608 
De enige vindplaats die een indruk geeft van de ouderdom van dit stempel, 
is Old Pennth' Het komt niet alleen voor op borden, maar ook op bakjes 
Drag 27 en 27g In Freinsheim is het bovendien aangetroffen op een Drag 
29 met een decoratie die ш de Flavische tijd thuishoort2 La Graufesenque 
[2], ca 70-100 na Chr 
1 Dickinson 1991b, 133, 199 
2 Knorr 1919, Taf 82 С 
V85 VITAL 
Drag 27 RMO VF2739, VF2855a, VF2856, VF*1076/la, 
VF*1076/lf 
PUG Vel925/5 
Tot nu toe zijn van dit stempel verder ongeveer twintig exemplaren 
gevonden, alle op bakjes Drag 27 Tot de vindplaatsen behoren Bickenbach', 
Heddernheim en Rottweil De profielen van de bakjes uit Vechten pleiten 
voor een datering ш de laatste decennia van de 1ste eeuw La Graufesenque 
[2], ca 70-100 na Chr 
1 Simon 1977, 64, Abb 9, 80 
V86 VITAL 
Drag 27g RMO VF2862 
Van dit stempel zijn maar twee parallellen bekend, uit Fingnnghoe Wiek en 
uit de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting Omdat ze zijn aangebracht 
op bakjes Drag 27, is het aannemelijk dat het stempel voornamelijk uit de 
Flavische tijd stamt Hierop wijst ook het profiel van het Vechtense bakje, 
dat echter op grond van de afmetingen ook ouder zou kunnen zijn La 
Graufesenque [2], ca. 65-90 na Chr 
V87 VITAL 
Drag 27 RMO VF2039. VF2857, VF*1074/ld, VF*1076V1, 
VF*1076/le, РЧ076/І1, VF*1076/lk, 
VF*1076/ln, VF*1076/lo, VF* 1078/11, 
fi 980/7 316 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Chester, de canabae bij de 
Nijmeegse legioensvesting, Rottweil' en York De profielen van de bakjes 
uit Vechten pleiten voor een datering m het einde van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [2], ca. 70-100 na Chr 
1 Knorr 1907, Taf XXXII 299 
V88 ГТАІ 
Drag 33a RMO VF*1076/lnl 
Drag 33(a?) RMO zonder nr 
Hoewel de laatste letter van dit stempel geen L is, maar een I, is het op 
grond van de gelijkenis met de stempels met de nummers V85-87 aanneme­
lijk dat het ook in dit geval een exemplaar van Vitalis betreft Identieke 
afdrukken schijnen tot dusver met te zijn gevonden De profielen van de 
bakjes wijzen op een datering in de laatste decennia van de 1ste eeuw La 
Graufesenque [2], ca 70-100 na Chr 
V89 VITA 
Drag 27g RMO VF24 (6). VF2821, VF2826, VF*1074/la, 
VF*1074/lc, VF*1074/lf, VF*1074/lg, 
VF*1074/lj, VF* 1387, zonder nr 
PUG Vel925/5, 1946-12 
Drag 27(g">) RMO VF*1074/11 
Drag 27 RMO zonder nr 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Caerleon', 
Carlisle, Chester, de canabae bij de legioensvesting te Nijmegen en 
Nijmegen-west La Graufesenque [112, ca. 65-95 na Chr 
1 Nash-Wilhams 1932, 337, fig 67, 81 
2 Hermet 1934, pi 113, 179f 
V90 VITA 
Drag 27 RMO VF*1074/lh. П940/5 13 
De emge vindplaatsen die een aanwijzing geven voor de datering van dit 
stempel, zijn Chester en Rottweil De profielen van de bakjes uit Vechten 
doen vermoeden dat het met een van Vitalis' oudste stempels is La Graufe­
senque [2], ca 75-100 na Chr 
V91 VITA 
Drag 27g RMO zonder nr (2 ex ) 
Van dit stempel zijn tot nu toe vier parallellen bekend, geen daarvan is 
afkomstig uit een gedateerde context De datering van het stempel berust 
daarom uitsluitend op de profielen van de Vechtense stukken La Graufe­
senque [1]\ ca. 70-100 na Chr 
1 Hermet 1934, pi 113, 179h 
Vocnuus 
Van Vocnuus zijn tot nu toe slechts dne verschillende stempels bekend, met 
de teksten VOCNVI, VOC N en VOC Alle dne de versies zijn met één 
afdruk vertegenwoordigd in het materiaal uit de Fosse de Cirratus te La 
Graufesenque, onder andere op borden Halt la Het lijdt dus geen twijfel 
dat Vocnuus tot de vroegste exportfabnkanten uit La Graufesenque behoort 
V92 VOCNVI 
Bord RMO П940/5 193 
Dit stempel is verder alleen aangetroffen in de Fosse de Cirratus te La 
Graufesenque en op het Kops Plateau te Nijmegen' Het exemplaar uit La 
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Graufesenque bevindt zich op een bord van het type Halt la, de Nijmeegse 
afdruk mogelijk eveneens2 Van het bord uit Vechten is slechts een 
bodemscherf over Het stuk heeft een bleek baksel en een bruine, matte 
deklaag La Graufesenque [1], ca. 20-40 na Chr 
1 Haalebos/Verhnden 1975, pi XLDC A, 55 
2 Haalebos/Verhnden 1975, 143, 55 
Volus 
Volus is vooral bekend als producent van vormschotels voor kelken Drag 
11 en kommen Drag 29' Zelf heeft hij opmerkelijk genoeg maar weinig 
kommen van het laatstgenoemde type gemaakt2 De meeste vormschotels uit 
zijn werkplaats lijken door Licinus te zijn gebruikt3 De decoraties van 
Volus' vormschotels kunnen in de eerste helft van de 1ste eeuw worden 
gedateerd 
Naast vormschotels en kommen Drag 29 heeft Volus ook onversierde 
sigillata vervaardigd Zijn produküe omvat onder andere stukken van de 
vormen Drag 17 en Ritt 5, zodat hij al wel onder Tibenus actief zal zijn 
geweest Uit de weinige beschikbare gegevens lijkt men te mogen afleiden 
dat zijn werkzaamheden beperkt zijn geweest tot de periode van ca. 20-50 
na Chr 
1 Mees 1995, 99 ν en Taf 199-202 
2 Dannell 1985, 91, fig 48, 112 
3 Mees 1995, Taf 199, 1 en 5, 201, 1, en 202, 1 
V93 VOLVS 
Bord RMO VF*1092a,fl 940/5 234 
De emge vindplaats van dit stempel die een aanwijzing geeft voor de 
datering, is Camulodunum' Omdat het onder andere op borden Drag 17 en 
bakjes Ritt 5 voorkomt, zal het wel uit de eerste helft van de 1ste eeuw 
stammen Deze conclusie wordt bevestigd door de profielen van de borden 
uit Vechten, die elk een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem 
hebben La Graufesenque [l]2, ca. 30-50 na Chr 
1 Dickinson 1985b, microfiche 2 E6, 4647 
2 Vialettes 1894-1899, pi I 
V94 [VjOLVS 
Bakje RMO УРЧ090/1. VF*1509 
Dit stempel is tot nu toe met m een gedateerde context aan het licht 
gekomen Van de bakjes uit Vechten zijn slechts kleine fragmenten over, 
zodat ze met op grond van de profielen kunnen worden gedateerd Vooral 
het exemplaar met nummer VF* 1090/1 wordt echter gekenmerkt door een 
bleek baksel en een bruine deklaag, zodat het stempel vermoedelijk van voor 
het midden van de 1ste eeuw dateert La Graufesenque [2], ca 30-50 na Chr 
Votornus 
De volledige naam van deze pottenbakker kan worden afgeleid uit een 
stempel met de tekst VOTORNI, dat in de Fosse de Cirratus te La Graufe­
senque is aangetroffen Uit deze vondstcontext en uit de profielen van zijn 
Produkten kan worden afgeleid dat Votornus in de üjd van Tibenus en 
Claudius werkzaam is geweest Omdat Votornus een zeldzaam cognomen 
lijkt te zijn, is het met uitgesloten dat hij identiek is met de Votornus die in 
Crambade bakjes Ritt 5 heeft geproduceerd1 
1 Martin 1983,126, fig 40,14, en 131, fig 23,1-2, Bémont/Jacob 1986, 
73. fig 11 
V95 VOTOR 
Bord RMO VF2784 
Dit stempel is verder alleen aangetroffen op bakjes Drag 24/25 Uit het 
grafveld op de Hunerberg te Nijmegen is een exemplaar van dit type bekend 
met een aan de onderzijde afgeschuinde standnng', wat wijst op een betrek-
kelijk vroege datering Het bord uit Vechten heeft een diepe, dubbele groef 
aan de binnenzijde van de bodem, zoals men die veelal bij Italische stukken 
aantreft La Graufesenque [1], ca. 25-50 na Chr 
1 Stuart 1976, 120, fig 32, 328 
V96 VOTOR ? 
Drag 27g RMO VF2886 
Van dit stempel zijn tot dusver geen andere exemplaren bekend Het is niet 
duidelijk of de laatste letter een F of een R is, zodat de tekst zowel VOTOF 
als VOTOR zou kunnen luiden Omdat fecit-stempels met een afgekorte 
naam nogal zeldzaam zijn, verdient de interpretatie VOTOR(m) de voorkeur 
boven VOTO(mus) F(ecit) Het bakje heeft een standnng met een betrekke-
lijk grote diameter, en dateert waarschijnlijk op zijn laatst uit de tijd van 
Claudius La Graufesenque [2], ca. 35-55 na Chr 
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Onder de niet-gedetermineerde stempels bevinden zich 102 
fragmenten die waarschijnlijk van naamstempels afkomstig 
zijn; bij de overige 682 exemplaren gaat het om zogenaamde 
schriftimitaties en andere onleesbare stempels. De 784 niet-
gedetermineerde stempels zijn in drie groepen verdeeld. 
• De niet-gedetermineerde fragmenten van naamstempels 
zijn te vinden onder de nummers Xl-101. De lijst begint met 
de exemplaren waarvan alleen de eerste letters bewaard zijn 
gebleven (XI-47); voorop staan de officina-stempels, die 
grofweg naar lengte zijn geordend, en daarna komen de 
overige typen, in min of meer alfabetische orde. Na deze 
reeks volgen de stempels waarvan alleen de laatste letters 
over zijn (X48-90); deze zijn zo goed mogelijk alfabetisch 
gerangschikt, van rechts naar links gelezen. De lijst wordt 
afgesloten door de overige fragmentarische naamstempels 
(X91-101). 
• De tweede groep wordt gevormd door de zogenaamde 
schriftimitaties en andere onleesbare stempels. Deze zijn 
geordend naar lengte, en dragen de nummers Yl-376. Binnen 
een groep van stempels van dezelfde lengte gaan de 
duidelijkste en meest karakteristieke exemplaren vooraf aan 
de stempels die minder gemakkelijk herkenbaar zijn. 
• De fragmenten van schriftimitaties en andere onleesbare 
stempels zijn ondergebracht in een derde groep, die de num-
Fragmenten van naamstempels 
XI OFIC.[— ] 
Ritt. 5? RMO: zonder nr. 
De volledige tekst van dit stempel is niet bekend. Het zal wel een stempel 
van Acutus, Bilicatus of Cantus zijn, die regelmatig de afkorting OFIC in 
hun stempels hebben gebruikt Omdat alleen de bodem met de aan de buiten­
kant gegroefde standring bewaard is gebleven, is het onzeker of het een 
Ritt. 5 betreft of een Drag. 27g. De diameter van de groef rond het stempel 
pleit het meest voor de eerste mogelijkheid. La Graufesenque [3], ca. 20-50 
na Chr. 
X2 OFLA[—] ? 
Drag. 27g RMO: VF2071. 
La Graufesenque [31, ca. 60-90 na Chr. 
X3 OFA[—] 
Drag. 29 RMO: VF1527 (pi. 41, g). 
mers Zl-115 omvat. Deze worden in een willekeurige volg­
orde opgesomd. 
Bij de bespreking van de afzonderlijke niet-gedetermineerde 
stempels is zoveel mogelijk hetzelfde stramien gehanteerd als 
bij de gedetermineerde (vgl. p. 91 v.). Er zijn echter twee 
belangrijke afwijkingen, die hieronder worden besproken. 
• Van de ruim zeshonderd verschillende niet-gedetermi­
neerde stempels zijn over het algemeen geen foto's opge­
nomen, maar reprodukties van afwrijfsels, op schaal 1 : 1 
(pi. 26-37). Bij de (fragmenten van) schriftimitaties en andere 
onleesbare stempels (catalogus nr. Y1-Z115) is de "tekst" 
maar in een deel van de gevallen vermeld; de voorgestelde 
lezingen zijn natuurlijk geheel subjectief. Als de "tekst" 
ontbreekt, is deze te onduidelijk, of typografisch niet op 
bevredigende wijze weer te geven. 
• Omdat schriftimitaties en andere onleesbare stempels vaak 
niet worden gepubliceerd, en Hartley en Dickinson alleen de 
meest karakteristieke in hun archief hebben opgenomen (vgl. 
p. 92), is het maar zelden mogelijk parallellen van dergelijke 
stempels te vinden; voor de niet-gedetermineerde fragmenten 
van naamstempels geldt dit uiteraard in nog sterkere mate. 
De datering van de niet-gedetermineerde stempels berust 
daarom in de meeste gevallen uitsluitend op het profiel en de 
afmetingen van de stukken waarop ze zijn aangebracht. Het 
commentaar is hierdoor meestal beperkt tot de vermelding 
van de herkomst en de datering. 
X4 OFA[—] 
Bord PUG: Vel920/5. 
La Graufesenque [3], ca. 55-80 na Chr. 
X5 OF.I[—] 
Bord RMO: VF1987. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
X6 OFI—] 
Drag. 18 RMO: Π909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
X7 OF[—] 
Drag. 18 RMO: Π 909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
La Graufesenque [3], ca. 60-80 na Chr. 
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X8 OFV[—] 
Drag. 29 PUG: 1647 (pi. 41, h). 
La Graufesenque [3], ca. 70-85 na Chr. 
X9 OF[—] 
Drag. 29 PUG: 1708 (pi. 41, j). 
La Graufesenque [31, ca. 65-75 na Chr. 
ΧΙΟ OF[—] 
Drag. 18 RMO: Vel927/2 "Oostveen". 
Het bord is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
XI1 OF[—1 
Drag. 33a RMO: VF*340. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
X12 OFI[—] 
Drag. 24/25 PUG: 1947-35. 
La Graufesenque [3], ca. 30-60 na Chr. 
XI3 OF[—] 
Drag. 18 RMO: VF*1531. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
X14 OF[—] 
Drag. 16 RMO: VF*1546. 
Het bord heeft een dubbele groef aan de binnenzijde van de bodem. Op 
grond van de geringe afmetingen van de letters mag misschien worden 
aangenomen dat het een stempel van Cantus is. La Graufesenque [3], ca. 
30-60 na Chr. 
X15 OF.[—] 
Drag. 18 RMO: fl909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
X16 OF[—] 
Drag. 29 RMO: Π909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 70-85 na Chr. 
X17 OFf—] 
Drag. 27g RMO: VF2495. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
X18 OF.[A?~ ] 
Drag. 18 RMO: VF2365c. 
La Graufesenque [3], ca. 45-70 na Chr. 
X19 OF[—1 
Drag. 29 PUG: Ve 1926/2 = 8114 (pi. 41,1). 
La Graufesenque [3], ca. 20-50 na Chr. 
X20 OF[—] 
Bord RMO: П940/5.Ш. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
X21 OF[—] 
Drag. 18 RMO: Π909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
X22 OF[—] 
Drag. 18 RMO: Vel927/2 "Oostveen". 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
X23 OF[—1 
Drag. 18 RMO: П909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
X24 0 [ — ] 
Bord RMO: fl 909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
X25 OF[—] 
Bord RMO: fl 940/5.234. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
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X26 OF[—] 
Drag. 18 RMO: Π980/7.310. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
X27 Of—] 
Bord RMO: Π 909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
X28 0[—] 
Drag. 29 RMO: VF1430 (Knorr 1919, Taf. 86 H). 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
X29 0 [ — ] 
Drag. 29 RMO: VF1469 (Knorr 1919, Taf. 87 F). 
La Graufesenque [3], ca. 70-85 na Chr. 
X30 0 [ — ] 
Drag. 29 PUG: 1947-413 (pi. 42, d). 
Wanneer men de decoratie van dit stuk in aanmerking neemt, is het profiel 
opmerkelijk laat. De wandknik is tamelijk geprononceerd, en er is een enkele 
groef rondom het stempel aangebracht. De deklaag is opvallend oranje van 
kleur, maar op grond van een neutronenactiveringsanalyse is het aannemelijk 
dat de kom in La Graufesenque is gemaakt1. La Graufesenque [3], ca. 60-80 
na Chr. 
1. Zie bijlage Λ, 1. 
X31 Of—] 
Drag. 18 RMO: П9О9/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
X32 LBV[—] 
Drag. 27g PUG: Vel925/5. 
Het is niet onmogelijk dat dit een afdruk van een gebroken patrijs van Albus 
is. La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
X33 CA[—] (?) 
Bord RMO: Ve 1923/4. 
X34 CE[—1 
Drag. 27g PUG: Vel920/5. 
Dit is wellicht een stempel van Celsus i. La Graufesenque [3], ca. 60-90 na 
Chr. 
X35 OCI[—] 
Drag. 24/25 RMO: VF2361a. 
Dit zou een stempel van Cocus kunnen zijn. La Graufesenque [3], ca. 40-70 
na Chr. 
X36 DOD[—] 
Drag. 27g RMO: VF2924. 
In La Graufesenque is een stempel met de tekst DODO aangetroffen, maar 
dit lijkt niet identiek te zijn met het exemplaar uit Vechten. La Graufesenque 
[3], ca. 50-80 na Chr. 
X37 FVS[—] ? 
Drag. 27(g?) RMO: Л909/10.2. 
Als de beginletters van dit stempel goed zijn gelezen, zou het van Fuscus ii 
kunnen zijn. La Graufesenque [3], ca. 70-120 na Chr. 
X38 M[—] 
Drag. 29 RMO: VF2327a (pi. 41, m) 
La Graufesenque [3], ca. 70-85 na Chr. 
X39 ODI[—] 
Drag. 24/25 RMO: VF2365a. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
X40 OF[—] 
Drag. 27g RMO: VF*800. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
X41 OFTM[—] ? 
Drag. 24/25 RMO: VF2720. 
La Graufesenque [3], ca. 30-50 na Chr. 
La Graufesenque [3], ca, 50-80 na Chr. 
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X42 RTI[~ ] 
Drag. 24/25 RMO: VF* 143. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
X43 TVS[SO] 
Drag. 24/25 RMO: VF2747. 
Dit stempel is ook aangetroffen op bakjes Ritt. 8. La Graufesenque [1], ca. 
40-70 na Chr. 
X44 VENI[—] 
Drag. 27 RMO: VF* 1420. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
X45 t-]R[M?~-] 
Drag. 24/25 RMO: VF*737. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
X46 \[—] 
Bord RMO: Vel920.33. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
X47 0 [ — ] of Cf—] 
Bord RMO: fl 940/5.92. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
X48 [—]RA (retrograde) 
Drag. 27g RMO: VF2895. 
La Graufesenque [3], ca. 45-70 na Chr. 
X49 [—]I.ALB 
Ritt. 8 of 9 PUG: Vel925/1. 
Dit is wellicht een verder onbekend stempel van Albus. La Graufesenque 
[3], ca. 40-70 na Chr. 
X50 [~]FEC 
Drag. 29 RMO: П909/10.2 (pi. 41, k). 
La Graufesenque [3], ca. 70-85 na Chr. 
X51 [—]EISAF 
Drag. 18 RMO: VF2897. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
X52 [—]SF (?) 
Drag. 15/17 RMO: Ve 1927/1 "Oostveen". 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
X53 [—]ACI 
Drag. 27 RMO: VF2375; zonder nr. 
Van beide afdrukken is slechts f—]ACI bewaard gebleven. La Graufesenque 
[3], ca. 70-100 na Chr. 
X54 [—1ICI 
Drag. 18 RMO: VF2910. 
Dit zou een stempel van Patricius kunnen zijn'. La Graufesenque [3], ca. 
70-100 na Chr. 
1. Vgl. catalogus nr. P24-25. 
X55 f—]HI 
Drag. 18 RMO: VF3049. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
X56 [—]CI 
Drag. 29 RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 55-75 na Chr. 
X57 [—]I 
Drag. 15/17 RMO: Π940/5.234. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
X58 [--]CI 
Schotel RMO: Π909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca 60-90 na Chr. 
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X59 [—]ΑΤΠ 
Drag. 27(g?) RMO: zonder nr. 
La Oraufesenque [3], ca. 50-120 na Chr. 
X68 [—]ERI. 
Drag. 24/25 RMO: VF* 1504. 
La Giaufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
X60 [—]ANI 
Drag. 29 PUG: Vel925/3. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
X61 [—]ANI 
Drag. 29 RMO: Π909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 70-85 na Chr. 
X62 [—]ANI 
Drag. 18 RMO: Π909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
X63 [—]N1 
Drag. 18 RMO: Π909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
X64 [—]NI 
Drag. 18 RMO: fl909/10.2. 
Dit stempel mag misschien worden aangevuld tot [IVLLrjNI1. La 
Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
1. Vgl. catalogus nr. 132. 
X65 [—]MI 
Bord PUG: Vel925/3. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
X66 [—]M (?) 
Bord RMO: Vel927/1 "Oostveen". 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
X67 [—]N1 
Drag. 29 RMO: VF* 1455 (pi. 41, n). 
La Graufesenque [3], ca. 65-85 na Chr. 
X69 [—]RI 
Schotel RMO: Vel914.1. 
Van de schotel is slechts een klein bodemfragment bewaard gebleven, dat 
geen uitspraak over de datering toelaat. La Graufesenque [3], ca. 20-120 na 
Chr. 
X70 [—]SI 
Drag. 15/17 RMO: «909/10.2. 
Dit zou een fragment van een stempel met de tekst MARSI kunnen zijn'. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
1. Vgl. catalogus nr. M28. 
X71 [—]sm 
RitL 8 RMO: VF* 1415. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
X72 [—]STC 
Drag. 24/25 RMO: VF*509. 
Wellicht een stempel van Iustus. La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
X73 f—1 П 
Schotel PUG: 1947-413. 
Gezien de betrekkelijk late datering van deze schotel is het waarschijnlijk 
geen stempel van Acutus. La Graufesenque [3], ca. 40-80 na Chr. 
X74 [~]LVI 
Drag. 27 RMO: VF* 1454. 
Dit zou een stempel van Calvus kunnen zijn. La Graufesenque [3], ca. 
70-110 na Chr. 
X75 [—]VI 
Drag. 24/25 RMO: Vel914.8. 
Mede gezien de datering van het bakje mag de tekst van dit stempel 
misschien worden aangevuld tot [AQJV1. La Graufesenque [3], ca. 40-70 na 
Chr. 
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X76 [—]I 
Drag. 18 RMO: fi 940/5.111. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
X77 [~]I 
Drag. 18 RMO: П909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
X78 [—]I 
Drag. 18 RMO: Π940/5.92. 
La Graufesenque [31, ca. 50-80 na Chr. 
X79 [—]M 
Drag. 27g RMO: VF*1433. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
X80 [—JAN 
Drag. 18 RMO: VF2997. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
X81 [—ISSO of [—ÍSCO 
Drag. 27 RMO: VF3020. 
Niet identiek met het onder catalogus nr. PI 37 opgevoerde stempel 
PRIMISCO. La Graufesenque [3], ca. 60-100 na Chr. 
X82 [—]ICIO ? 
Drag. 27g RMO: VF* 1443. 
Dit stempel mag misschien worden gelezen als [SEN]ICIO'. La Graufesen-
que [3], ca. 50-80 na Chr. 
1. Vgl. catalogus nr. S113. 
X83 [—]ES 
Drag. 27g RMO: VF3035. 
Dit fragment mag wellicht worden aangevuld tot [PVD]ES. Het is echter niet 
identiek met het onder catalogus nr. PI 43 vermelde stempel met die tekst. 
La Graufesenque [3], ca. 45-70 na Chr. 
X84 [—1EICIS ? 
Drag. 27g RMO: VF1932c. 
Dit zou een stempel van Felix kunnen zijn. La Graufesenque [3], ca. 50-80 
na Chr. 
X85 f—]IS 
Drag. 27g RMO: VF3036. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
X86 [—]MVS (retrograde) 
Drag. 33a PUG: Ve 1920/4. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
X87 [—]ENTVS 
Bord RMO: VF* 1477. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
X88 [—]ВГГ 
Drag. 24/25 RMO: VF* 1468. 
De onderzijde van de standring is afgeschuind. La Graufesenque [3], ca. 
20-50 na Chr. 
X89 [—]RT (retrograde) 
Drag. 24/25 RMO: VF*1051d. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
X90 [—1LDC 
Ritt. 8 RMO: VF3090. 
Dit zou een verder onbekend stempel van Felix kunnen zijn. La Graufesen­
que [3], ca. 45-65 na Chr. 
X91 onleesbaar fragment 
Bord PUG: Vel926/1. 
La Graufesenque [3], ca. 80-120 na Chr. 
X92 onleesbaar fragment 
Bord PUG: 1947-66. 
La Graufesenque [3], ca. 20-80 na Chr. 
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X93 onleesbaar fragment 
Bord PUG 1947-74 
La Graufesenque [3], ca. 40-60 na Chr 
X94 [—]A[—1 
Schotel RMO zonder nr 
La Graufesenque [3], ca 80-110 na Chr 
Schriftimitaties en andere onleesbare stempels 
28 mm 
Yl 
Drag 18 RMO VF* 1325 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr 
X95 [ - ] V I [ - ] 
Drag 27g RMO VF2943 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr 
X96 [—]RIC[—] 
Drag 27 RMO Vel927/2 "Oostveen" 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Ciñ-
i ó mm 
Y2 
Bord RMO VF*1561 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr 
25 mm 
X97 r-]LI[-~] 
Drag 27 PUG Ve 1925/2 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr 
X98 onleesbaar fragment 
Drag 18 RMO VF3142g 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr 
X99 onleesbaar fragment 
Drag 27g RMO VF* 1426 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr 
X100 onleesbaar fragment 
Drag 27g RMO Vel927/2 "Oostveen" 
La Graufesenque [3], ca. 50-90 na Chr 
X101 [—]CI *> 
Drag 15/17 RMO ñ 940/5 92 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr 
Y3 VININ 
Drag 29 RMO VF*475b (Knorr 1919, Taf 87 В) 
Dit stempel is ook bekend uit Asciburgium1, Dorchester, Exeter2 en de 
omgeving van het Trajanusplein te Nijmegen, eveneens op kommen Drag 
29 La Graufesenque [3], ca 65-80 na Chr 
1 Vanderhoeven 1976, 65, Taf 63, 498 
2 Dickinson 1991a, 51, 98 
24 mm 
Y4 nSVIIM 
Drag 18 RMO VF2014a. 
Dit stempel mag wellicht worden gelezen als MEVSF (retrograde) Het is 
verder alleen bekend uit Leicester, Londen en Rocester La Graufesenque 
[3], ca 80-120 na Chr 
Y5 [OFTVJOICA 
Bord RMO VF2887 
Dit stempel is onder andere bekend uit Brecon, Caerleon, Gloucester, de 
canabae bij de Nijmeegse legioensvesting, Nijmegen-west en Straubing' La 
Graufesenque [3], ca 70-85 na Chr 
1 Walke 1965, Taf 43, 257 
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Y5* OFIVOI<CA> 
Schotel RMO: VF*1089x. 
Deze schotel is gemerkt met een gebroken patrijs, die eerst OFTVOICA te 
lezen gaf. De patrijs is tweemaal ingedrukt, zodat de laatste tekens van de 
tekst herhaald zijn. Tot de vindplaatsen van de gereduceerde versie behoren 
ook Faimingen', Friedberg2, de Saaiburg3 en Straubing4. La Graufesenque 
[31, ca. 85-100 na Chr. 
1. ORL B66c, Taf. Ш 151. 
2. ORL B26, 33, Abb. 1, 35. 
3. ORL A3, 178, 85; Schönberger 1970, 26, Abb. 2, 41. 
4. Walke 1965, Taf. 43, 256. 
Y6 
Bord RMO: VF3130. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y7 
Drag. 18 RMO: VF3142b. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
23 mm 
Y8 [—]ICI 
Drag. 27 RMO: VF* 1148. 
La Graufesenque [3], ca. 80-120 na Chr. 
22 mm 
Y9 ΠΙΟΝΤΑ 
Drag. 18 RMO: VF*681. 
Dit zou een stempel van Montanus kunnen zijn. De datering is gebaseerd 
op het profiel van de Drag. 18 uit Vechten en op de profielen van twee 
borden van hetzelfde type uit Banasa en Cotta'. La Graufesenque [3], ca. 
70-100 na Chr. 
1. Laubenheimer 1979, 192, fig. 14, 297-298 (stempels), en 201, fig. 27, 
297-298 (profielen). 
Y10 
Dit stempel is ook aangetroffen in het scheepswrak Culip Г ', Elginhaugh, 
Gloucester-Kingsholm, de canabae bij de legioensvesting te Nijmegen en 
York. La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
1. Nieto e.a. 1989, 198 v.. fig. 147, 18.1. 
21 mm 
Yll А П І 
Drag. 18 RMO: VF2266. 
Dit zou een stempel van Avitus kunnen zijn. La Graufesenque [3], ca. 60-90 
na Chr. 
Y12 OFMAI (retrograde) 
Drag. 18 RMO: VF2993; VF*564a. 
Drag. 27 RMO: VF3118; VF*564; VF* 1130, 
Drag. 29 PUG: Vel925 = 8035 (Mees 1990, Abb. 13, 2; Mees 
1995, Taf. 117, 1). 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Bad Cannstatt', Faimingen2 en 
de canabae bij de legioensvesting te Nijmegen. De Vechtense bakjes met dit 
stempel ogen duidelijk jonger dan de borden en de Drag. 29. Het laatst­
genoemde stuk is gemaakt in een vormschotel die mei MA in de decoratie 
was gesigneerd3 (afb. 8.7). La Graufesenque [1], ca. 70-110 na Chr. 
1. ORL B59, Taf. Г 192. 
2. ORL B66c, Taf. VII 143. 
3. Vgl. Mees 1995, 83, Taf. 116-117, en 118, 1-8. 
Y13 
Drag. 27 RMO: VF*1172. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y14 NIDNI 
Drag. 27g RMO: VF2003c. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y15 [—]RV (retrograde) 
Drag. 27 RMO: VF3089. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y16 
Drag. 18 RMO: VF1594a. Drag. 18 RMO: VF*32. 
Drag. 27 RMO: VF*32a; VF*1131. 
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Dit zijn afdrukken van een bijgewerkte patrijs. Oudere exemplaren zijn 
bekend uit La Graufesenque en uit een graf in Nijmegen-west dat tevens 
afdrukken van de bijgewerkte versie bevatte'. De lijst van vindplaatsen 
omvat ook Bad Cannstatt2. La Graufesenque [2], ca. 80-110 na Chr. 
1. Met stempels van Calvus, Crestio, Felicio, Memor en L. Cosius Virilis. 
2. Knorr 1921, Taf. Ш 124. 
20 mm 
Y17 1X.V.X 
Drag. 27g RMO: VF* 1126. 
Dit stempel is ook bekend uit Caerleon en Caerwent. La Graufesenque [3], 
ca. 70-100 na Chr. 
Y23 [—]IOF ? 
Bord RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y24 
Drag. 29 RMO: VF*1330. 
La Graufesenque [3], ca. 70-85 na Chr. 
Y25 ІІШМІІ 
Drag. 27 RMO: VF2268d. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y18 IARIA 
Drag. 18 RMO: VF1989a. 
La Graufesenque [3], ca. 60-80 na Chr. 
Y26 
Drag. 18 RMO: П909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y19 
Drag. 18 RMO: VF*1155. 
Dit stempel is ook aangetroffen in een onder Domitianus aangelegd graf te 
Winchester'. La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
1. Biddle 1967, 235, fig. 7, 5, uit graf Π, met stempels van onder anderen 
Frontinus, Memor, Cosius Rufinus, Sabinus en Vitalis ii. 
Y20 VX:ITNN 
Drag. 27g RMO: VF* 1283. 
Drag. 27 RMO: VF3094; VF*1197; П975/4.4. 
Dit stempel is tevens bekend uit de canabae bij de Nijmeegse legioens­
vesting. La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Y21 
Drag. 18 RMO: VF3103. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y22 OFPAI (retrograde) 
Drag. 27g RMO: VF* 1286. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
19 nan 
Y27 OFCESO (retrograde) 
Drag. 18 PUG: Vel925/3. 
Dit zou een stempel van Censor kunnen zijn. La Graufesenque [3], ca. 
60-100 na Chr. 
Y28 OEVOND 
Bord RMO: VF2015b. 
Drag. 27g RMO: VF* 1375. 
Drag. 29 RMO: VF2135a; VF*1357 (pi. 41, o); zonder nr. 
Dit stempel is onder andere bekend uit Castleford, Chester en de canabae 
bij de Nijmeegse legioensvesting. La Graufesenque [3], ca. 70-95 na Chr. 
Y29 
Drag. 18 RMO: VF2001a. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y30 ΙΑΝΝΠ 
Drag. 27g RMO: VF* 1244. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
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Y31 
Drag. 27g RMO: П940/5.Ш. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
Y32 ПШШІ 
Drag. 27 RMO: VF* 1282. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y33 OMAC 
Drag. 24/25 RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Y34 LACOA 
Drag. 27 RMO: VF1989. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Y35 
Drag. 27g RMO: VF3115. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y36 
Drag. 27 RMO: VF3142m. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y37 
Drag. 27g RMO: VF*1322. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
18 mm 
Y38 CNONC 
Drag. 27g RMO: VF1752; VF*282. 
Drag. 27 RMO: VF1723. 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Nijmegen-west en Rottweil1. 
La Graufesenque [l] 2 , ca. 60-90 na Chr. 
1. Кпогг 1907, Taf. ΧΧΧΠ 304. 
2. Hermet 1934, pi. ПО, 36. 
Y39 
Bord RMO: VF*50b; VF* 1153. 
Drag. 27 RMO: VF* 1174. 
Dit stempel is ook aangetroffen in Catterick en Rottweil. La Graufesenque 
[3], ca. 70-100 na Chr. 
Y40 
Drag. 27g RMO: VF*1160; VF*1193; VF*1230a. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y41 VTTA 
Drag. 27 RMO: VF2864. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y42 0 [ — ] 
Drag. 27g PUG: BvD107. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y43 AIOTIA 
Drag. 27 RMO: VF*1353. 
La Graufesenque [3], ca. 80-120 na Chr. 
Y44 
Drag. 27 RMO: fl976/10.83. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
17 mm 
Y45 AI\RO.II 
Drag. 29 PUG: Vel925: 1947-234. 
Dit stempel is in Narbonne aangetroffen op een Drag. 29 uit een vormschotel 
van Lupus1. La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
1. Mees 1995, 82 en Taf. 100, 1. 
Y46 OFMI 
Drag. 18 RMO: VF2144. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
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Y47 IOVANI 
Bord RMO: VF2013a. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y54 IVVNI 
Drag. 27g RMO: VF* 1265. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y48 M[—] 
Bord RMO: VF*692; VF* 1273. 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Carlisle en 
Castleford. Het bord met nummer VF*692 is verbrand. La Graufesenque [3], 
ca. 70-100 na Chr. 
Y49 C.PPVYX. (retrograde) 
Drag. 27g RMO: VF1818;VF1819;VF2443b;VF*1164;VF«1164b. 
La Graufesenque [3], ca. 60-100 na Chr. 
Y50 
Drag. 27g RMO: VF* 1287. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y51 
Drag. 27g RMO: VF3136; VF3138; VF3139; VF3140; VF3140a; 
VF3141; VF*51; VF*762b; VF*1204; VF*1216; 
VF*1216a; VF*1431; zonder nr.; Vel927/3 
"Oostveen". 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y52 АГХ 
Drag. 27g RMO: VF*55; VF* 147. 
La Graufesenque [31, ca. 70-100 na Chr. 
Y53 PATRXICI ? 
Drag. 24/25 RMO: fl 935/1.2. 
Drag. 27g RMO: VF2942. 
Dit zijn wellicht afdrukken van een beschadigde patrijs van Patricks. De 
datering is mede gebaseerd op het profiel van een bakje met dit stempel uit 
Volubilis'. La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
1. Laubenheimer 1979, 188, fig. 10, 173 (stempel), en 196, fig. 19, 173 
(profiel). 
Y55 
Drag. 27 RMO: VF2355. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y56 
Drag. 27g RMO: VF2937. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y57 
Drag. 27g RMO: VF*42. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y58 
Drag. 24/25 RMO: VF*1137; VF*1279; zonder nr. 
Bakje RMO: Π940/5.234. 
Het exemplaar met nummer П940/5.234 vertoont 
Graufesenque [3], ca. 55-75 na Chr. 
Y59 
Drag. 27g RMO: VF25 (102). 
La Graufesenque [3], ca. 40-80 na Chr. 
Y60 
Bord RMO: VF* 1173. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y61 ΠΑΓΧ 
Drag. 27 RMO: VF1833a. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y62 OFLXX 
Drag. 27 RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
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Y63 PAVIL 
Drag. 27g RMO: VF1930. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y64 LIND 
Drag. 27 RMO: VF4166. 
La Graufesenque [3], ca. 80-120 na Chr. 
Y65 
Drag. 24/25 RMO: VF* 1309. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Y66 
Drag. 27g RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
16 nun 
Y67 ОІША 
Drag. 27g RMO: VF1570a; VF1570b; VF3096; VF*47; VF*47a; 
VF*47c; VF*47d; VF*47e; VF*47f; VF*47g; 
VF* 1445. 
Drag. 29 PUG: 1947-93. 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Heddemheim, 
het Erdlager te Hofheim', de nederzetting rond het Trajanusplein en het Kops 
Plateau te Nijmegen2 en Valkenburg periode 23. Het stuk met nummer 
VF1570b is verbrand. De bakjes met de nummers VF*47c en VF*47g zijn 
beide voorzien van een graffito T. De Drag. 29 heeft een dubbele groef rond 
het stempel. La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
1. Ritterling 1904, 417, Abb. 15, 133. 
2. Omgeveving Trajanusplein: Daniels 1955, 97, ml377. Kops Plateau: 
Breuer 1931, pi. ΧΠΙ 46. 
3. Twee niet gepubliceerde exemplaren, uit vondsmummer 29 (vgl. 
Glasbergen 1940-1944b, 234, 116) en vondsmummer 886 (vgl. idem, 
224, 12; volgens Brunsnng e.a. 1940-1944, 189, 886: periode 1). 
Y68 ΝΗΛΝ 
Drag. 27g RMO: VF2346; VF*1340; VF*1438. 
Dit stempel is onder andere bekend uit het Geschirrdepot te Burghöfe1, 
Caerleon, Carmarthen, Heddemheim, de vicus bij het Steinkastell te 
Hofheim2, de canabae bij de legioensvesting te Nijmegen en Rottweil3. La 
Graufesenque Γ3], ca. 60-90 na Chr. 
1. Ulbert 1959, Taf. 41, 81. 
2. Allgaier 1992, Taf. 10, 142. 
3. Planck 1975, Taf. 85, 3. 
Y69 νίΠΝΙ 
Drag. 27 RMO: VF3123; VF*702. 
PUG: Vel926/1(?). 
Het bakje met nummer VF3123 is verbrand. Tot de vindplaatsen van dit 
stempel behoort onder andere het kampdorp bij de Nijmeegse legioens­
vesting. La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y70 ГШ.І.І 
Drag. 27g RMO: VFl 988; VF3142; VF*1562;VF»1562a; zonder nr. 
Dit stempel is onder andere bekend uit Chester, de canabae bij de legioens­
vesting te Nijmegen en Rottweil'. La Graufesenque [l] 2 , ca. 55-80 na Chr. 
1. Knorr 1907, Taf. ΧΧΧΠ 315; Planck 1975, Taf. 86, 3. 
2. Hermet 1934, pi. 114, 11. 
Y71 Г ПМА 
Drag. 27g RMO: VF2035. 
PUG: 1947-66. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y72 AIAIA 
Drag. 27g RMO: VFl 593a. 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere de canabae bij 
de Nijmeegse legioensvesting. La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y73 IAVXI 
Drag. 27g RMO: VF* 1225. 
Drag. 27(g?) PUG: 1505. 
Drag. 27 RMO: VF2059c; VF2981. 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoort onder andere Stockstadt'. Het 
stuk met nummer 1505 is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
1. ORL A6, Taf. 4, 44. 
Y74 NIA 
Drag. 27g RMO: VF* 1150. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y 7 5 WWW 
Drag. 27g RMO: VF25 (111); VF*1134; f 1975/4.4. 
Drag. 27 RMO: VF3143; VF*1157. 
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In het Geschirrdepot te Burghöfe is een afdruk aangetroffen die hoogst 
waarschijnlijk van dezelfde patrijs afkomstig is als de hierboven opgesomde 
exemplaren'. Zeker identiek zijn afdrukken uit Bickenbach2, Caerleon, 
Carlisle, de canabae bij de legioensvesting te Nijmegen en Rocester. La 
Graufesenque [3], ca. 65-95 na Chr. 
1. Ulbert 1959, Taf. 41, 85. 
2. Simon 1977, 64, Abb. 9, 81. 
Y76 ІПП 
Drag. 33 RMO: VF*496. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
Y77 
Drag. 27g RMO: VF*719xx. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Y78 MA 
Drag. 27g RMO: VF*587; VF* 1294. 
La Graufesenque [3], ca. 65-95 na Chr. 
Y79 VLESJ 
Drag. 27g RMO: VF*496c. 





RMO: VF1663; VF*346a; VF*1230. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y81 rVNIO 
Drag. 27(g?) RMO: VF25 (116). 
La Graufesenque [3], ca. 60-100 na Chr. 
Y82 [—JEAER ? 
Drag. 27g RMO: VF*5S1; zonder nr. 
Dit zou een retrograde stempel van Severus ii kunnen zijn, met een 
omgekeerde V. La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y83 СП\І\Х 
Drag. 27g PUG: 688. 
La Graufesenque [3], ca. 50-100 na Chr. 
Y84 
Drag. 27 RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y85 
Drag. 27g RMO: VF25 (100); VF3053; VF*689. 
Drag. 27 RMO: VF* 1452; zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y86 OFPVSI 
Drag. 27g RMO: VF3142Í. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y87 
Drag. 24 RMO: VF*1327. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Y88 
Drag. 27g PUG: 1947-43. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y89 
Drag. 27 RMO: VF*1363. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Y90 
Drag. 27 PUG: Vel922/2. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y91 
Drag. 27 RMO: VF*1028. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
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RMO: VF* 1228. 
RMO: П912/4.2. 
RMO: VF2781; VF*1077; VF*1084/lxxa. 
RMO: VF24 (46); VF2875; VF3119. 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Caerleon, Chesterholm, 
Echzell', een graf te Heddemheim dat onder andere een munt uit 102 na Chr. 
bevatte2, en de Saaiburg. In La Graufesenque is het ook op een Drag. 24 
aangetroffen. La Graufesenque [1], ca. 70-110 na Chr. 
1. ORL B18, 18, 55. 
2. Wolff 1911, 45, Abb, 9, 34a, uit graf 192, met stempels van Calvus, 
С Ν- Celsus, Tabus - Virtus en L. Cosius Virilis. 
Y93 .X.X.X. 
Drag. 27 PUG: 1408. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
Y94 AIAMAI 
Drag. 27g RMO: VF3127; VF4142; VF*1181. 
PUG: 1489. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Dit stempel is ook aangetroffen in een laat-lste-eeuws graf te Nijmegen-
west'. La Graufesenque f3], ca. 80-110 na Chr. 
1. Met stempels van Celsus ii, Censor, Peregrinus, L. Tertius Secundus 
en Sulpicius. 
Y100 
Bord RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Y101 VISniA 
Drag. 27 RMO: VF1571. 
La Graufesenque [3], ca. 50-90 na Chr. 
Y102 ПАШІ 
Drag. 27g RMO: VF2000a. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y95 ΧΑΝΙΠ 
Drag. 27g RMO: VF1754; VF*1119; VF*1119a; VF*1119b. 
Vermoedelijk is dit het stempel dat Oswald als ΧΑΝΤΊΙ heeft gelezen'. La 
Graufesenque [3], ca. 55-80 na Chr. 
1. Oswald 1931, 348. 
Y96 XAAN 
Drag. 27 RMO: fi940/5.9; Π940/5.13. 
Beide stukken zijn verbrand. La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Y97 ХШХП 
Drag. 27 RMO: П892/И.11. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Y98 АМП 
Drag. 27g RMO: VF* 1277. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y103 .M (retrograde) 
Drag. 27g RMO: VF3142c. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y104 
Drag. 27g RMO: VF* 1192. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y105 
Drag. 27 RMO: VF*1139. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y106 СШО 
Drag. 24/25 RMO: VF1820a. 
La Graufesenque [3], ca. 40-60 na Chr. 
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Y107 
Drag. 27g RMO: VF3108. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y108 
Drag. 27g RMO: VF*1201. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y109 
Drag. 27g RMO: VF* 1237. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y110 
Drag. 27g RMO: zonder nr. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y l l l 
Drag. 27g RMO: VF2073. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y112 
Drag. 27 RMO: VF2267a. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y113 
Drag. 27g RMO: VF* 1172a. 
Dit zou een stempel van Mommo kunnen zijn. La Graufesenque [3], ca. 
50-80 na Chr. 
Y114 
Drag. 27g RMO: VF*659. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y115 
Drag. 27 RMO: VF*1207. 
Y116 ΑΝΠΑ 
Drag. 27 RMO: VF* 1297. 
La Graufesenque [31, ca. 70-100 na Chr. 
Y117 
Drag. 27g RMO: VF* 1236. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y118 
Drag. 27 RMO: VF2530a. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y119 
Drag. 27 RMO: VF3028. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
Y120 
Drag. 18 RMO: VF25 (92). 
La Graufesenque [3], ca. 40-60 na Chr. 
14 mm 
Y121 OFAXO 
Drag. 27g RMO: VF1661; VF*343; VF*1198. 
PUG: Vel926/1. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Y122 OFCVS 
Drag. 27g RMO: VF*337d; VF*507a. 
Van dit stempel zijn tientallen exemplaren aangetroffen in het afval rond de 
grote oven te La Graufesenque, die in de jaren 80-120/130 na Chr. in 
gebruik is geweest. Verder zijn er geen afdrukken bekend uit een gedateerde 
context. La Graufesenque [1], ca. 70-110 na Chr. 
Y123 OFVO 
Drag. 27 RMO: VF2880. 
La Graufesenque [3], ca. 60-100 na Chr. Tot de vindplaatsen van dit stempel behoort ook het kampdorp bij de 
legioensvesting te Nijmegen. La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
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Y124 OCnS 
Drag. 27g RMO: VF* 1146; Л912/4.2. 
Drag. 27(g?) RMO: VF*1221. 
Drag. 27 RMO: VF2362; zonder nr. 
PUG: 1312. 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere Butzbach. La 
Graufesenque [3]1, ca. 70-100 na Chr. 
1. Een Drag. 27g met dit stempel uit Bonn moet op grond van een 
neutronenactiveringsanalyse in La Graufesenque zijn vervaardigd (Van 
Driel-Murray/Gechter 1984,75,254, gelezen als OCIS, en Taf. 29,254; 
Gunneweg 1990, 8, Table 1, 251 [lees: 254]). 
Y125 ΠΝΠ 
Drag. 24/25 RMO: VF«1163; УРЧ271. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Y126 ATICAE 
Drag. 27g RMO: VF*148; VF*148a; VF*148b; VF*228; 
VF*1247; zonder nr. 
Dit stempel is onder andere bekend uit de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesting en uit Nijmegen-wesL La Graufesenque [3], ca. 70-100 na 
Chr. 
Y127 VMI 
Drag. 27g RMO: VF3134. 
Drag. 27 RMO: VF* 1278. 
Dit stempel is ook gevonden in de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting, 
in Nijmegen-west en in of nabij York. La Graufesenque [3], ca. 70-110 na 
Chr. 
Y128 ΓΥΒΠ 
Drag. 27g RMO: VF*28; VF* 1165; VF* 1315; zonder nr. 
Het is goed mogelijk dat dit afdrukken zijn van een aan weerszijden bescha­
digde patrijs van Bilicatus'. Er zijn parallellen bekend uit de vicus bij het 
Steinkastell te Hofheim2 en de canabae bij de Nijmeegse legioensvesting. 
La Graufesenque [2 of 3], ca. 70-100 na Chr. 
1. Vgl. catalogus nr. B65. 
2. Allgaier 1992, Taf. 9, 120. 
Y129 .ATXm 
Drag. 24/25 RMO: Π940/5.234. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Y130 AVA 
Drag. 27 RMO: VF1558. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y131 
Drag. 27g RMO: Vel927/1 "Oostveen". 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y132 ІОШОІІ 
Drag. 27g RMO: VF2012; VF2012a. 
In het grafveld op de Hunerberg te Nijmegen is dit stempel aangetroffen op 
een Drag. 24 met een aan de onderzijde afgeschuinde standring', en in het 
castellum van Zuizach op een Ritt. 8 met een standring als van een Drag. 
27g2. La Graufesenque [3], ca. 40-65 na Chr. 
1. Stuart 1976, 120, fig. 32, 329. 
2. Roth-Rubi 1992, 521, Abb. 3, 79.3. 
Y133 VTNVI 
Drag. 27g RMO: VF* 1127. 
Drag. 27 RMO: VF* 1127a. 
La Graufesenque [3], ca. 65-95 na Chr. 
Y134 
Drag. 27g RMO: VF2038a. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y135 AIVI 
Drag. 27 PUG: Vel921/lb. 
La Graufesenque [3], ca. 80-120 na Chr. 
Y136 ΙΠΝΑ 
Drag. 27 RMO: VF* 1284. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y137 
Drag. 27g RMO: VF2041. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
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Y138 
Drag. 27 RMO: VF3110; zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y139 INK 
Ritt. 8 RMO: VF2831; zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 45-65 na Chr. 
Y140 
Drag. 27g RMO: VF3135a. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y141 
Drag. 27g RMO: VF*44. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y142 Г І 
Drag. 27g RMO: VF*338. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y143 OFCAL (retrograde) ? 
Drag. 27g RMO: VF2569a. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y144 XVVI 
Drag. 27g RMO: VF* 1128. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y145 КАШ 
Drag. 27 RMO: VF*1179. 
Dit stempel is ook aangetroffen in het Steinkastell te Hofheim en in 
Nijmegen-west. La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y146 КАШ 
Drag. 27 RMO: VF* 1196. 
Y147 CVI 
Drag. 27g RMO: VF1819a. 
Drag. 27 RMO: Vel914.2. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y148 
Drag. 27g RMO: zonder nr.; Vel920.30. 
Dit stempel is ook bekend uit de canabae bij de legioensvesting te Nijmegen. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y149 
Drag. 27g RMO: fi940/5.13; П940/5.27. 
Drag. 27 RMO: fl940/5.13; П940/5.13. 
Drie van de vier bakjes zijn verbrand. La Graufesenque [3], ca. 80-110 na 
Chr. 
Y150 
Drag. 27 RMO: VF2374. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y151 
Drag. 27 RMO: VF*1176. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y152 
Drag. 27g RMO: VF*799i. 
La Graufesenque [3], ca. 60-100 na Chr. 
Y153 ІІЛ 
Drag. 27 RMO: VF* 1151. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y154 
Drag. 27g RMO: VF1562. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoort onder andere Nijmegen-west. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
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Y155 
Drag. 27 RMO: VF1831. 
La Graufesenque [3], ca. 60-100 na Chr. 
Y156 NHII 
Drag. 27g RMO: VF* 1240. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y157 
Drag. 27g RMO: VF*799j. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y158 
Drag. 27 RMO: VF*1292. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y159 
Drag. 27 RMO: VF* 1255. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y160 ΠΝ1Ι 
Drag. 27g RMO: VF* 1274. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y161 
Drag. 27g RMO: VF*1367. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Y162 
Drag. 27 RMO: VF*1346. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Y163 
Drag. 27g RMO: zonder nr. 





RMO: VEP17; Π980/7.317. 
RMO: VF*390. 
Het bakje met nummer VF*390 is verbrand. Sterk gelijkende, vermoedelijk 
identieke stempels zijn bekend uit Nijmegen-west' en Rottweil2. La Graufe­
senque [3], ca. 70-100 na Chr. 
1. Brunsting 1949, pi. Х ПІ afb. 1, 17/81. 
2. Planck 1975, 259, Abb. 41, 428. 
Y165 ONAC 
Drag. 24 of 27 RMO: VF2107. 
Drag. 27g PUG: 147. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y166 N.N 
Drag. 27g RMO: VF2357; zonder nr. 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat ook York. La Graufesenque 
[3], ca. 60-90 na Chr. 
Y167 ΠΝΙ 
Drag. 24/25 RMO: VF2951. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Y168 
Drag. 27g RMO: VF3133. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y169 ΟΕΓΝΙ 
Drag. 27g RMO: VF*525; VF*846; VF*1355; Π940/5.92. 
Dit stempel is onder andere bekend uit Rottweil. La Graufesenque [3], ca. 
60-90 na Chr. 
ΥΠΟ ШАХІ 
Drag. 27g RMO: VF*588. 
De lijst van vindplaatsen van dit stempel omvat onder andere de canabae bij 
de Nijmeegse legioensvesting. La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
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Y171 ПІ І 
Drag. 27g RMO: VF*718. 
Drag. 27 RMO: VF*1450. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
Y172 
Drag. 27g RMO: VF*1085j. 





RMO: VF* 1125; VF*1125a; VF*1524; zonder nr. 
RMO: VF* 1167. 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren Chester, de Nijmeegse 
legioensvesting en de aangrenzende canabae. La Graufesenque [3], ca. 
70-100 na Chr. 
Y174 
Drag. 24/25 RMO: VF*1149. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Y175 
Drag. 27 RMO: VF*1188. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y176 
Drag. 27 RMO: VF*1192a. 
La Graufesenque [3], ca. 60-100 na Chr. 
Y177 XXXN 
Drag.27g RMO: VF* 1202 . 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y178 ΠΝΝΓν 
Drag. 27g RMO: VF*1261. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y179 
Drag. 27g RMO: VF*1299. 
La Graufesenque [3], ca. 50-90 na Chr. 
Y180 
Drag. 27g RMO: VF*1313; VF* 1375a. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Y181 ІГ 
Drag. 27g RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Y182 XAI 
Drag. 27 RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y183 AA 
Drag. 27g RMO: VF*1219; Π940/5.193. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y184 
Drag. 27 RMO: VF* 1169. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y185 //VIA 
Drag. 27 PUG: 1434. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y186 OFLn 
Drag. 27g RMO: VF2105. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y187 
Drag. 27g RMO: VF3142J. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
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Y188 
Drag. 27 RMO: VF* 152. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y189 
Drag. 27 RMO: VF*424b. 
La Graufesenque [31, ca. 60-90 na Chr. 
Y190 VIIV 
Drag. 27g RMO: VF*1065x. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y191 
Drag. 27 RMO: VF* 1226. 
La Graufesenque [3], ca. 80-120 na Chr. 
Y192 CIIN (?) 
Drag. 27g RMO: VF25 (106). 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y193 
Drag. 27g RMO: VF*1317. 
La Graufesenque [31, ca. 60-90 na Chr. 
Y194 
Drag. 27 RMO: VF* 1324. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y195 ПМ 
Drag. 27g RMO: VF*1328. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y196 
Drag. 27 RMO: VF* 1371. 
La Graufesenque [31, ca. 80-110 na Chr. 
Y197 
Drag. 27g RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [31, ca. 60-90 na Chr. 
Y198 
Drag. 27 RMO: Π909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
12 mm 
Y199 ΙΛΠ 
Drag. 27g RMO: VF3132. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y200 CALDÍV 
Drag. 27g RMO: VF*206. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
Y201 PAOFIC (retrograde) 
Drag. 27 RMO: VF2004; VF* 1205. 
Dit stempel is onder andere bekend uit de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesting. La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y202 XI.K[—] 
Drag. 27g RMO: VF2891. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y203 
Ritt. 9 RMO: VF25 (99). 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Y204 ATTA (retrograde) 
Drag. 27g RMO: VF25 (115); VF*1125d. 
Drag. 27 RMO: VF1984. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
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Y205 ΙΛΜ 
Drag. 27 RMO: VF1573b. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y206 DAT 
Drag. 27g RMO: VF2123. 
La Graufesenque [31, ca. 50-80 na Chr. 
Y207 
Drag.27g RMO: VF3124. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y208 ШІ/І 
Drag. 27 RMO: VF3135. 
La Graufesenque [31, ca. 70-100 na Chr. 
Y209 
Drag. 27g RMO: VF*513. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y210 
Drag. 27 RMO: VF*S15. 
Drag. 27(g?) RMO: VF*515a. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
Y211 nXDC 
Drag. 27g RMO: VF* 1008. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y212 HIAV 
Drag. 27g RMO: VF* 1125e. 
La Graufesenque [31, ca. 60-90 na Chr. 
Y213 
Drag. 27g RMO: VF*1145. 




RMO: VF* 1268. 
RMO: VF*1158. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y215 
Drag. 24/25 RMO: VF* 1208. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Y216 AMO 
Drag. 27 RMO: VF*1224. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y217 MN 
Drag. 27 RMO: VF* 1251. 




RMO: VF* 1252. 
RMO: VF* 1245. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y219 OFCOO 
Drag. 27g RMO: VF*1143a; VF*1253. 
La Graufesenque [3], ca. 55-75 na Chr. 
Y219* <0>FCOO 
Drag. 27g RMO: Π 940/5.234. 
Dit is een afdruk van een gebroken patrijs die oorspronkelijk OFCOO te 
lezen gaf. La Graufesenque [3], ca. 75-90 na Chr. 
Y220 П Ш 
Drag. 27g RMO: VF* 1300. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
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Y221 .IFVND 
Ritt. 8 of 9 PUG: 1947-121. 
Drag. 27g RMO: VF1996a; VF3047; VF* 1339; zonder nr. 
PUG: Ve 1926/1. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y222 
Drag. 33 RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
Y223 ША 
Drag. 27g PUG: Vel926/4. 
Drag. 27 RMO: zonder nr. 
PUG: Ve 1926/2. 
Het stuk met nummer Ve 1926/2 is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 
80-120 na Chr. 
Y224 
Drag. 27g RMO: VF*1291. 
La Graufesenque [3], ca, 70-100 na Chr. 
Y225 VEDS 
Drag. 27g RMO: VF2764. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y226 
Drag. 27 RMO: VF*74j. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y227 
Drag. 27 RMO: VF*294. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y228 
Drag. 27g RMO: VF* 1152. 
La Graufesenque [3], ca. 50-90 na Chr. 
Y229 \\\\\ 
Drag. 27g RMO: VF* 1156a. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y230 
Drag. 27 RMO: VF* 1250. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y231 
Drag. 27g RMO: VF*1263. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y232 Ι/Π\ 
Drag. 27g RMO: VF* 1285. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y233 
Drag. 24/25 RMO: VF*1310. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Y234 
Drag. 27g RMO: VF* 1332. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y235 
Drag. 27g RMO: VF*1362. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y236 
Drag. 27g RMO: VF*1398. 
La Graufesenque [3], ca. 40-80 na Chr. 
Y237 INCLI 
Drag. 24 RMO: VF* 1354. 
Drag. 27g RMO: zonder nr. 
Dit stempel is ook bekend uit Nijmegen-west. La Graufesenque [3], ca. 
55-80 na Chr. 
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Y238 IND 
Drag. 27 RMO: zonder nr. 
La Graufesenque f3], ca. 70-100 na Chr. 
Y239 
Drag. 27g RMO: fl909/10.2. 
La Graufesenque f3], ca. 50-80 na Chr. 
Y240 
Drag. 27 RMO: fl909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y241 
Drag. 27 RMO: Π909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 80-120 na Chr. 
Y242 NIA 
Drag. 27 RMO: Vel920.16. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y243 
Drag. 24/25 PUG: 1946-25. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Y244 
Drag. 27 PUG: Vel921/lb. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y245 
Drag. 27 ROB: Ve70/43. 
La Graufesenque [3], ca. 80-120 na Chr. 
11 mm 
Y246 IINII 
Ritt. 9 RMO: VF* 1352. 
Drag. 27g RMO: VF2001e; zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 55-80 na Chr. 
Y247 OSCOO 
Drag. 27g RMO: VF2373a; VF*1143; zonder nr. 
Dit stempel is ook aangetroffen in het Geschirrdepot te Burghöfe1 en in 
Rottweil. Het exemplaar zonder nummer is verbrand. La Graufesenque [3], 
ca. 60-90 na Chr. 
1. Ulbert 1959, Taf. 41,79. 
Y248 VIV 
Drag. 27g RMO: VF24 (8); VF2821a; VF*1275. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y249 А П 
Drag. 27g RMO: VF2890c; VF3122. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y250 VAT 
Drag. 27g RMO: VF«1055; VF*1055b. 
Het bakje met nummer VF* 1055b heeft een van boven afgeplatte rand. La 
Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y251 ILAESI 
Drag. 27g RMO: VF2970; VF*1243; П940/5.92. 
La Graufesenque [3], ca. 20-60 na Chr. 
Y252 IOVII 
Drag. 27g RMO: VF2013b; VF*1162; VF*1270. 
Dit stempel is ook in of nabij York gevonden. Sterk gelijkende, wellicht 
identieke afdrukken zijn bekend uit Caerhûn', de canabae bij de Nijmeegse 
legioensvesting en Valkenburg periode 32. La Graufesenque [3], ca. 60-90 
na Chr. 
1. Reynolds 1938, 335, fig. 24, 9. 
2. Glasbergen 1967, 107, 397. 
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Y253 
Drag. 27g RMO: VF2001h; VF-1178. 
La Graufesenque [3], ca 63-95 na Chr. 
Y254 EIVLV 
Drag. 24/25 RMO: VF3095. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Y255 ΑΙΠΤΙ 
Drag. 27g RMO: VF1556; zonder nr. 
Drag. 27(g?) RMO: VF*40. 
Van dit stempel zijn enkele tientallen exemplaren aangetroffen in de Fosse 
de Gallicanus te La Graufesenque, op bakjes Ritt. 8 en Drag. 24, 27g en 33. 
La Graufesenque [2], ca 55-80 na Chr. 
Y256 ONV 
Drag. 27 RMO: VF*289. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y257 
Ritt. 9 RMO: VF*379. 
Drag. 27g RMO: VF*1223. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Y258 Г Ш 
Drag. 27 RMO: VF*496a; VF*496b; VF*1281. 
Drag. 27(g?) RMO: VF*508. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Y259 
Drag. 27 RMO: VF2221; VF*651a 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y260 IIA 
Drag. 27g RMO: VF* 1266. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y261 IMIN[—] 
Drag. 27 RMO: VFM516. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y262 ΠΠΝ 
Drag. 27g RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y263 ПШ 
Drag. 27g RMO: VF2001k. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
Y264 VACV 
Drag. 27 RMO: VF2753. 
La Graufesenque [3], ca 60-90 na Chr. 
Y265 
Drag. 27g RMO: VF3136b. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y266 
Drag. 27 RMO: VF* 152c. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y267 MAI 
Drag. 27 RMO: VF*583. 
La Graufesenque [3], ca 50-80 na Chr. 
Y268 
Drag. 24 RMO: VF*651. 
Dit Stempel mag wellicht worden gelezen als [C|NIAN[A1'. Het bakje is 
verbrand. La Graufesenque [31, ca. 50-70 na Chr. 
1. Vgl. catalogus nr. L19. 
Y269 
Drag. 27g RMO: VF*695xx. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
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Y270 
Drag. 27g RMO: VF* 1017. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y271 П П 
Ritt. 9 RMO: VF* 1069. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Y 2 7 2 AWW 
Drag. 27g RMO: VF*1157a. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y273 
Drag. 27g RMO: VF3114; VF*866x; VF*1168; VF*1249. 
La Graufesenque [3], ca. 65-95 na Chr. 
Y274 Н Ш 
Drag. 27g RMO: VF* 1200. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y275 ІАП 
Drag. 33 RMO: VF*1212. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
Y276 
Drag. 27g RMO: VF* 1242. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y277 OFNACI (retrograde) 
Ritt. 9 RMO: VF* 1264. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Y278 
Drag. 27 RMO: VF* 1307. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y279 ПОП 
Drag. 27g RMO: VF* 1335. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y280 
Drag. 27g RMO: РЧЭ51. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y281 
Drag. 27 RMO: VF*1368. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y282 
Drag. 27g RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y283 
Drag. 27 RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y284 OFOFC 
Drag. 27g RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y285 
Drag. 27 RMO: fl 909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
Y286 All. 
Drag. 27g RMO: Vel920.31. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
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Y287 ARE 
Drag. 27g RMO: VF1534. 
Dit stempel is in Oberstimm aangetroffen op een Drag. 24/25'. La Graufe-
senque [3], ca. 60-90 na Chr. 
1. Simon 1978, Taf. 59, C802. 
Y288 ΙΟΤΓ\ 
Drag. 24/25 RMO: VF* 1229. 
Drag. 27g RMO: VF2011; zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 55-80 na Chr. 
Y289 MIO 
Drag. 27 RMO: VF2269. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
Y290 
Drag. 24/25 RMO: VF*1239. 
Drag. 27g RMO: VF2366c. 
La Graufesenque [3], ca. 45-70 na Chr. 
Y294 VAVA 
Drag. 27g RMO: VF*1061. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y295 \\\\\ 
Drag. 27g RMO: VF*U56; VF*1213. 
Beide stukken zijn verbrand. La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y296 ΠΠΟ 
Drag. 24/25 RMO: VF* 1383. 
Drag. 27g RMO: VFM218. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Y297 ОП 
Drag. 24/25 RMO: VF* 1269. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Y298 A 
Drag. 27g RMO: VF* 1560. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y291 TVLO 
Ritt. 8 of 9 RMO: VF2748. 
In de omgeving van Les Martres-de-Veyre is dit stempel gevonden op een 
Ritt. 8 met een standring als van een Drag. 27g. Het komt ook voor op 
bakjes Drag. 24' en 27g. La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
1. Stuart 1976, 118, fig. 30, 307. 
Y292 
Drag. 27g RMO: VF*39. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y293 
Drag. 24 RMO: VF*563. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Y299 
Drag. 27g RMO: VF1569c. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y300 
Drag. 27 RMO: VF3111. 
La Graufesenque Γ3], ca. 70-100 na Chr. 
Y301 
Drag. 27g RMO: VF3116. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y302 DASS 
Drag. 24/25 RMO: VF1901 ; VF2920; zonder nr. 
Drag. 27g RMO: VF*346. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
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Y303 FVSC? 
Drag. 27g RMO: VF*431c. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
Y304 OFN 
Drag. 27g RMO: VF*713a. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
Y305 
Drag. 27g RMO: VF* 1074e. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y306 .WW 
Drag. 27(g?) RMO: VF* 1259. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca 60-100 na Chr. 
Y307 П/Ш 
Drag. 27 RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y308 
Drag. 27 RMO: П940/5.13. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y309 
Drag. 27 PUG: Vel925/1. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y310 A[—]ГГ 
Drag. 27g PUG: 1947-413. 
Dit is wellicht een stempel van Aquitanus. La Graufesenque [3], 
na Chr. 
Y311 OIIVO 
Drag. 24/25 RMO: VF24 (30). 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Y312 
Drag. 27g RMO: VF25(113). 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y313 ICIN 
Drag. 27 RMO: VF838. 
Dit zou een stempel van Licinus kunnen zijn. La Graufesenque [3], ca. 60-90 
na Chr. 
Y314 AIV 
Drag. 24/25 RMO: VF1559. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Y315 ПШ 
Drag. 27 RMO: VF2059a. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y316 
Drag. 27(g?) RMO: VF2059b. 
La Graufesenque [3], ca. 50-100 na Chr. 
Y317 
Drag. 27g RMO: VF2503a. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y318 ШШ 
Drag. 27 RMO: VF3100. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y319 
Drag. 27g RMO: VF3107. 
50-80 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Y320 
Drag. 27g RMO: VF3121. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
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Y321 
Drag. 27g RMO: VF*839. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y330 
Drag. 24 PUG: Vel921/1. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 30-70 na Chr. 
Y322 
Drag. 27g RMO: VF*850. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y323 
Drag. 27 RMO: VF* 1014. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
9 mm 
Y331 АОИ 
Drag. 24/25 PUG: 1947-318. 
Drag. 27g RMO: VF25 (112); VF*72; Π940/5.111; fl940/5.234. 
Dit stempel is ook bekend uit de Fosse de Gallicanus te La Graufesenque. 
De Drag. 27g met nummer VF25 (112) beeft een aan de bovenzijde afge­
platte rand. La Graufesenque [1], ca. 45-70 na Chr. 
Y324 WWW 
Drag. 27g RMO: VF* 1157b. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Y332 
Drag. 27 RMO: VF1569d. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y325 
Drag. 27 RMO: VF*1314. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y333 VIH 
Drag. 27g RMO: VF2824. 
La Graufesenque [3], ca. 45-70 na Chr. 
Y326 
Drag. 27g RMO: VF*1319. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y334 
Drag. 24/25 RMO: VF3102. 
La Graufesenque [3], ca. 30-60 na Chr. 
Y327 
Drag. 27g RMO: VF*1329. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y335 
Drag. 24/25 RMO: VF*372. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Y328 
Drag. 27g RMO: VF* 1343. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y336 ADA 
Drag. 24/25 RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Y329 
Drag. 27 RMO: VF*1403. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Y337 ОГО 
Drag. 27 RMO: VF2371; Vel924/H. 
La Graufesenque [1], ca. 65-95 na Chr. 
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Y338 SCOLV (retrograde) 
Drag. 27g RMO: Π 940/5.92. 
Dit stempel is ook bekend uit La Graufesenque en Xanten1, op bakjes Drag. 
24/25. La Graufesenque [1], ca. 35-55 na Chr. 
1. Steinerl911, Taf. XXI 182. 
Y339 ORA (retrograde) 
Drag. 24/25 PUG: 296; 1947-43. 
La Graufesenque [3], ca. 45-70 na Gir. 
Y340 CAR.I 
Drag. 27g PUG: Vel920/8. 
Dit zou een stempel van Cams kunnen zijn. La Graufesenque [3], ca. 50-90 
na Chr. 
Y341 ОТВАШ (retrograde) 
Drag. 27g RMO: VF1708. 
Dit stempel komt onder andere voor op bakjes Drag. 24. La Graufesenque 
[31, ca. 50-70 na Chr. 
Y342 IOLN 
Drag. 27g RMO: VF2010. 
La Graufesenque [3], ca. 40-80 na Chr. 
Y343 PRJC 
Drag. 27g RMO: VF2446. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y344 
Drag. 27g RMO: VF3106. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y345 
Drag. 27g RMO: VF3117. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y346 
Drag. 24 RMO: VF*942. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Y347 VM 
Drag. 27g RMO: VF*1014el. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Y348 
Drag. 24/25 RMO: VF* 1234. 
Dit Stempel mag wellicht worden gelezen als ΏΓΝ. Gezien de datering zou 
het afkomstig kunnen zijn van Cennatus. La Graufesenque [3], ca. 20-60 na 
Chr. 
Y349 SENIC ? 
Drag. 27g RMO: РЧ288. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y350 
Drag. 27g RMO: VF* 1375b. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y351 
Drag. 27 RMO: VF*152a. 
La Graufesenque [3], ca. 80-120 na Chr. 
Y352 
Drag. 27g RMO: VF*1349. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y353 AXI 
Drag. 27g RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Y354 
Drag. 27g RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
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Y355 
Drag. 27g RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y362 IVH 
Drag. 24/25 PUG: 1947-t 11. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Y356 
Ritt. 9 RMO: fi 940/5.13. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Y363 ODI 
Drag. 24 of 27 RMO: VF2567. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Y357 WW 
Drag. 27g PUG: 701. 
La Graufesenque [3], ca. 50-100 na Chr. 
Y364 VIP 
Drag. 27g RMO: VF2779b. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
8 mm 
Y358 ЛОТ. 
Drag. 24/25 PUG: 1480. 
Drag. 27g RMO: VF«67. 
Tot de vindplaatsen van dit stempel behoren het grafveld op de Hunerberg 
en het Kops Plateau te Nijmegen'. La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
1. Grafveld Hunerberg: Stuart 1976,105, fig. 17,154-155. Kops Plateau: 
Daniels 1955, 101, ml458. 
Y359 DOF 
Drag. 27g RMO: VF*363. 
La Graufesenque [3], ca. 50-90 na Chr. 
Y360 OICA 
Drag. 24/25 RMO: VF* 1232. 
Drag. 27g RMO: VF*1217. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y361 OVI 
Drag. 27g RMO: VF* 1267. 
Y365 VIN 
Drag. 27g RMO: VF2818. 
La Graufesenque [3], ca. 45-70 na Chr. 
Y366 OFIM 
Drag. 24/25 RMO: VF3113. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Y367 
Drag. 27g RMO: VF*850g. 
La Graufesenque [31, ca. 70-100 na Chr. 
Y368 
Drag. 24/25 RMO: VF*1248. 
Dit is wellicht een stempel van Paullus i'. La Graufesenque [3], ca. 50-70 
na Chr. 
1. Vgl. catalogus nr. P53. 
Y369 
Drag. 24/25 RMO: VF*1359. 
Dit zou een stempel kunnen zijn van de pottenbakker die ook met de tekst La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
QVIN heeft gestempeld'. La Graufesenque [3], ca. 40-80 na Chr. 
1. Vgl. catalogus nr. QI1-12 en de bijbehorende inleiding. 
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Y370 o r a s 
Drag. 24/25 RMO: VF*1360. 
De standring van dit bakje is aan de onderzijde afgeschuind. La Graufesen-
que [3], ca. 20-50 na Chr. 
Y371 IRTV 
Ritt. 5 RMO: Π940/5.193. 
La Graufesenque [3], ca. 30-45 na Chr. 
7 mm 
Y372 SAL 
Drag. 27g RMO: VF*895x. 
Dit stempel is wellicht te jong om van Salvetus te kunnen zijn. La 
Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Y373 //ВАМ 
Drag. 24/25 RMO: VF4301. 
Dit zou een afdruk van een beschadigde patrijs van Albanus kunnen zijn. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
ZI ΧΝΠΝ[—] 
Drag. 18 RMO: VF*1474. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z2 ΠΙΝΠ[—] 
Drag. 27g RMO: VF25 (97). 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z3 f—]MIA 
Drag. 18 RMO: VF*1074/lm. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z4 [—1І П П 
Ritt 8 RMO: VF* 1464. 
La Graufesenque [31, ca. 50-70 na Chr. 
Z5 
Drag. 27 RMO: VF*288. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Y374 
Drag. 27 RMO: VF*1333. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z6 
Drag. 27(g?) RMO: fl892/ll.ll. 
La Graufesenque [3], ca. 60-110 na Chr. 
Y375 
Drag. 27 RMO: VF* 1336. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z7 [—]Π\\\Ν/Α 
Ritt. 9 RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Y376 
Drag. 27g RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z8 
Drag. 27g RMO: VF*850b. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Fragmenten van schriftimiuties en andere onleesbare stempels 
Z9 
Bord RMO: VF* 1427. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
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ZIO XNI[-~1 
Drag. 27g RMO: VF* 1434. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
ZÌI 
Drag. 27 RMO: VF*491h. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Z12 Π/Π[—] 
Drag. 18 RMO: VF*493. 
Dit Stempel is onder andere bekend uit Chester. La Graufesenque 
70-100 na Chr. 
Z13 [—]ΓΓΑ 
Drag. 27g RMO: VF*1070/lb. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Z14 OFL[—] 
Drag. 24/25 RMO: Vel927/2 "Oostveen". 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Z15 
Drag. 27g RMO: fl940/5.111. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z16 
Drag. 24/25 PUG: 1947-413. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Z17 
Drag. 27g RMO: VF25(114). 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
ZI 8 Щ — ] 
Bord RMO: VF2822. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z19 
Drag. 27g RMO: VF*679a. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
Z20 [—]VS 
Drag. 27g RMO: VF* 1407. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z21 ΠΑ/Α[—] 
Drag. 27g RMO: VF* 1425. 
[3], ca La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Z22 
Drag. 24/25 RMO: VF* 1430. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Z23 t—]LHN (retrograde) 
Drag. 27g RMO: VF* 1475. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z24 
Drag. 24/25 RMO: VF*1541. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Z25 
Drag. 29 RMO: zonder nr. (Knorr 1919, Taf. 86 D). 
La Graufesenque [3], ca. 40-65 na Chr. 
Z26 [—]NTV[—] 
Drag. 27 RMO: VF1570. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z27 П [—] 
Drag. 27g RMO: VF2001b. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
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Z28 Z37 
Drag. 27 RMO: VF*472a. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z29 
Drag. 27 RMO: VF*493a. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z30 VIAI[—] 
Drag. 27 RMO: VF* 1177. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
Z31 [—]ΠΙΝ 
Drag. 18 RMO: VF* 1442. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z32 ІІШПА[—] 
Drag. 27 RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Z33 
Drag. 27 RMO: П909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Z34 
Drag. 27g RMO: Π892/11.11. 
La Graufesenque [3], ca. 60-100 na Chr. 
Z35 [—]/W 
Drag. 27g RMO: Vel914.1. 
La Graufesenque [3], ca. 40-80 na Chr. 
Z36 
Drag. 18 RMO: Vel923. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Drag. 27g RMO: VF2001f. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z38 [—]ГМІ 
Drag. 27g RMO: VF2986. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z39 
Drag. 27g RMO: VF3051. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z40 
Drag. 27g RMO: VF3153. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z41 VIIA[—] 
Drag. 27 RMO: VF* 1125b. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z42 OFPA[—] 
Drag. 27g RMO: VF*1396. 
La Graufesenque [3], ca. 50-90 na Chr. 
Z43 
Drag. 27 RMO: VF*1414. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z44 
Drag. 27g RMO: VF4418. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z45 [—]ΓΝ 
Drag. 27g RMO: VF* 1446. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
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Z46 [—)ПШ 
Drag. 27g RMO: VF* 1457. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z47 [—IVIN 
Drag. 27g RMO: VF* 1469. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z55 [—]AN 
Drag. 27 RMO: VF*1441. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z56 
Drag. 27 RMO: VF* 1453. 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Z48 
Drag. 27 RMO: zonder nr. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z57 
Ritt. 9 RMO: VF*1515. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Z49 
Drag. 27 PUG: Vel925/5. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z58 
Drag. 27g RMO: f 1892/11.11. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z50 [—]VHI 
Drag. 24/25 RMO: VF25 (101). 
De standring van dit bakje is aan de onderzijde afgeschuind. La Graufesen­
que [3], ca. 30-60 na Chr. 
Z51 
Drag. 27g RMO: VF2988. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z52 І/ШХ[—] 
Drag. 27g RMO: VF*1235. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z53 [—IVI 
Drag. 24/25 RMO: VF* 1422. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Z54 
Drag. 27g RMO: VF* 1440. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z59 t~]AII 
Drag. 27g RMO: fl 892/11.11. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z60 
Drag. 27g PUG: 1947-312. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z61 
Drag. 24/25 PUG: 1947-413. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Z62 
Drag. 27g RMO: VF1731. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z63 \\V[—] 
Drag. 27g RMO: VF*1437. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
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Z64 [—ЦМ 
Drag. 27g RMO: VP· 1522. 
La Graufesenque [3], ca. 50-90 na Chr. 
Z65 [—]TIO 
Drag. 27 RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z66 
Drag. 27 PUG: Vel921/6. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z67 I—ÌSFI 
Drag. 33a RMO: Vel923/4 "Oostveen" 
La Graufesenque [3], ca. 80-110 na Chr. 
Z68 [—]ΠΧΙ 
Drag. 27g PUG: Vel926/1. 
La Graufesenque [3], ca. 60-100 na Chr. 
Z69 f—]VIF 
Drag. 27g RMO: Vel939. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z70 OIC[—] 
Drag. 24/25 RMO: VF2366a. 
La Graufesenque [3], ca. 45-70 na Chr. 
Z71 
Drag. 27g RMO: VF2954. 
La Graufesenque [3], ca. 30-60 na Chr. 
Z72 SILV[—] ? 
Drag. 27 RMO: VF* 1009. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z73 
Drag. 27 RMO: VF*1411. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z74 
Drag. 27g RMO: VF* 1429. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z75 [—]ΝΠ 
Drag. 27 RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z76 ШВІ[—] 
Drag. 27 RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z77 HI\[—] 
Drag. 27 RMO: Π940/5.13. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z78 
Drag. 24/25 RMO: П940/5.92. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Z79 [—]Nm 
Bord RMO: Vel924/B. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z80 [—]AV1 
Drag. 24/25 PUG: 1947-318. 
De onderzijde van de standring van dit bakje is afgeschuind. La Graufesen­
que [31, ca. 20-50 na Chr. 
Z81 І.І. .Ц—] 
Drag. 24/25 PUG: 1947-339. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
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Z82 [—]IN 
Drag. 29 RMO: VF2928. 
La Graufesenque [3], ca. 55-75 na Chr. 
Z83 ІІІЩ-] 
Drag. 27g RMO: VF2992. 
La Graufesenque [31, ca. 70-100 na Chr. 
Z84 
Drag. 33a RMO: VF3137. 
La Graufesenque [3]. ca. 60-90 na Chr. 
Z85 
Drag. 27g RMO: VF*54. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z86 
Drag. 27g RMO: VF*1382. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Z87 VI[—] 
Drag. 27g RMO: VF* 1432. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z88 
Drag. 27g RMO: VF*1447. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 50-90 na Chr. 
Z89 
Drag. 27 RMO: Π940/5.13. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [31, ca. 70-100 na Chr. 
Z90 [—]A 
Drag. 27g RMO: П940/5.92. 
La Graufesenque [31, ca. 60-90 na Chr. 
Z91 [~-]II 
Drag. 29 PUG: 1946-27. 
La Graufesenque [3], ca. 60-80 na Chr. 
Z92 [—]ΓΤ 
Drag. 27(g?) PUG: 1947-413. 
La Graufesenque [31, ca. 50-90 na Chr. 
Z93 
Drag. 27(g?) RMO: VF2913. 
La Graufesenque [3], ca. 60-90 na Chr. 
Z94 
Drag. 27g RMO: VF3142p. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z95 [—lOII 
Drag. 27g RMO: VF4395. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 50-90 na Chr. 
Z96 
Drag. 27 RMO: П909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 70-100 na Chr. 
Z97 OF[—] 
Drag. 24/25 RMO: fl 909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Z98 [—]Ш 
Drag. 18 RMO: Vel920.1O. 
La Graufesenque [31, ca. 50-80 na Chr. 
Z99 [—]/A 
Drag. 27 RMO: Vel923. 
La Graufesenque [3], ca. 60-100 na Chr. 
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Z100 [—]II 
Drag. 29 RMO: П940/5.13. 
La Graufesenque [3], ca. 40-65 na Chr. 
Z101 
Drag. 27(g?) RMO: Π940/5.13. 
Het bakje is verbrand. La Graufesenque [3], ca. 50-120 na Chr. 
Z102 
Drag. 24 RMO: Π940/5.92. 
La Graufesenque [3], ca. 50-70 na Chr. 
Z103 [—]IKI 
Drag. 24/25 RMO: П940/5.111. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Z104 
Drag. 27g RMO: fi 980/7.318. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Z105 [—]MI 
Drag. 27g PUG: 1947-93. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Z106 
Drag. 27g RMO: VF* 1439. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Z107 [—]I 
Drag. 27g RMO: Vel927/1. 
La Graufesenque [3], ca. 50-90 na Chr. 
Z108 V[—] 
Drag. 27g RMO: fl 940/5.92. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Z109 [—]CI 
Drag. 27g PUG: 1947-43. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
Z110 
Drag. 27 ROB: Ve70/456. 
La Graufesenque [3], ca. 70-110 na Chr. 
ZI 11 0 [ — ] 
Drag. 27g RMO: fl 909/10.2. 
La Graufesenque [3], ca. 50-80 na Chr. 
ZI 12 
Drag. 24/25 RMO: П940/5.234. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
Z113 B[—] 
Drag. 27g PUG: Vel926/3. 
La Graufesenque [3], ca. 50-90 na Chr. 
ZI 14 [—]I. 
Drag. 27g RMO: П940/5.234. 
La Graufesenque [3], ca. 30-60 na Chr. 
Z115 
Ritt 9 RMO: zonder nr. 
La Graufesenque [3], ca. 40-70 na Chr. 
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8.3 STEMPELS DIE WELLICHT NIET UIT ZUID-GALLIË 
A F K O M S T I G Z U N 
De catalogus wordt afgesloten met een opsomming van zeven 
stukken waarvan het wegens de aard van het baksel niet 
zeker is of ze in La Graufesenque of een van de andere Zuid-
1 LNNF 
Drag. 33 RMO: zonder nr. 
Als dit bakje van Zuidgallische herkomst is, dateert het uit de jaren 80-110 
na Chr. 
2 onleesbaar 
Drag. 27 RMO: VF* 1194. 
Dit zou een retrograde stempel van Iulius Aemilius kunnen zijn. Als dat het 
geval is, stamt het uit ca. 80-120 na Chr. 
3 ГХІ 
Drag. 27 PUG: е1926УЗ. 
Als dit bakje van Zuidgallische herkomst is, dateert het uit de periode van 
80-120 na Chr. 
4 А П 
Drag. 27 RMO: VF1596. 
Dit stempel is ook bekend uit Friedberg. Als het bakje in La Graufesenque 
is gemaakt, moet het wegens het profiel een laat stuk zijn en dateren uit ca. 
80-120 na Chr. 
gallische produktiecentra zijn gemaakt. Deze zijn niet 
opgenomen in de tabellen en grafieken betreffende de 
Zuidgallische waar elders in dit boek. De stempels die tot 
deze groep behoren, hebben slechts een volgnummer, en zijn 
afgebeeld op plaat 37. 
5 onleesbaar fragment 
Drag. 27 RMO: VF3098. 
Als het een Zuidgallisch stempel is, hoort het thuis in de jaren 70-100 na 
Chr. 
6 [—IAN 
Schotel RMO: VF* 1409. 
De deklaag van dit stuk is glanzend, maar tamelijk oranje, zodat het niet 
zeker is dat het uit La Graufesenque afkomstig is. Als het in dit produktie-
centrum is gemaakt, dateert het gezien het profiel op zijn vroegst uit ca. 
80-120 na Chr. 
7 [—]NAC 
Drag. 27 RMO: zonder nr. 
Als dit bakje van Zuidgallische herkomst is, stamt het uit de periode van 
70-100 na Chr. 
BIJLAGE A CHEMISCHE ANALYSES 
met een bijdrage van Jan Gunneweg 
In paragraaf 5.2 is de veronderstelling geuit dat nagenoeg alle 
Zuidgallische terra sigillata uit Vechten in La Graufesenque 
vervaardigd is. Om de juistheid van deze bewering te toetsen 
is de chemische samenstelling bepaald van vijf stukken die 
eventueel uit een ander produktiecentrum afkomstig zouden 
kunnen zijn (tabel 1). 
Vier monsters zijn door J. Yellin geanalyseerd in het 
archeometrisch laboratorium van de Hebrew University te 
Jeruzalem, en het vijfde door M. Picon in het Laboratoire de 
Ceramologie te Lyon. De toegepaste technieken en de 
resultaten van de analyses worden hieronder besproken, in 
twee afzonderlijke paragrafen. 
Omdat slechts vijf stukken zijn onderzocht, is het onvol-
doende duidelijk of de Vechtense sigillata tijdens haar 
eeuwenlange verblijf in de grond belangrijke veranderingen 
heeft ondergaan; de conclusies moeten daarom met voorzich-
tigheid worden gehanteerd. 
1 INSTRUMENTELE NEUTRONENACTTVERINGSANALYSE 
Jan Gunneweg' 
De vier Vechtense scherven die ter analyse zijn aangeboden 
aan het laboratorium van het Department of Archaeometry 
van de Hebrew University te Jeruzalem, zijn onderzocht met 
een techniek die bekend staat als instrumentele neutronen-
activeringsanalyse (INAA). Hierbij wordt uitgegaan van de 
hypothese dat kleien die voor de produktie van aardewerk 
zijn gebruikt, op grond van hun chemische samenstelling 
kunnen worden onderscheiden. 
Alvorens de resultaten van de analyses worden besproken, 
wordt eerst ingegaan op de mogelijkheden van het gebruik 
van röntgenfluorescentieanalyse (XRF) als alternatief voor of 
als aanvulling op INAA. 
Instrumentele neutronenactivering versus 
röntgenfluorescentie 
Zolang archeologen en natuurwetenschappers de voor- en 
nadelen van beide technieken maar begrijpen, is er geen 
aanleiding voor een stammenstrijd tussen de aanhangers 
van INAA en die van XRF. De sterke en zwakke punten van 
elk van beide methoden zullen hier worden toegelicht 
aan de hand van de analyse van de sigillatamonsters uit 
Vechten. 
Röntgenfluorescentie 
De röntgenfluorescentieanalyse is ontwikkeld voor het onder-
zoek naar de samenstelling van anorganische materialen. Bij 
de analyse van aardewerk worden de volgende elementen ge-
meten: aluminium, calcium, ferrum, fosfor, kalium, magne-
sium, mangaan, natrium, silicium en titanium; de gehalten 
van deze zogenaamde hoofdelementen worden gewoonlijk 
uitgedrukt als oxyden, en wel in procenten. Van de elementen 
die in hoeveelheden van minder dan één procent voorkomen 
- de zogenaamde spoorelementen -, zoals barium, chroom, 
magnesium, nikkel, rubidium, strontium, vanadium, zink en 
zirconium, worden enkele soms ook met XRF gemeten. 
Wanneer XRF-metingen gegroepeerd worden, kunnen de 
waarden van sommige elementen betrekkelijk grote stan-
daardafwijkingen vertonen. De aanzienlijke spreiding van 
spoorelementen kan te wijten zijn aan een geringe homogeni-
teit van het materiaal, maar ook aan de fysieke grenzen van 
de toegepaste analysetechniek. 
Als met XRF een 'vingerafdruk' van aardewerkmonsters 
wordt gemaakt, kan men op grond van de hoofdelementen 
verschillen in de chemische samenstelling waarnemen. Deze 
zijn echter weinig talrijk, en bovendien is het mogelijk dat 
in verschillende streken of over een groot gebied verspreid 
kleien met een overeenkomstig gehalte aan hoofdelementen 
te vinden zijn. Als kan worden vastgesteld dat de afzonderlij-
ke hoofdelementen in een bepaald gebied alleen in specifieke 
hoeveelheden voorkomen, mag worden geconcludeerd dat 
deze kenmerkend zijn voor de desbetreffende streek, op 
voorwaarde dat met andere analysemethoden wordt gecon-
troleerd of dit ook voor de spoorelementen geldt. Alleen in 
die gevallen mag men gevoeglijk aannemen dat XRF bruik-
baar is. 
Instrumentele neutronenactivering 
De instrumentele neutronenactiveringsanalyse is een methode 
waarmee het gehalte aan spoorelementen zeer nauwkeurig 
kan worden gemeten. In de meeste laboratoria kan het gehalte 
aan dertig tot veertig spoorelementen worden bepaald. Als de 
voor de analyses gebruikte kernreactor zich in de onmiddellij-
1. The Hebrew University, Department of Archaeometry, IL - 91905 
Jeruzalem. 































Tabel 1 De vijf Vechtense stukken sigillata waarvan de chemische samenstelling is onderzocht 
ke omgeving van het laboratorium bevindt, kunnen meer ele­
menten worden gemeten, in het bijzonder die met isotopen 
met een snel afnemende gammastraling. INAA levert een 
lange reeks elementen, waarvan sommige onafhankelijk zijn, 
maar andere onderling verbonden. 
Met INAA kunnen net als met XRF hoofdelementen als 
aluminium, calcium, ferrum, mangaan, natrium en tita­
nium zodanig worden gemeten dat een herkomstbepaling 
mogelijk is. Om het gehalte aan al deze elementen vast te 
stellen, moeten drie metingen worden verricht, die achttien 
dagen in beslag nemen. Dit is nogal tijdrovend en kostbaar, 
en de verkregen nauwkeurigheid is vergelijkbaar met die van 
de XRF-methode. Met INAA kunnen echter bovendien de vol­
gende elementen met grote precisie worden gemeten: barium, 
cerium, chroom, europium, hafnium, kobalt, lanthaan, 
lutetium, neodymium, samarium, scandium, stibium, tanta-
lium, terbium, thorium, uranium, ytterbium, zink en zirco­
nium. Nikkel levert dikwijls problemen op1. Elk van deze 
elementen heeft zijn eigen specifieke problemen, maar de 
meeste daarvan zijn na dertig jaar experimenteren nu wel 
opgelost. Van al deze hoofd- en spoorelementen worden er 
doorgaans 25-28 gekozen om de chemische compositie van 
het ene monster van die van het andere te onderscheiden 
(tabel 2)2. 
krijgen in de magering ofwel verschraling in de scherven. 
Vervolgens worden van elke groep van mineralogisch ver­
wante scherven monsters genomen voor een analyse met de 
XRF-methode, waarmee het gehalte aan hoofdelementen en 
een klein aantal spoorelementen wordt bepaald. Enkele van 
deze monsters worden geselecteerd voor een analyse met de 
INAA-techniek, teneinde de met XRF verkregen gegevens be­
treffende de hoofdelementen te controleren en het chemische 
profiel met vijftien spoorelementen uit te breiden. In 
sommige gevallen zal blijken dat de spoorelementen de 
conclusies op grond van de hoofdelementen bevestigen; dan 
kan voor dit type aardewerk voortaan worden volstaan met 
een analyse van uitsluitend hoofdelementen3. 
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat INAA de enige 
methode is die op zichzelf valide conclusies over de herkomst 
van aardewerk mogelijk maakt. Het gebruik van petrografie 
alleen volstaat niet, omdat deze techniek geen kwantitatieve 
resultaten oplevert; bovendien is onder een microscoop 
slechts een beperkt aantal minerale insluitingen zichtbaar. 
Ook XRF alleen is niet voldoende, vanwege het kleine aantal 
elementen dat kan worden onderzocht, en de geringe precisie 
van de metingen van sommige spoorelementen. 
Referentiegroepen 
De juiste aanpak bij de bepaling van de herkomst van 
aardewerk 
Bij het begin van een groot onderzoek naar de herkomst van 
aardewerk wordt een min of meer gestandaardiseerde proce­
dure gevolgd. Eerst worden van het merendeel van de 
monsters slijpplaatjes vervaardigd, om langs optische weg de 
mineralogie en de textuur in het algemeen te bestuderen. Dit 
geschiedt met behulp van een petrografische microscoop, met 
doorvallend licht. Deze methode dient om inzicht te ver-
1. Dit wordt veroorzaakt door de snelheid van de neutronenbundel in de 
reactor (de z.g. 'fast neutrons'); vgl. Perlman/Asaro 1969. 
2. Met dank aan J. Yellin, die de iNAA-gegevens ter beschikking heeft 
gesteld. 
3. Een voorbeeld van deze gang van zaken wordt geleverd door het 
onderzoek van obsidiaan uit Midden-Amerika (mededeling F. Asaro). 
Referentiegroepen zijn van groot belang voor het succes van 
een onderzoek naar de herkomst van aardewerk. Het is in 
feite onmogelijk vast te stellen waar een stuk aardewerk is 
geproduceerd zonder dat men de chemische samenstelling 
vergelijkt met die van een referentiegroep. Van aardewerk dat 
gebruikt zal worden voor de vorming van een referentiegroep, 
moet natuurlijk absoluut vaststaan dat het ter plaatse is 
vervaardigd; een referentiegroep moet daarom altijd mis­
baksels omvatten, die het produktiecentrum nooit hebben 
verlaten, en verder monsters van bijvoorbeeld ovenwanden, 
bakstenen en dakpannen, die vanwege de aanwezigheid van 
klei ter plaatse niet met van elders aangevoerde grondstoffen 
zullen zijn gemaakt. Met behulp van dit materiaal kan een 
groep worden gevormd waarvan de chemische samenstelling 
karakteristiek is voor de vindplaats: de chemische 'vinger­
afdruk'. Vooral in het geval van dicht bijeen gelegen 
pottenbakkerscentra is het noodzakelijk een voldoende groot 
aantal monsters van elke plaats afzonderlijk te analyseren. 
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Tabel 2 De chemische samenstelling van de vier met INAA onderzochte scherven uit Vechten (in parts per million, tenzij anders aangegeven) 
Ook vanuit statistisch oogpunt bezien moet de samenstelling 
van een referentiegroep representatief zijn. Als vuistregel 
geldt dat het aantal monsters minstens even groot moet zijn 
als het aantal elementen dat gemeten wordt. Voor grote 
onderzoeksprojecten is dit meestal voldoende. Maar wanneer 
slechts een gering aantal monsters wordt getest, en bijvoor­
beeld maar één misbaksel beschikbaar is, kunnen altijd nog 
goede resultaten worden behaald wanneer aanvullende regels 
worden gevolgd1. In het algemeen geldt dat als de gebruikte 
analysemethode nauwkeurig is en de referentiegroep homo-
geen samengesteld, betrouwbare conclusies mogen worden 
verwacht, zelfs als de groep minder dan twintig monsters 
omvat. 
Standaardaardewerk 
Bij ШАА wordt altijd gewerkt met standaardmateriaal, waar­
van de samenstelling bekend is; naar gelang van het te 
analyseren materiaal maakt men gebruik van standaardaarde­
werk, standaardgesteente of standaardglas. Door niet alleen 
de te onderzoeken monsters te analyseren, maar ook stan­
daardmateriaal, kunnen fluctuenngen in de straling van de 
kernreactor worden gecorrigeerd. Verder kunnen door het 
gebruik van standaardmateriaal de analyseresultaten van 
afzonderlijke laboratoria worden uitgewisseld. 
De standaard die gebruikt wordt voor het verkrijgen van de 
kwantitatieve gegevens, is dus zeer belangrijk. Het is 
onmogelijk nauwkeurige gegevens te verkrijgen wanneer het 
gehalte aan de afzonderlijke elementen in de samenstelling 
van het standaardmateriaal onvoldoende bekend is. Doorgaans 
worden bij ijkingen tussen verschillende laboratoria ook de 
standaardafwijkingen voor elk afzonderlijk gemeten element 
opgegeven. Bij de analyse van de scherven uit Vechten is 
gebruik gemaakt van het Perlman/Asaro-standaardaarde-
werk2. 
De monsters 
De monsters uit Vechten (tabel 1, a-d) zijn geanalyseerd om 
te bezien of de desbetreffende stukken wellicht in een ander 
produktiecentrum dan La Graufesenque zijn vervaardigd. Bij 
het onderzoek is gebruik gemaakt van referentiemateriaal dat 
in het Lawrence Berkeley Laboratory te Berkeley is ge­
analyseerd. De gegevens zijn omstreeks 1970 bijeengebracht 
door F. Widemann. Deze heeft erop toegezien dat ook mis­
baksels werden geanalyseerd, zodat de hier gebruikte 
referentiegroepen uit Banassac, La Graufesenque en Le 
Rozier in elk geval een kem van voor deze produktiecentra 
kenmerkend aardewerk bevatten (tabel 3)3. 
1. Men dient zoveel mogelijk monsters van hetzelfde misbaksel te nemen, 
en deze afzonderlijk te analyseren Daardoor knjgt men een indruk van 
de precisie en de reproduceerbaarheid van de analyses 
2 Perlman/Asaro 1969, zie verder Yellrn e a. 1978. 
3. De in deze tabel gepresenteerde gegevens zijn ter beschikking gesteld 
door F Asaro en H V Michel. Zie ook Asaro e a. 1975, Widemann e.a. 












































































































































































































































Tabel 3 De chemische samenstelling van de dne referentiegroepen (gemiddelde waarde ± standaardafwijking, in parts per million, tenzij anders 
aangegeven). 
Interpretatie 
Bij de statistische vergelijking van de gegevens van de 
Vechtense scherven met die van de referentiegroepen is 
gebruik gemaakt van een zogenaamde x2-toets voor ver­
schillen1. Deze procedure houdt rekening met alle mogelijke 
soorten van 'verontreinigingen' en met andere problemen die 
samenhangen met de precisie van ΓΝΑΑ. 
Uit tabel 2 kan worden afgelezen dat de Vechtense scherven 
alle een verschillende samenstelling hebben. Wanneer de 
gegevens worden gebruikt om chemische overeenkomsten op 
te sporen, komen problemen aan het licht die op het eerste 
gezicht niet opvallen. De stukken uit Vechten vertonen onder­
ling betrekkelijk grote verschillen in het gehalte aan cerium, 
cesium, kobalt (Co), lanthaan, neodymium en thorium. Dit 
heeft tot gevolg dat de vier monsters niet zonder meer in één 
chemische groep kunnen worden ondergebracht. Elk monster 
heeft zijn eigen kenmerken, wat erop zou kunnen wijzen dat 
ze alle een verschillende herkomst hebben. 
Bij toepassing van zogenaamde 'univariate' statistische 
methoden worden de samenstellingen element voor element 
met elkaar vergeleken. Slechts veertien elementen, uit alle 
regionen van het periodiek systeem, lenen zich goed voor een 
1 Mommsen e.a. 1988, vgl Gunnewegea. 1994 
dergelijke aanpak: cesium, ferrum, hafnium, kobalt, lanthaan, 
neodymium, stibium, scandium, samarium, tantalium, thori-
um, uranium en ytterbium. Indien twee chemische groepen 
als homogeen worden beschouwd - dat wil zeggen als hun 
gemiddelde standaardafwijking minder dan tien procent 
bedraagt -, mag de samenstelling van een monster uit de ene 
groep met die van de andere worden vergeleken volgens de 
formule м - χ / σ, waarbij M het gemiddelde van een 
chemisch element voor de groep is, χ het gehalte aan dat 
element van een willekeurig gekozen monster, en σ de 
standaardafwijking van het element voor de groep. Het 
monster wordt vervolgens tot de groep gerekend als 68% van 
de elementen minder dan 1σ van het groepsgemiddelde ver­
wijderd is, en 30% tussen 1 en 2σ; slechts één element mag 
meer dan 2σ van het groepsgemiddelde afwijken. 
Voor de interpretatie van de analyses van de Vechtense 
scherven is, zoals reeds is opgemerkt, gebruik gemaakt van 
een x
2
-toets voor verschillen. Eerst is een groep gevormd 
voor elk van de Gallische produktiecentra waarvan aardewerk 
is geanalyseerd. Chemische groepen zijn verkregen door een 
iteratieve procedure waarbij een stel monsters met een 
gelijksoortige samenstelling als vertrekpunt is genomen. 
Hiervan zijn de gemiddelden en standaardafwijkingen be­
rekend. Daarna is telkens een monster met een min of meer 
overeenkomstige samenstelling toegevoegd, waarbij de 
gemiddelden en standaardafwijkingen opnieuw werden 
bepaald; slechts één van de elementen mocht daarbij de eer-











η = 125 
10,690 ± 1,490 
5,930 ± 0,230 
1,069 + 0,030 
3,710 ± 0,310 
52,660 ± 1,530 
22,470 ± 0,560 
2,300 ± 0,210 












η = 79 
7,540 + 0,950 
4,830 ± 0,210 
1,000 ± 0,031 
4,890 ± 0,180 
57,290 ± 0,950 
22,160 ± 0,620 
1,400 ± 0,120 
0,071 ± 0,011 
Tabel 4 De chemische samenstelling van een stuk uit Vechten (monster e) en van twee referentiegroepen (in procenten). Voor de referentiegroepen 
wordt de gemiddelde waarde ± de standaardafwijking gegeven, voor het Vechtense monster alleen de gemeten waarde. 
der genoemde grens van 2σ passeren. Op deze wijze zijn 
chemische groepen samengesteld voor Banassac, La Graufe­
senque en Le Rozier (tabel 3). 
De samenstelling van de referentiegroep uit Banassac wijkt 
sterk af van die van de beide andere. Het gehalte aan de 
elementen kobalt, mangaan en rubidium is 10-40% hoger, en 
dat van cesium zelfs 300%. Het gehalten aan barium, cerium, 
lanthaan, neodymium en samarium daarentegen is 8-25% 
lager. De verschillen tussen de groepen uit La Graufesenque 
en Le Rozier zijn geringer, maar niettemin significant'. De 
kleien uit deze drie produktiecentra hebben dus elk hun eigen 
chemische karakteristieken. 
Bij de vergelijking van de Vechtense monsters en deze 
referentiecollecties met behulp van de x2-toets is gebleken dat 
geen van de scherven uit Vechten tot een van de referentie­
groepen kan worden gerekend wanneer de in het voorafgaan­
de opgesomde veertien elementen worden gebruikt. Om een 
bevredigend antwoord te verkrijgen op de vraag waar de des­
betreffende stukken zijn gemaakt, moest daarom extra werk 
worden verricht. Uit tabel 2 valt op te maken dat monster c, 
het stuk van Tertius, een veel hoger gehalte aan kalium, en 
een veel lager gehalte aan calcium bezit dan de overige 
scherven. De som van deze beide hoofdelementen is echter 
voor alle monsters ongeveer gelijk, zodat de overige 
elementen desondanks met elkaar vergeleken konden worden. 
Daarbij is gebleken dat monster с ook afwijkt wat betreft het 
gehalte aan cesium, natrium en rubidium. Omdat dit allemaal 
alkaliën zijn, zou dit kunnen samenhangen met verschillen 
in samenstelling2. 
Na verwijdering van de vier alkaliën is de statistische 
analyse herhaald met de twaalf overige elementen. Daarop 
bleek monster с overeen te komen met de referentiegroep uit 
La Graufesenque, met een χ2-waarde van 0,651 en een zo­
genaamde 'Euclidian distance' (ED) van 0,9773. Monster d, 
de Drag. 29 met een incompleet stempel, kwam overeen met 
monster с en met de chemische groep uit La Graufesenque, 
met een %2-waarde van 0,588 en een ED van 1,230. 
Monster a, het stuk met het stempel GEMAE, heeft een hoger 
gehalte aan calcium, nikkel en titanium dan de referentiegroe­
pen, maar een lager gehalte aan cesium en kobalt. Ook de 
samenstelling van monster b, het stuk van Flavius Germanus, 
komt niet overeen met die van de referentiegroepen uit 
Banassac, La Graufesenque en Le Rozier, en evenmin met 
die van een van de andere monsters. Gezien hun lage gehalte 
aan cesium is de kans dat deze beide stukken uit La Graufe­
senque of Le Rozier afkomstig zijn, groter dan de kans dat 
ze in Banassac zijn gemaakt, omdat de produkten uit het 
laatstgenoemde pottenbakkerscentrum juist zeer veel cesium 
bevatten. 
De conclusie van het onderzoek luidt dus dat de stukken 
waarvan de monsters с en d zijn genomen, waarschijnlijk in 
La Graufesenque zijn gemaakt. De beide overige stukken 
hebben een samenstelling die afwijkt van die van de nu 
beschikbare referentiegroepen, zodat in dit stadium niet kan 




Onder de Vechtense stukken bevindt zich een bakje Drag. 
27g met het stempel RECINV, dat verder alleen bekend is van 
een in of nabij Périgueux gevonden Drag. 29. Uit een analyse 
met de XRF-methode is gebleken dat de laatstgenoemde kom 
in het produktiecentrum van Espalion moet zijn gemaakt. 
Door de bereidwillige medewerking van M. Picon en J.-L. 
Tilhard kon de samenstelling van de klei van het Vechtense 
bakje eveneens met de XRF-techniek worden onderzocht, om 
te bezien of dit stuk in Espalion is gemaakt of in La Graufe-
senque, zoals verreweg de meeste stukken uit Vechten. 
Een vergelijking van de samenstelling van het Vechtense 
stuk met de gegevens van referentiegroepen uit La Graufe-
senque4 en Espalion5 maakt duidelijk, dat het bakje uit 
1. De χ -waarden verschillen meer dan 2 of 3σ. 
2. Zie voor het probleem van verschillen in alkaliën Gunneweg e.a. 1994. 
3. De x2-waarde moet minder dan 1σ bedragen en de ED ongeveer 1. 
4. Picon/Hofmann 1974, 19. 
5. Naar gegevens van J.-L. Tilhard; vgl. Moser e.a 1985 en Tilhard e.a. 
1991, 234 v. 
354 BIJLAGE A 
Vechten onmogelijk in Espalion kan zijn gemaakt (tabel 4). 
Van de acht hoofdelementen waarvan de waarden zijn opge­
geven, wijken er zeven meer dan 1σ af van de gemiddelden 
1. Zie ook Tilhard e.a. 1991, 234-247, met diagr. 1, 201. 
van het materiaal uit Espalion; voor de elementen ferram, 
kalium en magnesium bedraagt de afwijking zelfs meer dan 
5σ. De verschillen met de gemiddelde waarden van de stuk­
ken uit La Graufesenque zijn veel geringer. Alleen voor 
titanium is de waarde van het Vechtense bakje meer dan 1σ 
van het gemiddelde verwijderd. Het in Vechten gevonden 
bakje zal daarom wel in La Graufesenque zijn gemaakt'. 
BIJLAGE В TOELICHTING OP DE UITGEVOERDE BEREKENINGEN 
1 CHRONOLOGISCHE VERDELING VAN STEMPELS 
EN VORMEN 
2 с BEREKENING VAN DE VERHOUDING TUSSEN DE 
AANTALLEN BORDEN EN BAKJES 
De aantallen stempels en vormen zijn berekend per tijdvak 
van vijf jaar. Voor elk afzonderlijk stuk is bepaald over 
hoeveel van dergelijke tijdvakken de datering zich uitstrekt. 
Daarna is het naar evenredigheid over de desbetreffende tijd­
vakken verdeeld. Een stuk uit ca. 50-70 na Chr. telt dus voor 
0,25 mee in de tijdvakken 50-55, 55-60, 60-65 en 65-70 na 
Chr. Nadat alle stukken op deze wijze zijn bewerkt, zijn de 
totalen voor elk afzonderlijk tijdvak vastgesteld, en uitgezet 
in een diagram (afb. 5.2-5.5, 6.4-6.13, 6.62, 6.63, 6.75, 7.5 
en 7.7). 
De verhouding tussen het aantal borden en het aantal bakjes 
voor een bepaald tijdvak van vijf jaar is berekend door het 
aantal bakjes uit dat tijdvak te delen door het gecorrigeerde 
(zie hierboven, onder 2 b) aantal borden uit dat tijdvak. 
Rekenvoorbeeld: van de 2084 bakjes Drag. 27(g) dateren 
er 104,21 uit het tijdvak 50-55 na Chr. Het gecorrigeerde 
aantal borden Drag. 18 voor dat tijdvak bedraagt 46,06. De 
verhouding tussen de beide vormen bedraagt voor dit tijdvak 
dus 104,21 : 46,06 = 2,26 (vgl. afb. 6.13). 
2 a VERDELING VAN DE ONGEDETERMINEERDE BORDEN 
OVER DE VERSCHILLENDE TYPEN 
BEREKENING VAN DE CHRONOLOGISCHE 
ONTWIKKELING VAN DE AFMETINGEN 
Het aantal borden van een bepaald type is opgehoogd met 
een percentage van het aantal ongedetermineerde borden dat 
is berekend op grond van het aandeel van de borden van het 
bewuste type in het totaal aantal gedetermineerde borden. 
Rekenvoorbeeld: het aantal borden van het type Drag. 18 
bedraagt 737. Het totaal aantal gedetermineerde borden 
bedraagt 1505 - 599 = 906. Het aandeel van de Drag. 18 in 
dit totaal bedraagt 737 : 906 = 0,8134. Het totaal van de 
Drag. 18 wordt opgehoogd met 0,8134 χ 599 = 487. Het 
gecorrigeerd aantal borden Drag. 18 bedraagt dus 
737 + 487 = 1224 (vgl. tabel 6.4). 
2 b CORRECTIE VOOR HET METTERTIJD VERANDERDE 
PERCENTAGE ONGEDETERMINEERDE BORDEN 
Het aantal borden in een tijdvak van vijfjaar (zie hierboven, 
onder 1) is vermenigvuldigd met het quotiënt van het percen-
tage ongedetermineerde borden in dat tijdvak (vgl. afb. 6.8) 
en het gemiddelde percentage ongedetermineerde borden. 
Rekenvoorbeeld: van de 737 borden Drag. 18 dateren er 
29,10 uit het tijdvak 50-55 na Chr. Van het gecorrigeerde 
aantal van 1224 borden Drag. 18 (zie onder 2 a) zouden er 
29,10 χ (1224 : 737) = 48,48 uit dat tijdvak dateren. Het 
percentage ongedetermineerde borden uit dit tijdvak bedraagt 
40,3, het gemiddelde percentage ongedetermineerde borden 
42,3 en het quotiënt van deze beide waarden 40,3 : 42,3 = 
0,9527. Het gecorrigeerde aantal borden Drag. 18 in het 
tijdvak 50-55 na Chr. bedraagt dus 48,48 χ 0,9527 = 46,06. 
Omdat afmetingen anders dan aantallen stempels of vormen 
niet over een aantal opeenvolgende tijdvakken van vijf jaar 
kunnen worden verdeeld (vgl. hierboven, onder 1 en 2 b), is 
voor de berekening van de chronologische ontwikkeling van 
de afmetingen uitgegaan van de gemiddelde datering. Deze 
kan eenvoudig worden bepaald door de begindatum op te 
hogen met de hein van het verschil tussen eind- en begin­
datum. Zo bedraagt de gemiddelde datering van een stuk uit 
50-75 na Chr. 50 + ((75 - 50) : 2) = 62,5. 
Wanneer de gemiddelde datering van elk van de in het 
onderzoek betrokken stukken is bepaald, kan het verband 
tussen de gemiddelde datering en de maat waarvan de 
ontwikkeling wordt bestudeerd, in een grafiek worden 
weergegeven. Voor elk punt op de tijd-as kan vervolgens het 
bijbehorend gemiddelde van de bestudeerde maat worden 
berekend. 
Omdat het aantal stukken per gemiddelde datering vaak 
betrekkelijk gering is en bovendien nogal uiteenloopt, leveren 
de berekende gemiddelden een tamelijk grillig patroon op. 
Om toevalsfluctuaties zoveel mogelijk tegen te gaan is 
daarom telkens voor drie opeenvolgende gemiddelde date­
ringen een nieuw gemiddelde berekend, waarbij het aantal 
waarnemingen per gemiddelde datering als wegingsfactor is 
gebruikt. Deze gecorrigeerde gemiddelden zijn in de grafiek 
weergegeven door middel van een punt, en onderling 
verbonden met een lijn. 
Rekenvoorbeeld: van de 197 grote borden Drag. 18 uit 
Vechten waarvan de totale afmetingen zijn geregistreerd, 
hebben er elf een gemiddelde datering van 72,5, vijftien een 
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gemiddelde datering van 75 en elf een gemiddelde datering 
van 77,5 na Chr. De gemiddelde totale diameter van deze 
stukken bedraagt 166,8182 mm (72,5 na Chr.), 162,9333 mm 
(75 na Chr.) en 166,3636 mm (77,5 na Chr.). De gecorrigeer­
de gemiddelde totale diameter van de stukken met een 
gemiddelde datering van 75 na Chr. bedraagt 
((11 χ 166,8182) + (15 χ 162,9333) + (11 χ 166,3636)) : 
(11 + 15+11)= 6108,9993 : 37 = 165,1081 ofwel afgerond 
166 mm (afb. 6.19-6.21, 6.34, 6.35, 6.50-6.53 en 6.71). 
4 SCHATTING VAN DE TOTALE DIAMETER VAN KOMMEN 
D R A G . 2 9 O P G R O N D V A N D E D I A M E T E R V A N D E 
STANDRING 
Uitgangspunt voor de berekening is de gecorrigeerde gemid­
delde verhouding tussen de totale diameter en de diameter 
van de standring van die stukken waarvan de totale diameter 
bekend is (de gecorrigeerde gemiddelde verhouding wordt 
berekend volgens de hierboven, onder 3 besproken methode). 
De totale diameter van een stuk waarvan alleen de diameter 
van de standring bekend is, wordt geschat door de diameter 
van de standring te vermenigvuldigen met de gecorrigeerde 
gemiddelde verhouding voor de gemiddelde datering die op 
het stuk van toepassing is. 
Rekenvoorbeeld: de gecorrigeerde gemiddelde verhouding 
tussen de totale diameter en de diameter van de standring van 
kommen met een gemiddelde datering van 60 na Chr. 
bedraagt 2,8669. De geschatte totale diameter van een Drag. 
29 met een standring van 80 mm in doorsnee en een 
gemiddelde datering van 60 na Chr. bedraagt dus 
80 χ 2,8669 = 229,352 ofwel afgerond 229 mm. De bewuste 
kom kan derhalve tot formaat D worden gerekend (afb. 6.68 
d en 6.74). 
BIJLAGE С BETEKENIS VAN DE VONDST- EN INVENTARISNUMMERS 
1 D E COLLECTIE VAN HET RIJKSMUSEUM VAN 
O U D H E D E N TE L E I D E N 
VEP13-17 
In maart 1844 ontvangen van dhr. Van Putten (Hardenbroek). 
VESl-9 
In november 1855 ontvangen van jhr. J.P. Six (Amsterdam). 
VF23, 24 (1-81) en 25 (82-118) 
De stukken met deze nummers maken deel uit van de eerste 
zending vondsten die bij de bouw van Fort Vechten in 
december 1867 - juni 1868 zijn gedaan (geïnventariseerd in 
juli 1868). Met uitzondering van het exemplaar met nummer 
VF23 zijn ze slechts gemerkt met etiketjes waarop de 
nummers 1-118. In de inventaris zijn de desbetreffende 
stukken beschreven onder VF24 (de destijds gedetermineerde 
stempels, met de nummers 1-81) en VF25 (de niet gedetermi-
neerde stempels, met de nummers 82-118). De stempels met 
de nummers 1-81 (VF24) zijn door Janssen (1869, 116) 
gepubliceerd. Sommige stukken hebben verder nog een 
nummer dat met witte verf is aangebracht, en bestaat uit een 
Romeinse I en een volgnummer in Arabische cijfers; dit 
nummer verwijst naar afdeling С I van de in 1908 versche­
nen catalogus van de Nederlandse afdeling van het museum 
(Holwerda 1908, 65-103). 
VF888-3153 
De stukken met deze nummers maken deel uit van de tweede, 
derde en vierde zending vondsten die bij de bouw van Fort 
Vechten in juni 1868 - mei 1869 zijn gedaan (geïnventari-
seerd in augustus 1869). De desbetreffende stukken zijn 
gemerkt met gegomde etiketjes, die gemakkelijk loslaten. 
Veel stukken die hun etiketje hebben verloren, zijn opnieuw 
gemerkt met potlood of inkt. Enkele nummers die op deze 
wijze naderhand zijn aangebracht, zijn aantoonbaar onjuist 
(VF368a, 389, 664a en 838). Sommige stukken hebben 
verder nog een nummer dat met witte verf is aangebracht, en 
bestaat uit een Romeinse I en een volgnummer in Arabische 
cijfers; dit nummer verwijst naar afdeling СI van de in 1908 
verschenen catalogus van de Nederlandse afdeling van het 
museum (Holwerda 1908, 65-103). 
VF*1-1562 
De stukken met deze nummers maken deel uit van de vijfde 
en zesde zending vondsten die bij de bouw van Fort Vechten 
in mei 1869 - augustus 1870 zijn gedaan (geïnventariseerd 
in augustus 1878). Ze kunnen in twee groepen worden ver-
deeld. 
• De stukken van de eerste groep zijn geheel of grotendeels 
ongeschonden, en direct op de scherf met inkt genummerd, 
van VF*424 tot en met VF*494; ze zijn onder de desbetref-
fende nummers beschreven in de inventaris. 
• De stukken van de tweede groep zijn in de inventaris 
gerangschikt onder nummer VF*495. Ze zijn echter niet ge-
merkt met VF*495, maar van VF*1 tot en met VF* 1562, op 
gegomde etiketjes, die gemakkelijk loslaten. Veel stukken die 
hun etiketje hebben verloren, zijn gemerkt met potlood of 
inkt. Daarbij is de asterisk veelal weggelaten, waardoor soms 
verwarring mogelijk is met stukken waarop VF-nummers zijn 
aangebracht. 
De nummers VF*424 tot en met VF*494 komen dus twee-
maal voor: eenmaal direct op de scherf, bij stukken die in de 
inventaris onder deze nummers zijn beschreven, en eenmaal 
op etiketjes, op stukken die in de inventaris onder nummer 
VF*495 zijn ingeschreven. Sommige stukken hebben verder 
nog een nummer dat met witte verfis aangebracht, en bestaat 
uit een Romeinse I en een volgnummer in Arabische cijfers; 
dit nummer verwijst naar afdeling С I van de in 1908 ver­
schenen catalogus van de Nederlandse afdeling van het 
museum (Holwerda 1908, 65-103). 
zonder nr. 
Leidse stukken zonder nummer zullen voor het merendeel 
afkomstig zijn van de bouw van Fort Vechten. Zoals hiervoor 
al is vermeld, laten de etiketjes waarmee de in 1867-1870 
gevonden stukken zijn gemerkt, gemakkelijk los. Vaak is de 
gomlaag van het etiketje echter achtergebleven, zodat met 
zekerheid kan worden vastgesteld dat het een stuk uit 
1867-1870 is. In andere gevallen kan dit worden afgeleid uit 
de aanwezigheid van een met inkt aangebrachte aantekening 
van C. Zangemeister, die de verzameling rond de eeuwwisse-
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ling heeft doorgenomen ten behoeve van de opneming van 
de stempels in het Corpus Inscriptionum Latinarum. 
11892/11.11 
Gevonden bij de opgravingen in 1892 (vgl. Polak/Wynia 
1991, 130, fig. 6 en pi. 1). 
П909/10.2 
In 1909 aangetroffen in een van de kelders van het museum. 
Destijds heeft men aangenomen dat de desbetreffende stukken 
afkomstig waren van de opgravingen in 1892-1894, maar uit 
de samenstelling van de partij blijkt dat ze bij de bouw van 
Fort Vechten in 1867-1870 moeten zijn gevonden. Het betreft 
namelijk bijna uitsluitend onleesbare stempels en fragmenten 
van stempels, waarvan er verscheidene passen aan exempla­
ren met VF- en VF*-nummers. 
П912/4.2 
Schenking van mevr. O. van Brilcken-Fock of C. van 
Briicken-Vock (Vechten). 
Vel914.1-10 (niet geïnventariseerd) 
Gevonden bij de opgravingen in 1914 (vgl. Polak/Wynia 
1991, 133, fig. 10 en pi. 1). De scherven met volgnummer 
1 zijn gevonden door de poortwachter van Fort Vechten; de 
betekenis van de overige nummers is niet bekend. 
П920/3.5 
Schenking van A. Wilten (Hilversum). 
Vel920.1-33 (f 1994/1.2) 
Gevonden bij de opgravingen in 1920 (vgl. Polak/Wynia 
1991, 135, fig. 12 en pi. 1). De volgnummers hebben 
geen relatie met de gegraven sleuven of de aangetroffen 
sporen. 
Vel923 en 1923/3-4 (f 1994/1.2) 
Gevonden bij de opgravingen in 1923 (vgl. Polak/Wynia 
1991, 135, fig. 12 en pi. 1). De scherven met volgnummer 
3 zijn afkomstig uit sleuf B, en die met volgnummer 4 
waarschijnlijk uit sleuf С tot en met F. 
Vel924/A-H (fl 994/1.2) 
Gevonden bij de opgravingen in 1924 (vgl. Polak/Wynia 
1991, 135, fig. 12 en pi. 1). De scherven met de letters A-G 
zijn afkomstig uit de in 1923 gegraven sleuven met dezelfde 
letters; deze zijn in 1924 verdiept. De scherven met de letter 
H zijn zo goed als zeker afkomstig uit de sleuf die in 1924 
ten oosten van en parallel aan sleuf 1923G is gegraven. 
Vel927/l-3 (f 1994/1.2) 
Gevonden bij de opgravingen in 1927 (vgl. Polak/Wynia 
1991, 135, fig. 12 en pi. 1). Uit de bestudering van de 
briefwisseling tussen A.E. Remouchamps en J.H. Holwerda, 
destijds resp. leider van het onderzoek te Vechten en 
directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, is 
gebleken dat er twee series scherven met de nummers 
Vel927/l-3 hebben bestaan. De eerste serie is afkomstig van 
de opgravingen op een perceel dat door CG. Oostveen werd 
gepacht, en de tweede serie uit enkele proefsleuven op een 
door G. van Oostrom gepacht perceel. Toen de scherven van 
deze opgravingen in 1984 opnieuw werden verpakt, is door 
het onduidelijke handschrift op de zakken het onderscheid 
tussen de beide series niet opgemerkt, en zijn ze beide 
gemerkt met de aanduiding "Oostveen". Van de scherven met 
de nummers Vel927/l-3 kan daardoor niet worden vastge­
steld of ze afkomstig zijn uit de sleuven met dezelfde 
nummers (perceel Oostveen), of uit de niet nader gelokali­
seerde proefsleuven op het terrein waarop het onderzoek 
later, in de jaren dertig, geconcentreerd was (perceel Van 
Oostrom). 
H931/2J en 5a 
Schenking van P.A. Gildemeester (Egmond aan den Hoef). 
П935/1.2 
Gevonden bij de opgravingen in 1914 (vgl. Polak/Wynia 
1991, 133, fig. 10 en pi. 1). 
Vel938/1939 (niet geïnventariseerd) 
Gevonden bij de opgravingen in 1938 of 1939 (vgl. 
Polak/Wynia 1991, 133 en pi. 1, E). 
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Vel939 (niet geïnventariseerd) 
Gevonden bij de opgravingen in 1939, op een niet nader 
gelokaliseerde plaats, mogelijk ten noordwesten van de in 
1938 gegraven sleuven, onder de huidige rijksweg Al 2 (vgl. 
Polak/Wynia 1991, pi. 1, E). 
Π940/4.13 
Schenking van mevr. M. van der Moer-van der Kop 
(Heemstede). 
Π940/5.9-234 
Gevonden bij de opgravingen in 1931-1932 en 1936-1937 
(vgl. Polak/Wynia 1991, 137, fig. 14 en pi. 1). De betekenis 
van de laatste cijfers is als volgt: 
• 9, 13: uit de bovengrond van de sleuf van 1931. 
• 26-27: onder uit de sleuf van 1931. 
• 65: uit de bovengrond van de sleuf die gegraven is 
op het in de jaren twintig onderzochte terrein (vgl. 
Polak/Wynia 1991, 135, fig. 12, over de sleuven 1923A 
en G). 
• 91-92: uit de bovengrond van de sleuf van 1932. 
• 111, 113: onder uit de sleuf van 1932, tussen het hout­
werk. 
• 169: uit een in de sleuf van 1932 aangetroffen tonput. 
• 193: uit de sleuven van 1936 en 1937. 
• 209: uit de gracht van de oudste versterking. 
• 234: onder uit het noordelijke deel van de sleuven van 
1936 en 1937, tussen het houtwerk. 
П950Я2.1 
Schenking van Th.G. Appelboom (Leiden). 
Vel951 (niet geïnventariseerd) 
Gevonden bij grondboringen op ongeveer 100 m ten 
noorden van de in 1931 gegraven sleuf (mededeling 
J.A. Trimpe Burger; vgl. Polak/Wynia 1991, 137, fig. 14 
en pi. 1). 
Π953/12.1 
Π975/4.4-7 
Gevonden bij de opgravingen in 1938, onder in de lange 
oostelijke sleuf (vgl. Polak/Wynia 1991, pi. 1, E). 
Π976/5.4 
Gevonden bij de opgravingen in 1938, onder in de lange 
oostelijke sleuf (vgl. Polak/Wynia 1991, pi. 1, E). 
П976/10.81 en 83 
Gevonden bij de opgravingen in 1938, boven in de lange 
oostelijke sleuf (vgl. Polak/Wynia 1991, pi. 1 E). 
П980/7.302-356 
Gevonden bij de opgravingen in 1938 (vgl. Polak/Wynia 
1991, pi. 1 E). 
И982/4.1 
Gevonden bij de opgravingen in 1947 (vgl. Polak/Wynia 
1991, 138, fig. 15 en pi. 1). Het stuk met dit inventarisnum­
mer behoort tot vondstnummer 1947-351 (zie hieronder). 
2 DE COLLECTIE VAN HET PROVINCIAAL UTRECHTS 
GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 
TE UTRECHT 
7-8119 
Dit zijn volgnummers uit de inventaris van de PUG-collectie. 
Een groot deel van de aldus genummerde stukken is afkom­
stig van de opgravingen in 1892-1894 (vgl. Polak/Wynia 
1991, 130, fig. 6 en pi. 1) en afgebeeld in het opgravings­
verslag (Muller 1895,163-167). De stukken met de nummers 
7260, 8035, 8062, 8063, 8112, 8113 en 8119 zijn afkomstig 
van de opgravingen in 1920-1927 (vgl. Polak/Wynia 1991, 
135, fig. 12 en pi. 1). 
BvD83-107 
Gevonden bij de opgravingen in 1938 (vgl. Polak/Wynia 
1991, pi. 1, E). 
Afkomstig uit de collectie van jhr. H.W. Bosch van Drake-
stein, die eigenaar is geweest van het terrein waar de 
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opgravingen in 1892-1894, 1914 en 1920-1927 hebben 
plaatsgevonden. 
Vel920/2-12 (niet geïnventariseerd) 
Gevonden bij de opgravingen in 1920 (vgl. Polak/Wynia 
1991, 135, fig. 12 en pi. 1). De betekenis van de volgnum-
mers is als volgt: 
• 1-3: uit de loopgraaf (sleuf A en B) en de bovengrond; 
• 4: uit de bovengrond van sleuf F; 
• 5-6: uit sleuf L-N; 
• 7: onbekend; 
• 8: onder uit sleuf F; 
• 9: uit de "westelijke proefgraving" (Polak/Wynia 1991, 
pi. l .A) ; 
• 10-12: onbekend. 
е1921Л-9 (niet geïnventariseerd) 
Gevonden bij de opgravingen in 1921 (vgl. Polak/Wynia 
1991,135, fig. 12 en pi. 1). De volgnummers verwijzen naar 
de gegraven sleuven: 
• 1: sleuf K; 
• IB: waarschijnlijk sleuf O; 
• 2: sleuf N; 
• 4: sleuf D; 
• 6: sleuf F; 
• 7: sleuf G (op verschillende stukken met dit nummer 
is met potlood bovendien de aanduiding "poort" aangebracht); 
• 9: sleuf M. 
Vel922/2-8 (niet geïnventariseerd) 
Gevonden bij de opgravingen in 1922 (vgl. Polak/Wynia 
1991,135, fig. 12 en pi. 1). De volgnummers komen overeen 
met die van de gegraven sleuven. 
Vel925/l-5 (niet geïnventariseerd) 
Gevonden bij de opgravingen in 1925 (vgl. Polak/Wynia 
1991,135, fig. 12 en pi. 1). De volgnummers komen overeen 
met die van de gegraven sleuven. De toevoeging van een a 
aan het sleufnummer betekent dat het desbetreffende stuk uit 
het onderste deel van de sleuf afkomstig is. 
Vel926/l-5 (niet geïnventariseerd) 
Gevonden bij de opgravingen in 1926 (vgl. Polak/Wynia 
1991,135, fig. 12 en pi. 1). De volgnummers komen overeen 
met die van de gegraven sleuven. 
1946-8 tot en met 1947-413 (PUG 7605) 
Gevonden bij de opgravingen in 1946-1947 (vgl. Polak/ 
Wynia 1991, 138, fig. 15 en pi. 1). De nummers die op het 
jaartal volgen, zijn vondstnummers. Sommige vondstnummers 
bevatten meer dan één Zuidgallisch stempel. Voor zover het 
geen oppervlaktevondsten betreft, worden deze vondst-
nummers hieronder opgesomd, gevolgd door de nummers 
waaronder de bijbehorende stempels in de catalogus kunnen 
worden gevonden (vgl. hoofdstuk 8). 
• 1946-11: S129enT12. 
• 1946-12: V27 en V89. 
• 1946-25: S79, S81 en Y243. 
• 1946-27: S134 en Z91. 
• 1947-50: R18* en S149. 
• 1947-97: A40, A84 en G8. 
• 1947-310: A104, C53 en S39. 
• 1947-318: A54, A62, B5, R7, Y331 en Z80. 
• 1947-351: Ol en S29 (RMO f 1982/4.1). 
• 1947-363: C141 en P8. 
• 1947-381: A37 en Fl 2. 
• 1947-411: B49 en Y362. 
Bij de bovengenoemde vondstnummers gaat het niet altijd om 
gesloten vondsten. De vondstgroepen kunnen niet alleen de 
opgesomde Zuidgallische stukken maar ook materiaal uit later 
tijd bevatten. 
3 VONDSTEN DIE BERUSTEN BIJ DE RIJKSDIENST VOOR 
HET OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK 
TE AMERSFOORT 
Ve70/34-456 (niet geïnventariseerd) 
Gevonden bij de opgravingen in 1970 (vgl. Polak/Wynia 
1991, pi. 1). De getallen na de schuine streep zijn vondst-
nummers. De stukken zullen na de uitwerking van het 
onderzoek naar het Provinciaal Bodemdepot worden 
overgebracht. 
BIJLAGE D LUST VAN GEDATEERDE VONDSTCOMPLEXEN 
Deze bijlage bevat een summiere bespreking van de vondst-
complexen die zijn gebruikt voor de datering van de in de 
catalogus opgenomen stempels. Van nederzettingen die voor 
10 of na 120 na Chr. bewoond zijn geweest, worden de 
begin- en de einddatum doorgaans met vermeld. Verder ont-
breken veelal de plaatsen in Engeland waar de Romeinen zich 
direct na de invasie in 43 na Chr. hebben gevestigd. 
Bij elke vindplaats wordt verwezen naar relevante, zo moge-
lijk recente literatuur. In veel gevallen betreft het overzichts-
Abergavenny castellimi ('), gebouwd tussen 50 en 70 na Chr, mogelijk 
in de jaren 47-52 (Jones 1975, 126, Davies 1980, 258, Todd 1981, 86) 
Aislingen castellum, laat m de üjd van Tibenus gebouwd en waarschijnlijk 
in 69/70 na Chr doorbrand verwoest Er zijn geen zekere aanwijzingen voor 
een herbezetting onder Vespasianus (Ulbert 1959,83 en 87 ν , Filtzingere a 
1976, 42, Schonberger 1985, 446, B58, Pferdehirt 1986, 288, 57) 
Arentsburg de mening van Holwerda dat Arentsburg in 84 na Chr als 
vlootbasis is gebouwd door Bataafse eenheden die naar Bnttannie werden 
verplaatst, wordt door niemand meer gedeeld Tegenwoordig gaat men er 
vanuit dat hier al in de voor-Flavische tijd een inheemse nederzetting heeft 
gelegen, die zich na het jaar 70 snel heeft ontwikkeld tot een stadje dat 
onder Hadnanus marktrecht heeft ontvangen (Holwerda 1923, 153-157, 
Bogaers 1971) De Zuidgallische sigillatastempels uit Arentsburg hoeven 
geen van alle van voor het laatste kwart van de 1ste eeuw te dateren 
Arnsburg castellum, gebouwd onder Domitianus, na de Chattenoorlog van 
83-85 na Chr (Baatz/Herrmann 1982, 228 230, Schonberger 1985, 462, 
D50) 
Asciburgiiim (Moers-Asberg) castellum, na 81/82 na Chr ontruimd, het 
laatste garnizoen, de ala Moesica fehx torquata, zou m 83-85 of 89/90 naar 
Boven-Germanie zijn overgeplaatst De vicus is ook daarna nog bewoond 
geweest (Schonberger 1985,428 ν , A13, en 440, B15, Pferdehirt 1986,261, 
Hom 1987, 562 ν ) 
Bad Cannstatt castellum, gebouwd rond 90 na Chr, en wellicht vóór de 
bouw van een nieuw castellum, omstreeks 120, enige tijd ontruimd geweest 
(Filtzinger e a 1976, 529-534, Schonberger 1985, 468 ν , D85, Pferdehirt 
1986, 281 ν , 36) 
Bad Nauheim castellum, waarschijnlijk m verband met de Chattenoorlog 
van 83-85 na Chr gebouwd, en al onder Domitianus of Traianus ontruimd 
(Baatz/Herrmann 1982, 237 ν , Schonberger 1985, 462, D47, Pferdehirt 
1986, 275, 18) 
Beginton castellum, gebouwd omstreeks 60 na Chr en ontruimd rond 80 
(Hobley 1975) 
Bainbridge castellum, waarschijnlijk gebouwd tussen 79 en 84 na Chr 
(Jones 1975, 128, Hartley 1988, 154 ν ) 
werken waann de geschiedenis van de desbetreffende neder­
zetting in een ruimer historisch kader is geplaatst, over het 
algemeen zijn daann verwijzingen naar meer gedetailleerde 
verslagen te vinden. 
De van de gangbare opvattingen afwijkende dateringen van 
vindplaatsen in het Rijn- en Donaugebied die door Pferdehirt 
(1986) zijn voorgesteld, zijn meestal met overgenomen omdat 
ze op verkeerde uitgangspunten zijn gebaseerd (vgl p. 72 en 
Haalebos e.a. 1991). 
Bickenbach wachtpost (7) bij een brug over een verlande arm van de 
Neckar, waarschijnlijk in de eerste regeringsjaren van Vespasianus gebouwd 
(Simon 1977, 50 ν , Schonberger 1985, 452 ν ) 
Binchester castellum, waarschijnlijk omstreeks 80 na Chr gebouwd (Jones 
1975, 129) 
Birdoswald de vondst van Zuidgallische sigillata in Birdoswald lijkt erop 
te wijzen dat hier al onder Traianus een wachtpost C) heeft bestaan, als 
onderdeel van de zogenaamde Stanegate-lmie (Breeze/Dobson 1987,22 ν ) 
Bowes castellum, wellicht al tussen 71 en 78 na Chr gebouwd (Hartley 
1980, 4) 
Brandon Camp uitvalsbasis voor de campagnes van Q Veranáis (57-58 
na Chr) of С Suetonius Paulhnus (58-61), mogelijk pas in 67 ontruimd 
(Frere 1987a, 69 71) 
Brecon castellum, gebouwd omstreeks 75 na Chr (Jones 1975, 131) 
Bregenz, Kellerfund partij aardewerk die m een al in de Romeinse tijd 
dichtgemetselde kelder is aangetroffen De sigillata is voor het merendeel 
compleet bewaard gebleven, zij het in scherven Onder de vondsten bevinden 
zich verscheidene stukken sigillata met identieke stempels (van Calvus, 
Frontinus, Patncius, Sabmus, Sarrutus, С Iuhus Vas- en Vitalis η uit La 
Graufesenque, Iuhanus uit Banassac en Lallus uit Lezoux) en met nauw 
verwante decoraties De Kellerfund wordt doorgaans gedateerd in de üjd van 
Domitianus (H Rieken in ORL A3, 166) of Traianus (Jacobs 1912, 174), 
maar is niet homogeen van samenstelling Enkele stukken zijn zeker ouder, 
andere veel jonger De bruikbaarheid voor datenngsdoeleinden is daarom 
betrekkelijk genng 
Broomholm castellum, gebouwd m 80/81 na Chr en ontruimd tussen 100 
en 105 (Jones 1975, 131, Hanson 1980, 33 ν ) 
Brough-on-Humber castellum, gebouwd tussen 69 en 71 of tussen 71 en 
74 na Chr , maar tijdens Agncola's veldtochten verlaten (Jones 1975, 132, 
Hanson/Campbell 1986, 84 en 89, Hartley 1988, 154) 
Burghöfe castellum, gebouwd onder Claudius en tot in het begin van de 
2de eeuw bezet (Ulbert 1959, 84, Schonberger 1985,446 ν , B59,456, C69, 
en 474, Dl 13) 
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Burghofe, Gescbiirdepot grotendeels verbrande partij aardewerk, aange­
troffen ш een kelder ш de vicus bij het castellum Onder de honderden 
stukken sigillata bevinden zich tientallen exemplaren met identieke stempels 
(vooral van Bassus 1, Germanus en Passienus) Het materiaal dateert van 
omstreeks 70 na Gir De vernietiging van het depot wordt daarom in ver­
band gebracht met de ongeregeldheden van 69/70 (Ulbert 1959, 57 ν , 
Schonberger 1985, 446 ν , B59) 
Burladingen-Hausen castellum, gebouwd onder Vespasianus of Titus, na 
74/75 na Chr (Schonberger 1985, 387 en 455, C57, HeUigmann 1990, 
174-176) 
Butzbach (ook wel Hunneburg) castellum, gebouwd onder Domitianus, 
waarschijnlijk niet voor 85 na Chr (Schonberger 1985,462, D49, Pferdehirt 
1986, 275, 19) Het ontbreken van kommen Drag 29 mag wegens de aan­
zienlijke hoeveelheid sigillata die er is aangetroffen (vgl Pferdehirt 1986, 
244, Tab 3), worden opgevat als een aanwijzing dat het castellum eerder 
na dan voor het jaar 90 is aangelegd 
Butzbach-Degerfeld castellum, gebouwd rond het einde van de 1ste eeuw 
(Simon 1968, 5-7, Schonberger 1985, 492, b) 
Caer Gai castellum, gebouwd tussen 74 en 78 na Chr (Jones 1975, 134, 
Davies 1980, 261) 
Caerhûo castellum, waarschijnlijk gebouwd tussen 78 en 84 na Chr (Jones 
1975, 134, Davies 1980, 261) 
Caerleon, legioensvesting gebouwd ш de eerste regeringsjaren van Vespa­
sianus (Jones 1975, 134 ν , Bntanma 18, 1987, 307) 
Caerleon, amfitheater gebouwd omstreeks 80 na Chr (Wbeeler/Wheeler 
1928, 146-148) 
Caerleon, thermen gebouwd omstreeks 75 na Chr (Zienkiewicz 1986, 
37 v) 
Caersws het oudste castellum, Caersws I, is nog niet opgegraven, maar 
dateert waarschijnlijk uit de voor-Flavische periode, en is wellicht aangelegd 
tussen 58 en 61 na Chr Het jongste castellum, Caersws Π, dat even ten 
westen van het eerste is gelegen, is gebouwd tussen 74 en 78 Tijdens de 
veldtochten van Agricola, in 78-84, was het wellicht met bezet (Jones 1975, 
136, Davies 1980, 264) 
Caerwent castellum (?), gebouwd in de Flavische tijd, gezien de ligging 
op zijn vroegst in 78 na Chr (Wacher 1975, 376, met noot 6) 
Caistor-by-Norwich castellum, aangelegd tussen 61 en 69 na Chr Uit de 
vicus heeft zich na de ontruiming van het kamp in de Flavische tijd een 
stadje ontwikkeld (Swan 1981, Todd 1981, 94) 
Camelon castellum, gebouwd omstreeks 80 na Chr en waarschijnlijk in of 
kort na 87 ontruimd (Hartley 1972a, 13 ν , Jones 1975, 137, Hanson 1980, 
21 en 32, НоЫеу 1989) 
Camulodunum (Colchester-Sheepen) hoofdplaats van het stamgebied van 
de Tnnovantes, in 43/44 na Chr veroverd door de Romeinen Daarna 
industriële activiteiten (legioenscanabae9) tot de verwoesting üjdens de 
opstand van Boudicca in 61 na Chr Na ca. 65 geen bewoning van betekenis 
meer Periodisering van de bewoning 






(Hawkes/Hull 1947, 27-56, Niblett 1985, 1-3, Fitzpatnck 1986) 
Cerdean castellum, gebouwd in 82/83 na Chr en ontruimd in 87 (Hartley 
1972a, 12-15, Hanson 1980, Todd 1981, 115) 
Cardiff castellum, gebouwd omstreeks 55-60 na Chr en ontruimd rond 90 
(Davies 1980, 260, met noot 11, en 264, met noot 27, Bntanma 13, 1982, 
331 v ) 
Carlisle versterking van onbekende grootte, waarschijnlijk gebouwd tussen 
71 en 74 na Chr (dendrochronologische datum van ca. 72) en ontruimd 
tussen 100 en 122 (Hanson 1980, 17, Hartley 1980, 4, Britannia 15, 1984, 
280, Bntanma 16, 1985.275 ν , Hanson/Campbell 1986, 86, Hartley 1988, 
154, Bntanma 21, 1990, 320) 
Carmarthen castellum, gebouwd tussen 74 en 78 na Chr (Jones 1975, 
138) 
Castle Collen castellum, gebouwd tussen 74 en 78 na Chr (Jones 1975, 
138 v ) 
Castlecary castellum, gebouwd omstreeks 80/81 na Chr en ontruimd tussen 
87 en 105 (Hartley 1972a, 12, Jones 1975, 139, Hanson 1980, 32, Todd 
1981, 103-118) 
CasUedykes castellum, gebouwd omstreeks 80/81 na Chr en kort na 87 
ontruimd (Jones 1975, 139, Hanson 1980, 20, Todd 1981, 116) 
Castleford castellum, gebouwd tussen 71 en 74 na Chr en uiterlijk in 
100/105 ontruimd (Breeze/Dobson 1985, 9, Hartley 1988, 154 ν ) 
Catterick castellum, mogelijk al tussen 71 en 78 na Chr gebouwd (Hartley 
1980, 4) 
Chester op grond van strategische overwegingen wordt doorgaans aange­
nomen dat al onder Suetonius Paullinus tussen 58 en 61 na Chr een ver­
sterking in Chester is gebouwd Tot dusver zijn daarvan echter geen sporen 
gevonden, en ook het aangetroffen aardewerk rechtvaardigt deze veronder­
stelling met Het is daarentegen niet uitgesloten dat al omstreeks 74 een 
castellum is aangelegd, vóór de bouw van de legioensvesting (Camngton 
1977, 37 ν , Hartley 1981, 245) 
Chester, legioensvesting gebouwd rond 78 na Chr (Camngton 1977,37 ν , 
Hartley 1981, 245) 
Chester, amfitheater laat in de jaren zeventig van de 1ste eeuw na Cru-
gebouwd (Thompson 1976, 134 en 181 ν , Mason 1987, 151) 
Chesterfield castellum, waarschijnlijk gebouwd tussen 52 en 57 na Chr 
(Hanson/Campbell 1986, 82, Hartley 1988, 153 ν ) 
Chesterhohn castellum, gebouwd omstreeks 90 na Chr (Birley 1977,105, 
Todd 1981, 116) 
Chichester, depot zonder archeologisch toezicht geborgen partij aardewerk, 
gedateerd in de jaren 43-50 na Chr (Down 1974, 3 en 5, Hartley 1974a, 
5 v ) 
Cirencester castellum, gebouwd tussen 43 en 52 na Chr, wellicht in of 
voor 45 Omstreeks 75 na Chr opgegeven, waarna op de plaats van het fort 
de hoofdplaats van de civitas Dobunnorum is verrezen (Todd 1981, 81, 
Wacher/McWhirr 1982, 57-66, McWhirr 1988, Hind 1989, 16) 
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Cirencester, depot partij ongebruikt aardewerk, aangetroffen in de 
binnenste gracht van het castellimi uit periode ІШ Op grond van de 
overeenkomsten van de sigillata met die uit de Pottery Shops te Colchester 
en het ontbreken van materiaal dat uit Flavische vondstcomplexen bekend 
is, wordt vermoed dat deze zogenaamde Fort Ditch Group te dateren is in 
dejaren 55-65, wellicht 60-65 na Chr (Hartley/Dickinson 1982, 142) 
Colchester legioensvesting, gebouwd kort na het begin van de verovering 
van Bnttanme In 49 na Chr is op dezelfde plaats een colonia gesticht, die 
in 61 tijdens de opstand van Boudicca verwoest is, en vervolgens herbouwd 
(Crummy 1988) Op twee plaatsen in Colchester zijn partijen aardewerk aan­
getroffen die bij de ongeregeldheden van 61 zouden zijn verbrand Algemeen 
wordt aangenomen dat het in beide gevallen om de resten van een winkel 
voorraad gaat (Huil 1958,153-157,127, en 198-202,171) M Millett(1987) 
heeft betoogd dat Pottery Shop I met in 61, maar al omstreeks 50-55 is 
verwoest, maar de overeenkomsten tussen beide depots zijn dermate talnjk 
dat deze hypothese moet worden verworpen 
Corbridge castellum, kort na 86/87 na Chr gebouwd Periodisering van de 
bewoning 
Ia Ib ca. 86-103 
Π ca. 105-122 
(Todd 1981, 116, Bishop/Dore 1988, 140) 
Corbridge, Red House "vexillation fortress" С), gebouwd m 78/79 na Chr 
en waarschijnlijk ontruimd na de bouw van het castellum te Corbndge 
(Hanson e a. 1979, 41 ν , Todd 1981, 104) 
Culip IV scheepswrak, aangetroffen in Cala Culip, een baai aan de noord­
kant van Cap de Creus, nabij Empuñes De hoofdlading bestond uit amforen 
van het type Dressel 20 met Zuidspaanse olijfolie Tot de lading behoorden 
verder Zuidspaanse geverfde waar en terra sigillata uit La Graufesenque 
(Nieto e a 1989) Onder de sigillata bevonden zich ruim driehonderd bakjes 
van het type Drag 24, dat slechts bij uitzondering in vondstcomplexen van 
na 80 na Chr voorkomt (vgl de bespreking van de Drag 24/25 m paragraaf 
6 3), anderzijds omvatte de lading sigillatakommen met rebefversienng uit 
vormschotels van onder anderen M Crestio en Crucuro, die gewoonlijk na 
80 worden gedateerd (Mees 1995,74-76 en Taf 36-58) Een 'afvaldatenng' 
van ca. 80 na Chr is daarom aannemelijk (vgl paragraaf 4 3) Wanneer het 
schip is vergaan, staat daarmee nog met vast 
Dambach castellum, waarvan de aanvangsdatum onzeker is (Schonberger 
1985, 471 ν , D103b) Gezien de ligging is het ondenkbaar dat het eerder 
is aangelegd dan het castellum van Unterschwamngen, waarvan het begin 
algemeen op ca. 90 na Chr of kort daarna wordt gesteld (idem, 472, D104, 
Heihgmann 1990, 195 ν ) 
Doncaster castellum, gebouwd tussen 71 en 74 na Chr, en mogelijk 
gedurende de veldtochten van Agricola tijdelijk verlaten (Hanson/Campbell 
1986, 89, Hartley 1988, 154) 
Dormagen castellum, gebouwd in dejaren tachtig van de 1ste eeuw na Chr 
(Schonberger 1985, 459, D25) 
Ebcbester castellum, gebouwd omstreeks 80 na Chr (Hartley e a. 1975,88) 
Ecbzell de bouw van dit castellum wordt over het algemeen gedateerd op 
grond van de dakpanstempels van de legio ХГ gemina en de legio ΧΧΠ 
primigenia die in de buiten het castellum gelegen mansio C) zijn aan­
getroffen (Schonberger 1985, 463, D52, Pferdehirt 1986, 232), naar gelang 
het tijdstip waarop de legio ХГ vanuit Mainz naar het Donaugebied is over­
geplaatst en haar plaats door de legio XXII is ingenomen, wordt de bouw 
van het castellum te Echzell daarom gedateerd in 92, 97 of 100/101 na Chr 
(vgl Strobel 1988) 
Er is echter geen enkele zekerheid dat het castellum met (veel) eerder is 
gebouwd dan de mansio Het ontbreken van fragmenten van kommen Drag 
29 is gezien het geringe aantal stukken sigillata met rehefversienng uit La 
Graufesenque (Pferdehirt 1986, 245, Tab 3) irrelevant voor de bepaling van 
de aanvang van de bewoning Een begindatum voor het einde van de 
Chattenoorlog van 83-85 is weinig aannemelijk De vondst van twee dakpan­
stempels van de ala Moesica felix torquata (Simon/Baatz 1968) zou erop 
kunnen wijzen dat deze eenheid naar aanleiding van de opstand van Satur-
ninus in 88/89 van —> Asciburgium naar Echzell is verplaatst (vgl Olden-
stein-Pferdehirt 1983, 323-326) 
Elginhaugb castellum, gebouwd tijdens Agricola's veldtochten in Schotland 
vanaf 82/83 na Chr, en ontruimd in 87 (Hobley 1989) 
Ellingen castellum, dat laat onder Traianus of onder Hadnanus zou zijn 
gebouwd (Schonberger 1985, 486 ν , E83, Pferdehirt 1986, 291 ν , 65, 
Zanier 1992, 157-159) Op grond van de vondst van verscheidene Produkten 
uit La Graufesenque mag echter een begin voor 120 na Chr worden aan­
genomen Een bouwdatum vóór die van —» Weissenburg, die op ca 90 wordt 
gesteld, is gezien de ligging onwaarschijnlijk 
Epfacb-Lorenzberg versterking van onbekende grootte, rond het midden 
van de 1ste eeuw ontruimd (Schonberger 1985, 437, A62) 
Exeter legioensvesting of "vexillation fortress", waarschijnlijk tussen 52 en 
57 na Chr gebouwd en omstreeks 75/80 grotendeels ontruimd Binnen de 
grachten van het kamp is rond 80/85 een stad ontstaan (Maxfield 1980, Todd 
1981, 88, Henderson 1988, Holbrook/Bidwell 1991, 3-9) 
Faimjngen castellum, waarschijnlijk gebouwd m verband met de aanleg van 
de weg van —» Kongen via Eislingen en —» Heidenheim naar Augsburg 
(Schonberger 1985, 473, Dl 12) Zowel m Faimingen als m Heidenheim is 
nog een kom van het type Drag 29 aangetroffen (Pferdehirt 1986, 245, Tab 
3), zodat beide castella met lang na 90 na Chr zullen zijn gebouwd 
Fistabourne bevoorradingskamp uit de jaren 43-45 na Chr, daarna villa. 






(Cunhffe 1971, 72-76, 150-153, 185 ν en 218-220) 
Friedberg versterking van onbekende grootte uit de tijd van de veldtochten 
van Germanicus (Schonberger 1985, 432, A38) Op grond van het vondst-
matenaal mag worden aangenomen dat in de Flavische tijd, mogelijk al m 
de tweede helft van de jaren zeventig, weer troepen m Fnedberg zijn 
gelegerd (idem, 452, C39) 
Geislingen-Hasenbuhl vondsten van militaría wijzen op de aanwezigheid 
van een castellum, dat tussen 75 en 80 na Chr gebouwd en tussen 85 en 90 
ontruimd zou zijn, daarna een kleinere wachtpost (7) (Heiligmann 1990, 
37-39, 174 ν en 195) 
Gloucester legioensvesting of "vexillation fortress", kort na 66 na On­
gebouwd In de Flavische tijd, wellicht tussen 96 en 98 is op de plaats van 
het legerkamp een coloma aangelegd (Maxfield 1980, 302, Todd 1981, 95 
en 123, Hurst 1988) 
Gloucester-Kingsholm versterking van onbekende omvang (legioensves­
ting''), in 49 na Chr of kort daarna gebouwd, en in de jaren zestig ontruimd 
toen in Gloucester een meuwe versterking werd aangelegd (Todd 1981, 82, 
85 en 88) 
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Gnotzheim castellimi, op zijn vroegst in dejaren negentig van de 1ste eeuw 
na Chr gebouwd (Schonberger 1985, 472, D105, Heüigmann 1990, 175 en 
195 v) 
La Graufesenque, Fosse de Cirratus (Fosse Malaval 2, afb 2 10, b) 
cilindervomuge put, ca. 2 m m doorsnee en ca 3 m diep, die ongeveer 
zevenduizend stukken sigillata bevatte, voor het merendeel door oververhit-
ting vervormd De homogene samenstelling van het afvaldepot doet vermoe-
den dat het één ovenlading betreft die geheel of grotendeels mislukt is 
Enkele tussen de sigillata aangetroffen ovenhulpstukken dragen de naam van 
Cirratus, zodat wordt aangenomen dat deze pottenbakker verantwoordelijk 
is geweest voor het bakproces Van de ruim vijfduizend stempels die m de 
put zijn gevonden, zijn de meeste afkomstig van Acutus, Anextlatus, 
Apronius, Calus, Fumo ι, Oclatus, Rufus en Secundus ι De kommen Drag 
29 zijn voor het merendeel vervaardigd door Firmo ι en Salvetus Tol de 
aangetroffen vormen behoren verder onder andere de Halt la, de Drag 17a 
en de Ritt S Op grond van een vergelijking van de inhoud van het depot 
met buiten La Graufesenque gevonden stukken wordt aangenomen dat het 
materiaal uit de jaren 35-40 na Chr dateert (Gallia 41, 1983, 478 ν , 
Bémont/Vemhet 1989, 45) 
La Graufesenque, Fosse de Gallicanus (Fosse Malaval 1, afb 2 10, с) 
cilindervomuge put van ca 2,40 m doorsnee en 3,25 m diepte, bevatte onge­
veer tienduizend stukken sigillata, die voor een belangrijk deel slechts 
geringe gebreken vertonen De samenstelling van hel geheel is heterogener 
dan die van de -» Fosse de Cirratus Daarom wordt aangenomen dat de 
Fosse de Gallicanus met de resten van één ovenlading bevatte, maar afval 
dat in de loop van een stookseizoen was verzameld De meeste van de ca 
7500 stukken met bodemstempel zijn afkomstig van Gallicanus Andere goed 
vertegenwoordigde pottenbakkers zijn Ardacus, Avelus, Cantus, Cennatus, 
Cocus, Cotto, Damonus, Primus en Salvetus De kommen Drag 29 zijn 
hoofdzakelijk ш de werkplaats van Gallicanus gemaakt De overeenkomsten 
en verschillen met elders gevonden stukken doen vermoeden dat het hier 
aangetroffen materiaal in normale omstandigheden omstreeks 55-60 na Chr 
verloren zou zijn gegaan (Gallia 32, 1974, 458 ν , Galha 38, 1980, 465, 
Bémont 1987) 
La Graufesenque, Cluzel 15 (afb 2 7, 70 15) onvolledig opgegraven 
afvalkuil waarvan de vorm en afmetingen onbekend zijn De ongeveer drie-
duizend geborgen stukken sigillata zijn voor het merendeel afkomstig van 
Celadus, Pnmus, Scotnus en Secundus u (of in7) De eerste twee fabrikanten 
zijn verantwoordelijk voor de meeste kommen Drag 29 De vondsten uit 
Cluzel 15 worden voornamelijk op grond van overeenkomsten met het mate-
riaal uit —» Camulodunum periode Г omstreeks 55-60 na Chr gedateerd, 
maar aangezien dit laatste zeker ten dele voortijdig in de grond terecht is 
gekomen, is een 'afvaldatenng' van ca 60-65 na Chr voor het depot 
Cluzel 15 wellicht meer op zijn plaats (Galha 30, 1972, 475 ν , Haalebos 
1979, Haalebosea 1991, 82 ν , vgl paragraaf 4 3) 
La Graufesenque, afval rond de grote oven ("Grand Four", afb 2 10, a) 
dik afvalpakket aan de noord- en zuidzijde van een ca 9 χ 7 m grote oven 
Gezien de positie van het pakket ten opzichte van de oven en de homo­
geniteit van de samenstelling gaat het om stukken die bij het uitladen van 
de oven zijn weggeworpen Talloze stukken zijn door oververhitting ver 
vormd of verkleurd De bodemstempels die in het depot zijn aangetroffen, 
zijn vooral afkomstig van Masculus u Andere goed vertegenwoordigde 
pottenbakkers zijn Calvus, Flavius Germanus, IulUnus, Logimus, Cosius 
Rufinus, Secundus ui, L Tertius Secundus en L Cosius Vinlis De met relief 
versierde waar is voor een belangrijk deel gemaakt m vormschotels met de 
signatuur L COSI Andere signaturen die tussen het afval zijn gevonden, zijn 
BIRAGIL, GERMANI F SER en OFMASCVL De voorstellingen van enkele 
vormschotels van L Cosius zijn geïnspireerd door de overwinningen van 
Traianus op de Daciers en de Parthen (afb 4 4), zodat de oven zeker tot m 
116 na Chr moet zijn gebruikt Omdat zich onder de onversierde waar nog 
bakjes van het type Drag 24 bevinden, wordt aangenomen dat de oven 
uiterlijk omstreeks 80 na Chr ш gebruik is genomen (Vemhet 1981) 
Great Castellón castellum, gebouwd tussen 43 en 47 na Chr De vicus 
heeft zich na de ontruiming van het kamp in de Flavische tijd, mogelijk 
omstreeks 80, ontwikkeld tot een stadje (Webster 1970, 197, Jones 1975, 
153, Todd 1981, 79) 
Hayton castellum, tussen 71 en 74 na Chr gebouwd en wellicht m het 
midden van de jaren tachtig, maar uiterlijk kort na 100 ontruimd (Breeze/ 
Dobson 1985, 3 en 7, Hanson/Campbell 1986, 84 en 89, Hartley 1988, 
154 ν ) 
Heddernhelm in Heddemheim zijn sporen van ongeveer ben verschillende 
versterkingen aangetroffen, voor het merendeel slechts in de vorm van 
stukken gracht (Baatz/Herrmann 1982, 276, Abb 207) Een van de kampen 
ten westen van het Steinkastell zou op grond van het vondstmatenaal al in 
de voor-Flavische tijd kunnen zijn aangelegd (Schonberger 1985, 350 en 
452, C37) 
Heddernheim-Steinkastell dit castellum wordt ook wel als Alenkastell of 
Kastell A aangeduid De eerste twee bouwfasen zijn niet in steen uitgevoerd, 
zoals de naam doet vermoeden, maar in hout De aanleg wordt gedateerd m 
de jaren 75 79 na Chr, de ontruiming op grond van de muntvondsten in 
103-111 (Schonberger 1985, 452, C37) 
Heddernbeim-Erweiterungslager zogenaamde annex bij het Steinkastell, 
ook wel aangeduid als Lager В Deze uitbreiding zou na de opstand van 
Satuminus in 88/89 na Chr tot stand zijn gekomen, en tegelijk met het 
Steinkastell zijn opgegeven (Baatz/Herrmann 1982, 276) 
Heddesdorf castellum, waarschijnlijk na de opstand van Satuminus in 88/89 
na Chr gebouwd (Schonberger 1985, 376 en 460, D29) 
Heidenheim castellum, evenals de overige oostelijk van Burladingen-
Hausen aan de zogenaamde Alb-limes gelegen castella, op zijn vroegst om­
streeks 85-90 na Chr gebouwd (Schonberger 1985, 470, Dl00, Heihgmann 
1990, 194-196), maar gezien de vondst van een kom van het type Drag 29 
(Pferdehirt 1986, 245, Tab 3) waarschijnlijk met veel later 
Heilbronn-Bockingen castellum, gebouwd omstreeks 85-90 na Chr 
(Schonberger 1985, 468, D62) 
Heldenbergen twee marskampen, gevolgd door een castellum dat vroeg C) 
onder Traianus opgegeven zou zijn De sigillatavondsten wijzen op een 
begindatum van ca. 85-90 na Chr (Schonberger 1985,464, D55, Pferdehirt 
1986, 274, 16) 
Heronbridge de nederzetting bij Heronbndge wordt algemeen beschouwd 
als een overslagplaats voor de goederen die vanuit —> Holt naar —> de 
legioensvesting in Chester werden getransporteerd, omdat de nvier de Dee 
tussen Heronbndge en Chester moeilijk bevaarbaar zou zijn geweest 
Volgens Mason ( 1988,174-176) zou de lintbebou wing echter op een volledig 
burgerlijk karakter wijzen De bewoning zou kort na de ingebruikneming van 
de legerplaats te Chester zijn begonnen, omstreeks 90 na Chr (Thompson 
1965,60-66) Onder de sigillatavondsten bevindt zich minstens één fragment 
van een Drag 29 (Petch 1933, pi DC, 13) 
Hod Hill "hill-fort", kort na de invasie van Bnttannie door de Romeinen 
veroverd, daarna enige tijd Romeins legerkamp, wellicht tot ca. 49/50 na 
Chr (Webster 1970, 187, Todd 1981, 76) 
Hofheim, Erdlager de bouw van dit castellum wordt traditioneel gedateerd 
omstreeks 40 na Chr, maar een vroegere begindatum kan met worden uitge-
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sloten Het kamp is m het begin van de jaren zeventig vervangen door het 
ca. 250 m oostelijker gelegen Steinkastell (Schonberger 1985, 442, B29, 
Pferdehirt 1986, 232 en 270 ν , 12) 
Hofheim, Steinkastell castellum, gebouwd m het begin van de jaren 
zeventig en kort na 106 na Chr ontruimd (Schonberger 1985, 451, C34, 
Nuber 1986, 231 v) 
Holt nederzetting waarin aardewerk, baksteen en dakpannen werden gepro­
duceerd voor en door de in 87 na Chr ш -» Chester gestationeerde legio XX 
Valeria victnx De bouw van de nederzetting wordt gewoonlijk in verband 
gebracht met de reconstructie in steen van de legioensvesting in Chester 
vanaf ca 102 (Thompson 1965, 13, Nash-Williams 1969, 44), maar de 
sigillatavondsten, die onder andere fragmenten van kommen Drag 29 
omvatten (Gnmes 1930, 189, 1), wijzen eerder op een begin van de 
activiteiten in of kort na 87 (vgl Mees 1995, 56, noot 288) 
Hufingen castellum, in het begin van de jaren veertig gebouwd en onder 
Vespasianus ontruimd, waarna de vicus echter nog tientallen jaren bewoond 
is gebleven (Schonberger 1985, 445, B51) 
Ilkley castellum, gebouwd omstreeks 80 na Chr (Jones 1975, 156, Hartley 
1988, 154) 
Inchtuthil legioensvesting, ш 82/83 na Chr gebouwd en m 86/87 ontruimd 
(Pitts/St Joseph 1985, 263-280) 
Kapersburg de bouwdatum van het castellum wordt algemeen op het einde 
van de Iste eeuw gesteld (Schonberger 1985, 462, D45) Onder de weimge 
vondsten bevindt zich één Zuidgalhsch stuk (ORL B12, Taf V i l ) 
Kongen castellum, gebouwd rond 90 na Chr (Schonberger 1985,469, D86, 
Pferdehirt 1986, 282, 37) 
Krefdd-GeUep marskamp uit de tijd van de Bataafse opstand van 69/70 
na Chr, daarna castellum (Schonberger 1985, 450, C22) 
Lincoln op grond van inscripties en van strategische overwegingen wordt 
aangenomen dat al omstreeks 47 na Chr Romeinse troepen bij Lincoln 
gelegerd zijn geweest, maar tot dusver zijn er geen sporen van een 
versterking uit die njd gevonden (Todd 1981, 79, Hanson/Campbell 1986, 
80, Darling/Jones 1988, 2) 
Lincoln, legioensvesting op zijn vroegst omstreeks 60 na Chr gebouwd en 
rond 78 grotendeels ontruimd Enige tijd daarna (tussen 87/88 en 96'') is op 
dezelfde plaats een coloma gesticht (Jones 1980, Todd 1981, 95, Hanson/ 
Campbell 1986, 80, Darhng/Jones 1988, 56, Jones 1988) 
Little Chester castellum, gebouwd in het begin van de jaren tachtig 
(Dool/Wheeler e a 1985, 9) 
Londen burgerlijke nederzetting die pas emge tijd na de Romeinse invasie 
is ontstaan, waarschijnlijk omstreeks 50/55 na Chr, en ш 61 bij de opstand 
van Boudicca door brand is verwoest De wederopbouw schijnt maar lang­
zaam op gang te zijn gekomen Voor de aanwezigheid van een garnizoen 
van enige omvang ш de jaren veerug of vijftig ontbreekt iedere aanwijzing 
Pas in de Flavische tijd, mogelijk rond 90, is er een castellum gebouwd, 
waarschijnlijk voor de garde van de gouverneur (Hobley 1980, Perrmg 1991, 
1^3) 
Longthorpe "vexillanon fortress", gebouwd in 44-45 of 48 na Chr, en in 
61-62 vervangen door een kleinere versterking, die al snel moet zijn 
opgegeven, waarschijnlijk in 64-65 (Frere/SL Joseph 1974, 4-8 en 36-39, 
Todd 1981, 79 en 94 ν ) 
Loudoun Hill castellum, gebouwd in 80/81 na Chr of kort daarna (Hanson 
1980, 17-24) 
Loughor castellum, gebouwd omstreeks 75 na Chr (Britannia 20, 1989, 
263) 
Malton "vexillation fortress" С), gebouwd tussen 71 en 74 na Chr en 
omstreeks 80 vervangen door een castellum dat in het begin van de 2de 
eeuw is opgegeven (Jones 1975,164 ν , Hanson/Campbell 1986, 85, Hartley 
1988, 154 en 156) 
Mancetter versterking van onbekende omvang ("vexillaùon fortress'"') uit 
dejaren 45-71 na Chr (Britannia 15, 1984, 295) 
Manchester castellum, gebouwd omstreeks 77-78 na Chr (Jones 1974, 
41-47) 
Marienfels castellum, gebouwd omstreeks 90 na Chr (Schonberger 1985, 
376 en 461, D35) 
Markbbel castellum dat vermoedelijk al onder Domiüanus is gebouwd 
(Schonberger 1985,464, D56) Het oudste sigillatastempel is een exemplaar 
van Felix dat uit 65-85 na Chr dateert (catalogus nr F18) 
Munningen castellum, omstreeks 90 na Chr gebouwd (dendrochronolo-
gische datum 104 ± 10, wellicht van een kort na de bouw uitgevoerde 
reparatie) en nog onder Traianus ontruimd Daarna uitsluitend burgerlijke 
bewoning (Schonberger 1985,471, D103, Heiligmann 1990,175) Ten aan-
zien van de begindatum dient men te bedenken dat het ontbreken van frag-
menten van kommen Drag 29 (Simon 1976a, 48, Pferdehirt 1986, 290, 61) 
wegens het geringe aantal daar gevonden stukken van met relief versierde 
sigillata uit La Graufesenque irrelevant is, en een begin na 90 (Simon) of 
100 (Pferdehirt) met noodzakelijk maakt Op grond van de vondst van een 
stempel van Passienus behoort een aanvangsdatum in de tweede hein van 
de jaren tachtig zeker tot de mogelijkheden (vgl catalogus nr P13) 
Narbonne-La Nautique, depot partij ongebruikte sigillata, aangetroffen in 
een kuil op de noordoever van een meer ten zuiden van Narbonne (Étang 
de Bages et de Sigean) Uit de vondst van een munt van Claudius onder het 
depot blijkt dat dit in of na het jaar 41 na Chr is ontstaan Op grond van 
de overeenkomsten tussen het materiaal uit het depot van La Nautique en 
dat uit —» de Pottery Shops te Colchester en -> het depot Cluzel 15 te La 
Graufesenque wordt algemeen aangenomen dat het uit de eerste regerings-
jaren van Nero dateert (Fiches e a. 1978) Men dient echter te bedenken dat 
de stukken uit Colchester in normale omstandigheden veelal pas na 61 na 
Chr m de grond terecht zouden zijn gekomen, zodat een 'afvaldatenng' van 
ca. 60-65 na Chr voor het materiaal van Narbonne-La Nautique de voorkeur 
verdient (vgl paragraaf 4 3) 
Newstead castellum, in 80/81 na Chr gebouwd en kort na 100 ontruimd 
(Hanson 1980, 17 en 33 ν ) 
Newton Kyme castellum, omstreeks 80 na Chr gebouwd en voor het einde 
van de 1ste eeuw ontruimd (Breeze/Dobson 1985, 9) 
Niederberg castellum, gebouwd na 88/89 na Chr (Schonberger 1985, 376 
en 460, D31) Het emge Zuidgalhsche stempel dat er is aangetroffen, van 
Masculus u, laat de mogelijkheid van een begindatum onder Traianus open 
(vgl catalogus nr M50) 
Nijmegen, Kops Plateau (ook wel Kopse Hof, voorheen gemeente Ubber-
gen) castellum, waarschijnlijk tot 69/70 na Chr in gebruik geweest Na die 
tijd schijnt op het terrein geen noemenswaardige bewoning meer te zijn 
geweest (Willems 1990, 23-30) Aan de zuidoostzijde zijn echter graven 
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aangetroffen met materiaal uit de Flavische en latere tijd (grafveld Kleine 
Kopse Hof ofwel KKH, vgl Smart 1977, 13 ν en 115 ν , tabel 10) 
Nijmegen, grafveld Hunerberg (delen van dit grafveld zijn bekend als OH, 
CC, O, E en S) het grafveld is in gebruik geweest van de tijd van Augustus 
tot ш de Flavische tijd, of wellicht nog langer, aangezien enkele complete 
stukken sigillata uit de 2de eeuw dateren De meeste bijzemngen stammen 
uit de voor-Flavische üjd, toen het grafveld waarschijnlijk vooral gebruikt 
is door de bewoners van de nederzetting rondom het -» Trajanusplein, de 
latere graven zullen wel de resten geherbergd hebben van bewoners van 
-» de legioensvesting of de bijbehorende canabae (Vermeulen 1932, Stuart 
1976, vooral 71-73) 
Nijmegen, legioensvesting, canabae en grafveld tijdens de Bataafse 
opstand van 69/70 na Chr is een legioensvesting van een nog onbekende 
omvang (periode 2) gebouwd op het terrein van een kamp voor twee 
legioenen uit de tijd van Augustus (penode 1), waarvan de grachten toen 
waarschijnlijk nog geheel of gedeeltelijk open lagen Deze vesting is 
waarschijnlijk al na korte tijd vervangen door een kamp van wellicht meer 
dan 29 ha (penode 3), dat het oudste onderkomen van de legio X gemina 
zou kunnen zijn geweest Daarna zijn nog twee kleinere vestingen gebouwd 
(penode 4 en S), die onderdak zouden hebben geboden aan slechts acht 
cohortes van dit legioen In het kamp van penode 5 zouden na het vertrek 
van de legio X gemina omstreeks 104 na Chr achtereenvolgens een 
vexillaüo Britannica, de legio Di Hispana en een detachement van de in 
Xanten gehuisveste legio XXX Ulpia vicrm zijn ondergebracht De bouw-
datum van het kamp van penode 4 is onbekend, die van de stenen vesting 
van penode 5 ligt kort na het jaar 89 
Het bij de opeenvolgende legioensvestingen behorende kampdorp, de 
canabae, heeft zich vooral aan de oost- en de westzijde ontwikkeld Tot 
dusver zijn op dne verschillende plaatsen concentraties van graven ontdekt 
die waarschijnlijk de resten van legioensoldaten en bewoners van de canabae 
bevatten ten zuidwesten en ten zuidoosten van de legioensvesting (bekend 
als resp RK en Broerdijk ofwel Br ) en ten oosten van het castellimi op het 
-» Kops Plateau (Kleine Kopse Hof ofwel KKH) (Bogaers 1967, Willems 
1990, 45-62, Haalebos e a. 1993) 
Nijmegen, Trajanusplein e-o. hier heeft naar alle waarschijnlijkheid het 
door Tacitus vermelde Oppidum Batavorum ofwel Batavodurum gelegen, 
op enige afstand ten westen van de legioensvesting uit de üjd van Augustus 
Deze nederzetting is bewoond geweest van omstreeks het begin van de 1 ste 
eeuw tot de Bataafse opstand van 69/70 na Chr 
Aan de oostkant van het Trajanusplein is in de tijd van Augustus een klein 
castellum gebouwd, dat al na korte üjd ontruimd schijnt te zijn Het terrein 
is vervolgens in gebruik genomen door de bewoners van Batavodurum 
(Willems 1990, 21 ν en 31-35) 
Nijmegen-west na de Bataafse opstand van 69/70 na Chr is ruim 1 km ten 
westen van het voormalige Oppidum Batavorum, dat rondom het 
—> Trajanusplein was gelegen, een nieuwe burgerlijke nederzetting verrezen 
Deze zou aanvankelijk net als haar voorgangster Batavodurum geheten 
kunnen hebben, maar bij bet vertrek van de legio X gemina uit Nijmegen, 
omstreeks 104 na Chr, heeft de nederzetting van Traianus de naam Ulpia 
Noviomagus ontvangen, en waarschijnlijk tevens marktrecht De bewoners 
van de nederzetting in Nijmegen-west hebben hun doden ten zuiden en ten 
zuidoosten van het bewoonde gebied bijgezet (het zuidelijke grafveld is ook 
bekend als "grafveld onder Hees") (Bogaers 1972, 312, Willems 1990, 
63-70) 
Northwich castellum, gebouwd m de jaren zeventig van de 1ste eeuw na 
Chr (Jones 1971, 76, Bntanma 15, 1984, 288) 
Oakwood castellum, gebouwd in 80/81 na Chr en tussen 87 en 105 
ontruimd (Hanson 1980, 36, Todd 1981. 116) 
Ober-Florstadt castellum, op zijn vroegst kort na 85 na Chr gebouwd 
(Schonberger 1985, 463, D53) De afwezigheid van stempels van de legio 
XIV gemina onder het vondstmatenaal zou op een begindatum na 92, 97 of 
100/101 na Chr kunnen wijzen (Pferdehirt 1986,277,23, vgl Strobel 1988) 
Ρ Wagner (1986) houdt op grond van de vondst van een graffito van de ook 
uit Heilbronn Boekingen bekende cohors V Delmatarum een bouwdatum 
voor het jaar 90 voor mogelijk 
Obernburg castellum dat zeker na 85 na Chr en wellicht voor 100 is 
gebouwd (Schonberger 1985, 465, D65) De aangetroffen dakpanstempels 
van de legio XXII primigenia zouden kunnen wijzen op een begindatenng 
in de üjd van Traianus (Pferdehirt 1986, 279, 28, vgl Strobel 1988, 
437-439) 
Oberstimm castellum, gebouwd in de jaren veerüg, en in 69/70 na Chr 
geheel of grotendeels ontruimd Onder Domiüanus weer in gebruik genomen 
en omstreeks 120 voorgoed opgegeven (Schonberger 1985, 447, B62, en 
457, C72, Simon 1989, 296-299) 
Oberwinterthnr, Keramiklager partij ongebruikt aardewerk, aangetroffen 
in een kelder aan de achterzijde van een huis in de vicus te Oberwinterthur, 
dat met minstens enkele aangrenzende huizen door brand is verwoest BIJ 
de egalisenng die aan de herbouw van dit stuk van de vicus is voorafgegaan, 
is een deel van het verbrande aardewerk op het terrein van de aangrenzende 
huizen terechtgekomen De meest voor de hand liggende aanleiding voor de 
brand wordt gevormd door de ongeregeldheden van 69/70 na Chr (Ebnother/ 
Eschenlohr 1985, Ebnother e a. 1994, vgl ρ 53, met noot 1) 
Okarben castellum, gebouwd onder Vespasianus en ontruimd in de laatste 
regeringsjaren van Traianus (Schonberger 1985, 452, C38) 
Old Penrith castellum, gebouwd omstreeks 90 na Chr (Austen 1991,225) 
Old Winteringham versterking (bevoorradingskamp''), gebouwd rond het 
midden van de 1ste eeuw, en waarschijnlijk enige üjd na 70 na Chr 
ontnumd Daarna nog burgerlijke bewoning (Stead 1976,18-19, Todd 1981, 
79) 
Pen Llystyn castellum, gebouwd omstreeks 78 na Chr en ontruimd om-
streeks 90 (Davies 1980, 261 en 264) 
Penydarren castellum, gebouwd omstreeks 75 na Chr (Jones 1975,173 ν ) 
Pfùnz castellum dat op zijn vroegst ш de jaren negenug van de 1ste eeuw 
gebouwd is (Heihgmann 1990, 195 ν ) 
Pompeii, depot partij verbrand aardewerk, aangetroffen in een eveneens ver­
brande kist in een huis te Pompen (Atkinson 1914) De partij bestaat uit 36 
kommen Drag 29, 54 kommen Drag 37 en 37 aarden lampen De bodem­
stempels op de kommen Drag 29 zijn voor het merendeel van Mommo en 
Vitalis и De naam Mommo komt bovendien voor m enkele van de decora­
ties, evenals die van Memor en mogelijk ook die van Murranus Omdat de 
kist ten üjde van de uitbarsting van de Vesuvius op 24 augustus van het jaar 
79 nog met was uitgepakt, mag worden aangenomen dat hij pas kort tevoren 
in Pompen was gearriveerd De inhoud van de kist vormt dus het best 
gedateerde sigillatadepot dat tot dusver bekend is Daarbij moet wel worden 
aangetekend dat de bijbehorende 'afvaldatenng' minder nauwkeurig is De 
meeste stukken zouden m normale omstandigheden pas ш de jaren tachtig 
of wellicht nog later ш de grond terecht zijn gekomen (vgl paragraaf 4 3) 
Regensburg-Knmpfmuhl castellum dat waarschijnlijk al onder Vespasianus 
is gebouwd (Schonberger 1985, 457, C74, Faber 1994, 30-32) Deze 
veronderstelling wordt bevestigd door de datering van enkele van de ter 
plaatse aangetroffen sigiUatastempels (vgl bijv catalogus nr C78 en P5) 
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Rbeingonheim castellimi, kort na 40 na Chr gebouwd en na 72/73 ont­
ruimd Enkele vondsten van later datum doen vermoeden dat het castellum-
terrein nadien nog wel in gebruik is geweest (Schonberger 1985, 3S1 ν en 
442, B31) 
Rlbchester castellum, gebouwd ш 79/80 na Chr (Jones 1975, 175, 
Hanson/Maxwell 1983, 35) 
Riegel castellum, waarschijnlijk al onder Claudius gebouwd, wellicht ter 
bescherming van een in die tijd aangelegde weg tussen Rijn en Donau Het 
kamp zou al in de Flavische tijd ontruimd kunnen zijn, maar de burgerlijke 
nederzetting is daarna zeker bewoond gebleven (Schonberger 1985, 443, 
B37, en 454, C51, Asskamp 1989, 137-142) Van de 23 door Asskamp als 
voor-Flavisch aangemerkte stempels horen er acht zeker gedeeltelijk m de 
Flavische penode thuis (Asskamp 1989,138, Abb 41,14-15,18,33,36,38, 
43 en 45) De lijst met voor-Flavische stempels kan worden aangevuld met 
een door Fntsch (1910a, 29, 332) vermeld exemplaar van Ardacus 
Rocester versterking van onbekende grootte uit de tijd van Nero Vanaf de 
vroeg-Flavische tijd een castellum (Jones 1975, 175 ν , Britannia 18, 1987, 
323) 
Rottenburg nederzetting waarvan de bewoning omstreeks 85/90 na Chr 
is begonnen Gezien de ligging op het punt waar de weg tussen -» Rottweil 
en —> Kongen de Neckar kruiste, is het met onwaarschijnlijk dat zich hier 
aanvankelijk een castellum heeft bevonden (Schonberger 1985,469 ν , D89) 
Rottweil op het punt waar de zogenaamde Kinzigtalstrasse, die de legioens­
vesting te Straatsburg met de Donaulimes verbond, de Neckar kruiste, is in 
de eerste regeringsjaren van Vespasianus aan weerszijden van de nvier een 
castellum aangelegd 
De bouwdatum van het oudste kamp op de linkeroever, op het zogenaamde 
Nikolausfeld (Kastell I), is met precies bekend Evenmin is duidelijk wanneer 
het door een kleiner castellum (Kastell Π) is vervangen Aan de militaire 
bezetting van het Nikolausfeld is waarschijnlijk onder Traianus een einde 
gekomen Daarna is in dit gebied zeker nog een badcomplex gebouwd, waar­
uit waarschijnlijk mag worden geconcludeerd dat zich hier nog een burger­
lijke nederzetting van enige omvang heeft bevonden 
Het oudste castellum op de rechteroever, in Rottweil-Hochmauren (Kastell 
Г ), is waarschijnlijk nog in de tijd van Vespasianus vervangen door een iets 
kleiner kamp, dat tegen het einde van de 1ste eeuw ontruimd lijkt te zijn 
(Kastell Ш) Op de resten van Kastell IV is nog een klein castellum 
gebouwd (Kastell V), dat wellicht vooraf is gegaan aan Kastell ΠΙ Na het 
vertrek van de Romeinse troepen uit Rottweil-Hochmauren heeft de burger­
lijke nederzetting zich ontwikkeld tot een stad (Filtzinger e a 1976,483-491, 
Schonberger 1985, 455, C55, Pferdehirt 1986, 234 en 283 ν , 41) 
Saalburg de oudste versterkingen op de Saalburg, de Schanzen A en В, zijn 
wellicht onmiddellijk na de Chattenoorlog van 83-85 na Chr gebouwd, al 
zijn ze door het geringe aantal vondsten moeilijk te dateren Het zogenaamde 
Erdkastell zou omstreeks 90 zijn aangelegd (Schonberger 1985, 461, D44) 
Salisberg de datering van het castellum op de Salisberg berust voornamelijk 
op die van de buiten het kamp gelegen badgebouwen Omdat daann dakpan­
stempels van de legio ХГ gemina zijn aangetroffen, zou het castellum op 
zijn laatst in 92, 97 of 100/101 na Chr zijn gebouwd (vgl Strobel 1988), 
wellicht na de opstand van Satuminus van 88/89, als opvolger van het nooit 
gebruikte legerkamp van Hanau-Kesselstadt Het castellum op de Salisberg 
zou in het begin van de 2de eeuw zijn opgegeven, maar de burgerlijke 
nederzetting is daarna bewoond gebleven (Baatz/Herrmann 1982, 334-337, 
Schonberger 1985, 464, D58) 
Segontium (Caernarvon) castellum, gebouwd omstreeks 78 na Chr (Jones 
1975, 135, Davies 1980, 261) 
Slack castellum, gebouwd omstreeks 79 na Chr (Jones 1975, 176 ν , 
Hartley 1980, 5, Hartley 1988, 154 ν ) 
South Shields op grond van enkele lste-eeuwse vondsten wordt wel ver­
moed dat het 2de-eeuwse castellum van South Shields een oudere voorganger 
heeft gehad De meest voor de hand liggende bouwdatum voor een dergelijke 
versterking is in 79 na Chr of kort daarna (Dore/Gillam 1979, 59, Dore 
1983, 53, Britannia 17, 1986, 374-376, BidweH/Speak 1989, 283) 
Stockstadt de oudste versterking te Stockstadt is de zogenaamde Schanze, 
die vermoedelijk omstreeks 90 na Chr is gebouwd (Schonberger 1985,465, 
D63) 
Strageath castellum, gebouwd in 80/81 of 82/83 na Chr en ontruimd in 
87 of 88 (Frere/Wilkes 1989, 12 ν , Hobley 1989) 
Straubing het oudste castellum te Straubing is op zijn vroegst in de laatste 
regeringsjaren van Vespasianus aangelegd (Schonberger 1985,457 ν , C75) 
Pferdehirt (1986, 296, 73) en Heihgmann (1990, 175) geven op grond van 
verschillen tussen de met relief versierde sigillata uit Straubing en die uit 
Rottweil de voorkeur aan een bouwdatum m het begin van de jaren tachtig 
Enkele van de in Straubing aangetroffen sigillatastempels lijken echter op 
zijn laatst uit de tijd van Vespasianus te dateren (Walke 1965, Taf 40, 89, 
41, 174-175, 42, 184 en 43, 255) 
Sulz castellum dat gezien de ligging op zijn vroegst kort na 74/75 na Chr 
gebouwd kan zijn (Schonberger 1985, 362, Heihgmann 1990, 174) De 
vondst van een stempel van Germanus en van een fragment van een Drag 
29 wijzen op een bouwdatum voor 90 (catalogus nr G24, O RL B61a, Taf 
ПІ5) 
Templeborough castellum, gebouwd tussen 52 en 57 na Chr (Hartley 1988, 
153) 
Topsham nederzetting van een nog onduidelijk karakter, veelal beschouwd 
als een haven uit de tijd van de Romeinse mvasie van Bnttannie, en 
vervolgens als zodanig gebruikt ten behoeve van de legioensvesting (*>) te 
—» Exeter De nvier de Exe moet in de Romemse tijd echter tot aan Exeter 
vrij goed bevaarbaar zijn geweest, zodat de interpretatie van de aangetroffen 
sporen als die van een haven met juist hoeft te zijn Het tot nu toe gevonden 
aardewerk dateert uit de penode van ca. 50-75 na Chr (Maxiïeld 1980, 
305-307, Holbrook/Bidwell 1991, 16) 
Unterkirchberg castellum, gebouwd in de jaren veertig en waarschijnlijk 
met voor ca 120 na Chr opgegeven (Schonberger 1985, 446, B56, en 456, 
C66) 
Usk legioensvesting, gebouwd tussen 49 en 57 na Chr en waarschijnlijk 
al in de laatste regeringsjaren van Nero grotendeels ontruimd, waarna ter 
plaatse ш de vroeg Flavische üjd een castellum is gebouwd (Jones 1975, 
180, Davies 1980, 260 ν , Manning 1981, 31 34 en 45-52) 
Utrecht castellum, m of kort na 47 na Chr gebouwd (Schonberger 1985, 
439, B8, Ozmga e a 1989, 41) 
Valkenburg (Z -H ) op grond van dendrochronologische gegevens mag 
worden aangenomen dat het oudste castellum te Valkenburg (periode 1) in 
39/40 na Chr is gebouwd (Hallewas/Van Dierendonck 1993, 17-18) Uit de 
munten blijkt dat dit kamp op zijn vroegst in 41/42 is verbouwd (begin van 
periode la, Glasbergen 1967, 63) 
Voor het volgende castellum (periode 2) wordt een bouwdatum van 47 
aangehouden (Glasbergen 1967, 147-149), deze is uitsluitend op historische 
overwegingen gebaseerd Op grond van de vondst van een dupondius van 
Nero heeft men aangenomen dat het kamp van penode 2 onder het bewind 
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van deze keizer is verbouwd (begin van periode Э, Glasbergen 1967, 63 ν 
en 147-149) Omdat Nero pas ш 64 bronzen munten heeft laten slaan, zou 
het einde van periode 2 op zijn vroegst m dit jaar kunnen worden gedateerd 
Onder de sigillatastempels uit penode 2 bevinden zich echter zo weinig 
exemplaren die nog m een Flavische context voorkomen (vgl catalogus nr 
B32 en L38), dat een emddatum in of na 64 onaannemelijk is Het beeld van 
de stempels uit penode 2 lijkt veel meer op dat van de stempels uit penode 
1(a) dan op dat van de stempels uit penode 3, waarvan meer dan een kwart 
gedeeltelijk in de Flavische tijd thuishoort Een datering van het begin van 
penode 3 omstreeks 55 lijkt daarom waarschijnlijker 
De Bataafse opstand van 69/70 na Chr vormt een terminus ante quem voor 
penode 3 en een terminus post quem voor periode 4 (Glasbergen 1967,147-
149) Het begin van penode 5 - en daarmee het einde van penode 4 - kan 
op grond van een onlangs gevonden bouwinscnpüe uiterlijk m de laatste 
regenngsjaren van Trajanus worden gedateerd (Bogaers 1990) Van de vijf 
Midden- en Oostgalhsche sigillatastempels uit penode 4 (vgl Haalebos 1977, 
288) kunnen er twee onmogelijk van voor de tijd van Hadnanus dateren 
CALAVA[F] (Glasbergen 1948-1953, 134, 191, Lezoux, ca 130-150) en 
MONTAN[V] (Glasbergen 1967,107, 391, La Madeleine, ca 130-160) De 
vondstomstandigheden van deze stempels zijn echter onzeker (Brunsting e a 
1940-1944, 182,158, Glasbergen 1967, 77, noot 1, en 85, 6800c) De straö-
grafische toewijzing is daarom waarschijnlijk onjuist, evenals die van de 
eerder genoemde dupondius van Nero en die van verscheidene andere vond-
sten (zie ook catalogus nr A70, M2, M4, M77, N2**, P31, P78 en V2*) 
Velsen 1 de bouw van het eerste castellum op de vindplaats Velsen 1 wordt 
op grond van muntvondsten gedateerd in 14-16 na Chr (Vons 1977, 155, 
9) Volgens J -M A W Morel en A V A J Bosman (1989,167) is tussen 25 
en 30 een einde gekomen aan de militaire bezetting van Velsen 1, wellicht 
als gevolg van de opstand van de Fnezen in het jaar 28 Het vondstmatenaal 
omvat echter enkele munten van Caligula en Claudius (Morel 1988, 321), 
en enige stukken sigillata die volgens de gangbare opvattingen onmogelijk 
van voor 28 kunnen dateren (o a. acht stempels van Aquitanus, vgl Glas-
bergen/Van Lith 1977, 13, Abb 3, 44-46) Deze gegevens wijzen erop dat 
het kamp met eerder dan omstreeks 40 na Chr is ontruimd 
Verulamium castellum (7) in de penode van ca 44-47 na Chr, daarna stad 




(Freie 1972, 5-55, Freie 1984, 37-44) 
Waddon НШ versterking uit de jaren na de Romeinse invasie van Bnt-
tannie De bezetting dateen waarschijnlijk van ca 50-60 na Chr (Webster 
1979, 54 ν , Maxfield 1980, 304) 
Wall versterking van onbekende omvang ("vexillauon fortress"?), gebouwd 
tussen 47 en 52 na Chr (Webster 1970, 189, Jones 1975,181 ν , Todd 1981, 
86, Frère 1987b, 61) 
Wallsend castellum dat deel uitmaakt van de Muur van Hadnanus en als 
zodanig op zijn vroegst in 124 na Chr is gebouwd (Breeze/Dobson 1987, 
82-85) 
Watercrook castellum, gebouwd omstreeks 90 na Chr (Breeze/Dobson 
1985,7)7 
Weissenburg castellum, gebouwd omstreeks 90 na Chr (Schonberger 1985, 
472 ν , D107) 
Wiesbaden, Moorschicht lagenpakket waarvan lange tijd is aangenomen 
dat het in zijn geheel vóór de ongeregeldheden van 69/70 na Chr tot stand 
is gekomen (Ritterhng/Pallat 1898, 128-132) Recent onderzoek heeft 
aangetoond dat het pakket dne brandlagen bevat, waarvan de middelste 
waarschijnlijk verband houdt met de gebeurtenissen in net vierkeizerjaar 
(Nuber 1979/1980) De vondsten uit de Moorschicht mogen dus met zonder 
meer als voor-Flavisch worden beschouwd, al zullen de meeste wel uit de 
tijd voor 69/70 dateren (uitzondenngen zijn bijv Ritterhng/Pallat 1898, Taf 
ІП ПОепГХ 12 en 15) 
Wiesbaden, Steinkastell gebouwd in dejaren tachtig, waarschijnlijk direct 
na de Chattenoorlog van 83-85 na Chr (Schonberger 1985, 442, B28) 
Wilderspool industríele nederzetting, wellicht van militaire oorsprong Het 
begin van de bewoning kan op grond van het vondstmatenaal omstreeks 90 
na Chr worden gedateerd (Thompson 1965, 67-100, Breeze/Dobson 1985, 
6 v) 
Woerden castellum ('), gebouwd m of kort na 47 na Chr (Schonberger 
1985, 439, B6, Haalebos 1986, 169 ν ) 
Wroxeter legioensvesting, gebouwd tussen 52 en 57 na Chr Rond 87 ont­
ruimd na het vertrek van de legio XX Valena victnx naar Chester, daarna 
vanaf ca. 90 een colonia op dezelfde plaats (Webster 1980) 
York wanneer de Romeinen voor het eerst een versterking in York hebben 
gebouwd, is een kwestie van discussie De oudste vondsten worden door 
sommigen als voor-Flavisch bestempeld, maar anderen verwerpen een derge­
lijke vroege datenng Dat zich al m 71/72 na Chr Romeinse troepen in York 
hebben bevonden, staat echter wel vast De omvang van de versterking waar­
in zij gelegerd waren, is nog onbekend Gezien de aanwezigheid van een 
"vexillauon fortress" in het nabijgelegen —» Maltón omstreeks 71/74-80 is 
het zeer wel mogelijk dat de legioensvesting te York eveneens door een 
"vexillation fortress" is voorafgegaan, en pas tussen 74 en 79 is gebouwd 
(Jones 1975, 186 ν , Hartley 1980, 2 en 4, Todd 1981, 97-99 en 102, 
Hanson/Campbell 1986, 84 ν , Hartley 1988, 154) 
Zugmantel de weimge Zuidgalhsche stukken die tot dusver zijn aan­
getroffen, doen vermoeden dat het castellum op de Zugmantel op zijn 
vroegst in de jaren negentig van de 1ste eeuw na Chr is gebouwd 
(Schonberger 1985, 381 en 461, D36, Sommer 1988, 471 ν ) 
Zurzach het castellum te Zurzach zou ontruimd zijn in 45/46 na Chr, toen 
in het nabijgelegen Vindomssa de legio ΧΠΙ gemina werd vervangen door 
de legio XXI rapax (Roth-Rubi 1992, 517) Onder het vondstmatenaal 
bevinden zich echter enkele stukken die beslist van na die tijd dateren (vgl 
catalogus nr M56), zodat het castellumterrein zeker langer in gebruik moet 
zijn geweest 
Zwammerdam de oudste versterkte ('') nederzetting te Zwammerdam 
(periode I) is waarschijnlijk kort na 47 na Chr gebouwd en bij de Bataafse 
opstand van 69/70 verwoest De bouw van een castellum (periode Π) heeft 
daarna mogelijk enkele jaren op zich laten wachten (Haalebos 1977, 20, 
47-65 en 284 ν ) 
SAMENVATTING 
INLEIDING 
Een kleine verhevenheid in het land ten zuidwesten van het 
gehucht Vechten (gemeente Bunnik, Utrecht) markeert de 
plaats waar in de eerste eeuwen van onze jaartelling een 
omvangrijke nederzetting heeft gelegen. In de tijd van keizer 
Augustus is hier een steunpunt aangelegd voor de legermacht 
die Germanie diende in te lijven bij het Romeinse rijk. Met 
de verandering van de veroveringsplannen in de loop van de 
Iste eeuw na Chr. moet de basis bij Vechten een andere rol 
hebben gekregen, maar ze behield een aanzienlijke betekenis. 
Tot aan de ontruiming van het rivierengebied in de tweede 
helft van de 3de eeuw was het een van de belangrijkste 
gamizoensplaatsen voor hulptroepen in Neder-Germanië. 
In 1867-1870 zijn bij de bouw van een fort op de plaats van 
de Romeinse nederzetting onder meer duizenden stukken terra 
sigillata aangetroffen. De stempels die hierop voorkomen, zijn 
voor het merendeel opgenomen in de overzichten die in de 
loop van de 20ste eeuw op dit gebied zijn verschenen. Door 
de versnippering van de gegevens in deze standaardwerken 
ontbrak tot nu toe echter een goed beeld van de samenstelling 
van de omvangrijke verzameling Vechtense sigillata. 
De meer dan vijfduizend sigillatastempels uit Vechten die 
zich in de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden bevinden, zijn in 1984 opnieuw geordend. Daarbij is 
duidelijk geworden dat ongeveer driekwart uit Zuid-Gallië 
afkomstig is, vooral uit La Graufesenque, en de rest uit een 
groot aantal produktiecentra in Italië en in andere delen van 
Gallië. De Zuidgallische stukken zijn in deze studie aan een 
nader onderzoek onderworpen; daarbij zijn ook de exempla-
ren uit de verzameling van het Provinciaal Utrechts Genoot-
schap van Kunsten en Wetenschappen betrokken, alsmede de 
stukken die in 1970 aan het licht zijn gekomen bij opgra-
vingen van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-
onderzoek te Amersfoort. 
Te Vechten zijn in totaal 4797 Zuidgallische stempels 
gevonden. Dit van één en dezelfde vindplaats afkomstige 
materiaal is zo uitzonderlijk rijk en gevarieerd, dat de 
bestudering van deze verzameling daarom van het grootste 
belang is voor onze kennis van de Zuidgallische terra 
sigillata, vooral van die uit La Graufesenque. 
1 DE ROMEINSE NEDERZETTING BU VECHTEN 
Dat de bodem bij Vechten de overblijfselen herbergt van een 
Romeinse versterking, is al eeuwenlang bekend. In de 16de 
eeuw trok deze nederzetting reeds een menigte verzamelaars 
van oudheden aan. Vanaf 1829 zijn er ook opgravingen uitge-
voerd, met het doel de precieze ligging van de aanwezige 
verdedigingswerken te bepalen. Mettertijd is duidelijk gewor-
den dat op deze plaats zes opeenvolgende legerkampen heb-
ben gelegen; van slechts twee daarvan is de grootte bekend. 
De Romeinse nederzetting bij Vechten is gelegen op de 
zuidoever van een meander van de Rijn, even stroomopwaarts 
van de plaats waar destijds de Vecht in noordelijke richting 
aftakte. De bewuste meander lijkt al in de loop van de 1ste 
eeuw te zijn afgesneden door de huidige Kromme Rijn, en 
is daarna geleidelijk verland. De opvulling van de bedding 
was wellicht al omstreeks 200 na Chr. voltooid. 
Van het oudste tot nu toe bekende legerkamp (periode Ia) 
is alleen het oostfront aangesneden. Dit had de vorm van een 
met hout bekiste aarden wal met houten torens, geflankeerd 
door een enkele gracht. Het noordelijke deel van dit kampe-
ment lijkt te zijn weggeslagen door de Rijn; dat zou althans 
de reden kunnen zijn waarom de drie versterkingen die waar-
schijnlijk als de opvolgers van deze basis mogen worden 
beschouwd (periode Ib-d), tientallen meters verder naar het 
zuiden zijn aangelegd en een andere oriëntering hebben. Ook 
deze kampen waren omgeven door een enkele gracht en een 
aarden wal met een houten bekisting. 
Het castellum van periode Π is praktisch geheel vernield bij 
de aanleg van het jongste kamp (periode III). Deze beide 
versterkingen liggen bijna honderd meter noordelijker dan 
hun voorgangers, wat verband zou kunnen houden met de 
geleidelijke verlanding van de Rijnbedding. Ze hebben 
nagenoeg dezelfde omvang gehad, ca. 2,5 ha. Van het kamp 
uit periode Π was alleen een deel van de gracht en van de 
met hout bekiste aarden wal nog goed waarneembaar. Het 
castellum van periode Ш had een stenen ommuring die ver­
sterkt was met stenen hoek- en tussentorens. De belangrijkste 
gebouwen in dit kamp waren eveneens uit steen opgetrokken. 
De absolute chronologie van de Vechtense versterkingen is 
nog verre van zeker. Te oordelen naar het vondstmateriaal is 
het oudste kamp aangelegd in het eerste decennium van de 
jaartelling. De versterkingen uit periode Ib-d dateren wellicht 
uit de tweede helft van de 1ste en het begin van de 2de 
eeuw. Het castellum van periode II zou in het laatste kwart 
van de 2de eeuw kunnen zijn vervangen door het jongste, dat 
wel net als de andere versterkingen langs de benedenloop van 
de Rijn kort na het midden van de 3de eeuw zal zijn opge­
geven. 
Op grond van de houten constructies die langs de zuidoever 
van de Romeinse Rijn zijn aangetroffen, is Vechten lange tijd 
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beschouwd als een belangrijke vlootbasis, waarschijnlijk zelfs 
het vertrekpunt van de schepen van Drusus en Germanicus. 
Dat het eerste Vechtense legerkamp is aangelegd ten behoeve 
van de inlijving van Germanie in het Romeinse rijk, staat 
wegens de datering van de oudste vondsten en de ligging bij 
de aftakking van de Vecht nauwelijks ter discussie. Maar 
inmiddels is duidelijk geworden dat de houten bekistingen 
langs en in de rivierbedding zeker voor een deel uit de 2de 
eeuw dateren, en dat ook andere versterkingen langs de 
benedenloop van de Rijn soortgelijke 'havens' hebben gehad. 
Dat Vechten een vlootbasis is geweest, staat daarom nog lang 
niet vast. Wel is zeker dat de hier gelegen versterkingen een 
aanzienlijke betekenis hebben gehad. De castella uit periode 
II en Ш behoren tot de grootste in het Nederrijngebied, en 
de aangetroffen inscripties bewijzen dat verscheidene hoge 
militairen en ambtenaren Fectio, het Romeinse Vechten, met 
een bezoek hebben vereerd. 
Van het kampdorp dat zich aan de oost- en de westzijde van 
de verdedigingswerken moet hebben uitgestrekt, zijn tot nu 
toe maar weinig samenhangende sporen gevonden. De graven 
van de militairen en de bewoners van de vicus lijken vooral 
te hebben gelegen op de plaats van het huidige Fort Vechten. 
Bij de bouw daarvan zouden een honderdtal skeletten en tal­
loze crematieresten zijn aangetroffen, waarvan slechts een 
fractie bewaard is gebleven. 
2 D E ZUIDGALLISCHE PRODUKTIECENTRA 
V A N T E R R A S I G I L L A T A 
Terra sigillata kan worden omschreven als een in essentie 
rode aardewerksoort met een gesinterde, dat wil zeggen 
gedeeltelijk verglaasde deklaag. Een dergelijk produkt kan 
alleen worden vervaardigd in een moffeloven, dit is een oven 
waarvan de bak- en stookruimte volledig van elkaar geschei­
den zijn, zodat het aardewerk niet in contact komt met de 
vlammen en rookgassen. 
In verschillende pottenbakkerscentra heeft men getracht 
sigillata te maken in gewone tweekamerovens. Het resultaat 
van die pogingen, rood(achtig) aardewerk met een niet-
gesinterde deklaag, kan het beste worden aangeduid als proto-
of imitatie-sigillata. 
De Zuidgallische produktiecentra van terra sigillata kunnen 
op grond van hun onderlinge relaties in vier groepen worden 
verdeeld die tevens regionale eenheden vormen. De zuidelijke 
groep omvat twee centra: Bram en Narbonne. Hier zijn in het 
laatste kwart van de 1ste eeuw voor Chr. alleen sigillata-
imitaties vervaardigd, die uitsluitend in de regio zijn afgezet. 
Het is wellicht vooral aan de ontoereikende kwaliteit van de 
in de directe omgeving aanwezige klei te wijten dat de pro-
duktie van echte sigillata hier nooit van de grond is gekomen. 
De westelijke groep omvat vier centra: Montans, Crambade, 
Valéry en Saint-Sauveur. Montans is het meest succesvol 
geweest; na een korte experimentele fase is in dit pottenbak-
kerscentrum vanaf het begin van de 1ste eeuw na Chr. 
sigillata gemaakt, die voornamelijk in Aquitanië is gedistribu-
eerd. De oudste produkten tonen nog de invloed van sigillata-
producenten uit Italië, vooral uit Puteoli, maar in het tweede 
kwart van de 1ste eeuw hebben de fabrikanten in Montans 
zich geleidelijk losgemaakt van de Italische traditie. De tijd 
van Claudius en Nero kan in artistiek en economisch opzicht 
als de bloeiperiode van het produktiecentrum worden be-
schouwd. Vanaf het einde van de 1 ste eeuw lijkt de afzet van 
de sigillata uit Montans sterk te zijn afgenomen. 
De pottenbakkerijen in Crambade schijnen alleen in het 
tweede decennium van de 1ste eeuw in bedrijf te zijn 
geweest. De hier vervaardigde sigillata onderscheidt zich in 
geen enkel opzicht van die uit Montans, zodat Crambade wel 
als een filiaal mag worden beschouwd. Dit geldt eveneens 
voor het produktiecentrum van Valéry, waar in de jaren 
40-60 na Chr. sigillata is gemaakt. De relatief ongunstige 
ligging doet vermoeden dat het centrum is ingericht op 
initiatief van de eigenaar van een naburige villa. In Saint-
Sauveur lijkt alleen Logimus een pottenbakkerij te hebben 
gehad, in de tijd van Nero. Het is mogelijk dat deze fabrikant 
uit La Graufesenque door de vestiging van een dochteronder-
neming in Saint-Sauveur een deel van de markt van de pro-
dukten uit Montans heeft willen veroveren. Deze poging 
schijnt echter weinig succes te hebben gehad, wellicht omdat 
de vraag naar sigillata in Aquitanië toen al stagneerde. 
Het middelpunt van de oostelijke groep wordt gevormd door 
La Graufesenque, dat veruit het belangrijkste produktiecen-
trum in Zuid-Gallië is geweest, en in dit boek centraal staat. 
In de laatste twee decennia voor het begin van de jaartelling 
is hier een begin gemaakt met de vervaardiging van proto-
sigillata voor de regionale markt. Korte tijd later, in de eerste 
jaren van de 1ste eeuw na Chr., is men er overgeschakeld op 
de fabricage van echte sigillata naar Italisch voorbeeld. Onder 
Tiberius en Claudius hebben de produkten uit La Graufesen-
que een geheel eigen gezicht gekregen, en is de distributie 
uitgebreid tot het gehele noordwesten van het Romeinse rijk. 
Het derde kwart van de 1ste eeuw is een tijdperk van grote 
veranderingen geweest. In deze periode is wellicht het gehele 
pottenbakkerscentrum verbouwd, en is de kwaliteit van de 
sigillata sterk afgenomen. Deze laatste ontwikkeling heeft 
zich voortgezet in de Flavische tijd, waarschijnlijk doordat 
het produktietempo sterk werd opgevoerd. In de jaren 
100-120 na Chr. is een einde gekomen aan de verre export 
van de sigillata uit La Graufesenque. 
Van de overige centra van de oostelijke groep hebben die 
van Aspiran en Jonquières/Saint-Satumin het minste succes 
gehad. Hier is alleen in de periode van ca. 20-45 na Chr. 
sigillata gemaakt, die slechts in een beperkt gebied is afgezet. 
Net als in het geval van Valéry zou de vestiging van deze 
pottenbakkerijen door lokale grootgrondbezitters kunnen zijn 
geïnitieerd. Het produktiecentrum van Le Rozier mag wel als 
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een dochteronderneming van een aantal fabrikanten uit La 
Graufesenque worden beschouwd. De sigillata die tussen 55 
en 80 na Chr. in Le Rozier is vervaardigd, is in de meeste 
gevallen niet te onderscheiden van die uit La Graufesenque; 
de betekenis van dit kleine pottenbakkerscentrum is daardoor 
niet te bepalen. In het laatste centrum van de oostelijke 
groep, Banassac, is de produktie niet in de tijd van Nero of 
Vespasianus begonnen, zoals tot voor kort algemeen werd 
aangenomen, maar pas in de eerste jaren van de 2de eeuw. 
Onder de eerste fabrikanten die in Banassac sigillata hebben 
gemaakt, bevinden zich enkele pottenbakkers die eerder in 
La Graufesenque werkzaam zijn geweest. De produkten uit 
Banassac zijn voornamelijk afgezet in Zuid-Duitsland en het 
Donaugebied, tot omstreeks het midden van de 2de eeuw. 
De noordelijke groep omvat twee pottenbakkerscentra die 
beide in de jaren 30-100 na Chr. in bedrijf lijken te zijn 
geweest. Carrade, het meest westelijke centrum, is vooral 
vanuit Montans beïnvloed. De produkten uit deze pottenbak-
kerij zijn voor het merendeel in de regio afgezet, in noorde-
lijke en westelijke richting. De sigillata uit het andere 
centrum, Espalion, vertoont meer overeenkomsten met die uit 
La Graufesenque, en is hoofdzakelijk in het noorden van 
Aquitanië verspreid. Sporadisch zijn stukken uit deze beide 
pottenbakkerijen ook in verder af gelegen gebieden terechtge-
komen; zo is in Vechten een Drag. 37 uit Espalion gevonden. 
In tegenstelling tot wat wel is verondersteld, lijkt het begin 
van de vervaardiging van echte sigillata in Zuid-Gallië niet 
het gevolg te zijn geweest van een verplaatsing van de pro-
duktie vanuit Lyon-La Muette. In het laatstgenoemde centrum 
is waarschijnlijk tot omstreeks 15/20 na Chr. sigillata 
gemaakt, toen de fabricage in Montans en La Graufesenque 
al op gang was gekomen. Het heeft er meer de schijn van dat 
de 'sigillatatechniek' direct vanuit Italië in Zuid-Gallië is 
geïntroduceerd, wellicht als reactie op het succes van de 
sigillata-imitaties die al in de laatste decennia van de 1ste 
eeuw voor de jaartelling in dit gebied zijn gemaakt. 
De ondergang van het belangrijkste produktiecentrum, La 
Graufesenque, wordt over het algemeen beschouwd als een 
gevolg van de aanhoudende vraag naar sigillata. Deze zou 
geleid hebben tot een verslechtering van de kwaliteit, waar-
door de afnemers zich uiteindelijk van de produkten uit La 
Graufesenque zouden hebben afgewend, en tot de oprichting 
van nieuwe pottenbakkerscentra dichter bij de belangrijke 
markten in het noordwesten. Maar omdat de kwaliteit van de 
sigillata uit La Graufesenque bleef dalen toen de afzet in die 
streken stagneerde, en de meeste Midden- en Oostgallische 
produktiecentra pas van de grond zijn gekomen toen de 
pottenbakkerijen in La Graufesenque al ten dode waren op-
geschreven, moeten andere factoren een grotere rol hebben 
gespeeld. De belangrijkste oorzaak van de ondergang van de 
produktie in La Graufesenque moet misschien worden 
gezocht op het gebied van de handel. Het is mogelijk dat 
door de romanisering van de veroverde gebieden in het 
noordwesten, met de bijbehorende introductie van de groot-
schalige landbouw, de stroom van massagoederen zoals graan 
en wijn vanuit het Middellandse-Zeegebied geleidelijk in 
omvang is afgenomen. Daardoor zou het moeilijker en duur-
der kunnen zijn geworden om sigillata vanuit Zuid-Gallië 
naar de noordwestelijke provincies te transporteren. Dit zou 
tot gevolg hebben gehad dat de fabrikanten in La Graufesen-
que sterk moesten bezuinigen op de produktiekosten. Dit kon 
worden bereikt door minder tijd te besteden aan de vervaardi-
ging, ten koste van de kwaliteit, en door specialisering en 
vergroting van de bedrijfsomvang. De verplaatsing van de 
produktie van La Graufesenque naar Banassac in het begin 
van de 2de eeuw zou een laatste poging kunnen zijn geweest 
om de achteruitgang te stoppen, door via een andere trans-
portroute toegang te behouden tot een deel van de verre 
markten. 
3 STEMPELS, PATRIJZEN EN AFDRUKKEN 
Het woord 'stempel' wordt niet alleen gebruikt voor een 
afgedrukte tekst of afbeelding, maar ook voor het instrument 
waarmee deze is aangebracht. Om verwarring te voorkomen 
wordt in dit boek het stuk gereedschap waarmee de potten-
bakkers hun produkten hebben gemerkt, vaak aangeduid met 
de weinig gangbare term 'patrijs', en de van een dergelijk 
werktuig afkomstige tekst met het woord 'afdruk'. 
In de meeste produktiecentra van terra sigillata hebben de 
fabrikanten gebruik gemaakt van patrijzen die vervaardigd 
zijn van sigillatascherven. De tekst werd aangebracht in een 
van de breukvlakken. In La Graufesenque zijn tot nu toe 
alleen benen patrijzen gevonden; de meeste hebben een lang-
werpig stempelvlak met halfronde uiteinden. 
Hoe lang de patrijzen meegingen, is niet bekend. Op veel 
afdrukken is te zien dat de randen van de stempelvlakken 
geleidelijk gesleten zijn, en dat letters verstopt zijn geraakt 
met klei of bij het schoonmaken beschadigd. Als een patrijs 
was gebroken, bleef men hem vaak toch nog gebruiken, zelfs 
als de tekst onbegrijpelijk was geworden. 
De afdrukken die met de patrijzen zijn gemaakt, worden 
meestal aangeduid als 'naamstempels' of 'pottenbakkersstem-
pels'. Deze termen zijn geen van beide correct, want veel 
afdrukken geven niet de naam van een pottenbakker te lezen, 
maar bijvoorbeeld reeksen van kruisjes en streepjes - de 
zogenaamde 'schriftimitaties' of 'analfabetenstempels'. Als 
algemene term verdient het meer neutrale 'bodemstempel' 
daarom in veel gevallen de voorkeur. 
In de meeste naamstempels - in de strikte betekenis van het 
woord - uit La Graufesenque wordt de naam voorafgegaan 
of gevolgd door (een afkorting van) officina. Zeldzamer zijn 
de exemplaren waarin de naam vergezeld gaat van (een af-
korting van) fecit, manus of figuli. Er zijn ook tal van 
stempels bekend waarin de naam zonder enige toevoeging 
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wordt vermeld, in de nominativus of genitivus of sterk 
afgekort. 
Volgens de traditionele opvatting dienden de stempels om 
de produktiviteit van de afzonderlijke pottenbakkers binnen 
een bedrijf te controleren, en om bij het gemeenschappelijk 
gebruik van een oven de stukken van de verschillende leve-
ranciers uit elkaar te kunnen houden. Tegen deze theorie kan 
worden aangevoerd dat de sigillata aan de binnenzijde werd 
gemerkt en ondersteboven gestapeld, waardoor de stempels 
meestal niet zichtbaar waren; om de stukken uit een bepaalde 
werkplaats te markeren kraste men de naam van de leveran-
cier op de wand van het bovenste stuk van een stapel. Een 
ander bezwaar is dat lang niet alle vormen gestempeld 
werden. Dit laatste pleit tevens tegen de hypothese dat de 
stempels dienden als een kwaliteitsgarantie voor de afnemers. 
Omdat in La Graufesenque de nieuw ontwikkelde sigillata-
vormen doorgaans niet werden gemerkt, hadden de bodem-
stempels in dit produktiecentrum wellicht geen betekenis 
meer, maar vormden ze slechts een van de vele tradities die 
uit Italië waren overgenomen. 
4 DE DATERING VAN STEMPELS OP ZUIDGALLISCHE 
TERRA SIGILLATA 
Terra sigillata geldt als een van de best dateerbare catego-
rieën vondsten uit de Romeinse tijd. Deze kwalificatie is 
zeker correct, maar daarmee is nog niet gezegd dat de 
chronologie van de sigillata op een degelijk fundament rust. 
Het chronologisch raamwerk waarvan bij de datering van 
sigillata gebruik wordt gemaakt, is gebaseerd op vondsten die 
buiten de produktiecentra zijn gedaan. In de meeste gevallen 
gaat het om voorwerpen die zijn weggeworpen of die door 
calamiteiten verloren zijn gegaan. Hoe oud ze waren toen ze 
in de grond terecht kwamen, kan alleen maar worden gegist; 
van kommen Drag. 37 uit La Graufesenque mag wellicht 
worden aangenomen dat ze minstens tien jaar meegingen, 
maar of dat ook voor andere vormen en voor stukken uit 
andere produktiecentra geldt, is verre van zeker. Als men 
over de datering van een stuk sigillata spreekt, gaat het dus 
meestal niet over de periode waarin het is gemaakt, maar 
over de tijd waarin het in de grond is geraakt. 
Bij de beoordeling van de waarde van sigillata als daterings-
instrument moet worden bedacht dat veel van de vindplaatsen 
die de basis vormen van de sigillatachronologie, op hun beurt 
met behulp van de ter plaatse aangetroffen sigillata zijn 
gedateerd. Van slechts enkele van deze zogenaamde 
'gedateerde vindplaatsen' wordt de ouderdom bevestigd door 
andere gegevens, zoals munten, inscripties of vermeldingen 
in historische bronnen. De bruikbaarheid van de overige 
vindplaatsen loopt sterk uiteen. Bij een nederzetting met een 
lange historie is de kans groot dat het afval uit een bepaalde 
periode vermengd is geraakt met materiaal uit een oudere 
bewoningsfase. Aan plaatsen die maar kortstondig bewoond 
zijn geweest, kleeft echter weer het gevaar dat de aantallen 
vondsten zo klein zijn, dat de afwezigheid van een bepaalde 
categorie materiaal geheel toevallig is, en niets zegt over de 
ouderdom van de vindplaats. 
Twee groepen van gedateerde vondstcomplexen die bijzon-
dere aandacht verdienen, zijn depots en graven. Onder depots 
worden in dit boek homogeen samengestelde vondstgroepen 
verstaan die in korte tijd tot stand zijn gekomen. De bekend-
ste voorbeelden zijn waarschijnlijk de beide Pottery Shops te 
Colchester en de nog onuitgepakte kist met aardewerk die bij 
de uitbarsting van de Vesuvius in Pompeii bedolven is ge-
raakt. De stukken die deze depots bevatten, zijn over het 
algemeen voortijdig in de grond terechtgekomen, zodat ze 
alleen met voorzichtigheid als vergelijkingsmateriaal mogen 
worden gebruikt. 
Graven kunnen worden beschouwd als kleine depots en zijn 
als zodanig van grote waarde, vooral als ze naast sigillata ook 
munten hebben opgeleverd. Van bijzondere betekenis voor 
de datering van Zuidgallische sigillata zijn verder graven die 
tevens stukken uit Midden- en Oostgallische produktiecentra 
bevatten, omdat deze op zijn vroegst in het begin van de 2de 
eeuw zullen zijn aangelegd. Men dient echter niet uit het oog 
te verliezen dat de sigillata die in graven wordt aangetroffen, 
niet nieuw hoeft te zijn geweest op het moment van de bij-
zetting. 
Naast de vondstcontext zijn er nog andere gegevens die een 
aanwijzing kunnen opleveren voor de ouderdom van een stuk 
sigillata, zoals bijvoorbeeld de vorm en de afmetingen, de 
kleur en de aard van het baksel en de deklaag, en eigenaar-
digheden in de vorm of de tekst van het stempel. 
Voor de dateringen die in dit boek worden gepresenteerd, 
geldt dat het 'afvaldateringen' betreft, dat wil zeggen dat ze 
betrekking hebben op de tijd waarin de desbetreffende 
stukken in normale omstandigheden in de grond zouden zijn 
geraakt. Om een eindeloze opeenvolging van wijdlopige 
formuleringen te vermijden is echter vastgehouden aan de 
feitelijk onjuiste gewoonte om de actieve periode van 
pottenbakkers gelijk te stellen met de tijd waarin hun 
Produkten zijn afgedankt. 
Omdat zich onder de talrijke vondsten uit de in 9 na Chr. 
verlaten legioensbasis te Haltern geen stukken uit La Graufe-
senque bevinden, mag worden aangenomen dat in die tijd nog 
geen noemenswaardige hoeveelheden sigillata uit dit produk-
tiecentrum in het noordwesten van het Romeinse rijk waren 
gearriveerd. De oudste vondstcomplexen met sigillata uit La 
Graufesenque zijn de waarschijnlijk in 16 na Chr. ontruimde 
militaire versterkingen in Augsburg-Oberhausen en Friedberg, 
en een klein depot te Mainz dat vermoedelijk vroeg onder 
Tiberius tot stand is gekomen. Als sigillata werkelijk 
gemiddeld minstens tien jaar meeging, zou de verre export 
van sigillata uit La Graufesenque dus in de beginjaren van 
de 1 ste eeuw na Chr. op gang kunnen zijn gekomen. 
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Uit het vondstmateriaal uit de castella in Bendorf, Heddem-
heim en Hofheim kan worden afgeleid dat de produkten uit 
La Graufesenque tussen 100 en 120 na Chr. geleidelijk van 
de verre markten zijn verdwenen. Er is echter nog sigillata 
uit dit pottenbakkerscentrum aangetroffen in castella langs de 
muur van Hadrianus en in graven die tevens munten van deze 
keizer bevatten. Dat het hierbij niet hoeft te gaan om stukken 
die ongewoon lang zijn gebruikt, blijkt uit de vondst in onder 
andere Blain en Straatsburg van kommen Drag. 37 met voor-
stellingen die refereren aan de overwinningen van Traianus 
op de Daciërs en de Parthen; deze kunnen op zijn vroegst in 
116 na Chr. zijn gemaakt. 
5 H E R K O M S T E N DATERING V A N D E TERRA SIGILLATA 
UIT VECHTEN 
De verzamelingen van het Rijksmuseum van Oudheden en 
het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Weten-
schappen bevatten meer dan tienduizend stukken terra 
sigillata uit Vechten, waarvan er ruim zevenduizend 
gestempeld zijn. Het grootste deel van het materiaal - naar 
schatting minstens tachtig procent - is gevonden bij de bouw 
van Fort Vechten in 1867-1870. 
Onder de vondsten uit Vechten bevinden zich 762 gestem-
pelde en hoogstens 25 met reliëf versierde stukken die naar 
alle waarschijnlijkheid zijn vervaardigd in Italië - vooral in 
Pisa - en Lyon. Van de exemplaren met een bodemstempel 
is bijna de helft afkomstig uit de pottenbakkerijen van Ateius 
en zijn slaven of vrijgelatenen. De Vechtense collectie 
Arretina vertoont veel overeenkomsten met het vondstmate-
riaal uit de legioensvesting te Haltern, die voornamelijk in het 
eerste decennium van de jaartelling in gebruik is geweest, 
maar ze omvat zeker ook jongere stukken. 
De verzameling Zuidgallische terra sigillata uit Vechten telt 
4797 gestempelde stukken en meer dan duizend stukken 
met reliëfversiering. Van de 4797 stempels zijn er 4013 
gedetermineerd. Onder de resterende exemplaren bevinden 
zich 102 fragmenten van naamstempels; de overige zijn 
zogenaamde schriftimitaties en andere ondetermineerbare 
stempels. 
Verreweg de meeste Zuidgallische stukken uit Vechten zijn 
in La Graufesenque gemaakt. Van de 4013 exemplaren met 
een naamstempel is hoogstens negen procent, en waarschijn-
lijk zelfs minder dan één procent, afkomstig uit Le Rozier. 
Maximaal vijf procent zou in Espalion kunnen zijn gemaakt, 
maar chemische analyse heeft uitgewezen dat althans een van 
de in aanmerking komende stukken wel uit La Graufesenque 
afkomstig zal zijn; het aandeel van de produkten uit Espalion 
zal daarom wel zeer gering zijn. Ook het percentage stukken 
uit Banassac lijkt uitermate klein en daarom verwaarloosbaar. 
Twee exemplaren die op grond van het stempel in Banassac 
zouden kunnen zijn vervaardigd, mogen op grond van hun 
chemische samenstelling niet aan dit produktiecentrum 
worden toegewezen. 
De samenstelling van de Vechtense collectie Zuidgallische 
terra sigillata lijkt voor het gehele Nederrijngebied represen-
tatief te zijn. De Zuidgallische stukken die in deze streek 
worden aangetroffen, zullen dus over het algemeen in La 
Graufesenque zijn vervaardigd. Slechts een klein percentage 
is wellicht afkomstig uit het filiaal in Le Rozier. Stukken uit 
Espalion en Banassac zijn dermate zeldzaam, dat ze kunnen 
worden beschouwd als de uitzonderingen die de regel 
bevestigen. 
De 4013 gedetermineerde naamstempels uit Vechten zijn 
afkomstig van ongeveer 275 verschillende pottenbakkers. De 
zeven van wie de meeste stempels zijn aangetroffen, zijn 
Vitalis ii, Aquitanus, Bassus i, Calvus, Primus, Patricius en 
Iucundus. Ook op andere plaatsen in het Rijnland behoren zij 
tot de best vertegenwoordigde producenten. 
De Zuidgallische stempels uit Vechten zijn op grond van 
de in hoofdstuk 4 beschreven overwegingen gedateerd in de 
jaren 10-120 na Chr. Bijna driekwart stamt uit het tijdvak van 
50-90 na Chr. De scheve verdeling die hieruit spreekt, mag 
niet zonder meer worden verklaard als een gevolg van fluctu-
eringen in de aanvoer van sigillata, want ze kan ook door 
andere factoren zijn veroorzaakt. 
De in dit boek gepresenteerde verzameling stempels geeft 
zeker geen volledig beeld van de sigillata die ooit in Vechten 
aanwezig is geweest, want er zijn ongetwijfeld veel meer 
stukken verloren gegaan. Maar omdat de meeste zijn 
gevonden tijdens de bouw van Fort Vechten, waarbij letterlijk 
een dwarsdoorsnede door de Romeinse nederzetting lijkt te 
zijn gemaakt, is het vermoedelijk wel een tamelijk repre-
sentatieve steekproef. De ongelijkmatige verdeling is daarom 
zeker niet uitsluitend een gevolg van de opgravingsgeschie-
denis. 
Van grotere betekenis is waarschijnlijk de omstandigheid 
dat alleen voor het tijdvak van 40-80 na Chr. exteme date-
ringen beschikbaar zijn; een aanzienlijk aantal stempels zou 
daardoor te vroeg of te laat gedateerd kunnen zijn. De con-
centratie rond 70 lijkt echter niet te zijn veroorzaakt door de 
Bataafse opstand van 69/70; van de 4797 gestempelde 
stukken zijn er maar 110 verbrand, en de meeste daarvan zijn 
pas na het jaar 70 in de grond beland. 
Al met al schijnt de ongelijkmatige verdeling van de 
dateringen zeker ten dele een juiste weergave van de 
werkelijkheid te zijn. Omdat van verscheidene andere 
vindplaatsen een soortgelijk patroon bekend is, zal het wel 
niet zozeer een weerspiegeling zijn van de Vechtense 
bewoningsgeschiedenis als wel van schommelingen in de 
aanvoer van sigillata. 
Van de Midden- en Oostgallische sigillata uit Vechten kan 
op dit moment slechts een onvolledig beeld worden geschetst, 
omdat de inventarisatie van dit materiaal nog niet is voltooid. 
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Tot nu toe zijn minstens 1659 gestempelde stukken geregis-
treerd; het aantal fragmenten met reliëfversiering bedraagt 
waarschijnlijk ongeveer duizend. 
De precieze herkomst van de Midden- en Oostgallische stuk-
ken is moeilijk te bepalen, omdat in tal van pottenbakkerijen 
fabrikanten met dezelfde naam hebben gewerkt. Bovendien 
zijn onvoldoende publikaties voorhanden met afbeeldingen 
van een aanvaardbare kwaliteit. In een deel van de gevallen 
kan het baksel echter uitsluitsel geven. 
Als de 1259 gedetermineerde stempels uit het Rijksmuseum 
van Oudheden representatief zijn voor de gehele verzameling, 
is ongeveer twintig procent van Middengallische, en tachtig 
procent van Oostgallische herkomst. De helft van de Oost-
gallische stukken is gemaakt in Chémery-Faulquemont en La 
Madeleine. 
De stempels behoren toe aan meer dan 250 verschillende 
pottenbakkers; ruim de helft is echter afkomstig van slechts 
23 fabrikanten. Het aantal stempels per pottenbakker bedraagt 
bij de Midden- en Oostgallische waar slechts ongeveer vijf; 
bij de Zuidgallische sigillata bedraagt dit ongeveer vijftien. 
Over de datering van de Midden- en Oostgallische Produk-
ten kunnen in dit stadium alleen enkele globale opmerkingen 
worden gemaakt. Op grond van de herkomst van de stukken 
mag worden aangenomen dat ongeveer een vierde uit het 
eerste kwart van de 2de eeuw stamt. Nog eens veertig 
procent dateert uit de jaren 125-160 na Chr. 
De Vechtense rijkdom aan terra sigillata heeft lange tijd 
voedsel gegeven aan de veronderstelling dat zich hier een sta-
pelplaats voor dit aardewerk heeft bevonden. Tegen deze op-
vatting zijn echter ernstige bezwaren aan te voeren. Allereerst 
kan worden gewezen op de grote hoeveelheid Arretina die er 
aan het licht is gekomen. Dit kan niet het gevolg zijn van de 
aanwezigheid van een stapelplaats, want onder Augustus 
waren de hier gelegerde troepen de enige afnemers. Als 
Vechten een stapelplaats voor sigillata was geweest, zouden 
er bovendien grote, homogeen samengestelde partijen 
ongebruikte en verbrande stukken moeten zijn aangetroffen, 
omdat de tijdens het transport gebroken stukken bij de 
overslag zouden zijn weggeworpen, en de magazijnen net als 
de rest van de nederzetting in de loop van de tijd herhaalde-
lijk door brand verwoest zouden moeten zijn. Maar zoals eer-
der is opgemerkt, is het percentage verbrande stukken klein; 
het aantal ongebruikte stukken is niet met zekerheid vast te 
stellen. 
Het is daarom weinig aannemelijk dat Vechten een stapel-
plaats voor sigillata is geweest. De grote hoeveelheid terra 
sigillata is vermoedelijk eerder te danken aan de omvang van 
de nederzetting en de vrij goede conservering van de 
bewoningsresten. Als men de bij de bouw van Fort Vechten 
gevonden stempels buiten beschouwing laat, resteren er 
ongeveer twaalf- tot vijftienhonderd. Voor een betrekkelijk 
grote en goed geconserveerde militaire nederzetting is dat 
geen buitengewoon groot aantal. 
6 DE IN VECHTEN AANGETROFFEN SIGILLATAVORMEN 
EN HUN ONTWIKKELING 
De verzameling Zuidgallische terra sigillata uit Vechten om-
vat nagenoeg alle gestempelde typen die in La Graufesenque 
zijn gemaakt. Omdat deze collectie bovendien de hele periode 
bestrijkt waarin sigillata uit dit pottenbakkerscentrum naar het 
noordwesten van het Romeinse rijk is geëxporteerd, vormt 
ze een goed uitgangspunt voor de bestudering van de ontwik-
keling en de standaardisering van de gestempelde sigillata-
vormen. 
Een goede typologie van de Zuidgallische sigillata ontbreekt 
nog steeds. De verhandelingen van H. Dragendorff en E. 
Ritterling waarop over het algemeen wordt teruggegrepen, 
schieten op tal van punten te kort, en de studie van F. 
Oswald en T.D. Pryce heeft net zoveel vragen opgeroepen 
als ze heeft beantwoord. 
De gestempelde stukken die in Vechten zijn gevonden, 
kunnen over vier grondvormen worden verdeeld: borden 
(1505 ex.), schotels (162), bakjes (2748) en kommen (382). 
Bij de borden is de Drag. 18 het best vertegenwoordigde type 
(737 ex.), bij de schotels de Drag. 18R (42) en bij de bakjes 
de Drag. 27 en 27g (2046); het enige type kom met bodem-
stempel is de met reliëf versierde Drag. 29. 
Het aandeel van de verschillende grondvormen in het totaal 
aantal stukken uit Vechten is in de loop van de tijd ver-
anderd. Het percentage kommen is in de Flavische tijd sterk 
teruggelopen, omdat de Drag. 29 in die periode is vervangen 
door de ongestempelde Drag. 37. Het aantal schotels is 
geleidelijk toegenomen, maar in veel minder sterke mate dan 
het aantal borden. Omdat het percentage bakjes mettertijd is 
gedaald, is vooral de verhouding tussen de aantallen borden 
en bakjes in de loop van de 1ste eeuw drastisch veranderd. 
Ook het aandeel van de afzonderlijke typen in het totaal 
aantal stukken van een bepaalde grondvorm is aan verande-
ringen onderhevig geweest. Voor zowel de borden als de 
schotels en de bakjes geldt dat de meeste typen rond het mid-
den van de 1ste eeuw na Chr. uit de produktie zijn genomen. 
In de Flavische tijd zijn nog maar drie gestempelde vormen 
in grote aantallen gemaakt: de Drag. 18, de Drag. 18R en de 
Drag. 27(g). 
Het begrip servies heeft in de wereld van de Zuidgallische 
sigillata altijd een minder prominente rol gespeeld dan bij de 
Arretina, wellicht omdat het aantal typen dat op grond van 
uiterlijke gelijkenis als onderdelen van een servies kan 
worden beschouwd, geringer is. Sommige vormen worden 
wel met elkaar verbonden omdat ze een soortgelijke 
ontwikkeling hebben doorgemaakt, zoals bijvoorbeeld de 
Drag. 15/17 en de Drag. 24/25. De verhouding tussen de aan-
tallen borden en bakjes uit Vechten maant in dit verband 
echter tot voorzichtigheid. 
De gestempelde Zuidgallische sigillatavormen zijn in 
verschillende formaten geproduceerd. Het aantal formaten 
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verschilt per type. Zo zijn er waarschijnlijk twee maten 
borden gemaakt, vier maten schotels en minstens zeven 
maten kommen Drag. 29; van de bakjes zijn de Ritt. S en de 
Drag. 24/25 en 27(g) in drie formaten vervaardigd, en de 
Ritt. 8 en 9 en de Drag. 33(a/b) waarschijnlijk in zes of meer. 
De afmetingen van de verschillende vormen hebben in de 
loop van de 1ste eeuw veranderingen ondergaan, evenals de 
profielen. Van de borden van het grote formaat is de hoogte 
duidelijk groter geworden, en de standring iets lager; bij de 
kleine borden zou zich een soortgelijke ontwikkeling kunnen 
hebben voorgedaan. De best waarneembare verandering in het 
uiterlijk van de borden is de reductie van het aantal groeven 
aan de binnenzijde van de bodem; bij borden uit de eerste 
helft van de 1ste eeuw is vaak een dubbele groef aanwezig, 
maar bij exemplaren uit de tijd na ca. 60 na Chr. treft men 
nog uitsluitend een enkele groef aan. 
De bestudering van de ontwikkeling van de afmetingen van 
de schotels wordt bemoeilijkt door de zeldzaamheid van 
stukken van deze grondvorm. De kleine en middelgrote 
exemplaren lijken net als de grote borden mettertijd hoger te 
zijn geworden; of dat voor de grote en zeer grote schotels 
eveneens geldt, is bij gebrek aan gegevens nog onduidelijk. 
In het profiel van de schotels lijken zich slechts kleine 
veranderingen te hebben voorgedaan. Behalve een gearceerde 
band hebben ze aan de binnenzijde van de bodem gewoonlijk 
een enkele groef, dicht bij het midden, maar bij de oudste 
schotels ontbreekt deze soms; een dubbele groef op deze 
plaats is uitzonderlijk. 
Bakjes van de vormen Ritt. 8 en 9 en Drag. 33(a/b) zijn 
dermate zeldzaam dat het nagenoeg onmogelijk is vast te 
stellen of zich in de afmetingen of profielen veranderingen 
hebben voorgedaan. De Drag. 33(a) zou mettertijd lager 
kunnen zijn geworden in verhouding tot de diameter, en de 
standring van dit type bakje lijkt dezelfde ontwikkeling te 
hebben doorgemaakt als die van de borden. 
De kleine bakjes van de typen Ritt. 5 en Drag. 24/25 en 
27(g) zijn groter en hoger geworden, maar de middelgrote 
juist kleiner en lager, zodat bij exemplaren uit de tijd na ca. 
70 na Chr. het onderscheid tussen kleine en middelgrote 
stukken soms moeilijk is vast te stellen; de grote exemplaren 
zijn zo zeldzaam dat het onduidelijk is of ze eveneens 
veranderingen hebben ondergaan. De belangrijkste uiterlijke 
wijziging heeft zich voorgedaan bij de Drag. 27(g). Bij 
stukken uit de voor-Flavische tijd is in de buitenzijde van de 
standring bijna zonder uitzondering een groef aangebracht, 
maar na het jaar 70 is deze steeds vaker weggelaten. 
De bestudering van de afmetingen van de Drag. 29 heeft 
duidelijk gemaakt dat de kommen van dit type in de loop van 
de tijd hoger zijn geworden, en de standringen verhoudings-
gewijs kleiner. Dat het profiel van halfbolvormig geleidelijk 
meer geknikt is geworden, was al langer bekend. Een nieuwe 
ontdekking is dat, net als bij de borden, het aantal groeven 
aan de binnenzijde van de bodem is gewijzigd. Stukken uit 
de tijd van Tiberius en Claudius zijn bijna altijd voorzien van 
een dubbele groef, maar op exemplaren uit het derde kwart 
van de 1ste eeuw vindt men steeds vaker een enkele; na ca. 
75 na Chr. lijken de pottenbakkers nooit meer een dubbele 
groef te hebben aangebracht. 
Dat alle gestempelde sigillatavormen in enkele vaste 
formaten zijn vervaardigd, kan niet bepaald een verrassende 
conclusie worden genoemd; alleen door een vergaande 
standaardisering was het immers mogelijk jaarlijks honderd-
duizenden stukken sigillata te fabriceren. Dat de pottenbak-
kers uit La Graufesenque bij de produktie bepaalde normen 
hebben gehanteerd, blijkt ook uit de ter plaatse gevonden, op 
sigillata aangebrachte borderellen - lijsten die de samenstel-
ling van een ovenlading vermelden. In deze borderellen 
worden reeksen van namen, aardewerkvormen, formaten en 
aantallen opgesomd. De vermelde formaten - uitgedrukt in 
(delen van) Romeinse voeten - komen echter niet overeen 
met die van de sigillata uit Vechten. Kennelijk hebben de in 
de borderellen genoemde formaten betrekking op ongebakken 
stukken. Op grond van een veronderstelde gemiddelde krimp 
van ongeveer 15-19% zouden kleine bakjes van de vormen 
Ritt. 5, Drag. 24/25 en 27(g) voor het bakken 1/3 voet groot 
kunnen zijn geweest, middelgrote bakjes van deze typen en 
kleine borden 1/2 voet, grote borden 2/3 voet en middelgrote 
schotels 1 voet. 
De standaardisering van de produktie is geen Zuidgallische 
vinding, maar een procédé dat al in de Italische pottenbak-
kerscentra werd toegepast. Ook bij de Arretijnse sigillatavor-
men zijn gemakkelijk formaten herkenbaar, maar deze zijn 
over het algemeen iets groter dan de Zuidgallische. De 
oorzaak hiervan lijkt te zijn gelegen in een geleidelijke 
toeneming van de krimpfactor, die op haar beurt weer het 
gevolg zou kunnen zijn van het verhogen van de baktempera-
tuur en het produktietempo. 
7 DE ORGANISATIE VAN DE PRODUKTIE 
Omdat de produktie van terra sigillata in La Graufesenque 
niet in de antieke literatuur wordt besproken, is men voor een 
onderzoek van de wijze waarop ze was georganiseerd, aange-
wezen op de sporen van gebouwen die bij opgravingen zijn 
aangetroffen, en op het daar gemaakte aardewerk. Over de 
structuur van het pottenbakkerscentram is nog zo goed als 
niets bekend; de enige zekerheid is dat althans een deel van 
de nederzetting omstreeks 60 na Chr. is verbouwd, waarbij 
woonhuizen zijn vervangen door werkplaatsen. 
Uit de op sigillata aangebrachte borderellen die in La 
Graufesenque zijn gevonden, kan meer informatie worden 
gewonnen. In 47 van de ruim 160 exemplaren die tot nu toe 
zijn gepubliceerd, komen minstens twee namen van potten-
bakkers voor. Deze borderellen kunnen in drie groepen 
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worden verdeeld, die door enkele gemeenschappelijke namen 
met elkaar verbonden zijn. De eerste groep dateert uit het 
derde kwart van de 1ste eeuw, de tweede uit het einde van 
de regering van Nero en de Flavische tijd, en de derde van 
omstreeks het einde van de 1ste eeuw. 
De borderellen lijken te zijn opgemaakt door de pottenbak-
kers die worden genoemd in het bodemstempel van het bord 
of de schotel waarop ze zijn aangebracht; het is aannemelijk 
dat zij verantwoordelijk waren voor de ovenladingen die in 
deze documenten worden beschreven. De opgesomde stukken 
lijken doorgaans te zijn geleverd door andere fabrikanten, die 
het bakken van hun produkten hebben uitbesteed. 
In de samenstelling van de afzonderlijke ovenladingen zijn 
enkele duidelijke patronen herkenbaar, die doen vermoeden 
dat elke 'ovenist' een aantal vaste sjablonen hanteerde bij het 
beladen van zijn oven. Op het eerste gezicht zou men uit de 
combinaties van namen en vormen in de borderellen kunnen 
afleiden dat sommige fabrikanten in bepaalde vormen waren 
gespecialiseerd; het is echter ook mogelijk dat zij hun 
produkten aan verschillende ovenisten hebben geleverd. 
Een analyse van de in Vechten gevonden sigillatastempels 
heeft duidelijk gemaakt dat er een verband bestaat tussen het 
aantal stukken waarmee een pottenbakker is vertegenwoor-
digd, en de teksten van zijn stempels. Van producenten met 
veel officina-stempels zijn aanmerkelijk meer stukken aange-
troffen dan van pottenbakkers met andere typen stempels. Het 
heeft er dus alle schijn van dat de term officina niet wille-
keurig is gebruikt, maar een grote produktie-eenheid aanduidt. 
Het aantal officina-stempels is in de loop van de 1ste eeuw 
sterk toegenomen, vooral ten koste van de fecit- en manus-
stempels. Omdat officina-stempels vaker op borden en 
schotels voorkomen dan op andere vormen, zou deze ont-
wikkeling een gevolg kunnen zijn van de al eerder gesigna-
leerde toeneming van het aantal borden en schotels, maar 
nader onderzoek heeft uitgewezen dat bij alle vormen dezelf-
de tendens waarneembaar is. Kennelijk is de sigillata-
produktie in La Graufesenque in toenemende mate in grote 
bedrijven geconcentreerd. 
De bestudering van de vormen die de afzonderlijke potten-
bakkers hebben gemaakt, heeft geen argumenten opgeleverd 
voor de veronderstelling dat de fabrikanten uit La Graufesen-
que veelal in bepaalde vormen waren gespecialiseerd. Omdat 
kommen en schotels in Vechten verhoudingsgewijs zeldzaam 
zijn, is het niet verwonderlijk dat van sommige producenten 
alleen borden en bakjes zijn gevonden. De verschillen in de 
aantallen borden en bakjes per producent zijn niet zozeer het 
gevolg van specialisering als wel van de mettertijd verander-
de verhouding tussen de aantallen in Vechten gebruikte 
borden en bakjes. 
De vervaardiging van met reliëf versierde kommen Drag. 
29 is een minder gespecialiseerde aangelegenheid geweest 
dan het grote aantal fecit- en manus-stempels doet vermoe-
den. In de meeste werkplaatsen zullen wel kommen van dit 
type zijn gemaakt. Met de produktie van vormschotels was 
het echter anders gesteld. Uit een vergelijking van de - soms 
gesigneerde - decoraties van de kommen Drag. 29 met de bij-
behorende bodemstempels is gebleken dat sommige sigillata-
fabrikanten hun eigen vormschotels hebben vervaardigd, maar 
dat de meesten hun vormschotels van gespecialiseerde 
producenten hebben betrokken. 
In grote bedrijven lijken de taken soms tamelijk strikt 
verdeeld te zijn geweest. De verschillende stempels van 
Bassus i bijvoorbeeld zijn doorgaans maar op één grondvorm 
aangebracht. Op grond van de combinaties van stempels en 
vormen kan worden vermoed dat de vervaardiging van scho-
tels en van kommen Drag. 29 aan de meest ervaren werk-
nemers was voorbehouden; beginnende pottenbakkers moch-
ten wellicht eerst alleen bakjes maken, en daarna borden. 
Omdat bij de oudste grote bedrijven - die van Acutus, Bili-
catus, Cantus en Scottius - aanwijzingen voor een dergelijke 
werkverdeling ontbreken, ligt het voor de hand te veronder-
stellen dat deze pas na het midden van de 1ste eeuw is inge-
voerd, misschien wel in het kader van een algehele herstruc-
turering van de produktie, waarvan de verbouwing rond 60 
na Chr. eveneens een weerspiegeling zou kunnen zijn. 
8 CATALOGUS 
De catalogus van de gestempelde Zuidgallische terra sigillata 
uit Vechten omvat 4797 stempels. De 4013 gedetermineerde 
stempels zijn gerangschikt naar de naam van de fabrikant; 
afdrukken van een en dezelfde patrijs zijn bijeengebracht 
onder een nummer dat bestaat uit de eerste letter van de 
naam van de desbetreffende pottenbakker en een cijfer 
(A1-V96). Onder de niet gedetermineerde stempels bevinden 
zich 102 fragmenten die waarschijnlijk van naamstempels 
afkomstig zijn (Xl-101), 567 zogenaamde schriftimitaties en 
andere onleesbare stempels (Yl-376) en 115 fragmenten van 
dergelijke stempels (Zl-115). 
Elk nummer in de catalogus wordt - zo mogelijk - gevolgd 
door de tekst van het desbetreffende stempel, de vormen 
waarop het in Vechten is aangetroffen, de bijbehorende 
vondst- en inventarisnummers, en de herkomst en de datering 
van het stempel. In de meeste gevallen is bovendien een kort 
commentaar opgenomen dat voornamelijk betrekking heeft 
op de datering. 
De parallellen die in de catalogus worden opgevoerd, zijn 
voor het merendeel ontleend aan het in Leeds gevestigde 
archief van B.R. Hartley en B.M. Dickinson. De in het 
commentaar vermelde gedateerde vondstcomplexen worden 
kort besproken in bijlage D. Als een stempel niet uit een 
gedateerde context bekend is, berust de datering meestal op 
de afmetingen en/of de profielen van de stukken waarop het 
is aangetroffen, dat wil zeggen op de ontwikkeling van de 
sigillatavormen zoals die in paragraaf 6.3 is beschreven. 
ZUSAMMENFASSUNG 
DIE GESTEMPELTE SÜDGALLISCHE TERRA SIGILLATA AUS VECHTEN 
EINLEITUNG 
Ein kleiner Geländesporn südwestlich der Ortschaft Vechten 
(Gemeinde Bunnik, Utrecht, NL) markiert die Stelle, wo sich 
in den ersten Jahrzehnten unserer Zeitrechnung eine umfang-
reiche römische Siedlung befand. Zur Zeit des Kaisers 
Augustus wurde hier ein Stützpunkt für die Heeresmacht 
angelegt, die Germanien dem römischen Reich erobern sollte. 
Mit der Aufgabe der Okkupationspläne im Laufe des 1. Jahr-
hunderts n. Chr. muß sich auch die Funktion der Anlage bei 
Vechten geändert haben. Sie behielt aber eine beachtliche 
Bedeutung. Bis zur Räumung des westlichen Abschnitts des 
niedergermanischen Limes in der zweiten Hälfte des 3. Jahr-
hunderts blieb Vechten eines der wichtigsten Auxiliarkastelle 
in diesem Bereich. 
In den Jahren 1867-1870 wurden beim Bau eines Forts an 
der Stelle der römischen Siedlung u.a. tausende Fragmente 
Terra Sigillata angetroffen. Zwar fanden die meisten Sigillata-
stempel nach und nach Eingang in die großen Standardwerke 
über Terra Sigillata, die im Laufe des 20. Jahrhunderts er-
schienen, doch fehlt bis heute eine detaillierte Gesamtpubli-
kation der Vechtener Sigillata. 
Die über 5000 Sigillatastempel aus Vechten, die sich in der 
Sammlung des Rijksmuseum van Oudheden in Leiden befin-
den, wurden 1984 neu geordnet. Dabei stellte sich heraus, 
daß ungefähr drei Viertel der Stempel aus Südgallien stammt, 
insbesondere aus La Graufesenque, der Rest aus weiteren 
Produktionszentren Galliens und aus Italien. In dieser Studie 
wurden vor allem die südgallischen Gefäße näher untersucht; 
dabei sind auch die Exemplare aus der Sammlung des 
Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Weten-
schappen und die 1970 bei Grabungen des Rijksdienst voor 
het Oudheidkundig Bodemonderzoek gefundenen mitein-
bezogen worden. 
In Vechten traten insgesamt 4797 südgallische Stempel 
zutage. Dieses von einem einzigen Fundort stammende 
Material ist so außergewöhnlich groß und variantenreich, daß 
das Studium dieser Sammlung unseren Kenntnisstand der 
südgallischen Terra Sigillata, speziell der aus La Graufe-
senque, erheblich erweitert. 
1 DIE RÖMISCHE SIEDLUNG BEI VECHTEN 
Daß der Boden bei Vechten die Überreste eines römischen 
Lagers beherbergt, ist schon seit Jahrhunderten bekannt. Im 
16. Jahrhundert lockte diese Siedlung bereits viele Altertums-
sammler an. Seit 1829 wurden hier auch Ausgrabungen 
durchgeführt, mit dem Ziel, die genaue Lage der Anlagen 
festzustellen. Mit der Zeit hat sich gezeigt, daß hier sechs 
Lager aufeinander folgten. Nur von zwei Kastellen ist die 
Größe bekannt. 
Die römische Siedlung lag auf dem südlichen Ufer eines 
Rheinmäanders, gleich oberhalb der Stelle, wo damals die 
Vecht nach Norden abzweigte. Diese Flußschleife scheint 
bereits im Laufe des 1. Jahrhunderts durch den heutigen 
Kromme Rijn abgeschnitten worden zu sein, und ist dann all-
mählich verlandet, bis wohl um 200 n. Chr. das Flußbett 
vollständig verfüllt war. 
Vom ältesten bekannten Lager (Periode la) ist bisher nur die 
Ostfront angeschnitten worden. Diese besaß eine Holz-Erde-
Mauer mit Holztürmen und wurde von nur einem Graben 
geschützt. Der nördliche Teil der Anlage scheint vom Rhein 
weggespült worden zu sein. Dies könnte der Grund sein, 
warum die drei Lager, die wahrscheinlich als ihre Nachfolger 
betrachtet werden dürfen (Periode Ib-d), weiter südlich gebaut 
worden sind und eine andere Orientierung haben. Auch diese 
Anlagen waren von einem einzelnen Graben und einer Holz-
Erde-Mauer umgeben. 
Das Kastell der Periode II ist beim Bau des jüngsten Lagers 
(Periode ΠΙ) fast völlig vernichtet worden. Beide Kastelle 
liegen etwa hundert Meter nördlicher als ihre Vorgänger, was 
mit der allmählichen Verfüllung des Rheinbettes zusammen-
hängen könnte. Sie waren fast gleich groß: ca. 2,5 Ha. Vom 
Lager der 2. Periode war nur ein Teil des Grabens und der 
Holz-Erde-Mauer noch gut zu erkennen. Das Kastell der 3. 
Periode besaß eine Umwehrung aus Stein, die mit steinernen 
Eck- und Zwischentürmen verstärkt war. Die wichtigsten 
Gebäude dieses Lagers waren ebenfalls in Stein erbaut. 
Die absolute Chronologie der Vechtener Anlagen steht noch 
nicht fest. Nach dem Fundmaterial zu urteilen, ist das älteste 
Lager im ersten Jahrzehnt unserer Zeitrechnung gebaut 
worden. Die Anlagen aus Periode Ib-d gehören vielleicht in 
die zweite Hälfte des 1. und an den Anfang des 2. Jahr-
hunderts. Das Kastell der Periode II könnte im letzten Viertel 
des 2. Jahrhunderts durch das jüngste ersetzt worden sein, das 
wohl wie die anderen Lager am Niederrhein kurz nach der 
Mitte des 3. Jahrhunderts aufgegeben wurde. 
Wegen der hölzernen Konstruktionen, die sich entlang des 
Südufers des römischen Rheins fanden, wurde Vechten lange 
Zeit als eine wichtige Flottenstation, wahrscheinlich sogar als 
Ausgangsbasis für die Flottenexpeditionen von Drusus und 
Germanicus angesehen. Daß das erste Vechtener Lager in 
Zusammenhang mit der Okkupation Germaniens gebaut 
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worden ist, steht auf Grund der Datierung der ältesten Funde 
und der geographischen Lage bei der Vecht-Abzweigung 
kaum zur Diskussion. Inzwischen hat sich aber herausgestellt, 
daß die Holzkonstruktionen entlang des Flußbettes teilweise 
aus dem 2. Jahrhundert stammen, und daß auch andere Lager 
am Niederrhein derartige 'Häfen' aufweisen. Ob Vechten eine 
bedeutende Flottenstation gewesen ist, steht daher nicht fest. 
Sicher ist wohl, daß die hier gefundenen Anlagen eine 
wichtige Funktion hatten. Die Kastelle der 2. und 3. Periode 
gehörten zu den größten in Niedergermanien, und die dort 
geborgenen Inschriften beweisen, daß höhere Militärs und 
Beamte Fectio, das römische Vechten, besucht haben. 
Vom Lagerdorf, das sich an der Ost- und Westseite der 
Kastelle ausgedehnt haben muß, sind bisher nur wenige 
zusammenhängende Befunde aufgedeckt worden. Die Gräber 
der Soldaten und der Vicusbewohner scheinen vor allem an 
der Stelle des heutigen Forts Vechten gelegen zu haben. 
Beim Bau des Forts sollen an die hundert Skelette und 
unzählige Reste von Leichenbrand angetroffen worden sein. 
Nur ein kleiner Bruchteil davon wurde aufbewahrt. 
2 DIE SÜDGALLISCHEN PRODUKTIONSZENTREN DER 
T E R R A SIGILLATA 
Terra Sigillata läßt sich als eine Keramikgattung aus rotem 
Ton mit einem gesinterten, d.h. teilweise verglasten Überzug 
beschreiben. Ein derartiges Produkt kann nur in einem 
Muffelofen gebrannt werden, das ist ein Ofen, dessen Brenn-
und Heizraum völlig von einander getrennt sind, so daß die 
Gefäße mit den Rammen und Brenngasen nicht in Berührung 
kommen. 
In verschiedenen Produktionszentren hat man versucht, 
Sigillaten in normalen Zweikammeröfen herzustellen. Das 
Resultat dieser Versuche, rote oder rötliche Keramik mit 
einem nicht-gesinterten Überzug, kann man am besten als 
Protosigillata oder Sigillata-Imitation bezeichnen. 
Die südgallischen Produktionszentren der Terra Sigillata 
lassen sich auf Grund ihrer gegenseitigen Beziehungen in vier 
Gruppen einteilen, die zugleich regionale Einheiten bilden. 
Die südliche Gruppe umfaßt zwei Zentren: Bram und Nar-
bonne. Hier stellte man im letzten Viertel des 1. Jahrhunderts 
v. Chr. nur Sigillata-Imitationen her. Sie wurden ausschließ-
lich in der Region abgesetzt. Es ist wohl vor allem auf die 
unzureichende Qualität des in der unmittelbaren Umgebung 
anstehenden Tones zurückzuführen, daß die Produktion echter 
Sigillata hier nie in Gang gekommen ist. 
Die westliche Gruppe umfaßt vier Zentren: Montans, 
Crambade, Valéry und Saint-Sauveur. Montans ist der erfolg-
reichste Töpferort gewesen; nach einer kurzen experimentel-
len Phase stellte man in diesem Zentrum ab Anfang des 
1. Jahrhunderts n. Chr. Sigillaten her, die vor allem in 
Aquitanien Verbreitung fanden. Die ältesten Gefäße zeigen 
noch den Einfluß von Sigillataproduzenten aus Italien, vor 
allem aus Puteoli, aber im zweiten Viertel des 1. Jahrhunderts 
haben die Fabrikanten in Montans sich allmählich von der 
italischen Tradition gelöst. Die claudisch-neronische Zeit 
kann künstlerisch und wirtschaftlich als Blütezeit dieses 
Produktionszentrums gelten. Ab Ende des 1. Jahrhunderts hat 
der Sigillata-Absatz aus Montans anscheinend stark abge-
nommen. 
Die Töpfereien in Crambade scheinen nur im zweiten Jahr-
zehnt des 1. Jahrhunderts in Betrieb gewesen zu sein. Die 
hier hergestellten Sigillaten unterscheiden sich in keiner 
Hinsicht von denen aus Montans, so daß Crambade wohl als 
eine Filiale betrachtet werden darf. Dies gilt gleichfalls für 
das Produktionszentrum von Valéry, wo in den Jahren 40-60 
n. Chr. Sigillaten gefertigt wurden. Die ziemlich ungünstige 
Lage läßt vermuten, daß das Zentrum auf Anregung des 
Besitzers einer benachbarten Villa eingerichtet worden ist. In 
Saint-Sauveur scheint nur Logirnus eine Töpferei betrieben 
zu haben, und zwar in neronischer Zeit. Es ist möglich, daß 
dieser Fabrikant aus La Graufesenque durch die Errichtung 
eines Tochterunternehmens in Saint-Sauveur einen Markt-
anteil von Montans eroberen wollte. Dieser Versuch scheint 
jedoch wenig erfolgreich gewesen zu sein, vielleicht weil die 
Nachfrage nach Sigillaten in Aquitanien damals schon stag-
nierte. 
Der Mittelpunkt der östlichen Gruppe war La Graufesenque. 
Dieses wichtigste Produktionszentrum in Südgallien bildet 
den Kern dieses Buches. In den letzten zwei Jahrzehnten vor 
unserer Zeitrechnung begann man hier, für den regionalen 
Bedarf Protosigillata herzustellen. Kurze Zeit später, in den 
ersten Jahren des 1. Jahrhunderts n. Chr., stieg man dann auf 
die Anfertigung echter Sigillata nach italischem Vorbild um. 
Unter Tiberius und Claudius bekamen die Produkte aus La 
Graufesenque ein völlig eigenes Gesicht; der Markt wurde 
auf den ganzen Nordwesten des römischen Imperiums aus-
gedehnt. Das dritte Viertel des 1. Jahrhunderts bedeutete für 
La Graufesenque eine Periode großer Veränderungen. In 
dieser Zeit wurde vermutlich das ganze Produktionszentrum 
umgebaut, und die Qualität der Sigillata ließ stark nach. 
Diese letzte Entwicklung hat sich in der flavischen Zeit 
fortgesetzt, wahrscheinlich weil das Produktionstempo 
beträchtlich erhöht wurde. In den Jahren 100-120 n. Chr. 
brach der Sigillata-Export aus La Graufesenque dann 
zusammen. 
Von den übrigen Zentren der östlichen Gruppe waren die 
von Aspiran und Jonquières-Saint-Satumin am unbedeutend-
sten. Hier stellte man nur in der Zeit zwischen ca. 20 und 45 
n. Chr. Sigillaten her. Sie wurden lediglich in einem 
begrenzten Gebiet verkauft. Genauso wie im Fall von Valéry 
könnte die Errichtung dieser Töpfereien von lokalen Groß-
grundbesitzern angeregt worden sein. Das Produktions-
zentrum von Le Rozier darf wohl als ein Tochterunternehmen 
einer Anzahl Fabrikanten aus La Graufesenque betrachtet 
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werden. Die Sigillateli, die dort zwischen 55 und 80 n. Chr. 
hergestellt wurden, können meistens von denen aus La 
Graufesenque nicht unterschieden werden. Deshalb läßt sich 
über die Bedeutung dieses kleinen Töpferzentrums nichts 
sagen. Im letzten Zentrum der östlichen Gruppe, Banassac, 
hat die Produktion nicht unter Nero oder Vespasian an-
gefangen, wie bis vor kurzem allgemein angenommen wurde, 
sondern erst in den ersten Jahren des 2. Jahrhunderts. Zu den 
frühesten Fabrikanten, die in Banassac Sigillaten hergestellt 
haben, gehören einige Töpfer, die vorher in La Graufesenque 
tätig waren. Die Produkte aus Banassac wurden vor allem in 
Süddeutschland und im Donaugebiet verkauft, bis etwa um 
die Mitte des 2. Jahrhunderts. 
Die nördliche Gruppe umfaßt zwei Töpferzentren, die 
anscheinend beide in den Jahren 30-100 n. Chr. in Betrieb 
gewesen sind. Carrade, das westlichere Zentrum, ist vor allem 
von Montans aus beeinflußt worden. Die Produkte dieser 
Töpferei wurden größtenteils in der Region abgesetzt, und 
zwar im Norden und Westen. Die Sigillaten aus dem anderen 
Zentrum, Espalion, zeigen mehr Übereinstimmungen mit 
denen aus La Graufesenque. Ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt 
im Norden Aquitaniens. Vereinzelte Stücke aus diesen beiden 
Töpfereien sind auch weiter verhandelt worden; so trat in 
Vechten eine Drag. 37 aus Espalion zutage. 
Im Gegensatz zur bisherigen Ansicht scheint der Beginn der 
Herstellung von echter Sigillata in Südgallien nicht die Folge 
einer Produktionsverlegung von Lyon-La Muette gewesen zu 
sein. Dort wurde wahrscheinlich noch bis etwa 15/20 n. Chr. 
Sigillata hergestellt, als die Fabrikation in Montans und La 
Graufesenque schon angelaufen war. Wahrscheinlich wurde 
die 'Sigillatatechnik' direkt von Italien aus in Südgallien 
eingeführt, vielleicht als Reaktion auf den Erfolg der 
Sigillata-Imitationen, die in den letzten Jahrzehnten vor 
unserer Zeitrechnung in dieser Gegend hergestellt worden 
sind. 
Der Untergang des wichtigsten Produktionszentrums, La 
Graufesenque, wird im allgemeinen mit der anhaltenden 
Nachfrage nach Sigillaten erklärt. Diese soll zu einem 
Qualitätsrückgang geführt haben, weshalb sich die Abnehmer 
schließlich von den Produkten aus La Graufesenque ab-
gewendet hätten und es zur Einrichtung neuer Töpferzentren 
näher an den wichtigen Märkten im Nordwesten kam. Bei 
dem Niedergang der Töpfereien in La Graufesenque müssen 
jedoch andere Faktoren mitgespielt haben, denn die Qualität 
ihrer Sigillaten nahm weiter ab, auch als der Absatz in den 
nordwestlichen Provinzen bereits stagnierte, und außerdem 
fingen die meisten mittel- und ostgallischen Töpfereien erst 
an zu exportieren, als Produkte aus La Graufesenque kaum 
noch auf dem Markt waren. Der wichtigste Grund für diesen 
Produktionseinbruch muß wohl beim Handel gesucht werden. 
Es ist möglich, daß durch die Romanisierung der eroberten 
Gebiete im Nordwesten mit der dazugehörigen Einführung 
extensiver Landwirtschaft der Zufluß von Massengüter wie 
Wein und Getreide allmählich abnahm. Deshalb könnte es 
schwieriger bzw. teurer geworden sein, Sigillaten aus Süd-
gallien in die nordwestlichen Provinzen zu transportieren. 
Dies mag dazu geführt haben, daß die Fabrikanten in La 
Graufesenque die Herstellungskosten senken mußten. Das 
konnte durch verkürzte Produktionszeiten, auf Kosten der 
Qualität, Spezialisierung bzw. Vergrößerung der Betriebe 
erreicht werden. Die Verlegung der Produktion von La 
Graufesenque nach Banassac am Anfang des 2. Jahrhunderts 
könnte ein letzter Versuch gewesen sein, den Rückgang zu 
stoppen und über einen anderen Transportweg Zugang zu 
einem Teil der Exportmärkte zu erhalten. 
3 STEMPEL, PUNZEN UND ABDRÜCKE 
Das Wort 'Stempel' wird nicht nur für einen in den Ton 
eingedrückten Text oder eine Darstellung angewendet, 
sondern auch für das Instrument mit denen dies ausgeführt 
wurde. Um Verwirrung zu vermeiden, wird in diesem Buch 
das Gerät, mit dem die Töpfer ihre Produkte markiert haben, 
oft mit dem Wort 'Punze' (niederländisch: patrijs) bezeichnet, 
und der von diesem Instrument stammende Text mit dem 
Wort 'Abdruck' (niederländisch: afdruk). 
In den meisten Sigillata-Produktionszentren haben die 
Fabrikanten Punzen benutzt, die aus Sigillatascherben her-
gestellt worden sind. Der Text wurde dabei auf einer der 
Bruchkanten angebracht. In La Graufesenque dagegen sind 
bisher nur Punzen aus Bein gefunden worden. 
Wie lange die Punzen gebraucht wurden, ist nicht bekannt. 
Auf vielen Abdrücken ist erkennbar, daß die Ränder der 
Stempelflächen abgenutzt waren, und daß die eingetieften 
Buchstaben mit Ton zugesetzt waren, oder bei der Reinigung 
beschädigt worden sind. Wenn eine Punze zerbrochen war, 
hat man sie oft weiterbenutzt, sogar wenn der Text unver-
ständlich geworden war. 
Die Abdrücke, die mit den Punzen hergestellt wurden, be-
zeichnet man durchweg als 'Namenstempel' oder 'Töpfer-
stempel'. Diese Worte sind nicht korrekt, da viele Abdrücke 
nicht den Namen eines Töpfers wiedergeben, sondern Anein-
anderreihungen von Kreuzchen und Strichelchen - sogenannte 
'Schriftimitationen' oder 'Analphabetenstempel'. Als allge-
meine Bezeichnung sollte man deshalb dem neutraleren Wort 
'Bodenstempel' in vielen Fällen den Vorzug geben. 
Bei den meisten Namenstempeln - in der strikten Bedeutung 
des Wortes - aus La Graufesenque wird der Name durch 
(eine Abkürzung von) officina begleitet. Seltener sind Exem-
plare, bei denen auf den Namen eine Abkürzung von fecit, 
manus oderfiguli folgt. Es gibt auch zahlreiche Stempel, bei 
denen der Name allein steht - im Nominativ, Genitiv oder 
stark abgekürzt. 
Nach der traditionellen Auffassung dienten die Stempel zur 
Leistungskontrolle der einzelnen Töpfer in einer Werkstatt 
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und zur Produktkennzeichnung einzelner Lieferanten bei der 
gemeinsamen Beschickung eines Ofens. Gegen diese Theorie 
ist einzuwenden, daß die Sigillaten auf der Innenseite 
gestempelt und umgekehrt gestapelt wurden. Die Stempel 
waren also während des Produktionsvorganges meistens nicht 
sichtbar; um die Gefäße einer bestimmten Werkstatt zu 
markieren, wurde der Name des Lieferanten in das oberste 
Stück eines Stapels eingeritzt. Ein weiteres Argument gegen 
diese Erklärung ist die Tatsache, daß bei weitem nicht alle 
Formen gestempelt wurden. Dies spricht zugleich gegen die 
Hypothese, daß die Stempel als Qualitätsgarantie für die 
Abnehmer dienten. Weil in La Graufesenque die neu ent-
wickelten Formen meistens nicht markiert wurden, hatten die 
Bodenstempel in diesem Produktionszentrum vielleicht keine 
Bedeutung mehr, sondern bildeten nur eine der vielen aus 
Italien übernommenen Traditionen. 
4 DIE DATIERUNG SÜDGALLISCHER SIGILLATASTEMPEL 
Terra Sigillata gilt als eine der am besten zu datierenden 
Fundgattungen der Römerzeit. Diese Einschätzung ist sicher 
richtig, bedeutet aber noch nicht, daß die Chronologie der 
Sigillata auf einem soliden Fundament ruht. 
Das chronologische Gerüst, daß der Datierung von Sigillata 
zugrunde liegt, basiert auf Gefäßen, die außerhalb der 
Produktionszentren gefunden worden sind. Wie alt sie waren, 
als sie in den Boden gelangten, kann nur geschätzt werden. 
Reliefschüsseln Drag. 37 aus La Graufesenque blieben viel-
leicht mindestens zehn Jahren intakt, aber ob daß auch für 
andere Formen und für Gefäße aus anderen Produktions-
zentren gilt, ist sehr fraglich. Wenn man von der Datierung 
eines Sigillatagefäßes spricht, ist damit also normalerweise 
nicht die Periode, in der es hergestellt wurde, sondern die 
Zeit, in der es in den Boden geraten ist, gemeint. 
Bei der Einschätzung von Sigillata als Datierungsinstrument 
sollte man bedenken, daß viele Fundorte, die das Fundament 
der Sigillatachronologie bilden, ihrerseits mit Hilfe der dort 
aufgefundenen Sigillaten datiert wurden. Nur bei einigen 
dieser sogenannten 'datierten Fundorte' wird das Alter durch 
andere Materialgrappen wie Münzen, Inschriften oder litera-
rische Quellen bestätigt. Die Verwendbarkeit der übrigen 
Fundorte ist sehr unterschiedlich. Der Abfall aus einer be-
stimmten Periode einer Siedlung mit einer langen Geschichte 
wird oft mit Material aus einer älteren Phase vermischt sein. 
An Plätzen, die nur kurzfristig bewohnt gewesen sind, ist 
dagegen meistens so wenig Fundmaterial geborgen worden, 
daß das Fehlen einer bestimmten Fundgattung rein zufällig 
ist und überhaupt nicht mit dem Alter des Ortes zusammen-
hangen muß. 
Zwei Gruppen datierter Fundkomplexe, die besondere Auf-
merksamkeit verdienen, sind Depots und Gräber. In diesem 
Buch werden mit Depots geschlossene Fundgruppen bezeich-
net, die in kürzester Zeit zustandegekommen sind. Die 
bekanntesten Beispiele sind wahrscheinlich die beiden Pottery 
Shops in Colchester sowie die noch unausgepackte Kiste mit 
Keramik, die beim Ausbruch des Vesuvs in Pompeji ver-
schüttet worden ist. Die Gefäße dieser Depots sind im all-
gemeinen schneller als sonst üblich in den Boden gelangt, 
weshalb sie nur mit Vorsicht als Vergleichsmaterial heran-
gezogen werden dürfen. 
Gräber können als kleine Depots betrachtet werden und sind 
als solche sehr wertvoll, vor allem wenn sie außer Sigillaten 
auch Münzen beinhalteten. Von besonderer Bedeutung für die 
Datierung südgallischer Sigillata sind außerdem Gräber, die 
daneben noch Gefäße mittel- und ostgallischer Herkunft ent-
hielten, weil diese wohl frühestens zu Anfang des 2. Jahr-
hunderts angelegt worden sind. Man sollte aber nicht aus den 
Augen verlieren, daß Sigillaten, die in Gräbern gefunden 
wurden, nicht neu gewesen sein müssen, als die Toten bei-
gesetzt wurden. 
Außer dem Fundzusammenhang gibt es noch weitere 
Einzelheiten, die auf das Alter eines Sigillatagefäßes 
hinweisen können, wie z.B. die Form und die Maße, die 
Farbe und die Beschaffenheit des Tones und des Überzuges 
sowie besondere Merkmale von Form oder Text des 
Stempels. 
Bei den in diesem Buch genannten Datierungen handelt es 
sich um 'Abfalldatierungen'. Sie gelten für die Zeit, in der 
die betreffenden Gefäße bei normalen Verhältnissen in den 
Boden gelangt sein könnten. Um eine endlose Aufeinander-
folge weitläufiger Formulierungen zu vermeiden, ist aber an 
dem faktisch unrichtigen Brauch festgehalten worden, die 
Produktionsphase der Töpfer mit der Zeit, in der ihre 
Produkte weggeworfen wurden, gleichzusetzen. 
Da sich unter den zahlreichen Funden aus dem 9 n. Chr. 
verlassenen Legionslager von Haltern keine Gefäße aus La 
Graufesenque befinden, darf man annehmen, daß in dieser 
Zeit noch keine nennenswerten Sigillatamengen aus diesem 
Produktionszentrum im Nordwesten des Römerreiches ein-
getroffen waren. Die ältesten Fundkomplexe mit Sigillaten 
aus La Graufesenque stellen die wahrscheinlich 16 n. Chr. 
geräumten Militäranlagen in Augsburg-Oberhausen und 
Friedberg sowie ein kleines Depot in Mainz dar, das 
vermutlich in frühtiberischer Zeit entstanden ist. Wenn 
Sigillata wirklich eine Lebensdauer von mindestens zehn 
Jahren hatte, könnte der Export von Sigillaten aus La 
Graufesenque also in den ersten Jahren des 1. Jahrhunderts 
n. Chr. angelaufen sein. 
Aus dem Fundmaterial der Kastelle in Bendorf, Heddem-
heim und Hofheim kann abgeleitet werden, daß die Produkte 
aus La Graufesenque zwischen 100 und 120 n. Chr. all-
mählich von den entfernten Märkten verschwanden. Man hat 
aber noch Sigillaten aus diesem Töpferzentrum in Kastellen 
entlang der Hadriansmauer gefunden sowie in Gräbern, die 
hadrianische Münzen enthielten. Daß es sich hier nicht um 
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ungewöhnlich lang benutzte Gefäße handeln muß, zeigen 
Reliefschüsseln der Form Drag. 37 aus Blain und Strasbourg 
mit Darstellungen, die sich auf die Siege Trajans über die 
Daker und die Parther beziehen. Diese können frühestens 116 
n. Chr. hergestellt worden sein. 
5 HERKUNFT UND DATIERUNG DER SÜDGALLISCHEN 
T E R R A S I G I L L A T A A U S V E C H T E N 
Die Sammlungen des Rijksmuseum van Oudheden und des 
Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Weten-
schappen umfassen mehr als zehntausend Stück Terra 
Sigillata aus Vechten, von denen über siebentausend 
gestempelt sind. Der größte Teil des Materials - mindestens 
achtzig Prozent - ist beim Bau des Forts Vechten in den 
Jahren 1867-1870 gefunden worden. 
Unter den Funden aus Vechten befinden sich 762 gestem-
pelte und höchstens 25 reliefverzierte Gefäße, die allem 
Anschein nach in Italien - vor allem Pisa - und Lyon 
hergestellt worden sind. Fast die Hälfte der Exemplare mit 
Bodenstempel stammen aus den Töpfereien des Ateius und 
seiner Sklaven oder Freigelassenen. Die Vechtener Arretina 
zeigt große Übereinstimmung mit dem Fundmaterial des 
Haltemer Legionslagers, das im ersten Jahrzehnt unserer 
Zeitrechnung besetzt gewesen ist, enthält aber auch jüngere 
Gefäße. 
Die südgallische Terra Sigillata aus Vechten umfaßt 4797 
gestempelte und mehr als tausend reliefverzierte Stücke. Von 
den 4797 Stempeln konnten 4013 bestimmt werden. Unter 
den restlichen Exemplaren befinden sich 102 fragmentierte 
Namenstempel; die übrigen sind sogenannte Schriftimita-
tionen und andere unbestimmbare Stempel. 
Weitaus die meisten südgallischen Gefäße aus Vechten sind 
in La Graufesenque hergestellt worden. Von den 4013 
Exemplaren mit Namenstempeln stammen höchstens neun 
Prozent aus Le Rozier. Maximal fünf Prozent könnten in 
Espalion hergestellt worden sein, aber die chemische Analyse 
hat ergeben, daß zumindest eines der in Betracht kommenden 
Gefäße wahrscheinlich aus La Graufesenque stammt; der 
Anteil der Produkte aus Espalion wird deshalb wohl sehr 
gering sein. Auch der Prozentsatz der Stücke aus Banassac 
scheint äußerst klein und deswegen unwesentlich zu sein. 
Zwei Exemplare, die auf Grund ihrer Stempel in Banassac 
hergestellt worden sein könnten, dürfen nach der chemischen 
Untersuchung nicht diesem Produktionszentrum zugewiesen 
werden. 
Die Zusammensetzung der südgallischen Terra Sigillata aus 
Vechten scheint für das ganze Niederrheingebiet repräsentativ 
zu sein. Die in dieser Gegend angetroffenen südgallischen 
Gefäße werden in der Mehrzahl in La Graufesenque herge-
stellt worden sein. Nur ein kleiner Prozentsatz stammt 
vielleicht aus dem Filialbetrieb in Le Rozier. Stücke aus 
Espalion und Banassac sind so selten, daß man sie als die 
Ausnahmen betrachten kann, die die Regel bestätigen. 
Die 4013 bestimmbaren Namenstempel aus Vechten 
stammen von etwa 275 verschiedenen Töpfern. Die sieben 
Hersteller, die am häufigsten auftreten, sind Vitalis ii, 
Aquitanus, Bassus i, Calvus, Primus, Patricius und Iucundus. 
Auch andernorts im Rheinland gehören sie zu den am besten 
vertretenen Produzenten. 
Die südgallischen Stempel aus Vechten sind auf Grund der 
in Kapitel 4 beschriebenen Überlegungen in die Jahren 
10-120 n. Chr. datiert worden. Fast drei Viertel stammt aus 
der Periode 50-90 n. Chr. Die ungleiche Verteilung, die 
daraus abgelesen werden kann, darf nicht ohne weiteres mit 
Belieferungsschwankungen erklärt werden, da sie auch auf 
andere Ursachen zurückgeführt werden könnte. 
Die in diesem Buch vorgelegten Stempel geben sicher kein 
vollständiges Bild der Sigillata, die damals in Vechten 
vorhanden war, sicherlich sind viel mehr Gefäße verloren 
gegangen. Weil die meisten aber beim Bau des Forts Vech-
ten gefunden wurden, wobei man einen regelrechten Quer-
schnitt durch die römischen Siedlung gemacht zu haben 
scheint, dürfte es sich um eine ziemlich repräsentative 
Stichprobe handeln. Die ungleichmäßige Verteilung ist des-
halb sicher nicht ausschließlich eine Folge der Forschungs-
geschichte. 
Von größerer Bedeutung ist wahrscheinlich die Tatsache, 
daß nur für den Zeitraum von 40-80 n. Chr. externe Datie-
rungen vorhanden sind; ein beträchtlicher Teil der Stempel 
könnte dadurch zu früh oder zu spät datiert worden sein. Die 
Konzentration um 70 n.Chr. scheint aber nicht durch den 
Bataveraufstand 69/70 n. Chr. verursacht worden zu sein. 
Von den 4797 gestempelten Gefäßen sind nur 110 Stück 
verbrannt, und die meisten von ihnen gelangten erst nach 
dem Jahre 70 in den Boden. 
Insgesamt betrachtet scheint das starke Überwiegen der 
claudisch-friihflavischen Sigillata in Vechten mit der tat-
sächlichen damaligen Verhältnissen übereinzustimmen. Da 
von mehreren anderen Fundorten eine gleichartige Verteilung 
bekannt ist, wird dies wohl weniger mit der Vechtener 
Siedlungsgeschichte zusammenzuhängen als doch mit 
Belieferungsschwankungen der Sigillata. 
Von der mittel- und ostgallischen Sigillata aus Vechten 
kann zur Zeit nur ein unvollständiges Bild skizziert werden, 
weil die Inventarisation dieses Materials noch nicht 
abgeschlossen ist. Bisher wurden mindestens 1659 Gefäße 
registriert. Es gibt wahrscheinlich um die tausend relief-
verzierte Fragmente. 
Die präzise Herkunft der mittel- und ostgallischen Sigillaten 
ist schwer zu ermitteln, da in verschiedenen Töpfereien 
Fabrikanten gleichen Namens gearbeitet haben. Außerdem 
sind zu wenig Publikationen mit Abbildungen brauchbarer 
Qualität vorhanden. Manchmal kann aber die Tonqualität 
Auskunft geben. 
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Wenn die 1259 bestimmbaren Stempel aus dem Rijksmuseum 
van Oudheden für die ganze Sammlung repräsentativ sein 
soltten, würden etwa zwanzig Prozent mittelgallischer und 
achtzig Prozent ostgallischer Herkunft sein. Die Hälfte der 
ostgallischen Gefäße wurde in Chémery-Faulquemont und La 
Madeleine hergestellt 
Den Stempeln sind über 250 verschiedene Töpfer zuzuord-
nen. Mehr als die Hälfte stammt aber von nur 23 Fabrikan-
ten. Bei der mittel- und ostgallischen Ware gibt es ungefähr 
fünf Stempel pro Töpfer. Bei der südgallischen Sigillata sind 
es etwa fünfzehn Exemplare pro Hersteller. 
Über die Datierung der mittel- und ostgallischen Produkte 
können im Moment nur einige allgemeine Aussagen getroffen 
werden. Auf Grund der Gefaßprovenienz darf man annehmen, 
daß etwa 25% aus dem ersten Viertel des 2. Jahrhunderts 
stammen; 40% datieren in die Jahre 125-160 n. Chr. 
Die große Menge an Terra Sigillata in Vechten hat zu der 
Annahme geführt, daß sich dort ein Stapelplatz für diese 
Ware befunden hat. Gegen diese Auffassung können aber 
schwerwiegende Argumente angeführt werden. Erstens kam 
hier auch eine große Menge von Arretina ans Licht, was 
nicht mit einem Stapelplatz erklärt werden kann, da die hier 
stationierten Truppen zur Zeit des Augustus die einzigen 
Abnehmer bildeten. Wenn Vechten ein Stapelplatz für 
Sigillata gewesen wäre, hätte man hier außerdem große 
Mengen unbenutzter und verbrannter Gefäße antreffen 
müssen. Die während des Transports zerbrochenen Stücke 
hätte man beim Umladen wohl weggeworfen. Die vermuteten 
Geschirrlager in der Siedlung müßten im Laufe der Zeit dann 
auch wiederholt durch Brände vernichtet worden sein wie die 
restliche Siedlung. Aber wie bereits oben gesagt ist der 
Prozentsatz verbrannter Sigillaten klein. Die genaue Anzahl 
unbenutzter Gefäße ist nicht sicher festzustellen. 
Es ist deshalb wohl kaum anzunehmen, daß Vechten ein 
Stapelplatz für Sigillata gewesen ist. Die große Menge 
erhaltener Terra Sigillata dürfte vielmehr auf die Größe der 
Siedlung und die relativ guten Erhaltungsbedingungen 
zurückgehen. Wenn man die beim Bau des Forts Vechten 
gefundenen Stempel außer Betracht ließe, blieben nur 
ungefähr zwölf- bis fünfzehnhundert Exemplare übrig. Für 
eine ziemlich große und gut erhaltene militärische Siedlung 
ist das keine außergewöhnlich große Anzahl. 
6 DIE IN VECHTEN ANGETROFFENEN SIGILLATAFORMEN 
UND IHRE ENTWICKLUNG 
Die Sammlung südgallischer Terra Sigillata aus Vechten 
enthält fast alle gestempelten Typen, die in La Graufesenque 
produziert worden sind. Da sie außerdem den gesamten 
Zeitraum umfaßt, während dem Sigillaten aus diesem 
Produktionszentrum nach Nordwesten exportiert worden sind, 
bildet sie eine solide Basis, um die Entwicklung und 
Standardisierung der gestempelten Sigillataformen zu 
untersuchen. 
Eine gute Typologie der südgallischen Sigillata fehlt noch 
immer. Die Abhandlungen von H. Dragendorff und E. Ritter-
ling, auf die in den meisten Fällen zurückgegriffen wird, sind 
in vieler Hinsicht unzureichend, und die Studie von 
F. Oswald und T.D. Pryce hat im nachhinein ebensoviele 
Fragen aufgeworfen, wie sie beantwortet hat. 
Die in Vechten gefundenen gestempelten Gefäße verteilen 
sich auf vier Grundformen: Teller (1505 Stück), Platten 
(162), Tassen (2748) und Schüsseln (382). Unter den Tellern 
stellt die Form Drag. 18 den am besten vertretenen Typus dar 
(737), unter den Platten die Form Drag. 18R (42) und unter 
den Tassen die Form Drag. 27(g) (2046); die einzige gestem-
pelte Schüsselform ist die reliefverzierte Form Drag. 29. 
Der Anteil der verschiedenen Grundformen an der Gesamt-
zahl der gestempelten Gefäße aus Vechten hat sich im Laufe 
der Zeit verändert. Der Prozentsatz der Schüsseln ist während 
der flavischen Zeit stark zurückgegangen, weil die Form 
Drag. 29 in diesem Zeitraum durch die ungestempelte 
Schüssel Drag. 37 ersetzt worden ist. Die Anzahl der Platten 
hat zwar allmählich zugenommen, blieb aber stets deutlich 
hinter der Menge der Teller zurück. Da der Prozentsatz der 
Tassen mit der Zeit abnahm, hat sich vor allem das Ver-
hältnis von Tellern zu Tassen im Laufe des 1. Jahrhunderts 
stark geändert. 
Auch der Typenreichtum innerhalb der Grundformen blieb 
nicht konstant. Um die Mitte des 1. Jahrhunderts wurden die 
meisten Teller-, Platten- und Tassentypen aus der Produktion 
genommen, so daß während der flavischen Zeit nur noch drei 
gestempelte Typen in großer Menge in Umlauf waren: Drag. 
18, Drag. 18R und Drag. 27(g). 
Der Begriff 'Service' hat in der Forschung über südgallische 
Sigillaten immer eine unbedeutendere Rolle gespielt als bei 
der Arretina. Vielleicht liegt dies daran, daß die Anzahl der 
Typen, die auf Grund ihrer äußeren Ähnlichkeit als Teile 
eines Services gelten, wesentlich geringer ist. Gewisse 
Formen werden nur deshalb mit einander verknüpft, weil sie 
eine gleichartige Entwicklung durchgemacht haben, wie z.B. 
Drag. 15/17 und Drag. 24/25. Das Mengenverhältnis 
zwischen Tellern und Tassen aus Vechten mahnt in diesem 
Zusammenhang aber zu Vorsicht. 
Die einzelnen gestempelten südgallischen Sigillataformen 
wurden in mehreren Formaten produziert, wobei sich inner-
halb der Formen unterschiedlich viele Größenvarianten 
beobachten lassen. Wahrscheinlich sind die Teller in zwei 
Größen hergestellt worden. Bei den Platten gibt es vier 
Größen, und bei den Schüsseln Drag. 29 mindestens sieben. 
Bei den Tassen wurden die Formen Ritt. 5, Drag. 24/25 und 
27(g) in drei Größen hergestellt, Ritt. 8 und 9 sowie Drag. 
33(a/b) vermutlich in sechs oder mehr. 
Die Abmessungen der verschiedenen Formen haben sich im 
Laufe des 1. Jahrhunderts ebenso geändert wie die Profile. 
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Die großen Teller sind deutlich höher geworden, und ihre 
Standringe wurden niedriger. Die kleinen Teller könnten eine 
gleichartige Entwicklung durchgemacht haben. Äußerlich bei 
den Tellern am besten zu erkennen ist die Reduzierung der 
Rillen an der Bodeninnenseite. Bei Tellern aus der ersten 
Hälfte des 1. Jahrhunderts ist hier oft eine doppelte Rille 
vorhanden. Bei Exemplaren aus der Zeit nach ca. 60 n. Chr. 
trifft man dagegen nur noch eine einzige Rille an. 
Das Studium der Größenentwicklung bei den Platten wird 
durch ihre Seltenheit erschwert. Die kleinen und mittelgroßen 
Exemplare scheinen wie die großen Teller mit der Zeit höher 
geworden zu sein. Ob dies auch für die großen und sehr 
großen Platten gilt, ist noch unklar. Das Profil der Platten 
scheint sich nur wenig verändert zu haben. Sie zeigen auf der 
Bodeninnenseite normalerweise zwei konzentrische Kreise: 
ein Riefelband und zur Mitte hin eine einzelne Rille. Bei den 
ältesten Platten fehlt sie aber manchmal. Eine doppelte Rille 
an dieser Stelle tritt nur selten auf. 
Tassen der Typen Ritt. 8, Ritt. 9 und Drag. 33(a/b) treten 
so selten auf, daß es fast unmöglich ist zu ermitteln, 
inwieweit sich ihre Abmessungen oder Profile geändert 
haben. Die Tasse Drag. 33(a) könnte im Verhältnis zum 
Durchmesser mit der Zeit niedriger geworden sein, und der 
Standring dieses Typs scheint die gleiche Entwicklung 
durchlaufen zu haben wie der Standring der Teller. 
Die kleinen Tassen der Typen Ritt. 5 und Drag. 24/25 und 
27(g) sind größer und höher geworden, die der mittleren 
Größen dagegen kleiner und niedriger. Deshalb ist bei 
Exemplaren aus der Zeit nach ca. 70 n. Chr. der Unterschied 
zwischen kleinen und mittelgroßen Stücken manchmal schwer 
festzustellen. Die großen Exemplare sind so selten, daß es 
unklar ist, ob sie sich ebenfalls geändert haben. Die 
wichtigste Veränderung hat die Tasse Drag. 27(g) erfahren. 
Bei Exemplaren aus der vorflavische Zeit hat man an der 
Außenseite der Standringe fast ohne Ausnahme eine Rille 
angebracht, die bei Stücken aus den Jahren nach 70 n. Chr. 
jedoch immer öfter weggelassen wurde. 
Die Zusammenstellung der verschiedenen Größen von Drag. 
29 hat ergeben, daß Schüsseln dieses Typs im Laufe der Zeit 
höher geworden sind, ihre Standringe im Verhältnis dazu 
kleiner. Daß das ursprünglich halbkugelige Profil allmählich 
starker gekehlt wurde, wußte man seit längerem. Eine neue 
Entdeckung ist aber, daß sich - wie bei den Tellern - die 
Anzahl der Rillen auf der Bodeninnenseite geändert hat. 
Stücke aus der Zeit des Tiberius und des Claudius weisen 
fast immer eine doppelte Rille auf, während man auf 
Exemplaren aus dem dritten Viertel des 1. Jahrhunderts sehr 
viel öfter nur eine einzelne findet; nach ca. 75 n. Chr. 
scheinen die Töpfer keine Doppelrille mehr angebracht zu 
haben. 
Daß alle gestempelten Formen in wenigen festen Größen 
produziert worden sind, ist nicht gerade eine überraschende 
Schlußfolgerung, denn nur durch eine weitgehende Standardi-
sierung konnte man jährlich hunderttausende von Sigillata-
gefäßen herstellen. Daß die Töpfer aus La Graufesenque bei 
der Produktion mit bestimmten Normen gearbeitet haben, er-
gibt sich aus den vor Ort gefundenen, auf Sigillaten einge-
ritzten sog. 'Töpferrechnungen' - Listen, die die Zusammen-
stellung einer Ofenladung nennen. In diesen Verzeichnissen 
werden Töpfemamen, Keramikformen, Formate und Mengen 
aufgelistet. Die erwähnten Formate - ausgedrückt in römi-
schen Fuß oder Teilen davon - stimmen aber nicht mit denen 
der Sigillaten aus Vechten überein. Offenbar beziehen sich 
die in den Verzeichnissen aufgelisteten Größen auf unge-
brannte Gefäße. Nimmt man eine durchschnittliche 
Schrumpfung von 15 bis 19% an, könnten kleine Tassen der 
Formen Ritt. 5, Drag. 24/25 und Drag. 27(g) vor dem 
Brennen 1/3 Fuß groß gewesen sein. Mittelgroße Tassen 
dieser Formen sowie kleine Teller maßen demnach 1/2 Fuß, 
große Teller 2/3 Fuß und mittelgroße Platten 1 Fuß. 
Die Standardisierung der Produktion ist keine südgallische 
Erfindung, sondern ein schon in den italischen Töpfereien 
angewandtes Verfahren. Auch bei den arretinischen Sigillata-
formen kann man verschiedene Formate erkennen, die aber 
normalerweise etwas größer als die südgallischen sind. Die 
Ursache dieser Erscheinung lag wohl im größer werdenden 
Schrumpungsfaktor, der seinerseits die Folge einer erhöhten 
Brenntemperatur und einer schnelleren Produktion gewesen 
sein könnte. 
7 DIE PRODUKTIONSORGANISATION 
Weil die Produktion von Terra Sigillata in La Graufesenque 
nicht in der antiken Literatur erwähnt wird, ist man für die 
Erforschung der Produktionsorganisation auf die Befunde in 
La Graufesenque sowie auf die dort hergestellte Keramik an-
gewiesen. Über die Struktur des Töpferzentrums ist noch so 
gut wie nichts bekannt. Der einzige sichere Hinweis scheint 
zu sein, daß zumindest ein Teil der Siedlung um 60 n. Chr. 
umgebaut worden ist, wobei Wohngebäude durch Werkstätten 
ersetzt worden sind. 
Mehr Informationen können aus den 'Töpferrechnungen' 
aus La Graufesenque gewonnen werden. Auf 47 der über 160 
bisher publizierten Exemplare kommen mindestens zwei 
Töpfemamen vor. Diese Verzeichnisse können in drei 
Gruppen unterteilt werden, die jeweils mit einigen gemein-
samen Namen miteinander verbunden sind. Die erste Gruppe 
datiert in das dritte Viertel des 1. Jahrhunderts, die zweite in 
die spätneronische und flavische Zeit, und die dritte ungefähr 
in das Ende des 1. Jahrhunderts. 
Die Listen scheinen von den Töpfern aufgeschrieben 
worden zu sein, deren Bodenstempel sich auf den Gefäßen 
befunden haben, die als Schreibgrund dienten. Es ist 
anzunehmen, daß diese Personen für die in diesen Dokumen-
ten festgehaltenen Ofenladungen verantwortlich waren. Die 
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aufgelisteten Gefäße scheinen in der Mehizahl von anderen 
Herstellern angeliefert worden zu sein, die ihre Produkte 
nicht selbst brannten. 
In der Zusammenstellung der einzelnen Ofenladungen sind 
einige klare Muster erkennbar. Sie lassen vermuten, daß jeder 
Brennmeister bei der Beschickung seines Ofens mit festen 
Schemata arbeitete. Auf den ersten Blick könnte man aus der 
Kombination von Namen und Formen in den Listen ableiten, 
daß gewisse Hersteller auf bestimmte Formen spezialisiert 
waren. Es wäre aber auch möglich, daß sie ihre Produkte an 
verschiedene Brennmeister geliefert haben. 
Eine Analyse der in Vechten gefundenen Sigillatastempel 
zeigt, daß es eine Beziehung zwischen der Gefäßemenge, mit 
der ein Töpfer vertreten ist, und seinem Stempeltext gibt. 
Von Produzenten mit vielen oö^c/na-Stempeln sind erheblich 
mehr Gefäße gefunden worden als von Töpfern mit anderen 
Stempeltypen. Allem Anschein nach wurde die Bezeichnung 
officina also nicht willkürlich benutzt, sondern deutet auf eine 
große Produktions-Einheit hin. 
Die Anzahl von çOîc/na-Stempeln hat im Laufe des 1. Jahr-
hunderts stark zugenommen, vor allem auf Kosten der fecit-
und ma/iMi-Stempel. Da o^îcina-Stempel häufiger auf Tellern 
und Platten als auf anderen Formen vorkommen, könnte diese 
Entwicklung eine Folge der schon erwähnten Mengen-
zunahme von Tellern und Platten sein. Eine genauere Analyse 
zeigt aber, daß bei allen Formen dieselbe Tendenz vorliegt. 
Offensichtlich wurde die Sigillataproduktion in La Graufesen-
que in zunehmendem Maße auf große Werkstätten konzen-
triert. 
Die Analyse der von einzelnen Töpfern hergestellten 
Formen hat die Annahme, daß die Fabrikanten aus La 
Graufesenque oft auf bestimmte Formen spezialisiert waren, 
nicht gestützt. Da Schüsseln und Platten in Vechten ver-
hältnismäßig selten vorkommen, überrascht es nicht, daß von 
gewissen Töpfern nur Teller und Tassen gefunden worden 
sind. Die Mengenunterschiede bei Tellern und Tassen pro 
Fabrikant sind weniger auf dessen Spezialisierung zurückzu-
führen als auf ein sich in Vechten allmählich änderndes 
Verhältnis von Tellern zu Tassen. 
Die Herstellung der reliefverzierten Schüsseln Drag. 29 
verlangte weniger Spezialwissen, als die große Anzahl von 
fecit- und monu5-Stempeln auf dieser Gefäßform vermuten 
läßt. In den meisten Werkstätten werden wohl Schüsseln 
dieses Typs hergestellt worden sein. Anders sah es mit der 
Produktion von Formschüsseln aus. Ein Vergleich zwischen 
den - manchmal signierten - Dekorationen der Schüsseln 
Drag. 29 und den dazugehörigen Bodenstempeln zeigt, daß 
zwar gewisse Sigillatafabrikanten ihre eigenen Formschüsseln 
hergestellt haben, daß die meisten aber ihre Formschüsseln 
von darauf spezialisierten Produzenten bezogen haben. 
In großen Werkstätten scheinen die Aufgaben manchmal 
eindeutig verteilt gewesen zu sein. Die verschiedenen 
Stempel von Bassus i z.B. finden sich meistens nur auf einer 
Grundform. Auf Grand der Kombinationen von Stempeln und 
Formen kann man vermuten, daß die Herstellung von Platten 
und Reliefschüsseln Drag. 29 meist den erfahrenen Arbeitern 
vorbehalten blieb. Auszubildende Töpfer durften vielleicht 
nur Tassen herstellen, und erst danach Teller. Da bei den 
ältesten großen Werkstätten - die von Acutus, Bilicatus, 
Cantus und Scottius - Hinweise auf eine solche Arbeitsteilung 
fehlen, liegt die Annahme auf der Hand, daß diese Produk-
tionsumstellung erst nach der Mitte des 1. Jahrhunderts 
durchgefühlt wurde - vielleicht im Rahmen einer allgemeinen 
Umgestaltung der Produktion, von der der Umbau um 60 
n. Chr. ein Echo gewesen sein könnte. 
8 KATALOG 
Der Katalog der gestempelten südgallischen Terra Sigillata 
aus Vechten umfaßt 4797 Stempel. Die 4013 bestimmten 
Stempel sind nach den Fabrikantennamen geordnet. Abdrücke 
derselben Punze sind unter einer Nummer zusammengefaßt 
worden, die aus dem Anfangsbuchstaben des jeweiligen 
Töpfernamens und einer Ziffer besteht (A1-V96). Unter den 
nicht bestimmten Stempeln befinden sich 102 Fragmente, die 
wahrscheinlich von Namenstempeln stammen (Xl-101), 567 
Schriftimitationen und andere unleserliche Stempel (Yl-376) 
sowie 115 Fragmente solcher Stempel (Zl-115). 
Jeder Katalognummer folgt - wenn möglich - der Text des 
betreffenden Stempels, die Angabe auf welchen Formen er 
in Vechten angetroffen worden ist, die zugehörigen Fund-
und Inventamummem sowie die Herkunft und Datierung des 
Stempels. Meistens ist außerdem ein kurzer Kommentar an-
gefügt, der sich vor allem auf die Datierung bezieht. 
Die im Katalog angeführten Parallelen sind größtenteils 
dem in Leeds befindlichen Archiv von B.R. Hartley und 
B.M. Dickinson entnommen. Die im Kommentar erwähnten 
datierten Fundkomplexe werden in Beilage D kurz bespro-
chen. Wenn ein Stempel nicht aus einem datierten Kontext 
bekannt ist, stützt sich die Datierung meistens auf die 
Abmessungen und/oder die Profile der Gefäße, auf denen er 
sich befindet, d.h. auf die Entwicklung der Sigillataformen, 
so wie sie in Kapitel 6.3 geschildert worden ist. 
(Übersetzung Dr. A.W. Mees und Dr. B. Pferdehirt) 
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1. 
2.19 Zie p. 19, noot 5 
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S125), tek. RP Reijnen (KUN) j Stuart 1976, 104, fig 16, 143 
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31, 314 
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ULP 1982 441 af, tek RP Reijnen (KUN) с Stuart 1976, 119, fig 
31, 316 d RMO VF2288a (catalogus nr M92) e RMO VF977 
(catalogus nr D13),tek RP Reijnen (KUN) f Neeb 1913/1914,128, 
Abb 3, 4 g Stuart 1976. 117, fig 29, 290 
6 65 a Vemhet 1981, 31, fig 5, 5 b Bémont 1976, 106, fig 1 с RMO 
VF1921 (catalogus nr C163), tek R.P Reijnen (KUN) 
d Rychener/Albertin 1986, Taf 36, 398 
6 66 Тек R Ρ Reijnen (KUN) 
6 72 a RMO VF998 (catalogus nr S48) b RMO VF*472 (catalogus nr 
M76) с RMO VF*479h (catalogus nr S21) d RMO VF*479f + 
VF*4791 (catalogus nr R14) Tek. RP Reijnen (KUN) 
6 73 a RMO VF*199a (catalogus nr C6) b RMO f 1940/5 111 (catalogus 
nr C6) с RMOfl940/5 111 (catalogus nr B60) d RMO fl940/5 234 
(catalogus nr S48) e RMO f 1931/2 5a (catalogus nr A55) f RMO 
VF24 (59) (catalogus nr C89) g RMO VF2243 (catalogus nr M58) 
h RMO VF2393 (catalogus nr P5) ι RMO VF*428c (catalogus nr 
F44) j RMO VF2868 (catalogus nr V62) a-b tek. R.P Reijnen 
(KUN) c-j tek EJ Ponten (KUN) 
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8 2 RMO VF1638C (catalogus nr A79), opname Ρ Bersch (KUN) 
8 3 RMO Vel924/G (catalogus nr C68), opname Ρ Bersch (KUN) 
8 4 RMO VF2755a + VF3076 (catalogus nr M25), opname Ρ Bersch 
(KUN) 
8 5 PUG 2164 (catalogus nr M58), opname r> (KUN) 
8 6 RMO VF*309 + VF*314 (catalogus nr R32), opname Ρ Bersch 
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De opnamen van de stempels op plaat 1-37 zijn gemaakt door Ρ Bersch 
(KUN), Ρ J Bomhof en A de Kemp (RMO), de afwnjfsels zijn voor een 
belangrijk deel vervaardigd door Th M J Janssen 
De afbeeldingen op plaat 38-42 zijn gemaakt door de auteur, met uitzon­
dering van plaat 40, f (tek E J Ponten, KUN) en plaat 40, f en 42, a-d 
(afVomungen A W Mees) 
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Het is alleszins aannemelijk dat het castellum van periode Π te Vechten in het tweede kwart van de 2de 
eeuw is gebouwd, en wel door de ala I Thracum. Deze eenheid is tussen 124 en 158 na Chr. van Brittannië 
naar Neder-Germanië verplaatst. 
Contra: Braat 1939, 62; Van Giffen 1944-1948, 33. 
π 
De export van terra sigillata uit Banassac is niet al in de 1ste eeuw na Chr. begonnen, maar op zijn vroegst 
in het eerste decennium van de 2de eeuw. 
Contra: B. Hofmann 1965; Hofmann in: Bémont/Jacob 1986, 104; Hofmann 1988, 15. 
ΠΙ 
Bij het gebruik van 'gedateerde vindplaatsen' voor dateringsdoeleinden mag de afwezigheid van een bepaalde 
categorie vondsten uitsluitend als argument worden gehanteerd indien voldoende materiaal voorhanden is. 
Contra: Van der Waals 1964, stelling VI. 
Г 
• 
De begindatum van bouwfase В van het aan de Römerstrasse 186 te Oberwinterthur aangetroffen huis kan 
niet op 20 na Chr. worden gesteld. Daardoor heeft deze vindplaats geen enkele waarde voor de datering van 
het begin van de export van terra sigillata uit La Graufesenque. 
Contra: Rychener/Albertin 1986, 54 v.; Pferdehirt 1986, 230 v. 
V 
De Zuidgallische terra sigillata die op het grondgebied van de Romeinse provincie Neder-Germanië wordt 
aangetroffen, is afkomstig uit La Graufesenque en (wellicht) uit Le Rozier. Stukken uit andere Zuidgallische 
produktiecentra zijn hier dermate zeldzaam, dat ze als een bevestiging van deze regel mogen worden 
opgevat. 
VI 
Het woord legitumu dat in de aanhef van drie borderellen uit La Graufesenque voorkomt, dient te worden 
geïnterpreteerd als een persoonsnaam, en niet als een soort waarmerk dat aangeeft dat de desbetreffende lijst 
compleet is. 
Contra: Oxé 1925, 75; Marichal 1988, 95. 
VII 
Een poging om de geschiedenis van het grensgebied van Boven-Germanië en Raetië in de jaren 70-120 na 
Chr. te reconstrueren op grond van de daar aangetroffen Zuidgallische sigillata heeft alleen kans van slagen 
als de produkten uit Banassac buiten beschouwing worden gelaten. 
Contra: Pferdehirt 1986. 
vili 
Het ontbreken van sigillata uit Banassac in het vondstmateriaal van het jongste castellum te Asciburgium 
(Moers-Asberg) mag niet worden opgevat als een aanwijzing dat de ala Moesica felix torquata al enige tijd 
voor 90 na Chr. naar Boven-Germanië is vertrokken. Als enkele dakpanstempels uit Echzell en Okarben 
terecht als AL(ae) MOE(sicae) / FEL(icis) P(iae) F(idelis) zijn gelezen, is het zeer wel mogelijk dat het kamp 
te Asciburgium niet in verband met de Chatten-oorlog van 83-83 na Chr. is opgegeven, maar dat de ala 
Moesica pas na de opstand van Satuminus in 88/89 vandaar naar Boven-Germanië is verplaatst. 
Contra: T. Bechert in: Horn 1987, 563. Vgl. D. Baatz, Ein neuer Ziegelstempeltyp aus Echzell und Okarben, 
Saalburg-Jahrbuch 25, 1968, 199-201. 
К 
De terra sigillata uit La Graufesenque die in het castellum te Dambach is gevonden, maakt het 
onwaarschijnlijk dat deze versterking is gebouwd voor de numerus die de bezetting van het castellum te 
Unterschwaningen heeft gevormd. 
Contra: D. Baatz, Der römische Limes, Archäologische Ausflüge zwischen Rhein und Donau, Berlin 19933, 
276. 
X 
Dat het castellum van periode 3 te Valkenburg pas in of na 64 na Chr. zou zijn gebouwd, is gezien de daarin 
aangetroffen sigillata ongeloofwaardig. De dupondius van Nero waarop deze veronderstelling is gebaseerd, 
moet wel verkeerd gedetermineerd zijn, of is ten onrechte aan periode 2 toegewezen. 
Contra: Glasbergen 1967, 63 v. en 148 v. 
Stellingen behorende bij: Marinus Polak, De gestempelde Zuidgallische terra sigillata uit Vechten, 
academisch proefschrift, Nijmegen 1995. 


